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Contextualització i raó de ser del projecte 
El projecte es situa entre les localitats de Massalcoreig i Torrent de Cinca, municipis que 
delimiten la frontera entre Catalunya i Aragó.  Amb la realització de la solució proposada 
es pretén materialitzar un reclam històric entre ambdós poblacions, reconstruint el pas 
modernitzat que hi havia anys enrere.  
 
La localització de la passarel·la es troba a l’Aiguabarreig Segre-Cinca, amb un total de 
495 ha, l’Aiguabarreig està inclòs dins del PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) de la 
Generalitat de Catalunya i la Xarxa Natura 2000, que esdevenen les majors xarxes de 
zones protegides del món, impulsada per la Unió Europea; oferint així oportunitats 
noves de creació de llocs de treball relacionades amb l’entorn natural, creant noves 
rutes senderistes com ara els “Senderos GR”, buscant una conscienciació del medi i 
produir un apropament entre dues poblacions a una distància molt curta sobre el mapa, 
però molt difícil de materialitzar actualment. 
 
Antecedents i estat actual 
ANTECEDENTS 
 
Creuar el riu Cinca des del terme municipal de Massalcoreig al de Torrente de Cinca és 
un reclam històric. Són dos poblacions, que encara que pertanyen a comunitats 
diferents, Catalunya i Aragó, sempre han estat unides per llaços familiars i econòmics. 
Això ha sigut possible perquè el pas d’un riu tan poderós com el Cinca (pels romans el 
Segre era un afluent del Cinca) sempre havia estat salvat per l’home. La Via Augusta 
romana ja creuava el riu amb ponts que contínuament eren destruïts per la força de les 
aigües. Els àrabs fins i tot van instal·lar un campament fortificat per controlar el pas del 
riu i la navegació fluvial (manzal Qurays) que va donar nom al poble (Massalcoreig). Més 
endavant, ja en l’Edat Mitjana el pas es va fer amb barca, propietat dels diferents 
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senyors del municipi. La barca es va destruir durant la Guerra Civil i es va construir un 
pont provisional, per passar soldats i armaments. Un cop acabada la guerra es va tornar 
a instal·lar una barca, fins que l’any 1963 una riuada se va emportar-se-la malmetent-la. 
 
Els habitants dels dos pobles van iniciar un seguit de reclamacions per arrengar un nou 
pas, amb forma de pont o barca (hi tenien dret com a “regió devastada” per la guerra), 
però després de molts projectes i promeses aquest desig mai es va materialitzar, amb la 
qual cosa les relacions entre els veïns de les dos poblacions es van anar refredant, donat 
que la distancia entre ells va passar de mitja hora caminant a quasi 20 quilometres per 
les carreteres d’aquells temps, sense possibilitat d’unir per transport públic, en una 




L’Aiguabarreig Segre-Cinca esdevé la confluència fluvial més gran de tota la península 
Ibèrica, on es troben els rius Segre, Cinca i Ebre. El punt de trobada del riu Segre i el 
Cinca es troba al límit municipal de les localitats de Massalcoreig i La Granja d’Escarp, a 
la comarca del Segrià a la província de Lleida. Uns pocs quilòmetres més al sud, es 
produeix l’afluència d’aquestes aigües amb el riu Ebre. 
 
L’Aiguabarreig Segre-Cinca dóna un potencial econòmic a la zona, d’on s’observa la 
presència de campaments per a nenes i nens durant les èpoques estivals, així com rutes 
senderistes que van des de la muntanya de Montllobé (amb una elevació màxima de 
256 m) a la banda est del riu Cinca, situada a 2,6 km de l’emplaçament de la passarel·la 
fins a la Ermita de San Salvador (amb una elevació màxima de 358 m), situada a la banda 
oest del riu Cinca. 
 
La vegetació potencial adaptada al clima semiàrid de la zona és una màquia de garric 
constituïda bàsicament per caducifolis que contrasta amb la vegetació típica 
eurosiberiana que recorre les lleres dels rius amb presència constant de boscos de ribera 
comú. Noves illes han estat creades degut a la sedimentació provocada per 
l’esmortiment de la corrent a la part més sud de l’Aiguabarreig, és aquí on el 
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desenvolupament de les diferents espècies que conviuen a la zona gaudeixen del seu 
màxim desenvolupament. 
 
Més de 200 diferents espècies d’aus poden ser observades durant diferents èpoques de 
l’any, així com diferents mamífers, rèptils, peixos, insectes, etc. Un fet destacable és la 
convivència de diferents espècies de caire mediterrani i de caire continental, clau per un 
alt índex de biodiversitat de la zona. 
 
Pel que respecta a l’ornitologia, martinets i bernats són comuns a la zona amb un gran 
nombre de varietats d’aquestes espècies. Així com la boscarla de canyar, el balquer, 
l'arpella i el rascló es poden trobar dins els canyissars. L’oreneta de ribera, que esdevé 
l’oreneta més petita d’Europa freqüenta els talussos fluvials de la zona. Sobrevolant la 
zona, podem trobar diferents tipus d’àguiles com la daurada o la cuabarrada, així com 
falcons. 
 
El bosc de ribera comú a la zona també potencia la pesca esportiva on gent d’arreu 
d’Europa freqüenten les lleres del riu Segre atrets principalment pel famós silur, peix 
d’aigua dolça introduït l’any 1974 a la zona, que pot mesurar més de 2,5 metres amb un 




El context socioeconòmic actual d’aquestes dues poblacions del territori del sud del 
Segrià i del sud del Bajo Cinca no gaudeix de grans inversions de capital i amb molts 
problemes demogràfics. Massalcoreig avui compta amb una població de 585 habitants 
(IDESCAT) i Torrente de Cinca de 1.148 (INE), amb una economia basada quasi 
exclusivament en l’agricultura de fruita dolça.  
 
La població és estable, encara que envellida. La gran majoria dels habitants d’aquests 
pobles són originaris de la comarca el que comporta una societat mes tancada. El nivell 
d’instrucció és elevat i el percentatge de titulats de tercer grau s’ha duplicat els últims 
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anys. El coneixement i comprensió del català és pràcticament del 100%, així com el del 
castellà. 
 
Són pobles moderns, amb unes infraestructures adequades, ben situats i comunicats, 
prop de Lleida i Fraga dels serveis de els quals es beneficien.  La gran majoria dels 
habitatges són principals, encara que n’hi ha un 20% de vacants i un 10% de secundaries.  
 
Pràcticament la totalitat de la població està ocupada, principalment en el sector agrari  i 
de serveis. Els rendiments del treball suposen aproximadament un 30% dels ingressos, i 




La superfície total dels dos municipis és d’uns 70 km2, amb una altitud de 94m pel que 
fa a Massalcoreig  i 109m a Torrent de Cinca, amb una temperatura mitjana de 14 ºC. La 
mitjana de les temperatures màximes és de 26ºC i de les mínimes de 7,0ºC. La 
precipitació mitjana es de 412 mm i la velocitat mitjana del vent de 5 m/s. 
 
Actualment, la ruta més curta per creuar actualment el riu Cinca des de la localitat de 
Massalcoreig es troba a la localitat de Fraga (Huesca) a 7,7 km mitjançant el “Camí de 
Fraga” o 11,1 km si es pren la LV-7045 i seguidament l’A-242 i finalment la N-II, amb un 
temps de recorregut de 9 i 11 minuts, respectivament. Els dos respectius ponts són tant 
per a vianants com per a tràfic rodat. 
 
Alternativament i seguint el recorregut del riu, una altra via per creuar és a la localitat 
de Mequinensa (Zaragoza), on també s’hi trobat un pont per ambdós, vianants i vehicles, 
a una distància 11,4 km i 14 minuts de ruta que discorre per una pista asfaltada per 
després connectar amb la LP-7041 i finalment amb la A-2414. 
 
Cartografia i topografia 
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El projecte està definit i replantejat amb la realització d’un modelatge digital del terreny 
(TIN) amb el software QGis 3.4. S’ha realitzat una interpolació lineal amb una red 
irregular de triangles (TIN) referenciat a les altures del mapa topogràfic, a escala 1:5000, 
del full 245-122 del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). El sistema de 
referència emprat ha estat el ETRS89/UTM Zone 31. En l’annex nº2 es troben detallades 
les dades de partida així com el procés realitzat. 
 
Geologia i geotècnia 
El projecte precisa una caracterització geològica i geotècnica de la zona de 
l’emplaçament. Per la manca de dades in-situ o la imprecisió considerada en el mapes 
geològics analitzats extrets del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i del 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME), s’ha optat per extrapolar les dades del 
“Informe piezométrico de Velilla de Cinca: 090.060.001”, que es va realitzar mitjançant 
la caracterització de la columna litològica a la localitat de Velilla de Cinca. 
 
La columna litològica extrapolada al terreny de l’emplaçament de la zona es mostra en 
la següent taula. 
 
Profunditat Descripció 
0-5 m Graves amb matís areno-argilós, en la seva majoria quarsítiques 
i calcàries arrodonides i heteromètriques (des de 3 mm a 8 cm) 
5-9 m Argiles amb certa quantitat d’arena mitjana i grossa, amb alguna 
grava. De color vermella a marró amb argiles a la base. 
9-12 m Argila de color marró ocre clar, que sembla molt plàstica, que 
presenta fragments carbonatats de color blanc. 
12-15 m Argila de color ocre groguenc, plàstica, que no presenta graves. 
L’argila forma agregats que a priori semblen graves, però que no 
ho són. 
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15-21 m Argiles plàstiques de tons marrons a ocres amb patines de òxid-
reducció i restes de carbonats. 
 
Els diferents paràmetres necessaris per al desenvolupament dels càlculs de les 
cimentacions s’han estimat a partir de la caracterització del sòl. En l’annex nº3 es troba 
exposada la metodologia i les respectives conclusions. 
 
Estudi hidrològic 
La localització de la passarel·la es troba en una zona hidràulica complexa on l’estudi 
hidrològic marca un gran patró a l’hora de definir el dimensionament geomètric i 
funcional de la passarel·la. Aquests factors rauen principalment en la plana d’inundació 
que travessa el riu Cinca al seu pas entre Fraga i la seva desembocadura al riu Segre. 
Aquestes distribucions tant planimètriques fan complex el modelatge amb formulacions  
o estudis hidràulics unidimensionals. 
 
L’objectiu de l’estudi desenvolupat ha estat fixar les problemàtiques hidràuliques 
potencials, amb la finalitat de determinar les accions pertinents per eliminar-les o, en 
impossibilitat d’aquestes, minimitzar-les. 
 
S’ha realitzat una simulació d’inundació amb el software Navys2D Flood v5.0, que ha 
permès obtenir una simulació del règim del flux del riu Cinca per un període de retorn 
de 500 anys. 
 
De manera sintetitzada, els resultats obtinguts són que la velocitat de l’aigua per a un 
període de retorn de 500 anys és de 6,91 m/s i que la làmina lliure de l’aigua arriba fins 
la cota de 80,3 m en l’emplaçament de la passarel·la i les seves imminències. Les 
diferents conclusions per al correcte dimensionament de l’estructura, així com la 
metodologia i l’obtenció de resultats queden definits en l’annex nº4 del present 
projecte. 





Tant l’emplaçament com la tipologia estructural marquen l’optimització, econòmica i  
ambiental, així com l’eficàcia funcional per la qual la passarel·la ha estat projectada. Per 
aquest motiu s’han realitzat dos estudis d’alternatives. El primer referent a 
l’emplaçament de la passarel·la i el segon en la tipologia estructural. 
 
ESTUDI DE L’EMPLAÇAMENT 
 
L’emplaçament de la passarel·la s’ha determinat mitjançant un model d’actitud multi-
atribut. S’han plantejat tres alternatives d’emplaçament les quals han estat 
meticulosament analitzades i justificadament puntuades. 
 
En l’annex nº 5 es detalla el procés seguit per seleccionar l’alternativa guanyadora, així 
com les diferents descripcions degudament justificades dels emplaçaments analitzats. 




S’ha procedit a determinar la tipologia estructural de la passarel·la, on s’han analitzat 
tres tipologies de passarel·la diferent. En l’annex nº6 queden definides en detall les 




La primera alternativa que s’ha analitzat és una passarel·la d’arc de perfils circulars 




La segona alternativa que s’ha analitzat és una passarel·la de biga d’acer tipus caixó 
S355J0W amb voladissos. 






La segona tercera alternativa que s’ha analitzat es presenta com una passarel·la de 
bigues pretesades prefabricades en forma de T. 
 
ANÀLISIS DE LES TIPOLOGIES ESTRUCTURALS 
 
Per valorar les diferents tipologies estructurals es desenvolupa una anàlisi de decisió 
multi-criteri de procés analític jeràrquic amb una assignació de pesos pel mètode de 
l’autovalor. En l’annex nº7 queda detallat i justificat el procés realitzar per la correcta 
selecció de l’alternativa a executar. 
 
La puntuació final obtinguda per les respectives alternatives es troba sintetitzada en la 
següent taula. 
 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Cost econòmic 13,28 12,68 25,29 
Impacte ambiental 51,14 45,47 41,89 
Dificultat tècnica 4,16 3,46 3,08 
Funcionalitat 14,73 13,62 12,68 
Manteniment 4,05 4,05 2,47 
 87,36 79,28 85,41 
 
L’alternativa a executar és l’alternativa 1, que queda representada en planta i perfil en 









Expropiacions i Serveis Afectats 
No es preveuen expropiacions ni serveis afectats per l’execució del projecte. Els serveis 
analitzats queden exposats tal i com s’exposa en l’annex nº8. 
 
Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística 
D’acord amb la legislació vigent, les infraestructures d’interès general construïdes en 
Espais Naturals Protegits han de passar el vistiplau del Estudi d’Impacte i Integració 
Paisatgística (EIIP) d’acord amb la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i 
ordenació del paisatge. 
 
El resultat del EIIP ha resultat favorable. La seva metodologia, així com les mesures 
específiques d’integració paisatgística i les anàlisis realitzades queden exposades en 
l’annex nº 9 del present projecte. 
 
Descripció del projecte 
La tipologia de passarel·la del present projecte és una passarel·la metàl·lica d’arc. La 
distància a salvar entre ambdós estreps és de 49,66 m. 
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Aquesta passarel·la consta de perfils parabòlics tant en l’arc com en el taulell. Té una 
llum de 49,66 mm. Els dos arcs, exteriors al taulell tenen un diàmetre exterior de 620 
mm i un espessor de 23 mm. D’aquests pengen diferents seccions de 355,6 mm de 
diàmetre exterior i 14,5 mm d’espessor i de 245 mm de diàmetre exterior i 10 mm 
d’espessor que connecten directament al taulell. El taulell, constituït de 15 biguetes de 
fusta de contraxapat de bedoll de 1195 mm de llarg que reposen sobre unes seccions 
rectangulars de 240 mm d’altura i 160 mm d’amplada amb un gruix constant de 8,8 mm. 
Aquestes bigues connecten a uns perfils circulars i tubulars d’acer que van pels eixos 
exteriors del taulell fins arribar als seus recolzaments. 
 
Els recolzaments són POT fixes pels arcs i multidireccionals pel taulell. Aquests estan 
ancorats en els estreps que proporcionen l’accés mitjançant escales de fusta a la 
passarel·la. Els estreps alhora connecten directament amb les cimentacions, aquestes 
es troben soterrades i dissenyades de formigó amb una armadura de pell, que permeten 




L’annex nº 10 té la finalitat de presentar els raonaments i càlculs justificatius, que 
mostren mitjançant models analítics o models computacionals desenvolupats per 
elements finits amb el programa SAP2000. 
 





Amb l’anàlisi estructural es busca les verificacions dels Estats Límits Últims (ELU) i Estats 
Límits de Servei (ELS) que l’estructura ha de satisfer per garantir un correcte 
funcionament en servei. Les seccions utilitzades en el càlcul estructural queden 
definides en la següent imatge. L’informe estructural queda especificat en l’annex 17 
del present projecte. 
 
Procés constructiu  
El procés constructius es realitza amb 7 fases. En l’annex nº 11 s’especifica 
detalladament el seu procés d’execució, així com les justificacions del temps d’execució 
de cadascuna de les diferents fases. 
 
Pla d’obra 
Es preveu que l’obra tingui una durada de 92 dies naturals. En l’annex nº 12 es mostra 
gràficament la seva evolució temporal mitjançant un diagrama de Gantt. 
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Gestió de residus 
En compliment del RD 105/2008, de 1 de febrer, es redacta l’estudi per garantir la 
correcta regulació de la producció i gestió de residus de construcció i demolició. En 
l’annex nº 13 s’atén a les prediccions d’acord amb el volum de material de residus que 
haurà de ser correctament gestionat. Aquest estudi evoca a la prevenció, reutilització i 
reciclatge durant el transcurs de l’obra. 
 
Pla de control de qualitat 
La Direcció d’Obra podrà exigir al Contractista els assaigs que consideri oportuns. Serà 
exigible a compte del Contractista de l’obra un import igual al 1% del Pressupost 
d’Execució Material (PEM) de les unitats a executar que hagin estat concedides d’acord 
amb les exigències de qualitat definits a l’annex nº 14.  
 
Seguretat i Salut 
El Document nº 5 d’aquest projecte inclou l’Estudi de Seguretat i Salut. El Contractista 
té la obligació de presentar un Pla de Seguretat i Salut d’acord amb el Document nº 5 
amb el termini estipulat al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP). Aquest 
Estudi té com objectiu establir les bases tècniques per detectar i eliminar, o si no és 
possible l’eliminació, la minimització dels riscs associats durant tot el transcurs de l’obra. 
El Document nº 5 inclou: 
 
- Memòria descriptiva de les precaucions a establir 
- Fitxes de definició dels elements de seguretat 
- Plànols d’elements de seguretat i higiènics 
- Pressupost destinat a la vetlla de la seguretat i salut de l’obra. 
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L’import total del Pressupost d’Execució Material (PEM) dels elements de Seguretat i 
Salut destinats a l’obra ascendeix a la quantia de 32.638,55€ (TRENTA-DOS MIL SIS 
CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CINCUANTA-CINC CÈNTIMS). 
 
Justificació de preus 
S’adopta el banc de preus BEDEC del ITeC. La justificació de preus dels elements de l’obra 
queda detallada en l’annex nº 15, aquests inclouen els materials, maquinaria i mà 
d’obra. Per la realització del pressupost s’ha emprat el software TCQ. 
 
Revisió de preus 
No s’aplica revisió de preus en el present projecte. 
 
Classificació del contractista 
Es proposa a continuació la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per presentar 
licitació per la realització d’aquestes obres d’acord amb el “Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, aprovat pel RD 1098/2001. 
 
Grupo B-4 Puentes metálicos 
Categoria “d” 
 
Pressupost per al coneixement de l’administració 
El Pressupost d’Execució Material de l’obra ascendeix a la quantia de 518.187,85€ (CINC-
CENTS DIVUIT MIL CENT VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS). 




Tenint present un 6,00% de Benefici Industrial i un 13,00% de Despeses General, el 
Pressupost d’Execució per Contracte s’atén al següent: 
 
 
( SET-CENTS QUARANTA-SIS MIL CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS ) 
 
Documents que integren el projecte 
 
El conjunts fe documents que integren el projecte són els següents: 
 
- DOCUMENT Nº 1: MEMÒRIA I ANEXES 
o Memòria 
o Annex nº1: Reportatge fotogràfic 
o Annex nº2: Cartografia i topografia 
o Annex nº3: Estudi geològic 
o Annex nº4: Estudi hidrològic 























21 % IVA SOBRE 616.643,54......................................................................................................  129.495,14 
 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 746.138,68 
 
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de: 
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o Annex nº5: Anàlisi de localització 
o Annex nº6: Descripció d’alternatives 
o Annex nº7: Anàlisis d’alternatives de la tipologia estructural 
o Annex nº8: Expropiacions i Serveis Afectats 
o Annex nº9: Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística 
o Annex nº10: Càlcul Estructural 
o Annex nº11: Procés constructiu 
o Annex nº12: Pla d’obra 
o Annex nº13: Gestió de residus 
o Annex nº14: Pla de Control de Qualitat 
o Annex nº15: Justificació de Preus 
o Annex nº16: Pressupost per al coneixement de l’administració 
o Annex nº17: Informe Càlcul SAP2000 




o Secció longitudinal i planta 
o Secció transversal i detalls 
o Detall planta dels perfils 
o Replanteig de la superestructura 
o Estreps 
o Recolzaments 
- DOCUMENT Nº3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
- DOCUMENT Nº4: PRESSUPOST 
o Amidaments 
o Quadre de preus nº1 
o Quadre de preus nº2 
o Pressupost 
o Resum de pressupost 
o Últim full 
- DOCUMENT Nº5: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 





Amb l’exposició de la present memòria, les anàlisis i conclusions dutes a terme i 
correctament detallades en els diferents annexes, així com la resta de documentació  
aportada en el present projecte, es creu adient i justificat elevar el projecte a 
l’administració per la seva consideració. 
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1. ANNEX 1: REPORTATGE FOTOGRÀFIC




Foto 1: Nova urbanització a Massalcoreig que obre les portes cap a l’Aiguabarreig 
Segre-Cinca 
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Foto 2: camí rural que desemboca a l’emplaçament de la passarel·la 
 
Foto 3: camí rural que desemboca a l’emplaçament de la passarel·la 
 




Foto 4: Badina del riu Cinca, casa de molta fauna d’aus i llúdrigues a escassos 100 
metres de l’emplaçament de la passarel·la. 




Foto 5: un dels accessos al recinte de l’obra 




Foto 6: emplaçament aproximat de la passarel·la 
 




Foto 7: vista del riu Cinca a l’emplaçament aproximat de la passarel·la 
 




Foto 8: vista del riu Cinca a l’emplaçament aproximat de la passarel·la
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2. ANNEX 2: CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA





El present annex té la condició de valorar les condicions topogràfiques de la zona i la 
orografia en qüestió, per així localitzar la passarel·la en l’emplaçament. La seva redacció 
és important per veure les pendents de la zona així com la localització exacta de la 
passarel·la. En l’execució del projecte, la Direcció d’Obra tindrà que determinar si la 
cartografia actual és suficient per l’execució i desenvolupament del projecte o si, en 
deficiència qualitativa d’aquesta, serà necessari un aixecament topogràfic de la zona. 
 
La topografia ens permetrà iniciar un replanteig de la zona, així com el dimensionament 
de cadascuna de les parts de l’estructura i la localització exacta on s’hauran d’ubicar les 
diferents unitats d’obra. 
 
2.2. Dades de partida 
 
Les següents dades han estat obtingudes del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
(ICGC) i són totes aptes per traçar una projecció del projecte. 
 
- Ortofoto 1:2.500. Amb grandària de píxel: 25 cm, té una elevada qualitat i 
cobreix tot Catalunya en diferents dates. ID Full: 245-122. Nom full: Torrent de 
Cinca. Format disponible: .JP2. 
- Base topogràfica de Catalunya 1:5000. Full: 245-122, versió: 2, edició: 4, data de 
vol: 2015-04, data edició: 2016-12. Formats disponibles: .DXF, .DGN, .SHP, .SID, 
.KMZ, .MMZ. 
- Lidar: Núvol de punts LAS, ID Bloc: 278529. 
- Model d’Elevacions del Terreny 2x2. ID Full: 245-122. Nom full: Torrent de Cinca. 
Format .TXT. 
- Mapes de variables biofísiques de l’arbrat 20m. ID Full: 1608. Nom full: Lleida. 
Format disponible .TIF. 
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En les següents imatges es pot observar la base topogràfica a escala 1:5000 de 
l’emplaçament i de la zona, on clarament les cotes tenen una variació mínima formant 
una plana d’inundació com s’especifica també als mapes geològics. 
 
L’àrea d’estudi s’ha limitat al full: 245-122 ja que inclou tot l’emplaçament del projecte 
i els principals camins d’accessos d’aquests. La totalitat del full s’ha fet servir per facilitar 









2.2.1. Metodologia per l’obtenció de dades 
 
Donada la manca de dades precises s’ha decidit elaborar un modelat del terreny (MDT) 
utilitzant el software QGIS 3.4. El procediment ha estat utilitzar el fitxer .shp de la base 
topogràfica 1:5000 del full 245-122 del ICGC, el qual s’ha convertit a un arxiu .tif 
mitjançant una interpolació lineal TIN amb referència a les altures Z com atribut 
d’interpolació. Un cop obtingut aquest fitxer s’han modificat les escales de colors i s’han 
superposat els arxius tant de línies com poligonals que referencien corrents d’aigua com 
rius i pantans, respectivament. Tot seguit, mitjançant el pluggin “qgis2threejs” s’ha 
procedit a una representació del model en qüestió. 
 
Finalment, s’ha tingut en compte la capa que fa referència les línies elèctriques, que són 
representades per punts en les següents fotografies, així com els camins d’accessos que 
són representats per línies. 
 







2.2.2. Sistema de referència 
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Pel que fa al sistema de referència s’ha emprat el ETRS89/UTM Zone 31N. Les altures 
s’han aconseguit, com bé s’ha citat, a través d’una interpolació lineal del mapa 
topogràfic, el qual són susceptibles a petits errors en l’hora de l’execució. Es prendran 
de referència les altures estipulades en les següents imatges pel que respecta a l’eix del 




Del processament del MDT s’obté la localització de la localització dels centres de la base 
inferior dels dos estreps. Entenent que, aquests són susceptibles de modificació si es 
procedeix a un replanteig topogràfic de la zona. 
 
Coordenades estrep oest 
 




Coordenades estrep est 
 
 X: 278381.60 
 Y: 4593377.03 
 Z: 79.20
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3. ANNEX 3: ESTUDI GEOLÒGIC





El present annex té la finalitat de determinar els condicionants geotècnics i geològics 
de la zona. D’aquesta manera es vol obtenir una caracterització dels diferents estrats 
pel correcte dimensionament de l’estructura i del pla d’obra, en especial incís en el 
correcte dimensionament de les cimentacions, altament condiciones pels sòls del 
substrat. 
 
3.2. Metodologia de treball i dades de partida 
 
Degut a la falta de mecanismes per desenvolupar un correcte estudi geotècnic i geològic, 
la informació i dades de partida per un reconeixement geològic de la zona, així com per 
la determinació de les columnes litològiques de la zona, s’extreuen dels següents 
organismes i projectes: 
 
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 
- Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
- Projecte “Nuevo acceso al casco urbano de Fraga a través del barranco de 
Sedassers”. 
- Informe piezométrico de Velilla de Cinca: 090.060.001 
 
Donada la disparitat de resultats obtinguts en els diferents projectes i plànols analitzats, 
es pretén determinar la composició del substrat atenent a un raonament condicionat de 
les terrasses fluvials del riu Cinca. D’aquesta manera es prioritzaran resultats raonables 
i acompanyats d’una inspecció visual de la zona de l’emplaçament de la passarel·la. 
 
3.3. Informació geològica i geotècnica 
 
3.3.1. Anàlisi 1 
 
Referent al projecte “Nuevo acceso al casco urbano de Fraga a través del barranco de 
Sedassers” es disposen dels següents mapes de la zona de Fraga. Pel que respecta a la 
passarel·la ens atendrem al categoritzat com “Al” que fa referència a dipòsits 
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quaternaris; dipòsits de terrasses al·luvials recents de graves i bolos d’arenes (plana 
d’inundació). S’observa una continuïtat geològica des de Velilla de Cinca fins a 
Massalcoreig, justificada a continuació. 
 
El projecte de Fraga només s’usa per justificar la continuïtat geològica pel que fa a la 









3.3.2. Anàlisi 2 
 
Pel que respecta al ICGC es disposa del mapa geològic comarcal 1:50000. La unitat 
geològica està catalogada com C_Qt0 que correspon a “Terrassa del Cinca i afluents. Es 
troba 2-3m sobre el nivell del riu. Holocè recent” de la era “Cenozoic” període 
“Quaternari” i època “Holocè”. Els mapes de sòls i el geològic a escala 1:25000 no estan 
disponibles per la zona en qüestió. 
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3.3.3. Anàlisi 3 
 
Pel que respecta al IGME, la información també concorda, trobant-nos en la zona “29” 
atenent la llegenda proveïda, que estipula “Arenas, arcillas y gravas. Llanura de 






3.3.4. Anàlisi 4 
 
Passant finalment al projecte “Informe piezométrico de Velilla de Cinca: 090.060.001” 
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on obtenim finalment la columna litológica i el procés seguit per l’obtenció d’aquesta 
podem afirmar que el sondeig es situa a l’àrea recreativa de Velilla de Cinca a la parcel·la 





Z: 141 msnm 
 
El sondeig està, com n’és el cas de l’emplaçament de la passarel·la sobre dipòsits 
quaternaris del riu Cinca, en una terrassa baixa del riu amb una plana al·luvial, com n’és 
el cas de la passarel·la en qüestió. La localitat de Velilla de Cinca es troba a uns 17 km 
aproximadament aigües amunt de la present passarel·la. Aquests dipòsits, d’acord amb 
el present estudi, es disposen horitzontalment sobre  materials del terciari que afloren 
als marges del riu, constituint dipòsits irregulars de no més de 10 a 15 metres d’espessor 
amb contactes erosius sobre materials de l’oligocè de la depressió de l’Ebre.  
 
3.3.4.1. Equip de perforació 
 
S’ha disposat d’un equip de perforació a percussió composar per una màquina SCHOTT 
– DUBON amb una potència de 200 CV i 2.400 revolucions per minut. 
 
3.3.4.2. Dades de la perforació 
 
Tal com es va perforant, els primers centímetres, es va clavant un tub d’acer, que fa 
d’intubació auxiliar amb la finalitat el col·lapse dels materials superficials amb una 
profunditat de mig metre. Un cop clavada, es continua perforant pel seu interior amb el 
mateix trepà. 
 
El nivell freàtic es troba aproximadament a un metre i degut a les graves és necessari 
introduir un tub de 400mm de diàmetre per estabilitzar les parets del sondeig durant 
els primers quatre metres de perforació, que és recuperable un cop finalitzat el sondeig. 




S’han constatat aportaments d’aigua entre els intervals d’1m i 1,2m i entre 6m i 7m de 
profunditat. 
 
3.3.4.3. Columna litològica 
 
S’efectua una descripció litològica dels materials tallats mitjançant observació del ripi, a 
intervals d’1m. Cada  5 m es selecciona una porció de la mostra representativa que es 
guarda al seu corresponent pot. 
 
Profunditat Descripció 
0 – 5 m Graves amb matís areno-argilós, en la seva majoria quarsítiques i 
calcàries arrodonides i heteromètriques (des de 3 mm a 8 cm). L’arena 
presenta una mida de gra mitjà. El color d’aquest matís és marró beix 
fosc . 
5 – 9 m Argiles amb certa quantitat d’arena mitjana i grossa, amb alguna grava. 
De color vermella a marró amb argiles a la base. 
9 – 12 m Argila de color marró ocre clar, que sembla molt plàstica, que presenta 
fragments carbonatats de color blanc. 
12- 15 m Argila de color ocre groguenc, plàstica, que no presenta graves. L’argila 
forma agregats que a priori semblen graves, però que no ho són. 
15 – 21 m Argiles plàstiques de tons marrons a ocres amb patines de òxid-
reducció i restes de carbonats. 
 





3.3.4.4. Testificació geofísica 
 
No s’ha realitzat cap testificació geofísica al ser un sondeig que, a més de tallar materials 
quaternaris i arribar a una profunditat relativament petita, ha tingut que estar entubat 
conforme s’avançava per evitar el col·lapse de les parets. 




3.3.4.5. Enutbació realitzada 
 
S’utilitzen dos tipus de tubs d’acer en trams de 6 m de longitud, 350 mm de diàmetre i 
5 mm d’espessor i tubs metàl·lics en xapa d’acer de 180 x 4 mm, els quals es col·loquen 
21 metres: 16,5 m corresponen a tubs cecs i 4,5 m de filtre de pontet. 
 
En els nivells on es produeix una aportació d’aigua es col·loca el tub, de filtre de pontet, 
de 180 mm de diàmetre. 
 
La situació dels trams filtrants ve donada per les aportacions detectades durant la 
perforació. 
 





0-3 180 5 Acer al carboni Cega 
0-3 180 4 Xapa d’acer Cega 
3-7,5 180 4 Xapa d’acer Filtre 
7,5-21 180 4 Xapa d’acer Cega 
 
La unió entre els trams de tubs es mitjançant soldadura i el tub es disposa recolzat sobre 
el fons del sondeig i amb tapa de fons que impedeix l’aportament de sediments a 
l’interior del mateix. 
 
Així mateix i per impedir que l’aportament de fins produeixi la ceguesa del sondeig s’ha 
previst la realització d’un tap de grava silícia, amb una mida compresa entre 4 a 6 mm, 
calibrada i arrodonida, de la que s’introdueixen 6 tones entre el tub definitiu (180 mm) 
i la paret del sondeig (390 mm). Així mateix s’ha realitzat una cimentació de la part 
superior del sondeig des del metre 3 al metre 1. 
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Per acabar amb l’adequació del piezòmetre, al cap del sondeig s’ha col·locat una arqueta 
antivandàlica que protegeix mitjançant un dit de formigó de 1 m2 de base x 0,7 m 
d’altura. 
 
3.3.4.6. Propietats dels sòls 
 
Donada la falta de dades empíriques en la zona i solament disposant de la classificació 
dels sòls, assumirem uns valors raonables i entenent que les cimentacions en qüestió no 
esdevindran profundes donada la magnitud de la infraestructura, estipularem 
únicament els paràmetres bàsics sovint emprats per al càlcul de cimentacions 
superficials. 
 
Per tant, procedirem a dues classificacions, la primera que abasta els cinc primers 
metres formada per graves i arenes i la segona on assumim que la composició del sòl es 
bàsicament argiles plàstiques a partir dels 5 m d’excavació, no obstant, en els primers 
metres (del 5 en avall) podem trobar certa quantia d’arena de gra mitjà. 
 
A l’annex del càlcul de les corresponents cimentacions es justificaran els valors emprats 
on es basaran en sòls de la mateixa classificació però no de la zona en qüestió, atenent 
sempre a que els assaigs realitzats siguin en zones de terrasses, a poder ser del riu Cinca 




Un cop realitzats les quatre anàlisis diferents s’assoleixen les següents conclusions: 
 
- Es prenen de referència els valors de la columna litològica de la anàlisi 4. Això és 
degut a, com s’ha observat, en els mapes geològics de les diferents anàlisis, les 
terrasses fluvials del riu Cinca presenten una continuïtat geològica  en les 
immediacions del riu. Addicionalment, l’observació visual de camp contrasta 
favorablement l’esmentat. 
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- Es desestimen altres projectes analitzats que es troben en una localització 
substancialment més propera a l’emplaçament, per una clara modificació de les 
capes geològiques que clarament contrasta amb les anàlisis 1, 2 i 3, d’on 
s’obtindrien valors no reals tot i trobar-se a una distància més propera. D’aquest 
n’és un cas de la anàlisi i intubacions realitzades en el “Nuevo acceso al casco 
urbano de Fraga a través del barranco de Sedassers”, d’on s’esmenten la 
presència de pissarres en el sòl, a una distància de 550 metres del riu Cinca. Per 
això es demana especial èmfasi en la anàlisi 4, on la localització rau molt a prop 
del riu Cinca d’acord amb les coordenades estipulades de localització d’aquest. 
 
- El sistema d’entubació, així com els diferents materials emprats en el sondeig 
realitzat en la anàlisi 4 es consideren adequats per la obtenció de la 
caracterització visual estipulada, així com per la determinació de les respectives 
profunditats d’aquestes. 
 
- En l’estimació del Estats Límits Últims, on es tinguin que emprar valors 
característics que involucrin les propietats dels sòls, aquests es prendran de 
manera estimada en funció de la caracterització del sòl en cada respectiu estrat, 
extrapolant la columna litològica de la anàlisi 4. Les densitats, angles de 
fregament intern, angles de fricció sòl-formigó o qualsevol altre valor necessari, 
s’estimarà d’acord amb la litologia i sempre amb la finalitat d’obtenir un càlcul 
conservador però que no sobredimensioni excessivament les pertinents 
estructures. 
 
- En l’estimació dels Estats Límits de Servei de les cimentacions i estreps, es 
prendran en gran consideració les diferents capes de sòl, així com les seves 
espessors. Especialment, en les estimacions dels assentaments i assentaments 
diferencials, on les capes del subsòl que es trobin a gran profunditat puguin 
ocasionar problemes degut a una deformació, compressió o assentament 
diferencial degut al pes de l’estructura. Aquests sempre es prendran en valors 
conservadors, de manera que es considerarà el cas més crític, drenat o no drenat 
per la corresponent anàlisi. 




- Es considera la presència de la supressió de l’aigua en les capes de grava i argila, 
indiferentment de la profunditat valorada, sempre que aquesta comporti 
accions desfavorables i/o desestabilitzants en l’estructura. 
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4. ANNEX 4: ESTUDI HIDROLÒGIC





Per procedir amb l’estudi hidrològic seguirem el Proyecto de Orden Ministerial 5.2-IC 
Drenaje Superficial. Aquest annex pretén justificar la metodologia emprada per la 
determinació dels paràmetres necessaris i a tenir presents en l’execució del projecte. 
Especialment en el càlcul de les avingudes del riu per garantir un resguard segur del 
taulell. 
 
4.2. Període de retorn 
 
Definim el període de retorn T com el període de temps expressat amb anys, pel qual 





La probabilitat de que en un any es produeixi un caudal màxim superior al del període 
de retorn T ve donada per l’expressió: 
 













) Caudal màxim anual corresponent al període de retorn T 
𝑇 (𝑎𝑛𝑦𝑠) Període de retorn 
 
Donat el cas que és un projecte de construcció nova i no suposa la rehabilitació de cap 
projecte pre-existent ni la modificació d’aquest, s’adoptarà un valor per al període de 
retorn de 500 anys per al drenatge transversal, atenent a la present normativa. Pel que 
fa al drenatge de la plataforma i als marges s’estipula un període de retorn de 25 anys. 
En aquest últim es tindrà present un desguàs natural evitant així col·lectors i desguassos 
en el taulell de la passarel·la. 
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Degut a la proximitat de l’estació d’aforament A017, competent de SAIH Ebro 
(Confederación Hidrográfica del Ebro), es prendran els valors d’aquesta i es desestima 
emprar el mètode racional, el mètode estadístic o el mètode hidrològic adeqüat per al 
desenvolupament i posterior obtenció dels caudals màxims pel respectius períodes de 
retorn. 
 
Entenent que les aportacions per infiltració, estacions EDAR de les localitats de 
Massalcoreig i Torrente de Cinca, i petites escorrenties o aigües pluvials, així com les 
pèrdues per evapotranspiració, no farien variar gaire els resultats dels cabals aportats 
per als períodes de retorn considerats. De la mateixa manera, seguint l’esquema del 
diagrama de flux per a l’elecció del mètode de càlcul de caudals especificat la Instrucción 
5.2-IC, també justifica l’elecció de fer servir les mesures empíriques de l’estació A017. 
En el següent mapa es pot observar la proximitat de l’estació i una fotografia d’aquesta. 
 
 





La informació rellevant que disposa l’estació està resumida en la següent taula, on 
s’especifica els caudals en règim natural per a 2, 5, 10, 25, 100 i 500 anys de període de 
retorn. 





Els estreps de l’estructura en qüestió han d’estar situats amb una sobreelevació de 30 
cm de la Via Intensa de Desguàs (VID) en concordança amb l’ordre ministerial 5.2-IC. 
Existeix la possibilitat, entenent que ens trobem en zona rural d’augmentar-los fins a 
50cm. A aquests efectes, es comprovarà que la sobreelevació produïda per l’obra pel 
caudal de 100 anys de període de retorn es inferior a la sobreelevació utilitzada per al 
càlcul de dita via. No obstant, com que això no és possible ja que la plana d’inundació és 
molt extensa, s’adoptaran les mesures necessàries en la construcció dels estreps i piles 
per disminuir l’obstrucció i garantir una seguretat estructural d’aquests. Els càlculs es 
realitzaran amb un model hidràulic adequat a les característiques hidrodinàmiques de 
la zona. 
 
4.3. Resguard del taulell 
 
Definim el resguard del taulell corresponent a un determinat període de retorn 𝑟𝑡(𝑇) 
com la mínima diferència de cotes entre l’intradós del taulell de la passarel·la i la làmina 
d’aigua sota seva, corresponent al període de retorn T. 
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Aquest resguard s’ha de mantenir en una amplada major o igual que dotze metres (12 
m) mesurada en direcció perpendicular a la corrent des dels estreps, o a partir d’una 
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Tenint en compte que en el present projecte el període de retorn és de 500 anys. 
 
𝑟𝑡(𝑇 = 500 𝑎𝑛𝑦𝑠) = 1 𝑚 , segons s’especifica en la present normativa, a menys que 
es justifiqui una solució diferent. 
 
4.4. Erosió dels recolzaments 
 
En el projecte s’han d’estimar la profunditat d’erosió en les piles i els estreps per 
l’avinguda del període de retorn de 500 anys, el que es tindrà en compte per les 
cimentacions, disposició de proteccions i altres mesures adients. 
 
La profunditat d’erosió es calcula en un punt P de coordenades (x,y) per un període de 
retorn T de la següent manera: 
 
𝑒𝑇(𝑥, 𝑦) = 𝑧𝑃 − 𝑧(𝑄𝑇) 
 
La profunditat d’erosió és la diferència entre la cota del terreny considerada en el 




𝑒𝑇(𝑥, 𝑦) (m) és la profunditat d’erosió en un punt P de coordenades (x,y) per un període 
de retorn T. 
𝑧𝑃 (m) Cota del terreny considerada en el projecte 
𝑧(𝑄𝑇) (m) Cota d’erosió o cota del terreny durant l’avinguda corresponent al període de 
retorn T considerat. 
 
 




Quan les dimensions de les piles i els estreps són petites en relació a l’amplada del llit 
del riu, la profunditat d’erosió es pot estimar de la següent manera: 
 




𝑒𝑇(𝑥, 𝑦) (m) és la profunditat d’erosió en un punt P de coordenades (x,y) per un període 
de retorn T. 
𝑒𝐸 (m) Erosió evolutiva, o evolució previsible de la cota del punt en absència d’avingudes 
durant la vida útil del pont. Si l’acreció fos present es prendria com a valor nul. 
𝑒𝐺 (m) Erosió general del llit del riu que es produiria sense el pont durant el pas de 
l’avinguda de període de retorn T, particularitzada al punt P. 
𝑒𝐿 (m) Erosió local particularitzada al punt P deguda a la presència en el llit del riu de les 
piles i estreps del pont durant el pas de l’avinguda pel període de retorn considerat. 
 
 







S’ha de tenir en compte la possibilitat de que els reblerts, en aquest va en els estreps 
del la passarel·la si procedeix, per les làmines d’aigua, així com la velocitat i l’altura de 
la corrent. Aquesta situació pot suposar erosió de les espatlles i percolació de l’aigua en 
l’interior del reblert. 
 
Per evitar aquesta erosió, en el projecte s’ha d’estudis la següent possibilitat: 
 
- Modificació del traçat 
- Canalització o canvi de la direcció de la corrent per a que no afecti el reblert. 
- Protecció de l’espatlla del reblert contra l’erosió provocada per el corrent 
disposant per ell escullera u altre tipus d’unitat d’obra a definir al projecte. 




La percolació d’aigua en el reblert per la làmina d’aigua pot incidir sobre l’estabilitat 
d’aquest, pel que al projecte s’ha d’analitzar: 
 
- Equilibri global tenen en compte que: 
o La formació de la línia de saturació requereix un període de temps que 
depèn de la permeabilitat del reblert. La situació més desfavorable es sol 
produir quan hi ha un descens ràpid de la làmina d’aigua. 
 
- La ruptura hidràulica per tubificació. Es pot considerar que el risc de tubificació 
es baix quan: 
 
o Les corbes granulomètriques són contínues 
o Es compleix que 𝐷15 < 5𝐷85 
 
4.6. Modelatge de la simulació de càlcul 
  
Donat que en l’emplaçament del projecte ens trobem en una plana d’inundació, el 
model hidràulic desenvolupat s’ha realitzat mitjançant el software Nays2D Flood v5.0 
compilat dins del software iRIC (International River Interface Cooperative), programari 
emprat per la simulació 2D de fluxes en rius i lleres. 
 
D’aquesta manera es pot predir la sobreelevació esperada a l’emplaçament així com la 
velocitat de l’aigua que influirà en la protecció de les cimentacions i estreps de la 
passarel·la. Es descarten altres mètodes d’avaluació de la sobreelevació donada la 
desconeixença de la secció geomètrica del riu i de la existent plana d’inundació que 
impossibilita la solució de sobreelevacions per mètodes analítics convencionals. 
 
4.6.1. Descripció del càlcul 
 
Primerament s’ha extrapolat una modelització digital del terreny on es representen les 
seves altures. També s’ha obtingut una imatge de satèl·lit que s’ha usat com a fons. 







Seguidament s’ha creat una malla d’amplada de 400 metres respecte l’eix central del llit 
del riu i s’ha discretitzat obtenint 31 polígons pel que respecta l’amplada de la zona 
inundable a analitzar i 323 de llargada. S’ha indicat també la direcció i sentit del flux 
definit amb una polilínia. 
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Seguidament s’han definit les condicions de càlcul on s’ha definit un únic flux d’entrada 
i un altre de sortida com a condicions de contorn, ometent així infiltracions i aportacions 
minoritàries, no s’ha considerat el cas de pluja, les unitats es mesuren amb segons i un 
flux lliure de sortida de la superfície de l’aigua aigües avall ja que no es considera que 
una sobre-aportació de caudal o la presencia del mar. 
 
Pel que fa a la profunditat de la superfície inicial es considera 0 m ja que no es veu 
influencia per una aportació de caudal aigües avall o la presencia del mar o 
embassament. 
 
Per al càlcul es fa servir un mètode d’elements finits anomenat CIP, amb un màxim de 
















La condició de contorn aigües amunt disposa d’una entrada de flux per la llera del riu 
amb un pendent del 0.2% que representa el pendent típic del riu a la zona segons les 
fonts consultades de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
 
 





Pel que fa al caudal aportat i la variació d’aquest s’han extremat els gradients dels 
caudals per simular un cas conservatiu. Es presenta una caudal de 0 𝑚
3
𝑠⁄  per a un 𝑡 =
0 𝑠 i per un temps 𝑡 = 3600 𝑠  s’assoleix mitjançant un increment lineal el caudal de 
projecte 𝑄 = 5209 𝑚
3
𝑠⁄  que és el corresponent al període de retorn de 500 anys. 
Finalment aquest segueix constant fins a un temps 𝑡 = 36000 𝑠 on es considera que ja 
s’ha assolit un estat estacionari del flux i els resultats obtinguts a la post-anàlisi 
d’aquesta simulació d’inundació seran representatius. 
 





Finalment s’han discretitzat diferents zones en funció de l’ús i la flora present per 
modelitzar uns coeficients de Manning realistes. Pel que fa al coeficient de Manning del 
riu es considera 𝑛 = 0.036 𝑠 i s’ha pres el valor de referència del llibre “Roughness 
Characteristics of Natural Channels” de l’autor Harry H. Barnes. 
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Finalment, pel que respecta a la vegetació de l’entorn afectat, aquesta s’ha discretitzat 
amb polígons diferents que abasten la zona a estudiar i els coeficients de Manning han 
estat obtinguts de la següent taula. Essent aquests: 0.060 (A.2.3 Pequeños árboles y 
arbustos con follaje), 0.030 (A.2.2 Sin Cultivo), 0.050 (A.2.3 Pequeños árboles y arbustos 
sin follaje) i 0.035 (A.2.1 Pastos altos).  









4.7. Obtenció de resultats del post-processament bidimensional 
 
Les diferents dades obtingudes son resumides en la següent taula proveïda pel 
desenvolupar del software. 
 










La profunditat de la lamina d’aigua quan 𝑡 = 36000 𝑠 
 









L’elevacio del terreny  






La velocitat màxima de l’aigua per a 𝑡 = 36000 𝑠 
 





La velocitat màxima de la lamina d’aigua per a qualsevol instant de temps analitzat 
 
 








4.8. Conclusions característiques 
 
Focalitzant a l’emplaçament de la passarel·la podem d’analitzar els resultats del model 
podem assegurar que: 
 
- La velocitat màxima de l’aigua la passarel·la ha d’estar projectada es de 
6,91 𝑚 𝑠⁄ . 
- La làmina lliure d’aigua pot arribar fins a una elevació de 80,3 m en 
l’emplaçament de la passarel·la, que aquesta làmina lliure es situa al costat oest. 
 













4.9. Conclusions i determinacions en el projecte 
 
Re-analitzant i prenent els valors de referència obtinguts a l’estudi topogràfic, entenent 
que el Modelat Digital del Terreny realitzat en aquell apartat s’atén més a la situació real 
del projecte concloem que: 
- L’elevació màxima de la làmina d’aigua lliure es troba a una altura de 80,3es m 
per a un període de retorn 𝑇 = 500 𝑎𝑛𝑦𝑠. 
- El punt més baix del taulell de la passarel·la estarà situat a una altura mínima de 
81,3 m. D’aquesta manera es compleix la condició de resguard 𝑟𝑟 = 1 𝑚 per una 
amplada de 12 metres, tot i que si aquesta esdevé inferior, la CHE reserva que 
pugui ser de 0,5 m per entorns rurals en la normativa aplicada al règim hídric de 
l’aigua i contrastat amb els tècnics de la CHE. Depenent de les alternatives 
proposades es prendran consideracions respecte la qüestió. 
- Degut a la plana d’inundació creada en cas d’avinguda, els reblerts així com els 
estreps s’hauran de protegir per a una avinguda del riu considerant una velocitat 
de l’aigua incident de 𝑣 = 6,91 𝑚 𝑠⁄ . 
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Els resultats obtinguts, suggereixen un desenvolupament estructurals seguint les 
següents pautes: 
- Donada la hidrologia i el caudal del riu per als períodes de retorn analitzats, es 
prendran les mesures oportunes per desenvolupar un taulell de la passarel·la el 
qual sigui autodrenant, amb les obertures corresponents perquè ni l’aigua de la 
pluja, ni en el cas d’avinguda pel següent: 
o Modificacions del curs natural de l’aigua, tal com estipula la 
Confedereación Hidrogràfica del Ebro, per les construccions en el terreny 
seu 
o Presència de càrregues extra per un mal drenatge de la passarel·la 
o Presència de càrregues extra degut a la pressió de l’aigua en casos 
extrems. 
- Anàlogament, pel cas de les cimentacions es prendran les mesures oportunes i 
es dimensionaran amb profunditat i consistència suficient pels següents: 
o Evitar socavacions 
o Evitar que la influència de les variacions del nivell freàtic puguin afectar 
l’estabilitat i la resistència de les cimentacions 
o Evitar que les subpressions de l’aigua en cas de variacions del nivell 
freàtic puguin generar el bolcament de les cimentacions o algun altre 
desperfecte estructural. 
o S’evoca per realitzar unes cimentacions on la càrrega estructural sigui 
absorbida sota el terreny el màxim possible, evitant així exposicions de 
superfície que generin càrregues extra associades degut a les avingudes.
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5. ANNEX 5: ANÀLISI DE LOCALITZACIÓ





La present passarel·la és ubicada al terme municipal de Massalcoreig, a la comarca del 
Segrià de la província de Lleida per la llera est del riu Cinca, i a Torrente de Cinca, a la 









5.2. Bases de càlcul 
 
Per optimitzar la localització de la passarel·la es plantejarà una anàlisi multivariant 
seguint el model d’actitud multi-atribut. Aquest model ens permet modificar els pesos 
segons la seva importància. S’aplica perquè es consideren factors molt més rellevants a 
altres. Les diferents ponderacions que es donen als diferents atributs abasten el ventall 
de valors compresos entre 0 i 10, ambdós inclosos, essent 0 importància nul·la i 10 
màxima importància. 
 
És important minimitzar l’impacte ambiental generat per la infraestructura i durant la 
construcció d’aquesta. Per aquesta raó es busca una localització que tingui presents les 
característiques/atributs mencionades a continuació. 




- Reducció de l’impacte visual: amb uns criteris de reducció de la llum de la 
passarel·la, tenint en compte sempre, que aquesta passarel·la ha de ser entesa 
també com a punt clau per l’observació de la fauna i la flora present a 
l’aiguabarreig Segre-Cinca. Es dona una importància de nivell 6 ja que es 
considera un factor rellevant però que pot ser minimitzat depenent el tipus de 
construcció que es durà a terme. 
 
- Accessibilitat: L’accessibilitat la marca la distància a camins propers i a la facilitat 
de trobar aquesta, entenent que una passarel·la deslocalitzada i difícil de trobar 
no seria adient. Es desestimen les vinculacions a rampes d’accés ja que la plana 
de inundació en la que està sotmesa, si es té que assegurar el resguard del taulell, 
les rampes d’accés haurien de ser molt llargues per garantir unes pendents 
acceptables (<9% o <7%, en funció de la seva longitud) i això augmentaria la 
destrucció de la flora i de la fauna a la zona. Addicionalment, com que la 
passarel·la té moltes finalitats lúdiques i de marxes senderistes, no s’espera que 
persones amb impediments de mobilitat la intentin freqüentar. 
 
- Serveis afectats: pel que fa a qualsevol tipus de subministrament de serveis 
bàsics com aigua, electricitat o gas. Així com evitar el tall de vies, entenent que, 
rutes alternatives són fàcilment trobades. Es dona una importància baixa de 
nivell 3 ja que es considera que els serveis afectats en l’entorn no serien un 
agreujant important per part de l’usuari degut al medi rural que l’envolta. 
 
- Distància dels nuclis urbans: buscant una localització que premiï la proximitat 
dels municipis de Massalcoreig i Torrente de Cinca. Es dona una importància 
baixa de nivell 3 ja que la infraestructura no està projectada principalment en 
quant a reducció de temps de viatge entre diferents municipis, sinó que es busca 
la dinamització i potenciació del medi natural pel que fa a observació de la flora 
i la fauna del territori en termes generals. 
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- Condicionants històrics o culturals: si es dona el cas, per donar èmfasi al valor 
històric de localitzacions concretes i esdeveniments històrics; que sovint cauen 
en l’oblit i que són part de la cultura i la història del territori. Entenent així, que 
les infraestructures d’interès general també esdevenen quelcom que dinamitza 
i cohesiona el territori. Es dona una importància de nivell 2 ja que es considera 
els condicionants històrics com un “plus” en cas de resultats entre alternatives 
molt ajustades; fent que no sigui el factor principal per la localització de la 
passarel·la. 
 
- Evitar la construcció en punts baixos: donat el cas de fortes avingudes, que la 
passarel·la no faci de mur per diferents objectes que puguin baixar aigües avall i 
que alhora no es posi en risc la seva seguretat estructural, tal com obliga la 
normativa de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Es dona una 
importància de nivell 6 ja que es considera un terme rellevant però que pot ser 
resolt amb treballs previs amb l’objectiu d’aixecar la cota de la superestructura. 
 
- Impacte ambiental: degut a la desforestació i/o el desbrossament que podria 
causar la construcció de la passarel·la en determinades zones, on les lleres del 
riu esdevenen frondoses. S’entén que la prioritat màxima és mantenir 
l’ecosistema o, en la seva deficiència, modificar-lo el menys possible. Aquest 
punt també té en compte la zona de acopi de diferents materials, la qual també 
podria agreujar l’impacte ambiental causat durant la construcció. Per aquest 
motiu, la rellevància esdevé màxima i s’opta per donar-li una puntuació de 10. 
 
Donada la complexitat en termes d’accessibilitat i preservació de la fauna i la flora de la 
zona, diverses localitzacions que podrien ser potencialment acceptades a la llera del riu 
es descarten pel impacte ambiental que causaria la desforestació i/o desbrossament per 
acomplir amb el respectiu projecte. Les diferents localitzacions que es procedeix a 
analitzar són les localitzades en la següent fotografia aèria i posteriorment descrites 
breument. 
 





5.2.1. Localització 1 
 
Amb un 71m de llum, ens trobem que l’impacte ambiental serà alt degut a la frondosa 
flora que es troba a la llera del riu a una zona sinuosa del riu. Els treballs per la 
construcció podrien esdevenir complicats pel que fa al transport i disposició dels 
materials constructius en qüestió. La zona no es troba molt a prop del camí asfaltat (o 
amb tractaments superficials) més pròxim, de manera que podria esdevenir 
discriminatòria per segons quin tipus de persones. No obstant, es troba relativament 
prop dels dos nuclis urbans abans mencionats. S’hauria però, de terraplenar els estreps  
o fer algun treball previ de manera que no obstruís el pas de res que pogués arrastrar el 
riu durant les avingudes. Pel que fa als serveis afectats no n’hi hauria cap. 





5.2.2. Localització 2 
 
Amb uns 58m de llum, aquesta localització es troba just al costat d’una pista 
aglomerada, es disposa d’una zona per dipositar els materials i, donat el cas, pel possible 
tractament de residus. Establerta amb una zona sinuosa del riu, dona la possibilitat de 
visualitzar des de llargues distàncies relativament. El impacte ambiental pel que fa la 
flora i la fauna esdevindria mínima, ja que es troba en una zona on hi ha poca flora. Hi 
ha una torre d’alta tensió prop de la zona, però no produiria cap problema durant el 
transcurs de l’obra ni tampoc a posteriori. Segons els resultats de l’estudi hidrològic es 
podria considerar terraplenar els estreps de la infraestructura per evitar que la 
passarel·la faci “efecte tap” en el cas d’avingudes. Es troba en una zona intermitja entre 
les localitats de Massalcoreig i Torrente de Cinca. 
 
Pel que fa a la reducció de l’impacte visual esdevé un dels trams més estrets del riu, 
protegit per un mur d’escollera i sobre un sòl ja compactat degut al camí rodat que hi 
passa per allí. A més a més, es troba també al costat d’un camí asfaltat on ja transiten 
tota mena de camions i amb una explanada erma justament al costat a la part del terme 
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municipal de Massalcoreig. No obstant, pel que respecta al terme municipal de Torrente 
de Cinca, la flora esdevé més frondosa, tot i que diferents camins presten accessibilitat 
al lloc sense problemes. 
 
El lloc aquest, també conegut localment com el “pas de la barca”, a principis del 1900 la 
barca creuava el Cinca enllaçant les grans propietats que els Monfort tenia a 
Massalcoreig i Torrente de Cinca. Porta d’entrada durant la Guerra Civil per les tropes 
feixistes, essent Massalcoreig el primer municipi ocupat de Catalunya durant la guerra 




5.2.3. Localització 3 
 
Amb uns 51m de llum en la part més estreta de la zona ens trobem en un cas semblant 
al de la Localització 1. No obstant, aquesta localització es troba en una zona molt baixa, 
pràcticament a la mateixa cota que la que es troba el riu en les dues lleres del riu. Això 
podria comportar greus problemes en cas d’avingudes ja que tota la passarel·la es podria 
trobar submergida tal com analitzarem en l’estudi hidrològic, comportant així un gran 
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perill estructural. Grans terraplens podrien ser construïts i ancorats al subsòl per 
garantir la seguretat estructural, donant així una altura acceptable a la passarel·la i 
evitant el problema mencionat. No obstant, l’impacte ambiental causat per la 




5.3. Obtenció de resultats 
 
Aplicant l’anteriorment mencionada anàlisi multi-criteri d’actituds multi-atribut 
obtenim la següent taula amb resultats ben diferenciats pel que fa la localització 2. 
 
Atributs Importància Localització 1 Localització 2 Localització 3 
    Valor Puntuació Valor Puntuació Valor Puntuació 
Proximitat 
poblacions 
3 5,00 15 8,00 24 4,00 12 
Impacte 
ambiental 















7 6,00 42 9,00 63 9,00 63 
Impacte 
visual 
6 6,00 36 7,00 42 8,00 48 
Condicionan
ts històrics 
2 0,00 0 8,00 16 0,00 0 
Punts baixos 6 6,00 36 8,00 48 1,00 6 
TOTAL     209   313   199 





De forma que podem afirmar que la millor localització és la “Localització 2”. 
Seguidament podem observar com es troba la zona actualment i com era, el famós 









Valoracions d'atributs i importància
Localització 1 Localització 2 Localització 3 IMPORTÀNCIA
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6. ANNEX 6: DESCRIPCIÓ D’ALTERNATIVES 





El present apartat té l’objectiu de presentar les tres diferents alternatives en quant a 
tipologia estructural i descriure-les, amb la finalitat de tenir una base sòlida amb la qual 
puntuar la anàlisi d’alternatives i escollir la millor opció d’entre les valorades. 
 
Cal remarcar que totes les alternatives descrites són viables i en cap cas es descriu una 
alternativa impossible d’executar per justificar la construcció d’una altra. 
 
6.1.1. Alternativa 1 
 
Aquesta alternativa presenta una estructura metàl·lica tubular d’arc amb una llum total 
de 49,66 m. L’estructura és simètrica transversalment i longitudinalment.  
 
6.1.1.1. Descripció geomètrica 
 
El taulell de la passarel·la és fusta amb una secció constant de 320 cm x 10 cm. Aquest 
està fet de llistons de fusta de 1,20 m de llarg i 20 cm d’amplada amb un espaiament de 
10 mm entre bigueta i bigueta transversalment. 
 
El taulell reposa sobre tubs de 35,56 cm de diàmetre exterior i 14,2 mm de gruix ancorats 
en els estreps amb un alçat parabòlic. Aquest tubs s’uneixen mitjançant una soldadura 
electro-mecànica in-situ 
 
Es disposen biguetes espaiades cada 1,20 m transversalment per suportar el pes del 
taulell i transmetre els esforços als tubs d’acer disposats sota el taulell. La secció de les 
bigues és rectangular amb espessors de 8,8 mm per a l’alma i de 8,8 mm per a les ales 
amb una altura de 26 cm i una amplada de 14 cm. 
 
Seccion circulars de 620 mm de diàmetre exterior i 23 mm de gruix, ancorats 80 cm sota 
els tubs del taulell proveeixen la tipologia de la passarel·la, els quals mitjançant tubs 
d’acer espaiats cada 4 m aproximadament i amb un diàmetre exterior de 24,5 cm i un 
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gruix de 10 mm uneixen els tubs per garantir una estabilitat estructural per la llum de 
49,66 m total de l’estructura. 
 
En les següents figures podem veure la tipologia de la passarel·la estructuralment, com 





Les següents figures representen diferents perspectives de l’alternativa proposada. 
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6.1.1.2. Principals materials emprats en la superestructura 
 
La fusta emprada com a taulell de la passarel·la es tracta de fusta contraxapada de bedoll 
i perfecta impermeabilitzada. Les baranes són d’acer inoxidable i unides mitjançant 




L’acer emprat en els perfils tubulars de l’estructura són un acer inoxidable austenític 
1.4404 (designació de EN 10088) amb les característiques mecàniques i geomètriques 
citades a continuació, de categoria S275. La fabricació de l’acer és laminació en calent i 
les propietats mecàniques no inferiors a les citades a continuació. 
 
6.1.1.3. Procés constructiu idealitzat 
 
El procés de construcció de la superestructura consisteix en un transport a obra dels 
tubs d’acer i un muntatge d’aquests amb dues grues situades a banda i banda del riu de 
manera que: 
 
1- Fabricació dels diferents perfils tubulars i soldadura a fàbrica de seccions de dos 
en dos, possibilitant així el transport d’aquestes a obra sense necessitat de 
permisos extraordinaris. 
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2- Transport dels materials necessaris a peu d’obra, sense acumulació excessiva 
d’aquests.  
3- Construcció dels estreps i les cimentacions necessàries 
4- Soldadura dels diferents perfils tubulars de l’estructura a peu d’obra. 
5- Col·locació del taulell de fusta. 
6- Vernissatges i tractaments superficials adients per a la fusta. 
7- Muntatge mitjançant grua de la passarel·la i formigonatge en els estreps 
garantint així una bona estabilitat estructural. 
8- Transport i col·locació de les baranes. 
9- Transport, col·locació i muntatge dels panells de vidre. 
10- Acabats finals 




Els avantatges que suposa la construcció d’aquesta tipologia estructural així com els 
materials emprats en ella són: 
 
- Facilitat de fabricació de l’acer inoxidable 
- L’acer inoxidable és un material totalment reciclable 
- Alta ductilitat de l’acer inoxidable 
- Manteniment mínim de l’estructura d’acer inoxidable 
- Bon comportament a baixes temperatures de la duresa de l’acer inoxidable 
- Alta resistència a la corrosió en ambients humits i amb presència de components 
clorhídrics, sulfats, etc. 
- Estructures d’arc bow-string transmeten una mínima reacció horitzontal a les 
cimentacions, molt favorable en casos on la capacitat portant dels sòls es baixa 
o es pot veure modificada fàcilment 
- Facilitat constructiva 
- Bona integració paisatgística degut a la seva esveltesa 
- Rapidesa constructiva 
- Comportament dinàmic dels perfils tubulars de l’ordre del 50% superior 
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- Les seccions CHS són de l’ordre de 2,3 cops més lleugeres que les seccions en I o 
amb angulositats diferents per casos de càrrega equivalents 
- Les seccions CHS són de l’ordre d’entre 1,22 i 11,7 cops més resistents que les 
seccions en I o amb angulositats diferents per casos de càrrega equivalents 
- Reducció de l’impacte visual degut als panells de vidre i les seves connexions 
puntuals. 
- Integració paisatgística del taulell. 
 
Els inconvenients d’aquest tipus d’estructura són: 
 
- Cost econòmic de materials com acer inoxidable i vidre davant altres alternatives 
que responen igual funcionalment. 
- Disponibilitat d’espai per l’assemblatge i soldadura 
- Dificultat de soldadura i assemblatge de perfils d’acer circulars 
- Grau d’anisotropia de l’acer inoxidable 
- Dificultat de segellat de les diferents connexions per evitar la filtració d’aigua 
dins dels perfils tubulars 
- Inestabilitat del factor AAF (Alloy Adjustment Factor) que fa variar considerable 
el preu de mercat de l’acer inoxidable i dificulta l’estipulació del preu en un futur 
pròxim. 
- Necessitat de forats per l’evacuació de l’aigua en perfils tubulars. 
- Possible contracció volumètrica de la fusta amb el pas del temps 
 
6.1.2. Alternativa 2 
 
6.1.2.1. Descripció de l’alternativa 
 
L’alternativa a analitzar és una passarel·la de biga d’acer tipus caixó amb voladissos 
transversals. Amb una llum de 49,66 m i sense cap pila intermitja.  
 
6.1.2.2. Definició geomètrica 
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Caixó d’acer S355J0W (𝑓𝑦 = 355 𝑀𝑃𝑎) sobre el qual reposa el taulell de fusta de roure 
europeu de 2,50 m d’amplada constant i 10 cm d’altura, disposat amb llistons de 2,50 
m d’amplada per 4,95 m de llargada i una separació de 1,6 mm entre ells, units al caixó 
d’acer mitjanant claus. 
 
La secció transversal consta d’un caixó unicel·lular amb una ala superior de 2,50 m 
d’amplada i variant la seva secció des de 0,7 m al centre i 1,3 m als suports. L’ala superior 
té un gruix de 10 mm i l’inferior de 13 mm amb una alma variable de 10 mm al centre 
fins 13 mm als extrems que varia gradualment. El caixó d’acer està rigiditzat cada 2,20 
m amb diafragmes transversals. L’amplada de l’ala inferior és constant a 1 m i l’alma té 




Per una apreciació més visual de la secció tipus seguidament es dona la secció amb un 
gruix 10 cops superior al real. L’àrea de la secció a l’extrem on es troba l’estrep del pont 
és de 0,6 m2 mentre que la part central és de 0,5 m2. 
 





Les baranes de seguretat tenen una altura de 1,25 m i espaiades a 2,5 m d’eix a eix. Es 
disposa vidre laminat amb tres capes. La unió entre capes es realitza mitjançant Poly-




En les prespectives següents es reprèn per raons visuals el gruix de la secció 10 cops 
superior a la real. 
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6.1.2.3. Principals materials emprats en la superestructura 
 
Les principals característiques mecàniques i químiques de l’acer emprat S355J0W són 






El vidre laminat té la particularitat que si una capa trenca les altres no, de manera que 
augmenta la seguretat estructural i actua com una capa monolítica. Consisteix en la unió 
de dues o més capes de vidre mitjançant  una capa de plàstic transparent, en general 
d’un o més làmines de Poly-Vinyl-Butyral (PVB-foil) amb un gruix bàsic de 1,52 mm o 
una resina entre les làmines. Aquest tipus de vidre permet grans deformacions i 
absorbeix energia abans de que es trenqui, de manera que resulta interessant per la 
passarel·la. Es troben estandarditzats en la EN ISO 12543. 
 
6.1.2.4. Procés constructiu idealitzat 
 
1- Construcció de l’armaçó per la subjecció provisional dels caixons sobre una 
península provisional que descansa sobre el llit del riu. 
2- Transport a peu i soldadura dels diferents components per a la creació dels 
caixons mitjançant soldadura electromecànica, inclosos diafragmes.  
3- Muntatge amb grua dels dos caixons i ajustament d’aquests amb medis auxiliars 
garantint la precisió necessària 
4- Soldadura electromecànica d’unió entre caixons 
5- Construcció dels estreps i anclatge dels caixons 
6- Desmuntatge de l’armaçó provisional 
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7- Muntatge del taulell de fusta amb els tractaments adients 
8- Muntatge de les baranes i panells de vidre 




Els principals avantatges referents a la tipologia estructural, el mètode de construcció i 
els materials emprats: 
 
- Adients per grans llums 
- Permet reduir el rati llum/altura 
- Alta rigiditat torsional 
- Per caixons corbats la rigidesa es pràcticament essencial durant la construcció 
així com sota càrrega de servei quan són d’acer. No és el cas quan aquests són 
mixtos amb el taulell de formigó. 
- Millor aparença degut a que els rigiditzadors es poden mantenir dins la caixa. 
- Bona resistència aerodinàmica 
- Facilitat construcció 
- Reducció de costos referents a les proteccions emprades per evitar la corrosió. 
- L’ús de caixons redueix el nombre de suports necessaris 
- Requereix un manteniment mínim de capes de revestiment 
- Control de la distorsió mitjançant diafragmes 
- Solució econòmica per llums mitjanes 
 
Els principals desavantatges: 
 
- Major temps i cost de fabricació que els caixons en I 
- Riscs associats amb la treballabilitat en espais tancats o amb poques obertures 
- Major dificultat d’entrada en el disseny 
- Acumulació de brutícia i humitat que sovint complica els treballs de 
manteniment 
- Dificultat de soldadura de les almes i ales del caixó unicel·lular 
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- Els diafragmes han de garantir l’entrada d’operaris en el cas de reparació i 
manteniment així com una ràpida evacuació 
- Baixa integració paisatgística degut a la gran superfície d’elements d’acer, les 
seves geometries rectes i els tractaments superficials que pot rebre l’acer per 
evitar problemes de corrosió 
- Es requereix terreny per l’assemblatge dels caixons 
 
6.1.3. Alternativa 3 
 
6.1.3.1. Descripció alternativa 3 
 
Aquesta alternativa presenta una passarel·la de bigues pretesades prefabricades en 
forma de T. La llum total és de 49,66 m i es disposa amb dues llums de 24,87 m 
simètriques respecte l’eix central. 
 
6.1.3.2. Definició geomètrica 
 
L’estructura consta de 4 bigues prefabricades disposades simètricament tant en la 
secció com en el perfil longitudinal. Aquestes resten recolzades sobre els estreps i una 
pila central que es recolza sobre el llit del riu. 
 
La secció de les bigues es constituïda per quatre bigues pretesades prefabricades T de 
cantell reduït disposades de dos en dos obtenint així un tall transversal simètric. Aquesta 
solució s’adopta per la importància del gàlib en el cas d’avingudes del riu. 
 
 





La llosa formigonada que actua com taulell tindrà una amplada de 3,00 m i 20 cm 
d’espessor. 
 
Les baranes de secció circular són d’acer inoxidable i de 4 mm de gruix amb un diàmetre 
exterior de 10 cm 
 
 
Es disposarà d’un capçal de 2 m de llargada transversal que uneixi els fusts de la columna 
que descansa sobre el llit del riu amb les bigues. La columna circular disposa d’un radi 
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de 0,7 m i descansa sobre el llit del riu en una zapata formigonada i situada en una 
distància on no es veu afectada per l’erosió. 
 
 













6.1.3.3. Principals materials emprats en la superestructura 
 
Les característiques mecàniques i geomètriques de les bigues prefabricades són les 
següents: 




Característiques mecàniques i geomètriques 
Cantell (m) 0,6 
Àrea bruta (m2) 0,1902 
Altura C.D.G (m) 0,2929 
Inèrcia a fleixó (m4) 0,0082 
Inèrcia a torsió (m4) 0,000633 
Pes (T/ml) 0,457 
 
Materials 
Formigó Formigó HP-45 𝑓𝑐𝑘 = 45 𝑀𝑃𝑎 
Acer passiu B-500S 𝑓𝑦𝑘 = 500 𝑀𝑃𝑎 
Acer actiu Y-1870 S7 𝑓𝑝𝑘 = 1860 𝑀𝑃𝑎 
 
El formigó armat emprat en les piles com en la sapata HA-25/B/20/IIa/E i el formigó 
armat emprat en el capçal HA-25/B/20/IIa 
 
Les baranes d’acer inoxidable austenític responen als mateixos requeriments que 
l’alternativa 1. 
 
6.1.3.4. Procés constructiu 
 
1- Excavació en el llit del riu per la construcció dels fonaments de la pila de la 
passarel·la mitjançant 
2- Transport i col·locació mitjançant grua de la sapata de formigó armat 
prefabricada en el llit del riu 
3- Construcció dels estreps 
4- Muntatge d’encofrat i col·locació d’aquest mitjançant grua en el llit del riu 
5- Col·locació de les barres d’acer en l’encofrat i formigonatge mitjançant tremuja 
6- Transport i col·locació del capçal prefabricat mitjançant grua 
7- Col·locació de làmines de cautxú sobre el capçal en la part on reposaran les 
bigues. 
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8- Desencofrat de la pila del riu 
9- Transport i col·locació de les bigues pretensades mitjançant grua 
10- Encofrat i formigonat de la llosa-forjat del taulell 
11- Desencofrat del taulell i construcció de baranes  
12- Acabats finals 




Els avantatges d’aquesta tipologia estructural, el mètode d’erecció i dels materials 
empleats són: 
 
- Ratis més grans de llum/cantell gràcies a les bigues de formigó pretensat 
- Reducció de materials en comparació amb el formigó armat 
- Durabilitat 
- Bon control de la qualitat del formigó pretensat de les peces prefabricades 
- No requereix una gran zona de disposició de materials per al assemblatge 
- Eliminació de les esquerdes en totes les etapes de càrrega i reducció de la 
possible corrosió 
- L’eliminació d’esquerdes també comporta un augment en les càrregues dels 
esforços, impactes i vibracions 
- En les bigues de formigó pretensat les càrregues mortes són pràcticament 
neutralitzades 
- El pes mort de la càrrega reduïda comporta un dimensionament inferior dels 
fonaments de l’estructura 
- En la col·locació dels elements prefabricats no són necessaris la construcció i 
desmantellament dels encofrats que comporta una reducció del cost del 
projecte. 
- La desviació de les bigues pretensades és baixa 
- La construcció de bigues prefabricades de formigó pretensat normalment 
comporta un cost econòmic baix 
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- La quantitat d’acer en bigues pretensades és aproximadament 1/3 de la 
necessària en estructures de formigó armat 
- La secció circular de la pila permet un impacte mínim de les línies de corrent del 
flux d’aigua del riu 
 
Els principals inconvenients són: 
 
- Dificultat de transport de les bigues donada la seva llargada 
- Dificultat en el càlcul estructural i en el posicionament dels tendons 
- Requereix una supervisió constant i exhaustiva en totes les etapes de la 
construcció 
- Es requereix acer d’alta resistència que és normalment de 2,5 a 3,5 cops més car 
que l’emprat en barres corrugades de formigó armat 
- Capacitat tècnica en la construcció dels prefabricats i posada en obra 
- Impacte visual degut a l’estructura de formigó 
- Falta d’integració paisatgística degut als seus acabats i cornises rectes, així com 
al material emprat 
- Fluència del formigó i pèrdua de resistència degut a un encongiment del formigó. 
- Modificació del flux del riu i sobreelevacions esperables 
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7. ANNEX 7: ANÀLISIS D’ALTERNATIVES DE LA TIPOLOGIA 
ESTRUCTURAL





Donat l’ample ventall de tipologies que comporta cada lloc; condicionades per la llum 
de la passarel·la i el seu context ambiental s’usarà un anàlisi de decisió multi-criteri per 
determinar la tipologia de manera eficient. 
 
Els models multi-criteri no donen un valor absolut de l’eficiència les diferents opcions a 
comparar, sinó que comparen quina de les alternatives és la que s’ajusta millor entre les 
valorades. El resultat serà escollir la millor opció entre les diferents opcions que 
s’enumeren discretament, obtenint així una solució relativa a les valorades. 
 
Donada la volatilitat dels diferents ‘inputs’ es descarta fer servir un anàlisis cost-benefici, 
el qual rau en una monetització de les seves variables, ja que no es preveu una 
infraestructura de gran capacitat d’ús ni es poden aplicar les monetitzacions que 
normalment es fan servir en teoria de transport i mobilitat com n’és el cas de la 
construcció d’una nova infraestructura viària. Addicionalment, poques variables poden 
ser quantificades degut al seu entorn mediambiental i estipulació de variables, com n’és 
el cas de l’accessibilitat, molt difícils de valorar pel seu context i situació. Això condueix 
a una tendència en fer servir anàlisis multi-criteri enlloc de cost-benefici amb les 
condicions actuals de projecte. 
 
En el present projecte diferents objectius han de ser aconseguits, així que s’aposta pel 
conegut procés analític jeràrquic enlloc del SMART o SMARTER, perquè tant temes 
ambientals com econòmics han de ser fortament valorats, entre d’altres. La estructura 
del SMART és similar a la del cost-benefici i, a més a més, les alternatives del projecte 
són similars, esdevé que el SMART a manca de veracitat. 
 
El mètode d’assignació de pesos serà el del mètode de l’autovalor. Es considera encertat 
perquè redueix al mínim els pesos que esdevenen semblants entre les diferents opcions 
i maximitza els que sí presenten fortes variacions, que esdevindrà d’especial 
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importància amb temes ambientals o econòmics on realment la rellevància pren part 
degut al seu context natural i econòmic al qual el projecte està sotmès. 
 
Els anàlisis multi-criteri esdevenen crucials en aquest projecte d’una infraestructura 
d’interès general ja que les justificacions porten a un model obert i explícit, els objectius 
i criteris són susceptibles a ser modificats si el resultat no es considera apropiat, les 
puntuacions i pesos poden ser auditades fàcilment, especificades i justificades i 
esmenades en cas d’incongruències. La qual cosa dona transparència al projecte que 
vindria a ser licitat per part de l’administració. 
 
7.2. Metodologia i resultats 
 
Les comparacions a par es relacionen per importància relativa. L’escala estipulada obté 
el rang de possibilitats d’entre 1 a 9, en la següent taula es mostra la importància relativa 
entre dos components a avaluar. 
 
Intensitat d’importància Definició 
1 Igual importància 
3 Algo més important 
5 Més important 
7 Molt més important 
9 Absoluta importància 
2,4,6,8 Casos intermitjos 
 
De manera que definim les importàncies relatives en la següent matriu: 
 
 Cost IA Dificultat Soc.Fun Manteniment 
Cost 1 1/4 6 3 7 
IA 4 1 8 3 9 
Dificultat 1/6 1/8 1 1/5 1 
Soc.Fun 1/3 1/3 5 1 4 
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Manteniment 1/7 1/9 1 1/4 1 
 
Per un càlcul precís de l’autovector que correspon al vector columna del màxim 
autovalor s’ha desenvolupat un script utilitzant el software MATLAB2016a i s’ha seguit 
el procés tipificat per al càlcul de pesos per assignació de l’autovector en un procés 






















Es considera que el sistema és consistent si el rati de consistència és més petit que un 










= 0,057 = 5,7% < 10% 
 
El vector de pesos a aplicar al projecte un cop normalitzat: 
 
𝑤𝑛𝑜𝑟𝑚 = [0,2529;  0,5114;  0,0416;  0,1473;  0,0405] 
 
Que correspon a: 
 
- Cost econòmic del projecte 25,29% 
- Impacte ambiental del projecte 51,14% 
- Dificultat tècnica de desenvolupament del projecte 4,16% 
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- Funcionalitat social de la infraestructura 14,73% 
- Manteniment de l’estructura 4,05% 
 
7.3. Estimació econnòmica 
 
Per computar el percentatge assignat a cada projecte es realitza un estudi econòmic dels 
components més rellevants econòmicament parlant que presenta cada tipologia 
d’estructura. Un cop obtingut el cost aproximat de l’alternativa valorada el còmput 




⇔ 𝐵𝑚𝑖𝑛 = 𝐵𝑖 





Definint els següents factors: 
 
𝐵𝑚𝑖𝑛 = 𝐵𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑙
′𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑚é𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑎𝑡𝑎 
𝐵𝑖 = 𝐵𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 
𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑟 
 






























Secció tubular d'acer inoxidable austenític 1.4404 S275 de 35,56 cm
 de diàm
etre exterior i 10 m
m
 de gruix, inclos 
electrosoldadura
in-situ, assam






Secció tubular d'acer inoxidable austenític 1.4404 S275 de 50,8 cm
 de diàm
etre exterior i 12,5 m
m
 de gruix, inclos 
electrosoldadura 
in-situ, assam
blatges necessaris i m
itjans auxiliars inclosos, col·locació en bom
ba, arm








Secció rectangular d'acer inoxidable austenític 1.4404 S275 de 25 cm
 d'am








ent, inclòs electrosoldadura in-situ, assam






Secció tubular d'acer inoxidable austenític 1.4404 S275 de 24,5 cm
 de diàm
etre exterior i 6,3 m
m
 de gruix, inclos 
electrosoldadura in-situ, assam
blatges necessaris i m
itjans auxiliars inclosos, col·locació en bom
ba, arm
adura per a 
lloses A
P500SD








ent i col·locació m
itjançant unió de clavatge de llistons de fusta de pi tractada en autoclau 
de secció rectangular de dim
ensions 20 cm
 d'am
plada i 10 cm
 d'altura am
b llargada de 120 cm








ent i col·locació de panells de vidre lam
inat de 6 m
m
 de gruix 3+3 am
b cantonades 
m
atades i suports puntuals am
b altura de 100 cm
 i am









ent i col·locació de baranes d'acer inoxidable austenític 1.4404 de secció d'arc parabòl·lic 
d'altura de 1,45 m




































untatge d’encofrats de fusta de pi i 
contraforts m
etàl·lics arm
adura per a estreps A
P500 SD
 en barres de diàm
etre superior a 12 m
m








Col·locació dels reblerts, com
pactació del reblerts, proteccions adients per socavacions, m
untatge de ram
pes 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D’on obtenim els següents resultats: 
 
𝑃1 = 13,28 
𝑃2 = 12,68 
𝑃3 = 25,29 
 




L’estudi d’impacte ambiental es divideix en dos grans subapartats. El primer es basa en 
una estimació de les tones de CO2 que suposa la construcció de la passarel·la i amb 
una puntuació del 30% sobre el pes total del impacte ambiental. Es considera oportú 
realitzar aquest estudi per les següents raons: 
 
- Importància de l’escalfament global. Les emissions de CO2 comencen des de la 
fase d’extracció del material, el processament i la disposició d’aquest fins que 
arriba al final del cicle de la seva vida útil. El càlcul d’emissions de d’aquests gasos 
pren importància en termes de sostenibilitat i es creu oportú fer-ne una 
valoració detallada. 
- Quantificació generalitzada de dades extrapolades d’altres projectes semblants, 
cosa que condueix a una bona aproximació dels resultats. 
 
El impacte que genera la construcció d’una nova infraestructura en el medi també té un 
relleu molt important. En aquest estudi es decideix valorar els següents criteris que 
s’han considerat ser els més rellevants. La puntuació respon a un 70% del total de 
l’impacte ambiental i es divideix en els següents factors 
 
- Reciclatge o reutilització dels materials (20 punts) 
- Integració paisatgística de la infraestructura a l’entorn (45 punts) 
- Modificació de la fauna (15 punts) 
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- Destrucció de la flora (15 punts) 




Per l’impacte ambiental generat per la fabricació, transport i posada en obra dels 
principals materials del projecte es realitza un estudi del contingut de kg de CO2 que 
s’emet durant tota la vida útil d’aquests materials per cada kg de material, sense tenir 
en compte la possible reutilització en un futur d’aquests. Aquest apartat es valora en un 




⇔ 𝐵𝑚𝑖𝑛 = 𝐵𝑖 





     
Alternativa 1 
    
Material kgCO2/kg Medició 
(kg) 
kgCO2 Tn CO2 
totals 
Acer inoxidable 1.4404 1,676 229280 384273,28 384,27328 
Fusta de bedoll contraxapada 0,274 8688 2380,512 2,380512 
Formigó Armat HA-25 0,035 33800 1183 1,183 
Vidra laminat i unit amb PVC 0,346 1575 544,95 0,54495 
Barres d'acer corrugat S400 0,73 3380 2467,4 2,4674 
SUBTOTAL       390,849142 
Alternativa 2 
    
Material kgCO2/kg Medició 
(kg) 
kgCO2 Tn CO2 
totals 
Acer inoxidable 1.4404 1,676 555,984 931,829184 0,931829184 
Fusta de roure europeu 0,221 6187,5 1367,4375 1,3674375 
Formigó Armat HA-25/B/20/Iia 0,035 33800 1183 1,183 
Vidra laminat i unit amb PVC 0,346 1732 599,272 0,599272 
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Acer S355J0W 1,6 216000 345600 345,6 
Barres d'acer corrugat S400 0,73 3380 2467,4 2,4674 
SUBTOTAL       352,1489387 
Alternativa 3 
    
Material kgCO2/kg Medició 
(kg) 
kgCO2 Tn CO2 
totals 
Bigues prefabricades de formigó 
pretensat 
0,059 46233,46 2727,77414 2,72777414 
Formigó Armat HA-25/B/20/Iia 0,035 177762 6221,67 6,22167 
Acer inoxidable 1.4404 1,676 1513,60554 2536,802882 2,536802882 
Barres d'acer corrugat S400 0,73 17776,2 12976,626 12,976626 
SUBTOTAL       24,46287302 
 
La puntuació parcial per a cada alternativa sobre el punt d’impacte ambiental esdevé: 
 
𝑃1 = 1,88 
𝑃2 = 2,08 
𝑃3 = 30 
 
L’altre 70% de l’avaluació d’impacte ambiental consta dels següents factors. El mètode 
emprat per aquest apartat ha estat similar als anteriors, donant una puntuació diferent 
i subjectiva als diferents factors que s’ha decidit considerar respecte l’impacte ambiental 
que genera el projecte i construcció de la present passarel·la. Aquesta puntuació suma 
un total de 100 punts i a cada alternativa se li assigna un valor de 0 a 10, essent 0 el 
impacte més negatiu i 10 el més positiu. A continuació es descriuen els punts a 
considerar i la manera d’avaluar-los. 
 
7.4.3. Reciclatge dels materials 
 
En aquest factor es considera la possibilitat de reciclar els materials emprats en la 
tipologia estructural. Es valora els principals materials que compren l’estructura i si 
aquests poden ser reciclats o reutilitzats. L’objectiu d’aquest factor és maximitzar els 
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possibles usos que els materials podran adquirir en un futur, minimitzant així la 
quantitat de material que acaba en un abocador que esdevé un problema de gestió 
complex en els temps actuals, donada la gran quantitat de materials derivats 




Els residus de construcció i demolició (RCD) representen un 30% del total de residus que 
es generen a la UE. A Espanya, només el 25% dels RCD generats es gestionen en plantes 
autoritzades, segons assenyala la Federación Española de Asociaciones de Empresas de 
Valorización de Residuos de Construcción y Demolición (FEAV-RCD). 
 
La puntuació obtinguda per a cada alternativa es basa en l’ús principal de materials i si 
aquests poden ser reutilitzats o reciclats atenent a les estadístiques europees. 
 
Alternativa 1: 9,3 
Alternativa 2: 9,3 
Alternativa 3: 2 
 
7.4.4. Integració paisatgística de la infraestructura a l’entorn 
 
Pel que fa a la integració paisatgística es valoren els criteris següents: 
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- Integració del disseny proposat dels elements característics estructurals, 
patrimonials o aquells lligats a valors perceptius i etnogràfics, posant el valors a 
les característiques identitàries del paisatge. 
- Establir una continuïtat i complementarietat funcional i ecològica en l’entorn. 
- Potenciar la eficiència, des del punt de vista ambiental, i la capacitat estètica de 
la nova infraestructura. 
 
Per fer una valoració d’aquests criteris generals, es resumiran la següent taula on es 
valoren les següents característiques, completament valorades subjectivament. 
 
- Naturalització: persegueix la potenciació dels elements naturals predominants 
i/o dels patrons existents. 
- Fusió: dissolució de la imatge de l’actuació des dels principals punts d’observació 
- Ocultació: cobrir la visió de l’actuació des dels principals punts d’observació 
- Mimetització: es basa en la limitació total o parcial dels elements més 
representatius del paisatge en el que s’insereix l’actuació 
- Singularització: consisteix en la creació d’un nou paisatge armònic i bell que 
resulta de la conjunció de les preexistències i la nova actuació. 
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Alternativa 1: 9,7 punts 
Alternativa 2: 5 punts 
Alternativa 3: 1,2 punts 
 
7.4.5. Modificació de la fauna i destrucció de la flora 
 
Els treballs de soldatge i muntatge in-situ de les alternatives 1 i 2 poden suposar una 
modificació de la fauna. No obstant, aquesta seria temporal ja que no es preveu cap 
modificació permanent de les espècies que conviuen a l’Aiguabarreig. Això es justifica 
degut que les espècies només es veurien alterades de forma puntual en els moments de 
muntatge amb grua de la estructura o soldatge de les seccions d’acer, el que comporten 
una contaminació acústica puntual, no suficient per fer emigrar espècies. En l’alternativa 
3 es veu un comportament similar, tot i que el soldatge in-situ serà molt menys ja que 
els components principals són prefabricats de formigó pretensat. 
 
Pel que respecta a la destrucció de la flora, aquesta es veu minimitzada en qualsevol de 
les tres alternatives degut a la presència d’un petit descampat amb poques espècies 
d’arbusts com es veu en la següent imatge a la part dreta de la fotografia, suficient per 
una bona treballabilitat en obra. No obstant, sí que es té en consideració les diferents 
longituds dels elements estructurals disposats en la zona d’acopi de materials. En 
l’alternativa 1, el muntatge amb grua total de l’estructura no comporta un greuge 
important per la flora, però l’impacte generat és superior que les dues altres 
alternatives, on les zones d’acopi seran inferiors. 
 





Després d’aquesta descripció subjectiva es decideix una puntuació respecte la 
modificació de la fauna: 
 
Alternativa 1: 9 punts 
Alternativa 2: 9 punts 
Alternativa 3: 9,5 punts 
 
I pel que respecta a la flora: 
 
Alternativa 1: 7 punts 
Alternativa 2: 8 punts 
Alternativa 3: 8 punts 
 
7.4.6. Modificació de les corrents del riu Cinca 
 
Atenent als requisits sol·licitats per Conferación Hidrográfica del Ebro s’estipula el quart 
i últim punt on simplement es valora, en el cas de presència de piles en el llit del riu, la 
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modificació del curs de l’aigua. En el cas de no existir cap pila intermitja, la puntuació 
assignada és la màxima. Per a casos existents es considera el factor de forma de la pila, 
essent circular la millor opció i obtenint un 5, i 0 en cas d’altres formes. Es desestima el 
diàmetre de la pila degut a que les variacions són mínimes en el cas de qualsevol 
tipologia estructural que no estigui sobredimensionada. Fàcilment s’arriben als següents 
resultats 
 
Alternativa 1: 10 punts 
Alternativa 2: 10 punts 




Un cop finalitzat l’estudi dels tres principals factors amb els respectius subfactors, el 




On aplicant les següents transformacions obtenim el resultat que s’aplica al projecte: 
 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Puntuació Alternativa 1Alternativa 2Alternativa 3
Reciclatge i reutilització dels material 9,3 9,3 2 20 186 186 40
Integració paisatgística de forma 9,7 7 1,2 45 436,5 315 54
Modificació fauna 9 9 9,5 15 135 135 142,5
Destrucció de la flora 7 8 8 15 105 120 120
Modificació curs del riu 10 10 4 5 50 50 20
100 912,5 806 376,5





⇔ 𝐵𝑚𝑖𝑛 = 𝐵𝑖 




𝑃1 = 70 
𝑃2 = 61,83 
𝑃3 = 28,88 
 
Tenint en compte els dos apartats de l’impacte ambiental: 
 
𝑃1 = 70 + 1,88 = 71,88 
𝑃2 = 61,83 + 2,08 = 63,91 
𝑃3 = 28,88 + 30 = 58,88 
 




⇔ 𝐵𝑚𝑖𝑛 = 𝐵𝑖 




𝑃1 = 51,14 
𝑃2 = 45,47 
𝑃3 = 41,89 
 
7.5. Dificultat tècnica 
 
En aquest apartat es citaran les diferents complexitats que poden sorgir en els processos 




Es defineixen tres tipus de dificultat, de nivell 1 a nivell 5, essent nivell 1 una dificultat 
no molt complexa i nivell 5 una gran dificultat. Cada alternativa parteix de 100 punts i 
es resta les següents puntuacions per cada dificultat afegida: 
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Nivell 1: 1 punt 
Nivell 2: 2 punts 
Nivell 3: 8 punts 
Nivell 4: 16 punts 
Nivell 5: 32 punts 
 
Cada alternativa parteix de 100 punts 
 
7.5.2. Descripció de les dificultats 
 
7.5.2.1. Alternativa 1 
 
- Dificultats de soldadura de perfils CHS (nivell 3) 
- Necessitat de terreny per l’assemblatge (nivell 1) 
- Capacitat tècnica en el muntatge en grua donada la gran envergadura de la 
estructura acabada (nivell 2) 
Puntuació: 89 punts 
 
7.5.2.2. Alternativa 2 
 
- Treballabilitat en espais tancats (nivell 3) 
- Soldadura precisa de les almes i ales del caixó (nivell 2) 
- Construcció i estabilitat dels armaçons provisionals (nivell 4) 
Puntuació: 74 punts 
 
7.5.2.3. Alternativa 3 
 
- Dificultat relacionada amb el transport de les bigues donada la seva longitud 
(nivell 1) 
- Capacitat tècnica en la construcció de les bigues prefabricades (nivell 3) 
- Dificultat en el càlcul estructrucal i en el posicionament dels tendons (nivell 3) 
- Fluència del formigó i pèrdua de resistència degut al encongiment (nivell 2) 
- Posicionament correcte de la llosa al peu de la pila (nivell 2) 
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- Formigonatge sota la làmina d’aigua lliure del riu (nivell 3) 
- Sobrelevacions de la làmina lliure d’aigua inesperades (nivell 1) 








⇔ 𝐵𝑚𝑖𝑛 = 𝐵𝑖 




𝑃1 = 4,16 
𝑃2 = 3,46 
𝑃3 = 3,08 
 
7.6. Funcionalitat social de l’estructura 
 
En els diferents factors que es valoren es puntuen d’acord amb els següents criteris: 
 
- Visibilitat: capacitat per l’avistament d’aus i fauna, que no estigui obstaculitzat 
ni per l’estructura. (40 punts) 
- Seguretat: sensació de seguretat quan es transita sobre ella, estretament 
relacionada amb els materials que constitueixen el conjunt de la passarel·la. (20 
punts) 
- Confort: espai suficient per al trànsit, directament relacionat amb l’amplada del 
taulell. (40 punts) 
 






Visibilitat 40 8 9 6 
Seguretat 20 9 8 8 
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⇔ 𝐵𝑚𝑖𝑛 = 𝐵𝑖 




𝑃1 = 14,73 
𝑃2 = 13,62 






En el present punt es valora el cost del manteniment, tant pel que fa al seu cost 




La metodologia de l’avaluació es simplifica amb una comparació subjectiva dels 
diferents materials emprats, així com les tasques per duu a terme les operacions de 
manteniment. La major nota assignada sobre 10 presenta una estructura amb un 
manteniment mínim i 0 amb un manteniment màxim. 
 
7.7.2.1. Alternativa 1 
 
Degut a l’acer inoxidable en la qual es consisteix l’estructura disminueix les operacions 
de manteniment que es limitarien a tenir cura de les juntes pel que fa l’estructura i un 
manteniment semestral del taulell de fusta, recanviant si fos necessari les biguetes de 
fusta en cas de deteriorament o trencament. Els vidres per contra només haurien de ser 
recanviats en cas de trencament i no cal un seguiment periòdic d’aquests. 
 





7.7.2.2. Alternativa 2 
 
L’acer inoxidable que suposa la part estructural de la passarel·la disminueix les 
operacions de manteniment, que es limitarien resguardar les juntes. El taulell de 
formigó no presentaria dificultats de manteniment mentre l’armadura no presenti 
corrosió degut a l’ambient humit, fàcilment previsible mantenint una distància 




7.7.2.3. Alternativa 3 
 
Les baines del formigó pretensat s’haurien de mantenir perfectament allunyades de 
l’ambient humit de la zona per evitar la corrosió cosa que presentaria greus problemes 
estructurals. Pel que fa a la sapata s’hauria de revisar per evitar un descalçament en el 











⇔ 𝐵𝑚𝑖𝑛 = 𝐵𝑖 




𝑃1 = 4,05 
𝑃2 = 4,05 
𝑃3 = 2,47 
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7.8. Alternativa escollida 
 
L’alternativa escollida esdevé la que assoleixi una major puntuació. 
 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Cost econòmic 13,28 12,68 25,29 
Impacte Ambiental 51,14 45,47 41,89 
Dificultat tècnica 4,16 3,46 3,08 
Funcionalitat 14,73 13,62 12,68 
Manteniment 4,05 4,05 2,47 
TOTAL 87,36 79,28 85,41 
 
L’alternativa a executar és l’alternativa 1




8. ANNEX 8: Expropiacions i serveis afectats





L’emplaçament del projecte genera afeccions durant els preparatius previs, fases 
d’execució i posada en serveis en un sòl de domini públic. D’aquesta forma no es preveu 
cap expropiació de terrenys de domini particular. 
 
8.2. Serveis afectats 
 
En l’emplaçament del projecte, no es preveu cap afecció de cap servei pal·liatiu. No 
obstant, en el present apartat es busca la identificació dels diferents serveis que puguin 
ser considerats i analitzar les respectives afeccions durant el transcurs de l’obra, així com 
la reposició d’aquests, si s’escau durant l’execució de les diferents fases de l’obra així 
com quan la passarel·la ja estigui en servei. 
 
8.2.1. Informació i identificació dels serveis 
 
La informació rellevant dels diferents serveis s’ha extret de l’Ajuntament de 
Massalcoreig, donada la impossibilitat d’extreure les dades de E-WISE d’ACEFAT. 
 
Els serveis existents en la zona delimitada per l’obra són: 
 
- Línies elèctriques d’alta tensió aèries de “ENDESA Distribución Eléctrica” 
 
La línia elèctrica d’alta tensió d’ENDESA Distribución Eléctrica sobrevola l’emplaçament 
que abasta el tancament de l’obra. No obstant, no es preveu treball d’altura en les 
imminències d’aquesta. El treballs d’altura, específicament, el muntatge de la 
infraestructura amb grues telescòpiques autopropulsades es troben en una zona on la 
presencia d’aquest servei no afecta en cap de les circumstàncies, sempre i quan es 
presenten les mesures de seguretat i salut adients. 
 
8.2.2. Limitació de la informació 
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La informació dels serveis afectats rau en el coneixement dels diferents tècnics de 
l’Ajuntament així com dels seus representats electes i personal administratiu. D’aquesta 
manera existeix la possibilitat que durant el transcurs de l’obra sorgeixin problemes amb 
serveis no especificats en el present projecte. 
 
No obstant, donat el context ambiental i la no presència d’habitatges, així com 
l’observació de magatzems amb un consum elèctric mitjançant energies renovables no 
es preveu cap aparició de serveis addicionals. 
 
Tanmateix, tampoc es preveu una modificació en la xarxa de distribució d’aigua, ni dels 
camps d’aigües fruiters que es troben a la zona, ni de la xarxa d’abastament d’aigua 
potable per la no presència de cases, magatzems o altres construccions que la puguin 
requerir. 
 
8.2.3. Intervencions dels serveis afectats 
 
- Descripció del servei: línia d’alta tensió aèria de ENDESA Distribución Eléctrica. 
- Proposta de intervenció: no es preveu la intervenció.




9. Annex  9: Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística
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9.1. Dades bàsiques 
9.1.1. Projecte 
 





L’autor del projecte és David Vallès i Vallès. 




El promotor del projecte és la Generalitat de Catalunya. 
 
9.1.4. Actuació, situació i àmbit d’actuació 
 
El projecte consisteix en la construcció d’una passarel·la que travessi el riu Cinca. 
Aquesta, situada en una plana de inundació als termes municipals de Massalcoreig 
(Lleida) i Torrente de Cinca (Huesca), dins de l’entorn natural del Aiguabarreig Segre-




Per la banda de Massalcoreig, els camins d’accés a la passarel·la són o bé camins rurals 
sense asfaltar ni amb cap tractament superficial o bé un camí d’amplada inferior a 3 
metres i asfaltat, que es troba a uns 30 metres de l’accés de la passarel·la per la llera de 
Massalcoreig. 
 
Per la banda de Torrente de Cinca, l’accés queda limitat a una senda d’aproximació, on 
el camí més proper es situa a aproximadament uns 35 metres de l’accés de la passarel·la.  
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La informació concreta sobre el planejament i la normativa vigent, permet verificar el 
coneixement del EIIP en l’emplaçament. Per aquest motiu, en el present apartat es 
procedeix a una descripció del context normatiu més rellevant que afecta a l’execució 
de la passarel·la i que es té en compte per validar les seves limitacions i oportunitats. 
 
En aquest apartat, es té present la normativa que afecta directament al planejament 
territorial i la normativa d’aplicació respecte els Plans d’Espais d’Interès Natural. Donada 
la manca d’informació dels planejaments municipals, les determinacions normatives 
considerades són: 
 
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme 
- Reglament de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge 
- Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 
8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i 
informes d’impacte i integració paisatgística 
- Pla Territorial Parcial de Ponent (Terres de Lleida) 
- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals 
Addicionalment, tot i la manca de caràcter normatiu es detalla el catàleg del paisatge. 
Les cartes de paisatge i altres instruments de caràcter local no es consideren per la 
inexistència d’aquestes. 
 
9.2.2. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme 
 
Es posa especial èmfasi amb l’article 57. Aprovació de projectes d’actuacions 
específiques d’interès públic i de noves activitats I construccions en sòl no urbanitzable. 
D’aquesta forma s’especifica el que cita dit article: 




- 57.1 Els projectes que se sotmetin al procediment d’aprovació establert en 
l’article 48 de la Llei d’urbanisme o, si s’escau, els plans especials urbanístics per 
a la implantació de les actuacions, activitats i construccions a què es refereixen 
els articles 47.6.e), 48 i 49 de la Llei d’urbanisme, han d’incorporar la 
documentació següent: 
o a) Una justificació específica de la finalitat del projecte, de la 
compatibilitat de l’actuació amb el planejament territorial, urbanístic i 
sectorial i de la concurrència dels requisits exigits per la Llei d’urbanisme 
i per aquest Reglament per a la implantació de l’activitat o construcció de 
què es tracti. 
o b) L’avantprojecte de l’actuació, activitat o construcció, el qual ha de 
referir-se a l’emplaçament I extensió de la finca o finques en les quals es 
projecta l’actuació, a la superfície ocupada per l’activitat I per les 
construccion I instal·lacions, I a llurs característiques fonamentals. 
o c) Un estudi d’impacte i integració paisatgística, amb el contingut que 
determinin les disposicions aplicables en matèria de paisatge i, com a 
mínim, una diagnosi raonada del potencial impacte i una exposició de les 
mesures correctores que es proposen. Aquest estudi ha de ser informat 
preceptivament per l’òrgan competent en matèria de paisatge...” 
 
9.2.3. Reglament de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge 
 
L’article 19 del Reglament de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge, l’estudi 
d’impacte i integració paisatgística és un document tècnic destinat a considerar la 
repercussió que té sobre el paisatge l’execució d’actuacions, projectes d’obres o 
activitats i a exposar els criteris adoptats per a la seva integració. 
 
L’article 20 ha de formar part de la documentació tècnica necessària per a la sol·licitud 
de llicència en els casos d’infraestructures i instal·lacions que hagin de tenir una 
presència visual significative en el territory 
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9.2.4. Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del 
paisatge 
 
Es posa particular atenció en l’article 20 i 21 d’aquest, que s’especifiquen a continuació: 
 
- 20.1 L’Estudi d’impacte i integració paisatgística es requereix en els següents 
supòsits: 
o a) en aquelles actuacions, usos, activitats i noves construccions en sòl no 
urbanitzable que s’han d’autoritzar pel procediment previst a l’article 48 
del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’urbanisme 
o b) en els supòsits en què així es requereixi pel planejament territorial o 
urbanístic 
o c) en tots aquells altres supòsits en què així ho estableixi qualsevol llei o 
disposició de caràcter general 
- 20.2 Aquest estudi ha de ser informat preceptivament, d’acord amb el que 
estableix l’article 22.2 d’aquest decret. 
- 20.3 El promotor o promotora del projecte és la persona obligada a presentar 
l’Estudi d’impacte I integració paisatgística que haurà de ser elaborat per 
persona tècnicament competent”. 
- 21.1 L’Estudi d’impacte i integració paisatgística ha de tenir el següent contingut: 
o 21.1.2 Les característiques del projecte: emplaçament i inserció, 
documents que defineixen el projecte tals com alçats, seccions, plantes, 
volumetria, colors, materials i altres aspectes rellevants. 
o 21.1.3 Els criteris i mesures d’integració paisatgística: impactes 
potencials, anàlisi de les alternatives, justificació de la solució adoptada, 
descripció de les mesures adoptades per a la prevenció, correcció I 
compensació dels impactes 
- 21.2 L’estudi ha d’anar acompanyat dels documents gràfics necessaris que 
permetin visualitzar els impactes i les propostes d’integració del projecte en el 
paisatge, així com de la informació referida a l’estat del planejament en el qual 
s’insereix l’actuació. 




9.2.5. Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) 
 
El Pla Territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) és valorar en la seva totalitat, no 
obstant, donada la seva gran extensió de redacció, en el present apartat s’estipulen els 
articles més rellevants per la realització del EIIP. 
 
D’acord amb el Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida) l’emplaçament es 
troba regulat segons l’article 2.5. Aquest assegura que l’Espai Natural Protegit de 
l’Aiguabarreig Segre-Cinca es cataloga com un “sòl de protecció especial”.  
 
9.2.6. Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals 
 
De la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals; es considera la seva totalitat, no 
obstant es vol fer especial menció a l’Article 6, que estipula el següent: 
-  Les obres d’infraestructures públiques o privades, incloses les referides a serveis 
tècnics o urbanístics, en espais naturals han de limitar en la mesura que sigui 
possible els efectes sobre la integritat de la natura, minimitzar l'impacte 
paisatgístic i prendre, quan s'escaigui, mesures adequades per a la restauració o 
el condicionament de les àrees alterades. 
- Els criteris anteriors s'han d'incorporar a les bases i les clàusules de la contracció 
de les administracions públiques catalanes. 
 
9.2.7. Catàleg del paisatge 
 
Les fitxes del catàleg del paisatge pel present emplaçament és l’estipulat en la Unitat 12 
(Paisatge fluvial del Segre) del catàleg del paisatge de les Terres de Lleida, aprovat el 5 
d’agost de 2008. 
 
9.3. Paisatge a escala territorial 
 





En el present apartat es pretén caracteritzar el paisatge de la unitat. Amb la recopilació 
de les dades necessàries per caracteritzar el paisatge així com els seus trets distintius es 
vol emmarcar el context paisatgístic de la passarel·la. 
 
S’avaluaran els seus components (elements i estructures), les seves dinàmiques 
(tendències evolutives) i finalment el seus valors. Aquests últims no seran avaluats en 
un marc global de la Unitat sinó que es focalitzaran en l’Aiguabarreig Segre-Cinca, ja que 
es considera que els valors que no són característics de l’emplaçament de l’obra no 
esdevenen rellevants per al correcte desenvolupament del EIIP, tot i tenir un component 
territorial. En el següent mapa, extret del catàleg de paisatge de Terres de Lleida, 




9.3.2. Trets distintius dels components del paisatge territorial 
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El catàleg del paisatge fluvial del Segre esdevé un document molt extens, d’aquesta 
manera en la present descripció es citen les descripcions i recomanacions que es 
consideren oportunes per posar en un context territorial el projecte, d’aquesta manera 
es vol ometre una quantitat excessiva d’informació per al present EIIP. 
 
La Unitat 12 del catàleg del paisatge respon a l’extensió territorial que es mostra en la 
següent imatge, aquesta ha estat extreta de la descripció de la mateixa Unitat. 
 
 
Els trets distintius del catàleg, tal com s’especifiquen en aquest, de caràcter general i 
que són de consideració per al desenvolupament del present projecte es podrien 
resumir en els següents: 
 
- Parcel·lacions de terres de zones tradicionals d’hora. Aquestes parcel·les 
centenàries tenen petites dimensions i generalment presenten una forma 
allargada i estreta. 
- El patró de poblament és dispers en els terrenys d’horta. 
- El bosc de ribera es troba ben conservat 
- El patró de les riberes dels rius s’estén de nord a sud, restringint el catàleg 
únicament als nivells de les terrasses baixes dels rius. 
 
9.3.3. Elements naturals constituents de la unitat 
 





El clima predominant de la zona és un mediterrani subàrid continental. Les 
precipitacions oscil·len dels 400 mm fins als 500 mm anuals. No obstant, les 
precipitacions no influeixen en el paisatge, donat que la zona és una zona regada per 
canals. 
 
9.3.3.2. Litologia i geomorfologia 
 
Els materials que afloren corresponen a dipòsits al·luvials que els rius han anat 
dipositant al llarg del temps. Aquests són constituïts majoritàriament per graves, sorres, 
llims i còdols de composició molt diversa, recobrint amb gruixos variables el terreny. 
 
Xarxa hidrogràfica: els dos rius principals que flueixen en aquesta unitat per la zona són 
el Segre i la Noguera Ribagorçana. En la unitat menen, de nord a sud, els trams finals del 
riu Sió, riu de Farfanya, el riu Set i el riu Cinca. Aquest últim constitueix la zona de 
confluència dels rius Segre, Cinca i Ebre, que es caracteritza per unes aigües tranquil·les, 
amb un excepcional valor ambiental i paisatgístic. Aquest sector rep el nom 
d’Aiguabarreig. 
 
9.3.3.3. Vegetaciñó i usos del sòl 
 
Tota la unitat combina majoritàriament les terres conreades de fruita dolça amb la 
vegetació de ribera.  La vegetació predominant és el bosc de ribera integrat per salzes, 
xops, àlbers i oms. Aquests incorporen freixes i verns i molts arbusts, lianes i plantes 
herbàcies. Les terres tenen gran aptitud per l’ús agrícola, un 80% de la superficie 
aproximadament. Aquestes es troben concentrades en les lleres dels rius i les zones 
directament inundables. Són terres fèrtils donat el seu caràcter al·luvial, normalment 
amb un drenatge suficient donada la seva proximitat als rius. 
 
9.3.4. Dinàmica actual del paisatge 
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Elements de canvi: en els paisatges vinculats amb el transcurs dels rius s’expressen una 
dinàmica constant de canvi morfològic, directament vinculada amb l’ús antròpic així 
com en els elements naturals. Els paisatges són fràgils, assumint acualment una gran 
varietat d’usos tant com lúdics, agrícoles, etc. 
 
Infraestructures: la totalitat de la unitat es travessada per nombroses infraestructures 
de vies de comunicació. Les més importants són l’autovia A-2, l’autopista AP-2 i la línia 






Els valors territorialment analitzats corresponen a un marc on no s’abasta tota la unitat, 
degut a que no es considera apropiat per l’estudi del territori esmentar valors que es 
troben en zones relativament allunyades de l’emplaçament de la passarel·la. Els valors 
esmentats fan referència al context de l’Aiguabarreig Segre-Cinca. 
 
9.3.5.2. Valors geològics 
 
No hi ha cap aflorament de roques ni jaciments inclosos en l’Inventari d’Espais d’Interès 
Geològic de Catalunya . 
9.3.5.3. Valors ecològics 
 
L’espai fluvial presenta característiques semblants a l’Aiguabarreig Segre-Noguera 
Ribagorçana, però amb un grau de continentalitat més marcat. Aquest espai constitueix 
una singularitat paisatgística, presenta una excel·lent mostra de la diversitat pròpia dels 
cursos d’aigua que travessen les zones planes occidentals. Especialment destacable 
esdevenen les comunitats forestals de ribera i les zones de codolars. En la següent 
imatge, extreta del catàleg de paisatge de Terres de Lleida, s’observa la confluència del 
Segre (dreta) amb el Cinca (esquerra). 
 





9.3.5.4. Valors estètics  
 
9.3.5.4.1. Patrons agrícoles significatius  
 
La zona està formada per patrons agrícoles nítids, amb estructuracions de parcel·les 
definides en direcció perpendicular al curs del riu, amb mida reduïda i d’antiguitats 
centenàries. 
 
9.3.5.4.2. Elements topogràfics rellevants 
 
La unitat és formada per una superfície on s’engloben les ribes més imminents al riu. 
Per aquest motiu, els vessants que marquen els límits es transformen en la topografia 
més rellevant de la unitat. En la següent imatge, extreta del catàleg de paisatge de Terres 
de Lleida, s’observa la planimetria dominant de la zona. 




9.3.5.4.3. Patrons de contrast 
 
Els principals patrons de contrast es formen degut a la vegetació de ribera d’espècies 
caducifòlies amb la verticalitat i horitzontalitat de la vegetació i de l’agricultura. La 
transformació del paisatge en el temps és molt important, així com les variacions de 
colors durant la floració dels fruiters, entre els mesos de març i abril, mostrant clarament 
el dinamisme d’aquest paisatge.  
 
9.4. Descripció i visibilitat de l’emplaçament 
 
En el següent plànol es troba localitzat dins l’Aiguabarreig Segre-Cinca l’emplaçament 
del projecte. 





9.4.1. Justificació de l’emplaçament 
 
La anàlisi i justificació de l’emplaçament escollit queda palès en l’”Annex 5: Anàlisi de 
Localització”, on es justifica detalladament les diferents consideracions que s’han 
analitzat, així com el mètode emprat per la selecció de l’alternativa de l’emplaçament, 
d’on a més dels criteris paisatgístics també són analitzats altres. En la següent imatge, 
obtinguda de la ortofoto de la zona, es projecta en planta la zona d’emplaçament de la 
passarel·la. 




9.5. Paisatge a escala local 
 
Orogràficament l’Aiguabarreig Segre-Cinca es troba en una plana d’inundació, en una 
zona dedicada principalment al cultiu d’arbres de fruita dolça, principalment, 
presseguers, pereres i pomers, pel que respecta als usos del sòl conreats i, el bosc de 
ribera en les lleres del riu Cinca, on predominen la presencia de salzes i xops. 
L’Aiguabarreig Segre-Cinca es troba inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). 
Aquest presenta  una singularitat paisatgística, constitueix una excel·lent mostra de la 
diversitat propia tant en flora com en fauna. 
Des d’un punt de vista paisatgístic s’observen dos grans dominis: 
- El paisatge dels camps agrícoles disposats en retícules rectangulars i orientades 
perpendicularment cap al riu Cinca. 
- El paisatge fluvial amb una sinuositat destacables, envoltat majoritàriament per 
bosc de ribera 




En definitiva, el paisatge dels camps de Massalcoreig I l’Aiguabarreig Segre-Cinca es 
caracteritza per ser una zona totalment agrícola, de molt poca pendent, on hi ha 
parcel·les cultivades i cap abandonada, que segueixen la geometria dels camps de cultiu.  
Addicionalment, el bosc de ribera que abraça el riu Cinca en el seu pas per la zona del 
projecte contribueix com un alter gran domini que combina paisatgísticament amb el 
domini agrícola. 
 
L’àmbit del projecte constructiu de la passarel·la al terme municipal de Massalcoreig es  
entre el paisatge de plana agrícola al·luvial del riu Cinca I el paisatge fluvial del riu Cinca. 
 




Aquesta anàlisi es durà a terme mitjançant una descripció objectiva de l’emplaçament i 
analitzant com afectaria la presència de la passarel·la en el cas que aquesta fos 
construïda, vers l’estat actual on no hi ha cap infraestructura per creuar el riu Cinca en 
la localització. Addicionalment, s’adjunta un reportatge fotogràfic per una millor anàlisi 
d’aquesta. Aquest reportatge ha estat realitzat in-situ pel redactor de l’estudi. D’aquesta 
manera es defineixen els dos casos següents: 
- Cas 1: situació actual 
- Cas 2: situació futura amb la passarel·la 
Finalment, amb l’ajuda del modelatge digital del terreny (MDT) que s’ha exposat en 
l’”Annex 2: Cartografia i Topografia”. S’escenifiquen diferents punts de vista orientatius 
per observar les modificacions que comportaria la presència de la passarel·la en el 
paisatge. 




9.6.2. Cas 1: situació actual 
 
Per l’observació de la localització en la situació actual s’ha d’arribar-hi fins a 50 metres 
des de la banda de Massalcoreig. Addicionalment, des de la banda aragonesa s’ha 
d’arribar fins al límit del riu, sobrepassant els xops que hi han delimitant el seu perímetre 
per arribar a la conca visual actual, tal com es mostra en la següent imatge d’elaboració 
pròpia. 
Localització del projecte 




Tal com s’observa en la imatge proveïda pel MDT, s’han d’assolir altituds significatives, 
únicament possibles des de la banda aragonesa, probablement des la Ermita de Sant 
Salvador, que es troba a una distància horitzontal de més de 1.000 metres. En la següent 
imatge s’observa la localització de la Ermita respecte la localització de la situació actual. 
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9.6.3. Cas 2: situació futura amb la passarel·la 
 
La localització de la passarel·la es troba en una zona sinuosa del riu. Aquest factor resulta 
positiu per la visibilitat de la conca d’actuació, que queda limitada, així com els punts 
fixes d’observació. 
Durant l’aproximació a la passarel·la, aquesta no és visible fins els últims 50 metres, 
siguin quines siguin les vies d’accés. Això permet una ocultació d’aquesta i limita la 
disrupció del territori des de qualsevol punt de vista en alçat analitzat. En la següent 
imatge, d’elaboració pròpia, s’observa la presència del bosc de ribera que impedeix 
observar el riu Cinca, en la zona on s’emplaça la passarel·la. 
 
Addicionalment, la presència dels xops, amb altures significatives de més de 8 metres 
majoritàriament contribueixen de la mateixa manera que ho fa la sinuositat dels 
meandres del riu Cinca. D’aquesta forma, la passarel·la queda oculta analitzant els 
recorreguts visuals des d’altres vies i carreteres. 
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9.7. Estratègies, criteris i mesures d’integració paisatgística 
 
Des de les primeres fases del plantejament de la solució adoptada s’ha tingut present 
les mesures adients per una correcta integració paisatgística en el desenvolupament, 
execució i posada en obra de la passarel·la. 
 
Cal dir que la passarel·la es troba en una zona molt plana, però subtilment amb una 
localització prou amagada per minimitzar l’exposició paisatgística. Farà falta aplicar 
criteris d’integració paisatgística per garantir que l’exposició encara sigui menor. 
 
Entenent el paisatge i la seva percepció social com a fenòmens evolutius i molt dinàmics, 
precisament en la zona de l’Aiguabarreig Segre-Cinca on aquests canvien 
estacionalment. Cal concloure que la presència d’aquesta nova infraestructura pot 
suposar una oportunitat de millora paisatgística de la zona, sobretot amb la relació 
geomètrica i de mimetització en l’entorn de l’Aiguabarreig Segre-Cinca. 
 
9.7.1. Estratègia adoptada i objectius específics 
 
L’estratègia d’integració paisatgística per al projecte es basa en (1) la minimització de 
l’exposició de la passarel·la i els diferents elements estructurals que la composes per 
evitar una disrupció de la orografia del Aiguabarreig Segre-Cinca, (2) integració dels 
colors d’aquesta per evitar una disrupció sistemàtica, (3) creació de contorns sinuosos 
per una adaptació geomètrica de la infraestructura que vagi en consonància amb la 
sinuositat del riu Cinca, (4) una visió aèria que s’adapti als condicionants geomètrics 
agrícoles de la zona on predominen els camps de fruiters amb vistes en planta 
rectangulars. 
 
En concret, el sector objecte de la transformació de la zona de l’Aiguabarreig Segre-
Cinca, haurà d’assumir un seguit de mesures per garantir el compliment als següents 
objectius específics de qualitat paisatgística: 
 
- Garantir la presència dels actuals arbres que es troben en un radi de 200 m de 
l’emplaçament del projecte. 
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- Preveure estratègies d’integració paisatgística als espais d’activitat per a reduir 
l’impacte visual. 
- Relligar el sistema d’espais lliures per garantir una connexió paisatgística al 
perímetre de la zona d’actuació. 
- Estratègies de naturalització per reduir l’impacte negatiu de les avingudes del riu 
Cinca. 
 
9.7.2. Mesures d’integració paisatgística 
 
A continuació, s’especifiquen les mesures adoptades per una correcta integració 
paisatgística de la infraestructura, atenent als criteris anteriorment citats. 
 
Criteri 1: 
- Minimització de l’exposició de la passarel·la 
Mesures d’integració paisatgística: 
- L’Espai Natural Protegit (ENP) de l’Aiguabarreig Segre-Cinca es caracteritza per 
una plana d’inundació on les variacions altimètriques són molt suaus. D’aquesta 
manera, la presència d’una passarel·la molt alta en la zona trencaria amb la 
planimetria dominant de la zona, per això es proposen condicionants limitatius 
en qualsevol de les actuacions que comportin disrupcions significatives de 
l’alçada. 
- Ocultació de les cimentacions, amb la finalitat d’evitar una disrupció visual de la 
zona degut a la presència d’arbres fruiters i del bosc de ribera predominant de 
la zona. 
- Maximització de la transparència, amb la finalitat de que l’estructura no sigui un 
topall visual. Aquest es tradueix en l’ús de vidres transparents en els elements 
de seguretat de la passarel·la, com són les baranes. 
- Les excavacions es limitaran a una excavació no superior a les estipulades 
- El muntatge es realitzarà mitjançant grues que tinguin un braç suficientment 
llarg per minimitzar la destrossa de la flora a la vegada que no haurien de tenir 
una amplada superior a l’amplada dels estreps. 
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- L’altura de la passarel·la ha de ser reduïda, que aquesta no superi el llindar per 
ampliar la conca de visualització 
Criteri 2: 
- Integració dels colors que conformen la passarel·la en l’entorn 
Mesures d’integració paisatgística: 
- Colors molt foscos o llampants trencarien el matís de la zona. Aquest va canviant 
durant les diferents èpoques de floració, d’aquesta manera no s’especifica cap 
color en concret però sí que es desestimen els foscos o llampants, que no 
s’integrarien en cap època de floració ni amb la mimetització del curs del riu. 
- Pintar els elements estructurals possibles, especialment les bigues CHS i RHS del 
taulell i dels arcs de color verd ocre, amb la finalitat d’una integració dels colors 
i que combini amb la presència dels pollancres predominants en la zona 
d’actuació. S’estipula el color per aquells elements estructurals que puguin ser 
fàcilment pintats, no obstant, s’hauria de prioritzar l’ús d’elements estructurals 
que tinguin aquest color natural de per sí, en la mesura que això sigui possible. 
Criteri 3: 
- Creació de contorns sinuosos en la geometría de l’estructura 
Mesures d’integració paisatgística: 
- La passarel·la en sí, té l’objectiu de superar el riu Cinca. Tanmateix, 
l’emplaçament escollit es troba en una zona sinuosa del riu. La construcció d’una 
tipologia estructural amb angles molt marcats esdevindria una clara disrupció 
amb el traçat sinuós del riu en l’emplaçament; cosa que es pretén evitar per 
maximitzar la integració del projecte per això es proposa la passarel·la d’arc. 
- Les bigues del taulell i del arc prendran un dimensionament parabòlic, per així 
limitar les angulositats rectes 
Criteri 4: 
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- Adequació de la visió aèria de la passarel·la 
Mesures d’integració paisatgística: 
- La passarel·la adoptarà una forma rectangular des d’un punt de vista aeri, 
d’aquesta forma s’adopten els condicionants geomètrics de les terres 




El present informe d’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) del projecte de 
PASSAREL·LA SOBRE EL RIU CINCA AL TERME MUNICIPAL DE MASSALCOREIG, per a la 
creació d’una passarel·la que connecti ambdues lleres del riu Cinca ha avaluat la 
incidència paisatgística que tindrà l’execució de la infraestructura i proposa mesures 
específiques d’integració paisatgística. 
 
La creació de la passarel·la es preveu que quedi localitzada en un sòl no urbanitzable en 
una zona integrada en el Pla d’Espais d’Interès Naturals i de la xarxa Natura 2000, en 
una plana d’inundació. 
 
No obstant, no es preveu la pèrdua de sòl agrícola actiu, configurador del mosaic 
paisatgístic de la zona. La creació de la passarel·la no generarà una exposició molt 
substancial en l’entorn tal i com s’ha exposat anteriorment. 
 
Per tant, tot i que l’actuació s’emmarca en un espai potencial de disrupció paisatgística, 
les mesures proposades pretenen mitigar aquestes problemàtiques. Addicionalment, la 
zona es troba relativament oculta des de punts d’observació propers per la qual cosa 
l’exposició és baixa. 
 
Mitjançant una correcta ordenació de l’espai sensible als criteris ambientals, socials i 
paisatgístics, la construcció de la passarel·la és una oportunitat de millora paisatgística, 
proporcionant així una especial cura en l’adequació de les zones colindants i perimetrals, 
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que poden fàcilment esdevenir un centre d’interès turístic de la zona, essent la primera 
connexió per superar el riu Cinca en tot l’Aiguabarreig Segre-Cinca. Les activitats 
potenciadores són: 
 
- Connectar els termes municipals de Massalcoreig i Torrente de Cinca 
- Promoure els espais naturals reconeguts com els PEIN i espais Natura 2000. 
- Oferir noves oportunitats en el territori per la creació de llocs de treballs 
permanents relacionats amb els Espais Naturals com ara rutes turístiques. 
- Creació de noves rutes senderistes com ara els “Senderos GR”. 
 
Per aquests motius es confirma que l’execució del projecte de PASSAREL·LA SOBRE EL 
RIU CINCA AL TERME MUNICIPAL DE MASSALCOREIG, sempre i quan s’executin  les 
mesures d’integració paisatgística previstes en el present EIIP, és COMPATIBLE  amb els 
condicionants fixats i amb la capacitat d’acollida del paisatge. 
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10. ANNEX 10: CÀLCUL ESTRUCTURAL 





En el present annex es pretén determinar i justificar tots els elements estructurals, així 
com el seu comportament estructural i garantir la seva integritat i estabilitat tenint en 
compte les diferents càrregues, de qualsevol naturalesa, que la passarel·la pot estar 
sotmesa. 
 
Per al correcte dimensionament de la passarel·la s’ha emprat el programa SAP2000 
v20.0.0.  
 
10.2. Descripció de l’estructura 
 
La descripció de l’estructura es troba en l’annex nº6. 
 




La normativa emprada en el present model segueix els següents codis: 
 
- Eurocode . Basis of estructural design. EN 1990:2002+A1:2005 
- Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-5. General actions – Thermal Actions 
- Eurocode 3 - Design of steel structures – Part 1-1: General rules and rules for 
buildings. EN 1993-1-1:2005 
- Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 2: Steel Bridges  
- Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4: General rules - Supplementary 
rules for stainless steels 
- Eurocode 3 - Design of steel structures – Part 5 Plated estructural elements. EN 
1993-1-5:2006 
- Eurocode 3: Design of steel structures - Part 8: Design of joints  
- Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General – Common rules and 
rules for buildings 
- Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules 
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- IAP-11: Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera 
- Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07) 
- Instrucción de Hormigón EHE-08 
 
10.3.2. Tipologia dels perfils i característiques mecàniques 
 
Per l’obtenció d’un model adient es predimensionament els diferents perfils metàl·lics 
descrits en la descripció de les alternatives. Aquests perfils s’han obtingut de passarel·les 
amb tipologies i llums semblants, amb l’objectiu d’obtenir una aproximació inicial 
acurada. Les unitats emprades són KN, cm i ºC. Els diferents perfils, així com les seves 




































Les diferents accions a considerar en l’estructura es poden classificar en accions 
permanents (G), accions variables i accions accidentals. 
 
10.4.1. Accions permanents (G) 
 
Les accions permanents són aquelles causades pel propi pes de l’estructura i els 
diferents elements que intervenen de manera permanent en aquesta. 
 
10.4.1.1. Pes propi de l’estructura (PP) 
 
Aquestes càrregues són les exercides pels elements estructurals de la passarel·la. Pel 
que fa a les propietats referents que s’han estipulat en el model estructural es troben 
estipulades en l’apartat 10.3.2 del present projecte 
 




10.4.1.2. Càrregues mortes (CM) 
 
Són les degudes als elements no estructurals que s’han de tenir en consideració. En el 
present model es considera la barana que es troba a banda i banda de la passarel·la i 
s’ha determinat que exerceix una força sobre les bigues on es troba recolzada de 2kN/m 
que s’aplica com una càrrega repartida i actuant en el centre de l’eix de la biga 
considerada. En aquesta càrrega també es considera els diferents panells de vidre que 
es troben entre les baranes. 
 
10.4.2. Accions variables (Q) 
 
Les diferents accions variables que s’han considerat en el present model són les 




- Sobrecàrregues d’ús 
- Neu 
 
La manca de valors per la present geolocalització implica l’ús de la normativa IAP-11 




Seguint Eurocode 1: Actions on structures -Part 1-5. General actions – Thermal Actions 
s’obté els esforços creats per les variacions tèrmiques de l’entorn  i que influencien 
l’estructura. 
 
Les consideracions d’accions tèrmiques al taulell es calculen mitjançant l’EN 1991-1-5: 
2003 Section 6. 
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La temperatura màxima i mínima uniforme es calcula amb el valors recomanats per la 
IAP-11 de la següent manera: 
 
𝑇𝑚𝑎𝑥,𝑝 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 · {𝑘1 − 𝑘2 · ln[− ln(1 − 𝑝)]} 
𝑇𝑚𝑖𝑛,𝑝 = 𝑇𝑚𝑖𝑛 · {𝑘3 + 𝑘4 · ln[− ln(1 − 𝑝)]} 
 
𝑘1 = 0,781 
𝑘2 = 0,056 
𝑘3 = 0,393 





𝑇𝑚𝑎𝑥,𝑝 = 48 · {0,781 − 0,056 · ln [− ln (1 −
1
500
)]} = 54,2 º𝐶 
𝑇𝑚𝑖𝑛,𝑝 = −13 · {0,393 − 0,156 · ln [− ln (1 −
1
500











La component uniforme de la temperatura del taulell 
 
𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 = 𝑇𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 
𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 + ∆𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 
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𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 = −17,7 − 3 = −20,3º𝐶 
𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 = 54,2 + 3 = 57,2 
 
Per ∆𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 la IAP-11 permet reduir el valor fins a 3 ºC en el cas de ponts en cel·losia i 
vigues. 
 
La variació de la component uniforme esdevé: 
 
∆𝑇𝑁,𝑐𝑜𝑛𝑡 = 𝑇0 − 𝑇𝑒,𝑚𝑖𝑛 = −15 − 20,3 = −35,3 º𝐶 
∆𝑇𝑁,𝑡𝑒𝑛𝑠 = 𝑇𝑒,𝑚𝑎𝑥 − 𝑇0 = 57,2 − 15 = 42,2 º𝐶 
 
El valor característic de la variació màxima: 
 




Per l’obtenció de la força que exerceix el vent sobre l’estructura es té en compte que el 
programa SAP2000, on s’estipulen els paràmetres requerits obtinguts de la IAP-11 en 
els apartats compresos entre el 4.2.1 i 4.2.8. No obstant també es desenvolupa el càlcul 
que exigeix la IAP-11 per contrastar ambdós resultats i per als càlculs no desenvolupats 
amb el software SAP2000. 
 
Atenent primerament el càlcul proposat per la IAP-11 es procedeix de la següent 
manera: 
 
Es defineix la força que exerceix el vent sobre l’estructura com: 
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𝑐𝑠𝑐𝑑, el factor estructural. Emprarem amb un valor de 1,0 que és el recomanat 
𝑐𝑓, coeficient de força per element estructural 
𝑞𝑝(𝑧𝑒), pressió corresponent de pic a l’altura considerada 
𝐴𝑟𝑒𝑓, àrea de referència per element estructural 
 
Per l’obtenció de 𝑞𝑝(𝑧𝑒) s’empra la següent formula: 
 
𝑞𝑝(𝑧𝑒) = [1 + 7 · 𝐼𝑣(𝑧)] ·
1
2
· 𝜌 · 𝑣𝑚
2 (𝑧) = 𝑐𝑒(𝑧) · 𝑞𝑝 
 
Es defineixen els següent paràmetres amb els valors considerats a continuació: 





 , factor d’exposició donat 
 





· 𝜌 · 𝑣𝑏
2 
 
𝑣𝑏 , velocitat bàsica del vent, definida com a funció de la direcció del vent a 10m sobre 
el terreny en un terreny de categoria III. 
 
𝑣𝑏 = 𝑐𝑑𝑖𝑟 · 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 · 𝑣𝑏,0 
 
𝑣𝑏,0 , valor fonamental de la velocitat bàsica del vent. S’empraran els valor de la IAP-11 
per manca d’Annex Nacional especificat als Eurocodis. 
 





Donat que ens trobem a la zona C el valor de 𝑣𝑏,0 és de 29 m/s. 
𝑐𝑑𝑖𝑟 , factor direccional. Es pren el valor 1,0 com a valor recomanat 




Els càlculs precedents per al càlcul són: 
 
𝑣𝑏 = 𝑐𝑑𝑖𝑟 · 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 · 𝑣𝑏,0 = 1,0 · 1,0 · 29 = 29 𝑚/𝑠 










· 1,25 · 292 = 525.625 𝑁/𝑚2 
 
La variació de la velocitat del vent mitjà segueix la següent formula: 
 
𝑣𝑚(𝑧) = 𝑐𝑟(𝑧) · 𝑐0(𝑧) · 𝑣𝑏 
On: 
 
𝑐𝑟(𝑧) = factor de rugositat 
𝑐𝑟(𝑧) = 𝑘𝑟 · ln (
𝑧
𝑧0
)  𝑝𝑒𝑟 𝑧𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑧 ≤ 𝑧𝑚𝑎𝑥 




Per la categoria III s’obté: 
𝑘𝑟 = 0,19 · (
𝑧0
𝑧0,𝐼𝐼
)0,07 = 0,19 · (
0,3
0,05
)0,07 = 0,215 
𝑐𝑟(𝑧) = 𝑘𝑟 · ln (
𝑧
𝑧0
) = 0,215 · ln (
6
0,3
) = 0,644 𝑝𝑒𝑟 5 ≤ 6 ≤ 200 
 
𝑐0(𝑧), factor d’orografia del terreny, que s’adopta un valor de 1,0 donada la plana on es 
troba l’emplaçament. 
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Així obtenim una velocitat mitjana del vent a l’altura considerada 𝑣𝑚(𝑧): 
 
𝑣𝑚(𝑧) = 𝑐𝑟(𝑧) · 𝑐0(𝑧) · 𝑣𝑏 = 0,644 · 1,0 · 29 = 18,68 𝑚/𝑠 
 

















Prenent el valor recomanat de 𝑘𝑙 = 1,0. Finalment podem obtenir: 
 
𝑞𝑝(𝑧𝑒) = [1 + 7 · 𝐼𝑣(𝑧)] ·
1
2
· 𝜌 · 𝑣𝑚
2 (𝑧) = [1 + 7 · 5,48] ·
1
2
· 1,25 · 18,68
= 459,52 𝑁/𝑚2 
 
En el software SAP2000 v20.0.0 els valors entrats són els següents: 
 





10.4.2.3. Sobrecàrregues d’ús 
 
Aplicant la EN1991-2 que abasta les accions en passarel·les.  S’aplica una càrrega 
distribuïda uniformement 𝑞𝑓𝑘 i una càrrega puntual 𝑄𝑓𝑤𝑘 en aquelles parts on siguin 
accessibles per als usuaris. Els models de càrrega i els seus valors representatius també 
inclouen els efectes d’amplificació dinàmica i s’han de considerar tant per l’estat de 
servei com per l’estat últim, excloent els límits de fatiga. 
 
Dos models diferents de càrrega vertical són estudiats: 
 
1- Càrrega uniformement distribuïda que representa els efectes estàtics d’una 
multitud de persones fent servir l’estructura. 
2- Una càrrega concentrada, representant l’efecte de càrrega de manteniment. 




10.4.2.3.1. Cas 1 
 
Es defineix 𝑞𝑓𝑘 de la següent manera: 
 
2,5 𝑘𝑁/𝑚2 ≤ 𝑞𝑓𝑘 = 2,0 +
120
𝐿 + 30
≤ 5,0 𝑘𝑁/𝑚2 
 
Considerant “L” com la longitud total de la passarel·la 
 
𝑞𝑓𝑘 = 2,0 +
120
49,66 + 30
= 3,5 𝑘𝑁/𝑚2 
 
10.4.2.3.2. Cas 2 
 
Es defineix la càrrega 𝑄𝑓𝑤𝑘 amb un valor de 𝑄𝑓𝑤𝑘 = 10 𝑘𝑁. Aquesta càrrega puntual 
actuarà en un quadrat de 10 cm de costat. Tal càrrega no és combinada amb qualsevol 




Una força horitzontal 𝑄𝑓𝑙𝑘 actuant al llarg de l’eix del taulell ha de ser considerada en 
passarel·les. El valor característic es pren el següent enunciat: 
 
- 10% de la càrrega total corresponent a la uniformement distribuïda 
La càrrega horitzontal considerada, la qual és normalment suficient per assegurar 
l’estabilitat longitudinal horitzontal de la passarel·la, és assumida que actua 
simultàniament amb la corresponent càrrega vertical. 
  
𝑄𝑓𝑙𝑘 = 0,1 ∗ 3,5 ∗ 49,66 ∗ 3,2 = 56 𝑘𝑁 
 
Aquesta càrrega es distribueix uniformement al llarg de l’eix del taulell. 








Com a regla general, les càrregues de trànsit en passarel·les no actuen simultàniament 




Atenent la normativa IAP-11 només cal considerar les sobrecàrregues degut a la neu en 
zones d’alta muntanya. En la localització de la passarel·la es desestimen les càrregues 
per neu. 
 
10.4.3. Accions accidentals (A) 
 
Les accions accidentals per aquest projecte considerades són els efectes sísmics, si així 




Per l’estudi sismorresistent és d’aplicació directa la “Norma de Construcción 
Sismorresistente: Puentes (NCSP-07)”, norma d’aplicació per als ponts en els quals les 
accions horitzontals són resistides bàsicament pels estreps o mitjançant la flexió de les 
piles. 
 
Amb l’aplicació d’aquesta norma es pretén l’absència de col·lapse per al sisme últim de 
càlcul i la limitació dels danys per al sisme freqüent de càlcul. 




La norma estipula que no és necessària la consideració d’aquesta quan l’acceleració 
sísmica horitzontal bàsica de l’emplaçament 𝑎𝑏 compleixi: 
 
𝑎𝑏 < 0,04𝑔 
 







Tampoc serà d’aplicació quan l’acceleració sísmica horitzontal de càlcul compleixi: 
 
𝑎𝑐 < 0,04𝑔 
 
L’acceleració sísmica horitzontal de càlcul es defineix com el producte: 
 
𝑎𝑐 = 𝑆 · 𝜌 · 𝑎𝑏 
 
𝜌 és el coeficient adimensional de risc, obtingut com el producte de dos factors: 𝜌 = 𝛾𝐼 ·
𝛾𝐼𝐼 Pel que fa al factor d’importància es considera normal pel qual s’adopta un valor 𝛾𝐼 =
1,0 tant per la fase de construcció com un cop finalitzada. El factor modificador per 
considerar un període de retorn diferent de 500 anys. En el present cas s’adopta el valor 
1 ja que es considera un període de retorn per a 500 anys. Per tant el valor del coeficient 
adimensional de risc esdevé 1,0. 
 
El valor 𝑎𝑏correspon a l’acceleració sísmica bàsica, segons la “Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02”, del qual es pot extreure el valor del mapa següent. S’adopta 
un valor de 0,04g entenent que és el valor més conservador possible 
 












De la columna litològica s’extreu que els 5 primers metres corresponen a un sòl granular 
molt dens (terreny tipus I), el segon estrat es descomposa amb 2 metres de sòl granular 
molt dens (terreny tipus I) i sòl cohesiu dur (terreny tipus II), a partir d’aquí fins als 21 
metres continua sent sòl cohesiu dur i s’assumeix que fins als 30 metres de profunditat 
el material serà molt semblant. D’aquesta manera: 
 
𝐶 =
∑ 𝑐𝑖 · 𝑒𝑖
30
=
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On 𝐶 és el coeficient del terreny que adopta “Terreny tipus IV” degut al sòl àmpliament 
cohesiu al llarg dels primers 30 metres. La columna litològica analitzada només arriba 










𝑎𝑐 = 𝑆 · 𝜌 · 𝑎𝑏 = 0.984 · 1,0 · 0,04 · 9,81 = 0,386 
𝑎𝑐 = 0,386 <  0,04𝑔 = 0,04 ∗ 9,81 = 0,3924 
 
La norma diu però, que per l’emplaçament en qüestió no fa falta procedir amb un 
estudi sismoresistent més extens i no s’han de considerar les forces i acceleracions 
sísmiques. 
 
10.4.4. Resum de les accions 
 
Les accions considerades per la present superestructura esdevenen les següents: 
 
Classificació Descripció Nomenclatura Valor 
Permanents Pes propi PP Autogenerat SAP 
Càrregues mortes CM 2 kN/m 
Variables Temperatura ∆𝑇𝑁,𝑐𝑜𝑛𝑡 -35,3 ºC 
 ∆𝑇𝑁,𝑡𝑒𝑛𝑠 42,2 ºC 
Vent  Autogenerat SAP 
Sobrecàrrega d’ús Cas 1 Veure 4.2.3 
 Cas 2 Veure 4.2.3 
 
10.5. Bases de càlcul 
 
En el present apartat es determina la metodologia emprada per l’obtenció dels resultats. 
 
10.5.1. Estats límits 
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La verificació dels Estats Límits té com a objecte la comprovació que l’estructura en 
qüestió respongui a les sol·licitacions per la qual s’ha projectat. Les diferents situacions 
per la passarel·la són les llistades a continuació: 
 
- Situacions persistents 
- Situacions transitòries 
- Situacions accidentals 
 
Les situacions persistents responen a aquelles situacions i combinació d’accions les quals 
la passarel·la ha de ser capaç en condicions normals. 
 
Les situacions transitòries responen a aquelles situacions i combinació d’accions les 
quals la passarel·la pot experimentar en tasques de manteniment o durant alguna fase 
de la seva construcció. 
 
Les situacions accidentals responen a aquelles situacions i combinació d’accions les 
quals la passarel·la pot experimentar en condicions anòmales al seu ús, les quals estan 
excloses en les situacions persistents i en les situacions transitòries. 
 
Els Estats Límits que es comprovaran són: 
 
- Estats límits últims (ELU) 
- Estats límits de servei (ELS) 
 
Els estats límits últims (ELU) responen a aquells que provoquen un col·lapse o 
trencament total o parcial de l’estructura. Es procedeix a un càlcul de ruptura, 
inestabilitat i vinclament. 
 
Els estats límits de servei (ELS) responen a aquells que provoquen anomalies en la seva 
funcionalitat, així com una pèrdua de comoditat per part de l’usuari, durabilitat de 
l’estructura o altres factors que es considerin rellevants. Es procedeix a un càlcul de 
deformacions. 




10.5.2. Combinació de les accions multicomponent 
 
Les combinacions d’accions considerades responen per una banda als ELU i d’altra 
banda als ELS; ambdós amb formulacions i coeficients parcials diferents. Els coeficients 




10.5.2.1. Combinació de les accions multicomponent per als ELU 
 









𝐺𝑘,𝑗 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑠 
𝑄𝑘,1 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡 
𝑄𝑘,𝑖 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑐à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑠 








𝛾𝐺𝑗,𝑠𝑢𝑝 = 1,35 per al pes propi de l’estructura i els elements no estructurals 
𝛾𝐺𝑗,𝑖𝑛𝑓 = 1,00  
𝛾𝑄,1 = 1,35 quan 𝑄1 representa accions desfavorables degut al trànsit de persones (0 
quan aquest sigui favorable) 
𝛾𝑄,𝑖 = 1,50 per l’acció del vent i les accions tèrmiques 
 
Aquests valors corresponen a la següent combinació d’accions estipulada en l’equació 




Els valors característics de totes les accions permanents son multiplicades per 𝛾𝐺𝑗,𝑠𝑢𝑝 si 
el total resultat de les accions es desfavorable i per 𝛾𝐺𝑗,𝑖𝑛𝑓 si és favorable. 
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10.5.2.2. Combinació de les accions multicomponent per als ELS 
 
Anàlogament al cas dels ELU responen a les següents combinacions, on tots els 
coeficients dels valors ponderals són 1, a menys que s’especifiqui el contrari o a 
requeriment del projecte. Pel la present anàlisi es prendran tots els valors com 1 i si els 






10.5.3. Combinacions d’accions valorades 
 
El programa SAP2000 permet autogenerar les combinacions i verificar-les atenent a l’EC-
3. No obstant, donada la impossibilitat de diferenciar entre les accions incompatibles 
entre si es procedeix a definir manualment les combinacions d’accions adequades. 
 
10.5.3.1. Incompatibilitats d’accions variables 
 
En la següent taula es troben recollides les accions variables així com les de sobrecàrrega 
que no es consideren en cap moment que actuen conjuntament. 
 
COMBINACIONS D’ACCIONS INCOMPATIBLES 
∆𝑇𝑁,𝑐𝑜𝑛𝑡 i ∆𝑇𝑁,𝑡𝑒𝑛𝑠 
Sobrecàrrega d’ús CAS 1 + Sobrecàrrega d’ús CAS 2 
 
10.5.3.2. Combinacions d’accions analitzades 
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Les combinacions d’accions referents als ELU es recullen en la següent taula. El valor 
mostrat en la casella és el valor que adopta el coeficient parcial en cadascun de les 
combinacions. 
 
  PP+CM ∆𝑻𝑵,𝒕𝒆𝒏𝒔 ∆𝑻𝑵,𝒄𝒐𝒏𝒕 CAS 1 CAS 2 Vent 
COMB1 1,35 0 0 0 0 0 
COMB2 1,35 1,5 0 1,5 0 0 
COMB3 1,35 1,5 0 1,5 0 0,9 
COMB4 1,35 1,5 0 1,5 0 -0,9 
COMB5 1,35 1,05 0 1,05 0 1,5 
COMB6 1,35 1,05 0 1,05 0 -1,5 
COMB7 1,35 0 0 0 0 1,5 
COMB8 1,35 0 0 0 0 -1,5 
COMB9 1 0 0 0 0 1,5 
COMB10 1 0 0 0 0 -1,5 
COMB11 1 0 0 0 0 0 
COMB12 1 1 0 1 0 0 
COMB13 1,35 0 1,5 1,5 0 0 
COMB14 1,35 0 1,5 1,5 0 0,9 
COMB15 1,35 0 1,5 1,5 0 -0,9 
COMB16 1,35 0 1,05 1,05 0 1,5 
COMB17 1,35 0 1,05 1,05 0 -1,5 
COMB18 1 0 1 1 0 0 
COMB19 1,35 1,5 0 0 1,5 0 
COMB20 1,35 1,5 0 0 1,5 0,9 
COMB21 1,35 1,5 0 0 1,5 -0,9 
COMB22 1,35 1,05 0 0 1,05 1,5 
COMB23 1,35 1,05 0 0 1,05 -1,5 
COMB24 1 1 0 0 1 0 
COMB25 1,35 0 1,5 0 1,5 0 
COMB26 1,35 0 1,5 0 1,5 0,9 
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COMB27 1,35 0 1,5 0 1,5 -0,9 
COMB28 1,35 0 1,05 0 1,05 1,5 
COMB29 1,35 0 1,05 0 1,05 -1,5 
COMB30 1 0 1 0 1 0 
COMB31 1,35 1,5 0 0 0 0 
COMB32 1,35 0 1,5 0 0 0 
COMB33 1,35 0 0 1,5 0 0 
COMB34 1,35 0 0 0 1,5 0 
 
Anàlogament, per la verificació dels ELS es consideren les següents combinacions: 
 
  PP+CM ∆𝑻𝑵,𝒕𝒆𝒏𝒔 ∆𝑻𝑵,𝒄𝒐𝒏𝒕 CAS 1 CAS 2 Vent 
ELS1 1 1  0 1 0  1 
ELS2 1 1 0 1  0 -1 
ELS3 1  0 1 1  0 1 
ELS4 1  0 1 1  0 -1 
ELS5 1  0 1 0   0 0 
ELS6 1 1  0 0   0  0 
 
Es desestimen les verificacions dels estats límits de servei per al cas 2 per les següents 
consideracions: 
 
- El CAS 2 fa objecció a operacions de manteniment, on la passarel·la restarà 
tancada al públic. 
- El CAS 2 sempre es troba en valors intermedis de deflexions de les generades en 
el CAS 1 en ambdós sentits de desplaçaments. 
 
10.6. Model estructural 
 
La modelització del taulell i l’arc parabòlic de la passarel·la s’ha desenvolupat usant el 
software SAP2000 v20.0.0 Ultimate 64-bits, programa basat en elements finits. 
S’exclouen les cimentacions i la passarel·la d’accés en el desenvolupament d’elements 
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finits. Els resultats de l’informe extret del model queden exemplificats en l’annex nº17 
del present projecte. 
 














10.6.1. Dimensionament del model 
 
Per al modelatge de les seccions d’acer s’han dimensionat els perfils anteriorment 
anunciats i unit mitjançant l’eina “Draw Frame/Cable”, adaptant en cada cas a bigues 
rectes (Straight frame) o arcs parabòlics (Curved frame). 
 
Els dos arcs parabòlics estan completament restringits de moviments en qualsevol 
direcció als seus extrems. D’altra banda, els perfils tubulars de 3.556mm de diàmetre 
exterior estan simplement recolzats i només se’ls obstrueix el moviment en la direcció 
“Z” en els seus extrems. 
 
El taulell de fusta de la passarel·la s’ha dimensionat mitjançant un “Thin Shell” i que 
transmet les seves càrregues directament a l’eix de les bigues transversals del taulell. 
 
El model desenvolupat respon a un model lineal i les seves comprovacions s’han realitzat 
mitjançant l’opció “Start Design/Check Structure” amb les següents preferències i valors 
estipulats: 
 





10.6.1.1. Descripció del modelatge de les càrregues 
 
La càrrega distribuïda corresponent als 3,5 kN/m2 que actuen en tot el taulell s’ha 
objectat seguint: “Assign>Area Loads>Uniform to Frame (Shell)” i en direcció de la 
gravetat. 
 
La càrrega lateral i el pes de la barana s’ha assignat com “Assign>Frame 
Loads>Distributed” 




Les càrregues puntuals s’han assignat com “Assign>Joint Loads>Forces”. 
 
Les càrregues tèrmiques s’han assignat com “Assign>Frame Loads>Temperature” 
 
Les càrregues degudes a l’acció del vent s’han assignat com “Assign>Area Loads>Wind 
Pressure Coefficients (Shell)” i modificant els seus paràmetres des de “Define>Load 
Patterns>Modify Lateral Load Pattern”. 
 
10.6.2. Verificació estructural 
 
La verificació estructural d’aquest model està composta per dues parts, la verificació 
dels estats límits últims i la verificació dels estats límits de servei. 
 
10.6.2.1. Verificació dels estats límits últims 
 
La verificació dels Estats Límits Últim s’ha verificat amb el software SAP2000, els 
resultats s’exposen en l’annex X, on només es publiquen el resultat de les envolvents 
dels ELU i dels ELS. Això és degut a que el gran número de combinacions diferents, 
juntament amb el nombre de discretitzacion de barres que s’han fet, produeix uns 
“reports” molt extensos. D’aquesta manera, es justifica la part més crítica d’aquests. 
 
10.6.2.2. Verificació dels estats límits de servei 
 
El valor màxim estipulat a la IAP-11 per les deflexions verticals per a passarel·les 







Partint d’un valor conservador que seria la llum de la biga sobre el pla horitzontal, es 
defineix: 
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𝐿 = 49,66 𝑚 
 





= 0,04138 𝑚 = 41,38 𝑚𝑚 
 
La deflexió màxima per a qualsevol combinació correspon a la ELS3 i esdevé de -41,09 
mm al node 97, que com era d’esperar es troba a la meitat de la llum del taulell 
aproximadament i forma part de les bigues tubulars de 3556 mm que suporten el taulell. 
 








Aquest desplaçament generat verifica les exigències per satisfer els Estats Límits Últims 
 





En les següents imatges s’observa la deformada del model per al cas més crític, la 
combinación ELS3. 
 











10.7. Dimensionament del taulell de fusta 
 
El dimensionament del taulell s’ha calculat mitjançant mètodes analítics. 
 
10.7.1. Material del taulell 
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El taulell de fusta seleccionat és un taulell de fusta de bedoll fenòlic. Aquest taulell és 
seleccionat per les seves característiques que resisteixen molt bé a la humitat, productes 
químics i esdevé innocu per al medi ambient i les persones; altament recomanable per 
millorar les prestacions del context ambiental. 
 
Aquest contraxapat consta de làmines de bedoll unides fent servir adhesius de resines 
fenòliques i ambdues cares recobertes per una pel·lícula fenòlica. 
 
El modelatge del taulell es basa en bigues recolzades a els biguetes transversals. 
L’amplada del taulell consta de 15 bigues quadrades de fusta d’amplada de 200 mm, 
altura de 35 mm i longitud de 1195 mm, recolzades cadascuna 70 mm en cada extrem a 
les bigues metàl·liques transversals del taulell. Aquestes bigues estan espaiades les unes 
de les altres 10 mm transversalment i 10 mm longitudinalment. 
 
10.7.2. Propietats mecàniques 
 
La densitat considerada amb un 65% de humitat relativa és de 650 kg/m3. Es considera 
una aproximació encertada atenent el clima mitja de la zona. 
 





Els següents valors corresponen a una humitat del taullel d’entre 10% i 12%. Per al càlcul 
s’adopten els valors d’espessor nominal de 30, essent el taulell projectat de 35 mm i es 
valoraran els factors de modificació per condicions d’humitat del taulell del 20%; valors 












10.7.3. Combinació d’accions 
 
Per al càlcul del taulell es calcularà com una biga birecolzada. Les forces que es 
consideren són: 
 
- Pes propi del taulell 
- Càrregues de 3,5 kN/m2 distribuïdes uniformement al llarg del taulell 
- Càrregues del vent 
 
Es desestimen els canvis volumètrics del taulell donat que aquests no produirien cap 
rang de tensions considerables degut a que no està restringit totalment en moviments i 
girs. També es descarten els esforços de tracció per la seva inversemblança d’ocurrència 
donat el dimensionament de les bigues. 
 
Les accions tèrmiques del taulell també es desestimen donat que els taulells de 
contraxapat tenen  una excel·lent estabilitat davant variacions tèrmiques. 
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10.7.4. Càlcul estructural 
 
El càlcul estructural es distingeix per la verificació dels Estats Límits Últims i els Estats 
Límits de Servei 
 
10.7.4.1. Verificació dels Estats límits últims (ELU) 
 
Atenent al Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General – Common rules 
and rules for buildings es dimensionarà el taulell. El taulell de la passarel·la ha de garantir 
una classe de duració mitjana. Ja que les úniques accions a considerar en el 




Donat que la passarel·la està sotmesa a agents meteorològics i resta a la intempèrie, la 
classe de servei és la número 3. 
 
De manera general es defineix la capacitat de càrrega com: 
 







𝑅𝑘 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑐à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎 
𝛾𝑀 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑒𝑡𝑎𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 = 1,20 
 





Es defineixen les següents característiques geomètriques: 
 
ℎ = 32,5 𝑚𝑚 =  𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑔𝑎 
𝑏 = 200 𝑚𝑚 = 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑔𝑎 




= 40.833 𝑚𝑚3 = 𝑚ò𝑑𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒 𝑙′𝑒𝑖𝑥 𝑦 − 𝑦 
 
Es defineixen les següent propietats mecàniques: 
 
𝑓𝑚,𝑔,𝑘 = 38,1 
𝑁
𝑚𝑚2












= 𝑚ò𝑑𝑢𝑙 𝑑′𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑚𝑖𝑡𝑗à 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙 · 𝑙𝑒𝑙 𝑎 𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠 
𝐺𝑔,𝑚𝑒𝑎𝑛 = 620 
𝑁
𝑚𝑚2




= 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑔𝑎 




La combinació d’accions més desfavorables respon a la següent, amb els seus respectius 
coeficients parcials: 
 
𝜔 = 𝛾𝐺 · 𝐹𝑃𝑃 + 𝛾𝑄1 · 𝑄1 + 𝛾𝑄2 · 𝑄2 
On: 
 
𝛾𝐺 = 1,35 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 
𝛾𝑄1 = 1,5 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑐à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢ï𝑑𝑎 𝑑𝑒 3,5 𝑘𝑁/𝑚2 
𝛾𝑄2 = 0,9 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑎 𝑙
′𝑎𝑐𝑐𝑖ó 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙′𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 
 














D’on s’obté la càrrega distribuïda sobre cadascuna de les bigues: 
 





Els factors de modificació per al correcte dimensionament atenent a la classe de servei 
la qual l’estructura respon, així com els coeficients que adopta el material es llisten a 
continuació. 
 
𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑚𝑒𝑑 = 0,65 
 





𝑘𝑠𝑦𝑠 = 1,00 
𝑘𝑑𝑒𝑓 = 2,50 





} = min{1,1; 1,326} = 1,1 
𝛾𝑀 = 1,2 
 








= 0,212 𝑘𝑁𝑚 
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Finalment, la resistència a la flexió que la secció pot suportar 
 
𝑓𝑚,𝑦,𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑚𝑒𝑑 · 𝑘𝑠𝑦𝑠 · 𝑘ℎ · 𝑓𝑚,𝑔,𝑘
𝛾𝑀
=







Que compleix la següent relació 
 
𝜎𝑚,𝑦,𝑑 < 𝑓𝑚,𝑦,𝑑 
 
Per la verificació del pandeig lateral torsional s’ha de complir que: 
 
𝜎𝑚𝑟,𝑦,𝑑 < 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 · 𝑓𝑚,𝑦,𝑑 
 
Per una biga on el seu desplaçament lateral està impedit o no es produeix i en els seus 
suports s’impedeix la rotació torsional 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 = 1.0, per tant; no cal procedir a la 
verificació d’aquest. 
 
Per la verificació dels esforços de tall, tenint en compte la combinació de càrregues 









= 0,711 𝑘𝑁 
 




2 · 𝑏 · ℎ
=
3 · 0,711
2 · 0,2 · 0,035 · 103
= 0,152 𝑘𝑁 




Que ha de ser inferior que a la resistència dels esforços tallants de disseny 
 
𝑓𝑣,𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑚𝑒𝑑 · 𝑘𝑠𝑦𝑠 · 𝑓𝑣,𝑔,𝑘
𝛾𝑀
=
0,65 · 1,0 · 2,41
1,2
= 1,30 𝑘𝑁 
 
Que verifica la següent relació 
 
𝜏𝑣,𝑑 < 𝑓𝑣,𝑑 
 
Per la verificació de la capacitat portant en els seus recolzaments es comproven els 
següents càlculs: 
 
𝑅𝑒𝑎𝑐𝑑 = 𝑉𝑑 = 0,711 𝑘𝑁 
 













Finalment, l’esforç portant que pot resistir la biga en els seus recolzaments 
 
𝑓𝑐,90,𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑚𝑒𝑑 · 𝑘𝑠𝑦𝑠 · 𝑓𝑐,90,𝑔,𝑘
𝛾𝑀
=







Que verifica la següent relació: 
 
𝜎𝑐,90,𝑑 < 𝑓𝑐,90,𝑑 
 
10.7.4.2. Verificació dels Estats Límits de Servei (ELS) 
 
Per la verificació dels estats límits de servei s’ha de verificar que 
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Primer es calcula la deflexió instantània degut al pes propi que està sotmesa la biga 
 
𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑃𝑃 =
5 · 𝐹𝑃𝑃 · 𝑙
4
32 · 𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛 · 𝑏 · ℎ3










5 · 0,0446 · 11954
32 · 9,519 · 200 · 353








] = 0,246 𝑚𝑚 
 
Anàlogament per al cas de les càrregues variables: 
 
𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 =
5 · (𝑄1 + 𝑄2) · 𝑙
4
32 · 𝐸0,𝑚𝑒𝑎𝑛 · 𝑏 · ℎ3










5 · (0,7 + 0,092) · 11954
32 · 9,519 · 200 · 28,83








] = 4,368 
 
La deflexió total serà: 
 
𝑢𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑃𝑃 + 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 = 0,246 + 4,368 = 4,614 𝑚𝑚 
 
Prenent de referència els valors estipulats en Eurocode 5: Design of timber structures – 













= 5,975 𝑚𝑚 > 𝑢𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑃𝑃 + 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 = 4,614 𝑚𝑚 
 
10.8. Càlcul de les unions de soldadura 
 
A continuació es descriu la metodologia emprada per al càlcul de les soldadures així 
com els resultats obtinguts. Aquestes han estat analitzades analíticament. 
 
10.8.1. Bases de Càlcul 
 
Les unions de l’estructura es dimensionaran d’acord amb l’estipulat el “Eurocode 3: 
Design of steel structures – Part 1-8: Design of joints”. 
 
Totes les unions de l’estructura que involucrin la unió de seccions metàl·liques tubulars 
(CHS o RHS) s’uneixen mitjançant una electrosoldadura in-situ amb una soldadura de 
tope. Això farà que la connexió sigui rígida tal i com s’ha estipulat l’estructura continua 
del model en SAP2000. 
 
Les accions de cada node s’obtenen del model d’elements finits amb el resultats “EV1” 




Per a cada perfil que sigui objecte d’anàlisi d’unió mitjançant soldadura es verificarà la 
seva connexió vàlida mitjançant soldadura de tope, quan aquesta sigui possible. Es 
descriuran els objectes tal i com es troben al model SAP2000 per una fàcil identificació. 
 
D’acord amb el EC-3-1-8 a l’apartat 4.7.1 la resistència de disseny per les soldadures a 
tope es prendrà igual que la resistència de la part més dèbil de l’estructura. 
 
En tots els casos es considera una modelització uniplanar de les unions, i d’acord amb 
l’estipulat a l’apartat 7.4.2 del EC-3-1-8, pels braços de connexió subjectes a esforços 
axials com de moments s’ha de verificar el següent:  






10.8.3. Connexió bigues CHS del taulell amb bigues de connexió de l’arc 
CHS 
 
Els següents càlculs verifiquen la taula 7.1 del EC-3-1-8 que garanteix el rang de validesa 
per soldadura de seccions CHS a CHS. Que en el present projecte es compleixen per a 




En tots els casos s’ha de verificar la següent inequació, obtinguda de l’apartat 7.4.2 del 
EC-3-1-8: 




Per connexions en forma de Y es calculen els dos possibles mecanismes de trencament 
que són: rotura de la cara del cordó i trencament degut al tallant (quan aquesta 
s’apliqui). D’ambdós resultats obtinguts s’ha de verificar en qualsevol dels casos es 
compleixi l’equació de l’apartat 7.4.2. 
 
Seguidament s’enuncien els càlculs a efectuar per la verificació de l’apartat 7.4.2. Per 


















𝑁𝑖,𝐸𝑑 = 256,0 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,𝑖,𝐸𝑑 = 160,0 𝑘𝑁 
𝑀𝑜𝑝,𝑖,𝐸𝑑 = 143,3 𝑘𝑁 
 
Definim el següents valors per les connexions del taulell a les bigues que uneixen el 
taulell amb l’arc. 
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𝛾𝑀5 = 1,00, 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑎𝑛𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑙
′𝐸𝐶 − 3 








𝑑1 = 𝑑0 













𝛾0,2 · 𝑘𝑝 · 𝑓𝑦0 · 𝑡0
2
𝑠𝑖𝑛𝜃1
· (2,8 + 14,2 · 𝛽2) ·
1
𝛾𝑀5
= 2017,35 𝑘𝑁 




· √𝛾 · 𝛽 ·
𝑘𝑝
𝛾𝑀5











= 361,72 𝑘𝑁𝑚 
 
Que es mantindran constants per a totes les connexions amb les mateixes 
característiques geomètriques. 
 
















𝑁1,𝐸𝑑 = 138,98 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = 187,02 𝑘𝑁 
𝑀𝑜𝑝,1𝐸𝑑 = 124,14 𝑘𝑁 
 




𝛾0,2 · 𝑘𝑝 · 𝑓𝑦0 · 𝑡0
2
𝑠𝑖𝑛𝜃1
· (2,8 + 14,2 · 𝛽2) ·
1
𝛾𝑀5
= 2017,35 𝑘𝑁 




· √𝛾 · 𝛽 ·
𝑘𝑝
𝛾𝑀5


























𝑁1,𝐸𝑑 = 199,65 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = −150,26 𝑘𝑁𝑚 
















𝑁1,𝐸𝑑 = 64,05 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = −166,49 𝑘𝑁𝑚 
















𝑁1,𝐸𝑑 = 101,93 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = 54,49 𝑘𝑁𝑚 
𝑀𝑜𝑝,1𝐸𝑑 = 0,39 𝑘𝑁𝑚 












𝑑1 = 0,245 𝑚 











𝛾0,2 · 𝑘𝑝 · 𝑓𝑦0 · 𝑡0
2
𝑠𝑖𝑛𝜃1
· (2,8 + 14,2 · 𝛽2) ·
1
𝛾𝑀5
= 1132,16 𝑘𝑁 




· √𝛾 · 𝛽 ·
𝑘𝑝
𝛾𝑀5











= 107,15 𝑘𝑁𝑚 
 
Addicionalment, també es comprova el possible trencament per punxonament degut al 
tallant, ja que: 
 
𝑑1 ≤ 𝑑0 − 2 · 𝑡0 
𝑀𝑖𝑝,1,𝑅𝑑 =






















Que per al cas 𝜃1 = 90º: 
 
𝑀𝑖𝑝,1,𝑅𝑑 = 𝑀𝑜𝑝,1,𝑅𝑑 = 174,70 𝑘𝑁𝑚 
 
Finalment es comproven que ambdós compleixen normativa: 
 

















𝑁1,𝐸𝑑 = 80,92 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = 4,03 𝑘𝑁𝑚 
















𝑁1,𝐸𝑑 = 70,60 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = −11,87 𝑘𝑁𝑚 
















𝑁1,𝐸𝑑 = 36,92 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = 15,93 𝑘𝑁𝑚 












= 0,856 ≤ 1,0 
Objecte 709 
 
𝑁1,𝐸𝑑 = 76,12 𝑘𝑁 
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𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = −3,65 𝑘𝑁𝑚 
















𝑁1,𝐸𝑑 = 86,76 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = 8,72 𝑘𝑁𝑚 
















𝑁1,𝐸𝑑 = 39,53 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = −18,88 𝑘𝑁𝑚 
















𝑁1,𝐸𝑑 = 127,05 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = −18,88 𝑘𝑁𝑚 












= 0,480 ≤ 1,0 






𝑁1,𝐸𝑑 = 83,72 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = −7,15 𝑘𝑁𝑚 
















𝑁1,𝐸𝑑 = 74,84 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = −6,57 𝑘𝑁𝑚 
















𝑁1,𝐸𝑑 = 95,06 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = 0,31 𝑘𝑁𝑚 
















𝑁1,𝐸𝑑 = 79,31 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = 6,76 𝑘𝑁𝑚 
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𝑁1,𝐸𝑑 = 67,18 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = −9,42 𝑘𝑁𝑚 
















𝑁1,𝐸𝑑 = 107,79 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = 15,93 𝑘𝑁𝑚 












= 0,544 ≤ 1,0 
 
10.8.4. Connexió bigues CHS de l’arc amb bigues descendents CHS 
 
Per la unió dels perfils de 630x245 es computen les següent propietats: 
 








𝑑1 = 0,245 𝑚 
𝑘𝑝 = 1,0 














𝑁1,𝐸𝑑 = 41,47 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = 22,7 𝑘𝑁𝑚 
















𝑁1,𝐸𝑑 = 89,32 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = 8,78𝑘 𝑁𝑚 
















𝑁1,𝐸𝑑 = 79,05 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = −5,12 𝑘𝑁𝑚 












= 0,130 ≤ 1,0 
 
Objecte 711 




𝑁1,𝐸𝑑 = 105 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = 0,36 𝑘𝑁𝑚 
















𝑁1,𝐸𝑑 = 83,86 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = 5,99 𝑘𝑁𝑚 












= 0,128 ≤ 1,0 
Objecte 713 
 
𝑁1,𝐸𝑑 = 73.16 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = −9,37 𝑘𝑁𝑚 
















𝑁1,𝐸𝑑 = 39,00 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = −19,50 𝑘𝑁𝑚 
𝑀𝑜𝑝,1𝐸𝑑 = −37,86 𝑘𝑁𝑚 
 

















𝑁1,𝐸𝑑 = 109,86 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = −19,50 𝑘𝑁𝑚 
















𝑁1,𝐸𝑑 = 69,75 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = −9,37 𝑘𝑁𝑚 












= 0,127 ≤ 1,0 
Objecte 596 
 
𝑁1,𝐸𝑑 = 82,24 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = 3,37 𝑘𝑁𝑚 
















𝑁1,𝐸𝑑 = 98,13 𝑘𝑁 
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𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = −0,26 𝑘𝑁𝑚 
















𝑁1,𝐸𝑑 = 77,78 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = −2,77 𝑘𝑁𝑚 
















𝑁1,𝐸𝑑 = 86,29 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = 8,88 𝑘𝑁𝑚 
















𝑁1,𝐸𝑑 = 128,96 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = 21,40 𝑘𝑁𝑚 












= 0,172 ≤ 1,0 




Per la unió dels perfils de 630x355,4 es computen les següent propietats: 
 








𝑑1 = 0,3556 𝑚 












𝑁1,𝐸𝑑 = 201,83 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = 167,04 𝑘𝑁𝑚 
















𝑁1,𝐸𝑑 = 66,23 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = 265,81 𝑘𝑁𝑚 
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𝑁1,𝐸𝑑 = 258,55 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = −152,12 𝑘𝑁𝑚 
















𝑁1,𝐸𝑑 = 138,98 𝑘𝑁 
𝑀𝑖𝑝,1,𝐸𝑑 = 187,02 𝑘𝑁𝑚 












= 0,503 ≤ 1,0 
 
10.8.5. Connexió de les bigues del taulell RHS amb les CHS 
 
Per la unió de les bigues transversals del taulell amb les bigues de 355,6 mm es realitzarà 
una soldadura a tope. La força més restrictiva esdevenen les forces a tensió negatives. 
Per la comprovació d’esforços en les unions soldades s’escull els esforços màxims de 
tensió i moment que s’han trobat a través de l’”EV1” del model SAP2000 i s’extrapol·la 
aquest dimensionament per a totes. 
 
Per aquest motiu, s’escullen els següents valors conservadors per la verificació. Cal dir 
que aquests valors són lleugerament superiors als obtinguts en les bigues transversals 
del model, quedant així la soldadura pel costat de la seguretat: 
 
𝑁1,𝐸𝑑 = −650 𝑘𝑁 
𝑀𝑜𝑝,1,𝑅𝑑 = 40 𝑘𝑁𝑚 
𝑀𝑖𝑝,1,𝑅𝑑 = 0 𝑘𝑁𝑚 
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𝑑0 = 355,6 𝑚𝑚 
𝑡0 = 14,2 𝑚𝑚 
ℎ1 = 140 𝑚𝑚 














𝑁1,𝑅𝑑 = 𝑘𝑝 · 𝑓𝑦0 · 𝑡0
2 · (4 + 20 · 𝛽2) · (1 + 0,25 · 𝜂) ·
1
𝛾𝑀5
= 1155,17 𝑘𝑁 
 














= 0,829 ≤ 1,0 








Per això s’ha de verificar que: 

















𝑡1 = 8,8 𝑚𝑚 
𝐴1 = 6730 𝑚𝑚
2 
𝑊𝑒𝑙,1 = 459815 𝑚𝑚
3 
 
D’on obtenim la verificació: 
 
1,32 < 5,82 
 
10.9. Unions amb les cimentacions 
 
Aquestes seran cargolar i es calcularan d’acord amb el proveïdor dels recolzaments tipus 
POT projectats en aquest projecte. 
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10.10. Càlcul de les cimentacions 
 
Les cimentacions del present projecte van més enllà del convencional. Degut a les grans 
forces horitzontals que les cimentacions han de suportar a causa d’un arc tant tendit, 
impossibiliten la construcció de sabates de cimentació usuals. Això s’ha corroborat 
mitjançant les equacions proposades per Brinch-Hansen (1970), on els factors 
d’inclinació degut a la inclinació de la càrrega sobre la cimentació, redueixen els 
coeficients d’inclinació a pràcticament 0, i si per contra s’intenta inclinar la sabata de 
cimentació passa el mateix per als factors d’inclinació de la base. 
 
Addicionalment, l’excentricitat de la reacció a la base de la sabata degut a les 
corresponents càrregues horitzontals redueix la base efectiva a valors molt petits. Totes 
les alternatives analitzades i descartades han estat les següents: 
 
- Sabates de cimentació convencionals, que degut als factors d’inclinació havien 
de considerar-se dimensions de la sabata molt grans que no pertoquen en el 
present projecte. 
- Un gran bloc massís de formigó, que resistís les forces horitzontals mitjançant 
fricció i alhora fes d’estrep i rampa d’accés a la passarel·la. El límit que permetia 
vèncer les forces de les reaccions horitzontals es troba en una longitud total de 
23 metres i una amplada mitjana de 6 metres. Es descarta per incompatibilitat 
de dimensions i el gran volum de formigó necessari que ascendeix a gairebé 500 
m3 per accés. 
- Modificació de l’estructura, fent una connexió mitjançant soldadura dels arcs i 
que aquest baixessin verticalment mitjançant seccions d’acer buides i recobertes 
en formigó en massa fins 3 metres la cota del terreny i s’incrustessin dins d’un 
mur de contenció de formigó, d’aquesta forma les càrregues horitzontals 
disminuïen incrementant així les verticals i el propi mur de contenció ja actua 
com a cimentació. Les deflexions i els Estats Límits de Servei de l’estructura no 
eren compatibles, augmentan per 3 els actuals. Addicionalment, el procés 
constructiu que garanteix la transmissió d’esforços mentre els perfils d’acer 
s’incrusten al mur de contenció esdevé complex i amb moltes incerteses. 




La solució adoptada per resistir aquestes càrregues horitzontals es computa com un mur 
escalonat. En el càlcul desenvolupat s’han assumit les següents afirmacions: 
 
- Donat que el bulb de tensions té molta superfície per repartir-se es considera 
que les càrregues que arriben al peu de la cimentació de manera homogènia i 
repartida. 
- L’excentricitat no es modela com en el cas de sabates de cimentació sinó que al 
final es considera que la càrrega màxima com a molt pot esdevenir 2 cops la 
calculada. 
- Donat els diferents sòls (graves i argiles dures) es considera una tensió admissible 
mitjana de 600 kN/m2, entenent que es pren un valor conservador per estar 
sempre del costat de la seguretat. 
- Es considera un angle de fregament intern no varia en tota la profunditat, 
prenent aquest el valor de 35º i partint de la referència que el valor de les graves 
és molt més alt en els primers metres. 
- Es desestima la cohesió de les capes argiloses per la impossibilitat de donar un 
valor aproximat, i a més, no es sobreestimaran esforços i resistències. 
- Es suggereix que les reaccions horitzontals extretes de l’envolvent dels Estats 
Límits de Servei i ponderades amb un coeficient de 1,5 es consideren molt 
conservadores i difícilment s’assoliran en un futur predictible; majoritàriament 
degut a les variacions tèrmiques. 
 
Les càrregues horitzontals es resistiran pràcticament per l’empenyiment passiu del bloc 
de formigó armat. Amb aquesta proposta es pretén maximitzar la rigidesa de les 
cimentacions. En ambdós cimentacions es verifica el mateix procediment i el mateix 
dimensionament. 
 
10.10.1. Bases de càlcul 
 
Les verificacions per als càlculs dels Estats Límits abordats en aquest apartat són: 
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- ELU-GEO enfonsament 
- ELU-GEO lliscament 
- ELS d’assentament 
 
La disparitat d’opinions respecte el EC-7 ha fet adoptar a cada país uns coeficients 
parcials diferents. En el present projecte s’escull el “Enfoque de Proyecto 2 (DA-2)“ tal i 
com estipula l’Annex Nacional. Les verificacions d’aquests corresponen a una majoració 
de les accions o els efectes sobre les accions i una majoració dels coeficients de la 
resistència del terreny. Els paràmetres geotècnics no sofreixen cap modificació. En les 




𝛾𝑅,ℎ = 1,40 
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Les reaccions obtingudes als recolzaments mitjançant el programa SAP2000 s’han 
obtingut mitjançant una envolvent dels Estats Límits de Servei, corresponents a l’estat 
de càrrega més crític sense factoritzar. Per aquest motiu, les accions considerades, a fi 
de dimensionar l’estructura amb valors conservadors prendran els coeficients parcials 
per a accions variables en els càlculs. 
 
10.10.2. Dimensionament del model analític 
 
Les forces aplicades al mur majoritàriament són verticals i horitzontals en la direcció del 
taulell. Les forces exercides en la direcció perpendicular a aquestes esdevenen molt 
petites i es negligeixen per fer un estudi del comportament del mur tridimensionalment. 
D’aquesta manera només s’estudiarà el comportament d’aquest en un pla bi-
dimensional. 
 
10.10.3. Característiques del terreny 
 
Donada la impossibilitat d’obtenir valors representatius in-situ s’assumeixen els 
següents valors 
 








= 3,69 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑′𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛𝑦𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑢 






= 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠 
𝛾′ = 𝛾 − 𝑝𝑤 = 16,5 − 10 = 6,5 
𝑘𝑁
𝑚2
= 𝑝𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑏𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠 
 
10.10.4. Càlcul de les cimentacions 
 
10.10.4.1. Característiques geomètriques 
 
Tota la cimentació queda encastada en el terreny i cada escala té les mateixes 
dimensions de 2m de profunditat per 1m d’amplada. Les cimentacions queden 
representades en la següent il·lustració, amb les seves corresponents dimensions. 
 





10.10.4.2. Sistema de coordenades i aplicació de les forces 
 
L’origen de coordenades es pren de referència al punt més alt a l’esquerra del croquis i 
a l’extrem més allunyat de l’aplicació de forces resultants dels arcs i el taulell. La 
coordenada Z no prendrà importància en la majoria de càlculs. 
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[𝑥0, 𝑦0] = [0,0] 
 
Per al càlcul estructural es considera que les càrregues estan aplicades de la següent 
forma: 
 
{𝐹𝑉𝑎𝑟𝑐,1; 𝑋𝑉𝑎𝑟𝑐,1; 𝑌𝑉𝑎𝑟𝑐,1} = {503,42; 4; 0} 
{𝐹𝑉𝑎𝑟𝑐,2; 𝑋𝑉𝑎𝑟𝑐,2; 𝑌𝑉𝑎𝑟𝑐,2} = {475,47; 4; 0} 
{𝐹𝐻𝑎𝑟𝑐,1; 𝑋𝐻𝑎𝑟𝑐,1; 𝑌𝐻𝑎𝑟𝑐,1} = {1913,33; 4; 0} 
{𝐹𝐻𝑎𝑟𝑐,2; 𝑋𝐻𝑎𝑟𝑐,2; 𝑌𝐻𝑎𝑟𝑐,2} = {1778,67; 4; 0} 
 
10.10.4.3. Materials i volums 
 
El mur es dimensiona de formigó armat i per al càlcul estructural només es tindrà en 
compte les dimensions de l’apartat 10.10.4.1. 
 
El volum de formigó resultant és: 
 
𝑉 = 140 𝑚3 
𝜌𝐻𝑀 = 2.500 
𝑘𝑔
𝑚3
= 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡 (𝐸𝐻𝐸 − 08) 
 
10.10.4.3.1. Verificació del ELU GEO de lliscament 
 
La verificació del lliscament es basa en que el mur no llisqui sobre la superfície la qual es 
recolza. 
 
Les accions que produeixen el lliscament són les forces horitzontals provinents de l’arc 
que es transmeten al mur, aquestes tal com s’estipula al EC-7 s’han de multiplicar pels 
seus coeficients parcials (𝛾𝐹 = 1,5) per obtenir la càrrega de disseny. Les considerades 
pel present anàlisi són: 
 
𝐹′𝐻𝑎𝑟𝑐,1 = 1,5 · 1913,33 = 2870 𝑘𝑁  
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𝐹′𝐻𝑎𝑟𝑐,2 = 1,5 · 1778,67 = 2668 𝑘𝑁 
 
Per tant la força desestabilitzadora que pot produir lliscament: 
 
𝐹𝑑𝑒𝑠𝑡 = 𝐹′𝐻𝑎𝑟𝑐,1 + 𝐹′𝐻𝑎𝑟𝑐,2 = 2870 + 2668 = 5538 𝑘𝑁 
 
Les accions que s’oposen a aquest són: l’empenyiment del terreny passiu la fricció del 
pes total del mur sobre la base d’aquest i l’empenyiment del terreny actiu en signe 
negatiu. L’empenyiment pren un valor molt significatiu com es pot veure tot seguit. Es 
consideren les forces verticals que es transmeten des dels arcs i el taulell ja que aquestes 
actuen quan també les horitzontals són màximes i no convé descartar-les i no computar-
les com forces estabilitzadores del lliscament. De manera que l’empenyiment en repòs 





· 𝛾′ · ℎ𝑇
2 · 𝐾𝑝 =
1
2




· 𝛾 · ℎ𝑇
2 · 𝐾𝑝 =
1
2
· 16,5 · 82 · 3,69 = 2125 𝑘𝑁 
 
I la força de fricció que s’oposa al moviment: 
𝐹𝐹 = (𝑃) · 𝑡𝑎𝑛(𝜗) = (𝑉 · 𝜌𝐻𝐴 · 𝑔 ·
1
1000
) · 𝑡𝑎𝑛(𝜗) = 1479 𝑘𝑁 
Addicionalment, si tenim en compte que podem tenir supressió en el terreny, aquest 
valor esdevé més crític: 
 
𝐹𝐹′ = (𝑉 · (𝜌𝐻𝐴 − 1000) · 𝑔 ·
1
1000
) · 𝑡𝑎𝑛(𝜗) = 875 𝑘𝑁 
 
Finalment, també es procedeix a calcular l’empenyiment actiu que es realitza per l’altra 
banda del mur. Atenent la granulometria i les característiques mecàniques del terreny 
s’estableix: 
 
𝐾𝑎,ℎ = 0,35 






· 𝛾′ · ℎ𝑇
2 · 𝐾𝑎,ℎ =
1
2




· 𝛾′ · ℎ𝑇
2 · 𝐾𝑎,ℎ =
1
2
· 6,5 · 82 · 0,35 = 140 𝑘𝑁 
 
Per tant, les forces estabilitzadores al lliscament més petites són en el cas que no es 
consideri la subpressió: 
 
𝐹𝑒𝑠𝑡 = (𝐸𝐻 − 𝐸𝑎,ℎ) · 𝑑 + 𝐹𝐹 = 6681 𝑘𝑁 
 
On “d” és l’amplada total de la cimentació, que en aquest cas s’ha projectat per 
 
𝑑 = 7 𝑚 
 





= 1,21 > 1,10 = 𝛾𝑅,𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧 
 
Que és el cas quan NO hi ha supressió. 
 
Per tant, compleix la condició ELU-GEO de lliscament 
 
10.10.4.3.2. Verificació del ELU GEO d’enfonsament 
 
Les accions que produeixen l’enfonsament són el pes propi de l’estructura són: el pes 










Tal com s’ha comentat en la introducció d’aquest annex definim la pressió màxima en el 
fons de l’excavació com: 
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𝑁 = 𝑃 + ∑ 𝐹𝑉𝑖
′
+ 𝑃𝑟 
𝐴 = À𝑟𝑒𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑡𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑒 𝑎𝑚𝑏 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑦 
𝑃𝑟 = 𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 2𝑥7𝑥1 𝑚 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó 𝑚é𝑠 
 
Per la impossibilitat de realitzar cap SPT o mostreig del terreny in-situ es pren una 






























𝑞𝐸𝑑 = 382,67 
𝑘𝑁
𝑚2





10.10.4.3.3. Altres observacions 
 
- No es verifica el bolcament plàstic perquè en l’EC-7-1 l’ELU-GEO és sempre més 
penalitzant. 
- No es verifica el bolcament (ELU-EQU) pels següents motius: 
o Degut a la disposició dels arcs i la cimentació, resulta molt poc probable 
que bolqui. 
o Realitzant les comprovacions de bolcament sobre els extrems més 
allunyats de les càrregues horitzontals de les diferents bases de la 
cimentació s’observa com el moment desestabilitzant incrementa en 
profunditat, això no té sentit pel següent: 
 Es considera que el mur està completament encastat per les seves 
cares, cosa que impossibilita el bolcament, ja que s’haurien de 
trencar totes les capes de sòl que hi ha per a que aquest es 
produís. 
 La superfície sota la cota del terreny és molt més gran que no pas 
la que es troba per damunt. En el cas de murs de contenció de 
terres, on el bolcament és un factor molt important esdevé de 
rellevància, però aquí la geometria és completament diferent i no 
hi ha cap normativa que s’adapti a les condicions geomètriques 
actuals. 
 S’ha analitzat que com més profund es realitza la cimentació més 
disminueix el factor de seguretat vers el bolcament. 
 
10.10.4.4. Estats límits de servei 
 
Analitzar els Estats Límits de Servei (ELS) dins del marc de referència del EC-7 és un tema 
complex ja que no existeix el concepte de tensió admissible. L’Annex Nacional diu que 
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els valors límit no es proposen de manera general i que “se deberán especificar en cada 
proyecto concreto”. 
 
Definim l’assentament total com 
 
𝛿𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝛿𝑒𝑙à𝑠𝑡𝑖𝑐 + 𝛿𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 + 𝛿𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑à𝑟𝑖𝑎 = 𝛿𝑒 + 𝛿𝑝 + 𝛿𝑠 
 
Que per una cimentació del mur rígida es dimensiona mitjançant la formulació 





· (1 − 𝜇𝑠













𝛼𝑟 ≅ 1,3 





Pel cas de les graves i argiles obtenim: 
𝐸𝑠,𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 = 173 𝑀𝑃𝑎 
𝐸𝑠,𝑎𝑟𝑔𝑖𝑙𝑎 = 42𝑀𝑃𝑎 
𝜇𝑠 = 0,20 
 
Quan les capes varien amb la profunditat, segons Bowles (1987), es pot prendre una 
mitjana del valor 𝐸𝑠. 
 




Per tant, obtenim: 
 
𝐸𝑠 =
173 · 5 + 42 · 16
21
= 73,19 𝑀𝑃𝑎 
 





· (1 − 𝜇𝑠
2) · 𝛼𝑟 = 10,45 𝑚𝑚 
 
Que es considera adequat donades les dimensions del mur i el context geotècnic. 
Es considera que no hi ha assentaments ni per consolidació primària ni secundària pels 
següents motius: 
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- Presència de la làmina lliure del riu a una cota aproximada de 5 m quan el règim 
d’aquest és normal. En els primers 5 m disposem de graves que són molt 
drenants; alhora que a partir de la cota de la lamina lliure del riu trobem argiles 
que ha de passar anys per obtenir assentaments de consolidació degut a la seva 
baixa permeabilitat. 
- En el cas d’avingudes i un augment del nivell freàtic aquest no tindria 
importància per les consolidacions primàries o secundàries per la poca durada 
de temps en relació als temps de consolidació 
- La formulació proposada per Harr (1966) dona valors molt conservatius, fet que 
si en cas de consolidació primària hi hagués algun petit assentament aquest ja 
estaria valorat en la deformació elàstica. 
- La impossibilitat de clarificar els OCR podrien donar uns resultats exageradament 
conservadors. 
 
10.10.4.4.1. Assentaments diferencials 
 
Per al càlcul dels assentaments diferencials es prendran les càrregues màximes i les 
mínimes s’establiran amb un valor de 250 kN pensant en la distribució de tensions a la 
base degut a l’excentricitat de la resultant; i s’aplicarà la teoria d’assentament elàstic de 





· (1 − 𝜇𝑠




· (1 − 𝜇𝑠
2) · 𝛼𝑟 
𝑞𝑚𝑎𝑥 = 0,346 𝑀𝑃𝑎 
𝑞𝑚𝑖𝑛 = 0,250 𝑀𝑃𝑎 
𝛿𝑚𝑎𝑥 = 32,53 𝑚𝑚 
𝛿𝑚𝑖𝑛 = 23,51 𝑚𝑚 
 
Que ha de verificar la distorsió angular que requereix el CTE per a estructures isosàtiques 
i murs de contenció. 
 















S’observa que la distorsió angular està molt per sota del límit exigit, deixant marge així 
a altres petits assentaments no considerats. 
 




El càlcul de les armadures es desenvolupa d’acord amb la normativa EHE-08. Donades 
les seves dimensions no procedeixen les verificacions de flexió simple o composta, les 
armadures dels estreps són les corresponents a les armadures mínimes, o armadures de 
pell, geomètriques o mecàniques necessàries. Addicionalment, per la zona localitzada 
dels recolzaments es precisa també un reforç addicional de les armadures. 
 
Donada la rigidesa de la totalitat de la cimentació i els estreps, es desestima la 
comprovació de l’esforç tallant, ja que queda automàticament verificat. 
 
10.10.4.5.2. Armadures estrep est 
 
Les quanties geomètriques mínimes, d’acord amb la taula 42.3.5 del EHE-08, 
corresponen a un 0,9 per mil per l’armadura vertical i un 3,2 per mil per l’armadura 
horitzontal. Per tant, les seccions d’acer d’acord amb les quanties geomètriques 
mínimes són: 
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𝐴𝑠,ℎ = 0,0032 · 𝐴𝑐 
𝐴𝑠,𝑣 = 0,0009 · 𝐴𝑐 
 
L’armadura necessària 𝐴𝑠,𝑣 fa referència a l’armadura per la cara de tracció. Per la cara 
de compressió aquesta és el 30% de 𝐴𝑠,𝑣. D’aquesta manera, els requeriments 
geomètrics són: 
 
𝐴𝑠,𝑣,𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó = 0,0009 · 𝐴𝑐  





L’armadura necessària 𝐴𝑠,ℎ fa referència a l’armadura total, d’aquesta manera 
l’armadura necessària per cada cara esdevé: 
 





Les quanties mecàniques mínimes, responen a la següent formulació: 
 





Per al dimensionament es considera un formigó armat amb una resistència 












Els condicionants geomètrics de l’estrep són: 
 
𝑏 = 1200 𝑚𝑚 
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ℎ = 1313 𝑚𝑚 
 
La secció bruta de formigó és: 
 
𝐴𝑐 = 𝑏 · ℎ = 1,5756 𝑚
2 
  
D’on finalment es poden obtenir, primerament, les quanties geomètriques i 
mecàniques mínimes: 
 
𝐴𝑠,ℎ,𝑐𝑎𝑟𝑎 = 25,21 𝑐𝑚
2/𝑚 
𝐴𝑠,𝑣,𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó = 14,18 𝑐𝑚
2/𝑚 
𝐴𝑠,𝑣,𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó = 4,25 𝑐𝑚
2/𝑚 
𝐴𝑠,𝑚𝑒𝑐,𝑐𝑎𝑟𝑎 = 12,08 𝑐𝑚
2/𝑚 
 
Que permeten dimensionar les següents armadures: 
 
 ∅ (mm) Nº barres Espaiament (mm) Denominació 
𝑨𝒔,𝒉,𝒄𝒂𝒓𝒂 20 11 100 11∅20/100 
𝑨𝒔,𝒗,𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó 16 8 150 8∅16/150 
𝑨𝒔,𝒗,𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒊ó 16 8 150 8∅16/150 
 
Per l’armadura secundària es 
 
10.10.4.5.3. Armadures estrep oest 
 
Els condicionants geomètrics de l’estrep oest són: 
 
𝑏 = 1200 𝑚𝑚 
ℎ = 2113 𝑚𝑚 
 
La secció bruta de formigó és: 
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𝐴𝑐 = 𝑏 · ℎ = 2,5356 𝑚
2 
  
D’on finalment es poden obtenir, primerament, les quanties geomètriques i 
mecàniques mínimes: 
 
𝐴𝑠,ℎ,𝑐𝑎𝑟𝑎 = 40,57 𝑐𝑚
2/𝑚 
𝐴𝑠,𝑣,𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó = 22,82 𝑐𝑚
2/𝑚 
𝐴𝑠,𝑣,𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖ó = 6,85, 𝑐𝑚
2/𝑚 
𝐴𝑠,𝑚𝑒𝑐,𝑐𝑎𝑟𝑎 = 19,44 𝑐𝑚
2/𝑚 
 
Que permeten dimensionar les següents armadures: 
 
 ∅ (mm) Nº barres Espaiament (mm) Denominació 
𝑨𝒔,𝒉,𝒄𝒂𝒓𝒂 25 11 100 11∅25/100 
𝑨𝒔,𝒗,𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó 16 13 150 8∅16/150 
𝑨𝒔,𝒗,𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒊ó 16 10 200 8∅16/150 
 
10.10.4.5.4. Armadures de les cimentacions 
 
Per al cas de les cimentacions, donada la seva rigidesa, el seu gran massís de formigó, 
també s’opta per al mateix dimensionaments dels estreps, on les armadures aniran 
col·locades perimetralment. 
 
𝐴𝑐 = 20 𝑚
2 
 
Les quanties geomètriques mínimes, d’acord amb la taula 42.3.5 del EHE-08, 
corresponen a un 0,9 per mil per l’armadura vertical i un 2 per mil per l’armadura 
horitzontal, ja que dimensionem les cimentacions com un mur i donada la seva amplada 
vers la seva profunditat, podem reduir les quanties mínimes horitzontals. Per tant, les 
seccions d’acer d’acord amb les quanties geomètriques mínimes són: 
 
𝐴𝑠,ℎ = 0,002 · 𝐴𝑐 
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𝐴𝑠,𝑣 = 0,0009 · 𝐴𝑐 
 
D’on, seguint la metodologia del càlcul de les armadures dels estreps es determinen les 
següents quanties mínimes. Les quanties mecàniques es calculen d’acord amb les 
quanties emprades en el càlcul dels estreps. 
 
𝐴𝑠,ℎ = 400 𝑐𝑚
2/𝑚 
𝐴𝑠,𝑣 = 180 𝑐𝑚
2/𝑚 
𝐴𝑠,𝑚𝑒𝑐 = 306,67 𝑐𝑚
2/𝑚 
 
Que permeten dimensionar les següents armadures: 
 
 ∅ (mm) Nº barres Espaiament (mm) Denominació 
𝑨𝒔,𝒉,𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 32 52 150 52∅32/150 
𝑨𝒔,𝒗,𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 25 39 200 39∅25/200 
 
10.10.4.5.5. Armadures dels recolzaments 
 
Donada la gran càrrega puntual localitzada en els recolzaments dels arcs es 
dimensionarà un armat extra, amb una direcció perpendicular a la superfície per 
absorbir les càrregues dels recolzaments i minimitzar els desplaçaments. D’acord amb 
la normativa EHE-08, l’armat es calcula com una càrrega sobre massís. Aquests han 
d’estar ancorats en el sentit contrari de la tracció.  
 
Una càrrega concentrada aplicada sobre un bloc massís de formigó, com n’és el cas del 
dimensionament dels recolzaments de l’arc constitueix una regió D. Al tractar-se 
d’aquesta regió, el mètode general de la anàlisi és l’indicat en l’article 24 de la EHE-08. 
Les comprovacions de bieles, tirants i nusos, així com les propietats dels materials a 
considerar responen a l’article 40 de la normativa. 
 





D’on s’estipulen les següents dimensions 
 
𝑎1 = 𝑏1 = 620 𝑚𝑚 




Comprovació de nusos i bieles, amb un acer B400S: 





















𝑓3𝑐𝑑 = 0,96 < 3,16 
Per al modelatge es té: 
 
- No hi ha buits interns 
- El seu espessor és superior a 2 cops l’àrea de la base dividit entre el seu 
perímetre. 
 
ℎ = 1,2 𝑚 >
2 · 𝐴
2 · 𝑎 + 2 · 𝑏
= 0,5 𝑚 
𝑇𝑎𝑑 = 𝑇𝑏𝑑  
𝑇𝑎𝑑 = 0,25 · 𝑁𝑑 · (
𝑎 − 𝑎1
𝑎
) = 𝐴𝑠 · 𝑓𝑦𝑑 
𝑇𝑎𝑑 = 0,25 · 2913800 · (
1000 − 620
1000




𝐴𝑠 = 7,96 𝑐𝑚
2 
 
Per tant, la disposició d’armadures queda definida per ambdós eixos: 
 
 ∅ (mm) Nº barres Espaiament (mm) Denominació 
𝑨𝒔,𝒉,𝒆𝒊𝒙 16 5 200 5∅16/200 
 
D’acord amb les recomanacions estipulades en la normativa EHE-08 les barres estaran 
lligades mitjançant una hèlix de cèrcols amb una distància de pas de 7 cm d’acer B400S 
i de diàmetre de 10 mm. 
 
10.10.4.5.6. Representació gràfica 
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En la següent imatge es troba representada l’armadura, així com la seva armadura 






Per al dimensionament dels recolzaments s’empren els elements de recolzament POT. 
Aquests recolzament compleixen la norma EN 1337-5 i certificació del marcat CE. Dels 
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diferents tipus de POT s’escull el POT fixe, que impedeix qualsevol tipus de 
desplaçament però permet els girs. Els POT seleccionats per a l’anàlisi són els AGPF i els 









L’estructura comptarà amb 8 recolzaments POT, 4 de fixes i 4 de multidireccionals. Els 
quatre ancorats a les bigues del taulell seran multidireccionals (restringint moviment en 
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la direcció vertical) i els altres 4 als arcs seran fixes, que restringiran el moviment en 
qualsevol direcció. 
 
La força de compressió que rep l’arc amb més axil és de -2558,7 kN i l’aparell de 
recolzament es disposa de manera que l’axil arribi de manera perpendicular a la secció 
en qüestió, d’aquesta manera es redueixen els esforços laterals i, obviant l’excentricitat 
es procura que l’esforç es transmeti de la manera més perpendicular possible 
 
Per un correcte dimensionament del recolzament i la cimentació s’estipulen unes 
dimensions aconsellades per la norma EN 1337-5: 
 
Càrrega vertical màxima (ELU) = 3000 kN 
Càrrega horitzontal màxima del 10% de la càrrega vertical màxima: 300 kN 
Rotació màxima de 0,01 rad 
Diàmetre de 680 mm de la placa base d’acer per als recolzaments de l’arc i 400 mm per 
als POT multidireccionals del taulell. 
 
Que verifiquen les càrregues analitzades 
 
Anàlogament, l’esforç axial que es transmet del taulell al arc és negligible. De manera 
que per al dimensionament dels estreps es tindran en compte aquestes forces, que 
s’aplicaran a tots els recolzaments amb el mateix valor per obtenir un càlcul més 
conservador. 
 
En la següent imatge queda il·lustrada la col·locació d’aquests, així com la seva 
localització gràficament, pels recolzaments del estrep nord-oest de la passarel·la. 
 





10.11. Accessos a la passarel·la 
 
L’accés a la passarel·la esdevé un tema complicat pels següents motius: 
 
- El desnivell a superar en ambdós lleres del riu 
- En el cas d’executar escales de formigó armat el temps d’obra augmentaria 
considerablement degut al temps de fraguat. 
- En el cas d’executar escales amb perfils d’acer, es tindria que garantir unes bones 
cimentacions i pel dimensionament que aquestes comporten es considera un 
desaprofitament. 
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- El potencial de les avingudes i crescudes del riu, on les escales si són d’obra, 
permanents i fixes poden comportar els següents problemes: 
o Un impediment on les restes d’arbres i qualsevol material, orgànic o no, 
que arrastri el riu aigües avall, conformant així un “efecte mur” degut a 
les escales. 
o Per les escales d’obra s’haurien de garantir unes cimentacions 
exagerades per evitar la socavació que pot generar l’aigua. 
o Les escales on l’aigua topés es transformaria en un increment de les 
forces horitzontals que la passarel·la ha de suportar, i amb una velocitat 
de l’aigua superior a 6,91 m/s tal com s’ha demostrat en l’estudi 
d’inundació del present projecte podrien comportar una sèrie de danys a 
les escales molt alts. 
 
No obstant, realitzant una anàlisi de l’ús d’escales prefabricades i mòbils, que poguessin 
ser remogudes en qualsevol moment simplement descargolant-les presentaria els 
següents avantatges: 
 
- Els problemes associats en el cas d’avingudes citats prèviament desapareixerien 
tots. 
- El temps de muntatge es veuria reduït dràsticament, que es tradueix en un 
període d’obra més curt. 
- El cost d’instal·lació també és inferior 
- Les escales podrien ser retirades en qualsevol moment per tècnics locals , a més 
dels problemes estructurals anteriorment citats els quals no es veuria sotmesa 
l’estructura, també tenim que a nivell funcional: 
o Es dificultaria l’accés per usar l’estructura en casos de risc. Evitant així 
l’accés d’usuaris temeraris i les seves imprudències associades. 
o Es possibilitaria un tancament de l’estructura en casos de manteniment 
o comprovacions per al manteniment, evitant així l’accés de tercers 
usuaris ja que comportaria un tancat més fàcil. 
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L’alternativa escollida per al dimensionament del present projecte esdevé el model 
prefabricat de l’empresa “Graepel” que té les següents característiques funcionals i 
mecàniques, considerades acceptables en funció dels paràmetres de seguretat: 
 
- Escala d’obra de fàcil transport i muntatge. 
- La seva versió estàndard és d’acer galvanitzat per immersió en calent. 
- Pot assolir una altura màxima de 3 metres, aquesta es pot variar en funció de les 
necessitats del projecte. 
- Transitable per persones 
- El pes de les escales és de 70 kg i resisteixen 3,5 kN/m2 
- El muntatge in-situ consta de: 
o 2 bigues de fusta 
o 4 taulers i cargols de fixació 
- L’aspecte és integrador amb el paisatge, combinant els colors de la fusta amb els 
de l’acer galvanitzat que expressen una interacció entre natura i construcció 
adient per l’entorn. 
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11. ANNEX 11: PROCÉS CONSTRUCTIU
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11.1. Procés constructiu 
 
11.1.1. Fase 1 – Preparatius previs 
 
Els preparatius previs consisteixen en l’adequació de l’entorn per la realització dels 
treballs necessaris durant el transcurs de l’obra. Aquests inclouen la instal·lació de 
vestuaris i oficines, la delimitació de l’obra, la senyalització de l’obra i dels respectius 
serveis afectats. 
 
11.1.2. Fase 2 – Aixecament topogràfic 
 
Finalitzada la fase 1, es procedeix al replanteig del terreny mitjançant una estació total 
i un post-processat de les dades de camp obtingudes per l’obtenció exacta de la 
localització de la passarel·la, així com de tots els elements estructurals i no estructurals 
que la conformen i siguin objecte del present projecte. 
 
11.1.3. Fase 3 – Desbrossament  
 
Finalitzat el replanteig, es procedeix al condicionament del terreny mitjançant una 
desbrossada en les zones que delimiten els accessos de la passarel·la i, si es considera 
oportú també l’arrencada d’arbres mitjançant excavadores giratòries. Intentant sempre 
minimitzar l’impacte ambiental que aquest ocasiona. 
 
Els residus generats durant aquesta fase tindran que ser gestionats per un gestor de 
residus acreditat. Intentant sempre gestionar els residus a la planta més propera a l’obra 
per minimitzar les emissions que comporta el seu transport. 
 
11.1.4. Fase 4 – Cimentacions i estreps 
 
Les cimentacions i estreps començaran amb l’excavació del substrat a la cota estipulada. 
Serà necessari un sistema d’entibació de patins de doble planxa amb una maquinària de 
50 tn per garantir que l’excavació no es derrumbi. Aquesta serà excavada amb una 
giratòria d’erugues amb un braç prou llarg per arribar als 8 metres de profunditat. 




A continuació de la respectiva es col·locarà el forjat requerit al projecte. Un cop finalitzat 
el forjat es procedeix a un formigonatge mitjançant bomba. 
 
El formigó emprat per la construcció d’aquest és el HAF-25/AC/12/IIa amb un ciment 
CEM IV/B 42,5 R-LH. El ciment ha estat escollit meticulosament de manera que permeti 
una resistència inicial ràpida per evitar parar l’obra per l’obtenció de la resistència que 
necessita i un calor de hidratació baixa (270 J/g), ja que s’intenta reduir es problemes de 
fissuració del formigó que podrien comportar problemes de corrosió de les armadures 
si l’aigua penetrés. 
 
Un cop s’hagi finalitzat el formigonatge de la cimentació es realitzarà el dels estreps, 
previ muntatge d’encofrat d’acer des de la cota natural del terreny fins la coronació de 
Passat 28 dies l’encofrat serà desmuntat i retirat de l’obra, evitant així la presència de 
residus. 
 
11.1.5. Fase 5 – Recolzaments 
 
Un cop el formigó hagi fraguat i endurit es procedirà al muntatge dels recolzaments POT 
atenent a les prescripcions que indica el seu proveïdor. Aquests seran muntats amb la 
màxima precisió possible, ja que variacions mil·limètriques en la localització d’aquests 
poden suposar tensions no computades en l’estructura. 
 
11.1.6. Fase 6 – Superestructura 
 
Aquesta fase es considera la més crítica a nivell d’execució. La precisió del muntatge de 
la superestructura comportarà la seva verificació estructural, on petits defectes en 
aquesta pot esdevenir a que l’arc actuï com una biga i el model estructural analitzat no 
sigui vàlid. 
 
La soldadura dels perfils es realitzarà mitjançant una soldadura manual per arc amb 
elèctrode revestit (SMAW) in-situ. Les diferents seccions CHS i RHS seran transportades 
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a peu d’obra on es trobarà un parc de soldadura que permetrà muntar l’estructura les 
dues lleres del riu Cinca. 
 
La instal·lació de la superestructura es realitzarà amb l’ajuda de dues grues 
telescòpiques autopropulsades de 100 tn situada cadascuna a banda i banda del riu 
Cinca. 
 
El primer pas abans del muntatge amb grua és la unió dels semiarcs als seus 
recolzaments d’acord amb les preinscripcions d’instal·lació del proveïdor dels 
recolzaments POT. Seguidament, els semiarcs quedaran constituïts de manera que 
cadascun tingui una projecció horitzontal de 24.820 mm. D’aquesta manera hi haurà 
una distància entre ambdós semiarcs de 20 mm que afavoriran l’encaix mitjançant una 
soldadura in-situ que deixarà l’arc situat més al nord acabat i maximitzant la rigidesa per 
a un òptim comportament estructural. Anàlogament es realitzarà el mateix procés per 
l’arc situat més al sud. 
 
Per les bigues tubulars del taulell es realitza el mateix procediment que per la 
construcció dels arcs. Es constituiran dos peces, amb les bigues transversals RHS ja 
soldades i es realitzarà el mateix muntatge per als arcs. Un cop finalitzat el taulell es 
procedirà a la soldadura de les bigues CHS que uneixen el taulell amb els arcs, amb 
ambdues grues encara muntades i suportant el taulell. D’aquesta manera es garanteix 
que el taulell romangui a la posició estipulada abans d’entrar en servei i completar la 
totalitat de l’estructura. 
 
Un cop tota la superestructura estigui completament soldada es procedirà al 
desmuntatge de les grues telescòpiques. 
 
Les condicions climatològiques adients són una temperatura ambient de 15ºC, cel clar i 
sense cap previsió de pluja i vent inferior a 3 km/h. La Direcció d’Obra es reserva el dret 
a validar les condicions meteorològiques i a exigir mesures correctores en el cas que 
aquestes no siguin favorables. 
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11.1.7. Fase 7 – Acabats 
 
Es procedirà primerament al muntatge del taulell i posteriorment les baranes que es 
soldaran als perfils circulars del taulell i  es connectaran els vidres del taulell de 
passarel·la. Finalment per acabar es muntaran les escales d’accés i es realitzarà una 
inspecció general de l’obra per identificar, si n’és el cas algun defecte constructiu on la 
Direcció d’Obra prendrà les mesures i condicions adients per resoldre-ho. Aquesta fase 
també comprèn la pintura de l’estructura, així com els esmalts ignífugs aplicats a 
l’estructura. 
 
11.2. Temps d’execució 
 
Els temps d’execució de l’obra s’han estipulat per poder construir un diagrama de Gantt 
que clarifiqui l’evolució temporal de les fases d’execució, així com l’obtenció del plaç 
d’execució de l’obra. 
 
Certes partides que s’han tingut en compte en el diagrama de Gantt estan 
sobredimensionades a nivell temporal, establint valors d’execució superiors als 
previstos. No obstant, això no augmenta el termini d’execució d’aquesta. Les citades 
partides objecte de dubte s’executen de manera paral·lela a altres fases d’execució, on 
aquestes disposen de folgances que no intervenen en el camí crític d’execució. 
 
Les partides objecte de sobrevaloració de temps en el diagrama de Gantt són les citades 
a continuació: 
 
- Transport de les bigues que conformen la passarel·la 
- Soldadura de les bigues 
- Transport de les grues per al muntatge de la passarel·la 
 
11.2.1. Fase 1 
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- Per l’obtenció de les llicencies per l’execució de l’obra s’estipula un termini de 
10 dies. 
- Les instal·lacions de l’obra, entenent aquestes com la col·locació d’una oficina de 
suport, un vestidor i la zona de tractament de residus s’estipula un termini de 1 
dies. Entenent que aquests seran únicament transports modulars ja pre-
ensamblats i que només caldrà connectar-ho a la xarxa de corrent elèctrica més 
propera en el cas que no emprin energia renovable com ara plaques solars per 
l’autoconsum d’aquests. En aquesta fase també s’inclou, si es consideren 
necessàries, les instal·lacions elèctriques. 
- Pel tancament de l’obra i la seva respectiva senyalització s’estipula un termini de 
1 dies. 
 
11.2.2. Fase 2 
 
- Per la presa de dades del camp durant l’aixecament topogràfic s’estipula un 
termini de 1 dies. 
- Pel post-processat d’aquestes dades de camp es s’estipula un termini de 2 dies. 
- Pel replanteig en el terreny s’estipula un termini de 1 dies. 
 
11.2.3. Fase 3 
 
- Per la desbrossada general de la zona s’estipula un termini de 2 dies. 
- Per al transplantament  de l’arbrat de la zona s’estipula un termini de 2 dies. 
 
11.2.4. Fase 4 
 
- Per l’excavació del terreny s’estipula un termini de 3 dies 
- Pel muntatge de les armadures del mur s’estipula un termini de 3 dies 
- Pel muntatge dels encofrats s’estipula un termini de 2 dies 
- Pel formigonatge de les cimentacions i estreps s’estipula un termini de 2 dies. 
- Pel desencofrat s’estipula un termini de 1 dies. 
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11.2.5. Fase 5 
 
- Pel muntatge dels recolzaments POT s’estipula un termini de 2 dies 
 
11.2.6. Fase 6 
 
- Pel muntatge del parc de soldadura s’estipula un termini de 1 dies 
- Pel transport de les bigues de l’arc nord i la corresponent descàrrega s’estipula 
un termini de 1 dies 
- Per la soldadura de les bigues de l’arc nord s’estipula un termini de 1 dies 
- Pel transport de les bigues de l’arc sud i la corresponent descàrrega s’estipula un 
termini de 1 dies 
- Per la soldadura de les bigues de l’arc sud s’estipula un termini de 1 dies 
- Pel transport de les bigues del taulell s’estipula un termini de 1 dies 
- Per la soldadura de les bigues que conformen el taulell s’estipula un termini de 
3 dies 
- Pel transport i muntatge de les grues pel muntatge de la passarel·la s’estipula un 
termini de 1 dies 
- Pel muntatge dels arcs de la passarel·la s’estipula un termini de 1 dies 
- Pel muntatge del taulell de la passarel·la s’estipula un termini de 1 dies 
- Per la soldadura de les bigues CHS que connecten el taulell amb els arcs s’estipula 
un termini de 1 dies 
 
11.2.7. Fase 7 
 
- Per la col·locació de les baranes i taulell s’estipula un termini de 2 dies 
- Per la col·locació dels vidres s’estipula un termini de 2 dies 
- Pels vernissos i proteccions addicionals s’estipula un termini de 1 dies 
- Pel muntatge de les escales de fusta sobre la base de formigó s’estipula un 
termini de 1 dies 
- Per la pintura i els esmalts s’estipula un termini de 3 dies, que es durà a terme 
durant la col·locació de les baranes i els vidres. 
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- Pel desmuntatge total de la obra s’estipula un termini de 3 dies. 
 
11.3. Justificació de rendiments 
 
Els rendiments calculats en aquest apartat fan referència al camí crític de l’obra. Aquest 
es troba accentuat degut al temps d’execució total dels estreps i accessos del pont, de 
manera que es justificaran els temps des de l’inici de l’obra fins la finalització dels murs 
que sostenen la passarel·la. 
 
Dins d’aquests es procedeix a quantificar aquells els quals es consideren que poden 
rebre una quantificació objectiva. Queden exclosos aquells que la seva quantificació 
depèn de factors no objectius o difícilment quantificables, els quals se’ls assigna un 
temps d’execució subjectius, basats en altres construccions analitzades de 
característiques semblants i extrapolant els seus temps al present projecte. Les partides 
que queden fora d’aquesta justificació són: 
 
- Fase 1 
- Fase 2 (excepte el replanteig) 
- Fase 5 (el temps de muntatge depèn del proveïdor dels recolzaments) 
- Fase 7 (el temps de muntatge depèn del proveïdor de cada acabat) 
 
A la fase 6 no s’analitzen els rendiments perquè tal i com es pot comprovar al diagrama 
de Gantt presenta una gran folgança entre les diferents fases, motiu pel qual no 
condiciona el temps d’execució del projecte. Addicionalment, els abonaments de l’obra 
no es realitzen per administració, de manera que el temps emprat en l’execució de la 
fase 6 corre a càrrec del contractista en tots els casos. No obstant, la Direcció d’Obra es 
reserva el dret a instar al contractista a començar l’execució de la fase 6 tal i com marca 
el diagrama de Gantt, amb la finalitat de complir els terminis d’execució de l’obra. 
 
Per als altres casos, els rendiments amb les seves respectives justificacions són 
explicitats a continuació. 
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11.3.1. Rendiments del replanteig 
 
Pel replanteig s’espera un rendiment de 50m2 diari per cada oficial, de manera que la 
superfície objecte de replanteig és inferior a 250 m2, el que comporta que amb menys 
de 5 operaris es pugui acometre el replanteig de tota l’obra. 
 
11.3.2. Rendiments desbrossament i trasplantament d’arbres 
 
Anàlogament que al replanteig s’espera una producció diària per al desbrossament de 
50 m2 per peó. Pel que fa al transplantament d’arbres s’espera un transplantament de 
7 arbres d’acord amb el reportatge fotogràfic i que aquests puguin ser retirats i 
recol·locats amb una producció de 2,5 h/arbre. 
 
11.3.3. Rendiments d’excavació 
 
Per l’excavació es considera una excavadora giratòria sobre erugues que ha de realitzar 
un gir de 180º amb una profunditat de tall del 50% que realitza 100 cicles/h amb un 



















El volum total a excavar és de 140 m3 a cada llera del riu. Per tant, el temps total 









≅ 1,93 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 
 
El temps de càrrega i descarrega de la maquina en un camió gòndola que permetrà 
moure la giratòria d’erugues de llera a llera del riu l’aproximem a 0,75 h i el temps de 
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recorregut, prenem un valor conservador de 1 hores. Per tant, el temps total que es 
necessita la giratòria és de: 
 
𝑡 = 𝑡1(ℎ) + 𝑡2(ℎ) + 0,75 + 1 = 3,13 + 1,00 + 0,75 + 1,00 = 5,61ℎ < 8ℎ 
 
Es dona de marge 2 dies més degut a les complicacions que pot portar el muntatge a fi 
d’evitar derrumbaments. 
 
11.3.4. Rendiments de col·locació del forjat 
 
Les armadures del mur vindran ja soldades de fàbrica, de manera que només caldrà 
ajustar-les a obra i realitzar soldadures entre els diferents mòduls. D’aquesta manera 
s’espera que la col·locació d’aquestes sigui un màxim de 3 dies 
 
11.3.5. Rendiments bombeig del formigó 
 
Pel càlcul de l’abocament del formigó es considera un bombeig d’aquest amb una 
producció d’abocament de 5 cubes de 7m3 horàries. De manera que obtenim una 




= 5 · 7 = 35 𝑚3 
 
El volum crític es troba a la llera oest del riu Cinca, entenent que dos equips per separat 
treballaran en l’abocament del formigó, de manera que definim el volum crític de 
formigó com: 
 
𝑉𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐 = 154 𝑚3 
 








= 0,55 𝑑𝑖𝑒𝑠 




Per tant, el temps de bombeig i abocament de formigó és aproximadament de 2 dies. 
Entent que s’ha de realitzar dos cops, un a cada llera del riu 
 
11.3.6. Rendiments encofrats i desencofrats 
 
Per al càlcul del rendiment dels encofrats es considera que el rendiment diari per una 
parella composta per un oficial i un peó, amb base d’encofrats a una cara per a murs de 
contenció són els següents: 
 
𝜂𝑒𝑛𝑐𝑜𝑓𝑟𝑎𝑟 = 12 𝑚
2/8ℎ 
𝜂𝑑𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑜𝑓𝑟𝑎𝑟 = 40 𝑚
2/8ℎ 
 
L’àrea aproximada total a encofrar és: 
 




𝐴𝑒𝑠𝑡 = à𝑟𝑒𝑎 𝑑
′𝑒𝑛𝑐𝑜𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑐𝑐é𝑠 𝑒𝑠𝑡 
𝐴𝑜𝑒𝑠𝑡 = à𝑟𝑒𝑎 𝑑
′𝑒𝑛𝑐𝑜𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑐𝑐é𝑠 𝑜𝑒𝑠𝑡 
 









= 1,33 ≅ 2 𝑑𝑖𝑒𝑠 
 








= 0,8 ≅ 1 𝑑𝑖𝑒𝑠 
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11.4. Grua mòbil autopropulsada 
 
11.4.1. Consideracions sobre la selecció de la grua mòbil autopropulsada 
 
Donat el context mediambiental el qual el projecte està immers, s’escollaria una grua 
per al muntatge que contempli els següents objectius: 
- Estabilitat en qualsevol maniobra 
- Potència suficient per aixecar les càrregues de projecte 
- Dimensions mínimes per minimitzar les afectacions ambientals, tals com el 
desbrossament i els transplantament d’arbres. 
- Altura de de moviments de més de 12 metres, evitant així un trasplantament 
d’arbres addicionals. 
11.4.2. Selecció de la grua mòbil autopropulsada 
 
Les projeccions necessàries es faran d’acord amb la grua mòbil autopropulsada de la 
marca Liebherr i model LTM 1100-5.1. Les dimensions d’aquesta grua, d’acord amb el 
seu proveïdor es mostren a continuació. 
 
 




11.4.3. Col·locació a la llera oest del riu Cinca 
 
El muntatge es realitzarà amb el recolzament més llunyà de la grua al costat del estrep, 
sense tocar-lo per evitar una fissuració o trencament del formigó degut a la gran càrrega 
que aquestes suporten. 
 
D’aquesta manera es permet reduir el vol de la grua i poder precisar de la grua de 
dimensions més petites. Aquesta és la llera crítica per la seva col·locació, de manera que 
per evitar un trasplant i desbrossada significativa del terreny s’escull una grua que tingui 
una amplada, quan aquesta ja és col·locada i preparada per executar les obres, igual que 
l’estrep de la passarel·la. El dany a la flora i la fauna no incrementa respecte el previst 
per la construcció de la infraestructura. 
 
11.4.4. Col·locació a la llera est del riu Cinca 
 
El muntatge es realitzarà amb el recolzament més llunyà de la grua al costat del estrep, 
sense tocar-lo per evitar una fissuració o trencament del formigó degut a la gran càrrega 
que aquestes suporten. 
 
La col·locació a la llera est del riu Cinca no esdevé crítica, ja que té lloc suficient per 
orientar-se sense afectar substancialment al medi ambient. La torre d’alta tensió també 
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es troba una distància prudencial del estrep, de manera que el gàlib no esdevindrà 
potencialment perillós. 
 
11.4.5. Determinació de la càrrega màxima 
 
El procés constructiu comporta la utilització de grues autopropulsades per la col·locació 
dels principals elements estructurals de la passarel·la: els arcs i el taulell. S’ha decidit 
col·locar una grua autopropulsada a cada costat del riu Cinca, d’aquesta manera les 
grues autopropulsades tindran dimensions més petites, cosa que comportarà un menor 
impacte ambiental, ja que aquestes maquinàries són de grans dimensions. 
 
El pes dels diferents moviments que les grues han de realitzar queden definits en les 
següents taules. El pes ha estat obtingut del model estructural realitzat amb el SAP2000, 
en aquest, tal com s’especifica també al procés constructiu, no contemplen la col·locació 




Nº peces Densitat 
(kg/m3) 
Pes total (kN) Pes unitari (kN) Massa (kg) 
4 7.850 355,207 88,802 9052,17 
 
I pel muntatge del taulell: 
 
Taulell 
Nº peces Densitat 
(kg/m3) 
Pes total (kN) Pes unitari (kN) Massa (kg) 
2 7.850 191,057 9737,870 9737,87 
 
Per tant, la càrrega crítica de treball, per un mateix vol és la del taulell, estipulada en 
9737,87 kg. 
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Les verificacions per al càlcul es basaran seguint les premisses que el braç de la grua ha 
de moure els diferents objectes a una distància de: 
 
- 4,74 m des del centre de la corona d’orientació fins el recolzament més proper 
als estreps 
- 4,00 m de la cimentació de la passarel·la 
- 12,42 m des de l’extrem de l’estrep fins el punt mig de la meitat del taulell 
El vol total és de 21,15 metres. 
 
La massa crítica ve en el muntatge del taulell que ha de suportar 9.737 kg. Com s’aprecia 
a la següent taula, per un vol de 21,15 metres i una altura entre 26,4 i 44 metres, la grua 
mòbil autopropulsada de la marca Liebherr i model LTM 1100-5.1 permet la construcció 
segura de la passarel·la que es requereix en el present projecte. La càrrega de contrapès 
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12. ANNEX 12: PLA D’OBRA





El pla d’obra queda expressat en el següent diagrama de Gantt. Addicionalment, es 
recomanen els següents terminis. 
 
- L’obra s’executarà de dilluns a divendres amb horaris compresos entre les 8:00 
AM i les 6:00 PM, deixant al contractista llibertat amb les hores de treball 
compreses entre aquest interval de temps diari. 
- Donada la intempestivitat climatològica en depèn quins mesos de l’any, les altes 
temperatures assolides durant l’època estival i les baixes temperatures i gelades 
que prenen part en el període hivernal, es recomana començar l’obra 
aproximadament el dia 1 de setembre de l’any d’adjudicació per garantir un bon 
curat i una temperatura adequada del formigó. La Direcció d’Obra es reserva el 
dret a prohibir el formigonatge si les condicions climatològiques no són adients. 
- L’inici de l’obra haurà de quedar exclosa de l’època d’aparellament, que 
majoritàriament correspon a l’estació primaveral. 
- L’últim dia de formigonatge, si és possible hauria de ser un divendres a última 
hora de la tarda, amb la finalitat d’optimitzar el temps d’execució de l’obra. 
 
A continuació es mostra el diagrama de Gantt proposat per l’obra, així com els seus 
períodes d’execució detallats i prèviament justificats. El temps d’execució de l’obra és 
de 92 dies naturals. 
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Passarel·la sobre el riu Cinca






Zona tractament de residus
Tancament de l'obra
FASE 2 - Aixecament topogràfic
Obtenció de dades de camp
Post-processat i obtenció de plànols
Replanteig
FASE 3 - Desbrossament
Desbrossada general
Trasplant d'arbrat
FASE 6 - Superestructura
Muntatge parc de soldadura in-situ
Transport bigues arc nord
Soldadura bigues arc nord
Transport bigues arc sud
Soldadura bigues arc sud
Transport bigues taulell
Soldadura taulell
Transport de les grues per al muntatge de la passar el·la
Muntatge dels arcs
Muntatge del taulell
Soldadura de les bigues CHS que uneixen els ar cs a…
FASE 7 - Acabats
Col·locació baranes
Col·locació vidres
Vernissats i altres proteccions
Muntatge escales
Comprovació de l'obra finalitzada
Desmuntatge total de l'obra







FASE 5 - Recolzaments
Muntatge recolzaments POT
WK 35, 24 August WK 36, 31 August WK 37, 7 September WK 38, 14 September WK 39, 21 September WK 40, 28 September WK 41, 5 October WK 42, 12 October WK 43, 19 October WK 44, 26 October WK 45, 2 November WK 46, 9 November WK 47, 16 November WK 48, 23 November WK 49, 30 November
26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
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13. ANNEX 13: GESTIÓ DE RESIDUS





L’objecte del annex X és presentar l’Estudi de Gestió de Residus per la redacció del 






El present Estudi de Gestió de Residus de Construcció garanteix el compliment del RD 
105/2008 pel que es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició. 
 
La base d’aquest estudi rau en una estimació dels residus que es generaran durant 
l’execució de l’obra relacionats directament amb les tasques de construcció i posada en 
servei de la mateixa. 
 
El contractista de l’obra elegirà la zona d’acopi d’aquests materials en el recinte de 
l’obra. Mai excedint la delimitació d’aquesta i amb prèvia validació de la Direcció d’Obra. 
 
13.2.2. Estimació volumètrica dels residus 
 
L’estimació volumètrica dels residus generats a l’obra corresponen als derivats del 
procés específic d’execució. En aquests no es computen els residus generats del 
transport, subministrament, embalatge o qualsevol altre factor que pugui generar uns 
residus que no siguin de la pròpia naturalesa del procés d’execució de l’obra. La gestió 
d’aquests residus correran a càrrec del contractista, amb prèvia validació de la seva 
corresponen gestió per part de la Direcció d’Obra. 
 
Amb la finalitat de donar compliment al RD 105/2008 es codifica cada tipus de residu 
generat a l’obra d’acord amb la llista europea de residus “Orden MAM/304/2002”. Pel 
compliment del RD, en l’entrega dels residus de construcció i demolició a un gestor per 
part del posseïdor s’ha de fer constar, almenys els següents: 
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- Identificació del posseïdor 
- Identificació del productor 
- Tipus de residus entregats 
- Quantitat en tonelades o en metres cúbics dels residus, o ambdues si és possible 
 
El cas d’aplicació al present projecte és el capítol 17 “Residuos de la construcción y 
demolición” de la llista europea citada anteriorment. La quantificació de residus es 
mostra en la següent taula, d’acord amb el material catalogat com a residu, el seu 
respectiu codi, la seva quantificació volumètrica, la densitat considerada pel material i 
el seu pes total. 
 
Material Codi Volum (m3) Densitat (t/m3) Pes (t) 
Formigó 17.01.01 3,08 2,3 7,1 
Terres 17.05.03 280 1,65 462 
 
Per al càlcul del residu de formigó generat s’ha considerat una pèrdua d’un 1% del volum 
total de formigó dipositat a l’obra. Com que aquest ha de ser bombejat es preveu que 
la pèrdua hauria de ser pràcticament nul·la. No obstant, es considera aquest 1% per 
possibles desperfectes durant el procés d’execució. 
 
El càlcul de les terres ha sigut computat d’acord amb el volum total de terra que s’ha 
d’excavar durant la construcció. 
 
Tota la coberta vegetal arrancada fruit del desbrossament es dipositarà allà on els 
diferents Ajuntaments considerin adients. Els arbres en cap cas seran talats sinó que 
aquests seran trasplantats dins el mateix espai de l’Aiguabarreig. La localització del futur 
trasllat queda supeditat als organismes competents en la conservació i la preservació 
dels espais Natura2000, dins sempre del Aiguabarreig Segre-Cinca. 
 
13.3. Mesures de prevenció de residus a adoptar 
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Durant tot el procés constructiu de la passarel·la es tindran en compte unes mesures 
mínimes tals com: 
 
- S’empraran materials “NO perillosos” per una gestió més sostenible en cas 
d’obtenció de residus no computats en el present annex. 
- Es reduiran els residus d’envasos mitjançant pràctiques com sol·licitud d’envasos 
retornables, si és possible. 
- S’exigeixen encofrats reutilitzables. 
- En cas de trasllat de materials defectuosos, aquests seran retornats a la central 
d’on provenien i en cap dels casos seran dipositats a l’obra. 
- Els mòduls de fusta del taulell seran confeccionats de manera que no es 
produeixi retalls que es pugin convertir en residus. 
- S’exigeix el mínim “stock” dins de l’obra de qualsevol tipus de material. 
- En cas de subministrament en palets, aquests han de ser retornables i 
reutilitzables. 
- S’exigeix un control exhaustiu del temps de descàrrega del formigó. Si aquest 
arriba en un període de temps que s’intueix que pot ser un formigó no vàlid no 
es permetrà la descarrega d’aquest. 
 
13.4. Destí previst pels residus 
 
13.4.1. Operacions de reutilització 
 
No es preveu la reutilització de cap residu a l’obra. En tot cas, si la Direcció d’Obra ho 
creu convenient, les terres extretes es podran estendre, amb posterior compactació en 
les zones pròximes als accessos, amb la finalitat d’obtenir una superfície amb un perfil 
longitudinal i transversal regular, minimitzant així les pendents en l’aproximació de 
l’obra. 
 
13.4.2. Operacions de valorització 
 
Previsió de valorització “in-situ”: 




Sempre que sigui possible s’ha de dur a terme una valorització “in-situ” dels residus. 
Aquestes operacions comprenen: 
 
- Reciclat i/o recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
- Reciclat o recuperació de materials inorgànics 
 
Per als residus que no puguin ser valoritzats o reutilitzats in-situ, es detalla a continuació 
el tractament i el destí de cadascun d’aquests atenent la seva pròpia naturalesa 
 
Naturalesa Destí Tractament 
Formigó (17.01.01) Planta reciclatge RCD Reciclat 
Terres (17.05.03) Planta reciclatge RCD Reciclat 
 
No obstant, en aquest annex també s’inclouen diferents residus que poden sorgir durant 
l’execució del projecte i no estan previstos en l’estimació volumètrica. Primordialment 
es prioritza el reciclat, seguit de tractaments adients o, donada la impossibilitat 
d’aquests primers el residu es dipositarà en un dipòsit de seguretat. Addicionalment, la 
Direcció d’Obra ha d’estipular sempre el destí i el tractament de residus que no siguin 
valorats en la següent taula. 
 
Naturalesa Destí Tractament 
Fusta Gestor autoritzat RNP Reciclat 
Metalls Gestor autoritzat RNP Reciclat 
Paper Gestor autoritzat RNP Reciclat 
Plàstic Gestor autoritzat RNP Reciclat 
Vidre Gestor autoritzat RNP Reciclat 
Guix Gestor autoritzat RNP - 
Materials amb 
substàncies perilloses o 
contaminants 
Gestor autoritzat RP Dipòsit de seguretat 
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Olis usats Gestor autoritzat RP Tractament/dipòsit de 
seguretat 
Tubs fluorescents Gestor autoritzat RP Tractament/dipòsit de 
seguretat 
Piles de caràcter general Gestor autoritzat RP Tractament/dipòsit de 
seguretat 
Pintura Gestor autoritzat RP Tractament/dipòsit de 
seguretat 
Vernís Gestor autoritzat RP Tractament/dipòsit de 
seguretat 
Dissolvents Gestor autoritzat RP Tractament/dipòsit de 
seguretat 
Bateries Gestor autoritzat RP Tractament/dipòsit de 
seguretat 
 
13.5. Mesures per la separació de residus d’obra 
 
Durant el transcurs de l’execució de l’obra i en qualsevol situació que sigui 
potencialment generadora de residus es prendran les següents mesures amb la finalitat 
de classificar els residus segons la seva naturalesa. 
 
Es prioritzarà la separació de les següents fraccions: 
 
- Residus perillosos (atenent a la legislació vigent) 
- Materials d’origen pètric 
- Fusta 
- Metalls 
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Aquests s’han de dipositar en contenidors separats, o, si la quantitat d’aquests no és 
molt alta en bosses etiquetades amb la seva corresponent tipificació. 
 
Recomanacions per les zones de dipòsit: 
 
- Fàcil accés per a qualsevol màquina que faciliti el seu abocament i posterior 
recollida. 
- Protegit de la pluja i accions intempestives. 
- Fàcilment seleccionables. 
- Provisió de barreres perimetrals. 
- La zona ha d’estar exempta d’altres materials i s’ha de conservar de manera neta. 
- Prendre les mesures necessàries perquè els diferents materials no es barregin 
 
La separació dels residus es farà en fraccions quan les quantitats superin de forma 
individualitzada les següents quantitats durant el transcurs complet de l’execució de 
l’obra: 
 
- 80 tonelades de formigó 
- 2 tonelades de metalls 
- 1 tonelades de fusta 
- 1 tonelades de vidre 
- 0,5 tonelades de plàstic 
- 0,5 tonelades de paper i cartró 
 
Per al cas de la present obra, no es preveu a priori cap separació fraccionada. No obstant, 
aquests valors queden remarcat pel procés d’execució per possibles modificacions del 
projecte actual, que aquesta queda supeditada a la Direcció d’Obra.
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14. ANNEX 14: PLA DE CONTROL DE QUALITAT 





D’acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) s’obliga a l’empresa 
adjudicatària a presentar un Pla de Control de Qualitat d’acord amb les 
“Recomendaciones sobre actividades mínimes a exigir al Contratista para el autocontrol 
de las obres”. 
 
La freqüència de realització dels assaigs adients per a cada partida d’obra es tenen en 
compte a les “Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras”, 
amb les corresponents especificacions mencionades en el PPTP del present projecte i 
qualsevol indicació addicional que es troba en el present annex. 
 
Pel que fa a qualsevol material bàsic i prefabricat, el control inclourà els següents: 
 
- Exigència de garantia 
- Certificació i/o homologació 
- Segell d’idoneïtat 
 
La Direcció d’Obra es reserva el dret a establir en qualsevol moment la realització 
d’assaigs corresponents per la verificació de qualsevol material i/o producte que s’hagi 
d’executar. En qualsevol dels casos, el contractista pot exigir el contrast de resultats per 
assegurar la qualitat d’obres i, si ho considera necessari realitzar els assaigs 
corresponents que correran a càrrec seu. 
 
Tots els assaigs s’efectuaran i seran supervisats per Laboratoris d’Assaig i Calibració 
d’acord amb el que estipula la Norma UNE-EN ISO 17025-2005. 
 
En qualsevol situació, els assaig s’han d’adaptar a la normativa vigent d’acord. Qualsevol 
assaig que manqui de normativa ha de ser prèviament validat per la corresponent 
Direcció d’Obra. 
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El contractista de l’execució de l’obra es farà càrrec de les despeses, directes i indirectes, 
que comportin els assaigs fins un límit del 1% del pressupost total de l’obra. 
 
Els materials bàsics i prefabricats només seran acceptats quan es verifiqui que 
compleixen totes les normatives les quals estan aquests sotmesos, en deficiència 
d’aquests serà la Direcció d’Obra qui permeti o no la posada en obra dels materials 
sempre i quan el PPTP no especifiqui res sobre el material i/o partida en qüestió. 
 
Els materials han de ser acceptats, sempre i quan sigui possible, prèviament al transport 
dels quals, d’acord amb les prescripcions establertes en el PPTP. La prèvia acceptació 
dels materials no implica que la Direcció d’Obra pugui refusar, de manera justificada, 
aquests un cop siguin a obra. 
 




El control de qualitat del formigó es compren el procés des de la seva fabricació fins la 
posada en obra, independentment de que el contractista no desenvolupi les tasques de 
producció d’aquest. La normativa aplicable al present projecte respon a l’estipulada a la 
última modificació de la “Instrucción EHE-08”, que estableix el control del material des 
de la seva fabricació fins la seva execució, atenent fins i tot als processos de curat i temps 
per al desencofrat. 
 











Referent al control de recepció inclou els següents: 
 
- Realització dels corresponents assaigs: 
 
o Control de comprovació de la resistència del formigó 
o Comprovació de la consistència (con d’Abrams UNE-83313) 
o Control de la durabilitat 
 
- Control de documentació en totes les seves fases (producció, transport i 
execució): 
 
o En el cas específic del projecte, el transport es farà mitjançant un camió 
formigonera. Aquest ha de duu una fulla de carga on hi consti, com a 
mínim el següent: 
 
 Nom de la central que ha elaborat el formigó 
 Data de lliurament i número de sèrie del full 
 Direcció de subministrament i nom de l'usuari 
 Especificacions del formigó: 
 Resistència característica 
 Contingut màxim i mínim de ciment per m3 de formigó 
 Tipus, classe, categoria i marca del ciment 
 Consistència i relació màxima aigua / ciment 
 Mesura màxima del granulat 
 Tipus d'additiu segons UNE-EN 934-2: 2010 
 Quantitat de formigó de la càrrega 
 Hora de càrrega del camió 
 Identificació del camió 
 Hora límit per utilitzar el formigó 
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Aquests assaig seran realitats sobre provetes fabricades, conservades i trencades. 
 
Addicionalment es prendrà un control estadístic tal com estipula el EHE-08 on 
s’estableixen unitats de control del formigó, denominats “lotes”. Aquests lots estaran 
composats per una sèrie d’amassades, on aquestes són concretades en funció de 
l’element que es pretén controlar. 
 
En base a les prescripcions establertes al EHE-08 el control es realitzarà determinant la 
resistència de les X amassades de cada lot, depenent de la resistència característica del 
formigó a col·locar. Per al present projecte la resistència característica és de 25 N/mm2 
en totes les partides que contemplen la posada en obra del formigó i el nombre 
d’amassades esdevé 2, atenent les prescripcions establertes al EHE-08. Les provetes es 
prendran amb criteris de trencament a 28 dies. 
 
La “Instrucción EHE-08” estipula que si el formigó és fabricat en “Centrales de Hormigón 
Preparado con posesión de un Sello de Calidad oficialmente reconocidas”, aquests 
mostreigs es poden reduir fins als 50%. No obstant, aquesta condició no es d’aplicació 
al present projecte donat el reduït nombre de mostreigs presos. 
 




Es comprovarà que els acers compleixin totes les especificacions estipulades a la EHE-
08. 
 
Independentment dels assaigs de control de recepció que han de complir l’especificat a 
la EHE-08, cada partida d’acer que es subministri a obra ha de portar la documentació 
requerida. Entenent aquesta com els documents que subministra el productor amb 
l’objectiu d’identificar i garantir les característiques tant geomètriques, resistents, 
reològiques del producte d’execució.  
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Com a caràcter general, aquestes comprovacions s’han de realitzar prèviament al 
formigonat de les cimentacions i estreps de la passarel·la. 
 
Les comprovacions a realitzar per l’acer passiu són: 
 
- Que la secció equivalent compleixi. 
- En les barres corrugades es comprovarà el ressalt. 
- Es realitzarà després l'assaig de doblegat - desdoblegat. 
 
En el cas de les malles electró-soldades s’han d’efectuar, com a mínim, dos assaig per 
cada un dels diàmetres principals. Aquests assaigs ratifiquen la resistència al 
arrencament del nus soldat. 
 
L’acer inoxidable emprat en la totalitat de l’estructura respon a la EN-10088. A criteri de 





El taulell de la passarel·la és un taulell contraxapat finladès, aquest pot ser modificat si 
la Direcció d’Obra ho considera oportú. No obstant, qualsevol de les modificacions en el 
taulell no eximeix de la comprovació d’assaigs i normatives aplicades. 
 
Els assaigs que comprenen les seves propietats mecàniques i que s’han de dur a terme 
un cop finalitzada la fabricació, com a mínim seran els següents. S’haurà de realitzar, 
com a mínim, un assaig per cada lot de fabricació. En funció de la quantitat produïda en 
cada lot, la Direcció d’Obra es reserva el dret a exigir un increment d’aquests. 
 
- Assaig de totes les propietats seguint la UNE-EN 789 
- Assaig de 30 taulells d’acord amb la UNE-EN 310 per la verificació de la 
resistència a flexió i mòdul d’elasticitat en flexió 
- Càlcul teòric de totes les propietats seguint la UNE-EN 14272 
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- UNE-EN 14081 parts 1, 2 i 3 “Estructuras de madera. Madera esturctural con 
sección transversal rectangular clasifcada por su resistència”. 
- UNE-EN 15228 “Madera estructural. Madera estructural tratada con un 
producto protector contra los ataques biológicos”. 
 
Per l’ambient en el qual es col·loca (ambient 3 exterior a la intempèrie) ha de 
complimentar la UNE-EN 314-2 que fa referència a l’encolat i la resistència a la humitat, 
necessari per garantir una bona adherència i la UNE-EN-335-1 que és el que determina 
la durabilitat del producte. 
 
Per les aptituds del seu acabat es complimentarà la UNE-EN 635-4 i per determinar la 
classe d’aparença la UNE-EN 635-1, 2 i 3. 
 
La tendència mediambiental actualment ens condueix a minimitzar les emissions de 
formaldehido, de classe E1 determinada d’acord amb la normativa UNE-EN 712-2 o UNE-
EN 712-1. 
 
En qualsevol dels casos, tots els taulells i fustes emprades en la construcció de l’obra 
han de portar el marcat CE, que s’exigeix per a taulells afectats pel Directiva/Reglament 
Europeu de Productes de la Construcció. 
 
Addicionalment, per la conscienciació mediambiental s’exigeix que qualsevol fusta que 
sigui empleada a l’obra porti adjunt el “Certificado PEFC de Sostenibilidad Forestal” o, si 
la Direcció d’Obra ho valida, un certificat que garanteixi la sostenibilitat forestal dels 
boscos on s’extreu la fusta en qüestió. 
 
La Direcció d’Obra es reserva el dret a exigir qualsevol certificació o assaig prèviament o 
durant el muntatge dels vidres. Si aquesta no diu el contrari es considerarà el lot total el 
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Pel muntatge dels vidres es col·locaran d’acord amb el procediment estipulat pel seu 
productor sempre i quan aquest s’atengui a les normatives mencionades a continuació. 
El vidre laminat en qüestió ha d’haver passat almenys, els següents assaigs i normatives; 
així com les caracteritzacions que s’adeqüin a les següents estipulacions. La regularitat 
d’assaigs correspondrà a cada lot de conformació diferent durant la seva fabricació. En 
funció de la quantitat produïda en cada lot, la Direcció d’Obra es reserva el dret a exigir 
un increment d’aquests. 
 
- Les característiques i assaigs de les propietats mecàniques: fragmentació de 
vidre, resistència a flexió segons EN 1288-3:200 “Vidrio para la edificación. 
Determinación de la resistencia a flexión del vidrio. Parte 3: Ensayo con probetas 
soportadas en dos puntos (flexión cuatro puntos)“, resistència a impacte 
pendular segons EN 12600:2002 “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular. 
Método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio plano“ i resistència al 
atac manual segons EN 356:1999 “Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. 
Ensayo y clasificación de la resistencia al ataque manual.”. 
 
- La determinació de les característiques òptiques adients: transmissió, reflexió i 
absorció UV-VIS-NIR segons ISO 9050:2003 i EN 410:2011 “Vidrio para la 
edificación. Determinación de las características luminosas y solares de los 
acristalamientos.”. 
 
- Els assaigs de la durabilitat del vidre laminat: humitat, alta temperatura i radiació 
segons UNE-EN ISO 12543-4:2001 “Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y 
vidrio laminado de seguridad. Parte 4: Métodos de ensayo de durabilidad”. 
 
- Els components d’aquest han d’estar definits d’acord amb la UNE-EN ISO 12543-
1:2011 “Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de 
seguridad. Parte 1: Definiciones y descripción de los componentes.” 
 
- Les especificacions que s’atenguin a la norma UNE-EN ISO 12543-2:2011 “Vidrio 
para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Parte 2: 
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Vidrio laminado de seguridad” i UNE-EN ISO 12543-3:2011 “Vidrio para la 
edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Parte 3: Vidrio 
laminado”. 
 
- L’avaluació de la conformitat del producte es verificarà d’acord amb la UNE-EN 
14449:2006 “Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de 
seguridad. Evaluación de la conformidad/Norma de producto.” 
 
- El dimensionament i acabat en la col·locació dels vidres respon a la norma UNE-
EN ISO 12543-5:2011 “Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio 
laminado de seguridad. Parte 5: Dimensiones y acabado de bordes.” 
 
- Addicionalment, es requereix que el vidre laminat tingui l’acreditació del 
“Organismo de Evaluación Técnica (OET)” per l’emissió dels documents d’acord 
amb la “Evaluación Técnica Europea (ETE)” per als productes de la construcció. 
 
- Un cop finalitzat el muntatge, aquests han de tenir un aspecte que verificarà la 
Direcció d’Obra que s’atengui a la UNE-EN ISO 12543-6:2011 “Vidrio para la 
edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Parte 6: Aspecto”. 
 
La Direcció d’Obra es reserva el dret a exigir qualsevol certificació o assaig prèviament o 




Abans de començar l’obra i quan es canviï el material d’aportació es realitzaran els 
següents assaigs: 
 
- Dues provetes de l’assaig de resiliència del material aportat segons la (UNE-EN 
ISO 15792-1) 
- Dues provetes de l’assaig del metall aportat segons la (UNE-EN ISO 15792-1)  
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- Els electròdes han de tenir unes característiques de resistència a tracció del metall 
aportado segons la (UNE-EN ISO 15792-1). 
 
- La Direcció d’Obra determinarà les soldadures que han de ser inspeccionades. 
Les soldadures s’han de realitzar quan no plogui en temperatures superiors a 
0ºC. Els operaris responsables d’executar les soldadures han de complir la norma 
UNE-EN 287-1, que especifica quins operaris poden realitzar quins tipus de 
soldadures. 
 
- Abans de soldar, s’ha d’eliminar qualsevol partícula tals com grassa, òxid o 
pintura de les superfícies a unir. Les superfícies també han d’estar seques. 
 
- Es consideren defectes en les soldadures els següents: 
o Osques 
o Fissures 
o Inclusió d’escòria 
 
Tots els soldadors han de tenir el títol d’homologació personal. Aquests títols poden 
variar en funció del tipus de soldadura i zona on es desenvolupi durant el transcurs de 
l’obra.
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A011V000 h Cap de colla de neteja 9,87 € 
A0121000 h Oficial 1a 15,47 € 
A0122000 h Oficial 1a paleta 17,17 € 
A0123000 h Oficial 1a encofrador 15,47 € 
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 15,47 € 
A0125000 h Oficial 1a soldador 15,73 € 
A012A000 h Oficial 1a fuster 15,75 € 
A012D000 h Oficial 1a pintor 15,47 € 
A012E000 h Oficial 1a vidrier 20,89 € 
A012F000 h Oficial 1a manyà 15,71 € 
A012M000 h Oficial 1a muntador 15,99 € 
A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 30,91 € 
A0133000 h Ajudant encofrador 13,49 € 
A0134000 h Ajudant ferrallista 13,49 € 
A0135000 h Ajudant soldador 13,54 € 
A013A000 h Ajudant fuster 13,60 € 
A013D000 h Ajudant pintor 13,49 € 
A013F000 h Ajudant manyà 13,54 € 
A013M000 h Ajudant muntador 13,49 € 
A013P000 h Ajudant jardiner 22,40 € 
A0140000 h Manobre 13,19 € 
A016V000 h Peó neteja 9,57 € 
A017Y000 h Peó especialitzat en neteja 10,03 € 
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 15,47 € 
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 13,49 € 





































h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t h
 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a  10 t,  amb  bivalva batiló 
h Camió grua per a treballs generals,  neteja i transport  d'eines de 3 t de 
càrrega, 7 m d'abast vertical, 5  d'abast horitzontal i 25 kNm de moment 
d'elevació 
h Camió per a transport de 7 t h Camió per a transport de 
24 t h Camió cisterna de 10 m3 
h Camió grua 
 
h Grua autopropulsada de 12 t 
 
h Grua autopropulsada de 100 tn 
 
h Carretó elevador  elèctric  de  500  kg  de  càrrega  i  250x100 cm de 
plataforma 
h Camió amb bomba de formigonar h Camió grua per a 
seguretat i salut 
h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 
 
u      Transport per a entrega i retirada de mòdul prefabricat  per a 
equipament d'oficina en obra de 8,2x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, 
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt 
de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció 
u      Transport  per entrega  i retirada  de  mòdul prefabricat per a 
equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per 
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de 
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC 
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 
1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres 
u      Transport  per entrega  i retirada  de  mòdul prefabricat per 
equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per 
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de 
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC 
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 


































































u      Transport  per entrega  i retirada  de  mòdul prefabricat per a 
equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats 
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de 
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC 
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell 
h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
 
h    Desbrossadora  autopropulsada autoportant,  de fins  a 14,7 kW (fins a 
20 CV) de potència, amb una amplària de treball de 0.9 a 1.2 m 




























B0111000 m3 Aigua 1,47 € 
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 55,91 € 
B067260VHVHA m3 Formigó autocompactant per a elements verticals elaborat en central amb 2 h de 
manteniment de propietats reològiques amb una resistència a compressió de 25 N/mm2, 
un tamany màxim del granulat de 12 mm per a una classe d'exposició tipus IIa, fluidesa de 
650 a 750 mm, segons normes NTE-CSZ , EHE-08 i CTE-SE-C, ref. V25/IIa de la serie 
Agilia de LAFARGE 
105,05 € 
B06NLA1B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i 
grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10 
60,10 € 
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,10 € 
B0A31000 kg Clau acer 1,23 € 
B0A616J0 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer inoxidable 0,52 € 
B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,89 € 
B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut 1,08 € 
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,55 € 
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,57 € 
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,32 € 
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 218,52 € 
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,44 € 
B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,17 € 
B0DZA000 l Desencofrant 2,48 € 
B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,23 € 
B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,53 € 
B0DZT006 m3 Bastida de metall, per a 25 usos 3,11 € 
B0K1C86A m Perfil alveolar de composite de fusta i plàstic, de 130 a 150 mm d'amplària i 23 a 28 mm 
de gruix, per a tarima 
5,47 € 
B0K3C531 m Rastrell de composite de fusta i plàstic de 50x30 mm de secció, per a suport de tarima 4,48 € 











































u Casc de  seguretat per a  ús normal, contra  cops, de  polietilè amb un 
pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 
812 
u Casc de seguretat dielèctric  per  a  baixa  tensió  de  polietilè, 
homologat segons UNE-EN 50365 
u Ulleres de  seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb  muntura universal, 
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades 
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
u Pantalla facial per a  soldadura  elèctrica,  amb  marc abatible de mà i 
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de 
gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada 
segons UNE-EN 175 
u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada 
segons UNE-EN 405 
u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de 
neoprè sense suport i folrat de cotó amb maniguets fins a mig avantbraç 
u    Parella de guants  per a soldador, amb palmell  de pell, folre interior de 
cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons 
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
u    Parella de guants de protecció contra riscos mecànics   molt agressius 
nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
u Parella de guants de material aïllant  per  a  treballs  elèctrics, classe 0, 
logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 
420 
u       Parella de botes de seguretat resistents a  la humitat,    de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca 
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb 
plantilles i puntera metàl·liques 
u Parella de polaines per a  soldador  de serratge  amb tanques de cinta 
tèxtil arrapant 
u Cinturó de  seguretat  de  subjecció,  suspensió  i anticaiguda, classes 
A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció 
per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE 
u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una 
corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5 
u Sistema anticaigudes  format  per  pescant,  dispositiu retràctil 
autoblocant i arnès anticaigudes per a 50 usos 
u  Peça per encastar als  pilar del sistema anticaigudes   format per 























































B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat 
111,91 € 
  segons UNE-EN 813   
B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de 
seguretat 
5,03 € 
B1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 
240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 
7,40 € 
B1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), 
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 
7,40 € 
B1483555 u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb 
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 
7,45 € 
B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,61 € 
B1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 48,83 € 
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al  pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 
15,07 € 
B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i 
UNE-EN 348 
18,84 € 
B1510003 m2 Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus perimetrals, per a seguretat i salut 0,69 € 
B1510009 u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2.5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 15 
usos, per a seguretat i salut 
19,67 € 
B1520003 u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per a suport intermig 
o extrem, per a seguretat i salut 
1,14 € 
B1520007 u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a mòdul de 4x3 m, per a 8 usos, 
per a seguretat i salut 
23,54 € 
B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,14 € 
B15Z6BA7 u Suport de cartel·la metàl·lica per a plataforma en voladís, per a puntal, amb muntant 
metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, per a 20 usos, per a seguretat i salut 
7,75 € 
B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut 
59,55 € 
B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 3,30 € 






































u Tac  d'acer  de  d  10  mm,  amb  cargol,  volandera  i femella, per a 
seguretat i salut 
kg Clau acer, per a seguretat i salut 
 
u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis, per a seguretat i salut 
kg   Acer en barres  corrugades  B400S de límit  elàstic  >=  400 N/mm2, 
per a seguretat i salut 
m    Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i     salut 
m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 
m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut cu
 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 
usos, per a seguretat i salut 
m2 Xarxa de fil trenat de poliamida  no  regenerada,  de tenacitat alta, de 4 
mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida 
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i 
salut 
kg  Acer  S275JR  segons  UNE-EN  10025-2,  format  per  peça simple, en 
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a 
mida i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut 
m  Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb   malla 
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de diàmetre, bastidor de 
3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de 
formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut 
u  Dau de formigó  de 38 kg per a  peu de tanca mòbil  de malla d'acer i per 
a 20 usos, per a seguretat i salut 
m2  Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat i salut 
u       Interruptor diferencial de la classe AC,  gamma terciari, de 25 A 
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió 
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, 
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN , per a 
seguretat i salut 
u       Interruptor diferencial de la classe AC,  gamma terciari, de 25 A 
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió 
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, 
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN , per a 



















































B1ZGW420 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, per a seguretat i salut 0,38 € 
B1ZJ6310 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 
a 1500 W de potència, vertical , per a seguretat i salut, dissenyat segons els requisits del 
REGLAMENTO (UE)  814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta 
sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013 
193,19 € 
B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 
1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista 
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 
7,21 € 
B2RA6580 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una 
densitat 0.17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la 
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 
75,00 € 
B2RA7581 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb 
una densitat 0.17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la 
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 
68,93 € 
B4R12061 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils 
conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller 
4,17 € 
B89ZH000 kg Esmalt ignífug 9,13 € 
B8ZA5000 kg Imprimació ignífuga 5,12 € 
BB15UV10 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi 316, acabat polit i abrillantat, amb 
passamà platina 50x10 mm, travesser inferior platina 50x10 mm, muntants cada 100-120 
cm platina 50x10 mm i llistons per a fixació de plafó o vidre, de tubular 17x17x1,5 mm, de 
100 a 110 cm d'alçària, amb placa d'ancoratge i cargols per a fixació mecànica 
169,71 € 
BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 
cm, per a seguretat i salut 
15,35 € 
BBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 
cm, per ésser vista fins 25 m de distància, per a seguretat i salut 
42,21 € 




































u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat 
major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, per a seguretat i salut 
u Cartell  explicatiu  del  contingut  de  la  senyal,  amb llegenda indicativa 
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular, 
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a 
seguretat i salut 
u Rètol  adhesiu  (  MIE-RAT.10  )  de  maniobra  per  a  quadre o pupitre de 
control elèctric, per a seguretat i salut 
u  Senyal  d'advertència,  normalitzada   amb  pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per 
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut 
u  Con  d'abalisament  de  plàstic  reflector  de  30  cm d'alçària, per a 2 
usos, per a seguretat i salut 
m  Cinta  d'abalisament  adhesiva   reflectant   de   color vermell i blanc 
alternats, per a seguretat i salut 
m   Garlanda  d'abalisament  reflectora,  per  a  seguretat  i salut 
u         Placa triangular,  de 70  cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per 
a seguretat i salut 
m2 Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral 
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 
12600 
mes   Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 
3,7x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer 
galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i 
quadre de protecció 
mes  Lloguer  de  mòdul  prefabricat  per  a  equipament sanitaris a obra de 
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer 
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler 
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana 
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, 
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo 








































































mes Lloguer de mòdul  prefabricat  per  equipament  de vestidors a obra de 
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat 
i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat 
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de 
vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i 
protecció diferencial 
mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 
3,7x2,4 m amb  tancaments formats per placa de dues planxes d'acer 
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler 
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana 
mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls 
i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell 
u   Banc  de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària,  amb capacitat 
per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 
u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de  llargària i 0.8 m 
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i 
salut 
u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 
 
u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a 
seguretat i salut 
u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs, per a seguretat i salut 
u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general 
de seguretat i salut en el treball 
u Reconeixement mèdic 
 
u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 
 
m3 Compost  de  classe  I,  d'origen  vegetal,  segons  NTJ 05C, 

















































CODI UA DESCRIPCIÓ  PREU 
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat Rend.: 1,000 0,73 € 
  a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2.   
  Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a   
  l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol   
  altre expressament acceptat per la DF.   
  Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a   
  conseqüència de les operacions específiques   
  d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.   
 
Mà d'obra: 
Unitats Preu € Parcial Import 
A0124000 h 
A0134000 h 
Oficial 1a ferrallista Ajudant 
ferrallista 
0,005   /R x 







Subtotal... 0,14480 0,14480 
Materials:  
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102 x 1,10000 = 0,01122 
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 
N/mm2 
1,050 x 0,55000 = 0,57750 
 
Subtotal... 0,58872 0,58872 
 
DESPESES AUXILIARS 1,00% 0,00145 
 
 
COST DIRECTE 0,73497 
 











kg        Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller 
B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2. 
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el 
pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les 



















Oficial 1a ferrallista Ajudant 
ferrallista 
0,005   /R x 







Subtotal... 0,14480 0,14480 
Materials:  
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102 x 1,10000 = 0,01122 
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 
N/mm2 
1,050 x 0,57000 = 0,59850 
 
Subtotal... 0,60972 0,60972 
 
DESPESES AUXILIARS 1,00% 0,00145 
COST DIRECTE  0,75597 
 






















m3 Formigó per a  rases  i  pous  de  fonaments, HA-25/F/20/IIa, de 
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb 
bomba. 
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la 
DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 















A0140000 h Manobre 0,300 /R x 13,19000 = 3,95700 
 
 
Subtotal... 3,95700 3,95700 
Maquinària: 
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 139,82000 = 13,98200 
 
 
Subtotal... 13,98200 13,98200 
Materials: 
B067260VHVHA m3 Formigó autocompactant per a elements verticals elaborat en 
central amb 2 h de manteniment de propietats reològiques amb 
una resistència a compressió de 25 N/mm2, un tamany màxim 
del granulat de 12 mm per a una classe d'exposició tipus IIa, 
fluidesa de 650 a 750 mm, segons normes NTE-CSZ , EHE-08 i 
CTE-SE-C, ref. V25/IIa de la serie Agilia de LAFARGE 
1,010 x 105,05000 = 106,10050 
 
 
Subtotal... 106,10050 106,10050 
 
DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,05936 
 
 
COST DIRECTE 124,09885 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 

















kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S 
de límit elàstic >= 500 N/mm2. 
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la 
DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha 
de ser el teòric 
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació 
expressa de la DF.- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les 
barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de 
la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer 































Oficial 1a ferrallista Ajudant 
ferrallista 
0,006   /R x 







Subtotal... 0,20074 0,20074 
Materials: 
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0051 x 1,10000 = 0,00561 








NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ   PREU 
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat 1,000 x 0,75597 = 0,75597 







  Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a 
  l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol 
  altre expressament acceptat per la DF. 
  Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a 
  conseqüència de les operacions específiques 
  d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
Subtotal... 0,76158 0,76158 
 
DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,00301 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
0,96533 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96533 
 
 








m3  Fonament  de  formigó  armat   HA-25/F/20/IIa  abocat  amb 
bomba, armat amb 24 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en 
barres corrugades. 
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció 
executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.No 























m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de 
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb 
bomba. 
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la 
DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades 
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. 
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, 
d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser 
el teòric 
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació 
expressa de la DF.- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres 
(barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la 
unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg 



























Subtotal... 147,26678 147,26678 
 
 
COST DIRECTE 147,26678 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 








NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ  PREU 
P- 2 E2R350DA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de 
residus, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la 
Rend.: 0,950 4,79 € 
 càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de   
més de 15 i fins a 20 km.   
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri   
de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,   
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en   
el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre   
acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat   
d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de   
manteniment de l'abocador.Es considera un increment   
per esponjament, respecte al volum teòric excavat,   
amb els criteris següents:- Excavacions en terreny   
fluix: 15%   
- Excavacions en terreny compacte: 20%   
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%   
- Excavacions en roca: 25%   
 
Maquinària: 
Unitats Preu € Parcial Import 
C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0,095 /R x 47,92000 = 4,79200 
 
 
Subtotal... 4,79200 4,79200 
 
 
COST DIRECTE 4,79200 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,79200 
 
 


















m3     Deposició controlada a centre de reciclatge de  residus  de 
formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista 
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). 
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat 
a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra 
inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu 
al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a 
dipòsit controlat segons el que determina la  Llei 8/2008, el 
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La 
empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la 
informació necessària per complimentar el certificat de disposició 




































B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó 
inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus 
(ORDEN MAM/304/2002) 
1,450 x 7,21000 = 10,45450 
 
 









COST DIRECTE 10,45450 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,45450 
 
 



















m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la 
LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 
0.17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 
MAM/304/2002). 
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat 
a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra 
inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu 
al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a 
dipòsit controlat segons el que determina la  Llei 8/2008, el 
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La 
empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la 
informació necessària per complimentar el certificat de disposició 








































B2RA7581 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la 
LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 
0.17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 
MAM/304/2002) 
0,170 x 68,93000 = 11,71810 
 
 
Subtotal... 11,71810 11,71810 
 
 
COST DIRECTE 11,71810 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,71810 
 
 





m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix  de  formigó 
HL-150/B/10 de consistència tova i grandària màxima del granulat 











Oficial 1a paleta Manobre 0,090   /R x 





Subtotal... 6,53250 6,53250 
Materials: 








NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ   PREU 
B06NLA1B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de 
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 
mm, HL-150/B/10 
0,1575 x 60,10000 = 9,46575 
 
Subtotal... 9,46575 9,46575 
 
DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,09799 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
16,09624 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,09624 
 
 








m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats  d'acer 
fins a un grau de preparació St 2 segons la norma UNE-EN ISO 
8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
contenidor. 
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, segons 
















A0140000 h Manobre 0,700 /R x 13,19000 = 9,23300 
 
 
Subtotal... 9,23300 9,23300 
 
DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,13850 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
9,37150 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,37150 
 
 






m2  Pintat  de pilar d'un sol perfil  d'acer a l'esmalt  ignífug,  amb 
dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat. Criteri 
d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les 















Oficial 1a pintor Ajudant 
pintor 
0,610   /R x 







Subtotal... 13,66147 13,66147 
Materials:  
B89ZH000 kg Esmalt ignífug 0,255 x 9,13000 = 2,32815 
B8ZA5000 kg Imprimació ignífuga 0,204 x 5,12000 = 1,04448 
 
Subtotal... 3,37263 3,37263 
 
DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,20492 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
17,23902 
















Tarima de perfil alveolar de composite de fusta i  plàstic, de 130 









gruix, col·locada amb fixacions mecàniques sobre rastrells  
 






Oficial 1a fuster Ajudant 
fuster 
0,900   /R x 







Subtotal... 27,80526 27,80526 
Materials:  
B0A616J0 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer inoxidable 8,000 x 0,52000 = 4,16000 
B0K1C86A m Perfil alveolar de composite de fusta i plàstic, de 130 a 150 mm 
d'amplària i 23 a 28 mm de gruix, per a tarima 
7,455 x 5,47000 = 40,77885 
B0K3C531 m Rastrell de composite de fusta i plàstic de 50x30 mm de secció, 
per a suport de tarima 
2,613 x 4,48000 = 11,70624 
 
Subtotal... 56,64509 56,64509 
 
DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,41708 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
84,86743 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,86743 
 
 
P- 9 EB15UV10 m  Barana d'acer inoxidable austenític  de designació AISI  316, 
acabat polit i abrillantat, amb passamà platina 50x10 mm, 
travesser inferior platina 50x10 mm, muntants cada 100-120 cm 
platina 50x10 mm i llistons per a vidre de tubular 17x17x1,5 mm 
per a fixació del vidre , de 100 a 110 cm d'alçària, fixada 















Mà d'obra:  
A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 20,89000 = 11,60556 
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 15,71000 = 6,98222 
A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 13,54000 = 3,00889 
 











Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 
Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi 316, 
acabat polit i abrillantat, amb passamà platina 50x10 mm, 
travesser inferior platina 50x10 mm, muntants cada 100-120 cm 
platina 50x10 mm i llistons per a fixació de plafó o vidre, de 
tubular 17x17x1,5 mm, de 100 a 110 cm d'alçària, amb placa 
d'ancoratge i cargols per a fixació mecànica 
Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral 







































DESPESES AUXILIARS 2,50% 0,53992 
 
 
COST DIRECTE 244,02659 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,02659 
 
 













m3 Càrrega amb mitjans mecànics  i  transport  de residus inerts o 
no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins 
a 20 km. 
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la 
partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions 
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament 
per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni 
de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per 



























Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t Camió per 
a transport de 7 t 
0,010   /R x 







Subtotal... 11,09916 11,09916 
 
 
COST DIRECTE 11,09916 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,09916 
 
 









m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada 
autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una 
amplària de treball de 0.9 a 
1.2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent 
inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, 
sense recollir la brossa. 
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les 

















A013P000 h Ajudant jardiner 0,002 /R x 22,40000 = 0,04480 
 
 
Subtotal... 0,04480 0,04480 
Maquinària: 
CR11A869 h Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW 
(fins a 20 CV) de potència, amb una amplària de treball de 0.9 a 
1.2 m 
0,002 /R x 33,10000 = 0,06620 
 
 
Subtotal... 0,06620 0,06620 








DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,00067 
 
 
COST DIRECTE 0,11167 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,11167 
 
 











u Trasplantament a viver de conífera  de  2.5  a  3.5  m d'alçària 
de tronc, amb un recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb 
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb 
mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x60 
cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc 
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de 
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres 























Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura Ajudant 
jardiner 
0,250   /R x 







Subtotal... 43,56750 43,56750 
Maquinària:  
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,5095 /R x 45,86000 = 69,22567 
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,840 /R x 29,31000 = 24,62040 
C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 0,160 /R x 42,55000 = 6,80800 
C1503000 h Camió grua 0,500 /R x 40,92000 = 20,46000 
 
Subtotal... 121,11407 121,11407 
Materials:  
B0111000 m3 Aigua 0,170 x 1,47000 = 0,24990 
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 
0.8 m3 
1,7163 x 55,91000 = 95,95833 
BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, 
subministrat en sacs de 0.8 m3 
0,0541 x 50,35000 = 2,72394 
 
Subtotal... 98,93217 98,93217 
 
DESPESES AUXILIARS 2,50% 1,08919 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
264,70293 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 264,70293 








NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ  PREU 
P- 13 FR6P2396 u Trasplantament a viver de conífera de 3.5 a 5 m d'alçària de 
tronc, amb un recorregut de fins a 2 km, 
Rend.: 1,000 415,62 € 
 inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals,   
formació de pa de terra amb mitjans manuals,   
excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb   
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou   
lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25%   
de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i   
càrrega de les terres sobrants a camió. No inclou les   
feines de preparació   
 
Mà d'obra: 
Unitats Preu € Parcial Import 
A012PP00 h 
A013P000 h 
Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura Ajudant 
jardiner 
0,720   /R x 







Subtotal... 84,97520 84,97520 
Maquinària:  
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 2,2944 /R x 45,86000 = 105,22118 
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 1,090 /R x 29,31000 = 31,94790 
C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 0,500 /R x 42,55000 = 21,27500 
C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 40,92000 = 40,92000 
 
Subtotal... 199,36408 199,36408 
Materials:  
B0111000 m3 Aigua 0,520 x 1,47000 = 0,76440 
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 
0.8 m3 
2,150 x 55,91000 = 120,20650 
BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, 
subministrat en sacs de 0.8 m3 
0,1625 x 50,35000 = 8,18188 
 
Subtotal... 129,15278 129,15278 
 
DESPESES AUXILIARS 2,50% 2,12438 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
415,61644 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 415,61644 
 
 











u       Trasplantament a viver de conífera de 5 a 7 m d'alçària de 
tronc, amb un recorregut de fins a 2 km, inclou repicat amb 
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb 
mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 280x280x135 
cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc 
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de 
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres 























Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura Ajudant 
jardiner 
3,200   /R x 





















Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
 






 C1501700 h Camió per a transport de 7 t 2,290 /R x 29,31000 = 67,11990  
 C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 1,900 /R x 42,55000 = 80,84500  
 C1503000 h Camió grua 2,300 /R x 40,92000 = 94,11600  
 
Subtotal... 452,52785 452,52785 
Materials:  
B0111000 m3 Aigua 2,120 x 1,47000 = 3,11640 
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 
0.8 m3 
4,150 x 55,91000 = 232,02650 
BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, 
subministrat en sacs de 0.8 m3 
0,6625 x 50,35000 = 33,35688 
 
Subtotal... 268,49978 268,49978 
 
DESPESES AUXILIARS 2,50% 6,95280 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
1.006,09243 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.006,09243 
 
 
























m3       Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m 
de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb 
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. 
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les 
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i 
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions 
aprovades per la DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que 
s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el 
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-
lo.Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o 
inundació i  quantes operacions faci falta per a una correcta 
execució de les obres.També estan inclosos en el preu el 
manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments 
no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions 
relatives a excavacions, entibacions i voladures.No s'inclou dins 















































A0140000 h Manobre 0,050 /R x 13,19000 = 0,94214 
 
 
Subtotal... 0,94214 0,94214 
Maquinària: 
C1313332 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva 
batiló 
0,2496 /R x 45,86000 = 16,35237 
 
 








DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,01413 
 
 
COST DIRECTE 17,30864 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,30864 
 
 







m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o 
demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb 
mitjans manuals. 
Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb 
les especificacions del ´´Pla de Gestió de Residus de Construcció i 













A0140000 h Manobre 1,000 /R x 13,19000 = 13,88421 
 
 
Subtotal... 13,88421 13,88421 
 
DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,20826 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
14,09247 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,09247 
 
 








m3 Formigó per a mur d'estrep,  HA-25/B/20/IIa,  de consistència 
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba. 
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les 
especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 















A0140000 h Manobre 0,350 /R x 13,19000 = 4,61650 
 
 
Subtotal... 4,61650 4,61650 
Maquinària: 
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 139,82000 = 17,47750 
 
 
Subtotal... 17,47750 17,47750 
Materials: 
B067260VHVHA m3 Formigó autocompactant per a elements verticals elaborat en 
central amb 2 h de manteniment de propietats reològiques amb 
una resistència a compressió de 25 N/mm2, un tamany màxim 
del granulat de 12 mm per a una classe d'exposició tipus IIa, 
fluidesa de 650 a 750 mm, segons normes NTE-CSZ , EHE-08 i 
CTE-SE-C, ref. V25/IIa de la serie Agilia de LAFARGE 
1,010 x 105,05000 = 106,10050 
 
 
Subtotal... 106,10050 106,10050 








DESPESES AUXILIARS 2,50% 0,11541 
 
 
COST DIRECTE 128,30991 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,30991 
 
 
















kg Armadura  per  a  estreps  AP400  S  en  barres  de  diàmetre 
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B400S de límit 
elàstic >= 400 N/mm2. 
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions 
de la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al 
seu càlcul ha de ser el teòric 
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal 
l'acceptació expressa de la DF.- El pes s'obtindrà amidant la 
llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al 
preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de 

































Oficial 1a ferrallista Ajudant 
ferrallista 
0,010   /R x 











Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller 
B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2. 
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a l'obra, 
calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament 
acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a 
conseqüència de les operacions  específiques d'aquests treballs, 









Subtotal... 0,74817 0,74817 
 
DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,00475 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
1,06950 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,06950 
 
 





kg Armadura  per  a  estreps  AP500  S  en  barres  de  diàmetre 
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit 











Oficial 1a ferrallista Ajudant 
ferrallista 
0,010   /R x 















Subtotal... 0,31658 0,31658 
B0A14200 kg 
D0B2A100 kg 
Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller 
B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2. 
Criteri d'amidament: kg de pes necessari elaborat a l'obra, 
calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament 
acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a 
conseqüència de les operacions  específiques d'aquests treballs, 









Subtotal... 0,76917 0,76917 
 
DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,00475 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
1,09050 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,09050 
 
 






m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament 
metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim. 
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les 













Oficial 1a Manobre 0,200   /R x 








Subtotal... 5,07250 5,07250 





Subtotal... 0,44920 0,44920 
B0DZT006 m3 Bastida de metall, per a 25 usos 1,000 x 3,11000 = 3,11000 
 
 
Subtotal... 3,11000 3,11000 
 
DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,07609 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
8,70779 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,70779 








NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ  PREU 
P- 21 G4DF2113 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i 
puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat 
Rend.: 1,000 17,67 € 
 a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó   
vist,.   
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons   
les especificacions de la DT i que es trobi en contacte   
amb el formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments   
previs, els elements auxiliars per a muntatge de   
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per   
a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així   
com la recollida, neteja i condicionament dels elements   
utilitzats.La superfície corresponent a forats interiors   
s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els   
criteris   següents:-   Obertures   <=   1   m2: No es   
dedueixen   
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que   
no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari   
per a conformar el perímetre dels forats. En cas de   
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat   
necessari per a conformar el perímetre dels forats.   
 
Mà d'obra: 
Unitats Preu € Parcial Import 
A0123000 h 
A0133000 h 
Oficial 1a encofrador Ajudant 
encofrador 
0,500   /R x 







Subtotal... 14,48000 14,48000 
Materials:  
B0A31000 kg Clau acer 0,0494 x 1,23000 = 0,06076 
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,7997 x 0,32000 = 0,25590 
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019 x 218,52000 = 0,41519 
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,004 x 8,44000 = 0,03376 
B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 1,100 x 1,17000 = 1,28700 
B0DZA000 l Desencofrant 0,100 x 2,48000 = 0,24800 
B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, 
de 50x250 cm 
1,000 x 0,53000 = 0,53000 
 
Subtotal... 2,83061 2,83061 
 
DESPESES AUXILIARS 2,50% 0,36200 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
17,67261 








NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ  PREU 
P- 22 G4R12065 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 
(AISI 316), per a estructures, en perfils 
Rend.: 0,900 5,07 € 
 conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a   
taller i col·locat a l'obra amb soldadura.   
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les   
especificacions de la DT d'acord amb els criteris   
següents:- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el   
teòric   
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent al teòric, cal   
l'acceptació expresa de la DFAquests criteris inclouen   
la pèrdua de material corresponent a retalls.   
 
Mà d'obra: 
Unitats Preu € Parcial Import 
A0125000 h 
A0135000 h 
Oficial 1a soldador Ajudant 
soldador 
0,020   /R x 











Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica Grup 
electrògen de 20 a 30 kVA 
0,020   /R x 









Subtotal... 0,23311 0,23311 
B4R12061 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 
(AISI 316), en perfils conformats tipus rodó, quadrat, 
rectangular, treballat a taller 
1,000 x 4,17000 = 4,17000 
 
 
Subtotal... 4,17000 4,17000 
 
DESPESES AUXILIARS 2,50% 0,01626 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
5,06982 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,06982 
 
 





u Casc de  seguretat per a  ús normal, contra  cops, de  polietilè 
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat 









B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons 
UNE-EN 812 
1,000 x 12,24000 = 12,24000 
 
 
Subtotal... 12,24000 12,24000 
 
 
COST DIRECTE 12,24000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 








NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ  PREU 
P- 24 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, 
homologat segons UNE-EN 50365 
Rend.: 1,000 13,66 € 
 
Materials: 
Unitats Preu € Parcial Import 
B141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè, 
homologat segons UNE-EN 50365 
1,000 x 13,66000 = 13,66000 
 
 
Subtotal... 13,66000 13,66000 
 
 
COST DIRECTE 13,66000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,66000 
 
 






u Ulleres de  seguretat  antiimpactes  estàndard,  amb  muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 











B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, 
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
1,000 x 5,95000 = 5,95000 
 
 
Subtotal... 5,95000 5,95000 
 
 
COST DIRECTE 5,95000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,95000 
 
 






u Pantalla facial per a  soldadura  elèctrica,  amb  marc abatible 
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre 
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc 












B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà 
i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada 
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció 
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 
1,000 x 8,57000 = 8,57000 
 
 
Subtotal... 8,57000 8,57000 
 
 
COST DIRECTE 8,57000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
















Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, 







Unitats Preu € Parcial Import 
B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada 
segons UNE-EN 405 
1,000 x 0,65000 = 0,65000 
 
 
Subtotal... 0,65000 0,65000 
 
 
COST DIRECTE 0,65000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,65000 
 
 





u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, 










B1454420 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de 
neoprè sense suport i folrat de cotó amb maniguets fins a mig 
avantbraç 
1,000 x 8,70000 = 8,70000 
 
 
Subtotal... 8,70000 8,70000 
 
 
COST DIRECTE 8,70000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,70000 
 
 






u    Parella de guants  per a soldador, amb palmell  de pell, folre 
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 











B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre 
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, 
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 
1,000 x 9,35000 = 9,35000 
 
 
Subtotal... 9,35000 9,35000 
 
 
COST DIRECTE 9,35000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 









NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ  PREU 
P- 30 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt 
agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 
Rend.: 1,000 7,31 € 
   388 i UNE-EN 420   
 
Materials: 
Unitats Preu € Parcial Import 
B145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt 
agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 
1,000 x 7,31000 = 7,31000 
 
 
Subtotal... 7,31000 7,31000 
 
 
COST DIRECTE 7,31000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,31000 
 
 





u Parella de guants de material aïllant  per  a  treballs  elèctrics, 
classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats 









B145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, 
classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats 
segons UNE-EN 420 
1,000 x 29,49000 = 29,49000 
 
 
Subtotal... 29,49000 29,49000 
 
 
COST DIRECTE 29,49000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,49000 
 
 






u       Parella de botes de seguretat resistents a  la humitat,    de 
pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 












B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i 
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de 
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques 
1,000 x 25,89000 = 25,89000 
 
 
Subtotal... 25,89000 25,89000 
 
 
COST DIRECTE 25,89000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 

















Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de 







Unitats Preu € Parcial Import 
B146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de 
cinta tèxtil arrapant 
1,000 x 10,81000 = 10,81000 
 
 
Subtotal... 10,81000 10,81000 
 
 
COST DIRECTE 10,81000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,81000 
 
 






u Cinturó de  seguretat  de  subjecció,  suspensió  i anticaiguda, 
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb 
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, 











B1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, 
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb 
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, 
homologat segons CE 
1,000 x 134,21000 = 134,21000 
 
 
Subtotal... 134,21000 134,21000 
 
 
COST DIRECTE 134,21000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,21000 
 
 





u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a 









B147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a 
una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5 
1,000 x 93,17000 = 93,17000 
 
 
Subtotal... 93,17000 93,17000 
 
 
COST DIRECTE 93,17000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 













u  Muntatge  i  desmuntatge   de   sistema   anticaigudes format 
per pescant, peça encastada a pilar, dispositiu retràctil 









A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,300 /R x 15,47000 = 4,64100 
 
 
Subtotal... 4,64100 4,64100 
Materials:  
B147E001 u Sistema anticaigudes format per pescant, dispositiu retràctil 
autoblocant i arnès anticaigudes per a 50 usos 
1,000 x 12,66000 = 12,66000 
B147E00Z u Peça per encastar als pilar del sistema anticaigudes format per 
pescant i dispositiu retràctil autoblocant 
1,000 x 6,91000 = 6,91000 
 
Subtotal... 19,57000 19,57000 
 
 
COST DIRECTE 24,21100 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,21100 
 
 





u     Arnès de seient solidari a equip de protecció individual  per a 









B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a 
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 
1,000 x 111,91000 = 111,91000 
 
 
Subtotal... 111,91000 111,91000 
 
 
COST DIRECTE 111,91000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,91000 
 
 




m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de 
diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 
Rend.: 1,000 
 




B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a 
sirga de cinturó de seguretat 
1,000 x 5,03000 = 5,03000 
 
 
Subtotal... 5,03000 5,03000 
 
 
COST DIRECTE 5,03000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,03000 

















Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-





   interiors, homologats segons UNE-EN 340   
 
Materials: 
Unitats Preu € Parcial Import 
B1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-
35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats 
segons UNE-EN 340 
1,000 x 7,40000 = 7,40000 
 
 
Subtotal... 7,40000 7,40000 
 
 
COST DIRECTE 7,40000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,40000 
 
 






u Pantalons de treball per  a  muntatges  i/o  treballs  mecànics, 
de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 











B1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 
1,000 x 7,40000 = 7,40000 
 
 
Subtotal... 7,40000 7,40000 
 
 
COST DIRECTE 7,40000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,40000 
 
 






u   Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de  tubs, 
de cotó (100%), amb butxaques interiors dotades de cremalleres 












B1483555 u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de 
cotó (100%), amb butxaques interiors dotades de cremalleres 
metàl·liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i 
UNE-EN 348 
1,000 x 7,45000 = 7,45000 
 
 
Subtotal... 7,45000 7,45000 
 
 
COST DIRECTE 7,45000 









COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,45000 
 
 
P- 42 H1484110 
 
Materials: 
u Samarreta de treball, de 
cotó 
Rend.: 1,000 
Unitats Preu € 
2,61 € 
Parcial Import 
B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000 x 2,61000 = 2,61000 
 
 
Subtotal... 2,61000 2,61000 
 
 
COST DIRECTE 2,61000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,61000 
 
 
P- 43 H1485670 
 
Materials: 
u Armilla salvavides amb material flotant, de 
niló 
Rend.: 1,000 
Unitats Preu € 
48,83 € 
Parcial Import 
B1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 1,000 x 48,83000 = 48,83000 
 
 
Subtotal... 48,83000 48,83000 
 
 
COST DIRECTE 48,83000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,83000 
 
 




u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al  
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
Rend.: 1,000 
 




B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al  pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
1,000 x 15,07000 = 15,07000 
 
 
Subtotal... 15,07000 15,07000 
 
 
COST DIRECTE 15,07000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,07000 
 
 




u Davantal per a soldador, de serratge, homologat 
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 
Rend.: 1,000 
 




B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 
1,000 x 18,84000 = 18,84000 









Subtotal... 18,84000 18,84000 
 
 
COST DIRECTE 18,84000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,84000 
 
 





m2 Protecció amb  xarxa  de  seguretat  horitzontal  en obertures 












Oficial 1a per a seguretat i salut Manobre 
per a seguretat i salut 
0,100   /R x 













u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2.5 m de llargària, amb 
mordassa per al sostre per a 15 usos, per a seguretat i salut 
m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a 















Subtotal... 2,18300 2,18300 
 
DESPESES AUXILIARS 1,00% 0,02866 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
5,07766 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,07766 
 
 





m2 Protecció  amb  xarxa  de  seguretat  horitzontal  sota bigues 












Oficial 1a per a seguretat i salut Manobre 
per a seguretat i salut 
0,250   /R x 













u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 
50,5 per a suport intermig o extrem, per a seguretat i salut 
m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 
de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a 






















Subtotal... 0,74400 0,74400 
 
DESPESES AUXILIARS 1,00% 0,07165 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
7,98065 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,98065 
 
 





m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals 
en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i 











Oficial 1a per a seguretat i salut Manobre 
per a seguretat i salut 
0,250   /R x 















Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 
mm, per a seguretat i salut 
Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a 
mòdul de 4x3 m, per a 8 usos, per a seguretat i salut 
Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 





















Subtotal... 4,76320 4,76320 
 
DESPESES AUXILIARS 1,00% 0,07165 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
11,99985 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,99985 
 
 






m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o 
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, 














Oficial 1a per a seguretat i salut Manobre 
per a seguretat i salut 
0,100   /R x 






















  perimetrals, per a seguretat i salut     
B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,800 x 0,14000 = 0,11200 
 
Subtotal... 0,94000 0,94000 









DESPESES AUXILIARS 1,00% 0,02866 
 
 
COST DIRECTE 3,83466 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,83466 
 
 





m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny 












Oficial 1a per a seguretat i salut Manobre 
per a seguretat i salut 
0,300   /R x 







Subtotal... 8,59800 8,59800 
Materials:  
B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,1007 x 1,36000 = 0,13695 
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 3,600 x 0,35000 = 1,26000 
B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,0019 x 242,53000 = 0,46081 
 
Subtotal... 1,85776 1,85776 
 
DESPESES AUXILIARS 1,00% 0,08598 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
10,54174 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,54174 
 
 








m2    Protecció col·lectiva  horitzontal d'obertures  amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida 
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm 
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb 

















Oficial 1a per a seguretat i salut Manobre 
per a seguretat i salut 
0,100   /R x 












Fleix, per a seguretat i salut 
Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a 
seguretat i salut 
Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 






















Subtotal... 0,85600 0,85600 
 
DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,04299 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
3,76499 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,76499 
 
 








m Protecció col·lectiva  amb  plataforma  de  treball  en  voladís, 
d'amplària 0.6 m amb base de taulons i llates de fusta sobre 
carteles metàl·liques fixades amb els caps dels puntals de la 
planta inferior, amb muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, 
amb travesser superior i travesser intermedi de tauló de fusta, 

















Oficial 1a per a seguretat i salut Manobre 
per a seguretat i salut 
0,500   /R x 







Subtotal... 14,33000 14,33000 
Materials:  
B15Z6BA7 u Suport de cartel·la metàl·lica per a plataforma en voladís, per a 
puntal, amb muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, per 
a 20 usos, per a seguretat i salut 
0,400 x 7,75000 = 3,10000 
B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,0101 x 1,36000 = 0,01374 
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 5,000 x 0,35000 = 1,75000 
B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,001 x 242,53000 = 0,24253 
B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,200 x 4,96000 = 0,99200 
B1Z0D5A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos, per a 
seguretat i salut 
0,004 x 9,37000 = 0,03748 
 
Subtotal... 6,13575 6,13575 
 
DESPESES AUXILIARS 1,00% 0,14330 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
20,60905 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,60905 
 
 






u   Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta 
de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre 














Oficial 1a per a seguretat i salut Manobre 
per a seguretat i salut 
0,300   /R x 







Subtotal... 8,59800 8,59800 














Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 
N/mm2, per a seguretat i salut 















Subtotal... 9,47800 9,47800 
 
DESPESES AUXILIARS 1,00% 0,08598 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
18,16198 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,16198 
 
 






m  Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb   malla 
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor de 
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de 












A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 13,19000 = 1,31900 
 
 








Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla 
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de diàmetre, 
bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a 
peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i 
salut 
Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla 





















Subtotal... 0,73900 0,73900 
 
DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,01979 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
2,07779 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,07779 
 
 





u Placa amb pintura  reflectant  triangular  de 70  cm  de costat, 














Subtotal... 13,19000 13,19000 
BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, 
per a seguretat i salut 
1,000 x 32,28000 = 32,28000 
 
 
Subtotal... 32,28000 32,28000 
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 










DESPESES AUXILIARS 1,00% 0,13190 
 
 
COST DIRECTE 45,60190 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,60190 
 
 





u  Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa  d'acer 










A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 13,19000 = 1,97850 
 
 
Subtotal... 1,97850 1,97850 
Materials:  
B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 0,040 x 3,30000 = 0,13200 
BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer 
llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut 
1,000 x 15,35000 = 15,35000 
 
Subtotal... 15,48200 15,48200 
 
DESPESES AUXILIARS 1,00% 0,01979 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
17,48028 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,48028 
 
 






u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció  d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 












A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 13,19000 = 13,19000 
 
 
Subtotal... 13,19000 13,19000 
Materials: 
BBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 
25 m de distància, per a seguretat i salut 
1,000 x 42,21000 = 42,21000 
 
 
Subtotal... 42,21000 42,21000 
 
DESPESES AUXILIARS 1,00% 0,13190 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
55,53190 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,53190 
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 


















Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, 





 de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,   
per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el   
desmuntatge inclòs   
 
Mà d'obra: 
Unitats Preu € Parcial Import 





Subtotal... 13,19000 13,19000 
BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 
25 m de distància, per a seguretat i salut 
1,000 x 11,17000 = 11,17000 
 
 
Subtotal... 11,17000 11,17000 
 
DESPESES AUXILIARS 1,00% 0,13190 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
24,49190 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,49190 
 
 




u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a 
quadre o pupitre de control elèctric, adherit 
Rend.: 1,000 
 




BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre 
de control elèctric, per a seguretat i salut 
1,000 x 5,52000 = 5,52000 
 
 
Subtotal... 5,52000 5,52000 
 
 
COST DIRECTE 5,52000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,52000 
 
 






u  Senyal  d'advertència,  normalitzada   amb  pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat 
major 41 cm, amb cartell  explicatiu rectangular, per ser vista fins 












A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 13,19000 = 13,19000 
 
 
Subtotal... 13,19000 13,19000 
Materials: 










NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ    PREU 
 BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda 
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, 
de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 
cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut 
1,000 x 13,31000 = 13,31000  
 BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre 
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i 
salut 
1,000 x 9,77000 = 9,77000  
 
Subtotal... 23,08000 23,08000 
 
DESPESES AUXILIARS 1,00% 0,13190 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
36,40190 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,40190 
 
 





u Pòrtic de limitació d'alçària a 4  m,  amb  dos  perfils metàl·lics i 











Oficial 1a per a seguretat i salut Manobre 
per a seguretat i salut 
3,000   /R x 







Subtotal... 204,69000 204,69000 
Maquinària: 
C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 3,000 /R x 47,81000 = 143,43000 
 
 













Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 
mm, per a seguretat i salut 
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte 
per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut 
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça 
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, 
HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació 
antioxidant, per a seguretat i salut 




































Subtotal... 165,79500 165,79500 
 
DESPESES AUXILIARS 1,00% 2,04690 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
515,96190 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 515,96190 










NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ   PREU 
P- 62 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària Rend.: 1,000 





Mà d'obra: A01H4000 h  
Manobre per a seguretat i salut 
 







Subtotal... 0,19785 0,19785 
Materials: 
BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 
usos, per a seguretat i salut 
1,000 x 6,03000 = 6,03000 
 
 
Subtotal... 6,03000 6,03000 
 
DESPESES AUXILIARS 1,00% 0,00198 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
6,22983 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,22983 
 
 




m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color 
vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs 
Rend.: 1,000 
 




A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 13,19000 = 0,65950 
 
 
Subtotal... 0,65950 0,65950 
Materials: 
BBC1B000 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc 
alternats, per a seguretat i salut 
1,000 x 0,19000 = 0,19000 
 
 
Subtotal... 0,19000 0,19000 
 
DESPESES AUXILIARS 1,00% 0,00660 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
0,85610 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,85610 
 
 








u       Interruptor diferencial de la classe AC,  gamma terciari, de 
25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 
0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat 
i indicador mecànic de defecte, construït segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN 

















Oficial 1a per a seguretat i salut Ajudant 
per a seguretat i salut 
0,390   /R x 







Subtotal... 9,00110 9,00110 
Materials: 










NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ    PREU 
 B1ZGM29D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A 
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.03 A de sensibilitat, de 
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i 
indicador mecànic de defecte, construït segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls 
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN , per a 
seguretat i salut 
1,000 x 80,41000 = 80,41000  
 B1ZGW420 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, 
per a seguretat i salut 
1,000 x 0,38000 = 0,38000  
 
Subtotal... 80,79000 80,79000 
 
DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,13502 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
89,92612 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,92612 
 
 








u       Interruptor diferencial de la classe AC,  gamma terciari, de 
25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 
0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i 
indicador mecànic de defecte, construït segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN 

















Oficial 1a per a seguretat i salut Ajudant 
per a seguretat i salut 
0,390   /R x 
















Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A 
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.3 A de sensibilitat, de 
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador 
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la 
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, 
per a muntar en perfil DIN , per a seguretat i salut 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, per 
























Subtotal... 80,98000 80,98000 
 
DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,13502 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
90,11612 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,11612 










NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ  PREU 
P- 66 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb 
cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W, 
Rend.: 1,000 220,65 € 
 col·locat en posició vertical amb fixacions murals i   
connectat i amb el desmuntatge inclòs.   
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,   
mesurada segons les especificacions de la DT.   
 
Mà d'obra: 
Unitats Preu € Parcial Import 
A01H2000 h 
A01H3000 h 
Oficial 1a per a seguretat i salut Ajudant 
per a seguretat i salut 
1,400   /R x 












Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis, per a seguretat i 
salut 
Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta 
d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, vertical , per a 
seguretat i salut, dissenyat segons els requisits del 
REGLAMENTO (UE)  814/2013, amb una classe d'eficiència 













Subtotal... 193,75000 193,75000 
 
DESPESES AUXILIARS 2,50% 0,65612 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
220,65071 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,65071 
 
 





















mes  Lloguer  de  mòdul  prefabricat  per  a  equipament sanitaris a 
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues 
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i 
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC 
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació 
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i 
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i 
termos elèctric 50 litres. 
Criteri d'amidament: Les casetes provisionals per a la salubritat i 
confort del personal d'obra es comptabilitzaran per amortització 
temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les 
casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri estimat 
de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i 
descendent en funció del volum de treballadors simultanis presents 
a cada fase d'obra.Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons 




















































NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ   PREU 
BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament 1,000 x 54,06000 = 54,06000 









  per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament 
  interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler 
  aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa 
  galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació 
  elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i 
  protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, 
  lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 
  litres 
Subtotal... 54,06000 54,06000 
 
 
COST DIRECTE 54,06000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,06000 
 
 






















u       Transport,  entrega,  retirada,  muntatge i desmuntatge de 
mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m 
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer 
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format 
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa 
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt 
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,  i equipat amb 
2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos 
elèctric 50 litres. 
Criteri d'amidament: Les casetes provisionals per a la salubritat i 
confort del personal d'obra es comptabilitzaran per amortització 
temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les 
casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri 
estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i 
descendent en funció del volum de treballadors simultanis 
presents a cada fase d'obra.Unitat de quantitat col·locada, 











































A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 13,19000 = 3,95700 
 
 
Subtotal... 3,95700 3,95700 
Maquinària: 
C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 40,92000 = 12,27600 










NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ  PREU 
C1ZQB350 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat 1,000  /R x 164,22000 = 164,22000 
  per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb   
  tancaments formats per placa de dues planxes d'acer   
  prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i   
  paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb   
  acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral   
  de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum,   
  interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb   
  2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i   
  termos elèctric 50 litres   
 
Subtotal... 176,49600 176,49600 
 
DESPESES AUXILIARS 2,50% 0,09893 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
180,55193 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,55193 
 
 




















mes Lloguer de mòdul  prefabricat  per  equipament  de vestidors a 
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues 
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i 
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC 
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació 
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. 
Criteri d'amidament: Les casetes provisionals per a la salubritat i 
confort del personal d'obra es comptabilitzaran per amortització 
temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les 
casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri estimat 
de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i 
descendent en funció del volum de treballadors simultanis presents 
a cada fase d'obra.Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons 









































BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a 
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues 
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i 
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de 
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, 
instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i 
protecció diferencial 
1,000 x 64,20000 = 64,20000 
 
 
Subtotal... 64,20000 64,20000 
 
 
COST DIRECTE 64,20000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,20000 


















Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul 





 obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de   
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de   
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat   
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i   
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de   
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.   
Criteri d'amidament: Les casetes provisionals per a la   
salubritat i confort del personal d'obra es   
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma   
de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes   
són propietat del contractista), en funció d'un criteri   
estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de   
l'obra.   
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà   
ascendent i descendent en funció del volum de   
treballadors simultanis presents a cada fase   
d'obra.Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons   
les especificacions de la DT.   
 
Mà d'obra: 
Unitats Preu € Parcial Import 





Subtotal... 3,95700 3,95700 
C1Z13000 h 
C1ZQD390 u 
Camió grua per a seguretat i salut 
Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per 
equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments 
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament 
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat 
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana 
mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial 
0,300   /R x 







Subtotal... 176,49600 176,49600 
 
DESPESES AUXILIARS 2,50% 0,09893 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
180,55193 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,55193 










NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ  PREU 
P- 71 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a 
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments 
Rend.: 1,000 52,02 € 
 formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i   
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format   
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC   
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,   
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i   
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica   
amb aixeta i taulell.   
Criteri d'amidament: Les casetes provisionals per a la   
salubritat i confort del personal d'obra es   
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma   
de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes   
són propietat del contractista), en funció d'un criteri   
estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de   
l'obra.   
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà   
ascendent i descendent en funció del volum de   
treballadors simultanis presents a cada fase   
d'obra.Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons   
les especificacions de la DT.   
 
Materials: 
Unitats Preu € Parcial Import 
BQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a 
obra de 3,7x2,4 m amb  tancaments formats per placa de dues 
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i 
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de 
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, 
instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i 
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb 
aixeta i taulell 
1,000 x 52,02000 = 52,02000 
 
 
Subtotal... 52,02000 52,02000 
 
 
COST DIRECTE 52,02000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 








NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ  PREU 
P- 72 HQU1E350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul 
prefabricat per a equipament de menjador a 
Rend.: 1,000 180,55 € 
   obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa   
   de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de   
   40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat   
   hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i   
   llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de   
   llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i   
   equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell.   
   Criteri d'amidament: Les casetes provisionals per a la   
   salubritat i confort del personal d'obra es   
   comptabilitzaran per amortització temporal, en forma   
   de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes   
   són propietat del contractista), en funció d'un criteri   
   estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de   
   l'obra.   
   Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà   
   ascendent i descendent en funció del volum de   
   treballadors simultanis presents a cada fase   
   d'obra.Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons   
   les especificacions de la DT.   
 
Mà d'obra: 
Unitats Preu € Parcial Import 
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 13,19000 = 3,95700 
 
 




Camió grua per a seguretat i salut 
Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a 
equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments 
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament 
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat 
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana 
mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, 
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera 
de 1 pica amb aixeta i taulell 
0,300   /R x 







Subtotal... 176,49600 176,49600 
 
DESPESES AUXILIARS 2,50% 0,09893 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
180,55193 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,55193 
 
 






u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat 
adherit sobre tauler de fusta. 
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada 











A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 15,47000 = 15,47000 
 
 









B1ZC1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat i salut 1,000 x 24,20000 = 24,20000 
 
 
Subtotal... 24,20000 24,20000 
 
DESPESES AUXILIARS 2,50% 0,38675 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
40,05675 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,05675 
 
 






u   Banc de fusta, de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària,  amb 
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs. 
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada 












A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 13,19000 = 1,97850 
 
 
Subtotal... 1,97850 1,97850 
Materials: 
BQU25700 u Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb 
capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 
0,250 x 76,70000 = 19,17500 
 
 
Subtotal... 19,17500 19,17500 
 
DESPESES AUXILIARS 2,50% 0,04946 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
21,20296 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,20296 
 
 






u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de  llargària i 
0.8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i 
amb el desmuntatge inclòs. 
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada 












A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 13,19000 = 4,61650 
 
 
Subtotal... 4,61650 4,61650 
Materials: 
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 
m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per 
a seguretat i salut 
0,250 x 82,54000 = 20,63500 
 
 
Subtotal... 20,63500 20,63500 
 














COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,36691 
 
 






u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i 
amb el desmuntatge inclòs. 
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada 











A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 13,19000 = 0,65950 
 
 
Subtotal... 0,65950 0,65950 
Materials: 
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000 x 64,23000 = 64,23000 
 
 
Subtotal... 64,23000 64,23000 
 
DESPESES AUXILIARS 2,50% 0,01649 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
64,90599 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,90599 
 
 






u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de 
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs. 
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada 











A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 13,19000 = 1,31900 
 
 
Subtotal... 1,31900 1,31900 
Materials: 
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per 
a seguretat i salut 
1,000 x 38,26000 = 38,26000 
 
 
Subtotal... 38,26000 38,26000 
 
DESPESES AUXILIARS 2,50% 0,03298 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
39,61198 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,61198 
 
 






u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs. 
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada 











A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 13,19000 = 0,65950 
 
 
Subtotal... 0,65950 0,65950 








Materials: BQZ1P000 u  









Subtotal... 0,82000 0,82000 
 
DESPESES AUXILIARS 2,50% 0,01649 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
1,49599 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,49599 
 
 






u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat 
i amb el desmuntatge inclòs. 
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada 











A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,375 /R x 15,47000 = 5,80125 
 
 
Subtotal... 5,80125 5,80125 
Materials: 
BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs, per a seguretat 
i salut 
1,000 x 149,30000 = 149,30000 
 
 
Subtotal... 149,30000 149,30000 
 
DESPESES AUXILIARS 2,50% 0,14503 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
155,24628 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,24628 
 
 




u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a 
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 
Rend.: 1,000 
 




BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança 
general de seguretat i salut en el treball 
1,000 x 91,04000 = 91,04000 
 
 
Subtotal... 91,04000 91,04000 
 
 
COST DIRECTE 91,04000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,04000 
 
 






Unitats Preu € 
35,40 € 
Parcial Import 
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000 x 35,40000 = 35,40000 
 
 
Subtotal... 35,40000 35,40000 









COST DIRECTE 35,40000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,40000 
 
 












A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 13,19000 = 13,19000 
 
 
Subtotal... 13,19000 13,19000 
 
DESPESES AUXILIARS 1,00% 0,13190 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
13,32190 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,32190 
 
 







u  Transport  muntatge  i   desmuntatge   de   mòdul  prefabricat 
per a equipament d'oficina a obra de 8,2x2,3 m amb paret de 
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació 















A0140000 h Manobre 0,300 /R x 13,19000 = 3,95700 
 
 





Transport per a entrega i retirada de mòdul prefabricat per a 
equipament d'oficina en obra de 8,2x2,3 m amb paret de tauler 
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació 
elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de 
protecció 
0,300   /R x 







Subtotal... 70,80600 70,80600 
 
DESPESES AUXILIARS 2,50% 0,09893 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
74,86193 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,86193 








NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ  PREU 
P- 84 IQU15111 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra 
de 3,7x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, 
Rend.: 1,000 45,54 € 
 paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació   
elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i   
quadre de protecció   
 
Materials: 
Unitats Preu € Parcial Import 
BQU11110 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en 
obra de 3,7x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de 
lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt 
de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció 
1,000 x 45,54000 = 45,54000 
 
 
Subtotal... 45,54000 45,54000 
 
 
COST DIRECTE 45,54000 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,54000 
 
 





u Desmuntatge per  a  substitució  de  farmaciola  mural, bústia, o 
armariet claus, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 











Oficial 1a muntador Ajudant 
muntador 
0,120   /R x 







Subtotal... 3,53760 3,53760 
 
DESPESES AUXILIARS 1,50% 0,05306 
COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
3,59066 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,59066 
 
 
P- 86 NETEJA01 h Neteja final de l'obra, amb transport de residus a 
gestor autoritzat inclòs 
Rend.: 0,950 
 




Mà d'obra:  
A011V000 h Cap de colla de neteja 1,000 /R x 9,87000 = 10,38947 
A016V000 h Peó neteja 1,000 /R x 9,57000 = 10,07368 
A017Y000 h Peó especialitzat en neteja 2,000 /R x 10,03000 = 21,11579 
 
Subtotal... 41,57894 41,57894 
Maquinària: 
C1501111 h Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 3 
t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5  d'abast horitzontal i 25 kNm 
de moment d'elevació 
1,000 /R x 34,97000 = 36,81053 
 
 









NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ   PREU 
B2RA6580 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus 0,200 x 75,00000 = 15,00000 





  procedents de construcció o demolició, amb codi 
  170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 
  MAM/304/2002) 
Subtotal... 15,00000 15,00000 
 
 
COST DIRECTE 93,38947 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,38947 
 
 
P- 87 PA02 PA  Partida  alçada  d'abonament  íntegre   pel subministrament, 
muntatge, amb tots els mitjans auxiliars inclosos dels accessos de 
la passarel·la 
Rend.: 1,000 5.200,00 € 
 
P- 88 PACAR01 PA Partida  alçada  d'abonament  íntegre  per  les corresponents 
proves de càrrega de l'estructura. Tots els mitjans auxiliars i el 
post-processament dels resultats inclosos. 
Rend.: 1,000 2.500,00 € 
 
P- 89 PAESTR02 PA Partida alçada de pagament íntegre en concepte del 
monitoratge i elements auxiliars necessaris per al correcte 
posicionament de la superestructura 
Rend.: 1,000 12.000,00 € 
 
P- 90 PAMDT01 PA Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de les 
entibacions necessàries per assegurar les parets de l'excavació de 
la cimentació 
Rend.: 1,000 3.000,00 € 
 
P- 91 PAREC01 PA Partida alçada d'abonament íntegre  per  al  subministrament 
de recolzaments POT fixes. La  partida inclou el transport, 
subministrament, muntatge i acabats, amb tots els mitjans auxiliars 
inclosos. 
Rend.: 1,000 3.000,00 € 
 





h Muntatge de la superestructura mitjançant dues grues 
autopropulsades de 100 tn, dos carreteons elevadors i 6 oficials 









A0125000 h Oficial 1a soldador 6,000 /R x 15,73000 = 134,82857 
 
 
Subtotal... 134,82857 134,82857 
Maquinària:  
C150GU00 h Grua autopropulsada de 100 tn 2,000 /R x 151,86000 = 433,88571 
C150M331 h Carretó elevador elèctric de 500 kg de càrrega i 250x100 cm de 
plataforma 
2,000 /R x 35,33000 = 100,94286 
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,80000 = 4,00000 
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 1,000 /R x 7,69000 = 10,98571 
 









COST DIRECTE 684,64285 
DESPESES INDIRECTES 0,00% 
























PA  Partida  alçada  d'abonament  íntegre   pel subministrament, muntatge, 
perfectament acabat, vernissat i amb les proteccions incloses, de taulell de 
fusta de contraxapat de bedoll de dimensions 1195x200x35 mm , amb tots 
els mitjans auxiliars inclosos, 
PA Partida alçada d'abonament íntegre  per  al  subministrament de 
recolzament POT multidireccional, inclòs transport, subministrament, 
muntatge i acabats. Tots els mitjans auxiliars inclosos. 
PA Partida alçada de pagament íntegre pels elements de Seguretat i Salut 

























El pressupost d’execució material de l’obra ascendeix a 518.187,85€ (CINC-CENTS 
DIVUIT MIL CENT VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS). 
 
L’estructura del Document nº 4, Pressupost, consta dels següents capítols: 
 
- Treballs previs 
- Seguretat i Salut 
- Moviments de terres 
- Cimentacions 
- Estreps 
- Estructura metàl·lica 
- Equipament i acabats 
- Neteja i desmuntatge 
- Prova de càrrega 
 
Afegint un 6,00% de Benefici Industrial i un 13,00% de Despeses Generals, el 
Pressupost d’Execució per Contracte queda detallat a continuació: 
 
 
Passarel·la sobre el riu Cinca al terme municipal de Massalcoreig 
 
 






































( SET-CENTS QUARANTA-SIS MIL CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS )
 
     
17. ANNEX 17: INFORME CÀLCUL SAP2000
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1.  Model geometry 
This section provides model geometry information, including items such as joint coordinates, 
joint restraints, and element connectivity. 
 
 
Figure 1:  Finite element model 
 
1.1.  Joint coordinates 
 
Table 1:  Joint Coordinates 
Table 1:  Joint Coordinates 
Joint CoordSys CoordType GlobalX GlobalY GlobalZ 
   mm mm mm 
5 GLOBAL Cartesian 0, 1600, 800, 
6 GLOBAL Cartesian 49660, 1600, 800, 
9 GLOBAL Cartesian 0, 4800, 800, 
76 GLOBAL Cartesian 1180,01 1600, 892,92 
77 GLOBAL Cartesian 2360,36 1600, 981,33 
78 GLOBAL Cartesian 3541,04 1600, 1065,2 
79 GLOBAL Cartesian 4722,04 1600, 1144,55 
80 GLOBAL Cartesian 5903,33 1600, 1219,37 
81 GLOBAL Cartesian 7084,9 1600, 1289,66 
82 GLOBAL Cartesian 8266,73 1600, 1355,42 
83 GLOBAL Cartesian 9448,8 1600, 1416,65 
84 GLOBAL Cartesian 10631,1 1600, 1473,35 
85 GLOBAL Cartesian 11813,61 1600, 1525,52 
86 GLOBAL Cartesian 12996,31 1600, 1573,15 
87 GLOBAL Cartesian 14179,18 1600, 1616,25 
88 GLOBAL Cartesian 15362,21 1600, 1654,81 
89 GLOBAL Cartesian 16545,38 1600, 1688,84 
90 GLOBAL Cartesian 17728,67 1600, 1718,33 
91 GLOBAL Cartesian 18912,07 1600, 1743,28 
92 GLOBAL Cartesian 20095,55 1600, 1763,7 
93 GLOBAL Cartesian 21279,1 1600, 1779,58 
94 GLOBAL Cartesian 22462,71 1600, 1790,92 
95 GLOBAL Cartesian 23646,34 1600, 1797,73 
96 GLOBAL Cartesian 24830, 1600, 1800, 
97 GLOBAL Cartesian 26013,66 1600, 1797,73 
98 GLOBAL Cartesian 27197,29 1600, 1790,92 
99 GLOBAL Cartesian 28380,9 1600, 1779,58 
100 GLOBAL Cartesian 29564,45 1600, 1763,7 
101 GLOBAL Cartesian 30747,93 1600, 1743,28 
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102 GLOBAL Cartesian 31931,33 1600, 1718,33 
103 GLOBAL Cartesian 33114,62 1600, 1688,84 
104 GLOBAL Cartesian 34297,79 1600, 1654,81 
105 GLOBAL Cartesian 35480,82 1600, 1616,25 
106 GLOBAL Cartesian 36663,69 1600, 1573,15 
107 GLOBAL Cartesian 37846,39 1600, 1525,52 
108 GLOBAL Cartesian 39028,9 1600, 1473,35 
109 GLOBAL Cartesian 40211,2 1600, 1416,65 
110 GLOBAL Cartesian 41393,27 1600, 1355,42 
111 GLOBAL Cartesian 42575,1 1600, 1289,66 
112 GLOBAL Cartesian 43756,67 1600, 1219,37 
113 GLOBAL Cartesian 44937,96 1600, 1144,55 
114 GLOBAL Cartesian 46118,96 1600, 1065,2 
115 GLOBAL Cartesian 47299,64 1600, 981,33 
116 GLOBAL Cartesian 48479,99 1600, 892,92 
245 GLOBAL Cartesian 49660, 4800, 800, 
246 GLOBAL Cartesian 1180,01 4800, 892,92 
247 GLOBAL Cartesian 2360,36 4800, 981,33 
248 GLOBAL Cartesian 3541,04 4800, 1065,2 
249 GLOBAL Cartesian 4722,04 4800, 1144,55 
250 GLOBAL Cartesian 5903,33 4800, 1219,37 
251 GLOBAL Cartesian 7084,9 4800, 1289,66 
252 GLOBAL Cartesian 8266,73 4800, 1355,42 
253 GLOBAL Cartesian 9448,8 4800, 1416,65 
254 GLOBAL Cartesian 10631,1 4800, 1473,35 
255 GLOBAL Cartesian 11813,61 4800, 1525,52 
256 GLOBAL Cartesian 12996,31 4800, 1573,15 
257 GLOBAL Cartesian 14179,18 4800, 1616,25 
258 GLOBAL Cartesian 15362,21 4800, 1654,81 
259 GLOBAL Cartesian 16545,38 4800, 1688,84 
260 GLOBAL Cartesian 17728,67 4800, 1718,33 
261 GLOBAL Cartesian 18912,07 4800, 1743,28 
262 GLOBAL Cartesian 20095,55 4800, 1763,7 
263 GLOBAL Cartesian 21279,1 4800, 1779,58 
264 GLOBAL Cartesian 22462,71 4800, 1790,92 
265 GLOBAL Cartesian 23646,34 4800, 1797,73 
266 GLOBAL Cartesian 24830, 4800, 1800, 
267 GLOBAL Cartesian 26013,66 4800, 1797,73 
268 GLOBAL Cartesian 27197,29 4800, 1790,92 
269 GLOBAL Cartesian 28380,9 4800, 1779,58 
270 GLOBAL Cartesian 29564,45 4800, 1763,7 
271 GLOBAL Cartesian 30747,93 4800, 1743,28 
272 GLOBAL Cartesian 31931,33 4800, 1718,33 
273 GLOBAL Cartesian 33114,62 4800, 1688,84 
274 GLOBAL Cartesian 34297,79 4800, 1654,81 
275 GLOBAL Cartesian 35480,82 4800, 1616,25 
276 GLOBAL Cartesian 36663,69 4800, 1573,15 
277 GLOBAL Cartesian 37846,39 4800, 1525,52 
278 GLOBAL Cartesian 39028,9 4800, 1473,35 
279 GLOBAL Cartesian 40211,2 4800, 1416,65 
280 GLOBAL Cartesian 41393,27 4800, 1355,42 
281 GLOBAL Cartesian 42575,1 4800, 1289,66 
282 GLOBAL Cartesian 43756,67 4800, 1219,37 
283 GLOBAL Cartesian 44937,96 4800, 1144,55 
284 GLOBAL Cartesian 46118,96 4800, 1065,2 
285 GLOBAL Cartesian 47299,64 4800, 981,33 
286 GLOBAL Cartesian 48479,99 4800, 892,92 
457 GLOBAL Cartesian 0, 1000, 0, 
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458 GLOBAL Cartesian 49660, 1000, 0, 
459 GLOBAL Cartesian 496,6 960,4 150,48 
460 GLOBAL Cartesian 993,2 921,6 297,92 
461 GLOBAL Cartesian 1489,8 883,6 442,32 
462 GLOBAL Cartesian 1986,4 846,4 583,68 
463 GLOBAL Cartesian 2483, 810, 722, 
464 GLOBAL Cartesian 2979,6 774,4 857,28 
465 GLOBAL Cartesian 3476,2 739,6 989,52 
466 GLOBAL Cartesian 3972,8 705,6 1118,72 
467 GLOBAL Cartesian 4469,4 672,4 1244,88 
468 GLOBAL Cartesian 4966, 640, 1368, 
469 GLOBAL Cartesian 5462,6 608,4 1488,08 
470 GLOBAL Cartesian 5959,2 577,6 1605,12 
471 GLOBAL Cartesian 6455,8 547,6 1719,12 
472 GLOBAL Cartesian 6952,4 518,4 1830,08 
473 GLOBAL Cartesian 7449, 490, 1938, 
474 GLOBAL Cartesian 7945,6 462,4 2042,88 
475 GLOBAL Cartesian 8442,2 435,6 2144,72 
476 GLOBAL Cartesian 8938,8 409,6 2243,52 
477 GLOBAL Cartesian 9435,4 384,4 2339,28 
478 GLOBAL Cartesian 9932, 360, 2432, 
479 GLOBAL Cartesian 10428,6 336,4 2521,68 
480 GLOBAL Cartesian 10925,2 313,6 2608,32 
481 GLOBAL Cartesian 11421,8 291,6 2691,92 
482 GLOBAL Cartesian 11918,4 270,4 2772,48 
483 GLOBAL Cartesian 12415, 250, 2850, 
484 GLOBAL Cartesian 12911,6 230,4 2924,48 
485 GLOBAL Cartesian 13408,2 211,6 2995,92 
486 GLOBAL Cartesian 13904,8 193,6 3064,32 
487 GLOBAL Cartesian 14401,4 176,4 3129,68 
488 GLOBAL Cartesian 14898, 160, 3192, 
489 GLOBAL Cartesian 15394,6 144,4 3251,28 
490 GLOBAL Cartesian 15891,2 129,6 3307,52 
491 GLOBAL Cartesian 16387,8 115,6 3360,72 
492 GLOBAL Cartesian 16884,4 102,4 3410,88 
493 GLOBAL Cartesian 17381, 90, 3458, 
494 GLOBAL Cartesian 17877,6 78,4 3502,08 
495 GLOBAL Cartesian 18374,2 67,6 3543,12 
496 GLOBAL Cartesian 18870,8 57,6 3581,12 
497 GLOBAL Cartesian 19367,4 48,4 3616,08 
498 GLOBAL Cartesian 19864, 40, 3648, 
499 GLOBAL Cartesian 20360,6 32,4 3676,88 
500 GLOBAL Cartesian 20857,2 25,6 3702,72 
501 GLOBAL Cartesian 21353,8 19,6 3725,52 
502 GLOBAL Cartesian 21850,4 14,4 3745,28 
503 GLOBAL Cartesian 22347, 10, 3762, 
504 GLOBAL Cartesian 22843,6 6,4 3775,68 
505 GLOBAL Cartesian 23340,2 3,6 3786,32 
506 GLOBAL Cartesian 23836,8 1,6 3793,92 
507 GLOBAL Cartesian 24333,4 0,4 3798,48 
508 GLOBAL Cartesian 24830, -1,137E-13 3800, 
509 GLOBAL Cartesian 25326,6 0,4 3798,48 
510 GLOBAL Cartesian 25823,2 1,6 3793,92 
511 GLOBAL Cartesian 26319,8 3,6 3786,32 
512 GLOBAL Cartesian 26816,4 6,4 3775,68 
513 GLOBAL Cartesian 27313, 10, 3762, 
514 GLOBAL Cartesian 27809,6 14,4 3745,28 
515 GLOBAL Cartesian 28306,2 19,6 3725,52 
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516 GLOBAL Cartesian 28802,8 25,6 3702,72 
517 GLOBAL Cartesian 29299,4 32,4 3676,88 
518 GLOBAL Cartesian 29796, 40, 3648, 
519 GLOBAL Cartesian 30292,6 48,4 3616,08 
520 GLOBAL Cartesian 30789,2 57,6 3581,12 
521 GLOBAL Cartesian 31285,8 67,6 3543,12 
522 GLOBAL Cartesian 31782,4 78,4 3502,08 
523 GLOBAL Cartesian 32279, 90, 3458, 
524 GLOBAL Cartesian 32775,6 102,4 3410,88 
525 GLOBAL Cartesian 33272,2 115,6 3360,72 
526 GLOBAL Cartesian 33768,8 129,6 3307,52 
527 GLOBAL Cartesian 34265,4 144,4 3251,28 
528 GLOBAL Cartesian 34762, 160, 3192, 
529 GLOBAL Cartesian 35258,6 176,4 3129,68 
530 GLOBAL Cartesian 35755,2 193,6 3064,32 
531 GLOBAL Cartesian 36251,8 211,6 2995,92 
532 GLOBAL Cartesian 36748,4 230,4 2924,48 
533 GLOBAL Cartesian 37245, 250, 2850, 
534 GLOBAL Cartesian 37741,6 270,4 2772,48 
535 GLOBAL Cartesian 38238,2 291,6 2691,92 
536 GLOBAL Cartesian 38734,8 313,6 2608,32 
537 GLOBAL Cartesian 39231,4 336,4 2521,68 
538 GLOBAL Cartesian 39728, 360, 2432, 
539 GLOBAL Cartesian 40224,6 384,4 2339,28 
540 GLOBAL Cartesian 40721,2 409,6 2243,52 
541 GLOBAL Cartesian 41217,8 435,6 2144,72 
542 GLOBAL Cartesian 41714,4 462,4 2042,88 
543 GLOBAL Cartesian 42211, 490, 1938, 
544 GLOBAL Cartesian 42707,6 518,4 1830,08 
545 GLOBAL Cartesian 43204,2 547,6 1719,12 
546 GLOBAL Cartesian 43700,8 577,6 1605,12 
547 GLOBAL Cartesian 44197,4 608,4 1488,08 
548 GLOBAL Cartesian 44694, 640, 1368, 
549 GLOBAL Cartesian 45190,6 672,4 1244,88 
550 GLOBAL Cartesian 45687,2 705,6 1118,72 
551 GLOBAL Cartesian 46183,8 739,6 989,52 
552 GLOBAL Cartesian 46680,4 774,4 857,28 
553 GLOBAL Cartesian 47177, 810, 722, 
554 GLOBAL Cartesian 47673,6 846,4 583,68 
555 GLOBAL Cartesian 48170,2 883,6 442,32 
556 GLOBAL Cartesian 48666,8 921,6 297,92 
557 GLOBAL Cartesian 49163,4 960,4 150,48 
558 GLOBAL Cartesian 0, 5400, 0, 
559 GLOBAL Cartesian 49660, 5400, 0, 
560 GLOBAL Cartesian 496,6 5439,6 150,48 
561 GLOBAL Cartesian 993,2 5478,4 297,92 
562 GLOBAL Cartesian 1489,8 5516,4 442,32 
563 GLOBAL Cartesian 1986,4 5553,6 583,68 
564 GLOBAL Cartesian 2483, 5590, 722, 
565 GLOBAL Cartesian 2979,6 5625,6 857,28 
566 GLOBAL Cartesian 3476,2 5660,4 989,52 
567 GLOBAL Cartesian 3972,8 5694,4 1118,72 
568 GLOBAL Cartesian 4469,4 5727,6 1244,88 
569 GLOBAL Cartesian 4966, 5760, 1368, 
570 GLOBAL Cartesian 5462,6 5791,6 1488,08 
571 GLOBAL Cartesian 5959,2 5822,4 1605,12 
572 GLOBAL Cartesian 6455,8 5852,4 1719,12 
573 GLOBAL Cartesian 6952,4 5881,6 1830,08 
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574 GLOBAL Cartesian 7449, 5910, 1938, 
575 GLOBAL Cartesian 7945,6 5937,6 2042,88 
576 GLOBAL Cartesian 8442,2 5964,4 2144,72 
577 GLOBAL Cartesian 8938,8 5990,4 2243,52 
578 GLOBAL Cartesian 9435,4 6015,6 2339,28 
579 GLOBAL Cartesian 9932, 6040, 2432, 
580 GLOBAL Cartesian 10428,6 6063,6 2521,68 
581 GLOBAL Cartesian 10925,2 6086,4 2608,32 
582 GLOBAL Cartesian 11421,8 6108,4 2691,92 
583 GLOBAL Cartesian 11918,4 6129,6 2772,48 
584 GLOBAL Cartesian 12415, 6150, 2850, 
585 GLOBAL Cartesian 12911,6 6169,6 2924,48 
586 GLOBAL Cartesian 13408,2 6188,4 2995,92 
587 GLOBAL Cartesian 13904,8 6206,4 3064,32 
588 GLOBAL Cartesian 14401,4 6223,6 3129,68 
589 GLOBAL Cartesian 14898, 6240, 3192, 
590 GLOBAL Cartesian 15394,6 6255,6 3251,28 
591 GLOBAL Cartesian 15891,2 6270,4 3307,52 
592 GLOBAL Cartesian 16387,8 6284,4 3360,72 
593 GLOBAL Cartesian 16884,4 6297,6 3410,88 
594 GLOBAL Cartesian 17381, 6310, 3458, 
595 GLOBAL Cartesian 17877,6 6321,6 3502,08 
596 GLOBAL Cartesian 18374,2 6332,4 3543,12 
597 GLOBAL Cartesian 18870,8 6342,4 3581,12 
598 GLOBAL Cartesian 19367,4 6351,6 3616,08 
599 GLOBAL Cartesian 19864, 6360, 3648, 
600 GLOBAL Cartesian 20360,6 6367,6 3676,88 
601 GLOBAL Cartesian 20857,2 6374,4 3702,72 
602 GLOBAL Cartesian 21353,8 6380,4 3725,52 
603 GLOBAL Cartesian 21850,4 6385,6 3745,28 
604 GLOBAL Cartesian 22347, 6390, 3762, 
605 GLOBAL Cartesian 22843,6 6393,6 3775,68 
606 GLOBAL Cartesian 23340,2 6396,4 3786,32 
607 GLOBAL Cartesian 23836,8 6398,4 3793,92 
608 GLOBAL Cartesian 24333,4 6399,6 3798,48 
609 GLOBAL Cartesian 24830, 6400, 3800, 
610 GLOBAL Cartesian 25326,6 6399,6 3798,48 
611 GLOBAL Cartesian 25823,2 6398,4 3793,92 
612 GLOBAL Cartesian 26319,8 6396,4 3786,32 
613 GLOBAL Cartesian 26816,4 6393,6 3775,68 
614 GLOBAL Cartesian 27313, 6390, 3762, 
615 GLOBAL Cartesian 27809,6 6385,6 3745,28 
616 GLOBAL Cartesian 28306,2 6380,4 3725,52 
617 GLOBAL Cartesian 28802,8 6374,4 3702,72 
618 GLOBAL Cartesian 29299,4 6367,6 3676,88 
619 GLOBAL Cartesian 29796, 6360, 3648, 
620 GLOBAL Cartesian 30292,6 6351,6 3616,08 
621 GLOBAL Cartesian 30789,2 6342,4 3581,12 
622 GLOBAL Cartesian 31285,8 6332,4 3543,12 
623 GLOBAL Cartesian 31782,4 6321,6 3502,08 
624 GLOBAL Cartesian 32279, 6310, 3458, 
625 GLOBAL Cartesian 32775,6 6297,6 3410,88 
626 GLOBAL Cartesian 33272,2 6284,4 3360,72 
627 GLOBAL Cartesian 33768,8 6270,4 3307,52 
628 GLOBAL Cartesian 34265,4 6255,6 3251,28 
629 GLOBAL Cartesian 34762, 6240, 3192, 
630 GLOBAL Cartesian 35258,6 6223,6 3129,68 
631 GLOBAL Cartesian 35755,2 6206,4 3064,32 
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632 GLOBAL Cartesian 36251,8 6188,4 2995,92 
633 GLOBAL Cartesian 36748,4 6169,6 2924,48 
634 GLOBAL Cartesian 37245, 6150, 2850, 
635 GLOBAL Cartesian 37741,6 6129,6 2772,48 
636 GLOBAL Cartesian 38238,2 6108,4 2691,92 
637 GLOBAL Cartesian 38734,8 6086,4 2608,32 
638 GLOBAL Cartesian 39231,4 6063,6 2521,68 
639 GLOBAL Cartesian 39728, 6040, 2432, 
640 GLOBAL Cartesian 40224,6 6015,6 2339,28 
641 GLOBAL Cartesian 40721,2 5990,4 2243,52 
642 GLOBAL Cartesian 41217,8 5964,4 2144,72 
643 GLOBAL Cartesian 41714,4 5937,6 2042,88 
644 GLOBAL Cartesian 42211, 5910, 1938, 
645 GLOBAL Cartesian 42707,6 5881,6 1830,08 
646 GLOBAL Cartesian 43204,2 5852,4 1719,12 
647 GLOBAL Cartesian 43700,8 5822,4 1605,12 
648 GLOBAL Cartesian 44197,4 5791,6 1488,08 
649 GLOBAL Cartesian 44694, 5760, 1368, 
650 GLOBAL Cartesian 45190,6 5727,6 1244,88 
651 GLOBAL Cartesian 45687,2 5694,4 1118,72 
652 GLOBAL Cartesian 46183,8 5660,4 989,52 
653 GLOBAL Cartesian 46680,4 5625,6 857,28 
654 GLOBAL Cartesian 47177, 5590, 722, 
655 GLOBAL Cartesian 47673,6 5553,6 583,68 
656 GLOBAL Cartesian 48170,2 5516,4 442,32 
657 GLOBAL Cartesian 48666,8 5478,4 297,92 
658 GLOBAL Cartesian 49163,4 5439,6 150,48 
2159 GLOBAL Cartesian 3541,04 4600, 1065,2 
2160 GLOBAL Cartesian 2360,36 4600, 981,33 
2161 GLOBAL Cartesian 3541,04 4400, 1065,2 
2162 GLOBAL Cartesian 2360,36 4400, 981,33 
2163 GLOBAL Cartesian 3541,04 4200, 1065,2 
2164 GLOBAL Cartesian 2360,36 4200, 981,33 
2165 GLOBAL Cartesian 3541,04 4000, 1065,2 
2166 GLOBAL Cartesian 2360,36 4000, 981,33 
2167 GLOBAL Cartesian 3541,04 3800, 1065,2 
2168 GLOBAL Cartesian 2360,36 3800, 981,33 
2169 GLOBAL Cartesian 3541,04 3600, 1065,2 
2170 GLOBAL Cartesian 2360,36 3600, 981,33 
2171 GLOBAL Cartesian 3541,04 3400, 1065,2 
2172 GLOBAL Cartesian 2360,36 3400, 981,33 
2173 GLOBAL Cartesian 3541,04 3200, 1065,2 
2174 GLOBAL Cartesian 2360,36 3200, 981,33 
2175 GLOBAL Cartesian 3541,04 3000, 1065,2 
2176 GLOBAL Cartesian 2360,36 3000, 981,33 
2177 GLOBAL Cartesian 3541,04 2800, 1065,2 
2178 GLOBAL Cartesian 2360,36 2800, 981,33 
2179 GLOBAL Cartesian 3541,04 2600, 1065,2 
2180 GLOBAL Cartesian 2360,36 2600, 981,33 
2181 GLOBAL Cartesian 3541,04 2400, 1065,2 
2182 GLOBAL Cartesian 2360,36 2400, 981,33 
2183 GLOBAL Cartesian 3541,04 2200, 1065,2 
2184 GLOBAL Cartesian 2360,36 2200, 981,33 
2185 GLOBAL Cartesian 3541,04 2000, 1065,2 
2186 GLOBAL Cartesian 2360,36 2000, 981,33 
2187 GLOBAL Cartesian 3541,04 1800, 1065,2 
2188 GLOBAL Cartesian 2360,36 1800, 981,33 
2189 GLOBAL Cartesian 4722,04 4600, 1144,55 
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2190 GLOBAL Cartesian 4722,04 4400, 1144,55 
2191 GLOBAL Cartesian 4722,04 4200, 1144,55 
2192 GLOBAL Cartesian 4722,04 4000, 1144,55 
2193 GLOBAL Cartesian 4722,04 3800, 1144,55 
2194 GLOBAL Cartesian 4722,04 3600, 1144,55 
2195 GLOBAL Cartesian 4722,04 3400, 1144,55 
2196 GLOBAL Cartesian 4722,04 3200, 1144,55 
2197 GLOBAL Cartesian 4722,04 3000, 1144,55 
2198 GLOBAL Cartesian 4722,04 2800, 1144,55 
2199 GLOBAL Cartesian 4722,04 2600, 1144,55 
2200 GLOBAL Cartesian 4722,04 2400, 1144,55 
2201 GLOBAL Cartesian 4722,04 2200, 1144,55 
2202 GLOBAL Cartesian 4722,04 2000, 1144,55 
2203 GLOBAL Cartesian 4722,04 1800, 1144,55 
2204 GLOBAL Cartesian 5903,33 4600, 1219,37 
2205 GLOBAL Cartesian 5903,33 4400, 1219,37 
2206 GLOBAL Cartesian 5903,33 4200, 1219,37 
2207 GLOBAL Cartesian 5903,33 4000, 1219,37 
2208 GLOBAL Cartesian 5903,33 3800, 1219,37 
2209 GLOBAL Cartesian 5903,33 3600, 1219,37 
2210 GLOBAL Cartesian 5903,33 3400, 1219,37 
2211 GLOBAL Cartesian 5903,33 3200, 1219,37 
2212 GLOBAL Cartesian 5903,33 3000, 1219,37 
2213 GLOBAL Cartesian 5903,33 2800, 1219,37 
2214 GLOBAL Cartesian 5903,33 2600, 1219,37 
2215 GLOBAL Cartesian 5903,33 2400, 1219,37 
2216 GLOBAL Cartesian 5903,33 2200, 1219,37 
2217 GLOBAL Cartesian 5903,33 2000, 1219,37 
2218 GLOBAL Cartesian 5903,33 1800, 1219,37 
2219 GLOBAL Cartesian 7084,9 4600, 1289,66 
2220 GLOBAL Cartesian 7084,9 4400, 1289,66 
2221 GLOBAL Cartesian 7084,9 4200, 1289,66 
2222 GLOBAL Cartesian 7084,9 4000, 1289,66 
2223 GLOBAL Cartesian 7084,9 3800, 1289,66 
2224 GLOBAL Cartesian 7084,9 3600, 1289,66 
2225 GLOBAL Cartesian 7084,9 3400, 1289,66 
2226 GLOBAL Cartesian 7084,9 3200, 1289,66 
2227 GLOBAL Cartesian 7084,9 3000, 1289,66 
2228 GLOBAL Cartesian 7084,9 2800, 1289,66 
2229 GLOBAL Cartesian 7084,9 2600, 1289,66 
2230 GLOBAL Cartesian 7084,9 2400, 1289,66 
2231 GLOBAL Cartesian 7084,9 2200, 1289,66 
2232 GLOBAL Cartesian 7084,9 2000, 1289,66 
2233 GLOBAL Cartesian 7084,9 1800, 1289,66 
2234 GLOBAL Cartesian 8266,73 4600, 1355,42 
2235 GLOBAL Cartesian 8266,73 4400, 1355,42 
2236 GLOBAL Cartesian 8266,73 4200, 1355,42 
2237 GLOBAL Cartesian 8266,73 4000, 1355,42 
2238 GLOBAL Cartesian 8266,73 3800, 1355,42 
2239 GLOBAL Cartesian 8266,73 3600, 1355,42 
2240 GLOBAL Cartesian 8266,73 3400, 1355,42 
2241 GLOBAL Cartesian 8266,73 3200, 1355,42 
2242 GLOBAL Cartesian 8266,73 3000, 1355,42 
2243 GLOBAL Cartesian 8266,73 2800, 1355,42 
2244 GLOBAL Cartesian 8266,73 2600, 1355,42 
2245 GLOBAL Cartesian 8266,73 2400, 1355,42 
2246 GLOBAL Cartesian 8266,73 2200, 1355,42 
2247 GLOBAL Cartesian 8266,73 2000, 1355,42 
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2248 GLOBAL Cartesian 8266,73 1800, 1355,42 
2249 GLOBAL Cartesian 9448,8 4600, 1416,65 
2250 GLOBAL Cartesian 9448,8 4400, 1416,65 
2251 GLOBAL Cartesian 9448,8 4200, 1416,65 
2252 GLOBAL Cartesian 9448,8 4000, 1416,65 
2253 GLOBAL Cartesian 9448,8 3800, 1416,65 
2254 GLOBAL Cartesian 9448,8 3600, 1416,65 
2255 GLOBAL Cartesian 9448,8 3400, 1416,65 
2256 GLOBAL Cartesian 9448,8 3200, 1416,65 
2257 GLOBAL Cartesian 9448,8 3000, 1416,65 
2258 GLOBAL Cartesian 9448,8 2800, 1416,65 
2259 GLOBAL Cartesian 9448,8 2600, 1416,65 
2260 GLOBAL Cartesian 9448,8 2400, 1416,65 
2261 GLOBAL Cartesian 9448,8 2200, 1416,65 
2262 GLOBAL Cartesian 9448,8 2000, 1416,65 
2263 GLOBAL Cartesian 9448,8 1800, 1416,65 
2264 GLOBAL Cartesian 10631,1 4600, 1473,35 
2265 GLOBAL Cartesian 10631,1 4400, 1473,35 
2266 GLOBAL Cartesian 10631,1 4200, 1473,35 
2267 GLOBAL Cartesian 10631,1 4000, 1473,35 
2268 GLOBAL Cartesian 10631,1 3800, 1473,35 
2269 GLOBAL Cartesian 10631,1 3600, 1473,35 
2270 GLOBAL Cartesian 10631,1 3400, 1473,35 
2271 GLOBAL Cartesian 10631,1 3200, 1473,35 
2272 GLOBAL Cartesian 10631,1 3000, 1473,35 
2273 GLOBAL Cartesian 10631,1 2800, 1473,35 
2274 GLOBAL Cartesian 10631,1 2600, 1473,35 
2275 GLOBAL Cartesian 10631,1 2400, 1473,35 
2276 GLOBAL Cartesian 10631,1 2200, 1473,35 
2277 GLOBAL Cartesian 10631,1 2000, 1473,35 
2278 GLOBAL Cartesian 10631,1 1800, 1473,35 
2279 GLOBAL Cartesian 11813,61 4600, 1525,52 
2280 GLOBAL Cartesian 11813,61 4400, 1525,52 
2281 GLOBAL Cartesian 11813,61 4200, 1525,52 
2282 GLOBAL Cartesian 11813,61 4000, 1525,52 
2283 GLOBAL Cartesian 11813,61 3800, 1525,52 
2284 GLOBAL Cartesian 11813,61 3600, 1525,52 
2285 GLOBAL Cartesian 11813,61 3400, 1525,52 
2286 GLOBAL Cartesian 11813,61 3200, 1525,52 
2287 GLOBAL Cartesian 11813,61 3000, 1525,52 
2288 GLOBAL Cartesian 11813,61 2800, 1525,52 
2289 GLOBAL Cartesian 11813,61 2600, 1525,52 
2290 GLOBAL Cartesian 11813,61 2400, 1525,52 
2291 GLOBAL Cartesian 11813,61 2200, 1525,52 
2292 GLOBAL Cartesian 11813,61 2000, 1525,52 
2293 GLOBAL Cartesian 11813,61 1800, 1525,52 
2294 GLOBAL Cartesian 12996,31 4600, 1573,15 
2295 GLOBAL Cartesian 12996,31 4400, 1573,15 
2296 GLOBAL Cartesian 12996,31 4200, 1573,15 
2297 GLOBAL Cartesian 12996,31 4000, 1573,15 
2298 GLOBAL Cartesian 12996,31 3800, 1573,15 
2299 GLOBAL Cartesian 12996,31 3600, 1573,15 
2300 GLOBAL Cartesian 12996,31 3400, 1573,15 
2301 GLOBAL Cartesian 12996,31 3200, 1573,15 
2302 GLOBAL Cartesian 12996,31 3000, 1573,15 
2303 GLOBAL Cartesian 12996,31 2800, 1573,15 
2304 GLOBAL Cartesian 12996,31 2600, 1573,15 
2305 GLOBAL Cartesian 12996,31 2400, 1573,15 
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2306 GLOBAL Cartesian 12996,31 2200, 1573,15 
2307 GLOBAL Cartesian 12996,31 2000, 1573,15 
2308 GLOBAL Cartesian 12996,31 1800, 1573,15 
2309 GLOBAL Cartesian 14179,18 4600, 1616,25 
2310 GLOBAL Cartesian 14179,18 4400, 1616,25 
2311 GLOBAL Cartesian 14179,18 4200, 1616,25 
2312 GLOBAL Cartesian 14179,18 4000, 1616,25 
2313 GLOBAL Cartesian 14179,18 3800, 1616,25 
2314 GLOBAL Cartesian 14179,18 3600, 1616,25 
2315 GLOBAL Cartesian 14179,18 3400, 1616,25 
2316 GLOBAL Cartesian 14179,18 3200, 1616,25 
2317 GLOBAL Cartesian 14179,18 3000, 1616,25 
2318 GLOBAL Cartesian 14179,18 2800, 1616,25 
2319 GLOBAL Cartesian 14179,18 2600, 1616,25 
2320 GLOBAL Cartesian 14179,18 2400, 1616,25 
2321 GLOBAL Cartesian 14179,18 2200, 1616,25 
2322 GLOBAL Cartesian 14179,18 2000, 1616,25 
2323 GLOBAL Cartesian 14179,18 1800, 1616,25 
2324 GLOBAL Cartesian 15362,21 4600, 1654,81 
2325 GLOBAL Cartesian 15362,21 4400, 1654,81 
2326 GLOBAL Cartesian 15362,21 4200, 1654,81 
2327 GLOBAL Cartesian 15362,21 4000, 1654,81 
2328 GLOBAL Cartesian 15362,21 3800, 1654,81 
2329 GLOBAL Cartesian 15362,21 3600, 1654,81 
2330 GLOBAL Cartesian 15362,21 3400, 1654,81 
2331 GLOBAL Cartesian 15362,21 3200, 1654,81 
2332 GLOBAL Cartesian 15362,21 3000, 1654,81 
2333 GLOBAL Cartesian 15362,21 2800, 1654,81 
2334 GLOBAL Cartesian 15362,21 2600, 1654,81 
2335 GLOBAL Cartesian 15362,21 2400, 1654,81 
2336 GLOBAL Cartesian 15362,21 2200, 1654,81 
2337 GLOBAL Cartesian 15362,21 2000, 1654,81 
2338 GLOBAL Cartesian 15362,21 1800, 1654,81 
2339 GLOBAL Cartesian 16545,38 4600, 1688,84 
2340 GLOBAL Cartesian 16545,38 4400, 1688,84 
2341 GLOBAL Cartesian 16545,38 4200, 1688,84 
2342 GLOBAL Cartesian 16545,38 4000, 1688,84 
2343 GLOBAL Cartesian 16545,38 3800, 1688,84 
2344 GLOBAL Cartesian 16545,38 3600, 1688,84 
2345 GLOBAL Cartesian 16545,38 3400, 1688,84 
2346 GLOBAL Cartesian 16545,38 3200, 1688,84 
2347 GLOBAL Cartesian 16545,38 3000, 1688,84 
2348 GLOBAL Cartesian 16545,38 2800, 1688,84 
2349 GLOBAL Cartesian 16545,38 2600, 1688,84 
2350 GLOBAL Cartesian 16545,38 2400, 1688,84 
2351 GLOBAL Cartesian 16545,38 2200, 1688,84 
2352 GLOBAL Cartesian 16545,38 2000, 1688,84 
2353 GLOBAL Cartesian 16545,38 1800, 1688,84 
2354 GLOBAL Cartesian 17728,67 4600, 1718,33 
2355 GLOBAL Cartesian 17728,67 4400, 1718,33 
2356 GLOBAL Cartesian 17728,67 4200, 1718,33 
2357 GLOBAL Cartesian 17728,67 4000, 1718,33 
2358 GLOBAL Cartesian 17728,67 3800, 1718,33 
2359 GLOBAL Cartesian 17728,67 3600, 1718,33 
2360 GLOBAL Cartesian 17728,67 3400, 1718,33 
2361 GLOBAL Cartesian 17728,67 3200, 1718,33 
2362 GLOBAL Cartesian 17728,67 3000, 1718,33 
2363 GLOBAL Cartesian 17728,67 2800, 1718,33 
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2364 GLOBAL Cartesian 17728,67 2600, 1718,33 
2365 GLOBAL Cartesian 17728,67 2400, 1718,33 
2366 GLOBAL Cartesian 17728,67 2200, 1718,33 
2367 GLOBAL Cartesian 17728,67 2000, 1718,33 
2368 GLOBAL Cartesian 17728,67 1800, 1718,33 
2369 GLOBAL Cartesian 18912,07 4600, 1743,28 
2370 GLOBAL Cartesian 18912,07 4400, 1743,28 
2371 GLOBAL Cartesian 18912,07 4200, 1743,28 
2372 GLOBAL Cartesian 18912,07 4000, 1743,28 
2373 GLOBAL Cartesian 18912,07 3800, 1743,28 
2374 GLOBAL Cartesian 18912,07 3600, 1743,28 
2375 GLOBAL Cartesian 18912,07 3400, 1743,28 
2376 GLOBAL Cartesian 18912,07 3200, 1743,28 
2377 GLOBAL Cartesian 18912,07 3000, 1743,28 
2378 GLOBAL Cartesian 18912,07 2800, 1743,28 
2379 GLOBAL Cartesian 18912,07 2600, 1743,28 
2380 GLOBAL Cartesian 18912,07 2400, 1743,28 
2381 GLOBAL Cartesian 18912,07 2200, 1743,28 
2382 GLOBAL Cartesian 18912,07 2000, 1743,28 
2383 GLOBAL Cartesian 18912,07 1800, 1743,28 
2384 GLOBAL Cartesian 20095,55 4600, 1763,7 
2385 GLOBAL Cartesian 20095,55 4400, 1763,7 
2386 GLOBAL Cartesian 20095,55 4200, 1763,7 
2387 GLOBAL Cartesian 20095,55 4000, 1763,7 
2388 GLOBAL Cartesian 20095,55 3800, 1763,7 
2389 GLOBAL Cartesian 20095,55 3600, 1763,7 
2390 GLOBAL Cartesian 20095,55 3400, 1763,7 
2391 GLOBAL Cartesian 20095,55 3200, 1763,7 
2392 GLOBAL Cartesian 20095,55 3000, 1763,7 
2393 GLOBAL Cartesian 20095,55 2800, 1763,7 
2394 GLOBAL Cartesian 20095,55 2600, 1763,7 
2395 GLOBAL Cartesian 20095,55 2400, 1763,7 
2396 GLOBAL Cartesian 20095,55 2200, 1763,7 
2397 GLOBAL Cartesian 20095,55 2000, 1763,7 
2398 GLOBAL Cartesian 20095,55 1800, 1763,7 
2399 GLOBAL Cartesian 21279,1 4600, 1779,58 
2400 GLOBAL Cartesian 21279,1 4400, 1779,58 
2401 GLOBAL Cartesian 21279,1 4200, 1779,58 
2402 GLOBAL Cartesian 21279,1 4000, 1779,58 
2403 GLOBAL Cartesian 21279,1 3800, 1779,58 
2404 GLOBAL Cartesian 21279,1 3600, 1779,58 
2405 GLOBAL Cartesian 21279,1 3400, 1779,58 
2406 GLOBAL Cartesian 21279,1 3200, 1779,58 
2407 GLOBAL Cartesian 21279,1 3000, 1779,58 
2408 GLOBAL Cartesian 21279,1 2800, 1779,58 
2409 GLOBAL Cartesian 21279,1 2600, 1779,58 
2410 GLOBAL Cartesian 21279,1 2400, 1779,58 
2411 GLOBAL Cartesian 21279,1 2200, 1779,58 
2412 GLOBAL Cartesian 21279,1 2000, 1779,58 
2413 GLOBAL Cartesian 21279,1 1800, 1779,58 
2414 GLOBAL Cartesian 22462,71 4600, 1790,92 
2415 GLOBAL Cartesian 22462,71 4400, 1790,92 
2416 GLOBAL Cartesian 22462,71 4200, 1790,92 
2417 GLOBAL Cartesian 22462,71 4000, 1790,92 
2418 GLOBAL Cartesian 22462,71 3800, 1790,92 
2419 GLOBAL Cartesian 22462,71 3600, 1790,92 
2420 GLOBAL Cartesian 22462,71 3400, 1790,92 
2421 GLOBAL Cartesian 22462,71 3200, 1790,92 
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2422 GLOBAL Cartesian 22462,71 3000, 1790,92 
2423 GLOBAL Cartesian 22462,71 2800, 1790,92 
2424 GLOBAL Cartesian 22462,71 2600, 1790,92 
2425 GLOBAL Cartesian 22462,71 2400, 1790,92 
2426 GLOBAL Cartesian 22462,71 2200, 1790,92 
2427 GLOBAL Cartesian 22462,71 2000, 1790,92 
2428 GLOBAL Cartesian 22462,71 1800, 1790,92 
2429 GLOBAL Cartesian 23646,34 4600, 1797,73 
2430 GLOBAL Cartesian 23646,34 4400, 1797,73 
2431 GLOBAL Cartesian 23646,34 4200, 1797,73 
2432 GLOBAL Cartesian 23646,34 4000, 1797,73 
2433 GLOBAL Cartesian 23646,34 3800, 1797,73 
2434 GLOBAL Cartesian 23646,34 3600, 1797,73 
2435 GLOBAL Cartesian 23646,34 3400, 1797,73 
2436 GLOBAL Cartesian 23646,34 3200, 1797,73 
2437 GLOBAL Cartesian 23646,34 3000, 1797,73 
2438 GLOBAL Cartesian 23646,34 2800, 1797,73 
2439 GLOBAL Cartesian 23646,34 2600, 1797,73 
2440 GLOBAL Cartesian 23646,34 2400, 1797,73 
2441 GLOBAL Cartesian 23646,34 2200, 1797,73 
2442 GLOBAL Cartesian 23646,34 2000, 1797,73 
2443 GLOBAL Cartesian 23646,34 1800, 1797,73 
2444 GLOBAL Cartesian 24830, 4600, 1800, 
2445 GLOBAL Cartesian 24830, 4400, 1800, 
2446 GLOBAL Cartesian 24830, 4200, 1800, 
2447 GLOBAL Cartesian 24830, 4000, 1800, 
2448 GLOBAL Cartesian 24830, 3800, 1800, 
2449 GLOBAL Cartesian 24830, 3600, 1800, 
2450 GLOBAL Cartesian 24830, 3400, 1800, 
2451 GLOBAL Cartesian 24830, 3200, 1800, 
2452 GLOBAL Cartesian 24830, 3000, 1800, 
2453 GLOBAL Cartesian 24830, 2800, 1800, 
2454 GLOBAL Cartesian 24830, 2600, 1800, 
2455 GLOBAL Cartesian 24830, 2400, 1800, 
2456 GLOBAL Cartesian 24830, 2200, 1800, 
2457 GLOBAL Cartesian 24830, 2000, 1800, 
2458 GLOBAL Cartesian 24830, 1800, 1800, 
2459 GLOBAL Cartesian 26013,66 4600, 1797,73 
2460 GLOBAL Cartesian 26013,66 4400, 1797,73 
2461 GLOBAL Cartesian 26013,66 4200, 1797,73 
2462 GLOBAL Cartesian 26013,66 4000, 1797,73 
2463 GLOBAL Cartesian 26013,66 3800, 1797,73 
2464 GLOBAL Cartesian 26013,66 3600, 1797,73 
2465 GLOBAL Cartesian 26013,66 3400, 1797,73 
2466 GLOBAL Cartesian 26013,66 3200, 1797,73 
2467 GLOBAL Cartesian 26013,66 3000, 1797,73 
2468 GLOBAL Cartesian 26013,66 2800, 1797,73 
2469 GLOBAL Cartesian 26013,66 2600, 1797,73 
2470 GLOBAL Cartesian 26013,66 2400, 1797,73 
2471 GLOBAL Cartesian 26013,66 2200, 1797,73 
2472 GLOBAL Cartesian 26013,66 2000, 1797,73 
2473 GLOBAL Cartesian 26013,66 1800, 1797,73 
2474 GLOBAL Cartesian 27197,29 4600, 1790,92 
2475 GLOBAL Cartesian 27197,29 4400, 1790,92 
2476 GLOBAL Cartesian 27197,29 4200, 1790,92 
2477 GLOBAL Cartesian 27197,29 4000, 1790,92 
2478 GLOBAL Cartesian 27197,29 3800, 1790,92 
2479 GLOBAL Cartesian 27197,29 3600, 1790,92 
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2480 GLOBAL Cartesian 27197,29 3400, 1790,92 
2481 GLOBAL Cartesian 27197,29 3200, 1790,92 
2482 GLOBAL Cartesian 27197,29 3000, 1790,92 
2483 GLOBAL Cartesian 27197,29 2800, 1790,92 
2484 GLOBAL Cartesian 27197,29 2600, 1790,92 
2485 GLOBAL Cartesian 27197,29 2400, 1790,92 
2486 GLOBAL Cartesian 27197,29 2200, 1790,92 
2487 GLOBAL Cartesian 27197,29 2000, 1790,92 
2488 GLOBAL Cartesian 27197,29 1800, 1790,92 
2489 GLOBAL Cartesian 28380,9 4600, 1779,58 
2490 GLOBAL Cartesian 28380,9 4400, 1779,58 
2491 GLOBAL Cartesian 28380,9 4200, 1779,58 
2492 GLOBAL Cartesian 28380,9 4000, 1779,58 
2493 GLOBAL Cartesian 28380,9 3800, 1779,58 
2494 GLOBAL Cartesian 28380,9 3600, 1779,58 
2495 GLOBAL Cartesian 28380,9 3400, 1779,58 
2496 GLOBAL Cartesian 28380,9 3200, 1779,58 
2497 GLOBAL Cartesian 28380,9 3000, 1779,58 
2498 GLOBAL Cartesian 28380,9 2800, 1779,58 
2499 GLOBAL Cartesian 28380,9 2600, 1779,58 
2500 GLOBAL Cartesian 28380,9 2400, 1779,58 
2501 GLOBAL Cartesian 28380,9 2200, 1779,58 
2502 GLOBAL Cartesian 28380,9 2000, 1779,58 
2503 GLOBAL Cartesian 28380,9 1800, 1779,58 
2504 GLOBAL Cartesian 29564,45 4600, 1763,7 
2505 GLOBAL Cartesian 29564,45 4400, 1763,7 
2506 GLOBAL Cartesian 29564,45 4200, 1763,7 
2507 GLOBAL Cartesian 29564,45 4000, 1763,7 
2508 GLOBAL Cartesian 29564,45 3800, 1763,7 
2509 GLOBAL Cartesian 29564,45 3600, 1763,7 
2510 GLOBAL Cartesian 29564,45 3400, 1763,7 
2511 GLOBAL Cartesian 29564,45 3200, 1763,7 
2512 GLOBAL Cartesian 29564,45 3000, 1763,7 
2513 GLOBAL Cartesian 29564,45 2800, 1763,7 
2514 GLOBAL Cartesian 29564,45 2600, 1763,7 
2515 GLOBAL Cartesian 29564,45 2400, 1763,7 
2516 GLOBAL Cartesian 29564,45 2200, 1763,7 
2517 GLOBAL Cartesian 29564,45 2000, 1763,7 
2518 GLOBAL Cartesian 29564,45 1800, 1763,7 
2519 GLOBAL Cartesian 30747,93 4600, 1743,28 
2520 GLOBAL Cartesian 30747,93 4400, 1743,28 
2521 GLOBAL Cartesian 30747,93 4200, 1743,28 
2522 GLOBAL Cartesian 30747,93 4000, 1743,28 
2523 GLOBAL Cartesian 30747,93 3800, 1743,28 
2524 GLOBAL Cartesian 30747,93 3600, 1743,28 
2525 GLOBAL Cartesian 30747,93 3400, 1743,28 
2526 GLOBAL Cartesian 30747,93 3200, 1743,28 
2527 GLOBAL Cartesian 30747,93 3000, 1743,28 
2528 GLOBAL Cartesian 30747,93 2800, 1743,28 
2529 GLOBAL Cartesian 30747,93 2600, 1743,28 
2530 GLOBAL Cartesian 30747,93 2400, 1743,28 
2531 GLOBAL Cartesian 30747,93 2200, 1743,28 
2532 GLOBAL Cartesian 30747,93 2000, 1743,28 
2533 GLOBAL Cartesian 30747,93 1800, 1743,28 
2534 GLOBAL Cartesian 31931,33 4600, 1718,33 
2535 GLOBAL Cartesian 31931,33 4400, 1718,33 
2536 GLOBAL Cartesian 31931,33 4200, 1718,33 
2537 GLOBAL Cartesian 31931,33 4000, 1718,33 
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2538 GLOBAL Cartesian 31931,33 3800, 1718,33 
2539 GLOBAL Cartesian 31931,33 3600, 1718,33 
2540 GLOBAL Cartesian 31931,33 3400, 1718,33 
2541 GLOBAL Cartesian 31931,33 3200, 1718,33 
2542 GLOBAL Cartesian 31931,33 3000, 1718,33 
2543 GLOBAL Cartesian 31931,33 2800, 1718,33 
2544 GLOBAL Cartesian 31931,33 2600, 1718,33 
2545 GLOBAL Cartesian 31931,33 2400, 1718,33 
2546 GLOBAL Cartesian 31931,33 2200, 1718,33 
2547 GLOBAL Cartesian 31931,33 2000, 1718,33 
2548 GLOBAL Cartesian 31931,33 1800, 1718,33 
2549 GLOBAL Cartesian 33114,62 4600, 1688,84 
2550 GLOBAL Cartesian 33114,62 4400, 1688,84 
2551 GLOBAL Cartesian 33114,62 4200, 1688,84 
2552 GLOBAL Cartesian 33114,62 4000, 1688,84 
2553 GLOBAL Cartesian 33114,62 3800, 1688,84 
2554 GLOBAL Cartesian 33114,62 3600, 1688,84 
2555 GLOBAL Cartesian 33114,62 3400, 1688,84 
2556 GLOBAL Cartesian 33114,62 3200, 1688,84 
2557 GLOBAL Cartesian 33114,62 3000, 1688,84 
2558 GLOBAL Cartesian 33114,62 2800, 1688,84 
2559 GLOBAL Cartesian 33114,62 2600, 1688,84 
2560 GLOBAL Cartesian 33114,62 2400, 1688,84 
2561 GLOBAL Cartesian 33114,62 2200, 1688,84 
2562 GLOBAL Cartesian 33114,62 2000, 1688,84 
2563 GLOBAL Cartesian 33114,62 1800, 1688,84 
2564 GLOBAL Cartesian 34297,79 4600, 1654,81 
2565 GLOBAL Cartesian 34297,79 4400, 1654,81 
2566 GLOBAL Cartesian 34297,79 4200, 1654,81 
2567 GLOBAL Cartesian 34297,79 4000, 1654,81 
2568 GLOBAL Cartesian 34297,79 3800, 1654,81 
2569 GLOBAL Cartesian 34297,79 3600, 1654,81 
2570 GLOBAL Cartesian 34297,79 3400, 1654,81 
2571 GLOBAL Cartesian 34297,79 3200, 1654,81 
2572 GLOBAL Cartesian 34297,79 3000, 1654,81 
2573 GLOBAL Cartesian 34297,79 2800, 1654,81 
2574 GLOBAL Cartesian 34297,79 2600, 1654,81 
2575 GLOBAL Cartesian 34297,79 2400, 1654,81 
2576 GLOBAL Cartesian 34297,79 2200, 1654,81 
2577 GLOBAL Cartesian 34297,79 2000, 1654,81 
2578 GLOBAL Cartesian 34297,79 1800, 1654,81 
2579 GLOBAL Cartesian 35480,82 4600, 1616,25 
2580 GLOBAL Cartesian 35480,82 4400, 1616,25 
2581 GLOBAL Cartesian 35480,82 4200, 1616,25 
2582 GLOBAL Cartesian 35480,82 4000, 1616,25 
2583 GLOBAL Cartesian 35480,82 3800, 1616,25 
2584 GLOBAL Cartesian 35480,82 3600, 1616,25 
2585 GLOBAL Cartesian 35480,82 3400, 1616,25 
2586 GLOBAL Cartesian 35480,82 3200, 1616,25 
2587 GLOBAL Cartesian 35480,82 3000, 1616,25 
2588 GLOBAL Cartesian 35480,82 2800, 1616,25 
2589 GLOBAL Cartesian 35480,82 2600, 1616,25 
2590 GLOBAL Cartesian 35480,82 2400, 1616,25 
2591 GLOBAL Cartesian 35480,82 2200, 1616,25 
2592 GLOBAL Cartesian 35480,82 2000, 1616,25 
2593 GLOBAL Cartesian 35480,82 1800, 1616,25 
2594 GLOBAL Cartesian 36663,69 4600, 1573,15 
2595 GLOBAL Cartesian 36663,69 4400, 1573,15 
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2596 GLOBAL Cartesian 36663,69 4200, 1573,15 
2597 GLOBAL Cartesian 36663,69 4000, 1573,15 
2598 GLOBAL Cartesian 36663,69 3800, 1573,15 
2599 GLOBAL Cartesian 36663,69 3600, 1573,15 
2600 GLOBAL Cartesian 36663,69 3400, 1573,15 
2601 GLOBAL Cartesian 36663,69 3200, 1573,15 
2602 GLOBAL Cartesian 36663,69 3000, 1573,15 
2603 GLOBAL Cartesian 36663,69 2800, 1573,15 
2604 GLOBAL Cartesian 36663,69 2600, 1573,15 
2605 GLOBAL Cartesian 36663,69 2400, 1573,15 
2606 GLOBAL Cartesian 36663,69 2200, 1573,15 
2607 GLOBAL Cartesian 36663,69 2000, 1573,15 
2608 GLOBAL Cartesian 36663,69 1800, 1573,15 
2609 GLOBAL Cartesian 37846,39 4600, 1525,52 
2610 GLOBAL Cartesian 37846,39 4400, 1525,52 
2611 GLOBAL Cartesian 37846,39 4200, 1525,52 
2612 GLOBAL Cartesian 37846,39 4000, 1525,52 
2613 GLOBAL Cartesian 37846,39 3800, 1525,52 
2614 GLOBAL Cartesian 37846,39 3600, 1525,52 
2615 GLOBAL Cartesian 37846,39 3400, 1525,52 
2616 GLOBAL Cartesian 37846,39 3200, 1525,52 
2617 GLOBAL Cartesian 37846,39 3000, 1525,52 
2618 GLOBAL Cartesian 37846,39 2800, 1525,52 
2619 GLOBAL Cartesian 37846,39 2600, 1525,52 
2620 GLOBAL Cartesian 37846,39 2400, 1525,52 
2621 GLOBAL Cartesian 37846,39 2200, 1525,52 
2622 GLOBAL Cartesian 37846,39 2000, 1525,52 
2623 GLOBAL Cartesian 37846,39 1800, 1525,52 
2624 GLOBAL Cartesian 39028,9 4600, 1473,35 
2625 GLOBAL Cartesian 39028,9 4400, 1473,35 
2626 GLOBAL Cartesian 39028,9 4200, 1473,35 
2627 GLOBAL Cartesian 39028,9 4000, 1473,35 
2628 GLOBAL Cartesian 39028,9 3800, 1473,35 
2629 GLOBAL Cartesian 39028,9 3600, 1473,35 
2630 GLOBAL Cartesian 39028,9 3400, 1473,35 
2631 GLOBAL Cartesian 39028,9 3200, 1473,35 
2632 GLOBAL Cartesian 39028,9 3000, 1473,35 
2633 GLOBAL Cartesian 39028,9 2800, 1473,35 
2634 GLOBAL Cartesian 39028,9 2600, 1473,35 
2635 GLOBAL Cartesian 39028,9 2400, 1473,35 
2636 GLOBAL Cartesian 39028,9 2200, 1473,35 
2637 GLOBAL Cartesian 39028,9 2000, 1473,35 
2638 GLOBAL Cartesian 39028,9 1800, 1473,35 
2639 GLOBAL Cartesian 40211,2 4600, 1416,65 
2640 GLOBAL Cartesian 40211,2 4400, 1416,65 
2641 GLOBAL Cartesian 40211,2 4200, 1416,65 
2642 GLOBAL Cartesian 40211,2 4000, 1416,65 
2643 GLOBAL Cartesian 40211,2 3800, 1416,65 
2644 GLOBAL Cartesian 40211,2 3600, 1416,65 
2645 GLOBAL Cartesian 40211,2 3400, 1416,65 
2646 GLOBAL Cartesian 40211,2 3200, 1416,65 
2647 GLOBAL Cartesian 40211,2 3000, 1416,65 
2648 GLOBAL Cartesian 40211,2 2800, 1416,65 
2649 GLOBAL Cartesian 40211,2 2600, 1416,65 
2650 GLOBAL Cartesian 40211,2 2400, 1416,65 
2651 GLOBAL Cartesian 40211,2 2200, 1416,65 
2652 GLOBAL Cartesian 40211,2 2000, 1416,65 
2653 GLOBAL Cartesian 40211,2 1800, 1416,65 
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Table 1:  Joint Coordinates 
Joint CoordSys CoordType GlobalX GlobalY GlobalZ 
   mm mm mm 
2654 GLOBAL Cartesian 41393,27 4600, 1355,42 
2655 GLOBAL Cartesian 41393,27 4400, 1355,42 
2656 GLOBAL Cartesian 41393,27 4200, 1355,42 
2657 GLOBAL Cartesian 41393,27 4000, 1355,42 
2658 GLOBAL Cartesian 41393,27 3800, 1355,42 
2659 GLOBAL Cartesian 41393,27 3600, 1355,42 
2660 GLOBAL Cartesian 41393,27 3400, 1355,42 
2661 GLOBAL Cartesian 41393,27 3200, 1355,42 
2662 GLOBAL Cartesian 41393,27 3000, 1355,42 
2663 GLOBAL Cartesian 41393,27 2800, 1355,42 
2664 GLOBAL Cartesian 41393,27 2600, 1355,42 
2665 GLOBAL Cartesian 41393,27 2400, 1355,42 
2666 GLOBAL Cartesian 41393,27 2200, 1355,42 
2667 GLOBAL Cartesian 41393,27 2000, 1355,42 
2668 GLOBAL Cartesian 41393,27 1800, 1355,42 
2669 GLOBAL Cartesian 42575,1 4600, 1289,66 
2670 GLOBAL Cartesian 42575,1 4400, 1289,66 
2671 GLOBAL Cartesian 42575,1 4200, 1289,66 
2672 GLOBAL Cartesian 42575,1 4000, 1289,66 
2673 GLOBAL Cartesian 42575,1 3800, 1289,66 
2674 GLOBAL Cartesian 42575,1 3600, 1289,66 
2675 GLOBAL Cartesian 42575,1 3400, 1289,66 
2676 GLOBAL Cartesian 42575,1 3200, 1289,66 
2677 GLOBAL Cartesian 42575,1 3000, 1289,66 
2678 GLOBAL Cartesian 42575,1 2800, 1289,66 
2679 GLOBAL Cartesian 42575,1 2600, 1289,66 
2680 GLOBAL Cartesian 42575,1 2400, 1289,66 
2681 GLOBAL Cartesian 42575,1 2200, 1289,66 
2682 GLOBAL Cartesian 42575,1 2000, 1289,66 
2683 GLOBAL Cartesian 42575,1 1800, 1289,66 
2684 GLOBAL Cartesian 43756,67 4600, 1219,37 
2685 GLOBAL Cartesian 43756,67 4400, 1219,37 
2686 GLOBAL Cartesian 43756,67 4200, 1219,37 
2687 GLOBAL Cartesian 43756,67 4000, 1219,37 
2688 GLOBAL Cartesian 43756,67 3800, 1219,37 
2689 GLOBAL Cartesian 43756,67 3600, 1219,37 
2690 GLOBAL Cartesian 43756,67 3400, 1219,37 
2691 GLOBAL Cartesian 43756,67 3200, 1219,37 
2692 GLOBAL Cartesian 43756,67 3000, 1219,37 
2693 GLOBAL Cartesian 43756,67 2800, 1219,37 
2694 GLOBAL Cartesian 43756,67 2600, 1219,37 
2695 GLOBAL Cartesian 43756,67 2400, 1219,37 
2696 GLOBAL Cartesian 43756,67 2200, 1219,37 
2697 GLOBAL Cartesian 43756,67 2000, 1219,37 
2698 GLOBAL Cartesian 43756,67 1800, 1219,37 
2699 GLOBAL Cartesian 44937,96 4600, 1144,55 
2700 GLOBAL Cartesian 44937,96 4400, 1144,55 
2701 GLOBAL Cartesian 44937,96 4200, 1144,55 
2702 GLOBAL Cartesian 44937,96 4000, 1144,55 
2703 GLOBAL Cartesian 44937,96 3800, 1144,55 
2704 GLOBAL Cartesian 44937,96 3600, 1144,55 
2705 GLOBAL Cartesian 44937,96 3400, 1144,55 
2706 GLOBAL Cartesian 44937,96 3200, 1144,55 
2707 GLOBAL Cartesian 44937,96 3000, 1144,55 
2708 GLOBAL Cartesian 44937,96 2800, 1144,55 
2709 GLOBAL Cartesian 44937,96 2600, 1144,55 
2710 GLOBAL Cartesian 44937,96 2400, 1144,55 
2711 GLOBAL Cartesian 44937,96 2200, 1144,55 
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Table 1:  Joint Coordinates 
Joint CoordSys CoordType GlobalX GlobalY GlobalZ 
   mm mm mm 
2712 GLOBAL Cartesian 44937,96 2000, 1144,55 
2713 GLOBAL Cartesian 44937,96 1800, 1144,55 
2714 GLOBAL Cartesian 46118,96 4600, 1065,2 
2715 GLOBAL Cartesian 46118,96 4400, 1065,2 
2716 GLOBAL Cartesian 46118,96 4200, 1065,2 
2717 GLOBAL Cartesian 46118,96 4000, 1065,2 
2718 GLOBAL Cartesian 46118,96 3800, 1065,2 
2719 GLOBAL Cartesian 46118,96 3600, 1065,2 
2720 GLOBAL Cartesian 46118,96 3400, 1065,2 
2721 GLOBAL Cartesian 46118,96 3200, 1065,2 
2722 GLOBAL Cartesian 46118,96 3000, 1065,2 
2723 GLOBAL Cartesian 46118,96 2800, 1065,2 
2724 GLOBAL Cartesian 46118,96 2600, 1065,2 
2725 GLOBAL Cartesian 46118,96 2400, 1065,2 
2726 GLOBAL Cartesian 46118,96 2200, 1065,2 
2727 GLOBAL Cartesian 46118,96 2000, 1065,2 
2728 GLOBAL Cartesian 46118,96 1800, 1065,2 
2729 GLOBAL Cartesian 47299,64 4600, 981,33 
2730 GLOBAL Cartesian 47299,64 4400, 981,33 
2731 GLOBAL Cartesian 47299,64 4200, 981,33 
2732 GLOBAL Cartesian 47299,64 4000, 981,33 
2733 GLOBAL Cartesian 47299,64 3800, 981,33 
2734 GLOBAL Cartesian 47299,64 3600, 981,33 
2735 GLOBAL Cartesian 47299,64 3400, 981,33 
2736 GLOBAL Cartesian 47299,64 3200, 981,33 
2737 GLOBAL Cartesian 47299,64 3000, 981,33 
2738 GLOBAL Cartesian 47299,64 2800, 981,33 
2739 GLOBAL Cartesian 47299,64 2600, 981,33 
2740 GLOBAL Cartesian 47299,64 2400, 981,33 
2741 GLOBAL Cartesian 47299,64 2200, 981,33 
2742 GLOBAL Cartesian 47299,64 2000, 981,33 
2743 GLOBAL Cartesian 47299,64 1800, 981,33 
2744 GLOBAL Cartesian 48479,99 4600, 892,92 
2745 GLOBAL Cartesian 48479,99 4400, 892,92 
2746 GLOBAL Cartesian 48479,99 4200, 892,92 
2747 GLOBAL Cartesian 48479,99 4000, 892,92 
2748 GLOBAL Cartesian 48479,99 3800, 892,92 
2749 GLOBAL Cartesian 48479,99 3600, 892,92 
2750 GLOBAL Cartesian 48479,99 3400, 892,92 
2751 GLOBAL Cartesian 48479,99 3200, 892,92 
2752 GLOBAL Cartesian 48479,99 3000, 892,92 
2753 GLOBAL Cartesian 48479,99 2800, 892,92 
2754 GLOBAL Cartesian 48479,99 2600, 892,92 
2755 GLOBAL Cartesian 48479,99 2400, 892,92 
2756 GLOBAL Cartesian 48479,99 2200, 892,92 
2757 GLOBAL Cartesian 48479,99 2000, 892,92 
2758 GLOBAL Cartesian 48479,99 1800, 892,92 
2759 GLOBAL Cartesian 49660, 4600, 800, 
2760 GLOBAL Cartesian 49660, 4400, 800, 
2761 GLOBAL Cartesian 49660, 4200, 800, 
2762 GLOBAL Cartesian 49660, 4000, 800, 
2763 GLOBAL Cartesian 49660, 3800, 800, 
2764 GLOBAL Cartesian 49660, 3600, 800, 
2765 GLOBAL Cartesian 49660, 3400, 800, 
2766 GLOBAL Cartesian 49660, 3200, 800, 
2767 GLOBAL Cartesian 49660, 3000, 800, 
2768 GLOBAL Cartesian 49660, 2800, 800, 
2769 GLOBAL Cartesian 49660, 2600, 800, 
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Table 1:  Joint Coordinates 
Joint CoordSys CoordType GlobalX GlobalY GlobalZ 
   mm mm mm 
2770 GLOBAL Cartesian 49660, 2400, 800, 
2771 GLOBAL Cartesian 49660, 2200, 800, 
2772 GLOBAL Cartesian 49660, 2000, 800, 
2773 GLOBAL Cartesian 49660, 1800, 800, 
2774 GLOBAL Cartesian 1180,01 1800, 892,92 
2775 GLOBAL Cartesian 1180,01 2000, 892,92 
2776 GLOBAL Cartesian 1180,01 2200, 892,92 
2777 GLOBAL Cartesian 1180,01 2400, 892,92 
2778 GLOBAL Cartesian 1180,01 2600, 892,92 
2779 GLOBAL Cartesian 1180,01 2800, 892,92 
2780 GLOBAL Cartesian 1180,01 3000, 892,92 
2781 GLOBAL Cartesian 1180,01 3200, 892,92 
2782 GLOBAL Cartesian 1180,01 3400, 892,92 
2783 GLOBAL Cartesian 1180,01 3600, 892,92 
2784 GLOBAL Cartesian 1180,01 3800, 892,92 
2785 GLOBAL Cartesian 1180,01 4000, 892,92 
2786 GLOBAL Cartesian 1180,01 4200, 892,92 
2787 GLOBAL Cartesian 1180,01 4400, 892,92 
2788 GLOBAL Cartesian 1180,01 4600, 892,92 
2789 GLOBAL Cartesian 0, 1800, 800, 
2790 GLOBAL Cartesian 0, 2000, 800, 
2791 GLOBAL Cartesian 0, 2200, 800, 
2792 GLOBAL Cartesian 0, 2400, 800, 
2793 GLOBAL Cartesian 0, 2600, 800, 
2794 GLOBAL Cartesian 0, 2800, 800, 
2795 GLOBAL Cartesian 0, 3000, 800, 
2796 GLOBAL Cartesian 0, 3200, 800, 
2797 GLOBAL Cartesian 0, 3400, 800, 
2798 GLOBAL Cartesian 0, 3600, 800, 
2799 GLOBAL Cartesian 0, 3800, 800, 
2800 GLOBAL Cartesian 0, 4000, 800, 
2801 GLOBAL Cartesian 0, 4200, 800, 
2802 GLOBAL Cartesian 0, 4400, 800, 




1.2.  Joint restraints 
 
Table 2:  Joint Restraint Assignments 
Table 2:  Joint Restraint Assignments 
Joint U1 U2 U3 R1 R2 R3 
       
5 No No Yes No No No 
6 No No Yes No No No 
9 No No Yes No No No 
245 No No Yes No No No 
457 Yes Yes Yes No No No 
458 Yes Yes Yes No No No 
558 Yes Yes Yes No No No 
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1.3.  Element connectivity 
 
Table 3:  Connectivity - Frame 
Table 3:  Connectivity - Frame 
Frame JointI JointJ Length 
   mm 
1 252 82 3200, 
2 280 110 3200, 
70 5 76 1183,66 
71 76 77 1183,66 
72 77 78 1183,66 
73 78 79 1183,66 
74 79 80 1183,66 
75 80 81 1183,66 
76 81 82 1183,66 
77 82 83 1183,66 
78 83 84 1183,66 
79 84 85 1183,66 
80 85 86 1183,66 
81 86 87 1183,66 
82 87 88 1183,66 
83 88 89 1183,66 
84 89 90 1183,66 
85 90 91 1183,66 
86 91 92 1183,66 
87 92 93 1183,66 
88 93 94 1183,66 
89 94 95 1183,66 
90 95 96 1183,66 
91 96 97 1183,66 
92 97 98 1183,66 
93 98 99 1183,66 
94 99 100 1183,66 
95 100 101 1183,66 
96 101 102 1183,66 
97 102 103 1183,66 
98 103 104 1183,66 
99 104 105 1183,66 
100 105 106 1183,66 
101 106 107 1183,66 
102 107 108 1183,66 
103 108 109 1183,66 
104 109 110 1183,66 
105 110 111 1183,66 
106 111 112 1183,66 
107 112 113 1183,66 
108 113 114 1183,66 
109 114 115 1183,66 
110 115 116 1183,66 
111 116 6 1183,66 
238 9 246 1183,66 
239 246 247 1183,66 
240 247 248 1183,66 
241 248 249 1183,66 
242 249 250 1183,66 
243 250 251 1183,66 
244 251 252 1183,66 
245 252 253 1183,66 
246 253 254 1183,66 
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Table 3:  Connectivity - Frame 
Frame JointI JointJ Length 
   mm 
247 254 255 1183,66 
248 255 256 1183,66 
249 256 257 1183,66 
250 257 258 1183,66 
251 258 259 1183,66 
252 259 260 1183,66 
253 260 261 1183,66 
254 261 262 1183,66 
255 262 263 1183,66 
256 263 264 1183,66 
257 264 265 1183,66 
258 265 266 1183,66 
259 266 267 1183,66 
260 267 268 1183,66 
261 268 269 1183,66 
262 269 270 1183,66 
263 270 271 1183,66 
264 271 272 1183,66 
265 272 273 1183,66 
266 273 274 1183,66 
267 274 275 1183,66 
268 275 276 1183,66 
269 276 277 1183,66 
270 277 278 1183,66 
271 278 279 1183,66 
272 279 280 1183,66 
273 280 281 1183,66 
274 281 282 1183,66 
275 282 283 1183,66 
276 283 284 1183,66 
277 284 285 1183,66 
278 285 286 1183,66 
279 286 245 1183,66 
280 246 76 3200, 
281 247 77 3200, 
282 248 78 3200, 
283 249 79 3200, 
284 250 80 3200, 
285 251 81 3200, 
287 253 83 3200, 
288 254 84 3200, 
289 255 85 3200, 
290 256 86 3200, 
291 257 87 3200, 
292 258 88 3200, 
293 259 89 3200, 
294 260 90 3200, 
295 91 261 3200, 
296 262 92 3200, 
297 263 93 3200, 
298 264 94 3200, 
299 265 95 3200, 
300 266 96 3200, 
301 267 97 3200, 
302 268 98 3200, 
303 269 99 3200, 
304 270 100 3200, 
305 271 101 3200, 
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Table 3:  Connectivity - Frame 
Frame JointI JointJ Length 
   mm 
306 272 102 3200, 
307 273 103 3200, 
308 274 104 3200, 
309 275 105 3200, 
310 276 106 3200, 
311 277 107 3200, 
312 278 108 3200, 
313 279 109 3200, 
315 281 111 3200, 
316 282 112 3200, 
317 283 113 3200, 
318 284 114 3200, 
319 285 115 3200, 
320 286 116 3200, 
488 457 459 520,41 
489 459 460 519,48 
490 460 461 518,56 
491 461 462 517,67 
492 462 463 516,79 
493 463 464 515,93 
494 464 465 515,08 
495 465 466 514,26 
496 466 467 513,45 
497 467 468 512,66 
498 468 469 511,89 
499 469 470 511,13 
500 470 471 510,4 
501 471 472 509,68 
502 472 473 508,98 
503 473 474 508,3 
504 474 475 507,64 
505 475 476 507, 
506 476 477 506,38 
507 477 478 505,77 
508 478 479 505,18 
509 479 480 504,62 
510 480 481 504,07 
511 481 482 503,54 
512 482 483 503,03 
513 483 484 502,54 
514 484 485 502,06 
515 485 486 501,61 
516 486 487 501,18 
517 487 488 500,76 
518 488 489 500,37 
519 489 490 499,99 
520 490 491 499,64 
521 491 492 499,3 
522 492 493 498,98 
523 493 494 498,69 
524 494 495 498,41 
525 495 496 498,15 
526 496 497 497,91 
527 497 498 497,7 
528 498 499 497,5 
529 499 500 497,32 
530 500 501 497,16 
531 501 502 497,02 
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Table 3:  Connectivity - Frame 
Frame JointI JointJ Length 
   mm 
532 502 503 496,9 
533 503 504 496,8 
534 504 505 496,72 
535 505 506 496,66 
536 506 507 496,62 
537 507 508 496,6 
538 508 509 496,6 
539 509 510 496,62 
540 510 511 496,66 
541 511 512 496,72 
542 512 513 496,8 
543 513 514 496,9 
544 514 515 497,02 
545 515 516 497,16 
546 516 517 497,32 
547 517 518 497,5 
548 518 519 497,7 
549 519 520 497,91 
550 520 521 498,15 
551 521 522 498,41 
552 522 523 498,69 
553 523 524 498,98 
554 524 525 499,3 
555 525 526 499,64 
556 526 527 499,99 
557 527 528 500,37 
558 528 529 500,76 
559 529 530 501,18 
560 530 531 501,61 
561 531 532 502,06 
562 532 533 502,54 
563 533 534 503,03 
564 534 535 503,54 
565 535 536 504,07 
566 536 537 504,62 
567 537 538 505,18 
568 538 539 505,77 
569 539 540 506,38 
570 540 541 507, 
571 541 542 507,64 
572 542 543 508,3 
573 543 544 508,98 
574 544 545 509,68 
575 545 546 510,4 
576 546 547 511,13 
577 547 548 511,89 
578 548 549 512,66 
579 549 550 513,45 
580 550 551 514,26 
581 551 552 515,08 
582 552 553 515,93 
583 553 554 516,79 
584 554 555 517,67 
585 555 556 518,56 
586 556 557 519,48 
587 557 458 520,41 
590 82 474 1367,43 
591 85 482 1825,85 
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Table 3:  Connectivity - Frame 
Frame JointI JointJ Length 
   mm 
593 92 499 2487,54 
594 508 96 2561,25 
595 89 491 2241,31 
596 100 517 2487,54 
598 103 525 2241,31 
599 106 532 1925,9 
603 110 541 1417,61 
605 558 560 520,41 
606 560 561 519,48 
607 561 562 518,56 
608 562 563 517,67 
609 563 564 516,79 
610 564 565 515,93 
611 565 566 515,08 
612 566 567 514,26 
613 567 568 513,45 
614 568 569 512,66 
615 569 570 511,89 
616 570 571 511,13 
617 571 572 510,4 
618 572 573 509,68 
619 573 574 508,98 
620 574 575 508,3 
621 575 576 507,64 
622 576 577 507, 
623 577 578 506,38 
624 578 579 505,77 
625 579 580 505,18 
626 580 581 504,62 
627 581 582 504,07 
628 582 583 503,54 
629 583 584 503,03 
630 584 585 502,54 
631 585 586 502,06 
632 586 587 501,61 
633 587 588 501,18 
634 588 589 500,76 
635 589 590 500,37 
636 590 591 499,99 
637 591 592 499,64 
638 592 593 499,3 
639 593 594 498,98 
640 594 595 498,69 
641 595 596 498,41 
642 596 597 498,15 
643 597 598 497,91 
644 598 599 497,7 
645 599 600 497,5 
646 600 601 497,32 
647 601 602 497,16 
648 602 603 497,02 
649 603 604 496,9 
650 604 605 496,8 
651 605 606 496,72 
652 606 607 496,66 
653 607 608 496,62 
654 608 609 496,6 
655 609 610 496,6 
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Table 3:  Connectivity - Frame 
Frame JointI JointJ Length 
   mm 
656 610 611 496,62 
657 611 612 496,66 
658 612 613 496,72 
659 613 614 496,8 
660 614 615 496,9 
661 615 616 497,02 
662 616 617 497,16 
663 617 618 497,32 
664 618 619 497,5 
665 619 620 497,7 
666 620 621 497,91 
667 621 622 498,15 
668 622 623 498,41 
669 623 624 498,69 
670 624 625 498,98 
671 625 626 499,3 
672 626 627 499,64 
673 627 628 499,99 
674 628 629 500,37 
675 629 630 500,76 
676 630 631 501,18 
677 631 632 501,61 
678 632 633 502,06 
679 633 634 502,54 
680 634 635 503,03 
681 635 636 503,54 
682 636 637 504,07 
683 637 638 504,62 
684 638 639 505,18 
685 639 640 505,77 
686 640 641 506,38 
687 641 642 507, 
688 642 643 507,64 
689 643 644 508,3 
690 644 645 508,98 
691 645 646 509,68 
692 646 647 510,4 
693 647 648 511,13 
694 648 649 511,89 
695 649 650 512,66 
696 650 651 513,45 
697 651 652 514,26 
698 652 653 515,08 
699 653 654 515,93 
700 654 655 516,79 
701 655 656 517,67 
702 656 657 518,56 
703 657 658 519,48 
704 658 559 520,41 
706 575 252 1367,43 
707 583 255 1825,85 
708 592 259 2241,31 
709 600 262 2487,54 
711 609 266 2561,25 
712 618 270 2487,54 
713 626 273 2241,31 
714 633 276 1925,9 
715 642 280 1417,61 
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Table 4:  Frame Section Assignments 
Table 4:  Frame Section Assignments 
Frame AnalSect DesignSect MatProp 
    
1 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
2 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
70 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
71 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
72 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
73 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
74 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
75 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
76 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
77 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
78 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
79 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
80 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
81 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
82 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
83 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
84 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
85 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
86 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
87 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
88 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
89 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
90 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
91 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
92 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
93 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
94 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
95 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
96 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
97 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
98 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
99 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
100 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
101 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
102 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
103 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
104 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
105 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
106 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
107 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
108 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
109 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
110 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
111 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
238 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
239 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
240 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
241 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
242 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
243 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
244 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
245 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
246 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
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247 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
248 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
249 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
250 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
251 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
252 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
253 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
254 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
255 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
256 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
257 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
258 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
259 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
260 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
261 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
262 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
263 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
264 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
265 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
266 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
267 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
268 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
269 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
270 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
271 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
272 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
273 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
274 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
275 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
276 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
277 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
278 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
279 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
280 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
281 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
282 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
283 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
284 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
285 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
287 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
288 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
289 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
290 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
291 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
292 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
293 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
294 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
295 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
296 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
297 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
298 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
299 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
300 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
301 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
302 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
303 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
304 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
305 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
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306 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
307 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
308 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
309 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
310 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
311 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
312 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
313 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
315 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
316 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
317 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
318 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
319 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
320 260x140x8,8 260x140x8,8 Default 
488 Tub620x23 Tub620x23 Default 
489 Tub620x23 Tub620x23 Default 
490 Tub620x23 Tub620x23 Default 
491 Tub620x23 Tub620x23 Default 
492 Tub620x23 Tub620x23 Default 
493 Tub620x23 Tub620x23 Default 
494 Tub620x23 Tub620x23 Default 
495 Tub620x23 Tub620x23 Default 
496 Tub620x23 Tub620x23 Default 
497 Tub620x23 Tub620x23 Default 
498 Tub620x23 Tub620x23 Default 
499 Tub620x23 Tub620x23 Default 
500 Tub620x23 Tub620x23 Default 
501 Tub620x23 Tub620x23 Default 
502 Tub620x23 Tub620x23 Default 
503 Tub620x23 Tub620x23 Default 
504 Tub620x23 Tub620x23 Default 
505 Tub620x23 Tub620x23 Default 
506 Tub620x23 Tub620x23 Default 
507 Tub620x23 Tub620x23 Default 
508 Tub620x23 Tub620x23 Default 
509 Tub620x23 Tub620x23 Default 
510 Tub620x23 Tub620x23 Default 
511 Tub620x23 Tub620x23 Default 
512 Tub620x23 Tub620x23 Default 
513 Tub620x23 Tub620x23 Default 
514 Tub620x23 Tub620x23 Default 
515 Tub620x23 Tub620x23 Default 
516 Tub620x23 Tub620x23 Default 
517 Tub620x23 Tub620x23 Default 
518 Tub620x23 Tub620x23 Default 
519 Tub620x23 Tub620x23 Default 
520 Tub620x23 Tub620x23 Default 
521 Tub620x23 Tub620x23 Default 
522 Tub620x23 Tub620x23 Default 
523 Tub620x23 Tub620x23 Default 
524 Tub620x23 Tub620x23 Default 
525 Tub620x23 Tub620x23 Default 
526 Tub620x23 Tub620x23 Default 
527 Tub620x23 Tub620x23 Default 
528 Tub620x23 Tub620x23 Default 
529 Tub620x23 Tub620x23 Default 
530 Tub620x23 Tub620x23 Default 
531 Tub620x23 Tub620x23 Default 
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532 Tub620x23 Tub620x23 Default 
533 Tub620x23 Tub620x23 Default 
534 Tub620x23 Tub620x23 Default 
535 Tub620x23 Tub620x23 Default 
536 Tub620x23 Tub620x23 Default 
537 Tub620x23 Tub620x23 Default 
538 Tub620x23 Tub620x23 Default 
539 Tub620x23 Tub620x23 Default 
540 Tub620x23 Tub620x23 Default 
541 Tub620x23 Tub620x23 Default 
542 Tub620x23 Tub620x23 Default 
543 Tub620x23 Tub620x23 Default 
544 Tub620x23 Tub620x23 Default 
545 Tub620x23 Tub620x23 Default 
546 Tub620x23 Tub620x23 Default 
547 Tub620x23 Tub620x23 Default 
548 Tub620x23 Tub620x23 Default 
549 Tub620x23 Tub620x23 Default 
550 Tub620x23 Tub620x23 Default 
551 Tub620x23 Tub620x23 Default 
552 Tub620x23 Tub620x23 Default 
553 Tub620x23 Tub620x23 Default 
554 Tub620x23 Tub620x23 Default 
555 Tub620x23 Tub620x23 Default 
556 Tub620x23 Tub620x23 Default 
557 Tub620x23 Tub620x23 Default 
558 Tub620x23 Tub620x23 Default 
559 Tub620x23 Tub620x23 Default 
560 Tub620x23 Tub620x23 Default 
561 Tub620x23 Tub620x23 Default 
562 Tub620x23 Tub620x23 Default 
563 Tub620x23 Tub620x23 Default 
564 Tub620x23 Tub620x23 Default 
565 Tub620x23 Tub620x23 Default 
566 Tub620x23 Tub620x23 Default 
567 Tub620x23 Tub620x23 Default 
568 Tub620x23 Tub620x23 Default 
569 Tub620x23 Tub620x23 Default 
570 Tub620x23 Tub620x23 Default 
571 Tub620x23 Tub620x23 Default 
572 Tub620x23 Tub620x23 Default 
573 Tub620x23 Tub620x23 Default 
574 Tub620x23 Tub620x23 Default 
575 Tub620x23 Tub620x23 Default 
576 Tub620x23 Tub620x23 Default 
577 Tub620x23 Tub620x23 Default 
578 Tub620x23 Tub620x23 Default 
579 Tub620x23 Tub620x23 Default 
580 Tub620x23 Tub620x23 Default 
581 Tub620x23 Tub620x23 Default 
582 Tub620x23 Tub620x23 Default 
583 Tub620x23 Tub620x23 Default 
584 Tub620x23 Tub620x23 Default 
585 Tub620x23 Tub620x23 Default 
586 Tub620x23 Tub620x23 Default 
587 Tub620x23 Tub620x23 Default 
590 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
591 Tub245x10 Tub245x10 Default 
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593 Tub245x10 Tub245x10 Default 
594 Tub245x10 Tub245x10 Default 
595 Tub245x10 Tub245x10 Default 
596 Tub245x10 Tub245x10 Default 
598 Tub245x10 Tub245x10 Default 
599 Tub245x10 Tub245x10 Default 
603 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
605 Tub620x23 Tub620x23 Default 
606 Tub620x23 Tub620x23 Default 
607 Tub620x23 Tub620x23 Default 
608 Tub620x23 Tub620x23 Default 
609 Tub620x23 Tub620x23 Default 
610 Tub620x23 Tub620x23 Default 
611 Tub620x23 Tub620x23 Default 
612 Tub620x23 Tub620x23 Default 
613 Tub620x23 Tub620x23 Default 
614 Tub620x23 Tub620x23 Default 
615 Tub620x23 Tub620x23 Default 
616 Tub620x23 Tub620x23 Default 
617 Tub620x23 Tub620x23 Default 
618 Tub620x23 Tub620x23 Default 
619 Tub620x23 Tub620x23 Default 
620 Tub620x23 Tub620x23 Default 
621 Tub620x23 Tub620x23 Default 
622 Tub620x23 Tub620x23 Default 
623 Tub620x23 Tub620x23 Default 
624 Tub620x23 Tub620x23 Default 
625 Tub620x23 Tub620x23 Default 
626 Tub620x23 Tub620x23 Default 
627 Tub620x23 Tub620x23 Default 
628 Tub620x23 Tub620x23 Default 
629 Tub620x23 Tub620x23 Default 
630 Tub620x23 Tub620x23 Default 
631 Tub620x23 Tub620x23 Default 
632 Tub620x23 Tub620x23 Default 
633 Tub620x23 Tub620x23 Default 
634 Tub620x23 Tub620x23 Default 
635 Tub620x23 Tub620x23 Default 
636 Tub620x23 Tub620x23 Default 
637 Tub620x23 Tub620x23 Default 
638 Tub620x23 Tub620x23 Default 
639 Tub620x23 Tub620x23 Default 
640 Tub620x23 Tub620x23 Default 
641 Tub620x23 Tub620x23 Default 
642 Tub620x23 Tub620x23 Default 
643 Tub620x23 Tub620x23 Default 
644 Tub620x23 Tub620x23 Default 
645 Tub620x23 Tub620x23 Default 
646 Tub620x23 Tub620x23 Default 
647 Tub620x23 Tub620x23 Default 
648 Tub620x23 Tub620x23 Default 
649 Tub620x23 Tub620x23 Default 
650 Tub620x23 Tub620x23 Default 
651 Tub620x23 Tub620x23 Default 
652 Tub620x23 Tub620x23 Default 
653 Tub620x23 Tub620x23 Default 
654 Tub620x23 Tub620x23 Default 
655 Tub620x23 Tub620x23 Default 
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656 Tub620x23 Tub620x23 Default 
657 Tub620x23 Tub620x23 Default 
658 Tub620x23 Tub620x23 Default 
659 Tub620x23 Tub620x23 Default 
660 Tub620x23 Tub620x23 Default 
661 Tub620x23 Tub620x23 Default 
662 Tub620x23 Tub620x23 Default 
663 Tub620x23 Tub620x23 Default 
664 Tub620x23 Tub620x23 Default 
665 Tub620x23 Tub620x23 Default 
666 Tub620x23 Tub620x23 Default 
667 Tub620x23 Tub620x23 Default 
668 Tub620x23 Tub620x23 Default 
669 Tub620x23 Tub620x23 Default 
670 Tub620x23 Tub620x23 Default 
671 Tub620x23 Tub620x23 Default 
672 Tub620x23 Tub620x23 Default 
673 Tub620x23 Tub620x23 Default 
674 Tub620x23 Tub620x23 Default 
675 Tub620x23 Tub620x23 Default 
676 Tub620x23 Tub620x23 Default 
677 Tub620x23 Tub620x23 Default 
678 Tub620x23 Tub620x23 Default 
679 Tub620x23 Tub620x23 Default 
680 Tub620x23 Tub620x23 Default 
681 Tub620x23 Tub620x23 Default 
682 Tub620x23 Tub620x23 Default 
683 Tub620x23 Tub620x23 Default 
684 Tub620x23 Tub620x23 Default 
685 Tub620x23 Tub620x23 Default 
686 Tub620x23 Tub620x23 Default 
687 Tub620x23 Tub620x23 Default 
688 Tub620x23 Tub620x23 Default 
689 Tub620x23 Tub620x23 Default 
690 Tub620x23 Tub620x23 Default 
691 Tub620x23 Tub620x23 Default 
692 Tub620x23 Tub620x23 Default 
693 Tub620x23 Tub620x23 Default 
694 Tub620x23 Tub620x23 Default 
695 Tub620x23 Tub620x23 Default 
696 Tub620x23 Tub620x23 Default 
697 Tub620x23 Tub620x23 Default 
698 Tub620x23 Tub620x23 Default 
699 Tub620x23 Tub620x23 Default 
700 Tub620x23 Tub620x23 Default 
701 Tub620x23 Tub620x23 Default 
702 Tub620x23 Tub620x23 Default 
703 Tub620x23 Tub620x23 Default 
704 Tub620x23 Tub620x23 Default 
706 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
707 Tub245x10 Tub245x10 Default 
708 Tub245x10 Tub245x10 Default 
709 Tub245x10 Tub245x10 Default 
711 Tub245x10 Tub245x10 Default 
712 Tub245x10 Tub245x10 Default 
713 Tub245x10 Tub245x10 Default 
714 Tub245x10 Tub245x10 Default 
715 Tub355,6x14,2 Tub355,6x14,2 Default 
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Table 5:  Frame Release Assignments 1 - General, Part 1 of 2 
Table 5:  Frame Release Assignments 1 - General, Part 1 of 2 
Frame PI V2I V3I TI M2I M3I 
       
1 No No No No Yes Yes 
2 No No No No Yes Yes 
 
 
Table 5:  Frame Release Assignments 1 - General, Part 2 of 2 
Table 5:  Frame Release Assignments 1 - General, Part 2 of 2 
Frame PJ V2J V3J TJ M2J M3J 
       
1 No No No No Yes Yes 




Table 6:  Connectivity - Area 
Table 6:  Connectivity - Area 
Area Joint1 Joint2 Joint3 Joint4 
     
1485 247 248 2159 2160 
1486 2160 2159 2161 2162 
1487 2162 2161 2163 2164 
1488 2164 2163 2165 2166 
1489 2166 2165 2167 2168 
1490 2168 2167 2169 2170 
1491 2170 2169 2171 2172 
1492 2172 2171 2173 2174 
1493 2174 2173 2175 2176 
1494 2176 2175 2177 2178 
1495 2178 2177 2179 2180 
1496 2180 2179 2181 2182 
1497 2182 2181 2183 2184 
1498 2184 2183 2185 2186 
1499 2186 2185 2187 2188 
1500 2188 2187 78 77 
1501 248 249 2189 2159 
1502 2159 2189 2190 2161 
1503 2161 2190 2191 2163 
1504 2163 2191 2192 2165 
1505 2165 2192 2193 2167 
1506 2167 2193 2194 2169 
1507 2169 2194 2195 2171 
1508 2171 2195 2196 2173 
1509 2173 2196 2197 2175 
1510 2175 2197 2198 2177 
1511 2177 2198 2199 2179 
1512 2179 2199 2200 2181 
1513 2181 2200 2201 2183 
1514 2183 2201 2202 2185 
1515 2185 2202 2203 2187 
1516 2187 2203 79 78 
1517 249 250 2204 2189 
1518 2189 2204 2205 2190 
1519 2190 2205 2206 2191 
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1520 2191 2206 2207 2192 
1521 2192 2207 2208 2193 
1522 2193 2208 2209 2194 
1523 2194 2209 2210 2195 
1524 2195 2210 2211 2196 
1525 2196 2211 2212 2197 
1526 2197 2212 2213 2198 
1527 2198 2213 2214 2199 
1528 2199 2214 2215 2200 
1529 2200 2215 2216 2201 
1530 2201 2216 2217 2202 
1531 2202 2217 2218 2203 
1532 2203 2218 80 79 
1533 250 251 2219 2204 
1534 2204 2219 2220 2205 
1535 2205 2220 2221 2206 
1536 2206 2221 2222 2207 
1537 2207 2222 2223 2208 
1538 2208 2223 2224 2209 
1539 2209 2224 2225 2210 
1540 2210 2225 2226 2211 
1541 2211 2226 2227 2212 
1542 2212 2227 2228 2213 
1543 2213 2228 2229 2214 
1544 2214 2229 2230 2215 
1545 2215 2230 2231 2216 
1546 2216 2231 2232 2217 
1547 2217 2232 2233 2218 
1548 2218 2233 81 80 
1549 251 252 2234 2219 
1550 2219 2234 2235 2220 
1551 2220 2235 2236 2221 
1552 2221 2236 2237 2222 
1553 2222 2237 2238 2223 
1554 2223 2238 2239 2224 
1555 2224 2239 2240 2225 
1556 2225 2240 2241 2226 
1557 2226 2241 2242 2227 
1558 2227 2242 2243 2228 
1559 2228 2243 2244 2229 
1560 2229 2244 2245 2230 
1561 2230 2245 2246 2231 
1562 2231 2246 2247 2232 
1563 2232 2247 2248 2233 
1564 2233 2248 82 81 
1565 252 253 2249 2234 
1566 2234 2249 2250 2235 
1567 2235 2250 2251 2236 
1568 2236 2251 2252 2237 
1569 2237 2252 2253 2238 
1570 2238 2253 2254 2239 
1571 2239 2254 2255 2240 
1572 2240 2255 2256 2241 
1573 2241 2256 2257 2242 
1574 2242 2257 2258 2243 
1575 2243 2258 2259 2244 
1576 2244 2259 2260 2245 
1577 2245 2260 2261 2246 
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1578 2246 2261 2262 2247 
1579 2247 2262 2263 2248 
1580 2248 2263 83 82 
1581 253 254 2264 2249 
1582 2249 2264 2265 2250 
1583 2250 2265 2266 2251 
1584 2251 2266 2267 2252 
1585 2252 2267 2268 2253 
1586 2253 2268 2269 2254 
1587 2254 2269 2270 2255 
1588 2255 2270 2271 2256 
1589 2256 2271 2272 2257 
1590 2257 2272 2273 2258 
1591 2258 2273 2274 2259 
1592 2259 2274 2275 2260 
1593 2260 2275 2276 2261 
1594 2261 2276 2277 2262 
1595 2262 2277 2278 2263 
1596 2263 2278 84 83 
1597 254 255 2279 2264 
1598 2264 2279 2280 2265 
1599 2265 2280 2281 2266 
1600 2266 2281 2282 2267 
1601 2267 2282 2283 2268 
1602 2268 2283 2284 2269 
1603 2269 2284 2285 2270 
1604 2270 2285 2286 2271 
1605 2271 2286 2287 2272 
1606 2272 2287 2288 2273 
1607 2273 2288 2289 2274 
1608 2274 2289 2290 2275 
1609 2275 2290 2291 2276 
1610 2276 2291 2292 2277 
1611 2277 2292 2293 2278 
1612 2278 2293 85 84 
1613 255 256 2294 2279 
1614 2279 2294 2295 2280 
1615 2280 2295 2296 2281 
1616 2281 2296 2297 2282 
1617 2282 2297 2298 2283 
1618 2283 2298 2299 2284 
1619 2284 2299 2300 2285 
1620 2285 2300 2301 2286 
1621 2286 2301 2302 2287 
1622 2287 2302 2303 2288 
1623 2288 2303 2304 2289 
1624 2289 2304 2305 2290 
1625 2290 2305 2306 2291 
1626 2291 2306 2307 2292 
1627 2292 2307 2308 2293 
1628 2293 2308 86 85 
1629 256 257 2309 2294 
1630 2294 2309 2310 2295 
1631 2295 2310 2311 2296 
1632 2296 2311 2312 2297 
1633 2297 2312 2313 2298 
1634 2298 2313 2314 2299 
1635 2299 2314 2315 2300 
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1636 2300 2315 2316 2301 
1637 2301 2316 2317 2302 
1638 2302 2317 2318 2303 
1639 2303 2318 2319 2304 
1640 2304 2319 2320 2305 
1641 2305 2320 2321 2306 
1642 2306 2321 2322 2307 
1643 2307 2322 2323 2308 
1644 2308 2323 87 86 
1645 257 258 2324 2309 
1646 2309 2324 2325 2310 
1647 2310 2325 2326 2311 
1648 2311 2326 2327 2312 
1649 2312 2327 2328 2313 
1650 2313 2328 2329 2314 
1651 2314 2329 2330 2315 
1652 2315 2330 2331 2316 
1653 2316 2331 2332 2317 
1654 2317 2332 2333 2318 
1655 2318 2333 2334 2319 
1656 2319 2334 2335 2320 
1657 2320 2335 2336 2321 
1658 2321 2336 2337 2322 
1659 2322 2337 2338 2323 
1660 2323 2338 88 87 
1661 258 259 2339 2324 
1662 2324 2339 2340 2325 
1663 2325 2340 2341 2326 
1664 2326 2341 2342 2327 
1665 2327 2342 2343 2328 
1666 2328 2343 2344 2329 
1667 2329 2344 2345 2330 
1668 2330 2345 2346 2331 
1669 2331 2346 2347 2332 
1670 2332 2347 2348 2333 
1671 2333 2348 2349 2334 
1672 2334 2349 2350 2335 
1673 2335 2350 2351 2336 
1674 2336 2351 2352 2337 
1675 2337 2352 2353 2338 
1676 2338 2353 89 88 
1677 259 260 2354 2339 
1678 2339 2354 2355 2340 
1679 2340 2355 2356 2341 
1680 2341 2356 2357 2342 
1681 2342 2357 2358 2343 
1682 2343 2358 2359 2344 
1683 2344 2359 2360 2345 
1684 2345 2360 2361 2346 
1685 2346 2361 2362 2347 
1686 2347 2362 2363 2348 
1687 2348 2363 2364 2349 
1688 2349 2364 2365 2350 
1689 2350 2365 2366 2351 
1690 2351 2366 2367 2352 
1691 2352 2367 2368 2353 
1692 2353 2368 90 89 
1693 260 261 2369 2354 
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1694 2354 2369 2370 2355 
1695 2355 2370 2371 2356 
1696 2356 2371 2372 2357 
1697 2357 2372 2373 2358 
1698 2358 2373 2374 2359 
1699 2359 2374 2375 2360 
1700 2360 2375 2376 2361 
1701 2361 2376 2377 2362 
1702 2362 2377 2378 2363 
1703 2363 2378 2379 2364 
1704 2364 2379 2380 2365 
1705 2365 2380 2381 2366 
1706 2366 2381 2382 2367 
1707 2367 2382 2383 2368 
1708 2368 2383 91 90 
1709 261 262 2384 2369 
1710 2369 2384 2385 2370 
1711 2370 2385 2386 2371 
1712 2371 2386 2387 2372 
1713 2372 2387 2388 2373 
1714 2373 2388 2389 2374 
1715 2374 2389 2390 2375 
1716 2375 2390 2391 2376 
1717 2376 2391 2392 2377 
1718 2377 2392 2393 2378 
1719 2378 2393 2394 2379 
1720 2379 2394 2395 2380 
1721 2380 2395 2396 2381 
1722 2381 2396 2397 2382 
1723 2382 2397 2398 2383 
1724 2383 2398 92 91 
1725 262 263 2399 2384 
1726 2384 2399 2400 2385 
1727 2385 2400 2401 2386 
1728 2386 2401 2402 2387 
1729 2387 2402 2403 2388 
1730 2388 2403 2404 2389 
1731 2389 2404 2405 2390 
1732 2390 2405 2406 2391 
1733 2391 2406 2407 2392 
1734 2392 2407 2408 2393 
1735 2393 2408 2409 2394 
1736 2394 2409 2410 2395 
1737 2395 2410 2411 2396 
1738 2396 2411 2412 2397 
1739 2397 2412 2413 2398 
1740 2398 2413 93 92 
1741 263 264 2414 2399 
1742 2399 2414 2415 2400 
1743 2400 2415 2416 2401 
1744 2401 2416 2417 2402 
1745 2402 2417 2418 2403 
1746 2403 2418 2419 2404 
1747 2404 2419 2420 2405 
1748 2405 2420 2421 2406 
1749 2406 2421 2422 2407 
1750 2407 2422 2423 2408 
1751 2408 2423 2424 2409 
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1752 2409 2424 2425 2410 
1753 2410 2425 2426 2411 
1754 2411 2426 2427 2412 
1755 2412 2427 2428 2413 
1756 2413 2428 94 93 
1757 264 265 2429 2414 
1758 2414 2429 2430 2415 
1759 2415 2430 2431 2416 
1760 2416 2431 2432 2417 
1761 2417 2432 2433 2418 
1762 2418 2433 2434 2419 
1763 2419 2434 2435 2420 
1764 2420 2435 2436 2421 
1765 2421 2436 2437 2422 
1766 2422 2437 2438 2423 
1767 2423 2438 2439 2424 
1768 2424 2439 2440 2425 
1769 2425 2440 2441 2426 
1770 2426 2441 2442 2427 
1771 2427 2442 2443 2428 
1772 2428 2443 95 94 
1773 265 266 2444 2429 
1774 2429 2444 2445 2430 
1775 2430 2445 2446 2431 
1776 2431 2446 2447 2432 
1777 2432 2447 2448 2433 
1778 2433 2448 2449 2434 
1779 2434 2449 2450 2435 
1780 2435 2450 2451 2436 
1781 2436 2451 2452 2437 
1782 2437 2452 2453 2438 
1783 2438 2453 2454 2439 
1784 2439 2454 2455 2440 
1785 2440 2455 2456 2441 
1786 2441 2456 2457 2442 
1787 2442 2457 2458 2443 
1788 2443 2458 96 95 
1789 266 267 2459 2444 
1790 2444 2459 2460 2445 
1791 2445 2460 2461 2446 
1792 2446 2461 2462 2447 
1793 2447 2462 2463 2448 
1794 2448 2463 2464 2449 
1795 2449 2464 2465 2450 
1796 2450 2465 2466 2451 
1797 2451 2466 2467 2452 
1798 2452 2467 2468 2453 
1799 2453 2468 2469 2454 
1800 2454 2469 2470 2455 
1801 2455 2470 2471 2456 
1802 2456 2471 2472 2457 
1803 2457 2472 2473 2458 
1804 2458 2473 97 96 
1805 267 268 2474 2459 
1806 2459 2474 2475 2460 
1807 2460 2475 2476 2461 
1808 2461 2476 2477 2462 
1809 2462 2477 2478 2463 
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1810 2463 2478 2479 2464 
1811 2464 2479 2480 2465 
1812 2465 2480 2481 2466 
1813 2466 2481 2482 2467 
1814 2467 2482 2483 2468 
1815 2468 2483 2484 2469 
1816 2469 2484 2485 2470 
1817 2470 2485 2486 2471 
1818 2471 2486 2487 2472 
1819 2472 2487 2488 2473 
1820 2473 2488 98 97 
1821 268 269 2489 2474 
1822 2474 2489 2490 2475 
1823 2475 2490 2491 2476 
1824 2476 2491 2492 2477 
1825 2477 2492 2493 2478 
1826 2478 2493 2494 2479 
1827 2479 2494 2495 2480 
1828 2480 2495 2496 2481 
1829 2481 2496 2497 2482 
1830 2482 2497 2498 2483 
1831 2483 2498 2499 2484 
1832 2484 2499 2500 2485 
1833 2485 2500 2501 2486 
1834 2486 2501 2502 2487 
1835 2487 2502 2503 2488 
1836 2488 2503 99 98 
1837 269 270 2504 2489 
1838 2489 2504 2505 2490 
1839 2490 2505 2506 2491 
1840 2491 2506 2507 2492 
1841 2492 2507 2508 2493 
1842 2493 2508 2509 2494 
1843 2494 2509 2510 2495 
1844 2495 2510 2511 2496 
1845 2496 2511 2512 2497 
1846 2497 2512 2513 2498 
1847 2498 2513 2514 2499 
1848 2499 2514 2515 2500 
1849 2500 2515 2516 2501 
1850 2501 2516 2517 2502 
1851 2502 2517 2518 2503 
1852 2503 2518 100 99 
1853 270 271 2519 2504 
1854 2504 2519 2520 2505 
1855 2505 2520 2521 2506 
1856 2506 2521 2522 2507 
1857 2507 2522 2523 2508 
1858 2508 2523 2524 2509 
1859 2509 2524 2525 2510 
1860 2510 2525 2526 2511 
1861 2511 2526 2527 2512 
1862 2512 2527 2528 2513 
1863 2513 2528 2529 2514 
1864 2514 2529 2530 2515 
1865 2515 2530 2531 2516 
1866 2516 2531 2532 2517 
1867 2517 2532 2533 2518 
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1868 2518 2533 101 100 
1869 271 272 2534 2519 
1870 2519 2534 2535 2520 
1871 2520 2535 2536 2521 
1872 2521 2536 2537 2522 
1873 2522 2537 2538 2523 
1874 2523 2538 2539 2524 
1875 2524 2539 2540 2525 
1876 2525 2540 2541 2526 
1877 2526 2541 2542 2527 
1878 2527 2542 2543 2528 
1879 2528 2543 2544 2529 
1880 2529 2544 2545 2530 
1881 2530 2545 2546 2531 
1882 2531 2546 2547 2532 
1883 2532 2547 2548 2533 
1884 2533 2548 102 101 
1885 272 273 2549 2534 
1886 2534 2549 2550 2535 
1887 2535 2550 2551 2536 
1888 2536 2551 2552 2537 
1889 2537 2552 2553 2538 
1890 2538 2553 2554 2539 
1891 2539 2554 2555 2540 
1892 2540 2555 2556 2541 
1893 2541 2556 2557 2542 
1894 2542 2557 2558 2543 
1895 2543 2558 2559 2544 
1896 2544 2559 2560 2545 
1897 2545 2560 2561 2546 
1898 2546 2561 2562 2547 
1899 2547 2562 2563 2548 
1900 2548 2563 103 102 
1901 273 274 2564 2549 
1902 2549 2564 2565 2550 
1903 2550 2565 2566 2551 
1904 2551 2566 2567 2552 
1905 2552 2567 2568 2553 
1906 2553 2568 2569 2554 
1907 2554 2569 2570 2555 
1908 2555 2570 2571 2556 
1909 2556 2571 2572 2557 
1910 2557 2572 2573 2558 
1911 2558 2573 2574 2559 
1912 2559 2574 2575 2560 
1913 2560 2575 2576 2561 
1914 2561 2576 2577 2562 
1915 2562 2577 2578 2563 
1916 2563 2578 104 103 
1917 274 275 2579 2564 
1918 2564 2579 2580 2565 
1919 2565 2580 2581 2566 
1920 2566 2581 2582 2567 
1921 2567 2582 2583 2568 
1922 2568 2583 2584 2569 
1923 2569 2584 2585 2570 
1924 2570 2585 2586 2571 
1925 2571 2586 2587 2572 
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1926 2572 2587 2588 2573 
1927 2573 2588 2589 2574 
1928 2574 2589 2590 2575 
1929 2575 2590 2591 2576 
1930 2576 2591 2592 2577 
1931 2577 2592 2593 2578 
1932 2578 2593 105 104 
1933 275 276 2594 2579 
1934 2579 2594 2595 2580 
1935 2580 2595 2596 2581 
1936 2581 2596 2597 2582 
1937 2582 2597 2598 2583 
1938 2583 2598 2599 2584 
1939 2584 2599 2600 2585 
1940 2585 2600 2601 2586 
1941 2586 2601 2602 2587 
1942 2587 2602 2603 2588 
1943 2588 2603 2604 2589 
1944 2589 2604 2605 2590 
1945 2590 2605 2606 2591 
1946 2591 2606 2607 2592 
1947 2592 2607 2608 2593 
1948 2593 2608 106 105 
1949 276 277 2609 2594 
1950 2594 2609 2610 2595 
1951 2595 2610 2611 2596 
1952 2596 2611 2612 2597 
1953 2597 2612 2613 2598 
1954 2598 2613 2614 2599 
1955 2599 2614 2615 2600 
1956 2600 2615 2616 2601 
1957 2601 2616 2617 2602 
1958 2602 2617 2618 2603 
1959 2603 2618 2619 2604 
1960 2604 2619 2620 2605 
1961 2605 2620 2621 2606 
1962 2606 2621 2622 2607 
1963 2607 2622 2623 2608 
1964 2608 2623 107 106 
1965 277 278 2624 2609 
1966 2609 2624 2625 2610 
1967 2610 2625 2626 2611 
1968 2611 2626 2627 2612 
1969 2612 2627 2628 2613 
1970 2613 2628 2629 2614 
1971 2614 2629 2630 2615 
1972 2615 2630 2631 2616 
1973 2616 2631 2632 2617 
1974 2617 2632 2633 2618 
1975 2618 2633 2634 2619 
1976 2619 2634 2635 2620 
1977 2620 2635 2636 2621 
1978 2621 2636 2637 2622 
1979 2622 2637 2638 2623 
1980 2623 2638 108 107 
1981 278 279 2639 2624 
1982 2624 2639 2640 2625 
1983 2625 2640 2641 2626 
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1984 2626 2641 2642 2627 
1985 2627 2642 2643 2628 
1986 2628 2643 2644 2629 
1987 2629 2644 2645 2630 
1988 2630 2645 2646 2631 
1989 2631 2646 2647 2632 
1990 2632 2647 2648 2633 
1991 2633 2648 2649 2634 
1992 2634 2649 2650 2635 
1993 2635 2650 2651 2636 
1994 2636 2651 2652 2637 
1995 2637 2652 2653 2638 
1996 2638 2653 109 108 
1997 279 280 2654 2639 
1998 2639 2654 2655 2640 
1999 2640 2655 2656 2641 
2000 2641 2656 2657 2642 
2001 2642 2657 2658 2643 
2002 2643 2658 2659 2644 
2003 2644 2659 2660 2645 
2004 2645 2660 2661 2646 
2005 2646 2661 2662 2647 
2006 2647 2662 2663 2648 
2007 2648 2663 2664 2649 
2008 2649 2664 2665 2650 
2009 2650 2665 2666 2651 
2010 2651 2666 2667 2652 
2011 2652 2667 2668 2653 
2012 2653 2668 110 109 
2013 280 281 2669 2654 
2014 2654 2669 2670 2655 
2015 2655 2670 2671 2656 
2016 2656 2671 2672 2657 
2017 2657 2672 2673 2658 
2018 2658 2673 2674 2659 
2019 2659 2674 2675 2660 
2020 2660 2675 2676 2661 
2021 2661 2676 2677 2662 
2022 2662 2677 2678 2663 
2023 2663 2678 2679 2664 
2024 2664 2679 2680 2665 
2025 2665 2680 2681 2666 
2026 2666 2681 2682 2667 
2027 2667 2682 2683 2668 
2028 2668 2683 111 110 
2029 281 282 2684 2669 
2030 2669 2684 2685 2670 
2031 2670 2685 2686 2671 
2032 2671 2686 2687 2672 
2033 2672 2687 2688 2673 
2034 2673 2688 2689 2674 
2035 2674 2689 2690 2675 
2036 2675 2690 2691 2676 
2037 2676 2691 2692 2677 
2038 2677 2692 2693 2678 
2039 2678 2693 2694 2679 
2040 2679 2694 2695 2680 
2041 2680 2695 2696 2681 
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2042 2681 2696 2697 2682 
2043 2682 2697 2698 2683 
2044 2683 2698 112 111 
2045 282 283 2699 2684 
2046 2684 2699 2700 2685 
2047 2685 2700 2701 2686 
2048 2686 2701 2702 2687 
2049 2687 2702 2703 2688 
2050 2688 2703 2704 2689 
2051 2689 2704 2705 2690 
2052 2690 2705 2706 2691 
2053 2691 2706 2707 2692 
2054 2692 2707 2708 2693 
2055 2693 2708 2709 2694 
2056 2694 2709 2710 2695 
2057 2695 2710 2711 2696 
2058 2696 2711 2712 2697 
2059 2697 2712 2713 2698 
2060 2698 2713 113 112 
2061 283 284 2714 2699 
2062 2699 2714 2715 2700 
2063 2700 2715 2716 2701 
2064 2701 2716 2717 2702 
2065 2702 2717 2718 2703 
2066 2703 2718 2719 2704 
2067 2704 2719 2720 2705 
2068 2705 2720 2721 2706 
2069 2706 2721 2722 2707 
2070 2707 2722 2723 2708 
2071 2708 2723 2724 2709 
2072 2709 2724 2725 2710 
2073 2710 2725 2726 2711 
2074 2711 2726 2727 2712 
2075 2712 2727 2728 2713 
2076 2713 2728 114 113 
2077 284 285 2729 2714 
2078 2714 2729 2730 2715 
2079 2715 2730 2731 2716 
2080 2716 2731 2732 2717 
2081 2717 2732 2733 2718 
2082 2718 2733 2734 2719 
2083 2719 2734 2735 2720 
2084 2720 2735 2736 2721 
2085 2721 2736 2737 2722 
2086 2722 2737 2738 2723 
2087 2723 2738 2739 2724 
2088 2724 2739 2740 2725 
2089 2725 2740 2741 2726 
2090 2726 2741 2742 2727 
2091 2727 2742 2743 2728 
2092 2728 2743 115 114 
2093 285 286 2744 2729 
2094 2729 2744 2745 2730 
2095 2730 2745 2746 2731 
2096 2731 2746 2747 2732 
2097 2732 2747 2748 2733 
2098 2733 2748 2749 2734 
2099 2734 2749 2750 2735 
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2100 2735 2750 2751 2736 
2101 2736 2751 2752 2737 
2102 2737 2752 2753 2738 
2103 2738 2753 2754 2739 
2104 2739 2754 2755 2740 
2105 2740 2755 2756 2741 
2106 2741 2756 2757 2742 
2107 2742 2757 2758 2743 
2108 2743 2758 116 115 
2109 286 245 2759 2744 
2110 2744 2759 2760 2745 
2111 2745 2760 2761 2746 
2112 2746 2761 2762 2747 
2113 2747 2762 2763 2748 
2114 2748 2763 2764 2749 
2115 2749 2764 2765 2750 
2116 2750 2765 2766 2751 
2117 2751 2766 2767 2752 
2118 2752 2767 2768 2753 
2119 2753 2768 2769 2754 
2120 2754 2769 2770 2755 
2121 2755 2770 2771 2756 
2122 2756 2771 2772 2757 
2123 2757 2772 2773 2758 
2124 2758 2773 6 116 
2125 77 76 2774 2188 
2126 2188 2774 2775 2186 
2127 2186 2775 2776 2184 
2128 2184 2776 2777 2182 
2129 2182 2777 2778 2180 
2130 2180 2778 2779 2178 
2131 2178 2779 2780 2176 
2132 2176 2780 2781 2174 
2133 2174 2781 2782 2172 
2134 2172 2782 2783 2170 
2135 2170 2783 2784 2168 
2136 2168 2784 2785 2166 
2137 2166 2785 2786 2164 
2138 2164 2786 2787 2162 
2139 2162 2787 2788 2160 
2140 2160 2788 246 247 
2141 76 5 2789 2774 
2142 2774 2789 2790 2775 
2143 2775 2790 2791 2776 
2144 2776 2791 2792 2777 
2145 2777 2792 2793 2778 
2146 2778 2793 2794 2779 
2147 2779 2794 2795 2780 
2148 2780 2795 2796 2781 
2149 2781 2796 2797 2782 
2150 2782 2797 2798 2783 
2151 2783 2798 2799 2784 
2152 2784 2799 2800 2785 
2153 2785 2800 2801 2786 
2154 2786 2801 2802 2787 
2155 2787 2802 2803 2788 
2156 2788 2803 9 246 
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Table 7:  Area Section Assignments 
Table 7:  Area Section Assignments 
Area Section MatProp 
   
1485 Taulell Default 
1486 Taulell Default 
1487 Taulell Default 
1488 Taulell Default 
1489 Taulell Default 
1490 Taulell Default 
1491 Taulell Default 
1492 Taulell Default 
1493 Taulell Default 
1494 Taulell Default 
1495 Taulell Default 
1496 Taulell Default 
1497 Taulell Default 
1498 Taulell Default 
1499 Taulell Default 
1500 Taulell Default 
1501 Taulell Default 
1502 Taulell Default 
1503 Taulell Default 
1504 Taulell Default 
1505 Taulell Default 
1506 Taulell Default 
1507 Taulell Default 
1508 Taulell Default 
1509 Taulell Default 
1510 Taulell Default 
1511 Taulell Default 
1512 Taulell Default 
1513 Taulell Default 
1514 Taulell Default 
1515 Taulell Default 
1516 Taulell Default 
1517 Taulell Default 
1518 Taulell Default 
1519 Taulell Default 
1520 Taulell Default 
1521 Taulell Default 
1522 Taulell Default 
1523 Taulell Default 
1524 Taulell Default 
1525 Taulell Default 
1526 Taulell Default 
1527 Taulell Default 
1528 Taulell Default 
1529 Taulell Default 
1530 Taulell Default 
1531 Taulell Default 
1532 Taulell Default 
1533 Taulell Default 
1534 Taulell Default 
1535 Taulell Default 
1536 Taulell Default 
1537 Taulell Default 
1538 Taulell Default 
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1539 Taulell Default 
1540 Taulell Default 
1541 Taulell Default 
1542 Taulell Default 
1543 Taulell Default 
1544 Taulell Default 
1545 Taulell Default 
1546 Taulell Default 
1547 Taulell Default 
1548 Taulell Default 
1549 Taulell Default 
1550 Taulell Default 
1551 Taulell Default 
1552 Taulell Default 
1553 Taulell Default 
1554 Taulell Default 
1555 Taulell Default 
1556 Taulell Default 
1557 Taulell Default 
1558 Taulell Default 
1559 Taulell Default 
1560 Taulell Default 
1561 Taulell Default 
1562 Taulell Default 
1563 Taulell Default 
1564 Taulell Default 
1565 Taulell Default 
1566 Taulell Default 
1567 Taulell Default 
1568 Taulell Default 
1569 Taulell Default 
1570 Taulell Default 
1571 Taulell Default 
1572 Taulell Default 
1573 Taulell Default 
1574 Taulell Default 
1575 Taulell Default 
1576 Taulell Default 
1577 Taulell Default 
1578 Taulell Default 
1579 Taulell Default 
1580 Taulell Default 
1581 Taulell Default 
1582 Taulell Default 
1583 Taulell Default 
1584 Taulell Default 
1585 Taulell Default 
1586 Taulell Default 
1587 Taulell Default 
1588 Taulell Default 
1589 Taulell Default 
1590 Taulell Default 
1591 Taulell Default 
1592 Taulell Default 
1593 Taulell Default 
1594 Taulell Default 
1595 Taulell Default 
1596 Taulell Default 
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1597 Taulell Default 
1598 Taulell Default 
1599 Taulell Default 
1600 Taulell Default 
1601 Taulell Default 
1602 Taulell Default 
1603 Taulell Default 
1604 Taulell Default 
1605 Taulell Default 
1606 Taulell Default 
1607 Taulell Default 
1608 Taulell Default 
1609 Taulell Default 
1610 Taulell Default 
1611 Taulell Default 
1612 Taulell Default 
1613 Taulell Default 
1614 Taulell Default 
1615 Taulell Default 
1616 Taulell Default 
1617 Taulell Default 
1618 Taulell Default 
1619 Taulell Default 
1620 Taulell Default 
1621 Taulell Default 
1622 Taulell Default 
1623 Taulell Default 
1624 Taulell Default 
1625 Taulell Default 
1626 Taulell Default 
1627 Taulell Default 
1628 Taulell Default 
1629 Taulell Default 
1630 Taulell Default 
1631 Taulell Default 
1632 Taulell Default 
1633 Taulell Default 
1634 Taulell Default 
1635 Taulell Default 
1636 Taulell Default 
1637 Taulell Default 
1638 Taulell Default 
1639 Taulell Default 
1640 Taulell Default 
1641 Taulell Default 
1642 Taulell Default 
1643 Taulell Default 
1644 Taulell Default 
1645 Taulell Default 
1646 Taulell Default 
1647 Taulell Default 
1648 Taulell Default 
1649 Taulell Default 
1650 Taulell Default 
1651 Taulell Default 
1652 Taulell Default 
1653 Taulell Default 
1654 Taulell Default 
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1655 Taulell Default 
1656 Taulell Default 
1657 Taulell Default 
1658 Taulell Default 
1659 Taulell Default 
1660 Taulell Default 
1661 Taulell Default 
1662 Taulell Default 
1663 Taulell Default 
1664 Taulell Default 
1665 Taulell Default 
1666 Taulell Default 
1667 Taulell Default 
1668 Taulell Default 
1669 Taulell Default 
1670 Taulell Default 
1671 Taulell Default 
1672 Taulell Default 
1673 Taulell Default 
1674 Taulell Default 
1675 Taulell Default 
1676 Taulell Default 
1677 Taulell Default 
1678 Taulell Default 
1679 Taulell Default 
1680 Taulell Default 
1681 Taulell Default 
1682 Taulell Default 
1683 Taulell Default 
1684 Taulell Default 
1685 Taulell Default 
1686 Taulell Default 
1687 Taulell Default 
1688 Taulell Default 
1689 Taulell Default 
1690 Taulell Default 
1691 Taulell Default 
1692 Taulell Default 
1693 Taulell Default 
1694 Taulell Default 
1695 Taulell Default 
1696 Taulell Default 
1697 Taulell Default 
1698 Taulell Default 
1699 Taulell Default 
1700 Taulell Default 
1701 Taulell Default 
1702 Taulell Default 
1703 Taulell Default 
1704 Taulell Default 
1705 Taulell Default 
1706 Taulell Default 
1707 Taulell Default 
1708 Taulell Default 
1709 Taulell Default 
1710 Taulell Default 
1711 Taulell Default 
1712 Taulell Default 
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1713 Taulell Default 
1714 Taulell Default 
1715 Taulell Default 
1716 Taulell Default 
1717 Taulell Default 
1718 Taulell Default 
1719 Taulell Default 
1720 Taulell Default 
1721 Taulell Default 
1722 Taulell Default 
1723 Taulell Default 
1724 Taulell Default 
1725 Taulell Default 
1726 Taulell Default 
1727 Taulell Default 
1728 Taulell Default 
1729 Taulell Default 
1730 Taulell Default 
1731 Taulell Default 
1732 Taulell Default 
1733 Taulell Default 
1734 Taulell Default 
1735 Taulell Default 
1736 Taulell Default 
1737 Taulell Default 
1738 Taulell Default 
1739 Taulell Default 
1740 Taulell Default 
1741 Taulell Default 
1742 Taulell Default 
1743 Taulell Default 
1744 Taulell Default 
1745 Taulell Default 
1746 Taulell Default 
1747 Taulell Default 
1748 Taulell Default 
1749 Taulell Default 
1750 Taulell Default 
1751 Taulell Default 
1752 Taulell Default 
1753 Taulell Default 
1754 Taulell Default 
1755 Taulell Default 
1756 Taulell Default 
1757 Taulell Default 
1758 Taulell Default 
1759 Taulell Default 
1760 Taulell Default 
1761 Taulell Default 
1762 Taulell Default 
1763 Taulell Default 
1764 Taulell Default 
1765 Taulell Default 
1766 Taulell Default 
1767 Taulell Default 
1768 Taulell Default 
1769 Taulell Default 
1770 Taulell Default 
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1771 Taulell Default 
1772 Taulell Default 
1773 Taulell Default 
1774 Taulell Default 
1775 Taulell Default 
1776 Taulell Default 
1777 Taulell Default 
1778 Taulell Default 
1779 Taulell Default 
1780 Taulell Default 
1781 Taulell Default 
1782 Taulell Default 
1783 Taulell Default 
1784 Taulell Default 
1785 Taulell Default 
1786 Taulell Default 
1787 Taulell Default 
1788 Taulell Default 
1789 Taulell Default 
1790 Taulell Default 
1791 Taulell Default 
1792 Taulell Default 
1793 Taulell Default 
1794 Taulell Default 
1795 Taulell Default 
1796 Taulell Default 
1797 Taulell Default 
1798 Taulell Default 
1799 Taulell Default 
1800 Taulell Default 
1801 Taulell Default 
1802 Taulell Default 
1803 Taulell Default 
1804 Taulell Default 
1805 Taulell Default 
1806 Taulell Default 
1807 Taulell Default 
1808 Taulell Default 
1809 Taulell Default 
1810 Taulell Default 
1811 Taulell Default 
1812 Taulell Default 
1813 Taulell Default 
1814 Taulell Default 
1815 Taulell Default 
1816 Taulell Default 
1817 Taulell Default 
1818 Taulell Default 
1819 Taulell Default 
1820 Taulell Default 
1821 Taulell Default 
1822 Taulell Default 
1823 Taulell Default 
1824 Taulell Default 
1825 Taulell Default 
1826 Taulell Default 
1827 Taulell Default 
1828 Taulell Default 
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1829 Taulell Default 
1830 Taulell Default 
1831 Taulell Default 
1832 Taulell Default 
1833 Taulell Default 
1834 Taulell Default 
1835 Taulell Default 
1836 Taulell Default 
1837 Taulell Default 
1838 Taulell Default 
1839 Taulell Default 
1840 Taulell Default 
1841 Taulell Default 
1842 Taulell Default 
1843 Taulell Default 
1844 Taulell Default 
1845 Taulell Default 
1846 Taulell Default 
1847 Taulell Default 
1848 Taulell Default 
1849 Taulell Default 
1850 Taulell Default 
1851 Taulell Default 
1852 Taulell Default 
1853 Taulell Default 
1854 Taulell Default 
1855 Taulell Default 
1856 Taulell Default 
1857 Taulell Default 
1858 Taulell Default 
1859 Taulell Default 
1860 Taulell Default 
1861 Taulell Default 
1862 Taulell Default 
1863 Taulell Default 
1864 Taulell Default 
1865 Taulell Default 
1866 Taulell Default 
1867 Taulell Default 
1868 Taulell Default 
1869 Taulell Default 
1870 Taulell Default 
1871 Taulell Default 
1872 Taulell Default 
1873 Taulell Default 
1874 Taulell Default 
1875 Taulell Default 
1876 Taulell Default 
1877 Taulell Default 
1878 Taulell Default 
1879 Taulell Default 
1880 Taulell Default 
1881 Taulell Default 
1882 Taulell Default 
1883 Taulell Default 
1884 Taulell Default 
1885 Taulell Default 
1886 Taulell Default 
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1887 Taulell Default 
1888 Taulell Default 
1889 Taulell Default 
1890 Taulell Default 
1891 Taulell Default 
1892 Taulell Default 
1893 Taulell Default 
1894 Taulell Default 
1895 Taulell Default 
1896 Taulell Default 
1897 Taulell Default 
1898 Taulell Default 
1899 Taulell Default 
1900 Taulell Default 
1901 Taulell Default 
1902 Taulell Default 
1903 Taulell Default 
1904 Taulell Default 
1905 Taulell Default 
1906 Taulell Default 
1907 Taulell Default 
1908 Taulell Default 
1909 Taulell Default 
1910 Taulell Default 
1911 Taulell Default 
1912 Taulell Default 
1913 Taulell Default 
1914 Taulell Default 
1915 Taulell Default 
1916 Taulell Default 
1917 Taulell Default 
1918 Taulell Default 
1919 Taulell Default 
1920 Taulell Default 
1921 Taulell Default 
1922 Taulell Default 
1923 Taulell Default 
1924 Taulell Default 
1925 Taulell Default 
1926 Taulell Default 
1927 Taulell Default 
1928 Taulell Default 
1929 Taulell Default 
1930 Taulell Default 
1931 Taulell Default 
1932 Taulell Default 
1933 Taulell Default 
1934 Taulell Default 
1935 Taulell Default 
1936 Taulell Default 
1937 Taulell Default 
1938 Taulell Default 
1939 Taulell Default 
1940 Taulell Default 
1941 Taulell Default 
1942 Taulell Default 
1943 Taulell Default 
1944 Taulell Default 
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1945 Taulell Default 
1946 Taulell Default 
1947 Taulell Default 
1948 Taulell Default 
1949 Taulell Default 
1950 Taulell Default 
1951 Taulell Default 
1952 Taulell Default 
1953 Taulell Default 
1954 Taulell Default 
1955 Taulell Default 
1956 Taulell Default 
1957 Taulell Default 
1958 Taulell Default 
1959 Taulell Default 
1960 Taulell Default 
1961 Taulell Default 
1962 Taulell Default 
1963 Taulell Default 
1964 Taulell Default 
1965 Taulell Default 
1966 Taulell Default 
1967 Taulell Default 
1968 Taulell Default 
1969 Taulell Default 
1970 Taulell Default 
1971 Taulell Default 
1972 Taulell Default 
1973 Taulell Default 
1974 Taulell Default 
1975 Taulell Default 
1976 Taulell Default 
1977 Taulell Default 
1978 Taulell Default 
1979 Taulell Default 
1980 Taulell Default 
1981 Taulell Default 
1982 Taulell Default 
1983 Taulell Default 
1984 Taulell Default 
1985 Taulell Default 
1986 Taulell Default 
1987 Taulell Default 
1988 Taulell Default 
1989 Taulell Default 
1990 Taulell Default 
1991 Taulell Default 
1992 Taulell Default 
1993 Taulell Default 
1994 Taulell Default 
1995 Taulell Default 
1996 Taulell Default 
1997 Taulell Default 
1998 Taulell Default 
1999 Taulell Default 
2000 Taulell Default 
2001 Taulell Default 
2002 Taulell Default 
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2003 Taulell Default 
2004 Taulell Default 
2005 Taulell Default 
2006 Taulell Default 
2007 Taulell Default 
2008 Taulell Default 
2009 Taulell Default 
2010 Taulell Default 
2011 Taulell Default 
2012 Taulell Default 
2013 Taulell Default 
2014 Taulell Default 
2015 Taulell Default 
2016 Taulell Default 
2017 Taulell Default 
2018 Taulell Default 
2019 Taulell Default 
2020 Taulell Default 
2021 Taulell Default 
2022 Taulell Default 
2023 Taulell Default 
2024 Taulell Default 
2025 Taulell Default 
2026 Taulell Default 
2027 Taulell Default 
2028 Taulell Default 
2029 Taulell Default 
2030 Taulell Default 
2031 Taulell Default 
2032 Taulell Default 
2033 Taulell Default 
2034 Taulell Default 
2035 Taulell Default 
2036 Taulell Default 
2037 Taulell Default 
2038 Taulell Default 
2039 Taulell Default 
2040 Taulell Default 
2041 Taulell Default 
2042 Taulell Default 
2043 Taulell Default 
2044 Taulell Default 
2045 Taulell Default 
2046 Taulell Default 
2047 Taulell Default 
2048 Taulell Default 
2049 Taulell Default 
2050 Taulell Default 
2051 Taulell Default 
2052 Taulell Default 
2053 Taulell Default 
2054 Taulell Default 
2055 Taulell Default 
2056 Taulell Default 
2057 Taulell Default 
2058 Taulell Default 
2059 Taulell Default 
2060 Taulell Default 
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2061 Taulell Default 
2062 Taulell Default 
2063 Taulell Default 
2064 Taulell Default 
2065 Taulell Default 
2066 Taulell Default 
2067 Taulell Default 
2068 Taulell Default 
2069 Taulell Default 
2070 Taulell Default 
2071 Taulell Default 
2072 Taulell Default 
2073 Taulell Default 
2074 Taulell Default 
2075 Taulell Default 
2076 Taulell Default 
2077 Taulell Default 
2078 Taulell Default 
2079 Taulell Default 
2080 Taulell Default 
2081 Taulell Default 
2082 Taulell Default 
2083 Taulell Default 
2084 Taulell Default 
2085 Taulell Default 
2086 Taulell Default 
2087 Taulell Default 
2088 Taulell Default 
2089 Taulell Default 
2090 Taulell Default 
2091 Taulell Default 
2092 Taulell Default 
2093 Taulell Default 
2094 Taulell Default 
2095 Taulell Default 
2096 Taulell Default 
2097 Taulell Default 
2098 Taulell Default 
2099 Taulell Default 
2100 Taulell Default 
2101 Taulell Default 
2102 Taulell Default 
2103 Taulell Default 
2104 Taulell Default 
2105 Taulell Default 
2106 Taulell Default 
2107 Taulell Default 
2108 Taulell Default 
2109 Taulell Default 
2110 Taulell Default 
2111 Taulell Default 
2112 Taulell Default 
2113 Taulell Default 
2114 Taulell Default 
2115 Taulell Default 
2116 Taulell Default 
2117 Taulell Default 
2118 Taulell Default 
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2119 Taulell Default 
2120 Taulell Default 
2121 Taulell Default 
2122 Taulell Default 
2123 Taulell Default 
2124 Taulell Default 
2125 Taulell Default 
2126 Taulell Default 
2127 Taulell Default 
2128 Taulell Default 
2129 Taulell Default 
2130 Taulell Default 
2131 Taulell Default 
2132 Taulell Default 
2133 Taulell Default 
2134 Taulell Default 
2135 Taulell Default 
2136 Taulell Default 
2137 Taulell Default 
2138 Taulell Default 
2139 Taulell Default 
2140 Taulell Default 
2141 Taulell Default 
2142 Taulell Default 
2143 Taulell Default 
2144 Taulell Default 
2145 Taulell Default 
2146 Taulell Default 
2147 Taulell Default 
2148 Taulell Default 
2149 Taulell Default 
2150 Taulell Default 
2151 Taulell Default 
2152 Taulell Default 
2153 Taulell Default 
2154 Taulell Default 
2155 Taulell Default 




2.  Material properties 
This section provides material property information for materials used in the model. 
 
Table 8:  Material Properties 02 - Basic Mechanical Properties 
Table 8:  Material Properties 02 - Basic Mechanical Properties 
Material UnitWeight UnitMass E1 G12 U12 A1 
 KN/mm3 KN-s2/mm4 KN/mm2 KN/mm2  1/C 
4000Psi 2,3563E-08 2,4028E-12 24,85558 10,35649 0,2 9,9000E-06 
A416Gr270 7,6973E-08 7,8490E-12 196,5006   1,1700E-05 
A615Gr60 7,6973E-08 7,8490E-12 199,94798   1,1700E-05 
A992Fy50 7,6973E-08 7,8490E-12 199,94798 76,90307 0,3 1,1700E-05 
Fusta 5,0000E-09 5,0986E-13 9,858 9,093 0,38 3,4000E-05 
S275 7,6973E-08 7,8490E-12 210, 80,76923 0,3 1,1700E-05 
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Table 9:  Material Properties 03a - Steel Data 
Table 9:  Material Properties 03a - Steel Data 
Material Fy Fu FinalSlope 
 KN/mm2 KN/mm2  
A992Fy50 0,34474 0,44816 -0,1 




Table 10:  Material Properties 03b - Concrete Data 
Table 10:  Material Properties 03b - Concrete Data 
Material Fc eFc FinalSlope 
 KN/mm2 KN/mm2  




Table 11:  Material Properties 03e - Rebar Data 
Table 11:  Material Properties 03e - Rebar Data 
Material Fy Fu FinalSlope 
 KN/mm2 KN/mm2  




Table 12:  Material Properties 03f - Tendon Data 
Table 12:  Material Properties 03f - Tendon Data 
Material Fy Fu FinalSlope 
 KN/mm2 KN/mm2  




3.  Section properties 
This section provides section property information for objects used in the model. 
 
3.1.  Frames 
 
Table 13:  Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 4 
Table 13:  Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 4 
SectionName Material Shape t3 t2 tf tw Area TorsConst 
   mm mm mm mm mm2 mm4 
260x140x8,8 S275 Box/Tube 260, 140, 8,8 8,8 6730,24 49992139,
6 
Taulell Fusta Rectangular 35,5 200,   7100, 2649090,9
4 
Tub245x10 S275 Pipe 245,   10, 7382,74 102112560
,5 
Tub355,6x14,2 S275 Pipe 355,6   14,2 15230,06 444548821
, 
Tub620x23 S275 Pipe 620,   23, 43137,21 384932725
2, 
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Table 13:  Frame Section Properties 01 - General, Part 2 of 4 
Table 13:  Frame Section Properties 01 - General, Part 2 of 4 
SectionName I33 I22 I23 AS2 AS3 





0, 4576, 2464, 
Taulell 745647,92 23666666,
67 















0, 21589,94 21589,94 
 
 
Table 13:  Frame Section Properties 01 - General, Part 3 of 4 
Table 13:  Frame Section Properties 01 - General, Part 3 of 4 
SectionName S33 S22 Z33 Z22 R33 R22 
 mm3 mm3 mm3 mm3 mm mm 
260x140x8,8 459814,98 320160,45 568012,54 366105,34 94,243 57,706 
Taulell 42008,33 236666,67 63012,5 355000, 10,248 57,735 





















Table 13:  Frame Section Properties 01 - General, Part 4 of 4 
Table 13:  Frame Section Properties 01 - General, Part 4 of 4 
SectionName AMod A2Mod A3Mod JMod I2Mod I3Mod MMod WMod 
         
260x140x8,8 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
Taulell 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
Tub245x10 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
Tub355,6x14,2 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 




3.2.  Areas 
 
Table 14:  Area Section Properties, Part 1 of 3 
Table 14:  Area Section Properties, Part 1 of 3 
Section Material AreaType Type DrillDOF Thickness BendThick F11Mod 
     mm mm  
Taulell Fusta Shell Shell-Thin Yes 100, 100, 1, 
 
 
Table 14:  Area Section Properties, Part 2 of 3 
Table 14:  Area Section Properties, Part 2 of 3 
Section F22Mod F12Mod M11Mod M22Mod M12Mod V13Mod V23Mod 
        
Taulell 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
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Table 14:  Area Section Properties, Part 3 of 3 
Table 14:  Area Section Properties, Part 3 of 3 
Section MMod WMod 
   




3.3.  Solids 
 
Table 15:  Solid Property Definitions 
Table 15:  Solid Property Definitions 
SolidProp Material MatAngleA MatAngleB MatAngleC 
  Degrees Degrees Degrees 




4.  Load patterns 
This section provides loading information as applied to the model. 
 
4.1.  Definitions 
 
Table 16:  Load Pattern Definitions 
Table 16:  Load Pattern Definitions 
LoadPat DesignType SelfWtMult AutoLoad 
    
DEAD Dead 1,  
LIVE 3,5 Live 0,  
WIND Wind 0, EUROCODE1 
2005 
TEMP + Live 0,  
TEMP - Live 0,  
LIVE VERTICAL Live 0,  
LIVE 
HORITZONTAL 
Live 0,  




4.2.  Auto wind loading 
 
Table 17:  Auto Wind - Eurocode1 2005 
Table 17:  Auto Wind - Eurocode1 2005 
LoadPat WindSpeed TerrainCat OroFact TurbFact StructFact AirDensity 
 meter/sec      
WIND 35, III 1, 1, 1, 1,25 
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5.  Load cases 
This section provides load case information. 
 
5.1.  Definitions 
 
Table 18:  Load Case Definitions, Part 1 of 2 
Table 18:  Load Case Definitions, Part 1 of 2 
Case Type InitialCond ModalCase BaseCase MassSource DesActOpt 
       
WIND LinStatic Zero    Prog Det 
TEMP + LinStatic Zero    Prog Det 
TEMP - LinStatic Zero    Prog Det 
V3,5+H LinStatic Zero    Prog Det 
V10+H LinStatic Zero    Prog Det 
DEADT LinStatic Zero    Prog Det 
 
 
Table 18:  Load Case Definitions, Part 2 of 2 
Table 18:  Load Case 





TEMP + Short-Term 
Composite 











5.2.  Static case load assignments 
 
Table 19:  Case - Static 1 - Load Assignments 
Table 19:  Case - Static 1 - Load Assignments 
Case LoadType LoadName LoadSF 
    
WIND Load pattern WIND 1, 
TEMP + Load pattern TEMP + 1, 
TEMP - Load pattern TEMP - 0, 
V3,5+H Load pattern LIVE 3,5 1, 
V3,5+H Load pattern LIVE 
HORITZONTAL 
1, 
V10+H Load pattern LIVE VERTICAL 0, 
V10+H Load pattern LIVE 
HORITZONTAL 
0, 
DEADT Load pattern DEAD 1, 
DEADT Load pattern EXTRA DEAD 1, 
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5.3.  Response spectrum case load assignments 
 
Table 20:  Function - Response Spectrum - User 
Table 20:  Function - Response Spectrum - User 
Name Period Accel FuncDamp 
 Sec   
UNIFRS 0, 1, 0,05 




6.  Load combinations 
This section provides load combination information. 
 
Table 21:  Combination Definitions 
Table 21:  Combination Definitions 
ComboName ComboType CaseName ScaleFactor 
    
COMB1 Linear Add DEADT 1,35 
COMB2 Linear Add DEADT 1,35 
COMB2  TEMP + 1,5 
COMB2  V3,5+H 1,5 
COMB3 Linear Add DEADT 1,35 
COMB3  TEMP + 1,5 
COMB3  V3,5+H 1,5 
COMB3  WIND 0,9 
COMB4 Linear Add DEADT 1,35 
COMB4  TEMP + 1,5 
COMB4  V3,5+H 1,5 
COMB4  WIND -0,9 
COMB5 Linear Add DEADT 1,35 
COMB5  TEMP + 1,05 
COMB5  V3,5+H 1,05 
COMB5  WIND 1,5 
COMB6 Linear Add DEADT 1,35 
COMB6  TEMP + 1,05 
COMB6  V3,5+H 1,05 
COMB6  WIND -1,5 
COMB7 Linear Add DEADT 1,35 
COMB7  WIND 1,5 
COMB8 Linear Add DEADT 1,35 
COMB8  WIND -1,5 
COMB9 Linear Add COMB1 1, 
COMB9  WIND 1,5 
COMB10 Linear Add DEADT 1, 
COMB10  WIND -1,5 
COMB11 Linear Add DEADT 1, 
COMB12 Linear Add DEADT 1, 
COMB12  TEMP + 1, 
COMB12  V3,5+H 1, 
COMB13 Linear Add DEADT 1,35 
COMB13  TEMP - 1,5 
COMB13  V3,5+H 1,5 
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Table 21:  Combination Definitions 
ComboName ComboType CaseName ScaleFactor 
    
COMB14 Linear Add DEADT 1,35 
COMB14  TEMP - 1,5 
COMB14  V3,5+H 1,5 
COMB14  WIND 0,9 
COMB15 Linear Add DEADT 1,35 
COMB15  TEMP - 1,5 
COMB15  V3,5+H 1,5 
COMB15  WIND -0,9 
COMB16 Linear Add DEADT 1,35 
COMB16  TEMP - 1,05 
COMB16  V3,5+H 1,05 
COMB16  WIND 1,5 
COMB17 Linear Add DEADT 1,35 
COMB17  TEMP - 1,05 
COMB17  V3,5+H 1,05 
COMB17  WIND -1,5 
COMB18 Linear Add DEADT 1, 
COMB18  TEMP - 1, 
COMB18  V3,5+H 1, 
COMB19 Linear Add DEADT 1,35 
COMB19  TEMP + 1,5 
COMB19  V10+H 1,5 
COMB20 Linear Add DEADT 1,35 
COMB20  TEMP + 1,5 
COMB20  V10+H 1,5 
COMB20  WIND 0,9 
COMB21 Linear Add DEADT 1,35 
COMB21  TEMP + 1,5 
COMB21  V10+H 1,5 
COMB21  WIND -0,9 
COMB22 Linear Add DEADT 1,35 
COMB22  TEMP + 1,05 
COMB22  V10+H 1,05 
COMB22  WIND 1,5 
COMB23 Linear Add DEADT 1,35 
COMB23  TEMP + 1,05 
COMB23  V10+H 1,05 
COMB23  WIND -1,5 
COMB24 Linear Add DEADT 1, 
COMB24  TEMP + 1, 
COMB24  V10+H 1, 
COMB25 Linear Add DEADT 1,35 
COMB25  TEMP - 1,5 
COMB25  V10+H 1,5 
COMB26 Linear Add DEADT 1,35 
COMB26  TEMP - 1,5 
COMB26  V10+H 1,5 
COMB26  WIND 0,9 
COMB27 Linear Add DEADT 1,35 
COMB27  TEMP - 1,5 
COMB27  V10+H 1,5 
COMB27  WIND -0,9 
COMB28 Linear Add DEADT 1,35 
COMB28  TEMP - 1,05 
COMB28  V10+H 1,05 
COMB28  WIND 1,5 
COMB29 Linear Add DEADT 1,35 
COMB29  V10+H 1,05 
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Table 21:  Combination Definitions 
ComboName ComboType CaseName ScaleFactor 
    
COMB29  TEMP - 1,05 
COMB29  WIND -1,5 
COMB30 Linear Add DEADT 1, 
COMB30  TEMP - 1, 
COMB30  V10+H 1, 
COMB31 Linear Add DEADT 1,35 
COMB31  TEMP + 1,5 
COMB32 Linear Add DEADT 1,35 
COMB32  TEMP - 1,5 
COMB33 Linear Add DEADT 1,35 
COMB33  V10+H 1,5 
COMB34 Linear Add DEADT 1,35 
COMB34  V3,5+H 1,5 
ELS1 Linear Add TEMP + 1, 
ELS1  V3,5+H 1, 
ELS1  WIND 1, 
ELS1  DEADT 1, 
ELS2 Linear Add TEMP + 1, 
ELS2  V3,5+H 1, 
ELS2  WIND -1, 
ELS2  DEADT 1, 
ELS3 Linear Add DEADT 1, 
ELS3  TEMP - 1, 
ELS3  V3,5+H 1, 
ELS3  WIND 1, 
ELS4 Linear Add DEADT 1, 
ELS4  TEMP - 1, 
ELS4  V3,5+H 1, 
ELS4  WIND -1, 
ELS5 Linear Add DEADT 1, 
ELS5  TEMP - 1, 
ELS6 Linear Add DEADT 1, 
ELS6  TEMP + 1, 
ELS7 Linear Add V3,5+H 1, 
EV1 Envelope COMB1 1, 
EV1  COMB10 1, 
EV1  COMB11 1, 
EV1  COMB12 1, 
EV1  COMB13 1, 
EV1  COMB14 1, 
EV1  COMB15 1, 
EV1  COMB16 1, 
EV1  COMB17 1, 
EV1  COMB18 1, 
EV1  COMB19 1, 
EV1  COMB2 1, 
EV1  COMB20 1, 
EV1  COMB21 1, 
EV1  COMB22 1, 
EV1  COMB23 1, 
EV1  COMB24 1, 
EV1  COMB25 1, 
EV1  COMB26 1, 
EV1  COMB27 1, 
EV1  COMB28 1, 
EV1  COMB29 1, 
EV1  COMB3 1, 
EV1  COMB30 1, 
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Table 21:  Combination Definitions 
ComboName ComboType CaseName ScaleFactor 
    
EV1  COMB31 1, 
EV1  COMB32 1, 
EV1  COMB33 1, 
EV1  COMB34 1, 
EV1  COMB4 1, 
EV1  COMB5 1, 
EV1  COMB6 1, 
EV1  COMB7 1, 
EV1  COMB8 1, 
EV1  COMB9 1, 
EV2 Envelope ELS1 1, 
EV2  ELS2 1, 
EV2  ELS3 1, 
EV2  ELS4 1, 
EV2  ELS5 1, 
EV2  ELS6 1, 
EV2  ELS7 1, 
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7.  Structure results 




Figure 2:  Deformed shape 
 
7.1.  Mass summary 
 
Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 1 of 2 
Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 1 of 2 
Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3 CenterX 
  KN-s2/mm KN-s2/mm KN-s2/mm KN-mm-s2 KN-mm-s2 KN-mm-s2 mm 
5 MSSSRC1 0,000074 0,000074 0,000074 0, 0, 0, 0, 
6 MSSSRC1 0,000074 0,000074 0,000074 0, 0, 0, 49660, 
9 MSSSRC1 0,000074 0,000074 0,000074 0, 0, 0, 0, 
76 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 1180,01 
77 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 2360,36 
78 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 3541,04 
79 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 4722,04 
80 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 5903,33 
81 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 7084,9 
82 MSSSRC1 0,000235 0,000235 0,000235 0, 0, 0, 8266,73 
83 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 9448,8 
84 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 10631,1 
85 MSSSRC1 0,000206 0,000206 0,000206 0, 0, 0, 11813,61 
86 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 12996,31 
87 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 14179,18 
88 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 15362,21 
89 MSSSRC1 0,000218 0,000218 0,000218 0, 0, 0, 16545,38 
90 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 17728,67 
91 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 18912,07 
92 MSSSRC1 0,000225 0,000225 0,000225 0, 0, 0, 20095,55 
93 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 21279,1 
94 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 22462,71 
95 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 23646,34 
96 MSSSRC1 0,000227 0,000227 0,000227 0, 0, 0, 24830, 
97 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 26013,66 
98 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 27197,29 
99 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 28380,9 
100 MSSSRC1 0,000225 0,000225 0,000225 0, 0, 0, 29564,45 
101 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 30747,93 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 1 of 2 
Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3 CenterX 
  KN-s2/mm KN-s2/mm KN-s2/mm KN-mm-s2 KN-mm-s2 KN-mm-s2 mm 
102 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 31931,33 
103 MSSSRC1 0,000218 0,000218 0,000218 0, 0, 0, 33114,62 
104 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 34297,79 
105 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 35480,82 
106 MSSSRC1 0,000209 0,000209 0,000209 0, 0, 0, 36663,69 
107 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 37846,39 
108 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 39028,9 
109 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 40211,2 
110 MSSSRC1 0,000238 0,000238 0,000238 0, 0, 0, 41393,27 
111 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 42575,1 
112 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 43756,67 
113 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 44937,96 
114 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 46118,96 
115 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 47299,64 
116 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 48479,99 
245 MSSSRC1 0,000074 0,000074 0,000074 0, 0, 0, 49660, 
246 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 1180,01 
247 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 2360,36 
248 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 3541,04 
249 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 4722,04 
250 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 5903,33 
251 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 7084,9 
252 MSSSRC1 0,000235 0,000235 0,000235 0, 0, 0, 8266,73 
253 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 9448,8 
254 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 10631,1 
255 MSSSRC1 0,000206 0,000206 0,000206 0, 0, 0, 11813,61 
256 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 12996,31 
257 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 14179,18 
258 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 15362,21 
259 MSSSRC1 0,000218 0,000218 0,000218 0, 0, 0, 16545,38 
260 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 17728,67 
261 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 18912,07 
262 MSSSRC1 0,000225 0,000225 0,000225 0, 0, 0, 20095,55 
263 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 21279,1 
264 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 22462,71 
265 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 23646,34 
266 MSSSRC1 0,000227 0,000227 0,000227 0, 0, 0, 24830, 
267 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 26013,66 
268 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 27197,29 
269 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 28380,9 
270 MSSSRC1 0,000225 0,000225 0,000225 0, 0, 0, 29564,45 
271 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 30747,93 
272 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 31931,33 
273 MSSSRC1 0,000218 0,000218 0,000218 0, 0, 0, 33114,62 
274 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 34297,79 
275 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 35480,82 
276 MSSSRC1 0,000209 0,000209 0,000209 0, 0, 0, 36663,69 
277 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 37846,39 
278 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 39028,9 
279 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 40211,2 
280 MSSSRC1 0,000238 0,000238 0,000238 0, 0, 0, 41393,27 
281 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 42575,1 
282 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 43756,67 
283 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 44937,96 
284 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 46118,96 
285 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 47299,64 
286 MSSSRC1 0,000153 0,000153 0,000153 0, 0, 0, 48479,99 
457 MSSSRC1 0,000088 0,000088 0,000088 0, 0, 0, 0, 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 1 of 2 
Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3 CenterX 
  KN-s2/mm KN-s2/mm KN-s2/mm KN-mm-s2 KN-mm-s2 KN-mm-s2 mm 
458 MSSSRC1 0,000088 0,000088 0,000088 0, 0, 0, 49660, 
459 MSSSRC1 0,000176 0,000176 0,000176 0, 0, 0, 496,6 
460 MSSSRC1 0,000176 0,000176 0,000176 0, 0, 0, 993,2 
461 MSSSRC1 0,000175 0,000175 0,000175 0, 0, 0, 1489,8 
462 MSSSRC1 0,000175 0,000175 0,000175 0, 0, 0, 1986,4 
463 MSSSRC1 0,000175 0,000175 0,000175 0, 0, 0, 2483, 
464 MSSSRC1 0,000175 0,000175 0,000175 0, 0, 0, 2979,6 
465 MSSSRC1 0,000174 0,000174 0,000174 0, 0, 0, 3476,2 
466 MSSSRC1 0,000174 0,000174 0,000174 0, 0, 0, 3972,8 
467 MSSSRC1 0,000174 0,000174 0,000174 0, 0, 0, 4469,4 
468 MSSSRC1 0,000173 0,000173 0,000173 0, 0, 0, 4966, 
469 MSSSRC1 0,000173 0,000173 0,000173 0, 0, 0, 5462,6 
470 MSSSRC1 0,000173 0,000173 0,000173 0, 0, 0, 5959,2 
471 MSSSRC1 0,000173 0,000173 0,000173 0, 0, 0, 6455,8 
472 MSSSRC1 0,000172 0,000172 0,000172 0, 0, 0, 6952,4 
473 MSSSRC1 0,000172 0,000172 0,000172 0, 0, 0, 7449, 
474 MSSSRC1 0,000254 0,000254 0,000254 0, 0, 0, 7945,6 
475 MSSSRC1 0,000172 0,000172 0,000172 0, 0, 0, 8442,2 
476 MSSSRC1 0,000172 0,000172 0,000172 0, 0, 0, 8938,8 
477 MSSSRC1 0,000171 0,000171 0,000171 0, 0, 0, 9435,4 
478 MSSSRC1 0,000171 0,000171 0,000171 0, 0, 0, 9932, 
479 MSSSRC1 0,000171 0,000171 0,000171 0, 0, 0, 10428,6 
480 MSSSRC1 0,000171 0,000171 0,000171 0, 0, 0, 10925,2 
481 MSSSRC1 0,000171 0,000171 0,000171 0, 0, 0, 11421,8 
482 MSSSRC1 0,000223 0,000223 0,000223 0, 0, 0, 11918,4 
483 MSSSRC1 0,00017 0,00017 0,00017 0, 0, 0, 12415, 
484 MSSSRC1 0,00017 0,00017 0,00017 0, 0, 0, 12911,6 
485 MSSSRC1 0,00017 0,00017 0,00017 0, 0, 0, 13408,2 
486 MSSSRC1 0,00017 0,00017 0,00017 0, 0, 0, 13904,8 
487 MSSSRC1 0,00017 0,00017 0,00017 0, 0, 0, 14401,4 
488 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 14898, 
489 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 15394,6 
490 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 15891,2 
491 MSSSRC1 0,000234 0,000234 0,000234 0, 0, 0, 16387,8 
492 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 16884,4 
493 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 17381, 
494 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 17877,6 
495 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 18374,2 
496 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 18870,8 
497 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 19367,4 
498 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 19864, 
499 MSSSRC1 0,00024 0,00024 0,00024 0, 0, 0, 20360,6 
500 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 20857,2 
501 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 21353,8 
502 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 21850,4 
503 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 22347, 
504 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 22843,6 
505 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 23340,2 
506 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 23836,8 
507 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 24333,4 
508 MSSSRC1 0,000242 0,000242 0,000242 0, 0, 0, 24830, 
509 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 25326,6 
510 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 25823,2 
511 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 26319,8 
512 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 26816,4 
513 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 27313, 
514 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 27809,6 
515 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 28306,2 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 1 of 2 
Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3 CenterX 
  KN-s2/mm KN-s2/mm KN-s2/mm KN-mm-s2 KN-mm-s2 KN-mm-s2 mm 
516 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 28802,8 
517 MSSSRC1 0,00024 0,00024 0,00024 0, 0, 0, 29299,4 
518 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 29796, 
519 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 30292,6 
520 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 30789,2 
521 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 31285,8 
522 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 31782,4 
523 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 32279, 
524 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 32775,6 
525 MSSSRC1 0,000234 0,000234 0,000234 0, 0, 0, 33272,2 
526 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 33768,8 
527 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 34265,4 
528 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 34762, 
529 MSSSRC1 0,00017 0,00017 0,00017 0, 0, 0, 35258,6 
530 MSSSRC1 0,00017 0,00017 0,00017 0, 0, 0, 35755,2 
531 MSSSRC1 0,00017 0,00017 0,00017 0, 0, 0, 36251,8 
532 MSSSRC1 0,000226 0,000226 0,000226 0, 0, 0, 36748,4 
533 MSSSRC1 0,00017 0,00017 0,00017 0, 0, 0, 37245, 
534 MSSSRC1 0,00017 0,00017 0,00017 0, 0, 0, 37741,6 
535 MSSSRC1 0,000171 0,000171 0,000171 0, 0, 0, 38238,2 
536 MSSSRC1 0,000171 0,000171 0,000171 0, 0, 0, 38734,8 
537 MSSSRC1 0,000171 0,000171 0,000171 0, 0, 0, 39231,4 
538 MSSSRC1 0,000171 0,000171 0,000171 0, 0, 0, 39728, 
539 MSSSRC1 0,000171 0,000171 0,000171 0, 0, 0, 40224,6 
540 MSSSRC1 0,000172 0,000172 0,000172 0, 0, 0, 40721,2 
541 MSSSRC1 0,000257 0,000257 0,000257 0, 0, 0, 41217,8 
542 MSSSRC1 0,000172 0,000172 0,000172 0, 0, 0, 41714,4 
543 MSSSRC1 0,000172 0,000172 0,000172 0, 0, 0, 42211, 
544 MSSSRC1 0,000172 0,000172 0,000172 0, 0, 0, 42707,6 
545 MSSSRC1 0,000173 0,000173 0,000173 0, 0, 0, 43204,2 
546 MSSSRC1 0,000173 0,000173 0,000173 0, 0, 0, 43700,8 
547 MSSSRC1 0,000173 0,000173 0,000173 0, 0, 0, 44197,4 
548 MSSSRC1 0,000173 0,000173 0,000173 0, 0, 0, 44694, 
549 MSSSRC1 0,000174 0,000174 0,000174 0, 0, 0, 45190,6 
550 MSSSRC1 0,000174 0,000174 0,000174 0, 0, 0, 45687,2 
551 MSSSRC1 0,000174 0,000174 0,000174 0, 0, 0, 46183,8 
552 MSSSRC1 0,000175 0,000175 0,000175 0, 0, 0, 46680,4 
553 MSSSRC1 0,000175 0,000175 0,000175 0, 0, 0, 47177, 
554 MSSSRC1 0,000175 0,000175 0,000175 0, 0, 0, 47673,6 
555 MSSSRC1 0,000175 0,000175 0,000175 0, 0, 0, 48170,2 
556 MSSSRC1 0,000176 0,000176 0,000176 0, 0, 0, 48666,8 
557 MSSSRC1 0,000176 0,000176 0,000176 0, 0, 0, 49163,4 
558 MSSSRC1 0,000088 0,000088 0,000088 0, 0, 0, 0, 
559 MSSSRC1 0,000088 0,000088 0,000088 0, 0, 0, 49660, 
560 MSSSRC1 0,000176 0,000176 0,000176 0, 0, 0, 496,6 
561 MSSSRC1 0,000176 0,000176 0,000176 0, 0, 0, 993,2 
562 MSSSRC1 0,000175 0,000175 0,000175 0, 0, 0, 1489,8 
563 MSSSRC1 0,000175 0,000175 0,000175 0, 0, 0, 1986,4 
564 MSSSRC1 0,000175 0,000175 0,000175 0, 0, 0, 2483, 
565 MSSSRC1 0,000175 0,000175 0,000175 0, 0, 0, 2979,6 
566 MSSSRC1 0,000174 0,000174 0,000174 0, 0, 0, 3476,2 
567 MSSSRC1 0,000174 0,000174 0,000174 0, 0, 0, 3972,8 
568 MSSSRC1 0,000174 0,000174 0,000174 0, 0, 0, 4469,4 
569 MSSSRC1 0,000173 0,000173 0,000173 0, 0, 0, 4966, 
570 MSSSRC1 0,000173 0,000173 0,000173 0, 0, 0, 5462,6 
571 MSSSRC1 0,000173 0,000173 0,000173 0, 0, 0, 5959,2 
572 MSSSRC1 0,000173 0,000173 0,000173 0, 0, 0, 6455,8 
573 MSSSRC1 0,000172 0,000172 0,000172 0, 0, 0, 6952,4 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 1 of 2 
Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3 CenterX 
  KN-s2/mm KN-s2/mm KN-s2/mm KN-mm-s2 KN-mm-s2 KN-mm-s2 mm 
574 MSSSRC1 0,000172 0,000172 0,000172 0, 0, 0, 7449, 
575 MSSSRC1 0,000254 0,000254 0,000254 0, 0, 0, 7945,6 
576 MSSSRC1 0,000172 0,000172 0,000172 0, 0, 0, 8442,2 
577 MSSSRC1 0,000172 0,000172 0,000172 0, 0, 0, 8938,8 
578 MSSSRC1 0,000171 0,000171 0,000171 0, 0, 0, 9435,4 
579 MSSSRC1 0,000171 0,000171 0,000171 0, 0, 0, 9932, 
580 MSSSRC1 0,000171 0,000171 0,000171 0, 0, 0, 10428,6 
581 MSSSRC1 0,000171 0,000171 0,000171 0, 0, 0, 10925,2 
582 MSSSRC1 0,000171 0,000171 0,000171 0, 0, 0, 11421,8 
583 MSSSRC1 0,000223 0,000223 0,000223 0, 0, 0, 11918,4 
584 MSSSRC1 0,00017 0,00017 0,00017 0, 0, 0, 12415, 
585 MSSSRC1 0,00017 0,00017 0,00017 0, 0, 0, 12911,6 
586 MSSSRC1 0,00017 0,00017 0,00017 0, 0, 0, 13408,2 
587 MSSSRC1 0,00017 0,00017 0,00017 0, 0, 0, 13904,8 
588 MSSSRC1 0,00017 0,00017 0,00017 0, 0, 0, 14401,4 
589 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 14898, 
590 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 15394,6 
591 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 15891,2 
592 MSSSRC1 0,000234 0,000234 0,000234 0, 0, 0, 16387,8 
593 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 16884,4 
594 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 17381, 
595 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 17877,6 
596 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 18374,2 
597 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 18870,8 
598 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 19367,4 
599 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 19864, 
600 MSSSRC1 0,00024 0,00024 0,00024 0, 0, 0, 20360,6 
601 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 20857,2 
602 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 21353,8 
603 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 21850,4 
604 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 22347, 
605 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 22843,6 
606 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 23340,2 
607 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 23836,8 
608 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 24333,4 
609 MSSSRC1 0,000242 0,000242 0,000242 0, 0, 0, 24830, 
610 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 25326,6 
611 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 25823,2 
612 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 26319,8 
613 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 26816,4 
614 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 27313, 
615 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 27809,6 
616 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 28306,2 
617 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 28802,8 
618 MSSSRC1 0,00024 0,00024 0,00024 0, 0, 0, 29299,4 
619 MSSSRC1 0,000168 0,000168 0,000168 0, 0, 0, 29796, 
620 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 30292,6 
621 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 30789,2 
622 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 31285,8 
623 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 31782,4 
624 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 32279, 
625 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 32775,6 
626 MSSSRC1 0,000234 0,000234 0,000234 0, 0, 0, 33272,2 
627 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 33768,8 
628 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 34265,4 
629 MSSSRC1 0,000169 0,000169 0,000169 0, 0, 0, 34762, 
630 MSSSRC1 0,00017 0,00017 0,00017 0, 0, 0, 35258,6 
631 MSSSRC1 0,00017 0,00017 0,00017 0, 0, 0, 35755,2 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 1 of 2 
Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3 CenterX 
  KN-s2/mm KN-s2/mm KN-s2/mm KN-mm-s2 KN-mm-s2 KN-mm-s2 mm 
632 MSSSRC1 0,00017 0,00017 0,00017 0, 0, 0, 36251,8 
633 MSSSRC1 0,000226 0,000226 0,000226 0, 0, 0, 36748,4 
634 MSSSRC1 0,00017 0,00017 0,00017 0, 0, 0, 37245, 
635 MSSSRC1 0,00017 0,00017 0,00017 0, 0, 0, 37741,6 
636 MSSSRC1 0,000171 0,000171 0,000171 0, 0, 0, 38238,2 
637 MSSSRC1 0,000171 0,000171 0,000171 0, 0, 0, 38734,8 
638 MSSSRC1 0,000171 0,000171 0,000171 0, 0, 0, 39231,4 
639 MSSSRC1 0,000171 0,000171 0,000171 0, 0, 0, 39728, 
640 MSSSRC1 0,000171 0,000171 0,000171 0, 0, 0, 40224,6 
641 MSSSRC1 0,000172 0,000172 0,000172 0, 0, 0, 40721,2 
642 MSSSRC1 0,000257 0,000257 0,000257 0, 0, 0, 41217,8 
643 MSSSRC1 0,000172 0,000172 0,000172 0, 0, 0, 41714,4 
644 MSSSRC1 0,000172 0,000172 0,000172 0, 0, 0, 42211, 
645 MSSSRC1 0,000172 0,000172 0,000172 0, 0, 0, 42707,6 
646 MSSSRC1 0,000173 0,000173 0,000173 0, 0, 0, 43204,2 
647 MSSSRC1 0,000173 0,000173 0,000173 0, 0, 0, 43700,8 
648 MSSSRC1 0,000173 0,000173 0,000173 0, 0, 0, 44197,4 
649 MSSSRC1 0,000173 0,000173 0,000173 0, 0, 0, 44694, 
650 MSSSRC1 0,000174 0,000174 0,000174 0, 0, 0, 45190,6 
651 MSSSRC1 0,000174 0,000174 0,000174 0, 0, 0, 45687,2 
652 MSSSRC1 0,000174 0,000174 0,000174 0, 0, 0, 46183,8 
653 MSSSRC1 0,000175 0,000175 0,000175 0, 0, 0, 46680,4 
654 MSSSRC1 0,000175 0,000175 0,000175 0, 0, 0, 47177, 
655 MSSSRC1 0,000175 0,000175 0,000175 0, 0, 0, 47673,6 
656 MSSSRC1 0,000175 0,000175 0,000175 0, 0, 0, 48170,2 
657 MSSSRC1 0,000176 0,000176 0,000176 0, 0, 0, 48666,8 
658 MSSSRC1 0,000176 0,000176 0,000176 0, 0, 0, 49163,4 
2159 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 3541,04 
2160 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 2360,36 
2161 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 3541,04 
2162 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 2360,36 
2163 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 3541,04 
2164 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 2360,36 
2165 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 3541,04 
2166 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 2360,36 
2167 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 3541,04 
2168 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 2360,36 
2169 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 3541,04 
2170 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 2360,36 
2171 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 3541,04 
2172 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 2360,36 
2173 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 3541,04 
2174 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 2360,36 
2175 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 3541,04 
2176 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 2360,36 
2177 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 3541,04 
2178 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 2360,36 
2179 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 3541,04 
2180 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 2360,36 
2181 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 3541,04 
2182 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 2360,36 
2183 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 3541,04 
2184 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 2360,36 
2185 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 3541,04 
2186 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 2360,36 
2187 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 3541,04 
2188 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 2360,36 
2189 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 4722,04 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 1 of 2 
Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3 CenterX 
  KN-s2/mm KN-s2/mm KN-s2/mm KN-mm-s2 KN-mm-s2 KN-mm-s2 mm 
2190 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 4722,04 
2191 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 4722,04 
2192 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 4722,04 
2193 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 4722,04 
2194 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 4722,04 
2195 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 4722,04 
2196 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 4722,04 
2197 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 4722,04 
2198 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 4722,04 
2199 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 4722,04 
2200 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 4722,04 
2201 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 4722,04 
2202 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 4722,04 
2203 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 4722,04 
2204 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 5903,33 
2205 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 5903,33 
2206 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 5903,33 
2207 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 5903,33 
2208 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 5903,33 
2209 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 5903,33 
2210 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 5903,33 
2211 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 5903,33 
2212 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 5903,33 
2213 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 5903,33 
2214 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 5903,33 
2215 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 5903,33 
2216 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 5903,33 
2217 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 5903,33 
2218 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 5903,33 
2219 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 7084,9 
2220 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 7084,9 
2221 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 7084,9 
2222 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 7084,9 
2223 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 7084,9 
2224 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 7084,9 
2225 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 7084,9 
2226 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 7084,9 
2227 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 7084,9 
2228 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 7084,9 
2229 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 7084,9 
2230 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 7084,9 
2231 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 7084,9 
2232 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 7084,9 
2233 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 7084,9 
2234 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 8266,73 
2235 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 8266,73 
2236 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 8266,73 
2237 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 8266,73 
2238 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 8266,73 
2239 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 8266,73 
2240 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 8266,73 
2241 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 8266,73 
2242 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 8266,73 
2243 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 8266,73 
2244 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 8266,73 
2245 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 8266,73 
2246 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 8266,73 
2247 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 8266,73 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 1 of 2 
Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3 CenterX 
  KN-s2/mm KN-s2/mm KN-s2/mm KN-mm-s2 KN-mm-s2 KN-mm-s2 mm 
2248 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 8266,73 
2249 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 9448,8 
2250 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 9448,8 
2251 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 9448,8 
2252 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 9448,8 
2253 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 9448,8 
2254 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 9448,8 
2255 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 9448,8 
2256 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 9448,8 
2257 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 9448,8 
2258 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 9448,8 
2259 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 9448,8 
2260 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 9448,8 
2261 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 9448,8 
2262 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 9448,8 
2263 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 9448,8 
2264 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 10631,1 
2265 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 10631,1 
2266 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 10631,1 
2267 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 10631,1 
2268 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 10631,1 
2269 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 10631,1 
2270 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 10631,1 
2271 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 10631,1 
2272 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 10631,1 
2273 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 10631,1 
2274 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 10631,1 
2275 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 10631,1 
2276 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 10631,1 
2277 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 10631,1 
2278 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 10631,1 
2279 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 11813,61 
2280 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 11813,61 
2281 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 11813,61 
2282 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 11813,61 
2283 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 11813,61 
2284 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 11813,61 
2285 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 11813,61 
2286 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 11813,61 
2287 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 11813,61 
2288 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 11813,61 
2289 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 11813,61 
2290 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 11813,61 
2291 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 11813,61 
2292 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 11813,61 
2293 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 11813,61 
2294 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 12996,31 
2295 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 12996,31 
2296 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 12996,31 
2297 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 12996,31 
2298 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 12996,31 
2299 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 12996,31 
2300 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 12996,31 
2301 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 12996,31 
2302 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 12996,31 
2303 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 12996,31 
2304 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 12996,31 
2305 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 12996,31 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 1 of 2 
Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3 CenterX 
  KN-s2/mm KN-s2/mm KN-s2/mm KN-mm-s2 KN-mm-s2 KN-mm-s2 mm 
2306 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 12996,31 
2307 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 12996,31 
2308 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 12996,31 
2309 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 14179,18 
2310 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 14179,18 
2311 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 14179,18 
2312 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 14179,18 
2313 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 14179,18 
2314 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 14179,18 
2315 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 14179,18 
2316 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 14179,18 
2317 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 14179,18 
2318 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 14179,18 
2319 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 14179,18 
2320 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 14179,18 
2321 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 14179,18 
2322 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 14179,18 
2323 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 14179,18 
2324 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 15362,21 
2325 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 15362,21 
2326 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 15362,21 
2327 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 15362,21 
2328 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 15362,21 
2329 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 15362,21 
2330 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 15362,21 
2331 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 15362,21 
2332 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 15362,21 
2333 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 15362,21 
2334 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 15362,21 
2335 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 15362,21 
2336 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 15362,21 
2337 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 15362,21 
2338 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 15362,21 
2339 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 16545,38 
2340 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 16545,38 
2341 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 16545,38 
2342 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 16545,38 
2343 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 16545,38 
2344 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 16545,38 
2345 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 16545,38 
2346 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 16545,38 
2347 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 16545,38 
2348 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 16545,38 
2349 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 16545,38 
2350 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 16545,38 
2351 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 16545,38 
2352 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 16545,38 
2353 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 16545,38 
2354 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 17728,67 
2355 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 17728,67 
2356 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 17728,67 
2357 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 17728,67 
2358 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 17728,67 
2359 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 17728,67 
2360 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 17728,67 
2361 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 17728,67 
2362 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 17728,67 
2363 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 17728,67 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 1 of 2 
Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3 CenterX 
  KN-s2/mm KN-s2/mm KN-s2/mm KN-mm-s2 KN-mm-s2 KN-mm-s2 mm 
2364 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 17728,67 
2365 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 17728,67 
2366 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 17728,67 
2367 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 17728,67 
2368 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 17728,67 
2369 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 18912,07 
2370 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 18912,07 
2371 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 18912,07 
2372 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 18912,07 
2373 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 18912,07 
2374 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 18912,07 
2375 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 18912,07 
2376 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 18912,07 
2377 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 18912,07 
2378 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 18912,07 
2379 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 18912,07 
2380 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 18912,07 
2381 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 18912,07 
2382 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 18912,07 
2383 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 18912,07 
2384 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 20095,55 
2385 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 20095,55 
2386 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 20095,55 
2387 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 20095,55 
2388 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 20095,55 
2389 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 20095,55 
2390 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 20095,55 
2391 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 20095,55 
2392 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 20095,55 
2393 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 20095,55 
2394 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 20095,55 
2395 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 20095,55 
2396 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 20095,55 
2397 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 20095,55 
2398 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 20095,55 
2399 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 21279,1 
2400 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 21279,1 
2401 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 21279,1 
2402 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 21279,1 
2403 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 21279,1 
2404 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 21279,1 
2405 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 21279,1 
2406 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 21279,1 
2407 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 21279,1 
2408 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 21279,1 
2409 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 21279,1 
2410 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 21279,1 
2411 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 21279,1 
2412 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 21279,1 
2413 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 21279,1 
2414 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 22462,71 
2415 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 22462,71 
2416 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 22462,71 
2417 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 22462,71 
2418 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 22462,71 
2419 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 22462,71 
2420 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 22462,71 
2421 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 22462,71 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 1 of 2 
Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3 CenterX 
  KN-s2/mm KN-s2/mm KN-s2/mm KN-mm-s2 KN-mm-s2 KN-mm-s2 mm 
2422 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 22462,71 
2423 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 22462,71 
2424 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 22462,71 
2425 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 22462,71 
2426 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 22462,71 
2427 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 22462,71 
2428 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 22462,71 
2429 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 23646,34 
2430 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 23646,34 
2431 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 23646,34 
2432 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 23646,34 
2433 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 23646,34 
2434 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 23646,34 
2435 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 23646,34 
2436 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 23646,34 
2437 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 23646,34 
2438 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 23646,34 
2439 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 23646,34 
2440 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 23646,34 
2441 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 23646,34 
2442 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 23646,34 
2443 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 23646,34 
2444 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 24830, 
2445 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 24830, 
2446 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 24830, 
2447 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 24830, 
2448 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 24830, 
2449 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 24830, 
2450 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 24830, 
2451 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 24830, 
2452 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 24830, 
2453 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 24830, 
2454 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 24830, 
2455 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 24830, 
2456 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 24830, 
2457 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 24830, 
2458 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 24830, 
2459 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 26013,66 
2460 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 26013,66 
2461 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 26013,66 
2462 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 26013,66 
2463 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 26013,66 
2464 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 26013,66 
2465 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 26013,66 
2466 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 26013,66 
2467 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 26013,66 
2468 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 26013,66 
2469 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 26013,66 
2470 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 26013,66 
2471 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 26013,66 
2472 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 26013,66 
2473 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 26013,66 
2474 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 27197,29 
2475 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 27197,29 
2476 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 27197,29 
2477 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 27197,29 
2478 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 27197,29 
2479 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 27197,29 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 1 of 2 
Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3 CenterX 
  KN-s2/mm KN-s2/mm KN-s2/mm KN-mm-s2 KN-mm-s2 KN-mm-s2 mm 
2480 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 27197,29 
2481 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 27197,29 
2482 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 27197,29 
2483 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 27197,29 
2484 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 27197,29 
2485 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 27197,29 
2486 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 27197,29 
2487 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 27197,29 
2488 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 27197,29 
2489 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 28380,9 
2490 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 28380,9 
2491 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 28380,9 
2492 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 28380,9 
2493 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 28380,9 
2494 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 28380,9 
2495 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 28380,9 
2496 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 28380,9 
2497 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 28380,9 
2498 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 28380,9 
2499 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 28380,9 
2500 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 28380,9 
2501 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 28380,9 
2502 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 28380,9 
2503 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 28380,9 
2504 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 29564,45 
2505 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 29564,45 
2506 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 29564,45 
2507 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 29564,45 
2508 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 29564,45 
2509 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 29564,45 
2510 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 29564,45 
2511 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 29564,45 
2512 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 29564,45 
2513 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 29564,45 
2514 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 29564,45 
2515 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 29564,45 
2516 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 29564,45 
2517 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 29564,45 
2518 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 29564,45 
2519 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 30747,93 
2520 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 30747,93 
2521 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 30747,93 
2522 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 30747,93 
2523 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 30747,93 
2524 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 30747,93 
2525 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 30747,93 
2526 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 30747,93 
2527 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 30747,93 
2528 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 30747,93 
2529 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 30747,93 
2530 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 30747,93 
2531 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 30747,93 
2532 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 30747,93 
2533 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 30747,93 
2534 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 31931,33 
2535 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 31931,33 
2536 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 31931,33 
2537 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 31931,33 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 1 of 2 
Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3 CenterX 
  KN-s2/mm KN-s2/mm KN-s2/mm KN-mm-s2 KN-mm-s2 KN-mm-s2 mm 
2538 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 31931,33 
2539 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 31931,33 
2540 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 31931,33 
2541 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 31931,33 
2542 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 31931,33 
2543 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 31931,33 
2544 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 31931,33 
2545 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 31931,33 
2546 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 31931,33 
2547 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 31931,33 
2548 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 31931,33 
2549 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 33114,62 
2550 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 33114,62 
2551 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 33114,62 
2552 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 33114,62 
2553 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 33114,62 
2554 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 33114,62 
2555 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 33114,62 
2556 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 33114,62 
2557 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 33114,62 
2558 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 33114,62 
2559 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 33114,62 
2560 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 33114,62 
2561 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 33114,62 
2562 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 33114,62 
2563 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 33114,62 
2564 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 34297,79 
2565 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 34297,79 
2566 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 34297,79 
2567 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 34297,79 
2568 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 34297,79 
2569 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 34297,79 
2570 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 34297,79 
2571 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 34297,79 
2572 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 34297,79 
2573 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 34297,79 
2574 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 34297,79 
2575 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 34297,79 
2576 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 34297,79 
2577 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 34297,79 
2578 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 34297,79 
2579 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 35480,82 
2580 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 35480,82 
2581 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 35480,82 
2582 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 35480,82 
2583 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 35480,82 
2584 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 35480,82 
2585 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 35480,82 
2586 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 35480,82 
2587 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 35480,82 
2588 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 35480,82 
2589 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 35480,82 
2590 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 35480,82 
2591 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 35480,82 
2592 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 35480,82 
2593 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 35480,82 
2594 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 36663,69 
2595 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 36663,69 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 1 of 2 
Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3 CenterX 
  KN-s2/mm KN-s2/mm KN-s2/mm KN-mm-s2 KN-mm-s2 KN-mm-s2 mm 
2596 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 36663,69 
2597 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 36663,69 
2598 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 36663,69 
2599 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 36663,69 
2600 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 36663,69 
2601 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 36663,69 
2602 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 36663,69 
2603 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 36663,69 
2604 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 36663,69 
2605 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 36663,69 
2606 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 36663,69 
2607 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 36663,69 
2608 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 36663,69 
2609 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 37846,39 
2610 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 37846,39 
2611 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 37846,39 
2612 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 37846,39 
2613 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 37846,39 
2614 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 37846,39 
2615 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 37846,39 
2616 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 37846,39 
2617 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 37846,39 
2618 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 37846,39 
2619 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 37846,39 
2620 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 37846,39 
2621 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 37846,39 
2622 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 37846,39 
2623 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 37846,39 
2624 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 39028,9 
2625 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 39028,9 
2626 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 39028,9 
2627 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 39028,9 
2628 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 39028,9 
2629 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 39028,9 
2630 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 39028,9 
2631 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 39028,9 
2632 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 39028,9 
2633 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 39028,9 
2634 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 39028,9 
2635 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 39028,9 
2636 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 39028,9 
2637 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 39028,9 
2638 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 39028,9 
2639 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 40211,2 
2640 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 40211,2 
2641 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 40211,2 
2642 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 40211,2 
2643 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 40211,2 
2644 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 40211,2 
2645 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 40211,2 
2646 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 40211,2 
2647 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 40211,2 
2648 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 40211,2 
2649 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 40211,2 
2650 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 40211,2 
2651 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 40211,2 
2652 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 40211,2 
2653 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 40211,2 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 1 of 2 
Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3 CenterX 
  KN-s2/mm KN-s2/mm KN-s2/mm KN-mm-s2 KN-mm-s2 KN-mm-s2 mm 
2654 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 41393,27 
2655 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 41393,27 
2656 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 41393,27 
2657 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 41393,27 
2658 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 41393,27 
2659 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 41393,27 
2660 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 41393,27 
2661 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 41393,27 
2662 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 41393,27 
2663 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 41393,27 
2664 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 41393,27 
2665 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 41393,27 
2666 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 41393,27 
2667 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 41393,27 
2668 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 41393,27 
2669 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 42575,1 
2670 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 42575,1 
2671 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 42575,1 
2672 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 42575,1 
2673 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 42575,1 
2674 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 42575,1 
2675 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 42575,1 
2676 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 42575,1 
2677 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 42575,1 
2678 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 42575,1 
2679 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 42575,1 
2680 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 42575,1 
2681 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 42575,1 
2682 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 42575,1 
2683 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 42575,1 
2684 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 43756,67 
2685 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 43756,67 
2686 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 43756,67 
2687 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 43756,67 
2688 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 43756,67 
2689 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 43756,67 
2690 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 43756,67 
2691 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 43756,67 
2692 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 43756,67 
2693 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 43756,67 
2694 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 43756,67 
2695 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 43756,67 
2696 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 43756,67 
2697 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 43756,67 
2698 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 43756,67 
2699 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 44937,96 
2700 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 44937,96 
2701 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 44937,96 
2702 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 44937,96 
2703 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 44937,96 
2704 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 44937,96 
2705 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 44937,96 
2706 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 44937,96 
2707 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 44937,96 
2708 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 44937,96 
2709 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 44937,96 
2710 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 44937,96 
2711 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 44937,96 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 1 of 2 
Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3 CenterX 
  KN-s2/mm KN-s2/mm KN-s2/mm KN-mm-s2 KN-mm-s2 KN-mm-s2 mm 
2712 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 44937,96 
2713 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 44937,96 
2714 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 46118,96 
2715 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 46118,96 
2716 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 46118,96 
2717 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 46118,96 
2718 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 46118,96 
2719 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 46118,96 
2720 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 46118,96 
2721 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 46118,96 
2722 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 46118,96 
2723 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 46118,96 
2724 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 46118,96 
2725 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 46118,96 
2726 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 46118,96 
2727 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 46118,96 
2728 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 46118,96 
2729 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 47299,64 
2730 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 47299,64 
2731 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 47299,64 
2732 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 47299,64 
2733 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 47299,64 
2734 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 47299,64 
2735 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 47299,64 
2736 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 47299,64 
2737 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 47299,64 
2738 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 47299,64 
2739 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 47299,64 
2740 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 47299,64 
2741 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 47299,64 
2742 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 47299,64 
2743 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 47299,64 
2744 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 48479,99 
2745 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 48479,99 
2746 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 48479,99 
2747 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 48479,99 
2748 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 48479,99 
2749 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 48479,99 
2750 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 48479,99 
2751 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 48479,99 
2752 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 48479,99 
2753 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 48479,99 
2754 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 48479,99 
2755 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 48479,99 
2756 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 48479,99 
2757 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 48479,99 
2758 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 48479,99 
2759 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 49660, 
2760 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 49660, 
2761 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 49660, 
2762 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 49660, 
2763 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 49660, 
2764 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 49660, 
2765 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 49660, 
2766 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 49660, 
2767 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 49660, 
2768 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 49660, 
2769 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 49660, 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 1 of 2 
Joint MassSource U1 U2 U3 R1 R2 R3 CenterX 
  KN-s2/mm KN-s2/mm KN-s2/mm KN-mm-s2 KN-mm-s2 KN-mm-s2 mm 
2770 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 49660, 
2771 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 49660, 
2772 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 49660, 
2773 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 49660, 
2774 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 1180,01 
2775 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 1180,01 
2776 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 1180,01 
2777 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 1180,01 
2778 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 1180,01 
2779 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 1180,01 
2780 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 1180,01 
2781 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 1180,01 
2782 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 1180,01 
2783 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 1180,01 
2784 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 1180,01 
2785 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 1180,01 
2786 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 1180,01 
2787 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 1180,01 
2788 MSSSRC1 0,000023 0,000023 0,000023 0, 0, 0, 1180,01 
2789 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 0, 
2790 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 0, 
2791 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 0, 
2792 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 0, 
2793 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 0, 
2794 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 0, 
2795 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 0, 
2796 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 0, 
2797 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 0, 
2798 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 0, 
2799 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 0, 
2800 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 0, 
2801 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 0, 
2802 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 0, 
2803 MSSSRC1 6,035E-06 6,035E-06 6,035E-06 0, 0, 0, 0, 
SumAccelUX MSSSRC1 0,063603 0, 0, 0, 0, 0, 24830,38 
SumAccelUY MSSSRC1 0, 0,063603 0, 0, 0, 0, 24830,38 
SumAccelUZ MSSSRC1 0, 0, 0,063603 0, 0, 0, 24830,38 
 
 
Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 2 of 2 
Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 2 of 2 
Joint MassSource CenterY CenterZ 
  mm mm 
5 MSSSRC1 1600, 800, 
6 MSSSRC1 1600, 800, 
9 MSSSRC1 4800, 800, 
76 MSSSRC1 1600, 892,92 
77 MSSSRC1 1600, 981,33 
78 MSSSRC1 1600, 1065,2 
79 MSSSRC1 1600, 1144,55 
80 MSSSRC1 1600, 1219,37 
81 MSSSRC1 1600, 1289,66 
82 MSSSRC1 1600, 1355,42 
83 MSSSRC1 1600, 1416,65 
84 MSSSRC1 1600, 1473,35 
85 MSSSRC1 1600, 1525,52 
86 MSSSRC1 1600, 1573,15 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 2 of 2 
Joint MassSource CenterY CenterZ 
  mm mm 
87 MSSSRC1 1600, 1616,25 
88 MSSSRC1 1600, 1654,81 
89 MSSSRC1 1600, 1688,84 
90 MSSSRC1 1600, 1718,33 
91 MSSSRC1 1600, 1743,28 
92 MSSSRC1 1600, 1763,7 
93 MSSSRC1 1600, 1779,58 
94 MSSSRC1 1600, 1790,92 
95 MSSSRC1 1600, 1797,73 
96 MSSSRC1 1600, 1800, 
97 MSSSRC1 1600, 1797,73 
98 MSSSRC1 1600, 1790,92 
99 MSSSRC1 1600, 1779,58 
100 MSSSRC1 1600, 1763,7 
101 MSSSRC1 1600, 1743,28 
102 MSSSRC1 1600, 1718,33 
103 MSSSRC1 1600, 1688,84 
104 MSSSRC1 1600, 1654,81 
105 MSSSRC1 1600, 1616,25 
106 MSSSRC1 1600, 1573,15 
107 MSSSRC1 1600, 1525,52 
108 MSSSRC1 1600, 1473,35 
109 MSSSRC1 1600, 1416,65 
110 MSSSRC1 1600, 1355,42 
111 MSSSRC1 1600, 1289,66 
112 MSSSRC1 1600, 1219,37 
113 MSSSRC1 1600, 1144,55 
114 MSSSRC1 1600, 1065,2 
115 MSSSRC1 1600, 981,33 
116 MSSSRC1 1600, 892,92 
245 MSSSRC1 4800, 800, 
246 MSSSRC1 4800, 892,92 
247 MSSSRC1 4800, 981,33 
248 MSSSRC1 4800, 1065,2 
249 MSSSRC1 4800, 1144,55 
250 MSSSRC1 4800, 1219,37 
251 MSSSRC1 4800, 1289,66 
252 MSSSRC1 4800, 1355,42 
253 MSSSRC1 4800, 1416,65 
254 MSSSRC1 4800, 1473,35 
255 MSSSRC1 4800, 1525,52 
256 MSSSRC1 4800, 1573,15 
257 MSSSRC1 4800, 1616,25 
258 MSSSRC1 4800, 1654,81 
259 MSSSRC1 4800, 1688,84 
260 MSSSRC1 4800, 1718,33 
261 MSSSRC1 4800, 1743,28 
262 MSSSRC1 4800, 1763,7 
263 MSSSRC1 4800, 1779,58 
264 MSSSRC1 4800, 1790,92 
265 MSSSRC1 4800, 1797,73 
266 MSSSRC1 4800, 1800, 
267 MSSSRC1 4800, 1797,73 
268 MSSSRC1 4800, 1790,92 
269 MSSSRC1 4800, 1779,58 
270 MSSSRC1 4800, 1763,7 
271 MSSSRC1 4800, 1743,28 
272 MSSSRC1 4800, 1718,33 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 2 of 2 
Joint MassSource CenterY CenterZ 
  mm mm 
273 MSSSRC1 4800, 1688,84 
274 MSSSRC1 4800, 1654,81 
275 MSSSRC1 4800, 1616,25 
276 MSSSRC1 4800, 1573,15 
277 MSSSRC1 4800, 1525,52 
278 MSSSRC1 4800, 1473,35 
279 MSSSRC1 4800, 1416,65 
280 MSSSRC1 4800, 1355,42 
281 MSSSRC1 4800, 1289,66 
282 MSSSRC1 4800, 1219,37 
283 MSSSRC1 4800, 1144,55 
284 MSSSRC1 4800, 1065,2 
285 MSSSRC1 4800, 981,33 
286 MSSSRC1 4800, 892,92 
457 MSSSRC1 1000, 0, 
458 MSSSRC1 1000, 0, 
459 MSSSRC1 960,4 150,48 
460 MSSSRC1 921,6 297,92 
461 MSSSRC1 883,6 442,32 
462 MSSSRC1 846,4 583,68 
463 MSSSRC1 810, 722, 
464 MSSSRC1 774,4 857,28 
465 MSSSRC1 739,6 989,52 
466 MSSSRC1 705,6 1118,72 
467 MSSSRC1 672,4 1244,88 
468 MSSSRC1 640, 1368, 
469 MSSSRC1 608,4 1488,08 
470 MSSSRC1 577,6 1605,12 
471 MSSSRC1 547,6 1719,12 
472 MSSSRC1 518,4 1830,08 
473 MSSSRC1 490, 1938, 
474 MSSSRC1 462,4 2042,88 
475 MSSSRC1 435,6 2144,72 
476 MSSSRC1 409,6 2243,52 
477 MSSSRC1 384,4 2339,28 
478 MSSSRC1 360, 2432, 
479 MSSSRC1 336,4 2521,68 
480 MSSSRC1 313,6 2608,32 
481 MSSSRC1 291,6 2691,92 
482 MSSSRC1 270,4 2772,48 
483 MSSSRC1 250, 2850, 
484 MSSSRC1 230,4 2924,48 
485 MSSSRC1 211,6 2995,92 
486 MSSSRC1 193,6 3064,32 
487 MSSSRC1 176,4 3129,68 
488 MSSSRC1 160, 3192, 
489 MSSSRC1 144,4 3251,28 
490 MSSSRC1 129,6 3307,52 
491 MSSSRC1 115,6 3360,72 
492 MSSSRC1 102,4 3410,88 
493 MSSSRC1 90, 3458, 
494 MSSSRC1 78,4 3502,08 
495 MSSSRC1 67,6 3543,12 
496 MSSSRC1 57,6 3581,12 
497 MSSSRC1 48,4 3616,08 
498 MSSSRC1 40, 3648, 
499 MSSSRC1 32,4 3676,88 
500 MSSSRC1 25,6 3702,72 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 2 of 2 
Joint MassSource CenterY CenterZ 
  mm mm 
501 MSSSRC1 19,6 3725,52 
502 MSSSRC1 14,4 3745,28 
503 MSSSRC1 10, 3762, 
504 MSSSRC1 6,4 3775,68 
505 MSSSRC1 3,6 3786,32 
506 MSSSRC1 1,6 3793,92 
507 MSSSRC1 0,4 3798,48 
508 MSSSRC1 -1,137E-13 3800, 
509 MSSSRC1 0,4 3798,48 
510 MSSSRC1 1,6 3793,92 
511 MSSSRC1 3,6 3786,32 
512 MSSSRC1 6,4 3775,68 
513 MSSSRC1 10, 3762, 
514 MSSSRC1 14,4 3745,28 
515 MSSSRC1 19,6 3725,52 
516 MSSSRC1 25,6 3702,72 
517 MSSSRC1 32,4 3676,88 
518 MSSSRC1 40, 3648, 
519 MSSSRC1 48,4 3616,08 
520 MSSSRC1 57,6 3581,12 
521 MSSSRC1 67,6 3543,12 
522 MSSSRC1 78,4 3502,08 
523 MSSSRC1 90, 3458, 
524 MSSSRC1 102,4 3410,88 
525 MSSSRC1 115,6 3360,72 
526 MSSSRC1 129,6 3307,52 
527 MSSSRC1 144,4 3251,28 
528 MSSSRC1 160, 3192, 
529 MSSSRC1 176,4 3129,68 
530 MSSSRC1 193,6 3064,32 
531 MSSSRC1 211,6 2995,92 
532 MSSSRC1 230,4 2924,48 
533 MSSSRC1 250, 2850, 
534 MSSSRC1 270,4 2772,48 
535 MSSSRC1 291,6 2691,92 
536 MSSSRC1 313,6 2608,32 
537 MSSSRC1 336,4 2521,68 
538 MSSSRC1 360, 2432, 
539 MSSSRC1 384,4 2339,28 
540 MSSSRC1 409,6 2243,52 
541 MSSSRC1 435,6 2144,72 
542 MSSSRC1 462,4 2042,88 
543 MSSSRC1 490, 1938, 
544 MSSSRC1 518,4 1830,08 
545 MSSSRC1 547,6 1719,12 
546 MSSSRC1 577,6 1605,12 
547 MSSSRC1 608,4 1488,08 
548 MSSSRC1 640, 1368, 
549 MSSSRC1 672,4 1244,88 
550 MSSSRC1 705,6 1118,72 
551 MSSSRC1 739,6 989,52 
552 MSSSRC1 774,4 857,28 
553 MSSSRC1 810, 722, 
554 MSSSRC1 846,4 583,68 
555 MSSSRC1 883,6 442,32 
556 MSSSRC1 921,6 297,92 
557 MSSSRC1 960,4 150,48 
558 MSSSRC1 5400, 0, 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 2 of 2 
Joint MassSource CenterY CenterZ 
  mm mm 
559 MSSSRC1 5400, 0, 
560 MSSSRC1 5439,6 150,48 
561 MSSSRC1 5478,4 297,92 
562 MSSSRC1 5516,4 442,32 
563 MSSSRC1 5553,6 583,68 
564 MSSSRC1 5590, 722, 
565 MSSSRC1 5625,6 857,28 
566 MSSSRC1 5660,4 989,52 
567 MSSSRC1 5694,4 1118,72 
568 MSSSRC1 5727,6 1244,88 
569 MSSSRC1 5760, 1368, 
570 MSSSRC1 5791,6 1488,08 
571 MSSSRC1 5822,4 1605,12 
572 MSSSRC1 5852,4 1719,12 
573 MSSSRC1 5881,6 1830,08 
574 MSSSRC1 5910, 1938, 
575 MSSSRC1 5937,6 2042,88 
576 MSSSRC1 5964,4 2144,72 
577 MSSSRC1 5990,4 2243,52 
578 MSSSRC1 6015,6 2339,28 
579 MSSSRC1 6040, 2432, 
580 MSSSRC1 6063,6 2521,68 
581 MSSSRC1 6086,4 2608,32 
582 MSSSRC1 6108,4 2691,92 
583 MSSSRC1 6129,6 2772,48 
584 MSSSRC1 6150, 2850, 
585 MSSSRC1 6169,6 2924,48 
586 MSSSRC1 6188,4 2995,92 
587 MSSSRC1 6206,4 3064,32 
588 MSSSRC1 6223,6 3129,68 
589 MSSSRC1 6240, 3192, 
590 MSSSRC1 6255,6 3251,28 
591 MSSSRC1 6270,4 3307,52 
592 MSSSRC1 6284,4 3360,72 
593 MSSSRC1 6297,6 3410,88 
594 MSSSRC1 6310, 3458, 
595 MSSSRC1 6321,6 3502,08 
596 MSSSRC1 6332,4 3543,12 
597 MSSSRC1 6342,4 3581,12 
598 MSSSRC1 6351,6 3616,08 
599 MSSSRC1 6360, 3648, 
600 MSSSRC1 6367,6 3676,88 
601 MSSSRC1 6374,4 3702,72 
602 MSSSRC1 6380,4 3725,52 
603 MSSSRC1 6385,6 3745,28 
604 MSSSRC1 6390, 3762, 
605 MSSSRC1 6393,6 3775,68 
606 MSSSRC1 6396,4 3786,32 
607 MSSSRC1 6398,4 3793,92 
608 MSSSRC1 6399,6 3798,48 
609 MSSSRC1 6400, 3800, 
610 MSSSRC1 6399,6 3798,48 
611 MSSSRC1 6398,4 3793,92 
612 MSSSRC1 6396,4 3786,32 
613 MSSSRC1 6393,6 3775,68 
614 MSSSRC1 6390, 3762, 
615 MSSSRC1 6385,6 3745,28 
616 MSSSRC1 6380,4 3725,52 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 2 of 2 
Joint MassSource CenterY CenterZ 
  mm mm 
617 MSSSRC1 6374,4 3702,72 
618 MSSSRC1 6367,6 3676,88 
619 MSSSRC1 6360, 3648, 
620 MSSSRC1 6351,6 3616,08 
621 MSSSRC1 6342,4 3581,12 
622 MSSSRC1 6332,4 3543,12 
623 MSSSRC1 6321,6 3502,08 
624 MSSSRC1 6310, 3458, 
625 MSSSRC1 6297,6 3410,88 
626 MSSSRC1 6284,4 3360,72 
627 MSSSRC1 6270,4 3307,52 
628 MSSSRC1 6255,6 3251,28 
629 MSSSRC1 6240, 3192, 
630 MSSSRC1 6223,6 3129,68 
631 MSSSRC1 6206,4 3064,32 
632 MSSSRC1 6188,4 2995,92 
633 MSSSRC1 6169,6 2924,48 
634 MSSSRC1 6150, 2850, 
635 MSSSRC1 6129,6 2772,48 
636 MSSSRC1 6108,4 2691,92 
637 MSSSRC1 6086,4 2608,32 
638 MSSSRC1 6063,6 2521,68 
639 MSSSRC1 6040, 2432, 
640 MSSSRC1 6015,6 2339,28 
641 MSSSRC1 5990,4 2243,52 
642 MSSSRC1 5964,4 2144,72 
643 MSSSRC1 5937,6 2042,88 
644 MSSSRC1 5910, 1938, 
645 MSSSRC1 5881,6 1830,08 
646 MSSSRC1 5852,4 1719,12 
647 MSSSRC1 5822,4 1605,12 
648 MSSSRC1 5791,6 1488,08 
649 MSSSRC1 5760, 1368, 
650 MSSSRC1 5727,6 1244,88 
651 MSSSRC1 5694,4 1118,72 
652 MSSSRC1 5660,4 989,52 
653 MSSSRC1 5625,6 857,28 
654 MSSSRC1 5590, 722, 
655 MSSSRC1 5553,6 583,68 
656 MSSSRC1 5516,4 442,32 
657 MSSSRC1 5478,4 297,92 
658 MSSSRC1 5439,6 150,48 
2159 MSSSRC1 4600, 1065,2 
2160 MSSSRC1 4600, 981,33 
2161 MSSSRC1 4400, 1065,2 
2162 MSSSRC1 4400, 981,33 
2163 MSSSRC1 4200, 1065,2 
2164 MSSSRC1 4200, 981,33 
2165 MSSSRC1 4000, 1065,2 
2166 MSSSRC1 4000, 981,33 
2167 MSSSRC1 3800, 1065,2 
2168 MSSSRC1 3800, 981,33 
2169 MSSSRC1 3600, 1065,2 
2170 MSSSRC1 3600, 981,33 
2171 MSSSRC1 3400, 1065,2 
2172 MSSSRC1 3400, 981,33 
2173 MSSSRC1 3200, 1065,2 
2174 MSSSRC1 3200, 981,33 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 2 of 2 
Joint MassSource CenterY CenterZ 
  mm mm 
2175 MSSSRC1 3000, 1065,2 
2176 MSSSRC1 3000, 981,33 
2177 MSSSRC1 2800, 1065,2 
2178 MSSSRC1 2800, 981,33 
2179 MSSSRC1 2600, 1065,2 
2180 MSSSRC1 2600, 981,33 
2181 MSSSRC1 2400, 1065,2 
2182 MSSSRC1 2400, 981,33 
2183 MSSSRC1 2200, 1065,2 
2184 MSSSRC1 2200, 981,33 
2185 MSSSRC1 2000, 1065,2 
2186 MSSSRC1 2000, 981,33 
2187 MSSSRC1 1800, 1065,2 
2188 MSSSRC1 1800, 981,33 
2189 MSSSRC1 4600, 1144,55 
2190 MSSSRC1 4400, 1144,55 
2191 MSSSRC1 4200, 1144,55 
2192 MSSSRC1 4000, 1144,55 
2193 MSSSRC1 3800, 1144,55 
2194 MSSSRC1 3600, 1144,55 
2195 MSSSRC1 3400, 1144,55 
2196 MSSSRC1 3200, 1144,55 
2197 MSSSRC1 3000, 1144,55 
2198 MSSSRC1 2800, 1144,55 
2199 MSSSRC1 2600, 1144,55 
2200 MSSSRC1 2400, 1144,55 
2201 MSSSRC1 2200, 1144,55 
2202 MSSSRC1 2000, 1144,55 
2203 MSSSRC1 1800, 1144,55 
2204 MSSSRC1 4600, 1219,37 
2205 MSSSRC1 4400, 1219,37 
2206 MSSSRC1 4200, 1219,37 
2207 MSSSRC1 4000, 1219,37 
2208 MSSSRC1 3800, 1219,37 
2209 MSSSRC1 3600, 1219,37 
2210 MSSSRC1 3400, 1219,37 
2211 MSSSRC1 3200, 1219,37 
2212 MSSSRC1 3000, 1219,37 
2213 MSSSRC1 2800, 1219,37 
2214 MSSSRC1 2600, 1219,37 
2215 MSSSRC1 2400, 1219,37 
2216 MSSSRC1 2200, 1219,37 
2217 MSSSRC1 2000, 1219,37 
2218 MSSSRC1 1800, 1219,37 
2219 MSSSRC1 4600, 1289,66 
2220 MSSSRC1 4400, 1289,66 
2221 MSSSRC1 4200, 1289,66 
2222 MSSSRC1 4000, 1289,66 
2223 MSSSRC1 3800, 1289,66 
2224 MSSSRC1 3600, 1289,66 
2225 MSSSRC1 3400, 1289,66 
2226 MSSSRC1 3200, 1289,66 
2227 MSSSRC1 3000, 1289,66 
2228 MSSSRC1 2800, 1289,66 
2229 MSSSRC1 2600, 1289,66 
2230 MSSSRC1 2400, 1289,66 
2231 MSSSRC1 2200, 1289,66 
2232 MSSSRC1 2000, 1289,66 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 2 of 2 
Joint MassSource CenterY CenterZ 
  mm mm 
2233 MSSSRC1 1800, 1289,66 
2234 MSSSRC1 4600, 1355,42 
2235 MSSSRC1 4400, 1355,42 
2236 MSSSRC1 4200, 1355,42 
2237 MSSSRC1 4000, 1355,42 
2238 MSSSRC1 3800, 1355,42 
2239 MSSSRC1 3600, 1355,42 
2240 MSSSRC1 3400, 1355,42 
2241 MSSSRC1 3200, 1355,42 
2242 MSSSRC1 3000, 1355,42 
2243 MSSSRC1 2800, 1355,42 
2244 MSSSRC1 2600, 1355,42 
2245 MSSSRC1 2400, 1355,42 
2246 MSSSRC1 2200, 1355,42 
2247 MSSSRC1 2000, 1355,42 
2248 MSSSRC1 1800, 1355,42 
2249 MSSSRC1 4600, 1416,65 
2250 MSSSRC1 4400, 1416,65 
2251 MSSSRC1 4200, 1416,65 
2252 MSSSRC1 4000, 1416,65 
2253 MSSSRC1 3800, 1416,65 
2254 MSSSRC1 3600, 1416,65 
2255 MSSSRC1 3400, 1416,65 
2256 MSSSRC1 3200, 1416,65 
2257 MSSSRC1 3000, 1416,65 
2258 MSSSRC1 2800, 1416,65 
2259 MSSSRC1 2600, 1416,65 
2260 MSSSRC1 2400, 1416,65 
2261 MSSSRC1 2200, 1416,65 
2262 MSSSRC1 2000, 1416,65 
2263 MSSSRC1 1800, 1416,65 
2264 MSSSRC1 4600, 1473,35 
2265 MSSSRC1 4400, 1473,35 
2266 MSSSRC1 4200, 1473,35 
2267 MSSSRC1 4000, 1473,35 
2268 MSSSRC1 3800, 1473,35 
2269 MSSSRC1 3600, 1473,35 
2270 MSSSRC1 3400, 1473,35 
2271 MSSSRC1 3200, 1473,35 
2272 MSSSRC1 3000, 1473,35 
2273 MSSSRC1 2800, 1473,35 
2274 MSSSRC1 2600, 1473,35 
2275 MSSSRC1 2400, 1473,35 
2276 MSSSRC1 2200, 1473,35 
2277 MSSSRC1 2000, 1473,35 
2278 MSSSRC1 1800, 1473,35 
2279 MSSSRC1 4600, 1525,52 
2280 MSSSRC1 4400, 1525,52 
2281 MSSSRC1 4200, 1525,52 
2282 MSSSRC1 4000, 1525,52 
2283 MSSSRC1 3800, 1525,52 
2284 MSSSRC1 3600, 1525,52 
2285 MSSSRC1 3400, 1525,52 
2286 MSSSRC1 3200, 1525,52 
2287 MSSSRC1 3000, 1525,52 
2288 MSSSRC1 2800, 1525,52 
2289 MSSSRC1 2600, 1525,52 
2290 MSSSRC1 2400, 1525,52 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 2 of 2 
Joint MassSource CenterY CenterZ 
  mm mm 
2291 MSSSRC1 2200, 1525,52 
2292 MSSSRC1 2000, 1525,52 
2293 MSSSRC1 1800, 1525,52 
2294 MSSSRC1 4600, 1573,15 
2295 MSSSRC1 4400, 1573,15 
2296 MSSSRC1 4200, 1573,15 
2297 MSSSRC1 4000, 1573,15 
2298 MSSSRC1 3800, 1573,15 
2299 MSSSRC1 3600, 1573,15 
2300 MSSSRC1 3400, 1573,15 
2301 MSSSRC1 3200, 1573,15 
2302 MSSSRC1 3000, 1573,15 
2303 MSSSRC1 2800, 1573,15 
2304 MSSSRC1 2600, 1573,15 
2305 MSSSRC1 2400, 1573,15 
2306 MSSSRC1 2200, 1573,15 
2307 MSSSRC1 2000, 1573,15 
2308 MSSSRC1 1800, 1573,15 
2309 MSSSRC1 4600, 1616,25 
2310 MSSSRC1 4400, 1616,25 
2311 MSSSRC1 4200, 1616,25 
2312 MSSSRC1 4000, 1616,25 
2313 MSSSRC1 3800, 1616,25 
2314 MSSSRC1 3600, 1616,25 
2315 MSSSRC1 3400, 1616,25 
2316 MSSSRC1 3200, 1616,25 
2317 MSSSRC1 3000, 1616,25 
2318 MSSSRC1 2800, 1616,25 
2319 MSSSRC1 2600, 1616,25 
2320 MSSSRC1 2400, 1616,25 
2321 MSSSRC1 2200, 1616,25 
2322 MSSSRC1 2000, 1616,25 
2323 MSSSRC1 1800, 1616,25 
2324 MSSSRC1 4600, 1654,81 
2325 MSSSRC1 4400, 1654,81 
2326 MSSSRC1 4200, 1654,81 
2327 MSSSRC1 4000, 1654,81 
2328 MSSSRC1 3800, 1654,81 
2329 MSSSRC1 3600, 1654,81 
2330 MSSSRC1 3400, 1654,81 
2331 MSSSRC1 3200, 1654,81 
2332 MSSSRC1 3000, 1654,81 
2333 MSSSRC1 2800, 1654,81 
2334 MSSSRC1 2600, 1654,81 
2335 MSSSRC1 2400, 1654,81 
2336 MSSSRC1 2200, 1654,81 
2337 MSSSRC1 2000, 1654,81 
2338 MSSSRC1 1800, 1654,81 
2339 MSSSRC1 4600, 1688,84 
2340 MSSSRC1 4400, 1688,84 
2341 MSSSRC1 4200, 1688,84 
2342 MSSSRC1 4000, 1688,84 
2343 MSSSRC1 3800, 1688,84 
2344 MSSSRC1 3600, 1688,84 
2345 MSSSRC1 3400, 1688,84 
2346 MSSSRC1 3200, 1688,84 
2347 MSSSRC1 3000, 1688,84 
2348 MSSSRC1 2800, 1688,84 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 2 of 2 
Joint MassSource CenterY CenterZ 
  mm mm 
2349 MSSSRC1 2600, 1688,84 
2350 MSSSRC1 2400, 1688,84 
2351 MSSSRC1 2200, 1688,84 
2352 MSSSRC1 2000, 1688,84 
2353 MSSSRC1 1800, 1688,84 
2354 MSSSRC1 4600, 1718,33 
2355 MSSSRC1 4400, 1718,33 
2356 MSSSRC1 4200, 1718,33 
2357 MSSSRC1 4000, 1718,33 
2358 MSSSRC1 3800, 1718,33 
2359 MSSSRC1 3600, 1718,33 
2360 MSSSRC1 3400, 1718,33 
2361 MSSSRC1 3200, 1718,33 
2362 MSSSRC1 3000, 1718,33 
2363 MSSSRC1 2800, 1718,33 
2364 MSSSRC1 2600, 1718,33 
2365 MSSSRC1 2400, 1718,33 
2366 MSSSRC1 2200, 1718,33 
2367 MSSSRC1 2000, 1718,33 
2368 MSSSRC1 1800, 1718,33 
2369 MSSSRC1 4600, 1743,28 
2370 MSSSRC1 4400, 1743,28 
2371 MSSSRC1 4200, 1743,28 
2372 MSSSRC1 4000, 1743,28 
2373 MSSSRC1 3800, 1743,28 
2374 MSSSRC1 3600, 1743,28 
2375 MSSSRC1 3400, 1743,28 
2376 MSSSRC1 3200, 1743,28 
2377 MSSSRC1 3000, 1743,28 
2378 MSSSRC1 2800, 1743,28 
2379 MSSSRC1 2600, 1743,28 
2380 MSSSRC1 2400, 1743,28 
2381 MSSSRC1 2200, 1743,28 
2382 MSSSRC1 2000, 1743,28 
2383 MSSSRC1 1800, 1743,28 
2384 MSSSRC1 4600, 1763,7 
2385 MSSSRC1 4400, 1763,7 
2386 MSSSRC1 4200, 1763,7 
2387 MSSSRC1 4000, 1763,7 
2388 MSSSRC1 3800, 1763,7 
2389 MSSSRC1 3600, 1763,7 
2390 MSSSRC1 3400, 1763,7 
2391 MSSSRC1 3200, 1763,7 
2392 MSSSRC1 3000, 1763,7 
2393 MSSSRC1 2800, 1763,7 
2394 MSSSRC1 2600, 1763,7 
2395 MSSSRC1 2400, 1763,7 
2396 MSSSRC1 2200, 1763,7 
2397 MSSSRC1 2000, 1763,7 
2398 MSSSRC1 1800, 1763,7 
2399 MSSSRC1 4600, 1779,58 
2400 MSSSRC1 4400, 1779,58 
2401 MSSSRC1 4200, 1779,58 
2402 MSSSRC1 4000, 1779,58 
2403 MSSSRC1 3800, 1779,58 
2404 MSSSRC1 3600, 1779,58 
2405 MSSSRC1 3400, 1779,58 
2406 MSSSRC1 3200, 1779,58 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 2 of 2 
Joint MassSource CenterY CenterZ 
  mm mm 
2407 MSSSRC1 3000, 1779,58 
2408 MSSSRC1 2800, 1779,58 
2409 MSSSRC1 2600, 1779,58 
2410 MSSSRC1 2400, 1779,58 
2411 MSSSRC1 2200, 1779,58 
2412 MSSSRC1 2000, 1779,58 
2413 MSSSRC1 1800, 1779,58 
2414 MSSSRC1 4600, 1790,92 
2415 MSSSRC1 4400, 1790,92 
2416 MSSSRC1 4200, 1790,92 
2417 MSSSRC1 4000, 1790,92 
2418 MSSSRC1 3800, 1790,92 
2419 MSSSRC1 3600, 1790,92 
2420 MSSSRC1 3400, 1790,92 
2421 MSSSRC1 3200, 1790,92 
2422 MSSSRC1 3000, 1790,92 
2423 MSSSRC1 2800, 1790,92 
2424 MSSSRC1 2600, 1790,92 
2425 MSSSRC1 2400, 1790,92 
2426 MSSSRC1 2200, 1790,92 
2427 MSSSRC1 2000, 1790,92 
2428 MSSSRC1 1800, 1790,92 
2429 MSSSRC1 4600, 1797,73 
2430 MSSSRC1 4400, 1797,73 
2431 MSSSRC1 4200, 1797,73 
2432 MSSSRC1 4000, 1797,73 
2433 MSSSRC1 3800, 1797,73 
2434 MSSSRC1 3600, 1797,73 
2435 MSSSRC1 3400, 1797,73 
2436 MSSSRC1 3200, 1797,73 
2437 MSSSRC1 3000, 1797,73 
2438 MSSSRC1 2800, 1797,73 
2439 MSSSRC1 2600, 1797,73 
2440 MSSSRC1 2400, 1797,73 
2441 MSSSRC1 2200, 1797,73 
2442 MSSSRC1 2000, 1797,73 
2443 MSSSRC1 1800, 1797,73 
2444 MSSSRC1 4600, 1800, 
2445 MSSSRC1 4400, 1800, 
2446 MSSSRC1 4200, 1800, 
2447 MSSSRC1 4000, 1800, 
2448 MSSSRC1 3800, 1800, 
2449 MSSSRC1 3600, 1800, 
2450 MSSSRC1 3400, 1800, 
2451 MSSSRC1 3200, 1800, 
2452 MSSSRC1 3000, 1800, 
2453 MSSSRC1 2800, 1800, 
2454 MSSSRC1 2600, 1800, 
2455 MSSSRC1 2400, 1800, 
2456 MSSSRC1 2200, 1800, 
2457 MSSSRC1 2000, 1800, 
2458 MSSSRC1 1800, 1800, 
2459 MSSSRC1 4600, 1797,73 
2460 MSSSRC1 4400, 1797,73 
2461 MSSSRC1 4200, 1797,73 
2462 MSSSRC1 4000, 1797,73 
2463 MSSSRC1 3800, 1797,73 
2464 MSSSRC1 3600, 1797,73 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 2 of 2 
Joint MassSource CenterY CenterZ 
  mm mm 
2465 MSSSRC1 3400, 1797,73 
2466 MSSSRC1 3200, 1797,73 
2467 MSSSRC1 3000, 1797,73 
2468 MSSSRC1 2800, 1797,73 
2469 MSSSRC1 2600, 1797,73 
2470 MSSSRC1 2400, 1797,73 
2471 MSSSRC1 2200, 1797,73 
2472 MSSSRC1 2000, 1797,73 
2473 MSSSRC1 1800, 1797,73 
2474 MSSSRC1 4600, 1790,92 
2475 MSSSRC1 4400, 1790,92 
2476 MSSSRC1 4200, 1790,92 
2477 MSSSRC1 4000, 1790,92 
2478 MSSSRC1 3800, 1790,92 
2479 MSSSRC1 3600, 1790,92 
2480 MSSSRC1 3400, 1790,92 
2481 MSSSRC1 3200, 1790,92 
2482 MSSSRC1 3000, 1790,92 
2483 MSSSRC1 2800, 1790,92 
2484 MSSSRC1 2600, 1790,92 
2485 MSSSRC1 2400, 1790,92 
2486 MSSSRC1 2200, 1790,92 
2487 MSSSRC1 2000, 1790,92 
2488 MSSSRC1 1800, 1790,92 
2489 MSSSRC1 4600, 1779,58 
2490 MSSSRC1 4400, 1779,58 
2491 MSSSRC1 4200, 1779,58 
2492 MSSSRC1 4000, 1779,58 
2493 MSSSRC1 3800, 1779,58 
2494 MSSSRC1 3600, 1779,58 
2495 MSSSRC1 3400, 1779,58 
2496 MSSSRC1 3200, 1779,58 
2497 MSSSRC1 3000, 1779,58 
2498 MSSSRC1 2800, 1779,58 
2499 MSSSRC1 2600, 1779,58 
2500 MSSSRC1 2400, 1779,58 
2501 MSSSRC1 2200, 1779,58 
2502 MSSSRC1 2000, 1779,58 
2503 MSSSRC1 1800, 1779,58 
2504 MSSSRC1 4600, 1763,7 
2505 MSSSRC1 4400, 1763,7 
2506 MSSSRC1 4200, 1763,7 
2507 MSSSRC1 4000, 1763,7 
2508 MSSSRC1 3800, 1763,7 
2509 MSSSRC1 3600, 1763,7 
2510 MSSSRC1 3400, 1763,7 
2511 MSSSRC1 3200, 1763,7 
2512 MSSSRC1 3000, 1763,7 
2513 MSSSRC1 2800, 1763,7 
2514 MSSSRC1 2600, 1763,7 
2515 MSSSRC1 2400, 1763,7 
2516 MSSSRC1 2200, 1763,7 
2517 MSSSRC1 2000, 1763,7 
2518 MSSSRC1 1800, 1763,7 
2519 MSSSRC1 4600, 1743,28 
2520 MSSSRC1 4400, 1743,28 
2521 MSSSRC1 4200, 1743,28 
2522 MSSSRC1 4000, 1743,28 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 2 of 2 
Joint MassSource CenterY CenterZ 
  mm mm 
2523 MSSSRC1 3800, 1743,28 
2524 MSSSRC1 3600, 1743,28 
2525 MSSSRC1 3400, 1743,28 
2526 MSSSRC1 3200, 1743,28 
2527 MSSSRC1 3000, 1743,28 
2528 MSSSRC1 2800, 1743,28 
2529 MSSSRC1 2600, 1743,28 
2530 MSSSRC1 2400, 1743,28 
2531 MSSSRC1 2200, 1743,28 
2532 MSSSRC1 2000, 1743,28 
2533 MSSSRC1 1800, 1743,28 
2534 MSSSRC1 4600, 1718,33 
2535 MSSSRC1 4400, 1718,33 
2536 MSSSRC1 4200, 1718,33 
2537 MSSSRC1 4000, 1718,33 
2538 MSSSRC1 3800, 1718,33 
2539 MSSSRC1 3600, 1718,33 
2540 MSSSRC1 3400, 1718,33 
2541 MSSSRC1 3200, 1718,33 
2542 MSSSRC1 3000, 1718,33 
2543 MSSSRC1 2800, 1718,33 
2544 MSSSRC1 2600, 1718,33 
2545 MSSSRC1 2400, 1718,33 
2546 MSSSRC1 2200, 1718,33 
2547 MSSSRC1 2000, 1718,33 
2548 MSSSRC1 1800, 1718,33 
2549 MSSSRC1 4600, 1688,84 
2550 MSSSRC1 4400, 1688,84 
2551 MSSSRC1 4200, 1688,84 
2552 MSSSRC1 4000, 1688,84 
2553 MSSSRC1 3800, 1688,84 
2554 MSSSRC1 3600, 1688,84 
2555 MSSSRC1 3400, 1688,84 
2556 MSSSRC1 3200, 1688,84 
2557 MSSSRC1 3000, 1688,84 
2558 MSSSRC1 2800, 1688,84 
2559 MSSSRC1 2600, 1688,84 
2560 MSSSRC1 2400, 1688,84 
2561 MSSSRC1 2200, 1688,84 
2562 MSSSRC1 2000, 1688,84 
2563 MSSSRC1 1800, 1688,84 
2564 MSSSRC1 4600, 1654,81 
2565 MSSSRC1 4400, 1654,81 
2566 MSSSRC1 4200, 1654,81 
2567 MSSSRC1 4000, 1654,81 
2568 MSSSRC1 3800, 1654,81 
2569 MSSSRC1 3600, 1654,81 
2570 MSSSRC1 3400, 1654,81 
2571 MSSSRC1 3200, 1654,81 
2572 MSSSRC1 3000, 1654,81 
2573 MSSSRC1 2800, 1654,81 
2574 MSSSRC1 2600, 1654,81 
2575 MSSSRC1 2400, 1654,81 
2576 MSSSRC1 2200, 1654,81 
2577 MSSSRC1 2000, 1654,81 
2578 MSSSRC1 1800, 1654,81 
2579 MSSSRC1 4600, 1616,25 
2580 MSSSRC1 4400, 1616,25 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 2 of 2 
Joint MassSource CenterY CenterZ 
  mm mm 
2581 MSSSRC1 4200, 1616,25 
2582 MSSSRC1 4000, 1616,25 
2583 MSSSRC1 3800, 1616,25 
2584 MSSSRC1 3600, 1616,25 
2585 MSSSRC1 3400, 1616,25 
2586 MSSSRC1 3200, 1616,25 
2587 MSSSRC1 3000, 1616,25 
2588 MSSSRC1 2800, 1616,25 
2589 MSSSRC1 2600, 1616,25 
2590 MSSSRC1 2400, 1616,25 
2591 MSSSRC1 2200, 1616,25 
2592 MSSSRC1 2000, 1616,25 
2593 MSSSRC1 1800, 1616,25 
2594 MSSSRC1 4600, 1573,15 
2595 MSSSRC1 4400, 1573,15 
2596 MSSSRC1 4200, 1573,15 
2597 MSSSRC1 4000, 1573,15 
2598 MSSSRC1 3800, 1573,15 
2599 MSSSRC1 3600, 1573,15 
2600 MSSSRC1 3400, 1573,15 
2601 MSSSRC1 3200, 1573,15 
2602 MSSSRC1 3000, 1573,15 
2603 MSSSRC1 2800, 1573,15 
2604 MSSSRC1 2600, 1573,15 
2605 MSSSRC1 2400, 1573,15 
2606 MSSSRC1 2200, 1573,15 
2607 MSSSRC1 2000, 1573,15 
2608 MSSSRC1 1800, 1573,15 
2609 MSSSRC1 4600, 1525,52 
2610 MSSSRC1 4400, 1525,52 
2611 MSSSRC1 4200, 1525,52 
2612 MSSSRC1 4000, 1525,52 
2613 MSSSRC1 3800, 1525,52 
2614 MSSSRC1 3600, 1525,52 
2615 MSSSRC1 3400, 1525,52 
2616 MSSSRC1 3200, 1525,52 
2617 MSSSRC1 3000, 1525,52 
2618 MSSSRC1 2800, 1525,52 
2619 MSSSRC1 2600, 1525,52 
2620 MSSSRC1 2400, 1525,52 
2621 MSSSRC1 2200, 1525,52 
2622 MSSSRC1 2000, 1525,52 
2623 MSSSRC1 1800, 1525,52 
2624 MSSSRC1 4600, 1473,35 
2625 MSSSRC1 4400, 1473,35 
2626 MSSSRC1 4200, 1473,35 
2627 MSSSRC1 4000, 1473,35 
2628 MSSSRC1 3800, 1473,35 
2629 MSSSRC1 3600, 1473,35 
2630 MSSSRC1 3400, 1473,35 
2631 MSSSRC1 3200, 1473,35 
2632 MSSSRC1 3000, 1473,35 
2633 MSSSRC1 2800, 1473,35 
2634 MSSSRC1 2600, 1473,35 
2635 MSSSRC1 2400, 1473,35 
2636 MSSSRC1 2200, 1473,35 
2637 MSSSRC1 2000, 1473,35 
2638 MSSSRC1 1800, 1473,35 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 2 of 2 
Joint MassSource CenterY CenterZ 
  mm mm 
2639 MSSSRC1 4600, 1416,65 
2640 MSSSRC1 4400, 1416,65 
2641 MSSSRC1 4200, 1416,65 
2642 MSSSRC1 4000, 1416,65 
2643 MSSSRC1 3800, 1416,65 
2644 MSSSRC1 3600, 1416,65 
2645 MSSSRC1 3400, 1416,65 
2646 MSSSRC1 3200, 1416,65 
2647 MSSSRC1 3000, 1416,65 
2648 MSSSRC1 2800, 1416,65 
2649 MSSSRC1 2600, 1416,65 
2650 MSSSRC1 2400, 1416,65 
2651 MSSSRC1 2200, 1416,65 
2652 MSSSRC1 2000, 1416,65 
2653 MSSSRC1 1800, 1416,65 
2654 MSSSRC1 4600, 1355,42 
2655 MSSSRC1 4400, 1355,42 
2656 MSSSRC1 4200, 1355,42 
2657 MSSSRC1 4000, 1355,42 
2658 MSSSRC1 3800, 1355,42 
2659 MSSSRC1 3600, 1355,42 
2660 MSSSRC1 3400, 1355,42 
2661 MSSSRC1 3200, 1355,42 
2662 MSSSRC1 3000, 1355,42 
2663 MSSSRC1 2800, 1355,42 
2664 MSSSRC1 2600, 1355,42 
2665 MSSSRC1 2400, 1355,42 
2666 MSSSRC1 2200, 1355,42 
2667 MSSSRC1 2000, 1355,42 
2668 MSSSRC1 1800, 1355,42 
2669 MSSSRC1 4600, 1289,66 
2670 MSSSRC1 4400, 1289,66 
2671 MSSSRC1 4200, 1289,66 
2672 MSSSRC1 4000, 1289,66 
2673 MSSSRC1 3800, 1289,66 
2674 MSSSRC1 3600, 1289,66 
2675 MSSSRC1 3400, 1289,66 
2676 MSSSRC1 3200, 1289,66 
2677 MSSSRC1 3000, 1289,66 
2678 MSSSRC1 2800, 1289,66 
2679 MSSSRC1 2600, 1289,66 
2680 MSSSRC1 2400, 1289,66 
2681 MSSSRC1 2200, 1289,66 
2682 MSSSRC1 2000, 1289,66 
2683 MSSSRC1 1800, 1289,66 
2684 MSSSRC1 4600, 1219,37 
2685 MSSSRC1 4400, 1219,37 
2686 MSSSRC1 4200, 1219,37 
2687 MSSSRC1 4000, 1219,37 
2688 MSSSRC1 3800, 1219,37 
2689 MSSSRC1 3600, 1219,37 
2690 MSSSRC1 3400, 1219,37 
2691 MSSSRC1 3200, 1219,37 
2692 MSSSRC1 3000, 1219,37 
2693 MSSSRC1 2800, 1219,37 
2694 MSSSRC1 2600, 1219,37 
2695 MSSSRC1 2400, 1219,37 
2696 MSSSRC1 2200, 1219,37 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 2 of 2 
Joint MassSource CenterY CenterZ 
  mm mm 
2697 MSSSRC1 2000, 1219,37 
2698 MSSSRC1 1800, 1219,37 
2699 MSSSRC1 4600, 1144,55 
2700 MSSSRC1 4400, 1144,55 
2701 MSSSRC1 4200, 1144,55 
2702 MSSSRC1 4000, 1144,55 
2703 MSSSRC1 3800, 1144,55 
2704 MSSSRC1 3600, 1144,55 
2705 MSSSRC1 3400, 1144,55 
2706 MSSSRC1 3200, 1144,55 
2707 MSSSRC1 3000, 1144,55 
2708 MSSSRC1 2800, 1144,55 
2709 MSSSRC1 2600, 1144,55 
2710 MSSSRC1 2400, 1144,55 
2711 MSSSRC1 2200, 1144,55 
2712 MSSSRC1 2000, 1144,55 
2713 MSSSRC1 1800, 1144,55 
2714 MSSSRC1 4600, 1065,2 
2715 MSSSRC1 4400, 1065,2 
2716 MSSSRC1 4200, 1065,2 
2717 MSSSRC1 4000, 1065,2 
2718 MSSSRC1 3800, 1065,2 
2719 MSSSRC1 3600, 1065,2 
2720 MSSSRC1 3400, 1065,2 
2721 MSSSRC1 3200, 1065,2 
2722 MSSSRC1 3000, 1065,2 
2723 MSSSRC1 2800, 1065,2 
2724 MSSSRC1 2600, 1065,2 
2725 MSSSRC1 2400, 1065,2 
2726 MSSSRC1 2200, 1065,2 
2727 MSSSRC1 2000, 1065,2 
2728 MSSSRC1 1800, 1065,2 
2729 MSSSRC1 4600, 981,33 
2730 MSSSRC1 4400, 981,33 
2731 MSSSRC1 4200, 981,33 
2732 MSSSRC1 4000, 981,33 
2733 MSSSRC1 3800, 981,33 
2734 MSSSRC1 3600, 981,33 
2735 MSSSRC1 3400, 981,33 
2736 MSSSRC1 3200, 981,33 
2737 MSSSRC1 3000, 981,33 
2738 MSSSRC1 2800, 981,33 
2739 MSSSRC1 2600, 981,33 
2740 MSSSRC1 2400, 981,33 
2741 MSSSRC1 2200, 981,33 
2742 MSSSRC1 2000, 981,33 
2743 MSSSRC1 1800, 981,33 
2744 MSSSRC1 4600, 892,92 
2745 MSSSRC1 4400, 892,92 
2746 MSSSRC1 4200, 892,92 
2747 MSSSRC1 4000, 892,92 
2748 MSSSRC1 3800, 892,92 
2749 MSSSRC1 3600, 892,92 
2750 MSSSRC1 3400, 892,92 
2751 MSSSRC1 3200, 892,92 
2752 MSSSRC1 3000, 892,92 
2753 MSSSRC1 2800, 892,92 
2754 MSSSRC1 2600, 892,92 
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Table 22:  Assembled Joint Masses, Part 2 of 2 
Joint MassSource CenterY CenterZ 
  mm mm 
2755 MSSSRC1 2400, 892,92 
2756 MSSSRC1 2200, 892,92 
2757 MSSSRC1 2000, 892,92 
2758 MSSSRC1 1800, 892,92 
2759 MSSSRC1 4600, 800, 
2760 MSSSRC1 4400, 800, 
2761 MSSSRC1 4200, 800, 
2762 MSSSRC1 4000, 800, 
2763 MSSSRC1 3800, 800, 
2764 MSSSRC1 3600, 800, 
2765 MSSSRC1 3400, 800, 
2766 MSSSRC1 3200, 800, 
2767 MSSSRC1 3000, 800, 
2768 MSSSRC1 2800, 800, 
2769 MSSSRC1 2600, 800, 
2770 MSSSRC1 2400, 800, 
2771 MSSSRC1 2200, 800, 
2772 MSSSRC1 2000, 800, 
2773 MSSSRC1 1800, 800, 
2774 MSSSRC1 1800, 892,92 
2775 MSSSRC1 2000, 892,92 
2776 MSSSRC1 2200, 892,92 
2777 MSSSRC1 2400, 892,92 
2778 MSSSRC1 2600, 892,92 
2779 MSSSRC1 2800, 892,92 
2780 MSSSRC1 3000, 892,92 
2781 MSSSRC1 3200, 892,92 
2782 MSSSRC1 3400, 892,92 
2783 MSSSRC1 3600, 892,92 
2784 MSSSRC1 3800, 892,92 
2785 MSSSRC1 4000, 892,92 
2786 MSSSRC1 4200, 892,92 
2787 MSSSRC1 4400, 892,92 
2788 MSSSRC1 4600, 892,92 
2789 MSSSRC1 1800, 800, 
2790 MSSSRC1 2000, 800, 
2791 MSSSRC1 2200, 800, 
2792 MSSSRC1 2400, 800, 
2793 MSSSRC1 2600, 800, 
2794 MSSSRC1 2800, 800, 
2795 MSSSRC1 3000, 800, 
2796 MSSSRC1 3200, 800, 
2797 MSSSRC1 3400, 800, 
2798 MSSSRC1 3600, 800, 
2799 MSSSRC1 3800, 800, 
2800 MSSSRC1 4000, 800, 
2801 MSSSRC1 4200, 800, 
2802 MSSSRC1 4400, 800, 
2803 MSSSRC1 4600, 800, 
SumAccelUX MSSSRC1 3200, 2066,56 
SumAccelUY MSSSRC1 3200, 2066,56 
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7.2.  Base reactions 
 
8.  Joint results 
This section provides joint results, including items such as displacements and reactions. 
 
9.  Frame results 
This section provides frame force results. 
 
Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
1 0, EV1 Max 74,419 -31,189 19,827 
1 200, EV1 Max 74,419 -30,981 19,827 
1 200, EV1 Max 66,644 -1,385 2,638 
1 400, EV1 Max 66,644 -1,177 2,638 
1 400, EV1 Max 58,801 -1,112 0,018 
1 600, EV1 Max 58,801 -0,904 0,018 
1 600, EV1 Max 51,167 -0,898 0,04 
1 800, EV1 Max 51,167 -0,691 0,04 
1 800, EV1 Max 43,897 -0,702 0,033 
1 1000, EV1 Max 43,897 -0,495 0,033 
1 1000, EV1 Max 41,309 -0,52 9,493E-03 
1 1200, EV1 Max 41,309 -0,313 9,493E-03 
1 1200, EV1 Max 47,433 -0,349 -4,369E-03 
1 1400, EV1 Max 47,433 -0,142 -4,369E-03 
1 1400, EV1 Max 47,603 -0,185 -3,037E-03 
1 1600, EV1 Max 47,603 0,036 -3,037E-03 
1 1600, EV1 Max 41,773 1,083 6,824E-03 
1 1800, EV1 Max 41,773 1,363 6,824E-03 
1 1800, EV1 Max 33,518 2,651 0,018 
1 2000, EV1 Max 33,518 2,93 0,018 
1 2000, EV1 Max 21,372 4,239 0,023 
1 2200, EV1 Max 21,372 4,519 0,023 
1 2200, EV1 Max 18,324 5,864 0,024 
1 2400, EV1 Max 18,324 6,144 0,024 
1 2400, EV1 Max 19,173 7,539 0,03 
1 2600, EV1 Max 19,173 7,818 0,03 
1 2600, EV1 Max 20,176 9,275 0,045 
1 2800, EV1 Max 20,176 9,555 0,045 
1 2800, EV1 Max 21,259 11,291 -0,455 
1 3000, EV1 Max 21,259 11,571 -0,455 
1 3000, EV1 Max 22,414 149,516 -2,738 
1 3200, EV1 Max 22,414 149,796 -2,738 
1 0, EV1 Min -120,273 -159,97 2,738 
1 200, EV1 Min -120,273 -159,691 2,738 
1 200, EV1 Min -84,215 -11,066 -0,311 
1 400, EV1 Min -84,215 -10,786 -0,311 
1 400, EV1 Min -51,517 -8,9 -1,836 
1 600, EV1 Min -51,517 -8,62 -1,836 
1 600, EV1 Min -22,516 -7,09 -1,81 
1 800, EV1 Min -22,516 -6,81 -1,81 
1 800, EV1 Min 1,47 -5,355 -1,798 
1 1000, EV1 Min 1,47 -5,075 -1,798 
1 1000, EV1 Min 10,637 -3,684 -1,796 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
1 1200, EV1 Min 10,637 -3,404 -1,796 
1 1200, EV1 Min 10,334 -2,065 -1,787 
1 1400, EV1 Min 10,334 -1,786 -1,787 
1 1400, EV1 Min 10,182 -0,534 -1,77 
1 1600, EV1 Min 10,182 -0,255 -1,77 
1 1600, EV1 Min 10,182 -0,022 -1,753 
1 1800, EV1 Min 10,182 0,185 -1,753 
1 1800, EV1 Min 9,302 0,142 -1,748 
1 2000, EV1 Min 9,302 0,349 -1,748 
1 2000, EV1 Min 5,679 0,313 -1,76 
1 2200, EV1 Min 5,679 0,52 -1,76 
1 2200, EV1 Min -14,125 0,495 -1,784 
1 2400, EV1 Min -14,125 0,702 -1,784 
1 2400, EV1 Min -44,338 0,691 -1,79 
1 2600, EV1 Min -44,338 0,898 -1,79 
1 2600, EV1 Min -79,767 0,904 -1,772 
1 2800, EV1 Min -79,767 1,112 -1,772 
1 2800, EV1 Min -119,056 1,177 -4,399 
1 3000, EV1 Min -119,056 1,385 -4,399 
1 3000, EV1 Min -161,573 30,981 -18,261 
1 3200, EV1 Min -161,573 31,189 -18,261 
1 0, EV2 Max 51,563 -45,937 13,546 
1 200, EV2 Max 51,563 -45,73 13,546 
1 200, EV2 Max 46,291 -2,605 1,78 
1 400, EV2 Max 46,291 -2,397 1,78 
1 400, EV2 Max 40,978 -2,12 6,283E-03 
1 600, EV2 Max 40,978 -1,913 6,283E-03 
1 600, EV2 Max 35,81 -1,71 0,022 
1 800, EV2 Max 35,81 -1,503 0,022 
1 800, EV2 Max 30,897 -1,326 0,019 
1 1000, EV2 Max 30,897 -1,118 0,019 
1 1000, EV2 Max 29,119 -0,961 3,220E-03 
1 1200, EV2 Max 29,119 -0,754 3,220E-03 
1 1200, EV2 Max 33,168 -0,492 -5,201E-03 
1 1400, EV2 Max 33,168 -0,405 -5,201E-03 
1 1400, EV2 Max 33,264 0,034 -3,037E-03 
1 1600, EV2 Max 33,264 0,034 -3,037E-03 
1 1600, EV2 Max 29,377 0,752 4,283E-03 
1 1800, EV2 Max 29,377 0,959 4,283E-03 
1 1800, EV2 Max 22,959 1,878 0,011 
1 2000, EV2 Max 22,959 2,085 0,011 
1 2000, EV2 Max 14,889 3,019 0,014 
1 2200, EV2 Max 14,889 3,226 0,014 
1 2200, EV2 Max 12,516 4,187 0,014 
1 2400, EV2 Max 12,516 4,395 0,014 
1 2400, EV2 Max 13,129 5,393 0,017 
1 2600, EV2 Max 13,129 5,6 0,017 
1 2600, EV2 Max 13,855 6,644 0,028 
1 2800, EV2 Max 13,855 6,851 0,028 
1 2800, EV2 Max 14,643 8,093 -0,536 
1 3000, EV2 Max 14,643 8,3 -0,536 
1 3000, EV2 Max 15,486 109,223 0,028 
1 3200, EV2 Max 15,486 109,431 0,028 
1 0, EV2 Min -78,031 -116,214 1,044 
1 200, EV2 Min -78,031 -116,006 1,044 
1 200, EV2 Min -54,083 -7,963 -0,657 
1 400, EV2 Min -54,083 -7,756 -0,657 
1 400, EV2 Min -32,37 -6,414 -1,229 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
1 600, EV2 Min -32,37 -6,207 -1,229 
1 600, EV2 Min -13,118 -5,114 -1,21 
1 800, EV2 Min -13,118 -4,907 -1,21 
1 800, EV2 Min 2,802 -3,869 -1,202 
1 1000, EV2 Min 2,802 -3,662 -1,202 
1 1000, EV2 Min 12,046 -2,67 -1,2 
1 1200, EV2 Min 12,046 -2,463 -1,2 
1 1200, EV2 Min 9,277 -1,508 -1,193 
1 1400, EV2 Min 9,277 -1,301 -1,193 
1 1400, EV2 Min 5,349 -0,372 -1,18 
1 1600, EV2 Min 5,349 -0,165 -1,18 
1 1600, EV2 Min 1,462 0,065 -1,171 
1 1800, EV2 Min 1,462 0,272 -1,171 
1 1800, EV2 Min -2,428 0,405 -1,168 
1 2000, EV2 Min -2,428 0,612 -1,168 
1 2000, EV2 Min -6,367 0,754 -1,173 
1 2200, EV2 Min -6,367 0,961 -1,173 
1 2200, EV2 Min -10,396 1,118 -1,189 
1 2400, EV2 Min -10,396 1,326 -1,189 
1 2400, EV2 Min -28,632 1,503 -1,193 
1 2600, EV2 Min -28,632 1,71 -1,193 
1 2600, EV2 Min -52,185 1,913 -1,181 
1 2800, EV2 Min -52,185 2,12 -1,181 
1 2800, EV2 Min -78,303 2,397 -3,008 
1 3000, EV2 Min -78,303 2,605 -3,008 
1 3000, EV2 Min -106,569 45,73 -12,474 
1 3200, EV2 Min -106,569 45,937 -12,474 
2 0, EV1 Max 71,812 -30,935 -2,131 
2 200, EV1 Max 71,812 -30,727 -2,131 
2 200, EV1 Max 64,882 -1,358 0,013 
2 400, EV1 Max 64,882 -1,151 0,013 
2 400, EV1 Max 57,874 -1,092 1,219 
2 600, EV1 Max 57,874 -0,885 1,219 
2 600, EV1 Max 51,068 -0,88 1,228 
2 800, EV1 Max 51,068 -0,673 1,228 
2 800, EV1 Max 44,669 -0,688 1,236 
2 1000, EV1 Max 44,669 -0,48 1,236 
2 1000, EV1 Max 45,429 -0,51 1,245 
2 1200, EV1 Max 45,429 -0,302 1,245 
2 1200, EV1 Max 52,403 -0,343 1,248 
2 1400, EV1 Max 52,403 -0,135 1,248 
2 1400, EV1 Max 53,536 -0,183 1,244 
2 1600, EV1 Max 53,536 0,025 1,244 
2 1600, EV1 Max 48,788 0,957 1,244 
2 1800, EV1 Max 48,788 1,236 1,244 
2 1800, EV1 Max 38,547 2,504 1,256 
2 2000, EV1 Max 38,547 2,784 1,256 
2 2000, EV1 Max 26,584 4,08 1,288 
2 2200, EV1 Max 26,584 4,36 1,288 
2 2200, EV1 Max 21,33 5,702 1,326 
2 2400, EV1 Max 21,33 5,981 1,326 
2 2400, EV1 Max 22,286 7,382 1,332 
2 2600, EV1 Max 22,286 7,662 1,332 
2 2600, EV1 Max 23,438 9,134 1,295 
2 2800, EV1 Max 23,438 9,414 1,295 
2 2800, EV1 Max 24,718 11,187 4,037 
2 3000, EV1 Max 24,718 11,467 4,037 
2 3000, EV1 Max 26,11 150,575 18,503 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
2 3200, EV1 Max 26,11 150,854 18,503 
2 0, EV1 Min -114,156 -159,066 -17,47 
2 200, EV1 Min -114,156 -158,786 -17,47 
2 200, EV1 Min -78,518 -10,865 -2,545 
2 400, EV1 Min -78,518 -10,585 -2,545 
2 400, EV1 Min -46,056 -8,779 -0,083 
2 600, EV1 Min -46,056 -8,499 -0,083 
2 600, EV1 Min -17,267 -7,019 -0,104 
2 800, EV1 Min -17,267 -6,739 -0,104 
2 800, EV1 Min 6,484 -5,333 -0,089 
2 1000, EV1 Min 6,484 -5,053 -0,089 
2 1000, EV1 Min 12,196 -3,707 -0,049 
2 1200, EV1 Min 12,196 -3,428 -0,049 
2 1200, EV1 Min 11,871 -2,129 -0,018 
2 1400, EV1 Min 11,871 -1,849 -0,018 
2 1400, EV1 Min 11,709 -0,581 -3,860E-03 
2 1600, EV1 Min 11,709 -0,301 -3,860E-03 
2 1600, EV1 Min 11,709 -0,025 -2,524E-04 
2 1800, EV1 Min 11,709 0,183 -2,524E-04 
2 1800, EV1 Min 11,871 0,135 8,994E-04 
2 2000, EV1 Min 11,871 0,343 8,994E-04 
2 2000, EV1 Min 10,437 0,302 6,065E-03 
2 2200, EV1 Min 10,437 0,51 6,065E-03 
2 2200, EV1 Min -3,74 0,48 0,013 
2 2400, EV1 Min -3,74 0,688 0,013 
2 2400, EV1 Min -32,6 0,673 0,015 
2 2600, EV1 Min -32,6 0,88 0,015 
2 2600, EV1 Min -66,645 0,885 0,013 
2 2800, EV1 Min -66,645 1,092 0,013 
2 2800, EV1 Min -104,426 1,151 0,419 
2 3000, EV1 Min -104,426 1,358 0,419 
2 3000, EV1 Min -145,172 30,727 2,131 
2 3200, EV1 Min -145,172 30,935 2,131 
2 0, EV2 Max 50,188 -45,69 -0,292 
2 200, EV2 Max 50,188 -45,483 -0,292 
2 200, EV2 Max 45,455 -2,558 0,431 
2 400, EV2 Max 45,455 -2,351 0,431 
2 400, EV2 Max 40,68 -2,082 0,823 
2 600, EV2 Max 40,68 -1,875 0,823 
2 600, EV2 Max 36,049 -1,677 0,83 
2 800, EV2 Max 36,049 -1,47 0,83 
2 800, EV2 Max 31,704 -1,298 0,834 
2 1000, EV2 Max 31,704 -1,091 0,834 
2 1000, EV2 Max 32,151 -0,941 0,835 
2 1200, EV2 Max 32,151 -0,734 0,835 
2 1200, EV2 Max 36,761 -0,546 0,833 
2 1400, EV2 Max 36,761 -0,393 0,833 
2 1400, EV2 Max 37,497 -0,035 0,83 
2 1600, EV2 Max 37,497 -0,035 0,83 
2 1600, EV2 Max 34,331 0,667 0,829 
2 1800, EV2 Max 34,331 0,874 0,829 
2 1800, EV2 Max 27,212 1,777 0,838 
2 2000, EV2 Max 27,212 1,984 0,838 
2 2000, EV2 Max 18,414 2,909 0,86 
2 2200, EV2 Max 18,414 3,116 0,86 
2 2200, EV2 Max 14,474 4,073 0,887 
2 2400, EV2 Max 14,474 4,28 0,887 
2 2400, EV2 Max 15,153 5,281 0,891 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
2 2600, EV2 Max 15,153 5,488 0,891 
2 2600, EV2 Max 15,974 6,541 0,866 
2 2800, EV2 Max 15,974 6,748 0,866 
2 2800, EV2 Max 16,887 8,013 2,766 
2 3000, EV2 Max 16,887 8,22 2,766 
2 3000, EV2 Max 17,882 109,927 12,619 
2 3200, EV2 Max 17,882 110,135 12,619 
2 0, EV2 Min -73,528 -115,609 -11,93 
2 200, EV2 Min -73,528 -115,402 -11,93 
2 200, EV2 Min -49,888 -7,819 -1,712 
2 400, EV2 Min -49,888 -7,612 -1,712 
2 400, EV2 Min -28,357 -6,325 -0,054 
2 600, EV2 Min -28,357 -6,118 -0,054 
2 600, EV2 Min -9,264 -5,059 -0,069 
2 800, EV2 Min -9,264 -4,852 -0,069 
2 800, EV2 Min 6,487 -3,848 -0,059 
2 1000, EV2 Min 6,487 -3,641 -0,059 
2 1000, EV2 Min 12,563 -2,681 -0,032 
2 1200, EV2 Min 12,563 -2,474 -0,032 
2 1200, EV2 Min 9,237 -1,548 -0,011 
2 1400, EV2 Min 9,237 -1,341 -0,011 
2 1400, EV2 Min 6,016 -0,437 -2,302E-03 
2 1600, EV2 Min 6,016 -0,23 -2,302E-03 
2 1600, EV2 Min 2,85 0,061 3,871E-04 
2 1800, EV2 Min 2,85 0,268 3,871E-04 
2 1800, EV2 Min -0,312 0,393 2,254E-03 
2 2000, EV2 Min -0,312 0,6 2,254E-03 
2 2000, EV2 Min -3,52 0,734 6,765E-03 
2 2200, EV2 Min -3,52 0,941 6,765E-03 
2 2200, EV2 Min -6,816 1,091 0,013 
2 2400, EV2 Min -6,816 1,298 0,013 
2 2400, EV2 Min -20,706 1,47 0,015 
2 2600, EV2 Min -20,706 1,677 0,015 
2 2600, EV2 Min -43,332 1,875 0,014 
2 2800, EV2 Min -43,332 2,082 0,014 
2 2800, EV2 Min -68,441 2,351 0,509 
2 3000, EV2 Min -68,441 2,558 0,509 
2 3000, EV2 Min -95,518 45,483 0,98 
2 3200, EV2 Min -95,518 45,69 0,98 
70 0, EV1 Max -1,107 -16,429 43,437 
70 591,83 EV1 Max -0,905 -13,866 43,437 
70 1183,66 EV1 Max -0,703 -11,303 43,437 
70 0, EV1 Min -254,911 -59,324 -8,409E-03 
70 591,83 EV1 Min -254,614 -55,554 -8,409E-03 
70 1183,66 EV1 Min -254,317 -51,784 -8,409E-03 
70 0, EV2 Max -1,461 -18,298 28,959 
70 591,83 EV2 Max -1,272 -15,855 28,959 
70 1183,66 EV2 Max -1,07 -13,292 28,959 
70 0, EV2 Min -170,186 -43,016 -3,378E-03 
70 591,83 EV2 Min -169,967 -40,246 -3,378E-03 
70 1183,66 EV2 Min -169,749 -37,476 -3,378E-03 
71 0, EV1 Max -0,28 -9,878 0,17 
71 591,83 EV1 Max -0,088 -7,314 0,17 
71 1183,66 EV1 Max 0,109 -4,336 0,17 
71 0, EV1 Min -612,697 -31,835 -44,543 
71 591,83 EV1 Min -612,415 -28,063 -44,543 
71 1183,66 EV1 Min -612,132 -24,292 -44,543 
71 0, EV2 Max -0,369 -8,558 0,115 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
71 591,83 EV2 Max -0,177 -7,314 0,115 
71 1183,66 EV2 Max 0,015 -4,75 0,115 
71 0, EV2 Min -408,525 -23,234 -29,694 
71 591,83 EV2 Min -408,318 -20,463 -29,694 
71 1183,66 EV2 Min -408,11 -17,692 -29,694 
72 0, EV1 Max 0,605 -1,238 -0,012 
72 591,83 EV1 Max 0,851 2,225 -0,012 
72 1183,66 EV1 Max 1,097 5,687 -0,012 
72 0, EV1 Min -851,718 -8,721 -5,115 
72 591,83 EV1 Min -851,45 -4,949 -5,115 
72 1183,66 EV1 Min -851,182 -1,176 -5,115 
72 0, EV2 Max 0,407 -1,498 -0,028 
72 591,83 EV2 Max 0,589 1,066 -0,028 
72 1183,66 EV2 Max 0,772 3,631 -0,028 
72 0, EV2 Min -567,786 -6,411 -3,417 
72 591,83 EV2 Min -567,589 -3,64 -3,417 
72 1183,66 EV2 Min -567,392 -1,167 -3,417 
73 0, EV1 Max 0,86 18,431 1,269 
73 591,83 EV1 Max 1,093 22,204 1,269 
73 1183,66 EV1 Max 1,325 25,978 1,269 
73 0, EV1 Min -913,04 2,429 -0,371 
73 591,83 EV1 Min -912,786 4,994 -0,371 
73 1183,66 EV1 Min -912,532 7,559 -0,371 
73 0, EV2 Max 0,588 13,127 0,829 
73 591,83 EV2 Max 0,761 15,899 0,829 
73 1183,66 EV2 Max 0,933 18,671 0,829 
73 0, EV2 Min -608,652 4,056 -0,261 
73 591,83 EV2 Min -608,465 5,265 -0,261 
73 1183,66 EV2 Min -608,279 5,472 -0,261 
74 0, EV1 Max 0,236 41,45 2,911 
74 591,83 EV1 Max 0,455 45,225 2,911 
74 1183,66 EV1 Max 0,674 48,999 2,911 
74 0, EV1 Min -893,754 8,774 -0,589 
74 591,83 EV1 Min -893,515 11,34 -0,589 
74 1183,66 EV1 Min -893,276 13,907 -0,589 
74 0, EV2 Max 0,155 29,919 1,908 
74 591,83 EV2 Max 0,317 32,692 1,908 
74 1183,66 EV2 Max 0,48 35,465 1,908 
74 0, EV2 Min -595,828 11,847 -0,42 
74 591,83 EV2 Min -595,652 12,053 -0,42 
74 1183,66 EV2 Min -595,476 12,26 -0,42 
75 0, EV1 Max 1,508 66,063 10,706 
75 591,83 EV1 Max 1,714 69,838 10,706 
75 1183,66 EV1 Max 1,92 73,613 10,706 
75 0, EV1 Min -842,307 15,334 -1,682 
75 591,83 EV1 Min -842,082 17,901 -1,682 
75 1183,66 EV1 Min -841,858 20,468 -1,682 
75 0, EV2 Max 0,935 47,838 7,068 
75 591,83 EV2 Max 1,088 50,612 7,068 
75 1183,66 EV2 Max 1,241 53,385 7,068 
75 0, EV2 Min -561,51 19,384 -1,126 
75 591,83 EV2 Min -561,345 19,59 -1,126 
75 1183,66 EV2 Min -561,18 19,797 -1,126 
76 0, EV1 Max 12,336 88,807 18,896 
76 591,83 EV1 Max 12,529 92,583 18,896 
76 1183,66 EV1 Max 12,722 96,359 18,896 
76 0, EV1 Min -876,499 21,287 1,979 
76 591,83 EV1 Min -876,289 23,854 1,979 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
76 1183,66 EV1 Min -876,079 26,421 1,979 
76 0, EV2 Max 8,162 64,308 12,824 
76 591,83 EV2 Max 8,305 67,082 12,824 
76 1183,66 EV2 Max 8,448 69,856 12,824 
76 0, EV2 Min -583,868 26,393 -1,04 
76 591,83 EV2 Min -583,714 26,6 -1,04 
76 1183,66 EV2 Min -583,559 26,807 -1,04 
77 0, EV1 Max -25,767 -9,588 110,449 
77 591,83 EV1 Max -25,634 -6,921 110,449 
77 1183,66 EV1 Max -25,501 -3,454 110,449 
77 0, EV1 Min -1165,259 -28,123 8,233 
77 591,83 EV1 Min -1165,064 -24,346 8,233 
77 1183,66 EV1 Min -1164,868 -20,569 8,233 
77 0, EV2 Max -31,987 -4,439 74,993 
77 591,83 EV2 Max -31,854 -4,232 74,993 
77 1183,66 EV2 Max -31,721 -4,025 74,993 
77 0, EV2 Min -781,697 -21,009 5,719 
77 591,83 EV2 Min -781,553 -18,235 5,719 
77 1183,66 EV2 Min -781,409 -15,46 5,719 
78 0, EV1 Max -23,392 -1,116 -0,495 
78 591,83 EV1 Max -23,269 2,662 -0,495 
78 1183,66 EV1 Max -23,146 6,44 -0,495 
78 0, EV1 Min -1015,916 -10,952 -17,614 
78 591,83 EV1 Min -1015,735 -7,485 -17,614 
78 1183,66 EV1 Min -1015,554 -4,018 -17,614 
78 0, EV2 Max -21,762 0,754 -0,352 
78 591,83 EV2 Max -21,752 1,628 -0,352 
78 1183,66 EV2 Max -21,742 4,403 -0,352 
78 0, EV2 Min -681,678 -7,27 -11,848 
78 591,83 EV2 Min -681,545 -4,658 -11,848 
78 1183,66 EV2 Min -681,412 -2,09 -11,848 
79 0, EV1 Max -9,165 24,155 7,102 
79 591,83 EV1 Max -8,998 27,933 7,102 
79 1183,66 EV1 Max -8,832 31,712 7,102 
79 0, EV1 Min -1012,762 0,658 0,011 
79 591,83 EV1 Min -1012,609 3,227 0,011 
79 1183,66 EV1 Min -1012,456 5,796 0,011 
79 0, EV2 Max 15,218 16,62 4,76 
79 591,83 EV2 Max 15,227 19,396 4,76 
79 1183,66 EV2 Max 15,236 22,171 4,76 
79 0, EV2 Min -675,646 1,888 0,062 
79 591,83 EV2 Min -675,533 4,457 0,062 
79 1183,66 EV2 Min -675,419 7,025 0,062 
80 0, EV1 Max 22,119 -12,044 4,655 
80 591,83 EV1 Max 22,271 -9,475 4,655 
80 1183,66 EV1 Max 22,423 -6,906 4,655 
80 0, EV1 Min -1061,191 -45,43 -5,733 
80 591,83 EV1 Min -1061,052 -41,651 -5,733 
80 1183,66 EV1 Min -1060,912 -37,872 -5,733 
80 0, EV2 Max 36,277 -14,121 2,917 
80 591,83 EV2 Max 36,285 -11,552 2,917 
80 1183,66 EV2 Max 36,293 -8,983 2,917 
80 0, EV2 Min -707,955 -32,743 -3,98 
80 591,83 EV2 Min -707,851 -29,967 -3,98 
80 1183,66 EV2 Min -707,748 -27,191 -3,98 
81 0, EV1 Max 33,157 -5,568 1,053 
81 591,83 EV1 Max 33,295 -2,999 1,053 
81 1183,66 EV1 Max 33,433 -0,04 1,053 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
81 0, EV1 Min -1065,522 -18,56 -0,329 
81 591,83 EV1 Min -1065,396 -14,781 -0,329 
81 1183,66 EV1 Min -1065,27 -11,002 -0,329 
81 0, EV2 Max 44,65 -5,789 0,709 
81 591,83 EV2 Max 44,657 -3,22 0,709 
81 1183,66 EV2 Max 44,665 -0,65 0,709 
81 0, EV2 Min -710,858 -13,335 -0,21 
81 591,83 EV2 Min -710,764 -10,558 -0,21 
81 1183,66 EV2 Min -710,671 -7,782 -0,21 
82 0, EV1 Max 45,325 5,915 -0,179 
82 591,83 EV1 Max 45,448 9,695 -0,179 
82 1183,66 EV1 Max 45,571 13,475 -0,179 
82 0, EV1 Min -1064,428 0,727 -0,353 
82 591,83 EV1 Min -1064,315 3,297 -0,353 
82 1183,66 EV1 Min -1064,202 5,867 -0,353 
82 0, EV2 Max 52,945 4,424 0,04 
82 591,83 EV2 Max 52,952 7,201 0,04 
82 1183,66 EV2 Max 52,959 9,978 0,04 
82 0, EV2 Min -710,117 1,392 -0,236 
82 591,83 EV2 Min -710,033 1,6 -0,236 
82 1183,66 EV2 Min -709,949 1,807 -0,236 
83 0, EV1 Max 57,822 28,773 3,224 
83 591,83 EV1 Max 57,931 32,554 3,224 
83 1183,66 EV1 Max 58,039 36,334 3,224 
83 0, EV1 Min -1061,145 7,149 0,278 
83 591,83 EV1 Min -1061,046 9,719 0,278 
83 1183,66 EV1 Min -1060,946 12,29 0,278 
83 0, EV2 Max 60,304 21,148 2,183 
83 591,83 EV2 Max 60,31 23,925 2,183 
83 1183,66 EV2 Max 60,316 26,703 2,183 
83 0, EV2 Min -707,864 8,25 0,278 
83 591,83 EV2 Min -707,79 8,457 0,278 
83 1183,66 EV2 Min -707,716 8,664 0,278 
84 0, EV1 Max 70,95 -9,937 1,138 
84 591,83 EV1 Max 71,045 -7,367 1,138 
84 1183,66 EV1 Max 71,139 -4,796 1,138 
84 0, EV1 Min -1067,38 -28,816 -3,046 
84 591,83 EV1 Min -1067,293 -25,035 -3,046 
84 1183,66 EV1 Min -1067,207 -21,254 -3,046 
84 0, EV2 Max 66,905 -6,897 0,507 
84 591,83 EV2 Max 66,91 -6,69 0,507 
84 1183,66 EV2 Max 66,916 -5,587 0,507 
84 0, EV2 Min -711,98 -21,155 -2,246 
84 591,83 EV2 Min -711,916 -18,377 -2,246 
84 1183,66 EV2 Min -711,852 -15,6 -2,246 
85 0, EV1 Max 74,016 -2,478 0,172 
85 591,83 EV1 Max 74,095 0,495 0,172 
85 1183,66 EV1 Max 74,175 4,009 0,172 
85 0, EV1 Min -1068,078 -5,873 -0,257 
85 591,83 EV1 Min -1068,005 -2,127 -0,257 
85 1183,66 EV1 Min -1067,932 1,347 -0,257 
85 0, EV2 Max 70,475 -0,385 0,119 
85 591,83 EV2 Max 70,48 0,106 0,119 
85 1183,66 EV2 Max 70,484 2,884 0,119 
85 0, EV2 Min -712,511 -4,372 -0,166 
85 591,83 EV2 Min -712,456 -1,594 -0,166 
85 1183,66 EV2 Min -712,402 0,029 -0,166 
86 0, EV1 Max 82,672 18,331 2,704 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
86 591,83 EV1 Max 82,738 22,113 2,704 
86 1183,66 EV1 Max 82,803 25,894 2,704 
86 0, EV1 Min -1065,161 2,894 0,342 
86 591,83 EV1 Min -1065,101 5,465 0,342 
86 1183,66 EV1 Min -1065,041 8,036 0,342 
86 0, EV2 Max 74,866 13,247 1,881 
86 591,83 EV2 Max 74,869 16,025 1,881 
86 1183,66 EV2 Max 74,873 18,803 1,881 
86 0, EV2 Min -710,493 4,903 0,463 
86 591,83 EV2 Min -710,449 6,346 0,463 
86 1183,66 EV2 Min -710,404 6,553 0,463 
87 0, EV1 Max 82,996 -11,679 -0,1 
87 591,83 EV1 Max 83,047 -9,108 -0,1 
87 1183,66 EV1 Max 83,098 -6,537 -0,1 
87 0, EV1 Min -1070,637 -36,669 -1,411 
87 591,83 EV1 Min -1070,591 -32,887 -1,411 
87 1183,66 EV1 Min -1070,544 -29,106 -1,411 
87 0, EV2 Max 75,841 -9,681 0,086 
87 591,83 EV2 Max 75,844 -9,474 0,086 
87 1183,66 EV2 Max 75,847 -9,267 0,086 
87 0, EV2 Min -714,114 -26,813 -0,995 
87 591,83 EV2 Min -714,079 -24,035 -0,995 
87 1183,66 EV2 Min -714,045 -21,257 -0,995 
88 0, EV1 Max 84,177 -5,269 0,218 
88 591,83 EV1 Max 84,213 -2,698 0,218 
88 1183,66 EV1 Max 84,249 -0,127 0,218 
88 0, EV1 Min -1071,825 -13,6 0,085 
88 591,83 EV1 Min -1071,792 -9,818 0,085 
88 1183,66 EV1 Min -1071,759 -6,036 0,085 
88 0, EV2 Max 77,661 -3,059 0,158 
88 591,83 EV2 Max 77,663 -2,852 0,158 
88 1183,66 EV2 Max 77,665 -1,085 0,158 
88 0, EV2 Min -714,965 -9,95 0,03 
88 591,83 EV2 Min -714,94 -7,172 0,03 
88 1183,66 EV2 Min -714,916 -4,394 0,03 
89 0, EV1 Max 86,139 8,833 -0,187 
89 591,83 EV1 Max 86,161 12,615 -0,187 
89 1183,66 EV1 Max 86,182 16,397 -0,187 
89 0, EV1 Min -1071,892 0,998 -0,397 
89 591,83 EV1 Min -1071,872 3,569 -0,397 
89 1183,66 EV1 Min -1071,852 6,141 -0,397 
89 0, EV2 Max 79,096 6,441 -0,052 
89 591,83 EV2 Max 79,097 9,219 -0,052 
89 1183,66 EV2 Max 79,099 11,997 -0,052 
89 0, EV2 Min -715,008 1,767 -0,296 
89 591,83 EV2 Min -714,993 3,595 -0,296 
89 1183,66 EV2 Min -714,979 3,802 -0,296 
90 0, EV1 Max 90,58 31,8 2,02 
90 591,83 EV1 Max 90,587 35,582 2,02 
90 1183,66 EV1 Max 90,595 39,364 2,02 
90 0, EV1 Min -1069,744 7,386 0,827 
90 591,83 EV1 Min -1069,737 9,957 0,827 
90 1183,66 EV1 Min -1069,73 12,528 0,827 
90 0, EV2 Max 80,671 23,231 1,488 
90 591,83 EV2 Max 80,671 26,01 1,488 
90 1183,66 EV2 Max 80,672 28,788 1,488 
90 0, EV2 Min -713,512 9,963 0,392 
90 591,83 EV2 Min -713,507 10,176 0,392 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
90 1183,66 EV2 Min -713,502 10,383 0,392 
91 0, EV1 Max 91,364 -12,456 -0,829 
91 591,83 EV1 Max 91,357 -9,885 -0,829 
91 1183,66 EV1 Max 91,35 -7,314 -0,829 
91 0, EV1 Min -1069,664 -39,1 -1,898 
91 591,83 EV1 Min -1069,671 -35,318 -1,898 
91 1183,66 EV1 Min -1069,678 -31,536 -1,898 
91 0, EV2 Max 81,213 -10,324 -0,337 
91 591,83 EV2 Max 81,213 -10,117 -0,337 
91 1183,66 EV2 Max 81,212 -9,902 -0,337 
91 0, EV2 Min -713,446 -28,591 -1,4 
91 591,83 EV2 Min -713,451 -25,812 -1,4 
91 1183,66 EV2 Min -713,456 -23,034 -1,4 
92 0, EV1 Max 88,802 -6,069 0,432 
92 591,83 EV1 Max 88,78 -3,498 0,432 
92 1183,66 EV1 Max 88,758 -0,927 0,432 
92 0, EV1 Min -1071,846 -16,143 0,185 
92 591,83 EV1 Min -1071,866 -12,361 0,185 
92 1183,66 EV1 Min -1071,886 -8,579 0,185 
92 0, EV2 Max 80,893 -3,748 0,318 
92 591,83 EV2 Max 80,892 -3,541 0,318 
92 1183,66 EV2 Max 80,891 -1,705 0,318 
92 0, EV2 Min -714,966 -11,807 0,081 
92 591,83 EV2 Min -714,981 -9,028 0,081 
92 1183,66 EV2 Min -714,995 -6,25 0,081 
93 0, EV1 Max 88,615 6,276 -0,097 
93 591,83 EV1 Max 88,579 10,057 -0,097 
93 1183,66 EV1 Max 88,543 13,839 -0,097 
93 0, EV1 Min -1071,84 0,198 -0,221 
93 591,83 EV1 Min -1071,873 2,769 -0,221 
93 1183,66 EV1 Min -1071,907 5,34 -0,221 
93 0, EV2 Max 80,673 4,575 -0,011 
93 591,83 EV2 Max 80,671 7,353 -0,011 
93 1183,66 EV2 Max 80,669 10,131 -0,011 
93 0, EV2 Min -714,961 1,147 -0,164 
93 591,83 EV2 Min -714,986 2,898 -0,164 
93 1183,66 EV2 Min -715,011 3,105 -0,164 
94 0, EV1 Max 89,577 29,302 1,547 
94 591,83 EV1 Max 89,526 33,084 1,547 
94 1183,66 EV1 Max 89,475 36,865 1,547 
94 0, EV1 Min -1070,564 6,604 0,187 
94 591,83 EV1 Min -1070,611 9,175 0,187 
94 1183,66 EV1 Min -1070,658 11,746 0,187 
94 0, EV2 Max 80,195 21,408 1,139 
94 591,83 EV2 Max 80,192 24,187 1,139 
94 1183,66 EV2 Max 80,19 26,965 1,139 
94 0, EV2 Min -714,053 9,291 3,730E-03 
94 591,83 EV2 Min -714,088 9,498 3,730E-03 
94 1183,66 EV2 Min -714,122 9,705 3,730E-03 
95 0, EV1 Max 91,645 -8,86 -0,4 
95 591,83 EV1 Max 91,579 -6,289 -0,4 
95 1183,66 EV1 Max 91,514 -3,718 -0,4 
95 0, EV1 Min -1064,473 -28,222 -2,863 
95 591,83 EV1 Min -1064,533 -24,441 -2,863 
95 1183,66 EV1 Min -1064,593 -20,659 -2,863 
95 0, EV2 Max 80,578 -7,324 -0,519 
95 591,83 EV2 Max 80,574 -7,117 -0,519 
95 1183,66 EV2 Max 80,571 -5,965 -0,519 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
95 0, EV2 Min -709,994 -20,525 -1,992 
95 591,83 EV2 Min -710,038 -17,747 -1,992 
95 1183,66 EV2 Min -710,083 -14,969 -1,992 
96 0, EV1 Max 85,144 -2,411 0,326 
96 591,83 EV1 Max 85,064 0,264 0,326 
96 1183,66 EV1 Max 84,984 3,734 0,326 
96 0, EV1 Min -1067,355 -6,056 -8,348E-03 
96 591,83 EV1 Min -1067,428 -2,275 -8,348E-03 
96 1183,66 EV1 Min -1067,502 1,297 -8,348E-03 
96 0, EV2 Max 77,557 -0,808 0,214 
96 591,83 EV2 Max 77,553 0,16 0,214 
96 1183,66 EV2 Max 77,549 2,73 0,214 
96 0, EV2 Min -711,988 -4,291 -0,012 
96 591,83 EV2 Min -712,042 -1,513 -0,012 
96 1183,66 EV2 Min -712,096 -0,394 -0,012 
97 0, EV1 Max 83,964 18,58 3,322 
97 591,83 EV1 Max 83,87 22,361 3,322 
97 1183,66 EV1 Max 83,776 26,142 3,322 
97 0, EV1 Min -1066,597 3,975 -1,23 
97 591,83 EV1 Min -1066,683 6,546 -1,23 
97 1183,66 EV1 Min -1066,77 9,116 -1,23 
97 0, EV2 Max 75,327 13,646 2,448 
97 591,83 EV2 Max 75,322 16,424 2,448 
97 1183,66 EV2 Max 75,317 19,202 2,448 
97 0, EV2 Min -711,426 4,803 -0,546 
97 591,83 EV2 Min -711,491 5,959 -0,546 
97 1183,66 EV2 Min -711,555 6,167 -0,546 
98 0, EV1 Max 71,478 -9,122 0,316 
98 591,83 EV1 Max 71,37 -6,552 0,316 
98 1183,66 EV1 Max 71,261 -3,982 0,316 
98 0, EV1 Min -1060, -26,488 -2,64 
98 591,83 EV1 Min -1060,1 -22,707 -2,64 
98 1183,66 EV1 Min -1060,2 -18,927 -2,64 
98 0, EV2 Max 69,601 -4,888 0,206 
98 591,83 EV2 Max 69,595 -4,681 0,206 
98 1183,66 EV2 Max 69,589 -4,474 0,206 
98 0, EV2 Min -707,055 -19,405 -1,782 
98 591,83 EV2 Min -707,129 -16,628 -1,782 
98 1183,66 EV2 Min -707,203 -13,851 -1,782 
99 0, EV1 Max 60,913 0,089 0,594 
99 591,83 EV1 Max 60,79 3,869 0,594 
99 1183,66 EV1 Max 60,667 7,649 0,594 
99 0, EV1 Min -1063,405 -6,562 -0,608 
99 591,83 EV1 Min -1063,518 -3,092 -0,608 
99 1183,66 EV1 Min -1063,631 0,377 -0,608 
99 0, EV2 Max 63,218 2,452 0,395 
99 591,83 EV2 Max 63,212 2,659 0,395 
99 1183,66 EV2 Max 63,205 5,353 0,395 
99 0, EV2 Min -709,397 -4,632 -0,445 
99 591,83 EV2 Min -709,481 -2,062 -0,445 
99 1183,66 EV2 Min -709,565 0,508 -0,445 
100 0, EV1 Max 53,65 26,316 4,846 
100 591,83 EV1 Max 53,512 30,095 4,846 
100 1183,66 EV1 Max 53,374 33,874 4,846 
100 0, EV1 Min -1066,385 3,269 -4,717 
100 591,83 EV1 Min -1066,511 6,295 -4,717 
100 1183,66 EV1 Min -1066,638 8,864 -4,717 
100 0, EV2 Max 57,146 18,778 3,43 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
100 591,83 EV2 Max 57,138 21,555 3,43 
100 1183,66 EV2 Max 57,131 24,331 3,43 
100 0, EV2 Min -711,345 3,725 -2,909 
100 591,83 EV2 Min -711,439 6,295 -2,909 
100 1183,66 EV2 Min -711,533 8,864 -2,909 
101 0, EV1 Max 21,928 -7,997 0,612 
101 591,83 EV1 Max 21,776 -5,428 0,612 
101 1183,66 EV1 Max 21,623 -2,858 0,612 
101 0, EV1 Min -1040,531 -33,602 -7,296 
101 591,83 EV1 Min -1040,671 -29,823 -7,296 
101 1183,66 EV1 Min -1040,81 -26,044 -7,296 
101 0, EV2 Max 37,565 -10,048 0,335 
101 591,83 EV2 Max 37,557 -7,478 0,335 
101 1183,66 EV2 Max 37,549 -4,909 0,335 
101 0, EV2 Min -694,113 -23,953 -4,873 
101 591,83 EV2 Min -694,217 -21,177 -4,873 
101 1183,66 EV2 Min -694,32 -18,4 -4,873 
102 0, EV1 Max -20,294 -1,264 2,993 
102 591,83 EV1 Max -20,417 2,022 2,993 
102 1183,66 EV1 Max -20,539 5,49 2,993 
102 0, EV1 Min -1019,824 -8,293 -0,193 
102 591,83 EV1 Min -1019,977 -4,515 -0,193 
102 1183,66 EV1 Min -1020,13 -0,737 -0,193 
102 0, EV2 Max 8,478 -1,264 1,994 
102 591,83 EV2 Max 8,469 1,305 1,994 
102 1183,66 EV2 Max 8,46 3,874 1,994 
102 0, EV2 Min -680,392 -5,724 -0,287 
102 591,83 EV2 Min -680,506 -2,949 -0,287 
102 1183,66 EV2 Min -680,619 -1,126 -0,287 
103 0, EV1 Max -24,646 19,995 16,534 
103 591,83 EV1 Max -24,769 23,773 16,534 
103 1183,66 EV1 Max -24,892 27,55 16,534 
103 0, EV1 Min -1018,217 3,949 0,24 
103 591,83 EV1 Min -1018,398 7, 0,24 
103 1183,66 EV1 Min -1018,58 9,569 0,24 
103 0, EV2 Max -20,772 14,783 11,097 
103 591,83 EV2 Max -20,782 17,558 11,097 
103 1183,66 EV2 Max -20,792 20,333 11,097 
103 0, EV2 Min -683,525 4,432 0,177 
103 591,83 EV2 Min -683,658 5,66 0,177 
103 1183,66 EV2 Min -683,791 5,867 0,177 
104 0, EV1 Max -26,755 38,214 -6,377 
104 591,83 EV1 Max -26,888 41,991 -6,377 
104 1183,66 EV1 Max -27,021 45,768 -6,377 
104 0, EV1 Min -1154,737 10,552 -109,759 
104 591,83 EV1 Min -1154,933 13,119 -109,759 
104 1183,66 EV1 Min -1155,129 15,687 -109,759 
104 0, EV2 Max -33,518 28,157 -7,921 
104 591,83 EV2 Max -33,651 30,932 -7,921 
104 1183,66 EV2 Max -33,784 33,706 -7,921 
104 0, EV2 Min -774,98 10,216 -74,377 
104 591,83 EV2 Min -775,124 10,423 -74,377 
104 1183,66 EV2 Min -775,268 10,63 -74,377 
105 0, EV1 Max 12,692 -26,201 -0,486 
105 591,83 EV1 Max 12,5 -23,633 -0,486 
105 1183,66 EV1 Max 12,307 -21,066 -0,486 
105 0, EV1 Min -877,797 -95,466 -20,625 
105 591,83 EV1 Min -878,007 -91,69 -20,625 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
105 1183,66 EV1 Min -878,217 -87,914 -20,625 
105 0, EV2 Max 8,376 -26,05 -2,238 
105 591,83 EV2 Max 8,234 -25,844 -2,238 
105 1183,66 EV2 Max 8,091 -25,637 -2,238 
105 0, EV2 Min -584,729 -69,206 -15,403 
105 591,83 EV2 Min -584,884 -66,432 -15,403 
105 1183,66 EV2 Min -585,038 -63,658 -15,403 
106 0, EV1 Max 1,504 -20,292 1,678 
106 591,83 EV1 Max 1,298 -17,725 1,678 
106 1183,66 EV1 Max 1,092 -15,159 1,678 
106 0, EV1 Min -843,113 -73,181 -10,304 
106 591,83 EV1 Min -843,338 -69,406 -10,304 
106 1183,66 EV1 Min -843,562 -65,631 -10,304 
106 0, EV2 Max 0,974 -19,311 1,239 
106 591,83 EV2 Max 0,821 -19,104 1,239 
106 1183,66 EV2 Max 0,669 -18,897 1,239 
106 0, EV2 Min -562,028 -53,053 -6,767 
106 591,83 EV2 Min -562,193 -50,28 -6,767 
106 1183,66 EV2 Min -562,358 -47,506 -6,767 
107 0, EV1 Max 0,609 -13,73 0,618 
107 591,83 EV1 Max 0,389 -11,164 0,618 
107 1183,66 EV1 Max 0,17 -8,598 0,618 
107 0, EV1 Min -893,564 -48,766 -2,906 
107 591,83 EV1 Min -893,803 -44,992 -2,906 
107 1183,66 EV1 Min -894,042 -41,218 -2,906 
107 0, EV2 Max 0,444 -11,907 0,44 
107 591,83 EV2 Max 0,281 -11,7 0,44 
107 1183,66 EV2 Max 0,119 -11,493 0,44 
107 0, EV2 Min -595,667 -35,265 -1,903 
107 591,83 EV2 Min -595,843 -32,492 -1,903 
107 1183,66 EV2 Min -596,019 -29,719 -1,903 
108 0, EV1 Max 1,312 -7,384 0,373 
108 591,83 EV1 Max 1,08 -4,818 0,373 
108 1183,66 EV1 Max 0,847 -2,253 0,373 
108 0, EV1 Min -912,561 -25,881 -1,271 
108 591,83 EV1 Min -912,815 -22,107 -1,271 
108 1183,66 EV1 Min -913,068 -18,334 -1,271 
108 0, EV2 Max 0,932 -5,208 0,263 
108 591,83 EV2 Max 0,759 -5,001 0,263 
108 1183,66 EV2 Max 0,587 -3,806 0,263 
108 0, EV2 Min -608,295 -18,562 -0,83 
108 591,83 EV2 Min -608,482 -15,789 -0,83 
108 1183,66 EV2 Min -608,668 -13,017 -0,83 
109 0, EV1 Max 1,086 1,888 5,111 
109 591,83 EV1 Max 0,84 5,661 5,111 
109 1183,66 EV1 Max 0,594 9,433 5,111 
109 0, EV1 Min -851,208 -6,076 0,011 
109 591,83 EV1 Min -851,476 -2,613 0,011 
109 1183,66 EV1 Min -851,744 0,849 0,011 
109 0, EV2 Max 0,766 1,388 3,415 
109 591,83 EV2 Max 0,584 4,159 3,415 
109 1183,66 EV2 Max 0,402 6,931 3,415 
109 0, EV2 Min -567,409 -3,836 0,027 
109 591,83 EV2 Min -567,606 -1,271 0,027 
109 1183,66 EV2 Min -567,803 1,294 0,027 
110 0, EV1 Max 0,092 25,081 44,543 
110 591,83 EV1 Max -0,1 28,852 44,543 
110 1183,66 EV1 Max -0,292 32,623 44,543 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
110 0, EV1 Min -612,194 3,947 -0,191 
110 591,83 EV1 Min -612,476 7,109 -0,191 
110 1183,66 EV1 Min -612,759 9,673 -0,191 
110 0, EV2 Max 1,164E-04 18,263 29,693 
110 591,83 EV2 Max -0,192 21,033 29,693 
110 1183,66 EV2 Max -0,384 23,804 29,693 
110 0, EV2 Min -408,154 4,545 -0,13 
110 591,83 EV2 Min -408,361 7,109 -0,13 
110 1183,66 EV2 Min -408,569 8,83 -0,13 
111 0, EV1 Max -0,716 53,142 8,690E-03 
111 591,83 EV1 Max -0,918 56,912 8,690E-03 
111 1183,66 EV1 Max -1,12 60,682 8,690E-03 
111 0, EV1 Min -254,392 11,478 -43,444 
111 591,83 EV1 Min -254,689 14,041 -43,444 
111 1183,66 EV1 Min -254,986 16,605 -43,444 
111 0, EV2 Max -1,088 38,427 3,607E-03 
111 591,83 EV2 Max -1,29 41,196 3,607E-03 
111 1183,66 EV2 Max -1,492 43,966 3,607E-03 
111 0, EV2 Min -169,803 13,086 -28,963 
111 591,83 EV2 Min -170,021 15,649 -28,963 
111 1183,66 EV2 Min -170,239 18,213 -28,963 
238 0, EV1 Max -1,107 -16,429 1,433 
238 591,83 EV1 Max -0,905 -13,866 8,409E-03 
238 1183,66 EV1 Max -0,703 -11,303 8,409E-03 
238 0, EV1 Min -253,048 -49,266 -43,346 
238 591,83 EV1 Min -252,751 -45,495 -43,607 
238 1183,66 EV1 Min -252,454 -41,725 -45,294 
238 0, EV2 Max -0,219 -11,592 0,957 
238 591,83 EV2 Max -0,202 -11,386 3,378E-03 
238 1183,66 EV2 Max -0,186 -11,179 3,378E-03 
238 0, EV2 Min -168,944 -36,31 -28,896 
238 591,83 EV2 Min -168,726 -33,54 -29,072 
238 1183,66 EV2 Min -168,507 -30,771 -30,197 
239 0, EV1 Max 2,156 -9,878 46,365 
239 591,83 EV1 Max 2,438 -7,314 44,678 
239 1183,66 EV1 Max 2,721 -4,336 44,543 
239 0, EV1 Min -611,377 -30,893 -0,021 
239 591,83 EV1 Min -611,117 -27,122 -0,021 
239 1183,66 EV1 Min -610,858 -23,35 -1,572 
239 0, EV2 Max 1,734 -7,93 30,909 
239 591,83 EV2 Max 1,749 -7,314 29,785 
239 1183,66 EV2 Max 1,839 -4,75 29,694 
239 0, EV2 Min -407,586 -22,606 -0,014 
239 591,83 EV2 Min -407,394 -19,835 -0,014 
239 1183,66 EV2 Min -407,202 -17,064 -1,05 
240 0, EV1 Max 6,446 -1,238 6,676 
240 591,83 EV1 Max 6,714 2,225 4,99 
240 1183,66 EV1 Max 6,982 5,687 4,99 
240 0, EV1 Min -849,539 -9,627 0,012 
240 591,83 EV1 Min -849,293 -5,855 0,012 
240 1183,66 EV1 Min -849,047 -2,082 -1,66 
240 0, EV2 Max 4,353 -1,498 4,458 
240 591,83 EV2 Max 4,55 1,066 3,333 
240 1183,66 EV2 Max 4,747 3,631 3,323 
240 0, EV2 Min -566,297 -7,015 0,028 
240 591,83 EV2 Min -566,114 -4,244 -9,706E-04 
240 1183,66 EV2 Min -565,932 -1,771 -1,125 
241 0, EV1 Max 10,538 17,194 1,756 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
241 591,83 EV1 Max 10,791 20,967 0,132 
241 1183,66 EV1 Max 11,045 24,74 0,132 
241 0, EV1 Min -908,073 2,429 -1,269 
241 591,83 EV1 Min -907,841 4,994 -1,322 
241 1183,66 EV1 Min -907,608 7,559 -3,009 
241 0, EV2 Max 7,102 12,302 1,185 
241 591,83 EV2 Max 7,288 15,074 0,081 
241 1183,66 EV2 Max 7,474 17,846 0,081 
241 0, EV2 Min -605,297 4,056 -0,829 
241 591,83 EV2 Min -605,125 4,44 -0,88 
241 1183,66 EV2 Min -604,952 4,647 -2,004 
242 0, EV1 Max 14,609 39,573 1,94 
242 591,83 EV1 Max 14,848 43,348 0,281 
242 1183,66 EV1 Max 15,087 47,122 0,281 
242 0, EV1 Min -884,63 8,774 -2,911 
242 591,83 EV1 Min -884,41 11,34 -2,925 
242 1183,66 EV1 Min -884,191 13,907 -4,612 
242 0, EV2 Max 9,762 28,668 1,321 
242 591,83 EV2 Max 9,938 31,441 0,197 
242 1183,66 EV2 Max 10,113 34,213 0,182 
242 0, EV2 Min -589,727 10,595 -1,908 
242 591,83 EV2 Min -589,564 10,802 -1,941 
242 1183,66 EV2 Min -589,402 11,009 -3,066 
243 0, EV1 Max 21,019 62,368 5,258 
243 591,83 EV1 Max 21,243 66,143 3,571 
243 1183,66 EV1 Max 21,468 69,919 1,884 
243 0, EV1 Min -830,806 15,334 -10,21 
243 591,83 EV1 Min -830,6 17,901 -10,21 
243 1183,66 EV1 Min -830,394 20,468 -10,21 
243 0, EV2 Max 14,171 45,375 3,661 
243 591,83 EV2 Max 14,336 48,149 2,536 
243 1183,66 EV2 Max 14,501 50,922 1,412 
243 0, EV2 Min -553,679 16,92 -6,629 
243 591,83 EV2 Min -553,527 17,127 -6,629 
243 1183,66 EV2 Min -553,374 17,334 -6,629 
244 0, EV1 Max 39,496 81,414 -3,539 
244 591,83 EV1 Max 39,706 85,19 -3,539 
244 1183,66 EV1 Max 39,916 88,966 -3,539 
244 0, EV1 Min -867,527 21,287 -34,58 
244 591,83 EV1 Min -867,334 23,854 -36,267 
244 1183,66 EV1 Min -867,141 26,421 -37,954 
244 0, EV2 Max 27,498 59,38 -4,344 
244 591,83 EV2 Max 27,652 62,154 -4,344 
244 1183,66 EV2 Max 27,807 64,928 -4,344 
244 0, EV2 Min -577,008 21,465 -24,799 
244 591,83 EV2 Min -576,865 21,671 -25,924 
244 1183,66 EV2 Min -576,723 21,878 -27,048 
245 0, EV1 Max 4,548 -9,588 -8,233 
245 591,83 EV1 Max 4,743 -6,921 -8,233 
245 1183,66 EV1 Max 4,939 -3,454 -8,233 
245 0, EV1 Min -1071,596 -42,309 -105,159 
245 591,83 EV1 Min -1071,417 -38,532 -106,845 
245 1183,66 EV1 Min -1071,237 -34,755 -108,532 
245 0, EV2 Max 29,332 -9,588 -2,192 
245 591,83 EV2 Max 29,343 -7,021 -3,317 
245 1183,66 EV2 Max 29,354 -4,453 -4,441 
245 0, EV2 Min -715,108 -30,467 -71,466 
245 591,83 EV2 Min -714,975 -27,692 -72,59 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
245 1183,66 EV2 Min -714,842 -24,918 -73,715 
246 0, EV1 Max -23,392 -2,246 19,62 
246 591,83 EV1 Max -23,269 1,221 17,934 
246 1183,66 EV1 Max -23,146 4,688 17,086 
246 0, EV1 Min -994,033 -22,841 0,495 
246 591,83 EV1 Min -993,852 -19,064 0,495 
246 1183,66 EV1 Min -993,671 -15,286 -0,057 
246 0, EV2 Max -7,173 -2,699 13,186 
246 591,83 EV2 Max -7,163 -0,131 12,061 
246 1183,66 EV2 Max -7,153 2,438 11,395 
246 0, EV2 Min -667,089 -16,269 0,647 
246 591,83 EV2 Min -666,956 -13,494 0,565 
246 1183,66 EV2 Min -666,823 -10,719 -0,56 
247 0, EV1 Max -20,731 9,614 5,937 
247 591,83 EV1 Max -20,618 13,082 4,25 
247 1183,66 EV1 Max -20,504 16,55 2,563 
247 0, EV1 Min -1075,762 -2,301 -3,424 
247 591,83 EV1 Min -1075,595 1,477 -3,424 
247 1183,66 EV1 Min -1075,428 4,698 -3,424 
247 0, EV2 Max -26,071 6,106 3,984 
247 591,83 EV2 Max -25,957 8,675 2,86 
247 1183,66 EV2 Max -25,844 11,244 1,735 
247 0, EV2 Min -721,205 -2,741 -2,26 
247 591,83 EV2 Min -721,083 -2,534 -2,26 
247 1183,66 EV2 Min -720,961 -2,327 -2,26 
248 0, EV1 Max -20,956 -12,044 1,593 
248 591,83 EV1 Max -20,853 -9,475 1,593 
248 1183,66 EV1 Max -20,749 -6,906 1,593 
248 0, EV1 Min -1155,297 -31,561 -5,347 
248 591,83 EV1 Min -1155,145 -27,783 -7,034 
248 1183,66 EV1 Min -1154,993 -24,004 -8,721 
248 0, EV2 Max -26,297 -5,763 1,024 
248 591,83 EV2 Max -26,193 -5,556 1,024 
248 1183,66 EV2 Max -26,09 -5,349 1,024 
248 0, EV2 Min -774,252 -23,497 -3,519 
248 591,83 EV2 Min -774,14 -20,721 -4,643 
248 1183,66 EV2 Min -774,028 -17,945 -5,768 
249 0, EV1 Max -21,932 -5,568 3,189 
249 591,83 EV1 Max -21,838 -2,999 1,503 
249 1183,66 EV1 Max -21,745 -0,04 0,329 
249 0, EV1 Min -1174,071 -11,283 -0,047 
249 591,83 EV1 Min -1173,933 -7,553 -0,047 
249 1183,66 EV1 Min -1173,796 -3,867 -0,552 
249 0, EV2 Max -27,544 -1,077 2,129 
249 591,83 EV2 Max -27,45 -0,87 1,005 
249 1183,66 EV2 Max -27,356 -0,578 0,21 
249 0, EV2 Min -786,965 -8,483 -0,021 
249 591,83 EV2 Min -786,864 -5,707 -0,021 
249 1183,66 EV2 Min -786,763 -2,93 -0,375 
250 0, EV1 Max -22,087 11,035 2,434 
250 591,83 EV1 Max -22,004 14,814 0,747 
250 1183,66 EV1 Max -21,92 18,594 0,353 
250 0, EV1 Min -1185,734 0,727 0,179 
250 591,83 EV1 Min -1185,611 3,297 0,179 
250 1183,66 EV1 Min -1185,488 5,867 -1,013 
250 0, EV2 Max -27,788 7,837 1,655 
250 591,83 EV2 Max -27,704 10,614 0,531 
250 1183,66 EV2 Max -27,621 13,391 0,236 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
250 0, EV2 Min -794,788 1,84 0,218 
250 591,83 EV2 Min -794,698 4,41 0,218 
250 1183,66 EV2 Min -794,607 5,22 -0,856 
251 0, EV1 Max -21,075 33,873 2,01 
251 591,83 EV1 Max -21,001 37,654 0,323 
251 1183,66 EV1 Max -20,927 41,434 -0,278 
251 0, EV1 Min -1191,978 7,149 -2,751 
251 591,83 EV1 Min -1191,87 9,719 -2,751 
251 1183,66 EV1 Min -1191,761 12,29 -3,752 
251 0, EV2 Max -26,653 24,548 1,581 
251 591,83 EV2 Max -26,579 27,326 0,457 
251 1183,66 EV2 Max -26,505 30,103 -0,278 
251 0, EV2 Min -798,805 10,561 -1,853 
251 591,83 EV2 Min -798,725 11,857 -1,853 
251 1183,66 EV2 Min -798,645 12,064 -2,535 
252 0, EV1 Max -18,994 -9,937 5,278 
252 591,83 EV1 Max -18,93 -7,367 3,591 
252 1183,66 EV1 Max -18,866 -4,796 2,2 
252 0, EV1 Min -1202,68 -31,959 -1,138 
252 591,83 EV1 Min -1202,586 -28,178 -1,138 
252 1183,66 EV1 Min -1202,491 -24,397 -1,324 
252 0, EV2 Max -24,015 -8,992 3,734 
252 591,83 EV2 Max -23,951 -8,157 2,61 
252 1183,66 EV2 Max -23,887 -5,587 1,485 
252 0, EV2 Min -805,527 -23,25 -0,507 
252 591,83 EV2 Min -805,458 -20,473 -0,507 
252 1183,66 EV2 Min -805,388 -17,695 -0,813 
253 0, EV1 Max -20,528 -2,478 2,083 
253 591,83 EV1 Max -20,474 0,495 0,397 
253 1183,66 EV1 Max -20,419 3,965 0,257 
253 0, EV1 Min -1211,039 -7,943 -0,053 
253 591,83 EV1 Min -1210,959 -4,162 -0,053 
253 1183,66 EV1 Min -1210,879 -0,381 -1,599 
253 0, EV2 Max -25,841 -1,766 1,386 
253 591,83 EV2 Max -25,787 0,092 0,262 
253 1183,66 EV2 Max -25,733 2,663 0,166 
253 0, EV2 Min -811,36 -5,752 -0,037 
253 591,83 EV2 Min -811,302 -2,974 -0,037 
253 1183,66 EV2 Min -811,243 -1,351 -1,07 
254 0, EV1 Max -19,12 17,238 1,046 
254 591,83 EV1 Max -19,075 21,019 -0,342 
254 1183,66 EV1 Max -19,031 24,8 -0,342 
254 0, EV1 Min -1212,424 2,894 -1,724 
254 591,83 EV1 Min -1212,359 5,465 -1,812 
254 1183,66 EV1 Min -1212,294 8,036 -3,499 
254 0, EV2 Max -24,206 12,518 1,066 
254 591,83 EV2 Max -24,162 15,296 -0,059 
254 1183,66 EV2 Max -24,118 18,074 -0,463 
254 0, EV2 Min -812,06 4,903 -1,147 
254 591,83 EV2 Min -812,012 5,617 -1,286 
254 1183,66 EV2 Min -811,964 5,824 -2,411 
255 0, EV1 Max -19,784 -11,679 3,816 
255 591,83 EV1 Max -19,749 -9,108 2,129 
255 1183,66 EV1 Max -19,715 -6,537 1,411 
255 0, EV1 Min -1221,989 -37,527 0,229 
255 591,83 EV1 Min -1221,938 -33,746 0,229 
255 1183,66 EV1 Min -1221,887 -29,964 -0,713 
255 0, EV2 Max -25,194 -10,254 2,661 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
255 591,83 EV2 Max -25,159 -10,046 1,537 
255 1183,66 EV2 Max -25,125 -9,295 0,995 
255 0, EV2 Min -818,621 -27,386 0,279 
255 591,83 EV2 Min -818,584 -24,608 0,279 
255 1183,66 EV2 Min -818,547 -21,829 -0,628 
256 0, EV1 Max -20,845 -5,269 1,61 
256 591,83 EV1 Max -20,82 -2,698 -0,065 
256 1183,66 EV1 Max -20,796 -0,127 -0,085 
256 0, EV1 Min -1227,146 -13,76 -0,174 
256 591,83 EV1 Min -1227,11 -9,978 -0,174 
256 1183,66 EV1 Min -1227,074 -6,196 -1,829 
256 0, EV2 Max -26,411 -3,166 1,145 
256 591,83 EV2 Max -26,387 -2,959 0,021 
256 1183,66 EV2 Max -26,362 -1,085 -0,085 
256 0, EV2 Min -822,223 -10,057 -0,128 
256 591,83 EV2 Min -822,196 -7,279 -0,128 
256 1183,66 EV2 Min -822,17 -4,5 -1,232 
257 0, EV1 Max -20,962 9,069 2,226 
257 591,83 EV1 Max -20,948 12,851 0,54 
257 1183,66 EV1 Max -20,933 16,632 0,332 
257 0, EV1 Min -1229,634 0,998 0,187 
257 591,83 EV1 Min -1229,612 3,569 0,187 
257 1183,66 EV1 Min -1229,59 6,141 -1,217 
257 0, EV2 Max -26,571 6,598 1,515 
257 591,83 EV2 Max -26,556 9,376 0,391 
257 1183,66 EV2 Max -26,541 12,154 0,221 
257 0, EV2 Min -823,908 1,767 0,201 
257 591,83 EV2 Min -823,893 3,752 0,147 
257 1183,66 EV2 Min -823,877 3,959 -0,977 
258 0, EV1 Max -19,562 32,813 -0,229 
258 591,83 EV1 Max -19,557 36,595 -0,827 
258 1183,66 EV1 Max -19,552 40,377 -0,827 
258 0, EV1 Min -1227,535 7,386 -1,496 
258 591,83 EV1 Min -1227,527 9,957 -2,289 
258 1183,66 EV1 Min -1227,52 12,528 -3,976 
258 0, EV2 Max -24,918 23,907 0,553 
258 591,83 EV2 Max -24,913 26,685 -0,571 
258 1183,66 EV2 Max -24,908 29,463 -0,869 
258 0, EV2 Min -822,276 9,963 -0,989 
258 591,83 EV2 Min -822,271 10,852 -1,668 
258 1183,66 EV2 Min -822,266 11,059 -2,792 
259 0, EV1 Max -19,56 -12,456 3,831 
259 591,83 EV1 Max -19,565 -9,885 2,144 
259 1183,66 EV1 Max -19,57 -7,314 1,449 
259 0, EV1 Min -1228,653 -39,937 0,829 
259 591,83 EV1 Min -1228,661 -36,155 0,829 
259 1183,66 EV1 Min -1228,668 -32,373 0,197 
259 0, EV2 Max -24,959 -10,882 2,688 
259 591,83 EV2 Max -24,964 -10,675 1,564 
259 1183,66 EV2 Max -24,969 -9,902 0,969 
259 0, EV2 Min -823,038 -29,149 0,908 
259 591,83 EV2 Min -823,043 -26,37 0,501 
259 1183,66 EV2 Min -823,049 -23,592 -0,624 
260 0, EV1 Max -20,964 -6,069 1,278 
260 591,83 EV1 Max -20,979 -3,498 -0,185 
260 1183,66 EV1 Max -20,993 -0,927 -0,185 
260 0, EV1 Min -1232,641 -16,195 -0,323 
260 591,83 EV1 Min -1232,663 -12,414 -0,468 
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260 1183,66 EV1 Min -1232,685 -8,632 -2,155 
260 0, EV2 Max -26,613 -3,783 1,02 
260 591,83 EV2 Max -26,628 -3,576 -0,105 
260 1183,66 EV2 Max -26,643 -1,705 -0,202 
260 0, EV2 Min -825,929 -11,842 -0,216 
260 591,83 EV2 Min -825,945 -9,063 -0,342 
260 1183,66 EV2 Min -825,961 -6,285 -1,466 
261 0, EV1 Max -20,873 6,64 1,945 
261 591,83 EV1 Max -20,898 10,422 0,258 
261 1183,66 EV1 Max -20,922 14,204 0,207 
261 0, EV1 Min -1232,146 0,198 0,097 
261 591,83 EV1 Min -1232,182 2,769 0,097 
261 1183,66 EV1 Min -1232,218 5,34 -1,514 
261 0, EV2 Max -26,493 4,817 1,313 
261 591,83 EV2 Max -26,518 7,596 0,189 
261 1183,66 EV2 Max -26,543 10,374 0,148 
261 0, EV2 Min -825,579 1,147 0,097 
261 591,83 EV2 Min -825,605 3,141 0,036 
261 1183,66 EV2 Min -825,632 3,348 -1,088 
262 0, EV1 Max -19,735 30,416 0,564 
262 591,83 EV1 Max -19,769 34,197 -0,187 
262 1183,66 EV1 Max -19,804 37,979 -0,187 
262 0, EV1 Min -1228,63 6,604 -1,543 
262 591,83 EV1 Min -1228,68 9,175 -2,437 
262 1183,66 EV1 Min -1228,731 11,746 -4,123 
262 0, EV2 Max -25,167 22,151 0,501 
262 591,83 EV2 Max -25,202 24,929 -0,273 
262 1183,66 EV2 Max -25,236 27,707 -0,273 
262 0, EV2 Min -823,052 9,351 -1,065 
262 591,83 EV2 Min -823,089 10,24 -1,759 
262 1183,66 EV2 Min -823,126 10,447 -2,883 
263 0, EV1 Max -18,803 -8,86 3,634 
263 591,83 EV1 Max -18,847 -6,289 1,947 
263 1183,66 EV1 Max -18,892 -3,718 1,88 
263 0, EV1 Min -1220,542 -26,944 0,4 
263 591,83 EV1 Min -1220,608 -23,163 0,4 
263 1183,66 EV1 Min -1220,673 -19,382 -0,99 
263 0, EV2 Max -23,92 -6,472 2,506 
263 591,83 EV2 Max -23,964 -6,265 1,382 
263 1183,66 EV2 Max -24,009 -5,965 1,258 
263 0, EV2 Min -817,451 -19,673 0,519 
263 591,83 EV2 Min -817,499 -16,895 0,045 
263 1183,66 EV2 Min -817,547 -14,117 -1,08 
264 0, EV1 Max -20,148 -1,71 1,554 
264 591,83 EV1 Max -20,202 1,606 -7,600E-04 
264 1183,66 EV1 Max -20,256 5,388 -7,600E-04 
264 0, EV1 Min -1220,996 -4,844 -0,326 
264 591,83 EV1 Min -1221,075 -1,373 -0,448 
264 1183,66 EV1 Min -1221,155 1,69 -2,135 
264 0, EV2 Max -25,471 0,701 1,043 
264 591,83 EV2 Max -25,526 1,1 -0,013 
264 1183,66 EV2 Max -25,58 3,878 -0,013 
264 0, EV2 Min -817,964 -3,451 -0,214 
264 591,83 EV2 Min -818,022 -0,88 -0,303 
264 1183,66 EV2 Min -818,081 1,115 -1,428 
265 0, EV1 Max -18,707 21,761 1,246 
265 591,83 EV1 Max -18,771 25,542 1,23 
265 1183,66 EV1 Max -18,835 29,322 1,23 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
265 0, EV1 Min -1214,569 3,975 -2,332 
265 591,83 EV1 Min -1214,663 6,546 -3,878 
265 1183,66 EV1 Min -1214,758 9,116 -5,565 
265 0, EV2 Max -23,736 15,767 0,764 
265 591,83 EV2 Max -23,8 18,544 0,546 
265 1183,66 EV2 Max -23,864 21,322 0,546 
265 0, EV2 Min -813,427 4,803 -1,693 
265 591,83 EV2 Min -813,497 7,373 -2,818 
265 1183,66 EV2 Min -813,566 8,287 -3,942 
266 0, EV1 Max -21,184 -9,122 3,072 
266 591,83 EV1 Max -21,257 -6,552 2,613 
266 1183,66 EV1 Max -21,331 -3,982 2,613 
266 0, EV1 Min -1206,396 -32,774 -0,316 
266 591,83 EV1 Min -1206,504 -28,993 -1,49 
266 1183,66 EV1 Min -1206,613 -25,213 -3,176 
266 0, EV2 Max -26,95 -9,079 2,07 
266 591,83 EV2 Max -27,024 -8,828 1,675 
266 1183,66 EV2 Max -27,098 -6,258 1,675 
266 0, EV2 Min -808,497 -23,596 -0,135 
266 591,83 EV2 Min -808,576 -20,819 -1,042 
266 1183,66 EV2 Min -808,656 -18,041 -2,167 
267 0, EV1 Max -21,916 -2,669 0,847 
267 591,83 EV1 Max -22, -0,099 -0,036 
267 1183,66 EV1 Max -22,084 3,36 -0,036 
267 0, EV1 Min -1200,67 -10,62 -0,594 
267 591,83 EV1 Min -1200,793 -6,84 -1,375 
267 1183,66 EV1 Min -1200,916 -3,06 -3,062 
267 0, EV2 Max -27,686 -2,669 0,604 
267 591,83 EV2 Max -27,77 -0,099 -0,049 
267 1183,66 EV2 Max -27,854 2,471 -0,049 
267 0, EV2 Min -804,754 -7,354 -0,395 
267 591,83 EV2 Min -804,844 -4,577 -0,925 
267 1183,66 EV2 Min -804,935 -2,292 -2,05 
268 0, EV1 Max -20,702 13,273 6,96 
268 591,83 EV1 Max -20,796 17,053 5,274 
268 1183,66 EV1 Max -20,89 20,832 4,717 
268 0, EV1 Min -1192,564 3,269 -1,982 
268 591,83 EV1 Min -1192,702 6,295 -1,982 
268 1183,66 EV1 Min -1192,84 8,864 -3,003 
268 0, EV2 Max -26,196 10,083 4,587 
268 591,83 EV2 Max -26,29 12,86 3,462 
268 1183,66 EV2 Max -26,383 15,636 2,909 
268 0, EV2 Min -799,127 2,41 -1,265 
268 591,83 EV2 Min -799,229 2,617 -1,265 
268 1183,66 EV2 Min -799,33 2,824 -2,201 
269 0, EV1 Max -22,178 -7,997 4,078 
269 591,83 EV1 Max -22,281 -5,428 4,078 
269 1183,66 EV1 Max -22,385 -2,858 4,078 
269 0, EV1 Min -1142,093 -22,431 -3,486 
269 591,83 EV1 Min -1142,246 -18,652 -5,173 
269 1183,66 EV1 Min -1142,398 -14,874 -6,86 
269 0, EV2 Max -28,151 -2,602 2,621 
269 591,83 EV2 Max -28,255 -2,395 2,621 
269 1183,66 EV2 Max -28,358 -2,188 2,621 
269 0, EV2 Min -765,804 -16,506 -2,4 
269 591,83 EV2 Min -765,916 -13,73 -3,525 
269 1183,66 EV2 Min -766,027 -10,953 -4,649 
270 0, EV1 Max -22,853 2,426 0,552 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
270 591,83 EV1 Max -22,967 6,204 -0,146 
270 1183,66 EV1 Max -23,08 9,982 -0,146 
270 0, EV1 Min -1077,842 -5,983 -2,993 
270 591,83 EV1 Min -1078,009 -2,515 -3,89 
270 1183,66 EV1 Min -1078,175 0,953 -5,577 
270 0, EV2 Max -28,772 2,65 0,526 
270 591,83 EV2 Max -28,886 4,336 -0,2 
270 1183,66 EV2 Max -28,999 7,112 -0,2 
270 0, EV2 Min -723,017 -4,011 -1,994 
270 591,83 EV2 Min -723,139 -1,442 -2,628 
270 1183,66 EV2 Min -723,262 1,127 -3,752 
271 0, EV1 Max -24,646 26,185 0,281 
271 591,83 EV1 Max -24,769 29,962 -0,24 
271 1183,66 EV1 Max -24,892 33,74 -0,24 
271 0, EV1 Min -1003,809 3,949 -16,269 
271 591,83 EV1 Min -1003,99 7, -17,247 
271 1183,66 EV1 Min -1004,171 9,569 -18,933 
271 0, EV2 Max -11,167 18,909 0,472 
271 591,83 EV2 Max -11,177 21,684 -0,378 
271 1183,66 EV2 Max -11,187 24,46 -0,378 
271 0, EV2 Min -673,919 4,432 -10,828 
271 591,83 EV2 Min -674,052 7, -11,572 
271 1183,66 EV2 Min -674,185 9,569 -12,697 
272 0, EV1 Max -14,464 46,486 101,764 
272 591,83 EV1 Max -14,66 50,263 100,078 
272 1183,66 EV1 Max -14,856 54,04 98,391 
272 0, EV1 Min -1073,567 10,552 6,377 
272 591,83 EV1 Min -1073,747 13,119 6,377 
272 1183,66 EV1 Min -1073,926 15,687 6,377 
272 0, EV2 Max 17,818 33,672 69,047 
272 591,83 EV2 Max 17,807 36,446 67,922 
272 1183,66 EV2 Max 17,797 39,221 66,798 
272 0, EV2 Min -716,358 11,359 2,649 
272 591,83 EV2 Min -716,491 13,927 1,525 
272 1183,66 EV2 Min -716,624 16,145 0,4 
273 0, EV1 Max 41,962 -26,201 31,917 
273 591,83 EV1 Max 41,752 -23,633 30,231 
273 1183,66 EV1 Max 41,541 -21,066 28,544 
273 0, EV1 Min -867,359 -89,55 0,486 
273 591,83 EV1 Min -867,552 -85,774 0,486 
273 1183,66 EV1 Min -867,745 -81,998 0,486 
273 0, EV2 Max 29,181 -22,106 22,931 
273 591,83 EV2 Max 29,027 -21,9 21,807 
273 1183,66 EV2 Max 28,873 -21,693 20,682 
273 0, EV2 Min -576,848 -65,262 2,238 
273 591,83 EV2 Min -576,991 -62,488 2,238 
273 1183,66 EV2 Min -577,134 -59,714 2,238 
274 0, EV1 Max 21,195 -20,292 10,435 
274 591,83 EV1 Max 20,971 -17,725 10,304 
274 1183,66 EV1 Max 20,746 -15,159 10,304 
274 0, EV1 Min -831,029 -70,306 -1,633 
274 591,83 EV1 Min -831,235 -66,531 -3,117 
274 1183,66 EV1 Min -831,441 -62,755 -4,803 
274 0, EV2 Max 14,278 -17,394 6,897 
274 591,83 EV2 Max 14,113 -17,187 6,689 
274 1183,66 EV2 Max 13,948 -16,98 6,689 
274 0, EV2 Min -553,846 -51,136 -1,109 
274 591,83 EV2 Min -553,999 -48,363 -2,233 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
274 1183,66 EV2 Min -554,152 -45,589 -3,358 
275 0, EV1 Max 14,929 -13,73 4,606 
275 591,83 EV1 Max 14,689 -11,164 2,919 
275 1183,66 EV1 Max 14,45 -8,598 2,906 
275 0, EV1 Min -884,257 -47,294 -0,286 
275 591,83 EV1 Min -884,477 -43,52 -0,286 
275 1183,66 EV1 Min -884,696 -39,746 -1,944 
275 0, EV2 Max 9,999 -10,926 3,063 
275 591,83 EV2 Max 9,824 -10,719 1,938 
275 1183,66 EV2 Max 9,648 -10,512 1,903 
275 0, EV2 Min -589,457 -34,283 -0,183 
275 591,83 EV2 Min -589,619 -31,511 -0,2 
275 1183,66 EV2 Min -589,782 -28,738 -1,325 
276 0, EV1 Max 11,014 -7,384 3,008 
276 591,83 EV1 Max 10,76 -4,818 1,321 
276 1183,66 EV1 Max 10,507 -2,253 1,271 
276 0, EV1 Min -907,557 -24,78 -0,131 
276 591,83 EV1 Min -907,79 -21,007 -0,131 
276 1183,66 EV1 Min -908,023 -17,233 -1,758 
276 0, EV2 Max 7,45 -4,475 2,004 
276 591,83 EV2 Max 7,264 -4,268 0,879 
276 1183,66 EV2 Max 7,078 -3,806 0,83 
276 0, EV2 Min -604,923 -17,828 -0,079 
276 591,83 EV2 Min -605,096 -15,056 -0,079 
276 1183,66 EV2 Min -605,268 -12,284 -1,186 
277 0, EV1 Max 7,017 2,787 1,661 
277 591,83 EV1 Max 6,749 6,559 -0,011 
277 1183,66 EV1 Max 6,481 10,332 -0,011 
277 0, EV1 Min -849,001 -6,076 -4,988 
277 591,83 EV1 Min -849,247 -2,613 -4,988 
277 1183,66 EV1 Min -849,493 0,849 -6,674 
277 0, EV2 Max 4,768 1,987 1,125 
277 591,83 EV2 Max 4,572 4,758 7,051E-04 
277 1183,66 EV2 Max 4,375 7,53 -0,027 
277 0, EV2 Min -565,903 -3,836 -3,322 
277 591,83 EV2 Min -566,085 -1,271 -3,332 
277 1183,66 EV2 Min -566,268 1,294 -4,456 
278 0, EV1 Max 2,756 23,975 1,555 
278 591,83 EV1 Max 2,474 27,746 0,022 
278 1183,66 EV1 Max 2,191 31,518 0,022 
278 0, EV1 Min -610,835 3,947 -44,543 
278 591,83 EV1 Min -611,094 7,109 -44,696 
278 1183,66 EV1 Min -611,354 9,673 -46,383 
278 0, EV2 Max 1,862 17,525 1,038 
278 591,83 EV2 Max 1,785 20,296 0,015 
278 1183,66 EV2 Max 1,77 23,067 0,015 
278 0, EV2 Min -407,187 4,545 -29,693 
278 591,83 EV2 Min -407,379 7,109 -29,796 
278 1183,66 EV2 Min -407,571 8,093 -30,921 
279 0, EV1 Max -0,716 41,79 45,287 
279 591,83 EV1 Max -0,918 45,56 43,6 
279 1183,66 EV1 Max -1,12 49,33 43,346 
279 0, EV1 Min -252,381 11,478 -8,690E-03 
279 591,83 EV1 Min -252,678 14,041 -8,690E-03 
279 1183,66 EV1 Min -252,975 16,605 -1,44 
279 0, EV2 Max -0,152 30,859 30,192 
279 591,83 EV2 Max -0,168 33,628 29,068 
279 1183,66 EV2 Max -0,184 36,398 28,896 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
279 0, EV2 Min -168,462 10,967 -3,607E-03 
279 591,83 EV2 Min -168,68 11,174 -3,607E-03 
279 1183,66 EV2 Min -168,898 11,38 -0,961 
280 0, EV1 Max 0,06 -0,545 0,176 
280 200, EV1 Max 0,06 -0,265 0,176 
280 200, EV1 Max 0,03 -0,396 0,09 
280 400, EV1 Max 0,03 -0,116 0,09 
280 400, EV1 Max 0,02 7,040E-03 0,081 
280 600, EV1 Max 0,02 0,287 0,081 
280 600, EV1 Max 0,031 -0,342 0,086 
280 800, EV1 Max 0,031 -0,062 0,086 
280 800, EV1 Max 0,035 -0,195 0,098 
280 1000, EV1 Max 0,035 0,085 0,098 
280 1000, EV1 Max 0,043 -0,165 0,11 
280 1200, EV1 Max 0,043 0,115 0,11 
280 1200, EV1 Max 0,046 1,03 0,126 
280 1400, EV1 Max 0,046 1,31 0,126 
280 1400, EV1 Max 0,049 1,971 0,142 
280 1600, EV1 Max 0,049 2,25 0,142 
280 1600, EV1 Max 0,049 3,418 0,631 
280 1800, EV1 Max 0,049 3,698 0,631 
280 1800, EV1 Max 0,046 5,039 4,427 
280 2000, EV1 Max 0,046 5,318 4,427 
280 2000, EV1 Max 0,043 6,613 5,414 
280 2200, EV1 Max 0,043 6,893 5,414 
280 2200, EV1 Max 0,035 8,078 10,289 
280 2400, EV1 Max 0,035 8,358 10,289 
280 2400, EV1 Max 0,031 9,325 11,504 
280 2600, EV1 Max 0,031 9,605 11,504 
280 2600, EV1 Max 0,02 10,183 18,49 
280 2800, EV1 Max 0,02 10,463 18,49 
280 2800, EV1 Max 0,03 10,381 17,147 
280 3000, EV1 Max 0,03 10,661 17,147 
280 3000, EV1 Max 0,115 9,546 17,786 
280 3200, EV1 Max 0,115 9,826 17,786 
280 0, EV1 Min -619,29 -5,61 -17,556 
280 200, EV1 Min -619,29 -5,33 -17,556 
280 200, EV1 Min -584,476 -5,688 -16,935 
280 400, EV1 Min -584,476 -5,409 -16,935 
280 400, EV1 Min -559,526 -5,098 -18,279 
280 600, EV1 Min -559,526 -4,818 -18,279 
280 600, EV1 Min -562,823 -4,077 -11,294 
280 800, EV1 Min -562,823 -3,797 -11,294 
280 800, EV1 Min -563,252 -2,9 -10,09 
280 1000, EV1 Min -563,252 -2,62 -10,09 
280 1000, EV1 Min -572,477 -1,811 -5,227 
280 1200, EV1 Min -572,477 -1,531 -5,227 
280 1200, EV1 Min -576,336 -1,156 -4,255 
280 1400, EV1 Min -576,336 -0,876 -4,255 
280 1400, EV1 Min -580,25 -0,48 -0,473 
280 1600, EV1 Min -580,25 -0,201 -0,473 
280 1600, EV1 Min -580,087 -0,058 1,920E-04 
280 1800, EV1 Min -580,087 0,153 1,920E-04 
280 1800, EV1 Min -575,86 -0,111 -9,223E-04 
280 2000, EV1 Min -575,86 0,169 -9,223E-04 
280 2000, EV1 Min -571,691 0,051 -9,613E-04 
280 2200, EV1 Min -571,691 0,33 -9,613E-04 
280 2200, EV1 Min -562,184 -0,085 -2,873E-03 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
280 2400, EV1 Min -562,184 0,195 -2,873E-03 
280 2400, EV1 Min -561,48 0,062 -2,292E-03 
280 2600, EV1 Min -561,48 0,342 -2,292E-03 
280 2600, EV1 Min -557,941 -0,287 -3,724E-03 
280 2800, EV1 Min -557,941 -7,040E-03 -3,724E-03 
280 2800, EV1 Min -582,655 0,116 -2,585E-03 
280 3000, EV1 Min -582,655 0,396 -2,585E-03 
280 3000, EV1 Min -617,412 0,265 -6,819E-03 
280 3200, EV1 Min -617,412 0,545 -6,819E-03 
280 0, EV2 Max 0,039 -1,022 0,121 
280 200, EV2 Max 0,039 -0,814 0,121 
280 200, EV2 Max 0,021 -0,943 0,068 
280 400, EV2 Max 0,021 -0,736 0,068 
280 400, EV2 Max 0,014 -0,6 0,06 
280 600, EV2 Max 0,014 -0,393 0,06 
280 600, EV2 Max 0,023 -0,812 0,064 
280 800, EV2 Max 0,023 -0,604 0,064 
280 800, EV2 Max 0,025 -0,452 0,07 
280 1000, EV2 Max 0,025 -0,304 0,07 
280 1000, EV2 Max 0,031 0,157 0,078 
280 1200, EV2 Max 0,031 0,157 0,078 
280 1200, EV2 Max 0,032 0,808 0,086 
280 1400, EV2 Max 0,032 0,927 0,086 
280 1400, EV2 Max 0,034 1,485 0,096 
280 1600, EV2 Max 0,034 1,525 0,096 
280 1600, EV2 Max 0,034 2,316 0,422 
280 1800, EV2 Max 0,034 2,523 0,422 
280 1800, EV2 Max 0,032 3,491 2,954 
280 2000, EV2 Max 0,032 3,698 2,954 
280 2000, EV2 Max 0,031 4,632 3,613 
280 2200, EV2 Max 0,031 4,839 3,613 
280 2200, EV2 Max 0,025 5,694 6,864 
280 2400, EV2 Max 0,025 5,901 6,864 
280 2400, EV2 Max 0,023 6,6 7,675 
280 2600, EV2 Max 0,023 6,807 7,675 
280 2600, EV2 Max 0,014 7,228 12,334 
280 2800, EV2 Max 0,014 7,435 12,334 
280 2800, EV2 Max 0,021 7,383 11,439 
280 3000, EV2 Max 0,021 7,59 11,439 
280 3000, EV2 Max 0,082 6,801 11,863 
280 3200, EV2 Max 0,082 7,009 11,863 
280 0, EV2 Min -412,858 -4,198 -11,699 
280 200, EV2 Min -412,858 -3,991 -11,699 
280 200, EV2 Min -389,649 -4,276 -11,284 
280 400, EV2 Min -389,649 -4,068 -11,284 
280 400, EV2 Min -373,016 -3,858 -12,179 
280 600, EV2 Min -373,016 -3,651 -12,179 
280 600, EV2 Min -375,213 -3,122 -7,524 
280 800, EV2 Min -375,213 -2,915 -7,524 
280 800, EV2 Min -375,499 -2,191 -6,722 
280 1000, EV2 Min -375,499 -1,984 -6,722 
280 1000, EV2 Min -381,649 -1,142 -3,481 
280 1200, EV2 Min -381,649 -0,934 -3,481 
280 1200, EV2 Min -384,222 -0,599 -2,835 
280 1400, EV2 Min -384,222 -0,392 -2,835 
280 1400, EV2 Min -386,831 -0,27 -0,315 
280 1600, EV2 Min -386,831 -0,062 -0,315 
280 1600, EV2 Min -386,722 0,038 2,472E-03 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
280 1800, EV2 Min -386,722 0,245 2,472E-03 
280 1800, EV2 Min -383,904 0,113 5,394E-03 
280 2000, EV2 Min -383,904 0,32 5,394E-03 
280 2000, EV2 Min -381,125 0,388 9,755E-03 
280 2200, EV2 Min -381,125 0,595 9,755E-03 
280 2200, EV2 Min -374,787 0,37 0,011 
280 2400, EV2 Min -374,787 0,577 0,011 
280 2400, EV2 Min -374,318 0,604 0,016 
280 2600, EV2 Min -374,318 0,812 0,016 
280 2600, EV2 Min -371,96 0,393 0,016 
280 2800, EV2 Min -371,96 0,6 0,016 
280 2800, EV2 Min -388,435 0,736 0,018 
280 3000, EV2 Min -388,435 0,943 0,018 
280 3000, EV2 Min -411,601 0,814 9,448E-03 
280 3200, EV2 Min -411,601 1,022 9,448E-03 
281 0, EV1 Max -0,026 -0,659 0,153 
281 200, EV1 Max -0,026 -0,451 0,153 
281 200, EV1 Max -6,083E-03 -0,585 0,08 
281 400, EV1 Max -6,083E-03 -0,378 0,08 
281 400, EV1 Max -9,065E-03 -0,512 0,11 
281 600, EV1 Max -9,065E-03 -0,305 0,11 
281 600, EV1 Max -0,011 -0,409 0,128 
281 800, EV1 Max -0,011 -0,129 0,128 
281 800, EV1 Max 4,071E-03 -0,307 0,144 
281 1000, EV1 Max 4,071E-03 -0,028 0,144 
281 1000, EV1 Max 0,026 -0,194 0,158 
281 1200, EV1 Max 0,026 0,086 0,158 
281 1200, EV1 Max 0,045 -0,18 0,166 
281 1400, EV1 Max 0,045 0,1 0,166 
281 1400, EV1 Max 0,055 0,214 0,17 
281 1600, EV1 Max 0,055 0,493 0,17 
281 1600, EV1 Max 0,055 0,954 1,903 
281 1800, EV1 Max 0,055 1,234 1,903 
281 1800, EV1 Max 0,045 1,861 4,644 
281 2000, EV1 Max 0,045 2,141 4,644 
281 2000, EV1 Max 0,026 2,748 7,897 
281 2200, EV1 Max 0,026 3,027 7,897 
281 2200, EV1 Max 4,071E-03 3,615 9,887 
281 2400, EV1 Max 4,071E-03 3,895 9,887 
281 2400, EV1 Max -0,011 4,473 12,21 
281 2600, EV1 Max -0,011 4,753 12,21 
281 2600, EV1 Max -9,065E-03 5,337 12,534 
281 2800, EV1 Max -9,065E-03 5,617 12,534 
281 2800, EV1 Max -6,083E-03 6,238 14,697 
281 3000, EV1 Max -6,083E-03 6,518 14,697 
281 3000, EV1 Max -0,026 7,217 18,518 
281 3200, EV1 Max -0,026 7,497 18,518 
281 0, EV1 Min -630,45 -7,012 -18,271 
281 200, EV1 Min -630,45 -6,732 -18,271 
281 200, EV1 Min -593,596 -5,89 -14,534 
281 400, EV1 Min -593,596 -5,611 -14,534 
281 400, EV1 Min -555,734 -4,845 -12,369 
281 600, EV1 Min -555,734 -4,565 -12,369 
281 600, EV1 Min -518,093 -3,835 -12,044 
281 800, EV1 Min -518,093 -3,555 -12,044 
281 800, EV1 Min -487,524 -2,847 -9,719 
281 1000, EV1 Min -487,524 -2,568 -9,719 
281 1000, EV1 Min -463,794 -1,875 -7,728 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
281 1200, EV1 Min -463,794 -1,595 -7,728 
281 1200, EV1 Min -448,554 -0,919 -4,474 
281 1400, EV1 Min -448,554 -0,64 -4,474 
281 1400, EV1 Min -440,774 -0,342 -1,733 
281 1600, EV1 Min -440,774 -0,062 -1,733 
281 1600, EV1 Min -440,66 -0,15 -9,221E-04 
281 1800, EV1 Min -440,66 0,13 -9,221E-04 
281 1800, EV1 Min -448,211 -0,1 -1,872E-03 
281 2000, EV1 Min -448,211 0,18 -1,872E-03 
281 2000, EV1 Min -463,224 -0,086 -2,277E-03 
281 2200, EV1 Min -463,224 0,194 -2,277E-03 
281 2200, EV1 Min -486,733 0,028 -1,505E-03 
281 2400, EV1 Min -486,733 0,307 -1,505E-03 
281 2400, EV1 Min -517,093 0,129 -1,749E-03 
281 2600, EV1 Min -517,093 0,409 -1,749E-03 
281 2600, EV1 Min -554,538 0,305 -2,655E-03 
281 2800, EV1 Min -554,538 0,512 -2,655E-03 
281 2800, EV1 Min -592,187 0,378 -2,010E-03 
281 3000, EV1 Min -592,187 0,585 -2,010E-03 
281 3000, EV1 Min -628,726 0,451 -1,668E-03 
281 3200, EV1 Min -628,726 0,659 -1,668E-03 
281 0, EV2 Max -0,027 -1,245 0,111 
281 200, EV2 Max -0,027 -1,038 0,111 
281 200, EV2 Max -0,014 -1,137 0,059 
281 400, EV2 Max -0,014 -0,929 0,059 
281 400, EV2 Max -0,023 -0,945 0,076 
281 600, EV2 Max -0,023 -0,738 0,076 
281 600, EV2 Max -0,03 -0,649 0,088 
281 800, EV2 Max -0,03 -0,442 0,088 
281 800, EV2 Max -0,025 -0,488 0,098 
281 1000, EV2 Max -0,025 -0,281 0,098 
281 1000, EV2 Max -0,013 -0,319 0,106 
281 1200, EV2 Max -0,013 -0,112 0,106 
281 1200, EV2 Max -2,858E-03 -0,165 0,111 
281 1400, EV2 Max -2,858E-03 -0,031 0,111 
281 1400, EV2 Max 2,873E-03 0,229 0,114 
281 1600, EV2 Max 2,873E-03 0,346 0,114 
281 1600, EV2 Max 2,873E-03 0,653 1,269 
281 1800, EV2 Max 2,873E-03 0,86 1,269 
281 1800, EV2 Max -2,858E-03 1,312 3,097 
281 2000, EV2 Max -2,858E-03 1,52 3,097 
281 2000, EV2 Max -0,013 1,958 5,266 
281 2200, EV2 Max -0,013 2,165 5,266 
281 2200, EV2 Max -0,025 2,591 6,593 
281 2400, EV2 Max -0,025 2,798 6,593 
281 2400, EV2 Max -0,03 3,217 8,143 
281 2600, EV2 Max -0,03 3,424 8,143 
281 2600, EV2 Max -0,023 3,848 8,359 
281 2800, EV2 Max -0,023 4,056 8,359 
281 2800, EV2 Max -0,014 4,507 9,803 
281 3000, EV2 Max -0,014 4,714 9,803 
281 3000, EV2 Max -0,027 5,221 12,353 
281 3200, EV2 Max -0,027 5,428 12,353 
281 0, EV2 Min -420,303 -5,105 -12,174 
281 200, EV2 Min -420,303 -4,898 -12,174 
281 200, EV2 Min -395,735 -4,295 -9,685 
281 400, EV2 Min -395,735 -4,088 -9,685 
281 400, EV2 Min -370,497 -3,541 -8,242 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
281 600, EV2 Min -370,497 -3,334 -8,242 
281 600, EV2 Min -345,406 -2,812 -8,027 
281 800, EV2 Min -345,406 -2,605 -8,027 
281 800, EV2 Min -325,029 -2,099 -6,477 
281 1000, EV2 Min -325,029 -1,892 -6,477 
281 1000, EV2 Min -309,209 -1,397 -5,15 
281 1200, EV2 Min -309,209 -1,19 -5,15 
281 1200, EV2 Min -299,049 -0,703 -2,982 
281 1400, EV2 Min -299,049 -0,496 -2,982 
281 1400, EV2 Min -293,863 -0,206 -1,155 
281 1600, EV2 Min -293,863 1,469E-03 -1,155 
281 1600, EV2 Min -293,787 -0,074 -1,795E-04 
281 1800, EV2 Min -293,787 0,133 -1,795E-04 
281 1800, EV2 Min -298,821 0,031 3,743E-04 
281 2000, EV2 Min -298,821 0,238 3,743E-04 
281 2000, EV2 Min -308,829 0,112 1,663E-03 
281 2200, EV2 Min -308,829 0,319 1,663E-03 
281 2200, EV2 Min -324,501 0,281 4,561E-03 
281 2400, EV2 Min -324,501 0,488 4,561E-03 
281 2400, EV2 Min -344,74 0,442 6,439E-03 
281 2600, EV2 Min -344,74 0,649 6,439E-03 
281 2600, EV2 Min -369,7 0,738 8,058E-03 
281 2800, EV2 Min -369,7 0,945 8,058E-03 
281 2800, EV2 Min -394,796 0,929 0,012 
281 3000, EV2 Min -394,796 1,137 0,012 
281 3000, EV2 Min -419,154 1,038 0,019 
281 3200, EV2 Min -419,154 1,245 0,019 
282 0, EV1 Max -0,123 -0,693 0,178 
282 200, EV1 Max -0,123 -0,485 0,178 
282 200, EV1 Max -0,127 -0,622 0,054 
282 400, EV1 Max -0,127 -0,415 0,054 
282 400, EV1 Max -0,066 -0,545 0,084 
282 600, EV1 Max -0,066 -0,338 0,084 
282 600, EV1 Max -0,03 -0,468 0,124 
282 800, EV1 Max -0,03 -0,26 0,124 
282 800, EV1 Max -0,056 -0,388 0,148 
282 1000, EV1 Max -0,056 -0,181 0,148 
282 1000, EV1 Max -0,112 -0,307 0,164 
282 1200, EV1 Max -0,112 -0,1 0,164 
282 1200, EV1 Max -0,167 -0,226 0,183 
282 1400, EV1 Max -0,167 -0,019 0,183 
282 1400, EV1 Max -0,198 -0,144 0,205 
282 1600, EV1 Max -0,198 0,063 0,205 
282 1600, EV1 Max -0,198 0,617 0,601 
282 1800, EV1 Max -0,198 0,896 0,601 
282 1800, EV1 Max -0,167 1,734 1,482 
282 2000, EV1 Max -0,167 2,014 1,482 
282 2000, EV1 Max -0,112 2,865 2,098 
282 2200, EV1 Max -0,112 3,145 2,098 
282 2200, EV1 Max -0,056 3,983 2,791 
282 2400, EV1 Max -0,056 4,263 2,791 
282 2400, EV1 Max -0,03 5,12 3,157 
282 2600, EV1 Max -0,03 5,4 3,157 
282 2600, EV1 Max -0,014 6,241 3,666 
282 2800, EV1 Max -0,014 6,52 3,666 
282 2800, EV1 Max 0,018 7,425 3,341 
282 3000, EV1 Max 0,018 7,704 3,341 
282 3000, EV1 Max 0,057 8,395 4,649 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
282 3200, EV1 Max 0,057 8,675 4,649 
282 0, EV1 Min -646,914 -8,616 -4,278 
282 200, EV1 Min -646,914 -8,336 -4,278 
282 200, EV1 Min -634,771 -7,558 -3,061 
282 400, EV1 Min -634,771 -7,279 -3,061 
282 400, EV1 Min -622,172 -6,312 -3,392 
282 600, EV1 Min -622,172 -6,032 -3,392 
282 600, EV1 Min -610,905 -5,138 -2,89 
282 800, EV1 Min -610,905 -4,858 -2,89 
282 800, EV1 Min -600,38 -3,955 -2,532 
282 1000, EV1 Min -600,38 -3,675 -2,532 
282 1000, EV1 Min -591,302 -2,802 -1,849 
282 1200, EV1 Min -591,302 -2,522 -1,849 
282 1200, EV1 Min -584,423 -1,646 -1,245 
282 1400, EV1 Min -584,423 -1,366 -1,245 
282 1400, EV1 Min -580,715 -0,516 -0,377 
282 1600, EV1 Min -580,715 -0,236 -0,377 
282 1600, EV1 Min -580,614 -0,063 3,104E-03 
282 1800, EV1 Min -580,614 0,144 3,104E-03 
282 1800, EV1 Min -584,11 0,019 8,484E-03 
282 2000, EV1 Min -584,11 0,226 8,484E-03 
282 2000, EV1 Min -590,746 0,1 0,012 
282 2200, EV1 Min -590,746 0,307 0,012 
282 2200, EV1 Min -599,531 0,181 0,014 
282 2400, EV1 Min -599,531 0,388 0,014 
282 2400, EV1 Min -609,69 0,26 0,018 
282 2600, EV1 Min -609,69 0,468 0,018 
282 2600, EV1 Min -620,593 0,338 0,026 
282 2800, EV1 Min -620,593 0,545 0,026 
282 2800, EV1 Min -632,831 0,415 0,03 
282 3000, EV1 Min -632,831 0,622 0,03 
282 3000, EV1 Min -644,692 0,485 0,012 
282 3200, EV1 Min -644,692 0,693 0,012 
282 0, EV2 Max -0,123 -1,724 0,143 
282 200, EV2 Max -0,123 -1,517 0,143 
282 200, EV2 Max -0,127 -1,522 0,075 
282 400, EV2 Max -0,127 -1,315 0,075 
282 400, EV2 Max -0,092 -1,309 0,09 
282 600, EV2 Max -0,092 -1,102 0,09 
282 600, EV2 Max -0,082 -1,094 0,107 
282 800, EV2 Max -0,082 -0,886 0,107 
282 800, EV2 Max -0,111 -0,875 0,117 
282 1000, EV2 Max -0,111 -0,668 0,117 
282 1000, EV2 Max -0,158 -0,656 0,125 
282 1200, EV2 Max -0,158 -0,448 0,125 
282 1200, EV2 Max -0,201 -0,435 0,132 
282 1400, EV2 Max -0,201 -0,228 0,132 
282 1400, EV2 Max -0,225 -0,08 0,141 
282 1600, EV2 Max -0,225 -6,876E-03 0,141 
282 1600, EV2 Max -0,225 0,43 0,402 
282 1800, EV2 Max -0,225 0,638 0,402 
282 1800, EV2 Max -0,201 1,234 0,991 
282 2000, EV2 Max -0,201 1,442 0,991 
282 2000, EV2 Max -0,158 2,048 1,403 
282 2200, EV2 Max -0,158 2,255 1,403 
282 2200, EV2 Max -0,111 2,852 1,866 
282 2400, EV2 Max -0,111 3,06 1,866 
282 2400, EV2 Max -0,029 3,669 2,112 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
282 2600, EV2 Max -0,029 3,876 2,112 
282 2600, EV2 Max 0,05 4,474 2,454 
282 2800, EV2 Max 0,05 4,682 2,454 
282 2800, EV2 Max 0,114 5,321 2,239 
282 3000, EV2 Max 0,114 5,528 2,239 
282 3000, EV2 Max 0,148 6,023 3,11 
282 3200, EV2 Max 0,148 6,231 3,11 
282 0, EV2 Min -431,289 -6,192 -2,845 
282 200, EV2 Min -431,289 -5,984 -2,845 
282 200, EV2 Min -423,201 -5,431 -2,037 
282 400, EV2 Min -423,201 -5,224 -2,037 
282 400, EV2 Min -414,806 -4,543 -2,258 
282 600, EV2 Min -414,806 -4,335 -2,258 
282 600, EV2 Min -407,3 -3,701 -1,924 
282 800, EV2 Min -407,3 -3,494 -1,924 
282 800, EV2 Min -400,29 -2,854 -1,686 
282 1000, EV2 Min -400,29 -2,647 -1,686 
282 1000, EV2 Min -394,244 -2,026 -1,231 
282 1200, EV2 Min -394,244 -1,819 -1,231 
282 1200, EV2 Min -389,664 -1,196 -0,829 
282 1400, EV2 Min -389,664 -0,989 -0,829 
282 1400, EV2 Min -387,194 -0,384 -0,251 
282 1600, EV2 Min -387,194 -0,177 -0,251 
282 1600, EV2 Min -387,127 6,876E-03 4,962E-03 
282 1800, EV2 Min -387,127 0,214 4,962E-03 
282 1800, EV2 Min -389,455 0,228 0,014 
282 2000, EV2 Min -389,455 0,435 0,014 
282 2000, EV2 Min -393,874 0,448 0,021 
282 2200, EV2 Min -393,874 0,656 0,021 
282 2200, EV2 Min -399,723 0,668 0,026 
282 2400, EV2 Min -399,723 0,875 0,026 
282 2400, EV2 Min -406,49 0,886 0,033 
282 2600, EV2 Min -406,49 1,094 0,033 
282 2600, EV2 Min -413,715 1,102 0,046 
282 2800, EV2 Min -413,715 1,309 0,046 
282 2800, EV2 Min -421,889 1,315 0,054 
282 3000, EV2 Min -421,889 1,522 0,054 
282 3000, EV2 Min -429,807 1,517 0,038 
282 3200, EV2 Min -429,807 1,724 0,038 
283 0, EV1 Max 0,163 -0,759 2,357 
283 200, EV1 Max 0,163 -0,552 2,357 
283 200, EV1 Max 0,129 -0,646 1,69 
283 400, EV1 Max 0,129 -0,439 1,69 
283 400, EV1 Max -0,2 -0,568 1,574 
283 600, EV1 Max -0,2 -0,361 1,574 
283 600, EV1 Max -0,406 -0,486 1,445 
283 800, EV1 Max -0,406 -0,279 1,445 
283 800, EV1 Max -0,522 -0,404 1,375 
283 1000, EV1 Max -0,522 -0,196 1,375 
283 1000, EV1 Max -0,574 -0,319 1,163 
283 1200, EV1 Max -0,574 -0,112 1,163 
283 1200, EV1 Max -0,592 -0,234 0,888 
283 1400, EV1 Max -0,592 -0,026 0,888 
283 1400, EV1 Max -0,597 -0,147 0,493 
283 1600, EV1 Max -0,597 0,06 0,493 
283 1600, EV1 Max -0,597 0,674 0,318 
283 1800, EV1 Max -0,597 0,953 0,318 
283 1800, EV1 Max -0,592 1,935 0,358 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
283 2000, EV1 Max -0,592 2,215 0,358 
283 2000, EV1 Max -0,567 3,181 0,4 
283 2200, EV1 Max -0,567 3,461 0,4 
283 2200, EV1 Max -0,442 4,415 0,44 
283 2400, EV1 Max -0,442 4,695 0,44 
283 2400, EV1 Max -0,275 5,626 0,468 
283 2600, EV1 Max -0,275 5,906 0,468 
283 2600, EV1 Max 0,035 6,825 0,459 
283 2800, EV1 Max 0,035 7,105 0,459 
283 2800, EV1 Max 0,455 8,004 0,439 
283 3000, EV1 Max 0,455 8,283 0,439 
283 3000, EV1 Max 0,619 9,411 0,727 
283 3200, EV1 Max 0,619 9,691 0,727 
283 0, EV1 Min -651,696 -9,496 -0,271 
283 200, EV1 Min -651,696 -9,216 -0,271 
283 200, EV1 Min -649,33 -8,028 -0,094 
283 400, EV1 Min -649,33 -7,748 -0,094 
283 400, EV1 Min -646,178 -6,821 -0,113 
283 600, EV1 Min -646,178 -6,541 -0,113 
283 600, EV1 Min -641,964 -5,595 -0,128 
283 800, EV1 Min -641,964 -5,316 -0,128 
283 800, EV1 Min -637,733 -4,363 -0,109 
283 1000, EV1 Min -637,733 -4,083 -0,109 
283 1000, EV1 Min -634,215 -3,114 -0,077 
283 1200, EV1 Min -634,215 -2,834 -0,077 
283 1200, EV1 Min -631,738 -1,857 -0,044 
283 1400, EV1 Min -631,738 -1,577 -0,044 
283 1400, EV1 Min -630,359 -0,591 -0,014 
283 1600, EV1 Min -630,359 -0,311 -0,014 
283 1600, EV1 Min -630,098 -0,06 -0,204 
283 1800, EV1 Min -630,098 0,147 -0,204 
283 1800, EV1 Min -630,977 0,026 -0,619 
283 2000, EV1 Min -630,977 0,234 -0,619 
283 2000, EV1 Min -633,02 0,112 -0,918 
283 2200, EV1 Min -633,02 0,319 -0,918 
283 2200, EV1 Min -636,288 0,196 -1,157 
283 2400, EV1 Min -636,288 0,404 -1,157 
283 2400, EV1 Min -640,337 0,279 -1,245 
283 2600, EV1 Min -640,337 0,486 -1,245 
283 2600, EV1 Min -644,453 0,361 -1,365 
283 2800, EV1 Min -644,453 0,568 -1,365 
283 2800, EV1 Min -647,514 0,439 -1,475 
283 3000, EV1 Min -647,514 0,646 -1,475 
283 3000, EV1 Min -649,493 0,552 -2,175 
283 3200, EV1 Min -649,493 0,759 -2,175 
283 0, EV2 Max 0,094 -1,824 1,565 
283 200, EV2 Max 0,094 -1,616 1,565 
283 200, EV2 Max 0,045 -1,552 1,127 
283 400, EV2 Max 0,045 -1,345 1,127 
283 400, EV2 Max -0,2 -1,338 1,048 
283 600, EV2 Max -0,2 -1,131 1,048 
283 600, EV2 Max -0,406 -1,118 0,961 
283 800, EV2 Max -0,406 -0,911 0,961 
283 800, EV2 Max -0,522 -0,896 0,914 
283 1000, EV2 Max -0,522 -0,689 0,914 
283 1000, EV2 Max -0,574 -0,672 0,773 
283 1200, EV2 Max -0,574 -0,465 0,773 
283 1200, EV2 Max -0,592 -0,445 0,591 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
283 1400, EV2 Max -0,592 -0,238 0,591 
283 1400, EV2 Max -0,419 -0,089 0,328 
283 1600, EV2 Max -0,419 -0,01 0,328 
283 1600, EV2 Max -0,246 0,469 0,213 
283 1800, EV2 Max -0,246 0,676 0,213 
283 1800, EV2 Max -0,101 1,37 0,243 
283 2000, EV2 Max -0,101 1,577 0,243 
283 2000, EV2 Max 6,879E-03 2,261 0,274 
283 2200, EV2 Max 6,879E-03 2,469 0,274 
283 2200, EV2 Max 0,08 3,144 0,305 
283 2400, EV2 Max 0,08 3,351 0,305 
283 2400, EV2 Max 0,131 4,01 0,325 
283 2600, EV2 Max 0,131 4,218 0,325 
283 2600, EV2 Max 0,175 4,868 0,318 
283 2800, EV2 Max 0,175 5,076 0,318 
283 2800, EV2 Max 0,326 5,712 0,304 
283 3000, EV2 Max 0,326 5,919 0,304 
283 3000, EV2 Max 0,432 6,72 0,513 
283 3200, EV2 Max 0,432 6,927 0,513 
283 0, EV2 Min -434,464 -6,797 -0,171 
283 200, EV2 Min -434,464 -6,589 -0,171 
283 200, EV2 Min -432,9 -5,749 -0,055 
283 400, EV2 Min -432,9 -5,542 -0,055 
283 400, EV2 Min -430,824 -4,886 -0,069 
283 600, EV2 Min -430,824 -4,679 -0,069 
283 600, EV2 Min -428,036 -4,011 -0,081 
283 800, EV2 Min -428,036 -3,803 -0,081 
283 800, EV2 Min -425,231 -3,13 -0,069 
283 1000, EV2 Min -425,231 -2,922 -0,069 
283 1000, EV2 Min -422,895 -2,237 -0,049 
283 1200, EV2 Min -422,895 -2,03 -0,049 
283 1200, EV2 Min -421,249 -1,339 -0,028 
283 1400, EV2 Min -421,249 -1,132 -0,028 
283 1400, EV2 Min -420,332 -0,434 -9,055E-03 
283 1600, EV2 Min -420,332 -0,227 -9,055E-03 
283 1600, EV2 Min -420,158 0,01 -0,134 
283 1800, EV2 Min -420,158 0,218 -0,134 
283 1800, EV2 Min -420,741 0,238 -0,407 
283 2000, EV2 Min -420,741 0,445 -0,407 
283 2000, EV2 Min -422,091 0,465 -0,603 
283 2200, EV2 Min -422,091 0,672 -0,603 
283 2200, EV2 Min -424,209 0,689 -0,758 
283 2400, EV2 Min -424,209 0,896 -0,758 
283 2400, EV2 Min -426,902 0,911 -0,814 
283 2600, EV2 Min -426,902 1,118 -0,814 
283 2600, EV2 Min -429,627 1,131 -0,895 
283 2800, EV2 Min -429,627 1,338 -0,895 
283 2800, EV2 Min -431,645 1,345 -0,97 
283 3000, EV2 Min -431,645 1,552 -0,97 
283 3000, EV2 Min -432,971 1,616 -1,417 
283 3200, EV2 Min -432,971 1,824 -1,417 
284 0, EV1 Max -1,277 -0,55 4,334 
284 200, EV1 Max -1,277 -0,343 4,334 
284 200, EV1 Max -1,214 -0,871 2,773 
284 400, EV1 Max -1,214 -0,664 2,773 
284 400, EV1 Max -0,473 -0,753 3,304 
284 600, EV1 Max -0,473 -0,546 3,304 
284 600, EV1 Max 0,67 -0,633 2,993 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
284 800, EV1 Max 0,67 -0,426 2,993 
284 800, EV1 Max 1,687 -0,513 2,383 
284 1000, EV1 Max 1,687 -0,306 2,383 
284 1000, EV1 Max 2,459 -0,394 1,786 
284 1200, EV1 Max 2,459 -0,187 1,786 
284 1200, EV1 Max 2,991 -0,277 1,239 
284 1400, EV1 Max 2,991 -0,07 1,239 
284 1400, EV1 Max 3,996 -0,161 0,746 
284 1600, EV1 Max 3,996 0,067 0,746 
284 1600, EV1 Max 4,822 0,939 0,478 
284 1800, EV1 Max 4,822 1,219 0,478 
284 1800, EV1 Max 5,241 2,312 0,419 
284 2000, EV1 Max 5,241 2,592 0,419 
284 2000, EV1 Max 5,221 3,696 0,353 
284 2200, EV1 Max 5,221 3,976 0,353 
284 2200, EV1 Max 4,731 5,095 0,289 
284 2400, EV1 Max 4,731 5,375 0,289 
284 2400, EV1 Max 3,744 6,512 0,25 
284 2600, EV1 Max 3,744 6,792 0,25 
284 2600, EV1 Max 2,261 7,926 0,295 
284 2800, EV1 Max 2,261 8,206 0,295 
284 2800, EV1 Max 0,571 9,304 0,474 
284 3000, EV1 Max 0,571 9,584 0,474 
284 3000, EV1 Max -0,366 8,667 0,11 
284 3200, EV1 Max -0,366 8,947 0,11 
284 0, EV1 Min -656,429 -8,148 0,224 
284 200, EV1 Min -656,429 -7,868 0,224 
284 200, EV1 Min -646,772 -8,848 -0,199 
284 400, EV1 Min -646,772 -8,569 -0,199 
284 400, EV1 Min -638,499 -7,459 8,646E-03 
284 600, EV1 Min -638,499 -7,179 8,646E-03 
284 600, EV1 Min -634,093 -6,033 0,064 
284 800, EV1 Min -634,093 -5,753 0,064 
284 800, EV1 Min -632,124 -4,605 0,067 
284 1000, EV1 Min -632,124 -4,325 0,067 
284 1000, EV1 Min -631,361 -3,196 0,052 
284 1200, EV1 Min -631,361 -2,917 0,052 
284 1200, EV1 Min -630,998 -1,807 0,032 
284 1400, EV1 Min -630,998 -1,527 0,032 
284 1400, EV1 Min -631,463 -0,477 0,011 
284 1600, EV1 Min -631,463 -0,198 0,011 
284 1600, EV1 Min -631,463 -0,046 -0,238 
284 1800, EV1 Min -631,463 0,161 -0,238 
284 1800, EV1 Min -630,998 0,07 -0,727 
284 2000, EV1 Min -630,998 0,277 -0,727 
284 2000, EV1 Min -630,325 0,187 -1,285 
284 2200, EV1 Min -630,325 0,394 -1,285 
284 2200, EV1 Min -629,972 0,306 -1,909 
284 2400, EV1 Min -629,972 0,513 -1,909 
284 2400, EV1 Min -630,805 0,426 -2,573 
284 2600, EV1 Min -630,805 0,633 -2,573 
284 2600, EV1 Min -634,091 0,546 -3,005 
284 2800, EV1 Min -634,091 0,753 -3,005 
284 2800, EV1 Min -641,373 0,664 -2,691 
284 3000, EV1 Min -641,373 0,871 -2,691 
284 3000, EV1 Min -651,117 0,343 -3,531 
284 3200, EV1 Min -651,117 0,55 -3,531 
284 0, EV2 Max -1,459 -1,492 2,923 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
284 200, EV2 Max -1,459 -1,285 2,923 
284 200, EV2 Max -1,317 -1,903 1,843 
284 400, EV2 Max -1,317 -1,696 1,843 
284 400, EV2 Max -0,473 -1,623 2,205 
284 600, EV2 Max -0,473 -1,416 2,205 
284 600, EV2 Max 0,329 -1,343 2,004 
284 800, EV2 Max 0,329 -1,135 2,004 
284 800, EV2 Max 0,989 -1,063 1,598 
284 1000, EV2 Max 0,989 -0,855 1,598 
284 1000, EV2 Max 1,489 -0,786 1,198 
284 1200, EV2 Max 1,489 -0,578 1,198 
284 1200, EV2 Max 2,18 -0,435 0,83 
284 1400, EV2 Max 2,18 -0,304 0,83 
284 1400, EV2 Max 3,009 0,031 0,499 
284 1600, EV2 Max 3,009 0,051 0,499 
284 1600, EV2 Max 3,56 0,65 0,329 
284 1800, EV2 Max 3,56 0,857 0,329 
284 1800, EV2 Max 3,813 1,634 0,311 
284 2000, EV2 Max 3,813 1,841 0,311 
284 2000, EV2 Max 3,749 2,626 0,286 
284 2200, EV2 Max 3,749 2,833 0,286 
284 2200, EV2 Max 3,347 3,629 0,256 
284 2400, EV2 Max 3,347 3,836 0,256 
284 2400, EV2 Max 2,589 4,644 0,227 
284 2600, EV2 Max 2,589 4,851 0,227 
284 2600, EV2 Max 1,906 5,658 0,203 
284 2800, EV2 Max 1,906 5,865 0,203 
284 2800, EV2 Max 1,525 6,647 0,336 
284 3000, EV2 Max 1,525 6,855 0,336 
284 3000, EV2 Max 0,997 6,158 0,29 
284 3200, EV2 Max 0,997 6,365 0,29 
284 0, EV2 Min -437,814 -5,832 0,256 
284 200, EV2 Min -437,814 -5,625 0,256 
284 200, EV2 Min -431,341 -6,365 -0,127 
284 400, EV2 Min -431,341 -6,157 -0,127 
284 400, EV2 Min -425,732 -5,367 9,897E-03 
284 600, EV2 Min -425,732 -5,16 9,897E-03 
284 600, EV2 Min -422,756 -4,345 0,069 
284 800, EV2 Min -422,756 -4,138 0,069 
284 800, EV2 Min -421,411 -3,323 0,074 
284 1000, EV2 Min -421,411 -3,115 0,074 
284 1000, EV2 Min -420,878 -2,314 0,058 
284 1200, EV2 Min -420,878 -2,107 0,058 
284 1200, EV2 Min -420,607 -1,318 0,036 
284 1400, EV2 Min -420,607 -1,111 0,036 
284 1400, EV2 Min -420,558 -0,332 0,012 
284 1600, EV2 Min -420,558 -0,125 0,012 
284 1600, EV2 Min -420,558 0,032 -0,159 
284 1800, EV2 Min -420,558 0,239 -0,159 
284 1800, EV2 Min -420,278 0,304 -0,487 
284 2000, EV2 Min -420,278 0,512 -0,487 
284 2000, EV2 Min -419,888 0,578 -0,86 
284 2200, EV2 Min -419,888 0,786 -0,86 
284 2200, EV2 Min -419,742 0,855 -1,277 
284 2400, EV2 Min -419,742 1,063 -1,277 
284 2400, EV2 Min -420,414 1,135 -1,72 
284 2600, EV2 Min -420,414 1,343 -1,72 
284 2600, EV2 Min -422,747 1,416 -2,002 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
284 2800, EV2 Min -422,747 1,623 -2,002 
284 2800, EV2 Min -427,673 1,696 -1,77 
284 3000, EV2 Min -427,673 1,903 -1,77 
284 3000, EV2 Min -434,151 1,285 -2,367 
284 3200, EV2 Min -434,151 1,492 -2,367 
285 0, EV1 Max 14,344 -4,65 0,309 
285 200, EV1 Max 14,344 -4,442 0,309 
285 200, EV1 Max 19,359 -9,614E-04 2,378 
285 400, EV1 Max 19,359 0,206 2,378 
285 400, EV1 Max 20,406 -0,016 1,072 
285 600, EV1 Max 20,406 0,191 1,072 
285 600, EV1 Max 21,471 -0,048 0,876 
285 800, EV1 Max 21,471 0,16 0,876 
285 800, EV1 Max 22,084 -0,071 0,74 
285 1000, EV1 Max 22,084 0,137 0,74 
285 1000, EV1 Max 22,283 -0,086 0,621 
285 1200, EV1 Max 22,283 0,121 0,621 
285 1200, EV1 Max 22,159 -0,068 0,503 
285 1400, EV1 Max 22,159 0,212 0,503 
285 1400, EV1 Max 21,812 0,345 0,383 
285 1600, EV1 Max 21,812 0,625 0,383 
285 1600, EV1 Max 21,33 0,913 0,726 
285 1800, EV1 Max 21,33 1,193 0,726 
285 1800, EV1 Max 20,784 1,622 1,529 
285 2000, EV1 Max 20,784 1,901 1,529 
285 2000, EV1 Max 20,224 2,323 2,33 
285 2200, EV1 Max 20,224 2,603 2,33 
285 2200, EV1 Max 19,675 3,011 3,088 
285 2400, EV1 Max 19,675 3,291 3,088 
285 2400, EV1 Max 19,127 3,681 3,709 
285 2600, EV1 Max 19,127 3,961 3,709 
285 2600, EV1 Max 18,514 4,346 3,942 
285 2800, EV1 Max 18,514 4,625 3,942 
285 2800, EV1 Max 17,871 5,172 1,681 
285 3000, EV1 Max 17,871 5,452 1,681 
285 3000, EV1 Max 15,029 27,016 1,138 
285 3200, EV1 Max 15,029 27,296 1,138 
285 0, EV1 Min -619,348 -26,939 -0,845 
285 200, EV1 Min -619,348 -26,659 -0,845 
285 200, EV1 Min -646,139 -3,618 -1,63 
285 400, EV1 Min -646,139 -3,338 -1,63 
285 400, EV1 Min -673,845 -2,875 -3,835 
285 600, EV1 Min -673,845 -2,595 -3,835 
285 600, EV1 Min -696,117 -2,323 -3,537 
285 800, EV1 Min -696,117 -2,043 -3,537 
285 800, EV1 Min -713,547 -1,745 -2,873 
285 1000, EV1 Min -713,547 -1,465 -2,873 
285 1000, EV1 Min -726,27 -1,128 -2,083 
285 1200, EV1 Min -726,27 -0,848 -2,083 
285 1200, EV1 Min -734,537 -0,624 -1,253 
285 1400, EV1 Min -734,537 -0,344 -1,253 
285 1400, EV1 Min -738,595 -0,302 -0,418 
285 1600, EV1 Min -738,595 -0,023 -0,418 
285 1600, EV1 Min -738,595 -0,128 -0,042 
285 1800, EV1 Min -738,595 0,101 -0,042 
285 1800, EV1 Min -734,537 -0,111 -0,125 
285 2000, EV1 Min -734,537 0,096 -0,125 
285 2000, EV1 Min -726,27 -0,121 -0,206 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
285 2200, EV1 Min -726,27 0,086 -0,206 
285 2200, EV1 Min -713,547 -0,137 -0,289 
285 2400, EV1 Min -713,547 0,071 -0,289 
285 2400, EV1 Min -696,117 -0,16 -0,387 
285 2600, EV1 Min -696,117 0,048 -0,387 
285 2600, EV1 Min -673,845 -0,191 -0,529 
285 2800, EV1 Min -673,845 0,016 -0,529 
285 2800, EV1 Min -646,139 -0,206 -1,259 
285 3000, EV1 Min -646,139 9,614E-04 -1,259 
285 3000, EV1 Min -619,348 4,442 -0,183 
285 3200, EV1 Min -619,348 4,65 -0,183 
285 0, EV2 Max 10,6 -7,817 0,225 
285 200, EV2 Max 10,6 -7,61 0,225 
285 200, EV2 Max 14,202 -0,509 1,701 
285 400, EV2 Max 14,202 -0,302 1,701 
285 400, EV2 Max 14,955 -0,452 0,763 
285 600, EV2 Max 14,955 -0,245 0,763 
285 600, EV2 Max 15,721 -0,412 0,619 
285 800, EV2 Max 15,721 -0,204 0,619 
285 800, EV2 Max 16,168 -0,341 0,519 
285 1000, EV2 Max 16,168 -0,152 0,519 
285 1000, EV2 Max 16,325 -0,128 0,433 
285 1200, EV2 Max 16,325 -0,077 0,433 
285 1200, EV2 Max 16,257 0,101 0,346 
285 1400, EV2 Max 16,257 0,17 0,346 
285 1400, EV2 Max 16,032 0,342 0,259 
285 1600, EV2 Max 16,032 0,434 0,259 
285 1600, EV2 Max 15,711 0,614 0,482 
285 1800, EV2 Max 15,711 0,821 0,482 
285 1800, EV2 Max 15,34 1,116 1,014 
285 2000, EV2 Max 15,34 1,323 1,014 
285 2000, EV2 Max 14,952 1,613 1,544 
285 2200, EV2 Max 14,952 1,821 1,544 
285 2200, EV2 Max 14,562 2,099 2,046 
285 2400, EV2 Max 14,562 2,306 2,046 
285 2400, EV2 Max 14,158 2,572 2,455 
285 2600, EV2 Max 14,158 2,779 2,455 
285 2600, EV2 Max 13,694 3,038 2,604 
285 2800, EV2 Max 13,694 3,245 2,604 
285 2800, EV2 Max 13,21 3,614 1,068 
285 3000, EV2 Max 13,21 3,821 1,068 
285 3000, EV2 Max 11,056 19,616 0,754 
285 3200, EV2 Max 11,056 19,824 0,754 
285 0, EV2 Min -411,713 -19,586 -0,541 
285 200, EV2 Min -411,713 -19,379 -0,541 
285 200, EV2 Min -429,277 -2,598 -0,955 
285 400, EV2 Min -429,277 -2,391 -0,955 
285 400, EV2 Min -447,682 -2,078 -2,502 
285 600, EV2 Min -447,682 -1,871 -2,502 
285 600, EV2 Min -462,466 -1,687 -2,319 
285 800, EV2 Min -462,466 -1,48 -2,319 
285 800, EV2 Min -474,041 -1,276 -1,886 
285 1000, EV2 Min -474,041 -1,069 -1,886 
285 1000, EV2 Min -482,495 -0,837 -1,367 
285 1200, EV2 Min -482,495 -0,63 -1,367 
285 1200, EV2 Min -487,989 -0,388 -0,823 
285 1400, EV2 Min -487,989 -0,18 -0,823 
285 1400, EV2 Min -490,687 -0,199 -0,275 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
285 1600, EV2 Min -490,687 8,180E-03 -0,275 
285 1600, EV2 Min -490,687 -0,063 -0,029 
285 1800, EV2 Min -490,687 0,144 -0,029 
285 1800, EV2 Min -487,989 0,015 -0,085 
285 2000, EV2 Min -487,989 0,222 -0,085 
285 2000, EV2 Min -482,495 0,088 -0,14 
285 2200, EV2 Min -482,495 0,295 -0,14 
285 2200, EV2 Min -474,041 0,152 -0,196 
285 2400, EV2 Min -474,041 0,359 -0,196 
285 2400, EV2 Min -462,466 0,204 -0,262 
285 2600, EV2 Min -462,466 0,412 -0,262 
285 2600, EV2 Min -447,682 0,245 -0,358 
285 2800, EV2 Min -447,682 0,452 -0,358 
285 2800, EV2 Min -429,277 0,302 -0,89 
285 3000, EV2 Min -429,277 0,509 -0,89 
285 3000, EV2 Min -411,713 7,61 -0,116 
285 3200, EV2 Min -411,713 7,817 -0,116 
287 0, EV1 Max -4,505 -4,476 2,892 
287 200, EV1 Max -4,505 -4,269 2,892 
287 200, EV1 Max -4,426 0,166 8,207 
287 400, EV1 Max -4,426 0,373 8,207 
287 400, EV1 Max -3,353 0,128 5,971 
287 600, EV1 Max -3,353 0,335 5,971 
287 600, EV1 Max -2,515 0,072 4,973 
287 800, EV1 Max -2,515 0,279 4,973 
287 800, EV1 Max -1,819 0,023 3,904 
287 1000, EV1 Max -1,819 0,23 3,904 
287 1000, EV1 Max -1,286 -0,019 2,81 
287 1200, EV1 Max -1,286 0,188 2,81 
287 1200, EV1 Max -0,927 -0,056 1,697 
287 1400, EV1 Max -0,927 0,221 1,697 
287 1400, EV1 Max -0,746 0,298 0,567 
287 1600, EV1 Max -0,746 0,578 0,567 
287 1600, EV1 Max -0,746 0,854 3,411E-03 
287 1800, EV1 Max -0,746 1,134 3,411E-03 
287 1800, EV1 Max -0,927 1,575 0,011 
287 2000, EV1 Max -0,927 1,855 0,011 
287 2000, EV1 Max -1,286 2,259 0,02 
287 2200, EV1 Max -1,286 2,539 0,02 
287 2200, EV1 Max -1,819 2,894 0,028 
287 2400, EV1 Max -1,819 3,174 0,028 
287 2400, EV1 Max -2,515 3,472 0,018 
287 2600, EV1 Max -2,515 3,752 0,018 
287 2600, EV1 Max -3,353 3,984 -0,029 
287 2800, EV1 Max -3,353 4,264 -0,029 
287 2800, EV1 Max -4,426 4,526 -0,44 
287 3000, EV1 Max -4,426 4,806 -0,44 
287 3000, EV1 Max -2,877 25,724 0,023 
287 3200, EV1 Max -2,877 26,004 0,023 
287 0, EV1 Min -688,079 -27,119 -4,782 
287 200, EV1 Min -688,079 -26,84 -4,782 
287 200, EV1 Min -719,142 -4,257 -2,367 
287 400, EV1 Min -719,142 -3,978 -2,367 
287 400, EV1 Min -738,245 -3,492 -3,684 
287 600, EV1 Min -738,245 -3,212 -3,684 
287 600, EV1 Min -754,662 -2,827 -3,835 
287 800, EV1 Min -754,662 -2,547 -3,835 
287 800, EV1 Min -767,612 -2,124 -3,879 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
287 1000, EV1 Min -767,612 -1,845 -3,879 
287 1000, EV1 Min -777,235 -1,393 -3,89 
287 1200, EV1 Min -777,235 -1,114 -3,89 
287 1200, EV1 Min -783,766 -0,727 -3,893 
287 1400, EV1 Min -783,766 -0,447 -3,893 
287 1400, EV1 Min -787,388 -0,337 -3,896 
287 1600, EV1 Min -787,388 -0,057 -3,896 
287 1600, EV1 Min -788,137 -0,147 -4,466 
287 1800, EV1 Min -788,137 0,088 -4,466 
287 1800, EV1 Min -785,854 -0,163 -5,596 
287 2000, EV1 Min -785,854 0,056 -5,596 
287 2000, EV1 Min -780,172 -0,188 -6,707 
287 2200, EV1 Min -780,172 0,019 -6,707 
287 2200, EV1 Min -770,547 -0,23 -7,797 
287 2400, EV1 Min -770,547 -0,023 -7,797 
287 2400, EV1 Min -756,327 -0,279 -8,866 
287 2600, EV1 Min -756,327 -0,072 -8,866 
287 2600, EV1 Min -736,879 -0,335 -9,861 
287 2800, EV1 Min -736,879 -0,128 -9,861 
287 2800, EV1 Min -712,14 -0,373 -12,02 
287 3000, EV1 Min -712,14 -0,166 -12,02 
287 3000, EV1 Min -676,914 4,269 -7,445 
287 3200, EV1 Min -676,914 4,476 -7,445 
287 0, EV2 Max -5,097 -7,601 1,916 
287 200, EV2 Max -5,097 -7,393 1,916 
287 200, EV2 Max -4,993 -0,302 5,491 
287 400, EV2 Max -4,993 -0,095 5,491 
287 400, EV2 Max -2,655 -0,275 3,979 
287 600, EV2 Max -2,655 -0,067 3,979 
287 600, EV2 Max -1,276 -0,265 3,312 
287 800, EV2 Max -1,276 -0,057 3,312 
287 800, EV2 Max -0,531 -0,244 2,6 
287 1000, EV2 Max -0,531 -0,037 2,6 
287 1000, EV2 Max -0,273 -0,193 1,872 
287 1200, EV2 Max -0,273 -5,774E-03 1,872 
287 1200, EV2 Max -0,378 0,055 1,13 
287 1400, EV2 Max -0,378 0,167 1,13 
287 1400, EV2 Max -0,734 0,298 0,378 
287 1600, EV2 Max -0,734 0,404 0,378 
287 1600, EV2 Max -0,794 0,572 2,295E-03 
287 1800, EV2 Max -0,794 0,779 2,295E-03 
287 1800, EV2 Max -1,004 1,078 7,607E-03 
287 2000, EV2 Max -1,004 1,285 7,607E-03 
287 2000, EV2 Max -1,422 1,558 0,014 
287 2200, EV2 Max -1,422 1,765 0,014 
287 2200, EV2 Max -2,041 2,004 0,019 
287 2400, EV2 Max -2,041 2,212 0,019 
287 2400, EV2 Max -2,386 2,41 9,454E-03 
287 2600, EV2 Max -2,386 2,617 9,454E-03 
287 2600, EV2 Max -1,744 2,77 -0,042 
287 2800, EV2 Max -1,744 2,977 -0,042 
287 2800, EV2 Max -0,324 3,152 -0,521 
287 3000, EV2 Max -0,324 3,359 -0,521 
287 3000, EV2 Max 2,22 18,722 -6,923E-03 
287 3200, EV2 Max 2,22 18,929 -6,923E-03 
287 0, EV2 Min -459,387 -19,673 -3,196 
287 200, EV2 Min -459,387 -19,466 -3,196 
287 200, EV2 Min -480,092 -2,993 -2,015 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
287 400, EV2 Min -480,092 -2,786 -2,015 
287 400, EV2 Min -492,664 -2,463 -2,489 
287 600, EV2 Min -492,664 -2,255 -2,489 
287 600, EV2 Min -503,48 -2,001 -2,559 
287 800, EV2 Min -503,48 -1,794 -2,559 
287 800, EV2 Min -512,005 -1,512 -2,589 
287 1000, EV2 Min -512,005 -1,305 -2,589 
287 1000, EV2 Min -518,335 -1,002 -2,595 
287 1200, EV2 Min -518,335 -0,795 -2,595 
287 1200, EV2 Min -522,632 -0,478 -2,596 
287 1400, EV2 Min -522,632 -0,271 -2,596 
287 1400, EV2 Min -525,017 -0,222 -2,597 
287 1600, EV2 Min -525,017 -0,014 -2,597 
287 1600, EV2 Min -525,517 -0,08 -2,977 
287 1800, EV2 Min -525,517 0,127 -2,977 
287 1800, EV2 Min -524,024 -0,034 -3,73 
287 2000, EV2 Min -524,024 0,173 -3,73 
287 2000, EV2 Min -520,294 5,774E-03 -4,47 
287 2200, EV2 Min -520,294 0,213 -4,47 
287 2200, EV2 Min -513,961 0,037 -5,197 
287 2400, EV2 Min -513,961 0,244 -5,197 
287 2400, EV2 Min -504,59 0,057 -5,911 
287 2600, EV2 Min -504,59 0,265 -5,911 
287 2600, EV2 Min -491,753 0,067 -6,581 
287 2800, EV2 Min -491,753 0,275 -6,581 
287 2800, EV2 Min -475,423 0,095 -8,087 
287 3000, EV2 Min -475,423 0,302 -8,087 
287 3000, EV2 Min -451,549 7,393 -4,973 
287 3200, EV2 Min -451,549 7,601 -4,973 
288 0, EV1 Max 7,182 -0,82 0,492 
288 200, EV1 Max 7,182 -0,613 0,492 
288 200, EV1 Max 5,21 -1,101 0,038 
288 400, EV1 Max 5,21 -0,894 0,038 
288 400, EV1 Max 4,13 -0,941 0,208 
288 600, EV1 Max 4,13 -0,734 0,208 
288 600, EV1 Max 3,625 -0,781 0,254 
288 800, EV1 Max 3,625 -0,574 0,254 
288 800, EV1 Max 3,313 -0,624 0,214 
288 1000, EV1 Max 3,313 -0,416 0,214 
288 1000, EV1 Max 3,133 -0,471 0,153 
288 1200, EV1 Max 3,133 -0,264 0,153 
288 1200, EV1 Max 3,037 -0,164 0,09 
288 1400, EV1 Max 3,037 0,116 0,09 
288 1400, EV1 Max 3,634 0,953 0,029 
288 1600, EV1 Max 3,634 1,232 0,029 
288 1600, EV1 Max 4,682 2,232 0,032 
288 1800, EV1 Max 4,682 2,512 0,032 
288 1800, EV1 Max 5,732 3,683 0,116 
288 2000, EV1 Max 5,732 3,963 0,116 
288 2000, EV1 Max 6,701 5,121 0,266 
288 2200, EV1 Max 6,701 5,4 0,266 
288 2200, EV1 Max 7,505 6,551 0,537 
288 2400, EV1 Max 7,505 6,83 0,537 
288 2400, EV1 Max 8,041 7,976 0,986 
288 2600, EV1 Max 8,041 8,256 0,986 
288 2600, EV1 Max 8,159 9,402 1,659 
288 2800, EV1 Max 8,159 9,681 1,659 
288 2800, EV1 Max 7,549 10,858 2,267 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
288 3000, EV1 Max 7,549 11,137 2,267 
288 3000, EV1 Max 5,119 10,507 0,312 
288 3200, EV1 Max 5,119 10,787 0,312 
288 0, EV1 Min -623,45 -8,483 -4,804 
288 200, EV1 Min -623,45 -8,203 -4,804 
288 200, EV1 Min -613,791 -8,867 -5,726 
288 400, EV1 Min -613,791 -8,587 -5,726 
288 400, EV1 Min -613,994 -7,131 -5,098 
288 600, EV1 Min -613,994 -6,852 -5,098 
288 600, EV1 Min -616,894 -5,465 -4,536 
288 800, EV1 Min -616,894 -5,185 -4,536 
288 800, EV1 Min -620,169 -3,844 -4,218 
288 1000, EV1 Min -620,169 -3,565 -4,218 
288 1000, EV1 Min -622,955 -2,27 -4,051 
288 1200, EV1 Min -622,955 -1,99 -4,051 
288 1200, EV1 Min -624,707 -1,225 -3,971 
288 1400, EV1 Min -624,707 -0,945 -3,971 
288 1400, EV1 Min -625,983 -0,501 -3,928 
288 1600, EV1 Min -625,983 -0,221 -3,928 
288 1600, EV1 Min -625,983 -0,031 -3,943 
288 1800, EV1 Min -625,983 0,176 -3,943 
288 1800, EV1 Min -624,581 0,115 -3,995 
288 2000, EV1 Min -624,581 0,322 -3,995 
288 2000, EV1 Min -621,99 0,264 -4,023 
288 2200, EV1 Min -621,99 0,471 -4,023 
288 2200, EV1 Min -618,653 0,416 -4,012 
288 2400, EV1 Min -618,653 0,624 -4,012 
288 2400, EV1 Min -615,288 0,574 -3,929 
288 2600, EV1 Min -615,288 0,781 -3,929 
288 2600, EV1 Min -612,999 0,734 -3,705 
288 2800, EV1 Min -612,999 0,941 -3,705 
288 2800, EV1 Min -613,791 0,894 -3,326 
288 3000, EV1 Min -613,791 1,101 -3,326 
288 3000, EV1 Min -623,45 0,613 -5,359 
288 3200, EV1 Min -623,45 0,82 -5,359 
288 0, EV2 Max 5,257 -1,908 0,337 
288 200, EV2 Max 5,257 -1,701 0,337 
288 200, EV2 Max 3,896 -2,254 0,012 
288 400, EV2 Max 3,896 -2,047 0,012 
288 400, EV2 Max 2,598 -1,909 0,152 
288 600, EV2 Max 2,598 -1,702 0,152 
288 600, EV2 Max 2,24 -1,407 0,18 
288 800, EV2 Max 2,24 -1,359 0,18 
288 800, EV2 Max 2,018 -0,81 0,15 
288 1000, EV2 Max 2,018 -0,81 0,15 
288 1000, EV2 Max 1,889 -0,238 0,107 
288 1200, EV2 Max 1,889 -0,238 0,107 
288 1200, EV2 Max 2,122 0,309 0,063 
288 1400, EV2 Max 2,122 0,309 0,063 
288 1400, EV2 Max 2,756 0,836 0,021 
288 1600, EV2 Max 2,756 0,839 0,021 
288 1600, EV2 Max 3,455 1,516 0,018 
288 1800, EV2 Max 3,455 1,724 0,018 
288 1800, EV2 Max 4,158 2,561 0,069 
288 2000, EV2 Max 4,158 2,768 0,069 
288 2000, EV2 Max 4,812 3,598 0,163 
288 2200, EV2 Max 4,812 3,805 0,163 
288 2200, EV2 Max 5,362 4,631 0,338 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
288 2400, EV2 Max 5,362 4,838 0,338 
288 2400, EV2 Max 5,745 5,663 0,635 
288 2600, EV2 Max 5,745 5,87 0,635 
288 2600, EV2 Max 5,865 6,696 1,09 
288 2800, EV2 Max 5,865 6,903 1,09 
288 2800, EV2 Max 5,514 7,751 1,501 
288 3000, EV2 Max 5,514 7,958 1,501 
288 3000, EV2 Max 3,82 7,465 0,16 
288 3200, EV2 Max 3,82 7,672 0,16 
288 0, EV2 Min -415,084 -6,136 -3,179 
288 200, EV2 Min -415,084 -5,929 -3,179 
288 200, EV2 Min -408,678 -6,444 -3,822 
288 400, EV2 Min -408,678 -6,237 -3,822 
288 400, EV2 Min -409,235 -5,203 -3,385 
288 600, EV2 Min -409,235 -4,996 -3,385 
288 600, EV2 Min -411,199 -4,009 -3,009 
288 800, EV2 Min -411,199 -3,802 -3,009 
288 800, EV2 Min -413,401 -2,848 -2,8 
288 1000, EV2 Min -413,401 -2,641 -2,8 
288 1000, EV2 Min -415,27 -1,718 -2,692 
288 1200, EV2 Min -415,27 -1,511 -2,692 
288 1200, EV2 Min -416,444 -0,755 -2,642 
288 1400, EV2 Min -416,444 -0,548 -2,642 
288 1400, EV2 Min -416,911 -0,321 -2,617 
288 1600, EV2 Min -416,911 -0,113 -2,617 
288 1600, EV2 Min -416,911 0,055 -2,631 
288 1800, EV2 Min -416,911 0,262 -2,631 
288 1800, EV2 Min -415,973 0,372 -2,671 
288 2000, EV2 Min -415,973 0,58 -2,671 
288 2000, EV2 Min -414,238 0,695 -2,695 
288 2200, EV2 Min -414,238 0,902 -2,695 
288 2200, EV2 Min -411,998 1,023 -2,693 
288 2400, EV2 Min -411,998 1,231 -2,693 
288 2400, EV2 Min -409,728 1,359 -2,64 
288 2600, EV2 Min -409,728 1,567 -2,64 
288 2600, EV2 Min -408,157 1,702 -2,486 
288 2800, EV2 Min -408,157 1,909 -2,486 
288 2800, EV2 Min -408,626 2,047 -2,224 
288 3000, EV2 Min -408,626 2,254 -2,224 
288 3000, EV2 Min -415,159 1,701 -3,616 
288 3200, EV2 Min -415,159 1,908 -3,616 
289 0, EV1 Max 11,659 1,894 0,18 
289 200, EV1 Max 11,659 2,174 0,18 
289 200, EV1 Max 11,374 2,003 0,063 
289 400, EV1 Max 11,374 2,283 0,063 
289 400, EV1 Max 11,26 2,032 0,011 
289 600, EV1 Max 11,26 2,311 0,011 
289 600, EV1 Max 11,046 2,124 -6,568E-03 
289 800, EV1 Max 11,046 2,404 -6,568E-03 
289 800, EV1 Max 10,748 2,289 -3,824E-03 
289 1000, EV1 Max 10,748 2,569 -3,824E-03 
289 1000, EV1 Max 10,453 2,535 1,746E-03 
289 1200, EV1 Max 10,453 2,815 1,746E-03 
289 1200, EV1 Max 10,226 2,862 3,570E-03 
289 1400, EV1 Max 10,226 3,142 3,570E-03 
289 1400, EV1 Max 12,261 3,268 1,835E-03 
289 1600, EV1 Max 12,261 3,548 1,835E-03 
289 1600, EV1 Max 15,826 3,866 0,212 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
289 1800, EV1 Max 15,826 4,146 0,212 
289 1800, EV1 Max 19,529 4,651 0,624 
289 2000, EV1 Max 19,529 4,931 0,624 
289 2000, EV1 Max 23,366 5,506 0,996 
289 2200, EV1 Max 23,366 5,785 0,996 
289 2200, EV1 Max 27,311 6,429 1,288 
289 2400, EV1 Max 27,311 6,708 1,288 
289 2400, EV1 Max 31,316 7,421 1,448 
289 2600, EV1 Max 31,316 7,701 1,448 
289 2600, EV1 Max 35,33 8,48 1,48 
289 2800, EV1 Max 35,33 8,76 1,48 
289 2800, EV1 Max 39,398 9,581 1,767 
289 3000, EV1 Max 39,398 9,861 1,767 
289 3000, EV1 Max 43,693 10,872 4,957 
289 3200, EV1 Max 43,693 11,152 4,957 
289 0, EV1 Min -659,89 -2,412 -8,137 
289 200, EV1 Min -659,89 -2,133 -8,137 
289 200, EV1 Min -653,052 -2,139 -3,853 
289 400, EV1 Min -653,052 -1,859 -3,853 
289 400, EV1 Min -643,727 -1,84 -3,667 
289 600, EV1 Min -643,727 -1,561 -3,667 
289 600, EV1 Min -634,282 -1,524 -3,69 
289 800, EV1 Min -634,282 -1,245 -3,69 
289 800, EV1 Min -625,775 -1,213 -3,557 
289 1000, EV1 Min -625,775 -0,933 -3,557 
289 1000, EV1 Min -618,51 -0,905 -3,287 
289 1200, EV1 Min -618,51 -0,625 -3,287 
289 1200, EV1 Min -612,52 -0,599 -2,931 
289 1400, EV1 Min -612,52 -0,319 -2,931 
289 1400, EV1 Min -610,423 -0,293 -2,526 
289 1600, EV1 Min -610,423 -0,013 -2,526 
289 1600, EV1 Min -610,423 -0,121 -2,307 
289 1800, EV1 Min -610,423 0,106 -2,307 
289 1800, EV1 Min -611,616 -0,098 -2,283 
289 2000, EV1 Min -611,616 0,109 -2,283 
289 2000, EV1 Min -614,019 -0,096 -2,238 
289 2200, EV1 Min -614,019 0,111 -2,238 
289 2200, EV1 Min -617,635 -0,095 -2,182 
289 2400, EV1 Min -617,635 0,112 -2,182 
289 2400, EV1 Min -622,365 -0,096 -2,134 
289 2600, EV1 Min -622,365 0,112 -2,134 
289 2600, EV1 Min -627,813 -0,095 -2,127 
289 2800, EV1 Min -627,813 0,112 -2,127 
289 2800, EV1 Min -632,87 -0,094 -2,146 
289 3000, EV1 Min -632,87 0,113 -2,146 
289 3000, EV1 Min -635,52 -0,042 -3,567 
289 3200, EV1 Min -635,52 0,166 -3,567 
289 0, EV2 Max 7,766 1,756 0,119 
289 200, EV2 Max 7,766 1,756 0,119 
289 200, EV2 Max 7,539 1,726 0,044 
289 400, EV2 Max 7,539 1,726 0,044 
289 400, EV2 Max 7,428 1,7 7,135E-04 
289 600, EV2 Max 7,428 1,7 7,135E-04 
289 600, EV2 Max 7,253 1,718 -0,019 
289 800, EV2 Max 7,253 1,718 -0,019 
289 800, EV2 Max 7,026 1,785 -0,014 
289 1000, EV2 Max 7,026 1,785 -0,014 
289 1000, EV2 Max 6,807 1,904 -4,879E-03 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
289 1200, EV2 Max 6,807 1,924 -4,879E-03 
289 1200, EV2 Max 6,879 2,075 -7,985E-05 
289 1400, EV2 Max 6,879 2,127 -7,985E-05 
289 1400, EV2 Max 9,165 2,297 5,062E-04 
289 1600, EV2 Max 9,165 2,383 5,062E-04 
289 1600, EV2 Max 11,542 2,584 0,141 
289 1800, EV2 Max 11,542 2,791 0,141 
289 1800, EV2 Max 14,02 3,141 0,414 
289 2000, EV2 Max 14,02 3,348 0,414 
289 2000, EV2 Max 16,595 3,744 0,662 
289 2200, EV2 Max 16,595 3,951 0,662 
289 2200, EV2 Max 19,247 4,392 0,856 
289 2400, EV2 Max 19,247 4,6 0,856 
289 2400, EV2 Max 21,937 5,086 0,963 
289 2600, EV2 Max 21,937 5,293 0,963 
289 2600, EV2 Max 24,625 5,824 0,983 
289 2800, EV2 Max 24,625 6,031 0,983 
289 2800, EV2 Max 27,338 6,589 1,172 
289 3000, EV2 Max 27,338 6,797 1,172 
289 3000, EV2 Max 30,218 7,497 3,285 
289 3200, EV2 Max 30,218 7,704 3,285 
289 0, EV2 Min -439,463 -1,397 -5,418 
289 200, EV2 Min -439,463 -1,19 -5,418 
289 200, EV2 Min -434,933 -1,265 -2,565 
289 400, EV2 Min -434,933 -1,057 -2,565 
289 400, EV2 Min -428,737 -1,091 -2,447 
289 600, EV2 Min -428,737 -0,884 -2,447 
289 600, EV2 Min -422,464 -0,906 -2,465 
289 800, EV2 Min -422,464 -0,699 -2,465 
289 800, EV2 Min -416,818 -0,725 -2,375 
289 1000, EV2 Min -416,818 -0,517 -2,375 
289 1000, EV2 Min -411,996 -0,546 -2,193 
289 1200, EV2 Min -411,996 -0,339 -2,193 
289 1200, EV2 Min -408,019 -0,369 -1,955 
289 1400, EV2 Min -408,019 -0,162 -1,955 
289 1400, EV2 Min -405,79 -0,192 -1,684 
289 1600, EV2 Min -405,79 0,015 -1,684 
289 1600, EV2 Min -405,79 -0,056 -1,538 
289 1800, EV2 Min -405,79 0,151 -1,538 
289 1800, EV2 Min -406,575 0,039 -1,523 
289 2000, EV2 Min -406,575 0,246 -1,523 
289 2000, EV2 Min -408,16 0,131 -1,494 
289 2200, EV2 Min -408,16 0,338 -1,494 
289 2200, EV2 Min -410,548 0,221 -1,463 
289 2400, EV2 Min -410,548 0,428 -1,463 
289 2400, EV2 Min -413,683 0,308 -1,435 
289 2600, EV2 Min -413,683 0,516 -1,435 
289 2600, EV2 Min -417,306 0,395 -1,421 
289 2800, EV2 Min -417,306 0,602 -1,421 
289 2800, EV2 Min -420,681 0,482 -1,436 
289 3000, EV2 Min -420,681 0,69 -1,436 
289 3000, EV2 Min -422,433 0,647 -2,395 
289 3200, EV2 Min -422,433 0,854 -2,395 
290 0, EV1 Max 11,13 -0,982 -0,05 
290 200, EV1 Max 11,13 -0,774 -0,05 
290 200, EV1 Max 10,531 -0,865 -0,071 
290 400, EV1 Max 10,531 -0,657 -0,071 
290 400, EV1 Max 10,133 -0,746 -0,095 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
290 600, EV1 Max 10,133 -0,539 -0,095 
290 600, EV1 Max 9,929 -0,628 -0,076 
290 800, EV1 Max 9,929 -0,421 -0,076 
290 800, EV1 Max 9,868 -0,51 -0,063 
290 1000, EV1 Max 9,868 -0,303 -0,063 
290 1000, EV1 Max 9,851 -0,393 -0,049 
290 1200, EV1 Max 9,851 -0,186 -0,049 
290 1200, EV1 Max 9,801 -0,058 -0,031 
290 1400, EV1 Max 9,801 0,222 -0,031 
290 1400, EV1 Max 9,662 0,937 -0,011 
290 1600, EV1 Max 9,662 1,217 -0,011 
290 1600, EV1 Max 9,388 2,105 0,046 
290 1800, EV1 Max 9,388 2,384 0,046 
290 1800, EV1 Max 8,933 3,447 0,132 
290 2000, EV1 Max 8,933 3,726 0,132 
290 2000, EV1 Max 8,253 4,773 0,207 
290 2200, EV1 Max 8,253 5,053 0,207 
290 2200, EV1 Max 7,307 6,086 0,272 
290 2400, EV1 Max 7,307 6,366 0,272 
290 2400, EV1 Max 6,217 7,385 0,329 
290 2600, EV1 Max 6,217 7,665 0,329 
290 2600, EV1 Max 5,374 8,674 0,335 
290 2800, EV1 Max 5,374 8,954 0,335 
290 2800, EV1 Max 4,87 9,96 0,241 
290 3000, EV1 Max 4,87 10,239 0,241 
290 3000, EV1 Max 4,097 11,215 0,408 
290 3200, EV1 Max 4,097 11,495 0,408 
290 0, EV1 Min -640,836 -9,438 -1,813 
290 200, EV1 Min -640,836 -9,159 -1,813 
290 200, EV1 Min -639,844 -7,977 -1,042 
290 400, EV1 Min -639,844 -7,697 -1,042 
290 400, EV1 Min -638,528 -6,442 -1,18 
290 600, EV1 Min -638,528 -6,162 -1,18 
290 600, EV1 Min -637,372 -4,945 -1,208 
290 800, EV1 Min -637,372 -4,665 -1,208 
290 800, EV1 Min -636,211 -3,48 -1,184 
290 1000, EV1 Min -636,211 -3,2 -1,184 
290 1000, EV1 Min -635,112 -2,045 -1,138 
290 1200, EV1 Min -635,112 -1,765 -1,138 
290 1200, EV1 Min -634,246 -1,135 -1,064 
290 1400, EV1 Min -634,246 -0,856 -1,064 
290 1400, EV1 Min -633,77 -0,471 -0,964 
290 1600, EV1 Min -633,77 -0,192 -0,964 
290 1600, EV1 Min -633,77 -0,046 -0,876 
290 1800, EV1 Min -633,77 0,161 -0,876 
290 1800, EV1 Min -634,246 0,069 -0,808 
290 2000, EV1 Min -634,246 0,277 -0,808 
290 2000, EV1 Min -635,112 0,186 -0,735 
290 2200, EV1 Min -635,112 0,393 -0,735 
290 2200, EV1 Min -636,211 0,303 -0,654 
290 2400, EV1 Min -636,211 0,51 -0,654 
290 2400, EV1 Min -637,372 0,421 -0,558 
290 2600, EV1 Min -637,372 0,628 -0,558 
290 2600, EV1 Min -639,121 0,539 -0,44 
290 2800, EV1 Min -639,121 0,746 -0,44 
290 2800, EV1 Min -642,027 0,657 -0,433 
290 3000, EV1 Min -642,027 0,865 -0,433 
290 3000, EV1 Min -645,38 0,774 -1,144 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
290 3200, EV1 Min -645,38 0,982 -1,144 
290 0, EV2 Max 7,834 -2,172 -0,075 
290 200, EV2 Max 7,834 -1,965 -0,075 
290 200, EV2 Max 7,515 -1,896 -0,077 
290 400, EV2 Max 7,515 -1,689 -0,077 
290 400, EV2 Max 7,302 -1,617 -0,125 
290 600, EV2 Max 7,302 -1,41 -0,125 
290 600, EV2 Max 7,21 -1,209 -0,1 
290 800, EV2 Max 7,21 -1,132 -0,1 
290 800, EV2 Max 7,207 -0,68 -0,082 
290 1000, EV2 Max 7,207 -0,68 -0,082 
290 1000, EV2 Max 7,225 -0,168 -0,063 
290 1200, EV2 Max 7,225 -0,168 -0,063 
290 1200, EV2 Max 7,212 0,328 -0,04 
290 1400, EV2 Max 7,212 0,328 -0,04 
290 1400, EV2 Max 7,129 0,809 -0,014 
290 1600, EV2 Max 7,129 0,829 -0,014 
290 1600, EV2 Max 6,946 1,427 0,031 
290 1800, EV2 Max 6,946 1,635 0,031 
290 1800, EV2 Max 6,633 2,391 0,089 
290 2000, EV2 Max 6,633 2,598 0,089 
290 2000, EV2 Max 6,16 3,345 0,139 
290 2200, EV2 Max 6,16 3,552 0,139 
290 2200, EV2 Max 5,5 4,29 0,182 
290 2400, EV2 Max 5,5 4,497 0,182 
290 2400, EV2 Max 4,632 5,226 0,22 
290 2600, EV2 Max 4,632 5,434 0,22 
290 2600, EV2 Max 3,529 6,156 0,224 
290 2800, EV2 Max 3,529 6,363 0,224 
290 2800, EV2 Max 3,097 7,084 0,15 
290 3000, EV2 Max 3,097 7,291 0,15 
290 3000, EV2 Max 2,611 7,991 0,27 
290 3200, EV2 Max 2,611 8,198 0,27 
290 0, EV2 Min -426,734 -6,827 -1,223 
290 200, EV2 Min -426,734 -6,62 -1,223 
290 200, EV2 Min -425,977 -5,783 -0,72 
290 400, EV2 Min -425,977 -5,576 -0,72 
290 400, EV2 Min -425,036 -4,689 -0,808 
290 600, EV2 Min -425,036 -4,481 -0,808 
290 600, EV2 Min -424,212 -3,62 -0,822 
290 800, EV2 Min -424,212 -3,413 -0,822 
290 800, EV2 Min -423,393 -2,574 -0,803 
290 1000, EV2 Min -423,393 -2,366 -0,803 
290 1000, EV2 Min -422,625 -1,547 -0,769 
290 1200, EV2 Min -422,625 -1,34 -0,769 
290 1200, EV2 Min -422,024 -0,71 -0,716 
290 1400, EV2 Min -422,024 -0,503 -0,716 
290 1400, EV2 Min -421,694 -0,306 -0,645 
290 1600, EV2 Min -421,694 -0,098 -0,645 
290 1600, EV2 Min -421,694 0,033 -0,595 
290 1800, EV2 Min -421,694 0,24 -0,595 
290 1800, EV2 Min -422,024 0,305 -0,571 
290 2000, EV2 Min -422,024 0,512 -0,571 
290 2000, EV2 Min -422,625 0,579 -0,541 
290 2200, EV2 Min -422,625 0,786 -0,541 
290 2200, EV2 Min -423,393 0,855 -0,502 
290 2400, EV2 Min -423,393 1,062 -0,502 
290 2400, EV2 Min -424,368 1,132 -0,453 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
290 2600, EV2 Min -424,368 1,339 -0,453 
290 2600, EV2 Min -425,945 1,41 -0,394 
290 2800, EV2 Min -425,945 1,617 -0,394 
290 2800, EV2 Min -427,892 1,689 -0,336 
290 3000, EV2 Min -427,892 1,896 -0,336 
290 3000, EV2 Min -430,145 1,965 -0,821 
290 3200, EV2 Min -430,145 2,172 -0,821 
291 0, EV1 Max 11,734 -0,766 0,233 
291 200, EV1 Max 11,734 -0,559 0,233 
291 200, EV1 Max 11,466 -0,69 -0,021 
291 400, EV1 Max 11,466 -0,483 -0,021 
291 400, EV1 Max 10,98 -0,608 0,048 
291 600, EV1 Max 10,98 -0,401 0,048 
291 600, EV1 Max 10,329 -0,522 0,09 
291 800, EV1 Max 10,329 -0,315 0,09 
291 800, EV1 Max 9,549 -0,432 0,085 
291 1000, EV1 Max 9,549 -0,225 0,085 
291 1000, EV1 Max 8,656 -0,34 0,067 
291 1200, EV1 Max 8,656 -0,133 0,067 
291 1200, EV1 Max 7,644 -0,246 0,043 
291 1400, EV1 Max 7,644 -0,039 0,043 
291 1400, EV1 Max 6,503 -0,127 0,015 
291 1600, EV1 Max 6,503 0,152 0,015 
291 1600, EV1 Max 5,228 0,953 6,750E-03 
291 1800, EV1 Max 5,228 1,233 6,750E-03 
291 1800, EV1 Max 4,097 2,215 0,021 
291 2000, EV1 Max 4,097 2,495 0,021 
291 2000, EV1 Max 3,921 3,467 0,037 
291 2200, EV1 Max 3,921 3,746 0,037 
291 2200, EV1 Max 3,746 4,705 0,054 
291 2400, EV1 Max 3,746 4,984 0,054 
291 2400, EV1 Max 3,56 5,925 0,066 
291 2600, EV1 Max 3,56 6,205 0,066 
291 2600, EV1 Max 3,399 7,124 0,067 
291 2800, EV1 Max 3,399 7,404 0,067 
291 2800, EV1 Max 3,325 8,295 0,063 
291 3000, EV1 Max 3,325 8,575 0,063 
291 3000, EV1 Max 3,422 9,465 0,099 
291 3200, EV1 Max 3,422 9,745 0,099 
291 0, EV1 Min -637,764 -9,07 -1,092 
291 200, EV1 Min -637,764 -8,791 -1,092 
291 200, EV1 Min -637,89 -7,865 -0,856 
291 400, EV1 Min -637,89 -7,586 -0,856 
291 400, EV1 Min -638,052 -6,639 -0,87 
291 600, EV1 Min -638,052 -6,36 -0,87 
291 600, EV1 Min -638,153 -5,394 -0,846 
291 800, EV1 Min -638,153 -5,114 -0,846 
291 800, EV1 Min -638,264 -4,133 -0,804 
291 1000, EV1 Min -638,264 -3,853 -0,804 
291 1000, EV1 Min -638,398 -2,863 -0,763 
291 1200, EV1 Min -638,398 -2,583 -0,763 
291 1200, EV1 Min -638,52 -1,59 -0,73 
291 1400, EV1 Min -638,52 -1,31 -0,73 
291 1400, EV1 Min -638,591 -0,448 -0,702 
291 1600, EV1 Min -638,591 -0,168 -0,702 
291 1600, EV1 Min -638,591 -0,056 -0,7 
291 1800, EV1 Min -638,591 0,151 -0,7 
291 1800, EV1 Min -638,52 0,039 -0,718 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
291 2000, EV1 Min -638,52 0,246 -0,718 
291 2000, EV1 Min -639,706 0,133 -0,735 
291 2200, EV1 Min -639,706 0,34 -0,735 
291 2200, EV1 Min -640,945 0,225 -0,753 
291 2400, EV1 Min -640,945 0,432 -0,753 
291 2400, EV1 Min -642,165 0,315 -0,767 
291 2600, EV1 Min -642,165 0,522 -0,767 
291 2600, EV1 Min -643,264 0,401 -0,747 
291 2800, EV1 Min -643,264 0,608 -0,747 
291 2800, EV1 Min -644,022 0,483 -0,654 
291 3000, EV1 Min -644,022 0,69 -0,654 
291 3000, EV1 Min -644,334 0,559 -1,081 
291 3200, EV1 Min -644,334 0,766 -1,081 
291 0, EV2 Max 8,17 -1,836 0,141 
291 200, EV2 Max 8,17 -1,629 0,141 
291 200, EV2 Max 7,991 -1,624 -0,032 
291 400, EV2 Max 7,991 -1,417 -0,032 
291 400, EV2 Max 7,68 -1,403 0,023 
291 600, EV2 Max 7,68 -1,196 0,023 
291 600, EV2 Max 7,267 -1,175 0,05 
291 800, EV2 Max 7,267 -0,968 0,05 
291 800, EV2 Max 6,769 -0,942 0,049 
291 1000, EV2 Max 6,769 -0,735 0,049 
291 1000, EV2 Max 6,193 -0,705 0,04 
291 1200, EV2 Max 6,193 -0,498 0,04 
291 1200, EV2 Max 5,534 -0,351 0,026 
291 1400, EV2 Max 5,534 -0,258 0,026 
291 1400, EV2 Max 4,782 0,088 9,040E-03 
291 1600, EV2 Max 4,782 0,119 9,040E-03 
291 1600, EV2 Max 3,932 0,657 3,892E-03 
291 1800, EV2 Max 3,932 0,864 3,892E-03 
291 1800, EV2 Max 2,991 1,561 0,012 
291 2000, EV2 Max 2,991 1,768 0,012 
291 2000, EV2 Max 2,394 2,458 0,022 
291 2200, EV2 Max 2,394 2,666 0,022 
291 2200, EV2 Max 2,291 3,346 0,032 
291 2400, EV2 Max 2,291 3,553 0,032 
291 2400, EV2 Max 2,186 4,221 0,039 
291 2600, EV2 Max 2,186 4,429 0,039 
291 2600, EV2 Max 2,101 5,081 0,039 
291 2800, EV2 Max 2,101 5,288 0,039 
291 2800, EV2 Max 2,078 5,921 0,036 
291 3000, EV2 Max 2,078 6,128 0,036 
291 3000, EV2 Max 2,174 6,758 0,057 
291 3200, EV2 Max 2,174 6,966 0,057 
291 0, EV2 Min -424,764 -6,516 -0,74 
291 200, EV2 Min -424,764 -6,309 -0,74 
291 200, EV2 Min -424,845 -5,655 -0,578 
291 400, EV2 Min -424,845 -5,448 -0,578 
291 400, EV2 Min -424,933 -4,779 -0,588 
291 600, EV2 Min -424,933 -4,571 -0,588 
291 600, EV2 Min -424,974 -3,888 -0,572 
291 800, EV2 Min -424,974 -3,68 -0,572 
291 800, EV2 Min -425,019 -2,985 -0,542 
291 1000, EV2 Min -425,019 -2,778 -0,542 
291 1000, EV2 Min -425,084 -2,077 -0,513 
291 1200, EV2 Min -425,084 -1,869 -0,513 
291 1200, EV2 Min -425,147 -1,165 -0,489 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
291 1400, EV2 Min -425,147 -0,958 -0,489 
291 1400, EV2 Min -425,184 -0,292 -0,469 
291 1600, EV2 Min -425,184 -0,085 -0,469 
291 1600, EV2 Min -425,184 0,017 -0,466 
291 1800, EV2 Min -425,184 0,224 -0,466 
291 1800, EV2 Min -425,584 0,258 -0,479 
291 2000, EV2 Min -425,584 0,466 -0,479 
291 2000, EV2 Min -426,415 0,498 -0,49 
291 2200, EV2 Min -426,415 0,705 -0,49 
291 2200, EV2 Min -427,242 0,735 -0,501 
291 2400, EV2 Min -427,242 0,942 -0,501 
291 2400, EV2 Min -428,054 0,968 -0,511 
291 2600, EV2 Min -428,054 1,175 -0,511 
291 2600, EV2 Min -428,783 1,196 -0,498 
291 2800, EV2 Min -428,783 1,403 -0,498 
291 2800, EV2 Min -429,278 1,417 -0,458 
291 3000, EV2 Min -429,278 1,624 -0,458 
291 3000, EV2 Min -429,469 1,629 -0,721 
291 3200, EV2 Min -429,469 1,836 -0,721 
292 0, EV1 Max 10,893 -0,922 0,061 
292 200, EV1 Max 10,893 -0,715 0,061 
292 200, EV1 Max 11,006 -0,816 0,237 
292 400, EV1 Max 11,006 -0,609 0,237 
292 400, EV1 Max 11,245 -0,708 0,152 
292 600, EV1 Max 11,245 -0,501 0,152 
292 600, EV1 Max 11,354 -0,598 0,102 
292 800, EV1 Max 11,354 -0,391 0,102 
292 800, EV1 Max 11,249 -0,488 0,078 
292 1000, EV1 Max 11,249 -0,281 0,078 
292 1000, EV1 Max 10,901 -0,378 0,058 
292 1200, EV1 Max 10,901 -0,171 0,058 
292 1200, EV1 Max 10,316 -0,268 0,035 
292 1400, EV1 Max 10,316 -0,061 0,035 
292 1400, EV1 Max 9,516 -0,158 0,012 
292 1600, EV1 Max 9,516 0,049 0,012 
292 1600, EV1 Max 8,523 0,471 -7,750E-03 
292 1800, EV1 Max 8,523 0,751 -7,750E-03 
292 1800, EV1 Max 7,352 1,818 -0,023 
292 2000, EV1 Max 7,352 2,098 -0,023 
292 2000, EV1 Max 6,308 3,165 -0,038 
292 2200, EV1 Max 6,308 3,444 -0,038 
292 2200, EV1 Max 5,84 4,512 -0,052 
292 2400, EV1 Max 5,84 4,791 -0,052 
292 2400, EV1 Max 5,337 5,86 -0,061 
292 2600, EV1 Max 5,337 6,14 -0,061 
292 2600, EV1 Max 4,693 7,212 -0,061 
292 2800, EV1 Max 4,693 7,492 -0,061 
292 2800, EV1 Max 3,914 8,565 -0,042 
292 3000, EV1 Max 3,914 8,845 -0,042 
292 3000, EV1 Max 3,077 9,917 -0,024 
292 3200, EV1 Max 3,077 10,197 -0,024 
292 0, EV1 Min -636,814 -10,542 -0,874 
292 200, EV1 Min -636,814 -10,262 -0,874 
292 200, EV1 Min -636,049 -9,164 -0,595 
292 400, EV1 Min -636,049 -8,884 -0,595 
292 400, EV1 Min -635,666 -7,763 -0,549 
292 600, EV1 Min -635,666 -7,483 -0,549 
292 600, EV1 Min -635,417 -6,366 -0,558 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
292 800, EV1 Min -635,417 -6,086 -0,558 
292 800, EV1 Min -635,252 -4,979 -0,588 
292 1000, EV1 Min -635,252 -4,7 -0,588 
292 1000, EV1 Min -635,142 -3,603 -0,621 
292 1200, EV1 Min -635,142 -3,324 -0,621 
292 1200, EV1 Min -635,074 -2,238 -0,652 
292 1400, EV1 Min -635,074 -1,958 -0,652 
292 1400, EV1 Min -635,041 -0,88 -0,681 
292 1600, EV1 Min -635,041 -0,6 -0,681 
292 1600, EV1 Min -635,041 -0,049 -0,71 
292 1800, EV1 Min -635,041 0,158 -0,71 
292 1800, EV1 Min -635,074 0,061 -0,738 
292 2000, EV1 Min -635,074 0,268 -0,738 
292 2000, EV1 Min -635,142 0,171 -0,763 
292 2200, EV1 Min -635,142 0,378 -0,763 
292 2200, EV1 Min -636,283 0,281 -0,778 
292 2400, EV1 Min -636,283 0,488 -0,778 
292 2400, EV1 Min -637,684 0,391 -0,786 
292 2600, EV1 Min -637,684 0,598 -0,786 
292 2600, EV1 Min -639,257 0,501 -0,803 
292 2800, EV1 Min -639,257 0,708 -0,803 
292 2800, EV1 Min -641,114 0,609 -0,852 
292 3000, EV1 Min -641,114 0,816 -0,852 
292 3000, EV1 Min -643,547 0,715 -0,977 
292 3200, EV1 Min -643,547 0,922 -0,977 
292 0, EV2 Max 7,57 -2,103 0,044 
292 200, EV2 Max 7,57 -1,896 0,044 
292 200, EV2 Max 7,729 -1,837 0,16 
292 400, EV2 Max 7,729 -1,63 0,16 
292 400, EV2 Max 7,967 -1,571 0,108 
292 600, EV2 Max 7,967 -1,363 0,108 
292 600, EV2 Max 8,105 -1,303 0,073 
292 800, EV2 Max 8,105 -1,095 0,073 
292 800, EV2 Max 8,087 -1,035 0,055 
292 1000, EV2 Max 8,087 -0,828 0,055 
292 1000, EV2 Max 7,893 -0,768 0,041 
292 1200, EV2 Max 7,893 -0,561 0,041 
292 1200, EV2 Max 7,527 -0,502 0,025 
292 1400, EV2 Max 7,527 -0,294 0,025 
292 1400, EV2 Max 7,005 -0,236 8,492E-03 
292 1600, EV2 Max 7,005 -0,029 8,492E-03 
292 1600, EV2 Max 6,343 0,338 -8,276E-03 
292 1800, EV2 Max 6,343 0,545 -8,276E-03 
292 1800, EV2 Max 5,551 1,304 -0,025 
292 2000, EV2 Max 5,551 1,511 -0,025 
292 2000, EV2 Max 4,63 2,27 -0,041 
292 2200, EV2 Max 4,63 2,477 -0,041 
292 2200, EV2 Max 3,729 3,236 -0,055 
292 2400, EV2 Max 3,729 3,443 -0,055 
292 2400, EV2 Max 3,411 4,204 -0,064 
292 2600, EV2 Max 3,411 4,412 -0,064 
292 2600, EV2 Max 3,003 5,174 -0,061 
292 2800, EV2 Max 3,003 5,382 -0,061 
292 2800, EV2 Max 2,507 6,145 -0,042 
292 3000, EV2 Max 2,507 6,352 -0,042 
292 3000, EV2 Max 1,97 7,116 -0,024 
292 3200, EV2 Max 1,97 7,323 -0,024 
292 0, EV2 Min -424,179 -7,553 -0,602 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
292 200, EV2 Min -424,179 -7,346 -0,602 
292 200, EV2 Min -423,57 -6,566 -0,432 
292 400, EV2 Min -423,57 -6,358 -0,432 
292 400, EV2 Min -423,222 -5,562 -0,421 
292 600, EV2 Min -423,222 -5,355 -0,421 
292 600, EV2 Min -422,977 -4,562 -0,429 
292 800, EV2 Min -422,977 -4,355 -0,429 
292 800, EV2 Min -422,806 -3,569 -0,44 
292 1000, EV2 Min -422,806 -3,362 -0,44 
292 1000, EV2 Min -422,688 -2,583 -0,45 
292 1200, EV2 Min -422,688 -2,376 -0,45 
292 1200, EV2 Min -422,613 -1,604 -0,456 
292 1400, EV2 Min -422,613 -1,397 -0,456 
292 1400, EV2 Min -422,577 -0,631 -0,461 
292 1600, EV2 Min -422,577 -0,424 -0,461 
292 1600, EV2 Min -422,577 0,029 -0,474 
292 1800, EV2 Min -422,577 0,188 -0,474 
292 1800, EV2 Min -422,613 0,294 -0,495 
292 2000, EV2 Min -422,613 0,502 -0,495 
292 2000, EV2 Min -423,164 0,561 -0,513 
292 2200, EV2 Min -423,164 0,768 -0,513 
292 2200, EV2 Min -424,03 0,828 -0,525 
292 2400, EV2 Min -424,03 1,035 -0,525 
292 2400, EV2 Min -424,976 1,095 -0,531 
292 2600, EV2 Min -424,976 1,303 -0,531 
292 2600, EV2 Min -426,042 1,363 -0,542 
292 2800, EV2 Min -426,042 1,571 -0,542 
292 2800, EV2 Min -427,3 1,63 -0,574 
292 3000, EV2 Min -427,3 1,837 -0,574 
292 3000, EV2 Min -428,945 1,896 -0,656 
292 3200, EV2 Min -428,945 2,103 -0,656 
293 0, EV1 Max 29,031 -0,255 0,282 
293 200, EV1 Max 29,031 -0,048 0,282 
293 200, EV1 Max 27,172 -0,219 0,019 
293 400, EV1 Max 27,172 -0,011 0,019 
293 400, EV1 Max 25,346 -0,194 -4,325E-03 
293 600, EV1 Max 25,346 0,013 -4,325E-03 
293 600, EV1 Max 23,571 -0,174 -0,011 
293 800, EV1 Max 23,571 0,033 -0,011 
293 800, EV1 Max 21,926 -0,157 -0,012 
293 1000, EV1 Max 21,926 0,05 -0,012 
293 1000, EV1 Max 20,461 -0,141 -9,869E-03 
293 1200, EV1 Max 20,461 0,066 -9,869E-03 
293 1200, EV1 Max 19,192 -0,126 -6,249E-03 
293 1400, EV1 Max 19,192 0,081 -6,249E-03 
293 1400, EV1 Max 18,117 -0,111 -2,116E-03 
293 1600, EV1 Max 18,117 0,114 -2,116E-03 
293 1600, EV1 Max 17,227 0,081 5,781E-03 
293 1800, EV1 Max 17,227 0,361 5,781E-03 
293 1800, EV1 Max 16,517 0,843 0,017 
293 2000, EV1 Max 16,517 1,123 0,017 
293 2000, EV1 Max 15,98 1,604 0,026 
293 2200, EV1 Max 15,98 1,884 0,026 
293 2200, EV1 Max 15,605 2,364 0,034 
293 2400, EV1 Max 15,605 2,643 0,034 
293 2400, EV1 Max 15,485 3,121 0,048 
293 2600, EV1 Max 15,485 3,401 0,048 
293 2600, EV1 Max 15,606 3,88 0,086 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
293 2800, EV1 Max 15,606 4,16 0,086 
293 2800, EV1 Max 15,783 4,648 0,192 
293 3000, EV1 Max 15,783 4,928 0,192 
293 3000, EV1 Max 16,419 5,434 0,904 
293 3200, EV1 Max 16,419 5,714 0,904 
293 0, EV1 Min -629,903 -5,873 -1,294 
293 200, EV1 Min -629,903 -5,594 -1,294 
293 200, EV1 Min -630,364 -5,135 -0,646 
293 400, EV1 Min -630,364 -4,856 -0,646 
293 400, EV1 Min -630,852 -4,397 -0,6 
293 600, EV1 Min -630,852 -4,118 -0,6 
293 600, EV1 Min -631,301 -3,665 -0,589 
293 800, EV1 Min -631,301 -3,385 -0,589 
293 800, EV1 Min -631,667 -2,929 -0,589 
293 1000, EV1 Min -631,667 -2,65 -0,589 
293 1000, EV1 Min -631,939 -2,187 -0,589 
293 1200, EV1 Min -631,939 -1,907 -0,589 
293 1200, EV1 Min -632,118 -1,437 -0,584 
293 1400, EV1 Min -632,118 -1,157 -0,584 
293 1400, EV1 Min -632,206 -0,68 -0,574 
293 1600, EV1 Min -632,206 -0,4 -0,574 
293 1600, EV1 Min -632,206 -0,114 -0,56 
293 1800, EV1 Min -632,206 0,111 -0,56 
293 1800, EV1 Min -632,118 -0,081 -0,545 
293 2000, EV1 Min -632,118 0,126 -0,545 
293 2000, EV1 Min -631,939 -0,066 -0,525 
293 2200, EV1 Min -631,939 0,141 -0,525 
293 2200, EV1 Min -631,667 -0,05 -0,507 
293 2400, EV1 Min -631,667 0,157 -0,507 
293 2400, EV1 Min -631,301 -0,033 -0,496 
293 2600, EV1 Min -631,301 0,174 -0,496 
293 2600, EV1 Min -630,852 -0,013 -0,497 
293 2800, EV1 Min -630,852 0,194 -0,497 
293 2800, EV1 Min -630,364 0,011 -0,512 
293 3000, EV1 Min -630,364 0,219 -0,512 
293 3000, EV1 Min -630,515 0,048 -1,093 
293 3200, EV1 Min -630,515 0,255 -1,093 
293 0, EV2 Max 20,898 -0,908 0,176 
293 200, EV2 Max 20,898 -0,7 0,176 
293 200, EV2 Max 19,595 -0,781 0,013 
293 400, EV2 Max 19,595 -0,574 0,013 
293 400, EV2 Max 18,318 -0,67 -6,998E-03 
293 600, EV2 Max 18,318 -0,463 -6,998E-03 
293 600, EV2 Max 17,077 -0,565 -0,015 
293 800, EV2 Max 17,077 -0,358 -0,015 
293 800, EV2 Max 15,932 -0,462 -0,016 
293 1000, EV2 Max 15,932 -0,255 -0,016 
293 1000, EV2 Max 14,918 -0,36 -0,013 
293 1200, EV2 Max 14,918 -0,153 -0,013 
293 1200, EV2 Max 14,047 -0,258 -8,169E-03 
293 1400, EV2 Max 14,047 -0,05 -8,169E-03 
293 1400, EV2 Max 13,317 -0,155 -2,748E-03 
293 1600, EV2 Max 13,317 0,052 -2,748E-03 
293 1600, EV2 Max 12,724 0,06 3,876E-03 
293 1800, EV2 Max 12,724 0,268 3,876E-03 
293 1800, EV2 Max 12,263 0,602 0,011 
293 2000, EV2 Max 12,263 0,809 0,011 
293 2000, EV2 Max 11,93 1,143 0,017 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
293 2200, EV2 Max 11,93 1,35 0,017 
293 2200, EV2 Max 11,718 1,683 0,023 
293 2400, EV2 Max 11,718 1,89 0,023 
293 2400, EV2 Max 11,61 2,221 0,032 
293 2600, EV2 Max 11,61 2,428 0,032 
293 2600, EV2 Max 11,58 2,76 0,057 
293 2800, EV2 Max 11,58 2,967 0,057 
293 2800, EV2 Max 11,593 3,306 0,126 
293 3000, EV2 Max 11,593 3,513 0,126 
293 3000, EV2 Max 11,628 3,867 0,567 
293 3200, EV2 Max 11,628 4,074 0,567 
293 0, EV2 Min -418,164 -4,18 -0,857 
293 200, EV2 Min -418,164 -3,973 -0,857 
293 200, EV2 Min -418,54 -3,652 -0,43 
293 400, EV2 Min -418,54 -3,445 -0,43 
293 400, EV2 Min -418,931 -3,126 -0,401 
293 600, EV2 Min -418,931 -2,918 -0,401 
293 600, EV2 Min -419,292 -2,604 -0,395 
293 800, EV2 Min -419,292 -2,397 -0,395 
293 800, EV2 Min -419,589 -2,08 -0,395 
293 1000, EV2 Min -419,589 -1,873 -0,395 
293 1000, EV2 Min -419,811 -1,552 -0,395 
293 1200, EV2 Min -419,811 -1,345 -0,395 
293 1200, EV2 Min -419,958 -1,019 -0,391 
293 1400, EV2 Min -419,958 -0,811 -0,391 
293 1400, EV2 Min -420,031 -0,481 -0,383 
293 1600, EV2 Min -420,031 -0,273 -0,383 
293 1600, EV2 Min -420,031 -0,057 -0,376 
293 1800, EV2 Min -420,031 0,024 -0,376 
293 1800, EV2 Min -419,958 0,05 -0,37 
293 2000, EV2 Min -419,958 0,258 -0,37 
293 2000, EV2 Min -419,811 0,153 -0,361 
293 2200, EV2 Min -419,811 0,36 -0,361 
293 2200, EV2 Min -419,589 0,255 -0,351 
293 2400, EV2 Min -419,589 0,462 -0,351 
293 2400, EV2 Min -419,292 0,358 -0,343 
293 2600, EV2 Min -419,292 0,565 -0,343 
293 2600, EV2 Min -419,383 0,463 -0,337 
293 2800, EV2 Min -419,383 0,67 -0,337 
293 2800, EV2 Min -419,536 0,574 -0,343 
293 3000, EV2 Min -419,536 0,781 -0,343 
293 3000, EV2 Min -419,707 0,7 -0,758 
293 3200, EV2 Min -419,707 0,908 -0,758 
294 0, EV1 Max 13,861 -0,908 -0,054 
294 200, EV1 Max 13,861 -0,701 -0,054 
294 200, EV1 Max 14,148 -0,801 -0,012 
294 400, EV1 Max 14,148 -0,594 -0,012 
294 400, EV1 Max 14,064 -0,695 -0,075 
294 600, EV1 Max 14,064 -0,488 -0,075 
294 600, EV1 Max 13,842 -0,588 -0,075 
294 800, EV1 Max 13,842 -0,381 -0,075 
294 800, EV1 Max 13,472 -0,481 -0,06 
294 1000, EV1 Max 13,472 -0,273 -0,06 
294 1000, EV1 Max 12,924 -0,373 -0,042 
294 1200, EV1 Max 12,924 -0,166 -0,042 
294 1200, EV1 Max 12,177 -0,265 -0,024 
294 1400, EV1 Max 12,177 -0,058 -0,024 
294 1400, EV1 Max 11,22 -0,157 -7,890E-03 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
294 1600, EV1 Max 11,22 0,05 -7,890E-03 
294 1600, EV1 Max 10,047 0,184 0,018 
294 1800, EV1 Max 10,047 0,464 0,018 
294 1800, EV1 Max 8,652 1,458 0,055 
294 2000, EV1 Max 8,652 1,738 0,055 
294 2000, EV1 Max 7,338 2,8 0,093 
294 2200, EV1 Max 7,338 3,079 0,093 
294 2200, EV1 Max 6,687 4,143 0,134 
294 2400, EV1 Max 6,687 4,423 0,134 
294 2400, EV1 Max 6,154 5,491 0,179 
294 2600, EV1 Max 6,154 5,771 0,179 
294 2600, EV1 Max 5,519 6,841 0,227 
294 2800, EV1 Max 5,519 7,121 0,227 
294 2800, EV1 Max 4,79 8,193 0,262 
294 3000, EV1 Max 4,79 8,472 0,262 
294 3000, EV1 Max 3,84 9,544 0,108 
294 3200, EV1 Max 3,84 9,824 0,108 
294 0, EV1 Min -639,355 -10,695 -0,73 
294 200, EV1 Min -639,355 -10,416 -0,73 
294 200, EV1 Min -639,087 -9,343 -0,79 
294 400, EV1 Min -639,087 -9,064 -0,79 
294 400, EV1 Min -638,433 -7,979 -0,736 
294 600, EV1 Min -638,433 -7,699 -0,736 
294 600, EV1 Min -637,792 -6,617 -0,674 
294 800, EV1 Min -637,792 -6,338 -0,674 
294 800, EV1 Min -637,26 -5,26 -0,617 
294 1000, EV1 Min -637,26 -4,98 -0,617 
294 1000, EV1 Min -636,859 -3,909 -0,565 
294 1200, EV1 Min -636,859 -3,629 -0,565 
294 1200, EV1 Min -636,592 -2,563 -0,515 
294 1400, EV1 Min -636,592 -2,283 -0,515 
294 1400, EV1 Min -636,459 -1,221 -0,464 
294 1600, EV1 Min -636,459 -0,941 -0,464 
294 1600, EV1 Min -636,459 -0,085 -0,42 
294 1800, EV1 Min -636,459 0,157 -0,42 
294 1800, EV1 Min -636,592 0,058 -0,383 
294 2000, EV1 Min -636,592 0,265 -0,383 
294 2000, EV1 Min -636,859 0,166 -0,341 
294 2200, EV1 Min -636,859 0,373 -0,341 
294 2200, EV1 Min -638,371 0,273 -0,294 
294 2400, EV1 Min -638,371 0,481 -0,294 
294 2400, EV1 Min -640,451 0,381 -0,245 
294 2600, EV1 Min -640,451 0,588 -0,245 
294 2600, EV1 Min -642,733 0,488 -0,211 
294 2800, EV1 Min -642,733 0,695 -0,211 
294 2800, EV1 Min -645,117 0,594 -0,237 
294 3000, EV1 Min -645,117 0,801 -0,237 
294 3000, EV1 Min -647,229 0,701 -0,468 
294 3200, EV1 Min -647,229 0,908 -0,468 
294 0, EV2 Max 9,631 -2,085 -0,054 
294 200, EV2 Max 9,631 -1,877 -0,054 
294 200, EV2 Max 9,919 -1,82 -0,039 
294 400, EV2 Max 9,919 -1,613 -0,039 
294 400, EV2 Max 9,938 -1,556 -0,076 
294 600, EV2 Max 9,938 -1,349 -0,076 
294 600, EV2 Max 9,854 -1,292 -0,075 
294 800, EV2 Max 9,854 -1,085 -0,075 
294 800, EV2 Max 9,662 -1,027 -0,06 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
294 1000, EV2 Max 9,662 -0,82 -0,06 
294 1000, EV2 Max 9,339 -0,763 -0,042 
294 1200, EV2 Max 9,339 -0,555 -0,042 
294 1200, EV2 Max 8,869 -0,499 -0,024 
294 1400, EV2 Max 8,869 -0,291 -0,024 
294 1400, EV2 Max 8,245 -0,235 -7,890E-03 
294 1600, EV2 Max 8,245 -0,028 -7,890E-03 
294 1600, EV2 Max 7,463 0,103 0,012 
294 1800, EV2 Max 7,463 0,31 0,012 
294 1800, EV2 Max 6,518 1,064 0,036 
294 2000, EV2 Max 6,518 1,271 0,036 
294 2000, EV2 Max 5,41 2,026 0,061 
294 2200, EV2 Max 5,41 2,233 0,061 
294 2200, EV2 Max 4,24 2,99 0,088 
294 2400, EV2 Max 4,24 3,197 0,088 
294 2400, EV2 Max 3,902 3,957 0,117 
294 2600, EV2 Max 3,902 4,164 0,117 
294 2600, EV2 Max 3,5 4,925 0,148 
294 2800, EV2 Max 3,5 5,133 0,148 
294 2800, EV2 Max 3,04 5,895 0,169 
294 3000, EV2 Max 3,04 6,102 0,169 
294 3000, EV2 Max 2,44 6,864 0,069 
294 3200, EV2 Max 2,44 7,071 0,069 
294 0, EV2 Min -425,774 -7,653 -0,498 
294 200, EV2 Min -425,774 -7,445 -0,498 
294 200, EV2 Min -425,48 -6,683 -0,552 
294 400, EV2 Min -425,48 -6,475 -0,552 
294 400, EV2 Min -424,954 -5,705 -0,513 
294 600, EV2 Min -424,954 -5,497 -0,513 
294 600, EV2 Min -424,45 -4,728 -0,467 
294 800, EV2 Min -424,45 -4,521 -0,467 
294 800, EV2 Min -424,031 -3,755 -0,424 
294 1000, EV2 Min -424,031 -3,548 -0,424 
294 1000, EV2 Min -423,714 -2,786 -0,386 
294 1200, EV2 Min -423,714 -2,579 -0,386 
294 1200, EV2 Min -423,503 -1,821 -0,349 
294 1400, EV2 Min -423,503 -1,613 -0,349 
294 1400, EV2 Min -423,397 -0,858 -0,311 
294 1600, EV2 Min -423,397 -0,651 -0,311 
294 1600, EV2 Min -423,397 -0,066 -0,286 
294 1800, EV2 Min -423,397 -0,042 -0,286 
294 1800, EV2 Min -423,503 0,291 -0,273 
294 2000, EV2 Min -423,503 0,42 -0,273 
294 2000, EV2 Min -424,167 0,555 -0,258 
294 2200, EV2 Min -424,167 0,763 -0,258 
294 2200, EV2 Min -425,413 0,82 -0,241 
294 2400, EV2 Min -425,413 1,027 -0,241 
294 2400, EV2 Min -426,813 1,085 -0,218 
294 2600, EV2 Min -426,813 1,292 -0,218 
294 2600, EV2 Min -428,351 1,349 -0,191 
294 2800, EV2 Min -428,351 1,556 -0,191 
294 2800, EV2 Min -429,957 1,613 -0,166 
294 3000, EV2 Min -429,957 1,82 -0,166 
294 3000, EV2 Min -431,388 1,877 -0,354 
294 3200, EV2 Min -431,388 2,085 -0,354 
295 0, EV1 Max 2,871 -0,883 -0,036 
295 200, EV1 Max 2,871 -0,676 -0,036 
295 200, EV1 Max 3,552 -0,785 -0,08 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
295 400, EV1 Max 3,552 -0,578 -0,08 
295 400, EV1 Max 4,32 -0,683 -0,087 
295 600, EV1 Max 4,32 -0,475 -0,087 
295 600, EV1 Max 5,031 -0,578 -0,072 
295 800, EV1 Max 5,031 -0,371 -0,072 
295 800, EV1 Max 5,624 -0,473 -0,054 
295 1000, EV1 Max 5,624 -0,265 -0,054 
295 1000, EV1 Max 6,078 -0,367 -0,037 
295 1200, EV1 Max 6,078 -0,16 -0,037 
295 1200, EV1 Max 7,147 -0,262 -0,022 
295 1400, EV1 Max 7,147 -0,054 -0,022 
295 1400, EV1 Max 8,535 -0,132 -7,071E-03 
295 1600, EV1 Max 8,535 0,148 -7,071E-03 
295 1600, EV1 Max 9,739 1,011 0,014 
295 1800, EV1 Max 9,739 1,291 0,014 
295 1800, EV1 Max 10,709 2,344 0,042 
295 2000, EV1 Max 10,709 2,624 0,042 
295 2000, EV1 Max 11,446 3,675 0,073 
295 2200, EV1 Max 11,446 3,955 0,073 
295 2200, EV1 Max 11,955 5,005 0,104 
295 2400, EV1 Max 11,955 5,285 0,104 
295 2400, EV1 Max 12,246 6,334 0,135 
295 2600, EV1 Max 12,246 6,614 0,135 
295 2600, EV1 Max 12,35 7,661 0,158 
295 2800, EV1 Max 12,35 7,941 0,158 
295 2800, EV1 Max 12,36 8,982 0,168 
295 3000, EV1 Max 12,36 9,262 0,168 
295 3000, EV1 Max 12,529 10,285 0,108 
295 3200, EV1 Max 12,529 10,565 0,108 
295 0, EV1 Min -645,331 -9,853 -0,563 
295 200, EV1 Min -645,331 -9,573 -0,563 
295 200, EV1 Min -642,893 -8,48 -0,559 
295 400, EV1 Min -642,893 -8,2 -0,559 
295 400, EV1 Min -640,859 -7,105 -0,543 
295 600, EV1 Min -640,859 -6,826 -0,543 
295 600, EV1 Min -638,948 -5,734 -0,509 
295 800, EV1 Min -638,948 -5,455 -0,509 
295 800, EV1 Min -637,138 -4,37 -0,471 
295 1000, EV1 Min -637,138 -4,09 -0,471 
295 1000, EV1 Min -635,454 -3,014 -0,436 
295 1200, EV1 Min -635,454 -2,734 -0,436 
295 1200, EV1 Min -635,008 -1,666 -0,403 
295 1400, EV1 Min -635,008 -1,386 -0,403 
295 1400, EV1 Min -634,926 -0,463 -0,372 
295 1600, EV1 Min -634,926 -0,183 -0,372 
295 1600, EV1 Min -634,926 -0,051 -0,344 
295 1800, EV1 Min -634,926 0,156 -0,344 
295 1800, EV1 Min -635,008 0,054 -0,317 
295 2000, EV1 Min -635,008 0,262 -0,317 
295 2000, EV1 Min -635,169 0,16 -0,287 
295 2200, EV1 Min -635,169 0,367 -0,287 
295 2200, EV1 Min -635,397 0,265 -0,252 
295 2400, EV1 Min -635,397 0,473 -0,252 
295 2400, EV1 Min -635,676 0,371 -0,211 
295 2600, EV1 Min -635,676 0,578 -0,211 
295 2600, EV1 Min -635,993 0,475 -0,17 
295 2800, EV1 Min -635,993 0,683 -0,17 
295 2800, EV1 Min -636,387 0,578 -0,169 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
295 3000, EV1 Min -636,387 0,785 -0,169 
295 3000, EV1 Min -637,097 0,676 -0,422 
295 3200, EV1 Min -637,097 0,883 -0,422 
295 0, EV2 Max 1,78 -2,057 -0,036 
295 200, EV2 Max 1,78 -1,849 -0,036 
295 200, EV2 Max 2,208 -1,801 -0,09 
295 400, EV2 Max 2,208 -1,594 -0,09 
295 400, EV2 Max 2,702 -1,541 -0,096 
295 600, EV2 Max 2,702 -1,334 -0,096 
295 600, EV2 Max 3,16 -1,279 -0,078 
295 800, EV2 Max 3,16 -1,072 -0,078 
295 800, EV2 Max 3,544 -1,017 -0,057 
295 1000, EV2 Max 3,544 -0,81 -0,057 
295 1000, EV2 Max 4,246 -0,755 -0,039 
295 1200, EV2 Max 4,246 -0,548 -0,039 
295 1200, EV2 Max 5,386 -0,373 -0,023 
295 1400, EV2 Max 5,386 -0,287 -0,023 
295 1400, EV2 Max 6,359 0,091 -7,473E-03 
295 1600, EV2 Max 6,359 0,116 -7,473E-03 
295 1600, EV2 Max 7,161 0,698 9,888E-03 
295 1800, EV2 Max 7,161 0,905 9,888E-03 
295 1800, EV2 Max 7,793 1,653 0,03 
295 2000, EV2 Max 7,793 1,861 0,03 
295 2000, EV2 Max 8,254 2,608 0,051 
295 2200, EV2 Max 8,254 2,815 0,051 
295 2200, EV2 Max 8,548 3,563 0,074 
295 2400, EV2 Max 8,548 3,77 0,074 
295 2400, EV2 Max 8,684 4,517 0,096 
295 2600, EV2 Max 8,684 4,724 0,096 
295 2600, EV2 Max 8,683 5,47 0,111 
295 2800, EV2 Max 8,683 5,677 0,111 
295 2800, EV2 Max 8,613 6,418 0,117 
295 3000, EV2 Max 8,613 6,626 0,117 
295 3000, EV2 Max 8,656 7,355 0,074 
295 3200, EV2 Max 8,656 7,562 0,074 
295 0, EV2 Min -430,167 -7,087 -0,38 
295 200, EV2 Min -430,167 -6,88 -0,38 
295 200, EV2 Min -428,527 -6,104 -0,385 
295 400, EV2 Min -428,527 -5,897 -0,385 
295 400, EV2 Min -427,149 -5,12 -0,374 
295 600, EV2 Min -427,149 -4,913 -0,374 
295 600, EV2 Min -425,853 -4,138 -0,348 
295 800, EV2 Min -425,853 -3,931 -0,348 
295 800, EV2 Min -424,628 -3,16 -0,321 
295 1000, EV2 Min -424,628 -2,953 -0,321 
295 1000, EV2 Min -423,492 -2,188 -0,295 
295 1200, EV2 Min -423,492 -1,981 -0,295 
295 1200, EV2 Min -422,561 -1,222 -0,272 
295 1400, EV2 Min -422,561 -1,015 -0,272 
295 1400, EV2 Min -422,488 -0,3 -0,249 
295 1600, EV2 Min -422,488 -0,093 -0,249 
295 1600, EV2 Min -422,488 0,027 -0,236 
295 1800, EV2 Min -422,488 0,234 -0,236 
295 1800, EV2 Min -422,561 0,287 -0,231 
295 2000, EV2 Min -422,561 0,494 -0,231 
295 2000, EV2 Min -422,703 0,548 -0,226 
295 2200, EV2 Min -422,703 0,755 -0,226 
295 2200, EV2 Min -422,908 0,81 -0,218 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
295 2400, EV2 Min -422,908 1,017 -0,218 
295 2400, EV2 Min -423,162 1,072 -0,208 
295 2600, EV2 Min -423,162 1,279 -0,208 
295 2600, EV2 Min -423,456 1,334 -0,196 
295 2800, EV2 Min -423,456 1,541 -0,196 
295 2800, EV2 Min -423,809 1,594 -0,19 
295 3000, EV2 Min -423,809 1,801 -0,19 
295 3000, EV2 Min -424,366 1,849 -0,312 
295 3200, EV2 Min -424,366 2,057 -0,312 
296 0, EV1 Max 28,101 -0,278 0,264 
296 200, EV1 Max 28,101 -0,07 0,264 
296 200, EV1 Max 26,055 -0,241 0,067 
296 400, EV1 Max 26,055 -0,034 0,067 
296 400, EV1 Max 24, -0,214 0,037 
296 600, EV1 Max 24, -6,671E-03 0,037 
296 600, EV1 Max 21,997 -0,191 0,029 
296 800, EV1 Max 21,997 0,016 0,029 
296 800, EV1 Max 20,112 -0,171 0,026 
296 1000, EV1 Max 20,112 0,036 0,026 
296 1000, EV1 Max 18,373 -0,151 0,021 
296 1200, EV1 Max 18,373 0,056 0,021 
296 1200, EV1 Max 16,787 -0,132 0,013 
296 1400, EV1 Max 16,787 0,075 0,013 
296 1400, EV1 Max 15,353 -0,113 4,418E-03 
296 1600, EV1 Max 15,353 0,112 4,418E-03 
296 1600, EV1 Max 14,07 0,057 -1,343E-03 
296 1800, EV1 Max 14,07 0,337 -1,343E-03 
296 1800, EV1 Max 12,937 0,45 -3,715E-03 
296 2000, EV1 Max 12,937 0,73 -3,715E-03 
296 2000, EV1 Max 12,131 1,115 -5,057E-03 
296 2200, EV1 Max 12,131 1,394 -5,057E-03 
296 2200, EV1 Max 11,764 1,87 -3,889E-03 
296 2400, EV1 Max 11,764 2,149 -3,889E-03 
296 2400, EV1 Max 12,271 2,616 2,257E-04 
296 2600, EV1 Max 12,271 2,896 2,257E-04 
296 2600, EV1 Max 12,874 3,357 9,775E-03 
296 2800, EV1 Max 12,874 3,637 9,775E-03 
296 2800, EV1 Max 13,52 4,102 0,036 
296 3000, EV1 Max 13,52 4,382 0,036 
296 3000, EV1 Max 14,162 4,861 0,256 
296 3200, EV1 Max 14,162 5,14 0,256 
296 0, EV1 Min -628,375 -6,762 -0,499 
296 200, EV1 Min -628,375 -6,482 -0,499 
296 200, EV1 Min -628,914 -5,94 -0,267 
296 400, EV1 Min -628,914 -5,661 -0,267 
296 400, EV1 Min -629,392 -5,137 -0,263 
296 600, EV1 Min -629,392 -4,858 -0,263 
296 600, EV1 Min -629,836 -4,346 -0,262 
296 800, EV1 Min -629,836 -4,067 -0,262 
296 800, EV1 Min -630,229 -3,56 -0,263 
296 1000, EV1 Min -630,229 -3,28 -0,263 
296 1000, EV1 Min -630,545 -2,774 -0,268 
296 1200, EV1 Min -630,545 -2,494 -0,268 
296 1200, EV1 Min -630,763 -1,988 -0,274 
296 1400, EV1 Min -630,763 -1,709 -0,274 
296 1400, EV1 Min -630,874 -1,204 -0,279 
296 1600, EV1 Min -630,874 -0,925 -0,279 
296 1600, EV1 Min -630,874 -0,575 -0,287 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
296 1800, EV1 Min -630,874 -0,296 -0,287 
296 1800, EV1 Min -630,763 -0,126 -0,296 
296 2000, EV1 Min -630,763 0,132 -0,296 
296 2000, EV1 Min -630,545 -0,056 -0,302 
296 2200, EV1 Min -630,545 0,151 -0,302 
296 2200, EV1 Min -630,369 -0,036 -0,303 
296 2400, EV1 Min -630,369 0,171 -0,303 
296 2400, EV1 Min -631,175 -0,016 -0,296 
296 2600, EV1 Min -631,175 0,191 -0,296 
296 2600, EV1 Min -631,922 6,671E-03 -0,284 
296 2800, EV1 Min -631,922 0,214 -0,284 
296 2800, EV1 Min -632,649 0,034 -0,281 
296 3000, EV1 Min -632,649 0,241 -0,281 
296 3000, EV1 Min -633,359 0,07 -0,446 
296 3200, EV1 Min -633,359 0,278 -0,446 
296 0, EV2 Max 20,044 -0,916 0,189 
296 200, EV2 Max 20,044 -0,709 0,189 
296 200, EV2 Max 18,628 -0,793 0,048 
296 400, EV2 Max 18,628 -0,586 0,048 
296 400, EV2 Max 17,206 -0,682 0,026 
296 600, EV2 Max 17,206 -0,475 0,026 
296 600, EV2 Max 15,821 -0,576 0,022 
296 800, EV2 Max 15,821 -0,369 0,022 
296 800, EV2 Max 14,523 -0,471 0,019 
296 1000, EV2 Max 14,523 -0,264 0,019 
296 1000, EV2 Max 13,332 -0,367 0,015 
296 1200, EV2 Max 13,332 -0,16 0,015 
296 1200, EV2 Max 12,253 -0,262 9,403E-03 
296 1400, EV2 Max 12,253 -0,055 9,403E-03 
296 1400, EV2 Max 11,287 -0,156 3,191E-03 
296 1600, EV2 Max 11,287 0,051 3,191E-03 
296 1600, EV2 Max 10,432 0,016 -1,343E-03 
296 1800, EV2 Max 10,432 0,223 -1,343E-03 
296 1800, EV2 Max 9,687 0,273 -3,715E-03 
296 2000, EV2 Max 9,687 0,481 -3,715E-03 
296 2000, EV2 Max 9,053 0,817 -5,074E-03 
296 2200, EV2 Max 9,053 1,024 -5,074E-03 
296 2200, EV2 Max 8,527 1,353 -4,684E-03 
296 2400, EV2 Max 8,527 1,56 -4,684E-03 
296 2400, EV2 Max 8,136 1,883 -2,094E-03 
296 2600, EV2 Max 8,136 2,091 -2,094E-03 
296 2600, EV2 Max 8,565 2,411 3,243E-03 
296 2800, EV2 Max 8,565 2,618 3,243E-03 
296 2800, EV2 Max 9,026 2,94 0,018 
296 3000, EV2 Max 9,026 3,148 0,018 
296 3000, EV2 Max 9,489 3,481 0,149 
296 3200, EV2 Max 9,489 3,689 0,149 
296 0, EV2 Min -417,427 -4,77 -0,316 
296 200, EV2 Min -417,427 -4,563 -0,316 
296 200, EV2 Min -417,84 -4,187 -0,174 
296 400, EV2 Min -417,84 -3,98 -0,174 
296 400, EV2 Min -418,214 -3,618 -0,173 
296 600, EV2 Min -418,214 -3,411 -0,173 
296 600, EV2 Min -418,563 -3,058 -0,174 
296 800, EV2 Min -418,563 -2,851 -0,174 
296 800, EV2 Min -418,869 -2,5 -0,178 
296 1000, EV2 Min -418,869 -2,293 -0,178 
296 1000, EV2 Min -419,113 -1,944 -0,182 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
296 1200, EV2 Min -419,113 -1,736 -0,182 
296 1200, EV2 Min -419,281 -1,386 -0,185 
296 1400, EV2 Min -419,281 -1,179 -0,185 
296 1400, EV2 Min -419,366 -0,83 -0,187 
296 1600, EV2 Min -419,366 -0,623 -0,187 
296 1600, EV2 Min -419,366 -0,4 -0,192 
296 1800, EV2 Min -419,366 -0,321 -0,192 
296 1800, EV2 Min -419,281 -0,099 -0,198 
296 2000, EV2 Min -419,281 -0,067 -0,198 
296 2000, EV2 Min -419,228 0,16 -0,203 
296 2200, EV2 Min -419,228 0,181 -0,203 
296 2200, EV2 Min -419,806 0,264 -0,204 
296 2400, EV2 Min -419,806 0,424 -0,204 
296 2400, EV2 Min -420,313 0,369 -0,199 
296 2600, EV2 Min -420,313 0,576 -0,199 
296 2600, EV2 Min -420,775 0,475 -0,192 
296 2800, EV2 Min -420,775 0,682 -0,192 
296 2800, EV2 Min -421,219 0,586 -0,193 
296 3000, EV2 Min -421,219 0,793 -0,193 
296 3000, EV2 Min -421,651 0,709 -0,319 
296 3200, EV2 Min -421,651 0,916 -0,319 
297 0, EV1 Max 14,371 -0,887 -0,051 
297 200, EV1 Max 14,371 -0,679 -0,051 
297 200, EV1 Max 14,199 -0,783 -0,072 
297 400, EV1 Max 14,199 -0,576 -0,072 
297 400, EV1 Max 13,699 -0,679 -0,083 
297 600, EV1 Max 13,699 -0,472 -0,083 
297 600, EV1 Max 12,996 -0,574 -0,072 
297 800, EV1 Max 12,996 -0,367 -0,072 
297 800, EV1 Max 12,127 -0,469 -0,059 
297 1000, EV1 Max 12,127 -0,262 -0,059 
297 1000, EV1 Max 11,118 -0,365 -0,044 
297 1200, EV1 Max 11,118 -0,157 -0,044 
297 1200, EV1 Max 9,989 -0,26 -0,027 
297 1400, EV1 Max 9,989 -0,053 -0,027 
297 1400, EV1 Max 8,753 -0,156 -9,125E-03 
297 1600, EV1 Max 8,753 0,052 -9,125E-03 
297 1600, EV1 Max 7,415 0,18 0,017 
297 1800, EV1 Max 7,415 0,46 0,017 
297 1800, EV1 Max 6,203 1,402 0,049 
297 2000, EV1 Max 6,203 1,682 0,049 
297 2000, EV1 Max 5,86 2,743 0,08 
297 2200, EV1 Max 5,86 3,023 0,08 
297 2200, EV1 Max 5,661 4,093 0,107 
297 2400, EV1 Max 5,661 4,373 0,107 
297 2400, EV1 Max 5,37 5,455 0,13 
297 2600, EV1 Max 5,37 5,735 0,13 
297 2600, EV1 Max 4,968 6,827 0,149 
297 2800, EV1 Max 4,968 7,107 0,149 
297 2800, EV1 Max 4,431 8,208 0,17 
297 3000, EV1 Max 4,431 8,488 0,17 
297 3000, EV1 Max 3,672 9,591 0,108 
297 3200, EV1 Max 3,672 9,871 0,108 
297 0, EV1 Min -637,921 -10,518 -0,441 
297 200, EV1 Min -637,921 -10,239 -0,441 
297 200, EV1 Min -637,39 -9,2 -0,444 
297 400, EV1 Min -637,39 -8,921 -0,444 
297 400, EV1 Min -636,889 -7,875 -0,417 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
297 600, EV1 Min -636,889 -7,595 -0,417 
297 600, EV1 Min -636,482 -6,549 -0,394 
297 800, EV1 Min -636,482 -6,269 -0,394 
297 800, EV1 Min -636,167 -5,224 -0,366 
297 1000, EV1 Min -636,167 -4,944 -0,366 
297 1000, EV1 Min -635,94 -3,901 -0,33 
297 1200, EV1 Min -635,94 -3,621 -0,33 
297 1200, EV1 Min -635,792 -2,579 -0,288 
297 1400, EV1 Min -635,792 -2,299 -0,288 
297 1400, EV1 Min -635,72 -1,256 -0,243 
297 1600, EV1 Min -635,72 -0,976 -0,243 
297 1600, EV1 Min -635,72 -0,119 -0,198 
297 1800, EV1 Min -635,72 0,156 -0,198 
297 1800, EV1 Min -635,792 0,053 -0,155 
297 2000, EV1 Min -635,792 0,26 -0,155 
297 2000, EV1 Min -637,069 0,157 -0,114 
297 2200, EV1 Min -637,069 0,365 -0,114 
297 2200, EV1 Min -638,803 0,262 -0,077 
297 2400, EV1 Min -638,803 0,469 -0,077 
297 2400, EV1 Min -640,694 0,367 -0,051 
297 2600, EV1 Min -640,694 0,574 -0,051 
297 2600, EV1 Min -642,754 0,472 -0,044 
297 2800, EV1 Min -642,754 0,679 -0,044 
297 2800, EV1 Min -644,978 0,576 -0,068 
297 3000, EV1 Min -644,978 0,783 -0,068 
297 3000, EV1 Min -647,24 0,679 -0,141 
297 3200, EV1 Min -647,24 0,887 -0,141 
297 0, EV2 Max 9,942 -2,063 -0,066 
297 200, EV2 Max 9,942 -1,856 -0,066 
297 200, EV2 Max 9,902 -1,801 -0,072 
297 400, EV2 Max 9,902 -1,594 -0,072 
297 400, EV2 Max 9,624 -1,538 -0,083 
297 600, EV2 Max 9,624 -1,331 -0,083 
297 600, EV2 Max 9,197 -1,275 -0,08 
297 800, EV2 Max 9,197 -1,068 -0,08 
297 800, EV2 Max 8,649 -1,013 -0,069 
297 1000, EV2 Max 8,649 -0,806 -0,069 
297 1000, EV2 Max 7,998 -0,752 -0,052 
297 1200, EV2 Max 7,998 -0,545 -0,052 
297 1200, EV2 Max 7,259 -0,492 -0,032 
297 1400, EV2 Max 7,259 -0,285 -0,032 
297 1400, EV2 Max 6,441 -0,233 -0,011 
297 1600, EV2 Max 6,441 -0,026 -0,011 
297 1600, EV2 Max 5,549 0,09 0,011 
297 1800, EV2 Max 5,549 0,298 0,011 
297 1800, EV2 Max 4,581 1,025 0,032 
297 2000, EV2 Max 4,581 1,233 0,032 
297 2000, EV2 Max 3,756 1,986 0,053 
297 2200, EV2 Max 3,756 2,194 0,053 
297 2200, EV2 Max 3,635 2,954 0,071 
297 2400, EV2 Max 3,635 3,162 0,071 
297 2400, EV2 Max 3,456 3,93 0,086 
297 2600, EV2 Max 3,456 4,138 0,086 
297 2600, EV2 Max 3,206 4,914 0,099 
297 2800, EV2 Max 3,206 5,121 0,099 
297 2800, EV2 Max 2,869 5,903 0,115 
297 3000, EV2 Max 2,869 6,11 0,115 
297 3000, EV2 Max 2,376 6,893 0,07 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
297 3200, EV2 Max 2,376 7,101 0,07 
297 0, EV2 Min -424,857 -7,532 -0,304 
297 200, EV2 Min -424,857 -7,325 -0,304 
297 200, EV2 Min -424,416 -6,585 -0,311 
297 400, EV2 Min -424,416 -6,378 -0,311 
297 400, EV2 Min -424,016 -5,633 -0,292 
297 600, EV2 Min -424,016 -5,426 -0,292 
297 600, EV2 Min -423,694 -4,68 -0,275 
297 800, EV2 Min -423,694 -4,473 -0,275 
297 800, EV2 Min -423,446 -3,729 -0,254 
297 1000, EV2 Min -423,446 -3,522 -0,254 
297 1000, EV2 Min -423,268 -2,779 -0,228 
297 1200, EV2 Min -423,268 -2,572 -0,228 
297 1200, EV2 Min -423,154 -1,831 -0,197 
297 1400, EV2 Min -423,154 -1,623 -0,197 
297 1400, EV2 Min -423,098 -0,881 -0,164 
297 1600, EV2 Min -423,098 -0,674 -0,164 
297 1600, EV2 Min -423,098 -0,098 -0,141 
297 1800, EV2 Min -423,098 -0,072 -0,141 
297 1800, EV2 Min -423,486 0,285 -0,13 
297 2000, EV2 Min -423,486 0,392 -0,13 
297 2000, EV2 Min -424,548 0,545 -0,119 
297 2200, EV2 Min -424,548 0,752 -0,119 
297 2200, EV2 Min -425,706 0,806 -0,108 
297 2400, EV2 Min -425,706 1,013 -0,108 
297 2400, EV2 Min -426,972 1,068 -0,1 
297 2600, EV2 Min -426,972 1,275 -0,1 
297 2600, EV2 Min -428,353 1,331 -0,096 
297 2800, EV2 Min -428,353 1,538 -0,096 
297 2800, EV2 Min -429,847 1,594 -0,1 
297 3000, EV2 Min -429,847 1,801 -0,1 
297 3000, EV2 Min -431,38 1,856 -0,147 
297 3200, EV2 Min -431,38 2,063 -0,147 
298 0, EV1 Max 13,679 -0,726 7,522E-03 
298 200, EV1 Max 13,679 -0,519 7,522E-03 
298 200, EV1 Max 12,098 -0,654 -9,099E-03 
298 400, EV1 Max 12,098 -0,447 -9,099E-03 
298 400, EV1 Max 10,894 -0,576 -0,011 
298 600, EV1 Max 10,894 -0,369 -0,011 
298 600, EV1 Max 9,885 -0,495 -3,654E-03 
298 800, EV1 Max 9,885 -0,288 -3,654E-03 
298 800, EV1 Max 8,941 -0,411 7,573E-05 
298 1000, EV1 Max 8,941 -0,203 7,573E-05 
298 1000, EV1 Max 7,975 -0,324 1,252E-03 
298 1200, EV1 Max 7,975 -0,117 1,252E-03 
298 1200, EV1 Max 6,924 -0,237 1,117E-03 
298 1400, EV1 Max 6,924 -0,029 1,117E-03 
298 1400, EV1 Max 5,752 -0,148 4,217E-04 
298 1600, EV1 Max 5,752 0,059 4,217E-04 
298 1600, EV1 Max 4,437 0,159 1,704E-03 
298 1800, EV1 Max 4,437 0,439 1,704E-03 
298 1800, EV1 Max 3,575 1,331 5,315E-03 
298 2000, EV1 Max 3,575 1,611 5,315E-03 
298 2000, EV1 Max 3,419 2,576 9,596E-03 
298 2200, EV1 Max 3,419 2,855 9,596E-03 
298 2200, EV1 Max 3,216 3,816 0,015 
298 2400, EV1 Max 3,216 4,096 0,015 
298 2400, EV1 Max 3,009 5,049 0,021 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
298 2600, EV1 Max 3,009 5,329 0,021 
298 2600, EV1 Max 2,856 6,27 0,026 
298 2800, EV1 Max 2,856 6,55 0,026 
298 2800, EV1 Max 2,844 7,474 0,026 
298 3000, EV1 Max 2,844 7,754 0,026 
298 3000, EV1 Max 3,085 8,657 0,025 
298 3200, EV1 Max 3,085 8,937 0,025 
298 0, EV1 Min -637,623 -9,535 -0,235 
298 200, EV1 Min -637,623 -9,256 -0,235 
298 200, EV1 Min -637,835 -8,398 -0,182 
298 400, EV1 Min -637,835 -8,119 -0,182 
298 400, EV1 Min -637,914 -7,234 -0,185 
298 600, EV1 Min -637,914 -6,954 -0,185 
298 600, EV1 Min -637,881 -6,048 -0,18 
298 800, EV1 Min -637,881 -5,768 -0,18 
298 800, EV1 Min -637,786 -4,844 -0,172 
298 1000, EV1 Min -637,786 -4,564 -0,172 
298 1000, EV1 Min -637,675 -3,625 -0,165 
298 1200, EV1 Min -637,675 -3,345 -0,165 
298 1200, EV1 Min -637,581 -2,395 -0,159 
298 1400, EV1 Min -637,581 -2,116 -0,159 
298 1400, EV1 Min -637,529 -1,157 -0,154 
298 1600, EV1 Min -637,529 -0,878 -0,154 
298 1600, EV1 Min -637,529 -0,106 -0,151 
298 1800, EV1 Min -637,529 0,148 -0,151 
298 1800, EV1 Min -637,912 0,029 -0,15 
298 2000, EV1 Min -637,912 0,237 -0,15 
298 2000, EV1 Min -639,441 0,117 -0,147 
298 2200, EV1 Min -639,441 0,324 -0,147 
298 2200, EV1 Min -641,034 0,203 -0,142 
298 2400, EV1 Min -641,034 0,411 -0,142 
298 2400, EV1 Min -642,635 0,288 -0,131 
298 2600, EV1 Min -642,635 0,495 -0,131 
298 2600, EV1 Min -644,174 0,369 -0,113 
298 2800, EV1 Min -644,174 0,576 -0,113 
298 2800, EV1 Min -645,58 0,447 -0,096 
298 3000, EV1 Min -645,58 0,654 -0,096 
298 3000, EV1 Min -646,843 0,519 -0,202 
298 3200, EV1 Min -646,843 0,726 -0,202 
298 0, EV2 Max 9,438 -1,784 2,242E-03 
298 200, EV2 Max 9,438 -1,577 2,242E-03 
298 200, EV2 Max 8,369 -1,577 -0,015 
298 400, EV2 Max 8,369 -1,369 -0,015 
298 400, EV2 Max 7,574 -1,361 -0,011 
298 600, EV2 Max 7,574 -1,154 -0,011 
298 600, EV2 Max 6,92 -1,14 -5,051E-03 
298 800, EV2 Max 6,92 -0,933 -5,051E-03 
298 800, EV2 Max 6,314 -0,914 -1,734E-03 
298 1000, EV2 Max 6,314 -0,707 -1,734E-03 
298 1000, EV2 Max 5,692 -0,685 -3,012E-04 
298 1200, EV2 Max 5,692 -0,478 -3,012E-04 
298 1200, EV2 Max 5,009 -0,453 1,109E-04 
298 1400, EV2 Max 5,009 -0,246 1,109E-04 
298 1400, EV2 Max 4,236 -0,22 7,643E-05 
298 1600, EV2 Max 4,236 -0,013 7,643E-05 
298 1600, EV2 Max 3,359 0,078 1,084E-03 
298 1800, EV2 Max 3,359 0,286 1,084E-03 
298 1800, EV2 Max 2,379 0,97 3,391E-03 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
298 2000, EV2 Max 2,379 1,177 3,391E-03 
298 2000, EV2 Max 2,062 1,861 6,142E-03 
298 2200, EV2 Max 2,062 2,068 6,142E-03 
298 2200, EV2 Max 1,939 2,749 9,597E-03 
298 2400, EV2 Max 1,939 2,956 9,597E-03 
298 2400, EV2 Max 1,817 3,632 0,013 
298 2600, EV2 Max 1,817 3,839 0,013 
298 2600, EV2 Max 1,734 4,505 0,016 
298 2800, EV2 Max 1,734 4,712 0,016 
298 2800, EV2 Max 1,749 5,366 0,015 
298 3000, EV2 Max 1,749 5,573 0,015 
298 3000, EV2 Max 1,94 6,211 0,016 
298 3200, EV2 Max 1,94 6,418 0,016 
298 0, EV2 Min -424,701 -6,817 -0,159 
298 200, EV2 Min -424,701 -6,61 -0,159 
298 200, EV2 Min -424,855 -6,003 -0,124 
298 400, EV2 Min -424,855 -5,795 -0,124 
298 400, EV2 Min -424,897 -5,168 -0,126 
298 600, EV2 Min -424,897 -4,961 -0,126 
298 600, EV2 Min -424,85 -4,318 -0,122 
298 800, EV2 Min -424,85 -4,111 -0,122 
298 800, EV2 Min -424,758 -3,455 -0,116 
298 1000, EV2 Min -424,758 -3,248 -0,116 
298 1000, EV2 Min -424,657 -2,581 -0,111 
298 1200, EV2 Min -424,657 -2,374 -0,111 
298 1200, EV2 Min -424,574 -1,7 -0,107 
298 1400, EV2 Min -424,574 -1,493 -0,107 
298 1400, EV2 Min -424,528 -0,813 -0,103 
298 1600, EV2 Min -424,528 -0,606 -0,103 
298 1600, EV2 Min -424,528 -0,084 -0,101 
298 1800, EV2 Min -424,528 -0,049 -0,101 
298 1800, EV2 Min -425,235 0,246 -0,1 
298 2000, EV2 Min -425,235 0,383 -0,1 
298 2000, EV2 Min -426,257 0,478 -0,098 
298 2200, EV2 Min -426,257 0,685 -0,098 
298 2200, EV2 Min -427,321 0,707 -0,095 
298 2400, EV2 Min -427,321 0,914 -0,095 
298 2400, EV2 Min -428,39 0,933 -0,09 
298 2600, EV2 Min -428,39 1,14 -0,09 
298 2600, EV2 Min -429,413 1,154 -0,083 
298 2800, EV2 Min -429,413 1,361 -0,083 
298 2800, EV2 Min -430,341 1,369 -0,075 
298 3000, EV2 Min -430,341 1,577 -0,075 
298 3000, EV2 Min -431,159 1,577 -0,134 
298 3200, EV2 Min -431,159 1,784 -0,134 
299 0, EV1 Max 14,461 -0,864 0,104 
299 200, EV1 Max 14,461 -0,657 0,104 
299 200, EV1 Max 14,784 -0,766 0,188 
299 400, EV1 Max 14,784 -0,559 0,188 
299 400, EV1 Max 14,756 -0,666 0,181 
299 600, EV1 Max 14,756 -0,459 0,181 
299 600, EV1 Max 14,446 -0,564 0,156 
299 800, EV1 Max 14,446 -0,357 0,156 
299 800, EV1 Max 13,89 -0,462 0,127 
299 1000, EV1 Max 13,89 -0,255 0,127 
299 1000, EV1 Max 13,11 -0,36 0,093 
299 1200, EV1 Max 13,11 -0,152 0,093 
299 1200, EV1 Max 12,122 -0,257 0,057 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
299 1400, EV1 Max 12,122 -0,05 0,057 
299 1400, EV1 Max 10,942 -0,155 0,019 
299 1600, EV1 Max 10,942 0,052 0,019 
299 1600, EV1 Max 9,575 0,178 -0,011 
299 1800, EV1 Max 9,575 0,458 -0,011 
299 1800, EV1 Max 8,069 1,346 -0,033 
299 2000, EV1 Max 8,069 1,626 -0,033 
299 2000, EV1 Max 6,982 2,685 -0,053 
299 2200, EV1 Max 6,982 2,965 -0,053 
299 2200, EV1 Max 6,617 4,036 -0,073 
299 2400, EV1 Max 6,617 4,315 -0,073 
299 2400, EV1 Max 6,109 5,398 -0,089 
299 2600, EV1 Max 6,109 5,678 -0,089 
299 2600, EV1 Max 5,442 6,773 -0,1 
299 2800, EV1 Max 5,442 7,052 -0,1 
299 2800, EV1 Max 4,59 8,156 -0,101 
299 3000, EV1 Max 4,59 8,436 -0,101 
299 3000, EV1 Max 3,508 9,543 -0,059 
299 3200, EV1 Max 3,508 9,823 -0,059 
299 0, EV1 Min -637,459 -10,479 2,265E-03 
299 200, EV1 Min -637,459 -10,199 2,265E-03 
299 200, EV1 Min -636,657 -9,18 0,101 
299 400, EV1 Min -636,657 -8,9 0,101 
299 400, EV1 Min -636,004 -7,872 0,1 
299 600, EV1 Min -636,004 -7,592 0,1 
299 600, EV1 Min -635,491 -6,561 0,088 
299 800, EV1 Min -635,491 -6,281 0,088 
299 800, EV1 Min -635,108 -5,249 0,06 
299 1000, EV1 Min -635,108 -4,969 0,06 
299 1000, EV1 Min -634,839 -3,936 0,028 
299 1200, EV1 Min -634,839 -3,656 0,028 
299 1200, EV1 Min -634,668 -2,622 -0,016 
299 1400, EV1 Min -634,668 -2,342 -0,016 
299 1400, EV1 Min -634,585 -1,305 -0,061 
299 1600, EV1 Min -634,585 -1,026 -0,061 
299 1600, EV1 Min -634,585 -0,173 -0,11 
299 1800, EV1 Min -634,585 0,106 -0,11 
299 1800, EV1 Min -634,668 0,05 -0,162 
299 2000, EV1 Min -634,668 0,257 -0,162 
299 2000, EV1 Min -635,144 0,152 -0,211 
299 2200, EV1 Min -635,144 0,36 -0,211 
299 2200, EV1 Min -637,017 0,255 -0,255 
299 2400, EV1 Min -637,017 0,462 -0,255 
299 2400, EV1 Min -639,094 0,357 -0,293 
299 2600, EV1 Min -639,094 0,564 -0,293 
299 2600, EV1 Min -641,398 0,459 -0,32 
299 2800, EV1 Min -641,398 0,666 -0,32 
299 2800, EV1 Min -643,942 0,559 -0,32 
299 3000, EV1 Min -643,942 0,766 -0,32 
299 3000, EV1 Min -646,74 0,657 -0,252 
299 3200, EV1 Min -646,74 0,864 -0,252 
299 0, EV2 Max 9,997 -2,036 0,071 
299 200, EV2 Max 9,997 -1,829 0,071 
299 200, EV2 Max 10,321 -1,78 0,14 
299 400, EV2 Max 10,321 -1,573 0,14 
299 400, EV2 Max 10,388 -1,522 0,134 
299 600, EV2 Max 10,388 -1,315 0,134 
299 600, EV2 Max 10,249 -1,263 0,11 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
299 800, EV2 Max 10,249 -1,056 0,11 
299 800, EV2 Max 9,931 -1,004 0,085 
299 1000, EV2 Max 9,931 -0,797 0,085 
299 1000, EV2 Max 9,448 -0,746 0,062 
299 1200, EV2 Max 9,448 -0,539 0,062 
299 1200, EV2 Max 8,814 -0,489 0,038 
299 1400, EV2 Max 8,814 -0,281 0,038 
299 1400, EV2 Max 8,038 -0,232 0,013 
299 1600, EV2 Max 8,038 -0,025 0,013 
299 1600, EV2 Max 7,127 0,09 -0,011 
299 1800, EV2 Max 7,127 0,297 -0,011 
299 1800, EV2 Max 6,081 0,987 -0,034 
299 2000, EV2 Max 6,081 1,194 -0,034 
299 2000, EV2 Max 4,895 1,947 -0,056 
299 2200, EV2 Max 4,895 2,154 -0,056 
299 2200, EV2 Max 4,208 2,915 -0,076 
299 2400, EV2 Max 4,208 3,122 -0,076 
299 2400, EV2 Max 3,886 3,891 -0,093 
299 2600, EV2 Max 3,886 4,098 -0,093 
299 2600, EV2 Max 3,463 4,875 -0,1 
299 2800, EV2 Max 3,463 5,082 -0,1 
299 2800, EV2 Max 2,921 5,865 -0,099 
299 3000, EV2 Max 2,921 6,072 -0,099 
299 3000, EV2 Max 2,227 6,857 -0,059 
299 3200, EV2 Max 2,227 7,065 -0,059 
299 0, EV2 Min -424,549 -7,502 -0,047 
299 200, EV2 Min -424,549 -7,295 -0,047 
299 200, EV2 Min -423,887 -6,568 9,205E-03 
299 400, EV2 Min -423,887 -6,361 9,205E-03 
299 400, EV2 Min -423,349 -5,628 4,739E-03 
299 600, EV2 Min -423,349 -5,421 4,739E-03 
299 600, EV2 Min -422,927 -4,686 -4,473E-03 
299 800, EV2 Min -422,927 -4,479 -4,473E-03 
299 800, EV2 Min -422,61 -3,744 -0,016 
299 1000, EV2 Min -422,61 -3,537 -0,016 
299 1000, EV2 Min -422,386 -2,802 -0,027 
299 1200, EV2 Min -422,386 -2,594 -0,027 
299 1200, EV2 Min -422,243 -1,859 -0,039 
299 1400, EV2 Min -422,243 -1,651 -0,039 
299 1400, EV2 Min -422,174 -0,914 -0,05 
299 1600, EV2 Min -422,174 -0,707 -0,05 
299 1600, EV2 Min -422,174 -0,134 -0,075 
299 1800, EV2 Min -422,174 -0,107 -0,075 
299 1800, EV2 Min -422,243 0,281 -0,113 
299 2000, EV2 Min -422,243 0,357 -0,113 
299 2000, EV2 Min -423,25 0,539 -0,149 
299 2200, EV2 Min -423,25 0,746 -0,149 
299 2200, EV2 Min -424,507 0,797 -0,182 
299 2400, EV2 Min -424,507 1,004 -0,182 
299 2400, EV2 Min -425,904 1,056 -0,21 
299 2600, EV2 Min -425,904 1,263 -0,21 
299 2600, EV2 Min -427,456 1,315 -0,23 
299 2800, EV2 Min -427,456 1,522 -0,23 
299 2800, EV2 Min -429,175 1,573 -0,23 
299 3000, EV2 Min -429,175 1,78 -0,23 
299 3000, EV2 Min -431,071 1,829 -0,177 
299 3200, EV2 Min -431,071 2,036 -0,177 
300 0, EV1 Max 36,96 -0,342 0,016 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
300 200, EV1 Max 36,96 -0,135 0,016 
300 200, EV1 Max 34,215 -0,293 2,833E-03 
300 400, EV1 Max 34,215 -0,086 2,833E-03 
300 400, EV1 Max 31,598 -0,253 9,015E-04 
300 600, EV1 Max 31,598 -0,046 9,015E-04 
300 600, EV1 Max 29,107 -0,22 1,821E-04 
300 800, EV1 Max 29,107 -0,013 1,821E-04 
300 800, EV1 Max 26,781 -0,192 2,130E-06 
300 1000, EV1 Max 26,781 0,016 2,130E-06 
300 1000, EV1 Max 24,644 -0,165 1,411E-05 
300 1200, EV1 Max 24,644 0,042 1,411E-05 
300 1200, EV1 Max 22,709 -0,14 3,616E-05 
300 1400, EV1 Max 22,709 0,067 3,616E-05 
300 1400, EV1 Max 20,977 -0,116 1,862E-05 
300 1600, EV1 Max 20,977 0,109 1,862E-05 
300 1600, EV1 Max 19,448 0,057 6,168E-05 
300 1800, EV1 Max 19,448 0,336 6,168E-05 
300 1800, EV1 Max 18,117 0,45 1,760E-04 
300 2000, EV1 Max 18,117 0,729 1,760E-04 
300 2000, EV1 Max 16,979 0,908 2,810E-04 
300 2200, EV1 Max 16,979 1,187 2,810E-04 
300 2200, EV1 Max 16,364 1,646 4,244E-04 
300 2400, EV1 Max 16,364 1,925 4,244E-04 
300 2400, EV1 Max 16,1 2,374 7,130E-04 
300 2600, EV1 Max 16,1 2,654 7,130E-04 
300 2600, EV1 Max 16,834 3,099 1,279E-03 
300 2800, EV1 Max 16,834 3,378 1,279E-03 
300 2800, EV1 Max 17,663 3,829 2,347E-03 
300 3000, EV1 Max 17,663 4,109 2,347E-03 
300 3000, EV1 Max 18,583 4,583 0,01 
300 3200, EV1 Max 18,583 4,863 0,01 
300 0, EV1 Min -626,097 -7,097 -0,126 
300 200, EV1 Min -626,097 -6,817 -0,126 
300 200, EV1 Min -626,779 -6,218 -0,066 
300 400, EV1 Min -626,779 -5,938 -0,066 
300 400, EV1 Min -627,398 -5,375 -0,063 
300 600, EV1 Min -627,398 -5,095 -0,063 
300 600, EV1 Min -627,942 -4,554 -0,063 
300 800, EV1 Min -627,942 -4,274 -0,063 
300 800, EV1 Min -628,388 -3,747 -0,064 
300 1000, EV1 Min -628,388 -3,468 -0,064 
300 1000, EV1 Min -628,725 -2,95 -0,064 
300 1200, EV1 Min -628,725 -2,67 -0,064 
300 1200, EV1 Min -628,949 -2,16 -0,065 
300 1400, EV1 Min -628,949 -1,88 -0,065 
300 1400, EV1 Min -629,062 -1,378 -0,065 
300 1600, EV1 Min -629,062 -1,098 -0,065 
300 1600, EV1 Min -629,062 -0,753 -0,065 
300 1800, EV1 Min -629,062 -0,473 -0,065 
300 1800, EV1 Min -628,949 -0,287 -0,064 
300 2000, EV1 Min -628,949 -7,602E-03 -0,064 
300 2000, EV1 Min -628,725 -0,042 -0,064 
300 2200, EV1 Min -628,725 0,165 -0,064 
300 2200, EV1 Min -628,388 -0,016 -0,062 
300 2400, EV1 Min -628,388 0,192 -0,062 
300 2400, EV1 Min -628,062 0,013 -0,061 
300 2600, EV1 Min -628,062 0,22 -0,061 
300 2600, EV1 Min -628,859 0,046 -0,06 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
300 2800, EV1 Min -628,859 0,253 -0,06 
300 2800, EV1 Min -629,564 0,086 -0,059 
300 3000, EV1 Min -629,564 0,293 -0,059 
300 3000, EV1 Min -630,198 0,135 -0,092 
300 3200, EV1 Min -630,198 0,342 -0,092 
300 0, EV2 Max 26,397 -0,977 8,233E-03 
300 200, EV2 Max 26,397 -0,77 8,233E-03 
300 200, EV2 Max 24,488 -0,841 1,411E-03 
300 400, EV2 Max 24,488 -0,634 1,411E-03 
300 400, EV2 Max 22,671 -0,717 3,700E-04 
300 600, EV2 Max 22,671 -0,509 3,700E-04 
300 600, EV2 Max 20,947 -0,6 7,300E-06 
300 800, EV2 Max 20,947 -0,393 7,300E-06 
300 800, EV2 Max 19,343 -0,488 -6,161E-05 
300 1000, EV2 Max 19,343 -0,28 -6,161E-05 
300 1000, EV2 Max 17,878 -0,377 -3,275E-05 
300 1200, EV2 Max 17,878 -0,17 -3,275E-05 
300 1200, EV2 Max 16,561 -0,268 -3,359E-06 
300 1400, EV2 Max 16,561 -0,06 -3,359E-06 
300 1400, EV2 Max 15,393 -0,158 2,567E-06 
300 1600, EV2 Max 15,393 0,049 2,567E-06 
300 1600, EV2 Max 14,373 0,016 3,369E-05 
300 1800, EV2 Max 14,373 0,223 3,369E-05 
300 1800, EV2 Max 13,499 0,255 9,762E-05 
300 2000, EV2 Max 13,499 0,462 9,762E-05 
300 2000, EV2 Max 12,768 0,679 1,597E-04 
300 2200, EV2 Max 12,768 0,886 1,597E-04 
300 2200, EV2 Max 12,176 1,204 2,426E-04 
300 2400, EV2 Max 12,176 1,411 2,426E-04 
300 2400, EV2 Max 11,711 1,723 3,890E-04 
300 2600, EV2 Max 11,711 1,931 3,890E-04 
300 2600, EV2 Max 11,357 2,24 6,377E-04 
300 2800, EV2 Max 11,357 2,447 6,377E-04 
300 2800, EV2 Max 11,662 2,762 1,048E-03 
300 3000, EV2 Max 11,662 2,97 1,048E-03 
300 3000, EV2 Max 12,301 3,302 4,330E-03 
300 3200, EV2 Max 12,301 3,509 4,330E-03 
300 0, EV2 Min -415,377 -4,999 -0,085 
300 200, EV2 Min -415,377 -4,791 -0,085 
300 200, EV2 Min -415,919 -4,375 -0,044 
300 400, EV2 Min -415,919 -4,168 -0,044 
300 400, EV2 Min -416,411 -3,778 -0,042 
300 600, EV2 Min -416,411 -3,571 -0,042 
300 600, EV2 Min -416,844 -3,197 -0,042 
300 800, EV2 Min -416,844 -2,99 -0,042 
300 800, EV2 Min -417,199 -2,626 -0,042 
300 1000, EV2 Min -417,199 -2,419 -0,042 
300 1000, EV2 Min -417,468 -2,061 -0,043 
300 1200, EV2 Min -417,468 -1,854 -0,043 
300 1200, EV2 Min -417,648 -1,501 -0,043 
300 1400, EV2 Min -417,648 -1,294 -0,043 
300 1400, EV2 Min -417,738 -0,946 -0,043 
300 1600, EV2 Min -417,738 -0,739 -0,043 
300 1600, EV2 Min -417,738 -0,518 -0,043 
300 1800, EV2 Min -417,738 -0,441 -0,043 
300 1800, EV2 Min -417,648 -0,22 -0,043 
300 2000, EV2 Min -417,648 -0,195 -0,043 
300 2000, EV2 Min -417,468 0,043 -0,042 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
300 2200, EV2 Min -417,468 0,043 -0,042 
300 2200, EV2 Min -417,549 0,273 -0,042 
300 2400, EV2 Min -417,549 0,273 -0,042 
300 2400, EV2 Min -418,135 0,393 -0,041 
300 2600, EV2 Min -418,135 0,496 -0,041 
300 2600, EV2 Min -418,628 0,509 -0,04 
300 2800, EV2 Min -418,628 0,712 -0,04 
300 2800, EV2 Min -419,054 0,634 -0,039 
300 3000, EV2 Min -419,054 0,841 -0,039 
300 3000, EV2 Min -419,429 0,77 -0,062 
300 3200, EV2 Min -419,429 0,977 -0,062 
301 0, EV1 Max 14,493 -0,863 -0,061 
301 200, EV1 Max 14,493 -0,656 -0,061 
301 200, EV1 Max 14,763 -0,766 -0,103 
301 400, EV1 Max 14,763 -0,559 -0,103 
301 400, EV1 Max 14,706 -0,666 -0,102 
301 600, EV1 Max 14,706 -0,458 -0,102 
301 600, EV1 Max 14,369 -0,564 -0,09 
301 800, EV1 Max 14,369 -0,357 -0,09 
301 800, EV1 Max 13,787 -0,462 -0,074 
301 1000, EV1 Max 13,787 -0,255 -0,074 
301 1000, EV1 Max 12,983 -0,359 -0,054 
301 1200, EV1 Max 12,983 -0,152 -0,054 
301 1200, EV1 Max 11,975 -0,257 -0,033 
301 1400, EV1 Max 11,975 -0,05 -0,033 
301 1400, EV1 Max 10,777 -0,155 -0,011 
301 1600, EV1 Max 10,777 0,052 -0,011 
301 1600, EV1 Max 9,397 0,178 0,019 
301 1800, EV1 Max 9,397 0,458 0,019 
301 1800, EV1 Max 7,907 1,339 0,058 
301 2000, EV1 Max 7,907 1,619 0,058 
301 2000, EV1 Max 6,905 2,678 0,095 
301 2200, EV1 Max 6,905 2,958 0,095 
301 2200, EV1 Max 6,547 4,028 0,136 
301 2400, EV1 Max 6,547 4,308 0,136 
301 2400, EV1 Max 6,048 5,391 0,175 
301 2600, EV1 Max 6,048 5,671 0,175 
301 2600, EV1 Max 5,391 6,765 0,204 
301 2800, EV1 Max 5,391 7,045 0,204 
301 2800, EV1 Max 4,548 8,149 0,207 
301 3000, EV1 Max 4,548 8,428 0,207 
301 3000, EV1 Max 3,479 9,535 0,109 
301 3200, EV1 Max 3,479 9,815 0,109 
301 0, EV1 Min -637,415 -10,482 -0,205 
301 200, EV1 Min -637,415 -10,203 -0,205 
301 200, EV1 Min -636,608 -9,183 -0,291 
301 400, EV1 Min -636,608 -8,904 -0,291 
301 400, EV1 Min -635,961 -7,876 -0,293 
301 600, EV1 Min -635,961 -7,596 -0,293 
301 600, EV1 Min -635,458 -6,565 -0,268 
301 800, EV1 Min -635,458 -6,286 -0,268 
301 800, EV1 Min -635,084 -5,254 -0,227 
301 1000, EV1 Min -635,084 -4,974 -0,227 
301 1000, EV1 Min -634,822 -3,942 -0,178 
301 1200, EV1 Min -634,822 -3,662 -0,178 
301 1200, EV1 Min -634,656 -2,628 -0,126 
301 1400, EV1 Min -634,656 -2,348 -0,126 
301 1400, EV1 Min -634,576 -1,312 -0,072 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
301 1600, EV1 Min -634,576 -1,032 -0,072 
301 1600, EV1 Min -634,576 -0,18 -0,021 
301 1800, EV1 Min -634,576 0,1 -0,021 
301 1800, EV1 Min -634,656 0,05 0,022 
301 2000, EV1 Min -634,656 0,257 0,022 
301 2000, EV1 Min -635,252 0,152 0,054 
301 2200, EV1 Min -635,252 0,359 0,054 
301 2200, EV1 Min -637,128 0,255 0,074 
301 2400, EV1 Min -637,128 0,462 0,074 
301 2400, EV1 Min -639,204 0,357 0,09 
301 2600, EV1 Min -639,204 0,564 0,09 
301 2600, EV1 Min -641,508 0,458 0,102 
301 2800, EV1 Min -641,508 0,666 0,102 
301 2800, EV1 Min -644,054 0,559 0,103 
301 3000, EV1 Min -644,054 0,766 0,103 
301 3000, EV1 Min -646,864 0,656 0,054 
301 3200, EV1 Min -646,864 0,863 0,054 
301 0, EV2 Max 10,014 -2,035 -0,061 
301 200, EV2 Max 10,014 -1,828 -0,061 
301 200, EV2 Max 10,301 -1,779 -0,079 
301 400, EV2 Max 10,301 -1,572 -0,079 
301 400, EV2 Max 10,348 -1,521 -0,082 
301 600, EV2 Max 10,348 -1,314 -0,082 
301 600, EV2 Max 10,19 -1,262 -0,077 
301 800, EV2 Max 10,19 -1,055 -0,077 
301 800, EV2 Max 9,853 -1,004 -0,068 
301 1000, EV2 Max 9,853 -0,796 -0,068 
301 1000, EV2 Max 9,353 -0,746 -0,057 
301 1200, EV2 Max 9,353 -0,538 -0,057 
301 1200, EV2 Max 8,705 -0,488 -0,035 
301 1400, EV2 Max 8,705 -0,281 -0,035 
301 1400, EV2 Max 7,918 -0,232 -0,012 
301 1600, EV2 Max 7,918 -0,025 -0,012 
301 1600, EV2 Max 6,998 0,09 0,013 
301 1800, EV2 Max 6,998 0,297 0,013 
301 1800, EV2 Max 5,946 0,982 0,039 
301 2000, EV2 Max 5,946 1,19 0,039 
301 2000, EV2 Max 4,757 1,942 0,067 
301 2200, EV2 Max 4,757 2,149 0,067 
301 2200, EV2 Max 4,171 2,91 0,102 
301 2400, EV2 Max 4,171 3,117 0,102 
301 2400, EV2 Max 3,856 3,886 0,131 
301 2600, EV2 Max 3,856 4,093 0,131 
301 2600, EV2 Max 3,439 4,87 0,153 
301 2800, EV2 Max 3,439 5,077 0,153 
301 2800, EV2 Max 2,902 5,86 0,154 
301 3000, EV2 Max 2,902 6,067 0,154 
301 3000, EV2 Max 2,215 6,852 0,074 
301 3200, EV2 Max 2,215 7,059 0,074 
301 0, EV2 Min -424,526 -7,504 -0,146 
301 200, EV2 Min -424,526 -7,297 -0,146 
301 200, EV2 Min -423,863 -6,57 -0,21 
301 400, EV2 Min -423,863 -6,363 -0,21 
301 400, EV2 Min -423,331 -5,631 -0,212 
301 600, EV2 Min -423,331 -5,424 -0,212 
301 600, EV2 Min -422,916 -4,689 -0,193 
301 800, EV2 Min -422,916 -4,482 -0,193 
301 800, EV2 Min -422,605 -3,747 -0,163 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
301 1000, EV2 Min -422,605 -3,54 -0,163 
301 1000, EV2 Min -422,387 -2,805 -0,128 
301 1200, EV2 Min -422,387 -2,598 -0,128 
301 1200, EV2 Min -422,248 -1,863 -0,089 
301 1400, EV2 Min -422,248 -1,655 -0,089 
301 1400, EV2 Min -422,181 -0,918 -0,05 
301 1600, EV2 Min -422,181 -0,711 -0,05 
301 1600, EV2 Min -422,181 -0,138 -0,024 
301 1800, EV2 Min -422,181 -0,111 -0,024 
301 1800, EV2 Min -422,248 0,281 -0,013 
301 2000, EV2 Min -422,248 0,352 -0,013 
301 2000, EV2 Min -423,32 0,538 -2,607E-03 
301 2200, EV2 Min -423,32 0,746 -2,607E-03 
301 2200, EV2 Min -424,579 0,796 6,921E-03 
301 2400, EV2 Min -424,579 1,004 6,921E-03 
301 2400, EV2 Min -425,976 1,055 0,015 
301 2600, EV2 Min -425,976 1,262 0,015 
301 2600, EV2 Min -427,528 1,314 0,022 
301 2800, EV2 Min -427,528 1,521 0,022 
301 2800, EV2 Min -429,247 1,572 0,024 
301 3000, EV2 Min -429,247 1,779 0,024 
301 3000, EV2 Min -431,152 1,828 -6,347E-03 
301 3200, EV2 Min -431,152 2,035 -6,347E-03 
302 0, EV1 Max 13,971 -0,726 0,076 
302 200, EV1 Max 13,971 -0,519 0,076 
302 200, EV1 Max 12,308 -0,654 0,059 
302 400, EV1 Max 12,308 -0,447 0,059 
302 400, EV1 Max 11,04 -0,576 0,061 
302 600, EV1 Max 11,04 -0,369 0,061 
302 600, EV1 Max 9,979 -0,495 0,057 
302 800, EV1 Max 9,979 -0,288 0,057 
302 800, EV1 Max 8,993 -0,411 0,048 
302 1000, EV1 Max 8,993 -0,203 0,048 
302 1000, EV1 Max 7,989 -0,324 0,04 
302 1200, EV1 Max 7,989 -0,117 0,04 
302 1200, EV1 Max 6,902 -0,237 0,034 
302 1400, EV1 Max 6,902 -0,029 0,034 
302 1400, EV1 Max 5,692 -0,148 0,028 
302 1600, EV1 Max 5,692 0,059 0,028 
302 1600, EV1 Max 4,338 0,159 0,026 
302 1800, EV1 Max 4,338 0,439 0,026 
302 1800, EV1 Max 3,523 1,316 0,026 
302 2000, EV1 Max 3,523 1,596 0,026 
302 2000, EV1 Max 3,365 2,561 0,026 
302 2200, EV1 Max 3,365 2,841 0,026 
302 2200, EV1 Max 3,162 3,802 0,024 
302 2400, EV1 Max 3,162 4,082 0,024 
302 2400, EV1 Max 2,956 5,035 0,018 
302 2600, EV1 Max 2,956 5,315 0,018 
302 2600, EV1 Max 2,811 6,257 2,997E-03 
302 2800, EV1 Max 2,811 6,537 2,997E-03 
302 2800, EV1 Max 2,813 7,462 -6,433E-03 
302 3000, EV1 Max 2,813 7,742 -6,433E-03 
302 3000, EV1 Max 3,078 8,645 0,049 
302 3200, EV1 Max 3,078 8,925 0,049 
302 0, EV1 Min -637,635 -9,548 -0,015 
302 200, EV1 Min -637,635 -9,268 -0,015 
302 200, EV1 Min -637,861 -8,411 6,433E-03 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
302 400, EV1 Min -637,861 -8,131 6,433E-03 
302 400, EV1 Min -637,949 -7,247 7,346E-03 
302 600, EV1 Min -637,949 -6,967 7,346E-03 
302 600, EV1 Min -637,921 -6,061 -6,983E-04 
302 800, EV1 Min -637,921 -5,781 -6,983E-04 
302 800, EV1 Min -637,828 -4,857 -3,761E-03 
302 1000, EV1 Min -637,828 -4,577 -3,761E-03 
302 1000, EV1 Min -637,716 -3,639 -3,814E-03 
302 1200, EV1 Min -637,716 -3,359 -3,814E-03 
302 1200, EV1 Min -637,623 -2,409 -2,559E-03 
302 1400, EV1 Min -637,623 -2,13 -2,559E-03 
302 1400, EV1 Min -637,57 -1,172 -8,801E-04 
302 1600, EV1 Min -637,57 -0,892 -8,801E-04 
302 1600, EV1 Min -637,57 -0,116 -1,515E-03 
302 1800, EV1 Min -637,57 0,148 -1,515E-03 
302 1800, EV1 Min -638,045 0,029 -4,705E-03 
302 2000, EV1 Min -638,045 0,237 -4,705E-03 
302 2000, EV1 Min -639,614 0,117 -8,418E-03 
302 2200, EV1 Min -639,614 0,324 -8,418E-03 
302 2200, EV1 Min -641,247 0,203 -0,013 
302 2400, EV1 Min -641,247 0,411 -0,013 
302 2400, EV1 Min -642,884 0,288 -0,018 
302 2600, EV1 Min -642,884 0,495 -0,018 
302 2600, EV1 Min -644,454 0,369 -0,021 
302 2800, EV1 Min -644,454 0,576 -0,021 
302 2800, EV1 Min -645,881 0,447 -0,021 
302 3000, EV1 Min -645,881 0,654 -0,021 
302 3000, EV1 Min -647,154 0,519 -0,023 
302 3200, EV1 Min -647,154 0,726 -0,023 
302 0, EV2 Max 9,632 -1,784 0,053 
302 200, EV2 Max 9,632 -1,577 0,053 
302 200, EV2 Max 8,506 -1,577 0,042 
302 400, EV2 Max 8,506 -1,369 0,042 
302 400, EV2 Max 7,666 -1,361 0,043 
302 600, EV2 Max 7,666 -1,154 0,043 
302 600, EV2 Max 6,978 -1,14 0,04 
302 800, EV2 Max 6,978 -0,933 0,04 
302 800, EV2 Max 6,343 -0,914 0,034 
302 1000, EV2 Max 6,343 -0,707 0,034 
302 1000, EV2 Max 5,696 -0,685 0,028 
302 1200, EV2 Max 5,696 -0,478 0,028 
302 1200, EV2 Max 4,988 -0,453 0,023 
302 1400, EV2 Max 4,988 -0,246 0,023 
302 1400, EV2 Max 4,191 -0,22 0,019 
302 1600, EV2 Max 4,191 -0,013 0,019 
302 1600, EV2 Max 3,288 0,078 0,017 
302 1800, EV2 Max 3,288 0,286 0,017 
302 1800, EV2 Max 2,28 0,96 0,017 
302 2000, EV2 Max 2,28 1,167 0,017 
302 2000, EV2 Max 2,028 1,851 0,017 
302 2200, EV2 Max 2,028 2,059 0,017 
302 2200, EV2 Max 1,905 2,74 0,016 
302 2400, EV2 Max 1,905 2,947 0,016 
302 2400, EV2 Max 1,784 3,622 0,011 
302 2600, EV2 Max 1,784 3,829 0,011 
302 2600, EV2 Max 1,705 4,496 6,896E-03 
302 2800, EV2 Max 1,705 4,703 6,896E-03 
302 2800, EV2 Max 1,729 5,357 2,927E-03 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
302 3000, EV2 Max 1,729 5,565 2,927E-03 
302 3000, EV2 Max 1,934 6,203 0,032 
302 3200, EV2 Max 1,934 6,41 0,032 
302 0, EV2 Min -424,71 -6,826 -7,548E-03 
302 200, EV2 Min -424,71 -6,618 -7,548E-03 
302 200, EV2 Min -424,876 -6,011 0,011 
302 400, EV2 Min -424,876 -5,804 0,011 
302 400, EV2 Min -424,925 -5,177 7,713E-03 
302 600, EV2 Min -424,925 -4,97 7,713E-03 
302 600, EV2 Min -424,883 -4,327 1,820E-03 
302 800, EV2 Min -424,883 -4,119 1,820E-03 
302 800, EV2 Min -424,792 -3,464 -8,780E-04 
302 1000, EV2 Min -424,792 -3,256 -8,780E-04 
302 1000, EV2 Min -424,691 -2,59 -1,477E-03 
302 1200, EV2 Min -424,691 -2,383 -1,477E-03 
302 1200, EV2 Min -424,608 -1,709 -1,103E-03 
302 1400, EV2 Min -424,608 -1,502 -1,103E-03 
302 1400, EV2 Min -424,561 -0,823 -3,907E-04 
302 1600, EV2 Min -424,561 -0,615 -3,907E-04 
302 1600, EV2 Min -424,561 -0,094 -9,317E-04 
302 1800, EV2 Min -424,561 -0,059 -9,317E-04 
302 1800, EV2 Min -425,325 0,246 -2,906E-03 
302 2000, EV2 Min -425,325 0,374 -2,906E-03 
302 2000, EV2 Min -426,374 0,478 -5,230E-03 
302 2200, EV2 Min -426,374 0,685 -5,230E-03 
302 2200, EV2 Min -427,465 0,707 -8,082E-03 
302 2400, EV2 Min -427,465 0,914 -8,082E-03 
302 2400, EV2 Min -428,557 0,933 -0,011 
302 2600, EV2 Min -428,557 1,14 -0,011 
302 2600, EV2 Min -429,601 1,154 -0,012 
302 2800, EV2 Min -429,601 1,361 -0,012 
302 2800, EV2 Min -430,542 1,369 -0,013 
302 3000, EV2 Min -430,542 1,577 -0,013 
302 3000, EV2 Min -431,367 1,577 -0,014 
302 3200, EV2 Min -431,367 1,784 -0,014 
303 0, EV1 Max 14,963 -0,881 0,28 
303 200, EV1 Max 14,963 -0,674 0,28 
303 200, EV1 Max 14,864 -0,779 0,359 
303 400, EV1 Max 14,864 -0,572 0,359 
303 400, EV1 Max 14,392 -0,676 0,322 
303 600, EV1 Max 14,392 -0,469 0,322 
303 600, EV1 Max 13,695 -0,572 0,289 
303 800, EV1 Max 13,695 -0,365 0,289 
303 800, EV1 Max 12,812 -0,468 0,254 
303 1000, EV1 Max 12,812 -0,261 0,254 
303 1000, EV1 Max 11,772 -0,363 0,212 
303 1200, EV1 Max 11,772 -0,156 0,212 
303 1200, EV1 Max 10,598 -0,259 0,166 
303 1400, EV1 Max 10,598 -0,052 0,166 
303 1400, EV1 Max 9,305 -0,156 0,116 
303 1600, EV1 Max 9,305 0,052 0,116 
303 1600, EV1 Max 7,898 0,179 0,068 
303 1800, EV1 Max 7,898 0,459 0,068 
303 1800, EV1 Max 6,584 1,374 0,023 
303 2000, EV1 Max 6,584 1,654 0,023 
303 2000, EV1 Max 6,123 2,713 -0,02 
303 2200, EV1 Max 6,123 2,993 -0,02 
303 2200, EV1 Max 5,899 4,062 -0,051 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
303 2400, EV1 Max 5,899 4,342 -0,051 
303 2400, EV1 Max 5,574 5,422 -0,07 
303 2600, EV1 Max 5,574 5,701 -0,07 
303 2600, EV1 Max 5,127 6,792 -0,075 
303 2800, EV1 Max 5,127 7,071 -0,075 
303 2800, EV1 Max 4,533 8,169 -0,053 
303 3000, EV1 Max 4,533 8,449 -0,053 
303 3000, EV1 Max 3,701 9,548 -0,03 
303 3200, EV1 Max 3,701 9,828 -0,03 
303 0, EV1 Min -637,997 -10,516 0,053 
303 200, EV1 Min -637,997 -10,236 0,053 
303 200, EV1 Min -637,44 -9,203 0,073 
303 400, EV1 Min -637,44 -8,924 0,073 
303 400, EV1 Min -636,904 -7,884 0,087 
303 600, EV1 Min -636,904 -7,604 0,087 
303 600, EV1 Min -636,466 -6,562 0,076 
303 800, EV1 Min -636,466 -6,283 0,076 
303 800, EV1 Min -636,127 -5,242 0,062 
303 1000, EV1 Min -636,127 -4,962 0,062 
303 1000, EV1 Min -635,881 -3,922 0,046 
303 1200, EV1 Min -635,881 -3,642 0,046 
303 1200, EV1 Min -635,722 -2,602 0,028 
303 1400, EV1 Min -635,722 -2,323 0,028 
303 1400, EV1 Min -635,645 -1,281 9,599E-03 
303 1600, EV1 Min -635,645 -1,002 9,599E-03 
303 1600, EV1 Min -635,645 -0,146 -0,018 
303 1800, EV1 Min -635,645 0,134 -0,018 
303 1800, EV1 Min -635,722 0,052 -0,052 
303 2000, EV1 Min -635,722 0,259 -0,052 
303 2000, EV1 Min -636,943 0,156 -0,085 
303 2200, EV1 Min -636,943 0,363 -0,085 
303 2200, EV1 Min -638,778 0,261 -0,115 
303 2400, EV1 Min -638,778 0,468 -0,115 
303 2400, EV1 Min -640,784 0,365 -0,14 
303 2600, EV1 Min -640,784 0,572 -0,14 
303 2600, EV1 Min -642,973 0,469 -0,161 
303 2800, EV1 Min -642,973 0,676 -0,161 
303 2800, EV1 Min -645,338 0,572 -0,182 
303 3000, EV1 Min -645,338 0,779 -0,182 
303 3000, EV1 Min -647,741 0,674 -0,111 
303 3200, EV1 Min -647,741 0,881 -0,111 
303 0, EV2 Max 10,342 -2,055 0,198 
303 200, EV2 Max 10,342 -1,847 0,198 
303 200, EV2 Max 10,358 -1,794 0,256 
303 400, EV2 Max 10,358 -1,587 0,256 
303 400, EV2 Max 10,105 -1,533 0,23 
303 600, EV2 Max 10,105 -1,326 0,23 
303 600, EV2 Max 9,688 -1,272 0,206 
303 800, EV2 Max 9,688 -1,064 0,206 
303 800, EV2 Max 9,134 -1,011 0,18 
303 1000, EV2 Max 9,134 -0,803 0,18 
303 1000, EV2 Max 8,464 -0,75 0,15 
303 1200, EV2 Max 8,464 -0,543 0,15 
303 1200, EV2 Max 7,696 -0,491 0,115 
303 1400, EV2 Max 7,696 -0,284 0,115 
303 1400, EV2 Max 6,841 -0,233 0,079 
303 1600, EV2 Max 6,841 -0,026 0,079 
303 1600, EV2 Max 5,904 0,09 0,055 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
303 1800, EV2 Max 5,904 0,297 0,055 
303 1800, EV2 Max 4,881 1,006 0,043 
303 2000, EV2 Max 4,881 1,214 0,043 
303 2000, EV2 Max 3,911 1,966 0,032 
303 2200, EV2 Max 3,911 2,173 0,032 
303 2200, EV2 Max 3,774 2,933 0,022 
303 2400, EV2 Max 3,774 3,14 0,022 
303 2400, EV2 Max 3,573 3,907 0,014 
303 2600, EV2 Max 3,573 4,115 0,014 
303 2600, EV2 Max 3,295 4,889 0,012 
303 2800, EV2 Max 3,295 5,096 0,012 
303 2800, EV2 Max 2,921 5,876 0,018 
303 3000, EV2 Max 2,921 6,083 0,018 
303 3000, EV2 Max 2,385 6,863 0,036 
303 3200, EV2 Max 2,385 7,07 0,036 
303 0, EV2 Min -424,9 -7,529 0,068 
303 200, EV2 Min -424,9 -7,322 0,068 
303 200, EV2 Min -424,433 -6,586 0,073 
303 400, EV2 Min -424,433 -6,378 0,073 
303 400, EV2 Min -424,001 -5,638 0,087 
303 600, EV2 Min -424,001 -5,43 0,087 
303 600, EV2 Min -423,653 -4,689 0,084 
303 800, EV2 Min -423,653 -4,481 0,084 
303 800, EV2 Min -423,385 -3,74 0,072 
303 1000, EV2 Min -423,385 -3,533 0,072 
303 1000, EV2 Min -423,193 -2,793 0,054 
303 1200, EV2 Min -423,193 -2,586 0,054 
303 1200, EV2 Min -423,068 -1,846 0,034 
303 1400, EV2 Min -423,068 -1,639 0,034 
303 1400, EV2 Min -423,007 -0,898 0,011 
303 1600, EV2 Min -423,007 -0,691 0,011 
303 1600, EV2 Min -423,007 -0,115 -0,012 
303 1800, EV2 Min -423,007 -0,089 -0,012 
303 1800, EV2 Min -423,34 0,284 -0,034 
303 2000, EV2 Min -423,34 0,374 -0,034 
303 2000, EV2 Min -424,462 0,543 -0,056 
303 2200, EV2 Min -424,462 0,75 -0,056 
303 2200, EV2 Min -425,689 0,803 -0,075 
303 2400, EV2 Min -425,689 1,011 -0,075 
303 2400, EV2 Min -427,032 1,064 -0,092 
303 2600, EV2 Min -427,032 1,272 -0,092 
303 2600, EV2 Min -428,5 1,326 -0,106 
303 2800, EV2 Min -428,5 1,533 -0,106 
303 2800, EV2 Min -430,09 1,587 -0,122 
303 3000, EV2 Min -430,09 1,794 -0,122 
303 3000, EV2 Min -431,717 1,847 -0,072 
303 3200, EV2 Min -431,717 2,055 -0,072 
304 0, EV1 Max 30,769 -0,31 0,295 
304 200, EV1 Max 30,769 -0,103 0,295 
304 200, EV1 Max 28,517 -0,268 0,149 
304 400, EV1 Max 28,517 -0,061 0,149 
304 400, EV1 Max 26,266 -0,236 0,145 
304 600, EV1 Max 26,266 -0,028 0,145 
304 600, EV1 Max 24,09 -0,208 0,14 
304 800, EV1 Max 24,09 -1,174E-03 0,14 
304 800, EV1 Max 22,057 -0,184 0,138 
304 1000, EV1 Max 22,057 0,023 0,138 
304 1000, EV1 Max 20,192 -0,16 0,14 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
304 1200, EV1 Max 20,192 0,047 0,14 
304 1200, EV1 Max 18,494 -0,138 0,144 
304 1400, EV1 Max 18,494 0,07 0,144 
304 1400, EV1 Max 16,96 -0,115 0,147 
304 1600, EV1 Max 16,96 0,109 0,147 
304 1600, EV1 Max 15,588 0,061 0,152 
304 1800, EV1 Max 15,588 0,341 0,152 
304 1800, EV1 Max 14,376 0,462 0,159 
304 2000, EV1 Max 14,376 0,742 0,159 
304 2000, EV1 Max 13,421 1,107 0,165 
304 2200, EV1 Max 13,421 1,387 0,165 
304 2200, EV1 Max 12,926 1,877 0,167 
304 2400, EV1 Max 12,926 2,157 0,167 
304 2400, EV1 Max 13,276 2,638 0,163 
304 2600, EV1 Max 13,276 2,918 0,163 
304 2600, EV1 Max 13,923 3,395 0,154 
304 2800, EV1 Max 13,923 3,675 0,154 
304 2800, EV1 Max 14,627 4,156 0,156 
304 3000, EV1 Max 14,627 4,436 0,156 
304 3000, EV1 Max 15,337 4,931 0,271 
304 3200, EV1 Max 15,337 5,211 0,271 
304 0, EV1 Min -627,731 -6,951 -0,254 
304 200, EV1 Min -627,731 -6,671 -0,254 
304 200, EV1 Min -628,31 -6,103 -0,062 
304 400, EV1 Min -628,31 -5,824 -0,062 
304 400, EV1 Min -628,823 -5,278 -0,033 
304 600, EV1 Min -628,823 -4,998 -0,033 
304 600, EV1 Min -629,295 -4,466 -0,025 
304 800, EV1 Min -629,295 -4,187 -0,025 
304 800, EV1 Min -629,707 -3,661 -0,022 
304 1000, EV1 Min -629,707 -3,381 -0,022 
304 1000, EV1 Min -630,035 -2,857 -0,017 
304 1200, EV1 Min -630,035 -2,577 -0,017 
304 1200, EV1 Min -630,261 -2,055 -0,01 
304 1400, EV1 Min -630,261 -1,775 -0,01 
304 1400, EV1 Min -630,376 -1,255 -3,523E-03 
304 1600, EV1 Min -630,376 -0,976 -3,523E-03 
304 1600, EV1 Min -630,376 -0,613 8,750E-04 
304 1800, EV1 Min -630,376 -0,333 8,750E-04 
304 1800, EV1 Min -630,261 -0,142 2,456E-03 
304 2000, EV1 Min -630,261 0,138 2,456E-03 
304 2000, EV1 Min -630,035 -0,047 3,109E-03 
304 2200, EV1 Min -630,035 0,16 3,109E-03 
304 2200, EV1 Min -629,707 -0,023 1,602E-03 
304 2400, EV1 Min -629,707 0,184 1,602E-03 
304 2400, EV1 Min -630,292 1,174E-03 -3,914E-03 
304 2600, EV1 Min -630,292 0,208 -3,914E-03 
304 2600, EV1 Min -631,068 0,028 -0,015 
304 2800, EV1 Min -631,068 0,236 -0,015 
304 2800, EV1 Min -631,807 0,061 -0,045 
304 3000, EV1 Min -631,807 0,268 -0,045 
304 3000, EV1 Min -632,514 0,103 -0,291 
304 3200, EV1 Min -632,514 0,31 -0,291 
304 0, EV2 Max 21,948 -0,962 0,178 
304 200, EV2 Max 21,948 -0,755 0,178 
304 200, EV2 Max 20,387 -0,832 0,095 
304 400, EV2 Max 20,387 -0,625 0,095 
304 400, EV2 Max 18,829 -0,714 0,095 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
304 600, EV2 Max 18,829 -0,506 0,095 
304 600, EV2 Max 17,324 -0,601 0,092 
304 800, EV2 Max 17,324 -0,394 0,092 
304 800, EV2 Max 15,924 -0,49 0,093 
304 1000, EV2 Max 15,924 -0,283 0,093 
304 1000, EV2 Max 14,646 -0,38 0,096 
304 1200, EV2 Max 14,646 -0,173 0,096 
304 1200, EV2 Max 13,491 -0,27 0,097 
304 1400, EV2 Max 13,491 -0,063 0,097 
304 1400, EV2 Max 12,458 -0,159 0,099 
304 1600, EV2 Max 12,458 0,048 0,099 
304 1600, EV2 Max 11,543 0,018 0,102 
304 1800, EV2 Max 11,543 0,225 0,102 
304 1800, EV2 Max 10,746 0,261 0,107 
304 2000, EV2 Max 10,746 0,469 0,107 
304 2000, EV2 Max 10,068 0,814 0,111 
304 2200, EV2 Max 10,068 1,021 0,111 
304 2200, EV2 Max 9,509 1,361 0,113 
304 2400, EV2 Max 9,509 1,569 0,113 
304 2400, EV2 Max 9,062 1,903 0,111 
304 2600, EV2 Max 9,062 2,11 0,111 
304 2600, EV2 Max 9,212 2,442 0,106 
304 2800, EV2 Max 9,212 2,649 0,106 
304 2800, EV2 Max 9,708 2,984 0,109 
304 3000, EV2 Max 9,708 3,191 0,109 
304 3000, EV2 Max 10,212 3,537 0,2 
304 3200, EV2 Max 10,212 3,744 0,2 
304 0, EV2 Min -416,846 -4,904 -0,188 
304 200, EV2 Min -416,846 -4,697 -0,188 
304 200, EV2 Min -417,294 -4,303 -0,044 
304 400, EV2 Min -417,294 -4,095 -0,044 
304 400, EV2 Min -417,699 -3,718 -0,023 
304 600, EV2 Min -417,699 -3,51 -0,023 
304 600, EV2 Min -418,072 -3,142 -0,018 
304 800, EV2 Min -418,072 -2,935 -0,018 
304 800, EV2 Min -418,396 -2,571 -0,016 
304 1000, EV2 Min -418,396 -2,364 -0,016 
304 1000, EV2 Min -418,651 -2,001 -0,012 
304 1200, EV2 Min -418,651 -1,794 -0,012 
304 1200, EV2 Min -418,826 -1,432 -7,711E-03 
304 1400, EV2 Min -418,826 -1,225 -7,711E-03 
304 1400, EV2 Min -418,915 -0,865 -2,602E-03 
304 1600, EV2 Min -418,915 -0,657 -2,602E-03 
304 1600, EV2 Min -418,915 -0,425 8,750E-04 
304 1800, EV2 Min -418,915 -0,347 8,750E-04 
304 1800, EV2 Min -418,826 -0,115 2,456E-03 
304 2000, EV2 Min -418,826 -0,089 2,456E-03 
304 2000, EV2 Min -418,651 0,163 3,350E-03 
304 2200, EV2 Min -418,651 0,163 3,350E-03 
304 2200, EV2 Min -419,169 0,283 2,677E-03 
304 2400, EV2 Min -419,169 0,41 2,677E-03 
304 2400, EV2 Min -419,707 0,394 -5,268E-04 
304 2600, EV2 Min -419,707 0,601 -5,268E-04 
304 2600, EV2 Min -420,188 0,506 -7,281E-03 
304 2800, EV2 Min -420,188 0,714 -7,281E-03 
304 2800, EV2 Min -420,64 0,625 -0,025 
304 3000, EV2 Min -420,64 0,832 -0,025 
304 3000, EV2 Min -421,068 0,755 -0,175 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
304 3200, EV2 Min -421,068 0,962 -0,175 
305 0, EV1 Max 13,147 -0,88 0,276 
305 200, EV1 Max 13,147 -0,673 0,276 
305 200, EV1 Max 13,069 -0,783 0,058 
305 400, EV1 Max 13,069 -0,576 0,058 
305 400, EV1 Max 13,17 -0,681 0,051 
305 600, EV1 Max 13,17 -0,474 0,051 
305 600, EV1 Max 13,131 -0,577 0,088 
305 800, EV1 Max 13,131 -0,37 0,088 
305 800, EV1 Max 12,853 -0,472 0,125 
305 1000, EV1 Max 12,853 -0,265 0,125 
305 1000, EV1 Max 12,314 -0,367 0,156 
305 1200, EV1 Max 12,314 -0,16 0,156 
305 1200, EV1 Max 11,515 -0,262 0,183 
305 1400, EV1 Max 11,515 -0,054 0,183 
305 1400, EV1 Max 10,459 -0,156 0,208 
305 1600, EV1 Max 10,459 0,051 0,208 
305 1600, EV1 Max 9,153 0,183 0,236 
305 1800, EV1 Max 9,153 0,463 0,236 
305 1800, EV1 Max 7,633 1,366 0,27 
305 2000, EV1 Max 7,633 1,646 0,27 
305 2000, EV1 Max 6,462 2,714 0,304 
305 2200, EV1 Max 6,462 2,994 0,304 
305 2200, EV1 Max 5,972 4,07 0,34 
305 2400, EV1 Max 5,972 4,35 0,34 
305 2400, EV1 Max 5,323 5,433 0,38 
305 2600, EV1 Max 5,323 5,713 0,38 
305 2600, EV1 Max 4,529 6,803 0,421 
305 2800, EV1 Max 4,529 7,083 0,421 
305 2800, EV1 Max 3,646 8,175 0,447 
305 3000, EV1 Max 3,646 8,455 0,447 
305 3000, EV1 Max 2,839 9,543 0,378 
305 3200, EV1 Max 2,839 9,823 0,378 
305 0, EV1 Min -637,046 -10,578 -0,102 
305 200, EV1 Min -637,046 -10,298 -0,102 
305 200, EV1 Min -636,252 -9,277 -0,174 
305 400, EV1 Min -636,252 -8,997 -0,174 
305 400, EV1 Min -635,801 -7,959 -0,161 
305 600, EV1 Min -635,801 -7,679 -0,161 
305 600, EV1 Min -635,448 -6,634 -0,136 
305 800, EV1 Min -635,448 -6,354 -0,136 
305 800, EV1 Min -635,153 -5,305 -0,105 
305 1000, EV1 Min -635,153 -5,026 -0,105 
305 1000, EV1 Min -634,921 -3,976 -0,074 
305 1200, EV1 Min -634,921 -3,696 -0,074 
305 1200, EV1 Min -634,762 -2,645 -0,044 
305 1400, EV1 Min -634,762 -2,365 -0,044 
305 1400, EV1 Min -634,681 -1,312 -0,015 
305 1600, EV1 Min -634,681 -1,032 -0,015 
305 1600, EV1 Min -634,681 -0,168 7,047E-03 
305 1800, EV1 Min -634,681 0,111 7,047E-03 
305 1800, EV1 Min -634,762 0,054 0,021 
305 2000, EV1 Min -634,762 0,262 0,021 
305 2000, EV1 Min -635,207 0,16 0,036 
305 2200, EV1 Min -635,207 0,367 0,036 
305 2200, EV1 Min -637,019 0,265 0,053 
305 2400, EV1 Min -637,019 0,472 0,053 
305 2400, EV1 Min -638,978 0,37 0,07 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
305 2600, EV1 Min -638,978 0,577 0,07 
305 2600, EV1 Min -641,072 0,474 0,086 
305 2800, EV1 Min -641,072 0,681 0,086 
305 2800, EV1 Min -643,332 0,576 0,08 
305 3000, EV1 Min -643,332 0,783 0,08 
305 3000, EV1 Min -646,039 0,673 0,027 
305 3200, EV1 Min -646,039 0,88 0,027 
305 0, EV2 Max 9,062 -2,051 0,206 
305 200, EV2 Max 9,062 -1,844 0,206 
305 200, EV2 Max 9,093 -1,798 0,116 
305 400, EV2 Max 9,093 -1,591 0,116 
305 400, EV2 Max 9,25 -1,539 0,115 
305 600, EV2 Max 9,25 -1,332 0,115 
305 600, EV2 Max 9,303 -1,278 0,125 
305 800, EV2 Max 9,303 -1,071 0,125 
305 800, EV2 Max 9,182 -1,016 0,133 
305 1000, EV2 Max 9,182 -0,809 0,133 
305 1000, EV2 Max 8,872 -0,755 0,138 
305 1200, EV2 Max 8,872 -0,548 0,138 
305 1200, EV2 Max 8,371 -0,494 0,142 
305 1400, EV2 Max 8,371 -0,287 0,142 
305 1400, EV2 Max 7,684 -0,234 0,145 
305 1600, EV2 Max 7,684 -0,027 0,145 
305 1600, EV2 Max 6,813 0,093 0,158 
305 1800, EV2 Max 6,813 0,3 0,158 
305 1800, EV2 Max 5,759 1,001 0,182 
305 2000, EV2 Max 5,759 1,209 0,182 
305 2000, EV2 Max 4,525 1,968 0,207 
305 2200, EV2 Max 4,525 2,175 0,207 
305 2200, EV2 Max 3,765 2,939 0,233 
305 2400, EV2 Max 3,765 3,146 0,233 
305 2400, EV2 Max 3,348 3,916 0,263 
305 2600, EV2 Max 3,348 4,123 0,263 
305 2600, EV2 Max 2,839 4,897 0,292 
305 2800, EV2 Max 2,839 5,104 0,292 
305 2800, EV2 Max 2,274 5,88 0,309 
305 3000, EV2 Max 2,274 6,087 0,309 
305 3000, EV2 Max 1,766 6,859 0,256 
305 3200, EV2 Max 1,766 7,066 0,256 
305 0, EV2 Min -424,339 -7,569 -0,068 
305 200, EV2 Min -424,339 -7,362 -0,068 
305 200, EV2 Min -423,71 -6,635 -0,121 
305 400, EV2 Min -423,71 -6,428 -0,121 
305 400, EV2 Min -423,305 -5,689 -0,114 
305 600, EV2 Min -423,305 -5,481 -0,114 
305 600, EV2 Min -422,976 -4,737 -0,096 
305 800, EV2 Min -422,976 -4,53 -0,096 
305 800, EV2 Min -422,703 -3,784 -0,074 
305 1000, EV2 Min -422,703 -3,576 -0,074 
305 1000, EV2 Min -422,491 -2,829 -0,052 
305 1200, EV2 Min -422,491 -2,622 -0,052 
305 1200, EV2 Min -422,347 -1,875 -0,031 
305 1400, EV2 Min -422,347 -1,667 -0,031 
305 1400, EV2 Min -422,273 -0,919 -0,01 
305 1600, EV2 Min -422,273 -0,711 -0,01 
305 1600, EV2 Min -422,273 -0,13 7,429E-03 
305 1800, EV2 Min -422,273 -0,105 7,429E-03 
305 1800, EV2 Min -422,347 0,287 0,023 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
305 2000, EV2 Min -422,347 0,359 0,023 
305 2000, EV2 Min -423,318 0,548 0,039 
305 2200, EV2 Min -423,318 0,755 0,039 
305 2200, EV2 Min -424,54 0,809 0,056 
305 2400, EV2 Min -424,54 1,016 0,056 
305 2400, EV2 Min -425,865 1,071 0,076 
305 2600, EV2 Min -425,865 1,278 0,076 
305 2600, EV2 Min -427,283 1,332 0,094 
305 2800, EV2 Min -427,283 1,539 0,094 
305 2800, EV2 Min -428,814 1,591 0,09 
305 3000, EV2 Min -428,814 1,798 0,09 
305 3000, EV2 Min -430,637 1,844 0,027 
305 3200, EV2 Min -430,637 2,051 0,027 
306 0, EV1 Max 15,29 -0,912 0,537 
306 200, EV1 Max 15,29 -0,705 0,537 
306 200, EV1 Max 15,208 -0,804 0,675 
306 400, EV1 Max 15,208 -0,597 0,675 
306 400, EV1 Max 14,676 -0,698 0,592 
306 600, EV1 Max 14,676 -0,491 0,592 
306 600, EV1 Max 14,047 -0,59 0,519 
306 800, EV1 Max 14,047 -0,383 0,519 
306 800, EV1 Max 13,339 -0,482 0,461 
306 1000, EV1 Max 13,339 -0,275 0,461 
306 1000, EV1 Max 12,524 -0,374 0,414 
306 1200, EV1 Max 12,524 -0,167 0,414 
306 1200, EV1 Max 11,578 -0,266 0,371 
306 1400, EV1 Max 11,578 -0,058 0,371 
306 1400, EV1 Max 10,481 -0,158 0,329 
306 1600, EV1 Max 10,481 0,05 0,329 
306 1600, EV1 Max 9,218 0,185 0,291 
306 1800, EV1 Max 9,218 0,465 0,291 
306 1800, EV1 Max 7,781 1,48 0,255 
306 2000, EV1 Max 7,781 1,76 0,255 
306 2000, EV1 Max 6,636 2,821 0,216 
306 2200, EV1 Max 6,636 3,1 0,216 
306 2200, EV1 Max 6,311 4,164 0,173 
306 2400, EV1 Max 6,311 4,443 0,173 
306 2400, EV1 Max 5,895 5,509 0,128 
306 2600, EV1 Max 5,895 5,789 0,128 
306 2600, EV1 Max 5,408 6,856 0,091 
306 2800, EV1 Max 5,408 7,136 0,091 
306 2800, EV1 Max 4,86 8,204 0,109 
306 3000, EV1 Max 4,86 8,483 0,109 
306 3000, EV1 Max 4,077 9,549 0,296 
306 3200, EV1 Max 4,077 9,829 0,296 
306 0, EV1 Min -639,399 -10,693 0,048 
306 200, EV1 Min -639,399 -10,414 0,048 
306 200, EV1 Min -639,191 -9,336 0,015 
306 400, EV1 Min -639,191 -9,056 0,015 
306 400, EV1 Min -638,597 -7,97 0,076 
306 600, EV1 Min -638,597 -7,69 0,076 
306 600, EV1 Min -637,992 -6,606 0,071 
306 800, EV1 Min -637,992 -6,326 0,071 
306 800, EV1 Min -637,459 -5,247 0,056 
306 1000, EV1 Min -637,459 -4,967 0,056 
306 1000, EV1 Min -637,035 -3,893 0,039 
306 1200, EV1 Min -637,035 -3,613 0,039 
306 1200, EV1 Min -636,743 -2,545 0,024 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
306 1400, EV1 Min -636,743 -2,265 0,024 
306 1400, EV1 Min -636,595 -1,201 7,892E-03 
306 1600, EV1 Min -636,595 -0,921 7,892E-03 
306 1600, EV1 Min -636,595 -0,07 -0,015 
306 1800, EV1 Min -636,595 0,158 -0,015 
306 1800, EV1 Min -636,743 0,058 -0,046 
306 2000, EV1 Min -636,743 0,266 -0,046 
306 2000, EV1 Min -637,14 0,167 -0,079 
306 2200, EV1 Min -637,14 0,374 -0,079 
306 2200, EV1 Min -639,089 0,275 -0,116 
306 2400, EV1 Min -639,089 0,482 -0,116 
306 2400, EV1 Min -641,249 0,383 -0,159 
306 2600, EV1 Min -641,249 0,59 -0,159 
306 2600, EV1 Min -643,572 0,491 -0,209 
306 2800, EV1 Min -643,572 0,698 -0,209 
306 2800, EV1 Min -645,944 0,597 -0,261 
306 3000, EV1 Min -645,944 0,804 -0,261 
306 3000, EV1 Min -648,033 0,705 -0,097 
306 3200, EV1 Min -648,033 0,912 -0,097 
306 0, EV2 Max 10,61 -2,088 0,368 
306 200, EV2 Max 10,61 -1,881 0,368 
306 200, EV2 Max 10,637 -1,822 0,476 
306 400, EV2 Max 10,637 -1,615 0,476 
306 400, EV2 Max 10,338 -1,558 0,415 
306 600, EV2 Max 10,338 -1,351 0,415 
306 600, EV2 Max 9,969 -1,293 0,361 
306 800, EV2 Max 9,969 -1,086 0,361 
306 800, EV2 Max 9,539 -1,028 0,319 
306 1000, EV2 Max 9,539 -0,821 0,319 
306 1000, EV2 Max 9,029 -0,763 0,284 
306 1200, EV2 Max 9,029 -0,556 0,284 
306 1200, EV2 Max 8,421 -0,499 0,252 
306 1400, EV2 Max 8,421 -0,292 0,252 
306 1400, EV2 Max 7,701 -0,235 0,221 
306 1600, EV2 Max 7,701 -0,028 0,221 
306 1600, EV2 Max 6,858 0,117 0,2 
306 1800, EV2 Max 6,858 0,324 0,2 
306 1800, EV2 Max 5,885 1,078 0,188 
306 2000, EV2 Max 5,885 1,285 0,188 
306 2000, EV2 Max 4,773 2,04 0,174 
306 2200, EV2 Max 4,773 2,247 0,174 
306 2200, EV2 Max 3,986 3,003 0,158 
306 2400, EV2 Max 3,986 3,211 0,158 
306 2400, EV2 Max 3,721 3,969 0,139 
306 2600, EV2 Max 3,721 4,176 0,139 
306 2600, EV2 Max 3,413 4,935 0,113 
306 2800, EV2 Max 3,413 5,143 0,113 
306 2800, EV2 Max 3,069 5,902 0,082 
306 3000, EV2 Max 3,069 6,109 0,082 
306 3000, EV2 Max 2,577 6,868 0,235 
306 3200, EV2 Max 2,577 7,075 0,235 
306 0, EV2 Min -425,769 -7,651 0,049 
306 200, EV2 Min -425,769 -7,444 0,049 
306 200, EV2 Min -425,534 -6,678 0,041 
306 400, EV2 Min -425,534 -6,47 0,041 
306 400, EV2 Min -425,07 -5,699 0,076 
306 600, EV2 Min -425,07 -5,491 0,076 
306 600, EV2 Min -424,608 -4,721 0,071 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
306 800, EV2 Min -424,608 -4,514 0,071 
306 800, EV2 Min -424,202 -3,746 0,056 
306 1000, EV2 Min -424,202 -3,539 0,056 
306 1000, EV2 Min -423,88 -2,776 0,039 
306 1200, EV2 Min -423,88 -2,568 0,039 
306 1200, EV2 Min -423,66 -1,809 0,024 
306 1400, EV2 Min -423,66 -1,601 0,024 
306 1400, EV2 Min -423,548 -0,845 7,892E-03 
306 1600, EV2 Min -423,548 -0,638 7,892E-03 
306 1600, EV2 Min -423,548 -0,053 -0,01 
306 1800, EV2 Min -423,548 -0,029 -0,01 
306 1800, EV2 Min -423,66 0,292 -0,03 
306 2000, EV2 Min -423,66 0,433 -0,03 
306 2000, EV2 Min -424,601 0,556 -0,052 
306 2200, EV2 Min -424,601 0,763 -0,052 
306 2200, EV2 Min -425,909 0,821 -0,076 
306 2400, EV2 Min -425,909 1,028 -0,076 
306 2400, EV2 Min -427,36 1,086 -0,104 
306 2600, EV2 Min -427,36 1,293 -0,104 
306 2600, EV2 Min -428,92 1,351 -0,135 
306 2800, EV2 Min -428,92 1,558 -0,135 
306 2800, EV2 Min -430,514 1,615 -0,167 
306 3000, EV2 Min -430,514 1,822 -0,167 
306 3000, EV2 Min -431,923 1,881 -0,062 
306 3200, EV2 Min -431,923 2,088 -0,062 
307 0, EV1 Max 25,655 -0,261 1,014 
307 200, EV1 Max 25,655 -0,054 1,014 
307 200, EV1 Max 23,916 -0,226 0,499 
307 400, EV1 Max 23,916 -0,019 0,499 
307 400, EV1 Max 22,195 -0,203 0,461 
307 600, EV1 Max 22,195 4,610E-03 0,461 
307 600, EV1 Max 20,521 -0,183 0,472 
307 800, EV1 Max 20,521 0,024 0,472 
307 800, EV1 Max 18,941 -0,165 0,476 
307 1000, EV1 Max 18,941 0,042 0,476 
307 1000, EV1 Max 17,474 -0,148 0,467 
307 1200, EV1 Max 17,474 0,059 0,467 
307 1200, EV1 Max 16,125 -0,13 0,452 
307 1400, EV1 Max 16,125 0,077 0,452 
307 1400, EV1 Max 14,899 -0,113 0,435 
307 1600, EV1 Max 14,899 0,112 0,435 
307 1600, EV1 Max 13,806 0,214 0,423 
307 1800, EV1 Max 13,806 0,494 0,423 
307 1800, EV1 Max 12,86 1,003 0,414 
307 2000, EV1 Max 12,86 1,283 0,414 
307 2000, EV1 Max 12,094 1,79 0,403 
307 2200, EV1 Max 12,094 2,069 0,403 
307 2200, EV1 Max 11,79 2,571 0,391 
307 2400, EV1 Max 11,79 2,85 0,391 
307 2400, EV1 Max 11,838 3,347 0,38 
307 2600, EV1 Max 11,838 3,627 0,38 
307 2600, EV1 Max 12,419 4,122 0,383 
307 2800, EV1 Max 12,419 4,401 0,383 
307 2800, EV1 Max 13,017 4,9 0,445 
307 3000, EV1 Max 13,017 5,179 0,445 
307 3000, EV1 Max 13,574 5,688 1,244 
307 3200, EV1 Max 13,574 5,968 1,244 
307 0, EV1 Min -631,182 -5,965 -0,487 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
307 200, EV1 Min -631,182 -5,686 -0,487 
307 200, EV1 Min -631,552 -5,204 -0,057 
307 400, EV1 Min -631,552 -4,924 -0,057 
307 400, EV1 Min -631,845 -4,442 -5,971E-03 
307 600, EV1 Min -631,845 -4,162 -5,971E-03 
307 600, EV1 Min -632,133 -3,681 2,949E-03 
307 800, EV1 Min -632,133 -3,401 2,949E-03 
307 800, EV1 Min -632,425 -2,915 4,993E-03 
307 1000, EV1 Min -632,425 -2,636 4,993E-03 
307 1000, EV1 Min -632,686 -2,143 4,547E-03 
307 1200, EV1 Min -632,686 -1,863 4,547E-03 
307 1200, EV1 Min -632,879 -1,362 3,005E-03 
307 1400, EV1 Min -632,879 -1,082 3,005E-03 
307 1400, EV1 Min -632,98 -0,576 1,037E-03 
307 1600, EV1 Min -632,98 -0,296 1,037E-03 
307 1600, EV1 Min -632,98 -0,112 -6,687E-03 
307 1800, EV1 Min -632,98 0,113 -6,687E-03 
307 1800, EV1 Min -632,879 -0,077 -0,021 
307 2000, EV1 Min -632,879 0,13 -0,021 
307 2000, EV1 Min -632,686 -0,059 -0,036 
307 2200, EV1 Min -632,686 0,148 -0,036 
307 2200, EV1 Min -632,425 -0,042 -0,051 
307 2400, EV1 Min -632,425 0,165 -0,051 
307 2400, EV1 Min -632,419 -0,024 -0,064 
307 2600, EV1 Min -632,419 0,183 -0,064 
307 2600, EV1 Min -633,036 -4,610E-03 -0,086 
307 2800, EV1 Min -633,036 0,203 -0,086 
307 2800, EV1 Min -633,704 0,019 -0,192 
307 3000, EV1 Min -633,704 0,226 -0,192 
307 3000, EV1 Min -634,438 0,054 -0,961 
307 3200, EV1 Min -634,438 0,261 -0,961 
307 0, EV2 Max 18,365 -0,934 0,666 
307 200, EV2 Max 18,365 -0,726 0,666 
307 200, EV2 Max 17,162 -0,806 0,331 
307 400, EV2 Max 17,162 -0,599 0,331 
307 400, EV2 Max 15,967 -0,695 0,307 
307 600, EV2 Max 15,967 -0,488 0,307 
307 600, EV2 Max 14,804 -0,588 0,316 
307 800, EV2 Max 14,804 -0,38 0,316 
307 800, EV2 Max 13,71 -0,481 0,319 
307 1000, EV2 Max 13,71 -0,274 0,319 
307 1000, EV2 Max 12,702 -0,375 0,313 
307 1200, EV2 Max 12,702 -0,167 0,313 
307 1200, EV2 Max 11,782 -0,267 0,302 
307 1400, EV2 Max 11,782 -0,059 0,302 
307 1400, EV2 Max 10,955 -0,158 0,291 
307 1600, EV2 Max 10,955 0,049 0,291 
307 1600, EV2 Max 10,226 0,15 0,283 
307 1800, EV2 Max 10,226 0,357 0,283 
307 1800, EV2 Max 9,606 0,711 0,279 
307 2000, EV2 Max 9,606 0,918 0,279 
307 2000, EV2 Max 9,106 1,27 0,274 
307 2200, EV2 Max 9,106 1,477 0,274 
307 2200, EV2 Max 8,735 1,825 0,267 
307 2400, EV2 Max 8,735 2,033 0,267 
307 2400, EV2 Max 8,484 2,377 0,258 
307 2600, EV2 Max 8,484 2,584 0,258 
307 2600, EV2 Max 8,309 2,928 0,256 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
307 2800, EV2 Max 8,309 3,135 0,256 
307 2800, EV2 Max 8,664 3,481 0,302 
307 3000, EV2 Max 8,664 3,688 0,302 
307 3000, EV2 Max 9,07 4,044 0,881 
307 3200, EV2 Max 9,07 4,251 0,881 
307 0, EV2 Min -419,349 -4,25 -0,32 
307 200, EV2 Min -419,349 -4,042 -0,32 
307 200, EV2 Min -419,64 -3,705 -0,037 
307 400, EV2 Min -419,64 -3,497 -0,037 
307 400, EV2 Min -419,886 -3,162 -3,423E-03 
307 600, EV2 Min -419,886 -2,955 -3,423E-03 
307 600, EV2 Min -420,128 -2,621 6,657E-03 
307 800, EV2 Min -420,128 -2,413 6,657E-03 
307 800, EV2 Min -420,365 -2,076 8,776E-03 
307 1000, EV2 Min -420,365 -1,869 8,776E-03 
307 1000, EV2 Min -420,572 -1,526 7,495E-03 
307 1200, EV2 Min -420,572 -1,319 7,495E-03 
307 1200, EV2 Min -420,721 -0,971 4,814E-03 
307 1400, EV2 Min -420,721 -0,764 4,814E-03 
307 1400, EV2 Min -420,799 -0,412 1,643E-03 
307 1600, EV2 Min -420,799 -0,204 1,643E-03 
307 1600, EV2 Min -420,799 -0,049 -4,380E-03 
307 1800, EV2 Min -420,799 0,108 -4,380E-03 
307 1800, EV2 Min -420,721 0,059 -0,014 
307 2000, EV2 Min -420,721 0,267 -0,014 
307 2000, EV2 Min -420,572 0,167 -0,024 
307 2200, EV2 Min -420,572 0,375 -0,024 
307 2200, EV2 Min -420,78 0,274 -0,033 
307 2400, EV2 Min -420,78 0,481 -0,033 
307 2400, EV2 Min -421,172 0,38 -0,042 
307 2600, EV2 Min -421,172 0,588 -0,042 
307 2600, EV2 Min -421,548 0,488 -0,057 
307 2800, EV2 Min -421,548 0,695 -0,057 
307 2800, EV2 Min -421,955 0,599 -0,122 
307 3000, EV2 Min -421,955 0,806 -0,122 
307 3000, EV2 Min -422,406 0,726 -0,579 
307 3200, EV2 Min -422,406 0,934 -0,579 
308 0, EV1 Max 11,892 -0,922 0,72 
308 200, EV1 Max 11,892 -0,715 0,72 
308 200, EV1 Max 11,965 -0,818 0,612 
308 400, EV1 Max 11,965 -0,611 0,612 
308 400, EV1 Max 12,237 -0,712 0,542 
308 600, EV1 Max 12,237 -0,504 0,542 
308 600, EV1 Max 12,246 -0,602 0,509 
308 800, EV1 Max 12,246 -0,395 0,509 
308 800, EV1 Max 11,921 -0,492 0,494 
308 1000, EV1 Max 11,921 -0,284 0,494 
308 1000, EV1 Max 11,277 -0,381 0,488 
308 1200, EV1 Max 11,277 -0,173 0,488 
308 1200, EV1 Max 10,347 -0,27 0,487 
308 1400, EV1 Max 10,347 -0,063 0,487 
308 1400, EV1 Max 9,161 -0,159 0,489 
308 1600, EV1 Max 9,161 0,048 0,489 
308 1600, EV1 Max 7,742 0,792 0,509 
308 1800, EV1 Max 7,742 1,072 0,509 
308 1800, EV1 Max 6,317 2,148 0,547 
308 2000, EV1 Max 6,317 2,427 0,547 
308 2000, EV1 Max 5,74 3,5 0,592 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
308 2200, EV1 Max 5,74 3,779 0,592 
308 2200, EV1 Max 5,293 4,848 0,639 
308 2400, EV1 Max 5,293 5,128 0,639 
308 2400, EV1 Max 4,691 6,194 0,676 
308 2600, EV1 Max 4,691 6,473 0,676 
308 2600, EV1 Max 3,956 7,535 0,695 
308 2800, EV1 Max 3,956 7,815 0,695 
308 2800, EV1 Max 3,168 8,87 0,711 
308 3000, EV1 Max 3,168 9,15 0,711 
308 3000, EV1 Max 2,6 10,203 0,855 
308 3200, EV1 Max 2,6 10,483 0,855 
308 0, EV1 Min -636,223 -10,285 -0,215 
308 200, EV1 Min -636,223 -10,005 -0,215 
308 200, EV1 Min -635,547 -8,895 -0,203 
308 400, EV1 Min -635,547 -8,615 -0,203 
308 400, EV1 Min -635,695 -7,494 -0,158 
308 600, EV1 Min -635,695 -7,214 -0,158 
308 600, EV1 Min -635,95 -6,096 -0,15 
308 800, EV1 Min -635,95 -5,816 -0,15 
308 800, EV1 Min -636,124 -4,702 -0,129 
308 1000, EV1 Min -636,124 -4,423 -0,129 
308 1000, EV1 Min -636,209 -3,316 -0,094 
308 1200, EV1 Min -636,209 -3,036 -0,094 
308 1200, EV1 Min -636,241 -1,939 -0,055 
308 1400, EV1 Min -636,241 -1,659 -0,055 
308 1400, EV1 Min -636,25 -0,57 -0,018 
308 1600, EV1 Min -636,25 -0,29 -0,018 
308 1600, EV1 Min -636,25 -0,048 3,560E-03 
308 1800, EV1 Min -636,25 0,159 3,560E-03 
308 1800, EV1 Min -636,241 0,063 0,011 
308 2000, EV1 Min -636,241 0,27 0,011 
308 2000, EV1 Min -637,383 0,173 0,019 
308 2200, EV1 Min -637,383 0,381 0,019 
308 2200, EV1 Min -638,936 0,284 0,027 
308 2400, EV1 Min -638,936 0,492 0,027 
308 2400, EV1 Min -640,425 0,395 0,035 
308 2600, EV1 Min -640,425 0,602 0,035 
308 2600, EV1 Min -641,804 0,504 0,036 
308 2800, EV1 Min -641,804 0,712 0,036 
308 2800, EV1 Min -643,158 0,611 2,823E-03 
308 3000, EV1 Min -643,158 0,818 2,823E-03 
308 3000, EV1 Min -645,006 0,715 -0,011 
308 3200, EV1 Min -645,006 0,922 -0,011 
308 0, EV2 Max 8,188 -2,1 0,483 
308 200, EV2 Max 8,188 -1,893 0,483 
308 200, EV2 Max 8,294 -1,839 0,414 
308 400, EV2 Max 8,294 -1,632 0,414 
308 400, EV2 Max 8,556 -1,575 0,391 
308 600, EV2 Max 8,556 -1,367 0,391 
308 600, EV2 Max 8,637 -1,307 0,369 
308 800, EV2 Max 8,637 -1,1 0,369 
308 800, EV2 Max 8,482 -1,039 0,353 
308 1000, EV2 Max 8,482 -0,832 0,353 
308 1000, EV2 Max 8,098 -0,771 0,342 
308 1200, EV2 Max 8,098 -0,564 0,342 
308 1200, EV2 Max 7,508 -0,504 0,334 
308 1400, EV2 Max 7,508 -0,297 0,334 
308 1400, EV2 Max 6,732 -0,065 0,329 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
308 1600, EV2 Max 6,732 -0,03 0,329 
308 1600, EV2 Max 5,786 0,552 0,34 
308 1800, EV2 Max 5,786 0,759 0,34 
308 1800, EV2 Max 4,677 1,524 0,366 
308 2000, EV2 Max 4,677 1,731 0,366 
308 2000, EV2 Max 3,656 2,494 0,397 
308 2200, EV2 Max 3,656 2,701 0,397 
308 2200, EV2 Max 3,373 3,461 0,43 
308 2400, EV2 Max 3,373 3,669 0,43 
308 2400, EV2 Max 2,991 4,427 0,455 
308 2600, EV2 Max 2,991 4,634 0,455 
308 2600, EV2 Max 2,527 5,39 0,469 
308 2800, EV2 Max 2,527 5,597 0,469 
308 2800, EV2 Max 2,028 6,349 0,479 
308 3000, EV2 Max 2,028 6,556 0,479 
308 3000, EV2 Max 1,667 7,305 0,573 
308 3200, EV2 Max 1,667 7,513 0,573 
308 0, EV2 Min -423,842 -7,381 -0,138 
308 200, EV2 Min -423,842 -7,173 -0,138 
308 200, EV2 Min -423,323 -6,386 -0,131 
308 400, EV2 Min -423,323 -6,179 -0,131 
308 400, EV2 Min -423,326 -5,384 -0,106 
308 600, EV2 Min -423,326 -5,177 -0,106 
308 600, EV2 Min -423,406 -4,383 -0,102 
308 800, EV2 Min -423,406 -4,175 -0,102 
308 800, EV2 Min -423,45 -3,385 -0,087 
308 1000, EV2 Min -423,45 -3,178 -0,087 
308 1000, EV2 Min -423,452 -2,392 -0,064 
308 1200, EV2 Min -423,452 -2,185 -0,064 
308 1200, EV2 Min -423,438 -1,405 -0,037 
308 1400, EV2 Min -423,438 -1,198 -0,037 
308 1400, EV2 Min -423,426 -0,424 -0,012 
308 1600, EV2 Min -423,426 -0,217 -0,012 
308 1600, EV2 Min -423,426 0,03 3,560E-03 
308 1800, EV2 Min -423,426 0,237 3,560E-03 
308 1800, EV2 Min -423,731 0,297 0,011 
308 2000, EV2 Min -423,731 0,504 0,011 
308 2000, EV2 Min -424,771 0,564 0,019 
308 2200, EV2 Min -424,771 0,771 0,019 
308 2200, EV2 Min -425,817 0,832 0,027 
308 2400, EV2 Min -425,817 1,039 0,027 
308 2400, EV2 Min -426,825 1,1 0,035 
308 2600, EV2 Min -426,825 1,307 0,035 
308 2600, EV2 Min -427,762 1,367 0,036 
308 2800, EV2 Min -427,762 1,575 0,036 
308 2800, EV2 Min -428,684 1,632 0,013 
308 3000, EV2 Min -428,684 1,839 0,013 
308 3000, EV2 Min -429,931 1,893 9,776E-04 
308 3200, EV2 Min -429,931 2,1 9,776E-04 
309 0, EV1 Max 14,796 -0,977 1,193 
309 200, EV1 Max 14,796 -0,77 1,193 
309 200, EV1 Max 14,005 -0,858 0,888 
309 400, EV1 Max 14,005 -0,65 0,888 
309 400, EV1 Max 13,011 -0,741 0,84 
309 600, EV1 Max 13,011 -0,534 0,84 
309 600, EV1 Max 12,131 -0,624 0,821 
309 800, EV1 Max 12,131 -0,417 0,821 
309 800, EV1 Max 11,407 -0,508 0,801 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
309 1000, EV1 Max 11,407 -0,3 0,801 
309 1000, EV1 Max 10,796 -0,392 0,777 
309 1200, EV1 Max 10,796 -0,184 0,777 
309 1200, EV1 Max 10,23 -0,276 0,747 
309 1400, EV1 Max 10,23 -0,069 0,747 
309 1400, EV1 Max 9,631 0,544 0,709 
309 1600, EV1 Max 9,631 0,824 0,709 
309 1600, EV1 Max 8,932 1,716 0,685 
309 1800, EV1 Max 8,932 1,995 0,685 
309 1800, EV1 Max 8,076 3,07 0,669 
309 2000, EV1 Max 8,076 3,349 0,669 
309 2000, EV1 Max 7,071 4,412 0,635 
309 2200, EV1 Max 7,071 4,691 0,635 
309 2200, EV1 Max 6,104 5,744 0,594 
309 2400, EV1 Max 6,104 6,023 0,594 
309 2400, EV1 Max 5,831 7,067 0,57 
309 2600, EV1 Max 5,831 7,347 0,57 
309 2600, EV1 Max 5,514 8,382 0,586 
309 2800, EV1 Max 5,514 8,662 0,586 
309 2800, EV1 Max 5,132 9,684 0,664 
309 3000, EV1 Max 5,132 9,964 0,664 
309 3000, EV1 Max 4,478 10,976 0,939 
309 3200, EV1 Max 4,478 11,256 0,939 
309 0, EV1 Min -641,798 -9,769 -0,052 
309 200, EV1 Min -641,798 -9,489 -0,052 
309 200, EV1 Min -642,427 -8,299 -0,296 
309 400, EV1 Min -642,427 -8,02 -0,296 
309 400, EV1 Min -641,914 -6,803 -0,162 
309 600, EV1 Min -641,914 -6,523 -0,162 
309 600, EV1 Min -641,292 -5,326 -0,083 
309 800, EV1 Min -641,292 -5,046 -0,083 
309 800, EV1 Min -640,852 -3,873 -0,047 
309 1000, EV1 Min -640,852 -3,593 -0,047 
309 1000, EV1 Min -640,615 -2,445 -0,034 
309 1200, EV1 Min -640,615 -2,165 -0,034 
309 1200, EV1 Min -640,512 -1,144 -0,024 
309 1400, EV1 Min -640,512 -0,864 -0,024 
309 1400, EV1 Min -640,478 -0,474 -8,954E-03 
309 1600, EV1 Min -640,478 -0,195 -8,954E-03 
309 1600, EV1 Min -640,478 -0,046 -0,016 
309 1800, EV1 Min -640,478 0,161 -0,016 
309 1800, EV1 Min -640,512 0,069 -0,048 
309 2000, EV1 Min -640,512 0,276 -0,048 
309 2000, EV1 Min -640,615 0,184 -0,082 
309 2200, EV1 Min -640,615 0,392 -0,082 
309 2200, EV1 Min -640,886 0,3 -0,12 
309 2400, EV1 Min -640,886 0,508 -0,12 
309 2400, EV1 Min -642,654 0,417 -0,158 
309 2600, EV1 Min -642,654 0,624 -0,158 
309 2600, EV1 Min -644,863 0,534 -0,196 
309 2800, EV1 Min -644,863 0,741 -0,196 
309 2800, EV1 Min -647,241 0,65 -0,239 
309 3000, EV1 Min -647,241 0,858 -0,239 
309 3000, EV1 Min -648,96 0,77 -0,136 
309 3200, EV1 Min -648,96 0,977 -0,136 
309 0, EV2 Max 10,322 -2,165 0,81 
309 200, EV2 Max 10,322 -1,958 0,81 
309 200, EV2 Max 9,864 -1,885 0,617 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
309 400, EV2 Max 9,864 -1,678 0,617 
309 400, EV2 Max 9,241 -1,61 0,58 
309 600, EV2 Max 9,241 -1,403 0,58 
309 600, EV2 Max 8,686 -1,334 0,563 
309 800, EV2 Max 8,686 -1,127 0,563 
309 800, EV2 Max 8,231 -0,923 0,546 
309 1000, EV2 Max 8,231 -0,852 0,546 
309 1000, EV2 Max 7,847 -0,421 0,526 
309 1200, EV2 Max 7,847 -0,421 0,526 
309 1200, EV2 Max 7,485 0,069 0,503 
309 1400, EV2 Max 7,485 0,069 0,503 
309 1400, EV2 Max 7,094 0,547 0,474 
309 1600, EV2 Max 7,094 0,567 0,474 
309 1600, EV2 Max 6,628 1,168 0,456 
309 1800, EV2 Max 6,628 1,375 0,456 
309 1800, EV2 Max 6,049 2,14 0,445 
309 2000, EV2 Max 6,049 2,347 0,445 
309 2000, EV2 Max 5,326 3,104 0,421 
309 2200, EV2 Max 5,326 3,311 0,421 
309 2200, EV2 Max 4,432 4,061 0,393 
309 2400, EV2 Max 4,432 4,268 0,393 
309 2400, EV2 Max 3,677 5,013 0,376 
309 2600, EV2 Max 3,677 5,221 0,376 
309 2600, EV2 Max 3,477 5,96 0,386 
309 2800, EV2 Max 3,477 6,167 0,386 
309 2800, EV2 Max 3,237 6,898 0,437 
309 3000, EV2 Max 3,237 7,105 0,437 
309 3000, EV2 Max 2,832 7,83 0,625 
309 3200, EV2 Max 2,832 8,037 0,625 
309 0, EV2 Min -427,32 -7,046 -0,017 
309 200, EV2 Min -427,32 -6,839 -0,017 
309 200, EV2 Min -427,656 -5,996 -0,168 
309 400, EV2 Min -427,656 -5,788 -0,168 
309 400, EV2 Min -427,267 -4,928 -0,084 
309 600, EV2 Min -427,267 -4,721 -0,084 
309 600, EV2 Min -426,814 -3,873 -0,037 
309 800, EV2 Min -426,814 -3,666 -0,037 
309 800, EV2 Min -426,487 -2,835 -0,017 
309 1000, EV2 Min -426,487 -2,628 -0,017 
309 1000, EV2 Min -426,302 -1,813 -0,012 
309 1200, EV2 Min -426,302 -1,606 -0,012 
309 1200, EV2 Min -426,215 -0,807 -0,01 
309 1400, EV2 Min -426,215 -0,599 -0,01 
309 1400, EV2 Min -426,182 -0,308 -4,059E-03 
309 1600, EV2 Min -426,182 -0,101 -4,059E-03 
309 1600, EV2 Min -426,182 0,032 -9,966E-03 
309 1800, EV2 Min -426,182 0,24 -9,966E-03 
309 1800, EV2 Min -426,215 0,305 -0,03 
309 2000, EV2 Min -426,215 0,512 -0,03 
309 2000, EV2 Min -426,302 0,577 -0,052 
309 2200, EV2 Min -426,302 0,785 -0,052 
309 2200, EV2 Min -427,114 0,852 -0,076 
309 2400, EV2 Min -427,114 1,059 -0,076 
309 2400, EV2 Min -428,299 1,127 -0,101 
309 2600, EV2 Min -428,299 1,334 -0,101 
309 2600, EV2 Min -429,78 1,403 -0,125 
309 2800, EV2 Min -429,78 1,61 -0,125 
309 2800, EV2 Min -431,373 1,678 -0,151 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
309 3000, EV2 Min -431,373 1,885 -0,151 
309 3000, EV2 Min -432,531 1,958 -0,083 
309 3200, EV2 Min -432,531 2,165 -0,083 
310 0, EV1 Max 10,683 1,039 4,003 
310 200, EV1 Max 10,683 1,318 4,003 
310 200, EV1 Max 10,423 1,079 2,22 
310 400, EV1 Max 10,423 1,359 2,22 
310 400, EV1 Max 10,139 1,18 2,138 
310 600, EV1 Max 10,139 1,46 2,138 
310 600, EV1 Max 9,896 1,327 2,033 
310 800, EV1 Max 9,896 1,607 2,033 
310 800, EV1 Max 9,719 1,534 1,975 
310 1000, EV1 Max 9,719 1,813 1,975 
310 1000, EV1 Max 9,598 1,804 1,936 
310 1200, EV1 Max 9,598 2,083 1,936 
310 1200, EV1 Max 10,017 2,138 1,884 
310 1400, EV1 Max 10,017 2,418 1,884 
310 1400, EV1 Max 11,953 2,537 1,808 
310 1600, EV1 Max 11,953 2,817 1,808 
310 1600, EV1 Max 14,131 3,116 1,751 
310 1800, EV1 Max 14,131 3,395 1,751 
310 1800, EV1 Max 16,352 3,871 1,723 
310 2000, EV1 Max 16,352 4,151 1,723 
310 2000, EV1 Max 18,674 4,68 1,69 
310 2200, EV1 Max 18,674 4,96 1,69 
310 2200, EV1 Max 21,152 5,537 1,653 
310 2400, EV1 Max 21,152 5,816 1,653 
310 2400, EV1 Max 23,828 6,438 1,608 
310 2600, EV1 Max 23,828 6,717 1,608 
310 2600, EV1 Max 26,689 7,384 1,558 
310 2800, EV1 Max 26,689 7,663 1,558 
310 2800, EV1 Max 29,613 8,382 1,542 
310 3000, EV1 Max 29,613 8,662 1,542 
310 3000, EV1 Max 32,321 9,403 2,814 
310 3200, EV1 Max 32,321 9,682 2,814 
310 0, EV1 Min -652,921 -2,238 -0,441 
310 200, EV1 Min -652,921 -1,959 -0,441 
310 200, EV1 Min -648,727 -2,022 -0,017 
310 400, EV1 Min -648,727 -1,743 -0,017 
310 400, EV1 Min -644,998 -1,743 7,971E-03 
310 600, EV1 Min -644,998 -1,463 7,971E-03 
310 600, EV1 Min -641,523 -1,465 0,012 
310 800, EV1 Min -641,523 -1,185 0,012 
310 800, EV1 Min -638,092 -1,181 0,015 
310 1000, EV1 Min -638,092 -0,901 0,015 
310 1000, EV1 Min -634,785 -0,889 0,014 
310 1200, EV1 Min -634,785 -0,609 0,014 
310 1200, EV1 Min -632,472 -0,592 9,840E-03 
310 1400, EV1 Min -632,472 -0,312 9,840E-03 
310 1400, EV1 Min -632,083 -0,291 3,541E-03 
310 1600, EV1 Min -632,083 -0,011 3,541E-03 
310 1600, EV1 Min -632,083 -0,126 -0,041 
310 1800, EV1 Min -632,083 0,102 -0,041 
310 1800, EV1 Min -632,472 -0,108 -0,116 
310 2000, EV1 Min -632,472 0,099 -0,116 
310 2000, EV1 Min -633,159 -0,112 -0,18 
310 2200, EV1 Min -633,159 0,095 -0,18 
310 2200, EV1 Min -633,985 -0,117 -0,246 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
310 2400, EV1 Min -633,985 0,09 -0,246 
310 2400, EV1 Min -634,776 -0,123 -0,35 
310 2600, EV1 Min -634,776 0,085 -0,35 
310 2600, EV1 Min -635,492 -0,128 -0,52 
310 2800, EV1 Min -635,492 0,079 -0,52 
310 2800, EV1 Min -636,432 -0,131 -0,716 
310 3000, EV1 Min -636,432 0,077 -0,716 
310 3000, EV1 Min -637,974 -0,124 -2,254 
310 3200, EV1 Min -637,974 0,083 -2,254 
310 0, EV2 Max 7,121 1,094 2,659 
310 200, EV2 Max 7,121 1,094 2,659 
310 200, EV2 Max 6,91 1,071 1,479 
310 400, EV2 Max 6,91 1,071 1,479 
310 400, EV2 Max 6,687 1,098 1,429 
310 600, EV2 Max 6,687 1,098 1,429 
310 600, EV2 Max 6,495 1,158 1,359 
310 800, EV2 Max 6,495 1,158 1,359 
310 800, EV2 Max 6,352 1,258 1,321 
310 1000, EV2 Max 6,352 1,272 1,321 
310 1000, EV2 Max 6,252 1,399 1,294 
310 1200, EV2 Max 6,252 1,437 1,294 
310 1200, EV2 Max 7,438 1,581 1,258 
310 1400, EV2 Max 7,438 1,645 1,258 
310 1400, EV2 Max 8,897 1,805 1,206 
310 1600, EV2 Max 8,897 1,896 1,206 
310 1600, EV2 Max 10,349 2,083 1,171 
310 1800, EV2 Max 10,349 2,29 1,171 
310 1800, EV2 Max 11,832 2,619 1,159 
310 2000, EV2 Max 11,832 2,826 1,159 
310 2000, EV2 Max 13,383 3,19 1,142 
310 2200, EV2 Max 13,383 3,397 1,142 
310 2200, EV2 Max 15,042 3,792 1,118 
310 2400, EV2 Max 15,042 4, 1,118 
310 2400, EV2 Max 16,835 4,424 1,087 
310 2600, EV2 Max 16,835 4,631 1,087 
310 2600, EV2 Max 18,758 5,086 1,05 
310 2800, EV2 Max 18,758 5,293 1,05 
310 2800, EV2 Max 20,725 5,782 1,029 
310 3000, EV2 Max 20,725 5,99 1,029 
310 3000, EV2 Max 22,545 6,495 1,922 
310 3200, EV2 Max 22,545 6,702 1,922 
310 0, EV2 Min -434,854 -1,3 -0,276 
310 200, EV2 Min -434,854 -1,093 -0,276 
310 200, EV2 Min -432,085 -1,186 -0,012 
310 400, EV2 Min -432,085 -0,979 -0,012 
310 400, EV2 Min -429,627 -1,026 0,015 
310 600, EV2 Min -429,627 -0,819 0,015 
310 600, EV2 Min -427,333 -0,867 0,02 
310 800, EV2 Min -427,333 -0,66 0,02 
310 800, EV2 Min -425,064 -0,704 0,022 
310 1000, EV2 Min -425,064 -0,497 0,022 
310 1000, EV2 Min -422,874 -0,536 0,02 
310 1200, EV2 Min -422,874 -0,329 0,02 
310 1200, EV2 Min -420,868 -0,364 0,014 
310 1400, EV2 Min -420,868 -0,157 0,014 
310 1400, EV2 Min -420,304 -0,191 4,876E-03 
310 1600, EV2 Min -420,304 0,016 4,876E-03 
310 1600, EV2 Min -420,304 -0,061 -0,027 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
310 1800, EV2 Min -420,304 0,147 -0,027 
310 1800, EV2 Min -420,562 0,025 -0,077 
310 2000, EV2 Min -420,562 0,232 -0,077 
310 2000, EV2 Min -421,017 0,109 -0,12 
310 2200, EV2 Min -421,017 0,316 -0,12 
310 2200, EV2 Min -421,564 0,191 -0,163 
310 2400, EV2 Min -421,564 0,399 -0,163 
310 2400, EV2 Min -422,084 0,272 -0,232 
310 2600, EV2 Min -422,084 0,479 -0,232 
310 2600, EV2 Min -422,548 0,352 -0,345 
310 2800, EV2 Min -422,548 0,559 -0,345 
310 2800, EV2 Min -423,159 0,435 -0,476 
310 3000, EV2 Min -423,159 0,642 -0,476 
310 3000, EV2 Min -424,176 0,528 -1,447 
310 3200, EV2 Min -424,176 0,736 -1,447 
311 0, EV1 Max 7,537 -1,033 6,27 
311 200, EV1 Max 7,537 -0,826 6,27 
311 200, EV1 Max 7,244 -0,874 3,822 
311 400, EV1 Max 7,244 -0,667 3,822 
311 400, EV1 Max 7,547 -0,757 4,037 
311 600, EV1 Max 7,547 -0,55 4,037 
311 600, EV1 Max 7,692 -0,638 4,209 
311 800, EV1 Max 7,692 -0,431 4,209 
311 800, EV1 Max 7,709 -0,519 4,127 
311 1000, EV1 Max 7,709 -0,312 4,127 
311 1000, EV1 Max 7,706 -0,4 3,87 
311 1200, EV1 Max 7,706 -0,193 3,87 
311 1200, EV1 Max 7,73 -0,281 3,52 
311 1400, EV1 Max 7,73 -0,015 3,52 
311 1400, EV1 Max 7,767 0,683 3,125 
311 1600, EV1 Max 7,767 0,962 3,125 
311 1600, EV1 Max 7,762 1,854 2,921 
311 1800, EV1 Max 7,762 2,133 2,921 
311 1800, EV1 Max 7,633 3,199 2,914 
311 2000, EV1 Max 7,633 3,479 2,914 
311 2000, EV1 Max 7,271 4,536 2,891 
311 2200, EV1 Max 7,271 4,815 2,891 
311 2200, EV1 Max 6,552 5,868 2,852 
311 2400, EV1 Max 6,552 6,148 2,852 
311 2400, EV1 Max 5,386 7,201 2,807 
311 2600, EV1 Max 5,386 7,481 2,807 
311 2600, EV1 Max 4,263 8,534 2,761 
311 2800, EV1 Max 4,263 8,813 2,761 
311 2800, EV1 Max 3,495 9,84 2,632 
311 3000, EV1 Max 3,495 10,12 2,632 
311 3000, EV1 Max 2,916 11,299 3,476 
311 3200, EV1 Max 2,916 11,579 3,476 
311 0, EV1 Min -636,473 -9,749 -5,843E-04 
311 200, EV1 Min -636,473 -9,469 -5,843E-04 
311 200, EV1 Min -632,958 -8,168 -0,028 
311 400, EV1 Min -632,958 -7,888 -0,028 
311 400, EV1 Min -627,939 -6,659 -0,034 
311 600, EV1 Min -627,939 -6,379 -0,034 
311 600, EV1 Min -622,614 -5,165 -0,028 
311 800, EV1 Min -622,614 -4,886 -0,028 
311 800, EV1 Min -617,972 -3,706 -0,03 
311 1000, EV1 Min -617,972 -3,427 -0,03 
311 1000, EV1 Min -614,407 -2,28 -0,028 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
311 1200, EV1 Min -614,407 -2, -0,028 
311 1200, EV1 Min -612,03 -1,133 -0,02 
311 1400, EV1 Min -612,03 -0,853 -0,02 
311 1400, EV1 Min -610,848 -0,47 -7,307E-03 
311 1600, EV1 Min -610,848 -0,191 -7,307E-03 
311 1600, EV1 Min -610,848 -0,044 -0,205 
311 1800, EV1 Min -610,848 0,163 -0,205 
311 1800, EV1 Min -612,03 0,074 -0,605 
311 2000, EV1 Min -612,03 0,281 -0,605 
311 2000, EV1 Min -614,407 0,193 -0,966 
311 2200, EV1 Min -614,407 0,4 -0,966 
311 2200, EV1 Min -617,972 0,312 -1,237 
311 2400, EV1 Min -617,972 0,519 -1,237 
311 2400, EV1 Min -622,614 0,431 -1,334 
311 2600, EV1 Min -622,614 0,638 -1,334 
311 2600, EV1 Min -628,392 0,55 -1,194 
311 2800, EV1 Min -628,392 0,757 -1,194 
311 2800, EV1 Min -634,922 0,667 -1,056 
311 3000, EV1 Min -634,922 0,874 -1,056 
311 3000, EV1 Min -640,066 0,826 -2,607 
311 3200, EV1 Min -640,066 1,033 -2,607 
311 0, EV2 Max 5,317 -2,249 4,188 
311 200, EV2 Max 5,317 -2,042 4,188 
311 200, EV2 Max 5,181 -1,906 2,553 
311 400, EV2 Max 5,181 -1,699 2,553 
311 400, EV2 Max 5,464 -1,63 2,694 
311 600, EV2 Max 5,464 -1,423 2,694 
311 600, EV2 Max 5,621 -1,35 2,808 
311 800, EV2 Max 5,621 -1,144 2,808 
311 800, EV2 Max 5,67 -0,835 2,752 
311 1000, EV2 Max 5,67 -0,835 2,752 
311 1000, EV2 Max 5,69 -0,331 2,579 
311 1200, EV2 Max 5,69 -0,331 2,579 
311 1200, EV2 Max 5,718 0,161 2,346 
311 1400, EV2 Max 5,718 0,161 2,346 
311 1400, EV2 Max 5,747 0,641 2,083 
311 1600, EV2 Max 5,747 0,659 2,083 
311 1600, EV2 Max 5,744 1,26 1,948 
311 1800, EV2 Max 5,744 1,468 1,948 
311 1800, EV2 Max 5,653 2,227 1,945 
311 2000, EV2 Max 5,653 2,434 1,945 
311 2000, EV2 Max 5,401 3,188 1,93 
311 2200, EV2 Max 5,401 3,395 1,93 
311 2200, EV2 Max 4,899 4,146 1,905 
311 2400, EV2 Max 4,899 4,354 1,905 
311 2400, EV2 Max 4,056 5,105 1,876 
311 2600, EV2 Max 4,056 5,313 1,876 
311 2600, EV2 Max 2,811 6,064 1,846 
311 2800, EV2 Max 2,811 6,271 1,846 
311 2800, EV2 Max 2,231 7,005 1,761 
311 3000, EV2 Max 2,231 7,212 1,761 
311 3000, EV2 Max 1,868 8,061 2,329 
311 3200, EV2 Max 1,868 8,268 2,329 
311 0, EV2 Min -423,971 -7,048 0,024 
311 200, EV2 Min -423,971 -6,841 0,024 
311 200, EV2 Min -421,556 -5,911 -5,411E-03 
311 400, EV2 Min -421,556 -5,704 -5,411E-03 
311 400, EV2 Min -418,113 -4,835 -0,014 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
311 600, EV2 Min -418,113 -4,628 -0,014 
311 600, EV2 Min -414,489 -3,769 -0,012 
311 800, EV2 Min -414,489 -3,562 -0,012 
311 800, EV2 Min -411,347 -2,726 -0,016 
311 1000, EV2 Min -411,347 -2,519 -0,016 
311 1000, EV2 Min -408,943 -1,705 -0,017 
311 1200, EV2 Min -408,943 -1,498 -0,017 
311 1200, EV2 Min -407,343 -0,705 -0,013 
311 1400, EV2 Min -407,343 -0,498 -0,013 
311 1400, EV2 Min -406,548 -0,304 -4,763E-03 
311 1600, EV2 Min -406,548 -0,097 -4,763E-03 
311 1600, EV2 Min -406,548 0,035 -0,136 
311 1800, EV2 Min -406,548 0,242 -0,136 
311 1800, EV2 Min -407,343 0,311 -0,401 
311 2000, EV2 Min -407,343 0,518 -0,401 
311 2000, EV2 Min -408,943 0,588 -0,64 
311 2200, EV2 Min -408,943 0,795 -0,64 
311 2200, EV2 Min -411,347 0,866 -0,819 
311 2400, EV2 Min -411,347 1,073 -0,819 
311 2400, EV2 Min -414,489 1,144 -0,883 
311 2600, EV2 Min -414,489 1,351 -0,883 
311 2600, EV2 Min -418,819 1,423 -0,789 
311 2800, EV2 Min -418,819 1,63 -0,789 
311 2800, EV2 Min -423,187 1,699 -0,695 
311 3000, EV2 Min -423,187 1,906 -0,695 
311 3000, EV2 Min -426,629 2,042 -1,731 
311 3200, EV2 Min -426,629 2,249 -1,731 
312 0, EV1 Max 6,995 -0,62 4,08 
312 200, EV1 Max 6,995 -0,412 4,08 
312 200, EV1 Max 5,838 -0,939 5,322 
312 400, EV1 Max 5,838 -0,731 5,322 
312 400, EV1 Max 3,978 -0,81 4,54 
312 600, EV1 Max 3,978 -0,603 4,54 
312 600, EV1 Max 2,815 -0,679 3,897 
312 800, EV1 Max 2,815 -0,472 3,897 
312 800, EV1 Max 2,14 -0,549 3,558 
312 1000, EV1 Max 2,14 -0,342 3,558 
312 1000, EV1 Max 1,793 -0,42 3,396 
312 1200, EV1 Max 1,793 -0,213 3,396 
312 1200, EV1 Max 1,661 -0,293 3,323 
312 1400, EV1 Max 1,661 -0,085 3,323 
312 1400, EV1 Max 1,683 -0,166 3,28 
312 1600, EV1 Max 1,683 0,046 3,28 
312 1600, EV1 Max 1,866 0,932 3,275 
312 1800, EV1 Max 1,866 1,212 3,275 
312 1800, EV1 Max 2,172 2,29 3,29 
312 2000, EV1 Max 2,172 2,57 3,29 
312 2000, EV1 Max 2,63 3,64 3,27 
312 2200, EV1 Max 2,63 3,92 3,27 
312 2200, EV1 Max 3,293 4,983 3,206 
312 2400, EV1 Max 3,293 5,262 3,206 
312 2400, EV1 Max 4,225 6,316 3,075 
312 2600, EV1 Max 4,225 6,596 3,075 
312 2600, EV1 Max 5,463 7,641 2,829 
312 2800, EV1 Max 5,463 7,921 2,829 
312 2800, EV1 Max 6,844 8,989 2,493 
312 3000, EV1 Max 6,844 9,269 2,493 
312 3000, EV1 Max 6,984 8,558 4,57 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
312 3200, EV1 Max 6,984 8,838 4,57 
312 0, EV1 Min -628,317 -8,211 -0,38 
312 200, EV1 Min -628,317 -7,931 -0,38 
312 200, EV1 Min -619,661 -8,892 -5,759E-03 
312 400, EV1 Min -619,661 -8,612 -5,759E-03 
312 400, EV1 Min -618,266 -7,45 -0,117 
312 600, EV1 Min -618,266 -7,17 -0,117 
312 600, EV1 Min -619,836 -6,029 -0,152 
312 800, EV1 Min -619,836 -5,749 -0,152 
312 800, EV1 Min -622,63 -4,613 -0,129 
312 1000, EV1 Min -622,63 -4,333 -0,129 
312 1000, EV1 Min -625,566 -3,208 -0,093 
312 1200, EV1 Min -625,566 -2,928 -0,093 
312 1200, EV1 Min -627,904 -1,815 -0,054 
312 1400, EV1 Min -627,904 -1,535 -0,054 
312 1400, EV1 Min -629,183 -0,471 -0,018 
312 1600, EV1 Min -629,183 -0,192 -0,018 
312 1600, EV1 Min -629,183 -0,041 -0,034 
312 1800, EV1 Min -629,183 0,166 -0,034 
312 1800, EV1 Min -627,904 0,085 -0,121 
312 2000, EV1 Min -627,904 0,293 -0,121 
312 2000, EV1 Min -625,566 0,213 -0,274 
312 2200, EV1 Min -625,566 0,42 -0,274 
312 2200, EV1 Min -622,63 0,342 -0,556 
312 2400, EV1 Min -622,63 0,549 -0,556 
312 2400, EV1 Min -619,836 0,472 -1,053 
312 2600, EV1 Min -619,836 0,679 -1,053 
312 2600, EV1 Min -618,266 0,603 -1,848 
312 2800, EV1 Min -618,266 0,81 -1,848 
312 2800, EV1 Min -619,661 0,731 -2,653 
312 3000, EV1 Min -619,661 0,939 -2,653 
312 3000, EV1 Min -628,317 0,412 -0,228 
312 3200, EV1 Min -628,317 0,62 -0,228 
312 0, EV2 Max 5,186 -1,595 2,703 
312 200, EV2 Max 5,186 -1,388 2,703 
312 200, EV2 Max 4,368 -2,003 3,555 
312 400, EV2 Max 4,368 -1,796 3,555 
312 400, EV2 Max 3,021 -1,708 3,018 
312 600, EV2 Max 3,021 -1,501 3,018 
312 600, EV2 Max 2,115 -1,412 2,589 
312 800, EV2 Max 2,115 -1,205 2,589 
312 800, EV2 Max 1,599 -1,117 2,365 
312 1000, EV2 Max 1,599 -0,91 2,365 
312 1000, EV2 Max 1,346 -0,825 2,259 
312 1200, EV2 Max 1,346 -0,617 2,259 
312 1200, EV2 Max 1,264 -0,469 2,212 
312 1400, EV2 Max 1,264 -0,328 2,212 
312 1400, EV2 Max 1,297 0,019 2,185 
312 1600, EV2 Max 1,297 0,033 2,185 
312 1600, EV2 Max 1,419 0,647 2,185 
312 1800, EV2 Max 1,419 0,854 2,185 
312 1800, EV2 Max 1,63 1,624 2,198 
312 2000, EV2 Max 1,63 1,832 2,198 
312 2000, EV2 Max 1,954 2,597 2,188 
312 2200, EV2 Max 1,954 2,804 2,188 
312 2200, EV2 Max 2,429 3,564 2,148 
312 2400, EV2 Max 2,429 3,771 2,148 
312 2400, EV2 Max 3,103 4,527 2,062 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
312 2600, EV2 Max 3,103 4,734 2,062 
312 2600, EV2 Max 4,011 5,484 1,895 
312 2800, EV2 Max 4,011 5,691 1,895 
312 2800, EV2 Max 5,039 6,456 1,668 
312 3000, EV2 Max 5,039 6,663 1,668 
312 3000, EV2 Max 5,179 6,104 3,081 
312 3200, EV2 Max 5,179 6,312 3,081 
312 0, EV2 Min -418,26 -5,893 -0,258 
312 200, EV2 Min -418,26 -5,686 -0,258 
312 200, EV2 Min -412,536 -6,412 0,016 
312 400, EV2 Min -412,536 -6,205 0,016 
312 400, EV2 Min -411,728 -5,377 -0,086 
312 600, EV2 Min -411,728 -5,17 -0,086 
312 600, EV2 Min -412,911 -4,356 -0,108 
312 800, EV2 Min -412,911 -4,149 -0,108 
312 800, EV2 Min -414,885 -3,339 -0,091 
312 1000, EV2 Min -414,885 -3,131 -0,091 
312 1000, EV2 Min -416,85 -2,329 -0,065 
312 1200, EV2 Min -416,85 -2,122 -0,065 
312 1200, EV2 Min -418,363 -1,328 -0,038 
312 1400, EV2 Min -418,363 -1,121 -0,038 
312 1400, EV2 Min -419,225 -0,337 -0,013 
312 1600, EV2 Min -419,225 -0,129 -0,013 
312 1600, EV2 Min -419,225 0,04 -0,021 
312 1800, EV2 Min -419,225 0,247 -0,021 
312 1800, EV2 Min -418,363 0,328 -0,076 
312 2000, EV2 Min -418,363 0,535 -0,076 
312 2000, EV2 Min -416,784 0,617 -0,174 
312 2200, EV2 Min -416,784 0,825 -0,174 
312 2200, EV2 Min -414,79 0,91 -0,359 
312 2400, EV2 Min -414,79 1,117 -0,359 
312 2400, EV2 Min -412,866 1,205 -0,689 
312 2600, EV2 Min -412,866 1,412 -0,689 
312 2600, EV2 Min -411,728 1,501 -1,223 
312 2800, EV2 Min -411,728 1,708 -1,223 
312 2800, EV2 Min -412,536 1,796 -1,761 
312 3000, EV2 Min -412,536 2,003 -1,761 
312 3000, EV2 Min -418,26 1,388 -0,114 
312 3200, EV2 Min -418,26 1,595 -0,114 
313 0, EV1 Max -3,215 -4,478 3,772 
313 200, EV1 Max -3,215 -4,27 3,772 
313 200, EV1 Max -2,947 0,144 1,944 
313 400, EV1 Max -2,947 0,351 1,944 
313 400, EV1 Max -1,919 0,106 2,935 
313 600, EV1 Max -1,919 0,313 2,935 
313 600, EV1 Max -1,125 0,054 3,023 
313 800, EV1 Max -1,125 0,261 3,023 
313 800, EV1 Max -0,488 9,654E-03 3,034 
313 1000, EV1 Max -0,488 0,217 3,034 
313 1000, EV1 Max -0,013 -0,028 3,023 
313 1200, EV1 Max -0,013 0,179 3,023 
313 1200, EV1 Max 0,398 -0,061 3,011 
313 1400, EV1 Max 0,398 0,156 3,011 
313 1400, EV1 Max 0,64 -0,09 3, 
313 1600, EV1 Max 0,64 0,145 3, 
313 1600, EV1 Max 0,64 0,351 3,547 
313 1800, EV1 Max 0,64 0,63 3,547 
313 1800, EV1 Max 0,398 1,083 4,646 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
313 2000, EV1 Max 0,398 1,362 4,646 
313 2000, EV1 Max -0,013 1,784 5,733 
313 2200, EV1 Max -0,013 2,064 5,733 
313 2200, EV1 Max -0,488 2,444 6,816 
313 2400, EV1 Max -0,488 2,724 6,816 
313 2400, EV1 Max -1,125 3,057 7,916 
313 2600, EV1 Max -1,125 3,336 7,916 
313 2600, EV1 Max -1,919 3,613 8,997 
313 2800, EV1 Max -1,919 3,893 8,997 
313 2800, EV1 Max -2,947 4,21 11,3 
313 3000, EV1 Max -2,947 4,49 11,3 
313 3000, EV1 Max -3,215 25,583 6,163 
313 3200, EV1 Max -3,215 25,863 6,163 
313 0, EV1 Min -681,922 -27,506 -2,616 
313 200, EV1 Min -681,922 -27,226 -2,616 
313 200, EV1 Min -713,845 -4,707 -7,999 
313 400, EV1 Min -713,845 -4,428 -7,999 
313 400, EV1 Min -734,582 -3,972 -5,878 
313 600, EV1 Min -734,582 -3,692 -5,878 
313 600, EV1 Min -752,013 -3,315 -4,849 
313 800, EV1 Min -752,013 -3,035 -4,849 
313 800, EV1 Min -765,511 -2,621 -3,787 
313 1000, EV1 Min -765,511 -2,341 -3,787 
313 1000, EV1 Min -775,352 -1,897 -2,722 
313 1200, EV1 Min -775,352 -1,617 -2,722 
313 1200, EV1 Min -781,889 -1,153 -1,644 
313 1400, EV1 Min -781,889 -0,873 -1,644 
313 1400, EV1 Min -785,399 -0,399 -0,55 
313 1600, EV1 Min -785,399 -0,119 -0,55 
313 1600, EV1 Min -785,944 -0,145 -6,124E-03 
313 1800, EV1 Min -785,944 0,09 -6,124E-03 
313 1800, EV1 Min -783,403 -0,156 -0,018 
313 2000, EV1 Min -783,403 0,061 -0,018 
313 2000, EV1 Min -777,471 -0,179 -0,029 
313 2200, EV1 Min -777,471 0,028 -0,029 
313 2200, EV1 Min -767,631 -0,217 -0,035 
313 2400, EV1 Min -767,631 -9,654E-03 -0,035 
313 2400, EV1 Min -753,299 -0,261 -0,024 
313 2600, EV1 Min -753,299 -0,054 -0,024 
313 2600, EV1 Min -733,986 -0,313 0,019 
313 2800, EV1 Min -733,986 -0,106 0,019 
313 2800, EV1 Min -710,017 -0,351 0,35 
313 3000, EV1 Min -710,017 -0,144 0,35 
313 3000, EV1 Min -673,531 4,27 -0,036 
313 3200, EV1 Min -673,531 4,478 -0,036 
313 0, EV2 Max -3,848 -7,626 2,523 
313 200, EV2 Max -3,848 -7,419 2,523 
313 200, EV2 Max -3,569 -0,332 1,654 
313 400, EV2 Max -3,569 -0,125 1,654 
313 400, EV2 Max -2,352 -0,303 1,98 
313 600, EV2 Max -2,352 -0,095 1,98 
313 600, EV2 Max -1,292 -0,286 2,018 
313 800, EV2 Max -1,292 -0,079 2,018 
313 800, EV2 Max -0,654 -0,26 2,025 
313 1000, EV2 Max -0,654 -0,053 2,025 
313 1000, EV2 Max -0,095 -0,224 2,018 
313 1200, EV2 Max -0,095 -0,016 2,018 
313 1200, EV2 Max 0,28 -0,179 2,009 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
313 1400, EV2 Max 0,28 0,028 2,009 
313 1400, EV2 Max 0,466 -0,041 2,001 
313 1600, EV2 Max 0,466 0,078 2,001 
313 1600, EV2 Max 0,466 0,237 2,364 
313 1800, EV2 Max 0,466 0,444 2,364 
313 1800, EV2 Max 0,28 0,75 3,096 
313 2000, EV2 Max 0,28 0,958 3,096 
313 2000, EV2 Max -0,095 1,243 3,82 
313 2200, EV2 Max -0,095 1,45 3,82 
313 2200, EV2 Max -0,661 1,707 4,542 
313 2400, EV2 Max -0,661 1,914 4,542 
313 2400, EV2 Max -1,418 2,137 5,277 
313 2600, EV2 Max -1,418 2,344 5,277 
313 2600, EV2 Max -1,955 2,527 6,005 
313 2800, EV2 Max -1,955 2,734 6,005 
313 2800, EV2 Max -1,434 2,946 7,6 
313 3000, EV2 Max -1,434 3,153 7,6 
313 3000, EV2 Max 0,136 18,637 4,116 
313 3200, EV2 Max 0,136 18,844 4,116 
313 0, EV2 Min -455,168 -19,94 -1,732 
313 200, EV2 Min -455,168 -19,732 -1,732 
313 200, EV2 Min -476,419 -3,298 -5,342 
313 400, EV2 Min -476,419 -3,091 -5,342 
313 400, EV2 Min -490,073 -2,787 -3,917 
313 600, EV2 Min -490,073 -2,58 -3,917 
313 600, EV2 Min -501,562 -2,329 -3,23 
313 800, EV2 Min -501,562 -2,122 -3,23 
313 800, EV2 Min -510,453 -1,845 -2,521 
313 1000, EV2 Min -510,453 -1,638 -2,521 
313 1000, EV2 Min -516,933 -1,339 -1,813 
313 1200, EV2 Min -516,933 -1,132 -1,813 
313 1200, EV2 Min -521,237 -0,818 -1,095 
313 1400, EV2 Min -521,237 -0,611 -1,095 
313 1400, EV2 Min -523,555 -0,289 -0,366 
313 1600, EV2 Min -523,555 -0,082 -0,366 
313 1600, EV2 Min -523,919 -0,078 -4,535E-03 
313 1800, EV2 Min -523,919 0,129 -4,535E-03 
313 1800, EV2 Min -522,246 -0,028 -0,014 
313 2000, EV2 Min -522,246 0,179 -0,014 
313 2000, EV2 Min -518,345 0,016 -0,022 
313 2200, EV2 Min -518,345 0,224 -0,022 
313 2200, EV2 Min -511,866 0,053 -0,025 
313 2400, EV2 Min -511,866 0,26 -0,025 
313 2400, EV2 Min -502,419 0,079 -0,015 
313 2600, EV2 Min -502,419 0,286 -0,015 
313 2600, EV2 Min -489,676 0,095 0,031 
313 2800, EV2 Min -489,676 0,303 0,031 
313 2800, EV2 Min -473,868 0,125 0,436 
313 3000, EV2 Min -473,868 0,332 0,436 
313 3000, EV2 Min -449,439 7,419 -4,168E-03 
313 3200, EV2 Min -449,439 7,626 -4,168E-03 
315 0, EV1 Max 10,832 -4,599 0,839 
315 200, EV1 Max 10,832 -4,391 0,839 
315 200, EV1 Max 16,261 0,021 1,73 
315 400, EV1 Max 16,261 0,228 1,73 
315 400, EV1 Max 18,353 -2,243E-03 3,768 
315 600, EV1 Max 18,353 0,205 3,768 
315 600, EV1 Max 20,186 -0,036 3,471 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
315 800, EV1 Max 20,186 0,171 3,471 
315 800, EV1 Max 21,435 -0,062 2,82 
315 1000, EV1 Max 21,435 0,146 2,82 
315 1000, EV1 Max 22,17 -0,08 2,044 
315 1200, EV1 Max 22,17 0,128 2,044 
315 1200, EV1 Max 22,502 -0,092 1,229 
315 1400, EV1 Max 22,502 0,13 1,229 
315 1400, EV1 Max 22,543 0,218 0,41 
315 1600, EV1 Max 22,543 0,498 0,41 
315 1600, EV1 Max 22,387 0,776 0,047 
315 1800, EV1 Max 22,387 1,056 0,047 
315 1800, EV1 Max 22,111 1,473 0,139 
315 2000, EV1 Max 22,111 1,753 0,139 
315 2000, EV1 Max 21,769 2,162 0,231 
315 2200, EV1 Max 21,769 2,442 0,231 
315 2200, EV1 Max 21,387 2,834 0,324 
315 2400, EV1 Max 21,387 3,114 0,324 
315 2400, EV1 Max 20,954 3,489 0,431 
315 2600, EV1 Max 20,954 3,768 0,431 
315 2600, EV1 Max 20,404 4,135 0,573 
315 2800, EV1 Max 20,404 4,415 0,573 
315 2800, EV1 Max 19,831 4,949 1,303 
315 3000, EV1 Max 19,831 5,228 1,303 
315 3000, EV1 Max 16,627 26,922 0,186 
315 3200, EV1 Max 16,627 27,201 0,186 
315 0, EV1 Min -621,705 -26,974 -0,453 
315 200, EV1 Min -621,705 -26,695 -0,453 
315 200, EV1 Min -648,145 -3,717 -2,249 
315 400, EV1 Min -648,145 -3,437 -2,249 
315 400, EV1 Min -675,215 -2,995 -1,227 
315 600, EV1 Min -675,215 -2,716 -1,227 
315 600, EV1 Min -697,022 -2,441 -1,036 
315 800, EV1 Min -697,022 -2,161 -1,036 
315 800, EV1 Min -714,069 -1,862 -0,883 
315 1000, EV1 Min -714,069 -1,582 -0,883 
315 1000, EV1 Min -726,491 -1,246 -0,743 
315 1200, EV1 Min -726,491 -0,966 -0,743 
315 1200, EV1 Min -734,551 -0,62 -0,605 
315 1400, EV1 Min -734,551 -0,341 -0,605 
315 1400, EV1 Min -738,506 -0,301 -0,47 
315 1600, EV1 Min -738,506 -0,021 -0,47 
315 1600, EV1 Min -738,506 -0,13 -0,794 
315 1800, EV1 Min -738,506 0,1 -0,794 
315 1800, EV1 Min -734,551 -0,115 -1,578 
315 2000, EV1 Min -734,551 0,092 -1,578 
315 2000, EV1 Min -726,491 -0,128 -2,362 
315 2200, EV1 Min -726,491 0,08 -2,362 
315 2200, EV1 Min -714,069 -0,146 -3,104 
315 2400, EV1 Min -714,069 0,062 -3,104 
315 2400, EV1 Min -697,022 -0,171 -3,707 
315 2600, EV1 Min -697,022 0,036 -3,707 
315 2600, EV1 Min -675,215 -0,205 -3,923 
315 2800, EV1 Min -675,215 2,243E-03 -3,923 
315 2800, EV1 Min -648,145 -0,228 -1,73 
315 3000, EV1 Min -648,145 -0,021 -1,73 
315 3000, EV1 Min -621,705 4,391 -1,231 
315 3200, EV1 Min -621,705 4,599 -1,231 
315 0, EV2 Max 8,156 -7,771 0,538 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
315 200, EV2 Max 8,156 -7,564 0,538 
315 200, EV2 Max 12,082 -0,479 1,022 
315 400, EV2 Max 12,082 -0,272 1,022 
315 400, EV2 Max 13,565 -0,431 2,452 
315 600, EV2 Max 13,565 -0,224 2,452 
315 600, EV2 Max 14,867 -0,394 2,269 
315 800, EV2 Max 14,867 -0,187 2,269 
315 800, EV2 Max 15,756 -0,345 1,846 
315 1000, EV2 Max 15,756 -0,138 1,846 
315 1000, EV2 Max 16,283 -0,211 1,339 
315 1200, EV2 Max 16,283 -0,078 1,339 
315 1200, EV2 Max 16,528 0,017 0,805 
315 1400, EV2 Max 16,528 0,091 0,805 
315 1400, EV2 Max 16,565 0,256 0,269 
315 1600, EV2 Max 16,565 0,349 0,269 
315 1600, EV2 Max 16,462 0,522 0,031 
315 1800, EV2 Max 16,462 0,729 0,031 
315 1800, EV2 Max 16,267 1,016 0,094 
315 2000, EV2 Max 16,267 1,223 0,094 
315 2000, EV2 Max 16,016 1,504 0,156 
315 2200, EV2 Max 16,016 1,711 0,156 
315 2200, EV2 Max 15,725 1,979 0,219 
315 2400, EV2 Max 15,725 2,186 0,219 
315 2400, EV2 Max 15,379 2,44 0,29 
315 2600, EV2 Max 15,379 2,647 0,29 
315 2600, EV2 Max 14,933 2,894 0,385 
315 2800, EV2 Max 14,933 3,101 0,385 
315 2800, EV2 Max 14,461 3,46 0,975 
315 3000, EV2 Max 14,461 3,667 0,975 
315 3000, EV2 Max 12,041 19,55 0,122 
315 3200, EV2 Max 12,041 19,757 0,122 
315 0, EV2 Min -413,354 -19,606 -0,32 
315 200, EV2 Min -413,354 -19,399 -0,32 
315 200, EV2 Min -430,653 -2,659 -1,614 
315 400, EV2 Min -430,653 -2,452 -1,614 
315 400, EV2 Min -448,598 -2,154 -0,871 
315 600, EV2 Min -448,598 -1,947 -0,871 
315 600, EV2 Min -463,045 -1,762 -0,73 
315 800, EV2 Min -463,045 -1,555 -0,73 
315 800, EV2 Min -474,346 -1,351 -0,618 
315 1000, EV2 Min -474,346 -1,144 -0,618 
315 1000, EV2 Min -482,585 -0,914 -0,516 
315 1200, EV2 Min -482,585 -0,707 -0,516 
315 1200, EV2 Min -487,932 -0,451 -0,416 
315 1400, EV2 Min -487,932 -0,244 -0,416 
315 1400, EV2 Min -490,556 -0,198 -0,317 
315 1600, EV2 Min -490,556 8,885E-03 -0,317 
315 1600, EV2 Min -490,556 -0,066 -0,527 
315 1800, EV2 Min -490,556 0,142 -0,527 
315 1800, EV2 Min -487,932 8,741E-03 -1,046 
315 2000, EV2 Min -487,932 0,216 -1,046 
315 2000, EV2 Min -482,585 0,078 -1,565 
315 2200, EV2 Min -482,585 0,285 -1,565 
315 2200, EV2 Min -474,346 0,138 -2,056 
315 2400, EV2 Min -474,346 0,345 -2,056 
315 2400, EV2 Min -463,045 0,187 -2,453 
315 2600, EV2 Min -463,045 0,394 -2,453 
315 2600, EV2 Min -448,598 0,224 -2,591 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
315 2800, EV2 Min -448,598 0,431 -2,591 
315 2800, EV2 Min -430,653 0,272 -1,022 
315 3000, EV2 Min -430,653 0,479 -1,022 
315 3000, EV2 Min -413,354 7,564 -0,814 
315 3200, EV2 Min -413,354 7,771 -0,814 
316 0, EV1 Max -1,117 -0,551 -0,185 
316 200, EV1 Max -1,117 -0,344 -0,185 
316 200, EV1 Max -1,124 -0,872 0,197 
316 400, EV1 Max -1,124 -0,665 0,197 
316 400, EV1 Max -0,528 -0,752 0,015 
316 600, EV1 Max -0,528 -0,545 0,015 
316 600, EV1 Max 0,479 -0,632 -0,045 
316 800, EV1 Max 0,479 -0,425 -0,045 
316 800, EV1 Max 1,444 -0,512 -0,052 
316 1000, EV1 Max 1,444 -0,305 -0,052 
316 1000, EV1 Max 2,189 -0,394 -0,043 
316 1200, EV1 Max 2,189 -0,186 -0,043 
316 1200, EV1 Max 2,817 -0,277 -0,027 
316 1400, EV1 Max 2,817 -0,07 -0,027 
316 1400, EV1 Max 3,789 -0,161 -9,190E-03 
316 1600, EV1 Max 3,789 0,046 -9,190E-03 
316 1600, EV1 Max 4,535 0,851 0,234 
316 1800, EV1 Max 4,535 1,13 0,234 
316 1800, EV1 Max 4,869 2,224 0,714 
316 2000, EV1 Max 4,869 2,503 0,714 
316 2000, EV1 Max 4,761 3,608 1,263 
316 2200, EV1 Max 4,761 3,888 1,263 
316 2200, EV1 Max 4,181 5,009 1,874 
316 2400, EV1 Max 4,181 5,289 1,874 
316 2400, EV1 Max 3,108 6,427 2,526 
316 2600, EV1 Max 3,108 6,707 2,526 
316 2600, EV1 Max 1,551 7,843 2,963 
316 2800, EV1 Max 1,551 8,123 2,963 
316 2800, EV1 Max -0,151 9,222 2,693 
316 3000, EV1 Max -0,151 9,502 2,693 
316 3000, EV1 Max -0,805 8,58 3,45 
316 3200, EV1 Max -0,805 8,859 3,45 
316 0, EV1 Min -655,563 -8,235 -4,179 
316 200, EV1 Min -655,563 -7,955 -4,179 
316 200, EV1 Min -646,045 -8,941 -2,825 
316 400, EV1 Min -646,045 -8,662 -2,825 
316 400, EV1 Min -638,173 -7,546 -3,257 
316 600, EV1 Min -638,173 -7,266 -3,257 
316 600, EV1 Min -634,057 -6,118 -2,923 
316 800, EV1 Min -634,057 -5,838 -2,923 
316 800, EV1 Min -632,274 -4,691 -2,322 
316 1000, EV1 Min -632,274 -4,411 -2,322 
316 1000, EV1 Min -631,642 -3,284 -1,738 
316 1200, EV1 Min -631,642 -3,004 -1,738 
316 1200, EV1 Min -631,538 -1,895 -1,201 
316 1400, EV1 Min -631,538 -1,615 -1,201 
316 1400, EV1 Min -632,02 -0,52 -0,717 
316 1600, EV1 Min -632,02 -0,24 -0,717 
316 1600, EV1 Min -632,02 -0,046 -0,453 
316 1800, EV1 Min -632,02 0,161 -0,453 
316 1800, EV1 Min -631,538 0,07 -0,399 
316 2000, EV1 Min -631,538 0,277 -0,399 
316 2000, EV1 Min -630,827 0,186 -0,338 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
316 2200, EV1 Min -630,827 0,394 -0,338 
316 2200, EV1 Min -630,407 0,305 -0,28 
316 2400, EV1 Min -630,407 0,512 -0,28 
316 2400, EV1 Min -631,13 0,425 -0,253 
316 2600, EV1 Min -631,13 0,632 -0,253 
316 2600, EV1 Min -634,236 0,545 -0,321 
316 2800, EV1 Min -634,236 0,752 -0,321 
316 2800, EV1 Min -641,271 0,665 -0,544 
316 3000, EV1 Min -641,271 0,872 -0,544 
316 3000, EV1 Min -650,827 0,344 -0,072 
316 3200, EV1 Min -650,827 0,551 -0,072 
316 0, EV2 Max -1,316 -1,494 -0,219 
316 200, EV2 Max -1,316 -1,287 -0,219 
316 200, EV2 Max -1,25 -1,905 0,124 
316 400, EV2 Max -1,25 -1,698 0,124 
316 400, EV2 Max -0,528 -1,623 6,619E-03 
316 600, EV2 Max -0,528 -1,416 6,619E-03 
316 600, EV2 Max 0,196 -1,342 -0,05 
316 800, EV2 Max 0,196 -1,135 -0,05 
316 800, EV2 Max 0,81 -1,062 -0,059 
316 1000, EV2 Max 0,81 -0,855 -0,059 
316 1000, EV2 Max 1,287 -0,785 -0,049 
316 1200, EV2 Max 1,287 -0,578 -0,049 
316 1200, EV2 Max 2,074 -0,494 -0,031 
316 1400, EV2 Max 2,074 -0,304 -0,031 
316 1400, EV2 Max 2,851 -0,028 -0,011 
316 1600, EV2 Max 2,851 -8,456E-03 -0,011 
316 1600, EV2 Max 3,349 0,591 0,156 
316 1800, EV2 Max 3,349 0,798 0,156 
316 1800, EV2 Max 3,546 1,575 0,478 
316 2000, EV2 Max 3,546 1,783 0,478 
316 2000, EV2 Max 3,423 2,568 0,844 
316 2200, EV2 Max 3,423 2,775 0,844 
316 2200, EV2 Max 2,962 3,572 1,252 
316 2400, EV2 Max 2,962 3,779 1,252 
316 2400, EV2 Max 2,149 4,587 1,687 
316 2600, EV2 Max 2,149 4,795 1,687 
316 2600, EV2 Max 1,488 5,602 1,972 
316 2800, EV2 Max 1,488 5,81 1,972 
316 2800, EV2 Max 0,974 6,594 1,771 
316 3000, EV2 Max 0,974 6,801 1,771 
316 3000, EV2 Max 0,511 6,1 2,309 
316 3200, EV2 Max 0,511 6,307 2,309 
316 0, EV2 Min -437,226 -5,891 -2,817 
316 200, EV2 Min -437,226 -5,683 -2,817 
316 200, EV2 Min -430,855 -6,427 -1,879 
316 400, EV2 Min -430,855 -6,22 -1,879 
316 400, EV2 Min -425,515 -5,425 -2,172 
316 600, EV2 Min -425,515 -5,218 -2,172 
316 600, EV2 Min -422,743 -4,402 -1,955 
316 800, EV2 Min -422,743 -4,195 -1,955 
316 800, EV2 Min -421,528 -3,38 -1,556 
316 1000, EV2 Min -421,528 -3,173 -1,556 
316 1000, EV2 Min -421,087 -2,372 -1,165 
316 1200, EV2 Min -421,087 -2,165 -1,165 
316 1200, EV2 Min -420,886 -1,377 -0,805 
316 1400, EV2 Min -420,886 -1,17 -0,805 
316 1400, EV2 Min -420,947 -0,391 -0,479 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
316 1600, EV2 Min -420,947 -0,184 -0,479 
316 1600, EV2 Min -420,947 0,032 -0,311 
316 1800, EV2 Min -420,947 0,239 -0,311 
316 1800, EV2 Min -420,656 0,304 -0,292 
316 2000, EV2 Min -420,656 0,511 -0,292 
316 2000, EV2 Min -420,242 0,578 -0,267 
316 2200, EV2 Min -420,242 0,785 -0,267 
316 2200, EV2 Min -420,05 0,855 -0,237 
316 2400, EV2 Min -420,05 1,062 -0,237 
316 2400, EV2 Min -420,648 1,135 -0,211 
316 2600, EV2 Min -420,648 1,342 -0,211 
316 2600, EV2 Min -422,856 1,416 -0,216 
316 2800, EV2 Min -422,856 1,623 -0,216 
316 2800, EV2 Min -427,588 1,698 -0,383 
316 3000, EV2 Min -427,588 1,905 -0,383 
316 3000, EV2 Min -433,937 1,287 -0,231 
316 3200, EV2 Min -433,937 1,494 -0,231 
317 0, EV1 Max 0,136 -0,758 0,27 
317 200, EV1 Max 0,136 -0,55 0,27 
317 200, EV1 Max 0,104 -0,645 0,104 
317 400, EV1 Max 0,104 -0,437 0,104 
317 400, EV1 Max -0,204 -0,567 0,118 
317 600, EV1 Max -0,204 -0,36 0,118 
317 600, EV1 Max -0,413 -0,486 0,13 
317 800, EV1 Max -0,413 -0,278 0,13 
317 800, EV1 Max -0,544 -0,403 0,112 
317 1000, EV1 Max -0,544 -0,196 0,112 
317 1000, EV1 Max -0,615 -0,319 0,08 
317 1200, EV1 Max -0,615 -0,111 0,08 
317 1200, EV1 Max -0,647 -0,233 0,047 
317 1400, EV1 Max -0,647 -0,026 0,047 
317 1400, EV1 Max -0,659 -0,147 0,015 
317 1600, EV1 Max -0,659 0,06 0,015 
317 1600, EV1 Max -0,659 0,618 0,202 
317 1800, EV1 Max -0,659 0,898 0,202 
317 1800, EV1 Max -0,647 1,878 0,615 
317 2000, EV1 Max -0,647 2,158 0,615 
317 2000, EV1 Max -0,615 3,124 0,913 
317 2200, EV1 Max -0,615 3,403 0,913 
317 2200, EV1 Max -0,544 4,356 1,153 
317 2400, EV1 Max -0,544 4,636 1,153 
317 2400, EV1 Max -0,371 5,567 1,243 
317 2600, EV1 Max -0,371 5,847 1,243 
317 2600, EV1 Max -0,03 6,765 1,359 
317 2800, EV1 Max -0,03 7,045 1,359 
317 2800, EV1 Max 0,484 7,943 1,459 
317 3000, EV1 Max 0,484 8,223 1,459 
317 3000, EV1 Max 0,675 9,35 2,179 
317 3200, EV1 Max 0,675 9,63 2,179 
317 0, EV1 Min -651,816 -9,549 -2,37 
317 200, EV1 Min -651,816 -9,269 -2,37 
317 200, EV1 Min -649,438 -8,08 -1,656 
317 400, EV1 Min -649,438 -7,8 -1,656 
317 400, EV1 Min -646,206 -6,874 -1,56 
317 600, EV1 Min -646,206 -6,594 -1,56 
317 600, EV1 Min -641,98 -5,649 -1,441 
317 800, EV1 Min -641,98 -5,37 -1,441 
317 800, EV1 Min -637,797 -4,417 -1,367 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
317 1000, EV1 Min -637,797 -4,137 -1,367 
317 1000, EV1 Min -634,349 -3,168 -1,151 
317 1200, EV1 Min -634,349 -2,888 -1,151 
317 1200, EV1 Min -631,941 -1,911 -0,876 
317 1400, EV1 Min -631,941 -1,632 -0,876 
317 1400, EV1 Min -630,616 -0,646 -0,484 
317 1600, EV1 Min -630,616 -0,366 -0,484 
317 1600, EV1 Min -630,389 -0,06 -0,313 
317 1800, EV1 Min -630,389 0,147 -0,313 
317 1800, EV1 Min -631,277 0,026 -0,358 
317 2000, EV1 Min -631,277 0,233 -0,358 
317 2000, EV1 Min -633,293 0,111 -0,405 
317 2200, EV1 Min -633,293 0,319 -0,405 
317 2200, EV1 Min -636,407 0,196 -0,451 
317 2400, EV1 Min -636,407 0,403 -0,451 
317 2400, EV1 Min -640,371 0,278 -0,48 
317 2600, EV1 Min -640,371 0,486 -0,48 
317 2600, EV1 Min -644,474 0,36 -0,467 
317 2800, EV1 Min -644,474 0,567 -0,467 
317 2800, EV1 Min -647,56 0,437 -0,442 
317 3000, EV1 Min -647,56 0,645 -0,442 
317 3000, EV1 Min -649,546 0,55 -0,761 
317 3200, EV1 Min -649,546 0,758 -0,761 
317 0, EV2 Max 0,072 -1,822 0,168 
317 200, EV2 Max 0,072 -1,615 0,168 
317 200, EV2 Max 0,028 -1,551 0,061 
317 400, EV2 Max 0,028 -1,343 0,061 
317 400, EV2 Max -0,204 -1,337 0,071 
317 600, EV2 Max -0,204 -1,129 0,071 
317 600, EV2 Max -0,413 -1,117 0,081 
317 800, EV2 Max -0,413 -0,91 0,081 
317 800, EV2 Max -0,544 -0,895 0,07 
317 1000, EV2 Max -0,544 -0,688 0,07 
317 1000, EV2 Max -0,615 -0,671 0,05 
317 1200, EV2 Max -0,615 -0,464 0,05 
317 1200, EV2 Max -0,645 -0,445 0,03 
317 1400, EV2 Max -0,645 -0,238 0,03 
317 1400, EV2 Max -0,48 -0,126 9,688E-03 
317 1600, EV2 Max -0,48 -0,01 9,688E-03 
317 1600, EV2 Max -0,329 0,432 0,133 
317 1800, EV2 Max -0,329 0,639 0,133 
317 1800, EV2 Max -0,203 1,332 0,404 
317 2000, EV2 Max -0,203 1,539 0,404 
317 2000, EV2 Max -0,106 2,223 0,599 
317 2200, EV2 Max -0,106 2,43 0,599 
317 2200, EV2 Max -0,031 3,104 0,755 
317 2400, EV2 Max -0,031 3,312 0,755 
317 2400, EV2 Max 0,041 3,971 0,812 
317 2600, EV2 Max 0,041 4,178 0,812 
317 2600, EV2 Max 0,139 4,828 0,89 
317 2800, EV2 Max 0,139 5,036 0,89 
317 2800, EV2 Max 0,344 5,672 0,958 
317 3000, EV2 Max 0,344 5,879 0,958 
317 3000, EV2 Max 0,468 6,679 1,418 
317 3200, EV2 Max 0,468 6,886 1,418 
317 0, EV2 Min -434,547 -6,832 -1,575 
317 200, EV2 Min -434,547 -6,625 -1,575 
317 200, EV2 Min -432,974 -5,783 -1,103 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
317 400, EV2 Min -432,974 -5,576 -1,103 
317 400, EV2 Min -430,842 -4,922 -1,038 
317 600, EV2 Min -430,842 -4,714 -1,038 
317 600, EV2 Min -428,045 -4,046 -0,958 
317 800, EV2 Min -428,045 -3,839 -0,958 
317 800, EV2 Min -425,271 -3,166 -0,909 
317 1000, EV2 Min -425,271 -2,958 -0,909 
317 1000, EV2 Min -422,983 -2,273 -0,766 
317 1200, EV2 Min -422,983 -2,066 -0,766 
317 1200, EV2 Min -421,384 -1,375 -0,583 
317 1400, EV2 Min -421,384 -1,168 -0,583 
317 1400, EV2 Min -420,503 -0,471 -0,322 
317 1600, EV2 Min -420,503 -0,264 -0,322 
317 1600, EV2 Min -420,352 0,01 -0,21 
317 1800, EV2 Min -420,352 0,218 -0,21 
317 1800, EV2 Min -420,941 0,238 -0,244 
317 2000, EV2 Min -420,941 0,445 -0,244 
317 2000, EV2 Min -422,279 0,464 -0,278 
317 2200, EV2 Min -422,279 0,671 -0,278 
317 2200, EV2 Min -424,345 0,688 -0,312 
317 2400, EV2 Min -424,345 0,895 -0,312 
317 2400, EV2 Min -426,931 0,91 -0,334 
317 2600, EV2 Min -426,931 1,117 -0,334 
317 2600, EV2 Min -429,645 1,129 -0,324 
317 2800, EV2 Min -429,645 1,337 -0,324 
317 2800, EV2 Min -431,677 1,343 -0,306 
317 3000, EV2 Min -431,677 1,551 -0,306 
317 3000, EV2 Min -433,008 1,615 -0,536 
317 3200, EV2 Min -433,008 1,822 -0,536 
318 0, EV1 Max -0,12 -0,692 4,28 
318 200, EV1 Max -0,12 -0,485 4,28 
318 200, EV1 Max -0,127 -0,622 3,058 
318 400, EV1 Max -0,127 -0,414 3,058 
318 400, EV1 Max -0,078 -0,545 3,392 
318 600, EV1 Max -0,078 -0,338 3,392 
318 600, EV1 Max -0,042 -0,467 2,89 
318 800, EV1 Max -0,042 -0,26 2,89 
318 800, EV1 Max -0,062 -0,388 2,532 
318 1000, EV1 Max -0,062 -0,18 2,532 
318 1000, EV1 Max -0,112 -0,307 1,848 
318 1200, EV1 Max -0,112 -0,1 1,848 
318 1200, EV1 Max -0,161 -0,226 1,243 
318 1400, EV1 Max -0,161 -0,019 1,243 
318 1400, EV1 Max -0,191 -0,144 0,376 
318 1600, EV1 Max -0,191 0,063 0,376 
318 1600, EV1 Max -0,191 0,601 -2,801E-03 
318 1800, EV1 Max -0,191 0,88 -2,801E-03 
318 1800, EV1 Max -0,161 1,717 -7,704E-03 
318 2000, EV1 Max -0,161 1,997 -7,704E-03 
318 2000, EV1 Max -0,112 2,848 -0,011 
318 2200, EV1 Max -0,112 3,128 -0,011 
318 2200, EV1 Max -0,062 3,964 -0,013 
318 2400, EV1 Max -0,062 4,244 -0,013 
318 2400, EV1 Max -0,042 5,099 -0,017 
318 2600, EV1 Max -0,042 5,379 -0,017 
318 2600, EV1 Max -0,012 6,217 -0,025 
318 2800, EV1 Max -0,012 6,497 -0,025 
318 2800, EV1 Max 7,476E-03 7,398 -0,028 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
318 3000, EV1 Max 7,476E-03 7,678 -0,028 
318 3000, EV1 Max 0,05 8,366 -0,012 
318 3200, EV1 Max 0,05 8,646 -0,012 
318 0, EV1 Min -646,914 -8,642 -0,164 
318 200, EV1 Min -646,914 -8,363 -0,164 
318 200, EV1 Min -634,795 -7,583 -0,056 
318 400, EV1 Min -634,795 -7,303 -0,056 
318 400, EV1 Min -622,237 -6,334 -0,083 
318 600, EV1 Min -622,237 -6,054 -0,083 
318 600, EV1 Min -610,985 -5,157 -0,12 
318 800, EV1 Min -610,985 -4,877 -0,12 
318 800, EV1 Min -600,451 -3,973 -0,145 
318 1000, EV1 Min -600,451 -3,693 -0,145 
318 1000, EV1 Min -591,355 -2,818 -0,164 
318 1200, EV1 Min -591,355 -2,539 -0,164 
318 1200, EV1 Min -584,459 -1,662 -0,185 
318 1400, EV1 Min -584,459 -1,382 -0,185 
318 1400, EV1 Min -580,737 -0,532 -0,208 
318 1600, EV1 Min -580,737 -0,252 -0,208 
318 1600, EV1 Min -580,625 -0,063 -0,603 
318 1800, EV1 Min -580,625 0,144 -0,603 
318 1800, EV1 Min -584,112 0,019 -1,483 
318 2000, EV1 Min -584,112 0,226 -1,483 
318 2000, EV1 Min -590,741 0,1 -2,098 
318 2200, EV1 Min -590,741 0,307 -2,098 
318 2200, EV1 Min -599,522 0,18 -2,79 
318 2400, EV1 Min -599,522 0,388 -2,79 
318 2400, EV1 Min -609,685 0,26 -3,157 
318 2600, EV1 Min -609,685 0,467 -3,157 
318 2600, EV1 Min -620,612 0,338 -3,667 
318 2800, EV1 Min -620,612 0,545 -3,667 
318 2800, EV1 Min -632,838 0,414 -3,341 
318 3000, EV1 Min -632,838 0,622 -3,341 
318 3000, EV1 Min -644,692 0,485 -4,641 
318 3200, EV1 Min -644,692 0,692 -4,641 
318 0, EV2 Max -0,12 -1,723 2,846 
318 200, EV2 Max -0,12 -1,516 2,846 
318 200, EV2 Max -0,127 -1,521 2,034 
318 400, EV2 Max -0,127 -1,314 2,034 
318 400, EV2 Max -0,098 -1,309 2,257 
318 600, EV2 Max -0,098 -1,101 2,257 
318 600, EV2 Max -0,088 -1,093 1,924 
318 800, EV2 Max -0,088 -0,886 1,924 
318 800, EV2 Max -0,112 -0,875 1,686 
318 1000, EV2 Max -0,112 -0,668 1,686 
318 1000, EV2 Max -0,153 -0,655 1,23 
318 1200, EV2 Max -0,153 -0,448 1,23 
318 1200, EV2 Max -0,191 -0,435 0,828 
318 1400, EV2 Max -0,191 -0,228 0,828 
318 1400, EV2 Max -0,213 -0,091 0,251 
318 1600, EV2 Max -0,213 -6,844E-03 0,251 
318 1600, EV2 Max -0,213 0,42 -4,713E-03 
318 1800, EV2 Max -0,213 0,627 -4,713E-03 
318 1800, EV2 Max -0,191 1,223 -0,013 
318 2000, EV2 Max -0,191 1,431 -0,013 
318 2000, EV2 Max -0,153 2,036 -0,02 
318 2200, EV2 Max -0,153 2,244 -0,02 
318 2200, EV2 Max -0,102 2,84 -0,026 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
318 2400, EV2 Max -0,102 3,047 -0,026 
318 2400, EV2 Max -0,014 3,655 -0,033 
318 2600, EV2 Max -0,014 3,862 -0,033 
318 2600, EV2 Max 0,059 4,458 -0,045 
318 2800, EV2 Max 0,059 4,666 -0,045 
318 2800, EV2 Max 0,109 5,303 -0,052 
318 3000, EV2 Max 0,109 5,511 -0,052 
318 3000, EV2 Max 0,141 6,004 -0,039 
318 3200, EV2 Max 0,141 6,211 -0,039 
318 0, EV2 Min -431,288 -6,209 -0,134 
318 200, EV2 Min -431,288 -6,002 -0,134 
318 200, EV2 Min -423,216 -5,447 -0,074 
318 400, EV2 Min -423,216 -5,24 -0,074 
318 400, EV2 Min -414,849 -4,557 -0,088 
318 600, EV2 Min -414,849 -4,35 -0,088 
318 600, EV2 Min -407,352 -3,714 -0,104 
318 800, EV2 Min -407,352 -3,507 -0,104 
318 800, EV2 Min -400,335 -2,866 -0,115 
318 1000, EV2 Min -400,335 -2,659 -0,115 
318 1000, EV2 Min -394,277 -2,037 -0,124 
318 1200, EV2 Min -394,277 -1,83 -0,124 
318 1200, EV2 Min -389,684 -1,207 -0,133 
318 1400, EV2 Min -389,684 -1, -0,133 
318 1400, EV2 Min -387,205 -0,395 -0,142 
318 1600, EV2 Min -387,205 -0,187 -0,142 
318 1600, EV2 Min -387,13 6,844E-03 -0,403 
318 1800, EV2 Min -387,13 0,214 -0,403 
318 1800, EV2 Min -389,453 0,228 -0,992 
318 2000, EV2 Min -389,453 0,435 -0,992 
318 2000, EV2 Min -393,868 0,448 -1,403 
318 2200, EV2 Min -393,868 0,655 -1,403 
318 2200, EV2 Min -399,716 0,668 -1,866 
318 2400, EV2 Min -399,716 0,875 -1,866 
318 2400, EV2 Min -406,486 0,886 -2,112 
318 2600, EV2 Min -406,486 1,093 -2,112 
318 2600, EV2 Min -413,729 1,101 -2,455 
318 2800, EV2 Min -413,729 1,309 -2,455 
318 2800, EV2 Min -421,895 1,314 -2,239 
318 3000, EV2 Min -421,895 1,521 -2,239 
318 3000, EV2 Min -429,807 1,516 -3,105 
318 3200, EV2 Min -429,807 1,723 -3,105 
319 0, EV1 Max -0,025 -0,658 18,269 
319 200, EV1 Max -0,025 -0,451 18,269 
319 200, EV1 Max -1,848E-03 -0,584 14,533 
319 400, EV1 Max -1,848E-03 -0,377 14,533 
319 400, EV1 Max -1,428E-03 -0,512 12,368 
319 600, EV1 Max -1,428E-03 -0,305 12,368 
319 600, EV1 Max -2,452E-03 -0,409 12,043 
319 800, EV1 Max -2,452E-03 -0,129 12,043 
319 800, EV1 Max 0,012 -0,307 9,718 
319 1000, EV1 Max 0,012 -0,027 9,718 
319 1000, EV1 Max 0,033 -0,194 7,727 
319 1200, EV1 Max 0,033 0,086 7,727 
319 1200, EV1 Max 0,051 -0,18 4,474 
319 1400, EV1 Max 0,051 0,1 4,474 
319 1400, EV1 Max 0,062 0,276 1,733 
319 1600, EV1 Max 0,062 0,556 1,733 
319 1600, EV1 Max 0,062 1,016 8,916E-04 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
319 1800, EV1 Max 0,062 1,296 8,916E-04 
319 1800, EV1 Max 0,051 1,921 1,845E-03 
319 2000, EV1 Max 0,051 2,201 1,845E-03 
319 2000, EV1 Max 0,033 2,803 2,392E-03 
319 2200, EV1 Max 0,033 3,083 2,392E-03 
319 2200, EV1 Max 0,012 3,664 1,884E-03 
319 2400, EV1 Max 0,012 3,944 1,884E-03 
319 2400, EV1 Max -2,452E-03 4,514 2,276E-03 
319 2600, EV1 Max -2,452E-03 4,794 2,276E-03 
319 2600, EV1 Max -1,428E-03 5,369 2,887E-03 
319 2800, EV1 Max -1,428E-03 5,649 2,887E-03 
319 2800, EV1 Max -1,848E-03 6,262 2,092E-03 
319 3000, EV1 Max -1,848E-03 6,542 2,092E-03 
319 3000, EV1 Max -0,025 7,233 2,742E-03 
319 3200, EV1 Max -0,025 7,513 2,742E-03 
319 0, EV1 Min -630,444 -6,993 -0,158 
319 200, EV1 Min -630,444 -6,714 -0,158 
319 200, EV1 Min -593,58 -5,864 -0,079 
319 400, EV1 Min -593,58 -5,584 -0,079 
319 400, EV1 Min -555,708 -4,81 -0,11 
319 600, EV1 Min -555,708 -4,53 -0,11 
319 600, EV1 Min -518,064 -3,792 -0,13 
319 800, EV1 Min -518,064 -3,512 -0,13 
319 800, EV1 Min -487,5 -2,797 -0,146 
319 1000, EV1 Min -487,5 -2,517 -0,146 
319 1000, EV1 Min -463,776 -1,819 -0,16 
319 1200, EV1 Min -463,776 -1,539 -0,16 
319 1200, EV1 Min -448,54 -0,877 -0,168 
319 1400, EV1 Min -448,54 -0,597 -0,168 
319 1400, EV1 Min -440,762 -0,342 -0,172 
319 1600, EV1 Min -440,762 -0,062 -0,172 
319 1600, EV1 Min -440,649 -0,15 -1,905 
319 1800, EV1 Min -440,649 0,13 -1,905 
319 1800, EV1 Min -448,203 -0,1 -4,646 
319 2000, EV1 Min -448,203 0,18 -4,646 
319 2000, EV1 Min -463,22 -0,086 -7,898 
319 2200, EV1 Min -463,22 0,194 -7,898 
319 2200, EV1 Min -486,733 0,027 -9,888 
319 2400, EV1 Min -486,733 0,307 -9,888 
319 2400, EV1 Min -517,097 0,129 -12,21 
319 2600, EV1 Min -517,097 0,409 -12,21 
319 2600, EV1 Min -554,543 0,305 -12,532 
319 2800, EV1 Min -554,543 0,512 -12,532 
319 2800, EV1 Min -592,193 0,377 -14,695 
319 3000, EV1 Min -592,193 0,584 -14,695 
319 3000, EV1 Min -628,733 0,451 -18,519 
319 3200, EV1 Min -628,733 0,658 -18,519 
319 0, EV2 Max -0,025 -1,245 12,173 
319 200, EV2 Max -0,025 -1,037 12,173 
319 200, EV2 Max -0,011 -1,136 9,684 
319 400, EV2 Max -0,011 -0,929 9,684 
319 400, EV2 Max -0,017 -0,945 8,242 
319 600, EV2 Max -0,017 -0,737 8,242 
319 600, EV2 Max -0,023 -0,649 8,026 
319 800, EV2 Max -0,023 -0,442 8,026 
319 800, EV2 Max -0,018 -0,488 6,477 
319 1000, EV2 Max -0,018 -0,28 6,477 
319 1000, EV2 Max -7,998E-03 -0,319 5,15 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
319 1200, EV2 Max -7,998E-03 -0,112 5,15 
319 1200, EV2 Max 2,141E-03 -0,125 2,982 
319 1400, EV2 Max 2,141E-03 -0,027 2,982 
319 1400, EV2 Max 7,784E-03 0,271 1,155 
319 1600, EV2 Max 7,784E-03 0,388 1,155 
319 1600, EV2 Max 7,784E-03 0,695 1,614E-04 
319 1800, EV2 Max 7,784E-03 0,902 1,614E-04 
319 1800, EV2 Max 2,141E-03 1,352 -3,883E-04 
319 2000, EV2 Max 2,141E-03 1,559 -3,883E-04 
319 2000, EV2 Max -7,998E-03 1,995 -1,536E-03 
319 2200, EV2 Max -7,998E-03 2,202 -1,536E-03 
319 2200, EV2 Max -0,018 2,623 -4,175E-03 
319 2400, EV2 Max -0,018 2,831 -4,175E-03 
319 2400, EV2 Max -0,023 3,244 -5,892E-03 
319 2600, EV2 Max -0,023 3,451 -5,892E-03 
319 2600, EV2 Max -0,017 3,87 -7,778E-03 
319 2800, EV2 Max -0,017 4,077 -7,778E-03 
319 2800, EV2 Max -0,011 4,522 -0,012 
319 3000, EV2 Max -0,011 4,73 -0,012 
319 3000, EV2 Max -0,025 5,231 -0,018 
319 3200, EV2 Max -0,025 5,439 -0,018 
319 0, EV2 Min -420,298 -5,092 -0,113 
319 200, EV2 Min -420,298 -4,885 -0,113 
319 200, EV2 Min -395,725 -4,278 -0,058 
319 400, EV2 Min -395,725 -4,071 -0,058 
319 400, EV2 Min -370,479 -3,518 -0,076 
319 600, EV2 Min -370,479 -3,311 -0,076 
319 600, EV2 Min -345,386 -2,784 -0,089 
319 800, EV2 Min -345,386 -2,577 -0,089 
319 800, EV2 Min -325,012 -2,066 -0,099 
319 1000, EV2 Min -325,012 -1,859 -0,099 
319 1000, EV2 Min -309,197 -1,359 -0,107 
319 1200, EV2 Min -309,197 -1,152 -0,107 
319 1200, EV2 Min -299,039 -0,663 -0,112 
319 1400, EV2 Min -299,039 -0,456 -0,112 
319 1400, EV2 Min -293,854 -0,206 -0,115 
319 1600, EV2 Min -293,854 1,531E-03 -0,115 
319 1600, EV2 Min -293,779 -0,074 -1,27 
319 1800, EV2 Min -293,779 0,133 -1,27 
319 1800, EV2 Min -298,814 0,031 -3,098 
319 2000, EV2 Min -298,814 0,238 -3,098 
319 2000, EV2 Min -308,826 0,112 -5,267 
319 2200, EV2 Min -308,826 0,319 -5,267 
319 2200, EV2 Min -324,5 0,28 -6,594 
319 2400, EV2 Min -324,5 0,488 -6,594 
319 2400, EV2 Min -344,741 0,442 -8,143 
319 2600, EV2 Min -344,741 0,649 -8,143 
319 2600, EV2 Min -369,703 0,737 -8,358 
319 2800, EV2 Min -369,703 0,945 -8,358 
319 2800, EV2 Min -394,8 0,929 -9,801 
319 3000, EV2 Min -394,8 1,136 -9,801 
319 3000, EV2 Min -419,158 1,037 -12,354 
319 3200, EV2 Min -419,158 1,245 -12,354 
320 0, EV1 Max 0,063 -0,544 17,557 
320 200, EV1 Max 0,063 -0,265 17,557 
320 200, EV1 Max 0,032 -0,394 16,935 
320 400, EV1 Max 0,032 -0,114 16,935 
320 400, EV1 Max 0,021 0,01 18,278 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
320 600, EV1 Max 0,021 0,29 18,278 
320 600, EV1 Max 0,033 -0,34 11,294 
320 800, EV1 Max 0,033 -0,06 11,294 
320 800, EV1 Max 0,038 -0,193 10,09 
320 1000, EV1 Max 0,038 0,086 10,09 
320 1000, EV1 Max 0,047 0,169 5,226 
320 1200, EV1 Max 0,047 0,449 5,226 
320 1200, EV1 Max 0,05 1,374 4,255 
320 1400, EV1 Max 0,05 1,653 4,255 
320 1400, EV1 Max 0,053 2,312 0,473 
320 1600, EV1 Max 0,053 2,592 0,473 
320 1600, EV1 Max 0,053 3,76 -1,671E-04 
320 1800, EV1 Max 0,053 4,04 -1,671E-04 
320 1800, EV1 Max 0,05 5,383 9,921E-04 
320 2000, EV1 Max 0,05 5,663 9,921E-04 
320 2000, EV1 Max 0,047 6,961 9,856E-04 
320 2200, EV1 Max 0,047 7,241 9,856E-04 
320 2200, EV1 Max 0,038 8,429 2,826E-03 
320 2400, EV1 Max 0,038 8,709 2,826E-03 
320 2400, EV1 Max 0,033 9,675 2,222E-03 
320 2600, EV1 Max 0,033 9,955 2,222E-03 
320 2600, EV1 Max 0,021 10,523 3,848E-03 
320 2800, EV1 Max 0,021 10,803 3,848E-03 
320 2800, EV1 Max 0,032 10,695 2,712E-03 
320 3000, EV1 Max 0,032 10,974 2,712E-03 
320 3000, EV1 Max 0,13 9,809 6,529E-03 
320 3200, EV1 Max 0,13 10,089 6,529E-03 
320 0, EV1 Min -619,299 -5,348 -0,19 
320 200, EV1 Min -619,299 -5,068 -0,19 
320 200, EV1 Min -584,482 -5,381 -0,102 
320 400, EV1 Min -584,482 -5,102 -0,102 
320 400, EV1 Min -559,531 -4,767 -0,092 
320 600, EV1 Min -559,531 -4,488 -0,092 
320 600, EV1 Min -562,826 -3,774 -0,096 
320 800, EV1 Min -562,826 -3,494 -0,096 
320 800, EV1 Min -563,251 -2,661 -0,108 
320 1000, EV1 Min -563,251 -2,381 -0,108 
320 1000, EV1 Min -572,471 -1,812 -0,121 
320 1200, EV1 Min -572,471 -1,533 -0,121 
320 1200, EV1 Min -576,329 -1,157 -0,137 
320 1400, EV1 Min -576,329 -0,877 -0,137 
320 1400, EV1 Min -580,241 -0,481 -0,152 
320 1600, EV1 Min -580,241 -0,201 -0,152 
320 1600, EV1 Min -580,077 -0,058 -0,641 
320 1800, EV1 Min -580,077 0,153 -0,641 
320 1800, EV1 Min -575,849 -0,112 -4,437 
320 2000, EV1 Min -575,849 0,168 -4,437 
320 2000, EV1 Min -571,679 0,049 -5,423 
320 2200, EV1 Min -571,679 0,329 -5,423 
320 2200, EV1 Min -562,171 -0,086 -10,299 
320 2400, EV1 Min -562,171 0,193 -10,299 
320 2400, EV1 Min -561,467 0,06 -11,514 
320 2600, EV1 Min -561,467 0,34 -11,514 
320 2600, EV1 Min -557,928 -0,29 -18,501 
320 2800, EV1 Min -557,928 -0,01 -18,501 
320 2800, EV1 Min -582,643 0,114 -17,158 
320 3000, EV1 Min -582,643 0,394 -17,158 
320 3000, EV1 Min -617,413 0,265 -17,8 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
320 3200, EV1 Min -617,413 0,544 -17,8 
320 0, EV2 Max 0,041 -1,021 11,699 
320 200, EV2 Max 0,041 -0,814 11,699 
320 200, EV2 Max 0,022 -0,941 11,283 
320 400, EV2 Max 0,022 -0,734 11,283 
320 400, EV2 Max 0,015 -0,598 12,179 
320 600, EV2 Max 0,015 -0,391 12,179 
320 600, EV2 Max 0,024 -0,768 7,524 
320 800, EV2 Max 0,024 -0,603 7,524 
320 800, EV2 Max 0,027 -0,222 6,722 
320 1000, EV2 Max 0,027 -0,072 6,722 
320 1000, EV2 Max 0,033 0,387 3,481 
320 1200, EV2 Max 0,033 0,387 3,481 
320 1200, EV2 Max 0,034 1,036 2,834 
320 1400, EV2 Max 0,034 1,156 2,834 
320 1400, EV2 Max 0,036 1,713 0,315 
320 1600, EV2 Max 0,036 1,753 0,315 
320 1600, EV2 Max 0,036 2,544 -2,445E-03 
320 1800, EV2 Max 0,036 2,751 -2,445E-03 
320 1800, EV2 Max 0,034 3,721 -5,310E-03 
320 2000, EV2 Max 0,034 3,928 -5,310E-03 
320 2000, EV2 Max 0,033 4,864 -9,706E-03 
320 2200, EV2 Max 0,033 5,071 -9,706E-03 
320 2200, EV2 Max 0,027 5,928 -0,011 
320 2400, EV2 Max 0,027 6,135 -0,011 
320 2400, EV2 Max 0,024 6,833 -0,016 
320 2600, EV2 Max 0,024 7,041 -0,016 
320 2600, EV2 Max 0,015 7,454 -0,016 
320 2800, EV2 Max 0,015 7,661 -0,016 
320 2800, EV2 Max 0,022 7,593 -0,018 
320 3000, EV2 Max 0,022 7,8 -0,018 
320 3000, EV2 Max 0,093 6,977 -9,648E-03 
320 3200, EV2 Max 0,093 7,184 -9,648E-03 
320 0, EV2 Min -412,864 -4,023 -0,13 
320 200, EV2 Min -412,864 -3,816 -0,13 
320 200, EV2 Min -389,653 -4,071 -0,076 
320 400, EV2 Min -389,653 -3,864 -0,076 
320 400, EV2 Min -373,019 -3,638 -0,068 
320 600, EV2 Min -373,019 -3,431 -0,068 
320 600, EV2 Min -375,215 -2,895 -0,071 
320 800, EV2 Min -375,215 -2,688 -0,071 
320 800, EV2 Min -375,498 -1,963 -0,077 
320 1000, EV2 Min -375,498 -1,755 -0,077 
320 1000, EV2 Min -381,645 -0,92 -0,085 
320 1200, EV2 Min -381,645 -0,713 -0,085 
320 1200, EV2 Min -384,217 -0,6 -0,093 
320 1400, EV2 Min -384,217 -0,392 -0,093 
320 1400, EV2 Min -386,825 -0,27 -0,102 
320 1600, EV2 Min -386,825 -0,063 -0,102 
320 1600, EV2 Min -386,716 0,038 -0,428 
320 1800, EV2 Min -386,716 0,245 -0,428 
320 1800, EV2 Min -383,897 0,112 -2,96 
320 2000, EV2 Min -383,897 0,319 -2,96 
320 2000, EV2 Min -381,117 0,386 -3,619 
320 2200, EV2 Min -381,117 0,594 -3,619 
320 2200, EV2 Min -374,778 0,369 -6,871 
320 2400, EV2 Min -374,778 0,576 -6,871 
320 2400, EV2 Min -374,309 0,603 -7,682 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
320 2600, EV2 Min -374,309 0,81 -7,682 
320 2600, EV2 Min -371,951 0,391 -12,341 
320 2800, EV2 Min -371,951 0,598 -12,341 
320 2800, EV2 Min -388,427 0,734 -11,446 
320 3000, EV2 Min -388,427 0,941 -11,446 
320 3000, EV2 Min -411,601 0,814 -11,872 
320 3200, EV2 Min -411,601 1,021 -11,872 
488 0, EV1 Max -1086,95 101,637 89,18 
488 260,2 EV1 Max -1086,45 103,87 89,18 
488 520,41 EV1 Max -1085,95 106,103 89,18 
488 0, EV1 Min -2716,241 16,979 13,311 
488 260,2 EV1 Min -2715,567 18,633 13,311 
488 520,41 EV1 Min -2714,892 20,287 13,311 
488 0, EV2 Max -542,437 71,612 61,846 
488 260,2 EV2 Max -542,437 73,266 61,846 
488 520,41 EV2 Max -542,437 74,92 61,846 
488 0, EV2 Min -1978,067 22,858 16,205 
488 260,2 EV2 Min -1977,567 23,073 16,205 
488 520,41 EV2 Min -1977,068 23,073 16,205 
489 0, EV1 Max -1086,066 91,027 84,97 
489 259,74 EV1 Max -1085,576 93,26 84,97 
489 519,48 EV1 Max -1085,086 95,493 84,97 
489 0, EV1 Min -2715,575 14,247 11,637 
489 259,74 EV1 Min -2714,914 15,901 11,637 
489 519,48 EV1 Min -2714,253 17,555 11,637 
489 0, EV2 Max -542,616 63,94 58,781 
489 259,74 EV2 Max -542,616 65,594 58,781 
489 519,48 EV2 Max -542,616 67,248 58,781 
489 0, EV2 Min -1977,547 19,239 14,283 
489 259,74 EV2 Min -1977,057 20,071 14,283 
489 519,48 EV2 Min -1976,568 20,071 14,283 
490 0, EV1 Max -1085,184 80,362 80,759 
490 259,28 EV1 Max -1084,705 82,595 80,759 
490 518,56 EV1 Max -1084,225 84,828 80,759 
490 0, EV1 Min -2714,871 11,496 9,963 
490 259,28 EV1 Min -2714,224 13,15 9,963 
490 518,56 EV1 Min -2713,577 14,804 9,963 
490 0, EV2 Max -542,777 56,228 55,715 
490 259,28 EV2 Max -542,777 57,882 55,715 
490 518,56 EV2 Max -542,777 59,536 55,715 
490 0, EV2 Min -1977,001 15,597 12,362 
490 259,28 EV2 Min -1976,521 17,055 12,362 
490 518,56 EV2 Min -1976,042 17,055 12,362 
491 0, EV1 Max -1084,305 69,644 76,546 
491 258,83 EV1 Max -1083,836 71,876 76,546 
491 517,67 EV1 Max -1083,367 74,108 76,546 
491 0, EV1 Min -2714,131 8,727 8,288 
491 258,83 EV1 Min -2713,497 10,381 8,288 
491 517,67 EV1 Min -2712,864 12,034 8,288 
491 0, EV2 Max -542,92 48,477 52,648 
491 258,83 EV2 Max -542,92 50,131 52,648 
491 517,67 EV2 Max -542,92 51,784 52,648 
491 0, EV2 Min -1976,428 11,933 10,44 
491 258,83 EV2 Min -1975,958 13,587 10,44 
491 517,67 EV2 Min -1975,489 14,027 10,44 
492 0, EV1 Max -1083,429 58,872 72,333 
492 258,39 EV1 Max -1082,969 61,104 72,333 
492 516,79 EV1 Max -1082,51 63,336 72,333 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
492 0, EV1 Min -2713,353 5,941 6,613 
492 258,39 EV1 Min -2712,733 7,594 6,613 
492 516,79 EV1 Min -2712,113 9,247 6,613 
492 0, EV2 Max -543,045 40,688 49,581 
492 258,39 EV2 Max -543,045 42,341 49,581 
492 516,79 EV2 Max -543,045 43,995 49,581 
492 0, EV2 Min -1975,828 8,248 8,517 
492 258,39 EV2 Min -1975,369 9,902 8,517 
492 516,79 EV2 Min -1974,91 10,987 8,517 
493 0, EV1 Max -1082,554 48,048 68,118 
493 257,96 EV1 Max -1082,105 50,28 68,118 
493 515,93 EV1 Max -1081,656 52,511 68,118 
493 0, EV1 Min -2712,536 3,136 4,938 
493 257,96 EV1 Min -2711,929 4,789 4,938 
493 515,93 EV1 Min -2711,323 6,442 4,938 
493 0, EV2 Max -543,152 32,861 46,513 
493 257,96 EV2 Max -543,152 34,514 46,513 
493 515,93 EV2 Max -543,152 36,167 46,513 
493 0, EV2 Min -1975,201 4,542 6,594 
493 257,96 EV2 Min -1974,752 6,195 6,594 
493 515,93 EV2 Min -1974,303 7,849 6,594 
494 0, EV1 Max -1081,681 37,174 63,902 
494 257,54 EV1 Max -1081,242 39,405 63,902 
494 515,08 EV1 Max -1080,803 41,637 63,902 
494 0, EV1 Min -2711,679 0,315 3,262 
494 257,54 EV1 Min -2711,086 1,968 3,262 
494 515,08 EV1 Min -2710,494 3,621 3,262 
494 0, EV2 Max -543,241 24,998 43,444 
494 257,54 EV2 Max -543,241 26,651 43,444 
494 515,08 EV2 Max -543,241 28,304 43,444 
494 0, EV2 Min -1974,545 0,816 4,67 
494 257,54 EV2 Min -1974,106 2,469 4,67 
494 515,08 EV2 Min -1973,667 4,122 4,67 
495 0, EV1 Max -1080,81 26,738 59,684 
495 257,13 EV1 Max -1080,381 28,969 59,684 
495 514,26 EV1 Max -1079,952 31,2 59,684 
495 0, EV1 Min -2710,782 -4,363 1,586 
495 257,13 EV1 Min -2710,203 -2,132 1,586 
495 514,26 EV1 Min -2709,624 0,1 1,586 
495 0, EV2 Max -543,311 17,641 40,374 
495 257,13 EV2 Max -543,311 19,293 40,374 
495 514,26 EV2 Max -543,311 20,946 40,374 
495 0, EV2 Min -1973,861 -2,93 2,746 
495 257,13 EV2 Min -1973,432 -1,278 2,746 
495 514,26 EV2 Min -1973,003 0,375 2,746 
496 0, EV1 Max -1079,94 18,797 55,466 
496 256,72 EV1 Max -1079,521 21,028 55,466 
496 513,45 EV1 Max -1079,102 23,259 55,466 
496 0, EV1 Min -2709,845 -11,768 -0,091 
496 256,72 EV1 Min -2709,279 -9,537 -0,091 
496 513,45 EV1 Min -2708,714 -7,306 -0,091 
496 0, EV2 Max -543,363 11,335 37,303 
496 256,72 EV2 Max -543,363 12,987 37,303 
496 513,45 EV2 Max -543,363 14,64 37,303 
496 0, EV2 Min -1973,148 -8,867 0,822 
496 256,72 EV2 Min -1972,729 -7,214 0,822 
496 513,45 EV2 Min -1972,31 -5,562 0,822 
497 0, EV1 Max -1079,071 13,521 51,247 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
497 256,33 EV1 Max -1078,662 15,752 51,247 
497 512,66 EV1 Max -1078,253 17,982 51,247 
497 0, EV1 Min -2708,865 -22,073 -2,154 
497 256,33 EV1 Min -2708,314 -19,842 -2,154 
497 512,66 EV1 Min -2707,762 -17,611 -2,154 
497 0, EV2 Max -543,395 7,073 34,231 
497 256,33 EV2 Max -543,395 8,725 34,231 
497 512,66 EV2 Max -543,395 10,378 34,231 
497 0, EV2 Min -1972,405 -16,358 -1,103 
497 256,33 EV2 Min -1971,996 -14,706 -1,103 
497 512,66 EV2 Min -1971,587 -13,054 -1,103 
498 0, EV1 Max -1078,203 8,218 47,026 
498 255,94 EV1 Max -1077,804 10,449 47,026 
498 511,89 EV1 Max -1077,406 12,679 47,026 
498 0, EV1 Min -2707,844 -32,419 -4,505 
498 255,94 EV1 Min -2707,306 -30,189 -4,505 
498 511,89 EV1 Min -2706,767 -27,958 -4,505 
498 0, EV2 Max -543,409 2,791 31,159 
498 255,94 EV2 Max -543,409 4,443 31,159 
498 511,89 EV2 Max -543,409 6,095 31,159 
498 0, EV2 Min -1971,632 -23,881 -3,029 
498 255,94 EV2 Min -1971,233 -22,229 -3,029 
498 511,89 EV2 Min -1970,834 -20,576 -3,029 
499 0, EV1 Max -1077,336 2,89 42,805 
499 255,57 EV1 Max -1076,948 5,12 42,805 
499 511,13 EV1 Max -1076,559 7,351 42,805 
499 0, EV1 Min -2706,779 -42,807 -6,857 
499 255,57 EV1 Min -2706,254 -40,577 -6,857 
499 511,13 EV1 Min -2705,73 -38,346 -6,857 
499 0, EV2 Max -543,403 -1,511 29,247 
499 255,57 EV2 Max -543,403 0,141 29,247 
499 511,13 EV2 Max -543,403 1,793 29,247 
499 0, EV2 Min -1970,828 -31,434 -4,954 
499 255,57 EV2 Min -1970,439 -29,782 -4,954 
499 511,13 EV2 Min -1970,05 -28,129 -4,954 
500 0, EV1 Max -1076,47 -2,463 38,678 
500 255,2 EV1 Max -1076,091 -0,233 38,678 
500 510,4 EV1 Max -1075,713 1,997 38,678 
500 0, EV1 Min -2705,671 -53,235 -9,368 
500 255,2 EV1 Min -2705,16 -51,005 -9,368 
500 510,4 EV1 Min -2704,649 -48,775 -9,368 
500 0, EV2 Max -543,378 -5,833 28,402 
500 255,2 EV2 Max -543,378 -4,181 28,402 
500 510,4 EV2 Max -543,378 -2,529 28,402 
500 0, EV2 Min -1969,992 -39,015 -6,88 
500 255,2 EV2 Min -1969,614 -37,363 -6,88 
500 510,4 EV2 Min -1969,235 -35,712 -6,88 
501 0, EV1 Max -1075,603 -7,841 34,753 
501 254,84 EV1 Max -1075,235 -5,611 34,753 
501 509,68 EV1 Max -1074,867 -3,381 34,753 
501 0, EV1 Min -2704,518 -63,702 -12,217 
501 254,84 EV1 Min -2704,02 -61,472 -12,217 
501 509,68 EV1 Min -2703,523 -59,242 -12,217 
501 0, EV2 Max -543,333 -10,174 27,556 
501 254,84 EV2 Max -543,333 -8,522 27,556 
501 509,68 EV2 Max -543,333 -6,87 27,556 
501 0, EV2 Min -1969,126 -46,625 -8,807 
501 254,84 EV2 Min -1968,757 -44,974 -8,807 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
501 509,68 EV2 Min -1968,389 -43,322 -8,807 
502 0, EV1 Max -1074,738 -13,242 30,827 
502 254,49 EV1 Max -1074,379 -11,012 30,827 
502 508,98 EV1 Max -1074,021 -8,783 30,827 
502 0, EV1 Min -2703,32 -74,206 -15,066 
502 254,49 EV1 Min -2702,836 -71,976 -15,066 
502 508,98 EV1 Min -2702,352 -69,746 -15,066 
502 0, EV2 Max -543,268 -14,533 26,711 
502 254,49 EV2 Max -543,268 -12,881 26,711 
502 508,98 EV2 Max -543,268 -11,23 26,711 
502 0, EV2 Min -1968,227 -54,263 -10,733 
502 254,49 EV2 Min -1967,868 -52,611 -10,733 
502 508,98 EV2 Min -1967,51 -50,96 -10,733 
503 0, EV1 Max -1073,872 -18,666 26,9 
503 254,15 EV1 Max -1073,523 -16,437 26,9 
503 508,3 EV1 Max -1073,175 -14,207 26,9 
503 0, EV1 Min -2702,077 -84,746 -17,916 
503 254,15 EV1 Min -2701,606 -82,516 -17,916 
503 508,3 EV1 Min -2701,136 -80,287 -17,916 
503 0, EV2 Max -543,183 -18,91 25,865 
503 254,15 EV2 Max -543,183 -17,258 25,865 
503 508,3 EV2 Max -543,183 -15,607 25,865 
503 0, EV2 Min -1967,295 -61,926 -12,66 
503 254,15 EV2 Min -1966,947 -60,275 -12,66 
503 508,3 EV2 Min -1966,599 -58,623 -12,66 
504 0, EV1 Max -1030,687 20,406 27,501 
504 253,82 EV1 Max -1030,349 22,635 27,501 
504 507,64 EV1 Max -1030,011 24,864 27,501 
504 0, EV1 Min -2368,801 8,804 -46,402 
504 253,82 EV1 Min -2368,344 10,455 -46,402 
504 507,64 EV1 Min -2367,888 12,106 -46,402 
504 0, EV2 Max -457,626 14,86 19,023 
504 253,82 EV2 Max -457,626 16,511 19,023 
504 507,64 EV2 Max -457,626 18,162 19,023 
504 0, EV2 Min -1736,975 0,051 -40,42 
504 253,82 EV2 Min -1736,636 0,051 -40,42 
504 507,64 EV2 Min -1736,298 0,051 -40,42 
505 0, EV1 Max -1030,079 14,617 24,895 
505 253,5 EV1 Max -1029,751 16,846 24,895 
505 507, EV1 Max -1029,423 19,075 24,895 
505 0, EV1 Min -2367,91 1,19 -49,853 
505 253,5 EV1 Min -2367,467 3,419 -49,853 
505 507, EV1 Min -2367,024 5,648 -49,853 
505 0, EV2 Max -457,554 8,805 17,194 
505 253,5 EV2 Max -457,554 10,457 17,194 
505 507, EV2 Max -457,554 12,108 17,194 
505 0, EV2 Min -1736,327 -2,643 -41,14 
505 253,5 EV2 Min -1735,999 -2,643 -41,14 
505 507, EV2 Min -1735,671 -2,643 -41,14 
506 0, EV1 Max -1029,472 8,858 22,289 
506 253,19 EV1 Max -1029,154 11,087 22,289 
506 506,38 EV1 Max -1028,836 13,316 22,289 
506 0, EV1 Min -2366,986 -7,04 -53,304 
506 253,19 EV1 Min -2366,557 -4,811 -53,304 
506 506,38 EV1 Min -2366,127 -2,582 -53,304 
506 0, EV2 Max -457,465 5,188 15,365 
506 253,19 EV2 Max -457,465 6,839 15,365 
506 506,38 EV2 Max -457,465 8,491 15,365 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
506 0, EV2 Min -1735,656 -5,342 -41,86 
506 253,19 EV2 Min -1735,338 -5,342 -41,86 
506 506,38 EV2 Min -1735,02 -5,342 -41,86 
507 0, EV1 Max -1028,867 3,076 19,682 
507 252,89 EV1 Max -1028,559 5,305 19,682 
507 505,77 EV1 Max -1028,251 7,534 19,682 
507 0, EV1 Min -2366,027 -15,298 -56,756 
507 252,89 EV1 Min -2365,611 -13,069 -56,756 
507 505,77 EV1 Min -2365,196 -10,84 -56,756 
507 0, EV2 Max -457,359 1,557 13,535 
507 252,89 EV2 Max -457,359 3,208 13,535 
507 505,77 EV2 Max -457,359 4,858 13,535 
507 0, EV2 Min -1734,959 -10,303 -42,58 
507 252,89 EV2 Min -1734,652 -8,652 -42,58 
507 505,77 EV2 Min -1734,344 -8,048 -42,58 
508 0, EV1 Max -1028,263 -2,089 17,075 
508 252,59 EV1 Max -1027,965 -0,439 17,075 
508 505,18 EV1 Max -1027,667 1,731 17,075 
508 0, EV1 Min -2365,033 -23,582 -60,208 
508 252,59 EV1 Min -2364,631 -21,353 -60,208 
508 505,18 EV1 Min -2364,229 -19,125 -60,208 
508 0, EV2 Max -457,236 -2,089 11,705 
508 252,59 EV2 Max -457,236 -0,439 11,705 
508 505,18 EV2 Max -457,236 1,212 11,705 
508 0, EV2 Min -1734,238 -15,955 -43,3 
508 252,59 EV2 Min -1733,94 -14,304 -43,3 
508 505,18 EV2 Min -1733,642 -12,654 -43,3 
509 0, EV1 Max -1027,66 -4,961 14,651 
509 252,31 EV1 Max -1027,372 -3,31 14,651 
509 504,62 EV1 Max -1027,085 -1,659 14,651 
509 0, EV1 Min -2364,004 -32,837 -63,844 
509 252,31 EV1 Min -2363,616 -30,608 -63,844 
509 504,62 EV1 Min -2363,228 -28,38 -63,844 
509 0, EV2 Max -457,095 -5,749 9,875 
509 252,31 EV2 Max -457,095 -4,099 9,875 
509 504,62 EV2 Max -457,095 -2,448 9,875 
509 0, EV2 Min -1733,491 -22,676 -44,021 
509 252,31 EV2 Min -1733,203 -21,026 -44,021 
509 504,62 EV2 Min -1732,916 -19,375 -44,021 
510 0, EV1 Max -1027,058 -7,749 12,326 
510 252,03 EV1 Max -1026,781 -6,098 12,326 
510 504,07 EV1 Max -1026,503 -4,448 12,326 
510 0, EV1 Min -2362,94 -42,231 -67,581 
510 252,03 EV1 Min -2362,565 -40,003 -67,581 
510 504,07 EV1 Min -2362,19 -37,775 -67,581 
510 0, EV2 Max -456,936 -9,422 8,044 
510 252,03 EV2 Max -456,936 -7,772 8,044 
510 504,07 EV2 Max -456,936 -6,121 8,044 
510 0, EV2 Min -1732,718 -29,543 -45,175 
510 252,03 EV2 Min -1732,441 -27,892 -45,175 
510 504,07 EV2 Min -1732,163 -26,242 -45,175 
511 0, EV1 Max -1026,458 -10,548 10,001 
511 251,77 EV1 Max -1026,19 -8,897 10,001 
511 503,54 EV1 Max -1025,923 -7,247 10,001 
511 0, EV1 Min -2361,839 -51,651 -71,317 
511 251,77 EV1 Min -2361,478 -49,423 -71,317 
511 503,54 EV1 Min -2361,117 -47,195 -71,317 
511 0, EV2 Max -456,761 -13,108 6,213 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
511 251,77 EV2 Max -456,761 -11,458 6,213 
511 503,54 EV2 Max -456,761 -9,807 6,213 
511 0, EV2 Min -1731,919 -36,428 -47,915 
511 251,77 EV2 Min -1731,652 -34,777 -47,915 
511 503,54 EV2 Min -1731,384 -33,127 -47,915 
512 0, EV1 Max -1022,399 37,296 16,545 
512 251,51 EV1 Max -1022,142 39,523 16,545 
512 503,03 EV1 Max -1021,884 41,751 16,545 
512 0, EV1 Min -2340,913 7,236 6,414 
512 251,51 EV1 Min -2340,565 8,886 6,414 
512 503,03 EV1 Min -2340,218 10,537 6,414 
512 0, EV2 Max -447,445 26,739 11,863 
512 251,51 EV2 Max -447,445 28,389 11,863 
512 503,03 EV2 Max -447,445 30,04 11,863 
512 0, EV2 Min -1717,286 8,39 1,107 
512 251,51 EV2 Min -1717,028 10,04 1,107 
512 503,03 EV2 Min -1716,771 11,69 1,107 
513 0, EV1 Max -1021,938 27,788 12,9 
513 251,27 EV1 Max -1021,691 30,016 12,9 
513 502,54 EV1 Max -1021,443 32,244 12,9 
513 0, EV1 Min -2340,44 4,44 4,787 
513 251,27 EV1 Min -2340,107 6,09 4,787 
513 502,54 EV1 Min -2339,773 7,741 4,787 
513 0, EV2 Max -447,523 19,796 9,184 
513 251,27 EV2 Max -447,523 21,447 9,184 
513 502,54 EV2 Max -447,523 23,097 9,184 
513 0, EV2 Min -1716,931 4,919 0,393 
513 251,27 EV2 Min -1716,683 6,569 0,393 
513 502,54 EV2 Min -1716,436 8,219 0,393 
514 0, EV1 Max -1021,478 18,255 9,738 
514 251,03 EV1 Max -1021,241 20,483 9,738 
514 502,06 EV1 Max -1021,003 22,71 9,738 
514 0, EV1 Min -2339,933 0,883 2,887 
514 251,03 EV1 Min -2339,613 3,086 2,887 
514 502,06 EV1 Min -2339,292 4,736 2,887 
514 0, EV2 Max -447,584 12,835 6,793 
514 251,03 EV2 Max -447,584 14,485 6,793 
514 502,06 EV2 Max -447,584 16,135 6,793 
514 0, EV2 Min -1716,55 1,436 -0,322 
514 251,03 EV2 Min -1716,313 3,086 -0,322 
514 502,06 EV2 Min -1716,076 4,736 -0,322 
515 0, EV1 Max -1021,018 8,697 7,39 
515 250,81 EV1 Max -1020,791 10,925 7,39 
515 501,61 EV1 Max -1020,564 13,152 7,39 
515 0, EV1 Min -2339,39 -3,268 0,149 
515 250,81 EV1 Min -2339,083 -1,041 0,149 
515 501,61 EV1 Min -2338,776 1,187 0,149 
515 0, EV2 Max -447,629 6,24 4,986 
515 250,81 EV2 Max -447,629 7,505 4,986 
515 501,61 EV2 Max -447,629 9,155 4,986 
515 0, EV2 Min -1716,144 -2,058 -1,037 
515 250,81 EV2 Min -1715,917 -0,408 -1,037 
515 501,61 EV2 Min -1715,69 1,242 -1,037 
516 0, EV1 Max -1020,56 -0,388 5,1 
516 250,59 EV1 Max -1020,343 1,839 5,1 
516 501,18 EV1 Max -1020,126 4,067 5,1 
516 0, EV1 Min -2338,81 -7,928 -3,582 
516 250,59 EV1 Min -2338,518 -5,701 -3,582 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
516 501,18 EV1 Min -2338,225 -3,474 -3,582 
516 0, EV2 Max -447,656 3,553 3,178 
516 250,59 EV2 Max -447,656 3,553 3,178 
516 501,18 EV2 Max -447,656 3,553 3,178 
516 0, EV2 Min -1715,712 -5,562 -2,553 
516 250,59 EV2 Min -1715,495 -3,912 -2,553 
516 501,18 EV2 Min -1715,278 -2,262 -2,553 
517 0, EV1 Max -1020,101 -6,839 2,81 
517 250,38 EV1 Max -1019,895 -5,19 2,81 
517 500,76 EV1 Max -1019,688 -3,54 2,81 
517 0, EV1 Min -2338,195 -13,28 -7,313 
517 250,38 EV1 Min -2337,916 -11,053 -7,313 
517 500,76 EV1 Min -2337,636 -8,825 -7,313 
517 0, EV2 Max -447,666 0,862 1,371 
517 250,38 EV2 Max -447,666 0,862 1,371 
517 500,76 EV2 Max -447,666 0,862 1,371 
517 0, EV2 Min -1715,254 -9,085 -5,29 
517 250,38 EV2 Min -1715,047 -7,435 -5,29 
517 500,76 EV2 Min -1714,84 -5,786 -5,29 
518 0, EV1 Max -1019,644 -9,681 0,52 
518 250,18 EV1 Max -1019,447 -8,031 0,52 
518 500,37 EV1 Max -1019,25 -6,381 0,52 
518 0, EV1 Min -2337,543 -21,189 -11,045 
518 250,18 EV1 Min -2337,277 -18,962 -11,045 
518 500,37 EV1 Min -2337,012 -16,735 -11,045 
518 0, EV2 Max -447,658 -1,835 -0,437 
518 250,18 EV2 Max -447,658 -1,835 -0,437 
518 500,37 EV2 Max -447,658 -1,835 -0,437 
518 0, EV2 Min -1714,769 -15,901 -8,027 
518 250,18 EV2 Min -1714,572 -14,251 -8,027 
518 500,37 EV2 Min -1714,375 -12,601 -8,027 
519 0, EV1 Max -1019,186 -12,529 -1,771 
519 250, EV1 Max -1019, -10,88 -1,771 
519 499,99 EV1 Max -1018,813 -9,23 -1,771 
519 0, EV1 Min -2336,854 -30,513 -14,776 
519 250, EV1 Min -2336,602 -28,286 -14,776 
519 499,99 EV1 Min -2336,35 -26,059 -14,776 
519 0, EV2 Max -447,633 -4,535 -2,246 
519 250, EV2 Max -447,633 -4,535 -2,246 
519 499,99 EV2 Max -447,633 -4,535 -2,246 
519 0, EV2 Min -1714,258 -22,73 -10,765 
519 250, EV2 Min -1714,071 -21,081 -10,765 
519 499,99 EV2 Min -1713,884 -19,431 -10,765 
520 0, EV1 Max -1018,729 -15,385 -4,054 
520 249,82 EV1 Max -1018,553 -13,736 -4,054 
520 499,64 EV1 Max -1018,376 -12,086 -4,054 
520 0, EV1 Min -2336,128 -39,855 -18,509 
520 249,82 EV1 Min -2335,889 -37,628 -18,509 
520 499,64 EV1 Min -2335,651 -35,401 -18,509 
520 0, EV2 Max -447,591 -7,24 -4,054 
520 249,82 EV2 Max -447,591 -7,24 -4,054 
520 499,64 EV2 Max -447,591 -7,24 -4,054 
520 0, EV2 Min -1713,719 -29,573 -13,502 
520 249,82 EV2 Min -1713,542 -27,923 -13,502 
520 499,64 EV2 Min -1713,366 -26,274 -13,502 
521 0, EV1 Max -1018,104 33,079 15,164 
521 249,65 EV1 Max -1017,938 35,306 15,164 
521 499,3 EV1 Max -1017,771 37,533 15,164 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
521 0, EV1 Min -2333,98 7,723 6,209 
521 249,65 EV1 Min -2333,755 9,373 6,209 
521 499,3 EV1 Min -2333,53 11,022 6,209 
521 0, EV2 Max -446,85 23,972 11,016 
521 249,65 EV2 Max -446,85 25,621 11,016 
521 499,3 EV2 Max -446,85 27,271 11,016 
521 0, EV2 Min -1712,189 7,968 3,51 
521 249,65 EV2 Min -1712,022 9,618 3,51 
521 499,3 EV2 Min -1711,856 11,036 3,51 
522 0, EV1 Max -1017,828 23,399 11,492 
522 249,49 EV1 Max -1017,672 25,626 11,492 
522 498,98 EV1 Max -1017,515 27,852 11,492 
522 0, EV1 Min -2333,736 4,282 4,577 
522 249,49 EV1 Min -2333,525 6,104 4,577 
522 498,98 EV1 Min -2333,314 7,754 4,577 
522 0, EV2 Max -446,914 16,902 8,317 
522 249,49 EV2 Max -446,914 18,552 8,317 
522 498,98 EV2 Max -446,914 20,201 8,317 
522 0, EV2 Min -1712,005 4,455 2,793 
522 249,49 EV2 Min -1711,848 6,104 2,793 
522 498,98 EV2 Min -1711,692 7,754 2,793 
523 0, EV1 Max -1017,552 13,701 7,848 
523 249,34 EV1 Max -1017,406 15,928 7,848 
523 498,69 EV1 Max -1017,259 18,155 7,848 
523 0, EV1 Min -2333,455 0,107 2,945 
523 249,34 EV1 Min -2333,258 2,334 2,945 
523 498,69 EV1 Min -2333,06 4,233 2,945 
523 0, EV2 Max -446,96 9,82 5,637 
523 249,34 EV2 Max -446,96 11,469 5,637 
523 498,69 EV2 Max -446,96 13,119 5,637 
523 0, EV2 Min -1711,794 0,935 2,075 
523 249,34 EV2 Min -1711,648 2,584 2,075 
523 498,69 EV2 Min -1711,501 4,233 2,075 
524 0, EV1 Max -1017,276 3,988 4,204 
524 249,2 EV1 Max -1017,14 6,215 4,204 
524 498,41 EV1 Max -1017,003 8,441 4,204 
524 0, EV1 Min -2333,136 -4,076 1,312 
524 249,2 EV1 Min -2332,953 -1,85 1,312 
524 498,41 EV1 Min -2332,769 0,377 1,312 
524 0, EV2 Max -446,989 2,905 2,957 
524 249,2 EV2 Max -446,989 4,376 2,957 
524 498,41 EV2 Max -446,989 6,025 2,957 
524 0, EV2 Min -1711,556 -2,593 1,357 
524 249,2 EV2 Min -1711,42 -0,943 1,357 
524 498,41 EV2 Min -1711,283 0,706 1,357 
525 0, EV1 Max -1017, -3,776 0,769 
525 249,08 EV1 Max -1016,874 -2,127 0,769 
525 498,15 EV1 Max -1016,748 -0,478 0,769 
525 0, EV1 Min -2332,78 -8,836 -0,842 
525 249,08 EV1 Min -2332,61 -6,61 -0,842 
525 498,15 EV1 Min -2332,439 -4,383 -0,842 
525 0, EV2 Max -447, 0,188 0,64 
525 249,08 EV2 Max -447, 0,188 0,64 
525 498,15 EV2 Max -447, 0,188 0,64 
525 0, EV2 Min -1711,291 -6,254 -0,495 
525 249,08 EV2 Min -1711,165 -4,605 -0,495 
525 498,15 EV2 Min -1711,038 -2,956 -0,495 
526 0, EV1 Max -1016,724 -6,665 -1,953 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
526 248,96 EV1 Max -1016,608 -5,016 -1,953 
526 497,91 EV1 Max -1016,492 -3,367 -1,953 
526 0, EV1 Min -2332,386 -17,916 -3,688 
526 248,96 EV1 Min -2332,229 -15,69 -3,688 
526 497,91 EV1 Min -2332,072 -13,463 -3,688 
526 0, EV2 Max -446,993 -2,532 -0,078 
526 248,96 EV2 Max -446,993 -2,532 -0,078 
526 497,91 EV2 Max -446,993 -2,532 -0,078 
526 0, EV2 Min -1710,998 -13,115 -2,718 
526 248,96 EV2 Min -1710,882 -11,466 -2,718 
526 497,91 EV2 Min -1710,766 -9,817 -2,718 
527 0, EV1 Max -1016,448 -9,559 -3,585 
527 248,85 EV1 Max -1016,342 -7,909 -3,585 
527 497,7 EV1 Max -1016,236 -6,26 -3,585 
527 0, EV1 Min -2331,953 -27,289 -7,303 
527 248,85 EV1 Min -2331,81 -25,063 -7,303 
527 497,7 EV1 Min -2331,667 -22,837 -7,303 
527 0, EV2 Max -446,969 -5,255 -0,796 
527 248,85 EV2 Max -446,969 -5,255 -0,796 
527 497,7 EV2 Max -446,969 -5,255 -0,796 
527 0, EV2 Min -1710,678 -19,985 -5,466 
527 248,85 EV2 Min -1710,572 -18,336 -5,466 
527 497,7 EV2 Min -1710,466 -16,687 -5,466 
528 0, EV1 Max -1016,172 -12,456 -5,218 
528 248,75 EV1 Max -1016,076 -10,807 -5,218 
528 497,5 EV1 Max -1015,98 -9,158 -5,218 
528 0, EV1 Min -2331,482 -36,672 -11,048 
528 248,75 EV1 Min -2331,353 -34,446 -11,048 
528 497,5 EV1 Min -2331,223 -32,219 -11,048 
528 0, EV2 Max -446,927 -7,98 -1,514 
528 248,75 EV2 Max -446,927 -7,98 -1,514 
528 497,5 EV2 Max -446,927 -7,98 -1,514 
528 0, EV2 Min -1710,329 -26,861 -8,213 
528 248,75 EV2 Min -1710,234 -25,212 -8,213 
528 497,5 EV2 Min -1710,138 -23,563 -8,213 
529 0, EV1 Max -1013,425 32,654 13,167 
529 248,66 EV1 Max -1013,339 34,881 13,167 
529 497,32 EV1 Max -1013,253 37,107 13,167 
529 0, EV1 Min -2322,177 8,232 5,561 
529 248,66 EV1 Min -2322,061 9,881 5,561 
529 497,32 EV1 Min -2321,945 11,53 5,561 
529 0, EV2 Max -444,089 23,746 9,546 
529 248,66 EV2 Max -444,089 25,395 9,546 
529 497,32 EV2 Max -444,089 27,044 9,546 
529 0, EV2 Min -1703,599 10,271 2,685 
529 248,66 EV2 Min -1703,513 10,271 2,685 
529 497,32 EV2 Min -1703,428 10,271 2,685 
530 0, EV1 Max -1013,312 22,93 9,535 
530 248,58 EV1 Max -1013,236 25,157 9,535 
530 497,16 EV1 Max -1013,161 27,383 9,535 
530 0, EV1 Min -2322,146 5,344 3,93 
530 248,58 EV1 Min -2322,043 6,993 3,93 
530 497,16 EV1 Min -2321,941 8,642 3,93 
530 0, EV2 Max -444,147 16,644 6,874 
530 248,58 EV2 Max -444,147 18,293 6,874 
530 497,16 EV2 Max -444,147 19,942 6,874 
530 0, EV2 Min -1703,574 6,795 1,97 
530 248,58 EV2 Min -1703,498 7,559 1,97 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
530 497,16 EV2 Min -1703,422 7,559 1,97 
531 0, EV1 Max -1013,2 13,198 5,903 
531 248,51 EV1 Max -1013,134 15,424 5,903 
531 497,02 EV1 Max -1013,068 17,65 5,903 
531 0, EV1 Min -2322,077 2,452 2,299 
531 248,51 EV1 Min -2321,988 4,101 2,299 
531 497,02 EV1 Min -2321,899 5,75 2,299 
531 0, EV2 Max -444,187 9,536 4,203 
531 248,51 EV2 Max -444,187 11,185 4,203 
531 497,02 EV2 Max -444,187 12,834 4,203 
531 0, EV2 Min -1703,52 3,27 1,254 
531 248,51 EV2 Min -1703,455 4,846 1,254 
531 497,02 EV2 Min -1703,389 4,846 1,254 
532 0, EV1 Max -1013,087 3,457 2,433 
532 248,45 EV1 Max -1013,031 5,683 2,433 
532 496,9 EV1 Max -1012,976 7,909 2,433 
532 0, EV1 Min -2321,969 -0,713 0,533 
532 248,45 EV1 Min -2321,894 1,207 0,533 
532 496,9 EV1 Min -2321,819 2,856 0,533 
532 0, EV2 Max -444,21 2,422 1,711 
532 248,45 EV2 Max -444,21 4,071 1,711 
532 496,9 EV2 Max -444,21 5,72 1,711 
532 0, EV2 Min -1703,44 -0,259 0,533 
532 248,45 EV2 Min -1703,384 1,39 0,533 
532 496,9 EV2 Min -1703,329 2,131 0,533 
533 0, EV1 Max -1012,974 -3,339 -0,65 
533 248,4 EV1 Max -1012,929 -1,69 -0,65 
533 496,8 EV1 Max -1012,883 -0,041 -0,65 
533 0, EV1 Min -2321,824 -6,289 -2,361 
533 248,4 EV1 Min -2321,762 -4,063 -2,361 
533 496,8 EV1 Min -2321,701 -1,837 -2,361 
533 0, EV2 Max -444,215 -0,586 -0,176 
533 248,4 EV2 Max -444,215 -0,586 -0,176 
533 496,8 EV2 Max -444,215 -0,493 -0,176 
533 0, EV2 Min -1703,331 -4,697 -1,761 
533 248,4 EV2 Min -1703,286 -3,048 -1,761 
533 496,8 EV2 Min -1703,24 -1,399 -1,761 
534 0, EV1 Max -1012,861 -6,237 -2,514 
534 248,36 EV1 Max -1012,826 -4,588 -2,514 
534 496,72 EV1 Max -1012,791 -2,939 -2,514 
534 0, EV1 Min -2321,64 -16,04 -6,03 
534 248,36 EV1 Min -2321,592 -13,814 -6,03 
534 496,72 EV1 Min -2321,544 -11,588 -6,03 
534 0, EV2 Max -444,202 -3,303 -0,891 
534 248,36 EV2 Max -444,202 -3,303 -0,891 
534 496,72 EV2 Max -444,202 -3,303 -0,891 
534 0, EV2 Min -1703,195 -11,818 -4,503 
534 248,36 EV2 Min -1703,159 -10,169 -4,503 
534 496,72 EV2 Min -1703,124 -8,52 -4,503 
535 0, EV1 Max -1012,748 -9,137 -4,225 
535 248,33 EV1 Max -1012,723 -7,488 -4,225 
535 496,66 EV1 Max -1012,698 -5,839 -4,225 
535 0, EV1 Min -2321,417 -25,794 -9,768 
535 248,33 EV1 Min -2321,383 -23,568 -9,768 
535 496,66 EV1 Min -2321,349 -21,342 -9,768 
535 0, EV2 Max -444,172 -6,021 -1,607 
535 248,33 EV2 Max -444,172 -6,021 -1,607 
535 496,66 EV2 Max -444,172 -6,021 -1,607 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
535 0, EV2 Min -1703,031 -18,942 -7,246 
535 248,33 EV2 Min -1703,005 -17,293 -7,246 
535 496,66 EV2 Min -1702,98 -15,645 -7,246 
536 0, EV1 Max -1012,635 -12,037 -5,856 
536 248,31 EV1 Max -1012,62 -10,388 -5,856 
536 496,62 EV1 Max -1012,605 -8,74 -5,856 
536 0, EV1 Min -2321,156 -35,55 -13,507 
536 248,31 EV1 Min -2321,136 -33,324 -13,507 
536 496,62 EV1 Min -2321,115 -31,098 -13,507 
536 0, EV2 Max -444,123 -8,74 -2,322 
536 248,31 EV2 Max -444,123 -8,74 -2,322 
536 496,62 EV2 Max -444,123 -8,74 -2,322 
536 0, EV2 Min -1702,839 -26,068 -9,989 
536 248,31 EV2 Min -1702,823 -24,419 -9,989 
536 496,62 EV2 Min -1702,808 -22,77 -9,989 
537 0, EV1 Max -1012,521 -14,938 -7,487 
537 248,3 EV1 Max -1012,516 -13,289 -7,487 
537 496,6 EV1 Max -1012,511 -11,64 -7,487 
537 0, EV1 Min -2320,857 -45,306 -17,246 
537 248,3 EV1 Min -2320,85 -43,08 -17,246 
537 496,6 EV1 Min -2320,843 -40,854 -17,246 
537 0, EV2 Max -444,057 -11,458 -3,037 
537 248,3 EV2 Max -444,057 -11,458 -3,037 
537 496,6 EV2 Max -444,057 -11,458 -3,037 
537 0, EV2 Min -1702,619 -33,193 -12,731 
537 248,3 EV2 Min -1702,614 -31,544 -12,731 
537 496,6 EV2 Min -1702,609 -29,895 -12,731 
538 0, EV1 Max -1012,507 39,976 17,299 
538 248,3 EV1 Max -1012,513 42,202 17,299 
538 496,6 EV1 Max -1012,518 44,428 17,299 
538 0, EV1 Min -2320,62 11,343 7,466 
538 248,3 EV1 Min -2320,627 12,992 7,466 
538 496,6 EV1 Min -2320,633 14,641 7,466 
538 0, EV2 Max -443,964 29,265 12,765 
538 248,3 EV2 Max -443,964 30,914 12,765 
538 496,6 EV2 Max -443,964 32,563 12,765 
538 0, EV2 Min -1702,445 11,193 3,092 
538 248,3 EV2 Min -1702,45 11,193 3,092 
538 496,6 EV2 Min -1702,455 11,193 3,092 
539 0, EV1 Max -1012,599 30,221 13,561 
539 248,31 EV1 Max -1012,614 32,447 13,561 
539 496,62 EV1 Max -1012,629 34,673 13,561 
539 0, EV1 Min -2320,887 8,443 5,835 
539 248,31 EV1 Min -2320,907 10,092 5,835 
539 496,62 EV1 Min -2320,928 11,741 5,835 
539 0, EV2 Max -444,029 22,141 10,022 
539 248,31 EV2 Max -444,029 23,79 10,022 
539 496,62 EV2 Max -444,029 25,439 10,022 
539 0, EV2 Min -1702,641 8,476 2,377 
539 248,31 EV2 Min -1702,656 8,476 2,377 
539 496,62 EV2 Min -1702,671 8,476 2,377 
540 0, EV1 Max -1012,69 20,467 9,822 
540 248,33 EV1 Max -1012,715 22,693 9,822 
540 496,66 EV1 Max -1012,741 24,919 9,822 
540 0, EV1 Min -2321,115 5,543 4,204 
540 248,33 EV1 Min -2321,149 7,191 4,204 
540 496,66 EV1 Min -2321,183 8,84 4,204 
540 0, EV2 Max -444,075 15,017 7,28 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
540 248,33 EV2 Max -444,075 16,666 7,28 
540 496,66 EV2 Max -444,075 18,314 7,28 
540 0, EV2 Min -1702,809 5,758 1,661 
540 248,33 EV2 Min -1702,834 5,758 1,661 
540 496,66 EV2 Min -1702,859 5,758 1,661 
541 0, EV1 Max -1012,781 10,715 6,084 
541 248,36 EV1 Max -1012,817 12,941 6,084 
541 496,72 EV1 Max -1012,852 15,167 6,084 
541 0, EV1 Min -2321,305 2,643 2,564 
541 248,36 EV1 Min -2321,353 4,292 2,564 
541 496,72 EV1 Min -2321,4 5,941 2,564 
541 0, EV2 Max -444,104 7,894 4,537 
541 248,36 EV2 Max -444,104 9,543 4,537 
541 496,72 EV2 Max -444,104 11,192 4,537 
541 0, EV2 Min -1702,949 3,04 0,946 
541 248,36 EV2 Min -1702,984 3,04 0,946 
541 496,72 EV2 Min -1703,019 3,04 0,946 
542 0, EV1 Max -1012,872 1,029 2,391 
542 248,4 EV1 Max -1012,918 3,255 2,391 
542 496,8 EV1 Max -1012,963 5,481 2,391 
542 0, EV1 Min -2321,457 -0,256 0,728 
542 248,4 EV1 Min -2321,518 1,393 0,728 
542 496,8 EV1 Min -2321,579 3,042 0,728 
542 0, EV2 Max -444,116 0,811 1,795 
542 248,4 EV2 Max -444,116 2,46 1,795 
542 496,8 EV2 Max -444,116 4,109 1,795 
542 0, EV2 Min -1703,061 0,168 0,231 
542 248,4 EV2 Min -1703,107 0,323 0,231 
542 496,8 EV2 Min -1703,152 0,323 0,231 
543 0, EV1 Max -1012,963 -3,152 -0,554 
543 248,45 EV1 Max -1013,018 -1,503 -0,554 
543 496,9 EV1 Max -1013,074 0,35 -0,554 
543 0, EV1 Min -2321,57 -8,78 -2,273 
543 248,45 EV1 Min -2321,645 -6,554 -2,273 
543 496,9 EV1 Min -2321,72 -4,328 -2,273 
543 0, EV2 Max -444,109 -2,393 -0,484 
543 248,45 EV2 Max -444,109 -1,677 -0,484 
543 496,9 EV2 Max -444,109 -0,028 -0,484 
543 0, EV2 Min -1703,146 -6,344 -1,607 
543 248,45 EV2 Min -1703,201 -4,695 -1,607 
543 496,9 EV2 Min -1703,257 -3,047 -1,607 
544 0, EV1 Max -1013,053 -6,047 -2,32 
544 248,51 EV1 Max -1013,119 -4,398 -2,32 
544 497,02 EV1 Max -1013,185 -2,749 -2,32 
544 0, EV1 Min -2321,645 -18,519 -5,742 
544 248,51 EV1 Min -2321,733 -16,293 -5,742 
544 497,02 EV1 Min -2321,822 -14,067 -5,742 
544 0, EV2 Max -444,085 -5,107 -1,199 
544 248,51 EV2 Max -444,085 -5,107 -1,199 
544 497,02 EV2 Max -444,085 -3,557 -1,199 
544 0, EV2 Min -1703,203 -13,457 -4,098 
544 248,51 EV2 Min -1703,268 -11,808 -4,098 
544 497,02 EV2 Min -1703,334 -10,159 -4,098 
545 0, EV1 Max -1013,144 -8,938 -3,951 
545 248,58 EV1 Max -1013,22 -7,289 -3,951 
545 497,16 EV1 Max -1013,295 -5,64 -3,951 
545 0, EV1 Min -2321,681 -28,25 -9,374 
545 248,58 EV1 Min -2321,783 -26,024 -9,374 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
545 497,16 EV1 Min -2321,886 -23,798 -9,374 
545 0, EV2 Max -444,043 -7,82 -1,914 
545 248,58 EV2 Max -444,043 -7,82 -1,914 
545 497,16 EV2 Max -444,043 -7,083 -1,914 
545 0, EV2 Min -1703,232 -20,565 -6,769 
545 248,58 EV2 Min -1703,307 -18,916 -6,769 
545 497,16 EV2 Min -1703,383 -17,267 -6,769 
546 0, EV1 Max -1013,234 -11,826 -5,582 
546 248,66 EV1 Max -1013,32 -10,177 -5,582 
546 497,32 EV1 Max -1013,406 -8,528 -5,582 
546 0, EV1 Min -2321,68 -37,973 -13,006 
546 248,66 EV1 Min -2321,796 -35,746 -13,006 
546 497,32 EV1 Min -2321,911 -33,52 -13,006 
546 0, EV2 Max -443,983 -10,531 -2,629 
546 248,66 EV2 Max -443,983 -10,531 -2,629 
546 497,32 EV2 Max -443,983 -10,531 -2,629 
546 0, EV2 Min -1703,233 -27,666 -9,441 
546 248,66 EV2 Min -1703,319 -26,017 -9,441 
546 497,32 EV2 Min -1703,405 -24,368 -9,441 
547 0, EV1 Max -1016,224 33,943 14,678 
547 248,75 EV1 Max -1016,32 36,169 14,678 
547 497,5 EV1 Max -1016,416 38,395 14,678 
547 0, EV1 Min -2331,427 9,787 6,199 
547 248,75 EV1 Min -2331,557 11,436 6,199 
547 497,5 EV1 Min -2331,686 13,085 6,199 
547 0, EV2 Max -446,887 24,868 10,867 
547 248,75 EV2 Max -446,887 26,517 10,867 
547 497,5 EV2 Max -446,887 28,166 10,867 
547 0, EV2 Min -1710,285 8,519 2,57 
547 248,75 EV2 Min -1710,381 8,519 2,57 
547 497,5 EV2 Min -1710,477 8,519 2,57 
548 0, EV1 Max -1016,485 24,556 10,932 
548 248,85 EV1 Max -1016,591 26,782 10,932 
548 497,7 EV1 Max -1016,697 29,008 10,932 
548 0, EV1 Min -2331,89 6,888 4,566 
548 248,85 EV1 Min -2332,033 8,537 4,566 
548 497,7 EV1 Min -2332,176 10,187 4,566 
548 0, EV2 Max -446,934 17,988 8,119 
548 248,85 EV2 Max -446,934 19,637 8,119 
548 497,7 EV2 Max -446,934 21,287 8,119 
548 0, EV2 Min -1710,627 5,795 1,852 
548 248,85 EV2 Min -1710,733 5,795 1,852 
548 497,7 EV2 Min -1710,839 5,795 1,852 
549 0, EV1 Max -1016,747 15,178 7,187 
549 248,96 EV1 Max -1016,863 17,404 7,187 
549 497,91 EV1 Max -1016,979 19,631 7,187 
549 0, EV1 Min -2332,314 3,993 2,933 
549 248,96 EV1 Min -2332,471 5,642 2,933 
549 497,91 EV1 Min -2332,627 7,292 2,933 
549 0, EV2 Max -446,964 11,116 5,372 
549 248,96 EV2 Max -446,964 12,765 5,372 
549 497,91 EV2 Max -446,964 14,414 5,372 
549 0, EV2 Min -1710,941 3,072 1,134 
549 248,96 EV2 Min -1711,058 3,072 1,134 
549 497,91 EV2 Min -1711,174 3,072 1,134 
550 0, EV1 Max -1017,008 5,812 3,472 
550 249,08 EV1 Max -1017,134 8,038 3,472 
550 498,15 EV1 Max -1017,26 10,264 3,472 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
550 0, EV1 Min -2332,7 1,102 1,3 
550 249,08 EV1 Min -2332,87 2,752 1,3 
550 498,15 EV1 Min -2333,041 4,401 1,3 
550 0, EV2 Max -446,976 4,251 2,624 
550 249,08 EV2 Max -446,976 5,901 2,624 
550 498,15 EV2 Max -446,976 7,55 2,624 
550 0, EV2 Min -1711,228 0,352 0,417 
550 249,08 EV2 Min -1711,354 0,352 0,417 
550 498,15 EV2 Min -1711,48 0,352 0,417 
551 0, EV1 Max -1017,269 0,214 0,271 
551 249,2 EV1 Max -1017,405 2,441 0,271 
551 498,41 EV1 Max -1017,541 4,668 0,271 
551 0, EV1 Min -2333,048 -6,295 -1,212 
551 249,2 EV1 Min -2333,232 -4,069 -1,212 
551 498,41 EV1 Min -2333,416 -1,842 -1,212 
551 0, EV2 Max -446,969 -0,123 -0,026 
551 249,2 EV2 Max -446,969 1,527 -0,026 
551 498,41 EV2 Max -446,969 3,176 -0,026 
551 0, EV2 Min -1711,487 -4,439 -0,892 
551 249,2 EV2 Min -1711,623 -2,79 -0,892 
551 498,41 EV2 Min -1711,76 -2,365 -0,892 
552 0, EV1 Max -1017,53 -3,653 -1,897 
552 249,34 EV1 Max -1017,676 -1,747 -1,897 
552 498,69 EV1 Max -1017,823 0,479 -1,897 
552 0, EV1 Min -2333,358 -16,011 -4,571 
552 249,34 EV1 Min -2333,556 -13,784 -4,571 
552 498,69 EV1 Min -2333,753 -11,558 -4,571 
552 0, EV2 Max -446,946 -3,653 -1,018 
552 249,34 EV2 Max -446,946 -2,004 -1,018 
552 498,69 EV2 Max -446,946 -0,355 -1,018 
552 0, EV2 Min -1711,719 -11,535 -3,255 
552 249,34 EV2 Min -1711,865 -9,885 -3,255 
552 498,69 EV2 Min -1712,011 -8,236 -3,255 
553 0, EV1 Max -1017,791 -7,177 -3,598 
553 249,49 EV1 Max -1017,948 -5,528 -3,598 
553 498,98 EV1 Max -1018,104 -3,7 -3,598 
553 0, EV1 Min -2333,631 -25,711 -8,134 
553 249,49 EV1 Min -2333,842 -23,484 -8,134 
553 498,98 EV1 Min -2334,053 -21,258 -8,134 
553 0, EV2 Max -446,905 -7,177 -1,736 
553 249,49 EV2 Max -446,905 -5,528 -1,736 
553 498,98 EV2 Max -446,905 -3,878 -1,736 
553 0, EV2 Min -1711,923 -18,619 -5,844 
553 249,49 EV2 Min -1712,08 -16,969 -5,844 
553 498,98 EV2 Min -1712,236 -15,32 -5,844 
554 0, EV1 Max -1018,053 -10,405 -5,23 
554 249,65 EV1 Max -1018,219 -8,755 -5,23 
554 499,3 EV1 Max -1018,386 -7,106 -5,23 
554 0, EV1 Min -2333,866 -35,394 -11,778 
554 249,65 EV1 Min -2334,091 -33,167 -11,778 
554 499,3 EV1 Min -2334,316 -30,94 -11,778 
554 0, EV2 Max -446,846 -10,496 -2,453 
554 249,65 EV2 Max -446,846 -9,044 -2,453 
554 499,3 EV2 Max -446,846 -7,395 -2,453 
554 0, EV2 Min -1712,101 -25,69 -8,525 
554 249,65 EV2 Min -1712,267 -24,041 -8,525 
554 499,3 EV2 Min -1712,434 -22,391 -8,525 
555 0, EV1 Max -1018, 25,267 13,717 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
555 249,82 EV1 Max -1018,177 27,494 13,717 
555 499,64 EV1 Max -1018,354 29,721 13,717 
555 0, EV1 Min -2333,274 8,679 3,14 
555 249,82 EV1 Min -2333,513 10,329 3,14 
555 499,64 EV1 Min -2333,751 11,978 3,14 
555 0, EV2 Max -446,748 18,768 9,991 
555 249,82 EV2 Max -446,748 20,418 9,991 
555 499,64 EV2 Max -446,748 22,067 9,991 
555 0, EV2 Min -1711,63 3,477 3,14 
555 249,82 EV2 Min -1711,807 3,477 3,14 
555 499,64 EV2 Min -1711,983 3,477 3,14 
556 0, EV1 Max -1018,414 15,931 9,987 
556 250, EV1 Max -1018,6 18,158 9,987 
556 499,99 EV1 Max -1018,787 20,385 9,987 
556 0, EV1 Min -2333,891 5,826 0,946 
556 250, EV1 Min -2334,143 7,475 0,946 
556 499,99 EV1 Min -2334,395 9,125 0,946 
556 0, EV2 Max -446,766 11,93 7,254 
556 250, EV2 Max -446,766 13,58 7,254 
556 499,99 EV2 Max -446,766 15,23 7,254 
556 0, EV2 Min -1712,088 0,778 1,33 
556 250, EV2 Min -1712,275 0,778 1,33 
556 499,99 EV2 Min -1712,462 0,778 1,33 
557 0, EV1 Max -1018,827 9,489 6,256 
557 250,18 EV1 Max -1019,024 11,716 6,256 
557 500,37 EV1 Max -1019,221 13,943 6,256 
557 0, EV1 Min -2334,47 1,964 -1,346 
557 250,18 EV1 Min -2334,736 3,802 -1,346 
557 500,37 EV1 Min -2335,002 5,451 -1,346 
557 0, EV2 Max -446,767 6,297 4,518 
557 250,18 EV2 Max -446,767 7,946 4,518 
557 500,37 EV2 Max -446,767 9,596 4,518 
557 0, EV2 Min -1712,52 -1,917 -0,479 
557 250,18 EV2 Min -1712,717 -1,917 -0,479 
557 500,37 EV2 Min -1712,913 -1,917 -0,479 
558 0, EV1 Max -1019,241 4,225 2,527 
558 250,38 EV1 Max -1019,448 6,453 2,527 
558 500,76 EV1 Max -1019,655 8,68 2,527 
558 0, EV1 Min -2335,013 -6,573 -3,638 
558 250,38 EV1 Min -2335,292 -4,346 -3,638 
558 500,76 EV1 Min -2335,571 -2,119 -3,638 
558 0, EV2 Max -446,75 2,772 1,782 
558 250,38 EV2 Max -446,75 4,422 1,782 
558 500,76 EV2 Max -446,75 6,071 1,782 
558 0, EV2 Min -1712,925 -4,608 -2,288 
558 250,38 EV2 Min -1713,132 -4,608 -2,288 
558 500,76 EV2 Min -1713,338 -4,608 -2,288 
559 0, EV1 Max -1019,656 -0,192 -0,994 
559 250,59 EV1 Max -1019,873 2,035 -0,994 
559 501,18 EV1 Max -1020,09 4,262 -0,994 
559 0, EV1 Min -2335,519 -15,923 -5,93 
559 250,59 EV1 Min -2335,812 -13,696 -5,93 
559 501,18 EV1 Min -2336,105 -11,468 -5,93 
559 0, EV2 Max -446,716 -0,744 0,686 
559 250,59 EV2 Max -446,716 0,906 0,686 
559 501,18 EV2 Max -446,716 2,556 0,686 
559 0, EV2 Min -1713,303 -11,139 -4,097 
559 250,59 EV2 Min -1713,52 -9,489 -4,097 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
559 501,18 EV2 Min -1713,737 -7,839 -4,097 
560 0, EV1 Max -1020,071 -4,249 -3,369 
560 250,81 EV1 Max -1020,298 -2,133 -3,369 
560 501,61 EV1 Max -1020,526 0,094 -3,369 
560 0, EV1 Min -2335,989 -25,487 -8,474 
560 250,81 EV1 Min -2336,296 -23,26 -8,474 
560 501,61 EV1 Min -2336,602 -21,032 -8,474 
560 0, EV2 Max -446,664 -4,249 -0,028 
560 250,81 EV2 Max -446,664 -2,599 -0,028 
560 501,61 EV2 Max -446,664 -0,95 -0,028 
560 0, EV2 Min -1713,656 -18,123 -6,05 
560 250,81 EV2 Min -1713,883 -16,473 -6,05 
560 501,61 EV2 Min -1714,11 -14,823 -6,05 
561 0, EV1 Max -1020,487 -7,745 -4,996 
561 251,03 EV1 Max -1020,725 -6,095 -4,996 
561 502,06 EV1 Max -1020,962 -4,061 -4,996 
561 0, EV1 Min -2336,424 -35,028 -12,12 
561 251,03 EV1 Min -2336,744 -32,8 -12,12 
561 502,06 EV1 Min -2337,064 -30,572 -12,12 
561 0, EV2 Max -446,596 -7,745 -0,742 
561 251,03 EV2 Max -446,596 -6,095 -0,742 
561 502,06 EV2 Max -446,596 -4,445 -0,742 
561 0, EV2 Min -1713,982 -25,09 -8,73 
561 251,03 EV2 Min -1714,219 -23,439 -8,73 
561 502,06 EV2 Min -1714,457 -21,789 -8,73 
562 0, EV1 Max -1021,992 44,253 55,8 
562 251,27 EV1 Max -1022,239 46,48 55,8 
562 502,54 EV1 Max -1022,486 48,708 55,8 
562 0, EV1 Min -2343,401 8,854 -14,358 
562 251,27 EV1 Min -2343,735 10,504 -14,358 
562 502,54 EV1 Min -2344,069 12,154 -14,358 
562 0, EV2 Max -449,64 31,49 37,512 
562 251,27 EV2 Max -449,64 33,141 37,512 
562 502,54 EV2 Max -449,64 34,791 37,512 
562 0, EV2 Min -1718,856 11,863 -9,201 
562 251,27 EV2 Min -1719,103 13,513 -9,201 
562 502,54 EV2 Min -1719,351 15,163 -9,201 
563 0, EV1 Max -1022,542 34,888 52,082 
563 251,51 EV1 Max -1022,799 37,116 52,082 
563 503,03 EV1 Max -1023,056 39,344 52,082 
563 0, EV1 Min -2344,394 6,052 -16,678 
563 251,51 EV1 Min -2344,742 7,702 -16,678 
563 503,03 EV1 Min -2345,089 9,353 -16,678 
563 0, EV2 Max -449,786 24,643 34,785 
563 251,51 EV2 Max -449,786 26,293 34,785 
563 503,03 EV2 Max -449,786 27,943 34,785 
563 0, EV2 Min -1719,579 8,176 -11,027 
563 251,51 EV2 Min -1719,836 9,826 -11,027 
563 503,03 EV2 Min -1720,094 11,477 -11,027 
564 0, EV1 Max -1023,092 25,547 48,395 
564 251,77 EV1 Max -1023,36 27,775 48,395 
564 503,54 EV1 Max -1023,627 30,003 48,395 
564 0, EV1 Min -2345,351 3,261 -19,027 
564 251,77 EV1 Min -2345,712 4,911 -19,027 
564 503,54 EV1 Min -2346,073 6,561 -19,027 
564 0, EV2 Max -449,915 17,812 33,862 
564 251,77 EV2 Max -449,915 19,463 33,862 
564 503,54 EV2 Max -449,915 21,113 33,862 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
564 0, EV2 Min -1720,275 4,501 -12,854 
564 251,77 EV2 Min -1720,543 6,151 -12,854 
564 503,54 EV2 Min -1720,81 7,802 -12,854 
565 0, EV1 Max -1023,644 16,231 44,96 
565 252,03 EV1 Max -1023,922 18,459 44,96 
565 504,07 EV1 Max -1024,199 20,688 44,96 
565 0, EV1 Min -2346,272 0,479 -21,629 
565 252,03 EV1 Min -2346,647 2,13 -21,629 
565 504,07 EV1 Min -2347,021 3,78 -21,629 
565 0, EV2 Max -450,027 11, 33,151 
565 252,03 EV2 Max -450,027 12,651 33,151 
565 504,07 EV2 Max -450,027 14,301 33,151 
565 0, EV2 Min -1720,946 0,838 -14,68 
565 252,03 EV2 Min -1721,224 2,489 -14,68 
565 504,07 EV2 Min -1721,502 4,139 -14,68 
566 0, EV1 Max -1024,197 7,566 41,526 
566 252,31 EV1 Max -1024,485 9,794 41,526 
566 504,62 EV1 Max -1024,772 12,023 41,526 
566 0, EV1 Min -2347,158 -4,317 -24,231 
566 252,31 EV1 Min -2347,546 -2,088 -24,231 
566 504,62 EV1 Min -2347,935 0,14 -24,231 
566 0, EV2 Max -450,121 5,811 32,44 
566 252,31 EV2 Max -450,121 6,552 32,44 
566 504,62 EV2 Max -450,121 8,203 32,44 
566 0, EV2 Min -1721,592 -2,812 -16,506 
566 252,31 EV2 Min -1721,88 -1,161 -16,506 
566 504,62 EV2 Min -1722,167 0,489 -16,506 
567 0, EV1 Max -1024,751 -0,644 38,093 
567 252,59 EV1 Max -1025,049 1,585 38,093 
567 505,18 EV1 Max -1025,347 3,813 38,093 
567 0, EV1 Min -2348,009 -10,104 -26,832 
567 252,59 EV1 Min -2348,411 -7,875 -26,832 
567 505,18 EV1 Min -2348,813 -5,647 -26,832 
567 0, EV2 Max -450,198 3,139 31,728 
567 252,59 EV2 Max -450,198 3,139 31,728 
567 505,18 EV2 Max -450,198 3,139 31,728 
567 0, EV2 Min -1722,212 -6,448 -18,332 
567 252,59 EV2 Min -1722,51 -4,798 -18,332 
567 505,18 EV2 Min -1722,808 -3,147 -18,332 
568 0, EV1 Max -1025,307 -7,798 34,66 
568 252,89 EV1 Max -1025,615 -6,147 34,66 
568 505,77 EV1 Max -1025,923 -4,37 34,66 
568 0, EV1 Min -2348,826 -15,87 -29,432 
568 252,89 EV1 Min -2349,241 -13,641 -29,432 
568 505,77 EV1 Min -2349,657 -11,412 -29,432 
568 0, EV2 Max -450,258 0,473 31,017 
568 252,89 EV2 Max -450,258 0,473 31,017 
568 505,77 EV2 Max -450,258 0,473 31,017 
568 0, EV2 Min -1722,808 -11,114 -20,157 
568 252,89 EV2 Min -1723,116 -9,463 -20,157 
568 505,77 EV2 Min -1723,424 -7,812 -20,157 
569 0, EV1 Max -1025,864 -10,533 31,227 
569 253,19 EV1 Max -1026,182 -8,882 31,227 
569 506,38 EV1 Max -1026,5 -7,231 31,227 
569 0, EV1 Min -2349,609 -23,91 -32,032 
569 253,19 EV1 Min -2350,038 -21,681 -32,032 
569 506,38 EV1 Min -2350,467 -19,452 -32,032 
569 0, EV2 Max -450,302 -2,187 30,306 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
569 253,19 EV2 Max -450,302 -2,187 30,306 
569 506,38 EV2 Max -450,302 -2,187 30,306 
569 0, EV2 Min -1723,379 -17,964 -21,982 
569 253,19 EV2 Min -1723,697 -16,313 -21,982 
569 506,38 EV2 Min -1724,015 -14,662 -21,982 
570 0, EV1 Max -1026,423 -13,255 27,795 
570 253,5 EV1 Max -1026,751 -11,604 27,795 
570 507, EV1 Max -1027,079 -9,953 27,795 
570 0, EV1 Min -2350,358 -32,989 -34,631 
570 253,5 EV1 Min -2350,801 -30,76 -34,631 
570 507, EV1 Min -2351,244 -28,531 -34,631 
570 0, EV2 Max -450,328 -4,841 29,595 
570 253,5 EV2 Max -450,328 -4,841 29,595 
570 507, EV2 Max -450,328 -4,841 29,595 
570 0, EV2 Min -1723,926 -24,791 -23,807 
570 253,5 EV2 Min -1724,254 -23,14 -23,807 
570 507, EV2 Min -1724,582 -21,489 -23,807 
571 0, EV1 Max -1072,311 91,045 21,561 
571 253,82 EV1 Max -1072,649 93,274 21,561 
571 507,64 EV1 Max -1072,987 95,503 21,561 
571 0, EV1 Min -2666,163 20,033 -14,836 
571 253,82 EV1 Min -2666,62 21,85 -14,836 
571 507,64 EV1 Min -2667,076 23,501 -14,836 
571 0, EV2 Max -520,463 66,389 15,055 
571 253,82 EV2 Max -520,463 68,04 15,055 
571 507,64 EV2 Max -520,463 69,692 15,055 
571 0, EV2 Min -1943,176 20,199 -21,331 
571 253,82 EV2 Min -1943,514 21,85 -21,331 
571 507,64 EV2 Min -1943,853 23,501 -21,331 
572 0, EV1 Max -1073,156 80,666 18,711 
572 254,15 EV1 Max -1073,505 82,895 18,711 
572 508,3 EV1 Max -1073,853 85,125 18,711 
572 0, EV1 Min -2667,444 14,585 -18,71 
572 254,15 EV1 Min -2667,914 16,814 -18,71 
572 508,3 EV1 Min -2668,385 19,044 -18,71 
572 0, EV2 Max -520,576 58,831 13,127 
572 254,15 EV2 Max -520,576 60,482 13,127 
572 508,3 EV2 Max -520,576 62,133 13,127 
572 0, EV2 Min -1944,133 15,803 -22,141 
572 254,15 EV2 Min -1944,481 17,455 -22,141 
572 508,3 EV2 Min -1944,829 19,106 -22,141 
573 0, EV1 Max -1074,001 70,321 15,861 
573 254,49 EV1 Max -1074,36 72,55 15,861 
573 508,98 EV1 Max -1074,718 74,78 15,861 
573 0, EV1 Min -2668,68 9,158 -22,584 
573 254,49 EV1 Min -2669,164 11,388 -22,584 
573 508,98 EV1 Min -2669,648 13,618 -22,584 
573 0, EV2 Max -520,67 51,297 11,2 
573 254,49 EV2 Max -520,67 52,949 11,2 
573 508,98 EV2 Max -520,67 54,6 11,2 
573 0, EV2 Min -1945,057 11,424 -22,951 
573 254,49 EV2 Min -1945,416 13,076 -22,951 
573 508,98 EV2 Min -1945,774 14,728 -22,951 
574 0, EV1 Max -1074,847 60,011 13,012 
574 254,84 EV1 Max -1075,215 62,241 13,012 
574 509,68 EV1 Max -1075,584 64,471 13,012 
574 0, EV1 Min -2669,872 3,754 -26,457 
574 254,84 EV1 Min -2670,369 5,984 -26,457 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
574 509,68 EV1 Min -2670,867 8,214 -26,457 
574 0, EV2 Max -520,744 43,789 9,273 
574 254,84 EV2 Max -520,744 45,441 9,273 
574 509,68 EV2 Max -520,744 47,093 9,273 
574 0, EV2 Min -1945,95 7,064 -23,761 
574 254,84 EV2 Min -1946,318 8,715 -23,761 
574 509,68 EV2 Min -1946,687 10,367 -23,761 
575 0, EV1 Max -1075,692 49,738 10,163 
575 255,2 EV1 Max -1076,071 51,968 10,163 
575 510,4 EV1 Max -1076,449 54,198 10,163 
575 0, EV1 Min -2671,02 -1,626 -30,329 
575 255,2 EV1 Min -2671,531 0,604 -30,329 
575 510,4 EV1 Min -2672,042 2,834 -30,329 
575 0, EV2 Max -520,8 36,308 7,347 
575 255,2 EV2 Max -520,8 37,96 7,347 
575 510,4 EV2 Max -520,8 39,612 7,347 
575 0, EV2 Min -1946,811 2,721 -24,571 
575 255,2 EV2 Min -1947,19 4,373 -24,571 
575 510,4 EV2 Min -1947,568 6,025 -24,571 
576 0, EV1 Max -1076,538 39,503 7,322 
576 255,57 EV1 Max -1076,927 41,734 7,322 
576 511,13 EV1 Max -1077,315 43,964 7,322 
576 0, EV1 Min -2672,124 -6,982 -34,205 
576 255,57 EV1 Min -2672,649 -4,752 -34,205 
576 511,13 EV1 Min -2673,173 -2,522 -34,205 
576 0, EV2 Max -520,837 28,855 5,421 
576 255,57 EV2 Max -520,837 30,507 5,421 
576 511,13 EV2 Max -520,837 32,159 5,421 
576 0, EV2 Min -1947,642 -1,603 -25,38 
576 255,57 EV2 Min -1948,03 0,049 -25,38 
576 511,13 EV2 Min -1948,419 1,701 -25,38 
577 0, EV1 Max -1077,384 29,308 4,97 
577 255,94 EV1 Max -1077,783 31,538 4,97 
577 511,89 EV1 Max -1078,182 33,769 4,97 
577 0, EV1 Min -2673,186 -12,313 -38,373 
577 255,94 EV1 Min -2673,724 -10,083 -38,373 
577 511,89 EV1 Min -2674,263 -7,852 -38,373 
577 0, EV2 Max -520,855 21,431 3,495 
577 255,94 EV2 Max -520,855 23,083 3,495 
577 511,89 EV2 Max -520,855 24,735 3,495 
577 0, EV2 Min -1948,442 -5,907 -26,19 
577 255,94 EV2 Min -1948,841 -4,255 -26,19 
577 511,89 EV2 Min -1949,239 -2,603 -26,19 
578 0, EV1 Max -1078,231 19,153 2,619 
578 256,33 EV1 Max -1078,64 21,383 2,619 
578 512,66 EV1 Max -1079,049 23,614 2,619 
578 0, EV1 Min -2674,206 -17,619 -42,54 
578 256,33 EV1 Min -2674,758 -15,388 -42,54 
578 512,66 EV1 Min -2675,31 -13,157 -42,54 
578 0, EV2 Max -520,855 14,036 1,57 
578 256,33 EV2 Max -520,855 15,688 1,57 
578 512,66 EV2 Max -520,855 17,341 1,57 
578 0, EV2 Min -1949,212 -10,191 -28,336 
578 256,33 EV2 Min -1949,621 -8,539 -28,336 
578 512,66 EV2 Min -1950,029 -6,886 -28,336 
579 0, EV1 Max -1079,08 9,039 0,392 
579 256,72 EV1 Max -1079,498 11,27 0,392 
579 513,45 EV1 Max -1079,917 13,501 0,392 
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579 0, EV1 Min -2675,185 -22,898 -46,706 
579 256,72 EV1 Min -2675,75 -20,667 -46,706 
579 513,45 EV1 Min -2676,316 -18,436 -46,706 
579 0, EV2 Max -520,836 6,671 -0,355 
579 256,72 EV2 Max -520,836 8,324 -0,355 
579 513,45 EV2 Max -520,836 9,976 -0,355 
579 0, EV2 Min -1949,952 -14,455 -31,372 
579 256,72 EV2 Min -1950,371 -12,802 -31,372 
579 513,45 EV2 Min -1950,79 -11,15 -31,372 
580 0, EV1 Max -1079,929 -0,512 -1,284 
580 257,13 EV1 Max -1080,358 1,719 -1,284 
580 514,26 EV1 Max -1080,787 3,951 -1,284 
580 0, EV1 Min -2676,123 -28,538 -50,871 
580 257,13 EV1 Min -2676,702 -26,307 -50,871 
580 514,26 EV1 Min -2677,281 -24,075 -50,871 
580 0, EV2 Max -520,799 -0,259 -2,28 
580 257,13 EV2 Max -520,799 1,03 -2,28 
580 514,26 EV2 Max -520,799 2,682 -2,28 
580 0, EV2 Min -1950,664 -19,175 -34,408 
580 257,13 EV2 Min -1951,093 -17,523 -34,408 
580 514,26 EV2 Min -1951,522 -15,87 -34,408 
581 0, EV1 Max -1080,779 -3,791 -2,961 
581 257,54 EV1 Max -1081,218 -2,138 -2,961 
581 515,08 EV1 Max -1081,658 -0,485 -2,961 
581 0, EV1 Min -2677,021 -38,88 -55,036 
581 257,54 EV1 Min -2677,614 -36,649 -55,036 
581 515,08 EV1 Min -2678,207 -34,417 -55,036 
581 0, EV2 Max -520,744 -3,208 -4,204 
581 257,54 EV2 Max -520,744 -2,717 -4,204 
581 515,08 EV2 Max -520,744 -1,064 -4,204 
581 0, EV2 Min -1951,347 -26,511 -37,442 
581 257,54 EV2 Min -1951,786 -24,858 -37,442 
581 515,08 EV2 Min -1952,225 -23,205 -37,442 
582 0, EV1 Max -1081,632 -6,613 -4,636 
582 257,96 EV1 Max -1082,081 -4,96 -4,636 
582 515,93 EV1 Max -1082,53 -3,307 -4,636 
582 0, EV1 Min -2677,881 -49,569 -59,199 
582 257,96 EV1 Min -2678,487 -47,337 -59,199 
582 515,93 EV1 Min -2679,093 -45,106 -59,199 
582 0, EV2 Max -520,672 -6,146 -6,127 
582 257,96 EV2 Max -520,672 -6,146 -6,127 
582 515,93 EV2 Max -520,672 -4,79 -6,127 
582 0, EV2 Min -1952,002 -34,251 -40,476 
582 257,96 EV2 Min -1952,451 -32,598 -40,476 
582 515,93 EV2 Min -1952,9 -30,945 -40,476 
583 0, EV1 Max -1082,486 -9,418 -6,312 
583 258,39 EV1 Max -1082,945 -7,765 -6,312 
583 516,79 EV1 Max -1083,404 -6,111 -6,312 
583 0, EV1 Min -2678,701 -60,208 -63,361 
583 258,39 EV1 Min -2679,321 -57,976 -63,361 
583 516,79 EV1 Min -2679,941 -55,744 -63,361 
583 0, EV2 Max -520,581 -9,073 -8,051 
583 258,39 EV2 Max -520,581 -9,073 -8,051 
583 516,79 EV2 Max -520,581 -8,496 -8,051 
583 0, EV2 Min -1952,63 -41,955 -43,509 
583 258,39 EV2 Min -1953,089 -40,302 -43,509 
583 516,79 EV2 Min -1953,548 -38,649 -43,509 
584 0, EV1 Max -1083,342 -12,205 -7,987 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
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584 258,83 EV1 Max -1083,811 -10,551 -7,987 
584 517,67 EV1 Max -1084,28 -8,898 -7,987 
584 0, EV1 Min -2679,484 -70,797 -67,522 
584 258,83 EV1 Min -2680,118 -68,565 -67,522 
584 517,67 EV1 Min -2680,752 -66,332 -67,522 
584 0, EV2 Max -520,474 -11,989 -9,973 
584 258,83 EV2 Max -520,474 -11,989 -9,973 
584 517,67 EV2 Max -520,474 -11,989 -9,973 
584 0, EV2 Min -1953,23 -49,622 -46,541 
584 258,83 EV2 Min -1953,7 -47,969 -46,541 
584 517,67 EV2 Min -1954,169 -46,315 -46,541 
585 0, EV1 Max -1084,2 -14,974 -9,662 
585 259,28 EV1 Max -1084,679 -13,321 -9,662 
585 518,56 EV1 Max -1085,159 -11,667 -9,662 
585 0, EV1 Min -2680,231 -81,333 -71,681 
585 259,28 EV1 Min -2680,878 -79,101 -71,681 
585 518,56 EV1 Min -2681,525 -76,868 -71,681 
585 0, EV2 Max -520,349 -14,893 -11,896 
585 259,28 EV2 Max -520,349 -14,893 -11,896 
585 518,56 EV2 Max -520,349 -14,893 -11,896 
585 0, EV2 Min -1953,805 -57,252 -49,573 
585 259,28 EV2 Min -1954,284 -55,598 -49,573 
585 518,56 EV2 Min -1954,764 -53,944 -49,573 
586 0, EV1 Max -1085,06 -17,725 -11,336 
586 259,74 EV1 Max -1085,55 -16,071 -11,336 
586 519,48 EV1 Max -1086,04 -14,417 -11,336 
586 0, EV1 Min -2680,94 -91,816 -75,84 
586 259,74 EV1 Min -2681,601 -89,584 -75,84 
586 519,48 EV1 Min -2682,262 -87,351 -75,84 
586 0, EV2 Max -520,207 -17,785 -13,817 
586 259,74 EV2 Max -520,207 -17,785 -13,817 
586 519,48 EV2 Max -520,207 -17,785 -13,817 
586 0, EV2 Min -1954,353 -64,842 -52,603 
586 259,74 EV2 Min -1954,843 -63,188 -52,603 
586 519,48 EV2 Min -1955,332 -61,534 -52,603 
587 0, EV1 Max -1085,924 -20,457 -13,01 
587 260,2 EV1 Max -1086,423 -18,803 -13,01 
587 520,41 EV1 Max -1086,923 -17,149 -13,01 
587 0, EV1 Min -2681,615 -102,246 -79,997 
587 260,2 EV1 Min -2682,29 -100,012 -79,997 
587 520,41 EV1 Min -2682,964 -97,779 -79,997 
587 0, EV2 Max -520,048 -20,665 -15,738 
587 260,2 EV2 Max -520,048 -20,665 -15,738 
587 520,41 EV2 Max -520,048 -20,665 -15,738 
587 0, EV2 Min -1954,877 -72,394 -55,633 
587 260,2 EV2 Min -1955,376 -70,74 -55,633 
587 520,41 EV2 Min -1955,876 -69,085 -55,633 
590 0, EV1 Max 64,05 197,264 -38,249 
590 683,71 EV1 Max 65,138 199,135 -38,249 
590 1367,43 EV1 Max 66,226 201,006 -38,249 
590 0, EV1 Min -41,423 28,597 -316,147 
590 683,71 EV1 Min -40,335 29,982 -316,147 
590 1367,43 EV1 Min -39,247 31,368 -316,147 
590 0, EV2 Max 41,947 138,784 -46,205 
590 683,71 EV2 Max 42,753 140,17 -46,205 
590 1367,43 EV2 Max 43,559 141,556 -46,205 
590 0, EV2 Min -48,442 40,637 -217,507 
590 683,71 EV2 Min -48,442 42,023 -217,507 
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590 1367,43 EV2 Min -48,442 43,409 -217,507 
591 0, EV1 Max 127,05 23,797 5,369 
591 912,93 EV1 Max 128,007 24,82 5,369 
591 1825,85 EV1 Max 128,963 25,843 5,369 
591 0, EV1 Min 19,718 4,717 -22,06 
591 912,93 EV1 Min 20,427 5,74 -22,06 
591 1825,85 EV1 Min 21,136 6,763 -22,06 
591 0, EV2 Max 88,69 15,418 3,833 
591 912,93 EV2 Max 89,399 16,176 3,833 
591 1825,85 EV2 Max 90,107 16,934 3,833 
591 0, EV2 Min 25,093 -5,394 -14,392 
591 912,93 EV2 Min 25,802 -5,394 -14,392 
591 1825,85 EV2 Min 26,51 -5,394 -14,392 
593 0, EV1 Max 74,841 25,837 1,43 
593 1243,77 EV1 Max 76,308 27,057 1,43 
593 2487,54 EV1 Max 77,776 28,277 1,43 
593 0, EV1 Min 23,988 3,769 -3,289 
593 1243,77 EV1 Min 25,075 4,673 -3,289 
593 2487,54 EV1 Min 26,162 5,576 -3,289 
593 0, EV2 Max 54,745 18,816 1,04 
593 1243,77 EV2 Max 55,832 19,719 1,04 
593 2487,54 EV2 Max 56,92 20,623 1,04 
593 0, EV2 Min 19,507 6,841 -2,096 
593 1243,77 EV2 Min 19,507 7,745 -2,096 
593 2487,54 EV2 Min 19,507 8,648 -2,096 
594 0, EV1 Max 98,125 -5,28 0,114 
594 1280,62 EV1 Max 96,591 -4,371 0,114 
594 2561,25 EV1 Max 95,057 -3,461 0,114 
594 0, EV1 Min 33,147 -29,474 -0,221 
594 1280,62 EV1 Min 32,01 -28,247 -0,221 
594 2561,25 EV1 Min 30,874 -27,02 -0,221 
594 0, EV2 Max 71,975 -8,577 0,056 
594 1280,62 EV2 Max 70,838 -7,668 0,056 
594 2561,25 EV2 Max 69,702 -6,759 0,056 
594 0, EV2 Min 24,086 -21,417 -0,162 
594 1280,62 EV2 Min 24,086 -20,508 -0,162 
594 2561,25 EV2 Min 24,086 -19,598 -0,162 
595 0, EV1 Max 83,722 26,915 3,898 
595 1120,66 EV1 Max 85,004 28,06 3,898 
595 2241,31 EV1 Max 86,287 29,205 3,898 
595 0, EV1 Min 27,103 4,642 -7,146 
595 1120,66 EV1 Min 28,053 5,49 -7,146 
595 2241,31 EV1 Min 29,003 6,338 -7,146 
595 0, EV2 Max 61,304 19,691 2,928 
595 1120,66 EV2 Max 62,254 20,539 2,928 
595 2241,31 EV2 Max 63,204 21,387 2,928 
595 0, EV2 Min 21,567 7,295 -4,363 
595 1120,66 EV2 Min 21,567 7,295 -4,363 
595 2241,31 EV2 Min 21,567 7,295 -4,363 
596 0, EV1 Max 79,307 25,036 3,374 
596 1243,77 EV1 Max 80,775 26,256 3,374 
596 2487,54 EV1 Max 82,243 27,475 3,374 
596 0, EV1 Min 25,364 3,583 -1,575 
596 1243,77 EV1 Min 26,451 4,486 -1,575 
596 2487,54 EV1 Min 27,538 5,39 -1,575 
596 0, EV2 Max 58,028 18,229 2,167 
596 1243,77 EV2 Max 59,115 19,133 2,167 
596 2487,54 EV2 Max 60,202 20,036 2,167 
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596 0, EV2 Min 20,755 6,517 -1,092 
596 1243,77 EV2 Min 20,755 7,421 -1,092 
596 2487,54 EV2 Min 20,755 8,324 -1,092 
598 0, EV1 Max 67,179 23,584 7,427 
598 1120,66 EV1 Max 68,462 24,729 7,427 
598 2241,31 EV1 Max 69,745 25,874 7,427 
598 0, EV1 Min 22,21 4,01 -5,713 
598 1120,66 EV1 Min 23,16 4,858 -5,713 
598 2241,31 EV1 Min 24,111 5,707 -5,713 
598 0, EV2 Max 49,23 17,264 4,404 
598 1120,66 EV2 Max 50,18 18,112 4,404 
598 2241,31 EV2 Max 51,13 18,961 4,404 
598 0, EV2 Min 16,918 5,944 -4,257 
598 1120,66 EV2 Min 16,918 5,944 -4,257 
598 2241,31 EV2 Min 16,918 5,944 -4,257 
599 0, EV1 Max 107,787 26,23 18,401 
599 962,95 EV1 Max 108,823 27,283 18,401 
599 1925,9 EV1 Max 109,86 28,336 18,401 
599 0, EV1 Min 16,884 6,917 -4,893 
599 962,95 EV1 Min 17,652 7,697 -4,893 
599 1925,9 EV1 Min 18,42 8,477 -4,893 
599 0, EV2 Max 75,6 17,06 11,743 
599 962,95 EV2 Max 76,368 17,84 11,743 
599 1925,9 EV2 Max 77,136 18,62 11,743 
599 0, EV2 Min 16,884 -3,011 -3,691 
599 962,95 EV2 Min 17,652 -3,011 -3,691 
599 1925,9 EV2 Min 18,42 -3,011 -3,691 
603 0, EV1 Max 138,975 136,583 313,383 
603 708,8 EV1 Max 140,224 138,446 313,383 
603 1417,61 EV1 Max 141,473 140,31 313,383 
603 0, EV1 Min 53,688 15,607 29,942 
603 708,8 EV1 Min 54,613 17,471 29,942 
603 1417,61 EV1 Min 55,539 19,334 29,942 
603 0, EV2 Max 98,588 96,812 214,695 
603 708,8 EV2 Max 99,513 98,193 214,695 
603 1417,61 EV2 Max 100,439 99,573 214,695 
603 0, EV2 Min -3,976 17,542 37,519 
603 708,8 EV2 Min -3,976 18,923 37,519 
603 1417,61 EV2 Min -3,976 20,303 37,519 
605 0, EV1 Max -1086,95 85,327 11,69 
605 260,2 EV1 Max -1086,45 87,56 11,69 
605 520,41 EV1 Max -1085,95 89,793 11,69 
605 0, EV1 Min -2517,271 16,979 -31,392 
605 260,2 EV1 Min -2516,596 18,633 -31,392 
605 520,41 EV1 Min -2515,922 20,287 -31,392 
605 0, EV2 Max -409,79 60,738 21,22 
605 260,2 EV2 Max -409,79 62,392 21,22 
605 520,41 EV2 Max -409,79 64,046 21,22 
605 0, EV2 Min -1845,42 12,2 -21,391 
605 260,2 EV2 Min -1844,92 12,2 -21,391 
605 520,41 EV2 Min -1844,421 12,2 -21,391 
606 0, EV1 Max -1086,066 75,784 15,085 
606 259,74 EV1 Max -1085,576 78,017 15,085 
606 519,48 EV1 Max -1085,086 80,25 15,085 
606 0, EV1 Min -2516,379 14,247 -28,445 
606 259,74 EV1 Min -2515,718 15,901 -28,445 
606 519,48 EV1 Min -2515,057 17,555 -28,445 
606 0, EV2 Max -409,819 53,778 21,853 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
606 259,74 EV2 Max -409,819 55,432 21,853 
606 519,48 EV2 Max -409,819 57,086 21,853 
606 0, EV2 Min -1844,75 9,908 -19,333 
606 259,74 EV2 Min -1844,26 9,908 -19,333 
606 519,48 EV2 Min -1843,77 9,908 -19,333 
607 0, EV1 Max -1085,184 66,193 18,482 
607 259,28 EV1 Max -1084,705 68,425 18,482 
607 518,56 EV1 Max -1084,225 70,658 18,482 
607 0, EV1 Min -2515,457 11,496 -25,497 
607 259,28 EV1 Min -2514,809 13,15 -25,497 
607 518,56 EV1 Min -2514,162 14,804 -25,497 
607 0, EV2 Max -409,834 46,782 22,487 
607 259,28 EV2 Max -409,834 48,435 22,487 
607 518,56 EV2 Max -409,834 50,089 22,487 
607 0, EV2 Min -1844,057 7,608 -17,275 
607 259,28 EV2 Min -1843,578 7,608 -17,275 
607 518,56 EV2 Min -1843,098 7,608 -17,275 
608 0, EV1 Max -1084,305 56,553 21,879 
608 258,83 EV1 Max -1083,836 58,786 21,879 
608 517,67 EV1 Max -1083,367 61,018 21,879 
608 0, EV1 Min -2514,503 8,727 -22,549 
608 258,83 EV1 Min -2513,869 10,381 -22,549 
608 517,67 EV1 Min -2513,236 12,034 -22,549 
608 0, EV2 Max -409,835 39,751 23,121 
608 258,83 EV2 Max -409,835 41,404 23,121 
608 517,67 EV2 Max -409,835 43,058 23,121 
608 0, EV2 Min -1843,342 5,3 -15,216 
608 258,83 EV2 Min -1842,873 5,3 -15,216 
608 517,67 EV2 Min -1842,404 5,3 -15,216 
609 0, EV1 Max -1083,429 46,867 25,277 
609 258,39 EV1 Max -1082,969 49,099 25,277 
609 516,79 EV1 Max -1082,51 51,331 25,277 
609 0, EV1 Min -2513,518 5,941 -19,6 
609 258,39 EV1 Min -2512,897 7,594 -19,6 
609 516,79 EV1 Min -2512,277 9,247 -19,6 
609 0, EV2 Max -409,822 32,685 23,755 
609 258,39 EV2 Max -409,822 34,338 23,755 
609 516,79 EV2 Max -409,822 35,992 23,755 
609 0, EV2 Min -1842,605 2,984 -13,157 
609 258,39 EV2 Min -1842,145 2,984 -13,157 
609 516,79 EV2 Min -1841,686 2,984 -13,157 
610 0, EV1 Max -1082,554 37,135 28,675 
610 257,96 EV1 Max -1082,105 39,367 28,675 
610 515,93 EV1 Max -1081,656 41,599 28,675 
610 0, EV1 Min -2512,499 3,136 -16,65 
610 257,96 EV1 Min -2511,893 4,789 -16,65 
610 515,93 EV1 Min -2511,287 6,442 -16,65 
610 0, EV2 Max -409,795 25,586 24,389 
610 257,96 EV2 Max -409,795 27,239 24,389 
610 515,93 EV2 Max -409,795 28,892 24,389 
610 0, EV2 Min -1841,843 0,659 -11,097 
610 257,96 EV2 Min -1841,394 0,659 -11,097 
610 515,93 EV2 Min -1840,945 0,659 -11,097 
611 0, EV1 Max -1081,681 29,868 32,075 
611 257,54 EV1 Max -1081,242 32,1 32,075 
611 515,08 EV1 Max -1080,803 34,331 32,075 
611 0, EV1 Min -2511,448 -1,709 -13,699 
611 257,54 EV1 Min -2510,855 0,522 -13,699 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
611 515,08 EV1 Min -2510,263 2,449 -13,699 
611 0, EV2 Max -409,754 19,793 25,023 
611 257,54 EV2 Max -409,754 21,446 25,023 
611 515,08 EV2 Max -409,754 23,099 25,023 
611 0, EV2 Min -1841,058 -1,673 -9,036 
611 257,54 EV2 Min -1840,619 -1,673 -9,036 
611 515,08 EV2 Min -1840,18 -1,673 -9,036 
612 0, EV1 Max -1080,81 24,046 35,475 
612 257,13 EV1 Max -1080,381 26,277 35,475 
612 514,26 EV1 Max -1079,952 28,508 35,475 
612 0, EV1 Min -2510,363 -10,22 -10,747 
612 257,13 EV1 Min -2509,784 -7,989 -10,747 
612 514,26 EV1 Min -2509,205 -5,758 -10,747 
612 0, EV2 Max -409,698 15,575 25,657 
612 257,13 EV2 Max -409,698 17,228 25,657 
612 514,26 EV2 Max -409,698 18,88 25,657 
612 0, EV2 Min -1840,248 -7,215 -6,975 
612 257,13 EV2 Min -1839,819 -5,562 -6,975 
612 514,26 EV2 Min -1839,39 -4,013 -6,975 
613 0, EV1 Max -1079,94 18,797 38,876 
613 256,72 EV1 Max -1079,521 21,028 38,876 
613 513,45 EV1 Max -1079,102 23,259 38,876 
613 0, EV1 Min -2509,243 -19,371 -7,795 
613 256,72 EV1 Min -2508,678 -17,14 -7,795 
613 513,45 EV1 Min -2508,112 -14,909 -7,795 
613 0, EV2 Max -409,628 11,335 26,292 
613 256,72 EV2 Max -409,628 12,987 26,292 
613 513,45 EV2 Max -409,628 14,64 26,292 
613 0, EV2 Min -1839,414 -13,935 -4,914 
613 256,72 EV2 Min -1838,995 -12,283 -4,914 
613 513,45 EV2 Min -1838,576 -10,63 -4,914 
614 0, EV1 Max -1079,071 13,521 42,277 
614 256,33 EV1 Max -1078,662 15,752 42,277 
614 512,66 EV1 Max -1078,253 17,982 42,277 
614 0, EV1 Min -2508,088 -28,561 -4,842 
614 256,33 EV1 Min -2507,536 -26,33 -4,842 
614 512,66 EV1 Min -2506,984 -24,099 -4,842 
614 0, EV2 Max -409,544 7,073 28,472 
614 256,33 EV2 Max -409,544 8,725 28,472 
614 512,66 EV2 Max -409,544 10,378 28,472 
614 0, EV2 Min -1838,553 -20,684 -2,852 
614 256,33 EV2 Min -1838,145 -19,031 -2,852 
614 512,66 EV2 Min -1837,736 -17,379 -2,852 
615 0, EV1 Max -1078,203 8,218 45,679 
615 255,94 EV1 Max -1077,804 10,449 45,679 
615 511,89 EV1 Max -1077,406 12,679 45,679 
615 0, EV1 Min -2506,897 -37,787 -1,889 
615 255,94 EV1 Min -2506,359 -35,557 -1,889 
615 511,89 EV1 Min -2505,821 -33,326 -1,889 
615 0, EV2 Max -409,445 2,791 30,867 
615 255,94 EV2 Max -409,445 4,443 30,867 
615 511,89 EV2 Max -409,445 6,095 30,867 
615 0, EV2 Min -1837,667 -27,46 -0,79 
615 255,94 EV2 Min -1837,269 -25,807 -0,79 
615 511,89 EV2 Min -1836,87 -24,155 -0,79 
616 0, EV1 Max -1077,336 2,89 49,081 
616 255,57 EV1 Max -1076,948 5,12 49,081 
616 511,13 EV1 Max -1076,559 7,351 49,081 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
616 0, EV1 Min -2505,67 -47,05 1,065 
616 255,57 EV1 Min -2505,146 -44,819 1,065 
616 511,13 EV1 Min -2504,621 -42,589 1,065 
616 0, EV2 Max -409,33 -1,511 33,261 
616 255,57 EV2 Max -409,33 0,141 33,261 
616 511,13 EV2 Max -409,33 1,793 33,261 
616 0, EV2 Min -1836,755 -34,262 1,273 
616 255,57 EV2 Min -1836,367 -32,61 1,273 
616 511,13 EV2 Min -1835,978 -30,958 1,273 
617 0, EV1 Max -1076,47 -2,463 52,58 
617 255,2 EV1 Max -1076,091 -0,233 52,58 
617 510,4 EV1 Max -1075,713 1,997 52,58 
617 0, EV1 Min -2504,406 -56,347 3,336 
617 255,2 EV1 Min -2503,895 -54,117 3,336 
617 510,4 EV1 Min -2503,384 -51,886 3,336 
617 0, EV2 Max -409,201 -5,833 35,763 
617 255,2 EV2 Max -409,201 -4,181 35,763 
617 510,4 EV2 Max -409,201 -2,529 35,763 
617 0, EV2 Min -1835,816 -41,09 3,336 
617 255,2 EV2 Min -1835,438 -39,438 3,336 
617 510,4 EV2 Min -1835,059 -37,786 3,336 
618 0, EV1 Max -1075,603 -7,841 56,281 
618 254,84 EV1 Max -1075,235 -5,611 56,281 
618 509,68 EV1 Max -1074,867 -3,381 56,281 
618 0, EV1 Min -2503,104 -65,677 5,4 
618 254,84 EV1 Min -2502,607 -63,447 5,4 
618 509,68 EV1 Min -2502,11 -61,217 5,4 
618 0, EV2 Max -409,057 -10,174 38,489 
618 254,84 EV2 Max -409,057 -8,522 38,489 
618 509,68 EV2 Max -409,057 -6,87 38,489 
618 0, EV2 Min -1834,85 -47,943 5,4 
618 254,84 EV2 Min -1834,482 -46,291 5,4 
618 509,68 EV2 Min -1834,113 -44,639 5,4 
619 0, EV1 Max -1074,738 -13,242 59,983 
619 254,49 EV1 Max -1074,379 -11,012 59,983 
619 508,98 EV1 Max -1074,021 -8,783 59,983 
619 0, EV1 Min -2501,765 -75,04 7,463 
619 254,49 EV1 Min -2501,281 -72,811 7,463 
619 508,98 EV1 Min -2500,797 -70,581 7,463 
619 0, EV2 Max -408,898 -14,533 41,216 
619 254,49 EV2 Max -408,898 -12,881 41,216 
619 508,98 EV2 Max -408,898 -11,23 41,216 
619 0, EV2 Min -1833,856 -54,819 7,463 
619 254,49 EV2 Min -1833,498 -53,168 7,463 
619 508,98 EV2 Min -1833,14 -51,516 7,463 
620 0, EV1 Max -1073,872 -18,666 63,686 
620 254,15 EV1 Max -1073,523 -16,437 63,686 
620 508,3 EV1 Max -1073,175 -14,207 63,686 
620 0, EV1 Min -2500,386 -84,434 9,528 
620 254,15 EV1 Min -2499,916 -82,205 9,528 
620 508,3 EV1 Min -2499,446 -79,975 9,528 
620 0, EV2 Max -408,723 -18,91 43,943 
620 254,15 EV2 Max -408,723 -17,258 43,943 
620 508,3 EV2 Max -408,723 -15,607 43,943 
620 0, EV2 Min -1832,835 -61,719 9,528 
620 254,15 EV2 Min -1832,487 -60,067 9,528 
620 508,3 EV2 Min -1832,138 -58,416 9,528 
621 0, EV1 Max -1030,687 50,752 -9,969 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
621 253,82 EV1 Max -1030,349 52,982 -9,969 
621 507,64 EV1 Max -1030,011 55,211 -9,969 
621 0, EV1 Min -2328,898 8,804 -97,379 
621 253,82 EV1 Min -2328,441 10,455 -97,379 
621 507,64 EV1 Min -2327,985 12,106 -97,379 
621 0, EV2 Max -431,024 36,036 -10,995 
621 253,82 EV2 Max -431,024 37,688 -10,995 
621 507,64 EV2 Max -431,024 39,339 -10,995 
621 0, EV2 Min -1710,373 8,893 -66,292 
621 253,82 EV2 Min -1710,034 10,544 -66,292 
621 507,64 EV2 Min -1709,696 12,195 -66,292 
622 0, EV1 Max -1030,079 41,6 -8,344 
622 253,5 EV1 Max -1029,751 43,829 -8,344 
622 507, EV1 Max -1029,423 46,058 -8,344 
622 0, EV1 Min -2328,4 5,154 -93,745 
622 253,5 EV1 Min -2327,957 7,06 -93,745 
622 507, EV1 Min -2327,514 8,711 -93,745 
622 0, EV2 Max -431,213 29,342 -9,134 
622 253,5 EV2 Max -431,213 30,993 -9,134 
622 507, EV2 Max -431,213 32,644 -9,134 
622 0, EV2 Min -1709,987 5,408 -63,621 
622 253,5 EV2 Min -1709,659 7,06 -63,621 
622 507, EV2 Min -1709,331 8,711 -63,621 
623 0, EV1 Max -1029,472 32,413 -6,718 
623 253,19 EV1 Max -1029,154 34,642 -6,718 
623 506,38 EV1 Max -1028,836 36,871 -6,718 
623 0, EV1 Min -2327,87 0,973 -90,11 
623 253,19 EV1 Min -2327,441 3,202 -90,11 
623 506,38 EV1 Min -2327,012 5,211 -90,11 
623 0, EV2 Max -431,388 22,622 -7,273 
623 253,19 EV2 Max -431,388 24,273 -7,273 
623 506,38 EV2 Max -431,388 25,924 -7,273 
623 0, EV2 Min -1709,579 1,909 -60,949 
623 253,19 EV2 Min -1709,261 3,56 -60,949 
623 506,38 EV2 Min -1708,943 5,211 -60,949 
624 0, EV1 Max -1028,867 23,193 -5,093 
624 252,89 EV1 Max -1028,559 25,422 -5,093 
624 505,77 EV1 Max -1028,251 27,651 -5,093 
624 0, EV1 Min -2327,309 -3,226 -86,475 
624 252,89 EV1 Min -2326,893 -0,998 -86,475 
624 505,77 EV1 Min -2326,477 1,231 -86,475 
624 0, EV2 Max -431,547 15,878 -5,412 
624 252,89 EV2 Max -431,547 17,529 -5,412 
624 505,77 EV2 Max -431,547 19,18 -5,412 
624 0, EV2 Min -1709,147 -1,605 -58,276 
624 252,89 EV2 Min -1708,839 0,046 -58,276 
624 505,77 EV2 Min -1708,531 1,697 -58,276 
625 0, EV1 Max -1028,263 13,941 -3,467 
625 252,59 EV1 Max -1027,965 16,169 -3,467 
625 505,18 EV1 Max -1027,667 18,398 -3,467 
625 0, EV1 Min -2326,715 -7,443 -82,839 
625 252,59 EV1 Min -2326,313 -5,215 -82,839 
625 505,18 EV1 Min -2325,911 -2,986 -82,839 
625 0, EV2 Max -431,69 11,137 -3,55 
625 252,59 EV2 Max -431,69 11,137 -3,55 
625 505,18 EV2 Max -431,69 12,412 -3,55 
625 0, EV2 Min -1708,692 -5,133 -55,603 
625 252,59 EV2 Min -1708,394 -3,483 -55,603 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
625 505,18 EV2 Min -1708,097 -1,832 -55,603 
626 0, EV1 Max -1027,66 5,604 -1,688 
626 252,31 EV1 Max -1027,372 7,832 -1,688 
626 504,62 EV1 Max -1027,085 10,061 -1,688 
626 0, EV1 Min -2326,088 -12,623 -79,386 
626 252,31 EV1 Min -2325,699 -10,395 -79,386 
626 504,62 EV1 Min -2325,311 -8,167 -79,386 
626 0, EV2 Max -431,817 8,595 -1,688 
626 252,31 EV2 Max -431,817 8,595 -1,688 
626 504,62 EV2 Max -431,817 8,595 -1,688 
626 0, EV2 Min -1708,213 -8,675 -53,134 
626 252,31 EV2 Min -1707,925 -7,024 -53,134 
626 504,62 EV2 Min -1707,638 -5,374 -53,134 
627 0, EV1 Max -1027,058 -2,647 0,625 
627 252,03 EV1 Max -1026,781 -0,419 0,625 
627 504,07 EV1 Max -1026,503 1,809 0,625 
627 0, EV1 Min -2325,427 -17,935 -76,031 
627 252,03 EV1 Min -2325,052 -15,707 -76,031 
627 504,07 EV1 Min -2324,678 -13,479 -76,031 
627 0, EV2 Max -431,928 6,046 0,175 
627 252,03 EV2 Max -431,928 6,046 0,175 
627 504,07 EV2 Max -431,928 6,046 0,175 
627 0, EV2 Min -1707,71 -12,23 -50,774 
627 252,03 EV2 Min -1707,432 -10,579 -50,774 
627 504,07 EV2 Min -1707,155 -8,929 -50,774 
628 0, EV1 Max -1026,458 -9,618 3,376 
628 251,77 EV1 Max -1026,19 -7,968 3,376 
628 503,54 EV1 Max -1025,923 -6,317 3,376 
628 0, EV1 Min -2324,733 -23,265 -72,676 
628 251,77 EV1 Min -2324,372 -21,037 -72,676 
628 503,54 EV1 Min -2324,011 -18,809 -72,676 
628 0, EV2 Max -432,023 3,49 2,037 
628 251,77 EV2 Max -432,023 3,49 2,037 
628 503,54 EV2 Max -432,023 3,49 2,037 
628 0, EV2 Min -1707,182 -15,797 -48,414 
628 251,77 EV2 Min -1706,914 -14,146 -48,414 
628 503,54 EV2 Min -1706,647 -12,496 -48,414 
629 0, EV1 Max -1022,399 22,366 -6,414 
629 251,51 EV1 Max -1022,142 24,594 -6,414 
629 503,03 EV1 Max -1021,884 26,822 -6,414 
629 0, EV1 Min -2324,914 7,236 -17,926 
629 251,51 EV1 Min -2324,566 8,886 -17,926 
629 503,03 EV1 Min -2324,219 10,537 -17,926 
629 0, EV2 Max -436,778 16,786 -2,028 
629 251,51 EV2 Max -436,778 18,436 -2,028 
629 503,03 EV2 Max -436,778 20,087 -2,028 
629 0, EV2 Min -1706,62 4,315 -12,783 
629 251,51 EV2 Min -1706,362 4,315 -12,783 
629 503,03 EV2 Min -1706,105 4,315 -12,783 
630 0, EV1 Max -1021,938 13,088 -4,787 
630 251,27 EV1 Max -1021,691 15,316 -4,787 
630 502,54 EV1 Max -1021,443 17,543 -4,787 
630 0, EV1 Min -2324,355 4,44 -14,31 
630 251,27 EV1 Min -2324,021 6,09 -14,31 
630 502,54 EV1 Min -2323,687 7,741 -14,31 
630 0, EV2 Max -436,799 9,907 -1,332 
630 251,27 EV2 Max -436,799 11,558 -1,332 
630 502,54 EV2 Max -436,799 13,208 -1,332 
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Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
630 0, EV2 Min -1706,207 1,709 -10,124 
630 251,27 EV2 Min -1705,96 1,709 -10,124 
630 502,54 EV2 Min -1705,712 1,709 -10,124 
631 0, EV1 Max -1021,478 5,419 -3,16 
631 251,03 EV1 Max -1021,241 7,647 -3,16 
631 502,06 EV1 Max -1021,003 9,875 -3,16 
631 0, EV1 Min -2323,761 -0,471 -10,694 
631 251,03 EV1 Min -2323,441 1,756 -10,694 
631 502,06 EV1 Min -2323,121 3,833 -10,694 
631 0, EV2 Max -436,803 3,01 -0,637 
631 251,03 EV2 Max -436,803 4,66 -0,637 
631 502,06 EV2 Max -436,803 6,311 -0,637 
631 0, EV2 Min -1705,769 -0,903 -7,463 
631 251,03 EV2 Min -1705,532 -0,903 -7,463 
631 502,06 EV2 Min -1705,295 -0,903 -7,463 
632 0, EV1 Max -1021,018 -0,472 -1,287 
632 250,81 EV1 Max -1020,791 1,755 -1,287 
632 501,61 EV1 Max -1020,564 3,983 -1,287 
632 0, EV1 Min -2323,132 -8,547 -7,39 
632 250,81 EV1 Min -2322,826 -6,32 -7,39 
632 501,61 EV1 Min -2322,519 -4,092 -7,39 
632 0, EV2 Max -436,79 -0,704 0,058 
632 250,81 EV2 Max -436,79 0,946 0,058 
632 501,61 EV2 Max -436,79 2,596 0,058 
632 0, EV2 Min -1705,306 -5,896 -5,053 
632 250,81 EV2 Min -1705,079 -4,246 -5,053 
632 501,61 EV2 Min -1704,852 -3,519 -5,053 
633 0, EV1 Max -1020,56 -4,006 2,085 
633 250,59 EV1 Max -1020,343 -2,356 2,085 
633 501,18 EV1 Max -1020,126 -0,706 2,085 
633 0, EV1 Min -2322,468 -17,139 -5,1 
633 250,59 EV1 Min -2322,175 -14,912 -5,1 
633 501,18 EV1 Min -2321,882 -12,685 -5,1 
633 0, EV2 Max -436,761 -4,42 1,555 
633 250,59 EV2 Max -436,761 -2,77 1,555 
633 501,18 EV2 Max -436,761 -1,12 1,555 
633 0, EV2 Min -1704,817 -11,979 -3,178 
633 250,59 EV2 Min -1704,6 -10,329 -3,178 
633 501,18 EV2 Min -1704,383 -8,679 -3,178 
634 0, EV1 Max -1020,101 -6,839 5,787 
634 250,38 EV1 Max -1019,895 -5,19 5,787 
634 500,76 EV1 Max -1019,688 -3,54 5,787 
634 0, EV1 Min -2321,768 -26,326 -2,81 
634 250,38 EV1 Min -2321,488 -24,099 -2,81 
634 500,76 EV1 Min -2321,209 -21,871 -2,81 
634 0, EV2 Max -436,714 -8,146 4,272 
634 250,38 EV2 Max -436,714 -6,496 4,272 
634 500,76 EV2 Max -436,714 -4,846 4,272 
634 0, EV2 Min -1704,302 -18,714 -1,371 
634 250,38 EV2 Min -1704,095 -17,064 -1,371 
634 500,76 EV2 Min -1703,889 -15,414 -1,371 
635 0, EV1 Max -1019,644 -9,681 9,489 
635 250,18 EV1 Max -1019,447 -8,031 9,489 
635 500,37 EV1 Max -1019,25 -6,381 9,489 
635 0, EV1 Min -2321,031 -35,532 -0,52 
635 250,18 EV1 Min -2320,766 -33,305 -0,52 
635 500,37 EV1 Min -2320,5 -31,078 -0,52 
635 0, EV2 Max -436,651 -11,397 6,99 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
635 250,18 EV2 Max -436,651 -10,232 6,99 
635 500,37 EV2 Max -436,651 -8,582 6,99 
635 0, EV2 Min -1703,761 -25,463 0,437 
635 250,18 EV2 Min -1703,565 -23,813 0,437 
635 500,37 EV2 Min -1703,368 -22,163 0,437 
636 0, EV1 Max -1019,186 -12,529 13,192 
636 250, EV1 Max -1019, -10,88 13,192 
636 499,99 EV1 Max -1018,813 -9,23 13,192 
636 0, EV1 Min -2320,259 -44,756 1,771 
636 250, EV1 Min -2320,007 -42,529 1,771 
636 499,99 EV1 Min -2319,754 -40,302 1,771 
636 0, EV2 Max -436,57 -14,03 9,708 
636 250, EV2 Max -436,57 -13,976 9,708 
636 499,99 EV2 Max -436,57 -12,326 9,708 
636 0, EV2 Min -1703,194 -32,226 2,246 
636 250, EV2 Min -1703,007 -30,576 2,246 
636 499,99 EV2 Min -1702,821 -28,926 2,246 
637 0, EV1 Max -1018,729 -15,385 16,895 
637 249,82 EV1 Max -1018,553 -13,736 16,895 
637 499,64 EV1 Max -1018,376 -12,086 16,895 
637 0, EV1 Min -2319,449 -53,997 4,054 
637 249,82 EV1 Min -2319,211 -51,77 4,054 
637 499,64 EV1 Min -2318,972 -49,543 4,054 
637 0, EV2 Max -436,472 -16,668 12,427 
637 249,82 EV2 Max -436,472 -16,668 12,427 
637 499,64 EV2 Max -436,472 -16,079 12,427 
637 0, EV2 Min -1702,6 -39,001 3,536 
637 249,82 EV2 Min -1702,423 -37,351 3,536 
637 499,64 EV2 Min -1702,247 -35,702 3,536 
638 0, EV1 Max -1018,104 27,785 -6,209 
638 249,65 EV1 Max -1017,938 30,012 -6,209 
638 499,3 EV1 Max -1017,771 32,238 -6,209 
638 0, EV1 Min -2318,705 7,723 -11,581 
638 249,65 EV1 Min -2318,48 9,373 -11,581 
638 499,3 EV1 Min -2318,255 11,022 -11,581 
638 0, EV2 Max -436,667 20,442 -1,121 
638 249,65 EV2 Max -436,667 22,092 -1,121 
638 499,3 EV2 Max -436,667 23,741 -1,121 
638 0, EV2 Min -1702,005 7,507 -8,627 
638 249,65 EV2 Min -1701,839 7,507 -8,627 
638 499,3 EV2 Min -1701,672 7,507 -8,627 
639 0, EV1 Max -1017,828 18,197 -4,577 
639 249,49 EV1 Max -1017,672 20,423 -4,577 
639 498,98 EV1 Max -1017,515 22,65 -4,577 
639 0, EV1 Min -2318,423 4,282 -7,939 
639 249,49 EV1 Min -2318,212 6,104 -7,939 
639 498,98 EV1 Min -2318,001 7,754 -7,939 
639 0, EV2 Max -436,705 13,434 -0,42 
639 249,49 EV2 Max -436,705 15,084 -0,42 
639 498,98 EV2 Max -436,705 16,733 -0,42 
639 0, EV2 Min -1701,796 4,455 -5,945 
639 249,49 EV2 Min -1701,64 4,861 -5,945 
639 498,98 EV2 Min -1701,483 4,861 -5,945 
640 0, EV1 Max -1017,552 8,592 -2,945 
640 249,34 EV1 Max -1017,406 10,818 -2,945 
640 498,69 EV1 Max -1017,259 13,045 -2,945 
640 0, EV1 Min -2318,105 0,107 -4,805 
640 249,34 EV1 Min -2317,908 2,334 -4,805 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
640 498,69 EV1 Min -2317,71 4,233 -4,805 
640 0, EV2 Max -436,727 6,414 0,28 
640 249,34 EV2 Max -436,727 8,063 0,28 
640 498,69 EV2 Max -436,727 9,712 0,28 
640 0, EV2 Min -1701,561 0,935 -3,361 
640 249,34 EV2 Min -1701,414 2,213 -3,361 
640 498,69 EV2 Min -1701,268 2,213 -3,361 
641 0, EV1 Max -1017,276 -0,199 -0,348 
641 249,2 EV1 Max -1017,14 2,028 -0,348 
641 498,41 EV1 Max -1017,003 4,254 -0,348 
641 0, EV1 Min -2317,75 -4,735 -2,168 
641 249,2 EV1 Min -2317,566 -2,509 -2,168 
641 498,41 EV1 Min -2317,382 -0,282 -2,168 
641 0, EV2 Max -436,731 -0,439 0,981 
641 249,2 EV2 Max -436,731 1,185 0,981 
641 498,41 EV2 Max -436,731 2,834 0,981 
641 0, EV2 Min -1701,299 -3,317 -1,557 
641 249,2 EV2 Min -1701,162 -1,668 -1,557 
641 498,41 EV2 Min -1701,026 -0,439 -1,557 
642 0, EV1 Max -1017, -3,776 3,295 
642 249,08 EV1 Max -1016,874 -2,127 3,295 
642 498,15 EV1 Max -1016,748 -0,478 3,295 
642 0, EV1 Min -2317,358 -13,478 0,191 
642 249,08 EV1 Min -2317,188 -11,251 0,191 
642 498,15 EV1 Min -2317,017 -9,025 0,191 
642 0, EV2 Max -436,719 -3,094 2,293 
642 249,08 EV2 Max -436,719 -2,601 2,293 
642 498,15 EV2 Max -436,719 -0,952 2,293 
642 0, EV2 Min -1701,009 -9,537 0,246 
642 249,08 EV2 Min -1700,883 -7,887 0,246 
642 498,15 EV2 Min -1700,757 -6,238 0,246 
643 0, EV1 Max -1016,724 -6,665 7,015 
643 248,96 EV1 Max -1016,608 -5,016 7,015 
643 497,91 EV1 Max -1016,492 -3,367 7,015 
643 0, EV1 Min -2316,928 -22,746 1,953 
643 248,96 EV1 Min -2316,772 -20,52 1,953 
643 497,91 EV1 Min -2316,615 -18,293 1,953 
643 0, EV2 Max -436,688 -5,752 5,023 
643 248,96 EV2 Max -436,688 -5,752 5,023 
643 497,91 EV2 Max -436,688 -4,744 5,023 
643 0, EV2 Min -1700,693 -16,336 2,05 
643 248,96 EV2 Min -1700,577 -14,686 2,05 
643 497,91 EV2 Min -1700,461 -13,037 2,05 
644 0, EV1 Max -1016,448 -9,559 10,734 
644 248,85 EV1 Max -1016,342 -7,909 10,734 
644 497,7 EV1 Max -1016,236 -6,26 10,734 
644 0, EV1 Min -2316,461 -32,026 3,585 
644 248,85 EV1 Min -2316,318 -29,799 3,585 
644 497,7 EV1 Min -2316,175 -27,573 3,585 
644 0, EV2 Max -436,641 -8,412 7,753 
644 248,85 EV2 Max -436,641 -8,412 7,753 
644 497,7 EV2 Max -436,641 -8,412 7,753 
644 0, EV2 Min -1700,35 -23,142 3,084 
644 248,85 EV2 Min -1700,244 -21,493 3,084 
644 497,7 EV2 Min -1700,138 -19,844 3,084 
645 0, EV1 Max -1016,172 -12,456 14,454 
645 248,75 EV1 Max -1016,076 -10,807 14,454 
645 497,5 EV1 Max -1015,98 -9,158 14,454 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
645 0, EV1 Min -2315,956 -41,314 5,218 
645 248,75 EV1 Min -2315,827 -39,088 5,218 
645 497,5 EV1 Min -2315,697 -36,862 5,218 
645 0, EV2 Max -436,576 -11,074 10,484 
645 248,75 EV2 Max -436,576 -11,074 10,484 
645 497,5 EV2 Max -436,576 -11,074 10,484 
645 0, EV2 Min -1699,979 -29,956 3,784 
645 248,75 EV2 Min -1699,883 -28,307 3,784 
645 497,5 EV2 Min -1699,787 -26,658 3,784 
646 0, EV1 Max -1013,425 29,896 -5,561 
646 248,66 EV1 Max -1013,339 32,122 -5,561 
646 497,32 EV1 Max -1013,253 34,349 -5,561 
646 0, EV1 Min -2309,07 8,232 -10,259 
646 248,66 EV1 Min -2308,954 9,881 -10,259 
646 497,32 EV1 Min -2308,839 11,53 -10,259 
646 0, EV2 Max -435,351 21,908 -0,747 
646 248,66 EV2 Max -435,351 23,557 -0,747 
646 497,32 EV2 Max -435,351 25,206 -0,747 
646 0, EV2 Min -1694,862 8,432 -7,608 
646 248,66 EV2 Min -1694,776 8,432 -7,608 
646 497,32 EV2 Min -1694,69 8,432 -7,608 
647 0, EV1 Max -1013,312 20,252 -3,93 
647 248,58 EV1 Max -1013,236 22,478 -3,93 
647 497,16 EV1 Max -1013,161 24,705 -3,93 
647 0, EV1 Min -2309,018 5,344 -6,649 
647 248,58 EV1 Min -2308,916 6,993 -6,649 
647 497,16 EV1 Min -2308,814 8,642 -6,649 
647 0, EV2 Max -435,395 14,859 -0,046 
647 248,58 EV2 Max -435,395 16,508 -0,046 
647 497,16 EV2 Max -435,395 18,157 -0,046 
647 0, EV2 Min -1694,822 5,774 -4,95 
647 248,58 EV2 Min -1694,746 5,774 -4,95 
647 497,16 EV2 Min -1694,67 5,774 -4,95 
648 0, EV1 Max -1013,2 10,599 -1,746 
648 248,51 EV1 Max -1013,134 12,826 -1,746 
648 497,02 EV1 Max -1013,068 15,052 -1,746 
648 0, EV1 Min -2308,928 2,452 -4,021 
648 248,51 EV1 Min -2308,84 4,101 -4,021 
648 497,02 EV1 Min -2308,751 5,75 -4,021 
648 0, EV2 Max -435,422 7,804 0,655 
648 248,51 EV2 Max -435,422 9,453 0,655 
648 497,02 EV2 Max -435,422 11,102 0,655 
648 0, EV2 Min -1694,755 3,114 -2,88 
648 248,51 EV2 Min -1694,689 3,114 -2,88 
648 497,02 EV2 Min -1694,624 3,114 -2,88 
649 0, EV1 Max -1013,087 0,939 1,396 
649 248,45 EV1 Max -1013,031 3,165 1,396 
649 496,9 EV1 Max -1012,976 5,391 1,396 
649 0, EV1 Min -2308,801 -0,713 -1,624 
649 248,45 EV1 Min -2308,726 1,207 -1,624 
649 496,9 EV1 Min -2308,651 2,856 -1,624 
649 0, EV2 Max -435,431 0,743 1,356 
649 248,45 EV2 Max -435,431 2,392 1,356 
649 496,9 EV2 Max -435,431 4,041 1,356 
649 0, EV2 Min -1694,66 -0,259 -1,082 
649 248,45 EV2 Min -1694,605 0,452 -1,082 
649 496,9 EV2 Min -1694,549 0,452 -1,082 
650 0, EV1 Max -1012,974 -3,339 5,114 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
650 248,4 EV1 Max -1012,929 -1,69 5,114 
650 496,8 EV1 Max -1012,883 -0,041 5,114 
650 0, EV1 Min -2308,635 -8,727 0,65 
650 248,4 EV1 Min -2308,574 -6,501 0,65 
650 496,8 EV1 Min -2308,513 -4,275 0,65 
650 0, EV2 Max -435,423 -2,211 3,642 
650 248,4 EV2 Max -435,423 -2,142 3,642 
650 496,8 EV2 Max -435,423 -0,493 3,642 
650 0, EV2 Min -1694,539 -6,322 0,716 
650 248,4 EV2 Min -1694,493 -4,673 0,716 
650 496,8 EV2 Min -1694,448 -3,024 0,716 
651 0, EV1 Max -1012,861 -6,237 8,831 
651 248,36 EV1 Max -1012,826 -4,588 8,831 
651 496,72 EV1 Max -1012,791 -2,939 8,831 
651 0, EV1 Min -2308,432 -18,397 2,514 
651 248,36 EV1 Min -2308,384 -16,171 2,514 
651 496,72 EV1 Min -2308,337 -13,945 2,514 
651 0, EV2 Max -435,397 -4,874 6,371 
651 248,36 EV2 Max -435,397 -4,874 6,371 
651 496,72 EV2 Max -435,397 -4,026 6,371 
651 0, EV2 Min -1694,39 -13,39 2,514 
651 248,36 EV2 Min -1694,354 -11,741 2,514 
651 496,72 EV2 Min -1694,319 -10,092 2,514 
652 0, EV1 Max -1012,748 -9,137 12,548 
652 248,33 EV1 Max -1012,723 -7,488 12,548 
652 496,66 EV1 Max -1012,698 -5,839 12,548 
652 0, EV1 Min -2308,191 -28,07 4,225 
652 248,33 EV1 Min -2308,157 -25,844 4,225 
652 496,66 EV1 Min -2308,123 -23,618 4,225 
652 0, EV2 Max -435,354 -7,539 9,099 
652 248,33 EV2 Max -435,354 -7,539 9,099 
652 496,66 EV2 Max -435,354 -7,539 9,099 
652 0, EV2 Min -1694,213 -20,46 3,46 
652 248,33 EV2 Min -1694,188 -18,811 3,46 
652 496,66 EV2 Min -1694,163 -17,162 3,46 
653 0, EV1 Max -1012,635 -12,037 16,265 
653 248,31 EV1 Max -1012,62 -10,388 16,265 
653 496,62 EV1 Max -1012,605 -8,74 16,265 
653 0, EV1 Min -2307,912 -37,745 5,856 
653 248,31 EV1 Min -2307,891 -35,519 5,856 
653 496,62 EV1 Min -2307,871 -33,293 5,856 
653 0, EV2 Max -435,294 -10,203 11,827 
653 248,31 EV2 Max -435,294 -10,203 11,827 
653 496,62 EV2 Max -435,294 -10,203 11,827 
653 0, EV2 Min -1694,009 -27,531 4,161 
653 248,31 EV2 Min -1693,994 -25,882 4,161 
653 496,62 EV2 Min -1693,979 -24,233 4,161 
654 0, EV1 Max -1012,521 -14,938 19,982 
654 248,3 EV1 Max -1012,516 -13,289 19,982 
654 496,6 EV1 Max -1012,511 -11,64 19,982 
654 0, EV1 Min -2307,595 -47,42 7,487 
654 248,3 EV1 Min -2307,588 -45,194 7,487 
654 496,6 EV1 Min -2307,581 -42,968 7,487 
654 0, EV2 Max -435,216 -12,868 14,556 
654 248,3 EV2 Max -435,216 -12,868 14,556 
654 496,6 EV2 Max -435,216 -12,868 14,556 
654 0, EV2 Min -1693,777 -34,602 4,862 
654 248,3 EV2 Min -1693,772 -32,953 4,862 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
654 496,6 EV2 Min -1693,767 -31,304 4,862 
655 0, EV1 Max -1012,507 42,519 -7,466 
655 248,3 EV1 Max -1012,513 44,745 -7,466 
655 496,6 EV1 Max -1012,518 46,971 -7,466 
655 0, EV1 Min -2307,284 11,343 -19,869 
655 248,3 EV1 Min -2307,291 12,992 -19,869 
655 496,6 EV1 Min -2307,298 14,641 -19,869 
655 0, EV2 Max -435,074 30,961 -4,805 
655 248,3 EV2 Max -435,074 32,609 -4,805 
655 496,6 EV2 Max -435,074 34,258 -4,805 
655 0, EV2 Min -1693,554 12,889 -14,478 
655 248,3 EV2 Min -1693,559 12,889 -14,478 
655 496,6 EV2 Min -1693,564 12,889 -14,478 
656 0, EV1 Max -1012,599 32,846 -5,835 
656 248,31 EV1 Max -1012,614 35,072 -5,835 
656 496,62 EV1 Max -1012,629 37,298 -5,835 
656 0, EV1 Min -2307,571 8,443 -16,152 
656 248,31 EV1 Min -2307,592 10,092 -16,152 
656 496,62 EV1 Min -2307,612 11,741 -16,152 
656 0, EV2 Max -435,152 23,891 -4,104 
656 248,31 EV2 Max -435,152 25,54 -4,104 
656 496,62 EV2 Max -435,152 27,189 -4,104 
656 0, EV2 Min -1693,764 10,225 -11,75 
656 248,31 EV2 Min -1693,779 10,225 -11,75 
656 496,62 EV2 Min -1693,794 10,225 -11,75 
657 0, EV1 Max -1012,69 23,173 -4,204 
657 248,33 EV1 Max -1012,715 25,399 -4,204 
657 496,66 EV1 Max -1012,741 27,625 -4,204 
657 0, EV1 Min -2307,82 5,543 -12,436 
657 248,33 EV1 Min -2307,854 7,191 -12,436 
657 496,66 EV1 Min -2307,888 8,84 -12,436 
657 0, EV2 Max -435,212 16,821 -3,404 
657 248,33 EV2 Max -435,212 18,47 -3,404 
657 496,66 EV2 Max -435,212 20,119 -3,404 
657 0, EV2 Min -1693,945 7,275 -9,022 
657 248,33 EV2 Min -1693,971 7,562 -9,022 
657 496,66 EV2 Min -1693,996 7,562 -9,022 
658 0, EV1 Max -1012,781 13,502 -2,564 
658 248,36 EV1 Max -1012,817 15,728 -2,564 
658 496,72 EV1 Max -1012,852 17,954 -2,564 
658 0, EV1 Min -2308,031 2,643 -8,719 
658 248,36 EV1 Min -2308,079 4,292 -8,719 
658 496,72 EV1 Min -2308,127 5,941 -8,719 
658 0, EV2 Max -435,255 9,752 -2,564 
658 248,36 EV2 Max -435,255 11,401 -2,564 
658 496,72 EV2 Max -435,255 13,05 -2,564 
658 0, EV2 Min -1694,099 3,74 -6,294 
658 248,36 EV2 Min -1694,135 4,898 -6,294 
658 496,72 EV2 Min -1694,17 4,898 -6,294 
659 0, EV1 Max -1012,872 3,891 -0,728 
659 248,4 EV1 Max -1012,918 6,117 -0,728 
659 496,8 EV1 Max -1012,963 8,343 -0,728 
659 0, EV1 Min -2308,204 -0,256 -5,002 
659 248,4 EV1 Min -2308,266 1,393 -5,002 
659 496,8 EV1 Min -2308,327 3,042 -5,002 
659 0, EV2 Max -435,281 2,723 -0,766 
659 248,4 EV2 Max -435,281 4,372 -0,766 
659 496,8 EV2 Max -435,281 6,021 -0,766 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
659 0, EV2 Min -1694,226 0,168 -3,566 
659 248,4 EV2 Min -1694,272 1,817 -3,566 
659 496,8 EV2 Min -1694,317 2,236 -3,566 
660 0, EV1 Max -1012,963 -3,152 1,547 
660 248,45 EV1 Max -1013,018 -1,503 1,547 
660 496,9 EV1 Max -1013,074 0,35 1,547 
660 0, EV1 Min -2308,339 -5,831 -1,286 
660 248,45 EV1 Min -2308,414 -3,605 -1,286 
660 496,9 EV1 Min -2308,489 -1,378 -1,286 
660 0, EV2 Max -435,289 -0,426 1,032 
660 248,45 EV2 Max -435,289 -0,426 1,032 
660 496,9 EV2 Max -435,289 -0,028 1,032 
660 0, EV2 Min -1694,326 -4,378 -1,301 
660 248,45 EV2 Min -1694,381 -2,729 -1,301 
660 496,9 EV2 Min -1694,437 -1,08 -1,301 
661 0, EV1 Max -1013,053 -6,047 3,944 
661 248,51 EV1 Max -1013,119 -4,398 3,944 
661 497,02 EV1 Max -1013,185 -2,749 3,944 
661 0, EV1 Min -2308,437 -15,489 1,822 
661 248,51 EV1 Min -2308,525 -13,263 1,822 
661 497,02 EV1 Min -2308,614 -11,037 1,822 
661 0, EV2 Max -435,28 -3,087 2,83 
661 248,51 EV2 Max -435,28 -3,087 2,83 
661 497,02 EV2 Max -435,28 -3,087 2,83 
661 0, EV2 Min -1694,397 -11,437 -0,6 
661 248,51 EV2 Min -1694,463 -9,788 -0,6 
661 497,02 EV2 Min -1694,529 -8,139 -0,6 
662 0, EV1 Max -1013,144 -8,938 6,654 
662 248,58 EV1 Max -1013,22 -7,289 6,654 
662 497,16 EV1 Max -1013,295 -5,64 6,654 
662 0, EV1 Min -2308,497 -25,14 3,951 
662 248,58 EV1 Min -2308,599 -22,914 3,951 
662 497,16 EV1 Min -2308,701 -20,688 3,951 
662 0, EV2 Max -435,253 -5,746 4,955 
662 248,58 EV2 Max -435,253 -5,746 4,955 
662 497,16 EV2 Max -435,253 -5,746 4,955 
662 0, EV2 Min -1694,442 -18,491 0,1 
662 248,58 EV2 Min -1694,518 -16,842 0,1 
662 497,16 EV2 Min -1694,593 -15,193 0,1 
663 0, EV1 Max -1013,234 -11,826 10,264 
663 248,66 EV1 Max -1013,32 -10,177 10,264 
663 497,32 EV1 Max -1013,406 -8,528 10,264 
663 0, EV1 Min -2308,519 -34,782 5,582 
663 248,66 EV1 Min -2308,635 -32,556 5,582 
663 497,32 EV1 Min -2308,751 -30,33 5,582 
663 0, EV2 Max -435,209 -8,404 7,613 
663 248,66 EV2 Max -435,209 -8,404 7,613 
663 497,32 EV2 Max -435,209 -8,404 7,613 
663 0, EV2 Min -1694,46 -25,539 0,801 
663 248,66 EV2 Min -1694,545 -23,89 0,801 
663 497,32 EV2 Min -1694,631 -22,24 0,801 
664 0, EV1 Max -1016,224 39,228 -6,199 
664 248,75 EV1 Max -1016,32 41,454 -6,199 
664 497,5 EV1 Max -1016,416 43,68 -6,199 
664 0, EV1 Min -2315,729 9,787 -18,224 
664 248,75 EV1 Min -2315,858 11,436 -18,224 
664 497,5 EV1 Min -2315,988 13,085 -18,224 
664 0, EV2 Max -436,422 28,391 -4,934 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
664 248,75 EV2 Max -436,422 30,04 -4,934 
664 497,5 EV2 Max -436,422 31,689 -4,934 
664 0, EV2 Min -1699,82 12,043 -13,231 
664 248,75 EV2 Min -1699,916 12,043 -13,231 
664 497,5 EV2 Min -1700,012 12,043 -13,231 
665 0, EV1 Max -1016,485 29,936 -4,566 
665 248,85 EV1 Max -1016,591 32,162 -4,566 
665 497,7 EV1 Max -1016,697 34,389 -4,566 
665 0, EV1 Min -2316,23 6,888 -14,505 
665 248,85 EV1 Min -2316,373 8,537 -14,505 
665 497,7 EV1 Min -2316,516 10,187 -14,505 
665 0, EV2 Max -436,494 21,575 -4,234 
665 248,85 EV2 Max -436,494 23,224 -4,234 
665 497,7 EV2 Max -436,494 24,874 -4,234 
665 0, EV2 Min -1700,187 9,382 -10,501 
665 248,85 EV2 Min -1700,293 9,382 -10,501 
665 497,7 EV2 Min -1700,399 9,382 -10,501 
666 0, EV1 Max -1016,747 20,653 -2,933 
666 248,96 EV1 Max -1016,863 22,88 -2,933 
666 497,91 EV1 Max -1016,979 25,106 -2,933 
666 0, EV1 Min -2316,693 3,993 -10,785 
666 248,96 EV1 Min -2316,849 5,642 -10,785 
666 497,91 EV1 Min -2317,006 7,292 -10,785 
666 0, EV2 Max -436,55 14,766 -3,222 
666 248,96 EV2 Max -436,55 16,415 -3,222 
666 497,91 EV2 Max -436,55 18,064 -3,222 
666 0, EV2 Min -1700,527 5,623 -7,77 
666 248,96 EV2 Min -1700,643 6,722 -7,77 
666 497,91 EV2 Min -1700,759 6,722 -7,77 
667 0, EV1 Max -1017,008 11,381 -1,3 
667 249,08 EV1 Max -1017,134 13,608 -1,3 
667 498,15 EV1 Max -1017,26 15,834 -1,3 
667 0, EV1 Min -2317,118 1,102 -7,066 
667 249,08 EV1 Min -2317,289 2,752 -7,066 
667 498,15 EV1 Min -2317,459 4,401 -7,066 
667 0, EV2 Max -436,588 7,965 -1,417 
667 249,08 EV2 Max -436,588 9,614 -1,417 
667 498,15 EV2 Max -436,588 11,263 -1,417 
667 0, EV2 Min -1700,84 1,83 -5,04 
667 249,08 EV2 Min -1700,966 3,479 -5,04 
667 498,15 EV2 Min -1701,092 4,065 -5,04 
668 0, EV1 Max -1017,269 2,331 0,761 
668 249,2 EV1 Max -1017,405 4,557 0,761 
668 498,41 EV1 Max -1017,541 6,784 0,761 
668 0, EV1 Min -2317,506 -2,817 -3,347 
668 249,2 EV1 Min -2317,69 -0,591 -3,347 
668 498,41 EV1 Min -2317,874 1,341 -3,347 
668 0, EV2 Max -436,608 1,411 0,387 
668 249,2 EV2 Max -436,608 3,054 0,387 
668 498,41 EV2 Max -436,608 4,703 0,387 
668 0, EV2 Min -1701,126 -1,958 -2,31 
668 249,2 EV2 Min -1701,262 -0,308 -2,31 
668 498,41 EV2 Min -1701,398 1,341 -2,31 
669 0, EV1 Max -1017,53 -3,653 3,044 
669 249,34 EV1 Max -1017,676 -1,747 3,044 
669 498,69 EV1 Max -1017,823 0,479 3,044 
669 0, EV1 Min -2317,857 -10,253 0,372 
669 249,34 EV1 Min -2318,055 -8,027 0,372 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
669 498,69 EV1 Min -2318,252 -5,8 0,372 
669 0, EV2 Max -436,612 -1,241 2,191 
669 249,34 EV2 Max -436,612 -1,241 2,191 
669 498,69 EV2 Max -436,612 -0,355 2,191 
669 0, EV2 Min -1701,384 -7,696 -1,432 
669 249,34 EV2 Min -1701,531 -6,047 -1,432 
669 498,69 EV2 Min -1701,677 -4,397 -1,432 
670 0, EV1 Max -1017,791 -7,177 5,53 
670 249,49 EV1 Max -1017,948 -5,528 5,53 
670 498,98 EV1 Max -1018,104 -3,7 5,53 
670 0, EV1 Min -2318,171 -19,86 3,036 
670 249,49 EV1 Min -2318,382 -17,633 3,036 
670 498,98 EV1 Min -2318,593 -15,407 3,036 
670 0, EV2 Max -436,598 -3,889 3,996 
670 249,49 EV2 Max -436,598 -3,889 3,996 
670 498,98 EV2 Max -436,598 -3,878 3,996 
670 0, EV2 Min -1701,616 -14,718 -0,731 
670 249,49 EV2 Min -1701,773 -13,068 -0,731 
670 498,98 EV2 Min -1701,929 -11,419 -0,731 
671 0, EV1 Max -1018,053 -10,405 8,188 
671 249,65 EV1 Max -1018,219 -8,755 8,188 
671 499,3 EV1 Max -1018,386 -7,106 8,188 
671 0, EV1 Min -2318,448 -29,45 5,23 
671 249,65 EV1 Min -2318,673 -27,223 5,23 
671 499,3 EV1 Min -2318,898 -24,996 5,23 
671 0, EV2 Max -436,567 -6,534 6,04 
671 249,65 EV2 Max -436,567 -6,534 6,04 
671 499,3 EV2 Max -436,567 -6,534 6,04 
671 0, EV2 Min -1701,822 -21,727 -0,031 
671 249,65 EV2 Min -1701,988 -20,078 -0,031 
671 499,3 EV2 Min -1702,155 -18,428 -0,031 
672 0, EV1 Max -1018, 40,743 -3,14 
672 249,82 EV1 Max -1018,177 42,97 -3,14 
672 499,64 EV1 Max -1018,354 45,197 -3,14 
672 0, EV1 Min -2316,387 8,679 -12,064 
672 249,82 EV1 Min -2316,626 10,329 -12,064 
672 499,64 EV1 Min -2316,864 11,978 -12,064 
672 0, EV2 Max -435,49 29,085 -2,442 
672 249,82 EV2 Max -435,49 30,735 -2,442 
672 499,64 EV2 Max -435,49 32,384 -2,442 
672 0, EV2 Min -1700,372 11,557 -8,889 
672 249,82 EV2 Min -1700,549 13,207 -8,889 
672 499,64 EV2 Min -1700,725 13,794 -8,889 
673 0, EV1 Max -1018,414 31,508 -0,946 
673 250, EV1 Max -1018,6 33,736 -0,946 
673 499,99 EV1 Max -1018,787 35,963 -0,946 
673 0, EV1 Min -2317,095 5,826 -8,363 
673 250, EV1 Min -2317,347 7,475 -8,363 
673 499,99 EV1 Min -2317,599 9,125 -8,363 
673 0, EV2 Max -435,569 22,316 -1,33 
673 250, EV2 Max -435,569 23,965 -1,33 
673 499,99 EV2 Max -435,569 25,615 -1,33 
673 0, EV2 Min -1700,891 7,809 -6,172 
673 250, EV2 Min -1701,078 9,459 -6,172 
673 499,99 EV2 Min -1701,264 11,108 -6,172 
674 0, EV1 Max -1018,827 22,291 1,346 
674 250,18 EV1 Max -1019,024 24,519 1,346 
674 500,37 EV1 Max -1019,221 26,746 1,346 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
674 0, EV1 Min -2317,766 2,98 -4,663 
674 250,18 EV1 Min -2318,031 4,629 -4,663 
674 500,37 EV1 Min -2318,297 6,279 -4,663 
674 0, EV2 Max -435,63 15,559 0,479 
674 250,18 EV2 Max -435,63 17,208 0,479 
674 500,37 EV2 Max -435,63 18,858 0,479 
674 0, EV2 Min -1701,384 4,069 -3,456 
674 250,18 EV2 Min -1701,58 5,719 -3,456 
674 500,37 EV2 Min -1701,777 7,369 -3,456 
675 0, EV1 Max -1019,241 13,093 3,638 
675 250,38 EV1 Max -1019,448 15,32 3,638 
675 500,76 EV1 Max -1019,655 17,547 3,638 
675 0, EV1 Min -2318,401 0,141 -0,963 
675 250,38 EV1 Min -2318,68 1,791 -0,963 
675 500,76 EV1 Min -2318,959 3,441 -0,963 
675 0, EV2 Max -435,675 8,815 2,288 
675 250,38 EV2 Max -435,675 10,465 2,288 
675 500,76 EV2 Max -435,675 12,115 2,288 
675 0, EV2 Min -1701,85 0,339 -0,74 
675 250,38 EV2 Min -1702,057 1,989 -0,74 
675 500,76 EV2 Min -1702,264 3,638 -0,74 
676 0, EV1 Max -1019,656 4,746 6,435 
676 250,59 EV1 Max -1019,873 6,973 6,435 
676 501,18 EV1 Max -1020,09 9,201 6,435 
676 0, EV1 Min -2318,999 -5,259 1,681 
676 250,59 EV1 Min -2319,292 -3,032 1,681 
676 501,18 EV1 Min -2319,585 -0,805 1,681 
676 0, EV2 Max -435,703 3,292 4,474 
676 250,59 EV2 Max -435,703 4,661 4,474 
676 501,18 EV2 Max -435,703 6,31 4,474 
676 0, EV2 Min -1702,29 -3,382 0,336 
676 250,59 EV2 Min -1702,507 -1,732 0,336 
676 501,18 EV2 Min -1702,724 -0,083 0,336 
677 0, EV1 Max -1020,071 -3,344 9,978 
677 250,81 EV1 Max -1020,298 -1,117 9,978 
677 501,61 EV1 Max -1020,526 1,11 9,978 
677 0, EV1 Min -2319,563 -11,158 3,369 
677 250,81 EV1 Min -2319,869 -8,93 3,369 
677 501,61 EV1 Min -2320,176 -6,703 3,369 
677 0, EV2 Max -435,714 0,678 7,053 
677 250,81 EV2 Max -435,714 0,678 7,053 
677 501,61 EV2 Max -435,714 0,783 7,053 
677 0, EV2 Min -1702,705 -7,47 1,031 
677 250,81 EV2 Min -1702,932 -5,82 1,031 
677 501,61 EV2 Min -1703,159 -4,17 1,031 
678 0, EV1 Max -1020,487 -7,745 13,594 
678 251,03 EV1 Max -1020,725 -6,095 13,594 
678 502,06 EV1 Max -1020,962 -4,061 13,594 
678 0, EV1 Min -2320,091 -19,069 4,996 
678 251,03 EV1 Min -2320,411 -16,841 4,996 
678 502,06 EV1 Min -2320,731 -14,614 4,996 
678 0, EV2 Max -435,708 -1,932 9,714 
678 251,03 EV2 Max -435,708 -1,932 9,714 
678 502,06 EV2 Max -435,708 -1,932 9,714 
678 0, EV2 Min -1703,094 -14,371 1,725 
678 251,03 EV2 Min -1703,331 -12,721 1,725 
678 502,06 EV2 Min -1703,568 -11,071 1,725 
679 0, EV1 Max -1021,992 21,763 63,427 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
679 251,27 EV1 Max -1022,239 23,991 63,427 
679 502,54 EV1 Max -1022,486 26,219 63,427 
679 0, EV1 Min -2319,744 8,854 -3,051 
679 251,27 EV1 Min -2320,078 10,504 -3,051 
679 502,54 EV1 Min -2320,411 12,154 -3,051 
679 0, EV2 Max -433,868 16,478 42,211 
679 251,27 EV2 Max -433,868 18,128 42,211 
679 502,54 EV2 Max -433,868 19,778 42,211 
679 0, EV2 Min -1703,084 1,538 -1,93 
679 251,27 EV2 Min -1703,332 1,538 -1,93 
679 502,54 EV2 Min -1703,579 1,538 -1,93 
680 0, EV1 Max -1022,542 14,413 66,782 
680 251,51 EV1 Max -1022,799 16,641 66,782 
680 503,03 EV1 Max -1023,056 18,869 66,782 
680 0, EV1 Min -2320,44 6,052 -0,307 
680 251,51 EV1 Min -2320,788 7,702 -0,307 
680 503,03 EV1 Min -2321,135 9,353 -0,307 
680 0, EV2 Max -433,817 9,741 44,571 
680 251,51 EV2 Max -433,817 11,391 44,571 
680 503,03 EV2 Max -433,817 13,042 44,571 
680 0, EV2 Min -1703,61 -1,043 -0,071 
680 251,51 EV2 Min -1703,867 -1,043 -0,071 
680 503,03 EV2 Min -1704,124 -1,043 -0,071 
681 0, EV1 Max -1023,092 8,79 70,166 
681 251,77 EV1 Max -1023,36 11,018 70,166 
681 503,54 EV1 Max -1023,627 13,247 70,166 
681 0, EV1 Min -2321,103 -0,094 1,763 
681 251,77 EV1 Min -2321,464 2,134 1,763 
681 503,54 EV1 Min -2321,825 4,184 1,763 
681 0, EV2 Max -433,749 5,814 46,962 
681 251,77 EV2 Max -433,749 7,465 46,962 
681 503,54 EV2 Max -433,749 9,115 46,962 
681 0, EV2 Min -1704,11 -3,618 1,787 
681 251,77 EV2 Min -1704,377 -3,618 1,787 
681 503,54 EV2 Min -1704,645 -3,618 1,787 
682 0, EV1 Max -1023,644 3,498 73,802 
682 252,03 EV1 Max -1023,922 5,726 73,802 
682 504,07 EV1 Max -1024,199 7,955 73,802 
682 0, EV1 Min -2321,731 -8,362 3,386 
682 252,03 EV1 Min -2322,106 -6,134 3,386 
682 504,07 EV1 Min -2322,48 -3,906 3,386 
682 0, EV2 Max -433,666 2,272 49,635 
682 252,03 EV2 Max -433,666 3,923 49,635 
682 504,07 EV2 Max -433,666 5,573 49,635 
682 0, EV2 Min -1704,586 -6,186 3,646 
682 252,03 EV2 Min -1704,863 -6,186 3,646 
682 504,07 EV2 Min -1705,141 -6,186 3,646 
683 0, EV1 Max -1024,197 -1,151 77,437 
683 252,31 EV1 Max -1024,485 1,078 77,437 
683 504,62 EV1 Max -1024,772 3,306 77,437 
683 0, EV1 Min -2322,325 -17,229 5,009 
683 252,31 EV1 Min -2322,714 -15,001 5,009 
683 504,62 EV1 Min -2323,102 -12,772 5,009 
683 0, EV2 Max -433,566 -1,257 52,307 
683 252,31 EV2 Max -433,566 0,394 52,307 
683 504,62 EV2 Max -433,566 2,045 52,307 
683 0, EV2 Min -1705,037 -11,906 5,503 
683 252,31 EV2 Min -1705,324 -10,256 5,503 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
683 504,62 EV2 Min -1705,612 -8,747 5,503 
684 0, EV1 Max -1024,751 -4,773 81,071 
684 252,59 EV1 Max -1025,049 -3,122 81,071 
684 505,18 EV1 Max -1025,347 -0,896 81,071 
684 0, EV1 Min -2322,886 -26,497 6,631 
684 252,59 EV1 Min -2323,288 -24,268 6,631 
684 505,18 EV1 Min -2323,69 -22,04 6,631 
684 0, EV2 Max -433,45 -4,773 54,978 
684 252,59 EV2 Max -433,45 -3,122 54,978 
684 505,18 EV2 Max -433,45 -1,471 54,978 
684 0, EV2 Min -1705,464 -18,682 7,361 
684 252,59 EV2 Min -1705,762 -17,031 7,361 
684 505,18 EV2 Min -1706,059 -15,381 7,361 
685 0, EV1 Max -1025,307 -7,798 84,705 
685 252,89 EV1 Max -1025,615 -6,147 84,705 
685 505,77 EV1 Max -1025,923 -4,496 84,705 
685 0, EV1 Min -2323,415 -35,733 8,254 
685 252,89 EV1 Min -2323,831 -33,505 8,254 
685 505,77 EV1 Min -2324,246 -31,276 8,254 
685 0, EV2 Max -433,318 -8,275 57,649 
685 252,89 EV2 Max -433,318 -6,624 57,649 
685 505,77 EV2 Max -433,318 -4,973 57,649 
685 0, EV2 Min -1705,867 -25,436 9,218 
685 252,89 EV2 Min -1706,175 -23,785 9,218 
685 505,77 EV2 Min -1706,483 -22,134 9,218 
686 0, EV1 Max -1025,864 -10,533 88,337 
686 253,19 EV1 Max -1026,182 -8,882 88,337 
686 506,38 EV1 Max -1026,5 -7,231 88,337 
686 0, EV1 Min -2323,911 -44,937 9,876 
686 253,19 EV1 Min -2324,34 -42,709 9,876 
686 506,38 EV1 Min -2324,77 -40,48 9,876 
686 0, EV2 Max -433,17 -11,763 60,319 
686 253,19 EV2 Max -433,17 -10,112 60,319 
686 506,38 EV2 Max -433,17 -8,46 60,319 
686 0, EV2 Min -1706,247 -32,165 11,075 
686 253,19 EV2 Min -1706,565 -30,514 11,075 
686 506,38 EV2 Min -1706,883 -28,863 11,075 
687 0, EV1 Max -1026,423 -13,255 91,969 
687 253,5 EV1 Max -1026,751 -11,604 91,969 
687 507, EV1 Max -1027,079 -9,953 91,969 
687 0, EV1 Min -2324,375 -54,108 11,497 
687 253,5 EV1 Min -2324,818 -51,879 11,497 
687 507, EV1 Min -2325,261 -49,65 11,497 
687 0, EV2 Max -433,007 -15,235 62,989 
687 253,5 EV2 Max -433,007 -13,584 62,989 
687 507, EV2 Max -433,007 -11,933 62,989 
687 0, EV2 Min -1706,604 -38,871 12,932 
687 253,5 EV2 Min -1706,932 -37,219 12,932 
687 507, EV2 Min -1707,26 -35,568 12,932 
688 0, EV1 Max -1072,311 87,775 -13,441 
688 253,82 EV1 Max -1072,649 90,005 -13,441 
688 507,64 EV1 Max -1072,987 92,234 -13,441 
688 0, EV1 Min -2532,136 20,033 -64,084 
688 253,82 EV1 Min -2532,592 21,85 -64,084 
688 507,64 EV1 Min -2533,049 23,501 -64,084 
688 0, EV2 Max -431,111 64,209 -13,441 
688 253,82 EV2 Max -431,111 65,861 -13,441 
688 507,64 EV2 Max -431,111 67,512 -13,441 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
688 0, EV2 Min -1853,825 20,199 -44,558 
688 253,82 EV2 Min -1854,163 21,85 -44,558 
688 507,64 EV2 Min -1854,501 23,501 -44,558 
689 0, EV1 Max -1073,156 78,154 -11,376 
689 254,15 EV1 Max -1073,505 80,384 -11,376 
689 508,3 EV1 Max -1073,853 82,613 -11,376 
689 0, EV1 Min -2533,518 14,585 -60,327 
689 254,15 EV1 Min -2533,988 16,814 -60,327 
689 508,3 EV1 Min -2534,458 19,044 -60,327 
689 0, EV2 Max -431,292 57,156 -11,376 
689 254,15 EV2 Max -431,292 58,808 -11,376 
689 508,3 EV2 Max -431,292 60,459 -11,376 
689 0, EV2 Min -1854,849 15,803 -41,795 
689 254,15 EV2 Min -1855,197 17,455 -41,795 
689 508,3 EV2 Min -1855,545 19,106 -41,795 
690 0, EV1 Max -1074,001 68,564 -9,312 
690 254,49 EV1 Max -1074,36 70,794 -9,312 
690 508,98 EV1 Max -1074,718 73,023 -9,312 
690 0, EV1 Min -2534,86 9,158 -56,571 
690 254,49 EV1 Min -2535,344 11,388 -56,571 
690 508,98 EV1 Min -2535,827 13,618 -56,571 
690 0, EV2 Max -431,456 50,126 -9,312 
690 254,49 EV2 Max -431,456 51,778 -9,312 
690 508,98 EV2 Max -431,456 53,429 -9,312 
690 0, EV2 Min -1855,844 11,424 -39,032 
690 254,49 EV2 Min -1856,202 13,076 -39,032 
690 508,98 EV2 Min -1856,56 14,728 -39,032 
691 0, EV1 Max -1074,847 59,005 -7,248 
691 254,84 EV1 Max -1075,215 61,235 -7,248 
691 509,68 EV1 Max -1075,584 63,465 -7,248 
691 0, EV1 Min -2536,162 3,754 -52,816 
691 254,84 EV1 Min -2536,659 5,984 -52,816 
691 509,68 EV1 Min -2537,157 8,214 -52,816 
691 0, EV2 Max -431,604 43,119 -7,248 
691 254,84 EV2 Max -431,604 44,771 -7,248 
691 509,68 EV2 Max -431,604 46,423 -7,248 
691 0, EV2 Min -1856,81 7,064 -36,269 
691 254,84 EV2 Min -1857,178 8,715 -36,269 
691 509,68 EV2 Min -1857,547 10,367 -36,269 
692 0, EV1 Max -1075,692 49,48 -5,184 
692 255,2 EV1 Max -1076,071 51,71 -5,184 
692 510,4 EV1 Max -1076,449 53,94 -5,184 
692 0, EV1 Min -2537,425 -1,626 -49,061 
692 255,2 EV1 Min -2537,936 0,604 -49,061 
692 510,4 EV1 Min -2538,447 2,834 -49,061 
692 0, EV2 Max -431,737 36,136 -5,184 
692 255,2 EV2 Max -431,737 37,788 -5,184 
692 510,4 EV2 Max -431,737 39,44 -5,184 
692 0, EV2 Min -1857,748 2,721 -33,507 
692 255,2 EV2 Min -1858,126 4,373 -33,507 
692 510,4 EV2 Min -1858,505 6,025 -33,507 
693 0, EV1 Max -1076,538 39,989 -3,121 
693 255,57 EV1 Max -1076,927 42,219 -3,121 
693 511,13 EV1 Max -1077,315 44,45 -3,121 
693 0, EV1 Min -2538,648 -6,982 -45,31 
693 255,57 EV1 Min -2539,173 -4,752 -45,31 
693 511,13 EV1 Min -2539,698 -2,522 -45,31 
693 0, EV2 Max -431,853 29,179 -3,121 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
693 255,57 EV2 Max -431,853 30,831 -3,121 
693 511,13 EV2 Max -431,853 32,483 -3,121 
693 0, EV2 Min -1858,658 -1,603 -30,75 
693 255,57 EV2 Min -1859,047 0,049 -30,75 
693 511,13 EV2 Min -1859,435 1,701 -30,75 
694 0, EV1 Max -1077,384 30,533 -0,912 
694 255,94 EV1 Max -1077,783 32,764 -0,912 
694 511,89 EV1 Max -1078,182 34,994 -0,912 
694 0, EV1 Min -2539,834 -12,313 -41,854 
694 255,94 EV1 Min -2540,372 -10,083 -41,854 
694 511,89 EV1 Min -2540,911 -7,852 -41,854 
694 0, EV2 Max -431,954 22,248 -1,058 
694 255,94 EV2 Max -431,954 23,9 -1,058 
694 511,89 EV2 Max -431,954 25,552 -1,058 
694 0, EV2 Min -1859,541 -5,907 -28,319 
694 255,94 EV2 Min -1859,939 -4,255 -28,319 
694 511,89 EV2 Min -1860,338 -2,603 -28,319 
695 0, EV1 Max -1078,231 21,114 2,042 
695 256,33 EV1 Max -1078,64 23,345 2,042 
695 512,66 EV1 Max -1079,049 25,576 2,042 
695 0, EV1 Min -2540,982 -17,619 -38,399 
695 256,33 EV1 Min -2541,534 -15,388 -38,399 
695 512,66 EV1 Min -2542,086 -13,157 -38,399 
695 0, EV2 Max -432,039 15,344 1,005 
695 256,33 EV2 Max -432,039 16,996 1,005 
695 512,66 EV2 Max -432,039 18,648 1,005 
695 0, EV2 Min -1860,396 -10,191 -25,889 
695 256,33 EV2 Min -1860,805 -8,539 -25,889 
695 512,66 EV2 Min -1861,214 -6,886 -25,889 
696 0, EV1 Max -1079,08 11,733 4,995 
696 256,72 EV1 Max -1079,498 13,964 4,995 
696 513,45 EV1 Max -1079,917 16,195 4,995 
696 0, EV1 Min -2542,094 -22,898 -34,944 
696 256,72 EV1 Min -2542,659 -20,667 -34,944 
696 513,45 EV1 Min -2543,225 -18,436 -34,944 
696 0, EV2 Max -432,109 8,467 3,067 
696 256,72 EV2 Max -432,109 10,12 3,067 
696 513,45 EV2 Max -432,109 11,772 3,067 
696 0, EV2 Min -1861,225 -14,455 -23,46 
696 256,72 EV2 Min -1861,644 -12,802 -23,46 
696 513,45 EV2 Min -1862,063 -11,15 -23,46 
697 0, EV1 Max -1079,929 2,391 7,948 
697 257,13 EV1 Max -1080,358 4,622 7,948 
697 514,26 EV1 Max -1080,787 6,853 7,948 
697 0, EV1 Min -2543,169 -28,15 -31,489 
697 257,13 EV1 Min -2543,748 -25,919 -31,489 
697 514,26 EV1 Min -2544,327 -23,687 -31,489 
697 0, EV2 Max -432,163 2,023 5,128 
697 257,13 EV2 Max -432,163 3,272 5,128 
697 514,26 EV2 Max -432,163 4,925 5,128 
697 0, EV2 Min -1862,028 -18,697 -22,647 
697 257,13 EV2 Min -1862,457 -17,044 -22,647 
697 514,26 EV2 Min -1862,886 -15,392 -22,647 
698 0, EV1 Max -1080,779 -3,791 10,899 
698 257,54 EV1 Max -1081,218 -2,138 10,899 
698 515,08 EV1 Max -1081,658 -0,485 10,899 
698 0, EV1 Min -2544,208 -34,734 -28,036 
698 257,54 EV1 Min -2544,801 -32,502 -28,036 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
698 515,08 EV1 Min -2545,393 -30,271 -28,036 
698 0, EV2 Max -432,202 -0,444 7,189 
698 257,54 EV2 Max -432,202 -0,444 7,189 
698 515,08 EV2 Max -432,202 -0,444 7,189 
698 0, EV2 Min -1862,805 -23,747 -21,977 
698 257,54 EV2 Min -1863,244 -22,094 -21,977 
698 515,08 EV2 Min -1863,683 -20,441 -21,977 
699 0, EV1 Max -1081,632 -6,613 13,85 
699 257,96 EV1 Max -1082,081 -4,96 13,85 
699 515,93 EV1 Max -1082,53 -3,307 13,85 
699 0, EV1 Min -2545,212 -44,703 -24,583 
699 257,96 EV1 Min -2545,818 -42,471 -24,583 
699 515,93 EV1 Min -2546,425 -40,239 -24,583 
699 0, EV2 Max -432,226 -2,902 9,25 
699 257,96 EV2 Max -432,226 -2,902 9,25 
699 515,93 EV2 Max -432,226 -2,902 9,25 
699 0, EV2 Min -1863,556 -31,007 -21,307 
699 257,96 EV2 Min -1864,005 -29,354 -21,307 
699 515,93 EV2 Min -1864,455 -27,701 -21,307 
700 0, EV1 Max -1082,486 -9,418 16,801 
700 258,39 EV1 Max -1082,945 -7,765 16,801 
700 516,79 EV1 Max -1083,404 -6,111 16,801 
700 0, EV1 Min -2546,182 -54,626 -21,131 
700 258,39 EV1 Min -2546,802 -52,394 -21,131 
700 516,79 EV1 Min -2547,422 -50,162 -21,131 
700 0, EV2 Max -432,235 -5,352 11,31 
700 258,39 EV2 Max -432,235 -5,352 11,31 
700 516,79 EV2 Max -432,235 -5,352 11,31 
700 0, EV2 Min -1864,283 -38,234 -20,637 
700 258,39 EV2 Min -1864,743 -36,58 -20,637 
700 516,79 EV2 Min -1865,202 -34,927 -20,637 
701 0, EV1 Max -1083,342 -12,205 19,75 
701 258,83 EV1 Max -1083,811 -10,551 19,75 
701 517,67 EV1 Max -1084,28 -8,898 19,75 
701 0, EV1 Min -2547,118 -64,503 -17,679 
701 258,83 EV1 Min -2547,752 -62,27 -17,679 
701 517,67 EV1 Min -2548,385 -60,038 -17,679 
701 0, EV2 Max -432,229 -7,793 13,37 
701 258,83 EV2 Max -432,229 -7,793 13,37 
701 517,67 EV2 Max -432,229 -7,793 13,37 
701 0, EV2 Min -1864,986 -45,426 -19,968 
701 258,83 EV2 Min -1865,456 -43,773 -19,968 
701 517,67 EV2 Min -1865,925 -42,119 -19,968 
702 0, EV1 Max -1084,2 -14,974 22,699 
702 259,28 EV1 Max -1084,679 -13,321 22,699 
702 518,56 EV1 Max -1085,159 -11,667 22,699 
702 0, EV1 Min -2548,021 -74,332 -14,229 
702 259,28 EV1 Min -2548,669 -72,099 -14,229 
702 518,56 EV1 Min -2549,316 -69,867 -14,229 
702 0, EV2 Max -432,209 -10,225 15,429 
702 259,28 EV2 Max -432,209 -10,225 15,429 
702 518,56 EV2 Max -432,209 -10,225 15,429 
702 0, EV2 Min -1865,665 -52,584 -19,298 
702 259,28 EV2 Min -1866,145 -50,93 -19,298 
702 518,56 EV2 Min -1866,624 -49,276 -19,298 
703 0, EV1 Max -1085,06 -17,725 25,647 
703 259,74 EV1 Max -1085,55 -16,071 25,647 
703 519,48 EV1 Max -1086,04 -14,417 25,647 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
703 0, EV1 Min -2548,892 -84,112 -10,779 
703 259,74 EV1 Min -2549,553 -81,879 -10,779 
703 519,48 EV1 Min -2550,214 -79,646 -10,779 
703 0, EV2 Max -432,174 -12,649 17,487 
703 259,74 EV2 Max -432,174 -12,649 17,487 
703 519,48 EV2 Max -432,174 -12,649 17,487 
703 0, EV2 Min -1866,321 -59,706 -18,629 
703 259,74 EV2 Min -1866,811 -58,052 -18,629 
703 519,48 EV2 Min -1867,3 -56,398 -18,629 
704 0, EV1 Max -1085,924 -20,457 28,595 
704 260,2 EV1 Max -1086,423 -18,803 28,595 
704 520,41 EV1 Max -1086,923 -17,149 28,595 
704 0, EV1 Min -2549,732 -93,842 -7,33 
704 260,2 EV1 Min -2550,406 -91,609 -7,33 
704 520,41 EV1 Min -2551,081 -89,376 -7,33 
704 0, EV2 Max -432,125 -15,063 19,545 
704 260,2 EV2 Max -432,125 -15,063 19,545 
704 520,41 EV2 Max -432,125 -15,063 19,545 
704 0, EV2 Min -1866,954 -66,791 -17,96 
704 260,2 EV2 Min -1867,454 -65,137 -17,96 
704 520,41 EV2 Min -1867,954 -63,483 -17,96 
706 0, EV1 Max 201,827 -31,368 222,921 
706 683,71 EV1 Max 200,739 -29,982 222,921 
706 1367,43 EV1 Max 199,651 -28,597 222,921 
706 0, EV1 Min 29,602 -84,121 32,692 
706 683,71 EV1 Min 28,796 -82,25 32,692 
706 1367,43 EV1 Min 27,99 -80,379 32,692 
706 0, EV2 Max 140,886 6,132 150,052 
706 683,71 EV2 Max 140,08 6,132 150,052 
706 1367,43 EV2 Max 139,274 6,132 150,052 
706 0, EV2 Min 29,602 -57,501 -13,514 
706 683,71 EV2 Min 28,796 -56,115 -13,514 
706 1367,43 EV2 Min 27,99 -54,729 -13,514 
707 0, EV1 Max 41,466 -8,823 22,06 
707 912,93 EV1 Max 40,51 -8,065 22,06 
707 1825,85 EV1 Max 39,553 -7,307 22,06 
707 0, EV1 Min -8,017 -69,087 -2,737 
707 912,93 EV1 Min -8,974 -68,064 -2,737 
707 1825,85 EV1 Min -9,93 -67,04 -2,737 
707 0, EV2 Max 26,639 -12,747 14,392 
707 912,93 EV2 Max 25,931 -11,989 14,392 
707 1825,85 EV2 Max 25,222 -11,231 14,392 
707 0, EV2 Min -26,99 -48,379 -2,079 
707 912,93 EV2 Min -26,99 -47,621 -2,079 
707 1825,85 EV2 Min -26,99 -46,863 -2,079 
708 0, EV1 Max 89,321 -6,338 7,146 
708 1120,66 EV1 Max 88,038 -5,49 7,146 
708 2241,31 EV1 Max 86,755 -4,642 7,146 
708 0, EV1 Min 29,003 -38,649 -6,661 
708 1120,66 EV1 Min 28,053 -37,504 -6,661 
708 2241,31 EV1 Min 27,103 -36,358 -6,661 
708 0, EV2 Max 65,227 -9,838 4,363 
708 1120,66 EV2 Max 64,277 -8,99 4,363 
708 2241,31 EV2 Max 63,327 -8,142 4,363 
708 0, EV2 Min 23,59 -27,683 -4,77 
708 1120,66 EV2 Min 23,59 -26,835 -4,77 
708 2241,31 EV2 Min 23,59 -25,986 -4,77 
709 0, EV1 Max 79,057 -5,576 2,133 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
709 1243,77 EV1 Max 77,59 -4,673 2,133 
709 2487,54 EV1 Max 76,122 -3,769 2,133 
709 0, EV1 Min 26,162 -29,332 -2,85 
709 1243,77 EV1 Min 25,075 -28,112 -2,85 
709 2487,54 EV1 Min 23,988 -26,892 -2,85 
709 0, EV2 Max 57,774 -8,648 1,308 
709 1243,77 EV2 Max 56,687 -7,745 1,308 
709 2487,54 EV2 Max 55,599 -6,841 1,308 
709 0, EV2 Min 20,361 -21,326 -2,011 
709 1243,77 EV2 Min 20,361 -20,423 -2,011 
709 2487,54 EV2 Min 20,361 -19,519 -2,011 
711 0, EV1 Max 105, -5,28 0,295 
711 1280,62 EV1 Max 103,466 -4,371 0,295 
711 2561,25 EV1 Max 101,932 -3,461 0,295 
711 0, EV1 Min 33,147 -28,206 -0,114 
711 1280,62 EV1 Min 32,01 -26,978 -0,114 
711 2561,25 EV1 Min 30,874 -25,751 -0,114 
711 0, EV2 Max 76,558 -8,577 0,212 
711 1280,62 EV2 Max 75,422 -7,668 0,212 
711 2561,25 EV2 Max 74,285 -6,759 0,212 
711 0, EV2 Min 28,669 -20,571 -0,056 
711 1280,62 EV2 Min 28,669 -19,662 -0,056 
711 2561,25 EV2 Min 28,669 -18,752 -0,056 
712 0, EV1 Max 83,857 -5,39 3,392 
712 1243,77 EV1 Max 82,389 -4,486 3,392 
712 2487,54 EV1 Max 80,921 -3,583 3,392 
712 0, EV1 Min 27,538 -28,448 -2,459 
712 1243,77 EV1 Min 26,451 -27,228 -2,459 
712 2487,54 EV1 Min 25,364 -26,008 -2,459 
712 0, EV2 Max 61,278 -8,324 2,398 
712 1243,77 EV2 Max 60,191 -7,421 2,398 
712 2487,54 EV2 Max 59,104 -6,517 2,398 
712 0, EV2 Min 21,831 -20,684 -1,489 
712 1243,77 EV2 Min 21,831 -19,781 -1,489 
712 2487,54 EV2 Min 21,831 -18,877 -1,489 
713 0, EV1 Max 73,166 -5,707 8,632 
713 1120,66 EV1 Max 71,884 -4,858 8,632 
713 2241,31 EV1 Max 70,601 -4,01 8,632 
713 0, EV1 Min 24,111 -35,892 -7,427 
713 1120,66 EV1 Min 23,16 -34,747 -7,427 
713 2241,31 EV1 Min 22,21 -33,602 -7,427 
713 0, EV2 Max 53,411 -8,818 6,202 
713 1120,66 EV2 Max 52,461 -7,969 6,202 
713 2241,31 EV2 Max 51,511 -7,121 6,202 
713 0, EV2 Min 19,199 -25,64 -4,404 
713 1120,66 EV2 Min 19,199 -24,791 -4,404 
713 2241,31 EV2 Min 19,199 -23,943 -4,404 
714 0, EV1 Max 38,995 -8,477 8,739 
714 962,95 EV1 Max 37,958 -7,697 8,739 
714 1925,9 EV1 Max 36,921 -6,917 8,739 
714 0, EV1 Min -5,524 -66,282 -18,401 
714 962,95 EV1 Min -6,561 -65,229 -18,401 
714 1925,9 EV1 Min -7,598 -64,176 -18,401 
714 0, EV2 Max 25,011 -12,205 6,256 
714 962,95 EV2 Max 24,243 -11,425 6,256 
714 1925,9 EV2 Max 23,475 -10,646 6,256 
714 0, EV2 Min -17,51 -46,402 -11,743 
714 962,95 EV2 Min -17,51 -45,623 -11,743 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 
 mm   KN KN KN 
714 1925,9 EV2 Min -17,51 -44,843 -11,743 
715 0, EV1 Max 258,548 -19,334 -9,592 
715 708,8 EV1 Max 257,299 -17,471 -9,592 
715 1417,61 EV1 Max 256,05 -15,607 -9,592 
715 0, EV1 Min 55,539 -56,108 -207,322 
715 708,8 EV1 Min 54,613 -54,245 -207,322 
715 1417,61 EV1 Min 53,688 -52,381 -207,322 
715 0, EV2 Max 182,465 -1,508 24,342 
715 708,8 EV2 Max 181,539 -1,508 24,342 
715 1417,61 EV2 Max 180,614 -1,508 24,342 
715 0, EV2 Min 67,935 -41,13 -138,936 
715 708,8 EV2 Min 67,01 -39,749 -138,936 
715 1417,61 EV2 Min 66,084 -38,369 -138,936 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
1 0, EV1 Max 1085,39 0, 0, 
1 200, EV1 Max 1085,39 -547,64 31966,1 
1 200, EV1 Max 815,42 1946,05 26419,02 
1 400, EV1 Max 815,42 1615,54 28278,52 
1 400, EV1 Max 606,74 456,36 29583,42 
1 600, EV1 Max 606,74 823,54 31335,35 
1 600, EV1 Max 443,76 477,98 32485,47 
1 800, EV1 Max 443,76 839,89 33875,42 
1 800, EV1 Max 314,36 492,31 34778,77 
1 1000, EV1 Max 314,36 851,98 35821,77 
1 1000, EV1 Max 208,84 503,24 36483,53 
1 1200, EV1 Max 208,84 862,51 37192,39 
1 1200, EV1 Max 119,24 513,2 37617,08 
1 1400, EV1 Max 119,24 870,59 38002,2 
1 1400, EV1 Max 38,76 517,98 38193,66 
1 1600, EV1 Max 38,76 871,9 38262,2 
1 1600, EV1 Max -10,18 513,64 38223,03 
1 1800, EV1 Max -10,18 863,67 37978,44 
1 1800, EV1 Max -31,51 498,56 37709,71 
1 2000, EV1 Max -31,51 845,6 37151,6 
1 2000, EV1 Max -55,8 472,42 36652,93 
1 2200, EV1 Max -55,8 818,21 35777,19 
1 2200, EV1 Max -85,23 432,91 35047,08 
1 2400, EV1 Max -85,23 778,71 33846,32 
1 2400, EV1 Max -122,38 372,33 32882,8 
1 2600, EV1 Max -122,38 714,16 31347,09 
1 2600, EV1 Max -170,33 285,12 30147,92 
1 2800, EV1 Max -170,33 603,69 28264,86 
1 2800, EV1 Max -232,95 774,26 26938,91 
1 3000, EV1 Max -232,95 1528,01 24978,34 
1 3000, EV1 Max -315,12 -547,64 29931,17 
1 3200, EV1 Max -315,12 1,598E-10 1,007E-09 
1 0, EV1 Min -1362,01 0, 0, 
1 200, EV1 Min -1362,01 -3965,33 6216,98 
1 200, EV1 Min -1521,37 300,93 4972,52 
1 400, EV1 Min -1521,37 209,94 5228,71 
1 400, EV1 Min -1639,64 77,33 5358,47 
1 600, EV1 Min -1639,64 73,69 5560,09 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
1 600, EV1 Min -1727,32 100,87 5659, 
1 800, EV1 Min -1727,32 103,04 5817,89 
1 800, EV1 Min -1792,93 104,41 5895,13 
1 1000, EV1 Min -1792,93 106,15 6014,85 
1 1000, EV1 Min -1843,64 105,56 6071,61 
1 1200, EV1 Min -1843,64 107,55 6154,99 
1 1200, EV1 Min -1885,75 107,24 6192,24 
1 1400, EV1 Min -1885,75 108,91 6241,39 
1 1400, EV1 Min -1925,12 108,92 6259,82 
1 1600, EV1 Min -1925,12 109,57 6276,06 
1 1600, EV1 Min -1991,53 109,57 6276,06 
1 1800, EV1 Min -1991,53 108,92 6259,82 
1 1800, EV1 Min -2092,56 108,91 6241,39 
1 2000, EV1 Min -2092,56 107,24 6192,24 
1 2000, EV1 Min -2214,16 107,55 6154,99 
1 2200, EV1 Min -2214,16 105,56 6071,61 
1 2200, EV1 Min -2367,83 106,15 6014,85 
1 2400, EV1 Min -2367,83 104,41 5895,13 
1 2400, EV1 Min -2567,54 103,04 5817,89 
1 2600, EV1 Min -2567,54 100,87 5659, 
1 2600, EV1 Min -2830,69 73,69 5560,09 
1 2800, EV1 Min -2830,69 77,33 5358,47 
1 2800, EV1 Min -3179,42 206,42 5228,71 
1 3000, EV1 Min -3179,42 300,93 4972,52 
1 3000, EV1 Min -3642,3 -3652,2 6216,98 
1 3200, EV1 Min -3642,3 6,992E-12 -1,816E-09 
1 0, EV2 Max 731,37 0, 0, 
1 200, EV2 Max 731,37 -208,75 23222,01 
1 200, EV2 Max 550,63 1362,9 19195,56 
1 400, EV2 Max 550,63 1127,52 20550,32 
1 400, EV2 Max 410,6 336,59 21491,8 
1 600, EV2 Max 410,6 582,34 22753,86 
1 600, EV2 Max 300,95 355,04 23578,42 
1 800, EV2 Max 300,95 596,99 24580,5 
1 800, EV2 Max 213,61 366,94 25228,49 
1 1000, EV2 Max 213,61 607,27 25981,52 
1 1000, EV2 Max 142,15 375,71 26456,72 
1 1200, EV2 Max 142,15 615,74 26969,95 
1 1200, EV2 Max 81,26 383,48 27275,61 
1 1400, EV2 Max 81,26 622,12 27556,53 
1 1400, EV2 Max 26,43 387,37 27695,39 
1 1600, EV2 Max 26,43 623,46 27749,1 
1 1600, EV2 Max -11,61 384,62 27722,99 
1 1800, EV2 Max -11,61 617,83 27551,91 
1 1800, EV2 Max -36,13 374,1 27361,54 
1 2000, EV2 Max -36,13 605,08 26965,29 
1 2000, EV2 Max -64,65 355,67 26610,31 
1 2200, EV2 Max -64,65 585,69 25985,82 
1 2200, EV2 Max -100,16 327,89 25465,06 
1 2400, EV2 Max -100,16 557,87 24606,86 
1 2400, EV2 Max -146,13 283,45 23918,76 
1 2600, EV2 Max -146,13 512,49 22819,5 
1 2600, EV2 Max -206,74 207,54 21962,24 
1 2800, EV2 Max -206,74 434,81 20612,76 
1 2800, EV2 Max -287,23 513,03 19657,24 
1 3000, EV2 Max -287,23 1084,21 18235,1 
1 3000, EV2 Max -394,24 5,61 21865,39 
1 3200, EV2 Max -394,24 1,074E-10 7,300E-10 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
1 0, EV2 Min -1231,17 0, 0, 
1 200, EV2 Min -1231,17 -2709,2 9166,67 
1 200, EV2 Min -1251,04 397,59 7614,36 
1 400, EV2 Min -1251,04 290,39 8331,67 
1 400, EV2 Min -1264,6 92,42 8723,03 
1 600, EV2 Min -1264,6 91,16 9126,31 
1 600, EV2 Min -1273,56 134,64 9355,92 
1 800, EV2 Min -1273,56 135,96 9677,25 
1 800, EV2 Min -1279,46 133,93 9858,22 
1 1000, EV2 Min -1279,46 154,22 10102,64 
1 1000, EV2 Min -1283,74 135,32 10236,7 
1 1200, EV2 Min -1283,74 163,46 10408,24 
1 1200, EV2 Min -1287,83 137,05 10496,78 
1 1400, EV2 Min -1287,83 170,73 10598,45 
1 1400, EV2 Min -1293,29 136,81 10642,46 
1 1600, EV2 Min -1293,29 174,84 10676,15 
1 1600, EV2 Min -1329,23 133,07 10676,15 
1 1800, EV2 Min -1329,23 174,24 10642,46 
1 1800, EV2 Min -1399,88 125,03 10598,45 
1 2000, EV2 Min -1399,88 169,69 10496,78 
1 2000, EV2 Min -1484,93 111,88 10408,24 
1 2200, EV2 Min -1484,93 164,11 10236,7 
1 2200, EV2 Min -1592,55 91,45 10102,64 
1 2400, EV2 Min -1592,55 157,98 9858,22 
1 2400, EV2 Min -1732,64 58,76 9677,25 
1 2600, EV2 Min -1732,64 140,41 9355,92 
1 2600, EV2 Min -1917,51 5,33 9126,31 
1 2800, EV2 Min -1917,51 92,42 8723,03 
1 2800, EV2 Min -2162,81 -83,97 8331,67 
1 3000, EV2 Min -2162,81 150,74 7614,36 
1 3000, EV2 Min -2488,72 -2494,83 9166,67 
1 3200, EV2 Min -2488,72 1,364E-12 -1,144E-09 
2 0, EV1 Max 1555,8 0, 0, 
2 200, EV1 Max 1555,8 3494,08 31785,19 
2 200, EV1 Max 1660,67 -255,12 26277,41 
2 400, EV1 Max 1660,67 -171,23 28093,89 
2 400, EV1 Max 1742,09 -74,98 29373,34 
2 600, EV1 Max 1742,09 -58,41 31101,19 
2 600, EV1 Max 1805,25 -99,56 32238,64 
2 800, EV1 Max 1805,25 -95,53 33614,46 
2 800, EV1 Max 1854,47 -104,95 34512,27 
2 1000, EV1 Max 1854,47 -101,62 35550,85 
2 1000, EV1 Max 1893,55 -106,75 36213,62 
2 1200, EV1 Max 1893,55 -104,78 36927,12 
2 1200, EV1 Max 1926,06 -107,93 37358,66 
2 1400, EV1 Max 1926,06 -107,05 37756,54 
2 1400, EV1 Max 1955,51 -108,65 37959,95 
2 1600, EV1 Max 1955,51 -108,42 38048,19 
2 1600, EV1 Max 2012,86 -108,42 38025,2 
2 1800, EV1 Max 2012,86 -108,65 37805,91 
2 1800, EV1 Max 2103,66 -107,05 37556,62 
2 2000, EV1 Max 2103,66 -107,93 37027,87 
2 2000, EV1 Max 2208,38 -104,78 36550,82 
2 2200, EV1 Max 2208,38 -106,75 35706,85 
2 2200, EV1 Max 2336,16 -101,62 34999,37 
2 2400, EV1 Max 2336,16 -104,95 33831,05 
2 2400, EV1 Max 2498,25 -95,53 32890,01 
2 2600, EV1 Max 2498,25 -99,56 31385,63 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
2 2600, EV1 Max 2708,79 -58,41 30207,48 
2 2800, EV1 Max 2708,79 -74,98 28352,71 
2 2800, EV1 Max 2985,87 -171,23 27041,13 
2 3000, EV1 Max 2985,87 -255,12 25104,25 
2 3000, EV1 Max 3352,95 3700,63 30142,87 
2 3200, EV1 Max 3352,95 1,267E-10 3,295E-09 
2 0, EV1 Min -984,41 0, 0, 
2 200, EV1 Min -984,41 426,2 6166,21 
2 200, EV1 Min -750,25 -1723,02 4938,69 
2 400, EV1 Min -750,25 -1343,22 5189,63 
2 400, EV1 Min -566,47 -468,26 5314,77 
2 600, EV1 Min -566,47 -712,11 5512,51 
2 600, EV1 Min -420,25 -500,7 5608,37 
2 800, EV1 Min -420,25 -746,25 5763,73 
2 800, EV1 Min -301,6 -525,13 5838,31 
2 1000, EV1 Min -301,6 -772,3 5955,1 
2 1000, EV1 Min -202,55 -543,3 6009,79 
2 1200, EV1 Min -202,55 -792,38 6090,99 
2 1200, EV1 Min -116,56 -557,08 6126,82 
2 1400, EV1 Min -116,56 -806,61 6174,65 
2 1400, EV1 Min -38,04 -563,89 6192,37 
2 1600, EV1 Min -38,04 -812,7 6208,16 
2 1600, EV1 Min 7,46 -561,43 6208,16 
2 1800, EV1 Min 7,46 -809,43 6192,37 
2 1800, EV1 Min 23,04 -549,06 6174,65 
2 2000, EV1 Min 23,04 -797,09 6126,82 
2 2000, EV1 Min 40,67 -526,67 6090,99 
2 2200, EV1 Min 40,67 -775,95 6009,79 
2 2200, EV1 Min 61,87 -491,62 5955,1 
2 2400, EV1 Min 61,87 -742,23 5838,31 
2 2400, EV1 Min 88,41 -432,91 5763,73 
2 2600, EV1 Min 88,41 -681,97 5608,37 
2 2600, EV1 Min 122,44 -331,26 5512,51 
2 2800, EV1 Min 122,44 -576,76 5314,77 
2 2800, EV1 Min 166,62 -753,85 5189,63 
2 3000, EV1 Min 166,62 -1561,22 4938,69 
2 3000, EV1 Min 224,36 426,2 6166,21 
2 3200, EV1 Min 224,36 -4,383E-12 -7,122E-10 
2 0, EV2 Max 1265,23 0, 0, 
2 200, EV2 Max 1265,23 2386,08 23101,09 
2 200, EV2 Max 1274,98 -350,41 19099,91 
2 400, EV2 Max 1274,98 -252,26 20423,95 
2 400, EV2 Max 1283,59 -90,28 21347,14 
2 600, EV2 Max 1283,59 -79,41 22591,4 
2 600, EV2 Max 1290,9 -144,78 23406,42 
2 800, EV2 Max 1290,9 -130,97 24397,57 
2 800, EV2 Max 1296,91 -155,85 25040,94 
2 1000, EV2 Max 1296,91 -150,17 25789,81 
2 1000, EV2 Max 1301,89 -161,5 26264,96 
2 1200, EV2 Max 1301,89 -158,5 26780,41 
2 1200, EV2 Max 1306,3 -166,35 27090,15 
2 1400, EV2 Max 1306,3 -165,22 27379,04 
2 1400, EV2 Max 1310,85 -168,43 27525,62 
2 1600, EV2 Max 1310,85 -169,64 27592,29 
2 1600, EV2 Max 1343, -166,81 27576,96 
2 1800, EV2 Max 1343, -170,1 27422,92 
2 1800, EV2 Max 1405,86 -161,23 27245,76 
2 2000, EV2 Max 1405,86 -167,5 26869,62 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
2 2000, EV2 Max 1478,46 -151,39 26529,54 
2 2200, EV2 Max 1478,46 -164,9 25927,12 
2 2200, EV2 Max 1567,24 -135,55 25422,15 
2 2400, EV2 Max 1567,24 -161,96 24586,8 
2 2400, EV2 Max 1680,08 -108,77 23914,6 
2 2600, EV2 Max 1680,08 -144,78 22837,74 
2 2600, EV2 Max 1826,91 -63,01 21995,59 
2 2800, EV2 Max 1826,91 -90,28 20666,72 
2 2800, EV2 Max 2020,37 -43,61 19722,11 
2 3000, EV2 Max 2020,37 -242,54 18317,8 
2 3000, EV2 Max 2276,87 2523,79 22006,22 
2 3200, EV2 Max 2276,87 8,419E-11 2,174E-09 
2 0, EV2 Min -663,05 0, 0, 
2 200, EV2 Min -663,05 58,38 9117,35 
2 200, EV2 Min -506,09 -1210,44 7585,33 
2 400, EV2 Min -506,09 -942,31 8295,17 
2 400, EV2 Min -382,69 -344,02 8678,69 
2 600, EV2 Min -382,69 -506,62 9074,38 
2 600, EV2 Min -284,31 -369,88 9298,78 
2 800, EV2 Min -284,31 -533,52 9613,42 
2 800, EV2 Min -204,3 -388,73 9789,94 
2 1000, EV2 Min -204,3 -553,44 10028,92 
2 1000, EV2 Min -137,35 -402,38 10159,52 
2 1200, EV2 Min -137,35 -568,46 10327,07 
2 1200, EV2 Min -79,1 -412,61 10413,25 
2 1400, EV2 Min -79,1 -579,04 10512,5 
2 1400, EV2 Min -25,83 -417,73 10555,32 
2 1600, EV2 Min -25,83 -583,64 10588,19 
2 1600, EV2 Min 8,4 -416,13 10588,19 
2 1800, EV2 Min 8,4 -581,43 10555,32 
2 1800, EV2 Min 26,08 -407,33 10512,5 
2 2000, EV2 Min 26,08 -572,62 10413,25 
2 2000, EV2 Min 46,51 -391,33 10327,07 
2 2200, EV2 Min 46,51 -557,48 10159,52 
2 2200, EV2 Min 71,71 -366,32 10028,92 
2 2400, EV2 Min 71,71 -533,46 9789,94 
2 2400, EV2 Min 104,06 -324,64 9613,42 
2 2600, EV2 Min 104,06 -490,72 9298,78 
2 2600, EV2 Min 146,44 -252,71 9074,38 
2 2800, EV2 Min 146,44 -416,35 8678,69 
2 2800, EV2 Min 202,42 -549,4 8295,17 
2 3000, EV2 Min 202,42 -1102,57 7585,33 
2 3000, EV2 Min 276,56 196,09 9117,35 
2 3200, EV2 Min 276,56 -3,183E-12 -6,548E-10 
70 0, EV1 Max 2880,33 2,38 351,4 
70 591,83 EV1 Max 2880,33 6,09 34345,46 
70 1183,66 EV1 Max 2880,33 11,07 66108,18 
70 0, EV1 Min 21,58 -1189,16 14,24 
70 591,83 EV1 Min 21,58 -26895,44 8979,02 
70 1183,66 EV1 Min 21,58 -52602,89 16426,74 
70 0, EV2 Max 2028,53 1,76 246,31 
70 591,83 EV2 Max 2028,53 3,01 24884,74 
70 1183,66 EV2 Max 2028,53 5,01 47883,9 
70 0, EV2 Min 287,11 -792,57 35,76 
70 591,83 EV2 Min 287,11 -17930,53 10177,98 
70 1183,66 EV2 Min 287,11 -35069,24 18803,16 
71 0, EV1 Max 7932,32 38,81 64031,89 
71 591,83 EV1 Max 7932,32 -13,38 81756,64 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
71 1183,66 EV1 Max 7932,32 1477,99 97249,39 
71 0, EV1 Min -1273,56 -51269,46 16516,26 
71 591,83 EV1 Min -1273,56 -24935,78 21765,78 
71 1183,66 EV1 Min -1273,56 -185,57 25497,81 
71 0, EV2 Max 5751,35 41,08 46479,96 
71 591,83 EV2 Max 5751,35 -18,15 59410,39 
71 1183,66 EV2 Max 5751,35 972,58 70701,07 
71 0, EV2 Min -886,58 -34174,45 18835,52 
71 591,83 EV2 Min -886,58 -16632,66 23922,85 
71 1183,66 EV2 Min -886,58 -133,61 27492,69 
72 0, EV1 Max 5645,04 -38,88 96236,22 
72 591,83 EV1 Max 5645,04 437,43 100281,28 
72 1183,66 EV1 Max 5645,04 3379,44 102093,71 
72 0, EV1 Min -3515,16 -2763,67 25601,06 
72 591,83 EV1 Min -3515,16 -241,19 27138,47 
72 1183,66 EV1 Min -3515,16 -139,07 26379,66 
72 0, EV2 Max 5354,05 -81,19 70049,77 
72 591,83 EV2 Max 5354,05 272,07 73024,06 
72 1183,66 EV2 Max 5354,05 2238,9 74358,14 
72 0, EV2 Min -2237,62 -1861,85 27641,85 
72 591,83 EV2 Min -2237,62 -175,98 27769,72 
72 1183,66 EV2 Min -2237,62 -103,68 26379,66 
73 0, EV1 Max 840,95 2657,4 101314,88 
73 591,83 EV1 Max 840,95 1906,38 91889,02 
73 1183,66 EV1 Max 840,95 1200,4 80229,94 
73 0, EV1 Min -6747,34 -408,95 26523,16 
73 591,83 EV1 Min -6747,34 -189,55 21631,03 
73 1183,66 EV1 Min -6747,34 -22,58 13709,8 
73 0, EV2 Max 3538,64 1743,24 73869,49 
73 591,83 EV2 Max 3538,64 1252,89 67012,77 
73 1183,66 EV2 Max 3538,64 804,9 58515,4 
73 0, EV2 Min -4034,04 -294,82 26523,16 
73 591,83 EV2 Min -4034,04 -140,08 21631,03 
73 1183,66 EV2 Min -4034,04 -3,02 15220,57 
74 0, EV1 Max -4669,39 1716,72 79788,99 
74 591,83 EV1 Max -4669,39 22,47 56712,99 
74 1183,66 EV1 Max -4669,39 319,62 31403,22 
74 0, EV1 Min -11863,16 -390,13 13908,3 
74 591,83 EV1 Min -11863,16 -60,28 1595,66 
74 1183,66 EV1 Min -11863,16 -1741,94 -12767,24 
74 0, EV2 Max 808,44 1111,54 58269,17 
74 591,83 EV2 Max 808,44 5,29 41456,59 
74 1183,66 EV2 Max 808,44 225,72 23002,96 
74 0, EV2 Min -7803,85 -285,94 15412,38 
74 591,83 EV2 Min -7803,85 -45,64 5472,33 
74 1183,66 EV2 Min -7803,85 -1147,24 -5986,42 
75 0, EV1 Max -7649,19 118,28 31561,26 
75 591,83 EV1 Max -7649,19 1032,58 -1467,85 
75 1183,66 EV1 Max -7649,19 2027,81 -12821,63 
75 0, EV1 Min -22850,8 -1534,7 -12399,07 
75 591,83 EV1 Min -22850,8 -7822,5 -35046,77 
75 1183,66 EV1 Min -22850,8 -14158,86 -77496,24 
75 0, EV2 Max -3027,07 57,64 23196,8 
75 591,83 EV2 Max -3027,07 723,99 -1522,47 
75 1183,66 EV2 Max -3027,07 1390,34 -14355,11 
75 0, EV2 Min -17304,61 -1028,16 -5630,35 
75 591,83 EV2 Min -17304,61 -5157,32 -23531,33 
75 1183,66 EV2 Min -17304,61 -9340,43 -54305,65 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
76 0, EV1 Max -13407,07 2137,12 -12657,11 
76 591,83 EV1 Max -13407,07 -5075,1 -26014,88 
76 1183,66 EV1 Max -13407,07 -11508,65 -40892,06 
76 0, EV1 Min -48083,85 -13829,32 -78120,33 
76 591,83 EV1 Min -48083,85 -16121,05 -131796,09 
76 1183,66 EV1 Min -48083,85 -20228,89 -187706,65 
76 0, EV2 Max -10720,86 1487,48 -15032,98 
76 591,83 EV2 Max -10720,86 -99,12 -30714,37 
76 1183,66 EV2 Max -10720,86 516,33 -46518,16 
76 0, EV2 Min -36010,85 -9105,21 -54667,5 
76 591,83 EV2 Min -36010,85 -11597,28 -93547,91 
76 1183,66 EV2 Min -36010,85 -14320,13 -134070,12 
77 0, EV1 Max 61381,42 104989,49 -13886,06 
77 591,83 EV1 Max 61381,42 39622,62 -7816,93 
77 1183,66 EV1 Max 61381,42 -609,59 -881,83 
77 0, EV1 Min 10595,92 9135,09 -32309,2 
77 591,83 EV1 Min 10595,92 4262,75 -20485,79 
77 1183,66 EV1 Min 10595,92 -25744,24 -15181,98 
77 0, EV2 Max 44038,73 71481,43 -2005,08 
77 591,83 EV2 Max 44038,73 27098,56 560,6 
77 1183,66 EV2 Max 44038,73 -774,65 3003,84 
77 0, EV2 Min 13666,71 5565,2 -24017,16 
77 591,83 EV2 Min 13666,71 2180,45 -14951,26 
77 1183,66 EV2 Min 13666,71 -17284,31 -10057,49 
78 0, EV1 Max 29646,35 -574,99 -2109,27 
78 591,83 EV1 Max 29646,35 -282,19 1452,25 
78 1183,66 EV1 Max 29646,35 10,61 2899,86 
78 0, EV1 Min 3632,8 -23699,74 -15099,91 
78 591,83 EV1 Min 3632,8 -13275,27 -13946,54 
78 1183,66 EV1 Min 3632,8 -2850,81 -14966,94 
78 0, EV2 Max 20868,09 -623,54 2195,52 
78 591,83 EV2 Max 20868,09 -414,02 1688,1 
78 1183,66 EV2 Max 20868,09 -31,05 2053,01 
78 0, EV2 Min 3789,14 -15938,72 -9999,26 
78 591,83 EV2 Min 3789,14 -8926,74 -9161,96 
78 1183,66 EV2 Min 3789,14 -1914,75 -9844,66 
79 0, EV1 Max 12402,47 730,3 1474,09 
79 591,83 EV1 Max 12402,47 -122,4 -426,15 
79 1183,66 EV1 Max 12402,47 -201,49 -3096,14 
79 0, EV1 Min -5056,97 -2491,13 -14977,5 
79 591,83 EV1 Min -5056,97 -5783,45 -29931,24 
79 1183,66 EV1 Min -5056,97 -9935,37 -47581,03 
79 0, EV2 Max 9285,8 573,06 1073,31 
79 591,83 EV2 Max 9285,8 -174,15 -1104,11 
79 1183,66 EV2 Max 9285,8 -210,56 -4501,79 
79 0, EV2 Min -3301,68 -1636,75 -9887,78 
79 591,83 EV2 Min -3301,68 -3886,85 -20245,36 
79 1183,66 EV2 Min -3301,68 -6647,05 -32545,71 
80 0, EV1 Max 31550,81 5259,34 -5032,79 
80 591,83 EV1 Max 31550,81 2504,35 1710,81 
80 1183,66 EV1 Max 31550,81 212,21 18907,03 
80 0, EV1 Min 5835,88 -6701,56 -39995,51 
80 591,83 EV1 Min 5835,88 -3308,77 -15413,49 
80 1183,66 EV1 Min 5835,88 -378,6 -2309,45 
80 0, EV2 Max 22715,94 3301,21 -7313,98 
80 591,83 EV2 Max 22715,94 1575, 1074,12 
80 1183,66 EV2 Max 22715,94 156,8 13868,11 
80 0, EV2 Min 8831,72 -4639,56 -28003,39 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
80 591,83 EV2 Min 8831,72 -2283,86 -10237,78 
80 1183,66 EV2 Min 8831,72 -236,86 -41,58 
81 0, EV1 Max 19251,44 112,33 16631,98 
81 591,83 EV1 Max 19251,44 42,25 26498,19 
81 1183,66 EV1 Max 19251,44 17,4 34127,64 
81 0, EV1 Min 2405,12 -423,91 -2739,21 
81 591,83 EV1 Min 2405,12 -768,55 389,96 
81 1183,66 EV1 Min 2405,12 -1173,97 1466,14 
81 0, EV2 Max 13483,06 88,72 12285,59 
81 591,83 EV2 Max 13483,06 4,57 19355,88 
81 1183,66 EV2 Max 13483,06 -7,65 24782,92 
81 0, EV2 Min 3518,54 -262,07 -409,76 
81 591,83 EV2 Min 3518,54 -521,54 2256,2 
81 1183,66 EV2 Min 3518,54 -790,09 3401,41 
82 0, EV1 Max 6551,53 -25,9 32638,39 
82 591,83 EV1 Max 6551,53 148,4 28417,99 
82 1183,66 EV1 Max 6551,53 324,35 21960,53 
82 0, EV1 Min -1833,98 -1242,61 1345,51 
82 591,83 EV1 Min -1833,98 -1089,21 -1154,9 
82 1183,66 EV1 Min -1833,98 -935,8 -5708,58 
82 0, EV2 Max 5001,39 -51,48 23777,19 
82 591,83 EV2 Max 5001,39 88,11 20602,94 
82 1183,66 EV2 Max 5001,39 227,69 15785,22 
82 0, EV2 Min -980,58 -853,8 3305,61 
82 591,83 EV2 Min -980,58 -739,23 1190,17 
82 1183,66 EV2 Min -980,58 -762,64 -2446,2 
83 0, EV1 Max -3396,79 274,73 21389,81 
83 591,83 EV1 Max -3396,79 -36,7 3697,91 
83 1183,66 EV1 Max -3396,79 -214,46 -5878,29 
83 0, EV1 Min -10394,37 -899,04 -5527,12 
83 591,83 EV1 Min -10394,37 -2681,87 -14235,87 
83 1183,66 EV1 Min -10394,37 -4573,97 -31529,29 
83 0, EV2 Max -388,7 180,61 15440,72 
83 591,83 EV2 Max -388,7 -56,88 2584,26 
83 1183,66 EV2 Max -388,7 -221,53 -3005,22 
83 0, EV2 Min -7650,89 -683,04 -2279,09 
83 591,83 EV2 Min -7650,89 -1798,99 -9327,16 
83 1183,66 EV2 Min -7650,89 -3073,35 -22469,99 
84 0, EV1 Max 23132,65 1345,14 -5882,31 
84 591,83 EV1 Max 23132,65 671,45 -58,63 
84 1183,66 EV1 Max 23132,65 412,1 12744,64 
84 0, EV1 Min 3346,74 -4333,48 -23698,67 
84 591,83 EV1 Min 3346,74 -2530,73 -10891,69 
84 1183,66 EV1 Min 3346,74 -1135,59 -5587,15 
84 0, EV2 Max 16448,24 634,32 -3001,35 
84 591,83 EV2 Max 16448,24 334,42 1019,29 
84 1183,66 EV2 Max 16448,24 292,82 9069,41 
84 0, EV2 Min 5233,46 -3110,47 -17223,16 
84 591,83 EV2 Min 5233,46 -1781,01 -7113,73 
84 1183,66 EV2 Min 5233,46 -755,57 -3046,6 
85 0, EV1 Max 5920,66 301,67 11625,91 
85 591,83 EV1 Max 5920,66 270,07 13982,92 
85 1183,66 EV1 Max 5920,66 238,47 14102,17 
85 0, EV1 Min 433,55 -1201,38 -5811,08 
85 591,83 EV1 Min 433,55 -1120,33 -5077,05 
85 1183,66 EV1 Min 433,55 -1039,28 -6396,91 
85 0, EV2 Max 4018,56 216,17 8292,04 
85 591,83 EV2 Max 4018,56 194,12 10057,33 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
85 1183,66 EV2 Max 4018,56 172,06 10178,65 
85 0, EV2 Min 510,18 -781,93 -3235,32 
85 591,83 EV2 Min 510,18 -797,65 -2529,27 
85 1183,66 EV2 Min 510,18 -844,86 -3344,64 
86 0, EV1 Max -2387,11 218,57 14080,1 
86 591,83 EV1 Max -2387,11 -49,14 2959,08 
86 1183,66 EV1 Max -2387,11 -251,66 -2568,58 
86 0, EV1 Min -11444,49 -1072,22 -6318,59 
86 591,83 EV1 Min -11444,49 -2645,19 -11396,54 
86 1183,66 EV1 Min -11444,49 -4245,55 -24520,13 
86 0, EV2 Max -3245,18 149,76 10188,82 
86 591,83 EV2 Max -3245,18 -142,38 2126,23 
86 1183,66 EV2 Max -3245,18 -416,26 -3095,28 
86 0, EV2 Min -8499,06 -824,41 -3260,46 
86 591,83 EV2 Min -8499,06 -1802,56 -7435,5 
86 1183,66 EV2 Min -8499,06 -2915,89 -17063,5 
87 0, EV1 Max 24248,46 -138,2 -4806,6 
87 591,83 EV1 Max 24248,46 -2,89 2591,87 
87 1183,66 EV1 Max 24248,46 278,99 20705,56 
87 0, EV1 Min 3763,69 -2642,36 -28519,95 
87 591,83 EV1 Min 3763,69 -1899,66 -9314,75 
87 1183,66 EV1 Min 3763,69 -1297,37 -1838,09 
87 0, EV2 Max 17423,49 -228,7 -5054,39 
87 591,83 EV2 Max 17423,49 -63,53 1894,44 
87 1183,66 EV2 Max 17423,49 195,25 15040,57 
87 0, EV2 Min 6167,74 -1885,37 -20274,51 
87 591,83 EV2 Min 6167,74 -1320,63 -6017,66 
87 1183,66 EV2 Min 6167,74 -940,87 244,01 
88 0, EV1 Max 9086,01 220,25 19673,21 
88 591,83 EV1 Max 9086,01 118,69 26602,72 
88 1183,66 EV1 Max 9086,01 21,55 31294,09 
88 0, EV1 Min 1298,41 -1390,73 -2077,26 
88 591,83 EV1 Min 1298,41 -1481,74 1523,81 
88 1183,66 EV1 Min 1298,41 -1572,75 3070,62 
88 0, EV2 Max 6475,35 138,81 14306,07 
88 591,83 EV2 Max 6475,35 63,09 19372,71 
88 1183,66 EV2 Max 6475,35 -12,64 22795,07 
88 0, EV2 Min 2084,32 -951,61 25,99 
88 591,83 EV2 Min 2084,32 -990,46 2950,47 
88 1183,66 EV2 Min 2084,32 -1058,88 4353,27 
89 0, EV1 Max -896,48 10,45 31057,4 
89 591,83 EV1 Max -896,48 156,78 24710,51 
89 1183,66 EV1 Max -896,48 313,42 16125,42 
89 0, EV1 Min -4472,24 -1572,01 3041,85 
89 591,83 EV1 Min -4472,24 -1354,54 1082,13 
89 1183,66 EV1 Min -4472,24 -1137,07 -2931,92 
89 0, EV2 Max -1318,51 -29,42 22633,81 
89 591,83 EV2 Max -1318,51 101,36 17999,93 
89 1183,66 EV2 Max -1318,51 232,14 11721,73 
89 0, EV2 Min -3312,62 -1061,58 4329,94 
89 591,83 EV2 Min -3312,62 -942,88 2523,58 
89 1183,66 EV2 Min -3312,62 -912,03 -804,51 
90 0, EV1 Max -3251,77 344,02 16658,55 
90 591,83 EV1 Max -3251,77 -241,16 -244,75 
90 1183,66 EV1 Max -3251,77 -730,62 -6898,53 
90 0, EV1 Min -19408,98 -1075,87 -2756,74 
90 591,83 EV1 Min -19408,98 -2178,86 -12858,17 
90 1183,66 EV1 Min -19408,98 -3374,21 -34193,43 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
90 0, EV2 Max -5380,38 252,05 12115,15 
90 591,83 EV2 Max -5380,38 -320,88 -911,3 
90 1183,66 EV2 Max -5380,38 -835,24 -7184,37 
90 0, EV2 Min -14086,62 -884,02 -639,02 
90 591,83 EV2 Min -14086,62 -1510,39 -8840,99 
90 1183,66 EV2 Min -14086,62 -2391,31 -24495, 
91 0, EV1 Max 20251,42 -732,62 -6879,11 
91 591,83 EV1 Max 20251,42 -241,92 -267,92 
91 1183,66 EV1 Max 20251,42 340,28 16615,05 
91 0, EV1 Min 3262,13 -3273,84 -34070,92 
91 591,83 EV1 Min 3262,13 -2176,28 -12847,18 
91 1183,66 EV1 Min 3262,13 -1109,62 -2904,81 
91 0, EV2 Max 14652,44 -877,68 -7079,79 
91 591,83 EV2 Max 14652,44 -323,05 -913,94 
91 1183,66 EV2 Max 14652,44 250,67 12078,48 
91 0, EV2 Min 5382,23 -2316,01 -24395,23 
91 591,83 EV2 Min 5382,23 -1504,79 -8828,45 
91 1183,66 EV2 Min 5382,23 -911,32 -745,8 
92 0, EV1 Max 5313,15 312,62 15988,61 
92 591,83 EV1 Max 5313,15 158,28 24423,45 
92 1183,66 EV1 Max 5313,15 13,05 30620,08 
92 0, EV1 Min 910,02 -1133,49 -3080,42 
92 591,83 EV1 Min 910,02 -1376,3 902,24 
92 1183,66 EV1 Min 910,02 -1619,1 2830,57 
92 0, EV2 Max 3878,45 230,07 11622,43 
92 591,83 EV2 Max 3878,45 102,03 17787,8 
92 1183,66 EV2 Max 3878,45 -26,01 22308,85 
92 0, EV2 Min 1482,12 -912,21 -912,11 
92 591,83 EV2 Min 1482,12 -960,12 2379,32 
92 1183,66 EV2 Min 1482,12 -1092,42 4149,03 
93 0, EV1 Max -1277,16 23,76 30762,88 
93 591,83 EV1 Max -1277,16 133,9 25929,64 
93 1183,66 EV1 Max -1277,16 247,32 18858,25 
93 0, EV1 Min -8286,42 -1580,17 2859,2 
93 591,83 EV1 Min -8286,42 -1494,41 1280,68 
93 1183,66 EV1 Min -8286,42 -1408,65 -2352,1 
93 0, EV2 Max -2047,04 -9,39 22406,91 
93 591,83 EV2 Max -2047,04 77,99 18877,43 
93 1183,66 EV2 Max -2047,04 165,36 13703,68 
93 0, EV2 Min -5934,28 -1063,22 4171,5 
93 591,83 EV2 Min -5934,28 -996,11 2732, 
93 1183,66 EV2 Min -5934,28 -979,97 -229,17 
94 0, EV1 Max -3728,73 306,14 19796,26 
94 591,83 EV1 Max -3728,73 35,8 1709,82 
94 1183,66 EV1 Max -3728,73 -74,76 -5126,06 
94 0, EV1 Min -23470,61 -1273,17 -2114,2 
94 591,83 EV1 Min -23470,61 -2007,76 -9762,21 
94 1183,66 EV1 Min -23470,61 -2899,49 -29456,27 
94 0, EV2 Max -6106,63 221,92 14374,37 
94 591,83 EV2 Max -6106,63 -44,38 1298,37 
94 1183,66 EV2 Max -6106,63 -205,91 -5344,56 
94 0, EV2 Min -16891,84 -941,12 -13,16 
94 591,83 EV2 Min -16891,84 -1397,62 -6308,03 
94 1183,66 EV2 Min -16891,84 -2071,68 -20982,51 
95 0, EV1 Max 11625,66 -307,13 -2994,83 
95 591,83 EV1 Max 11625,66 -70,11 3435,3 
95 1183,66 EV1 Max 11625,66 244,3 16220,84 
95 0, EV1 Min 2273,34 -4491,51 -25718,21 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
95 591,83 EV1 Min 2273,34 -2796,97 -11581,02 
95 1183,66 EV1 Min 2273,34 -1135,04 -6025,89 
95 0, EV2 Max 8587,14 -465,34 -3308,88 
95 591,83 EV2 Max 8587,14 -158,31 2443,33 
95 1183,66 EV2 Max 8587,14 170,46 11736,88 
95 0, EV2 Min 3543,94 -3083,06 -17942,21 
95 591,83 EV2 Min 3543,94 -1904, -7564,07 
95 1183,66 EV2 Min 3543,94 -883,27 -2920,42 
96 0, EV1 Max -560,68 263,78 16237,22 
96 591,83 EV1 Max -560,68 257,24 17744,95 
96 1183,66 EV1 Max -560,68 254,07 17014,93 
96 0, EV1 Min -6032,99 -1051,4 -6073,05 
96 591,83 EV1 Min -6032,99 -1229,32 -4233,43 
96 1183,66 EV1 Min -6032,99 -1411,27 -4447,71 
96 0, EV2 Max -696,57 194,37 11726,58 
96 591,83 EV2 Max -696,57 183,94 12790,76 
96 1183,66 EV2 Max -696,57 176,19 12210,95 
96 0, EV2 Min -4127,89 -872,81 -2979,35 
96 591,83 EV2 Min -4127,89 -865,46 -1697,72 
96 1183,66 EV2 Min -4127,89 -927,55 -1937,5 
97 0, EV1 Max -3530,9 356,54 18143,3 
97 591,83 EV1 Max -3530,9 686,63 6180,09 
97 1183,66 EV1 Max -3530,9 1414,54 -3354,93 
97 0, EV1 Min -23502,18 -1286,37 -4184,47 
97 591,83 EV1 Min -23502,18 -2859,41 -8230,37 
97 1183,66 EV1 Min -23502,18 -4825,66 -16682,91 
97 0, EV2 Max -5496,43 255,57 12998,67 
97 591,83 EV2 Max -5496,43 325,7 4269,12 
97 1183,66 EV2 Max -5496,43 648,75 -556,6 
97 0, EV2 Min -16741,9 -835,1 -1717,84 
97 591,83 EV2 Min -16741,9 -2015,33 -5320,98 
97 1183,66 EV2 Min -16741,9 -3463,84 -12014,08 
98 0, EV1 Max 7281,2 349,87 -2597,45 
98 591,83 EV1 Max 7281,2 162,97 7824,79 
98 1183,66 EV1 Max 7281,2 180,12 18723,11 
98 0, EV1 Min 2425,53 -4230,21 -23107,86 
98 591,83 EV1 Min 2425,53 -2667,49 -12898,92 
98 1183,66 EV1 Min 2425,53 -1286,2 -6258,72 
98 0, EV2 Max 4746,51 184,25 438,64 
98 591,83 EV2 Max 4746,51 104,22 5451,56 
98 1183,66 EV2 Max 4746,51 99,87 13522,75 
98 0, EV2 Min -520,68 -2828,69 -15689,33 
98 591,83 EV2 Min -520,68 -1773,85 -8352,99 
98 1183,66 EV2 Min -520,68 -870,14 -2940,92 
99 0, EV1 Max -846,32 195,76 19477,68 
99 591,83 EV1 Max -846,32 138,47 18306,33 
99 1183,66 EV1 Max -846,32 107,03 14897,93 
99 0, EV1 Min -10826,68 -1166,57 -6309,34 
99 591,83 EV1 Min -10826,68 -1087,34 -3452,52 
99 1183,66 EV1 Min -10826,68 -1044,28 -2648,98 
99 0, EV2 Max -1042,12 130,88 14005,01 
99 591,83 EV2 Max -1042,12 77,5 13302,15 
99 1183,66 EV2 Max -1042,12 48,23 10955,82 
99 0, EV2 Min -7374,21 -863,5 -3001,71 
99 591,83 EV2 Min -7374,21 -726,17 -1021,07 
99 1183,66 EV2 Min -7374,21 -702,54 -561,37 
100 0, EV1 Max -4333,26 234,98 16687,44 
100 591,83 EV1 Max -4333,26 2376,63 3382,58 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
100 1183,66 EV1 Max -4333,26 5168,48 -2095,08 
100 0, EV1 Min -25238,08 -1027,91 -2297,08 
100 591,83 EV1 Min -25238,08 -3246,01 -8627,53 
100 1183,66 EV1 Min -25238,08 -6113,82 -25377,8 
100 0, EV2 Max -6478,39 173,14 12191,13 
100 591,83 EV2 Max -6478,39 1462,52 2470,9 
100 1183,66 EV2 Max -6478,39 3184,05 -3430,23 
100 0, EV2 Min -18045,26 -668,29 -274,7 
100 591,83 EV2 Min -18045,26 -2264,46 -5517,1 
100 1183,66 EV2 Min -18045,26 -4294,43 -17617,59 
101 0, EV1 Max 10058,62 447,58 -1380,74 
101 591,83 EV1 Max 10058,62 85,21 3849,94 
101 1183,66 EV1 Max 10058,62 100,62 14338,72 
101 0, EV1 Min -2040, -8598,99 -37147,63 
101 591,83 EV1 Min -2040, -4281,08 -18558,64 
101 1183,66 EV1 Min -2040, -321,82 -8354,94 
101 0, EV2 Max 6511,75 256, -2445,01 
101 591,83 EV2 Max 6511,75 57,54 2741,15 
101 1183,66 EV2 Max 6511,75 159,14 10563,3 
101 0, EV2 Min -4790, -5734,25 -25293,4 
101 591,83 EV2 Min -4790, -2850,31 -12138,15 
101 1183,66 EV2 Min -4790, -183,45 -4384,07 
102 0, EV1 Max 970,4 564,8 14914,51 
102 591,83 EV1 Max 970,4 -57,22 16080,85 
102 1183,66 EV1 Max 970,4 -143,84 15011,11 
102 0, EV1 Min -15057,75 -599,47 -8641,13 
102 591,83 EV1 Min -15057,75 -1562,12 -6126,39 
102 1183,66 EV1 Min -15057,75 -3078,72 -5664,01 
102 0, EV2 Max 315,9 360,24 10926,72 
102 591,83 EV2 Max 315,9 -127,28 11661,99 
102 1183,66 EV2 Max 315,9 -36,52 10754,53 
102 0, EV2 Min -10306,6 -410,81 -4600,48 
102 591,83 EV2 Min -10306,6 -1072,82 -2986,79 
102 1183,66 EV2 Min -10306,6 -2104,14 -2893,36 
103 0, EV1 Max -5026,29 -85,07 16821,08 
103 591,83 EV1 Max -5026,29 -226,99 4375,2 
103 1183,66 EV1 Max -5026,29 -368,9 -5036,29 
103 0, EV1 Min -34224,46 -4050,15 -5485,96 
103 591,83 EV1 Min -34224,46 -13835,53 -9354,88 
103 1183,66 EV1 Min -34224,46 -23620,91 -17313,53 
103 0, EV2 Max -5896,67 -137,4 12015,48 
103 591,83 EV2 Max -5896,67 -360,97 3007,22 
103 1183,66 EV2 Max -5896,67 -584,54 -465,19 
103 0, EV2 Min -24296,65 -2727,79 -2707, 
103 591,83 EV2 Min -24296,65 -9295,51 -6089,97 
103 1183,66 EV2 Min -24296,65 -15863,23 -12764,47 
104 0, EV1 Max -11470,96 -365,67 -4987,39 
104 591,83 EV1 Max -11470,96 39655,09 -11991,95 
104 1183,66 EV1 Max -11470,96 104613,87 -20516,21 
104 0, EV1 Min -65854,25 -25303,68 -16589,5 
104 591,83 EV1 Min -65854,25 3408,35 -36357,09 
104 1183,66 EV1 Min -65854,25 7182,37 -59426,2 
104 0, EV2 Max -15242,3 -528,58 498,3 
104 591,83 EV2 Max -15242,3 27053,01 -5609,29 
104 1183,66 EV2 Max -15242,3 71071,44 -11839,31 
104 0, EV2 Min -47305,18 -16965,43 -11762,89 
104 591,83 EV2 Min -47305,18 3419,95 -27102,1 
104 1183,66 EV2 Min -47305,18 8142,37 -44295,99 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
105 0, EV1 Max 47794,45 -9836,72 -39397,6 
105 591,83 EV1 Max 47794,45 -4302,74 -24650,92 
105 1183,66 EV1 Max 47794,45 2031,91 -11423,64 
105 0, EV1 Min 13320,08 -22738,69 -185671,47 
105 591,83 EV1 Min 13320,08 -17221,84 -130289,36 
105 1183,66 EV1 Min 13320,08 -13256,25 -77142,04 
105 0, EV2 Max 35814,52 -3497,34 -43525,86 
105 591,83 EV2 Max 35814,52 -1846,8 -28169,68 
105 1183,66 EV2 Max 35814,52 1388,57 -12935,9 
105 0, EV2 Min 10587,39 -16935, -132332,16 
105 591,83 EV2 Min 10587,39 -12278,76 -92194,78 
105 1183,66 EV2 Min 10587,39 -8740,6 -53699,21 
106 0, EV1 Max 22272,79 1967,45 -11576,04 
106 591,83 EV1 Max 22272,79 1001,17 574,01 
106 1183,66 EV1 Max 22272,79 107,68 36195,14 
106 0, EV1 Min 7582,07 -13589,68 -76408,86 
106 591,83 EV1 Min 7582,07 -7529,68 -34733,07 
106 1183,66 EV1 Min 7582,07 -1513,35 -14723,63 
106 0, EV2 Max 16773,12 1417,79 -12200,18 
106 591,83 EV2 Max 16773,12 689,74 105,45 
106 1183,66 EV2 Max 16773,12 52,81 26552,35 
106 0, EV2 Min 2562,19 -8974,17 -53262,09 
106 591,83 EV2 Min 2562,19 -4969,49 -23259,94 
106 1183,66 EV2 Min 2562,19 -1013,32 -6854,67 
107 0, EV1 Max 11804,76 329,7 36139,87 
107 591,83 EV1 Max 11804,76 21,03 60909,23 
107 1183,66 EV1 Max 11804,76 1712,89 83444,81 
107 0, EV1 Min 4627,16 -1734,99 -15083,68 
107 591,83 EV1 Min 4627,16 -61,13 -492,31 
107 1183,66 EV1 Min 4627,16 -410,12 12048,8 
107 0, EV2 Max 7093,36 231,68 26426,83 
107 591,83 EV2 Max 7093,36 1,57 44493,61 
107 1183,66 EV2 Max 7093,36 1108,91 60919,34 
107 0, EV2 Min -1475,71 -1143,81 -7205,63 
107 591,83 EV2 Min -1475,71 -46,97 4373, 
107 1183,66 EV2 Min -1475,71 -299,35 14432,92 
108 0, EV1 Max 6707,71 1196,01 84015,72 
108 591,83 EV1 Max 6707,71 1902,74 95214,53 
108 1183,66 EV1 Max 6707,71 2654,9 104180,12 
108 0, EV1 Min -2061,57 -24,76 11856,35 
108 591,83 EV1 Min -2061,57 -192,73 20421,85 
108 1183,66 EV1 Min -2061,57 -413,26 25788,61 
108 0, EV2 Max 4005,66 801,58 61252,04 
108 591,83 EV2 Max 4005,66 1250,44 69416,03 
108 1183,66 EV2 Max 4005,66 1741,47 75939,39 
108 0, EV2 Min -4333,53 -5,15 14244,89 
108 591,83 EV2 Min -4333,53 -142,25 20775,91 
108 1183,66 EV2 Min -4333,53 -297,77 25788,61 
109 0, EV1 Max 3497,62 3376,69 105110,1 
109 591,83 EV1 Max 3497,62 435,96 102876,33 
109 1183,66 EV1 Max 3497,62 -38,39 98409,95 
109 0, EV1 Min -6927,31 -140,59 25647,9 
109 591,83 EV1 Min -6927,31 -241,02 27158,94 
109 1183,66 EV1 Min -6927,31 -2762,6 26016,48 
109 0, EV2 Max 2227,83 2236,89 76528,58 
109 591,83 EV2 Max 2227,83 271, 74887,13 
109 1183,66 EV2 Max 2227,83 -80,8 71605,47 
109 0, EV2 Min -6192,68 -104,84 25647,9 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
109 591,83 EV2 Min -6192,68 -175,94 27158,94 
109 1183,66 EV2 Min -6192,68 -1861,12 27152,06 
110 0, EV1 Max 1273,26 1477,31 99595,46 
110 591,83 EV1 Max 1273,26 -13,17 83635,96 
110 1183,66 EV1 Max 1273,26 62,64 65444,46 
110 0, EV1 Min -9006,31 -187,03 25912,47 
110 591,83 EV1 Min -9006,31 -24925,21 22077,31 
110 1183,66 EV1 Min -9006,31 -51269,46 16724,65 
110 0, EV2 Max 884,6 972,04 72371,37 
110 591,83 EV2 Max 884,6 -10,81 60743,11 
110 1183,66 EV2 Max 884,6 56,45 47475,1 
110 0, EV2 Min -6456,46 -134,65 27005,12 
110 591,83 EV2 Min -6456,46 -16625,6 23556,34 
110 1183,66 EV2 Min -6456,46 -34174,43 18590,06 
111 0, EV1 Max -22,83 11,42 67735,85 
111 591,83 EV1 Max -22,83 6,27 35169,3 
111 1183,66 EV1 Max -22,83 2,36 371,4 
111 0, EV1 Min -3012,05 -52610,77 16634,61 
111 591,83 EV1 Min -3012,05 -26899,4 9083,11 
111 1183,66 EV1 Min -3012,05 -1189,17 14,56 
111 0, EV2 Max -286,05 5,29 49022,28 
111 591,83 EV2 Max -286,05 3,16 25460,64 
111 1183,66 EV2 Max -286,05 1,74 259,72 
111 0, EV2 Min -2116,64 -35074,45 18558,79 
111 591,83 EV2 Min -2116,64 -17933,15 10055,64 
111 1183,66 EV2 Min -2116,64 -792,57 35,44 
238 0, EV1 Max -21,58 1189,18 87,29 
238 591,83 EV1 Max -21,58 26842,52 28098,46 
238 1183,66 EV1 Max -21,58 52804,9 53908,32 
238 0, EV1 Min -911,47 -1,61 8,63 
238 591,83 EV1 Min -911,47 -350,03 8979,02 
238 1183,66 EV1 Min -911,47 -11,07 16426,74 
238 0, EV2 Max -192,35 792,75 50,21 
238 591,83 EV2 Max -192,35 17893,9 20720,07 
238 1183,66 EV2 Max -192,35 35203,91 39750,66 
238 0, EV2 Min -696,46 -1,16 -12,3 
238 591,83 EV2 Min -696,46 -234,2 6787,12 
238 1183,66 EV2 Min -696,46 -5,01 13464,33 
239 0, EV1 Max 9568,81 51851,48 55225,79 
239 591,83 EV1 Max 9568,81 24911,64 72393,23 
239 1183,66 EV1 Max 9568,81 491,9 87328,67 
239 0, EV1 Min 531,99 6,14 16516,26 
239 591,83 EV1 Min 531,99 13,38 21765,78 
239 1183,66 EV1 Min 531,99 -1477,99 25497,81 
239 0, EV2 Max 6442,84 34575,36 40609,23 
239 591,83 EV2 Max 6442,84 16616,56 53168,12 
239 1183,66 EV2 Max 6442,84 337,83 64087,26 
239 0, EV2 Min 531,99 25,5 14363,83 
239 591,83 EV2 Min 531,99 2,06 18996,04 
239 1183,66 EV2 Min 531,99 -972,58 23505,99 
240 0, EV1 Max 16441,86 3044,44 89104,37 
240 591,83 EV1 Max 16441,86 119,75 93685,6 
240 1183,66 EV1 Max 16441,86 569,08 96034,22 
240 0, EV1 Min 1455,94 38,88 25601,06 
240 591,83 EV1 Min 1455,94 -446,61 27138,47 
240 1183,66 EV1 Min 1455,94 -3379,44 26379,66 
240 0, EV2 Max 11312,41 2049,03 65295,2 
240 591,83 EV2 Max 11312,41 80,15 68626,95 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
240 1183,66 EV2 Max 11312,41 390,35 70318,48 
240 0, EV2 Min 2016,62 81,19 24547,85 
240 591,83 EV2 Min 2016,62 -300,04 25779,25 
240 1183,66 EV2 Min 2016,62 -2238,9 26379,66 
241 0, EV1 Max 23165,57 649,19 97792,92 
241 591,83 EV1 Max 23165,57 115,46 89099,38 
241 1183,66 EV1 Max 23165,57 566,61 78172,64 
241 0, EV1 Min 2732,65 -2657,4 26523,16 
241 591,83 EV1 Min 2732,65 -1906,38 21631,03 
241 1183,66 EV1 Min 2732,65 -1155,37 13709,8 
241 0, EV2 Max 16194,15 454,97 71521,51 
241 591,83 EV2 Max 16194,15 86,22 65153,01 
241 1183,66 EV2 Max 16194,15 382,97 57143,86 
241 0, EV2 Min 3901,96 -1743,24 26523,16 
241 591,83 EV2 Min 3901,96 -1260,55 21631,03 
241 1183,66 EV2 Min 3901,96 -762,55 15220,57 
242 0, EV1 Max 33259,85 785,43 80161,11 
242 591,83 EV1 Max 33259,85 149,04 58196,1 
242 1183,66 EV1 Max 33259,85 2353,68 33997,33 
242 0, EV1 Min 4669,39 -1716,72 13908,3 
242 591,83 EV1 Min 4669,39 -22,47 1595,66 
242 1183,66 EV1 Min 4669,39 -143,21 -12767,24 
242 0, EV2 Max 23507,61 549,47 58517,25 
242 591,83 EV2 Max 23507,61 108,79 42445,33 
242 1183,66 EV2 Max 23507,61 1562,11 24732,36 
242 0, EV2 Min 6481,84 -1111,54 15412,38 
242 591,83 EV2 Min 6481,84 9,36 5472,33 
242 1183,66 EV2 Min 6481,84 -98,26 -5986,42 
243 0, EV1 Max 49053,14 1923,01 36715,3 
243 591,83 EV1 Max 49053,14 7384,88 1268,63 
243 1183,66 EV1 Max 49053,14 13427,39 -12821,63 
243 0, EV1 Min 7649,19 -118,28 -12399,07 
243 591,83 EV1 Min 7649,19 -2133,87 -30997,14 
243 1183,66 EV1 Min 7649,19 -3748,05 -67968,65 
243 0, EV2 Max 34925,25 1287,04 26632,83 
243 591,83 EV2 Max 34925,25 4828,78 2194,12 
243 1183,66 EV2 Max 34925,25 8752,22 -8003,38 
243 0, EV2 Min 10559,76 -57,64 -5630,35 
243 591,83 EV2 Min 10559,76 -1509,7 -20795,16 
243 1183,66 EV2 Min 10559,76 -2677,96 -47953,92 
244 0, EV1 Max 79574,02 12757,46 -12657,11 
244 591,83 EV1 Max 79574,02 24225,18 -26014,88 
244 1183,66 EV1 Max 79574,02 38888,24 -40892,06 
244 0, EV1 Min 13407,07 -4039,67 -65638,31 
244 591,83 EV1 Min 13407,07 5075,1 -114938,84 
244 1183,66 EV1 Min 13407,07 11508,65 -166474,17 
244 0, EV2 Max 57004,3 8304,61 -6711,64 
244 591,83 EV2 Max 57004,3 17000,03 -19476,2 
244 1183,66 EV2 Max 57004,3 27808,48 -32363,17 
244 0, EV2 Min 18504,84 -2876,27 -46346,15 
244 591,83 EV2 Min 18504,84 5501,87 -82309,74 
244 1183,66 EV2 Min 18504,84 12972,02 -119915,12 
245 0, EV1 Max -10595,92 -9135,09 -13886,06 
245 591,83 EV1 Max -10595,92 -4262,75 -7816,93 
245 1183,66 EV1 Max -10595,92 23993,7 -3267,5 
245 0, EV1 Min -39193,36 -102474,76 -68780,28 
245 591,83 EV1 Min -39193,36 -39739,65 -48678,6 
245 1183,66 EV1 Min -39193,36 609,59 -31403,37 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
245 0, EV2 Max -9295,37 -3888,71 -18367,55 
245 591,83 EV2 Max -9295,37 -2258,47 -10905,71 
245 1183,66 EV2 Max -9295,37 16117,28 -4569,45 
245 0, EV2 Min -29246,69 -69804,94 -49029,85 
245 591,83 EV2 Min -29246,69 -27176,58 -34366,65 
245 1183,66 EV2 Min -29246,69 37,27 -21739,71 
246 0, EV1 Max -553,92 24174,23 -3271,37 
246 591,83 EV1 Max -553,92 13061,43 -462,86 
246 1183,66 EV1 Max -553,92 2946,88 1353,09 
246 0, EV1 Min -9765,53 574,99 -30222,2 
246 591,83 EV1 Min -9765,53 282,19 -21841,01 
246 1183,66 EV1 Min -9765,53 -10,61 -15817,27 
246 0, EV2 Max 2052,59 16255,05 -4586,3 
246 591,83 EV2 Max 2052,59 8784,18 -1069,59 
246 1183,66 EV2 Max 2052,59 1978,8 927,12 
246 0, EV2 Min -5770,32 796,99 -20957,41 
246 591,83 EV2 Min -5770,32 272,79 -14829,43 
246 1183,66 EV2 Min -5770,32 31,05 -10479,2 
247 0, EV1 Max 23632,58 4522,05 1093,65 
247 591,83 EV1 Max 23632,58 4466,32 1135,51 
247 1183,66 EV1 Max 23632,58 6441,51 -856,75 
247 0, EV1 Min 845,09 43,3 -15099,92 
247 591,83 EV1 Min 845,09 -803,03 -21634,02 
247 1183,66 EV1 Min 845,09 -2768,01 -30402,55 
247 0, EV2 Max 16027,96 3053,66 773,29 
247 591,83 EV2 Max 16027,96 2974,26 1479,52 
247 1183,66 EV2 Max 16027,96 4311,77 2918,18 
247 0, EV2 Min 1358,9 137,75 -10002,54 
247 591,83 EV2 Min 1358,9 -671,39 -14261,9 
247 1183,66 EV2 Min 1358,9 -2031,22 -20156,29 
248 0, EV1 Max -5835,88 1673,25 -5032,79 
248 591,83 EV1 Max -5835,88 730,52 5202,63 
248 1183,66 EV1 Max -5835,88 459,88 20214,02 
248 0, EV1 Min -24396,28 -7866,18 -22272,56 
248 591,83 EV1 Min -24396,28 -4202,27 -9494,64 
248 1183,66 EV1 Min -24396,28 -212,21 -2309,45 
248 0, EV2 Max -6537,45 1055,19 -952,26 
248 591,83 EV2 Max -6537,45 449,19 3645,36 
248 1183,66 EV2 Max -6537,45 291,05 14739,44 
248 0, EV2 Min -17946,25 -5204,93 -16188,09 
248 591,83 EV2 Min -17946,25 -2789,69 -6118,05 
248 1183,66 EV2 Min -17946,25 -156,8 -41,58 
249 0, EV1 Max -582,48 1235,53 20363,64 
249 591,83 EV1 Max -582,48 229,08 25922,83 
249 1183,66 EV1 Max -582,48 41,59 29245,25 
249 0, EV1 Min -6139,09 -69,79 -2739,21 
249 591,83 EV1 Min -6139,09 -409,8 389,96 
249 1183,66 EV1 Min -6139,09 -582,04 1466,14 
249 0, EV2 Max 2333, 834,57 14773,37 
249 591,83 EV2 Max 2333, 137,83 18972,31 
249 1183,66 EV2 Max 2333, 13,58 21528, 
249 0, EV2 Min -3781,07 -16,78 -409,76 
249 591,83 EV2 Min -3781,07 -283,28 2256,2 
249 1183,66 EV2 Min -3781,07 -393,94 3401,41 
250 0, EV1 Max 13707,11 192,07 30332,57 
250 591,83 EV1 Max 13707,11 -5,82 23082,11 
250 1183,66 EV1 Max 13707,11 -159,14 13594,59 
250 0, EV1 Min 470,37 -200,49 1345,51 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
250 591,83 EV1 Min 470,37 -1113,8 -1154,9 
250 1183,66 EV1 Min 470,37 -1028,86 -5708,58 
250 0, EV2 Max 9372,19 99,34 22239,97 
250 591,83 EV2 Max 9372,19 -29,9 17045,68 
250 1183,66 EV2 Max 9372,19 -159,14 10207,92 
250 0, EV2 Min 935,84 -152,03 3305,61 
250 591,83 EV2 Min 935,84 -754,74 1190,17 
250 1183,66 EV2 Min 935,84 -704,79 -2446,2 
251 0, EV1 Max 28581,57 -107,77 15362,03 
251 591,83 EV1 Max 28581,57 1377,58 739,86 
251 1183,66 EV1 Max 28581,57 2989,93 -5878,29 
251 0, EV1 Min 3396,79 -671,12 -5527,12 
251 591,83 EV1 Min 3396,79 -1236,35 -20190,75 
251 1183,66 EV1 Min 3396,79 -912,6 -43593,98 
251 0, EV2 Max 20214,11 -107,77 11422,2 
251 591,83 EV2 Max 20214,11 916, 301,18 
251 1183,66 EV2 Max 20214,11 2012,61 -8230,91 
251 0, EV2 Min 5633,29 -467,07 -2279,09 
251 591,83 EV2 Min 5633,29 -867,35 -13519,25 
251 1183,66 EV2 Min 5633,29 -804,95 -30513,11 
252 0, EV1 Max -3346,74 2896,71 -5882,31 
252 591,83 EV1 Max -3346,74 889,71 -761,91 
252 1183,66 EV1 Max -3346,74 2,23 5684,15 
252 0, EV1 Min -11513,55 -1345,14 -35175,97 
252 591,83 EV1 Min -11513,55 -1230,67 -18979,92 
252 1183,66 EV1 Min -11513,55 -1353,6 -5968,11 
252 0, EV2 Max -1749,67 2152,62 -8161,82 
252 591,83 EV2 Max -1749,67 551,52 -1507,22 
252 1183,66 EV2 Max -1749,67 -34,52 3898,07 
252 0, EV2 Min -8702,17 -634,32 -24874,7 
252 591,83 EV2 Min -8702,17 -804,01 -13002,75 
252 1183,66 EV2 Min -8702,17 -936,16 -3826,5 
253 0, EV1 Max 3419,37 75,73 5411,92 
253 591,83 EV1 Max 3419,37 -73,38 8663,18 
253 1183,66 EV1 Max 3419,37 -171,69 10007,69 
253 0, EV1 Min -1176,88 -1007,03 -5850,17 
253 591,83 EV1 Min -1176,88 -1558,21 -5077,05 
253 1183,66 EV1 Min -1176,88 -1111,15 -6396,91 
253 0, EV2 Max 2708,09 24,94 3928,72 
253 591,83 EV2 Max 2708,09 -73,38 6510,84 
253 1183,66 EV2 Max 2708,09 -171,69 7448,99 
253 0, EV2 Min -804,96 -695,59 -3747,89 
253 591,83 EV2 Min -804,96 -1060,35 -2529,27 
253 1183,66 EV2 Min -804,96 -759,62 -3344,64 
254 0, EV1 Max 17094,48 -131,5 10858,28 
254 591,83 EV1 Max 17094,48 828,55 1902,86 
254 1183,66 EV1 Max 17094,48 1848,89 -2568,58 
254 0, EV1 Min 2387,11 -927,92 -6318,59 
254 591,83 EV1 Min 2387,11 -1020,62 -12888,83 
254 1183,66 EV1 Min 2387,11 -142,46 -26447,47 
254 0, EV2 Max 12265,72 -131,5 8040,94 
254 591,83 EV2 Max 12265,72 529,31 1361,25 
254 1183,66 EV2 Max 12265,72 1208,38 -3822,82 
254 0, EV2 Min 3861,73 -637,6 -3260,46 
254 591,83 EV2 Min 3861,73 -771,26 -8473,81 
254 1183,66 EV2 Min 3861,73 -403,77 -18348,39 
255 0, EV1 Max -3763,69 1422,14 -4806,6 
255 591,83 EV1 Max -3763,69 586,98 1747,8 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
255 1183,66 EV1 Max -3763,69 -101,65 17802,71 
255 0, EV1 Min -16938,93 79,9 -32438,86 
255 591,83 EV1 Min -16938,93 -995,49 -11804,59 
255 1183,66 EV1 Min -16938,93 -1213,04 -1838,09 
255 0, EV2 Max -4729,29 1007,47 -6935,37 
255 591,83 EV2 Max -4729,29 393,61 1152,16 
255 1183,66 EV2 Max -4729,29 -101,65 13105,35 
255 0, EV2 Min -12550,47 -38,87 -22887,11 
255 591,83 EV2 Min -12550,47 -665,59 -7805,82 
255 1183,66 EV2 Min -12550,47 -832,33 244,01 
256 0, EV1 Max -1298,41 -36,68 17314,52 
256 591,83 EV1 Max -1298,41 28,1 24338,73 
256 1183,66 EV1 Max -1298,41 92,88 29124,8 
256 0, EV1 Min -4668,3 -1010,98 -2077,26 
256 591,83 EV1 Min -4668,3 -1426,72 1523,81 
256 1183,66 EV1 Min -4668,3 -844,21 3070,62 
256 0, EV2 Max -869,89 -51,47 12733,62 
256 591,83 EV2 Max -869,89 -0,98 17863,38 
256 1183,66 EV2 Max -869,89 49,51 21348,88 
256 0, EV2 Min -3530,21 -696,63 25,99 
256 591,83 EV2 Min -3530,21 -966,39 2950,47 
256 1183,66 EV2 Min -3530,21 -570,66 4353,27 
257 0, EV1 Max 6406,43 113,03 29253,13 
257 591,83 EV1 Max 6406,43 -57,97 22766,88 
257 1183,66 EV1 Max 6406,43 -177,21 14042,42 
257 0, EV1 Min 896,48 -757,18 3041,85 
257 591,83 EV1 Min 896,48 -1551,83 1082,13 
257 1183,66 EV1 Min 896,48 -1348,23 -2931,92 
257 0, EV2 Max 4602,08 61,27 21430,96 
257 591,83 EV2 Max 4602,08 -57,97 16704,17 
257 1183,66 EV2 Max 4602,08 -177,21 10333,07 
257 0, EV2 Min 1478,52 -515,32 4329,94 
257 591,83 EV2 Min 1478,52 -1050,01 2523,58 
257 1183,66 EV2 Min 1478,52 -922,04 -804,51 
258 0, EV1 Max 18165,63 -193,47 14771,49 
258 591,83 EV1 Max 18165,63 541,56 -244,75 
258 1183,66 EV1 Max 18165,63 1427,15 -6898,53 
258 0, EV1 Min 3251,77 -1370,36 -2756,74 
258 591,83 EV1 Min 3251,77 -643,5 -15344,61 
258 1183,66 EV1 Min 3251,77 730,62 -37279,26 
258 0, EV2 Max 13257,72 -193,47 10857,11 
258 591,83 EV2 Max 13257,72 333,07 -911,3 
258 1183,66 EV2 Max 13257,72 1034,37 -9241,59 
258 0, EV2 Min 5380,38 -939,78 -639,02 
258 591,83 EV2 Min 5380,38 -679,81 -10498,61 
258 1183,66 EV2 Min 5380,38 -8,88 -26552,22 
259 0, EV1 Max -3262,13 1374,78 -6879,11 
259 591,83 EV1 Max -3262,13 535,2 -267,92 
259 1183,66 EV1 Max -3262,13 -197,39 14596,78 
259 0, EV1 Min -17461,8 732,62 -37080,24 
259 591,83 EV1 Min -17461,8 -719,26 -15360,98 
259 1183,66 EV1 Min -17461,8 -1391,79 -2904,81 
259 0, EV2 Max -5382,23 897,61 -9086, 
259 591,83 EV2 Max -5382,23 340,14 -913,94 
259 1183,66 EV2 Max -5382,23 -197,39 10732,96 
259 0, EV2 Min -12792,69 -108,59 -26401,45 
259 591,83 EV2 Min -12792,69 -737,8 -10504,32 
259 1183,66 EV2 Min -12792,69 -953,43 -745,8 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
260 0, EV1 Max -910,02 -180,36 13947,27 
260 591,83 EV1 Max -910,02 -61,01 22413,09 
260 1183,66 EV1 Max -910,02 108,14 28640,69 
260 0, EV1 Min -5737,77 -1329,36 -3080,42 
260 591,83 EV1 Min -5737,77 -1573,75 902,24 
260 1183,66 EV1 Min -5737,77 -819,91 2830,57 
260 0, EV2 Max -1482,12 -180,36 10261,54 
260 591,83 EV2 Max -1482,12 -61,01 16447,55 
260 1183,66 EV2 Max -1482,12 58,35 20989,25 
260 0, EV2 Min -4161,53 -909,78 -912,11 
260 591,83 EV2 Min -4161,53 -1064,85 2379,32 
260 1183,66 EV2 Min -4161,53 -554,42 4149,03 
261 0, EV1 Max 5296,01 90,02 28586,58 
261 591,83 EV1 Max 5296,01 14,36 23537,71 
261 1183,66 EV1 Max 5296,01 -61,3 16250,69 
261 0, EV1 Min 1277,16 -867,57 2859,2 
261 591,83 EV1 Min 1277,16 -1514,03 1280,68 
261 1183,66 EV1 Min 1277,16 -1162,24 -2352,1 
261 0, EV2 Max 3940,68 47,7 20956,04 
261 591,83 EV2 Max 3940,68 -9,67 17282,81 
261 1183,66 EV2 Max 3940,68 -67,03 11965,3 
261 0, EV2 Min 1297,84 -586,28 4171,5 
261 591,83 EV2 Min 1297,84 -1024,78 2732, 
261 1183,66 EV2 Min 1297,84 -797,78 -229,17 
262 0, EV1 Max 17436,1 -117,15 16803,25 
262 591,83 EV1 Max 17436,1 620,15 1328,05 
262 1183,66 EV1 Max 17436,1 1594,75 -5126,06 
262 0, EV1 Min 3728,73 -1323,03 -2114,2 
262 591,83 EV1 Min 3728,73 -1000,81 -12907,57 
262 1183,66 EV1 Min 3728,73 74,76 -33767,24 
262 0, EV2 Max 12868,83 -117,15 12379,02 
262 591,83 EV2 Max 12868,83 408,66 752,53 
262 1183,66 EV2 Max 12868,83 1184,64 -7396,2 
262 0, EV2 Min 5076,29 -905,96 -13,16 
262 591,83 EV2 Min 5076,29 -644,59 -8613,03 
262 1183,66 EV2 Min 5076,29 58,49 -23856,48 
263 0, EV1 Max -2273,34 2002,68 -2994,83 
263 591,83 EV1 Max -2273,34 890,11 1999,33 
263 1183,66 EV1 Max -2273,34 -148,72 12502,86 
263 0, EV1 Min -15857,79 -218,46 -27923,88 
263 591,83 EV1 Min -15857,79 -1129,94 -13096,42 
263 1183,66 EV1 Min -15857,79 -1075,78 -6025,89 
263 0, EV2 Max -3598,69 1318,37 -4350,99 
263 591,83 EV2 Max -3598,69 573,96 1461,63 
263 1183,66 EV2 Max -3598,69 -148,72 9258,23 
263 0, EV2 Min -11408,56 -501,17 -19412,66 
263 591,83 EV2 Min -11408,56 -860,49 -8591,75 
263 1183,66 EV2 Min -11408,56 -736,91 -2920,42 
264 0, EV1 Max 1676,17 -191,69 11774,71 
264 591,83 EV1 Max 1676,17 -67,87 11942,85 
264 1183,66 EV1 Max 1676,17 124,1 9873,24 
264 0, EV1 Min -2284,57 -1221,92 -6073,05 
264 591,83 EV1 Min -2284,57 -1638,64 -4233,43 
264 1183,66 EV1 Min -2284,57 -1061,14 -4447,71 
264 0, EV2 Max 1132,75 -191,69 8751,58 
264 591,83 EV2 Max 1132,75 -67,87 8922,69 
264 1183,66 EV2 Max 1132,75 58,63 7449,82 
264 0, EV2 Min -2095,6 -834,21 -2979,35 
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Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
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264 591,83 EV2 Min -2095,6 -1113,2 -1697,72 
264 1183,66 EV2 Min -2095,6 -729,37 -1937,5 
265 0, EV1 Max 13339,38 41,28 9951,15 
265 591,83 EV1 Max 13339,38 1023,61 1683,23 
265 1183,66 EV1 Max 13339,38 3225,7 -3354,93 
265 0, EV1 Min 3530,9 -1364,34 -4184,47 
265 591,83 EV1 Min 3530,9 -1209,67 -13814,41 
265 1183,66 EV1 Min 3530,9 -1414,54 -28696,88 
265 0, EV2 Max 9966,7 -2,64 7499,28 
265 591,83 EV2 Max 9966,7 630,43 1153,09 
265 1183,66 EV2 Max 9966,7 2397,2 -4873,07 
265 0, EV2 Min 2470,83 -938,19 -1717,84 
265 591,83 EV2 Min 2470,83 -789,41 -9128,05 
265 1183,66 EV2 Min 2470,83 -648,75 -20023,39 
266 0, EV1 Max -2425,53 2912,41 -2597,45 
266 591,83 EV1 Max -2425,53 1366,14 2953,36 
266 1183,66 EV1 Max -2425,53 23,94 13483,25 
266 0, EV1 Min -22634,31 -2210,8 -35130,35 
266 591,83 EV1 Min -22634,31 -1828,37 -16953,87 
266 1183,66 EV1 Min -22634,31 -629,12 -6258,72 
266 0, EV2 Max -4048,98 1882,72 -3860,14 
266 591,83 EV2 Max -4048,98 891,43 2125,13 
266 1183,66 EV2 Max -4048,98 -24,18 10029,51 
266 0, EV2 Min -15957,26 -1519,26 -24142,97 
266 591,83 EV2 Min -15957,26 -1235,27 -11112,58 
266 1183,66 EV2 Min -15957,26 -436,92 -2940,92 
267 0, EV1 Max 2226,97 -106,77 12028,74 
267 591,83 EV1 Max 2226,97 186,7 15435,82 
267 1183,66 EV1 Max 2226,97 737,63 16605,85 
267 0, EV1 Min -5565,92 -921, -6309,34 
267 591,83 EV1 Min -5565,92 -886,98 -3452,52 
267 1183,66 EV1 Min -5565,92 -107,03 -2648,98 
267 0, EV2 Max 1510,54 -106,77 9039,05 
267 591,83 EV2 Max 1510,54 103,18 11388,48 
267 1183,66 EV2 Max 1510,54 498,11 12094,44 
267 0, EV2 Min -4570,2 -631,54 -3001,71 
267 591,83 EV2 Min -4570,2 -608,1 -1021,07 
267 1183,66 EV2 Min -4570,2 -48,23 -561,37 
268 0, EV1 Max 17135,54 415,23 16173,29 
268 591,83 EV1 Max 17135,54 937,94 7199,41 
268 1183,66 EV1 Max 17135,54 2110,86 -2095,08 
268 0, EV1 Min 4333,26 -516,83 -2297,08 
268 591,83 EV1 Min 4333,26 -3487,29 -5258,39 
268 1183,66 EV1 Min 4333,26 -6109,2 -11874,87 
268 0, EV2 Max 12643,56 259,01 11848,36 
268 591,83 EV2 Max 12643,56 575,64 5059,19 
268 1183,66 EV2 Max 12643,56 1324,41 947,1 
268 0, EV2 Min 3691,26 -362,2 -274,7 
268 591,83 EV2 Min 3691,26 -2310,18 -3239,75 
268 1183,66 EV2 Min 3691,26 -4026,47 -7725,54 
269 0, EV1 Max -2912,51 5028,51 240,39 
269 591,83 EV1 Max -2912,51 2615,2 8911,12 
269 1183,66 EV1 Max -2912,51 1649,53 16622,54 
269 0, EV1 Min -31751,58 -4537,15 -24544,43 
269 591,83 EV1 Min -31751,58 -1974,83 -14784,77 
269 1183,66 EV1 Min -31751,58 54, -8354,94 
269 0, EV2 Max -4529,99 3285,95 1935,06 
269 591,83 EV2 Max -4529,99 1734,7 6254,7 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
269 1183,66 EV2 Max -4529,99 1136,96 12085,85 
269 0, EV2 Min -22052,04 -3077,56 -16181,75 
269 591,83 EV2 Min -22052,04 -1324,31 -9522,65 
269 1183,66 EV2 Min -22052,04 140,92 -4384,07 
270 0, EV1 Max 2392,29 155,23 15377,59 
270 591,83 EV1 Max 2392,29 1404,63 12823,97 
270 1183,66 EV1 Max 2392,29 4206,24 8141,65 
270 0, EV1 Min -9657,81 -564,8 -8641,13 
270 591,83 EV1 Min -9657,81 57,22 -6126,39 
270 1183,66 EV1 Min -9657,81 143,84 -5664,01 
270 0, EV2 Max 1422,46 114,65 11235,43 
270 591,83 EV2 Max 1422,46 967,83 9490,74 
270 1183,66 EV2 Max 1422,46 2855,82 6103,31 
270 0, EV2 Min -6422,15 -360,24 -4600,48 
270 591,83 EV2 Min -6422,15 101,32 -2986,79 
270 1183,66 EV2 Min -6422,15 245,5 -2906,09 
271 0, EV1 Max 14123,59 3066,44 8274,53 
271 591,83 EV1 Max 14123,59 12694,69 201,83 
271 1183,66 EV1 Max 14123,59 23311,18 -5036,29 
271 0, EV1 Min 5026,29 -15,47 -5485,96 
271 591,83 EV1 Min 5026,29 226,99 -17438,75 
271 1183,66 EV1 Min 5026,29 368,9 -33479,34 
271 0, EV2 Max 10491,25 2037,1 6122,45 
271 591,83 EV2 Max 10491,25 8475,1 -219,62 
271 1183,66 EV2 Max 10491,25 15656,74 -6995,81 
271 0, EV2 Min 1020,82 -113,04 -3109,96 
271 591,83 EV2 Min 1020,82 -59,86 -11760,18 
271 1183,66 EV2 Min 1020,82 584,54 -23541,68 
272 0, EV1 Max 43987,09 23349,98 -4987,39 
272 591,83 EV1 Max 43987,09 -3408,35 -11991,95 
272 1183,66 EV1 Max 43987,09 -7182,37 -20516,21 
272 0, EV1 Min 11470,96 365,67 -34518,19 
272 591,83 EV1 Min 11470,96 -36491,21 -59928,91 
272 1183,66 EV1 Min 11470,96 -95220,96 -87893,7 
272 0, EV2 Max 32727,07 15587,5 -6904,07 
272 591,83 EV2 Max 32727,07 -1310,69 -16532,42 
272 1183,66 EV2 Max 32727,07 -1880,43 -27467,95 
272 0, EV2 Min 11004,97 -75,46 -24213,65 
272 591,83 EV2 Min 11004,97 -24943,75 -42816,65 
272 1183,66 EV2 Min 11004,97 -64809,5 -63274,33 
273 0, EV1 Max -13320,08 32384,08 -39397,6 
273 591,83 EV1 Max -13320,08 20683,44 -24650,92 
273 1183,66 EV1 Max -13320,08 12961,86 -11423,64 
273 0, EV1 Min -79815,84 9836,72 -167850,47 
273 591,83 EV1 Min -79815,84 4302,74 -115969,54 
273 1183,66 EV1 Min -79815,84 -3398,52 -66323,41 
273 0, EV2 Max -18386,34 23365,27 -31645,19 
273 591,83 EV2 Max -18386,34 14586,49 -18623,14 
273 1183,66 EV2 Max -18386,34 8439,45 -5723,48 
273 0, EV2 Min -57162,12 9927,6 -120451,49 
273 591,83 EV2 Min -57162,12 4154,54 -82648,24 
273 1183,66 EV2 Min -57162,12 -2446,49 -46486,79 
274 0, EV1 Max -7582,07 13549,92 -11576,04 
274 591,83 EV1 Max -7582,07 7451,99 5173,34 
274 1183,66 EV1 Max -7582,07 1921,52 40514,37 
274 0, EV1 Min -49664,32 -3214,53 -68685,91 
274 591,83 EV1 Min -49664,32 -1869,22 -33483,97 
274 1183,66 EV1 Min -49664,32 -107,68 -14723,63 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
274 0, EV2 Max -10482,3 8830,04 -7051,55 
274 591,83 EV2 Max -10482,3 4871,01 3574,55 
274 1183,66 EV2 Max -10482,3 1285,44 29431,83 
274 0, EV2 Min -35326,1 -2322,74 -48113,46 
274 591,83 EV2 Min -35326,1 -1333,79 -22139,44 
274 1183,66 EV2 Min -35326,1 -52,81 -6854,67 
275 0, EV1 Max -4627,16 2327,97 37686,19 
275 591,83 EV1 Max -4627,16 128,72 61584,45 
275 1183,66 EV1 Max -4627,16 767,6 83248,93 
275 0, EV1 Min -34198,05 -141,39 -15083,68 
275 591,83 EV1 Min -34198,05 -21,03 -492,31 
275 1183,66 EV1 Min -34198,05 -1712,89 12048,8 
275 0, EV2 Max -6439,16 1543,99 27457,71 
275 591,83 EV2 Max -6439,16 94,78 44943,76 
275 1183,66 EV2 Max -6439,16 537,67 60788,75 
275 0, EV2 Min -24128,63 -99,34 -7205,63 
275 591,83 EV2 Min -24128,63 9,17 4373, 
275 1183,66 EV2 Min -24128,63 -1108,91 14432,92 
276 0, EV1 Max -2705,58 563,3 81124,32 
276 591,83 EV1 Max -2705,58 114,12 91671,89 
276 1183,66 EV1 Max -2705,58 647,62 99986,24 
276 0, EV1 Min -24307,65 -1150,58 11856,35 
276 591,83 EV1 Min -24307,65 -1902,74 20421,85 
276 1183,66 EV1 Min -24307,65 -2654,9 25788,61 
276 0, EV2 Max -3879,75 380,8 59324,44 
276 591,83 EV2 Max -3879,75 84,66 67054,28 
276 1183,66 EV2 Max -3879,75 454,01 73143,47 
276 0, EV2 Min -16952,35 -759,42 14244,89 
276 591,83 EV2 Min -16952,35 -1260,59 20775,91 
276 1183,66 EV2 Min -16952,35 -1741,47 25788,61 
277 0, EV1 Max -1438,84 572,32 98068,63 
277 591,83 EV1 Max -1438,84 120,28 95302,9 
277 1183,66 EV1 Max -1438,84 3047,04 90304,55 
277 0, EV1 Min -17672,81 -3376,69 25647,9 
277 591,83 EV1 Min -17672,81 -443,08 27158,94 
277 1183,66 EV1 Min -17672,81 38,39 26016,48 
277 0, EV2 Max -1997,88 392,66 71834,27 
277 591,83 EV2 Max -1997,88 81,91 69838,17 
277 1183,66 EV2 Max -1997,88 2050,75 66201,87 
277 0, EV2 Min -12130,74 -2236,89 25647,9 
277 591,83 EV2 Min -12130,74 -297,7 26102,71 
277 1183,66 EV2 Min -12130,74 80,8 24743,63 
278 0, EV1 Max -520,62 492,71 88347,14 
278 591,83 EV1 Max -520,62 24923,3 73042,12 
278 1183,66 EV1 Max -520,62 51873,54 55505,1 
278 0, EV1 Min -10612,05 -1477,31 25912,47 
278 591,83 EV1 Min -10612,05 13,17 22077,31 
278 1183,66 EV1 Min -10612,05 5,63 16724,65 
278 0, EV2 Max -520,62 338,43 64872,49 
278 591,83 EV2 Max -520,62 16624,33 53680,55 
278 1183,66 EV2 Max -520,62 34589,98 40848,86 
278 0, EV2 Min -7137,63 -972,04 23582,06 
278 591,83 EV2 Min -7137,63 9,54 18975,63 
278 1183,66 EV2 Min -7137,63 24,87 14246,94 
279 0, EV1 Max 826,61 52796,77 53967,17 
279 591,83 EV1 Max 826,61 26842,54 28119,11 
279 1183,66 EV1 Max 826,61 1189,17 88,02 
279 0, EV1 Min 22,83 -11,42 16634,61 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
279 591,83 EV1 Min 22,83 -354,34 9083,11 
279 1183,66 EV1 Min 22,83 -1,67 -7,5 
279 0, EV2 Max 615,02 35198,46 39843,16 
279 591,83 EV2 Max 615,02 17893,91 20760,51 
279 1183,66 EV2 Max 615,02 792,71 43,65 
279 0, EV2 Min 108,9 -5,29 13201,33 
279 591,83 EV2 Min 108,9 -237,08 6649,55 
279 1183,66 EV2 Min 108,9 -1,22 -24,44 
280 0, EV1 Max 63,52 369,71 10133,36 
280 200, EV1 Max 63,52 2529,38 11004,9 
280 200, EV1 Max 156,73 366,36 12328,57 
280 400, EV1 Max 156,73 1470,87 13179,63 
280 400, EV1 Max 182,95 404,53 14207,21 
280 600, EV1 Max 182,95 3108,54 14870,03 
280 600, EV1 Max 181,01 1325,17 15727,61 
280 800, EV1 Max 181,01 3564,86 16312,27 
280 800, EV1 Max 160,7 1996,64 16966,28 
280 1000, EV1 Max 160,7 3993,77 17303,82 
280 1000, EV1 Max 125,9 2635,47 17741,76 
280 1200, EV1 Max 125,9 3657,41 17885,84 
280 1200, EV1 Max 80,14 2746,68 18077,37 
280 1400, EV1 Max 80,14 3571,71 17926,6 
280 1400, EV1 Max 27,49 3096,06 17868,61 
280 1600, EV1 Max 27,49 3161,98 17474,44 
280 1600, EV1 Max 2,42 3167,43 17159,72 
280 1800, EV1 Max 2,42 3041,17 16455,42 
280 1800, EV1 Max 7,7 3527,57 15883,33 
280 2000, EV1 Max 7,7 2642,16 14931,3 
280 2000, EV1 Max 14,07 3563,46 14108,31 
280 2200, EV1 Max 14,07 2480,74 12854,98 
280 2200, EV1 Max 22,39 3849,12 11785,25 
280 2400, EV1 Max 22,39 1791,38 10334,63 
280 2400, EV1 Max 33,2 3369,23 9052,92 
280 2600, EV1 Max 33,2 1068,5 7362,66 
280 2600, EV1 Max 47,71 2859,6 5891,71 
280 2800, EV1 Max 47,71 112,92 4398,63 
280 2800, EV1 Max 68,44 1198,14 3748,51 
280 3000, EV1 Max 68,44 82,33 3243,01 
280 3000, EV1 Max 106,94 2245,19 2412,1 
280 3200, EV1 Max 106,94 55,01 1912,81 
280 0, EV1 Min -1375,79 -1281,83 463,15 
280 200, EV1 Min -1375,79 16,55 583,77 
280 200, EV1 Min -1310,59 -2216,08 660,56 
280 400, EV1 Min -1310,59 21,02 773,67 
280 400, EV1 Min -1333,91 -873,51 843,09 
280 600, EV1 Min -1333,91 25,4 944,05 
280 600, EV1 Min -1402,03 29,88 1004, 
280 800, EV1 Min -1402,03 29,43 1089,43 
280 800, EV1 Min -1499,8 32,87 1138,53 
280 1000, EV1 Min -1499,8 32,3 1206,41 
280 1000, EV1 Min -1616,78 34,98 1243,77 
280 1200, EV1 Min -1616,78 34,78 1292,86 
280 1200, EV1 Min -1743,54 36,69 1317,97 
280 1400, EV1 Min -1743,54 36,51 1347,65 
280 1400, EV1 Min -1870,17 37,54 1360,26 
280 1600, EV1 Min -1870,17 37,58 1370,17 
280 1600, EV1 Min -2008,66 37,58 1370,17 
280 1800, EV1 Min -2008,66 37,54 1360,26 
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Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
280 1800, EV1 Min -2148,82 36,51 1347,65 
280 2000, EV1 Min -2148,82 36,69 1317,97 
280 2000, EV1 Min -2259,36 34,78 1292,86 
280 2200, EV1 Min -2259,36 34,98 1243,77 
280 2200, EV1 Min -2332,59 32,3 1206,41 
280 2400, EV1 Min -2332,59 32,87 1138,53 
280 2400, EV1 Min -2363,66 29,43 1089,43 
280 2600, EV1 Min -2363,66 29,88 1004, 
280 2600, EV1 Min -2347,54 25,4 944,05 
280 2800, EV1 Min -2347,54 -878,09 843,09 
280 2800, EV1 Min -2260,76 12,84 688,37 
280 3000, EV1 Min -2260,76 -2294,15 -1053,26 
280 3000, EV1 Min -1985, -93,45 -2161,34 
280 3200, EV1 Min -1985, -1455,85 -3844,96 
280 0, EV2 Max -8,12 253,07 6944,06 
280 200, EV2 Max -8,12 1693,91 7614,62 
280 200, EV2 Max 43,24 254,7 8557,53 
280 400, EV2 Max 43,24 992,52 9219,51 
280 400, EV2 Max 61,24 284,41 9963,27 
280 600, EV2 Max 61,24 2088,48 10494,97 
280 600, EV2 Max 65,25 902,07 11119,46 
280 800, EV2 Max 65,25 2396,47 11587,94 
280 800, EV2 Max 60,29 1353,04 12068,18 
280 1000, EV2 Max 60,29 2685,44 12357,01 
280 1000, EV2 Max 48,37 1781,5 12683,1 
280 1200, EV2 Max 48,37 2463,56 12825,86 
280 1200, EV2 Max 31,21 1857,49 12976,68 
280 1400, EV2 Max 31,21 2407,96 12904,58 
280 1400, EV2 Max 10,77 2091,42 12877,59 
280 1600, EV2 Max 10,77 2135,54 12624,33 
280 1600, EV2 Max -6,95 2139,18 12414,52 
280 1800, EV2 Max -6,95 2054,83 11935,46 
280 1800, EV2 Max -19,95 2378,53 11542,4 
280 2000, EV2 Max -19,95 1787,81 10879,3 
280 2000, EV2 Max -30,5 2400,92 10307,51 
280 2200, EV2 Max -30,5 1678,34 9425,24 
280 2200, EV2 Max -36,98 2589,02 8677,97 
280 2400, EV2 Max -36,98 1216,2 7647,08 
280 2400, EV2 Max -38,23 2266,05 6748,37 
280 2600, EV2 Max -38,23 730,95 5542,83 
280 2600, EV2 Max -32,57 1922,52 4509,42 
280 2800, EV2 Max -32,57 78,15 3262,34 
280 2800, EV2 Max -16,13 792,81 2147,82 
280 3000, EV2 Max -16,13 44,2 1979,96 
280 3000, EV2 Max 28,59 1493,54 1388,78 
280 3200, EV2 Max 28,59 31,03 1205,2 
280 0, EV2 Min -937,87 -846,2 850,89 
280 200, EV2 Min -937,87 32,92 1182,8 
280 200, EV2 Min -895,63 -1463,9 1403,54 
280 400, EV2 Min -895,63 47,85 1743,82 
280 400, EV2 Min -909,89 -563,21 1954,41 
280 600, EV2 Min -909,89 62,44 2272,8 
280 600, EV2 Min -952,94 72,52 2460,34 
280 800, EV2 Min -952,94 75,68 2737,12 
280 800, EV2 Min -1014,98 83,76 2893,46 
280 1000, EV2 Min -1014,98 86,03 3116,85 
280 1000, EV2 Min -1089,18 92,3 3237,09 
280 1200, EV2 Min -1089,18 94,25 3400,17 
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Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
280 1200, EV2 Min -1169,38 98,61 3481,52 
280 1400, EV2 Min -1169,38 99,69 3580,6 
280 1400, EV2 Min -1249,16 101,98 3621,58 
280 1600, EV2 Min -1249,16 102,47 3654,78 
280 1600, EV2 Min -1343,64 102,47 3654,78 
280 1800, EV2 Min -1343,64 101,98 3621,58 
280 1800, EV2 Min -1445,8 99,69 3580,6 
280 2000, EV2 Min -1445,8 98,61 3481,52 
280 2000, EV2 Min -1527,24 94,25 3400,17 
280 2200, EV2 Min -1527,24 92,3 3237,09 
280 2200, EV2 Min -1582,24 86,03 3116,85 
280 2400, EV2 Min -1582,24 82,47 2893,46 
280 2400, EV2 Min -1607,08 69,64 2470,91 
280 2600, EV2 Min -1607,08 41,74 1534,54 
280 2600, EV2 Min -1597,89 25,18 952,01 
280 2800, EV2 Min -1597,89 -588,28 -50,9 
280 2800, EV2 Min -1537,72 -23,74 -662,52 
280 3000, EV2 Min -1537,72 -1531,06 -1668,17 
280 3000, EV2 Min -1342,39 -85,38 -2265,8 
280 3200, EV2 Min -1342,39 -970,96 -3174,01 
281 0, EV1 Max -97,61 241,7 6662,17 
281 200, EV1 Max -97,61 215,98 7914,39 
281 200, EV1 Max -85,68 262,35 9418,14 
281 400, EV1 Max -85,68 1612,17 10480,02 
281 400, EV1 Max -73,26 320,17 11876,94 
281 600, EV1 Max -73,26 1504,47 12734,94 
281 600, EV1 Max -60,41 366,09 13909,71 
281 800, EV1 Max -60,41 1386,78 14538,37 
281 800, EV1 Max -47,25 403,03 15447,93 
281 1000, EV1 Max -47,25 1321,55 15891,21 
281 1000, EV1 Max -33,87 428,84 16534,42 
281 1200, EV1 Max -33,87 1335,4 16793,32 
281 1200, EV1 Max -20,37 442,22 17165,17 
281 1400, EV1 Max -20,37 1214,87 17269,03 
281 1400, EV1 Max -6,8 723,95 17371,82 
281 1600, EV1 Max -6,8 1036,58 17316,55 
281 1600, EV1 Max 17,83 1061,87 17149,61 
281 1800, EV1 Max 17,83 681,22 16952,67 
281 1800, EV1 Max 53,1 1222,59 16518,12 
281 2000, EV1 Max 53,1 382,79 16169,42 
281 2000, EV1 Max 87,22 1326,16 15472,25 
281 2200, EV1 Max 87,22 354,28 14982,94 
281 2200, EV1 Max 119,43 1296,52 14025,38 
281 2400, EV1 Max 119,43 315,17 13372,52 
281 2400, EV1 Max 149, 1347,27 12164,52 
281 2600, EV1 Max 149, 267,01 11352,3 
281 2600, EV1 Max 176,14 1452,24 9900,47 
281 2800, EV1 Max 176,14 212,04 8888,03 
281 2800, EV1 Max 201,45 1551,58 7241,63 
281 3000, EV1 Max 201,45 151,55 6054,18 
281 3000, EV1 Max 223,45 102,02 4339,63 
281 3200, EV1 Max 223,45 67,39 2990,45 
281 0, EV1 Min -1768,38 -3921,69 631,03 
281 200, EV1 Min -1768,38 -272,4 742,01 
281 200, EV1 Min -1753,38 -1485,12 836,73 
281 400, EV1 Min -1753,38 24,74 933,04 
281 400, EV1 Min -1744,37 -1201,5 1015,47 
281 600, EV1 Min -1744,37 27,95 1097,24 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
281 600, EV1 Min -1734,98 -1286,82 1166,68 
281 800, EV1 Min -1734,98 31,49 1233,84 
281 800, EV1 Min -1721,05 -911,73 1289,8 
281 1000, EV1 Min -1721,05 35,2 1342,23 
281 1000, EV1 Min -1699,61 -515,8 1384,44 
281 1200, EV1 Min -1699,61 38,02 1422,02 
281 1200, EV1 Min -1668,54 7,1 1450,28 
281 1400, EV1 Min -1668,54 39,74 1472,89 
281 1400, EV1 Min -1626,54 40,72 1487,05 
281 1600, EV1 Min -1626,54 40,55 1494,6 
281 1600, EV1 Min -1580,21 40,55 1494,6 
281 1800, EV1 Min -1580,21 40,72 1487,05 
281 1800, EV1 Min -1529,41 39,74 1472,89 
281 2000, EV1 Min -1529,41 7,1 1450,28 
281 2000, EV1 Min -1467,3 38,02 1422,02 
281 2200, EV1 Min -1467,3 -515,8 1384,44 
281 2200, EV1 Min -1395,39 35,2 1342,23 
281 2400, EV1 Min -1395,39 -911,73 1289,8 
281 2400, EV1 Min -1316,61 31,49 1233,84 
281 2600, EV1 Min -1316,61 -1286,82 1166,68 
281 2600, EV1 Min -1235,61 27,95 1097,24 
281 2800, EV1 Min -1235,61 -1201,5 1015,47 
281 2800, EV1 Min -1158,81 24,74 933,04 
281 3000, EV1 Min -1158,81 -1485,12 836,73 
281 3000, EV1 Min -1093,07 -272,4 742,01 
281 3200, EV1 Min -1093,07 -3937,55 631,03 
281 0, EV2 Max -131,53 169,23 4709,86 
281 200, EV2 Max -131,53 153,56 5628,64 
281 200, EV2 Max -114,72 187,3 6702,83 
281 400, EV2 Max -114,72 1088,17 7482,39 
281 400, EV2 Max -97,45 229,27 8476,62 
281 600, EV2 Max -97,45 1019,54 9108,78 
281 600, EV2 Max -79,76 262,84 9945,32 
281 800, EV2 Max -79,76 943,86 10413,52 
281 800, EV2 Max -61,92 290, 11063,1 
281 1000, EV2 Max -61,92 902,76 11396,81 
281 1000, EV2 Max -44,1 309,16 11858,3 
281 1200, EV2 Max -44,1 913,77 12058,22 
281 1200, EV2 Max -26,39 319,34 12328,03 
281 1400, EV2 Max -26,39 834,57 12413,68 
281 1400, EV2 Max -8,78 507,8 12493,21 
281 1600, EV2 Max -8,78 716,25 12461,84 
281 1600, EV2 Max 11,97 733,11 12350,54 
281 1800, EV2 Max 11,97 479,31 12213,77 
281 1800, EV2 Max 35,63 839,72 11913,08 
281 2000, EV2 Max 35,63 279,72 11664,2 
281 2000, EV2 Max 58,47 907,61 11177,51 
281 2200, EV2 Max 58,47 259,45 10823,98 
281 2200, EV2 Max 79,94 886,07 10152,93 
281 2400, EV2 Max 79,94 231,42 9679,49 
281 2400, EV2 Max 99,57 917,52 8830,95 
281 2600, EV2 Max 99,57 196,78 8240,38 
281 2600, EV2 Max 116,87 984,72 7219,13 
281 2800, EV2 Max 116,87 157,18 6484,02 
281 2800, EV2 Max 131,41 1047,78 5323,47 
281 3000, EV2 Max 131,41 113,43 4460,2 
281 3000, EV2 Max 142,93 77,58 3245,47 
281 3200, EV2 Max 142,93 38,15 2262,04 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
281 0, EV2 Min -1201,11 -2604,21 1190,96 
281 200, EV2 Min -1201,11 -169,33 1500,67 
281 200, EV2 Min -1188,14 -974,09 1765,1 
281 400, EV2 Min -1188,14 54,5 2030,51 
281 400, EV2 Min -1179,11 -780,46 2262,14 
281 600, EV2 Min -1179,11 65,49 2485,68 
281 600, EV2 Min -1169,79 -833,43 2681,71 
281 800, EV2 Min -1169,79 75,65 2864,44 
281 800, EV2 Min -1157,47 -580,05 3022,98 
281 1000, EV2 Min -1157,47 84,84 3165,27 
281 1000, EV2 Min -1140,21 -313,54 3285,1 
281 1200, EV2 Min -1140,21 91,77 3386,94 
281 1200, EV2 Min -1116,6 36,73 3467,25 
281 1400, EV2 Min -1116,6 96,16 3528,46 
281 1400, EV2 Min -1085,77 98,25 3568,74 
281 1600, EV2 Min -1085,77 98,21 3589,17 
281 1600, EV2 Min -1060,59 98,21 3589,17 
281 1800, EV2 Min -1060,59 98,25 3568,74 
281 1800, EV2 Min -1040,95 96,16 3528,46 
281 2000, EV2 Min -1040,95 36,73 3467,25 
281 2000, EV2 Min -1013,8 91,77 3386,94 
281 2200, EV2 Min -1013,8 -313,54 3285,1 
281 2200, EV2 Min -980,12 84,84 3165,27 
281 2400, EV2 Min -980,12 -580,05 3022,98 
281 2400, EV2 Min -941,79 75,65 2864,44 
281 2600, EV2 Min -941,79 -833,43 2681,71 
281 2600, EV2 Min -901,77 65,49 2485,68 
281 2800, EV2 Min -901,77 -780,46 2262,14 
281 2800, EV2 Min -864,17 54,5 2030,51 
281 3000, EV2 Min -864,17 -974,09 1636,61 
281 3000, EV2 Min -833,52 -169,33 1063, 
281 3200, EV2 Min -833,52 -2625,53 440,31 
282 0, EV1 Max -114,66 228,75 6198,13 
282 200, EV1 Max -114,66 346,59 7762,67 
282 200, EV1 Max -112,04 243,11 9272,45 
282 400, EV1 Max -112,04 537,66 10756,14 
282 400, EV1 Max -103,25 317,49 12063,41 
282 600, EV1 Max -103,25 570,72 13297,84 
282 600, EV1 Max -89,84 373,28 14381,74 
282 800, EV1 Max -89,84 577, 15381,27 
282 800, EV1 Max -73,02 407,81 16245,45 
282 1000, EV1 Max -73,02 520,72 17008,49 
282 1000, EV1 Max -53,77 431,37 17647,29 
282 1200, EV1 Max -53,77 411,1 18179,66 
282 1200, EV1 Max -32,89 448,17 18589,45 
282 1400, EV1 Max -32,89 412,96 18890,63 
282 1400, EV1 Max -11,06 457,53 19068,88 
282 1600, EV1 Max -11,06 416,95 19144,15 
282 1600, EV1 Max 26,69 457,94 19091,03 
282 1800, EV1 Max 26,69 411,56 18939,74 
282 1800, EV1 Max 79,34 448,81 18656,63 
282 2000, EV1 Max 79,34 396,97 18281,9 
282 2000, EV1 Max 129,78 441,19 17771,34 
282 2200, EV1 Max 129,78 374,31 17170,27 
282 2200, EV1 Max 176,38 544,29 16437,38 
282 2400, EV1 Max 176,38 344,51 15612,73 
282 2400, EV1 Max 217,24 594,48 14663,4 
282 2600, EV1 Max 217,24 305,41 13611,36 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
282 2600, EV1 Max 250,09 585,81 12453,03 
282 2800, EV1 Max 250,09 250,91 11176,91 
282 2800, EV1 Max 272,1 554,91 9807,31 
282 3000, EV1 Max 272,1 181,83 8294,44 
282 3000, EV1 Max 279,68 306,66 6739,62 
282 3200, EV1 Max 279,68 77,06 5163,35 
282 0, EV1 Min -1768,19 -648,41 975,28 
282 200, EV1 Min -1768,19 27,53 1093,08 
282 200, EV1 Min -1760,25 -238,81 1192,06 
282 400, EV1 Min -1760,25 32,59 1295,74 
282 400, EV1 Min -1729,36 -322,33 1380,66 
282 600, EV1 Min -1729,36 41,25 1469,03 
282 600, EV1 Min -1680,19 -252,56 1540,48 
282 800, EV1 Min -1680,19 45,57 1613,26 
282 800, EV1 Min -1616,47 -262,31 1670,92 
282 1000, EV1 Min -1616,47 46,49 1727,77 
282 1000, EV1 Min -1541,31 -252,64 1771,26 
282 1200, EV1 Min -1541,31 46,75 1811,96 
282 1200, EV1 Min -1457,39 -242,64 1841,04 
282 1400, EV1 Min -1457,39 4,97 1865,48 
282 1400, EV1 Min -1367,18 -177,94 1880,04 
282 1600, EV1 Min -1367,18 -103, 1888,19 
282 1600, EV1 Min -1279,33 -103, 1888,19 
282 1800, EV1 Min -1279,33 -177,94 1880,04 
282 1800, EV1 Min -1196,38 4,97 1865,48 
282 2000, EV1 Min -1196,38 -242,64 1841,04 
282 2000, EV1 Min -1114,87 46,75 1811,96 
282 2200, EV1 Min -1114,87 -252,64 1771,26 
282 2200, EV1 Min -1038, 46,49 1727,77 
282 2400, EV1 Min -1038, -262,31 1670,92 
282 2400, EV1 Min -969,6 45,57 1613,26 
282 2600, EV1 Min -969,6 -252,56 1540,48 
282 2600, EV1 Min -914,33 41,25 1469,03 
282 2800, EV1 Min -914,33 -322,33 1380,66 
282 2800, EV1 Min -877,94 32,59 1295,74 
282 3000, EV1 Min -877,94 -238,81 1192,06 
282 3000, EV1 Min -867,65 27,53 1093,08 
282 3200, EV1 Min -867,65 -648,41 975,28 
282 0, EV2 Max -149,39 161,18 4479,23 
282 200, EV2 Max -149,39 241,92 5609,66 
282 200, EV2 Max -150,89 174,76 6688,54 
282 400, EV2 Max -150,89 373,46 7754,02 
282 400, EV2 Max -142,22 228,69 8687,5 
282 600, EV2 Max -142,22 399,48 9575,3 
282 600, EV2 Max -125,73 269,2 10349,65 
282 800, EV2 Max -125,73 406,5 11069,19 
282 800, EV2 Max -103,35 294,39 11686,81 
282 1000, EV2 Max -103,35 370,82 12236,94 
282 1000, EV2 Max -76,69 311,65 12693,99 
282 1200, EV2 Max -76,69 299,03 13078,53 
282 1200, EV2 Max -47,13 324,03 13372,53 
282 1400, EV2 Max -47,13 301,12 13591,1 
282 1400, EV2 Max -15,89 330,99 13720,34 
282 1600, EV2 Max -15,89 304,13 13776,45 
282 1600, EV2 Max 16,06 331,46 13741,04 
282 1800, EV2 Max 16,06 300,34 13634,25 
282 1800, EV2 Max 47,76 325,02 13435,1 
282 2000, EV2 Max 47,76 289,89 13167,5 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
282 2000, EV2 Max 78,11 319,09 12806,32 
282 2200, EV2 Max 78,11 273,61 12375,98 
282 2200, EV2 Max 106,13 386,53 11856,21 
282 2400, EV2 Max 106,13 252,19 11265, 
282 2400, EV2 Max 130,67 418,15 10590,61 
282 2600, EV2 Max 130,67 223,95 9836,06 
282 2600, EV2 Max 150,36 409,54 9012,08 
282 2800, EV2 Max 150,36 184,3 8096,5 
282 2800, EV2 Max 163,46 384,95 7121,47 
282 3000, EV2 Max 163,46 133,9 6036,53 
282 3000, EV2 Max 167,81 215,29 4927,63 
282 3200, EV2 Max 167,81 56,6 3789,38 
282 0, EV2 Min -1209,75 -421,35 1568,89 
282 200, EV2 Min -1209,75 49,62 1980,09 
282 200, EV2 Min -1203,56 -142,88 2249,43 
282 400, EV2 Min -1203,56 64,65 2533,07 
282 400, EV2 Min -1180,5 -192,98 2763,84 
282 600, EV2 Min -1180,5 81,82 3004,93 
282 600, EV2 Min -1144,08 -142,15 3198,05 
282 800, EV2 Min -1144,08 92,67 3396,04 
282 800, EV2 Min -1097,09 -145,75 3551,17 
282 1000, EV2 Min -1097,09 98,36 3705,52 
282 1000, EV2 Min -1041,84 -137,21 3822,19 
282 1200, EV2 Min -1041,84 102,07 3932,57 
282 1200, EV2 Min -980,34 -128,99 4010,48 
282 1400, EV2 Min -980,34 36,8 4076,75 
282 1400, EV2 Min -914,39 -84,9 4115,73 
282 1600, EV2 Min -914,39 -34,7 4137,83 
282 1600, EV2 Min -865,17 -34,7 4137,83 
282 1800, EV2 Min -865,17 -84,9 4115,73 
282 1800, EV2 Min -833,99 36,8 4076,75 
282 2000, EV2 Min -833,99 -128,99 4010,48 
282 2000, EV2 Min -802,39 102,07 3932,57 
282 2200, EV2 Min -802,39 -137,21 3822,19 
282 2200, EV2 Min -771,49 98,36 3705,52 
282 2400, EV2 Min -771,49 -145,75 3551,17 
282 2400, EV2 Min -742,73 92,67 3396,04 
282 2600, EV2 Min -742,73 -142,15 3198,05 
282 2600, EV2 Min -717,89 81,82 3004,93 
282 2800, EV2 Min -717,89 -192,98 2763,84 
282 2800, EV2 Min -699,27 64,65 2533,07 
282 3000, EV2 Min -699,27 -142,88 2249,43 
282 3000, EV2 Min -689,78 49,62 1980,09 
282 3200, EV2 Min -689,78 -429,15 1568,89 
283 0, EV1 Max -163,91 822,52 9135,11 
283 200, EV1 Max -163,91 360,81 10713,97 
283 200, EV1 Max -169,1 429,65 12178,68 
283 400, EV1 Max -169,1 333,38 13756,32 
283 400, EV1 Max -161,14 411,54 15011,13 
283 600, EV1 Max -161,14 339,89 16347,33 
283 600, EV1 Max -143,3 474,56 17378,38 
283 800, EV1 Max -143,3 374,49 18469,48 
283 800, EV1 Max -118,17 551, 19280,65 
283 1000, EV1 Max -118,17 419,92 20125,29 
283 1000, EV1 Max -87,85 578,4 20719,75 
283 1200, EV1 Max -87,85 455,61 21314,55 
283 1200, EV1 Max -54,04 569,8 21693,67 
283 1400, EV1 Max -54,04 476,78 22037,08 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
283 1400, EV1 Max -18,23 539,67 22201,75 
283 1600, EV1 Max -18,23 484,6 22291,9 
283 1600, EV1 Max 46,63 543,92 22242,65 
283 1800, EV1 Max 46,63 480,39 22079,94 
283 1800, EV1 Max 138,3 535,54 21817,44 
283 2000, EV1 Max 138,3 511,41 21402,51 
283 2000, EV1 Max 225,16 513,54 20927,54 
283 2200, EV1 Max 225,16 521,88 20263,3 
283 2200, EV1 Max 303,62 476,84 19576,22 
283 2400, EV1 Max 303,62 496,65 18665,25 
283 2400, EV1 Max 369,53 428,02 17765,96 
283 2600, EV1 Max 369,53 418,55 16612,72 
283 2600, EV1 Max 417,91 379, 15499,48 
283 2800, EV1 Max 417,91 337,99 14106,51 
283 2800, EV1 Max 442,52 341,88 12776,32 
283 3000, EV1 Max 442,52 324,4 11147,6 
283 3000, EV1 Max 435,51 299,53 9615,03 
283 3200, EV1 Max 435,51 630,45 7997,06 
283 0, EV1 Min -2023,77 24,61 1630, 
283 200, EV1 Min -2023,77 50,71 1761,05 
283 200, EV1 Min -2030,09 54,63 1866,15 
283 400, EV1 Min -2030,09 -123,8 1974,66 
283 400, EV1 Min -1979,04 42,8 2071,42 
283 600, EV1 Min -1979,04 -133,26 2164,32 
283 600, EV1 Min -1885,37 42,44 2245,18 
283 800, EV1 Min -1885,37 -71,94 2321,74 
283 800, EV1 Min -1760,75 51,41 2386,45 
283 1000, EV1 Min -1760,75 -13,49 2446,43 
283 1000, EV1 Min -1614,47 60,54 2495,08 
283 1200, EV1 Min -1614,47 30,86 2538,2 
283 1200, EV1 Min -1454,18 66,82 2570,73 
283 1400, EV1 Min -1454,18 60,41 2596,72 
283 1400, EV1 Min -1286,39 70,36 2613,02 
283 1600, EV1 Min -1286,39 71,76 2621,7 
283 1600, EV1 Min -1132,95 71,76 2621,7 
283 1800, EV1 Min -1132,95 70,36 2613,02 
283 1800, EV1 Min -999,03 60,41 2596,72 
283 2000, EV1 Min -999,03 66,82 2570,73 
283 2000, EV1 Min -873,43 30,86 2538,2 
283 2200, EV1 Min -873,43 60,54 2495,08 
283 2200, EV1 Min -761,41 -13,49 2446,43 
283 2400, EV1 Min -761,41 51,41 2386,45 
283 2400, EV1 Min -668,99 -71,94 2321,74 
283 2600, EV1 Min -668,99 42,44 2245,18 
283 2600, EV1 Min -603,45 -133,26 2164,32 
283 2800, EV1 Min -603,45 42,8 2071,42 
283 2800, EV1 Min -573,84 -123,8 1974,66 
283 3000, EV1 Min -573,84 54,63 1866,15 
283 3000, EV1 Min -591,59 50,71 1761,05 
283 3200, EV1 Min -591,59 24,61 1630, 
283 0, EV2 Max -207,68 559,01 6617,09 
283 200, EV2 Max -207,68 256,79 7760,85 
283 200, EV2 Max -219,55 305,15 8811,55 
283 400, EV2 Max -219,55 243,13 9940,61 
283 400, EV2 Max -211,99 293,83 10842,56 
283 600, EV2 Max -211,99 248,51 11799,1 
283 600, EV2 Max -189,97 338,06 12541,06 
283 800, EV2 Max -189,97 273,99 13322,44 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
283 800, EV2 Max -157,38 392,3 13906,93 
283 1000, EV2 Max -157,38 307,12 14512,14 
283 1000, EV2 Max -117,32 413,41 14941,26 
283 1200, EV2 Max -117,32 333,1 15367,96 
283 1200, EV2 Max -72,28 409,62 15642,6 
283 1400, EV2 Max -72,28 348,51 15889,67 
283 1400, EV2 Max -24,4 390,6 16010,41 
283 1600, EV2 Max -24,4 354,18 16076,56 
283 1600, EV2 Max 27,6 393,73 16043,72 
283 1800, EV2 Max 27,6 351,08 15929,2 
283 1800, EV2 Max 81,85 387,68 15743,24 
283 2000, EV2 Max 81,85 370,7 15448,5 
283 2000, EV2 Max 133,19 371,72 15109,95 
283 2200, EV2 Max 133,19 375,73 14636,97 
283 2200, EV2 Max 179,49 345,07 14146,09 
283 2400, EV2 Max 179,49 356,07 13496,67 
283 2400, EV2 Max 218,23 309,68 12853,43 
283 2600, EV2 Max 218,23 300,72 12030,62 
283 2600, EV2 Max 246,4 274,58 11233,87 
283 2800, EV2 Max 246,4 244,8 10239,48 
283 2800, EV2 Max 260,26 248,79 9287,28 
283 3000, EV2 Max 260,26 234,98 8124,16 
283 3000, EV2 Max 255,07 215,93 7028,22 
283 3200, EV2 Max 255,07 430,97 5858,39 
283 0, EV2 Min -1399, 46,99 2427,93 
283 200, EV2 Min -1399, 81,19 2966,77 
283 200, EV2 Min -1403,73 90,77 3245,63 
283 400, EV2 Min -1403,73 -56,31 3535,39 
283 400, EV2 Min -1366,74 84,23 3784,13 
283 600, EV2 Min -1366,74 -60,87 4031, 
283 600, EV2 Min -1298,72 90,02 4238,69 
283 800, EV2 Min -1298,72 -16,76 4441,59 
283 800, EV2 Min -1208,13 105,47 4607,86 
283 1000, EV2 Min -1208,13 25,81 4766,35 
283 1000, EV2 Min -1101,73 119,87 4891,23 
283 1200, EV2 Min -1101,73 58,14 5004,85 
283 1200, EV2 Min -985,06 129,75 5088,22 
283 1400, EV2 Min -985,06 80, 5156,57 
283 1400, EV2 Min -862,85 130,96 5198,3 
283 1600, EV2 Min -862,85 104,11 5221,12 
283 1600, EV2 Min -773,2 104,11 5221,12 
283 1800, EV2 Min -773,2 130,96 5198,3 
283 1800, EV2 Min -719, 80, 5156,57 
283 2000, EV2 Min -719, 129,75 5088,22 
283 2000, EV2 Min -668,15 58,14 5004,85 
283 2200, EV2 Min -668,15 119,87 4891,23 
283 2200, EV2 Min -622,52 25,81 4766,35 
283 2400, EV2 Min -622,52 105,47 4607,86 
283 2400, EV2 Min -584,16 -16,76 4441,59 
283 2600, EV2 Min -584,16 90,02 4238,69 
283 2600, EV2 Min -555,54 -60,87 4031, 
283 2800, EV2 Min -555,54 84,23 3784,13 
283 2800, EV2 Min -539,62 -56,31 3535,39 
283 3000, EV2 Min -539,62 73,18 3245,63 
283 3000, EV2 Min -540,1 70,79 2966,77 
283 3200, EV2 Min -540,1 7,86 2427,93 
284 0, EV1 Max -285,46 1153,19 14917,91 
284 200, EV1 Max -285,46 286,38 16165,76 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
284 200, EV1 Max -293,04 885,52 17733,79 
284 400, EV1 Max -293,04 337,35 19475,51 
284 400, EV1 Max -277,32 1123,27 20640,35 
284 600, EV1 Max -277,32 480,68 22104,17 
284 600, EV1 Max -244,99 935,96 23069,29 
284 800, EV1 Max -244,99 546,31 24247,85 
284 800, EV1 Max -200,86 707,74 25002,41 
284 1000, EV1 Max -200,86 563,72 25895,38 
284 1000, EV1 Max -148,62 688,56 26437,35 
284 1200, EV1 Max -148,62 571,92 27048,66 
284 1200, EV1 Max -91,13 690,17 27379,44 
284 1400, EV1 Max -91,13 577,66 27712,81 
284 1400, EV1 Max -30,69 685,22 27833,82 
284 1600, EV1 Max -30,69 580,04 27892,09 
284 1600, EV1 Max 80,28 673,05 27804,24 
284 1800, EV1 Max 80,28 577,82 27588,44 
284 1800, EV1 Max 238,55 654,33 27291,92 
284 2000, EV1 Max 238,55 571,37 26801,59 
284 2000, EV1 Max 389,73 631,29 26295,9 
284 2200, EV1 Max 389,73 562,11 25528,77 
284 2200, EV1 Max 528,22 605,63 24812,91 
284 2400, EV1 Max 528,22 577,95 23765,88 
284 2400, EV1 Max 647,05 573,35 22838,72 
284 2600, EV1 Max 647,05 810,76 21508,38 
284 2600, EV1 Max 737,22 511,48 20371,55 
284 2800, EV1 Max 737,22 1033,22 18758,28 
284 2800, EV1 Max 786,84 429,87 17421,29 
284 3000, EV1 Max 786,84 904,27 15532,56 
284 3000, EV1 Max 779,42 241,94 13824,59 
284 3200, EV1 Max 779,42 861,03 12416,97 
284 0, EV1 Min -2743,05 72,39 2741,31 
284 200, EV1 Min -2743,05 27,63 2830,59 
284 200, EV1 Min -2740,73 15,96 2988,05 
284 400, EV1 Min -2740,73 35,98 3141,52 
284 400, EV1 Min -2633,93 92,73 3233,54 
284 600, EV1 Min -2633,93 89,81 3363,37 
284 600, EV1 Min -2454,13 114,98 3441,23 
284 800, EV1 Min -2454,13 -21,43 3547,16 
284 800, EV1 Min -2223,95 114,63 3609,8 
284 1000, EV1 Min -2223,95 -143,12 3691,71 
284 1000, EV1 Min -1960,46 67,52 3738,62 
284 1200, EV1 Min -1960,46 -188,1 3796,77 
284 1200, EV1 Min -1676,7 -36,36 3827,95 
284 1400, EV1 Min -1676,7 -180,91 3862,68 
284 1400, EV1 Min -1382,99 -101,12 3878,24 
284 1600, EV1 Min -1382,99 -148,38 3889,78 
284 1600, EV1 Min -1116,55 -148,38 3889,78 
284 1800, EV1 Min -1116,55 -101,12 3878,24 
284 1800, EV1 Min -884,85 -180,91 3862,68 
284 2000, EV1 Min -884,85 -36,36 3827,95 
284 2000, EV1 Min -666,5 -188,1 3796,77 
284 2200, EV1 Min -666,5 67,52 3738,62 
284 2200, EV1 Min -469,56 -143,12 3691,71 
284 2400, EV1 Min -469,56 114,63 3609,8 
284 2400, EV1 Min -303,88 -21,43 3547,16 
284 2600, EV1 Min -303,88 114,98 3441,23 
284 2600, EV1 Min -182,04 89,81 3363,37 
284 2800, EV1 Min -182,04 92,73 3233,54 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
284 2800, EV1 Min -120,59 35,98 3141,52 
284 3000, EV1 Min -120,59 15,96 2988,05 
284 3000, EV1 Min -142,5 27,63 2830,59 
284 3200, EV1 Min -142,5 72,39 2741,31 
284 0, EV2 Max -372,74 790,75 10789,29 
284 200, EV2 Max -372,74 206,06 11699,2 
284 200, EV2 Max -387,85 605,88 12834,21 
284 400, EV2 Max -387,85 244,41 14086,39 
284 400, EV2 Max -369,9 779,34 14927,37 
284 600, EV2 Max -369,9 351, 15980,04 
284 600, EV2 Max -328,36 660,1 16677,27 
284 800, EV2 Max -328,36 398,66 17525,58 
284 800, EV2 Max -270,09 509,54 18071,7 
284 1000, EV2 Max -270,09 411,66 18715,5 
284 1000, EV2 Max -200,27 497,31 19109,08 
284 1200, EV2 Max -200,27 418,06 19551,13 
284 1200, EV2 Max -122,95 498,63 19793,13 
284 1400, EV2 Max -122,95 422,7 20036,03 
284 1400, EV2 Max -41,44 495,34 20127,43 
284 1600, EV2 Max -41,44 424,91 20173,16 
284 1600, EV2 Max 47,22 486,91 20114,59 
284 1800, EV2 Max 47,22 423,74 19963,85 
284 1800, EV2 Max 140,29 473,82 19755,44 
284 2000, EV2 Max 140,29 419,44 19407,9 
284 2000, EV2 Max 229,09 457,64 19049,29 
284 2200, EV2 Max 229,09 413, 18503,36 
284 2200, EV2 Max 310,25 439,6 17993,85 
284 2400, EV2 Max 310,25 423,01 17247,34 
284 2400, EV2 Max 379,59 416,68 16586,16 
284 2600, EV2 Max 379,59 576,63 15636,67 
284 2600, EV2 Max 431,72 371,53 14824,96 
284 2800, EV2 Max 431,72 719,3 13672,66 
284 2800, EV2 Max 459,52 306,09 12716,92 
284 3000, EV2 Max 459,52 618,38 11366,73 
284 3000, EV2 Max 453,14 176,44 10138,42 
284 3200, EV2 Max 453,14 595,97 9121,99 
284 0, EV2 Min -1918,73 112,52 4028,16 
284 200, EV2 Min -1918,73 61,4 4541,68 
284 200, EV2 Min -1917,5 53,96 4932,27 
284 400, EV2 Min -1917,5 79,38 5292,17 
284 400, EV2 Min -1840,29 150,61 5534,76 
284 600, EV2 Min -1840,29 137,24 5838,62 
284 600, EV2 Min -1709,94 182,14 6042,02 
284 800, EV2 Min -1709,94 28,98 6289,8 
284 800, EV2 Min -1542,83 186,2 6452,82 
284 1000, EV2 Min -1542,83 -50,22 6644,64 
284 1000, EV2 Min -1351,34 93,18 6766,75 
284 1200, EV2 Min -1351,34 -78,88 6903,17 
284 1200, EV2 Min -1144,94 24,41 6984,43 
284 1400, EV2 Min -1144,94 -72,99 7066,02 
284 1400, EV2 Min -931,13 -18,66 7106,59 
284 1600, EV2 Min -931,13 -50,51 7133,74 
284 1600, EV2 Min -774,47 -50,51 7133,74 
284 1800, EV2 Min -774,47 -18,66 7106,59 
284 1800, EV2 Min -679,16 -72,99 7066,02 
284 2000, EV2 Min -679,16 24,41 6984,43 
284 2000, EV2 Min -589,5 -78,88 6903,17 
284 2200, EV2 Min -589,5 93,18 6766,75 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
284 2200, EV2 Min -508,35 -50,22 6644,64 
284 2400, EV2 Min -508,35 170,14 6452,82 
284 2400, EV2 Min -439,15 28,98 6289,8 
284 2600, EV2 Min -439,15 158,9 6042,02 
284 2600, EV2 Min -386,33 137,24 5838,62 
284 2800, EV2 Min -386,33 143,01 5534,76 
284 2800, EV2 Min -355,7 79,38 5292,17 
284 3000, EV2 Min -355,7 53,96 4932,27 
284 3000, EV2 Min -355,36 61,4 4403,43 
284 3200, EV2 Min -355,36 27,43 3790,29 
285 0, EV1 Max -178,32 1669,64 24618,5 
285 200, EV1 Max -178,32 1810,36 29872,29 
285 200, EV1 Max -199,04 1532,59 30252,87 
285 400, EV1 Max -199,04 1057,08 30692,66 
285 400, EV1 Max -197,26 887,83 31625,76 
285 600, EV1 Max -197,26 673,45 32172,74 
285 600, EV1 Max -179,75 837,48 32928,69 
285 800, EV1 Max -179,75 662,27 33365,26 
285 800, EV1 Max -150,6 823,16 33957,14 
285 1000, EV1 Max -150,6 675,16 34278,17 
285 1000, EV1 Max -113,1 810,83 34701,31 
285 1200, EV1 Max -113,1 686,62 34898,93 
285 1200, EV1 Max -70, 791,74 35147,74 
285 1400, EV1 Max -70, 691,23 35214,41 
285 1400, EV1 Max -23,69 766,53 35284,32 
285 1600, EV1 Max -23,69 689,89 35214,11 
285 1600, EV1 Max 59,94 736,76 35102,16 
285 1800, EV1 Max 59,94 683,46 34891,48 
285 1800, EV1 Max 177,41 702,21 34596,48 
285 2000, EV1 Max 177,41 671,18 34244,2 
285 2000, EV1 Max 287,51 661,35 33766,78 
285 2200, EV1 Max 287,51 651,68 33274,11 
285 2200, EV1 Max 384,8 613,96 32616,56 
285 2400, EV1 Max 384,8 626,61 31986,4 
285 2400, EV1 Max 462,96 567,06 31152,23 
285 2600, EV1 Max 462,96 607,51 30387,99 
285 2600, EV1 Max 514,41 543,53 29380,32 
285 2800, EV1 Max 514,41 624,33 28483,22 
285 2800, EV1 Max 529,75 721,69 27297,32 
285 3000, EV1 Max 529,75 953,96 26490,7 
285 3000, EV1 Max 492,78 1185,94 25814,23 
285 3200, EV1 Max 492,78 959,37 20489,11 
285 0, EV1 Min -2415,34 424,65 4593,4 
285 200, EV1 Min -2415,34 396,14 5502,58 
285 200, EV1 Min -2466,81 -730,11 5464,19 
285 400, EV1 Min -2466,81 -404,07 5443,66 
285 400, EV1 Min -2430,62 -1416,72 5482,07 
285 600, EV1 Min -2430,62 -649,73 5464,62 
285 600, EV1 Min -2334,04 -1065,93 5492,59 
285 800, EV1 Min -2334,04 -358,5 5481,38 
285 800, EV1 Min -2192,13 -731,86 5504,14 
285 1000, EV1 Min -2192,13 -157,35 5497,55 
285 1000, EV1 Min -2017,19 -477,92 5515,03 
285 1200, EV1 Min -2017,19 -61,39 5511,56 
285 1200, EV1 Min -1819,53 -297,11 5523,47 
285 1400, EV1 Min -1819,53 -46,52 5521,9 
285 1400, EV1 Min -1608,18 -171,26 5527,94 
285 1600, EV1 Min -1608,18 -87,58 5527,51 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
285 1600, EV1 Min -1405,93 -87,58 5527,51 
285 1800, EV1 Min -1405,93 -171,26 5527,94 
285 1800, EV1 Min -1220,72 -46,52 5521,9 
285 2000, EV1 Min -1220,72 -297,11 5523,47 
285 2000, EV1 Min -1046,13 -61,39 5511,56 
285 2200, EV1 Min -1046,13 -477,92 5515,03 
285 2200, EV1 Min -891,11 -157,35 5497,55 
285 2400, EV1 Min -891,11 -731,86 5504,14 
285 2400, EV1 Min -766,1 -358,5 5481,38 
285 2600, EV1 Min -766,1 -1065,93 5492,59 
285 2600, EV1 Min -683,75 -649,73 5464,62 
285 2800, EV1 Min -683,75 -1416,72 5482,07 
285 2800, EV1 Min -659,8 -404,07 5443,66 
285 3000, EV1 Min -659,8 -730,11 5464,19 
285 3000, EV1 Min -720,45 396,14 5502,58 
285 3200, EV1 Min -720,45 424,65 4593,4 
285 0, EV2 Max -262,24 1197,12 17806,72 
285 200, EV2 Max -262,24 1290, 21632,45 
285 200, EV2 Max -294,61 1101,02 21915,59 
285 400, EV2 Max -294,61 760,84 22243,98 
285 400, EV2 Max -293,21 638,85 22912,04 
285 600, EV2 Max -293,21 486,32 23306,92 
285 600, EV2 Max -267,95 602,87 23848,67 
285 800, EV2 Max -267,95 479,04 24165,3 
285 800, EV2 Max -224,95 593,31 24590,26 
285 1000, EV2 Max -224,95 489,42 24824,75 
285 1000, EV2 Max -169,17 585,39 25129,76 
285 1200, EV2 Max -169,17 498,85 25276,46 
285 1200, EV2 Max -104,8 572,6 25457,68 
285 1400, EV2 Max -104,8 503,32 25511,24 
285 1400, EV2 Max -35,47 555,33 25565,54 
285 1600, EV2 Max -35,47 503,47 25521,79 
285 1600, EV2 Max 35,58 534,71 25447,15 
285 1800, EV2 Max 35,58 499,95 25303,64 
285 1800, EV2 Max 105,28 510,64 25099,28 
285 2000, EV2 Max 105,28 492,22 24855,32 
285 2000, EV2 Max 170,48 482, 24521,69 
285 2200, EV2 Max 170,48 479,29 24178,29 
285 2200, EV2 Max 227,83 448,61 23717,01 
285 2400, EV2 Max 227,83 462,28 23276,44 
285 2400, EV2 Max 273,49 415,57 22689,94 
285 2600, EV2 Max 273,49 449,55 22154,87 
285 2600, EV2 Max 302,83 399,71 21445,3 
285 2800, EV2 Max 302,83 463,19 20817,01 
285 2800, EV2 Max 310,12 537,25 19980,42 
285 3000, EV2 Max 310,12 715,27 19407,47 
285 3000, EV2 Max 285,57 873,71 18927,07 
285 3200, EV2 Max 285,57 723,61 15053,79 
285 0, EV2 Min -1667,38 537,37 6635,67 
285 200, EV2 Min -1667,38 514,71 8249,05 
285 200, EV2 Min -1705,17 -392,29 8551,84 
285 400, EV2 Min -1705,17 -201,22 8803,44 
285 400, EV2 Min -1678,85 -886,49 8972,95 
285 600, EV2 Min -1678,85 -386,02 9042,7 
285 600, EV2 Min -1608,37 -655,06 9166,09 
285 800, EV2 Min -1608,37 -191,35 9227,7 
285 800, EV2 Min -1504,8 -432,09 9327,1 
285 1000, EV2 Min -1504,8 -54,98 9378,16 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
285 1000, EV2 Min -1377,14 -262,26 9453,34 
285 1200, EV2 Min -1377,14 11,22 9491,61 
285 1200, EV2 Min -1232,96 -141,66 9542,11 
285 1400, EV2 Min -1232,96 22,86 9565,82 
285 1400, EV2 Min -1078,85 -58,21 9591,2 
285 1600, EV2 Min -1078,85 -3,28 9599,23 
285 1600, EV2 Min -964,44 -3,28 9599,23 
285 1800, EV2 Min -964,44 -58,21 9591,2 
285 1800, EV2 Min -893,97 22,86 9565,82 
285 2000, EV2 Min -893,97 -141,66 9542,11 
285 2000, EV2 Min -826,6 11,22 9491,61 
285 2200, EV2 Min -826,6 -262,26 9453,34 
285 2200, EV2 Min -765,35 -54,98 9378,16 
285 2400, EV2 Min -765,35 -432,09 9327,1 
285 2400, EV2 Min -713,84 -191,35 9227,7 
285 2600, EV2 Min -713,84 -655,06 9166,09 
285 2600, EV2 Min -676,53 -386,02 9042,7 
285 2800, EV2 Min -676,53 -886,49 8972,95 
285 2800, EV2 Min -659,03 -201,22 8803,44 
285 3000, EV2 Min -659,03 -392,29 8486,07 
285 3000, EV2 Min -671,08 149,08 8118,46 
285 3200, EV2 Min -671,08 110,04 6210,2 
287 0, EV1 Max 61,64 2935,97 27089,69 
287 200, EV1 Max 61,64 2785,79 32388,35 
287 200, EV1 Max 66,45 3468,13 32904,58 
287 400, EV1 Max 66,45 2409,07 33399,57 
287 400, EV1 Max 63,66 2053,45 34357,69 
287 600, EV1 Max 63,66 1379,84 35028,11 
287 600, EV1 Max 57,52 1577,14 35786,3 
287 800, EV1 Max 57,52 1183,9 36323,7 
287 800, EV1 Max 48,28 1259,01 36917,75 
287 1000, EV1 Max 48,28 1139,76 37314,65 
287 1000, EV1 Max 36,45 1033,25 37748,73 
287 1200, EV1 Max 36,45 1172,72 37999,45 
287 1200, EV1 Max 22,67 858,26 38276,21 
287 1400, EV1 Max 22,67 1246,75 38377,15 
287 1400, EV1 Max 7,69 716,41 38498,68 
287 1600, EV1 Max 7,69 1348,74 38448,81 
287 1600, EV1 Max 6,71 602,92 38417,37 
287 1800, EV1 Max 6,71 1474,97 38218,55 
287 1800, EV1 Max 20,13 518,91 38036,83 
287 2000, EV1 Max 20,13 1625,89 37693,81 
287 2000, EV1 Max 33,48 471,17 37364,87 
287 2200, EV1 Max 33,48 1808,28 36885,09 
287 2200, EV1 Max 46,47 485,09 36411,79 
287 2400, EV1 Max 46,47 2044,44 35804,97 
287 2400, EV1 Max 58,42 612,56 35189,1 
287 2600, EV1 Max 58,42 2385,67 34466,73 
287 2600, EV1 Max 68,07 938,26 33708,12 
287 2800, EV1 Max 68,07 2910,37 32883,35 
287 2800, EV1 Max 73,35 1983,84 31958,08 
287 3000, EV1 Max 73,35 4387,88 31353,39 
287 3000, EV1 Max 73,54 2974,55 30832,25 
287 3200, EV1 Max 73,54 4455,82 25756,75 
287 0, EV1 Min -1164,63 42,91 5456,04 
287 200, EV1 Min -1164,63 359,66 6330,6 
287 200, EV1 Min -1146,15 261,91 6285,82 
287 400, EV1 Min -1146,15 173,96 6231,96 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
287 400, EV1 Min -1126,45 -72,85 6263,31 
287 600, EV1 Min -1126,45 68,54 6217,07 
287 600, EV1 Min -1104,54 -8,89 6239,58 
287 800, EV1 Min -1104,54 76,62 6204,49 
287 800, EV1 Min -1084,28 62,54 6222,97 
287 1000, EV1 Min -1084,28 89,17 6197,71 
287 1000, EV1 Min -1068,06 94,68 6212,05 
287 1200, EV1 Min -1068,06 97,78 6195,21 
287 1200, EV1 Min -1057,16 100,22 6205,05 
287 1400, EV1 Min -1057,16 101,92 6195,47 
287 1400, EV1 Min -1052,04 102,65 6200,48 
287 1600, EV1 Min -1052,04 103,17 6197,38 
287 1600, EV1 Min -1066,37 103,17 6197,38 
287 1800, EV1 Min -1066,37 102,65 6200,48 
287 1800, EV1 Min -1099,32 101,92 6195,47 
287 2000, EV1 Min -1099,32 100,22 6205,05 
287 2000, EV1 Min -1135,58 97,78 6195,21 
287 2200, EV1 Min -1135,58 94,68 6212,05 
287 2200, EV1 Min -1173,42 89,17 6197,71 
287 2400, EV1 Min -1173,42 84,95 6222,97 
287 2400, EV1 Min -1210,84 76,62 6204,49 
287 2600, EV1 Min -1210,84 73,7 6239,58 
287 2600, EV1 Min -1245,72 68,54 6217,07 
287 2800, EV1 Min -1245,72 74,31 6263,31 
287 2800, EV1 Min -1275,79 173,96 6231,96 
287 3000, EV1 Min -1275,79 261,91 6285,82 
287 3000, EV1 Min -1290,96 359,66 6330,6 
287 3200, EV1 Min -1290,96 367,48 5456,04 
287 0, EV2 Max 33,44 1961,81 19694,83 
287 200, EV2 Max 33,44 1934,93 23543,83 
287 200, EV2 Max 37,15 2359,87 23916,67 
287 400, EV2 Max 37,15 1653,82 24275,6 
287 400, EV2 Max 36,21 1355,25 24959,47 
287 600, EV2 Max 36,21 951,6 25431,29 
287 600, EV2 Max 33,12 1037,1 25973,86 
287 800, EV2 Max 33,12 823,07 26353,29 
287 800, EV2 Max 28,04 825,09 26779,16 
287 1000, EV2 Max 28,04 796,4 27060,81 
287 1000, EV2 Max 21,28 678,94 27372,7 
287 1200, EV2 Max 21,28 820,39 27552,35 
287 1200, EV2 Max 13,28 579,34 27751,94 
287 1400, EV2 Max 13,28 870,87 27826,87 
287 1400, EV2 Max 4,51 496, 27915,45 
287 1600, EV2 Max 4,51 939,35 27884,78 
287 1600, EV2 Max 3,38 428,08 27863,82 
287 1800, EV2 Max 3,38 1023,46 27728,7 
287 1800, EV2 Max 10,2 377,52 27600, 
287 2000, EV2 Max 10,2 1123,53 27363,67 
287 2000, EV2 Max 17,11 349,86 27129,3 
287 2200, EV2 Max 17,11 1243,88 26796,93 
287 2200, EV2 Max 24, 359,95 26458,9 
287 2400, EV2 Max 24, 1399,26 26037,31 
287 2400, EV2 Max 30,51 442,18 25596,89 
287 2600, EV2 Max 30,51 1624,34 25094,14 
287 2600, EV2 Max 35,85 657,22 24551,29 
287 2800, EV2 Max 35,85 1973,52 23976,57 
287 2800, EV2 Max 38,66 1370,33 23314,61 
287 3000, EV2 Max 38,66 2987,81 22882,55 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
287 3000, EV2 Max 39,08 2060,77 22506,43 
287 3200, EV2 Max 39,08 3046,71 18806,2 
287 0, EV2 Min -777,47 -355,87 8035,52 
287 200, EV2 Min -777,47 280,39 9599,73 
287 200, EV2 Min -764,73 -14,78 9753,29 
287 400, EV2 Min -764,73 256,81 10012,03 
287 400, EV2 Min -751,29 -150,69 10157,89 
287 600, EV2 Min -751,29 136,33 10192,09 
287 600, EV2 Min -736,46 -108,42 10309,67 
287 800, EV2 Min -736,46 147,92 10341,87 
287 800, EV2 Min -722,83 -72,67 10436,7 
287 1000, EV2 Min -722,83 164,56 10464,8 
287 1000, EV2 Min -711,97 -48,26 10536,6 
287 1200, EV2 Min -711,97 176,31 10558,48 
287 1200, EV2 Min -704,71 -32,44 10606,75 
287 1400, EV2 Min -704,71 182,42 10620,64 
287 1400, EV2 Min -701,33 -21,77 10644,9 
287 1600, EV2 Min -701,33 184,62 10649,66 
287 1600, EV2 Min -711,79 -14,05 10649,66 
287 1800, EV2 Min -711,79 184,16 10644,9 
287 1800, EV2 Min -735,47 -8,13 10620,64 
287 2000, EV2 Min -735,47 180,9 10606,75 
287 2000, EV2 Min -761,24 -2,83 10558,48 
287 2200, EV2 Min -761,24 173,47 10536,6 
287 2200, EV2 Min -787,86 4,56 10464,8 
287 2400, EV2 Min -787,86 160,77 10436,7 
287 2400, EV2 Min -813,96 19,95 10341,87 
287 2600, EV2 Min -813,96 146,03 10309,67 
287 2600, EV2 Min -838,04 52,65 10192,09 
287 2800, EV2 Min -838,04 144,79 10157,89 
287 2800, EV2 Min -858,59 104,72 10012,03 
287 3000, EV2 Min -858,59 361,11 9753,29 
287 3000, EV2 Min -868,38 406,24 9599,73 
287 3200, EV2 Min -868,38 474,96 8035,52 
288 0, EV1 Max 253,88 259,06 25172,76 
288 200, EV1 Max 253,88 172,19 26841,4 
288 200, EV1 Max 239,16 201,41 28416,47 
288 400, EV1 Max 239,16 725,28 30161,81 
288 400, EV1 Max 213,76 332,1 31270,96 
288 600, EV1 Max 213,76 977,61 32669,27 
288 600, EV1 Max 181,56 396,3 33549,93 
288 800, EV1 Max 181,56 1226,64 34614,91 
288 800, EV1 Max 144,83 565,88 35270,69 
288 1000, EV1 Max 144,83 1329,26 36011,58 
288 1000, EV1 Max 105,18 645,06 36444,13 
288 1200, EV1 Max 105,18 1373,73 36870,09 
288 1200, EV1 Max 63,74 677,6 37082,07 
288 1400, EV1 Max 63,74 1396,02 37201,4 
288 1400, EV1 Max 21,35 690,75 37195,22 
288 1600, EV1 Max 21,35 1408,54 37014,94 
288 1600, EV1 Max 2,83 696,69 36792,26 
288 1800, EV1 Max 2,83 1412,91 36317,87 
288 1800, EV1 Max 8,16 699,59 35879,36 
288 2000, EV1 Max 8,16 1404,77 35114,81 
288 2000, EV1 Max 12,51 696,28 34460,21 
288 2200, EV1 Max 12,51 1371,12 33408,11 
288 2200, EV1 Max 15,18 670,55 32536,52 
288 2400, EV1 Max 15,18 1280,9 31198,42 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
288 2400, EV1 Max 15,4 582,37 30108,76 
288 2600, EV1 Max 15,4 1073,06 28485,49 
288 2600, EV1 Max 12,3 353,58 27177,09 
288 2800, EV1 Max 12,3 932,01 25268,77 
288 2800, EV1 Max 4,89 202,42 23736,97 
288 3000, EV1 Max 4,89 726,15 21537,45 
288 3000, EV1 Max -7,45 482,87 19521,51 
288 3200, EV1 Max -7,45 1554,62 17392,08 
288 0, EV1 Min -718,34 -986,89 4306,69 
288 200, EV1 Min -718,34 -42,35 4450,05 
288 200, EV1 Min -698,97 -712,76 4614,11 
288 400, EV1 Min -698,97 -114,95 4813,67 
288 400, EV1 Min -668,27 -116,35 4911,51 
288 600, EV1 Min -668,27 107,39 5078,94 
288 600, EV1 Min -635,25 139,92 5160,69 
288 800, EV1 Min -635,25 106,32 5296,14 
288 800, EV1 Min -607,42 125,55 5361,23 
288 1000, EV1 Min -607,42 97,76 5465,25 
288 1000, EV1 Min -590,24 113, 5513,65 
288 1200, EV1 Min -590,24 93,31 5587,12 
288 1200, EV1 Min -587,47 104,74 5619,14 
288 1400, EV1 Min -587,47 93,19 5662,86 
288 1400, EV1 Min -601,56 99,41 5678,79 
288 1600, EV1 Min -601,56 95,62 5693,3 
288 1600, EV1 Min -656,18 95,62 5693,3 
288 1800, EV1 Min -656,18 99,41 5678,79 
288 1800, EV1 Min -750,83 93,19 5662,86 
288 2000, EV1 Min -750,83 104,74 5619,14 
288 2000, EV1 Min -860,68 93,31 5587,12 
288 2200, EV1 Min -860,68 113, 5513,65 
288 2200, EV1 Min -981,77 97,76 5465,25 
288 2400, EV1 Min -981,77 125,55 5361,23 
288 2400, EV1 Min -1108,04 106,32 5296,14 
288 2600, EV1 Min -1108,04 139,92 5160,69 
288 2600, EV1 Min -1230,7 107,39 5078,94 
288 2800, EV1 Min -1230,7 -52,5 4911,51 
288 2800, EV1 Min -1337,29 -231,99 4813,67 
288 3000, EV1 Min -1337,29 -563,1 4614,11 
288 3000, EV1 Min -1409,26 -42,35 4450,05 
288 3200, EV1 Min -1409,26 -104,79 4306,69 
288 0, EV2 Max 150,49 157,14 18084,6 
288 200, EV2 Max 150,49 127,02 19291,12 
288 200, EV2 Max 141,8 116,66 20433,21 
288 400, EV2 Max 141,8 507,8 21701,28 
288 400, EV2 Max 126,74 199,67 22507, 
288 600, EV2 Max 126,74 685,18 23526,94 
288 600, EV2 Max 107,64 254,17 24169,16 
288 800, EV2 Max 107,64 852,87 24950,32 
288 800, EV2 Max 85,85 368,45 25431,44 
288 1000, EV2 Max 85,85 921,24 25980,27 
288 1000, EV2 Max 62,34 419,64 26301,45 
288 1200, EV2 Max 62,34 951,07 26624,38 
288 1200, EV2 Max 37,77 440,27 26787,5 
288 1400, EV2 Max 37,77 966,45 26890,31 
288 1400, EV2 Max 12,65 452,4 26897,07 
288 1600, EV2 Max 12,65 975,4 26784,61 
288 1600, EV2 Max -1,09 460,42 26636,16 
288 1800, EV2 Max -1,09 978,81 26312,17 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
288 1800, EV2 Max -3,43 465,9 26008,95 
288 2000, EV2 Max -3,43 973,8 25476, 
288 2000, EV2 Max -6,3 466,93 25017,79 
288 2200, EV2 Max -6,3 951,91 24277,44 
288 2200, EV2 Max -10,03 451,74 23663,57 
288 2400, EV2 Max -10,03 892,6 22716,6 
288 2400, EV2 Max -14,99 389,49 21946,22 
288 2600, EV2 Max -14,99 754,7 20792,87 
288 2600, EV2 Max -21,54 227,89 19865,48 
288 2800, EV2 Max -21,54 657,99 18505,54 
288 2800, EV2 Max -30,01 114,22 17418,05 
288 3000, EV2 Max -30,01 507,48 15847,2 
288 3000, EV2 Max -40,3 341,46 14411,19 
288 3200, EV2 Max -40,3 1064,64 12897,48 
288 0, EV2 Min -483,86 -654,73 6685,12 
288 200, EV2 Min -483,86 -18,97 7046, 
288 200, EV2 Min -464,52 -475,22 7416,34 
288 400, EV2 Min -464,52 -45,93 7846,51 
288 400, EV2 Min -444,21 -74,28 8098,45 
288 600, EV2 Min -444,21 169,29 8459,48 
288 600, EV2 Min -422,4 -43,8 8669,26 
288 800, EV2 Min -422,4 173,09 8961,87 
288 800, EV2 Min -404,08 -51,72 9129,03 
288 1000, EV2 Min -404,08 166,73 9354,42 
288 1000, EV2 Min -392,86 -52,98 9479,12 
288 1200, EV2 Min -392,86 163,99 9638,76 
288 1200, EV2 Min -391,27 -49,68 9721,52 
288 1400, EV2 Min -391,27 165,33 9816,74 
288 1400, EV2 Min -400,91 -44,96 9857,99 
288 1600, EV2 Min -400,91 168,72 9889,63 
288 1600, EV2 Min -439,86 -40,41 9889,63 
288 1800, EV2 Min -439,86 172,84 9857,99 
288 1800, EV2 Min -507,73 -36,26 9816,74 
288 2000, EV2 Min -507,73 177,87 9721,52 
288 2000, EV2 Min -585,63 -32,51 9638,76 
288 2200, EV2 Min -585,63 185,35 9479,12 
288 2200, EV2 Min -670,81 -30,35 9354,42 
288 2400, EV2 Min -670,81 196,77 9129,03 
288 2400, EV2 Min -759,12 -33,87 8961,87 
288 2600, EV2 Min -759,12 209,01 8669,26 
288 2600, EV2 Min -844,51 -49,72 8230,7 
288 2800, EV2 Min -844,51 9,99 7484,87 
288 2800, EV2 Min -918,43 -156,1 6886,05 
288 3000, EV2 Min -918,43 -346,17 6048,75 
288 3000, EV2 Min -968,08 -3,4 5288,58 
288 3200, EV2 Min -968,08 -35,37 4487,9 
289 0, EV1 Max 397,21 379,76 38545,54 
289 200, EV1 Max 397,21 556,92 38466,91 
289 200, EV1 Max 361,51 387,24 38933,35 
289 400, EV1 Max 361,51 924,69 38815,47 
289 400, EV1 Max 318,03 333,09 39238,69 
289 600, EV1 Max 318,03 944,04 39068,72 
289 600, EV1 Max 271,84 335,45 39364,52 
289 800, EV1 Max 271,84 919,5 39125,93 
289 800, EV1 Max 218,25 352,1 39283,06 
289 1000, EV1 Max 218,25 925,64 38962,04 
289 1000, EV1 Max 159,38 356,17 38973,17 
289 1200, EV1 Max 159,38 932,44 38555,01 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
289 1200, EV1 Max 96,97 346,86 38412,47 
289 1400, EV1 Max 96,97 920,04 37881,83 
289 1400, EV1 Max 32,54 376,55 37577,54 
289 1600, EV1 Max 32,54 881,67 36919,08 
289 1600, EV1 Max -11,84 397,48 36444,96 
289 1800, EV1 Max -11,84 816,27 35643,78 
289 1800, EV1 Max -35,09 394,04 34991,89 
289 2000, EV1 Max -35,09 738,38 34033,68 
289 2000, EV1 Max -57,01 367,04 33196,29 
289 2200, EV1 Max -57,01 697,01 32067,18 
289 2200, EV1 Max -76,62 351,1 31036,6 
289 2400, EV1 Max -76,62 645,82 29722,88 
289 2400, EV1 Max -92,8 349,88 28491,31 
289 2600, EV1 Max -92,8 595,14 26979,15 
289 2600, EV1 Max -104,18 385,35 25539,27 
289 2800, EV1 Max -104,18 572,79 23815,31 
289 2800, EV1 Max -109,07 365,96 22165,09 
289 3000, EV1 Max -109,07 604,16 20220,88 
289 3000, EV1 Max -105,38 673,72 18398,76 
289 3200, EV1 Max -105,38 1387,17 16377,86 
289 0, EV1 Min -686,03 -2167,76 5269,4 
289 200, EV1 Min -686,03 -780,55 5281,81 
289 200, EV1 Min -668,7 -54,44 5333,61 
289 400, EV1 Min -668,7 91,94 5335,57 
289 400, EV1 Min -684,63 24,55 5383,1 
289 600, EV1 Min -684,63 76,81 5384,73 
289 600, EV1 Min -726,16 -7,22 5423,64 
289 800, EV1 Min -726,16 78,85 5425,23 
289 800, EV1 Min -787,11 21,65 5456,06 
289 1000, EV1 Min -787,11 85,63 5457,72 
289 1000, EV1 Min -862,45 87,69 5480,81 
289 1200, EV1 Min -862,45 90,3 5482,32 
289 1200, EV1 Min -947,96 93,12 5497,75 
289 1400, EV1 Min -947,96 92,41 5498,81 
289 1400, EV1 Min -1039,98 93,56 5506,54 
289 1600, EV1 Min -1039,98 93,23 5506,92 
289 1600, EV1 Min -1145,7 93,23 5506,92 
289 1800, EV1 Min -1145,7 93,56 5506,54 
289 1800, EV1 Min -1262,14 92,41 5498,81 
289 2000, EV1 Min -1262,14 93,12 5497,75 
289 2000, EV1 Min -1376,02 90,3 5482,32 
289 2200, EV1 Min -1376,02 87,69 5480,81 
289 2200, EV1 Min -1484,3 85,63 5457,72 
289 2400, EV1 Min -1484,3 21,65 5456,06 
289 2400, EV1 Min -1583,44 78,85 5425,23 
289 2600, EV1 Min -1583,44 -7,22 5423,64 
289 2600, EV1 Min -1669,13 76,81 5384,73 
289 2800, EV1 Min -1669,13 24,55 5383,1 
289 2800, EV1 Min -1736, 91,94 5335,57 
289 3000, EV1 Min -1736, -54,44 5333,61 
289 3000, EV1 Min -1777,32 -780,55 5281,81 
289 3200, EV1 Min -1777,32 -1772,04 5269,4 
289 0, EV2 Max 258,21 228,55 27305,85 
289 200, EV2 Max 258,21 409,67 27305,18 
289 200, EV2 Max 234,57 288,77 27672,48 
289 400, EV2 Max 234,57 646,35 27636,35 
289 400, EV2 Max 205,66 249,73 27967,88 
289 600, EV2 Max 205,66 657,54 27890,69 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
289 600, EV2 Max 172,79 251,99 28128,97 
289 800, EV2 Max 172,79 642,36 27999,69 
289 800, EV2 Max 137,03 265,18 28137,3 
289 1000, EV2 Max 137,03 648,35 27946,65 
289 1000, EV2 Max 99,21 269,62 27978,73 
289 1200, EV2 Max 99,21 654,24 27716,78 
289 1200, EV2 Max 60,04 264,39 27638,21 
289 1400, EV2 Max 60,04 646,7 27294,6 
289 1400, EV2 Max 20,1 284,6 27099,98 
289 1600, EV2 Max 20,1 621,4 26664,4 
289 1600, EV2 Max -17,91 298,61 26348,32 
289 1800, EV2 Max -17,91 577,75 25810,81 
289 1800, EV2 Max -53,09 296,04 25367,98 
289 2000, EV2 Max -53,09 525,4 24719,02 
289 2000, EV2 Max -86,32 277,31 24144,3 
289 2200, EV2 Max -86,32 496,84 23374,73 
289 2200, EV2 Max -116,15 249,05 22663,03 
289 2400, EV2 Max -116,15 461, 21763,84 
289 2400, EV2 Max -140,93 229,64 20909,95 
289 2600, EV2 Max -140,93 425,12 19872,06 
289 2600, EV2 Max -158,66 247,81 18871,06 
289 2800, EV2 Max -158,66 409,53 17685,62 
289 2800, EV2 Max -166,87 236,23 16536,1 
289 3000, EV2 Max -166,87 433,39 15197,5 
289 3000, EV2 Max -162,48 487,54 13926,42 
289 3200, EV2 Max -162,48 966,63 12406,37 
289 0, EV2 Min -580,74 -1441,31 8220, 
289 200, EV2 Min -580,74 -473,02 8370,16 
289 200, EV2 Min -572,87 1,77 8561,49 
289 400, EV2 Min -572,87 148,38 8678,7 
289 400, EV2 Min -577,42 51,22 8847,93 
289 600, EV2 Min -577,42 132,71 8947,66 
289 600, EV2 Min -591,69 31,03 9087,98 
289 800, EV2 Min -591,69 137,44 9170,37 
289 800, EV2 Min -613,46 52,87 9282,38 
289 1000, EV2 Min -613,46 147,51 9347,32 
289 1000, EV2 Min -640,92 73,95 9431,36 
289 1200, EV2 Min -640,92 154,63 9478,34 
289 1200, EV2 Min -672,55 62,92 9534,45 
289 1400, EV2 Min -672,55 158,15 9562,91 
289 1400, EV2 Min -707,01 49,78 9590,99 
289 1600, EV2 Min -707,01 159,49 9600,53 
289 1600, EV2 Min -767,21 35,51 9600,53 
289 1800, EV2 Min -767,21 159,6 9590,99 
289 1800, EV2 Min -851,54 19,87 9562,91 
289 2000, EV2 Min -851,54 149,47 9534,45 
289 2000, EV2 Min -933,79 2,4 9478,34 
289 2200, EV2 Min -933,79 99,62 9431,36 
289 2200, EV2 Min -1011,69 -16,27 8937,85 
289 2400, EV2 Min -1011,69 52,87 8205,06 
289 2400, EV2 Min -1082,56 -32,98 7605,8 
289 2600, EV2 Min -1082,56 31,03 6782,31 
289 2600, EV2 Min -1143,15 -41,99 6099,73 
289 2800, EV2 Min -1143,15 51,22 5177,17 
289 2800, EV2 Min -1189,43 -39,04 4406,68 
289 3000, EV2 Min -1189,43 1,77 3377,12 
289 3000, EV2 Min -1216,36 -473,02 2510,81 
289 3200, EV2 Min -1216,36 -1130,02 1341,36 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
290 0, EV1 Max 604,1 201,08 20629,15 
290 200, EV1 Max 604,1 506,96 22488,86 
290 200, EV1 Max 591,71 432,56 23768,46 
290 400, EV1 Max 591,71 619,07 25335,93 
290 400, EV1 Max 544,26 323,69 26397,45 
290 600, EV1 Max 544,26 559,76 27657,83 
290 600, EV1 Max 471,81 319,13 28492,37 
290 800, EV1 Max 471,81 560,69 29453,42 
290 800, EV1 Max 381,88 317,59 30063,76 
290 1000, EV1 Max 381,88 554,47 30731,83 
290 1000, EV1 Max 280,13 313,54 31118,56 
290 1200, EV1 Max 280,13 538,53 31499,58 
290 1200, EV1 Max 170,85 315,02 31662,89 
290 1400, EV1 Max 170,85 517,91 31762,45 
290 1400, EV1 Max 57,39 314,01 31702,56 
290 1600, EV1 Max 57,39 501,8 31525,71 
290 1600, EV1 Max -21,91 307,36 31242,87 
290 1800, EV1 Max -21,91 481,8 30793,96 
290 1800, EV1 Max -65,17 298,79 30288,42 
290 2000, EV1 Max -65,17 453,76 29571,1 
290 2000, EV1 Max -106,66 295,3 28843,2 
290 2200, EV1 Max -106,66 418,8 27860,57 
290 2200, EV1 Max -144,97 282,94 26910,84 
290 2400, EV1 Max -144,97 379,14 25665,69 
290 2400, EV1 Max -178,34 247,74 24494,99 
290 2600, EV1 Max -178,34 317,65 22989,95 
290 2600, EV1 Max -204,5 197,03 21598,97 
290 2800, EV1 Max -204,5 233,95 19836,18 
290 2800, EV1 Max -220,45 238,55 18223,68 
290 3000, EV1 Max -220,45 225,81 16203,77 
290 3000, EV1 Max -222,24 302,39 14364,76 
290 3200, EV1 Max -222,24 466,89 12093,75 
290 0, EV1 Min -312,98 -5,27 3122,2 
290 200, EV1 Min -312,98 35,91 3297,79 
290 200, EV1 Min -373,47 18,49 3416,37 
290 400, EV1 Min -373,47 40,96 3568,57 
290 400, EV1 Min -503,27 36,33 3669,62 
290 600, EV1 Min -503,27 55,24 3798,16 
290 600, EV1 Min -675,53 45,03 3882,72 
290 800, EV1 Min -675,53 60,21 3987,61 
290 800, EV1 Min -870,4 48,31 4055,44 
290 1000, EV1 Min -870,4 60,84 4136,73 
290 1000, EV1 Min -1073,37 51,12 4187,65 
290 1200, EV1 Min -1073,37 60,87 4245,51 
290 1200, EV1 Min -1273,87 54,54 4279,44 
290 1400, EV1 Min -1273,87 60,8 4314,06 
290 1400, EV1 Min -1464,28 57,76 4331,02 
290 1600, EV1 Min -1464,28 59,92 4342,54 
290 1600, EV1 Min -1654,87 59,92 4342,54 
290 1800, EV1 Min -1654,87 57,76 4331,02 
290 1800, EV1 Min -1841,23 60,8 4314,06 
290 2000, EV1 Min -1841,23 54,54 4279,44 
290 2000, EV1 Min -2003,69 60,87 4245,51 
290 2200, EV1 Min -2003,69 51,12 4187,65 
290 2200, EV1 Min -2138,72 60,84 4136,73 
290 2400, EV1 Min -2138,72 48,31 4055,44 
290 2400, EV1 Min -2242,6 60,21 3987,61 
290 2600, EV1 Min -2242,6 45,03 3882,72 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
290 2600, EV1 Min -2311,07 55,24 3798,16 
290 2800, EV1 Min -2311,07 36,33 3669,62 
290 2800, EV1 Min -2338,87 -10,36 3568,57 
290 3000, EV1 Min -2338,87 18,49 3416,37 
290 3000, EV1 Min -2319,36 35,91 3297,79 
290 3200, EV1 Min -2319,36 25,82 3122,2 
290 0, EV2 Max 366,38 129,97 14721,21 
290 200, EV2 Max 366,38 351,51 16065,91 
290 200, EV2 Max 358,37 299,49 16996,98 
290 400, EV2 Max 358,37 428,85 18132,83 
290 400, EV2 Max 329,35 231,94 18907,19 
290 600, EV2 Max 329,35 393,48 19824,19 
290 600, EV2 Max 285,34 231,89 20436,17 
290 800, EV2 Max 285,34 396,23 21139,51 
290 800, EV2 Max 230,86 232,54 21590,93 
290 1000, EV2 Max 230,86 393,12 22084,91 
290 1000, EV2 Max 169,3 231,13 22376,12 
290 1200, EV2 Max 169,3 383,15 22664,77 
290 1200, EV2 Max 103,23 233,24 22795,9 
290 1400, EV2 Max 103,23 369,79 22883,02 
290 1400, EV2 Max 34,68 233,43 22854,22 
290 1600, EV2 Max 34,68 359,07 22743,22 
290 1600, EV2 Max -33, 229,44 22554,66 
290 1800, EV2 Max -33, 345,29 22248,48 
290 1800, EV2 Max -98,17 223,71 21900,33 
290 2000, EV2 Max -98,17 325,74 21401,37 
290 2000, EV2 Max -160,79 221, 20893,85 
290 2200, EV2 Max -160,79 301,3 20204,12 
290 2200, EV2 Max -218,81 212,1 19537,58 
290 2400, EV2 Max -218,81 273,57 18658,88 
290 2400, EV2 Max -269,65 187,59 17833,9 
290 2600, EV2 Max -269,65 230,9 16767,89 
290 2600, EV2 Max -309,96 142,24 15784,95 
290 2800, EV2 Max -309,96 172,12 14533,02 
290 2800, EV2 Max -335,28 153,28 13391,34 
290 3000, EV2 Max -335,28 161,66 11953,85 
290 3000, EV2 Max -339,72 215,13 10649,84 
290 3200, EV2 Max -339,72 321,99 9030,95 
290 0, EV2 Min -467,41 -37,87 4911,91 
290 200, EV2 Min -467,41 63,04 5325,68 
290 200, EV2 Min -504,8 43,77 5624,64 
290 400, EV2 Min -504,8 73,8 5983,19 
290 400, EV2 Min -572,29 70,48 6238,53 
290 600, EV2 Min -572,29 95,55 6541,3 
290 600, EV2 Min -656,51 84,94 6754,5 
290 800, EV2 Min -656,51 104,97 7001,62 
290 800, EV2 Min -747,66 91,9 7172,37 
290 1000, EV2 Min -747,66 108,27 7364,05 
290 1000, EV2 Min -838,64 95,71 7492,13 
290 1200, EV2 Min -838,64 110,08 7628,68 
290 1200, EV2 Min -924,4 96,39 7714,05 
290 1400, EV2 Min -924,4 111,09 7795,82 
290 1400, EV2 Min -1001,45 92,43 7838,49 
290 1600, EV2 Min -1001,45 105,72 7865,71 
290 1600, EV2 Min -1109,5 85,25 7865,71 
290 1800, EV2 Min -1109,5 99,59 7838,49 
290 1800, EV2 Min -1246,1 76,09 7795,82 
290 2000, EV2 Min -1246,1 96,39 7714,05 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
290 2000, EV2 Min -1366,31 64,74 7628,68 
290 2200, EV2 Min -1366,31 95,71 7492,13 
290 2200, EV2 Min -1467,38 49,91 7364,05 
290 2400, EV2 Min -1467,38 91,9 7172,37 
290 2400, EV2 Min -1546,39 28,06 7001,62 
290 2600, EV2 Min -1546,39 84,94 6716,07 
290 2600, EV2 Min -1599,83 -6,6 6148,12 
290 2800, EV2 Min -1599,83 70,48 5462,3 
290 2800, EV2 Min -1623,4 -60,19 4819,84 
290 3000, EV2 Min -1623,4 6,99 4055,15 
290 3000, EV2 Min -1611,54 13,08 3332,26 
290 3200, EV2 Min -1611,54 48,05 2486,51 
291 0, EV1 Max 141,44 128,64 15206,61 
291 200, EV1 Max 141,44 191,15 16992,72 
291 200, EV1 Max 133,11 123,37 18532,55 
291 400, EV1 Max 133,11 289,5 20077,65 
291 400, EV1 Max 119,65 186,57 21387,66 
291 600, EV1 Max 119,65 342,25 22687,57 
291 600, EV1 Max 102,35 244,74 23765,85 
291 800, EV1 Max 102,35 387,1 24816,63 
291 800, EV1 Max 82,21 276,06 25662,06 
291 1000, EV1 Max 82,21 412,61 26460,66 
291 1000, EV1 Max 60,05 294,57 27072,9 
291 1200, EV1 Max 60,05 428,87 27617,56 
291 1200, EV1 Max 36,55 303,53 27997,06 
291 1400, EV1 Max 36,55 438,04 28287, 
291 1400, EV1 Max 12,27 304,32 28434,69 
291 1600, EV1 Max 12,27 440,9 28469,95 
291 1600, EV1 Max -5,37 298,2 28387,02 
291 1800, EV1 Max -5,37 437,75 28168,4 
291 1800, EV1 Max -16, 285,86 27856,27 
291 2000, EV1 Max -16, 428,35 27385,25 
291 2000, EV1 Max -26,26 268,13 26845,56 
291 2200, EV1 Max -26,26 413,22 26124,24 
291 2200, EV1 Max -35,88 247,87 25358,76 
291 2400, EV1 Max -35,88 395,7 24389,86 
291 2400, EV1 Max -44,55 229,78 23400,63 
291 2600, EV1 Max -44,55 379,98 22187,57 
291 2600, EV1 Max -51,88 210,44 20977,29 
291 2800, EV1 Max -51,88 356,27 19524,51 
291 2800, EV1 Max -57,43 188,97 18096,92 
291 3000, EV1 Max -57,43 314,85 16409,98 
291 3000, EV1 Max -60,59 230,99 14764,29 
291 3200, EV1 Max -60,59 427,6 12843,27 
291 0, EV1 Min -1115,08 -51,39 2600,03 
291 200, EV1 Min -1115,08 40,05 2732,51 
291 200, EV1 Min -1148,57 37,06 2853,63 
291 400, EV1 Min -1148,57 41,24 2970,97 
291 400, EV1 Min -1195,93 35,6 3076,26 
291 600, EV1 Min -1195,93 40,39 3177,23 
291 600, EV1 Min -1250,07 37,59 3265,74 
291 800, EV1 Min -1250,07 42,65 3349,41 
291 800, EV1 Min -1305,69 41,88 3420,65 
291 1000, EV1 Min -1305,69 46, 3486,38 
291 1000, EV1 Min -1358,86 45,56 3540,08 
291 1200, EV1 Min -1358,86 48,33 3587,38 
291 1200, EV1 Min -1406,7 47,79 3623,3 
291 1400, EV1 Min -1406,7 49,31 3651,82 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
291 1400, EV1 Min -1447,17 48,91 3669,82 
291 1600, EV1 Min -1447,17 49,39 3679,35 
291 1600, EV1 Min -1482,53 49,39 3679,35 
291 1800, EV1 Min -1482,53 48,91 3669,82 
291 1800, EV1 Min -1511,99 49,31 3651,82 
291 2000, EV1 Min -1511,99 47,79 3623,3 
291 2000, EV1 Min -1531,72 48,33 3587,38 
291 2200, EV1 Min -1531,72 45,56 3540,08 
291 2200, EV1 Min -1542,03 46, 3486,38 
291 2400, EV1 Min -1542,03 41,88 3420,65 
291 2400, EV1 Min -1543,75 42,65 3349,41 
291 2600, EV1 Min -1543,75 37,59 3265,74 
291 2600, EV1 Min -1538,39 40,39 3177,23 
291 2800, EV1 Min -1538,39 35,6 3076,26 
291 2800, EV1 Min -1528,22 41,24 2970,97 
291 3000, EV1 Min -1528,22 37,06 2853,63 
291 3000, EV1 Min -1516,43 40,05 2732,51 
291 3200, EV1 Min -1516,43 33,03 2600,03 
291 0, EV2 Max 94,41 83,05 10967, 
291 200, EV2 Max 94,41 140,38 12249,46 
291 200, EV2 Max 88,5 92,12 13355,57 
291 400, EV2 Max 88,5 207,7 14465,87 
291 400, EV2 Max 79,33 138,52 15407,78 
291 600, EV2 Max 79,33 243,85 16342,77 
291 600, EV2 Max 67,72 178,75 17118,97 
291 800, EV2 Max 67,72 275,17 17875,76 
291 800, EV2 Max 54,31 201,37 18485,37 
291 1000, EV2 Max 54,31 293,63 19061,73 
291 1000, EV2 Max 39,63 215,15 19504,44 
291 1200, EV2 Max 39,63 305,54 19899,05 
291 1200, EV2 Max 24,1 222,07 20175,12 
291 1400, EV2 Max 24,1 312,24 20387,35 
291 1400, EV2 Max 8,09 223,12 20497,35 
291 1600, EV2 Max 8,09 314,33 20527,18 
291 1600, EV2 Max -7,04 219,2 20471,89 
291 1800, EV2 Max -7,04 312,07 20319,82 
291 1800, EV2 Max -20,95 210,78 20100,2 
291 2000, EV2 Max -20,95 305,29 19767,24 
291 2000, EV2 Max -34,38 198,37 19384,38 
291 2200, EV2 Max -34,38 294,25 18872, 
291 2200, EV2 Max -46,97 183,8 18327,13 
291 2400, EV2 Max -46,97 281,13 17637,24 
291 2400, EV2 Max -58,3 170,29 16931,76 
291 2600, EV2 Max -58,3 268,91 16066,78 
291 2600, EV2 Max -67,88 155,98 15202,59 
291 2800, EV2 Max -67,88 251,65 14165,68 
291 2800, EV2 Max -75,09 140,68 13145,38 
291 3000, EV2 Max -75,09 223,09 11940,52 
291 3000, EV2 Max -79,15 166,94 10763,84 
291 3200, EV2 Max -79,15 295,72 9391,44 
291 0, EV2 Min -807,19 -74,01 4152,54 
291 200, EV2 Min -807,19 54,89 4499,04 
291 200, EV2 Min -826,23 11,96 4804,09 
291 400, EV2 Min -826,23 54,06 5108,25 
291 400, EV2 Min -851,98 29,63 5371,84 
291 600, EV2 Min -851,98 72,15 5631,78 
291 600, EV2 Min -880,35 51,15 5852,54 
291 800, EV2 Min -880,35 77,66 6066,86 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
291 800, EV2 Min -908,3 66,89 6244,1 
291 1000, EV2 Min -908,3 84,07 6411,79 
291 1000, EV2 Min -933,6 75,83 6545,08 
291 1200, EV2 Min -933,6 88,67 6665,4 
291 1200, EV2 Min -954,68 79,59 6754,42 
291 1400, EV2 Min -954,68 90,99 6826,83 
291 1400, EV2 Min -970,45 79,88 6871,39 
291 1600, EV2 Min -970,45 91,55 6895,57 
291 1600, EV2 Min -989,5 77,56 6895,57 
291 1800, EV2 Min -989,5 90,77 6871,39 
291 1800, EV2 Min -1011,41 72,86 6826,83 
291 2000, EV2 Min -1011,41 88,55 6754,42 
291 2000, EV2 Min -1026,75 65,91 6665,4 
291 2200, EV2 Min -1026,75 84,33 6545,08 
291 2200, EV2 Min -1035,67 57,71 6411,79 
291 2400, EV2 Min -1035,67 77,71 6244,1 
291 2400, EV2 Min -1038,67 50,95 6066,86 
291 2600, EV2 Min -1038,67 69,85 5852,54 
291 2600, EV2 Min -1036,65 49,67 5631,78 
291 2800, EV2 Min -1036,65 64,44 5371,84 
291 2800, EV2 Min -1031,03 51,36 5108,25 
291 3000, EV2 Min -1031,03 47,75 4804,09 
291 3000, EV2 Min -1023,82 54,89 4499,04 
291 3200, EV2 Min -1023,82 53,07 3837,68 
292 0, EV1 Max -82,71 165,22 14375,36 
292 200, EV1 Max -82,71 209,75 16455,73 
292 200, EV1 Max -88,27 246,18 18018,51 
292 400, EV1 Max -88,27 329,67 19823,35 
292 400, EV1 Max -85,34 232,69 21166,4 
292 600, EV1 Max -85,34 328,48 22690,94 
292 600, EV1 Max -76,32 235,93 23810,03 
292 800, EV1 Max -76,32 344,07 25055,27 
292 800, EV1 Max -63,02 249,65 25951,03 
292 1000, EV1 Max -63,02 366,34 26918,92 
292 1000, EV1 Max -46,82 263,3 27592,26 
292 1200, EV1 Max -46,82 386,87 28284,96 
292 1200, EV1 Max -28,78 273,03 28736,8 
292 1400, EV1 Max -28,78 402,96 29156,33 
292 1400, EV1 Max -9,7 278,01 29387,53 
292 1600, EV1 Max -9,7 414,06 29535,6 
292 1600, EV1 Max 31,01 278,25 29546,95 
292 1800, EV1 Max 31,01 420,26 29424,79 
292 1800, EV1 Max 92,19 274,1 29216,92 
292 2000, EV1 Max 92,19 421,76 28825,27 
292 2000, EV1 Max 150,76 265,71 28398,69 
292 2200, EV1 Max 150,76 418,18 27737,78 
292 2200, EV1 Max 204,52 252,29 27092,85 
292 2400, EV1 Max 204,52 407,87 26162,57 
292 2400, EV1 Max 250,62 233,38 25299,5 
292 2600, EV1 Max 250,62 390,53 24099,44 
292 2600, EV1 Max 285,17 215,86 23018,19 
292 2800, EV1 Max 285,17 376,49 21547,82 
292 2800, EV1 Max 302,95 221,26 20247,99 
292 3000, EV1 Max 302,95 390,24 18507,06 
292 3000, EV1 Max 296,9 295,77 16987,6 
292 3200, EV1 Max 296,9 484,82 14976,26 
292 0, EV1 Min -1779,03 -54,34 2666,31 
292 200, EV1 Min -1779,03 35,71 2830,04 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
292 200, EV1 Min -1796,16 51,83 2942,67 
292 400, EV1 Min -1796,16 42,3 3085,15 
292 400, EV1 Min -1770,44 59,34 3181,78 
292 600, EV1 Min -1770,44 47,14 3302,66 
292 600, EV1 Min -1713,35 59,55 3383,32 
292 800, EV1 Min -1713,35 47,38 3482,28 
292 800, EV1 Min -1633,42 56,83 3546,84 
292 1000, EV1 Min -1633,42 46,45 3623,77 
292 1000, EV1 Min -1536,92 53,69 3672,18 
292 1200, EV1 Min -1536,92 46,02 3727,07 
292 1200, EV1 Min -1428,49 51,11 3759,33 
292 1400, EV1 Min -1428,49 46,47 3792,23 
292 1400, EV1 Min -1311,71 49,14 3808,36 
292 1600, EV1 Min -1311,71 47,59 3819,32 
292 1600, EV1 Min -1199,51 47,59 3819,32 
292 1800, EV1 Min -1199,51 49,14 3808,36 
292 1800, EV1 Min -1094,68 46,47 3792,23 
292 2000, EV1 Min -1094,68 51,11 3759,33 
292 2000, EV1 Min -990,36 46,02 3727,07 
292 2200, EV1 Min -990,36 53,69 3672,18 
292 2200, EV1 Min -890,37 46,45 3623,77 
292 2400, EV1 Min -890,37 56,83 3546,84 
292 2400, EV1 Min -799,85 47,38 3482,28 
292 2600, EV1 Min -799,85 59,55 3383,32 
292 2600, EV1 Min -725,8 47,14 3302,66 
292 2800, EV1 Min -725,8 59,34 3181,78 
292 2800, EV1 Min -677,71 42,3 3085,15 
292 3000, EV1 Min -677,71 51,83 2942,67 
292 3000, EV1 Min -668,31 35,71 2830,04 
292 3200, EV1 Min -668,31 44,9 2666,31 
292 0, EV2 Max -157,75 108,53 10453,96 
292 200, EV2 Max -157,75 151,05 11943,84 
292 200, EV2 Max -162,69 178,51 13062,2 
292 400, EV2 Max -162,69 233,64 14354,58 
292 400, EV2 Max -154,21 172,65 15315,5 
292 600, EV2 Max -154,21 235,26 16407,2 
292 600, EV2 Max -136,17 176,12 17207,87 
292 800, EV2 Max -136,17 246,77 18099,57 
292 800, EV2 Max -111,51 185,71 18740,41 
292 1000, EV2 Max -111,51 262,21 19433,44 
292 1000, EV2 Max -82,39 194,93 19915,06 
292 1200, EV2 Max -82,39 276,34 20410,93 
292 1200, EV2 Max -50,46 201,44 20733,96 
292 1400, EV2 Max -50,46 287,47 21034,06 
292 1400, EV2 Max -16,98 204,69 21199,1 
292 1600, EV2 Max -16,98 295,2 21304,61 
292 1600, EV2 Max 17,74 204,66 21312,17 
292 1800, EV2 Max 17,74 299,52 21223,93 
292 1800, EV2 Max 52,73 201,57 21074,46 
292 2000, EV2 Max 52,73 300,59 20792,94 
292 2000, EV2 Max 86,16 195,57 20486,75 
292 2200, EV2 Max 86,16 298,18 20012,08 
292 2200, EV2 Max 116,74 186,17 19549,4 
292 2400, EV2 Max 116,74 291,18 18881,43 
292 2400, EV2 Max 142,77 172,97 18262,39 
292 2600, EV2 Max 142,77 279,19 17400,81 
292 2600, EV2 Max 161,94 160,18 16625,36 
292 2800, EV2 Max 161,94 268,52 15569,77 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
292 2800, EV2 Max 171,15 161,36 14637,68 
292 3000, EV2 Max 171,15 274,55 13387,9 
292 3000, EV2 Max 166,22 208,39 12298,42 
292 3200, EV2 Max 166,22 335,17 10854,56 
292 0, EV2 Min -1221,81 -86,82 4312,92 
292 200, EV2 Min -1221,81 33,49 4712,8 
292 200, EV2 Min -1233,56 26,96 5003,38 
292 400, EV2 Min -1233,56 68,56 5350,16 
292 400, EV2 Min -1214,08 46,42 5599,19 
292 600, EV2 Min -1214,08 78,67 5892,59 
292 600, EV2 Min -1171,81 53,21 6100,19 
292 800, EV2 Min -1171,81 81,89 6339,99 
292 800, EV2 Min -1113,03 57,67 6506,04 
292 1000, EV2 Min -1113,03 82,82 6692,27 
292 1000, EV2 Min -1042,34 62,23 6816,74 
292 1200, EV2 Min -1042,34 83,73 6949,57 
292 1200, EV2 Min -963,15 66,46 7032,5 
292 1400, EV2 Min -963,15 85,16 7112,1 
292 1400, EV2 Min -878,11 69,59 7153,55 
292 1600, EV2 Min -878,11 86,85 7180,07 
292 1600, EV2 Min -812,05 71,33 7180,07 
292 1800, EV2 Min -812,05 88,51 7153,55 
292 1800, EV2 Min -766,53 71,84 7112,1 
292 2000, EV2 Min -766,53 90,13 7032,5 
292 2000, EV2 Min -720,16 71,39 6949,57 
292 2200, EV2 Min -720,16 91,94 6816,74 
292 2200, EV2 Min -674,54 69,66 6692,27 
292 2400, EV2 Min -674,54 93,88 6506,04 
292 2400, EV2 Min -631,85 65,14 6339,99 
292 2600, EV2 Min -631,85 94,67 6100,19 
292 2600, EV2 Min -595,11 55,52 5892,59 
292 2800, EV2 Min -595,11 90,95 5599,19 
292 2800, EV2 Min -568,46 41,05 5350,16 
292 3000, EV2 Min -568,46 76,95 5003,38 
292 3000, EV2 Min -557,5 56,55 4712,8 
292 3200, EV2 Min -557,5 65,27 4312,92 
293 0, EV1 Max 129,29 454,63 22641,04 
293 200, EV1 Max 129,29 479,77 23787,73 
293 200, EV1 Max 101,92 257,07 24992,37 
293 400, EV1 Max 101,92 344,2 25991,5 
293 400, EV1 Max 79,5 217,13 27033,01 
293 600, EV1 Max 79,5 331,07 27884,52 
293 600, EV1 Max 60,77 235,77 28759,91 
293 800, EV1 Max 60,77 353,54 29464,89 
293 800, EV1 Max 44,77 248,93 30174,33 
293 1000, EV1 Max 44,77 366,76 30732,2 
293 1000, EV1 Max 30,7 258,41 31275,38 
293 1200, EV1 Max 30,7 376,26 31684,78 
293 1200, EV1 Max 17,93 266,06 32061,2 
293 1400, EV1 Max 17,93 382,94 32320,57 
293 1400, EV1 Max 5,9 271,55 32529,71 
293 1600, EV1 Max 5,9 386,32 32637,73 
293 1600, EV1 Max 1,67 274,2 32679,19 
293 1800, EV1 Max 1,67 385,79 32635,03 
293 1800, EV1 Max 4,91 273,55 32508,6 
293 2000, EV1 Max 4,91 381,1 32311,98 
293 2000, EV1 Max 7,79 269,72 32017,62 
293 2200, EV1 Max 7,79 372,76 31668,75 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
293 2200, EV1 Max 10,05 263,65 31206,55 
293 2400, EV1 Max 10,05 362,09 30705,87 
293 2400, EV1 Max 11,38 255,8 30075,87 
293 2600, EV1 Max 11,38 348,95 29423,68 
293 2600, EV1 Max 11,4 240,3 28625,78 
293 2800, EV1 Max 11,4 330,11 27821,72 
293 2800, EV1 Max 9,66 251,1 26855,64 
293 3000, EV1 Max 9,66 353,4 25897,99 
293 3000, EV1 Max 5,54 460,45 24763,76 
293 3200, EV1 Max 5,54 678,96 23649, 
293 0, EV1 Min -943,12 -444,17 4072,17 
293 200, EV1 Min -943,12 -263,32 4102,52 
293 200, EV1 Min -953,76 3,38 4162,36 
293 400, EV1 Min -953,76 41,74 4185,37 
293 400, EV1 Min -960,68 46,48 4234,77 
293 600, EV1 Min -960,68 47,35 4252,8 
293 600, EV1 Min -964,12 42,38 4293,32 
293 800, EV1 Min -964,12 44,52 4307,39 
293 800, EV1 Min -964,32 42,04 4339,5 
293 1000, EV1 Min -964,32 44,42 4350,16 
293 1000, EV1 Min -961,49 43,11 4374,11 
293 1200, EV1 Min -961,49 45,08 4381,64 
293 1200, EV1 Min -955,91 44,32 4397,57 
293 1400, EV1 Min -955,91 45,57 4402,06 
293 1400, EV1 Min -947,9 45,18 4410,02 
293 1600, EV1 Min -947,9 45,6 4411,52 
293 1600, EV1 Min -945,09 45,6 4411,52 
293 1800, EV1 Min -945,09 45,18 4410,02 
293 1800, EV1 Min -948,11 45,57 4402,06 
293 2000, EV1 Min -948,11 44,32 4397,57 
293 2000, EV1 Min -950,65 45,08 4381,64 
293 2200, EV1 Min -950,65 43,11 4374,11 
293 2200, EV1 Min -953,83 44,42 4350,16 
293 2400, EV1 Min -953,83 42,04 4339,5 
293 2400, EV1 Min -959,07 44,52 4307,39 
293 2600, EV1 Min -959,07 42,38 4293,32 
293 2600, EV1 Min -968,18 47,35 4252,8 
293 2800, EV1 Min -968,18 46,48 4234,77 
293 2800, EV1 Min -983,51 41,74 4185,37 
293 3000, EV1 Min -983,51 3,38 4162,36 
293 3000, EV1 Min -1008,06 -263,32 4102,52 
293 3200, EV1 Min -1008,06 -444,17 4072,17 
293 0, EV2 Max 83,59 338,19 16465,2 
293 200, EV2 Max 83,59 349,04 17280,52 
293 200, EV2 Max 64,9 190,11 18139,36 
293 400, EV2 Max 64,9 247,82 18848,99 
293 400, EV2 Max 49,88 161,42 19590,77 
293 600, EV2 Max 49,88 237,67 20195,17 
293 600, EV2 Max 37,63 173,63 20818,22 
293 800, EV2 Max 37,63 252,68 21318,28 
293 800, EV2 Max 27,4 182,9 21822,79 
293 1000, EV2 Max 27,4 262, 22218,14 
293 1000, EV2 Max 18,62 189,86 22603,94 
293 1200, EV2 Max 18,62 268,85 22893,66 
293 1200, EV2 Max 10,8 195,47 23160,4 
293 1400, EV2 Max 10,8 273,65 23343,41 
293 1400, EV2 Max 3,54 199,43 23490,74 
293 1600, EV2 Max 3,54 276,03 23566,12 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
293 1600, EV2 Max 0,64 201,28 23593,76 
293 1800, EV2 Max 0,64 275,59 23560,95 
293 1800, EV2 Max 1,86 200,72 23468,76 
293 2000, EV2 Max 1,86 272,16 23327,58 
293 2000, EV2 Max 2,88 197,82 23115,55 
293 2200, EV2 Max 2,88 266,09 22866,18 
293 2200, EV2 Max 3,58 193,26 22534,37 
293 2400, EV2 Max 3,58 258,34 22177,15 
293 2400, EV2 Max 3,78 187,51 21725,59 
293 2600, EV2 Max 3,78 249,08 21260,73 
293 2600, EV2 Max 3,28 177,15 20689,35 
293 2800, EV2 Max 3,28 236,74 20116,58 
293 2800, EV2 Max 1,84 185,76 19425,08 
293 3000, EV2 Max 1,84 254,33 18743,11 
293 3000, EV2 Max -0,87 336,17 17931,2 
293 3200, EV2 Max -0,87 487,74 17137,17 
293 0, EV2 Min -630,45 -253,13 6701,13 
293 200, EV2 Min -630,45 -139,64 6861,93 
293 200, EV2 Min -637,93 25,66 7057,48 
293 400, EV2 Min -637,93 50,79 7192,98 
293 400, EV2 Min -642,64 60,3 7358,28 
293 600, EV2 Min -642,64 80,67 7471,57 
293 600, EV2 Min -644,8 61,64 7608,64 
293 800, EV2 Min -644,8 78,7 7700,87 
293 800, EV2 Min -644,63 65,83 7810,28 
293 1000, EV2 Min -644,63 80,01 7881,95 
293 1000, EV2 Min -642,32 69,65 7963,94 
293 1200, EV2 Min -642,32 81,92 8015,2 
293 1200, EV2 Min -638,1 72,49 8069,86 
293 1400, EV2 Min -638,1 83,2 8100,67 
293 1400, EV2 Min -632,21 74,42 8128, 
293 1600, EV2 Min -632,21 83,57 8138,28 
293 1600, EV2 Min -630,21 75,42 8138,28 
293 1800, EV2 Min -630,21 83,02 8128, 
293 1800, EV2 Min -632,53 75,25 8100,67 
293 2000, EV2 Min -632,53 81,57 8069,86 
293 2000, EV2 Min -634,52 73,72 8015,2 
293 2200, EV2 Min -634,52 79,3 7963,94 
293 2200, EV2 Min -636,92 71,08 7881,95 
293 2400, EV2 Min -636,92 76,78 7810,28 
293 2400, EV2 Min -640,67 68,58 7700,87 
293 2600, EV2 Min -640,67 75,69 7608,64 
293 2600, EV2 Min -646,99 68,29 7471,57 
293 2800, EV2 Min -646,99 75,23 7358,28 
293 2800, EV2 Min -657,4 50,79 7192,98 
293 3000, EV2 Min -657,4 25,66 7057,48 
293 3000, EV2 Min -673,92 -139,64 6861,93 
293 3200, EV2 Min -673,92 -253,13 6701,13 
294 0, EV1 Max 297,61 88,47 13966,57 
294 200, EV1 Max 297,61 128,3 16077,65 
294 200, EV1 Max 292,12 76,99 17703,39 
294 400, EV1 Max 292,12 184,74 19544,07 
294 400, EV1 Max 268,46 87,47 20948,42 
294 600, EV1 Max 268,46 213,33 22516,28 
294 600, EV1 Max 232,19 125,67 23697,87 
294 800, EV1 Max 232,19 247,74 24993,35 
294 800, EV1 Max 187,43 159,56 25952,62 
294 1000, EV1 Max 187,43 274,58 26976,68 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
294 1000, EV1 Max 137,15 184,98 27714,03 
294 1200, EV1 Max 137,15 292,21 28467,8 
294 1200, EV1 Max 83,48 202,41 28983,62 
294 1400, EV1 Max 83,48 301,84 29468,18 
294 1400, EV1 Max 28,02 213,27 29762,74 
294 1600, EV1 Max 28,02 304,9 29978,91 
294 1600, EV1 Max -10,05 218,61 30052,33 
294 1800, EV1 Max -10,05 302,2 30000,55 
294 1800, EV1 Max -29,89 218,78 29852,74 
294 2000, EV1 Max -29,89 293,81 29533,07 
294 2000, EV1 Max -48,89 213,22 29163,73 
294 2200, EV1 Max -48,89 278,82 28575,86 
294 2200, EV1 Max -66,36 200,25 27984,54 
294 2400, EV1 Max -66,36 255,32 27127,87 
294 2400, EV1 Max -81,4 177,73 26314,02 
294 2600, EV1 Max -81,4 221,76 25187,87 
294 2600, EV1 Max -92,84 146,95 24150,84 
294 2800, EV1 Max -92,84 182,55 22754,63 
294 2800, EV1 Max -99,08 124,97 21493,67 
294 3000, EV1 Max -99,08 164,18 19827,18 
294 3000, EV1 Max -98,05 194,19 18340,73 
294 3200, EV1 Max -98,05 284,53 16404, 
294 0, EV1 Min -178,46 -100,24 2682,3 
294 200, EV1 Min -178,46 6,57 2843,13 
294 200, EV1 Min -184,48 -36,19 2959,32 
294 400, EV1 Min -184,48 3,71 3098,85 
294 400, EV1 Min -220,88 -5,08 3198,18 
294 600, EV1 Min -220,88 18,92 3316,54 
294 600, EV1 Min -277,69 9,46 3399,4 
294 800, EV1 Min -277,69 28,74 3496,35 
294 800, EV1 Min -347,6 19,13 3562,67 
294 1000, EV1 Min -347,6 33,61 3638,09 
294 1000, EV1 Min -425,32 25,28 3687,83 
294 1200, EV1 Min -425,32 35,33 3741,69 
294 1200, EV1 Min -507,11 29,35 3774,83 
294 1400, EV1 Min -507,11 35,28 3807,13 
294 1400, EV1 Min -590,27 32,19 3823,7 
294 1600, EV1 Min -590,27 34,15 3834,46 
294 1600, EV1 Min -681,99 34,15 3834,46 
294 1800, EV1 Min -681,99 32,19 3823,7 
294 1800, EV1 Min -780,46 35,28 3807,13 
294 2000, EV1 Min -780,46 29,35 3774,83 
294 2000, EV1 Min -874,55 35,33 3741,69 
294 2200, EV1 Min -874,55 25,28 3687,83 
294 2200, EV1 Min -961,81 33,61 3638,09 
294 2400, EV1 Min -961,81 19,13 3562,67 
294 2400, EV1 Min -1038,87 28,74 3496,35 
294 2600, EV1 Min -1038,87 9,46 3399,4 
294 2600, EV1 Min -1100,98 18,92 3316,54 
294 2800, EV1 Min -1100,98 -5,08 3198,18 
294 2800, EV1 Min -1141,5 3,71 3098,85 
294 3000, EV1 Min -1141,5 -28,31 2959,32 
294 3000, EV1 Min -1151,3 6,57 2843,13 
294 3200, EV1 Min -1151,3 -4,52 2682,3 
294 0, EV2 Max 184,82 55,54 10214,6 
294 200, EV2 Max 184,82 90,86 11724,38 
294 200, EV2 Max 180,62 46,48 12886,09 
294 400, EV2 Max 180,62 129,14 14201,87 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
294 400, EV2 Max 165,6 63,79 15204,75 
294 600, EV2 Max 165,6 152,12 16324,96 
294 600, EV2 Max 143,05 92,68 17168,2 
294 800, EV2 Max 143,05 177,51 18093,13 
294 800, EV2 Max 115,39 117,48 18777,02 
294 1000, EV2 Max 115,39 196,72 19507,32 
294 1000, EV2 Max 84,41 135,85 20032,14 
294 1200, EV2 Max 84,41 209,11 20568,61 
294 1200, EV2 Max 51,37 148,43 20934,64 
294 1400, EV2 Max 51,37 215,77 21278,04 
294 1400, EV2 Max 17,24 156,29 21485,49 
294 1600, EV2 Max 17,24 217,73 21636,38 
294 1600, EV2 Max -15,36 160,2 21685,32 
294 1800, EV2 Max -15,36 215,58 21644,02 
294 1800, EV2 Max -45,72 160,39 21534,41 
294 2000, EV2 Max -45,72 209,36 21300,94 
294 2000, EV2 Max -74,93 156,46 21032,57 
294 2200, EV2 Max -74,93 198,41 20606,69 
294 2200, EV2 Max -102,02 147,17 20179,23 
294 2400, EV2 Max -102,02 181,31 19560,52 
294 2400, EV2 Max -125,69 130,83 18973,58 
294 2600, EV2 Max -125,69 156,74 18161,53 
294 2600, EV2 Max -144,17 107,87 17414,68 
294 2800, EV2 Max -144,17 127,18 16408,89 
294 2800, EV2 Max -155,04 89,29 15501,61 
294 3000, EV2 Max -155,04 110,24 14301,95 
294 3000, EV2 Max -155,07 134,79 13233,09 
294 3200, EV2 Max -155,07 192,88 11839,55 
294 0, EV2 Min -235,73 -68,93 4351,18 
294 200, EV2 Min -235,73 16,05 4811,2 
294 200, EV2 Min -240,14 -27,85 5108,14 
294 400, EV2 Min -240,14 19, 5451,41 
294 400, EV2 Min -256,47 11,26 5705,42 
294 600, EV2 Min -256,47 40,77 5995,98 
294 600, EV2 Min -280,53 31,15 6207,62 
294 800, EV2 Min -280,53 54,59 6445,25 
294 800, EV2 Min -309,28 42,79 6614,5 
294 1000, EV2 Min -309,28 61,73 6799,17 
294 1000, EV2 Min -340,57 49,94 6926,02 
294 1200, EV2 Min -340,57 64,72 7057,81 
294 1200, EV2 Min -372,89 55,13 7142,33 
294 1400, EV2 Min -372,89 65,31 7221,33 
294 1400, EV2 Min -405,22 58,68 7263,57 
294 1600, EV2 Min -405,22 64,29 7289,9 
294 1600, EV2 Min -457,61 60,73 7289,9 
294 1800, EV2 Min -457,61 61,91 7263,57 
294 1800, EV2 Min -529,1 61,43 7221,33 
294 2000, EV2 Min -529,1 58,12 7142,33 
294 2000, EV2 Min -597,47 60,83 7057,81 
294 2200, EV2 Min -597,47 52,55 6926,02 
294 2200, EV2 Min -660,92 58,51 6799,17 
294 2400, EV2 Min -660,92 44,19 6614,5 
294 2400, EV2 Min -716,96 53,12 6445,25 
294 2600, EV2 Min -716,96 31,15 6207,62 
294 2600, EV2 Min -762,09 40,77 5995,98 
294 2800, EV2 Min -762,09 11,26 5705,42 
294 2800, EV2 Min -791,42 19, 5451,41 
294 3000, EV2 Min -791,42 -14,71 5108,14 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
294 3000, EV2 Min -798,25 19,32 4811,2 
294 3200, EV2 Min -798,25 5,43 4415, 
295 0, EV1 Max 189,54 -33,27 16193,8 
295 200, EV1 Max 189,54 -25,33 18136,42 
295 200, EV1 Max 185,86 -51,61 19605,6 
295 400, EV1 Max 185,86 -35,65 21273,56 
295 400, EV1 Max 170,26 -49,07 22517,37 
295 600, EV1 Max 170,26 -31,69 23910,45 
295 600, EV1 Max 146,66 -40,4 24929,53 
295 800, EV1 Max 146,66 -26,01 26048,41 
295 800, EV1 Max 117,9 -34,03 26843,49 
295 1000, EV1 Max 117,9 -23,27 27689,51 
295 1000, EV1 Max 85,97 -30,23 28261,44 
295 1200, EV1 Max 85,97 -22,85 28836,24 
295 1200, EV1 Max 52,19 -27,91 29185,86 
295 1400, EV1 Max 52,19 -23,61 29491,04 
295 1400, EV1 Max 17,49 -26,24 29619,07 
295 1600, EV1 Max 17,49 -24,82 29656,02 
295 1600, EV1 Max -5,18 -24,82 29563,01 
295 1800, EV1 Max -5,18 -26,24 29332,76 
295 1800, EV1 Max -15,44 -23,61 29019,06 
295 2000, EV1 Max -15,44 -27,91 28522,29 
295 2000, EV1 Max -25,34 -22,85 27988,06 
295 2200, EV1 Max -25,34 -30,23 27225,12 
295 2200, EV1 Max -34,58 -23,27 26470,35 
295 2400, EV1 Max -34,58 -34,03 25441,41 
295 2400, EV1 Max -42,68 -26,01 24466,01 
295 2600, EV1 Max -42,68 -40,4 23171,23 
295 2600, EV1 Max -49, -31,69 21975,15 
295 2800, EV1 Max -49, -49,07 20415, 
295 2800, EV1 Max -52,66 -35,65 18998,4 
295 3000, EV1 Max -52,66 -51,61 17174,05 
295 3000, EV1 Max -52,41 -25,33 15538,75 
295 3200, EV1 Max -52,41 -6,93 13453,73 
295 0, EV1 Min -137,08 -310,08 2587,25 
295 200, EV1 Min -137,08 -198,44 2743,23 
295 200, EV1 Min -143,4 -284,87 2856,31 
295 400, EV1 Min -143,4 -173,01 2992,56 
295 400, EV1 Min -171,39 -269, 3089,88 
295 600, EV1 Min -171,39 -160,47 3205,66 
295 600, EV1 Min -213,34 -257,96 3286,88 
295 800, EV1 Min -213,34 -156,24 3381,76 
295 800, EV1 Min -263,68 -252,81 3446,72 
295 1000, EV1 Min -263,68 -158,61 3520,53 
295 1000, EV1 Min -318,57 -251,34 3569,23 
295 1200, EV1 Min -318,57 -164,17 3621,93 
295 1200, EV1 Min -375,39 -250,49 3654,37 
295 1400, EV1 Min -375,39 -169,82 3685,98 
295 1400, EV1 Min -432,45 -248,14 3702,19 
295 1600, EV1 Min -432,45 -173,77 3712,73 
295 1600, EV1 Min -496,22 -243,33 3712,73 
295 1800, EV1 Min -496,22 -175,45 3702,19 
295 1800, EV1 Min -565,74 -236,06 3685,98 
295 2000, EV1 Min -565,74 -175,11 3654,37 
295 2000, EV1 Min -632,3 -227,06 3621,93 
295 2200, EV1 Min -632,3 -173,79 3569,23 
295 2200, EV1 Min -694,4 -217,9 3520,53 
295 2400, EV1 Min -694,4 -173,24 3446,72 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
295 2400, EV1 Min -749,81 -210,78 3381,76 
295 2600, EV1 Min -749,81 -175,31 3286,88 
295 2600, EV1 Min -795,14 -207,09 3205,66 
295 2800, EV1 Min -795,14 -179,85 3089,88 
295 2800, EV1 Min -825,51 -204,65 2992,56 
295 3000, EV1 Min -825,51 -181,34 2856,31 
295 3000, EV1 Min -834,08 -130,63 2743,23 
295 3200, EV1 Min -834,08 -108,07 2587,25 
295 0, EV2 Max 102,96 -49,73 11684,12 
295 200, EV2 Max 102,96 -42,56 13080,82 
295 200, EV2 Max 101,5 -74,28 14137,52 
295 400, EV2 Max 101,5 -50,01 15337,65 
295 400, EV2 Max 93,3 -71,13 16233,07 
295 600, EV2 Max 93,3 -44,23 17236,35 
295 600, EV2 Max 80,57 -62,28 17970,87 
295 800, EV2 Max 80,57 -43,01 18777,71 
295 800, EV2 Max 64,89 -56,53 19351,83 
295 1000, EV2 Max 64,89 -44,69 19963,16 
295 1000, EV2 Max 47,37 -53,56 20377,45 
295 1200, EV2 Max 47,37 -45,74 20794,4 
295 1200, EV2 Max 28,78 -51,9 21049,47 
295 1400, EV2 Max 28,78 -47,35 21273,16 
295 1400, EV2 Max 9,65 -50,54 21369,5 
295 1600, EV2 Max 9,65 -48,75 21400,87 
295 1600, EV2 Max -8,15 -49,04 21338,87 
295 1800, EV2 Max -8,15 -48, 21178,62 
295 1800, EV2 Max -24,28 -47,35 20958,5 
295 2000, EV2 Max -24,28 -46,25 20607,09 
295 2000, EV2 Max -39,88 -45,74 20228,95 
295 2200, EV2 Max -39,88 -43,64 19686,58 
295 2200, EV2 Max -54,41 -45,04 19150,38 
295 2400, EV2 Max -54,41 -40,53 18417,11 
295 2400, EV2 Max -67,12 -46,7 17722,78 
295 2600, EV2 Max -67,12 -37,7 16798,67 
295 2600, EV2 Max -76,9 -51,93 15946,14 
295 2800, EV2 Max -76,9 -36,14 14831,49 
295 2800, EV2 Max -82,15 -56,19 13820,88 
295 3000, EV2 Max -82,15 -33,14 12516,49 
295 3000, EV2 Max -80,7 -28,81 11349,05 
295 3200, EV2 Max -80,7 33,55 9857,4 
295 0, EV2 Min -141,57 -216,09 4304,14 
295 200, EV2 Min -141,57 -141,15 4694,75 
295 200, EV2 Min -148,06 -203,39 4987,64 
295 400, EV2 Min -148,06 -126,44 5327,16 
295 400, EV2 Min -164,11 -192,33 5578,52 
295 600, EV2 Min -164,11 -117,57 5866,06 
295 600, EV2 Min -186,13 -184,04 6075,5 
295 800, EV2 Min -186,13 -114,35 6310,66 
295 800, EV2 Min -211,59 -180,19 6478,07 
295 1000, EV2 Min -211,59 -116,05 6660,79 
295 1000, EV2 Min -238,71 -179,14 6786,24 
295 1200, EV2 Min -238,71 -120,13 6916,61 
295 1200, EV2 Min -266,33 -178,58 7000,18 
295 1400, EV2 Min -266,33 -124,28 7078,34 
295 1400, EV2 Min -293,7 -176,96 7120,1 
295 1600, EV2 Min -293,7 -127,21 7146,14 
295 1600, EV2 Min -332,97 -173,59 7146,14 
295 1800, EV2 Min -332,97 -128,5 7120,1 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
295 1800, EV2 Min -383,59 -168,44 7078,34 
295 2000, EV2 Min -383,59 -128,33 7000,18 
295 2000, EV2 Min -432,14 -162,05 6916,61 
295 2200, EV2 Min -432,14 -127,44 6786,24 
295 2200, EV2 Min -477,51 -155,58 6660,79 
295 2400, EV2 Min -477,51 -127,15 6478,07 
295 2400, EV2 Min -518,03 -150,71 6310,66 
295 2600, EV2 Min -518,03 -128,94 6075,5 
295 2600, EV2 Min -551,24 -148,65 5866,06 
295 2800, EV2 Min -551,24 -132,9 5578,52 
295 2800, EV2 Min -573,52 -147,53 5327,16 
295 3000, EV2 Min -573,52 -134,37 4987,64 
295 3000, EV2 Min -579,83 -95,94 4694,75 
295 3200, EV2 Min -579,83 -70,43 4203,33 
296 0, EV1 Max 78,72 207,48 19746,23 
296 200, EV1 Max 78,72 206,1 21070,65 
296 200, EV1 Max 81,11 116,59 22371,28 
296 400, EV1 Max 81,11 150,28 23531,36 
296 400, EV1 Max 77,23 110,16 24660,46 
296 600, EV1 Max 77,23 158,86 25659,98 
296 600, EV1 Max 68,63 124,84 26618,31 
296 800, EV1 Max 68,63 177,16 27459,62 
296 800, EV1 Max 56,57 136,41 28248,01 
296 1000, EV1 Max 56,57 189, 28931,99 
296 1000, EV1 Max 42,04 143,08 29550,75 
296 1200, EV1 Max 42,04 196,54 30077,58 
296 1200, EV1 Max 25,86 146,84 30526,77 
296 1400, EV1 Max 25,86 201,49 30896,47 
296 1400, EV1 Max 8,72 149, 31176,14 
296 1600, EV1 Max 8,72 204,85 31389,02 
296 1600, EV1 Max -2, 150,2 31499,32 
296 1800, EV1 Max -2, 207,04 31556,14 
296 1800, EV1 Max -5,81 150,64 31497,44 
296 2000, EV1 Max -5,81 208,09 31399,5 
296 2000, EV1 Max -9,09 150,06 31172,34 
296 2200, EV1 Max -9,09 207,47 30921,42 
296 2200, EV1 Max -11,41 147,35 30526,44 
296 2400, EV1 Max -11,41 203,59 30124,52 
296 2400, EV1 Max -12,31 139,91 29562,33 
296 2600, EV1 Max -12,31 193,14 29011,19 
296 2600, EV1 Max -11,22 122,64 28282,1 
296 2800, EV1 Max -11,22 174,03 27582,7 
296 2800, EV1 Max -7,43 101,89 26686,49 
296 3000, EV1 Max -7,43 157,4 25838,14 
296 3000, EV1 Max -1,720E-02 133,44 24774,25 
296 3200, EV1 Max -1,720E-02 219,27 23774,16 
296 0, EV1 Min -351,03 -120,22 3696,66 
296 200, EV1 Min -351,03 -71,08 3731,48 
296 200, EV1 Min -323,96 16,29 3791,72 
296 400, EV1 Min -323,96 22,62 3819,2 
296 400, EV1 Min -310,48 23,6 3869,37 
296 600, EV1 Min -310,48 18,03 3891,42 
296 600, EV1 Min -307,31 23,68 3932,69 
296 800, EV1 Min -307,31 19,32 3950,22 
296 800, EV1 Min -311,89 24,28 3983,02 
296 1000, EV1 Min -311,89 20,56 3996,46 
296 1000, EV1 Min -322,15 23,96 4020,99 
296 1200, EV1 Min -322,15 21,07 4030,54 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
296 1200, EV1 Min -336,38 23,11 4046,87 
296 1400, EV1 Min -336,38 21,3 4052,59 
296 1400, EV1 Min -353,12 22,26 4060,75 
296 1600, EV1 Min -353,12 21,64 4062,66 
296 1600, EV1 Min -376,17 21,64 4062,66 
296 1800, EV1 Min -376,17 22,26 4060,75 
296 1800, EV1 Min -404,22 21,3 4052,59 
296 2000, EV1 Min -404,22 23,11 4046,87 
296 2000, EV1 Min -430,82 21,07 4030,54 
296 2200, EV1 Min -430,82 23,96 4020,99 
296 2200, EV1 Min -454,47 20,56 3996,46 
296 2400, EV1 Min -454,47 24,28 3983,02 
296 2400, EV1 Min -473,46 19,32 3950,22 
296 2600, EV1 Min -473,46 23,68 3932,69 
296 2600, EV1 Min -485,69 18,03 3891,42 
296 2800, EV1 Min -485,69 23,6 3869,37 
296 2800, EV1 Min -488,56 22,62 3819,2 
296 3000, EV1 Min -488,56 16,29 3791,72 
296 3000, EV1 Min -478,74 -71,08 3731,48 
296 3200, EV1 Min -478,74 -120,22 3696,66 
296 0, EV2 Max 50,93 152,96 14479,12 
296 200, EV2 Max 50,93 148,74 15412,35 
296 200, EV2 Max 52,52 86,28 16334,48 
296 400, EV2 Max 52,52 107,94 17151,12 
296 400, EV2 Max 50,02 82,08 17950,86 
296 600, EV2 Max 50,02 114,11 18653,77 
296 600, EV2 Max 44,47 92,56 19331,79 
296 800, EV2 Max 44,47 127,02 19922,64 
296 800, EV2 Max 36,66 100,69 20479,56 
296 1000, EV2 Max 36,66 135,34 20958,94 
296 1000, EV2 Max 27,25 105,27 21394,96 
296 1200, EV2 Max 27,25 140,58 21762,94 
296 1200, EV2 Max 16,76 107,77 22078,1 
296 1400, EV2 Max 16,76 144, 22334,66 
296 1400, EV2 Max 5,65 109,16 22528,95 
296 1600, EV2 Max 5,65 146,32 22674,24 
296 1600, EV2 Max -3,2 109,89 22747,78 
296 1800, EV2 Max -3,2 147,85 22782,29 
296 1800, EV2 Max -9,35 110,1 22735,3 
296 2000, EV2 Max -9,35 148,6 22659,92 
296 2000, EV2 Max -14,72 109,59 22492,79 
296 2200, EV2 Max -14,72 148,2 22308,74 
296 2200, EV2 Max -18,73 107,57 22021,9 
296 2400, EV2 Max -18,73 145,47 21730,56 
296 2400, EV2 Max -20,71 102,19 21324,44 
296 2600, EV2 Max -20,71 138,09 20927,04 
296 2600, EV2 Max -19,83 89,97 20401,85 
296 2800, EV2 Max -19,83 124,66 19899,02 
296 2800, EV2 Max -15,09 75,68 19254,54 
296 3000, EV2 Max -15,09 113,48 18645,72 
296 3000, EV2 Max -5,17 99,47 17881,42 
296 3200, EV2 Max -5,17 160,82 17164,41 
296 0, EV2 Min -236,61 -64,41 6274,77 
296 200, EV2 Min -236,61 -34,71 6437,22 
296 200, EV2 Min -226,49 21,32 6631,12 
296 400, EV2 Min -226,49 24,98 6769,09 
296 400, EV2 Min -221,39 29,93 6933,78 
296 600, EV2 Min -221,39 35,49 7049,52 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
296 600, EV2 Min -220,16 33,91 7186,29 
296 800, EV2 Min -220,16 38,35 7280,77 
296 800, EV2 Min -221,86 37,1 7390,06 
296 1000, EV2 Min -221,86 40,43 7463,63 
296 1000, EV2 Min -225,76 39,32 7545,6 
296 1200, EV2 Min -225,76 41,38 7598,28 
296 1200, EV2 Min -231,26 40,97 7652,96 
296 1400, EV2 Min -231,26 41,86 7684,64 
296 1400, EV2 Min -237,81 42,26 7711,99 
296 1600, EV2 Min -237,81 42,34 7722,56 
296 1600, EV2 Min -251,42 42,34 7722,56 
296 1800, EV2 Min -251,42 42,98 7711,99 
296 1800, EV2 Min -271,36 41,86 7684,64 
296 2000, EV2 Min -271,36 43,74 7652,96 
296 2000, EV2 Min -290,19 41,38 7598,28 
296 2200, EV2 Min -290,19 44,37 7545,6 
296 2200, EV2 Min -306,81 40,43 7463,63 
296 2400, EV2 Min -306,81 44,24 7390,06 
296 2400, EV2 Min -319,95 38,35 7280,77 
296 2600, EV2 Min -319,95 42,68 7186,29 
296 2600, EV2 Min -328,07 35,49 7049,52 
296 2800, EV2 Min -328,07 38,12 6933,78 
296 2800, EV2 Min -329,26 24,98 6769,09 
296 3000, EV2 Min -329,26 21,32 6631,12 
296 3000, EV2 Min -321,05 -35,23 6437,22 
296 3200, EV2 Min -321,05 -64,41 6274,77 
297 0, EV1 Max 482,48 14,96 11928,04 
297 200, EV1 Max 482,48 46,3 14003,76 
297 200, EV1 Max 477,75 14,66 15601,38 
297 400, EV1 Max 477,75 82,11 17413,48 
297 400, EV1 Max 428,23 15,98 18796,65 
297 600, EV1 Max 428,23 94,62 20343,66 
297 600, EV1 Max 352,09 31,24 21511,38 
297 800, EV1 Max 352,09 108,35 22793,16 
297 800, EV1 Max 254,56 48,04 23745,1 
297 1000, EV1 Max 254,56 120,57 24761,93 
297 1000, EV1 Max 186,54 63,96 25497,87 
297 1200, EV1 Max 186,54 129,7 26250,12 
297 1200, EV1 Max 113,96 77,25 26769,84 
297 1400, EV1 Max 113,96 134,81 27257,69 
297 1400, EV1 Max 38,31 86,93 27560,94 
297 1600, EV1 Max 38,31 135,52 27784,19 
297 1600, EV1 Max -13,33 92,55 27870,57 
297 1800, EV1 Max -13,33 131,76 27828,57 
297 1800, EV1 Max -39,59 93,8 27697,57 
297 2000, EV1 Max -39,59 123,56 27389,13 
297 2000, EV1 Max -64,61 90,57 27040,1 
297 2200, EV1 Max -64,61 111,2 26463,57 
297 2200, EV1 Max -87,41 83,17 25895,74 
297 2400, EV1 Max -87,41 95,76 25049,08 
297 2400, EV1 Max -106,75 73,19 24261,62 
297 2600, EV1 Max -106,75 80,02 23142,63 
297 2600, EV1 Max -121,07 64,64 22134,71 
297 2800, EV1 Max -121,07 69,76 20741,25 
297 2800, EV1 Max -128,27 66,32 19512,16 
297 3000, EV1 Max -128,27 76,24 17842,58 
297 3000, EV1 Max -125,64 95,02 16391,93 
297 3200, EV1 Max -125,64 118,48 14445,71 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
297 0, EV1 Min 125,64 -74,33 2243,18 
297 200, EV1 Min 125,64 -5,44 2399,79 
297 200, EV1 Min 128,27 -33,8 2509,12 
297 400, EV1 Min 128,27 -2,22 2645,07 
297 400, EV1 Min 121,07 -10,85 2738,87 
297 600, EV1 Min 121,07 6,96 2854,02 
297 600, EV1 Min 106,75 -3,94 2932,3 
297 800, EV1 Min 106,75 10,45 3026,48 
297 800, EV1 Min 87,41 0,22 3089,14 
297 1000, EV1 Min 87,41 12,04 3162,29 
297 1000, EV1 Min 55,55 4,03 3209,29 
297 1200, EV1 Min 55,55 12,83 3261,47 
297 1200, EV1 Min -61,29 7,42 3292,79 
297 1400, EV1 Min -61,29 12,84 3324,07 
297 1400, EV1 Min -184,27 10,12 3339,73 
297 1600, EV1 Min -184,27 11,94 3350,15 
297 1600, EV1 Min -320,67 11,94 3350,15 
297 1800, EV1 Min -320,67 10,12 3339,73 
297 1800, EV1 Min -467,23 12,84 3324,07 
297 2000, EV1 Min -467,23 7,42 3292,79 
297 2000, EV1 Min -609,65 12,83 3261,47 
297 2200, EV1 Min -609,65 4,03 3209,29 
297 2200, EV1 Min -743,17 12,04 3162,29 
297 2400, EV1 Min -743,17 0,22 3089,14 
297 2400, EV1 Min -861,55 10,45 3026,48 
297 2600, EV1 Min -861,55 -3,94 2932,3 
297 2600, EV1 Min -956,42 6,96 2854,02 
297 2800, EV1 Min -956,42 -10,85 2738,87 
297 2800, EV1 Min -1016,45 -2,22 2645,07 
297 3000, EV1 Min -1016,45 -27,77 2509,12 
297 3000, EV1 Min -1026,45 -5,44 2399,79 
297 3200, EV1 Min -1026,45 -19,51 2243,18 
297 0, EV2 Max 367,46 6,92 8743,6 
297 200, EV2 Max 367,46 33,19 10229,32 
297 200, EV2 Max 363,99 5,78 11370,21 
297 400, EV2 Max 363,99 57,81 12666,48 
297 400, EV2 Max 326,39 12,29 13653,55 
297 600, EV2 Max 326,39 67,51 14759,38 
297 600, EV2 Max 264,22 23,58 15591,96 
297 800, EV2 Max 264,22 77,46 16507,28 
297 800, EV2 Max 184,63 35,79 17185,16 
297 1000, EV2 Max 184,63 86,19 17910,23 
297 1000, EV2 Max 107,06 47,32 18433,27 
297 1200, EV2 Max 107,06 92,66 18968,41 
297 1200, EV2 Max 65,45 56,93 19336,49 
297 1400, EV2 Max 65,45 96,24 19681,87 
297 1400, EV2 Max 22,01 63,94 19894,83 
297 1600, EV2 Max 22,01 96,64 20050,38 
297 1600, EV2 Max -21,95 67,99 20107,97 
297 1800, EV2 Max -21,95 93,82 20073,25 
297 1800, EV2 Max -65,25 68,9 19975,13 
297 2000, EV2 Max -65,25 87,8 19749,35 
297 2000, EV2 Max -106,72 66,57 19495,06 
297 2200, EV2 Max -106,72 78,81 19077,07 
297 2200, EV2 Max -144,87 61,25 18666,1 
297 2400, EV2 Max -144,87 67,6 18054,48 
297 2400, EV2 Max -177,81 54,02 17486,25 
297 2600, EV2 Max -177,81 56,11 16679,46 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
297 2600, EV2 Max -203,07 47,52 15953,41 
297 2800, EV2 Max -203,07 48,14 14949,95 
297 2800, EV2 Max -217,35 47,29 14065,61 
297 3000, EV2 Max -217,35 50,8 12864,35 
297 3000, EV2 Max -216,3 65,67 11821,44 
297 3200, EV2 Max -216,3 79,22 10422,05 
297 0, EV2 Min 88,88 -51,95 3771,09 
297 200, EV2 Min 88,88 2,38 4182,08 
297 200, EV2 Min 85,95 -25,73 4468,35 
297 400, EV2 Min 85,95 6,78 4807,77 
297 400, EV2 Min 67,71 -4,05 5053,13 
297 600, EV2 Min 67,71 17,14 5340,02 
297 600, EV2 Min 38,35 4,66 5544,51 
297 800, EV2 Min 38,35 21,85 5778,82 
297 800, EV2 Min 0,96 10,42 5942,36 
297 1000, EV2 Min 0,96 24,58 6124,23 
297 1000, EV2 Min -42,17 15,68 6246,83 
297 1200, EV2 Min -42,17 26,23 6376,51 
297 1200, EV2 Min -89,32 20,22 6458,2 
297 1400, EV2 Min -89,32 26,7 6535,9 
297 1400, EV2 Min -139,15 23,67 6576,74 
297 1600, EV2 Min -139,15 25,85 6602,62 
297 1600, EV2 Min -218,27 25,85 6602,62 
297 1800, EV2 Min -218,27 23,67 6576,74 
297 1800, EV2 Min -324,86 26,7 6535,9 
297 2000, EV2 Min -324,86 20,22 6458,2 
297 2000, EV2 Min -428,33 26,23 6376,51 
297 2200, EV2 Min -428,33 15,68 6246,83 
297 2200, EV2 Min -525,26 24,58 6124,23 
297 2400, EV2 Min -525,26 10,42 5942,36 
297 2400, EV2 Min -611,1 21,85 5778,82 
297 2600, EV2 Min -611,1 4,66 5544,51 
297 2600, EV2 Min -679,79 17,14 5340,02 
297 2800, EV2 Min -679,79 -2,74 5053,13 
297 2800, EV2 Min -723,13 6,78 4807,77 
297 3000, EV2 Min -723,13 -16,17 4468,35 
297 3000, EV2 Min -730,11 2,38 4182,08 
297 3200, EV2 Min -730,11 -10,8 3790,24 
298 0, EV1 Max 35,09 17,23 10702,58 
298 200, EV1 Max 35,09 28,42 12581,67 
298 200, EV1 Max 32,36 17,39 14198,15 
298 400, EV1 Max 32,36 52,4 15849,86 
298 400, EV1 Max 28,69 30,97 17253,08 
298 600, EV1 Max 28,69 66,6 18671,95 
298 600, EV1 Max 24,31 44,75 19858,58 
298 800, EV1 Max 24,31 78,28 21040,18 
298 800, EV1 Max 19,4 53,42 22007,73 
298 1000, EV1 Max 19,4 85,5 22948,48 
298 1000, EV1 Max 14,11 58,59 23694,99 
298 1200, EV1 Max 14,11 89,87 24392,02 
298 1200, EV1 Max 8,57 61,67 24915,94 
298 1400, EV1 Max 8,57 92,52 25367,02 
298 1400, EV1 Max 2,87 63,4 25667,14 
298 1600, EV1 Max 2,87 93,95 25870,66 
298 1600, EV1 Max -1,23 64,12 25945,97 
298 1800, EV1 Max -1,23 94,36 25900,89 
298 1800, EV1 Max -3,66 64, 25750,62 
298 2000, EV1 Max -3,66 93,83 25456,47 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
298 2000, EV1 Max -6,04 63,07 25080,06 
298 2200, EV1 Max -6,04 92,24 24536,98 
298 2200, EV1 Max -8,34 60,95 23934,15 
298 2400, EV1 Max -8,34 88,87 23142,92 
298 2400, EV1 Max -10,5 56,3 22313,74 
298 2600, EV1 Max -10,5 81,79 21275,92 
298 2600, EV1 Max -12,49 46,33 20220,92 
298 2800, EV1 Max -12,49 67,74 18938,91 
298 2800, EV1 Max -14,24 31,27 17659,3 
298 3000, EV1 Max -14,24 49,21 16136,48 
298 3000, EV1 Max -15,68 46,72 14634,05 
298 3200, EV1 Max -15,68 84,65 12874,68 
298 0, EV1 Min -136,31 -23,25 1979,84 
298 200, EV1 Min -136,31 6,88 2104,38 
298 200, EV1 Min -141,49 4,98 2216,37 
298 400, EV1 Min -141,49 6,8 2326,42 
298 400, EV1 Min -147,75 4,67 2423,61 
298 600, EV1 Min -147,75 6,91 2518,15 
298 600, EV1 Min -154,72 6,14 2599,9 
298 800, EV1 Min -154,72 8,2 2678,16 
298 800, EV1 Min -162,14 7,89 2744,01 
298 1000, EV1 Min -162,14 9,39 2805,42 
298 1000, EV1 Min -169,77 9,08 2855,05 
298 1200, EV1 Min -169,77 10,04 2899,2 
298 1200, EV1 Min -177,44 9,74 2932,39 
298 1400, EV1 Min -177,44 10,27 2959, 
298 1400, EV1 Min -185, 10,08 2975,62 
298 1600, EV1 Min -185, 10,25 2984,51 
298 1600, EV1 Min -193,24 10,25 2984,51 
298 1800, EV1 Min -193,24 10,08 2975,62 
298 1800, EV1 Min -202,02 10,27 2959, 
298 2000, EV1 Min -202,02 9,74 2932,39 
298 2000, EV1 Min -210,31 10,04 2899,2 
298 2200, EV1 Min -210,31 9,08 2855,05 
298 2200, EV1 Min -217,95 9,39 2805,42 
298 2400, EV1 Min -217,95 7,89 2744,01 
298 2400, EV1 Min -224,81 8,2 2678,16 
298 2600, EV1 Min -224,81 6,14 2599,9 
298 2600, EV1 Min -230,73 6,91 2518,15 
298 2800, EV1 Min -230,73 4,67 2423,61 
298 2800, EV1 Min -235,54 6,8 2326,42 
298 3000, EV1 Min -235,54 4,98 2216,37 
298 3000, EV1 Min -239,01 6,88 2104,38 
298 3200, EV1 Min -239,01 4,17 1979,84 
298 0, EV2 Max 22,88 10,49 7842,54 
298 200, EV2 Max 22,88 21,24 9185,27 
298 200, EV2 Max 21,23 12,84 10340,77 
298 400, EV2 Max 21,23 37,5 11520,58 
298 400, EV2 Max 18,91 23,21 12523,09 
298 600, EV2 Max 18,91 47,53 13536,03 
298 600, EV2 Max 16,07 33,07 14383,17 
298 800, EV2 Max 16,07 55,86 15226,05 
298 800, EV2 Max 12,85 39,36 15916,03 
298 1000, EV2 Max 12,85 61,05 16586,26 
298 1000, EV2 Max 9,36 43,13 17117,7 
298 1200, EV2 Max 9,36 64,18 17613,24 
298 1200, EV2 Max 5,69 45,38 17985,06 
298 1400, EV2 Max 5,69 66,05 18304,34 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
298 1400, EV2 Max 1,91 46,64 18515,69 
298 1600, EV2 Max 1,91 67,03 18657,56 
298 1600, EV2 Max -1,61 47,15 18707,76 
298 1800, EV2 Max -1,61 67,28 18671,52 
298 1800, EV2 Max -4,81 47,04 18560,07 
298 2000, EV2 Max -4,81 66,82 18345,42 
298 2000, EV2 Max -7,94 46,31 18071,94 
298 2200, EV2 Max -7,94 65,56 17679,03 
298 2200, EV2 Max -10,96 44,68 17243,37 
298 2400, EV2 Max -10,96 62,99 16672,82 
298 2400, EV2 Max -13,8 41,21 16075,08 
298 2600, EV2 Max -13,8 57,76 15328,06 
298 2600, EV2 Max -16,4 34,02 14568,68 
298 2800, EV2 Max -16,4 47,73 13646,98 
298 2800, EV2 Max -18,69 23,41 12726,88 
298 3000, EV2 Max -18,69 34,79 11632,98 
298 3000, EV2 Max -20,58 33,45 10553,53 
298 3200, EV2 Max -20,58 58,25 9290,6 
298 0, EV2 Min -107,44 -21,16 3369,38 
298 200, EV2 Min -107,44 7,05 3705,45 
298 200, EV2 Min -109,37 1,14 3999,17 
298 400, EV2 Min -109,37 11,1 4293,79 
298 400, EV2 Min -111,7 4,85 4547,28 
298 600, EV2 Min -111,7 13,56 4798,85 
298 600, EV2 Min -114,25 8,98 5011,15 
298 800, EV2 Min -114,25 15,99 5218,46 
298 800, EV2 Min -116,91 12,22 5388,93 
298 1000, EV2 Min -116,91 17,88 5551,06 
298 1000, EV2 Min -119,57 14,47 5679,24 
298 1200, EV2 Min -119,57 18,93 5795,51 
298 1200, EV2 Min -122,16 15,97 5881,11 
298 1400, EV2 Min -122,16 19,39 5951,05 
298 1400, EV2 Min -124,63 16,92 5993,89 
298 1600, EV2 Min -124,63 19,47 6017,24 
298 1600, EV2 Min -129,09 17,42 6017,24 
298 1800, EV2 Min -129,09 19,25 5993,89 
298 1800, EV2 Min -135,47 17,56 5951,05 
298 2000, EV2 Min -135,47 18,71 5881,11 
298 2000, EV2 Min -141,51 17,41 5795,51 
298 2200, EV2 Min -141,51 17,7 5679,24 
298 2200, EV2 Min -147,09 16,92 5551,06 
298 2400, EV2 Min -147,09 15,96 5388,93 
298 2400, EV2 Min -152,13 15,68 5218,46 
298 2600, EV2 Min -152,13 13,3 5011,15 
298 2600, EV2 Min -156,5 12,86 4798,85 
298 2800, EV2 Min -156,5 10,4 4547,28 
298 2800, EV2 Min -160,08 8,04 4293,79 
298 3000, EV2 Min -160,08 8, 3999,17 
298 3000, EV2 Min -162,71 10,04 3705,45 
298 3200, EV2 Min -162,71 7,99 3369,38 
299 0, EV1 Max -88,75 54,72 11439,9 
299 200, EV1 Max -88,75 47,4 13507,75 
299 200, EV1 Max -94,56 108,47 15108,5 
299 400, EV1 Max -94,56 71,41 16916,48 
299 400, EV1 Max -91,5 94,51 18303,42 
299 600, EV1 Max -91,5 59,22 19849,83 
299 600, EV1 Max -81,96 79,61 21022,33 
299 800, EV1 Max -81,96 52,09 22306,51 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
299 800, EV1 Max -67,81 67,19 23264,28 
299 1000, EV1 Max -67,81 49,84 24286,03 
299 1000, EV1 Max -50,46 58,56 25028,88 
299 1200, EV1 Max -50,46 50,81 25788,1 
299 1200, EV1 Max -31,05 51,8 26315,84 
299 1400, EV1 Max -31,05 53,74 26812,28 
299 1400, EV1 Max -10,47 46,06 27124,6 
299 1600, EV1 Max -10,47 57,91 27357,69 
299 1600, EV1 Max 32,25 41,23 27454,16 
299 1800, EV1 Max 32,25 62,92 27422,88 
299 1800, EV1 Max 95,84 37,37 27302,92 
299 2000, EV1 Max 95,84 68,57 27005,77 
299 2000, EV1 Max 178,56 34,68 26668,66 
299 2200, EV1 Max 178,56 74,81 26103,69 
299 2200, EV1 Max 290,78 33,74 25548,55 
299 2400, EV1 Max 290,78 82,36 24713,48 
299 2400, EV1 Max 395,04 35,74 23939,35 
299 2600, EV1 Max 395,04 93,25 22831,71 
299 2600, EV1 Max 477,49 42,43 21837,61 
299 2800, EV1 Max 477,49 106,43 20455,09 
299 2800, EV1 Max 527, 53,36 19240,14 
299 3000, EV1 Max 527, 117,43 17580,95 
299 3000, EV1 Max 528,67 52,93 16144,52 
299 3200, EV1 Max 528,67 103,25 14207,94 
299 0, EV1 Min -728,37 27,24 2153,04 
299 200, EV1 Min -728,37 14,82 2305,07 
299 200, EV1 Min -737,53 38,38 2413,19 
299 400, EV1 Min -737,53 18,15 2545,7 
299 400, EV1 Min -703,8 33,5 2638,54 
299 600, EV1 Min -703,8 13,44 2751,01 
299 600, EV1 Min -638,64 27,53 2828,43 
299 800, EV1 Min -638,64 9,67 2920,58 
299 800, EV1 Min -550,7 22,1 2982,53 
299 1000, EV1 Min -550,7 7,54 3054,22 
299 1000, EV1 Min -446,46 17,6 3100,67 
299 1200, EV1 Min -446,46 6,91 3151,87 
299 1200, EV1 Min -330,83 13,96 3182,84 
299 1400, EV1 Min -330,83 7,45 3213,54 
299 1400, EV1 Min -207,71 11,08 3229,02 
299 1600, EV1 Min -207,71 8,9 3239,26 
299 1600, EV1 Min -90,32 8,9 3239,26 
299 1800, EV1 Min -90,32 11,08 3229,02 
299 1800, EV1 Min 18,32 7,45 3213,54 
299 2000, EV1 Min 18,32 13,96 3182,84 
299 2000, EV1 Min 50,46 6,91 3151,87 
299 2200, EV1 Min 50,46 17,6 3100,67 
299 2200, EV1 Min 67,81 7,54 3054,22 
299 2400, EV1 Min 67,81 22,1 2982,53 
299 2400, EV1 Min 81,96 9,67 2920,58 
299 2600, EV1 Min 81,96 27,53 2828,43 
299 2600, EV1 Min 91,5 13,44 2751,01 
299 2800, EV1 Min 91,5 33,5 2638,54 
299 2800, EV1 Min 94,56 18,15 2545,7 
299 3000, EV1 Min 94,56 38,38 2413,19 
299 3000, EV1 Min 88,75 14,82 2305,07 
299 3200, EV1 Min 88,75 27,24 2153,04 
299 0, EV2 Max -166,88 40,67 8398,58 
299 200, EV2 Max -166,88 34,8 9878,31 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
299 200, EV2 Max -170,97 79,64 11020,93 
299 400, EV2 Max -170,97 51,6 12313,85 
299 400, EV2 Max -161,57 69,51 13303,11 
299 600, EV2 Max -161,57 42,7 14408,06 
299 600, EV2 Max -142,49 58,64 15243,55 
299 800, EV2 Max -142,49 37,4 16160,1 
299 800, EV2 Max -116,63 49,57 16841,64 
299 1000, EV2 Max -116,63 35,66 17569,71 
299 1000, EV2 Max -86,17 43,18 18097,19 
299 1200, EV2 Max -86,17 36,29 18636,78 
299 1200, EV2 Max -52,78 38,15 19010,08 
299 1400, EV2 Max -52,78 38,4 19361,09 
299 1400, EV2 Max -17,77 33,89 19580,03 
299 1600, EV2 Max -17,77 41,44 19742,1 
299 1600, EV2 Max 18,18 30,32 19806,42 
299 1800, EV2 Max 18,18 45,13 19778,89 
299 1800, EV2 Max 53,99 27,48 19688,18 
299 2000, EV2 Max 53,99 49,33 19470,04 
299 2000, EV2 Max 134,14 25,54 19223,82 
299 2200, EV2 Max 134,14 54,01 18813,73 
299 2200, EV2 Max 219,43 24,92 18411,39 
299 2400, EV2 Max 219,43 59,68 17807,77 
299 2400, EV2 Max 294,75 26,5 17248,66 
299 2600, EV2 Max 294,75 67,73 16449,81 
299 2600, EV2 Max 354,15 31,51 15733,25 
299 2800, EV2 Max 354,15 77,46 14737,56 
299 2800, EV2 Max 389,61 39,56 13862,95 
299 3000, EV2 Max 389,61 85,62 12669,22 
299 3000, EV2 Max 390,37 38,49 11636,16 
299 3200, EV2 Max 390,37 73,9 10243,94 
299 0, EV2 Min -523,51 2,77 3601,6 
299 200, EV2 Min -523,51 12,16 4057,71 
299 200, EV2 Min -529,96 25,4 4342,11 
299 400, EV2 Min -529,96 23,47 4677,41 
299 400, EV2 Min -505,02 21,68 4921,22 
299 600, EV2 Min -505,02 18,55 5204,86 
299 600, EV2 Min -457,15 18,33 5407,95 
299 800, EV2 Min -457,15 14,33 5639,78 
299 800, EV2 Min -392,71 15,81 5802,16 
299 1000, EV2 Min -392,71 12,12 5982,23 
299 1000, EV2 Min -316,48 13,92 6103,94 
299 1200, EV2 Min -316,48 11,63 6232,39 
299 1200, EV2 Min -232,07 12,43 6313,49 
299 1400, EV2 Min -232,07 12,43 6390,49 
299 1400, EV2 Min -142,35 11,2 6431,02 
299 1600, EV2 Min -142,35 14,19 6456,67 
299 1600, EV2 Min -73,08 10,16 6456,67 
299 1800, EV2 Min -73,08 16,74 6431,02 
299 1800, EV2 Min -25,99 9,29 6390,49 
299 2000, EV2 Min -25,99 20,02 6313,49 
299 2000, EV2 Min 20,98 8,6 6232,39 
299 2200, EV2 Min 20,98 24,08 6103,94 
299 2200, EV2 Min 66,18 8,17 5982,23 
299 2400, EV2 Min 66,18 25,92 5802,16 
299 2400, EV2 Min 107,36 8,32 5639,78 
299 2600, EV2 Min 107,36 27,42 5407,95 
299 2600, EV2 Min 141,41 9,54 5204,86 
299 2800, EV2 Min 141,41 29,63 4921,22 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
299 2800, EV2 Min 164,07 11,53 4677,41 
299 3000, EV2 Min 164,07 31,38 4342,11 
299 3000, EV2 Min 166,88 15,85 4057,71 
299 3200, EV2 Min 166,88 29,97 3671,25 
300 0, EV1 Max 3,47 9,66 18289,5 
300 200, EV1 Max 3,47 6,51 19680,95 
300 200, EV1 Max 2,88 1,62 21014,71 
300 400, EV1 Max 2,88 4,24 22230,31 
300 400, EV1 Max 2,35 0,27 23386,51 
300 600, EV1 Max 2,35 5,53 24433,47 
300 600, EV1 Max 1,87 -3,726E-02 25415,34 
300 800, EV1 Max 1,87 6,19 26298,17 
300 800, EV1 Max 1,42 -2,526E-02 27107,81 
300 1000, EV1 Max 1,42 6,29 27829,31 
300 1000, EV1 Max 1, -1,461E-02 28468,09 
300 1200, EV1 Max 1, 6,23 29030,11 
300 1200, EV1 Max 0,6 1,075E-02 29499, 
300 1400, EV1 Max 0,6 6,27 29903,05 
300 1400, EV1 Max 0,2 1,103E-02 30202,86 
300 1600, EV1 Max 0,2 6,32 30450,48 
300 1600, EV1 Max 5,898E-02 7,307E-03 30582, 
300 1800, EV1 Max 5,898E-02 6,37 30675, 
300 1800, EV1 Max 0,18 3,521E-03 30639,08 
300 2000, EV1 Max 0,18 6,42 30579,63 
300 2000, EV1 Max 0,3 -1,164E-02 30377,14 
300 2200, EV1 Max 0,3 6,42 30167,66 
300 2200, EV1 Max 0,43 5,163E-02 29799,45 
300 2400, EV1 Max 0,43 6,38 29442,33 
300 2400, EV1 Max 0,57 7,321E-02 28909,02 
300 2600, EV1 Max 0,57 6,23 28406,22 
300 2600, EV1 Max 0,72 8,742E-02 27707,94 
300 2800, EV1 Max 0,72 6,23 27060,25 
300 2800, EV1 Max 0,88 1,05 26196,25 
300 3000, EV1 Max 0,88 6,81 25402,39 
300 3000, EV1 Max 1,07 6,68 24370,52 
300 3200, EV1 Max 1,07 25,14 23425,92 
300 0, EV1 Min -40,53 -45,04 3415,95 
300 200, EV1 Min -40,53 -19,89 3463,64 
300 200, EV1 Min -41,34 -10,61 3529,45 
300 400, EV1 Min -41,34 -0,72 3567,3 
300 400, EV1 Min -42,06 -7,34 3622,19 
300 600, EV1 Min -42,06 -9,619E-02 3652,14 
300 600, EV1 Min -42,72 -6,44 3696,98 
300 800, EV1 Min -42,72 -0,1 3720,34 
300 800, EV1 Min -43,31 -6,48 3755,71 
300 1000, EV1 Min -43,31 -6,928E-02 3773,3 
300 1000, EV1 Min -43,84 -6,67 3799,58 
300 1200, EV1 Min -43,84 -2,723E-02 3811,88 
300 1200, EV1 Min -44,31 -6,83 3829,3 
300 1400, EV1 Min -44,31 -9,957E-02 3836,59 
300 1400, EV1 Min -44,73 -6,85 3845,27 
300 1600, EV1 Min -44,73 -0,14 3847,69 
300 1600, EV1 Min -45,34 -6,76 3847,69 
300 1800, EV1 Min -45,34 -0,16 3845,27 
300 1800, EV1 Min -46,15 -6,57 3836,59 
300 2000, EV1 Min -46,15 -0,13 3829,3 
300 2000, EV1 Min -46,93 -6,31 3811,88 
300 2200, EV1 Min -46,93 -8,344E-02 3799,58 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
300 2200, EV1 Min -47,71 -6,14 3773,3 
300 2400, EV1 Min -47,71 -6,886E-02 3755,71 
300 2400, EV1 Min -48,5 -5,97 3720,34 
300 2600, EV1 Min -48,5 -7,672E-02 3696,98 
300 2600, EV1 Min -49,34 -5,85 3652,14 
300 2800, EV1 Min -49,34 -0,35 3622,19 
300 2800, EV1 Min -50,25 -6,56 3567,3 
300 3000, EV1 Min -50,25 -1,19 3529,45 
300 3000, EV1 Min -51,29 -4,09 3463,64 
300 3200, EV1 Min -51,29 -6,18 3415,95 
300 0, EV2 Max 1,84 5,08 13454,57 
300 200, EV2 Max 1,84 3,43 14433,56 
300 200, EV2 Max 1,53 0,83 15378,14 
300 400, EV2 Max 1,53 2,88 16232,51 
300 400, EV2 Max 1,25 0,11 17050,53 
300 600, EV2 Max 1,25 3,69 17785,47 
300 600, EV2 Max 1, -4,539E-02 18479,27 
300 800, EV2 Max 1, 4,14 19098,01 
300 800, EV2 Max 0,76 -2,526E-02 19669,1 
300 1000, EV2 Max 0,76 4,2 20173,57 
300 1000, EV2 Max 0,53 -2,179E-02 20622,9 
300 1200, EV2 Max 0,53 4,16 21014,37 
300 1200, EV2 Max 0,32 -1,373E-02 21342,62 
300 1400, EV2 Max 0,32 4,18 21622,07 
300 1400, EV2 Max 0,11 -1,694E-02 21829,77 
300 1600, EV2 Max 0,11 4,21 21998,21 
300 1600, EV2 Max 6,665E-03 -1,745E-02 22085,89 
300 1800, EV2 Max 6,665E-03 4,25 22144,53 
300 1800, EV2 Max 2,024E-02 -1,306E-02 22112,75 
300 2000, EV2 Max 2,024E-02 4,28 22063,04 
300 2000, EV2 Max 3,458E-02 -1,524E-02 21912,39 
300 2200, EV2 Max 3,458E-02 4,29 21755,95 
300 2200, EV2 Max 5,019E-02 2,326E-02 21487, 
300 2400, EV2 Max 5,019E-02 4,28 21225,44 
300 2400, EV2 Max 6,766E-02 3,240E-02 20838,58 
300 2600, EV2 Max 6,766E-02 4,19 20473,19 
300 2600, EV2 Max 8,761E-02 3,921E-02 19968,45 
300 2800, EV2 Max 8,761E-02 4,17 19499,69 
300 2800, EV2 Max 0,11 0,54 18876,47 
300 3000, EV2 Max 0,11 4,62 18303,26 
300 3000, EV2 Max 0,14 4,78 17559,95 
300 3200, EV2 Max 0,14 17,24 16878,85 
300 0, EV2 Min -27,1 -31,02 5765,36 
300 200, EV2 Min -27,1 -13,92 6099,74 
300 200, EV2 Min -27,62 -7,25 6298,69 
300 400, EV2 Min -27,62 -0,3 6446,13 
300 400, EV2 Min -28,09 -4,94 6614,83 
300 600, EV2 Min -28,09 -4,411E-02 6737,45 
300 600, EV2 Min -28,52 -4,3 6877,03 
300 800, EV2 Min -28,52 -5,382E-02 6976,32 
300 800, EV2 Min -28,9 -4,32 7087,49 
300 1000, EV2 Min -28,9 -3,577E-02 7164,3 
300 1000, EV2 Min -29,25 -4,46 7247,45 
300 1200, EV2 Min -29,25 -1,654E-02 7302,18 
300 1200, EV2 Min -29,55 -4,57 7357,53 
300 1400, EV2 Min -29,55 -5,550E-02 7390,34 
300 1400, EV2 Min -29,83 -4,59 7417,99 
300 1600, EV2 Min -29,83 -8,041E-02 7428,92 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
300 1600, EV2 Min -30,25 -4,52 7428,92 
300 1800, EV2 Min -30,25 -8,715E-02 7417,99 
300 1800, EV2 Min -30,84 -4,39 7390,34 
300 2000, EV2 Min -30,84 -7,503E-02 7357,53 
300 2000, EV2 Min -31,42 -4,21 7302,18 
300 2200, EV2 Min -31,42 -4,848E-02 7247,45 
300 2200, EV2 Min -31,99 -4,09 7164,3 
300 2400, EV2 Min -31,99 -4,809E-02 7087,49 
300 2400, EV2 Min -32,57 -3,98 6976,32 
300 2600, EV2 Min -32,57 -5,236E-02 6877,03 
300 2600, EV2 Min -33,19 -3,91 6737,45 
300 2800, EV2 Min -33,19 -0,17 6614,83 
300 2800, EV2 Min -33,87 -4,49 6446,13 
300 3000, EV2 Min -33,87 -0,51 6298,69 
300 3000, EV2 Min -34,64 -2,78 6099,74 
300 3200, EV2 Min -34,64 -2,52 5924,97 
301 0, EV1 Max 648,34 -27,69 11414,36 
301 200, EV1 Max 648,34 -14,87 13482,89 
301 200, EV1 Max 656,09 -38,47 15084,21 
301 400, EV1 Max 656,09 -17,95 16892,91 
301 400, EV1 Max 620,99 -33,57 18280,41 
301 600, EV1 Max 620,99 -13,25 19827,66 
301 600, EV1 Max 554,52 -27,66 21000,79 
301 800, EV1 Max 554,52 -9,57 22285,91 
301 800, EV1 Max 465,33 -22,27 23244,38 
301 1000, EV1 Max 465,33 -7,49 24267,16 
301 1000, EV1 Max 359,92 -17,74 25010,78 
301 1200, EV1 Max 359,92 -6,88 25771,12 
301 1200, EV1 Max 243,21 -14,05 26299,68 
301 1400, EV1 Max 243,21 -7,43 26797,33 
301 1400, EV1 Max 119,1 -11,11 27110,51 
301 1600, EV1 Max 119,1 -8,89 27344,88 
301 1600, EV1 Max 1,02 -8,89 27442,26 
301 1800, EV1 Max 1,02 -11,11 27412,32 
301 1800, EV1 Max -31,29 -7,43 27293,32 
301 2000, EV1 Max -31,29 -14,05 26997,55 
301 2000, EV1 Max -50,86 -6,88 26661,43 
301 2200, EV1 Max -50,86 -17,74 26097,89 
301 2200, EV1 Max -68,37 -7,49 25543,77 
301 2400, EV1 Max -68,37 -22,27 24710,16 
301 2400, EV1 Max -82,69 -9,57 23937,06 
301 2600, EV1 Max -82,69 -27,66 22830,91 
301 2600, EV1 Max -92,38 -13,25 21837,84 
301 2800, EV1 Max -92,38 -33,57 20456,83 
301 2800, EV1 Max -95,61 -17,95 19242,9 
301 3000, EV1 Max -95,61 -38,47 17585,22 
301 3000, EV1 Max -89,98 -14,87 16149,86 
301 3200, EV1 Max -89,98 -27,69 14214,83 
301 0, EV1 Min 89,98 -89,01 2150,71 
301 200, EV1 Min 89,98 -48,3 2302,66 
301 200, EV1 Min 95,61 -114,61 2410,74 
301 400, EV1 Min 95,61 -57,16 2543,18 
301 400, EV1 Min 92,38 -106,43 2635,98 
301 600, EV1 Min 92,38 -47,74 2748,39 
301 600, EV1 Min 82,69 -93,64 2825,77 
301 800, EV1 Min 82,69 -40,77 2917,87 
301 800, EV1 Min 68,37 -81,42 2979,79 
301 1000, EV1 Min 68,37 -38,1 3051,44 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
301 1000, EV1 Min 50,86 -72,16 3097,87 
301 1200, EV1 Min 50,86 -38,57 3149,04 
301 1200, EV1 Min 31,29 -65,08 3179,99 
301 1400, EV1 Min 31,29 -41,13 3210,68 
301 1400, EV1 Min 10,55 -59,06 3226,15 
301 1600, EV1 Min 10,55 -45,12 3236,38 
301 1600, EV1 Min -32,48 -53,98 3236,38 
301 1800, EV1 Min -32,48 -50,14 3226,15 
301 1800, EV1 Min -137,97 -49,88 3210,68 
301 2000, EV1 Min -137,97 -55,91 3179,99 
301 2000, EV1 Min -263,95 -46,91 3149,04 
301 2200, EV1 Min -263,95 -62,33 3097,87 
301 2200, EV1 Min -382,37 -45,56 3051,44 
301 2400, EV1 Min -382,37 -70,42 2979,79 
301 2400, EV1 Min -487,14 -46,95 2917,87 
301 2600, EV1 Min -487,14 -81,34 2825,77 
301 2600, EV1 Min -570,04 -53,03 2748,39 
301 2800, EV1 Min -570,04 -93,85 2635,98 
301 2800, EV1 Min -619,95 -62,69 2543,18 
301 3000, EV1 Min -619,95 -103,37 2410,74 
301 3000, EV1 Min -621,99 -45,74 2302,66 
301 3200, EV1 Min -621,99 -64,64 2150,71 
301 0, EV2 Max 470,56 -26,53 8380,67 
301 200, EV2 Max 470,56 -13,27 9860,8 
301 200, EV2 Max 476,02 -30,25 11003,78 
301 400, EV2 Max 476,02 -14,36 12297,14 
301 400, EV2 Max 450,11 -29,66 13286,76 
301 600, EV2 Max 450,11 -13,29 14392,23 
301 600, EV2 Max 401,32 -27,38 15228,12 
301 800, EV2 Max 401,32 -11,97 16145,27 
301 800, EV2 Max 335,99 -24,96 16827,25 
301 1000, EV2 Max 335,99 -11,27 17555,99 
301 1000, EV2 Max 258,92 -22,87 18083,97 
301 1200, EV2 Max 258,92 -11,28 18624,29 
301 1200, EV2 Max 173,74 -20,14 18998,13 
301 1400, EV2 Max 173,74 -11,84 19349,93 
301 1400, EV2 Max 83,3 -16,78 19569,45 
301 1600, EV2 Max 83,3 -12,75 19732,37 
301 1600, EV2 Max 13,55 -14,18 19797,29 
301 1800, EV2 Max 13,55 -13,87 19770,66 
301 1800, EV2 Max -33,79 -12,4 19680,59 
301 2000, EV2 Max -33,79 -15,07 19463,38 
301 2000, EV2 Max -80,94 -11,62 19217,83 
301 2200, EV2 Max -80,94 -16,32 18808,71 
301 2200, EV2 Max -116,92 -12,13 18407,06 
301 2400, EV2 Max -116,92 -17,62 17804,44 
301 2400, EV2 Max -142,87 -14,31 17246,03 
301 2600, EV2 Max -142,87 -19,18 16448,2 
301 2600, EV2 Max -162,05 -16,81 15732,35 
301 2800, EV2 Max -162,05 -21,27 14737,7 
301 2800, EV2 Max -171,57 -18,05 13863,8 
301 3000, EV2 Max -171,57 -22,75 12671,11 
301 3000, EV2 Max -167,61 -11,56 11638,79 
301 3200, EV2 Max -167,61 -10,29 10247,65 
301 0, EV2 Min 167,61 -64,33 3585,5 
301 200, EV2 Min 167,61 -35,21 4053,43 
301 200, EV2 Min 171,57 -83,51 4337,73 
301 400, EV2 Min 171,57 -41,91 4672,87 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
301 400, EV2 Min 162,05 -77,44 4916,58 
301 600, EV2 Min 162,05 -35,02 5200,08 
301 600, EV2 Min 142,87 -68,05 5403,09 
301 800, EV2 Min 142,87 -29,87 5634,8 
301 800, EV2 Min 116,92 -59,13 5797,11 
301 1000, EV2 Min 116,92 -27,85 5977,1 
301 1000, EV2 Min 86,37 -52,29 6098,76 
301 1200, EV2 Min 86,37 -28,14 6227,15 
301 1200, EV2 Min 52,9 -47,03 6308,21 
301 1400, EV2 Min 52,9 -29,99 6385,17 
301 1400, EV2 Min 17,8 -42,56 6425,69 
301 1600, EV2 Min 17,8 -32,91 6451,33 
301 1600, EV2 Min -18,31 -38,81 6451,33 
301 1800, EV2 Min -18,31 -36,61 6425,69 
301 1800, EV2 Min -103,58 -35,82 6385,17 
301 2000, EV2 Min -103,58 -40,91 6308,21 
301 2000, EV2 Min -194,94 -33,7 6227,15 
301 2200, EV2 Min -194,94 -45,74 6098,76 
301 2200, EV2 Min -280,68 -32,82 5977,1 
301 2400, EV2 Min -280,68 -51,79 5797,11 
301 2400, EV2 Min -356,4 -34, 5634,8 
301 2600, EV2 Min -356,4 -59,85 5403,09 
301 2600, EV2 Min -416,15 -38,54 5200,08 
301 2800, EV2 Min -416,15 -69,05 4916,58 
301 2800, EV2 Min -451,92 -45,6 4672,87 
301 3000, EV2 Min -451,92 -76,01 4337,73 
301 3000, EV2 Min -452,99 -33,5 4053,43 
301 3200, EV2 Min -452,99 -48,09 3667,15 
302 0, EV1 Max 60,09 -4,74 10642,47 
302 200, EV1 Max 60,09 -6,95 12524,07 
302 200, EV1 Max 63,84 -5,6 14141,66 
302 400, EV1 Max 63,84 -6,89 15795,83 
302 400, EV1 Max 68,56 -5,13 17200,28 
302 600, EV1 Max 68,56 -6,84 18621,68 
302 600, EV1 Max 73,96 -6,3 19809,75 
302 800, EV1 Max 73,96 -7,93 20993,97 
302 800, EV1 Max 79,82 -7,8 21963,14 
302 1000, EV1 Max 79,82 -9, 22906,58 
302 1000, EV1 Max 85,96 -8,84 23654,86 
302 1200, EV1 Max 85,96 -9,61 24354,65 
302 1200, EV1 Max 92,21 -9,42 24880,48 
302 1400, EV1 Max 92,21 -9,85 25334,38 
302 1400, EV1 Max 98,46 -9,73 25636,52 
302 1600, EV1 Max 98,46 -9,86 25842,9 
302 1600, EV1 Max 105,64 -9,86 25920,32 
302 1800, EV1 Max 105,64 -9,73 25878,13 
302 1800, EV1 Max 113,62 -9,85 25730,05 
302 2000, EV1 Max 113,62 -9,42 25438,79 
302 2000, EV1 Max 121,23 -9,61 25064,63 
302 2200, EV1 Max 121,23 -8,84 24524,42 
302 2200, EV1 Max 128,33 -9, 23923,88 
302 2400, EV1 Max 128,33 -7,8 23135,48 
302 2400, EV1 Max 134,76 -7,93 22308,62 
302 2600, EV1 Max 134,76 -6,3 21273,55 
302 2600, EV1 Max 140,37 -6,84 20220,91 
302 2800, EV1 Max 140,37 -5,13 18941,53 
302 2800, EV1 Max 144,94 -6,89 17664,31 
302 3000, EV1 Max 144,94 -5,6 16143,98 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
302 3000, EV1 Max 148,25 -6,95 14644,09 
302 3200, EV1 Max 148,25 -4,74 12887,16 
302 0, EV1 Min -32,72 -24,42 1974,08 
302 200, EV1 Min -32,72 -35,59 2098,64 
302 200, EV1 Min -30,49 -32,79 2210,45 
302 400, EV1 Min -30,49 -44,07 2320,5 
302 400, EV1 Min -27,23 -44,33 2417,55 
302 600, EV1 Min -27,23 -55,01 2512,08 
302 600, EV1 Min -23,19 -56,72 2593,71 
302 800, EV1 Min -23,19 -65,28 2671,96 
302 800, EV1 Min -18,57 -64,93 2737,72 
302 1000, EV1 Min -18,57 -71,91 2799,13 
302 1000, EV1 Min -13,54 -70,02 2848,69 
302 1200, EV1 Min -13,54 -76,06 2892,83 
302 1200, EV1 Min -8,23 -73,11 2925,98 
302 1400, EV1 Min -8,23 -78,62 2952,58 
302 1400, EV1 Min -2,76 -74,82 2969,19 
302 1600, EV1 Min -2,76 -80,03 2978,07 
302 1600, EV1 Min 1,11 -75,41 2978,07 
302 1800, EV1 Min 1,11 -80,47 2969,19 
302 1800, EV1 Min 3,31 -75,07 2952,58 
302 2000, EV1 Min 3,31 -80,04 2925,98 
302 2000, EV1 Min 5,47 -73,91 2892,83 
302 2200, EV1 Min 5,47 -78,74 2848,69 
302 2200, EV1 Min 7,54 -71,68 2799,13 
302 2400, EV1 Min 7,54 -76, 2737,72 
302 2400, EV1 Min 9,48 -67,11 2671,96 
302 2600, EV1 Min 9,48 -69,92 2593,71 
302 2600, EV1 Min 11,26 -57,31 2512,08 
302 2800, EV1 Min 11,26 -56,97 2417,55 
302 2800, EV1 Min 12,8 -43,08 2320,5 
302 3000, EV1 Min 12,8 -40,5 2210,45 
302 3000, EV1 Min 14,05 -42,02 2098,64 
302 3200, EV1 Min 14,05 -48,53 1974,08 
302 0, EV2 Max 54,6 -4,23 7800,21 
302 200, EV2 Max 54,6 -9,85 9144,61 
302 200, EV2 Max 55,8 -8,24 10300,78 
302 400, EV2 Max 55,8 -10,8 11482,23 
302 400, EV2 Max 57,35 -10,93 12485,51 
302 600, EV2 Max 57,35 -13,43 13500,13 
302 600, EV2 Max 59,13 -13,29 14348,19 
302 800, EV2 Max 59,13 -15,51 15192,8 
302 800, EV2 Max 61,02 -15,65 15883,83 
302 1000, EV2 Max 61,02 -17,26 16555,84 
302 1000, EV2 Max 62,97 -17,26 17088,45 
302 1200, EV2 Max 62,97 -18,31 17585,82 
302 1200, EV2 Max 64,91 -18,22 17958,9 
302 1400, EV2 Max 64,91 -18,8 18280,04 
302 1400, EV2 Max 66,79 -18,74 18492,73 
302 1600, EV2 Max 66,79 -18,92 18636,51 
302 1600, EV2 Max 70,65 -18,92 18688,13 
302 1800, EV2 Max 70,65 -18,74 18653,81 
302 1800, EV2 Max 76,41 -18,8 18543,82 
302 2000, EV2 Max 76,41 -18,22 18331,11 
302 2000, EV2 Max 81,91 -18,31 18059,14 
302 2200, EV2 Max 81,91 -17,26 17668,15 
302 2200, EV2 Max 87,05 -17,26 17234,04 
302 2400, EV2 Max 87,05 -15,65 16665,39 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
302 2400, EV2 Max 91,73 -15,51 16069,23 
302 2600, EV2 Max 91,73 -13,29 15324,05 
302 2600, EV2 Max 95,82 -13,43 14566,28 
302 2800, EV2 Max 95,82 -10,93 13646,34 
302 2800, EV2 Max 99,17 -10,8 12727,88 
302 3000, EV2 Max 99,17 -8,24 11635,66 
302 3000, EV2 Max 101,62 -9,85 10557,95 
302 3200, EV2 Max 101,62 -8,64 9296,66 
302 0, EV2 Min -22,09 -18,19 3359,03 
302 200, EV2 Min -22,09 -26,09 3695,08 
302 200, EV2 Min -20,57 -24,07 3988,52 
302 400, EV2 Min -20,57 -32,04 4283,11 
302 400, EV2 Min -18,37 -32,2 4536,37 
302 600, EV2 Min -18,37 -39,78 4787,9 
302 600, EV2 Min -15,64 -41,01 5000,02 
302 800, EV2 Min -15,64 -47,09 5207,29 
302 800, EV2 Min -12,52 -46,95 5377,62 
302 1000, EV2 Min -12,52 -51,87 5539,71 
302 1000, EV2 Min -9,13 -50,66 5667,79 
302 1200, EV2 Min -9,13 -54,85 5784,02 
302 1200, EV2 Min -5,55 -52,91 5869,56 
302 1400, EV2 Min -5,55 -56,68 5939,48 
302 1400, EV2 Min -1,86 -54,15 5982,29 
302 1600, EV2 Min -1,86 -57,66 6005,62 
302 1600, EV2 Min 1,41 -54,58 6005,62 
302 1800, EV2 Min 1,41 -57,92 5982,29 
302 1800, EV2 Min 4,22 -54,31 5939,48 
302 2000, EV2 Min 4,22 -57,53 5869,56 
302 2000, EV2 Min 6,95 -53,42 5784,02 
302 2200, EV2 Min 6,95 -56,47 5667,79 
302 2200, EV2 Min 9,58 -51,71 5539,71 
302 2400, EV2 Min 9,58 -54,33 5377,62 
302 2400, EV2 Min 12,05 -48,31 5207,29 
302 2600, EV2 Min 12,05 -49,81 5000,02 
302 2600, EV2 Min 14,3 -41,3 4787,9 
302 2800, EV2 Min 14,3 -40,62 4536,37 
302 2800, EV2 Min 16,25 -31,38 4283,11 
302 3000, EV2 Min 16,25 -29,21 3988,52 
302 3000, EV2 Min 17,83 -30,38 3695,08 
302 3200, EV2 Min 17,83 -34,26 3359,03 
303 0, EV1 Max -123,13 43,2 11821,72 
303 200, EV1 Max -123,13 5,79 13896,88 
303 200, EV1 Max -126,02 33,96 15499,4 
303 400, EV1 Max -126,02 3,11 17312,08 
303 400, EV1 Max -119,15 13,47 18699,98 
303 600, EV1 Max -119,15 -6,12 20248,76 
303 600, EV1 Max -105,2 5,38 21421,24 
303 800, EV1 Max -105,2 -9,85 22705,76 
303 800, EV1 Max -86,22 0,87 23662,39 
303 1000, EV1 Max -86,22 -11,62 24682,74 
303 1000, EV1 Max -63,77 -3,17 25423,25 
303 1200, EV1 Max -63,77 -12,45 26179,64 
303 1200, EV1 Max -19,54 -6,72 26703,76 
303 1400, EV1 Max -19,54 -12,42 27196,24 
303 1400, EV1 Max 101,59 -9,52 27503,67 
303 1600, EV1 Max 101,59 -11,44 27731,95 
303 1600, EV1 Max 236,51 -11,44 27822,29 
303 1800, EV1 Max 236,51 -9,52 27785,63 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
303 1800, EV1 Max 381,91 -12,42 27658,34 
303 2000, EV1 Max 381,91 -6,72 27355,55 
303 2000, EV1 Max 523,31 -12,45 27009,98 
303 2200, EV1 Max 523,31 -3,17 26439,41 
303 2200, EV1 Max 655,92 -11,62 25874,81 
303 2400, EV1 Max 655,92 0,87 25034,46 
303 2400, EV1 Max 773,5 -9,85 24250,02 
303 2600, EV1 Max 773,5 5,38 23137,73 
303 2600, EV1 Max 867,66 -6,12 22132,66 
303 2800, EV1 Max 867,66 13,47 20746,38 
303 2800, EV1 Max 927,13 3,11 19520, 
303 3000, EV1 Max 927,13 30,5 17858,19 
303 3000, EV1 Max 936,79 5,79 16410,34 
303 3200, EV1 Max 936,79 20,82 14472,8 
303 0, EV1 Min -552,1 -15,01 2233,46 
303 200, EV1 Min -552,1 -47,06 2388,93 
303 200, EV1 Min -549,1 -13,62 2498,54 
303 400, EV1 Min -549,1 -65,91 2633,62 
303 400, EV1 Min -499,73 -22,01 2727,68 
303 600, EV1 Min -499,73 -80,49 2842,17 
303 600, EV1 Min -416,8 -39,34 2920,7 
303 800, EV1 Min -416,8 -94,94 3014,39 
303 800, EV1 Min -309,88 -57,42 3077,26 
303 1000, EV1 Min -309,88 -107,24 3150,09 
303 1000, EV1 Min -197,06 -74,17 3197,25 
303 1200, EV1 Min -197,06 -116,15 3249,22 
303 1200, EV1 Min -113,11 -87,96 3280,66 
303 1400, EV1 Min -113,11 -120,84 3311,81 
303 1400, EV1 Min -38,03 -97,94 3327,53 
303 1600, EV1 Min -38,03 -121,1 3337,91 
303 1600, EV1 Min 13,16 -103,74 3337,91 
303 1800, EV1 Min 13,16 -116,93 3327,53 
303 1800, EV1 Min 39,09 -105,1 3311,81 
303 2000, EV1 Min 39,09 -108,36 3280,66 
303 2000, EV1 Min 63,77 -101,76 3249,22 
303 2200, EV1 Min 63,77 -95,54 3197,25 
303 2200, EV1 Min 86,22 -93,87 3150,09 
303 2400, EV1 Min 86,22 -79,4 3077,26 
303 2400, EV1 Min 105,2 -82,93 3014,39 
303 2600, EV1 Min 105,2 -62,78 2920,7 
303 2600, EV1 Min 119,15 -73,28 2842,17 
303 2800, EV1 Min 119,15 -51,97 2727,68 
303 2800, EV1 Min 126,02 -74,79 2633,62 
303 3000, EV1 Min 126,02 -59,78 2498,54 
303 3000, EV1 Min 123,13 -89,05 2388,93 
303 3200, EV1 Min 123,13 -78,28 2233,46 
303 0, EV2 Max -137,12 31,13 8668,79 
303 200, EV2 Max -137,12 -1,27 10153,84 
303 200, EV2 Max -135,12 25,55 11298,05 
303 400, EV2 Max -135,12 -5,13 12594,47 
303 400, EV2 Max -117,98 5,24 13584,75 
303 600, EV2 Max -117,98 -16,01 14691,57 
303 600, EV2 Max -89,76 -2,78 15527,38 
303 800, EV2 Max -89,76 -21,14 16444,39 
303 800, EV2 Max -53,49 -8,99 17125,45 
303 1000, EV2 Max -53,49 -24,07 17852,78 
303 1000, EV2 Max -11,4 -14,54 18378,9 
303 1200, EV2 Max -11,4 -25,74 18916,74 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
303 1200, EV2 Max 34,81 -19,26 19287,78 
303 1400, EV2 Max 34,81 -26,13 19636,22 
303 1400, EV2 Max 83,83 -22,85 19851,99 
303 1600, EV2 Max 83,83 -25,16 20010,87 
303 1600, EV2 Max 162,11 -25,16 20071,1 
303 1800, EV2 Max 162,11 -22,85 20039,96 
303 1800, EV2 Max 267,8 -26,13 19944,29 
303 2000, EV2 Max 267,8 -19,26 19722,31 
303 2000, EV2 Max 370,48 -25,74 19470,3 
303 2200, EV2 Max 370,48 -14,54 19056,34 
303 2200, EV2 Max 466,67 -24,07 18647,49 
303 2400, EV2 Max 466,67 -8,99 18040,16 
303 2400, EV2 Max 551,86 -21,14 17473,9 
303 2600, EV2 Max 551,86 -2,78 16671,71 
303 2600, EV2 Max 619,96 -16,01 15947,5 
303 2800, EV2 Max 619,96 5,24 14949,01 
303 2800, EV2 Max 662,82 -5,13 14066,41 
303 3000, EV2 Max 662,82 19,19 12870,58 
303 3000, EV2 Max 669,49 -1,27 11829,48 
303 3200, EV2 Max 669,49 12,4 10436,17 
303 0, EV2 Min -413,02 -7,13 3702,55 
303 200, EV2 Min -413,02 -33,38 4162,63 
303 200, EV2 Min -410,79 -5,33 4449,26 
303 400, EV2 Min -410,79 -46,65 4787,4 
303 400, EV2 Min -374,67 -15,86 5033,11 
303 600, EV2 Min -374,67 -57,89 5319,03 
303 600, EV2 Min -314,06 -28,68 5523,84 
303 800, EV2 Min -314,06 -68,41 5757,44 
303 800, EV2 Min -235,98 -41,81 5921,27 
303 1000, EV2 Min -235,98 -77,23 6102,65 
303 1000, EV2 Min -145,72 -53,93 6225,48 
303 1200, EV2 Min -145,72 -83,55 6354,83 
303 1200, EV2 Min -65,21 -63,91 6436,69 
303 1400, EV2 Min -65,21 -86,83 6514,21 
303 1400, EV2 Min -21,93 -71,13 6555,13 
303 1600, EV2 Min -21,93 -86,91 6580,95 
303 1600, EV2 Min 21,67 -75,34 6580,95 
303 1800, EV2 Min 21,67 -83,79 6555,13 
303 1800, EV2 Min 64,41 -76,34 6514,21 
303 2000, EV2 Min 64,41 -77,51 6436,69 
303 2000, EV2 Min 105,3 -73,96 6354,83 
303 2200, EV2 Min 105,3 -68,18 6225,48 
303 2200, EV2 Min 142,86 -68,31 6102,65 
303 2400, EV2 Min 142,86 -56,46 5921,27 
303 2400, EV2 Min 175,21 -60,41 5757,44 
303 2600, EV2 Min 175,21 -44,3 5523,84 
303 2600, EV2 Min 199,89 -53,09 5319,03 
303 2800, EV2 Min 199,89 -35,83 5033,11 
303 2800, EV2 Min 213,64 -52,57 4787,4 
303 3000, EV2 Min 213,64 -39,16 4449,26 
303 3000, EV2 Min 212,17 -61,37 4162,63 
303 3200, EV2 Min 212,17 -52,03 3772,44 
304 0, EV1 Max 261,38 146,95 19434,53 
304 200, EV1 Max 261,38 88,95 20796,73 
304 200, EV1 Max 236,35 -11,24 22118,26 
304 400, EV1 Max 236,35 -19,8 23310,95 
304 400, EV1 Max 224,93 -23,12 24458,01 
304 600, EV1 Max 224,93 -18,2 25485,66 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
304 600, EV1 Max 223,84 -23,27 26459,52 
304 800, EV1 Max 223,84 -19,46 27324,82 
304 800, EV1 Max 230,48 -23,79 28126,49 
304 1000, EV1 Max 230,48 -20,58 28830,63 
304 1000, EV1 Max 242,79 -23,47 29460,54 
304 1200, EV1 Max 242,79 -21,01 30003,98 
304 1200, EV1 Max 259,07 -22,73 30462,32 
304 1400, EV1 Max 259,07 -21,2 30845,33 
304 1400, EV1 Max 277,84 -22, 31132,25 
304 1600, EV1 Max 277,84 -21,48 31355,33 
304 1600, EV1 Max 303,73 -21,48 31471,07 
304 1800, EV1 Max 303,73 -22, 31535,12 
304 1800, EV1 Max 335,46 -21,2 31480,12 
304 2000, EV1 Max 335,46 -22,73 31386,52 
304 2000, EV1 Max 365,71 -21,01 31161,36 
304 2200, EV1 Max 365,71 -23,47 30911,89 
304 2200, EV1 Max 392,99 -20,58 30517,22 
304 2400, EV1 Max 392,99 -23,79 30113,84 
304 2400, EV1 Max 415,59 -19,46 29550,27 
304 2600, EV1 Max 415,59 -23,27 28994,66 
304 2600, EV1 Max 431,41 -18,2 28262,48 
304 2800, EV1 Max 431,41 -23,12 27555,48 
304 2800, EV1 Max 437,88 -19,8 26654,41 
304 3000, EV1 Max 437,88 -11,24 25795,18 
304 3000, EV1 Max 431,69 88,95 24724,98 
304 3200, EV1 Max 431,69 146,95 23710,85 
304 0, EV1 Min -99,59 -290,19 3650,74 
304 200, EV1 Min -99,59 -240,37 3691,97 
304 200, EV1 Min -99,31 -133,53 3755,52 
304 400, EV1 Min -99,31 -142,56 3788,34 
304 400, EV1 Min -92,7 -122,41 3841,29 
304 600, EV1 Min -92,7 -146,83 3867,69 
304 600, EV1 Min -81,35 -136,62 3911,22 
304 800, EV1 Min -81,35 -164,69 3932,18 
304 800, EV1 Min -66,5 -148,25 3966,74 
304 1000, EV1 Min -66,5 -175,94 3982,77 
304 1000, EV1 Min -49,15 -154,96 4008,6 
304 1200, EV1 Min -49,15 -182,98 4019,95 
304 1200, EV1 Min -30,13 -158,97 4037,13 
304 1400, EV1 Min -30,13 -187,67 4043,93 
304 1400, EV1 Min -10,15 -161,5 4052,51 
304 1600, EV1 Min -10,15 -190,89 4054,77 
304 1600, EV1 Min 2,38 -162,97 4054,77 
304 1800, EV1 Min 2,38 -192,9 4052,51 
304 1800, EV1 Min 6,97 -163,44 4043,93 
304 2000, EV1 Min 6,97 -193,7 4037,13 
304 2000, EV1 Min 11,04 -162,74 4019,95 
304 2200, EV1 Min 11,04 -192,98 4008,6 
304 2200, EV1 Min 14,18 -160,01 3982,77 
304 2400, EV1 Min 14,18 -189,37 3966,74 
304 2400, EV1 Min 15,95 -152,61 3932,18 
304 2600, EV1 Min 15,95 -179,42 3911,22 
304 2600, EV1 Min 15,8 -134,72 3867,69 
304 2800, EV1 Min 15,8 -160,71 3841,29 
304 2800, EV1 Min 13,04 -114,29 3788,34 
304 3000, EV1 Min 13,04 -144,9 3755,52 
304 3000, EV1 Min 6,79 -134,17 3691,97 
304 3200, EV1 Min 6,79 -186,98 3650,74 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
304 0, EV2 Max 183,58 80,32 14256,82 
304 200, EV2 Max 183,58 45,32 15216,91 
304 200, EV2 Max 173,7 -18,14 16153,85 
304 400, EV2 Max 173,7 -23,13 16993,63 
304 400, EV2 Max 168,97 -37,21 17806,06 
304 600, EV2 Max 168,97 -35,7 18528,86 
304 600, EV2 Max 168,19 -41,99 19217,83 
304 800, EV2 Max 168,19 -38,43 19825,57 
304 800, EV2 Max 170,4 -43,56 20391,8 
304 1000, EV2 Max 170,4 -40,36 20885,3 
304 1000, EV2 Max 174,84 -43,71 21329,1 
304 1200, EV2 Max 174,84 -41,24 21708,64 
304 1200, EV2 Max 180,89 -43,22 22030,11 
304 1400, EV2 Max 180,89 -41,68 22295,83 
304 1400, EV2 Max 188,02 -42,61 22495,07 
304 1600, EV2 Max 188,02 -42,09 22647,25 
304 1600, EV2 Max 203,2 -42,09 22724,41 
304 1800, EV2 Max 203,2 -42,61 22763,65 
304 1800, EV2 Max 225,74 -41,68 22719,02 
304 2000, EV2 Max 225,74 -43,22 22646,25 
304 2000, EV2 Max 247,15 -41,24 22480,22 
304 2200, EV2 Max 247,15 -43,71 22296,67 
304 2200, EV2 Max 266,33 -40,36 22009,7 
304 2400, EV2 Max 266,33 -43,56 21716,7 
304 2400, EV2 Max 282,03 -38,43 21309,2 
304 2600, EV2 Max 282,03 -42,12 20907,92 
304 2600, EV2 Max 292,71 -35,7 20380,07 
304 2800, EV2 Max 292,71 -37,21 19871,04 
304 2800, EV2 Max 296,45 -23,13 19222,6 
304 3000, EV2 Max 296,45 -18,14 18605,12 
304 3000, EV2 Max 290,83 50,73 17835,75 
304 3200, EV2 Max 290,83 83,36 17107,7 
304 0, EV2 Min -65,14 -209,38 6177,8 
304 200, EV2 Min -65,14 -172,47 6373,51 
304 200, EV2 Min -64,87 -97,67 6572,21 
304 400, EV2 Min -64,87 -102,92 6717,87 
304 400, EV2 Min -60,5 -90,21 6886,54 
304 600, EV2 Min -60,5 -106,13 7008,56 
304 600, EV2 Min -53,07 -100,32 7148,56 
304 800, EV2 Min -53,07 -118,69 7248,01 
304 800, EV2 Min -43,36 -108,46 7359,83 
304 1000, EV2 Min -43,36 -126,61 7437,15 
304 1000, EV2 Min -32,04 -113,07 7520,99 
304 1200, EV2 Min -32,04 -131,5 7576,29 
304 1200, EV2 Min -19,64 -115,76 7632,19 
304 1400, EV2 Min -19,64 -134,74 7665,42 
304 1400, EV2 Min -6,61 -117,42 7693,38 
304 1600, EV2 Min -6,61 -136,96 7704,46 
304 1600, EV2 Min 3,68 -118,35 7704,46 
304 1800, EV2 Min 3,68 -138,35 7693,38 
304 1800, EV2 Min 10,79 -118,59 7665,42 
304 2000, EV2 Min 10,79 -138,92 7632,19 
304 2000, EV2 Min 17,13 -118,01 7576,29 
304 2200, EV2 Min 17,13 -138,42 7520,99 
304 2200, EV2 Min 22,15 -115,98 7437,15 
304 2400, EV2 Min 22,15 -135,88 7359,83 
304 2400, EV2 Min 25,17 -110,64 7248,01 
304 2600, EV2 Min 25,17 -128,85 7148,56 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
304 2600, EV2 Min 25,4 -98,05 7008,56 
304 2800, EV2 Min 25,4 -115,74 6886,54 
304 2800, EV2 Min 21,84 -84,07 6717,87 
304 3000, EV2 Min 21,84 -105,25 6572,21 
304 3000, EV2 Min 13,23 -99,16 6373,51 
304 3200, EV2 Min 13,23 -138,79 6201,81 
305 0, EV1 Max 715,58 -33,21 13487,75 
305 200, EV1 Max 715,58 -26,59 15575,3 
305 200, EV1 Max 714,27 -53,13 17216,14 
305 400, EV1 Max 714,27 -37,09 19043,6 
305 400, EV1 Max 691,87 -49,53 20465,11 
305 600, EV1 Max 691,87 -32,39 22028,93 
305 600, EV1 Max 654,81 -40,95 23229,45 
305 800, EV1 Max 654,81 -26,86 24528,22 
305 800, EV1 Max 607,71 -34,98 25507,51 
305 1000, EV1 Max 607,71 -24,41 26540,61 
305 1000, EV1 Max 553,74 -31,44 27298,71 
305 1200, EV1 Max 553,74 -24,15 28065,87 
305 1200, EV1 Max 495,05 -29,23 28602,88 
305 1400, EV1 Max 495,05 -24,96 29103,86 
305 1400, EV1 Max 433,09 -27,59 29419,8 
305 1600, EV1 Max 433,09 -26,18 29654,19 
305 1600, EV1 Max 376,92 -26,18 29748,92 
305 1800, EV1 Max 376,92 -27,59 29716,03 
305 1800, EV1 Max 327,49 -24,96 29589,26 
305 2000, EV1 Max 327,49 -29,23 29288,06 
305 2000, EV1 Max 277,96 -24,15 28939,3 
305 2200, EV1 Max 277,96 -31,44 28368,48 
305 2200, EV1 Max 230,02 -24,41 27797,07 
305 2400, EV1 Max 230,02 -34,98 26955,11 
305 2400, EV1 Max 186,29 -26,86 26160,28 
305 2600, EV1 Max 186,29 -40,95 25045,66 
305 2600, EV1 Max 150,62 -32,39 24026,61 
305 2800, EV1 Max 150,62 -49,53 22638,07 
305 2800, EV1 Max 128,58 -37,09 21394,13 
305 3000, EV1 Max 128,58 -53,13 19731,13 
305 3000, EV1 Max 127,87 -26,59 18262,21 
305 3200, EV1 Max 127,87 -33,21 16325,61 
305 0, EV1 Min 38,71 -110,52 2595,27 
305 200, EV1 Min 38,71 -138,55 2750,62 
305 200, EV1 Min 40,96 -198,65 2864,37 
305 400, EV1 Min 40,96 -198,57 3000,24 
305 400, EV1 Min 39,25 -195,99 3098,18 
305 600, EV1 Min 39,25 -198,32 3213,73 
305 600, EV1 Min 34,81 -190,3 3295,47 
305 800, EV1 Min 34,81 -200,51 3390,22 
305 800, EV1 Min 28,53 -189,1 3455,61 
305 1000, EV1 Min 28,53 -207,92 3529,37 
305 1000, EV1 Min 21,07 -191, 3578,38 
305 1200, EV1 Min 21,07 -217,66 3631,07 
305 1200, EV1 Min 12,89 -192,99 3663,73 
305 1400, EV1 Min 12,89 -226,79 3695,34 
305 1400, EV1 Min 4,34 -193,27 3711,67 
305 1600, EV1 Min 4,34 -233,87 3722,2 
305 1600, EV1 Min -15,45 -191,27 3722,2 
305 1800, EV1 Min -15,45 -238,54 3711,67 
305 1800, EV1 Min -46,04 -186,99 3695,34 
305 2000, EV1 Min -46,04 -240,92 3663,73 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
305 2000, EV1 Min -75,68 -180,9 3631,07 
305 2200, EV1 Min -75,68 -241,63 3578,38 
305 2200, EV1 Min -103,42 -174,41 3529,37 
305 2400, EV1 Min -103,42 -242,43 3455,61 
305 2400, EV1 Min -127,93 -170,71 3390,22 
305 2600, EV1 Min -127,93 -246,76 3295,47 
305 2600, EV1 Min -147,23 -174,62 3213,73 
305 2800, EV1 Min -147,23 -258,75 3098,18 
305 2800, EV1 Min -158,51 -189,97 3000,24 
305 3000, EV1 Min -158,51 -279,27 2864,37 
305 3000, EV1 Min -157,92 -198,24 2750,62 
305 3200, EV1 Min -157,92 -272,27 2595,27 
305 0, EV2 Max 497,41 9,83 9880,77 
305 200, EV2 Max 497,41 -31,32 11373,89 
305 200, EV2 Max 496,38 -41,05 12545,13 
305 400, EV2 Max 496,38 -57,88 13851,45 
305 400, EV2 Max 479,87 -45,34 14865,46 
305 600, EV2 Max 479,87 -52,89 15982,45 
305 600, EV2 Max 452,65 -46,99 16838,04 
305 800, EV2 Max 452,65 -47,84 17764,74 
305 800, EV2 Max 418,12 -50,09 18461,74 
305 1000, EV2 Max 418,12 -46,52 19197,74 
305 1000, EV2 Max 378,64 -53,6 19736,22 
305 1200, EV2 Max 378,64 -47,41 20281,39 
305 1200, EV2 Max 335,79 -53,59 20661,43 
305 1400, EV2 Max 335,79 -49,08 21015,63 
305 1400, EV2 Max 290,66 -52,27 21237,27 
305 1600, EV2 Max 290,66 -50,78 21400,26 
305 1600, EV2 Max 255,17 -50,78 21463,42 
305 1800, EV2 Max 255,17 -52,27 21434,76 
305 1800, EV2 Max 229,89 -49,08 21339,23 
305 2000, EV2 Max 229,89 -53,59 21118,22 
305 2000, EV2 Max 204,18 -47,41 20863,68 
305 2200, EV2 Max 204,18 -55,12 20449,4 
305 2200, EV2 Max 178,8 -46,52 20035,39 
305 2400, EV2 Max 178,8 -57,76 19426,81 
305 2400, EV2 Max 154,99 -47,84 18852,78 
305 2600, EV2 Max 154,99 -63,02 18048,84 
305 2600, EV2 Max 134,57 -52,62 17314,24 
305 2800, EV2 Max 134,57 -71,73 16314,09 
305 2800, EV2 Max 120,18 -57,88 15418,48 
305 3000, EV2 Max 120,18 -75,88 14221,8 
305 3000, EV2 Max 115,49 -43,75 13165,16 
305 3200, EV2 Max 115,49 -49,14 11772,67 
305 0, EV2 Min 56,59 -73,01 4169,84 
305 200, EV2 Min 56,59 -101,32 4701,42 
305 200, EV2 Min 60,52 -146,09 4995,1 
305 400, EV2 Min 60,52 -143,71 5333,96 
305 400, EV2 Min 58,14 -143,75 5586,08 
305 600, EV2 Min 58,14 -142,97 5873,18 
305 600, EV2 Min 51,5 -139,05 6083,26 
305 800, EV2 Min 51,5 -144,05 6318,14 
305 800, EV2 Min 42,12 -137,91 6486,09 
305 1000, EV2 Min 42,12 -149,16 6668,65 
305 1000, EV2 Min 31,03 -139,16 6794,5 
305 1200, EV2 Min 31,03 -156,05 6924,8 
305 1200, EV2 Min 18,95 -140,51 7008,65 
305 1400, EV2 Min 18,95 -162,53 7086,77 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
305 1400, EV2 Min 6,37 -140,65 7128,68 
305 1600, EV2 Min 6,37 -167,55 7154,71 
305 1600, EV2 Min -8,42 -139,15 7154,71 
305 1800, EV2 Min -8,42 -170,83 7128,68 
305 1800, EV2 Min -25,08 -136, 7086,77 
305 2000, EV2 Min -25,08 -172,46 7008,65 
305 2000, EV2 Min -41,17 -131,54 6924,8 
305 2200, EV2 Min -41,17 -172,91 6794,5 
305 2200, EV2 Min -56,15 -126,82 6668,65 
305 2400, EV2 Min -56,15 -173,47 6486,09 
305 2400, EV2 Min -69,25 -124,19 6318,14 
305 2600, EV2 Min -69,25 -176,69 6083,26 
305 2600, EV2 Min -79,35 -127,16 5873,18 
305 2800, EV2 Min -79,35 -185,59 5586,08 
305 2800, EV2 Min -84,88 -137,98 5333,96 
305 3000, EV2 Min -84,88 -199,84 4995,1 
305 3000, EV2 Min -83,67 -141,11 4701,42 
305 3200, EV2 Min -83,67 -190,67 4311,84 
306 0, EV1 Max 74,08 65,2 14303,33 
306 200, EV1 Max 74,08 -4,51 16414,04 
306 200, EV1 Max 87,25 28,74 18040,49 
306 400, EV1 Max 87,25 -4,35 19879,72 
306 400, EV1 Max 132,09 0,49 21283,35 
306 600, EV1 Max 132,09 -21,32 22849,39 
306 600, EV1 Max 197,96 -13,85 24029,41 
306 800, EV1 Max 197,96 -30,8 25322,68 
306 800, EV1 Max 277,1 -22,81 26279,4 
306 1000, EV1 Max 277,1 -35,31 27300,79 
306 1000, EV1 Max 363,88 -28,42 28034,52 
306 1200, EV1 Max 363,88 -36,98 28785,15 
306 1200, EV1 Max 454,31 -32,09 29296,22 
306 1400, EV1 Max 454,31 -37,09 29777,19 
306 1400, EV1 Max 545,55 -34,59 30065,91 
306 1600, EV1 Max 545,55 -36,23 30278,13 
306 1600, EV1 Max 646,54 -36,23 30344,71 
306 1800, EV1 Max 646,54 -34,59 30288,75 
306 1800, EV1 Max 755,41 -37,09 30133,21 
306 2000, EV1 Max 755,41 -32,09 29809,26 
306 2000, EV1 Max 859,03 -36,98 29431,47 
306 2200, EV1 Max 859,03 -28,42 28839,35 
306 2200, EV1 Max 954,91 -35,31 28239,01 
306 2400, EV1 Max 954,91 -22,81 27378,31 
306 2400, EV1 Max 1039,7 -30,8 26555,1 
306 2600, EV1 Max 1039,7 -13,85 25425,31 
306 2600, EV1 Max 1108,73 -21,32 24378,87 
306 2800, EV1 Max 1108,73 0,49 22979,65 
306 2800, EV1 Max 1155,49 -4,35 21709,56 
306 3000, EV1 Max 1155,49 26,63 20040,87 
306 3000, EV1 Max 1171,04 -4,51 18546,05 
306 3200, EV1 Max 1171,04 5,15 16608,2 
306 0, EV1 Min -341,72 -90,13 2720,55 
306 200, EV1 Min -341,72 -128,83 2882,24 
306 200, EV1 Min -332, -78,08 2998,78 
306 400, EV1 Min -332, -172,42 3138,93 
306 400, EV1 Min -303,3 -109,96 3238,61 
306 600, EV1 Min -303,3 -210,6 3357,49 
306 600, EV1 Min -261,4 -153,47 3440,71 
306 800, EV1 Min -261,4 -247,5 3538,07 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
306 800, EV1 Min -210,56 -185,99 3604,71 
306 1000, EV1 Min -210,56 -272,18 3680,44 
306 1000, EV1 Min -153,88 -207,87 3730,43 
306 1200, EV1 Min -153,88 -286,92 3784,49 
306 1200, EV1 Min -93,61 -222,62 3817,81 
306 1400, EV1 Min -93,61 -294,88 3850,23 
306 1400, EV1 Min -31,41 -232,12 3866,89 
306 1600, EV1 Min -31,41 -297,34 3877,69 
306 1600, EV1 Min 11,1 -236,77 3877,69 
306 1800, EV1 Min 11,1 -294,46 3866,89 
306 1800, EV1 Min 33,02 -236,48 3850,23 
306 2000, EV1 Min 33,02 -286,08 3817,81 
306 2000, EV1 Min 54,12 -230,94 3784,49 
306 2200, EV1 Min 54,12 -271,87 3730,43 
306 2200, EV1 Min 73,69 -219,17 3680,44 
306 2400, EV1 Min 73,69 -250,6 3604,71 
306 2400, EV1 Min 90,85 -198,85 3538,07 
306 2600, EV1 Min 90,85 -219,97 3440,71 
306 2600, EV1 Min 104,4 -168,5 3357,49 
306 2800, EV1 Min 104,4 -180,43 3238,61 
306 2800, EV1 Min 112,74 -140,28 3138,93 
306 3000, EV1 Min 112,74 -153,42 2998,78 
306 3000, EV1 Min 113,75 -185,14 2882,24 
306 3200, EV1 Min 113,75 -241,02 2720,55 
306 0, EV2 Max 183,22 45,48 10448,06 
306 200, EV2 Max 183,22 -16,09 11957,59 
306 200, EV2 Max 190,25 21,14 13119,94 
306 400, EV2 Max 190,25 -19,53 14434,75 
306 400, EV2 Max 209,96 -16,79 15437,31 
306 600, EV2 Max 209,96 -43,85 16556,31 
306 600, EV2 Max 237,78 -36,61 17398,65 
306 800, EV2 Max 237,78 -57,34 18322,12 
306 800, EV2 Max 270,38 -48,83 19004,45 
306 1000, EV2 Max 270,38 -64,04 19732,99 
306 1000, EV2 Max 305,4 -56,54 20255,5 
306 1200, EV2 Max 305,4 -66,94 20789,89 
306 1200, EV2 Max 341,16 -61,61 21152,83 
306 1400, EV2 Max 341,16 -67,69 21493,84 
306 1400, EV2 Max 376,56 -64,96 21697,43 
306 1600, EV2 Max 376,56 -66,97 21845,69 
306 1600, EV2 Max 434,24 -66,97 21890,08 
306 1800, EV2 Max 434,24 -64,96 21845,98 
306 1800, EV2 Max 513,19 -67,69 21731,19 
306 2000, EV2 Max 513,19 -61,61 21494,85 
306 2000, EV2 Max 588,44 -66,94 21220,77 
306 2200, EV2 Max 588,44 -56,54 20792,05 
306 2200, EV2 Max 658,15 -64,04 20358,47 
306 2400, EV2 Max 658,15 -48,83 19737,05 
306 2400, EV2 Max 719,85 -57,34 19143,74 
306 2600, EV2 Max 719,85 -36,61 18329,26 
306 2600, EV2 Max 770,08 -43,85 17575,97 
306 2800, EV2 Max 770,08 -16,79 16568,17 
306 2800, EV2 Max 804,05 -19,53 15654,64 
306 3000, EV2 Max 804,05 13,78 14453,53 
306 3000, EV2 Max 815,14 -16,18 13378,93 
306 3200, EV2 Max 815,14 -3,83 11984,64 
306 0, EV2 Min -215,03 -56,88 4437,28 
306 200, EV2 Min -215,03 -90,62 4864,08 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
306 200, EV2 Min -208,17 -50,8 5161,7 
306 400, EV2 Min -208,17 -120,94 5505,42 
306 400, EV2 Min -189,83 -79,59 5760,09 
306 600, EV2 Min -189,83 -150,79 6051,05 
306 600, EV2 Min -163,46 -112,04 6263,38 
306 800, EV2 Min -163,46 -177,81 6501,34 
306 800, EV2 Min -131,62 -135,81 6671,19 
306 1000, EV2 Min -131,62 -195,52 6856,12 
306 1000, EV2 Min -96,18 -151,73 6983,45 
306 1200, EV2 Min -96,18 -205,97 7115,41 
306 1200, EV2 Min -58,51 -162,44 7200,26 
306 1400, EV2 Min -58,51 -211,51 7279,38 
306 1400, EV2 Min -19,63 -169,34 7321,79 
306 1600, EV2 Min -19,63 -213,12 7348,15 
306 1600, EV2 Min 16,84 -172,74 7348,15 
306 1800, EV2 Min 16,84 -210,9 7321,79 
306 1800, EV2 Min 50,16 -172,58 7279,38 
306 2000, EV2 Min 50,16 -204,75 7200,26 
306 2000, EV2 Min 82,32 -168,65 7115,41 
306 2200, EV2 Min 82,32 -194,4 6983,45 
306 2200, EV2 Min 112,35 -160,18 6856,12 
306 2400, EV2 Min 112,35 -178,89 6671,19 
306 2400, EV2 Min 138,93 -145,38 6501,34 
306 2600, EV2 Min 138,93 -156,37 6263,38 
306 2600, EV2 Min 160,29 -122,73 6051,05 
306 2800, EV2 Min 160,29 -126,57 5760,09 
306 2800, EV2 Min 173,97 -99,52 5505,42 
306 3000, EV2 Min 173,97 -103,05 5161,7 
306 3000, EV2 Min 176,67 -128,16 4864,08 
306 3200, EV2 Min 176,67 -163,46 4467,23 
307 0, EV1 Max 807,62 449,62 23390,55 
307 200, EV1 Max 807,62 257,51 24555,64 
307 200, EV1 Max 813,59 -14,44 25761,67 
307 400, EV1 Max 813,59 -52,92 26774,43 
307 400, EV1 Max 827,21 -48,63 27813,56 
307 600, EV1 Max 827,21 -47,68 28673,95 
307 600, EV1 Max 845,17 -44,45 29543,52 
307 800, EV1 Max 845,17 -45,04 30251,72 
307 800, EV1 Max 865,02 -43,94 30951,33 
307 1000, EV1 Max 865,02 -44,94 31506,43 
307 1000, EV1 Max 884,86 -44,44 32035,68 
307 1200, EV1 Max 884,86 -45,35 32436,21 
307 1200, EV1 Max 903,29 -45,05 32794,59 
307 1400, EV1 Max 903,29 -45,65 33039,03 
307 1400, EV1 Max 919,3 -45,49 33226,11 
307 1600, EV1 Max 919,3 -45,7 33313,25 
307 1600, EV1 Max 941,85 -45,7 33328,79 
307 1800, EV1 Max 941,85 -45,49 33258, 
307 1800, EV1 Max 970,62 -45,65 33102,07 
307 2000, EV1 Max 970,62 -45,05 32873,41 
307 2000, EV1 Max 995,98 -45,35 32546,34 
307 2200, EV1 Max 995,98 -44,44 32160,46 
307 2200, EV1 Max 1018,25 -44,94 31662,79 
307 2400, EV1 Max 1018,25 -43,94 31120,69 
307 2400, EV1 Max 1037,97 -45,04 30452,95 
307 2600, EV1 Max 1037,97 -44,45 29755,57 
307 2600, EV1 Max 1056,04 -47,68 28918,17 
307 2800, EV1 Max 1056,04 -48,63 28065,89 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
307 2800, EV1 Max 1073,68 -52,92 27059,12 
307 3000, EV1 Max 1073,68 -14,44 26051,23 
307 3000, EV1 Max 1092,58 257,51 24875,93 
307 3200, EV1 Max 1092,58 449,62 23710,32 
307 0, EV1 Min -208,47 -706,86 4151,41 
307 200, EV1 Min -208,47 -626,34 4182,92 
307 200, EV1 Min -179,71 -309,19 4244,04 
307 400, EV1 Min -179,71 -359,6 4268,48 
307 400, EV1 Min -151,42 -244,02 4318,94 
307 600, EV1 Min -151,42 -327,06 4338,74 
307 600, EV1 Min -123,5 -244,5 4380,4 
307 800, EV1 Min -123,5 -338,92 4396,31 
307 800, EV1 Min -95,83 -258,17 4429,54 
307 1000, EV1 Min -95,83 -353,35 4441,88 
307 1000, EV1 Min -68,34 -273,87 4466,8 
307 1200, EV1 Min -68,34 -367,29 4475,64 
307 1200, EV1 Min -40,96 -286,98 4492,27 
307 1400, EV1 Min -40,96 -377,39 4497,61 
307 1400, EV1 Min -13,65 -295,73 4505,93 
307 1600, EV1 Min -13,65 -382,81 4507,72 
307 1600, EV1 Min 2,61 -300,11 4507,72 
307 1800, EV1 Min 2,61 -383,7 4505,93 
307 1800, EV1 Min 7,74 -300,14 4497,61 
307 2000, EV1 Min 7,74 -379,77 4492,27 
307 2000, EV1 Min 12,61 -295,29 4475,64 
307 2200, EV1 Min 12,61 -370,26 4466,8 
307 2200, EV1 Min 17,02 -285,25 4441,88 
307 2400, EV1 Min 17,02 -355,06 4429,54 
307 2400, EV1 Min 20,74 -270,95 4396,31 
307 2600, EV1 Min 20,74 -335,56 4380,4 
307 2600, EV1 Min 23,51 -252,19 4338,74 
307 2800, EV1 Min 23,51 -319,51 4318,94 
307 2800, EV1 Min 24,97 -267,24 4268,48 
307 3000, EV1 Min 24,97 -356,23 4244,04 
307 3000, EV1 Min 24,69 -560,69 4182,92 
307 3200, EV1 Min 24,69 -809,54 4151,41 
307 0, EV2 Max 562,91 242,04 16978,82 
307 200, EV2 Max 562,91 126,28 17808,01 
307 200, EV2 Max 567,32 -35,14 18668,77 
307 400, EV2 Max 567,32 -59,47 19388,96 
307 400, EV2 Max 575,02 -75,23 20130, 
307 600, EV2 Max 575,02 -81,55 20741,68 
307 600, EV2 Max 584,28 -70,65 21361,62 
307 800, EV2 Max 584,28 -79,64 21865, 
307 800, EV2 Max 593,79 -72,65 22363,63 
307 1000, EV2 Max 593,79 -80,91 22758,11 
307 1000, EV2 Max 602,6 -76,77 23135,14 
307 1200, EV2 Max 602,6 -82,51 23419,67 
307 1200, EV2 Max 609,99 -80,85 23674,75 
307 1400, EV2 Max 609,99 -83,58 23848,24 
307 1400, EV2 Max 615,49 -83,62 23981,05 
307 1600, EV2 Max 615,49 -83,94 24042,66 
307 1600, EV2 Max 628,36 -83,94 24053,02 
307 1800, EV2 Max 628,36 -83,62 24002,31 
307 1800, EV2 Max 648,46 -83,58 23890,27 
307 2000, EV2 Max 648,46 -82,62 23727,29 
307 2000, EV2 Max 666,24 -82,51 23493,09 
307 2200, EV2 Max 666,24 -81,01 23218,33 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
307 2200, EV2 Max 681,85 -80,91 22862,34 
307 2400, EV2 Max 681,85 -79,15 22476,53 
307 2400, EV2 Max 695,64 -79,64 21999,16 
307 2600, EV2 Max 695,64 -78,31 21502,98 
307 2600, EV2 Max 708,13 -75,25 20904,49 
307 2800, EV2 Max 708,13 -76,13 20298,21 
307 2800, EV2 Max 720,08 -59,47 19578,75 
307 3000, EV2 Max 720,08 -35,14 18861,81 
307 3000, EV2 Max 732,53 126,28 18021,53 
307 3200, EV2 Max 732,53 242,04 17192, 
307 0, EV2 Min -140,08 -518,45 6796,82 
307 200, EV2 Min -140,08 -454,54 6962,8 
307 200, EV2 Min -120,83 -226,59 7162, 
307 400, EV2 Min -120,83 -259,06 7302,55 
307 400, EV2 Min -101,86 -179,86 7470,93 
307 600, EV2 Min -101,86 -235,23 7589,2 
307 600, EV2 Min -83,11 -179,86 7729,21 
307 800, EV2 Min -83,11 -243,14 7826,02 
307 800, EV2 Min -64,51 -189,42 7938,06 
307 1000, EV2 Min -64,51 -253,25 8013,6 
307 1000, EV2 Min -46,01 -200,43 8097,73 
307 1200, EV2 Min -46,01 -263,02 8151,91 
307 1200, EV2 Min -27,58 -209,6 8208,07 
307 1400, EV2 Min -27,58 -270,07 8240,68 
307 1400, EV2 Min -9,19 -215,68 8268,79 
307 1600, EV2 Min -9,19 -273,8 8279,69 
307 1600, EV2 Min 3,17 -218,67 8279,69 
307 1800, EV2 Min 3,17 -274,33 8268,79 
307 1800, EV2 Min 9,4 -218,56 8240,68 
307 2000, EV2 Min 9,4 -271,46 8208,07 
307 2000, EV2 Min 15,3 -215,02 8151,91 
307 2200, EV2 Min 15,3 -264,69 8097,73 
307 2200, EV2 Min 20,62 -207,85 8013,6 
307 2400, EV2 Min 20,62 -254,01 7938,06 
307 2400, EV2 Min 25,06 -197,83 7826,02 
307 2600, EV2 Min 25,06 -240,56 7729,21 
307 2600, EV2 Min 28,29 -185,31 7589,2 
307 2800, EV2 Min 28,29 -230,19 7470,93 
307 2800, EV2 Min 29,87 -197,49 7302,55 
307 3000, EV2 Min 29,87 -257,95 7162, 
307 3000, EV2 Min 29,25 -410,78 6962,8 
307 3200, EV2 Min 29,25 -586,9 6796,82 
308 0, EV1 Max 1442,13 6,1 17060,07 
308 200, EV1 Max 1442,13 -36,72 19089,05 
308 200, EV1 Max 1460,7 -53,05 20642,16 
308 400, EV1 Max 1460,7 -47,53 22393,23 
308 400, EV1 Max 1460,09 -59,03 23714,05 
308 600, EV1 Max 1460,09 -50,45 25184,92 
308 600, EV1 Max 1444,41 -56,67 26273,4 
308 800, EV1 Max 1444,41 -48,82 27464,6 
308 800, EV1 Max 1416,51 -53,75 28322,12 
308 1000, EV1 Max 1416,51 -47,58 29234,61 
308 1000, EV1 Max 1378,29 -51,62 29862,42 
308 1200, EV1 Max 1378,29 -47,33 30497,68 
308 1200, EV1 Max 1330,95 -50,26 30897,15 
308 1400, EV1 Max 1330,95 -47,76 31256,92 
308 1400, EV1 Max 1275,32 -49,31 31429,55 
308 1600, EV1 Max 1275,32 -48,5 31515,53 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
308 1600, EV1 Max 1219,03 -48,5 31462,72 
308 1800, EV1 Max 1219,03 -49,31 31276,39 
308 1800, EV1 Max 1163,01 -47,76 30999,37 
308 2000, EV1 Max 1163,01 -50,26 30541,86 
308 2000, EV1 Max 1101,9 -47,33 30041,65 
308 2200, EV1 Max 1101,9 -51,62 29313,77 
308 2200, EV1 Max 1038,09 -47,58 28591,27 
308 2400, EV1 Max 1038,09 -53,75 27593,64 
308 2400, EV1 Max 975,31 -48,82 26649,7 
308 2600, EV1 Max 975,31 -56,67 25382,98 
308 2600, EV1 Max 919,09 -50,45 24218,43 
308 2800, EV1 Max 919,09 -59,03 22683,48 
308 2800, EV1 Max 877,34 -47,53 21298,95 
308 3000, EV1 Max 877,34 -53,05 19496,92 
308 3000, EV1 Max 861,03 -36,72 17891,47 
308 3200, EV1 Max 861,03 -39,38 15822,89 
308 0, EV1 Min 34,64 -189,95 2988,81 
308 200, EV1 Min 34,64 -219,24 3152,48 
308 200, EV1 Min 37,43 -201,63 3271,41 
308 400, EV1 Min 37,43 -288,7 3414,38 
308 400, EV1 Min 36,16 -251,25 3516,67 
308 600, EV1 Min 36,16 -338,63 3638,28 
308 600, EV1 Min 32,15 -294,16 3723,72 
308 800, EV1 Min 32,15 -375,9 3823,44 
308 800, EV1 Min 26,35 -313,75 3891,81 
308 1000, EV1 Min 26,35 -394,66 3969,41 
308 1000, EV1 Min 19,44 -319,77 4020,67 
308 1200, EV1 Min 19,44 -404,08 4076,09 
308 1200, EV1 Min 11,88 -320,12 4110,24 
308 1400, EV1 Min 11,88 -409,65 4143,48 
308 1400, EV1 Min 3,99 -317,13 4160,55 
308 1600, EV1 Min 3,99 -412,43 4171,63 
308 1600, EV1 Min -14,96 -310,75 4171,63 
308 1800, EV1 Min -14,96 -412,38 4160,55 
308 1800, EV1 Min -44,61 -301,5 4143,48 
308 2000, EV1 Min -44,61 -410,57 4110,24 
308 2000, EV1 Min -73,36 -291,26 4076,09 
308 2200, EV1 Min -73,36 -409,12 4020,67 
308 2200, EV1 Min -100,3 -281,64 3969,41 
308 2400, EV1 Min -100,3 -408,62 3891,81 
308 2400, EV1 Min -124,09 -271,22 3823,44 
308 2600, EV1 Min -124,09 -405,35 3723,72 
308 2600, EV1 Min -142,71 -255,69 3638,28 
308 2800, EV1 Min -142,71 -393,03 3516,67 
308 2800, EV1 Min -153,27 -236,89 3414,38 
308 3000, EV1 Min -153,27 -375,61 3271,41 
308 3000, EV1 Min -151,76 -272,82 3152,48 
308 3200, EV1 Min -151,76 -440,83 2988,81 
308 0, EV2 Max 981,26 49,01 12335,97 
308 200, EV2 Max 981,26 -46,2 13791,36 
308 200, EV2 Max 993,58 -16,74 14905,25 
308 400, EV2 Max 993,58 -75,5 16161,76 
308 400, EV2 Max 991,66 -47,75 17109,58 
308 600, EV2 Max 991,66 -83,7 18165,61 
308 600, EV2 Max 978,74 -67,88 18947,33 
308 800, EV2 Max 978,74 -84,9 19803,15 
308 800, EV2 Max 957,08 -79,8 20419,66 
308 1000, EV2 Max 957,08 -85,63 21075,91 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
308 1000, EV2 Max 928,15 -86,4 21528,04 
308 1200, EV2 Max 928,15 -86,84 21985,74 
308 1200, EV2 Max 892,94 -89,41 22274,44 
308 1400, EV2 Max 892,94 -88,26 22534,79 
308 1400, EV2 Max 852,11 -89,7 22661,06 
308 1600, EV2 Max 852,11 -89,46 22725,21 
308 1600, EV2 Max 817,02 -87,77 22690, 
308 1800, EV2 Max 817,02 -90,17 22558,95 
308 1800, EV2 Max 788,22 -84,14 22363,09 
308 2000, EV2 Max 788,22 -90,45 22037,58 
308 2000, EV2 Max 755,61 -79,54 21681,73 
308 2200, EV2 Max 755,61 -90,64 21162,27 
308 2200, EV2 Max 720,39 -75,03 20647,01 
308 2400, EV2 Max 720,39 -91,13 19934, 
308 2400, EV2 Max 684,4 -71,87 19259,88 
308 2600, EV2 Max 684,4 -91,84 18353,72 
308 2600, EV2 Max 650,39 -70,57 17521,28 
308 2800, EV2 Max 650,39 -90,85 16422,53 
308 2800, EV2 Max 622,25 -64,98 15432,24 
308 3000, EV2 Max 622,25 -78,08 14141,75 
308 3000, EV2 Max 605,38 -58,18 12992,97 
308 3200, EV2 Max 605,38 -58,38 11511,18 
308 0, EV2 Min 57,16 -124,87 4798,93 
308 200, EV2 Min 57,16 -157,7 5198,15 
308 200, EV2 Min 62,96 -148,9 5498,67 
308 400, EV2 Min 62,96 -207,47 5845,75 
308 400, EV2 Min 61,25 -185,07 6103,62 
308 600, EV2 Min 61,25 -242,99 6397,83 
308 600, EV2 Min 54,58 -214,67 6612,87 
308 800, EV2 Min 54,58 -268,71 6853,63 
308 800, EV2 Min 44,74 -228,25 7025,61 
308 1000, EV2 Min 44,74 -281,81 7212,76 
308 1000, EV2 Min 32,98 -232,65 7341,66 
308 1200, EV2 Min 32,98 -288,6 7475,23 
308 1200, EV2 Min 20,15 -233,17 7561,1 
308 1400, EV2 Min 20,15 -292,72 7641,19 
308 1400, EV2 Min 6,77 -231,33 7684,11 
308 1600, EV2 Min 6,77 -294,83 7710,79 
308 1600, EV2 Min -8,07 -227,04 7710,79 
308 1800, EV2 Min -8,07 -294,83 7684,11 
308 1800, EV2 Min -24,04 -220,63 7641,19 
308 2000, EV2 Min -24,04 -293,48 7561,1 
308 2000, EV2 Min -39,49 -213,39 7475,23 
308 2200, EV2 Min -39,49 -292,21 7341,66 
308 2200, EV2 Min -53,89 -206,47 7212,76 
308 2400, EV2 Min -53,89 -291,49 7025,61 
308 2400, EV2 Min -66,48 -198,93 6853,63 
308 2600, EV2 Min -66,48 -288,8 6612,87 
308 2600, EV2 Min -76,11 -187,7 6397,83 
308 2800, EV2 Min -76,11 -279,59 6103,62 
308 2800, EV2 Min -81,15 -172,93 5845,75 
308 3000, EV2 Min -81,15 -264,89 5498,67 
308 3000, EV2 Min -79,32 -193,42 5198,15 
308 3200, EV2 Min -79,32 -304,79 4798,93 
309 0, EV1 Max 549,54 13,23 20404,32 
309 200, EV1 Max 549,54 -29,93 22330,09 
309 200, EV1 Max 604,05 -8,71 23689,85 
309 400, EV1 Max 604,05 -31,73 25321,75 
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Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
309 400, EV1 Max 703,14 -25,59 26459,96 
309 600, EV1 Max 703,14 -44,92 27792,53 
309 600, EV1 Max 827,31 -37,35 28701,95 
309 800, EV1 Max 827,31 -53, 29739,14 
309 800, EV1 Max 962,4 -45,95 30421,17 
309 1000, EV1 Max 962,4 -57,74 31167,8 
309 1000, EV1 Max 1098,33 -51,78 31623,98 
309 1200, EV1 Max 1098,33 -59,86 32084,96 
309 1200, EV1 Max 1228,1 -55,49 32316,51 
309 1400, EV1 Max 1228,1 -60,18 32496,34 
309 1400, EV1 Max 1347, -57,86 32504,09 
309 1600, EV1 Max 1347, -59,4 32406,74 
309 1600, EV1 Max 1465,33 -59,4 32191,17 
309 1800, EV1 Max 1465,33 -57,86 31820,08 
309 1800, EV1 Max 1581,06 -60,18 31381,41 
309 2000, EV1 Max 1581,06 -55,49 30739,48 
309 2000, EV1 Max 1679,42 -59,86 30077,72 
309 2200, EV1 Max 1679,42 -51,78 29167,4 
309 2200, EV1 Max 1759,28 -57,74 28282,29 
309 2400, EV1 Max 1759,28 -45,95 27105,57 
309 2400, EV1 Max 1819,47 -53, 25996,61 
309 2600, EV1 Max 1819,47 -37,35 24555,18 
309 2600, EV1 Max 1858,53 -44,92 23221,77 
309 2800, EV1 Max 1858,53 -25,59 21517,41 
309 2800, EV1 Max 1874,39 -30,69 19959,23 
309 3000, EV1 Max 1874,39 -8,71 17994,37 
309 3000, EV1 Max 1864,27 -29,93 16210,53 
309 3200, EV1 Max 1864,27 -18,27 13987,27 
309 0, EV1 Min -429,17 -248,15 3180,66 
309 200, EV1 Min -429,17 -404,73 3355,31 
309 200, EV1 Min -412,35 -419,65 3475,7 
309 400, EV1 Min -412,35 -501,74 3626,49 
309 400, EV1 Min -373,78 -344,86 3729,34 
309 600, EV1 Min -373,78 -450,22 3856,86 
309 600, EV1 Min -320,31 -322,12 3942,63 
309 800, EV1 Min -320,31 -448,9 4046,76 
309 800, EV1 Min -256,93 -329,8 4115,35 
309 1000, EV1 Min -256,93 -462,18 4196,16 
309 1000, EV1 Min -187,2 -345,06 4247,57 
309 1200, EV1 Min -187,2 -480,97 4305,17 
309 1200, EV1 Min -113,66 -354,13 4339,42 
309 1400, EV1 Min -113,66 -491,35 4373,93 
309 1400, EV1 Min -38,09 -353,65 4391,05 
309 1600, EV1 Min -38,09 -491,29 4402,54 
309 1600, EV1 Min 14,13 -344,22 4402,54 
309 1800, EV1 Min 14,13 -480,62 4391,05 
309 1800, EV1 Min 42,08 -325,48 4373,93 
309 2000, EV1 Min 42,08 -457,56 4339,42 
309 2000, EV1 Min 69,11 -295,33 4305,17 
309 2200, EV1 Min 69,11 -419,55 4247,57 
309 2200, EV1 Min 94,41 -253,38 4196,16 
309 2400, EV1 Min 94,41 -368,15 4115,35 
309 2400, EV1 Min 116,94 -210,74 4046,76 
309 2600, EV1 Min 116,94 -315,51 3942,63 
309 2600, EV1 Min 135,27 -175,17 3856,86 
309 2800, EV1 Min 135,27 -284,06 3729,34 
309 2800, EV1 Min 147,46 -210,93 3626,49 
309 3000, EV1 Min 147,46 -303,18 3475,7 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
309 3000, EV1 Min 150,85 -298, 3355,31 
309 3200, EV1 Min 150,85 -479,98 3180,66 
309 0, EV2 Max 537,48 34,79 14600,88 
309 200, EV2 Max 537,48 -53,89 15989,31 
309 200, EV2 Max 569,69 -30,84 16974,65 
309 400, EV2 Max 569,69 -60,99 18153,04 
309 400, EV2 Max 621,74 -55,97 18979,33 
309 600, EV2 Max 621,74 -80,9 19944,17 
309 600, EV2 Max 683,63 -73,3 20606,67 
309 800, EV2 Max 683,63 -90,9 21360,58 
309 800, EV2 Max 748,14 -86,18 21860,21 
309 1000, EV2 Max 748,14 -101,38 22406,46 
309 1000, EV2 Max 810,14 -95,15 22744,25 
309 1200, EV2 Max 810,14 -105,61 23086,16 
309 1200, EV2 Max 866,16 -100,87 23262,96 
309 1400, EV2 Max 866,16 -107,07 23403,58 
309 1400, EV2 Max 913,92 -96,61 23419,96 
309 1600, EV2 Max 913,92 -106,6 23361,97 
309 1600, EV2 Max 980,65 -91,16 23218,25 
309 1800, EV2 Max 980,65 -104,6 22963,95 
309 1800, EV2 Max 1065,26 -83,84 22660,29 
309 2000, EV2 Max 1065,26 -100,99 22211,61 
309 2000, EV2 Max 1138,06 -73,72 21748, 
309 2200, EV2 Max 1138,06 -95,15 21106,53 
309 2200, EV2 Max 1198,11 -59,62 20482,78 
309 2400, EV2 Max 1198,11 -86,18 19649,81 
309 2400, EV2 Max 1244,36 -40,21 18865,56 
309 2600, EV2 Max 1244,36 -73,3 17842,15 
309 2600, EV2 Max 1275,45 -14,05 16897, 
309 2800, EV2 Max 1275,45 -55,97 15684,3 
309 2800, EV2 Max 1289,48 21,32 14578,03 
309 3000, EV2 Max 1289,48 -27,78 13177,67 
309 3000, EV2 Max 1283,86 -36,26 11909,6 
309 3200, EV2 Max 1283,86 -37,32 10322,85 
309 0, EV2 Min -278,09 -161,54 5035,02 
309 200, EV2 Min -278,09 -281,6 5447,27 
309 200, EV2 Min -265,7 -288,75 5749,82 
309 400, EV2 Min -265,7 -348,4 6106,2 
309 400, EV2 Min -239,99 -243,6 6365,04 
309 600, EV2 Min -239,99 -317,84 6666,3 
309 600, EV2 Min -205,18 -231,66 6882, 
309 800, EV2 Min -205,18 -319,39 7128,07 
309 800, EV2 Min -164,32 -239,21 7300,51 
309 1000, EV2 Min -164,32 -329,9 7491,54 
309 1000, EV2 Min -119,6 -251,12 7620,78 
309 1200, EV2 Min -119,6 -343,41 7757, 
309 1200, EV2 Min -72,57 -258,32 7843,1 
309 1400, EV2 Min -72,57 -350,78 7924,73 
309 1400, EV2 Min -24,31 -258,69 7967,76 
309 1600, EV2 Min -24,31 -350,77 7994,95 
309 1600, EV2 Min 20,53 -252,73 7994,95 
309 1800, EV2 Min 20,53 -343,34 7967,76 
309 1800, EV2 Min 61,19 -240,19 7924,73 
309 2000, EV2 Min 61,19 -327,27 7843,1 
309 2000, EV2 Min 100,56 -219,64 7757, 
309 2200, EV2 Min 100,56 -300,78 7620,78 
309 2200, EV2 Min 137,54 -190,69 7491,54 
309 2400, EV2 Min 137,54 -264,78 7300,51 
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Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
309 2400, EV2 Min 170,63 -160,62 7128,07 
309 2600, EV2 Min 170,63 -227,26 6882, 
309 2600, EV2 Min 197,74 -133,43 6666,3 
309 2800, EV2 Min 197,74 -203,08 6203,48 
309 2800, EV2 Min 216,02 -135,01 5599,56 
309 3000, EV2 Min 216,02 -211,11 4876,84 
309 3000, EV2 Min 221,56 -210,44 4193,62 
309 3200, EV2 Min 221,56 -328,8 3387,41 
310 0, EV1 Max 942,55 1090,8 35729,88 
310 200, EV1 Max 942,55 640,07 35820,08 
310 200, EV1 Max 941, 115,49 36393,46 
310 400, EV1 Max 941, -27,72 36448,68 
310 400, EV1 Max 946,84 -73,78 36919,59 
310 600, EV1 Max 946,84 -79,54 36910,84 
310 600, EV1 Max 958,26 -74,07 37258,16 
310 800, EV1 Max 958,26 -76,54 37175,76 
310 800, EV1 Max 973,82 -72,04 37392,86 
310 1000, EV1 Max 973,82 -74,94 37223,77 
310 1000, EV1 Max 992,37 -71,77 37302,56 
310 1200, EV1 Max 992,37 -74,54 37032,87 
310 1200, EV1 Max 1012,95 -72,72 36965,36 
310 1400, EV1 Max 1012,95 -74,69 36581,35 
310 1400, EV1 Max 1034,73 -73,89 36360,05 
310 1600, EV1 Max 1034,73 -74,6 35848,64 
310 1600, EV1 Max 1063,85 -74,6 35466,57 
310 1800, EV1 Max 1063,85 -73,89 34815,45 
310 1800, EV1 Max 1100,01 -74,69 34266,15 
310 2000, EV1 Max 1100,01 -72,72 33463,88 
310 2000, EV1 Max 1136,49 -74,54 32741,45 
310 2200, EV1 Max 1136,49 -71,77 31777,49 
310 2200, EV1 Max 1173,43 -74,94 30876,7 
310 2400, EV1 Max 1173,43 -72,04 29741,43 
310 2400, EV1 Max 1211,03 -76,54 28657,86 
310 2600, EV1 Max 1211,03 -74,07 27342,36 
310 2600, EV1 Max 1249,49 -79,54 26072,1 
310 2800, EV1 Max 1249,49 -73,78 24567,41 
310 2800, EV1 Max 1289,04 0,98 23105,93 
310 3000, EV1 Max 1289,04 115,49 21401,47 
310 3000, EV1 Max 1329,87 640,07 19745, 
310 3200, EV1 Max 1329,87 1090,8 17836,48 
310 0, EV1 Min -230,64 -533,81 4995,8 
310 200, EV1 Min -230,64 -789,45 4991,75 
310 200, EV1 Min -188,99 -404,51 5037,95 
310 400, EV1 Min -188,99 -701,97 5032,55 
310 400, EV1 Min -152,59 -339,3 5069,62 
310 600, EV1 Min -152,59 -698,4 5064,76 
310 600, EV1 Min -120,19 -334,24 5095,58 
310 800, EV1 Min -120,19 -740,82 5091,79 
310 800, EV1 Min -90,74 -333,61 5116,59 
310 1000, EV1 Min -90,74 -728,55 5113,88 
310 1000, EV1 Min -63,41 -311,24 5132,6 
310 1200, EV1 Min -63,41 -698,48 5130,85 
310 1200, EV1 Min -37,5 -296,15 5143,39 
310 1400, EV1 Min -37,5 -668,58 5142,43 
310 1400, EV1 Min -12,41 -290,64 5148,73 
310 1600, EV1 Min -12,41 -645,51 5148,42 
310 1600, EV1 Min 3,38 -283,03 5148,42 
310 1800, EV1 Min 3,38 -631,36 5148,73 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
310 1800, EV1 Min 10,03 -283,97 5142,43 
310 2000, EV1 Min 10,03 -612,09 5143,39 
310 2000, EV1 Min 16,33 -294,05 5130,85 
310 2200, EV1 Min 16,33 -600,59 5132,6 
310 2200, EV1 Min 22,02 -305,79 5113,88 
310 2400, EV1 Min 22,02 -592,13 5116,59 
310 2400, EV1 Min 26,79 -297,05 5091,79 
310 2600, EV1 Min 26,79 -553,24 5095,58 
310 2600, EV1 Min 30,29 -248,24 5064,76 
310 2800, EV1 Min 30,29 -506,64 5069,62 
310 2800, EV1 Min 32,04 -239,61 5032,55 
310 3000, EV1 Min 32,04 -498,72 5037,95 
310 3000, EV1 Min 31,47 -593,12 4991,75 
310 3200, EV1 Min 31,47 -1155,95 4995,8 
310 0, EV2 Max 662,64 668,9 25353,91 
310 200, EV2 Max 662,64 373,62 25461,48 
310 200, EV2 Max 662,2 42,3 25898,69 
310 400, EV2 Max 662,2 -52,94 25976,4 
310 400, EV2 Max 664,18 -81,7 26336,91 
310 600, EV2 Max 664,18 -130,4 26365,78 
310 600, EV2 Max 667,98 -78,94 26636,17 
310 800, EV2 Max 667,98 -129,01 26609,79 
310 800, EV2 Max 673,15 -70,68 26785,69 
310 1000, EV2 Max 673,15 -129, 26695,32 
310 1000, EV2 Max 679,33 -64,92 26771,28 
310 1200, EV2 Max 679,33 -129,92 26607,55 
310 1200, EV2 Max 686,2 -59,81 26578,2 
310 1400, EV2 Max 686,2 -130,97 26331,87 
310 1400, EV2 Max 693,5 -53,97 26192,18 
310 1600, EV2 Max 693,5 -129,56 25854,47 
310 1600, EV2 Max 710,04 -46,87 25599,76 
310 1800, EV2 Max 710,04 -124,14 25162,44 
310 1800, EV2 Max 735,72 -38,61 24788,41 
310 2000, EV2 Max 735,72 -125,36 24243,88 
310 2000, EV2 Max 761,53 -29,43 23746,6 
310 2200, EV2 Max 761,53 -125,98 23087,9 
310 2200, EV2 Max 787,51 -19,32 22463,95 
310 2400, EV2 Max 787,51 -124,67 21684,74 
310 2400, EV2 Max 813,72 -7,52 20931,2 
310 2600, EV2 Max 813,72 -125, 20025,64 
310 2600, EV2 Max 840,2 6,55 19139,95 
310 2800, EV2 Max 840,2 -81,7 18102,12 
310 2800, EV2 Max 866,98 19,13 17081,24 
310 3000, EV2 Max 866,98 42,3 15904,02 
310 3000, EV2 Max 894,09 373,62 14744,75 
310 3200, EV2 Max 894,09 663,1 13424,98 
310 0, EV2 Min -153,34 -400,64 7816,91 
310 200, EV2 Min -153,34 -569,49 7943,33 
310 200, EV2 Min -125,58 -297,54 8126,81 
310 400, EV2 Min -125,58 -495,6 8234,44 
310 400, EV2 Min -101,34 -252,12 8388,4 
310 600, EV2 Min -101,34 -492,2 8479,5 
310 600, EV2 Min -79,79 -248,9 8607,87 
310 800, EV2 Min -79,79 -520,77 8683, 
310 800, EV2 Min -60,22 -248,91 8786,02 
310 1000, EV2 Min -60,22 -513,01 8845,04 
310 1000, EV2 Min -42,07 -234,55 8922,54 
310 1200, EV2 Min -42,07 -493,41 8965,09 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
310 1200, EV2 Min -24,88 -225,06 9016,9 
310 1400, EV2 Min -24,88 -473,83 9042,6 
310 1400, EV2 Min -8,23 -221,82 9068,55 
310 1600, EV2 Min -8,23 -458,57 9077,15 
310 1600, EV2 Min 4,65 -215,88 9077,15 
310 1800, EV2 Min 4,65 -448,97 9068,55 
310 1800, EV2 Min 13,78 -216,94 9042,6 
310 2000, EV2 Min 13,78 -435,69 9016,9 
310 2000, EV2 Min 22,44 -223,79 8965,09 
310 2200, EV2 Min 22,44 -427,45 8922,54 
310 2200, EV2 Min 30,27 -231,18 8845,04 
310 2400, EV2 Min 30,27 -421,25 8377,89 
310 2400, EV2 Min 36,84 -224,93 7856,74 
310 2600, EV2 Min 36,84 -394,91 7156,45 
310 2600, EV2 Min 41,66 -178,08 6559,06 
310 2800, EV2 Min 41,66 -363,68 5769,69 
310 2800, EV2 Min 44,11 -154,56 5092,32 
310 3000, EV2 Min 44,11 -360,34 4207,02 
310 3000, EV2 Min 43,36 -438,61 3438,16 
310 3200, EV2 Min 43,36 -823, 2444,68 
311 0, EV1 Max 1385,31 957,03 21326,03 
311 200, EV1 Max 1385,31 -61,16 23247,78 
311 200, EV1 Max 1343,58 47,74 24626,73 
311 400, EV1 Max 1343,58 -64,7 26232,25 
311 400, EV1 Max 1256,91 54,64 27436,48 
311 600, EV1 Max 1256,91 -65,86 28740,34 
311 600, EV1 Max 1145,8 118,76 29710,86 
311 800, EV1 Max 1145,8 -70,29 30715,97 
311 800, EV1 Max 1024,8 63,52 31452,31 
311 1000, EV1 Max 1024,8 -75,92 32165,61 
311 1000, EV1 Max 904,07 -31,22 32669,96 
311 1200, EV1 Max 904,07 -79,79 33098,02 
311 1200, EV1 Max 790,41 -85,16 33371,89 
311 1400, EV1 Max 790,41 -82,02 33520,21 
311 1400, EV1 Max 688,15 -84,6 33564,38 
311 1600, EV1 Max 688,15 -83,48 33437,42 
311 1600, EV1 Max 620,15 -83,48 33252,27 
311 1800, EV1 Max 620,15 -84,6 32853,57 
311 1800, EV1 Max 587,3 -82,02 32439,2 
311 2000, EV1 Max 587,3 -85,16 31771,42 
311 2000, EV1 Max 568,88 -79,79 31127,65 
311 2200, EV1 Max 568,88 -57,92 30192,55 
311 2200, EV1 Max 563,82 -75,92 29318,74 
311 2400, EV1 Max 563,82 20,42 28117,14 
311 2400, EV1 Max 570,51 -70,29 27011,95 
311 2600, EV1 Max 570,51 44,06 25543,77 
311 2600, EV1 Max 586,83 -65,86 24205,43 
311 2800, EV1 Max 586,83 -66,04 22470,75 
311 2800, EV1 Max 610,07 -64,7 20901,15 
311 3000, EV1 Max 610,07 -69,85 18905,14 
311 3000, EV1 Max 636,81 -61,16 17137,08 
311 3200, EV1 Max 636,81 250,25 14849,3 
311 0, EV1 Min 58,19 -151,68 3522,23 
311 200, EV1 Min 58,19 -332,09 3708,07 
311 200, EV1 Min 57,69 -329,08 3827,06 
311 400, EV1 Min 57,69 -923,81 3981,08 
311 400, EV1 Min 52,99 -199,66 4087,43 
311 600, EV1 Min 52,99 -805,33 4218,07 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
311 600, EV1 Min 45,6 -216,73 4306,42 
311 800, EV1 Min 45,6 -782,05 4413,26 
311 800, EV1 Min 36,56 -235,58 4483,66 
311 1000, EV1 Min 36,56 -826,46 4566,71 
311 1000, EV1 Min 26,58 -248,58 4619,37 
311 1200, EV1 Min 26,58 -873,98 4678,66 
311 1200, EV1 Min 16,1 -255,07 4713,72 
311 1400, EV1 Min 16,1 -895,1 4749,27 
311 1400, EV1 Min 5,39 -288,23 4766,79 
311 1600, EV1 Min 5,39 -882,98 4778,63 
311 1600, EV1 Min -29,93 -318,32 4778,63 
311 1800, EV1 Min -29,93 -838,4 4766,79 
311 1800, EV1 Min -89,23 -332,36 4749,27 
311 2000, EV1 Min -89,23 -783,52 4713,72 
311 2000, EV1 Min -146,73 -320,01 4678,66 
311 2200, EV1 Min -146,73 -764,63 4619,37 
311 2200, EV1 Min -200,77 -291,55 4566,71 
311 2400, EV1 Min -200,77 -738,02 4483,66 
311 2400, EV1 Min -249,02 -281,7 4413,26 
311 2600, EV1 Min -249,02 -710,41 4306,42 
311 2600, EV1 Min -288,13 -357,49 4218,07 
311 2800, EV1 Min -288,13 -695,07 4087,43 
311 2800, EV1 Min -313,35 -540,26 3981,08 
311 3000, EV1 Min -313,35 -831,3 3827,06 
311 3000, EV1 Min -317,99 -587,38 3708,07 
311 3200, EV1 Min -317,99 -1119,58 3522,23 
311 0, EV2 Max 942,56 636,78 15295,75 
311 200, EV2 Max 942,56 -17,16 16684,68 
311 200, EV2 Max 914,33 113,18 17682,26 
311 400, EV2 Max 914,33 -105,74 18843,71 
311 400, EV2 Max 854,88 80,45 19714,91 
311 600, EV2 Max 854,88 -112,64 20661,23 
311 600, EV2 Max 778,35 79,85 21365,17 
311 800, EV2 Max 778,35 -121,83 22098,24 
311 800, EV2 Max 694,77 43,25 22634,59 
311 1000, EV2 Max 694,77 -131,5 23159,08 
311 1000, EV2 Max 611,09 17,8 23529,36 
311 1200, EV2 Max 611,09 -138,25 23849,67 
311 1200, EV2 Max 532, 13,5 24054,93 
311 1400, EV2 Max 532, -142,21 24174,74 
311 1400, EV2 Max 460,46 12,87 24215,53 
311 1600, EV2 Max 460,46 -144,4 24137,87 
311 1600, EV2 Max 419,86 14,47 24014,44 
311 1800, EV2 Max 419,86 -145,35 23741,66 
311 1800, EV2 Max 410,73 17,86 23454,08 
311 2000, EV2 Max 410,73 -131,57 22987,95 
311 2000, EV2 Max 410,97 22,65 22536,08 
311 2200, EV2 Max 410,97 -75,73 21877,76 
311 2200, EV2 Max 419,57 27,49 21261,16 
311 2400, EV2 Max 419,57 -21,39 20411,15 
311 2400, EV2 Max 434,92 28,96 19628,89 
311 2600, EV2 Max 434,92 -2,68 18587,11 
311 2600, EV2 Max 454,79 22,45 17637,96 
311 2800, EV2 Max 454,79 -73,1 16404,42 
311 2800, EV2 Max 476,14 13,53 15289,64 
311 3000, EV2 Max 476,14 -106,82 13867,87 
311 3000, EV2 Max 494,92 -95,32 12610,88 
311 3200, EV2 Max 494,92 146,03 10977,93 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
311 0, EV2 Min 94,2 -90,62 5502,7 
311 200, EV2 Min 94,2 -240,03 5931,77 
311 200, EV2 Min 92,71 -215,28 6231,8 
311 400, EV2 Min 92,71 -637,39 6592,25 
311 400, EV2 Min 84,74 -115,43 6856,11 
311 600, EV2 Min 84,74 -560,63 7161,34 
311 600, EV2 Min 72,67 -124,17 7380,83 
311 800, EV2 Min 72,67 -547,29 7630,35 
311 800, EV2 Min 58,12 -141,78 7805,54 
311 1000, EV2 Min 58,12 -578,95 7999,43 
311 1000, EV2 Min 42,18 -162,08 8130,61 
311 1200, EV2 Min 42,18 -612,06 8268,98 
311 1200, EV2 Min 25,52 -171,03 8356,34 
311 1400, EV2 Min 25,52 -627, 8439,31 
311 1400, EV2 Min 8,54 -202,75 8482,96 
311 1600, EV2 Min 8,54 -619,34 8510,61 
311 1600, EV2 Min -19,55 -228,42 8510,61 
311 1800, EV2 Min -19,55 -589,67 8482,96 
311 1800, EV2 Min -58,27 -233,99 8439,31 
311 2000, EV2 Min -58,27 -552,72 8356,34 
311 2000, EV2 Min -95,8 -220,1 8268,98 
311 2200, EV2 Min -95,8 -539,22 8130,61 
311 2200, EV2 Min -131,03 -194,85 7999,43 
311 2400, EV2 Min -131,03 -519,83 7805,54 
311 2400, EV2 Min -162,45 -184,77 7630,35 
311 2600, EV2 Min -162,45 -499,12 7380,83 
311 2600, EV2 Min -187,86 -239,61 7161,34 
311 2800, EV2 Min -187,86 -486,61 6588,22 
311 2800, EV2 Min -204,16 -368,15 5998,17 
311 3000, EV2 Min -204,16 -574,74 5253,95 
311 3000, EV2 Min -207,01 -410,23 4585,95 
311 3200, EV2 Min -207,01 -763,27 3740,3 
312 0, EV1 Max 331,25 998, 19240,14 
312 200, EV1 Max 331,25 206,4 20854,34 
312 200, EV1 Max 339,5 792,3 22684,34 
312 400, EV1 Max 339,5 244,48 24434,7 
312 400, EV1 Max 373,91 111,84 25795,66 
312 600, EV1 Max 373,91 -85,83 27257,6 
312 600, EV1 Max 427, -107,71 28388,91 
312 800, EV1 Max 427, -87,32 29566,76 
312 800, EV1 Max 494,42 -100,06 30468,86 
312 1000, EV1 Max 494,42 -83,1 31363,5 
312 1000, EV1 Max 573,35 -93,13 32036,06 
312 1200, EV1 Max 573,35 -81,07 32649,59 
312 1200, EV1 Max 661,98 -88,55 33094,24 
312 1400, EV1 Max 661,98 -81,47 33429,25 
312 1400, EV1 Max 759,09 -85,52 33648,17 
312 1600, EV1 Max 759,09 -83,2 33707,29 
312 1600, EV1 Max 888,39 -83,2 33702,46 
312 1800, EV1 Max 888,39 -85,52 33488,02 
312 1800, EV1 Max 1047,96 -81,47 33260,89 
312 2000, EV1 Max 1047,96 -88,55 32774,84 
312 2000, EV1 Max 1209,68 -81,07 32326,33 
312 2200, EV1 Max 1209,68 -93,13 31570,29 
312 2200, EV1 Max 1368,83 -83,1 30901,18 
312 2400, EV1 Max 1368,83 -100,06 29876,69 
312 2400, EV1 Max 1518,52 -87,32 28988,28 
312 2600, EV1 Max 1518,52 -107,71 27697,03 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
312 2600, EV1 Max 1648,87 -85,83 26592,06 
312 2800, EV1 Max 1648,87 111,84 25035,84 
312 2800, EV1 Max 1745,94 377,15 23713,86 
312 3000, EV1 Max 1745,94 769,79 21888,04 
312 3000, EV1 Max 1789,15 206,4 20081,91 
312 3200, EV1 Max 1789,15 252,03 18342,26 
312 0, EV1 Min -461,66 -223,17 3780,34 
312 200, EV1 Min -461,66 -164,17 3883,54 
312 200, EV1 Min -448,5 -165,82 4051,01 
312 400, EV1 Min -448,5 -668,61 4218,02 
312 400, EV1 Min -408,76 -275,98 4320,85 
312 600, EV1 Min -408,76 -872,66 4462,08 
312 600, EV1 Min -351,42 -371,61 4548,55 
312 800, EV1 Min -351,42 -1131,98 4663,68 
312 800, EV1 Min -282,44 -553,96 4733,02 
312 1000, EV1 Min -282,44 -1225,22 4822,05 
312 1000, EV1 Min -206,04 -624,68 4873,98 
312 1200, EV1 Min -206,04 -1258,98 4937,23 
312 1200, EV1 Min -125,18 -650,23 4971,78 
312 1400, EV1 Min -125,18 -1275,29 5009,57 
312 1400, EV1 Min -41,97 -660,55 5026,82 
312 1600, EV1 Min -41,97 -1286,02 5039,38 
312 1600, EV1 Min 13,74 -667,07 5039,38 
312 1800, EV1 Min 13,74 -1291, 5026,82 
312 1800, EV1 Min 41,19 -673,75 5009,57 
312 2000, EV1 Min 41,19 -1285,04 4971,78 
312 2000, EV1 Min 68,43 -678,31 4937,23 
312 2200, EV1 Min 68,43 -1254,71 4873,98 
312 2200, EV1 Min 95,05 -663,73 4822,05 
312 2400, EV1 Min 95,05 -1164,97 4733,02 
312 2400, EV1 Min 120,23 -580,68 4663,68 
312 2600, EV1 Min 120,23 -938,89 4548,55 
312 2600, EV1 Min 142,51 -323,78 4462,08 
312 2800, EV1 Min 142,51 -730,23 4320,85 
312 2800, EV1 Min 159,59 -174,55 4218,02 
312 3000, EV1 Min 159,59 -518,07 4051,01 
312 3000, EV1 Min 167,55 -426,36 3883,54 
312 3200, EV1 Min 167,55 -1340,32 3780,34 
312 0, EV2 Max 332,53 663,12 13978,48 
312 200, EV2 Max 332,53 122,59 15136,45 
312 200, EV2 Max 332,72 529,1 16449,86 
312 400, EV2 Max 332,72 136,03 17711,52 
312 400, EV2 Max 344,29 66,41 18686,7 
312 600, EV2 Max 344,29 -141,07 19741,33 
312 600, EV2 Max 364,82 11,69 20552,2 
312 800, EV2 Max 364,82 -147,37 21402,68 
312 800, EV2 Max 392,98 25,88 22049,4 
312 1000, EV2 Max 392,98 -145,73 22696,4 
312 1000, EV2 Max 427,85 29,13 23178,72 
312 1200, EV2 Max 427,85 -145,72 23623,75 
312 1200, EV2 Max 468,78 25,89 23942,8 
312 1400, EV2 Max 468,78 -147,69 24187,7 
312 1400, EV2 Max 515,22 20,16 24344,94 
312 1600, EV2 Max 515,22 -150,35 24391,53 
312 1600, EV2 Max 597,04 14,01 24388,31 
312 1800, EV2 Max 597,04 -152,86 24238,17 
312 1800, EV2 Max 712,89 8,32 24075,45 
312 2000, EV2 Max 712,89 -155,34 23729,87 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
312 2000, EV2 Max 829,92 3,94 23408,25 
312 2200, EV2 Max 829,92 -158,73 22868,21 
312 2200, EV2 Max 944,73 3,25 22388,19 
312 2400, EV2 Max 944,73 -163,96 21654,62 
312 2400, EV2 Max 1052,42 11,83 21017,03 
312 2600, EV2 Max 1052,42 -168,99 20090,94 
312 2600, EV2 Max 1145,92 39,24 19297,64 
312 2800, EV2 Max 1145,92 36,72 18180,16 
312 2800, EV2 Max 1215,27 253,17 17230,96 
312 3000, EV2 Max 1215,27 488,3 15918,99 
312 3000, EV2 Max 1245,73 115,08 14621,5 
312 3200, EV2 Max 1245,73 137,79 13379,89 
312 0, EV2 Min -269,78 -134,18 5890,39 
312 200, EV2 Min -269,78 -122,58 6188,65 
312 200, EV2 Min -262,67 -104,95 6565,19 
312 400, EV2 Min -262,67 -466,96 6945,06 
312 400, EV2 Min -239,74 -201,91 7204,98 
312 600, EV2 Min -239,74 -610,61 7525,87 
312 600, EV2 Min -206,31 -269,29 7743,28 
312 800, EV2 Min -206,31 -785,41 8004,97 
312 800, EV2 Min -165,92 -376,86 8178,99 
312 1000, EV2 Min -165,92 -848,09 8381,67 
312 1000, EV2 Min -121,09 -420,69 8512,03 
312 1200, EV2 Min -121,09 -871,13 8656,25 
312 1200, EV2 Min -73,59 -440,94 8743,03 
312 1400, EV2 Min -73,59 -882,62 8829,31 
312 1400, EV2 Min -24,68 -453,45 8872,66 
312 1600, EV2 Min -24,68 -890,29 8901,38 
312 1600, EV2 Min 15,09 -463,64 8901,38 
312 1800, EV2 Min 15,09 -893,91 8872,66 
312 1800, EV2 Min 45,15 -473,28 8829,31 
312 2000, EV2 Min 45,15 -890,04 8743,03 
312 2000, EV2 Min 74,76 -480,08 8656,25 
312 2200, EV2 Min 74,76 -869,84 8512,03 
312 2200, EV2 Min 103,34 -470,52 8381,67 
312 2400, EV2 Min 103,34 -810,08 8178,99 
312 2400, EV2 Min 129,95 -406,05 8004,97 
312 2600, EV2 Min 129,95 -659,17 7743,28 
312 2600, EV2 Min 153,03 -207,86 7525,87 
312 2800, EV2 Min 153,03 -517,32 7204,98 
312 2800, EV2 Min 170,21 -97,41 6945,06 
312 3000, EV2 Min 170,21 -365,11 6565,19 
312 3000, EV2 Min 177,66 -302, 6188,65 
312 3200, EV2 Min 177,66 -918,17 5890,39 
313 0, EV1 Max 1048,33 -76,25 24598,97 
313 200, EV1 Max 1048,33 -304,85 29981,91 
313 200, EV1 Max 1033,42 -222,44 30532,28 
313 400, EV1 Max 1033,42 -152,36 31097,38 
313 400, EV1 Max 1042,62 4,18 32055, 
313 600, EV1 Max 1042,62 -68, 32821,42 
313 600, EV1 Max 1066,06 -62,46 33626,82 
313 800, EV1 Max 1066,06 -73,38 34261,82 
313 800, EV1 Max 1100,8 -77,22 34910,97 
313 1000, EV1 Max 1100,8 -82,51 35407,17 
313 1000, EV1 Max 1143,97 -84,69 35903,31 
313 1200, EV1 Max 1143,97 -89,07 36254,78 
313 1200, EV1 Max 1192,82 -89,59 36599,48 
313 1400, EV1 Max 1192,82 -92,31 36802,04 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
313 1400, EV1 Max 1244,68 -92,2 36996,14 
313 1600, EV1 Max 1244,68 -93,11 37047,96 
313 1600, EV1 Max 1314,34 -93,11 37092,46 
313 1800, EV1 Max 1314,34 -92,2 36994,36 
313 1800, EV1 Max 1398,88 -92,31 36890,79 
313 2000, EV1 Max 1398,88 -89,59 36646,31 
313 2000, EV1 Max 1477,59 -89,07 36396,64 
313 2200, EV1 Max 1477,59 -84,69 36011,88 
313 2200, EV1 Max 1547,09 -82,51 35617,89 
313 2400, EV1 Max 1547,09 -77,22 35101,02 
313 2400, EV1 Max 1603,82 -73,38 34563,29 
313 2600, EV1 Max 1603,82 -69,62 33923,97 
313 2600, EV1 Max 1643,99 -68, 33240,95 
313 2800, EV1 Max 1643,99 -71,74 32490,33 
313 2800, EV1 Max 1663,48 -152,36 31670,92 
313 3000, EV1 Max 1663,48 -222,44 31149,33 
313 3000, EV1 Max 1649,98 -304,85 30703,88 
313 3200, EV1 Max 1649,98 -310,04 25649,54 
313 0, EV1 Min -196,88 -2785,83 5153,02 
313 200, EV1 Min -196,88 -2596,56 6027,84 
313 200, EV1 Min -209,67 -3407,36 5980,85 
313 400, EV1 Min -209,67 -2263,6 5931,31 
313 400, EV1 Min -202,06 -2019,72 5959,71 
313 600, EV1 Min -202,06 -1286,66 5917,89 
313 600, EV1 Min -181,6 -1524,36 5939, 
313 800, EV1 Min -181,6 -1075,15 5907,42 
313 800, EV1 Min -151,1 -1210,81 5924,92 
313 1000, EV1 Min -151,1 -1027,86 5902,27 
313 1000, EV1 Min -113,1 -1005,86 5915,9 
313 1200, EV1 Min -113,1 -1060,2 5900,84 
313 1200, EV1 Min -69,9 -861,85 5910,21 
313 1400, EV1 Min -69,9 -1131,59 5901,65 
313 1400, EV1 Min -23,63 -739,5 5906,43 
313 1600, EV1 Min -23,63 -1228,33 5903,66 
313 1600, EV1 Min 4,29 -637,59 5903,66 
313 1800, EV1 Min 4,29 -1347,06 5906,43 
313 1800, EV1 Min 12,38 -558,92 5901,65 
313 2000, EV1 Min 12,38 -1488,06 5910,21 
313 2000, EV1 Min 18,98 -511,35 5900,84 
313 2200, EV1 Min 18,98 -1657,87 5915,9 
313 2200, EV1 Min 23,24 -518,26 5902,27 
313 2400, EV1 Min 23,24 -1881,48 5924,92 
313 2400, EV1 Min 24,51 -637,67 5907,42 
313 2600, EV1 Min 24,51 -2220,84 5939, 
313 2600, EV1 Min 22,44 -974,17 5917,89 
313 2800, EV1 Min 22,44 -2773,64 5959,71 
313 2800, EV1 Min 17,12 -2070,82 5931,31 
313 3000, EV1 Min 17,12 -4330,85 5980,85 
313 3000, EV1 Min 6,77 -2968,87 6027,84 
313 3200, EV1 Min 6,77 -4194,23 5153,02 
313 0, EV2 Max 703,4 281,94 17953,19 
313 200, EV2 Max 703,4 -217,85 21860,19 
313 200, EV2 Max 700,36 26,68 22254,56 
313 400, EV2 Max 700,36 -232,98 22661,27 
313 400, EV2 Max 710,04 101,01 23343,73 
313 600, EV2 Max 710,04 -132,77 23880,42 
313 600, EV2 Max 727,05 53,05 24453,68 
313 800, EV2 Max 727,05 -141,62 24898,83 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
313 800, EV2 Max 749,36 16,91 25360,84 
313 1000, EV2 Max 749,36 -154,62 25709,15 
313 1000, EV2 Max 775,3 -6,03 26061,97 
313 1200, EV2 Max 775,3 -164,18 26309,1 
313 1200, EV2 Max 803,47 -19,99 26553,68 
313 1400, EV2 Max 803,47 -169,31 26696,55 
313 1400, EV2 Max 832,65 -28,66 26833,36 
313 1600, EV2 Max 832,65 -171, 26870,54 
313 1600, EV2 Max 878,93 -34,07 26900,21 
313 1800, EV2 Max 878,93 -170,09 26832,17 
313 1800, EV2 Max 940,57 -37,24 26755,72 
313 2000, EV2 Max 940,57 -166,6 26584,91 
313 2000, EV2 Max 998,01 -39,31 26403,68 
313 2200, EV2 Max 998,01 -159,85 26134,35 
313 2200, EV2 Max 1048,76 -43,18 25849,63 
313 2400, EV2 Max 1048,76 -149,56 25487,54 
313 2400, EV2 Max 1090,19 -55,41 25099,81 
313 2600, EV2 Max 1090,19 -138,72 24651,78 
313 2600, EV2 Max 1119,52 -86,67 24160,1 
313 2800, EV2 Max 1119,52 -139,05 23633,95 
313 2800, EV2 Max 1133,68 -175,55 23043,63 
313 3000, EV2 Max 1133,68 -320,09 22665,92 
313 3000, EV2 Max 1123,61 -418,35 22341,5 
313 3200, EV2 Max 1123,61 -417,51 18653,57 
313 0, EV2 Min -111,07 -1855,98 7564,69 
313 200, EV2 Min -111,07 -1803,14 9129,38 
313 200, EV2 Min -120,09 -2302,94 9275,58 
313 400, EV2 Min -120,09 -1553,86 9553,55 
313 400, EV2 Min -116,77 -1333,46 9717,23 
313 600, EV2 Min -116,77 -888,32 9757,02 
313 600, EV2 Min -105,56 -1002,47 9871,45 
313 800, EV2 Min -105,56 -749,13 9908, 
313 800, EV2 Min -88,18 -824,54 10000,47 
313 1000, EV2 Min -88,18 -719,93 10031,75 
313 1000, EV2 Min -66,18 -706,6 10101,83 
313 1200, EV2 Min -66,18 -743,25 10125,84 
313 1200, EV2 Min -40,97 -611,77 10172,97 
313 1400, EV2 Min -40,97 -791,86 10188,08 
313 1400, EV2 Min -13,86 -530,78 10211,77 
313 1600, EV2 Min -13,86 -856,76 10216,93 
313 1600, EV2 Min 6,22 -462,93 10216,93 
313 1800, EV2 Min 6,22 -935,82 10211,77 
313 1800, EV2 Min 18,19 -410,08 10188,08 
313 2000, EV2 Min 18,19 -1029,24 10172,97 
313 2000, EV2 Min 28,78 -377,35 10125,84 
313 2200, EV2 Min 28,78 -1141,28 10101,83 
313 2200, EV2 Min 37,14 -380,2 10031,75 
313 2400, EV2 Min 37,14 -1288,57 10000,47 
313 2400, EV2 Min 42,54 -457,47 9908, 
313 2600, EV2 Min 42,54 -1512,86 9871,45 
313 2600, EV2 Min 44,41 -679,99 9757,02 
313 2800, EV2 Min 44,41 -1880,95 9717,23 
313 2800, EV2 Min 42,44 -1425,34 9553,55 
313 3000, EV2 Min 42,44 -2945,28 9275,58 
313 3000, EV2 Min 34,39 -2051,35 9129,38 
313 3200, EV2 Min 34,39 -2866,56 7564,69 
315 0, EV1 Max 2451,41 -379,87 24262,77 
315 200, EV1 Max 2451,41 -351,23 29522,38 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
315 200, EV1 Max 2503,31 768,64 29906,38 
315 400, EV1 Max 2503,31 422,55 30362,76 
315 400, EV1 Max 2469,43 1386,33 31304,34 
315 600, EV1 Max 2469,43 632,8 31875,44 
315 600, EV1 Max 2376,56 1043,92 32639,64 
315 800, EV1 Max 2376,56 349,71 33099,79 
315 800, EV1 Max 2239,45 717,22 33701,33 
315 1000, EV1 Max 2239,45 153,3 34045,67 
315 1000, EV1 Max 2070,13 467,42 34480,11 
315 1200, EV1 Max 2070,13 58,65 34701,31 
315 1200, EV1 Max 1879,09 289,28 34963,41 
315 1400, EV1 Max 1879,09 43,48 35054,45 
315 1400, EV1 Max 1674,3 165,53 35139,89 
315 1600, EV1 Max 1674,3 83,49 35095,35 
315 1600, EV1 Max 1478,26 83,49 35001,3 
315 1800, EV1 Max 1478,26 165,53 34818,06 
315 1800, EV1 Max 1298,76 43,48 34543,41 
315 2000, EV1 Max 1298,76 289,28 34220,78 
315 2000, EV1 Max 1129,35 58,65 33766,15 
315 2200, EV1 Max 1129,35 467,42 33305,77 
315 2200, EV1 Max 979,61 153,3 32673,37 
315 2400, EV1 Max 979,61 717,22 32078,5 
315 2400, EV1 Max 859,35 349,71 31271,58 
315 2600, EV1 Max 859,35 1043,92 30545,9 
315 2600, EV1 Max 780,76 632,8 29567,22 
315 2800, EV1 Max 780,76 1386,33 28712,16 
315 2800, EV1 Max 758,95 422,55 27549,03 
315 3000, EV1 Max 758,95 768,64 26790,38 
315 3000, EV1 Max 819,22 -351,23 26151,28 
315 3200, EV1 Max 819,22 -379,87 20846,25 
315 0, EV1 Min 168,12 -1517,73 4570,53 
315 200, EV1 Min 168,12 -1595,94 5469,52 
315 200, EV1 Min 188,81 -1435,69 5427,89 
315 400, EV1 Min 188,81 -985,99 5402,92 
315 400, EV1 Min 187,76 -920,39 5437,32 
315 600, EV1 Min 187,76 -674,97 5417,05 
315 600, EV1 Min 171,5 -863,23 5442,52 
315 800, EV1 Min 171,5 -656,07 5429,01 
315 800, EV1 Min 143,91 -838,65 5449,7 
315 1000, EV1 Min 143,91 -662,09 5441,3 
315 1000, EV1 Min 108,2 -820,08 5457,15 
315 1200, EV1 Min 108,2 -671,52 5452,35 
315 1200, EV1 Min 67,01 -799,01 5463,14 
315 1400, EV1 Min 67,01 -677,96 5460,76 
315 1400, EV1 Min 22,68 -774,34 5466,22 
315 1600, EV1 Min 22,68 -680,43 5465,52 
315 1600, EV1 Min -57,94 -746,09 5465,52 
315 1800, EV1 Min -57,94 -678,36 5466,22 
315 1800, EV1 Min -171,29 -713,18 5460,76 
315 2000, EV1 Min -171,29 -670,28 5463,14 
315 2000, EV1 Min -277,1 -673,81 5452,35 
315 2200, EV1 Min -277,1 -654,68 5457,15 
315 2200, EV1 Min -370,65 -628,02 5441,3 
315 2400, EV1 Min -370,65 -633,57 5449,7 
315 2400, EV1 Min -445,57 -583,59 5429,01 
315 2600, EV1 Min -445,57 -619,45 5442,52 
315 2600, EV1 Min -494,54 -565,06 5417,05 
315 2800, EV1 Min -494,54 -644,35 5437,32 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
315 2800, EV1 Min -508,52 -787,51 5402,92 
315 3000, EV1 Min -508,52 -1045,74 5427,89 
315 3000, EV1 Min -471,83 -1261,52 5469,52 
315 3200, EV1 Min -471,83 -1049,55 4570,53 
315 0, EV2 Max 1689,29 -474,99 17569,06 
315 200, EV2 Max 1689,29 -473,52 21398,02 
315 200, EV2 Max 1727,33 418,04 21682,39 
315 400, EV2 Max 1727,33 213,69 22020,85 
315 400, EV2 Max 1702,68 864,25 22693,6 
315 600, EV2 Max 1702,68 373,88 23103,76 
315 600, EV2 Max 1634,92 638,96 23650,25 
315 800, EV2 Max 1634,92 185,11 23981,92 
315 800, EV2 Max 1534,87 421,48 24412,69 
315 1000, EV2 Max 1534,87 52,24 24662,19 
315 1000, EV2 Max 1411,35 254,8 24974,24 
315 1200, EV2 Max 1411,35 -12,95 25136,26 
315 1200, EV2 Max 1272, 136,2 25326,01 
315 1400, EV2 Max 1272, -24,79 25395,57 
315 1400, EV2 Max 1122,71 54,29 25460,05 
315 1600, EV2 Max 1122,71 0,56 25433,34 
315 1600, EV2 Max 1011,7 0,56 25370,64 
315 1800, EV2 Max 1011,7 54,29 25245,5 
315 1800, EV2 Max 943,3 -24,79 25054,88 
315 2000, EV2 Max 943,3 136,2 24830,91 
315 2000, EV2 Max 877,98 -12,95 24512,83 
315 2200, EV2 Max 877,98 254,8 24191,34 
315 2200, EV2 Max 818,68 52,24 23747,32 
315 2400, EV2 Max 818,68 421,48 23330,81 
315 2400, EV2 Max 768,83 185,11 22763,12 
315 2600, EV2 Max 768,83 638,96 22254,43 
315 2600, EV2 Max 732,65 373,88 21564,95 
315 2800, EV2 Max 732,65 864,25 20965,49 
315 2800, EV2 Max 715,44 213,69 20145,03 
315 3000, EV2 Max 715,44 418,04 19605,06 
315 3000, EV2 Max 726,47 -256,77 19150,62 
315 3200, EV2 Max 726,47 -204,45 15291,38 
315 0, EV2 Min 249,24 -1093,07 6617,74 
315 200, EV2 Min 249,24 -1143,92 8222,76 
315 200, EV2 Min 282,32 -1035,74 8521,68 
315 400, EV2 Min 282,32 -713,03 8769,5 
315 400, EV2 Min 282,21 -662,31 8929,08 
315 600, EV2 Min 282,21 -488,15 8994,58 
315 600, EV2 Min 258,62 -621,31 9114,08 
315 800, EV2 Min 258,62 -475,3 9172,18 
315 800, EV2 Min 217,52 -604,4 9268,35 
315 1000, EV2 Min 217,52 -480,77 9316,61 
315 1000, EV2 Min 163,78 -591,96 9389,28 
315 1200, EV2 Min 163,78 -488,71 9425,51 
315 1200, EV2 Min 101,3 -577,65 9474,27 
315 1400, EV2 Min 101,3 -494,41 9496,74 
315 1400, EV2 Min 34,25 -560,62 9521,24 
315 1600, EV2 Min 34,25 -497,16 9528,85 
315 1600, EV2 Min -34,38 -540,93 9528,85 
315 1800, EV2 Min -34,38 -496,63 9521,24 
315 1800, EV2 Min -101,54 -517,89 9496,74 
315 2000, EV2 Min -101,54 -491,83 9474,27 
315 2000, EV2 Min -163,96 -490,24 9425,51 
315 2200, EV2 Min -163,96 -481,7 9389,28 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
315 2200, EV2 Min -218,96 -458,05 9316,61 
315 2400, EV2 Min -218,96 -467,68 9268,35 
315 2400, EV2 Min -262,58 -426,98 9172,18 
315 2600, EV2 Min -262,58 -458,79 9114,08 
315 2600, EV2 Min -290,34 -414,87 8994,58 
315 2800, EV2 Min -290,34 -478,29 8929,08 
315 2800, EV2 Min -296,74 -580,71 8769,5 
315 3000, EV2 Min -296,74 -775,77 8521,68 
315 3000, EV2 Min -272,32 -920,98 8222,76 
315 3200, EV2 Min -272,32 -780,95 6462,56 
316 0, EV1 Max 2852,22 -70,07 14592,85 
316 200, EV1 Max 2852,22 -33,04 15859,19 
316 200, EV1 Max 2850,14 -19,36 17462,7 
316 400, EV1 Max 2850,14 -38,38 19223,02 
316 400, EV1 Max 2744,18 -85,57 20405,72 
316 600, EV1 Max 2744,18 -85,76 21886,93 
316 600, EV1 Max 2565,58 -108,23 22868,19 
316 800, EV1 Max 2565,58 24,88 24063,86 
316 800, EV1 Max 2336,74 -110,87 24834,22 
316 1000, EV1 Max 2336,74 142,11 25744,48 
316 1000, EV1 Max 2074,55 -65,93 26302,38 
316 1200, EV1 Max 2074,55 185,06 26931,19 
316 1200, EV1 Max 1791,91 35,52 27278,08 
316 1400, EV1 Max 1791,91 177,43 27629,08 
316 1400, EV1 Max 1499,02 98,85 27766,35 
316 1600, EV1 Max 1499,02 145,24 27842,31 
316 1600, EV1 Max 1233,22 145,24 27770,86 
316 1800, EV1 Max 1233,22 98,85 27572,75 
316 1800, EV1 Max 1001,94 177,43 27292,76 
316 2000, EV1 Max 1001,94 35,52 26820,03 
316 2000, EV1 Max 783,53 185,06 26330,99 
316 2200, EV1 Max 783,53 -65,93 25581,32 
316 2200, EV1 Max 586,05 142,11 24882,19 
316 2400, EV1 Max 586,05 -110,87 23852,4 
316 2400, EV1 Max 419,42 24,88 22942,11 
316 2600, EV1 Max 419,42 -108,23 21628,76 
316 2600, EV1 Max 296,32 -85,76 20509,01 
316 2800, EV1 Max 296,32 -85,57 18912,47 
316 2800, EV1 Max 233,43 -38,38 17592,81 
316 3000, EV1 Max 233,43 -19,36 15720,39 
316 3000, EV1 Max 253,97 -33,04 14006,24 
316 3200, EV1 Max 253,97 -70,07 12614,98 
316 0, EV1 Min 283,71 -1140,47 2708,77 
316 200, EV1 Min 283,71 -304,65 2798,28 
316 200, EV1 Min 291,08 -904,22 2955,15 
316 400, EV1 Min 291,08 -346,22 3108,78 
316 400, EV1 Min 275,35 -1095,27 3201, 
316 600, EV1 Min 275,35 -464,17 3330,67 
316 600, EV1 Min 243,16 -909,59 3408,36 
316 800, EV1 Min 243,16 -533,82 3514,04 
316 800, EV1 Min 199,31 -693,2 3576,45 
316 1000, EV1 Min 199,31 -559,5 3658,14 
316 1000, EV1 Min 147,45 -682,02 3704,87 
316 1200, EV1 Min 147,45 -572,92 3762,88 
316 1200, EV1 Min 90,4 -687,29 3793,95 
316 1400, EV1 Min 90,4 -581,12 3828,6 
316 1400, EV1 Min 30,44 -684,27 3844,1 
316 1600, EV1 Min 30,44 -584,62 3855,62 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
316 1600, EV1 Min -79,99 -673,55 3855,62 
316 1800, EV1 Min -79,99 -583,19 3844,1 
316 1800, EV1 Min -237,71 -656,53 3828,6 
316 2000, EV1 Min -237,71 -577,71 3793,95 
316 2000, EV1 Min -388,42 -635,68 3762,88 
316 2200, EV1 Min -388,42 -569,69 3704,87 
316 2200, EV1 Min -526,57 -612,62 3658,14 
316 2400, EV1 Min -526,57 -585,57 3576,45 
316 2400, EV1 Min -645,25 -582,43 3514,04 
316 2600, EV1 Min -645,25 -815,57 3408,36 
316 2600, EV1 Min -735,5 -518,25 3330,67 
316 2800, EV1 Min -735,5 -1028,78 3201, 
316 2800, EV1 Min -785,47 -422,43 3108,78 
316 3000, EV1 Min -785,47 -882,23 2955,15 
316 3000, EV1 Min -778,74 -239,45 2798,28 
316 3200, EV1 Min -778,74 -860,08 2708,77 
316 0, EV2 Max 1991,6 -109,9 10568,18 
316 200, EV2 Max 1991,6 -66,17 11490,49 
316 200, EV2 Max 1990,44 -56,24 12649,14 
316 400, EV2 Max 1990,44 -81,13 13913,83 
316 400, EV2 Max 1913,75 -143,34 14766,7 
316 600, EV2 Max 1913,75 -132,09 15831,03 
316 600, EV2 Max 1784,16 -175,73 16538,97 
316 800, EV2 Max 1784,16 -26,56 17398,73 
316 800, EV2 Max 1617,94 -182,88 17955,31 
316 1000, EV2 Max 1617,94 49,43 18610,67 
316 1000, EV2 Max 1427,33 -92,17 19014,83 
316 1200, EV2 Max 1427,33 76,65 19468,57 
316 1200, EV2 Max 1221,7 -25,1 19721,28 
316 1400, EV2 Max 1221,7 70,45 19975,94 
316 1400, EV2 Max 1008,46 16,97 20078,17 
316 1600, EV2 Max 1008,46 48,22 20135,69 
316 1600, EV2 Max 851,89 48,22 20088,06 
316 1800, EV2 Max 851,89 16,97 19949,1 
316 1800, EV2 Max 756,15 70,45 19751,72 
316 2000, EV2 Max 756,15 -25,1 19415,91 
316 2000, EV2 Max 665,75 76,65 19068,43 
316 2200, EV2 Max 665,75 -92,17 18534,12 
316 2200, EV2 Max 583,54 49,43 18035,81 
316 2400, EV2 Max 583,54 -178,83 17300,77 
316 2400, EV2 Max 513,02 -26,56 16650,89 
316 2600, EV2 Max 513,02 -170,29 15712,68 
316 2600, EV2 Max 458,68 -132,09 14912,42 
316 2800, EV2 Max 458,68 -143,34 13771,2 
316 2800, EV2 Max 426,43 -81,13 12827,03 
316 3000, EV2 Max 426,43 -56,24 11487,6 
316 3000, EV2 Max 424,52 -66,17 10255,19 
316 3200, EV2 Max 424,52 -30,46 9249,61 
316 0, EV2 Min 367,77 -781,93 4007,01 
316 200, EV2 Min 367,77 -218,55 4520,13 
316 200, EV2 Min 383,43 -618,27 4896,49 
316 400, EV2 Min 383,43 -250,33 5256,82 
316 400, EV2 Min 366,07 -759,92 5499,5 
316 600, EV2 Min 366,07 -339,62 5803,42 
316 600, EV2 Min 325,17 -641,96 6006,56 
316 800, EV2 Min 325,17 -390,17 6254,26 
316 800, EV2 Min 267,56 -499,63 6416,97 
316 1000, EV2 Min 267,56 -408,91 6608,7 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
316 1000, EV2 Min 198,43 -492,94 6730,57 
316 1200, EV2 Min 198,43 -418,88 6866,92 
316 1200, EV2 Min 121,84 -496,8 6948,03 
316 1400, EV2 Min 121,84 -425,18 7029,58 
316 1400, EV2 Min 41,06 -494,83 7070,08 
316 1600, EV2 Min 41,06 -428,12 7097,22 
316 1600, EV2 Min -46,99 -487,4 7097,22 
316 1800, EV2 Min -46,99 -427,45 7070,08 
316 1800, EV2 Min -139,62 -475,45 7029,58 
316 2000, EV2 Min -139,62 -423,75 6948,03 
316 2000, EV2 Min -228,03 -460,72 6866,92 
316 2200, EV2 Min -228,03 -418,05 6730,57 
316 2200, EV2 Min -308,89 -444,32 6608,7 
316 2400, EV2 Min -308,89 -427,87 6416,97 
316 2400, EV2 Min -378,05 -422,58 6254,26 
316 2600, EV2 Min -378,05 -579,28 6006,56 
316 2600, EV2 Min -430,15 -375,67 5803,42 
316 2800, EV2 Min -430,15 -715,59 5499,5 
316 2800, EV2 Min -458,11 -301,14 5256,82 
316 3000, EV2 Min -458,11 -603,61 4896,49 
316 3000, EV2 Min -452,11 -175,09 4520,13 
316 3200, EV2 Min -452,11 -595, 3955,64 
317 0, EV1 Max 2159,52 -23,93 8927,56 
317 200, EV1 Max 2159,52 -48,86 10537,63 
317 200, EV1 Max 2165,89 -52,71 12012,36 
317 400, EV1 Max 2165,89 123,54 13600,32 
317 400, EV1 Max 2115,62 -43,66 14864,64 
317 600, EV1 Max 2115,62 129,56 16211,46 
317 600, EV1 Max 2023,11 -43,22 17252,55 
317 800, EV1 Max 2023,11 69,78 18354,47 
317 800, EV1 Max 1899,74 -50,91 19175,88 
317 1000, EV1 Max 1899,74 13,62 20031,33 
317 1000, EV1 Max 1754,63 -59,2 20635,94 
317 1200, EV1 Max 1754,63 -29,53 21241,56 
317 1200, EV1 Max 1595,27 -65,26 21630,7 
317 1400, EV1 Max 1595,27 -58,61 21984,99 
317 1400, EV1 Max 1428,06 -68,86 22159,6 
317 1600, EV1 Max 1428,06 -70,35 22260,75 
317 1600, EV1 Max 1274,98 -70,35 22221,37 
317 1800, EV1 Max 1274,98 -68,86 22069,81 
317 1800, EV1 Max 1141,15 -58,61 21817,12 
317 2000, EV1 Max 1141,15 -65,26 21413,53 
317 2000, EV1 Max 1015,23 -29,53 20948,31 
317 2200, EV1 Max 1015,23 -59,2 20295,62 
317 2200, EV1 Max 902,52 13,62 19618,23 
317 2400, EV1 Max 902,52 -50,91 18719, 
317 2400, EV1 Max 809,11 69,78 17829,32 
317 2600, EV1 Max 809,11 -43,22 16687,95 
317 2600, EV1 Max 742,41 129,56 15584,18 
317 2800, EV1 Max 742,41 -43,66 14203,15 
317 2800, EV1 Max 711,6 123,54 12882,34 
317 3000, EV1 Max 711,6 -52,71 11265,68 
317 3000, EV1 Max 728,32 -48,86 9743,15 
317 3200, EV1 Max 728,32 -23,93 8116,78 
317 0, EV1 Min 163,15 -812,85 1608,81 
317 200, EV1 Min 163,15 -349,31 1739,59 
317 200, EV1 Min 168,1 -417,92 1844,59 
317 400, EV1 Min 168,1 -327,64 1952,77 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
317 400, EV1 Min 160,06 -413,45 2049,31 
317 600, EV1 Min 160,06 -342,72 2141,97 
317 600, EV1 Min 142,27 -477,36 2222,74 
317 800, EV1 Min 142,27 -377,04 2299,13 
317 800, EV1 Min 117,3 -549,47 2363,83 
317 1000, EV1 Min 117,3 -419,66 2423,66 
317 1000, EV1 Min 87,18 -574,31 2472,3 
317 1200, EV1 Min 87,18 -453,91 2515,31 
317 1200, EV1 Min 53,62 -565,53 2547,81 
317 1400, EV1 Min 53,62 -475,09 2573,73 
317 1400, EV1 Min 18,09 -536,74 2590,01 
317 1600, EV1 Min 18,09 -483,42 2598,67 
317 1600, EV1 Min -46,47 -542,11 2598,67 
317 1800, EV1 Min -46,47 -479,57 2590,01 
317 1800, EV1 Min -137,86 -534,54 2573,73 
317 2000, EV1 Min -137,86 -509,97 2547,81 
317 2000, EV1 Min -224,46 -512,81 2515,31 
317 2200, EV1 Min -224,46 -519,62 2472,3 
317 2200, EV1 Min -302,75 -475,82 2423,66 
317 2400, EV1 Min -302,75 -493,48 2363,83 
317 2400, EV1 Min -368,61 -426,79 2299,13 
317 2600, EV1 Min -368,61 -415,74 2222,74 
317 2600, EV1 Min -417,1 -379,82 2141,97 
317 2800, EV1 Min -417,1 -338,79 2049,31 
317 2800, EV1 Min -442,05 -348,69 1952,77 
317 3000, EV1 Min -442,05 -330,38 1844,59 
317 3000, EV1 Min -435,7 -305,21 1739,59 
317 3200, EV1 Min -435,7 -628,95 1608,81 
317 0, EV2 Max 1489,61 -45,71 6475,71 
317 200, EV2 Max 1489,61 -79,33 7640,23 
317 200, EV2 Max 1494,3 -88,86 8697,61 
317 400, EV2 Max 1494,3 56,09 9833,52 
317 400, EV2 Max 1457,79 -84,88 10741,8 
317 600, EV2 Max 1457,79 58,26 11705,39 
317 600, EV2 Max 1390,51 -90,49 12454,06 
317 800, EV2 Max 1390,51 15,27 13242,63 
317 800, EV2 Max 1300,75 -104,72 13833,96 
317 1000, EV2 Max 1300,75 -25,68 14446,36 
317 1000, EV2 Max 1195,13 -118,39 14882,26 
317 1200, EV2 Max 1195,13 -57,17 15316,14 
317 1200, EV2 Max 1079,09 -128,14 15597,48 
317 1400, EV2 Max 1079,09 -78,72 15851,79 
317 1400, EV2 Max 957,29 -129,26 15979,15 
317 1600, EV2 Max 957,29 -102,64 16052,63 
317 1600, EV2 Max 867,66 -102,64 16026,37 
317 1800, EV2 Max 867,66 -129,26 15919,29 
317 1800, EV2 Max 813,07 -78,72 15739,87 
317 2000, EV2 Max 813,07 -128,14 15452,69 
317 2000, EV2 Max 761,56 -57,17 15120,64 
317 2200, EV2 Max 761,56 -118,39 14655,38 
317 2200, EV2 Max 714,99 -25,68 14170,96 
317 2400, EV2 Max 714,99 -104,72 13529,38 
317 2400, EV2 Max 675,5 15,27 12892,53 
317 2600, EV2 Max 675,5 -90,49 12077,66 
317 2600, EV2 Max 645,59 58,26 11287,21 
317 2800, EV2 Max 645,59 -84,88 10300,81 
317 2800, EV2 Max 628,32 56,09 9354,86 
317 3000, EV2 Max 628,32 -79,14 8199,83 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
317 3000, EV2 Max 627,53 -76,51 7110,58 
317 3200, EV2 Max 627,53 -8,8 5935,19 
317 0, EV2 Min 204,14 -552,28 2418,04 
317 200, EV2 Min 204,14 -248,94 2942,83 
317 200, EV2 Min 216,5 -297,14 3221,63 
317 400, EV2 Min 216,5 -239,31 3511,03 
317 400, EV2 Min 209,42 -295,11 3759,62 
317 600, EV2 Min 209,42 -250,52 4006,22 
317 600, EV2 Min 187,88 -339,9 4213,89 
317 800, EV2 Min 187,88 -275,75 4416,59 
317 800, EV2 Min 155,77 -391,13 4582,89 
317 1000, EV2 Min 155,77 -306,9 4741,21 
317 1000, EV2 Min 116,17 -410,5 4866,11 
317 1200, EV2 Min 116,17 -331,88 4979,6 
317 1200, EV2 Min 71,59 -406,6 5062,98 
317 1400, EV2 Min 71,59 -347,27 5131,24 
317 1400, EV2 Min 24,17 -388,51 5172,97 
317 1600, EV2 Min 24,17 -353,28 5195,75 
317 1600, EV2 Min -27,47 -392,4 5195,75 
317 1800, EV2 Min -27,47 -350,39 5172,97 
317 1800, EV2 Min -81,48 -386,91 5131,24 
317 2000, EV2 Min -81,48 -369,56 5062,98 
317 2000, EV2 Min -132,61 -371,14 4979,6 
317 2200, EV2 Min -132,61 -374,03 4866,11 
317 2200, EV2 Min -178,74 -344,34 4741,21 
317 2400, EV2 Min -178,74 -353,81 4582,89 
317 2400, EV2 Min -217,4 -308,91 4416,59 
317 2600, EV2 Min -217,4 -298,81 4213,89 
317 2600, EV2 Min -245,6 -275,26 4006,22 
317 2800, EV2 Min -245,6 -245,34 3759,62 
317 2800, EV2 Min -259,64 -253,34 3511,03 
317 3000, EV2 Min -259,64 -238,78 3221,63 
317 3000, EV2 Min -254,83 -219,53 2942,83 
317 3200, EV2 Min -254,83 -429,68 2418,04 
318 0, EV1 Max 1926,79 647,79 6111,06 
318 200, EV1 Max 1926,79 -27,58 7698,63 
318 200, EV1 Max 1919,2 238,2 9212,56 
318 400, EV1 Max 1919,2 -32,23 10701,15 
318 400, EV1 Max 1889,65 323,46 12012,28 
318 600, EV1 Max 1889,65 -40,23 13251,08 
318 600, EV1 Max 1842,3 253,63 14338,12 
318 800, EV1 Max 1842,3 -44,65 15341,54 
318 800, EV1 Max 1780,48 262,52 16208,3 
318 1000, EV1 Max 1780,48 -45,95 16974,91 
318 1000, EV1 Max 1707,01 252,47 17615,93 
318 1200, EV1 Max 1707,01 -46,37 18151,65 
318 1200, EV1 Max 1624,36 242,59 18563,42 
318 1400, EV1 Max 1624,36 -4,75 18867,81 
318 1400, EV1 Max 1534,84 178,13 19047,89 
318 1600, EV1 Max 1534,84 103,29 19126,31 
318 1600, EV1 Max 1447,18 103,29 19074,98 
318 1800, EV1 Max 1447,18 178,13 18926,88 
318 1800, EV1 Max 1363,87 -4,75 18645,63 
318 2000, EV1 Max 1363,87 242,59 18274,21 
318 2000, EV1 Max 1281,37 -46,37 17765,73 
318 2200, EV1 Max 1281,37 252,47 17168,19 
318 2200, EV1 Max 1202,97 -45,95 16437,7 
318 2400, EV1 Max 1202,97 262,52 15616,9 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
318 2400, EV1 Max 1132,66 -44,65 14670,44 
318 2600, EV1 Max 1132,66 253,63 13622,66 
318 2600, EV1 Max 1075,3 -40,23 12467,79 
318 2800, EV1 Max 1075,3 323,46 11196,44 
318 2800, EV1 Max 1036,95 -32,23 9830,89 
318 3000, EV1 Max 1036,95 238,2 8323,31 
318 3000, EV1 Max 1025,24 -27,58 6772,94 
318 3200, EV1 Max 1025,24 647,79 5184,72 
318 0, EV1 Min 114,65 -225,08 960,57 
318 200, EV1 Min 114,65 -346,67 1078,24 
318 200, EV1 Min 111,75 -242,58 1177,07 
318 400, EV1 Min 111,75 -537,29 1280,66 
318 400, EV1 Min 102,82 -313,98 1365,48 
318 600, EV1 Min 102,82 -567,49 1453,77 
318 600, EV1 Min 89,37 -369,53 1525,09 
318 800, EV1 Min 89,37 -574,28 1597,79 
318 800, EV1 Min 72,59 -405,78 1655,33 
318 1000, EV1 Min 72,59 -519,6 1712,12 
318 1000, EV1 Min 53,43 -430,58 1755,51 
318 1200, EV1 Min 53,43 -410,7 1796,17 
318 1200, EV1 Min 32,67 -447,64 1825,19 
318 1400, EV1 Min 32,67 -412,04 1849,62 
318 1400, EV1 Min 10,99 -456,73 1864,15 
318 1600, EV1 Min 10,99 -415,64 1872,3 
318 1600, EV1 Min -26,61 -456,84 1872,3 
318 1800, EV1 Min -26,61 -409,97 1864,15 
318 1800, EV1 Min -79,13 -447,65 1849,62 
318 2000, EV1 Min -79,13 -395,45 1825,19 
318 2000, EV1 Min -129,48 -440,76 1796,17 
318 2200, EV1 Min -129,48 -373,33 1755,51 
318 2200, EV1 Min -176,06 -544,55 1712,12 
318 2400, EV1 Min -176,06 -344,49 1655,33 
318 2400, EV1 Min -217, -595,26 1597,79 
318 2600, EV1 Min -217, -306,16 1525,09 
318 2600, EV1 Min -250,08 -586,18 1453,77 
318 2800, EV1 Min -250,08 -251,05 1365,48 
318 2800, EV1 Min -272,52 -554,34 1280,66 
318 3000, EV1 Min -272,52 -180,6 1177,07 
318 3000, EV1 Min -280,81 -307,74 1078,24 
318 3200, EV1 Min -280,81 -78,11 960,57 
318 0, EV2 Max 1315,66 421,01 4418,96 
318 200, EV2 Max 1315,66 -49,61 5564,72 
318 200, EV2 Max 1309,62 142,54 6646,36 
318 400, EV2 Max 1309,62 -64,24 7715,1 
318 400, EV2 Max 1287,41 193,86 8651,15 
318 600, EV2 Max 1287,41 -80,8 9541,84 
318 600, EV2 Max 1252,17 142,98 10318,29 
318 800, EV2 Max 1252,17 -91,78 11040,41 
318 800, EV2 Max 1206,43 145,97 11659,74 
318 1000, EV2 Max 1206,43 -97,8 12212,24 
318 1000, EV2 Max 1152,3 137,16 12670,77 
318 1200, EV2 Max 1152,3 -101,64 13057,53 
318 1200, EV2 Max 1091,64 129,03 13352,85 
318 1400, EV2 Max 1091,64 -36,58 13573,56 
318 1400, EV2 Max 1026,17 85,12 13704,02 
318 1600, EV2 Max 1026,17 34,98 13762,23 
318 1600, EV2 Max 976,93 34,98 13728,01 
318 1800, EV2 Max 976,93 85,12 13623,34 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
318 1800, EV2 Max 945,23 -36,58 13425,44 
318 2000, EV2 Max 945,23 129,03 13160,04 
318 2000, EV2 Max 912,66 -101,64 12800,25 
318 2200, EV2 Max 912,66 137,16 12372,27 
318 2200, EV2 Max 880,42 -97,8 11854,11 
318 2400, EV2 Max 880,42 145,97 11265,48 
318 2400, EV2 Max 850,03 -91,78 10593,01 
318 2600, EV2 Max 850,03 142,98 9841,31 
318 2600, EV2 Max 823,41 -80,8 9019,65 
318 2800, EV2 Max 823,41 193,86 8107,25 
318 2800, EV2 Max 803,02 -64,24 7134,93 
318 3000, EV2 Max 803,02 142,54 6053,53 
318 3000, EV2 Max 792,04 -49,61 4947,6 
318 3200, EV2 Max 792,04 427,32 3801,4 
318 0, EV2 Min 146,82 -158,68 1563,97 
318 200, EV2 Min 146,82 -241,95 1963,19 
318 200, EV2 Min 148,78 -174,35 2232,39 
318 400, EV2 Min 148,78 -373,15 2515,94 
318 400, EV2 Min 140,5 -226,23 2746,61 
318 600, EV2 Min 140,5 -397,23 2987,62 
318 600, EV2 Min 124,36 -266,59 3180,62 
318 800, EV2 Min 124,36 -404,6 3378,52 
318 800, EV2 Min 102,31 -292,97 3533,54 
318 1000, EV2 Min 102,31 -370,01 3687,82 
318 1000, EV2 Min 75,96 -311,08 3804,41 
318 1200, EV2 Min 75,96 -298,7 3914,75 
318 1200, EV2 Min 46,7 -323,61 3992,61 
318 1400, EV2 Min 46,7 -300,44 4058,86 
318 1400, EV2 Min 15,75 -330,38 4097,82 
318 1600, EV2 Min 15,75 -303,18 4119,91 
318 1600, EV2 Min -16, -330,65 4119,91 
318 1800, EV2 Min -16, -299,21 4097,82 
318 1800, EV2 Min -47,57 -324,17 4058,86 
318 2000, EV2 Min -47,57 -288,81 3992,61 
318 2000, EV2 Min -77,83 -318,75 3914,75 
318 2200, EV2 Min -77,83 -272,91 3804,41 
318 2200, EV2 Min -105,81 -386,64 3687,82 
318 2400, EV2 Min -105,81 -252,11 3533,54 
318 2400, EV2 Min -130,37 -418,58 3378,52 
318 2600, EV2 Min -130,37 -224,35 3180,62 
318 2600, EV2 Min -150,17 -409,68 2987,62 
318 2800, EV2 Min -150,17 -184,28 2746,61 
318 2800, EV2 Min -163,52 -384,52 2515,94 
318 3000, EV2 Min -163,52 -133,03 2232,39 
318 3000, EV2 Min -168,28 -215,99 1963,19 
318 3200, EV2 Min -168,28 -57,69 1563,97 
319 0, EV1 Max 1945,7 3921,51 6829,56 
319 200, EV1 Max 1945,7 272,73 8078,19 
319 200, EV1 Max 1934,2 1485,32 9571,77 
319 400, EV1 Max 1934,2 -24,33 10628,55 
319 400, EV1 Max 1930,22 1201,21 12013,11 
319 600, EV1 Max 1930,22 -27,76 12864,35 
319 600, EV1 Max 1926,44 1286,54 14025,24 
319 800, EV1 Max 1926,44 -31,27 14645,45 
319 800, EV1 Max 1917,86 911,78 15539,96 
319 1000, EV1 Max 1917,86 -34,86 15973,26 
319 1000, EV1 Max 1900,94 516,01 16600,54 
319 1200, EV1 Max 1900,94 -37,64 16848,21 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
319 1200, EV1 Max 1873,14 -6,96 17203,5 
319 1400, EV1 Max 1873,14 -39,41 17295,29 
319 1400, EV1 Max 1832,91 -40,43 17381,18 
319 1600, EV1 Max 1832,91 -40,27 17313,42 
319 1600, EV1 Max 1786,64 -40,27 17129,48 
319 1800, EV1 Max 1786,64 -40,43 16920,07 
319 1800, EV1 Max 1734,14 -39,41 16468,67 
319 2000, EV1 Max 1734,14 -6,96 16107,97 
319 2000, EV1 Max 1668,78 -37,64 15394,36 
319 2200, EV1 Max 1668,78 516,01 14893,93 
319 2200, EV1 Max 1592,27 -34,86 13920,58 
319 2400, EV1 Max 1592,27 911,78 13257,88 
319 2400, EV1 Max 1507,89 -31,27 12035, 
319 2600, EV1 Max 1507,89 1286,54 11214,5 
319 2600, EV1 Max 1420,83 -27,76 9749,02 
319 2800, EV1 Max 1420,83 1201,21 8730,03 
319 2800, EV1 Max 1338,22 -24,33 7071,6 
319 3000, EV1 Max 1338,22 1485,32 5879,32 
319 3000, EV1 Max 1267,83 272,73 4154,9 
319 3200, EV1 Max 1267,83 3942,85 2802,38 
319 0, EV1 Min 98,16 -246,45 620,62 
319 200, EV1 Min 98,16 -219,71 731,48 
319 200, EV1 Min 85,92 -265,08 826,1 
319 400, EV1 Min 85,92 -1615,48 922,28 
319 400, EV1 Min 73,31 -323,71 1004,62 
319 600, EV1 Min 73,31 -1508,45 1086,28 
319 600, EV1 Min 60,35 -369,42 1155,66 
319 800, EV1 Min 60,35 -1390,06 1222,73 
319 800, EV1 Min 47,14 -405,19 1278,65 
319 1000, EV1 Min 47,14 -1323,52 1331,01 
319 1000, EV1 Min 33,77 -429,89 1373,19 
319 1200, EV1 Min 33,77 -1336,35 1410,72 
319 1200, EV1 Min 20,3 -442,53 1438,96 
319 1400, EV1 Min 20,3 -1215,18 1461,53 
319 1400, EV1 Min 6,77 -724,09 1475,69 
319 1600, EV1 Min 6,77 -1036,38 1483,23 
319 1600, EV1 Min -17,71 -1061,43 1483,23 
319 1800, EV1 Min -17,71 -680,44 1475,69 
319 1800, EV1 Min -52,73 -1221,4 1461,53 
319 2000, EV1 Min -52,73 -380,93 1438,96 
319 2000, EV1 Min -86,58 -1324,04 1410,72 
319 2200, EV1 Min -86,58 -351,56 1373,19 
319 2200, EV1 Min -118,48 -1293,37 1331,01 
319 2400, EV1 Min -118,48 -311,47 1278,65 
319 2400, EV1 Min -147,71 -1343,26 1222,73 
319 2600, EV1 Min -147,71 -262,53 1155,66 
319 2600, EV1 Min -175,2 -1447,91 1086,28 
319 2800, EV1 Min -175,2 -207,49 1004,62 
319 2800, EV1 Min -200,33 -1547,39 922,28 
319 3000, EV1 Min -200,33 -147,41 826,1 
319 3000, EV1 Min -222,17 -96,66 731,48 
319 3200, EV1 Min -222,17 -66,99 620,62 
319 0, EV2 Max 1319,56 2604,14 4819,83 
319 200, EV2 Max 1319,56 169,62 5736,2 
319 200, EV2 Max 1308,83 974,27 6803,6 
319 400, EV2 Max 1308,83 -54,06 7579,74 
319 400, EV2 Max 1303,1 780,3 8565,73 
319 600, EV2 Max 1303,1 -65,23 9193,35 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
319 600, EV2 Max 1297,48 833,29 10020,64 
319 800, EV2 Max 1297,48 -75,37 10483,19 
319 800, EV2 Max 1288,7 580,15 11122,74 
319 1000, EV2 Max 1288,7 -84,43 11449,79 
319 1000, EV2 Max 1274,44 313,74 11900,66 
319 1200, EV2 Max 1274,44 -91,33 12093,08 
319 1200, EV2 Max 1253,01 -36,57 12351,86 
319 1400, EV2 Max 1253,01 -95,77 12429,46 
319 1400, EV2 Max 1223,35 -97,91 12497,71 
319 1600, EV2 Max 1223,35 -97,88 12458,01 
319 1600, EV2 Max 1198,19 -97,88 12335,38 
319 1800, EV2 Max 1198,19 -97,91 12190,31 
319 1800, EV2 Max 1177,39 -95,77 11878,38 
319 2000, EV2 Max 1177,39 -36,57 11621,5 
319 2000, EV2 Max 1148,06 -91,33 11123,85 
319 2200, EV2 Max 1148,06 313,74 10762,92 
319 2200, EV2 Max 1111,33 -84,43 10081,34 
319 2400, EV2 Max 1111,33 580,15 9601,35 
319 2400, EV2 Max 1069,33 -75,37 8742,9 
319 2600, EV2 Max 1069,33 833,29 8146,81 
319 2600, EV2 Max 1025,41 -65,23 7116,47 
319 2800, EV2 Max 1025,41 780,3 6377,01 
319 2800, EV2 Max 984,17 -54,06 5208,44 
319 3000, EV2 Max 984,17 974,27 4341,97 
319 3000, EV2 Max 950,76 169,62 3120,67 
319 3200, EV2 Max 950,76 2629,08 2135,04 
319 0, EV2 Min 132,56 -172,36 1178,96 
319 200, EV2 Min 132,56 -155,99 1488,54 
319 200, EV2 Min 115,31 -189,07 1752,87 
319 400, EV2 Min 115,31 -1090,32 2018,13 
319 400, EV2 Min 97,74 -231,6 2249,68 
319 600, EV2 Min 97,74 -1022,15 2473,09 
319 600, EV2 Min 79,86 -265,02 2669,07 
319 800, EV2 Min 79,86 -946, 2851,69 
319 800, EV2 Min 61,92 -291,38 3010,2 
319 1000, EV2 Min 61,92 -904,01 3152,41 
319 1000, EV2 Min 44,06 -309,81 3272,22 
319 1200, EV2 Min 44,06 -914,35 3374, 
319 1200, EV2 Min 26,35 -319,5 3454,3 
319 1400, EV2 Min 26,35 -834,73 3515,47 
319 1400, EV2 Min 8,77 -507,85 3555,74 
319 1600, EV2 Min 8,77 -716,07 3576,16 
319 1600, EV2 Min -11,88 -732,77 3576,16 
319 1800, EV2 Min -11,88 -478,74 3555,74 
319 1800, EV2 Min -35,36 -838,87 3515,47 
319 2000, EV2 Min -35,36 -278,43 3454,3 
319 2000, EV2 Min -58,01 -906,14 3374, 
319 2200, EV2 Min -58,01 -257,58 3272,22 
319 2200, EV2 Min -79,27 -883,91 3152,41 
319 2400, EV2 Min -79,27 -228,9 3010,2 
319 2400, EV2 Min -98,65 -914,8 2851,69 
319 2600, EV2 Min -98,65 -193,76 2669,07 
319 2600, EV2 Min -115,66 -981,79 2473,09 
319 2800, EV2 Min -115,66 -154,12 2249,68 
319 2800, EV2 Min -129,86 -1044,93 2018,13 
319 3000, EV2 Min -129,86 -110,63 1522,46 
319 3000, EV2 Min -140,95 -73,95 942,17 
319 3200, EV2 Min -140,95 -37,71 317,21 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
320 0, EV1 Max 1583,29 1281,76 10928,1 
320 200, EV1 Max 1583,29 -16,28 11747,07 
320 200, EV1 Max 1529,41 2215,97 13039,32 
320 400, EV1 Max 1529,41 -20,8 13828,25 
320 400, EV1 Max 1559,81 873,59 14820,32 
320 600, EV1 Max 1559,81 -25,1 15416,09 
320 600, EV1 Max 1634,36 -29,59 16236,08 
320 800, EV1 Max 1634,36 -29,15 16751,7 
320 800, EV1 Max 1738,08 -32,65 17367,28 
320 1000, EV1 Max 1738,08 -32,08 17635,41 
320 1000, EV1 Max 1860,05 -34,79 18034,74 
320 1200, EV1 Max 1860,05 -34,59 18109,76 
320 1200, EV1 Max 1990,38 -36,49 18262,78 
320 1400, EV1 Max 1990,38 -36,29 18043,43 
320 1400, EV1 Max 2118,88 -37,31 17947,06 
320 1600, EV1 Max 2118,88 -37,34 17484,62 
320 1600, EV1 Max 2257,51 -37,34 17131,59 
320 1800, EV1 Max 2257,51 -37,31 16359,03 
320 1800, EV1 Max 2396,08 -36,29 15748,58 
320 2000, EV1 Max 2396,08 -36,49 14727,99 
320 2000, EV1 Max 2503,24 -34,59 13866,53 
320 2200, EV1 Max 2503,24 -34,79 12544,17 
320 2200, EV1 Max 2571,58 -32,08 11435,9 
320 2400, EV1 Max 2571,58 -32,65 9915,94 
320 2400, EV1 Max 2596,64 -29,15 8595,9 
320 2600, EV1 Max 2596,64 -29,59 6836,69 
320 2600, EV1 Max 2573,78 -25,1 5416,06 
320 2800, EV1 Max 2573,78 896,3 4391,97 
320 2800, EV1 Max 2479,23 7,25 3741,97 
320 3000, EV1 Max 2479,23 2316,05 3236,63 
320 3000, EV1 Max 2190,6 118,89 2405,81 
320 3200, EV1 Max 2190,6 1483,58 1911,57 
320 0, EV1 Min -62,22 -396,65 454, 
320 200, EV1 Min -62,22 -2553,96 574,6 
320 200, EV1 Min -156,43 -387,65 651,4 
320 400, EV1 Min -156,43 -1490,15 764,64 
320 400, EV1 Min -183,1 -421,91 834,12 
320 600, EV1 Min -183,1 -3123,93 935,26 
320 600, EV1 Min -181,36 -1339,56 995,3 
320 800, EV1 Min -181,36 -3577,14 1080,91 
320 800, EV1 Min -161,1 -2008,21 1130,09 
320 1000, EV1 Min -161,1 -4003,25 1198,13 
320 1000, EV1 Min -126,26 -2644,13 1235,56 
320 1200, EV1 Min -126,26 -3663,97 1284,77 
320 1200, EV1 Min -80,38 -2752,2 1309,94 
320 1400, EV1 Min -80,38 -3575,13 1339,69 
320 1400, EV1 Min -27,58 -3098,36 1352,33 
320 1600, EV1 Min -27,58 -3162,22 1362,27 
320 1600, EV1 Min -2,43 -3166,55 1362,27 
320 1800, EV1 Min -2,43 -3038,26 1352,33 
320 1800, EV1 Min -7,72 -3523,59 1339,69 
320 2000, EV1 Min -7,72 -2636,19 1309,94 
320 2000, EV1 Min -14,08 -3556,48 1284,77 
320 2200, EV1 Min -14,08 -2471,79 1235,56 
320 2200, EV1 Min -22,35 -3839,21 1198,13 
320 2400, EV1 Min -22,35 -1779,49 1130,09 
320 2400, EV1 Min -33,08 -3356,31 1080,91 
320 2600, EV1 Min -33,08 -1053,57 995,3 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
320 2600, EV1 Min -47,41 -2843,43 935,26 
320 2800, EV1 Min -47,41 -112,47 834,12 
320 2800, EV1 Min -67,86 -1198,1 101,17 
320 3000, EV1 Min -67,86 -81,97 -1793,03 
320 3000, EV1 Min -105,82 -2245,24 -2932,58 
320 3200, EV1 Min -105,82 -54,48 -4668,78 
320 0, EV2 Max 1076,2 846,21 7472,37 
320 200, EV2 Max 1076,2 -32,6 8107,89 
320 200, EV2 Max 1041,5 1463,87 9029,87 
320 400, EV2 Max 1041,5 -47,57 9650,47 
320 400, EV2 Max 1060,47 563,31 10370,57 
320 600, EV2 Max 1060,47 -62,1 10857,63 
320 600, EV2 Max 1107,81 -72,19 11457,09 
320 800, EV2 Max 1107,81 -75,36 11879,61 
320 800, EV2 Max 1173,82 -83,5 12334,25 
320 1000, EV2 Max 1173,82 -85,78 12576,86 
320 1000, EV2 Max 1251,34 -92,08 12877,22 
320 1200, EV2 Max 1251,34 -94,02 12973,99 
320 1200, EV2 Max 1333,93 -98,38 13099,14 
320 1400, EV2 Max 1333,93 -99,44 12981,35 
320 1400, EV2 Max 1414,96 -101,71 12928,78 
320 1600, EV2 Max 1414,96 -102,2 12630,02 
320 1600, EV2 Max 1509,55 -102,2 12394,67 
320 1800, EV2 Max 1509,55 -101,71 11870,09 
320 1800, EV2 Max 1610,67 -99,44 11451,45 
320 2000, EV2 Max 1610,67 -98,38 10742,62 
320 2000, EV2 Max 1689,86 -94,02 10145,16 
320 2200, EV2 Max 1689,86 -92,08 9216,85 
320 2200, EV2 Max 1741,6 -85,78 8443,85 
320 2400, EV2 Max 1741,6 -74,57 7366,69 
320 2400, EV2 Max 1762,43 -61,13 6442,41 
320 2600, EV2 Max 1762,43 -31,89 5190,83 
320 2600, EV2 Max 1748,73 -14,53 4132,42 
320 2800, EV2 Max 1748,73 600,44 2840,65 
320 2800, EV2 Max 1683,33 36,94 2146,04 
320 3000, EV2 Max 1683,33 1545,67 1978,46 
320 3000, EV2 Max 1479,3 102,07 1387,41 
320 3200, EV2 Max 1479,3 989,48 1203,95 
320 0, EV2 Min 8,87 -270,99 840,11 
320 200, EV2 Min 8,87 -1710,25 1172,03 
320 200, EV2 Min -43,1 -268,86 1392,8 
320 400, EV2 Min -43,1 -1005,33 1733,28 
320 400, EV2 Min -61,36 -295,96 1943,98 
320 600, EV2 Min -61,36 -2098,7 2262,66 
320 600, EV2 Min -65,49 -911,62 2450,33 
320 800, EV2 Min -65,49 -2404,62 2727,4 
320 800, EV2 Min -60,56 -1360,72 2883,87 
320 1000, EV2 Min -60,56 -2691,73 3107,51 
320 1000, EV2 Min -48,6 -1787,24 3227,86 
320 1200, EV2 Min -48,6 -2467,89 3391,14 
320 1200, EV2 Min -31,36 -1861,14 3472,57 
320 1400, EV2 Min -31,36 -2410,2 3571,77 
320 1400, EV2 Min -10,83 -2092,92 3612,8 
320 1600, EV2 Min -10,83 -2135,66 3646,04 
320 1600, EV2 Min 6,94 -2138,55 3646,04 
320 1800, EV2 Min 6,94 -2052,85 3612,8 
320 1800, EV2 Min 19,91 -2375,84 3571,77 
320 2000, EV2 Min 19,91 -1783,8 3472,57 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
320 2000, EV2 Min 30,47 -2396,24 3391,14 
320 2200, EV2 Min 30,47 -1672,35 3227,86 
320 2200, EV2 Min 36,98 -2582,37 3107,51 
320 2400, EV2 Min 36,98 -1208,24 2721,38 
320 2400, EV2 Min 38,31 -2257,4 2168,62 
320 2600, EV2 Min 38,31 -720,96 1185,94 
320 2600, EV2 Min 32,8 -1911,7 578,23 
320 2800, EV2 Min 32,8 -65,73 -469,65 
320 2800, EV2 Min 16,63 -792,78 -1105,05 
320 3000, EV2 Min 16,63 -43,96 -2152,31 
320 3000, EV2 Min -27,58 -1493,56 -2770,91 
320 3200, EV2 Min -27,58 -30,67 -3714,18 
488 0, EV1 Max 0, 5,643E-10 -1,596E-10 
488 260,2 EV1 Max 0, -3463,54 -4633,1 
488 520,41 EV1 Max 0, -6927,09 -9696,61 
488 0, EV1 Min -3,056E-10 1,710E-10 -2,507E-10 
488 260,2 EV1 Min -3,056E-10 -23205,03 -26736,88 
488 520,41 EV1 Min -3,056E-10 -46410,06 -54054,81 
488 0, EV2 Max 0, 4,075E-10 0, 
488 260,2 EV2 Max 0, -4216,47 -6003,77 
488 520,41 EV2 Max 0, -8432,95 -12007,55 
488 0, EV2 Min -2,037E-10 0, -1,846E-10 
488 260,2 EV2 Min -2,037E-10 -16092,45 -18848,87 
488 520,41 EV2 Min -2,037E-10 -32184,9 -38128,15 
489 0, EV1 Max -23,68 -6922,57 -9699,81 
489 259,74 EV1 Max -23,68 -9945,19 -13615,02 
489 519,48 EV1 Max -23,68 -12967,8 -17959,82 
489 0, EV1 Min -178,91 -46384,77 -54076,23 
489 259,74 EV1 Min -178,91 -68454,77 -78009,47 
489 519,48 EV1 Min -178,91 -90524,77 -102522,66 
489 0, EV2 Max -25, -8427,02 -12016,81 
489 259,74 EV2 Max -25, -12136,95 -17229,9 
489 519,48 EV2 Max -25, -15846,88 -22442,99 
489 0, EV2 Min -122,99 -32167,07 -38143, 
489 259,74 EV2 Min -122,99 -47434,68 -54965,44 
489 519,48 EV2 Min -122,99 -62702,29 -72217,47 
490 0, EV1 Max -68,51 -12959,46 -17965,73 
490 259,28 EV1 Max -68,51 -15542,68 -21160,86 
490 518,56 EV1 Max -68,51 -18125,89 -24784,78 
490 0, EV1 Min -534,09 -90476,65 -102563,94 
490 259,28 EV1 Min -534,09 -111415,91 -123689,85 
490 518,56 EV1 Min -534,09 -132355,17 -145394,6 
490 0, EV2 Max -72,49 -15835,95 -22461,11 
490 259,28 EV2 Max -72,49 -19041,1 -26883,14 
490 518,56 EV2 Max -72,49 -22246,26 -31305,18 
490 0, EV2 Min -366,97 -62668,43 -72246,07 
490 259,28 EV2 Min -366,97 -77114,3 -87039,37 
490 518,56 EV2 Min -366,97 -91560,17 -102261,46 
491 0, EV1 Max -131,95 -18114,38 -24792,93 
491 258,83 EV1 Max -131,95 -20259,69 -27265,85 
491 517,67 EV1 Max -131,95 -22405, -30166,76 
491 0, EV1 Min -1062,89 -132286,54 -145454,26 
491 258,83 EV1 Min -1062,89 -152099,26 -163769,2 
491 517,67 EV1 Min -1062,89 -171911,97 -182661,92 
491 0, EV2 Max -139,94 -22231,21 -31331,75 
491 258,83 EV2 Max -139,94 -24933,31 -34962,37 
491 517,67 EV2 Max -139,94 -27635,4 -38592,99 
491 0, EV2 Min -729,92 -91511,97 -102302,72 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
491 258,83 EV2 Min -729,92 -105139,13 -115064,23 
491 517,67 EV2 Min -729,92 -118766,3 -128253,73 
492 0, EV1 Max -211,46 -22390,97 -30176,72 
492 258,39 EV1 Max -211,46 -24099,82 -31925,33 
492 516,79 EV1 Max -211,46 -25808,67 -34101,14 
492 0, EV1 Min -1762,57 -171825,04 -182738,5 
492 258,39 EV1 Min -1762,57 -190515,32 -198238,93 
492 516,79 EV1 Min -1762,57 -209205,59 -214316,1 
492 0, EV2 Max -224,79 -27617,11 -38627,64 
492 258,39 EV2 Max -224,79 -29817,81 -41466,49 
492 516,79 EV2 Max -224,79 -32018,51 -44305,34 
492 0, EV2 Min -1209,77 -118705,38 -128306,63 
492 258,39 EV2 Min -1209,77 -131516,79 -139033,75 
492 516,79 EV2 Min -1209,77 -144328,2 -150188,08 
493 0, EV1 Max -304,46 -25792,73 -34112,5 
493 257,96 EV1 Max -304,46 -27066,53 -35134,75 
493 515,93 EV1 Max -304,46 -28340,33 -36583,44 
493 0, EV1 Min -2630,36 -209102,42 -214408,22 
493 257,96 EV1 Min -2630,36 -226674,25 -227090,67 
493 515,93 EV1 Min -2630,36 -244246,08 -240348,83 
493 0, EV2 Max -324,49 -31997,79 -44347,68 
493 257,96 EV2 Max -324,49 -33698,73 -46138,1 
493 515,93 EV2 Max -324,49 -35399,67 -47949,53 
493 0, EV2 Min -1804,43 -144256,08 -150251,63 
493 257,96 EV2 Min -1804,43 -156254,63 -158941,82 
493 515,93 EV2 Min -1804,43 -168253,18 -168058,46 
494 0, EV1 Max -408,37 -28323,1 -36595,78 
494 257,54 EV1 Max -408,37 -29163,22 -36889,67 
494 515,08 EV1 Max -408,37 -30003,34 -37609,27 
494 0, EV1 Min -3663,46 -244128,63 -240455,16 
494 257,54 EV1 Min -3663,46 -260585,92 -250316,25 
494 515,08 EV1 Min -3663,46 -277043,21 -260752,03 
494 0, EV2 Max -436,46 -35377,33 -47964,9 
494 257,54 EV2 Max -436,46 -36580,08 -48387,89 
494 515,08 EV2 Max -436,46 -37782,83 -49236,59 
494 0, EV2 Min -2511,76 -168171,28 -168131,7 
494 257,54 EV2 Min -2511,76 -179359,78 -174782,48 
494 515,08 EV2 Min -2511,76 -190548,29 -181858,96 
495 0, EV1 Max -520,58 -29985,38 -37622,2 
495 257,13 EV1 Max -520,58 -30393,15 -37185,8 
495 514,26 EV1 Max -520,58 -30800,92 -37174,36 
495 0, EV1 Min -4858,99 -276913,27 -260871,29 
495 257,13 EV1 Min -4858,99 -292259,82 -267907,7 
495 514,26 EV1 Min -4858,99 -307606,38 -275517,82 
495 0, EV2 Max -558,09 -37759,62 -49252,83 
495 257,13 EV2 Max -558,09 -38465,72 -48711,83 
495 514,26 EV2 Max -558,09 -39171,83 -48595,81 
495 0, EV2 Min -3329,61 -190457,94 -181940,98 
495 257,13 EV2 Min -3329,61 -200839,14 -186549,93 
495 514,26 EV2 Min -3329,61 -211220,34 -191583,85 
496 0, EV1 Max -638,48 -30782,8 -37187,53 
496 256,72 EV1 Max -638,48 -30759,51 -36018,92 
496 513,45 EV1 Max -638,48 -30736,22 -35274,57 
496 0, EV1 Min -6214,05 -307465,64 -275648,79 
496 256,72 EV1 Min -6214,05 -321705,15 -279857,29 
496 513,45 EV1 Min -6214,05 -335944,67 -284638,55 
496 0, EV2 Max -686,78 -39148,47 -48612,5 
496 256,72 EV2 Max -686,78 -39359,41 -47105,56 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
496 513,45 EV2 Max -686,78 -39570,34 -46022,87 
496 0, EV2 Min -4255,76 -211122,78 -191673,77 
496 256,72 EV2 Min -4255,76 -220699,35 -194238,52 
496 513,45 EV2 Min -4255,76 -230275,91 -197227,53 
497 0, EV1 Max -759,43 -30718,47 -35287,63 
497 256,33 EV1 Max -759,43 -30265,36 -33384,97 
497 512,66 EV1 Max -759,43 -29812,25 -31905,87 
497 0, EV1 Min -7725,66 -335794,67 -284780,04 
497 256,33 EV1 Min -7725,66 -348930,75 -286157,49 
497 512,66 EV1 Min -7725,66 -362066,83 -288106,75 
497 0, EV2 Max -819,9 -39547,54 -46039,61 
497 256,33 EV2 Max -819,9 -39264,75 -43564,81 
497 512,66 EV2 Max -819,9 -38981,96 -41513,57 
497 0, EV2 Min -5288, -230172,29 -197324,52 
497 256,33 EV2 Min -5288, -238946,81 -197842,77 
497 512,66 EV2 Min -5288, -247721,34 -198784,58 
498 0, EV1 Max -880,8 -29795,39 -31918,49 
498 255,94 EV1 Max -880,8 -28913,67 -29279,98 
498 511,89 EV1 Max -880,8 -28031,95 -27064,34 
498 0, EV1 Min -9390,84 -361908,98 -288257,66 
498 255,94 EV1 Min -9390,84 -373945,12 -286800,99 
498 511,89 EV1 Min -9390,84 -385981,26 -285915,21 
498 0, EV2 Max -954,82 -38960,36 -41529,98 
498 255,94 EV2 Max -954,82 -38185,23 -38085,47 
498 511,89 EV2 Max -954,82 -37410,1 -35063,85 
498 0, EV2 Min -6424,06 -247612,68 -198887,84 
498 255,94 EV2 Min -6424,06 -255587,69 -197357,34 
498 511,89 EV2 Min -6424,06 -263562,69 -196249,72 
499 0, EV1 Max -999,92 -28016,46 -27076,23 
499 255,57 EV1 Max -999,92 -26707,29 -23700,1 
499 511,13 EV1 Max -999,92 -25398,12 -20746,19 
499 0, EV1 Min -11206,52 -385816,84 -286074,47 
499 255,57 EV1 Min -11206,52 -396756,44 -281780,68 
499 511,13 EV1 Min -11206,52 -407696,03 -278056,89 
499 0, EV2 Max -1088,88 -37390,34 -35079,58 
499 255,57 EV2 Max -1088,88 -36124,21 -30663,55 
499 511,13 EV2 Max -1088,88 -34858,09 -26669,75 
499 0, EV2 Min -7661,65 -263449,96 -196358,5 
499 255,57 EV2 Min -7661,65 -270627,89 -192777,06 
499 511,13 EV2 Min -7661,65 -277805,82 -189617,85 
500 0, EV1 Max -1114,14 -25384,48 -20757,06 
500 255,2 EV1 Max -1114,14 -23648,97 -16641,61 
500 510,4 EV1 Max -1114,14 -21913,47 -12947,74 
500 0, EV1 Min -13169,6 -407526,17 -278223,49 
500 255,2 EV1 Min -13169,6 -417372,51 -271089,69 
500 510,4 EV1 Min -13169,6 -427218,85 -264524,99 
500 0, EV2 Max -1219,43 -34840,74 -26684,47 
500 255,2 EV2 Max -1219,43 -33084,91 -21295,18 
500 510,4 EV2 Max -1219,43 -31329,08 -16327,45 
500 0, EV2 Min -8998,43 -277689,85 -189731,42 
500 255,2 EV2 Min -8998,43 -284073,08 -184096,92 
500 510,4 EV2 Min -8998,43 -290456,3 -178884, 
501 0, EV1 Max -1220,77 -21902,12 -12957,32 
501 254,84 EV1 Max -1220,77 -19741,37 -8100,91 
501 509,68 EV1 Max -1220,77 -17580,61 -3665,44 
501 0, EV1 Min -15276,95 -427044,54 -264697,99 
501 254,84 EV1 Min -15276,95 -435800,81 -254721,33 
501 509,68 EV1 Min -15276,95 -444557,08 -245312,94 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
501 0, EV2 Max -1343,78 -31314,7 -16340,86 
501 254,84 EV2 Max -1343,78 -29070,41 -9976,59 
501 509,68 EV2 Max -1343,78 -26826,12 -4033,26 
501 0, EV2 Min -10432,04 -290337,85 -179001,69 
501 254,84 EV2 Min -10432,04 -295928,66 -171312,06 
501 509,68 EV2 Min -10432,04 -301519,47 -164043,37 
502 0, EV1 Max -1317,13 -17571,97 -3673,49 
502 254,49 EV1 Max -1317,13 -14987, 5819,66 
502 508,98 EV1 Max -1317,13 -12402,02 16904,34 
502 0, EV1 Min -17525,37 -444379,19 -245491,43 
502 254,49 EV1 Min -17525,37 -452048,47 -234313,55 
502 508,98 EV1 Min -17525,37 -459717,75 -224149,01 
502 0, EV2 Max -1459,25 -26815,22 -4045,08 
502 254,49 EV2 Max -1459,25 -24083,67 3295,81 
502 508,98 EV2 Max -1459,25 -21352,12 10216,38 
502 0, EV2 Min -11960,1 -301399,18 -164164,56 
502 254,49 EV2 Min -11960,1 -306199,79 -156244,87 
502 508,98 EV2 Min -11960,1 -311000,4 -149240,96 
503 0, EV1 Max -1400,52 -12396,49 16887,21 
503 254,15 EV1 Max -1400,52 -9388,29 30094,02 
503 508,3 EV1 Max -1400,52 -6380,08 42734,21 
503 0, EV1 Min -19911,62 -459536,99 -224327,76 
503 254,15 EV1 Min -19911,62 -466122,25 -211028,43 
503 508,3 EV1 Min -19911,62 -472707,51 -198295,73 
503 0, EV2 Max -1563,16 -21345,16 10206,41 
503 254,15 EV2 Max -1563,16 -18127,5 18525,53 
503 508,3 EV2 Max -1563,16 -14909,83 28262,34 
503 0, EV2 Min -13580,19 -310878,82 -149360,14 
503 254,15 EV2 Min -13580,19 -314891,37 -140188,95 
503 508,3 EV2 Min -13580,19 -318903,92 -131437,48 
504 0, EV1 Max 25594,7 69788,08 81739,43 
504 253,82 EV1 Max 25594,7 63120,48 76637,13 
504 507,64 EV1 Max 25594,7 56452,89 70969, 
504 0, EV1 Min -27106,44 -257275, -109299,91 
504 253,82 EV1 Min -27106,44 -245809,95 -111947,47 
504 507,64 EV1 Min -27106,44 -234344,9 -115160,86 
504 0, EV2 Max 21812,64 47197,42 60408,85 
504 253,82 EV2 Max 21812,64 42369,02 56427,55 
504 507,64 EV2 Max 21812,64 37540,63 52027,13 
504 0, EV2 Min -17569,64 -185252,04 -65827,67 
504 253,82 EV2 Min -17569,64 -174992,67 -68294,41 
504 507,64 EV2 Min -17569,64 -164733,3 -71180,3 
505 0, EV1 Max 24142,84 56626,4 70928,2 
505 253,5 EV1 Max 24142,84 50556,06 68221,92 
505 507, EV1 Max 24142,84 44485,72 64950,57 
505 0, EV1 Min -26626,85 -234492,66 -115179,72 
505 253,5 EV1 Min -26626,85 -222095,57 -116768,8 
505 507, EV1 Min -26626,85 -209698,47 -118922,95 
505 0, EV2 Max 20818,91 37665,18 51997,77 
505 253,5 EV2 Max 20818,91 33306,54 49764,91 
505 507, EV2 Max 20818,91 28947,9 47113,49 
505 0, EV2 Min -17237,28 -164863,89 -71195,76 
505 253,5 EV2 Min -17237,28 -154434,95 -72776,07 
505 507, EV2 Min -17237,28 -144006,01 -74774,96 
506 0, EV1 Max 22841,69 44656,86 64917,35 
506 253,19 EV1 Max 22841,69 39182,19 64609,04 
506 506,38 EV1 Max 22841,69 33707,53 63736,4 
506 0, EV1 Min -26210,68 -209835,77 -118945,3 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
506 253,19 EV1 Min -26210,68 -196508,41 -119473,82 
506 506,38 EV1 Min -26210,68 -183181,05 -120566,65 
506 0, EV2 Max 19942,29 29071,35 47088,99 
506 253,19 EV2 Max 19942,29 25181,23 46606,05 
506 506,38 EV2 Max 19942,29 21291,12 45705,08 
506 0, EV2 Min -16949, -144131,67 -74792,96 
506 253,19 EV2 Min -16949, -133533,23 -75485,28 
506 506,38 EV2 Min -16949, -122934,79 -76595,62 
507 0, EV1 Max 21695,52 33875,94 63711,11 
507 252,89 EV1 Max 21695,52 28995,42 65802,66 
507 505,77 EV1 Max 21695,52 24114,9 67330,6 
507 0, EV1 Min -25854,62 -183310,29 -120592,03 
507 252,89 EV1 Min -25854,62 -169054,34 -120057,94 
507 505,77 EV1 Min -25854,62 -154798,4 -120087,47 
507 0, EV2 Max 19183,31 21413,1 45685,73 
507 252,89 EV2 Max 19183,31 17990,32 46954,1 
507 505,77 EV2 Max 19183,31 14567,54 47804,99 
507 0, EV2 Min -16702,35 -123056,57 -76615,79 
507 252,89 EV2 Min -16702,35 -113557,63 -76418,6 
507 505,77 EV2 Min -16702,35 -104212,02 -76638,89 
508 0, EV1 Max 20708,58 24280,25 67313,54 
508 252,59 EV1 Max 20708,58 19992,42 71806,74 
508 505,18 EV1 Max 20708,58 15704,59 75737,04 
508 0, EV1 Min -25555,37 -154921,87 -120115,41 
508 252,59 EV1 Min -25555,37 -139738,92 -118516,77 
508 505,18 EV1 Min -25555,37 -124555,98 -117481,04 
508 0, EV2 Max 18542,49 14687,73 47791,02 
508 252,59 EV2 Max 18542,49 11731,16 50812,07 
508 505,18 EV2 Max 18542,49 8774,59 53416,15 
508 0, EV2 Min -16494,85 -104286,58 -76660,89 
508 252,59 EV2 Min -16494,85 -94259,85 -75572,73 
508 505,18 EV2 Min -16494,85 -84233,13 -74901,53 
509 0, EV1 Max 19885,1 15866,59 75728,45 
509 252,31 EV1 Max 19885,1 12170,05 82625,05 
509 504,62 EV1 Max 19885,1 8473,51 88959,4 
509 0, EV1 Min -25309,58 -124675,87 -117511,13 
509 252,31 EV1 Min -25309,58 -108567,41 -114846,04 
509 504,62 EV1 Min -25309,58 -92458,95 -112743,19 
509 0, EV2 Max 18020,29 8892,68 53407,77 
509 252,31 EV2 Max 18020,29 6401,23 58182,79 
509 504,62 EV2 Max 18020,29 3909,77 62541,34 
509 0, EV2 Min -16324,02 -84305,2 -74925,03 
509 252,31 EV2 Min -16324,02 -73598,48 -72944,48 
509 504,62 EV2 Min -16324,02 -62891,77 -71380,4 
510 0, EV1 Max 19229,28 8631,91 88959,5 
510 252,03 EV1 Max 19229,28 5525,32 98261,12 
510 504,07 EV1 Max 19229,28 2606,42 107001,16 
510 0, EV1 Min -25113,9 -92577,37 -112775,02 
510 252,03 EV1 Min -25113,9 -75544,77 -109041,67 
510 504,07 EV1 Min -25113,9 -58512,17 -105869,9 
510 0, EV2 Max 17617,17 4025,52 62538,72 
510 252,03 EV2 Max 17617,17 1998,14 69068,96 
510 504,07 EV2 Max 17617,17 -29,24 75183,2 
510 0, EV2 Min -16187,37 -62962,82 -71405,08 
510 252,03 EV2 Min -16187,37 -51577,17 -68530,79 
510 504,07 EV2 Min -16187,37 -40191,52 -66072,49 
511 0, EV1 Max 18745,32 2718,28 107010,09 
511 251,77 EV1 Max 18745,32 1141,47 118718,32 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
511 503,54 EV1 Max 18745,32 1496,85 129865,59 
511 0, EV1 Min -24964,93 -58631,1 -105903,11 
511 251,77 EV1 Min -24964,93 -40675,65 -101099,73 
511 503,54 EV1 Min -24964,93 -24874,45 -96857,31 
511 0, EV2 Max 17333,58 83,95 75186,48 
511 251,77 EV2 Max 17333,58 -1480,35 83473,11 
511 503,54 EV2 Max 17333,58 -1608,47 91344,21 
511 0, EV2 Min -16082,37 -40262,95 -66098,08 
511 251,77 EV2 Min -16082,37 -28199,34 -62328,73 
511 503,54 EV2 Min -16082,37 -17571,9 -58974,91 
512 0, EV1 Max 2733,15 15166,83 127031,71 
512 251,51 EV1 Max 2733,15 11580,93 117371,19 
512 503,03 EV1 Max 2733,15 7995,02 107150,33 
512 0, EV1 Min -14596,46 -27036,75 -83805,23 
512 251,51 EV1 Min -14596,46 -29888,39 -86385,13 
512 503,03 EV1 Min -14596,46 -32740,03 -89525,38 
512 0, EV2 Max 4441,77 8715,97 89282,82 
512 251,51 EV2 Max 4441,77 6098,34 82350,05 
512 503,03 EV2 Max 4441,77 3480,72 75002,2 
512 0, EV2 Min -9088,41 -19000,85 -50489,39 
512 251,51 EV2 Min -9088,41 -21111,44 -52807,09 
512 503,03 EV2 Min -9088,41 -23222,04 -55539,87 
513 0, EV1 Max 2399,92 8084,52 107141,41 
513 251,27 EV1 Max 2399,92 5077,23 99879,19 
513 502,54 EV1 Max 2399,92 2069,94 92057,21 
513 0, EV1 Min -14438,69 -32762,5 -89541,48 
513 251,27 EV1 Min -14438,69 -34674,3 -91082,82 
513 502,54 EV1 Min -14438,69 -36586,11 -93183,93 
513 0, EV2 Max 4269,49 3548,13 74994,14 
513 251,27 EV2 Max 4269,49 1387,08 69812,59 
513 502,54 EV2 Max 4269,49 -773,97 64216,4 
513 0, EV2 Min -8979,13 -23231,23 -55553,37 
513 251,27 EV2 Min -8979,13 -24652,38 -56996,56 
513 502,54 EV2 Min -8979,13 -26073,54 -58854,39 
514 0, EV1 Max 2065,97 2158,53 92047,12 
514 251,03 EV1 Max 2065,97 -271,28 87184,9 
514 502,06 EV1 Max 2065,97 -2701,09 81763,48 
514 0, EV1 Min -14309,09 -36601,84 -93201,22 
514 251,03 EV1 Min -14309,09 -37575,56 -93702,45 
514 502,06 EV1 Min -14309,09 -38549,28 -94762,88 
514 0, EV2 Max 4104,82 -706,8 64207,49 
514 251,03 EV2 Max 4104,82 -2412,16 60778,41 
514 502,06 EV2 Max 4104,82 -4117,53 56935,11 
514 0, EV2 Min -8889,88 -26077,93 -58868,79 
514 251,03 EV2 Min -8889,88 -26810,93 -59436,3 
514 502,06 EV2 Min -8889,88 -27543,93 -60418,05 
515 0, EV1 Max 1734,93 -2613,79 81752,72 
515 250,81 EV1 Max 1734,93 -4467,19 79292,11 
515 501,61 EV1 Max 1734,93 -6216,26 76272,83 
515 0, EV1 Min -14204,19 -38559,64 -94781,04 
515 250,81 EV1 Min -14204,19 -38596,92 -94240,67 
515 501,61 EV1 Min -14204,19 -38634,2 -94258,97 
515 0, EV2 Max 3947,8 -4050,94 56925,7 
515 250,81 EV2 Max 3947,8 -5301,47 55250,29 
515 501,61 EV2 Max 3947,8 -6551,99 53161,06 
515 0, EV2 Min -8818,08 -27544,53 -60433,07 
515 250,81 EV2 Min -8818,08 -27590,57 -60123,8 
515 501,61 EV2 Min -8818,08 -27636,62 -60228,36 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
516 0, EV1 Max 1410,38 -6209,68 76261,84 
516 250,59 EV1 Max 1410,38 -6186,15 76204,37 
516 501,18 EV1 Max 1410,38 -6162,63 75588,75 
516 0, EV1 Min -14120,49 -38640,44 -94277,7 
516 250,59 EV1 Min -14120,49 -37742,82 -92694,31 
516 501,18 EV1 Min -14120,49 -36845,2 -91669,07 
516 0, EV2 Max 3798,46 -6486,31 53151,49 
516 250,59 EV2 Max 3798,46 -7282,79 53230,88 
516 501,18 EV2 Max 3798,46 -8079,26 52896,82 
516 0, EV2 Min -8761,15 -27634,32 -60243,77 
516 250,59 EV2 Min -8761,15 -26994,56 -59056,66 
516 501,18 EV2 Min -8761,15 -26354,79 -58282,99 
517 0, EV1 Max 1095,96 -6155,76 75577,95 
517 250,38 EV1 Max 1095,96 -5724,8 77925,07 
517 500,76 EV1 Max 1095,96 -5293,84 79714,53 
517 0, EV1 Min -14054,5 -36848,47 -91688,1 
517 250,38 EV1 Min -14054,5 -35017,39 -89060,34 
517 500,76 EV1 Min -14054,5 -34010,85 -86990,25 
517 0, EV2 Max 3656,85 -8014,77 52887,38 
517 250,38 EV2 Max 3656,85 -8357,94 54722,65 
517 500,76 EV2 Max 3656,85 -8151,42 56144,83 
517 0, EV2 Min -8716,5 -26350,42 -58298,59 
517 250,38 EV2 Min -8716,5 -25025,9 -56232,62 
517 500,76 EV2 Min -8716,5 -24251,06 -54579,74 
518 0, EV1 Max 795,3 -5286,93 79704,26 
518 250,18 EV1 Max 795,3 -4449,14 84457,35 
518 500,37 EV1 Max 795,3 -3611,35 88653,26 
518 0, EV1 Min -14002,7 -33951,99 -87009,33 
518 250,18 EV1 Min -14002,7 -32618,39 -83335,92 
518 500,37 EV1 Min -14002,7 -31284,78 -80219,7 
518 0, EV2 Max 3522,99 -8128,48 56135,78 
518 250,18 EV2 Max 3522,99 -7065,99 59727,93 
518 500,37 EV2 Max 3522,99 -6003,49 62907,36 
518 0, EV2 Min -8681,51 -24205,25 -54595,33 
518 250,18 EV2 Min -8681,51 -23150,01 -51649,56 
518 500,37 EV2 Min -8681,51 -22094,78 -49116,52 
519 0, EV1 Max 512,02 -3604,63 88643,82 
519 250, EV1 Max 512,02 -2360,55 95804,18 
519 499,99 EV1 Max 512,02 -1116,48 102407,79 
519 0, EV1 Min -13961,57 -31227,04 -80238,62 
519 250, EV1 Min -13961,57 -28982,62 -75518,35 
519 499,99 EV1 Min -13961,57 -26738,2 -71354,83 
519 0, EV2 Max 3396,92 -5980,76 62898,92 
519 250, EV2 Max 3396,92 -4452,93 68248,92 
519 499,99 EV2 Max 3396,92 -2925,11 73186,52 
519 0, EV2 Min -8653,57 -22049,74 -49131,93 
519 250, EV2 Min -8653,57 -20325,01 -45305,44 
519 499,99 EV2 Min -8653,57 -18600,28 -41891,36 
520 0, EV1 Max 249,76 -1110,15 102399,44 
520 249,82 EV1 Max 249,76 539,69 111968,28 
520 499,64 EV1 Max 249,76 2568,33 120980,8 
520 0, EV1 Min -13927,55 -26682,23 -71373,4 
520 249,82 EV1 Min -13927,55 -23528,15 -65605,12 
520 499,64 EV1 Min -13927,55 -20374,08 -60393,18 
520 0, EV2 Max 3278,67 -2902,85 73178,88 
520 249,82 EV2 Max 3278,67 -910,28 80287,64 
520 499,64 EV2 Max 3278,67 1082,29 86984,3 
520 0, EV2 Min -8630,06 -18556,49 -41906,46 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
520 249,82 EV2 Min -8630,06 -16163,12 -37198,4 
520 499,64 EV2 Min -8630,06 -13769,76 -32902,44 
521 0, EV1 Max -185,13 1767,16 119408,74 
521 249,65 EV1 Max -185,13 98,77 110872,58 
521 499,3 EV1 Max -185,13 -1451,25 101780,49 
521 0, EV1 Min -7298,43 -14415,8 -53516,39 
521 249,65 EV1 Min -7298,43 -18194,39 -55903,4 
521 499,3 EV1 Min -7298,43 -21972,97 -58846,34 
521 0, EV2 Max 1066,1 338,2 85781,96 
521 249,65 EV2 Max 1066,1 -1406,07 79591,51 
521 499,3 EV2 Max 1066,1 -3150,33 72989,26 
521 0, EV2 Min -4503,6 -9926,21 -28495,84 
521 249,65 EV2 Min -4503,6 -12671,49 -30690,95 
521 499,3 EV2 Min -4503,6 -15416,77 -33297,87 
522 0, EV1 Max -387,38 -1452,64 101772,99 
522 249,49 EV1 Max -387,38 -2594,5 95657,38 
522 498,98 EV1 Max -387,38 -3736,37 88986,22 
522 0, EV1 Min -7258,25 -21937,85 -58855,34 
522 249,49 EV1 Min -7258,25 -24804,99 -60201,51 
522 498,98 EV1 Min -7258,25 -27672,14 -62103,23 
522 0, EV2 Max 952,01 -3141,81 72983, 
522 249,49 EV2 Max 952,01 -4418,39 68560,26 
522 498,98 EV2 Max 952,01 -5694,97 63725,99 
522 0, EV2 Min -4603,76 -15389,86 -33305,55 
522 249,49 EV2 Min -4603,76 -17464,87 -34622,81 
522 498,98 EV2 Min -4603,76 -19539,88 -36351,6 
523 0, EV1 Max -603,36 -3736,63 88977,62 
523 249,34 EV1 Max -603,36 -4470,85 85283,67 
523 498,69 EV1 Max -603,36 -5205,07 81034,53 
523 0, EV1 Min -7232,48 -27634,55 -62112,58 
523 249,34 EV1 Min -7232,48 -29591,41 -62416,93 
523 498,69 EV1 Min -7232,48 -31548,27 -63276,48 
523 0, EV2 Max 835,97 -5684,95 63718,93 
523 249,34 EV2 Max 835,97 -6494,43 61064,71 
523 498,69 EV2 Max 835,97 -7303,91 57999,24 
523 0, EV2 Min -4716,29 -19511,08 -36359,58 
523 249,34 EV2 Min -4716,29 -20916,67 -36798,25 
523 498,69 EV2 Min -4716,29 -22322,26 -37648,18 
524 0, EV1 Max -695,4 -5204,41 81025,15 
524 249,2 EV1 Max -695,4 -5531,45 79753,9 
524 498,41 EV1 Max -695,4 -5858,5 77927,77 
524 0, EV1 Min -7217,59 -31508,96 -63285,98 
524 249,2 EV1 Min -7217,59 -32556,59 -62547,59 
524 498,41 EV1 Min -7217,59 -33604,21 -62364,07 
524 0, EV2 Max 717,97 -7292,71 57991,63 
524 249,2 EV2 Max 717,97 -7635,62 57106,69 
524 498,41 EV2 Max 717,97 -7978,54 55810,75 
524 0, EV2 Min -4838,57 -22292,12 -37656,3 
524 249,2 EV2 Min -4838,57 -23029,06 -37215,7 
524 498,41 EV2 Min -4838,57 -23766,01 -37186,11 
525 0, EV1 Max -769,51 -5857,11 77917,93 
525 249,08 EV1 Max -769,51 -5777,39 79070,32 
525 498,15 EV1 Max -769,51 -5697,68 79668,14 
525 0, EV1 Min -7210,03 -33563,83 -62373,54 
525 249,08 EV1 Min -7210,03 -33703,17 -60591,56 
525 498,15 EV1 Min -7210,03 -33842,52 -59364,15 
525 0, EV2 Max 598,02 -7966,4 55802,81 
525 249,08 EV2 Max 598,02 -7843,23 56687,86 
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Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
525 498,15 EV2 Max 598,02 -7720,05 57162,12 
525 0, EV2 Min -4967,94 -23735, -37194,24 
525 249,08 EV2 Min -4967,94 -23803,99 -35873,72 
525 498,15 EV2 Min -4967,94 -23872,98 -34963,99 
526 0, EV1 Max -844,4 -5695,72 79658,08 
526 248,96 EV1 Max -844,4 -5209,63 83234,97 
526 497,91 EV1 Max -844,4 -4723,53 86257,59 
526 0, EV1 Min -7238,1 -33801,59 -59373,45 
526 248,96 EV1 Min -7238,1 -33033,5 -56547,11 
526 497,91 EV1 Min -7238,1 -32265,41 -54275,05 
526 0, EV2 Max 476,15 -7707,21 57154,03 
526 248,96 EV2 Max 476,15 -7118,38 59809,71 
526 497,91 EV2 Max 476,15 -6529,55 62054,82 
526 0, EV2 Min -5101,78 -23841,51 -34972,01 
526 248,96 EV2 Min -5101,78 -23243,17 -32770,99 
526 497,91 EV2 Min -5101,78 -22644,83 -30980,56 
527 0, EV1 Max -917,41 -4721,14 86247,51 
527 248,85 EV1 Max -917,41 -3829, 92249,7 
527 497,7 EV1 Max -917,41 -2936,85 97697,87 
527 0, EV1 Min -7283,74 -32224,35 -54284,06 
527 248,85 EV1 Min -7283,74 -30549,57 -50412,65 
527 497,7 EV1 Min -7283,74 -28874,8 -47095,25 
527 0, EV2 Max 352,35 -6516,18 62046,72 
527 248,85 EV2 Max 352,35 -5462,07 66473,61 
527 497,7 EV2 Max 352,35 -4407,96 70490,11 
527 0, EV2 Min -5237,41 -22613,19 -30988,38 
527 248,85 EV2 Min -5237,41 -21348,08 -27906,33 
527 497,7 EV2 Min -5237,41 -20082,96 -25234,68 
528 0, EV1 Max -985,9 -2934,14 97687,93 
528 248,75 EV1 Max -985,9 -1636,23 106116,12 
528 497,5 EV1 Max -985,9 -338,31 113990,53 
528 0, EV1 Min -7325,01 -28833,91 -47103,89 
528 248,75 EV1 Min -7325,01 -26253,1 -42186,76 
528 497,5 EV1 Min -7325,01 -23672,28 -37823,41 
528 0, EV2 Max 226,65 -4394,21 70482,13 
528 248,75 EV2 Max 226,65 -2875,15 76680,75 
528 497,5 EV2 Max 226,65 -1356,08 82469,16 
528 0, EV2 Min -5372,21 -20051,38 -25242,22 
528 248,75 EV2 Min -5372,21 -18119,96 -21278,68 
528 497,5 EV2 Min -5372,21 -16188,54 -17725,34 
529 0, EV1 Max 1357,61 -1004,12 109462,34 
529 248,66 EV1 Max 1357,61 -2386,92 101065,77 
529 497,32 EV1 Max 1357,61 -3769,73 92115,62 
529 0, EV1 Min -2865,18 -20527,91 -37402,74 
529 248,66 EV1 Min -2865,18 -23783,83 -40633,77 
529 497,32 EV1 Min -2865,18 -27057,88 -44418,37 
529 0, EV2 Max 1234,26 -1971,99 79078,91 
529 248,66 EV2 Max 1234,26 -3510,57 72969,14 
529 497,32 EV2 Max 1234,26 -5037,06 66449,31 
529 0, EV2 Min -1711,94 -14145, -17892,41 
529 248,66 EV2 Min -1711,94 -16506,58 -20662,8 
529 497,32 EV2 Min -1711,94 -18880,25 -23843,25 
530 0, EV1 Max 1065,45 -3771,9 92114,17 
530 248,58 EV1 Max 1065,45 -4748,88 86137,43 
530 497,16 EV1 Max 1065,45 -5725,86 79607,31 
530 0, EV1 Min -2851,81 -27051,39 -44422,18 
530 248,58 EV1 Min -2851,81 -29421,55 -46614,8 
530 497,16 EV1 Min -2851,81 -31791,71 -49360,8 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
530 0, EV2 Max 1112,36 -5035,59 66447,87 
530 248,58 EV2 Max 1112,36 -6097,1 62105,44 
530 497,16 EV2 Max 1112,36 -7158,62 57353,1 
530 0, EV2 Min -1705,25 -18874,8 -23846,41 
530 248,58 EV2 Min -1705,25 -20583,6 -25740,5 
530 497,16 EV2 Min -1705,25 -22292,4 -28044,5 
531 0, EV1 Max 765,19 -5727,04 79605,31 
531 248,51 EV1 Max 765,19 -6298,45 76048,96 
531 497,02 EV1 Max 765,19 -6869,87 71939,4 
531 0, EV1 Min -2848,2 -31783,3 -49364,71 
531 248,51 EV1 Min -2848,2 -33250,16 -50518,43 
531 497,02 EV1 Min -2848,2 -34717,03 -52225,37 
531 0, EV2 Max 990,42 -7155,91 57351,27 
531 248,51 EV2 Max 990,42 -7752,75 54776,59 
531 497,02 EV2 Max 990,42 -8349,59 51792,13 
531 0, EV2 Min -1705,93 -22285,49 -28047,76 
531 248,51 EV2 Min -1705,93 -23329,86 -29065,18 
531 497,02 EV2 Min -1705,93 -24374,24 -30492,38 
532 0, EV1 Max 460,41 -6870,17 71937,03 
532 248,45 EV1 Max 460,41 -7036,25 70801,55 
532 496,9 EV1 Max 460,41 -7202,32 69112,99 
532 0, EV1 Min -2850,8 -34707,15 -52229,27 
532 248,45 EV1 Min -2850,8 -35271,21 -52343,67 
532 496,9 EV1 Min -2850,8 -35835,27 -53011,14 
532 0, EV2 Max 868,43 -8345,84 51790,04 
532 248,45 EV2 Max 868,43 -8478,25 50983,47 
532 496,9 EV2 Max 868,43 -8610,67 49767,21 
532 0, EV2 Min -1711,36 -24366,2 -30495,66 
532 248,45 EV2 Min -1711,36 -24746,5 -30636,07 
532 496,9 EV2 Min -1711,36 -25126,81 -31186,18 
533 0, EV1 Max 154,71 -7201,85 69110,4 
533 248,4 EV1 Max 154,71 -6962,75 70396,16 
533 496,8 EV1 Max 154,71 -6723,65 71128,97 
533 0, EV1 Min -2856,04 -35824,28 -53014,95 
533 248,4 EV1 Min -2856,04 -35485,93 -52089,66 
533 496,8 EV1 Min -2856,04 -35147,58 -51717,34 
533 0, EV2 Max 746,43 -8605,99 49764,96 
533 248,4 EV2 Max 746,43 -8274,18 50726,78 
533 496,8 EV2 Max 746,43 -7942,36 51279, 
533 0, EV2 Min -1718,9 -25117,89 -31189,4 
533 248,4 EV2 Min -1718,9 -24834,42 -30452,56 
533 496,8 EV2 Min -1718,9 -24550,95 -30125,32 
534 0, EV1 Max -135,25 -6722,47 71126,25 
534 248,36 EV1 Max -135,25 -6078,33 74833,58 
534 496,72 EV1 Max -135,25 -5434,19 77988,04 
534 0, EV1 Min -2886,41 -35135,71 -51720,99 
534 248,36 EV1 Min -2886,41 -33895,24 -49755,74 
534 496,72 EV1 Min -2886,41 -32654,76 -48343,35 
534 0, EV2 Max 624,41 -7936,87 51276,66 
534 248,36 EV2 Max 624,41 -7140,96 54007,1 
534 496,72 EV2 Max 624,41 -6345,06 56328,01 
534 0, EV2 Min -1725,91 -24541,33 -30128,45 
534 248,36 EV2 Min -1725,91 -23594,29 -28514,13 
534 496,72 EV2 Min -1725,91 -22647,25 -27309,34 
535 0, EV1 Max -372,04 -5432,34 77985,23 
535 248,33 EV1 Max -372,04 -4383,24 84114,35 
535 496,66 EV1 Max -372,04 -3334,14 89690,68 
535 0, EV1 Min -2930, -32642,12 -48346,83 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
535 248,33 EV1 Min -2930, -30499,72 -45341,39 
535 496,66 EV1 Min -2930, -28357,32 -42888,75 
535 0, EV2 Max 502,41 -6338,81 56325,61 
535 248,33 EV2 Max 502,41 -5078,91 60824,84 
535 496,66 EV2 Max 502,41 -3819,01 64914,6 
535 0, EV2 Min -1729,75 -22637,02 -27312,36 
535 248,33 EV2 Min -1729,75 -21026,55 -24820,41 
535 496,66 EV2 Min -1729,75 -19416,08 -22737,93 
536 0, EV1 Max -542,88 -3331,64 89687,77 
536 248,31 EV1 Max -542,88 -1877,62 98238,83 
536 496,62 EV1 Max -542,88 -364,31 106237,15 
536 0, EV1 Min -2964,41 -28343,9 -42892,05 
536 248,31 EV1 Min -2964,41 -25299,66 -38846,29 
536 496,62 EV1 Min -2964,41 -22326,55 -35353,27 
536 0, EV2 Max 380,42 -3812,01 64912,12 
536 248,31 EV2 Max 380,42 -2088,16 71180,26 
536 496,62 EV2 Max 380,42 -364,31 77038,95 
536 0, EV2 Min -1853,71 -19405,23 -22740,83 
536 248,31 EV2 Min -1853,71 -17131,4 -19371,14 
536 496,62 EV2 Min -1853,71 -14936,61 -16410,89 
537 0, EV1 Max -603,76 -356,54 106234,08 
537 248,3 EV1 Max -603,76 2864,99 117207,16 
537 496,6 EV1 Max -603,76 6147,41 127627,51 
537 0, EV1 Min -2986,07 -22317,79 -35356,41 
537 248,3 EV1 Min -2986,07 -18766,33 -30270,24 
537 496,6 EV1 Min -2986,07 -15214,86 -25736,79 
537 0, EV2 Max 258,47 -356,54 77036,36 
537 248,3 EV2 Max 258,47 1831,28 85073,45 
537 496,6 EV2 Max 258,47 4019,1 92701,11 
537 0, EV2 Min -1972,59 -14931,22 -16413,69 
537 248,3 EV2 Min -1972,59 -12432,49 -12166,2 
537 496,6 EV2 Min -1972,59 -10768,46 -8328,13 
538 0, EV1 Max 5885,65 6243,24 127751,02 
538 248,3 EV1 Max 5885,65 2967,93 117548,63 
538 496,6 EV1 Max 5885,65 -302,04 106793,52 
538 0, EV1 Min 399,37 -15131,97 -25877,37 
538 248,3 EV1 Min 399,37 -18723,18 -30322,98 
538 496,6 EV1 Min 399,37 -22314,39 -35321,32 
538 0, EV2 Max 4243,14 4063,18 92794,67 
538 248,3 EV2 Max 4243,14 1880,57 85323,41 
538 496,6 EV2 Max 4243,14 -302,04 77442,73 
538 0, EV2 Min 984,35 -10657,04 -8406,03 
538 248,3 EV2 Min 984,35 -12408,51 -12173,09 
538 496,6 EV2 Min 984,35 -14933,23 -16349,57 
539 0, EV1 Max 5599,43 -308,5 106802,95 
539 248,31 EV1 Max 5599,43 -1853,21 99022,26 
539 496,62 EV1 Max 5599,43 -3302,1 90688,82 
539 0, EV1 Min 338,39 -22342,65 -35319,9 
539 248,31 EV1 Min 338,39 -25311,61 -38724,91 
539 496,62 EV1 Min 338,39 -28395,54 -42682,66 
539 0, EV2 Max 4042,23 -308,5 77449,52 
539 248,31 EV2 Max 4042,23 -2027,16 71746,99 
539 496,62 EV2 Max 4042,23 -3745,82 65635,02 
539 0, EV2 Min 994,3 -14951,5 -16347,95 
539 248,31 EV2 Min 994,3 -17123,51 -19237,1 
539 496,62 EV2 Min 994,3 -19423,27 -22535,7 
540 0, EV1 Max 5297,75 -3303,34 90698,1 
540 248,33 EV1 Max 5297,75 -4347,31 85339,07 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
540 496,66 EV1 Max 5297,75 -5391,28 79427,24 
540 0, EV1 Min 267,74 -28428,36 -42681,08 
540 248,33 EV1 Min 267,74 -30610,49 -45045,54 
540 496,66 EV1 Min 267,74 -32792,61 -47962,8 
540 0, EV2 Max 3829,75 -3751,51 65641,7 
540 248,33 EV2 Max 3829,75 -5006,23 61707,86 
540 496,66 EV2 Max 3829,75 -6260,95 57364,54 
540 0, EV2 Min 995,45 -19446,91 -22533,98 
540 248,33 EV2 Min 995,45 -21083,33 -24545,28 
540 496,66 EV2 Min 995,45 -22719,75 -26966,05 
541 0, EV1 Max 5094,34 -5391,86 79436,42 
541 248,36 EV1 Max 5094,34 -6030,87 76498,91 
541 496,72 EV1 Max 5094,34 -6669,88 73008,54 
541 0, EV1 Min 190,08 -32824,62 -47961,03 
541 248,36 EV1 Min 190,08 -34104,85 -49285,06 
541 496,72 EV1 Min 190,08 -35385,07 -51161,96 
541 0, EV2 Max 3681,78 -6265,89 57371,15 
541 248,36 EV2 Max 3681,78 -7056,63 55205,91 
541 496,72 EV2 Max 3681,78 -7847,37 52631,14 
541 0, EV2 Min 917,02 -22742,75 -26964,21 
541 248,36 EV2 Min 917,02 -23715,76 -28097,73 
541 496,72 EV2 Min 917,02 -24688,78 -29640,78 
542 0, EV1 Max 4902,86 -6669,78 73017,63 
542 248,4 EV1 Max 4902,86 -6903,75 72501,45 
542 496,8 EV1 Max 4902,86 -7137,71 71432,31 
542 0, EV1 Min 108,04 -35416,27 -51160,01 
542 248,4 EV1 Min 108,04 -35794,4 -51443,81 
542 496,8 EV1 Min 108,04 -36172,54 -52280,56 
542 0, EV2 Max 3541,03 -7851,53 52637,68 
542 248,4 EV2 Max 3541,03 -8178,2 52240,89 
542 496,8 EV2 Max 3541,03 -8504,88 51434,49 
542 0, EV2 Min 821,62 -24711,13 -29638,83 
542 248,4 EV2 Min 821,62 -25020,61 -29894,72 
542 496,8 EV2 Min 821,62 -25330,09 -30560,21 
543 0, EV1 Max 4709,23 -7136,89 71441,25 
543 248,45 EV1 Max 4709,23 -6965,69 73346,11 
543 496,9 EV1 Max 4709,23 -6794,48 74697,89 
543 0, EV1 Min 24,27 -36202,78 -52278,47 
543 248,45 EV1 Min 24,27 -35678,54 -51522,29 
543 496,9 EV1 Min 24,27 -35154,31 -51319,18 
543 0, EV2 Max 3398,36 -8508,2 51440,94 
543 248,45 EV2 Max 3398,36 -8370,65 52812,38 
543 496,9 EV2 Max 3398,36 -8233,11 53774,13 
543 0, EV2 Min 723,68 -25351,69 -30558,17 
543 248,45 EV2 Min 723,68 -24997,42 -29936,62 
543 496,9 EV2 Min 723,68 -24643,15 -29724,77 
544 0, EV1 Max 4517,02 -6792,86 74706,61 
544 248,51 EV1 Max 4517,02 -6216,32 79032,14 
544 497,02 EV1 Max 4517,02 -5639,77 82804,45 
544 0, EV1 Min -58,56 -35183,34 -51316,99 
544 248,51 EV1 Min -58,56 -33756,34 -49521,17 
544 497,02 EV1 Min -58,56 -32329,33 -48278,56 
544 0, EV2 Max 3256,45 -8235,49 53780,42 
544 248,51 EV2 Max 3256,45 -7633,54 56919,83 
544 497,02 EV2 Max 3256,45 -7031,59 59649,44 
544 0, EV2 Min 625,85 -24663,81 -29722,67 
544 248,51 EV2 Min 625,85 -23645,51 -28223,94 
544 497,02 EV2 Min 625,85 -22627,2 -27135, 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
545 0, EV1 Max 4329,83 -5637,25 82812,8 
545 248,58 EV1 Max 4329,83 -4655,14 89558,56 
545 497,16 EV1 Max 4329,83 -3673,03 95750,93 
545 0, EV1 Min -137,83 -32356,8 -48276,37 
545 248,58 EV1 Min -137,83 -30026,54 -45441,3 
545 497,16 EV1 Min -137,83 -27696,28 -43159,61 
545 0, EV2 Max 3117,93 -7032,89 59655,46 
545 248,58 EV2 Max 3117,93 -5966,28 64562,5 
545 497,16 EV2 Max 3117,93 -4899,67 69059,63 
545 0, EV2 Min 530,78 -22646,66 -27132,92 
545 248,58 EV2 Min 530,78 -20963,96 -24757,3 
545 497,16 EV2 Min 530,78 -19281,26 -22791,6 
546 0, EV1 Max 4151,24 -3669,49 95758,72 
546 248,66 EV1 Max 4151,24 -2281,55 104924,17 
546 497,32 EV1 Max 4151,24 -893,62 113536,05 
546 0, EV1 Min -210,87 -27721,71 -43157,52 
546 248,66 EV1 Min -210,87 -24487,6 -39283,68 
546 497,32 EV1 Min -210,87 -21253,48 -35963,41 
546 0, EV2 Max 2985,46 -4899,71 69065,25 
546 248,66 EV2 Max 2985,46 -3368,14 75739,54 
546 497,32 EV2 Max 2985,46 -1836,57 82003,77 
546 0, EV2 Min 441,11 -19299,17 -22789,62 
546 248,66 EV2 Min 441,11 -16951,63 -19537,47 
546 497,32 EV2 Min 441,11 -14604,1 -16695,37 
547 0, EV1 Max 8669,98 -208,98 118288,11 
547 248,75 EV1 Max 8669,98 -1750,89 109878,04 
547 497,5 EV1 Max 8669,98 -3292,8 100914,19 
547 0, EV1 Min 527,32 -24156,17 -36723,91 
547 248,75 EV1 Min 527,32 -27573,6 -41238,9 
547 497,5 EV1 Min 527,32 -30991,02 -46307,66 
547 0, EV2 Max 6484,87 -1108,03 85565,67 
547 248,75 EV2 Max 6484,87 -2963,11 79381,4 
547 497,5 EV2 Max 6484,87 -4818,2 72786,93 
547 0, EV2 Min 2148,35 -16454,66 -16723,8 
547 248,75 EV2 Min 2148,35 -19001,97 -20425,38 
547 497,5 EV2 Min 2148,35 -21549,27 -24537,17 
548 0, EV1 Max 8470,98 -3292,6 100928,56 
548 248,85 EV1 Max 8470,98 -4428,76 94944,93 
548 497,7 EV1 Max 8470,98 -5564,92 88407,28 
548 0, EV1 Min 455,07 -31042,66 -46301,45 
548 248,85 EV1 Min 455,07 -33554,18 -49769,42 
548 497,7 EV1 Min 455,07 -36065,69 -53791,41 
548 0, EV2 Max 6337,91 -4828,18 72797,71 
548 248,85 EV2 Max 6337,91 -6218,38 68385,49 
548 497,7 EV2 Max 6337,91 -7608,58 63562,89 
548 0, EV2 Min 2017,54 -21587,41 -24531,42 
548 248,85 EV2 Min 2017,54 -23468,52 -27350,61 
548 497,7 EV2 Min 2017,54 -25349,63 -30580,18 
549 0, EV1 Max 8262,62 -5564,4 88421,96 
549 248,96 EV1 Max 8262,62 -6294,53 84864,11 
549 497,91 EV1 Max 8262,62 -7024,65 80751,97 
549 0, EV1 Min 375,86 -36117,43 -53784,75 
549 248,96 EV1 Min 375,86 -37722,41 -56206,32 
549 497,91 EV1 Min 375,86 -39327,4 -59182,17 
549 0, EV2 Max 6183,61 -7618,18 63573,91 
549 248,96 EV2 Max 6183,61 -8543,19 60933,25 
549 497,91 EV2 Max 6183,61 -9468,19 57882, 
549 0, EV2 Min 1885,77 -25387,78 -30574,1 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
549 248,96 EV2 Min 1885,77 -26602,24 -32511,36 
549 497,91 EV2 Min 1885,77 -27816,7 -34859,19 
550 0, EV1 Max 8048,5 -7023,69 80766,83 
550 249,08 EV1 Max 8048,5 -7347,47 79634, 
550 498,15 EV1 Max 8048,5 -7671,25 77946,6 
550 0, EV1 Min 292,32 -39378,89 -59175,15 
550 249,08 EV1 Min 292,32 -40076,64 -60550,99 
550 498,15 EV1 Min 292,32 -40774,38 -62481,4 
550 0, EV2 Max 6024,62 -9477,26 57893,17 
550 249,08 EV2 Max 6024,62 -9936,7 57023,51 
550 498,15 EV2 Max 6024,62 -10396,14 55743,06 
550 0, EV2 Min 1753,08 -27854,61 -34852,84 
550 249,08 EV2 Min 1753,08 -28401,89 -35908,67 
550 498,15 EV2 Min 1753,08 -28949,17 -37375,29 
551 0, EV1 Max 7832,22 -7669,7 77961,47 
551 249,2 EV1 Max 7832,22 -7586,76 79252,82 
551 498,41 EV1 Max 7832,22 -7503,82 79989,31 
551 0, EV1 Min 207,12 -40825,17 -62474,13 
551 249,2 EV1 Min 207,12 -40614,85 -62805, 
551 498,41 EV1 Min 207,12 -40404,53 -63690,74 
551 0, EV2 Max 5863,62 -10404,48 55754,24 
551 249,2 EV2 Max 5863,62 -10397,94 56654,97 
551 498,41 EV2 Max 5863,62 -10391,4 57144,68 
551 0, EV2 Min 1619,46 -28986,51 -37368,76 
551 249,2 EV2 Min 1619,46 -28866,01 -37543,73 
551 498,41 EV2 Min 1619,46 -28745,51 -38129,7 
552 0, EV1 Max 7617,36 -7501,51 80003,95 
552 249,34 EV1 Max 7617,36 -7011,45 83718,6 
552 498,69 EV1 Max 7617,36 -6521,38 86878,04 
552 0, EV1 Min 122,91 -40454,06 -63683,36 
552 249,34 EV1 Min 122,91 -39334,75 -62970,08 
552 498,69 EV1 Min 122,91 -38215,45 -62811,99 
552 0, EV2 Max 5703,26 -10398,78 57155,71 
552 249,34 EV2 Max 5703,26 -9925,8 59826,15 
552 498,69 EV2 Max 5703,26 -9452,81 62085,34 
552 0, EV2 Min 1484,94 -28781,86 -38123,1 
552 249,34 EV2 Min 1484,94 -27992,91 -37417,82 
552 498,69 EV2 Min 1484,94 -27203,96 -37123,79 
553 0, EV1 Max 7407,52 -6518,11 86892,18 
553 249,49 EV1 Max 7407,52 -5620,46 93029,12 
553 498,98 EV1 Max 7407,52 -4722,81 98610,5 
553 0, EV1 Min 42,32 -38263,04 -62804,66 
553 249,49 EV1 Min 42,32 -36233,72 -61048,11 
553 498,98 EV1 Min 42,32 -34204,41 -59847,11 
553 0, EV2 Max 5546,2 -9458,96 62096,01 
553 249,49 EV2 Max 5546,2 -8519, 66535,44 
553 498,98 EV2 Max 5546,2 -7579,05 70563,36 
553 0, EV2 Min 1349,54 -27238,81 -37117,25 
553 249,49 EV2 Min 1349,54 -25780,66 -35532,37 
553 498,98 EV2 Min 1349,54 -24322,51 -34359,01 
554 0, EV1 Max 7206,25 -4718,37 98623,81 
554 249,65 EV1 Max 7206,25 -3412,63 107181,98 
554 499,3 EV1 Max 7206,25 -2106,89 115184,22 
554 0, EV1 Min -32, -34249,27 -59840,02 
554 249,65 EV1 Min -32, -31308,83 -57041,16 
554 499,3 EV1 Min -32, -28368,39 -54798,22 
554 0, EV2 Max 5395,08 -7583,65 70573,43 
554 249,65 EV2 Max 5395,08 -6176,16 76781,07 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
554 499,3 EV2 Max 5395,08 -4768,67 82576,91 
554 0, EV2 Min 1213,28 -24355,29 -34352,68 
554 249,65 EV2 Min 1213,28 -22227,11 -31888,94 
554 499,3 EV2 Min 1213,28 -20098,93 -29836,99 
555 0, EV1 Max 10593,43 -1246,22 117409,88 
555 249,82 EV1 Max 10593,43 -2437,41 111499,52 
555 499,64 EV1 Max 10593,43 -3628,61 105032,84 
555 0, EV1 Min -1143,6 -33506,19 -62068,75 
555 249,82 EV1 Min -1143,6 -35945,17 -66493,27 
555 499,64 EV1 Min -1143,6 -38384,16 -71474,11 
555 0, EV2 Max 6456,97 -3532,85 84264,77 
555 249,82 EV2 Max 6456,97 -4975,71 79823,44 
555 499,64 EV2 Max 6456,97 -6418,58 74970,02 
555 0, EV2 Min -2538,99 -23300,51 -34443,13 
555 249,82 EV2 Min -2538,99 -25137,9 -37989,78 
555 499,64 EV2 Min -2538,99 -26975,29 -41948,52 
556 0, EV1 Max 10586,31 -3627,68 105040,43 
556 250, EV1 Max 10586,31 -4412,79 101537,32 
556 499,99 EV1 Max 10586,31 -5197,9 97477,47 
556 0, EV1 Min -1464,43 -38426,17 -71458,84 
556 250, EV1 Min -1464,43 -39954,89 -74833,19 
556 499,99 EV1 Min -1464,43 -41483,61 -78764,29 
556 0, EV2 Max 6453,2 -6430,22 74976,75 
556 250, EV2 Max 6453,2 -7408,03 72293,27 
556 499,99 EV2 Max 6453,2 -8385,84 69197,38 
556 0, EV2 Min -2678,75 -27007,81 -41936,12 
556 250, EV2 Min -2678,75 -28176,12 -44599,89 
556 499,99 EV2 Min -2678,75 -29344,44 -47676,05 
557 0, EV1 Max 10586,72 -5196,96 97485,7 
557 250,18 EV1 Max 10586,72 -5575,45 96388,64 
557 500,37 EV1 Max 10586,72 -5953,94 94734,39 
557 0, EV1 Min -1801,89 -41526,01 -78748,74 
557 250,18 EV1 Min -1801,89 -42143,27 -81074,05 
557 500,37 EV1 Min -1801,89 -42760,53 -83956,55 
557 0, EV2 Max 6454,35 -8397,42 69204,58 
557 250,18 EV2 Max 6454,35 -8909,57 68278,05 
557 500,37 EV2 Max 6454,35 -9421,73 66938,79 
557 0, EV2 Min -2826,11 -29377,2 -47663,42 
557 250,18 EV2 Min -2826,11 -29875,57 -49445,14 
557 500,37 EV2 Min -2826,11 -30373,93 -51639,59 
558 0, EV1 Max 10598,2 -5952,78 94742,96 
558 250,38 EV1 Max 10598,2 -5924,08 96050,66 
558 500,76 EV1 Max 10598,2 -5895,38 96800,69 
558 0, EV1 Min -2152,32 -42802,58 -83940,92 
558 250,38 EV1 Min -2152,32 -42507,09 -85218,38 
558 500,76 EV1 Min -2152,32 -42211,6 -87053,49 
558 0, EV2 Max 6463,04 -9432,95 66946,24 
558 250,38 EV2 Max 6463,04 -9478,8 67775,71 
558 500,76 EV2 Max 6463,04 -9524,64 68192,1 
558 0, EV2 Min -2981,04 -30406,4 -51626,87 
558 250,38 EV2 Min -2981,04 -30233,87 -52527,43 
558 500,76 EV2 Min -2981,04 -30061,34 -53841,07 
559 0, EV1 Max 10624,29 -5893,74 96809,27 
559 250,59 EV1 Max 10624,29 -5457,24 100520,35 
559 501,18 EV1 Max 10624,29 -5020,73 103673,28 
559 0, EV1 Min -2512,11 -42252,44 -87038,01 
559 250,59 EV1 Min -2512,11 -41042,81 -87268,88 
559 501,18 EV1 Min -2512,11 -39833,18 -88057,9 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
559 0, EV2 Max 6481,89 -9535,19 68199,56 
559 250,59 EV2 Max 6481,89 -9114,02 70784,02 
559 501,18 EV2 Max 6481,89 -8692,86 72955,04 
559 0, EV2 Min -3143,5 -30092,87 -53828,45 
559 250,59 EV2 Min -3143,5 -29248,42 -53848,79 
559 501,18 EV2 Min -3143,5 -28403,97 -54282,57 
560 0, EV1 Max 10668,5 -5018,36 103681,48 
560 250,81 EV1 Max 10668,5 -4173,39 109794,5 
560 501,61 EV1 Max 10668,5 -3328,42 115348,86 
560 0, EV1 Min -2877,63 -39871,84 -88042,81 
560 250,81 EV1 Min -2877,63 -37919,7 -87228,41 
560 501,61 EV1 Min -2877,63 -36682,81 -86972,68 
560 0, EV2 Max 6513,5 -8702,36 72962,21 
560 250,81 EV2 Max 6513,5 -7698,02 77300,6 
560 501,61 EV2 Max 6513,5 -6216,85 81225,16 
560 0, EV2 Min -3313,46 -28433,86 -54270,25 
560 250,81 EV2 Min -3313,46 -27031,82 -53411,37 
560 501,61 EV2 Min -3313,46 -26106,61 -52966,31 
561 0, EV1 Max 10734,34 -3325,03 115356,23 
561 251,03 EV1 Max 10734,34 -2070,89 123869,67 
561 502,06 EV1 Max 10734,34 -379,08 131823,9 
561 0, EV1 Min -3245,27 -36653,75 -86958,28 
561 251,03 EV1 Min -3245,27 -34479,78 -85100,01 
561 502,06 EV1 Min -3245,27 -32305,8 -83800,95 
561 0, EV2 Max 6560,48 -6267,88 81231,72 
561 251,03 EV2 Max 6560,48 -4331,38 87322,9 
561 502,06 EV2 Max 6560,48 -2394,89 92999,86 
561 0, EV2 Min -3490,87 -26091,1 -52954,5 
561 251,03 EV2 Min -3490,87 -24478,47 -51217,44 
561 502,06 EV2 Min -3490,87 -22865,84 -49894,61 
562 0, EV1 Max 23208,35 -534,65 135070,65 
562 251,27 EV1 Max 23208,35 -907,43 124075,14 
562 502,54 EV1 Max 23208,35 -1280,2 112519,85 
562 0, EV1 Min -18207,23 -42648,93 -97534,32 
562 251,27 EV1 Min -18207,23 -52474,6 -101788,16 
562 502,54 EV1 Min -18207,23 -62300,27 -106601,77 
562 0, EV2 Max 14959,03 -3739,38 95344,29 
562 251,27 EV2 Max 14959,03 -4224,25 87493,52 
562 502,54 EV2 Max 14959,03 -4709,12 79228,11 
562 0, EV2 Min -15817,97 -29661,15 -58833,6 
562 251,27 EV2 Min -15817,97 -36289,98 -62290,74 
562 502,54 EV2 Min -15817,97 -42918,8 -66162,51 
563 0, EV1 Max 23284,18 -1290,24 112509,23 
563 251,51 EV1 Max 23284,18 -1255,06 103903,93 
563 503,03 EV1 Max 23284,18 -988,74 94738,29 
563 0, EV1 Min -18689,99 -62303,31 -106567,32 
563 251,51 EV1 Min -18689,99 -71215,65 -109752,87 
563 503,03 EV1 Min -18689,99 -82842,7 -113498,77 
563 0, EV2 Max 15013,75 -4733,28 79223,28 
563 251,51 EV2 Max 15013,75 -4751,15 73117,58 
563 503,03 EV2 Max 15013,75 -2959,2 66596,81 
563 0, EV2 Min -16085,39 -42927,01 -66136,63 
563 251,51 EV2 Min -16085,39 -48884,5 -68700,39 
563 503,03 EV2 Min -16085,39 -56651,8 -71679,23 
564 0, EV1 Max 23421,21 -1095,17 94733,89 
564 251,77 EV1 Max 23421,21 3039,72 88517,34 
564 503,54 EV1 Max 23421,21 7822,91 81739,83 
564 0, EV1 Min -19300,16 -82723,89 -113466,12 
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Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
564 251,77 EV1 Min -19300,16 -94900,84 -115585,01 
564 503,54 EV1 Min -19300,16 -107077,8 -118264,86 
564 0, EV2 Max 15109,63 -3066,99 66596,13 
564 251,77 EV2 Max 15109,63 169,25 62234,39 
564 503,54 EV2 Max 15109,63 3405,5 57457,12 
564 0, EV2 Min -16444,17 -56578,83 -71654,54 
564 251,77 EV2 Min -16444,17 -64650,17 -73326,15 
564 503,54 EV2 Min -16444,17 -72721,51 -75413,28 
565 0, EV1 Max 23622,81 7670,16 81741,47 
565 252,03 EV1 Max 23622,81 13043, 77912,09 
565 504,07 EV1 Max 23622,81 18415,84 73521,12 
565 0, EV1 Min -20033,73 -106957,51 -118234,38 
565 252,03 EV1 Min -20033,73 -118210,58 -119288,31 
565 504,07 EV1 Min -20033,73 -129463,65 -120903,83 
565 0, EV2 Max 15249,16 3295,54 57460,44 
565 252,03 EV2 Max 15249,16 6995,48 54841,48 
565 504,07 EV2 Max 15249,16 10695,41 51806,53 
565 0, EV2 Min -16893,99 -72647,55 -75390,08 
565 252,03 EV2 Min -16893,99 -80040,28 -76170,8 
565 504,07 EV2 Min -16893,99 -87433, -77367,5 
566 0, EV1 Max 23892,3 18259,95 73528,56 
566 252,31 EV1 Max 23892,3 24223,8 72084,71 
566 504,62 EV1 Max 23892,3 30187,65 70078,63 
566 0, EV1 Min -20886,68 -129340,16 -120875,91 
566 252,31 EV1 Min -20886,68 -139667,86 -120866,66 
566 504,62 EV1 Min -20886,68 -149995,57 -121419,64 
566 0, EV2 Max 15434,82 10583,46 51813,65 
566 252,31 EV2 Max 15434,82 14748,13 50936,24 
566 504,62 EV2 Max 15434,82 18912,81 49642,37 
566 0, EV2 Min -17434,52 -87356,85 -77346,08 
566 252,31 EV2 Min -17434,52 -94069,85 -77237,23 
566 504,62 EV2 Min -17434,52 -100782,85 -77544,85 
567 0, EV1 Max 24233, 30028,78 70091,58 
567 252,59 EV1 Max 24233, 36585,05 71031,55 
567 505,18 EV1 Max 24233, 43141,32 71408,61 
567 0, EV1 Min -21854,97 -149867,02 -121394,7 
567 252,59 EV1 Min -21854,97 -159267,79 -120324,1 
567 505,18 EV1 Min -21854,97 -168668,56 -119816,41 
567 0, EV2 Max 15669,09 18799,04 49653,06 
567 252,59 EV2 Max 15669,09 23429,55 50515,92 
567 505,18 EV2 Max 15669,09 28060,06 50961,81 
567 0, EV2 Min -18065,39 -100703,19 -77525,53 
567 252,59 EV2 Min -18065,39 -107223,67 -76528,49 
567 505,18 EV2 Min -18065,39 -115237,99 -75948,41 
568 0, EV1 Max 24648,17 42979,68 71426,74 
568 252,89 EV1 Max 24648,17 50129,85 74748,72 
568 505,77 EV1 Max 24648,17 57280,02 77507,09 
568 0, EV1 Min -22934,55 -168533,03 -119794,9 
568 252,89 EV1 Min -22934,55 -177005,19 -117664,86 
568 505,77 EV1 Min -22934,55 -185477,35 -116098,42 
568 0, EV2 Max 15954,4 27944,72 50975,81 
568 252,89 EV2 Max 15954,4 33042,21 53577,6 
568 505,77 EV2 Max 15954,4 38139,7 55761,89 
568 0, EV2 Min -18786,25 -115121,71 -75931,54 
568 252,89 EV2 Min -18786,25 -122965,48 -74047,71 
568 505,77 EV2 Min -18786,25 -130809,25 -72581,38 
569 0, EV1 Max 25141,09 57115,85 77530,02 
569 253,19 EV1 Max 25141,09 64861,46 83232,13 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
569 506,38 EV1 Max 25141,09 72607,07 88369,92 
569 0, EV1 Min -24121,36 -185332,77 -116080,82 
569 253,19 EV1 Min -24121,36 -192874,55 -112893,3 
569 506,38 EV1 Min -24121,36 -200416,33 -110270,11 
569 0, EV2 Max 16293,18 38023,06 55778,9 
569 253,19 EV2 Max 16293,18 43588,72 60118,2 
569 506,38 EV2 Max 16293,18 49154,38 64039,48 
569 0, EV2 Min -19596,69 -130688,56 -72567,32 
569 253,19 EV2 Min -19596,69 -138361,65 -69798,2 
569 506,38 EV2 Min -19596,69 -146034,75 -67447,1 
570 0, EV1 Max 25714,96 72440,67 88397,22 
570 253,5 EV1 Max 25714,96 80783,31 96477,51 
570 507, EV1 Max 25714,96 89125,95 103992,74 
570 0, EV1 Min -25411,34 -200260,56 -110256,93 
570 253,5 EV1 Min -25411,34 -206870,09 -106013,98 
570 507, EV1 Min -25411,34 -213479,62 -102336,1 
570 0, EV2 Max 16687,83 49036,73 64059,17 
570 253,5 EV2 Max 16687,83 55071,8 70134,52 
570 507, EV2 Max 16687,83 61106,87 75791,3 
570 0, EV2 Min -20496,31 -145908,73 -67436,24 
570 253,5 EV2 Min -20496,31 -153411,01 -63783,34 
570 507, EV2 Min -20496,31 -160913,29 -60549,01 
571 0, EV1 Max 19923,59 3116,49 97997,79 
571 253,82 EV1 Max 19923,59 -390,61 74605,77 
571 507,64 EV1 Max 19923,59 -3897,7 50647,92 
571 0, EV1 Min 863,82 -407206,87 -179685,08 
571 253,82 EV1 Min 863,82 -403818,18 -185052,9 
571 507,64 EV1 Min 863,82 -400429,49 -190986,55 
571 0, EV2 Max 13575,73 -3429,19 72458,15 
571 253,82 EV2 Max 13575,73 -7250,37 55397,64 
571 507,64 EV2 Max 13575,73 -11071,54 37918, 
571 0, EV2 Min 927,59 -273559,68 -111222,83 
571 253,82 EV2 Min 927,59 -271766,43 -116559,27 
571 507,64 EV2 Min 927,59 -269973,17 -122314,86 
572 0, EV1 Max 17700,82 -3899,44 50797,39 
572 254,15 EV1 Max 17700,82 -6984,34 30310,32 
572 508,3 EV1 Max 17700,82 -10069,25 13728,19 
572 0, EV1 Min 905,25 -400587,82 -190970,68 
572 254,15 EV1 Min 905,25 -396134,29 -194960,75 
572 508,3 EV1 Min 905,25 -391680,75 -203577,7 
572 0, EV2 Max 12069,7 -11073,58 38019,07 
572 254,15 EV2 Max 12069,7 -14409,88 22857,3 
572 508,3 EV2 Max 12069,7 -17746,18 8305,21 
572 0, EV2 Min 924,11 -270079,01 -122302,45 
572 254,15 EV2 Min 924,11 -267510,66 -126528,69 
572 508,3 EV2 Min 924,11 -264942,3 -135558,92 
573 0, EV1 Max 15593,5 -10074,55 13742,79 
573 254,49 EV1 Max 15593,5 -12736,32 2762,94 
573 508,98 EV1 Max 15593,5 -15398,1 -4896,36 
573 0, EV1 Min 900,83 -391839,04 -203425,37 
573 254,49 EV1 Min 900,83 -386317,89 -213928,59 
573 508,98 EV1 Min 900,83 -380796,75 -226109,5 
573 0, EV2 Max 10640,19 -17752,74 8313,69 
573 254,49 EV2 Max 10640,19 -20603,06 1456,22 
573 508,98 EV2 Max 10640,19 -23453,39 -5821,57 
573 0, EV2 Min 900,83 -265048,81 -135457,36 
573 254,49 EV2 Min 900,83 -261703,37 -142685,98 
573 508,98 EV2 Min 900,83 -258357,92 -151568,55 
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574 0, EV1 Max 13604,96 -15406,57 -4889,22 
574 254,84 EV1 Max 13604,96 -17644,23 -9281,19 
574 509,68 EV1 Max 13604,96 -19881,88 -14094,09 
574 0, EV1 Min 860,47 -380954,3 -225956,63 
574 254,84 EV1 Min 860,47 -374362,68 -235729,65 
574 509,68 EV1 Min 860,47 -367771,06 -246070,94 
574 0, EV2 Max 9289,69 -23464,01 -5811,16 
574 254,84 EV2 Max 9289,69 -25827,23 -11691,3 
574 509,68 EV2 Max 9289,69 -28190,45 -17992,38 
574 0, EV2 Min 860,47 -258464,58 -151464,72 
574 254,84 EV2 Min 860,47 -254339,98 -158964,93 
574 509,68 EV2 Min 860,47 -250215,37 -166886,07 
575 0, EV1 Max 11738,48 -19893,13 -14085,36 
575 255,2 EV1 Max 11738,48 -21705,63 -17735,67 
575 510,4 EV1 Max 11738,48 -23518,13 -21807,55 
575 0, EV1 Min 805,74 -367927,05 -245922,09 
575 255,2 EV1 Min 805,74 -360261,98 -252900,89 
575 510,4 EV1 Min 805,74 -352596,92 -260448,8 
575 0, EV2 Max 8020,64 -28204,65 -17980,28 
575 255,2 EV2 Max 8020,64 -30079,56 -22884,73 
575 510,4 EV2 Max 8020,64 -31954,48 -28210,75 
575 0, EV2 Min 805,74 -250321,57 -166784,74 
575 255,2 EV2 Min 805,74 -245415,66 -172262,15 
575 510,4 EV2 Min 805,74 -240509,75 -178161,13 
576 0, EV1 Max 9997,31 -23531,73 -21797,47 
576 255,57 EV1 Max 9997,31 -24918, -24707,76 
576 511,13 EV1 Max 9997,31 -26304,28 -28040,27 
576 0, EV1 Min 739,35 -352750,38 -260304,83 
576 255,57 EV1 Min 739,35 -344008,8 -264492,15 
576 511,13 EV1 Min 739,35 -335267,21 -269249,46 
576 0, EV2 Max 6835,48 -31971,73 -28197,25 
576 255,57 EV2 Max 6835,48 -33357,1 -32127,69 
576 511,13 EV2 Max 6835,48 -34742,47 -35311,49 
576 0, EV2 Min 739,35 -240614,76 -178062,88 
576 255,57 EV2 Min 739,35 -234925,33 -181519,51 
576 511,13 EV2 Min 739,35 -229235,91 -185398,36 
577 0, EV1 Max 8384,65 -26319,76 -28029,11 
577 255,94 EV1 Max 8384,65 -27278,69 -30201,06 
577 511,89 EV1 Max 8384,65 -28237,63 -32795,9 
577 0, EV1 Min 663,97 -335417,06 -269111,26 
577 255,94 EV1 Min 663,97 -325595,77 -270509,94 
577 511,89 EV1 Min 663,97 -315774,48 -272479,52 
577 0, EV2 Max 5736,6 -34762,21 -35239,79 
577 255,94 EV2 Max 5736,6 -35656,75 -37454,02 
577 511,89 EV2 Max 5736,6 -36551,29 -39668,24 
577 0, EV2 Min 663,97 -229338,91 -185303,85 
577 255,94 EV2 Min 663,97 -222863,67 -186741,78 
577 511,89 EV2 Min 663,97 -216388,42 -188602,59 
578 0, EV1 Max 6903,66 -28254,53 -32783,94 
578 256,33 EV1 Max 6903,66 -28784,95 -34219,29 
578 512,66 EV1 Max 6903,66 -29315,38 -36078,21 
578 0, EV1 Min 582,29 -315919,47 -272348,04 
578 256,33 EV1 Min 582,29 -305015,19 -270961, 
578 512,66 EV1 Min 582,29 -294110,92 -270145,78 
578 0, EV2 Max 4726,38 -36572,92 -39601,51 
578 256,33 EV2 Max 4726,38 -36975,29 -41055,2 
578 512,66 EV2 Max 4726,38 -37377,66 -42508,88 
578 0, EV2 Min 582,29 -216488,51 -188512,49 
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578 256,33 EV2 Min 582,29 -209225,08 -187933,85 
578 512,66 EV2 Min 582,29 -201961,65 -187778,77 
579 0, EV1 Max 5557,45 -29333,2 -36065,76 
579 256,72 EV1 Max 5557,45 -29433,92 -36766,29 
579 513,45 EV1 Max 5557,45 -29534,64 -37891,09 
579 0, EV1 Min 496,99 -294249,7 -270022,03 
579 256,72 EV1 Min 496,99 -282259,05 -265852,27 
579 513,45 EV1 Min 496,99 -270268,4 -262255,26 
579 0, EV2 Max 3807,16 -37400,55 -42447,39 
579 256,72 EV2 Max 3807,16 -37309,37 -43140,83 
579 513,45 EV2 Max 3807,16 -37218,18 -43834,28 
579 0, EV2 Min 496,99 -202057,81 -187693,81 
579 256,72 EV2 Min 496,99 -194003,75 -185100,8 
579 513,45 EV2 Min 496,99 -185949,7 -182932,05 
580 0, EV1 Max 4349,11 -29552,85 -37878,47 
580 257,13 EV1 Max 4349,11 -29222,63 -37846,02 
580 514,26 EV1 Max 4349,11 -28892,4 -38238,55 
580 0, EV1 Min 410,7 -270399,46 -262140,31 
580 257,13 EV1 Min 410,7 -257318,96 -255190,9 
580 514,26 EV1 Min 410,7 -244238,45 -248815,21 
580 0, EV2 Max 2981,24 -37241,65 -43778,32 
580 257,13 EV2 Max 2981,24 -36655,48 -43711,81 
580 514,26 EV2 Max 2981,24 -36069,3 -43645,31 
580 0, EV2 Min 410,7 -186040,82 -182852,97 
580 257,13 EV2 Min 410,7 -177193,61 -178247,85 
580 514,26 EV2 Min 410,7 -168346,41 -174067,7 
581 0, EV1 Max 3281,66 -28910,46 -38226,1 
581 257,54 EV1 Max 3281,66 -28148, -37462,55 
581 515,08 EV1 Max 3281,66 -27385,53 -37124,71 
581 0, EV1 Min 326,1 -244360,17 -248710,16 
581 257,54 EV1 Min 326,1 -230186,22 -238984,26 
581 515,08 EV1 Min 326,1 -216012,27 -229833,06 
581 0, EV2 Max 2250,91 -36092,66 -43595,18 
581 257,54 EV2 Max 2250,91 -35010,01 -42769,04 
581 515,08 EV2 Max 2250,91 -33927,36 -41942,9 
581 0, EV2 Min 326,1 -168431,3 -173995,3 
581 257,54 EV2 Min 326,1 -158788,35 -167380,37 
581 515,08 EV2 Min 326,1 -149145,4 -161191,15 
582 0, EV1 Max 2358,1 -27402,89 -37112,79 
582 257,96 EV1 Max 2358,1 -26206,86 -35620,08 
582 515,93 EV1 Max 2358,1 -25010,83 -34553,81 
582 0, EV1 Min 245,79 -216122,89 -229739,09 
582 257,96 EV1 Min 245,79 -200851,8 -217239,93 
582 515,93 EV1 Min 245,79 -185580,71 -205316,48 
582 0, EV2 Max 1618,41 -33949,87 -41898,91 
582 257,96 EV2 Max 1618,41 -32369,22 -40313,44 
582 515,93 EV2 Max 1618,41 -30788,57 -38727,98 
582 0, EV2 Min 245,79 -149222,77 -161126,28 
582 257,96 EV2 Min 245,79 -138781,42 -152503,92 
582 515,93 EV2 Min 245,79 -128340,06 -144308,01 
583 0, EV1 Max 1581,36 -25026,89 -34542,81 
583 258,39 EV1 Max 1581,36 -23395,93 -32322,91 
583 516,79 EV1 Max 1581,36 -21764,98 -30530,21 
583 0, EV1 Min 172,41 -185678,34 -205234,8 
583 258,39 EV1 Min 172,41 -169306,33 -189965,71 
583 516,79 EV1 Min 172,41 -152934,32 -175273,35 
583 0, EV2 Max 1085,97 -30809,44 -38690,45 
583 258,39 EV2 Max 1085,97 -28729,22 -36345,97 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
583 516,79 EV2 Max 1085,97 -26648,99 -34001,5 
583 0, EV2 Min 172,41 -128408,52 -144251,53 
583 258,39 EV2 Min 172,41 -117166,02 -133624,17 
583 516,79 EV2 Min 172,41 -105923,52 -123424,02 
584 0, EV1 Max 954,35 -21779,12 -30520,53 
584 258,83 EV1 Max 954,35 -19711,83 -27575,46 
584 517,67 EV1 Max 954,35 -17644,54 -25058,38 
584 0, EV1 Min 108,56 -153016,96 -175205,24 
584 258,83 EV1 Min 108,56 -135540,14 -157169,59 
584 517,67 EV1 Min 108,56 -118063,32 -139711,73 
584 0, EV2 Max 655,76 -26667,43 -33970,76 
584 258,83 EV2 Max 655,76 -24086,01 -30867,61 
584 517,67 EV2 Max 655,76 -21504,58 -27764,45 
584 0, EV2 Min 108,56 -105981,6 -123376,85 
584 258,83 EV2 Min 108,56 -93935,14 -110746,97 
584 517,67 EV2 Min 108,56 -81888,68 -98545,08 
585 0, EV1 Max 479,92 -17656,15 -25050,44 
585 259,28 EV1 Max 479,92 -15151,07 -21382,29 
585 518,56 EV1 Max 479,92 -12646, -18142,91 
585 0, EV1 Min 56,83 -118128,82 -139658,52 
585 259,28 EV1 Min 56,83 -99543,21 -118859,8 
585 518,56 EV1 Min 56,83 -80957,6 -98639,93 
585 0, EV2 Max 329,96 -21519,75 -27740,85 
585 259,28 EV2 Max 329,96 -18435,46 -23879,34 
585 518,56 EV2 Max 329,96 -15351,17 -20017,83 
585 0, EV2 Min 56,83 -81934,82 -98508,19 
585 259,28 EV2 Min 56,83 -69081,52 -83878,34 
585 518,56 EV2 Min 56,83 -56228,23 -69677,27 
586 0, EV1 Max 160,88 -12654,41 -18137,15 
586 259,74 EV1 Max 160,88 -9710,07 -13748,04 
586 519,48 EV1 Max 160,88 -6765,73 -9788,51 
586 0, EV1 Min 19,79 -81003,69 -98603,01 
586 259,74 EV1 Min 19,79 -61305,22 -75044,75 
586 519,48 EV1 Min 19,79 -41606,74 -52066,45 
586 0, EV2 Max 110,67 -15362,2 -20001,72 
586 259,74 EV2 Max 110,67 -11773,32 -15382,19 
586 519,48 EV2 Max 110,67 -8184,45 -10762,66 
586 0, EV2 Min 19,79 -56260,76 -69651,63 
586 259,74 EV2 Min 19,79 -42597,68 -53024,41 
586 519,48 EV2 Min 19,79 -28934,6 -36826,79 
587 0, EV1 Max -4,540E-10 -6770,28 -9785,39 
587 260,2 EV1 Max -4,540E-10 -3385,14 -4677,49 
587 520,41 EV1 Max -4,540E-10 3,925E-10 2,218E-09 
587 0, EV1 Min -1,039E-09 -41631,04 -52047,24 
587 260,2 EV1 Min -1,039E-09 -20815,52 -25733,09 
587 520,41 EV1 Min -1,039E-09 1,684E-10 -1,607E-10 
587 0, EV2 Max -8,731E-11 -8190,43 -10754,42 
587 260,2 EV2 Max -8,731E-11 -4095,21 -5377,21 
587 520,41 EV2 Max -8,731E-11 2,824E-10 1,472E-09 
587 0, EV2 Min -7,858E-10 -28951,77 -36813,43 
587 260,2 EV2 Min -7,858E-10 -14475,89 -18191,51 
587 520,41 EV2 Min -7,858E-10 7,607E-12 -1,120E-10 
590 0, EV1 Max 1441,13 -26602,01 168893,71 
590 683,71 EV1 Max 1441,13 49660,11 43050,69 
590 1367,43 EV1 Max 1441,13 265814,06 -3989,67 
590 0, EV1 Min -52072,31 -166493,85 36232,03 
590 683,71 EV1 Min -52072,31 -450,5 16206,33 
590 1367,43 EV1 Min -52072,31 25701,01 -104341,44 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
590 0, EV2 Max -549,19 -19138,87 122540,97 
590 683,71 EV2 Max -549,19 33411,34 31136,39 
590 1367,43 EV2 Max -549,19 182123,72 -3989,67 
590 0, EV2 Min -35971,93 -115301,04 53191,51 
590 683,71 EV2 Min -35971,93 503,09 -85,65 
590 1367,43 EV2 Min -35971,93 32094,39 -70167,16 
591 0, EV1 Max -105,26 5272,22 38573,86 
591 912,93 EV1 Max -105,26 1426,14 25134,08 
591 1825,85 EV1 Max -105,26 21398,71 15743,31 
591 0, EV1 Min -2187,18 -18878,97 12433,17 
591 912,93 EV1 Min -2187,18 204,44 5416,24 
591 1825,85 EV1 Min -2187,18 -4530,8 -11215,55 
591 0, EV2 Max -207,37 3854,52 29383,46 
591 912,93 EV2 Max -207,37 966,09 18423,27 
591 1825,85 EV2 Max -207,37 14105,04 12815,13 
591 0, EV2 Min -1506,92 -12172,86 2966,22 
591 912,93 EV2 Min -1506,92 -445,05 7560,94 
591 1825,85 EV2 Min -1506,92 -3144,84 -7552,54 
593 0, EV1 Max -347,01 1243, 60973,11 
593 1243,77 EV1 Max -347,01 -285,78 28078,79 
593 2487,54 EV1 Max -347,01 1908,4 -1287,63 
593 0, EV1 Min -2374,02 -6573,79 10335,48 
593 1243,77 EV1 Min -2374,02 -2520,91 5085,78 
593 2487,54 EV1 Min -2374,02 -2772,32 -6338,61 
593 0, EV2 Max -526,33 762,39 44204,94 
593 1243,77 EV2 Max -526,33 -531,54 20240,39 
593 2487,54 EV2 Max -526,33 1135,02 -1299,28 
593 0, EV2 Min -1683,14 -4363,29 16616,6 
593 1243,77 EV2 Min -1683,14 -1799,3 7546,03 
593 2487,54 EV2 Min -1683,14 -2039,39 -4851,91 
594 0, EV1 Max -14,59 163,76 -1051,83 
594 1280,62 EV1 Max -14,59 28,19 28876,25 
594 2561,25 EV1 Max -14,59 308,49 64264,07 
594 0, EV1 Min -128,28 -256,72 -8211,99 
594 1280,62 EV1 Min -128,28 10,61 5127,4 
594 2561,25 EV1 Min -128,28 -128,43 10142,23 
594 0, EV2 Max -17,48 85,02 -2436,73 
594 1280,62 EV2 Max -17,48 20,36 20784,93 
594 2561,25 EV2 Max -17,48 226,32 46465,35 
594 0, EV2 Min -89,45 -188,67 -6145,53 
594 1280,62 EV2 Min -89,45 5,92 7721,71 
594 2561,25 EV2 Min -89,45 -57,98 16959,31 
595 0, EV1 Max 165,87 6426,17 58355,78 
595 1120,66 EV1 Max 165,87 2345,2 28317, 
595 2241,31 EV1 Max 165,87 8883,42 667,14 
595 0, EV1 Min -233, -7233,4 11008,64 
595 1120,66 EV1 Min -233, 246,65 5331,64 
595 2241,31 EV1 Min -233, -2571,42 -7707,34 
595 0, EV2 Max 151,23 4753,35 42511,82 
595 1120,66 EV2 Max 151,23 1663,93 20480,14 
595 2241,31 EV2 Max 151,23 5869,53 2114,55 
595 0, EV2 Min -130,25 -4244,02 17846,2 
595 1120,66 EV2 Min -130,25 453,37 7736,9 
595 2241,31 EV2 Min -130,25 -1808,5 -4965,8 
596 0, EV1 Max 2277,62 6756,59 60200,31 
596 1243,77 EV1 Max 2277,62 2712,28 28302,64 
596 2487,54 EV1 Max 2277,62 3365,22 -1041,47 
596 0, EV1 Min 365,27 -1150,43 10117,92 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
596 1243,77 EV1 Min 365,27 342,96 5100,08 
596 2487,54 EV1 Min 365,27 -2255,55 -5217,35 
596 0, EV2 Max 1620,52 4466,97 43628,58 
596 1243,77 EV2 Max 1620,52 1940,22 20393,52 
596 2487,54 EV2 Max 1620,52 2530,63 -864,33 
596 0, EV2 Min 544,14 -748,28 16252,36 
596 1243,77 EV2 Min 544,14 609,52 7584,72 
596 2487,54 EV2 Min 544,14 -1149,82 -3965,24 
598 0, EV1 Max 191,84 7279,6 54598,37 
598 1120,66 EV1 Max 191,84 -518,4 28294,98 
598 2241,31 EV1 Max 191,84 3477,32 4228,75 
598 0, EV1 Min -861,74 -9424,61 10249,79 
598 1120,66 EV1 Min -861,74 -3143,27 5280,42 
598 2241,31 EV1 Min -861,74 -9367,55 -6366,54 
598 0, EV2 Max 67,96 4038,57 39761,65 
598 1120,66 EV2 Max 67,96 -816,11 20450,84 
598 2241,31 EV2 Max 67,96 2594,29 3693,15 
598 0, EV2 Min -617,87 -6946,18 16625,49 
598 1120,66 EV2 Min -617,87 -2256,51 7658,23 
598 2241,31 EV2 Min -617,87 -5928,69 -4129,31 
599 0, EV1 Max 1209,24 15934,34 47415,78 
599 962,95 EV1 Max 1209,24 -603,02 27560,88 
599 1925,9 EV1 Max 1209,24 3075,34 14985,01 
599 0, EV1 Min 159,95 -6347,25 12526,42 
599 962,95 EV1 Min 159,95 -2395,79 5489,85 
599 1925,9 EV1 Min 159,95 -19503,75 -14886,33 
599 0, EV2 Max 822,75 9917,45 35315,85 
599 962,95 EV2 Max 822,75 -182,55 20059,26 
599 1925,9 EV2 Max 822,75 2300,68 12303,28 
599 0, EV2 Min 161,59 -4808,67 6505,02 
599 962,95 EV2 Min 161,59 -1760,55 7547,78 
599 1925,9 EV2 Min 161,59 -12698,72 -10006,73 
603 0, EV1 Max 64369,18 187024,37 124136,13 
603 708,8 EV1 Max 64369,18 11070,9 37563,94 
603 1417,61 EV1 Max 64369,18 -15833,44 13431,04 
603 0, EV1 Min 7058,6 26613,08 27249,02 
603 708,8 EV1 Min 7058,6 -37040,6 12864,82 
603 1417,61 EV1 Min 7058,6 -257230,18 -72646,68 
603 0, EV2 Max 45688,71 129905,53 91023,49 
603 708,8 EV2 Max 45688,71 7004,56 23751,58 
603 1417,61 EV2 Max 45688,71 -19589,34 8574,17 
603 0, EV2 Min 8112,12 30159,34 35399,14 
603 708,8 EV2 Min 8112,12 -24423,88 -3906,26 
603 1417,61 EV2 Min 8112,12 -174447,3 -48753,17 
605 0, EV1 Max 7,465E-10 1,986E-10 2,671E-10 
605 260,2 EV1 Max 7,465E-10 8168,35 -4633,1 
605 520,41 EV1 Max 7,465E-10 16336,7 -9696,61 
605 0, EV1 Min 3,783E-10 7,276E-11 3,502E-11 
605 260,2 EV1 Min 3,783E-10 -3041,7 -22492,81 
605 520,41 EV1 Min 3,783E-10 -6083,41 -45566,68 
605 0, EV2 Max 5,530E-10 1,455E-10 1,901E-10 
605 260,2 EV2 Max 5,530E-10 5566,04 -3174,39 
605 520,41 EV2 Max 5,530E-10 11132,08 -6348,79 
605 0, EV2 Min 0, 0, 5,821E-11 
605 260,2 EV2 Min 0, -5521,46 -16019,49 
605 520,41 EV2 Min 0, -11042,91 -32469,39 
606 0, EV1 Max 40,62 16320,07 -9699,81 
606 259,74 EV1 Max 40,62 23708,37 -13615,02 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
606 519,48 EV1 Max 40,62 31096,67 -17959,82 
606 0, EV1 Min -75,64 -6094,63 -45566,51 
606 259,74 EV1 Min -75,64 -10012,85 -65540,49 
606 519,48 EV1 Min -75,64 -13931,08 -86094,42 
606 0, EV2 Max 27,36 11120,97 -6343,67 
606 259,74 EV2 Max 27,36 16142,57 -8917,25 
606 519,48 EV2 Max 27,36 21164,17 -11490,82 
606 0, EV2 Min -71,22 -11045,62 -32469,85 
606 259,74 EV2 Min -71,22 -16721,79 -46652,79 
606 519,48 EV2 Min -71,22 -22397,95 -61265,31 
607 0, EV1 Max 118,51 31065,27 -17965,73 
607 259,28 EV1 Max 118,51 37676,28 -21160,86 
607 518,56 EV1 Max 118,51 44287,28 -24784,78 
607 0, EV1 Min -230,89 -13950,84 -86093,06 
607 259,28 EV1 Min -230,89 -18742,79 -103545,01 
607 518,56 EV1 Min -230,89 -23534,74 -121575,8 
607 0, EV2 Max 79,58 21143,18 -11480,52 
607 259,28 EV2 Max 79,58 25622,26 -13453,25 
607 518,56 EV2 Max 79,58 30101,34 -15425,98 
607 0, EV2 Min -214,03 -22402,32 -61265,48 
607 259,28 EV2 Min -214,03 -28232,82 -73609,48 
607 518,56 EV2 Min -214,03 -34063,32 -86382,26 
608 0, EV1 Max 230,28 44242,95 -24792,93 
608 258,83 EV1 Max 230,28 50079,34 -27265,85 
608 517,67 EV1 Max 230,28 55915,74 -30166,76 
608 0, EV1 Min -469,74 -23560,45 -121572,28 
608 258,83 EV1 Min -469,74 -29223,42 -136499,05 
608 517,67 EV1 Min -469,74 -34886,38 -152003,61 
608 0, EV2 Max 154,14 30071,69 -15410,43 
608 258,83 EV2 Max 154,14 34010,11 -16782,28 
608 517,67 EV2 Max 154,14 37948,54 -18154,12 
608 0, EV2 Min -428,8 -34068,32 -86381,4 
608 258,83 EV2 Min -428,8 -40052,81 -96884,13 
608 517,67 EV2 Min -428,8 -46037,29 -107814,86 
609 0, EV1 Max 372,53 55860,22 -30176,72 
609 258,39 EV1 Max 372,53 60924,62 -31925,33 
609 516,79 EV1 Max 372,53 65989,03 -34101,14 
609 0, EV1 Min -796,15 -34915,48 -151996,98 
609 258,39 EV1 Min -796,15 -41446,85 -164395,54 
609 516,79 EV1 Min -796,15 -47978,21 -177370,82 
609 0, EV2 Max 248,51 37911,4 -18133,3 
609 258,39 EV2 Max 248,51 41311, -18904,23 
609 516,79 EV2 Max 248,51 44710,6 -19675,16 
609 0, EV2 Min -715,89 -46041,93 -107812,28 
609 258,39 EV2 Min -715,89 -52180,06 -116471,49 
609 516,79 EV2 Min -715,89 -58318,19 -125557,9 
610 0, EV1 Max 541,83 65924,02 -34112,5 
610 257,96 EV1 Max 541,83 70218,98 -35134,75 
610 515,93 EV1 Max 541,83 74513,94 -36583,44 
610 0, EV1 Min -1214,11 -48008,24 -177360,22 
610 257,96 EV1 Min -1214,11 -55405,45 -187227,57 
610 515,93 EV1 Min -1214,11 -62802,66 -197670,63 
610 0, EV2 Max 360,12 44667,1 -19649,01 
610 257,96 EV2 Max 360,12 47529,65 -19819,01 
610 515,93 EV2 Max 360,12 50392,19 -19989,01 
610 0, EV2 Min -1075,63 -58321,48 -125552,96 
610 257,96 EV2 Min -1075,63 -64612,94 -132366,42 
610 515,93 EV2 Min -1075,63 -70904,41 -139606,32 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
611 0, EV1 Max 734,72 74441,09 -36595,78 
611 257,54 EV1 Max 734,72 77969,09 -36889,67 
611 515,08 EV1 Max 734,72 81497,08 -37609,27 
611 0, EV1 Min -1727,62 -62831,24 -197655,21 
611 257,54 EV1 Min -1727,62 -71091,83 -204988,46 
611 515,08 EV1 Min -1727,62 -79352,43 -212896,41 
611 0, EV2 Max 486,42 50343,43 -19957,52 
611 257,54 EV2 Max 486,42 52670,65 -19526,56 
611 515,08 EV2 Max 486,42 54997,87 -19095,6 
611 0, EV2 Min -1508,34 -70905,39 -139598,4 
611 257,54 EV2 Min -1508,34 -77349,88 -144563,96 
611 515,08 EV2 Min -1508,34 -83794,37 -149955,22 
612 0, EV1 Max 947,74 81417,96 -37622,2 
612 257,13 EV1 Max 947,74 84181,4 -37185,8 
612 514,26 EV1 Max 947,74 86944,83 -37174,36 
612 0, EV1 Min -2340,66 -79377,25 -212875,42 
612 257,13 EV1 Min -2340,66 -88498,86 -217671,74 
612 514,26 EV1 Min -2340,66 -97620,46 -223041,78 
612 0, EV2 Max 624,82 54944,91 -19058,75 
612 257,13 EV2 Max 624,82 56738,48 -18026,82 
612 514,26 EV2 Max 624,82 58532,04 -16994,89 
612 0, EV2 Min -2014,35 -83792,13 -149943,73 
612 257,13 EV2 Min -2014,35 -90389,36 -153059,29 
612 514,26 EV2 Min -2014,35 -96986,59 -156599,82 
613 0, EV1 Max 1177,38 86860,97 -37187,53 
613 256,72 EV1 Max 1177,38 88862,17 -36018,92 
613 513,45 EV1 Max 1177,38 90863,38 -35274,57 
613 0, EV1 Min -3057,21 -97639,28 -223014,47 
613 256,72 EV1 Min -3057,21 -107619,61 -225271,13 
613 513,45 EV1 Min -3057,21 -117599,94 -228100,54 
613 0, EV2 Max 772,71 58475,89 -16952,67 
613 256,72 EV2 Max 772,71 59737,43 -15319,77 
613 513,45 EV2 Max 772,71 60998,97 -13686,86 
613 0, EV2 Min -2593,96 -96980,21 -156584,22 
613 256,72 EV2 Min -2593,96 -103729,92 -157847,74 
613 513,45 EV2 Min -2593,96 -110479,62 -159535,52 
614 0, EV1 Max 1420,14 90776,23 -35287,63 
614 256,33 EV1 Max 1420,14 92017,46 -33384,97 
614 512,66 EV1 Max 1420,14 93258,7 -31905,87 
614 0, EV1 Min -3881,25 -117610,61 -228066,24 
614 256,33 EV1 Min -3881,25 -128447,45 -227780,56 
614 512,66 EV1 Min -3881,25 -139284,3 -228066,68 
614 0, EV2 Max 927,48 60940,61 -13639,27 
614 256,33 EV2 Max 927,48 61671,7 -11405,38 
614 512,66 EV2 Max 927,48 62402,78 -9171,49 
614 0, EV2 Min -3247,44 -110468,23 -159515,31 
614 256,33 EV2 Min -3247,44 -117370,15 -158924,81 
614 512,66 EV2 Min -3247,44 -124272,08 -158757,87 
615 0, EV1 Max 1672,47 93169,66 -31918,49 
615 255,94 EV1 Max 1672,47 93653,11 -29279,98 
615 511,89 EV1 Max 1672,47 94136,57 -27064,34 
615 0, EV1 Min -4816,78 -139284,74 -228024,77 
615 255,94 EV1 Min -4816,78 -150975,98 -225194,16 
615 511,89 EV1 Min -4816,78 -162667,23 -222934,44 
615 0, EV2 Max 1086,5 62343,15 -9118,55 
615 255,94 EV2 Max 1086,5 62545,31 -6283,67 
615 511,89 EV2 Max 1086,5 62747,46 -3448,8 
615 0, EV2 Min -3975,08 -124254,83 -158732,58 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
615 255,94 EV2 Min -3975,08 -131308,74 -156286,12 
615 511,89 EV2 Min -3975,08 -138362,65 -154262,54 
616 0, EV1 Max 1930,82 94046,97 -27076,23 
616 255,57 EV1 Max 1930,82 93774,75 -23700,1 
616 511,13 EV1 Max 1930,82 93502,54 -20746,19 
616 0, EV1 Min -5867,75 -162655,45 -222884,33 
616 255,57 EV1 Min -5867,75 -175199,06 -217574,28 
616 511,13 EV1 Min -5867,75 -187742,67 -217919,99 
616 0, EV2 Max 1247,12 62687,46 -3390,52 
616 255,57 EV2 Max 1247,12 62362,15 45,33 
616 511,13 EV2 Max 1247,12 62036,85 3481,18 
616 0, EV2 Min -4777,12 -138338,72 -154231,74 
616 255,57 EV2 Min -4777,12 -145544,4 -149927,46 
616 511,13 EV2 Min -4777,12 -152750,07 -146045,4 
617 0, EV1 Max 2191,62 93413,65 -20757,06 
617 255,2 EV1 Max 2191,62 92387,8 -13713,58 
617 510,4 EV1 Max 2191,62 91361,96 -2586,6 
617 0, EV1 Min -7038,14 -187716,77 -217956,57 
617 255,2 EV1 Min -7038,14 -201110,8 -216083,87 
617 510,4 EV1 Min -7038,14 -214504,84 -214780,29 
617 0, EV2 Max 1406,71 61977,33 3544,78 
617 255,2 EV2 Max 1406,71 61125,99 7581,6 
617 510,4 EV2 Max 1406,71 60274,64 11618,42 
617 0, EV2 Min -5653,82 -152718,67 -146008,69 
617 255,2 EV2 Min -5653,82 -160075,91 -144324,01 
617 510,4 EV2 Min -5653,82 -167433,15 -143467,72 
618 0, EV1 Max 2451,29 91274,97 -2499,12 
618 254,84 EV1 Max 2451,29 89497,47 12144,59 
618 509,68 EV1 Max 2451,29 87719,96 26220,04 
618 0, EV1 Min -8331,91 -214462,98 -214815,58 
618 254,84 EV1 Min -8331,91 -228705,59 -211292,08 
618 509,68 EV1 Min -8331,91 -242948,19 -208336,85 
618 0, EV2 Max 1562,58 60216,42 11687,28 
618 254,84 EV2 Max 1562,58 58840,4 16325,06 
618 509,68 EV2 Max 1562,58 57464,38 20962,83 
618 0, EV2 Min -6605,41 -167393,52 -143491,05 
618 254,84 EV2 Min -6605,41 -174902,14 -141108,77 
618 509,68 EV2 Min -6605,41 -182410,76 -139147,43 
619 0, EV1 Max 2706,23 87636,01 26317,47 
619 254,49 EV1 Max 2706,23 85108,73 44684,98 
619 508,98 EV1 Max 2706,23 82581,46 62930,97 
619 0, EV1 Min -9753,01 -242888,65 -208370,36 
619 254,49 EV1 Min -9753,01 -257978,05 -204838,14 
619 508,98 EV1 Min -9753,01 -273067,45 -202319,26 
619 0, EV2 Max 1712,07 57408,23 21036,92 
619 254,49 EV2 Max 1712,07 55508,85 30484,98 
619 508,98 EV2 Max 1712,07 53609,48 43805,54 
619 0, EV2 Min -7632,08 -182362,16 -139169,44 
619 254,49 EV2 Min -7632,08 -190022, -135681,05 
619 508,98 EV2 Min -7632,08 -197681,83 -132612,98 
620 0, EV1 Max 2952,8 82501,61 63034,17 
620 254,15 EV1 Max 2952,8 79226,38 84210,03 
620 508,3 EV1 Max 2952,8 75951,14 104819,26 
620 0, EV1 Min -11305,37 -272988,57 -202346,12 
620 254,15 EV1 Min -11305,37 -288923,09 -197885,4 
620 508,3 EV1 Min -11305,37 -304857,62 -193991,3 
620 0, EV2 Max 1852,48 53556,12 43872,37 
620 254,15 EV2 Max 1852,48 51134,65 59348,45 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
620 508,3 EV2 Max 1852,48 48713,18 74404,82 
620 0, EV2 Min -8734,05 -197623,56 -132633,35 
620 254,15 EV2 Min -8734,05 -205434,46 -128037,22 
620 508,3 EV2 Min -8734,05 -213245,36 -123860,82 
621 0, EV1 Max 85976,73 -16329,18 101171,3 
621 253,82 EV1 Max 85976,73 -13538,33 88006,37 
621 507,64 EV1 Max 85976,73 -10747,49 74275,6 
621 0, EV1 Min 3669,35 -326628,14 -109299,91 
621 253,82 EV1 Min 3669,35 -302224,13 -111947,47 
621 507,64 EV1 Min 3669,35 -277820,11 -115160,86 
621 0, EV2 Max 58745,95 -16329,18 73363,43 
621 253,82 EV2 Max 58745,95 -13538,33 64007,05 
621 507,64 EV2 Max 58745,95 -10747,49 54231,53 
621 0, EV2 Min 6563,53 -220025,6 -65827,67 
621 253,82 EV2 Min 6563,53 -203546,67 -68294,41 
621 507,64 EV2 Min 6563,53 -187067,75 -71180,3 
622 0, EV1 Max 84247,41 -10776,5 74241,63 
622 253,5 EV1 Max 84247,41 -8313,26 63413,45 
622 507, EV1 Max 84247,41 -4986,76 52020,2 
622 0, EV1 Min 3625,4 -278325,14 -115179,72 
622 253,5 EV1 Min 3625,4 -254801,39 -116768,8 
622 507, EV1 Min 3625,4 -231277,65 -118922,95 
622 0, EV2 Max 57598,75 -10776,5 54206,72 
622 253,5 EV2 Max 57598,75 -8460,92 46559,27 
622 507, EV2 Max 57598,75 -6145,34 38493,25 
622 0, EV2 Min 6547,04 -187403,35 -71195,76 
622 253,5 EV2 Min 6547,04 -171542,75 -72776,07 
622 507, EV2 Min 6547,04 -155682,15 -74774,96 
623 0, EV1 Max 82758,77 -5044,21 51973,1 
623 253,19 EV1 Max 82758,77 -2417,72 43484,24 
623 506,38 EV1 Max 82758,77 208,77 34989, 
623 0, EV1 Min 3599,87 -231779,05 -118945,3 
623 253,19 EV1 Min 3599,87 -209132,78 -119473,82 
623 506,38 EV1 Min 3599,87 -186486,52 -120566,65 
623 0, EV2 Max 56613,88 -6176,31 38459,5 
623 253,19 EV2 Max 56613,88 -4334,82 32522,85 
623 506,38 EV2 Max 56613,88 -2493,32 26168,18 
623 0, EV2 Min 6549,09 -156015,35 -74792,96 
623 253,19 EV2 Min 6549,09 -140771,15 -75485,28 
623 506,38 EV2 Min 6549,09 -125526,95 -76888,82 
624 0, EV1 Max 81508,29 148,87 34940,33 
624 252,89 EV1 Max 81508,29 2077,01 31236,31 
624 505,77 EV1 Max 81508,29 4005,15 29612,9 
624 0, EV1 Min 3590,18 -186984,08 -120592,03 
624 252,89 EV1 Min 3590,18 -165212,59 -121466,37 
624 505,77 EV1 Min 3590,18 -143441,11 -126681,77 
624 0, EV2 Max 55789,42 -2525,71 26126,21 
624 252,89 EV2 Max 55789,42 -1157,17 21902,19 
624 505,77 EV2 Max 55789,42 211,38 19149,41 
624 0, EV2 Min 6567,12 -125857,58 -76933,7 
624 252,89 EV2 Min 6567,12 -111227,9 -80029,38 
624 505,77 EV2 Min 6567,12 -96598,21 -83542,55 
625 0, EV1 Max 80493,38 3943,64 29592,97 
625 252,59 EV1 Max 80493,38 5175,03 30000,2 
625 505,18 EV1 Max 80493,38 6406,42 29844,52 
625 0, EV1 Min 3593,74 -143934,71 -126762,47 
625 252,59 EV1 Min 3593,74 -123035,39 -129383,42 
625 505,18 EV1 Min 3593,74 -102136,06 -132567,27 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
625 0, EV2 Max 55123,38 178,08 19138,95 
625 252,59 EV2 Max 55123,38 1074,75 19458,24 
625 505,18 EV2 Max 55123,38 1971,42 19360,56 
625 0, EV2 Min 6598,54 -96926,2 -83595,86 
625 252,59 EV2 Min 6598,54 -82909,22 -85304,87 
625 505,18 EV2 Min 6598,54 -68892,23 -87430,86 
626 0, EV1 Max 79711,4 6344,07 29823,81 
626 252,31 EV1 Max 79711,4 6880,24 31699,96 
626 504,62 EV1 Max 79711,4 7416,4 33013,88 
626 0, EV1 Min 3607,97 -102625,71 -132659,59 
626 252,31 EV1 Min 3607,97 -82596,01 -133247,34 
626 504,62 EV1 Min 3607,97 -62566,32 -134397,33 
626 0, EV2 Max 54613,74 1937,7 19349,54 
626 252,31 EV2 Max 54613,74 2363,53 20591,9 
626 504,62 EV2 Max 54613,74 2789,37 21417,79 
626 0, EV2 Min 6640,73 -69217,55 -87491,95 
626 252,31 EV2 Min 6640,73 -55811,51 -87812,61 
626 504,62 EV2 Min 6640,73 -42405,47 -88549,74 
627 0, EV1 Max 79159,65 7353,93 32992,78 
627 252,03 EV1 Max 79159,65 7196,32 36339,68 
627 504,07 EV1 Max 79159,65 7038,71 39124,99 
627 0, EV1 Min 3630,25 -63052,11 -134500,37 
627 252,03 EV1 Min 3630,25 -43889,59 -133052,66 
627 504,07 EV1 Min 3630,25 -24727,07 -132166,54 
627 0, EV2 Max 54258,44 2755,66 21406,47 
627 252,03 EV2 Max 54258,44 2711,64 23573,22 
627 504,07 EV2 Max 54258,44 2667,63 25323,98 
627 0, EV2 Min 6691,1 -42728,18 -88618,01 
627 252,03 EV2 Min 6691,1 -29931,39 -87548,67 
627 504,07 EV2 Min 6691,1 -17134,59 -86895,32 
628 0, EV1 Max 78835,36 6976,78 39103,88 
628 251,77 EV1 Max 78835,36 6126,77 43923,27 
628 503,54 EV1 Max 78835,36 15112,59 48181,69 
628 0, EV1 Min 3657,97 -25209,21 -132279,47 
628 251,77 EV1 Min 3657,97 -6911,51 -128794,1 
628 503,54 EV1 Min 3657,97 -1496,85 -125869,68 
628 0, EV2 Max 54055,36 2634,33 25312,62 
628 251,77 EV2 Max 54055,36 2121,4 28405,03 
628 503,54 EV2 Max 54055,36 11063,99 31081,92 
628 0, EV2 Min 6747,02 -17454,82 -86970,21 
628 251,77 EV2 Min 6747,02 -5265,63 -84509,29 
628 503,54 EV2 Min 6747,02 1608,47 -82463,89 
629 0, EV1 Max 44891,64 8346,79 46710,61 
629 251,51 EV1 Max 44891,64 11545,7 42116,9 
629 503,03 EV1 Max 44891,64 14744,61 36962,83 
629 0, EV1 Min 1451,94 -15166,83 -114215,59 
629 251,51 EV1 Min 1451,94 -11580,93 -118423,3 
629 503,03 EV1 Min 1451,94 -7995,02 -123191,36 
629 0, EV2 Max 31035,77 6540,88 30235,2 
629 251,51 EV2 Max 31035,77 8882,98 27417,65 
629 503,03 EV2 Max 31035,77 11225,09 24185,03 
629 0, EV2 Min 4077,79 -8715,97 -74691,7 
629 251,51 EV2 Min 4077,79 -6098,34 -77567,92 
629 503,03 EV2 Min 4077,79 -3480,72 -80859,22 
630 0, EV1 Max 44716,27 14521,69 36947,39 
630 251,27 EV1 Max 44716,27 16787,75 33829,72 
630 502,54 EV1 Max 44716,27 19053,81 30152,28 
630 0, EV1 Min 1492,29 -8084,52 -123257,07 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
630 251,27 EV1 Min 1492,29 -5077,23 -125442,41 
630 502,54 EV1 Min 1492,29 -2069,94 -128187,53 
630 0, EV2 Max 30932,83 11070,69 24177,31 
630 251,27 EV2 Max 30932,83 12728,01 22287,66 
630 502,54 EV2 Max 30932,83 14385,33 19983,38 
630 0, EV2 Min 4145,27 -3548,13 -80902,45 
630 251,27 EV2 Min 4145,27 -1387,08 -82397,21 
630 502,54 EV2 Min 4145,27 773,97 -84306,61 
631 0, EV1 Max 44571,83 18828,05 30135,89 
631 251,03 EV1 Max 44571,83 20163, 28495,84 
631 502,06 EV1 Max 44571,83 21497,95 26296,59 
631 0, EV1 Min 1542,17 -2158,53 -128254,59 
631 251,03 EV1 Min 1542,17 271,28 -128415,89 
631 502,06 EV1 Min 1542,17 2701,09 -129136,39 
631 0, EV2 Max 30851,11 14228,74 19974,99 
631 251,03 EV2 Max 30851,11 15202,56 19014,41 
631 502,06 EV2 Max 30851,11 16176,37 17639,6 
631 0, EV2 Min 4221,28 706,8 -84350,8 
631 251,03 EV2 Min 4221,28 2412,16 -84462,86 
631 502,06 EV2 Min 4221,28 4117,53 -84989,14 
632 0, EV1 Max 44454,86 21270,51 26279,62 
632 250,81 EV1 Max 44454,86 21675,99 26118,71 
632 501,61 EV1 Max 44454,86 22081,48 25399,13 
632 0, EV1 Min 1598,96 2613,79 -129204,36 
632 250,81 EV1 Min 1598,96 4467,19 -127339,99 
632 501,61 EV1 Min 1598,96 6216,26 -126034,3 
632 0, EV2 Max 30788,02 16018,44 17630,8 
632 250,81 EV2 Max 30788,02 16309,96 17600,38 
632 501,61 EV2 Max 30788,02 16601,47 17156,13 
632 0, EV2 Min 4303,2 4050,94 -85033,97 
632 250,81 EV2 Min 4303,2 4677,69 -83762,14 
632 501,61 EV2 Min 4303,2 4663,11 -82904,15 
633 0, EV1 Max 44361,87 21853,4 25381,92 
633 250,59 EV1 Max 44361,87 21330,97 26701,58 
633 501,18 EV1 Max 44361,87 20808,53 27463,09 
633 0, EV1 Min 1660,03 6209,68 -126102,74 
633 250,59 EV1 Min 1660,03 6186,15 -122211,18 
633 501,18 EV1 Min 1660,03 6162,63 -118877,78 
633 0, EV2 Max 30740,98 16442,96 17147,13 
633 250,59 EV2 Max 30740,98 16053,32 18047,92 
633 501,18 EV2 Max 30740,98 15663,68 18535,26 
633 0, EV2 Min 4388,39 4537,55 -82949,33 
633 250,59 EV2 Min 4388,39 4348,71 -80292,5 
633 501,18 EV2 Min 4388,39 4159,87 -78049,12 
634 0, EV1 Max 44289,36 20580,74 27445,92 
634 250,38 EV1 Max 44289,36 19131,84 30247,52 
634 500,76 EV1 Max 44289,36 18507,46 32491,47 
634 0, EV1 Min 1722,74 6155,76 -118946,33 
634 250,38 EV1 Min 1722,74 5724,8 -113026,11 
634 500,76 EV1 Min 1722,74 5293,84 -107663,56 
634 0, EV2 Max 30707,39 15505,27 18526,27 
634 250,38 EV2 Max 30707,39 14435,53 20359,25 
634 500,76 EV2 Max 30707,39 13915,47 21779,16 
634 0, EV2 Min 4474,22 4034,96 -78094,38 
634 250,38 EV2 Min 4474,22 3672,13 -74051,49 
634 500,76 EV2 Min 4474,22 3309,31 -70421,68 
635 0, EV1 Max 44233,83 18220,59 32474,61 
635 250,18 EV1 Max 44233,83 17276,14 36759,45 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
635 500,37 EV1 Max 44233,83 16331,69 40487,09 
635 0, EV1 Min 1784,45 5286,93 -107731,89 
635 250,18 EV1 Min 1784,45 4449,14 -99781,63 
635 500,37 EV1 Min 1784,45 3611,35 -92388,57 
635 0, EV2 Max 30684,64 13717,65 21770,36 
635 250,18 EV2 Max 30684,64 12921,85 24536,49 
635 500,37 EV2 Max 30684,64 12126,05 26889,89 
635 0, EV2 Min 4558,02 3185,24 -70466,79 
635 250,18 EV2 Min 4558,02 2648,68 -65036,82 
635 500,37 EV2 Min 4558,02 2112,12 -60019,59 
636 0, EV1 Max 44191,76 16048,78 40470,77 
636 250, EV1 Max 44191,76 14200,5 46240,07 
636 499,99 EV1 Max 44191,76 12352,22 51452,62 
636 0, EV1 Min 1842,51 3604,63 -92456,39 
636 250, EV1 Min 1842,51 2360,55 -82474,79 
636 499,99 EV1 Min 1842,51 1116,48 -73049,94 
636 0, EV2 Max 30670,12 11930,89 26881,43 
636 250, EV2 Max 30670,12 10470,26 30581,6 
636 499,99 EV2 Max 30670,12 9009,62 36558,61 
636 0, EV2 Min 4637,14 1989,05 -60064,34 
636 250, EV2 Min 4637,14 1278,99 -53246,34 
636 499,99 EV2 Min 4637,14 568,92 -46840,75 
637 0, EV1 Max 44159,6 12073,7 51437,03 
637 249,82 EV1 Max 44159,6 9977,33 61843,54 
637 499,64 EV1 Max 44159,6 8551,42 73050,98 
637 0, EV1 Min 1894,26 1110,15 -73117, 
637 249,82 EV1 Min 1894,26 -679,29 -65605,12 
637 499,64 EV1 Min 1894,26 -4105,04 -60393,18 
637 0, EV2 Max 30661,2 8817,47 36515,09 
637 249,82 EV2 Max 30661,2 6692,86 45979,13 
637 499,64 EV2 Max 30661,2 5149,82 55031,08 
637 0, EV2 Min 4708,92 446,98 -46884,98 
637 249,82 EV2 Min 4708,92 -492,75 -38678,05 
637 499,64 EV2 Min 4708,92 -3140,19 -32902,44 
638 0, EV1 Max 24906,63 2132,24 70159,02 
638 249,65 EV1 Max 24906,63 4659,69 63475,6 
638 499,3 EV1 Max 24906,63 7388,86 56236,25 
638 0, EV1 Min 504,13 -2169,68 -53516,39 
638 249,65 EV1 Min 504,13 -98,77 -55903,4 
638 499,3 EV1 Min 504,13 1451,25 -58846,34 
638 0, EV2 Max 17308,49 1353,81 52763,53 
638 249,65 EV2 Max 17308,49 3502,64 47454,23 
638 499,3 EV2 Max 17308,49 5651,46 41733,14 
638 0, EV2 Min 2286,85 -1595,28 -28495,84 
638 249,65 EV2 Min 2286,85 -103,48 -30986,05 
638 499,3 EV2 Min 2286,85 176,4 -34946,48 
639 0, EV1 Max 24873,32 7268,82 56207,64 
639 249,49 EV1 Max 24873,32 9249,52 51713,33 
639 498,98 EV1 Max 24873,32 11230,22 46774,92 
639 0, EV1 Min 560,08 1452,64 -58855,34 
639 249,49 EV1 Min 560,08 2594,5 -60201,51 
639 498,98 EV1 Min 560,08 3736,37 -62262,44 
639 0, EV2 Max 17299,16 5542,41 41707,99 
639 249,49 EV2 Max 17299,16 7025,56 38150,53 
639 498,98 EV2 Max 17299,16 8508,71 34181,55 
639 0, EV2 Min 2362,63 105,65 -34970,9 
639 249,49 EV2 Min 2362,63 210,54 -37130,35 
639 498,98 EV2 Min 2362,63 315,44 -39701,32 
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Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
640 0, EV1 Max 24849,82 11108,83 46765,39 
640 249,34 EV1 Max 24849,82 12233,46 45040,58 
640 498,69 EV1 Max 24849,82 13358,09 42760,57 
640 0, EV1 Min 624,71 3736,63 -62300,1 
640 249,34 EV1 Min 624,71 4470,85 -63432,05 
640 498,69 EV1 Min 624,71 5205,07 -65119,2 
640 0, EV2 Max 17297,16 8398,9 34155,86 
640 249,34 EV2 Max 17297,16 9217,19 32351,03 
640 498,69 EV2 Max 17297,16 10035,49 30134,95 
640 0, EV2 Min 2446,91 244,19 -39726,04 
640 249,34 EV2 Min 2446,91 174,31 -40495,52 
640 498,69 EV2 Min 2446,91 104,43 -41676,25 
641 0, EV1 Max 24832,57 13236,06 42750,59 
641 249,2 EV1 Max 24832,57 13727,69 42522,69 
641 498,41 EV1 Max 24832,57 14253,91 41739,92 
641 0, EV1 Min 695,4 5204,41 -65156,97 
641 249,2 EV1 Min 695,4 5531,45 -64254,36 
641 498,41 EV1 Min 695,4 5858,5 -63906,61 
641 0, EV2 Max 17299,86 9925,48 30108,95 
641 249,2 EV2 Max 17299,86 10079,66 30057,52 
641 498,41 EV2 Max 17299,86 10233,84 29595,07 
641 0, EV2 Min 2537,05 32,94 -41701,07 
641 249,2 EV2 Min 2537,05 -211,53 -41079,86 
641 498,41 EV2 Min 2537,05 -456, -40869,66 
642 0, EV1 Max 24818,04 14206,92 41729,7 
642 249,08 EV1 Max 24818,04 14062,05 42999,58 
642 498,15 EV1 Max 24818,04 13917,18 44233,94 
642 0, EV1 Min 769,51 5857,11 -63944,26 
642 249,08 EV1 Min 769,51 5777,39 -61006,17 
642 498,15 EV1 Min 769,51 5697,68 -59364,15 
642 0, EV2 Max 17304,64 10124,12 29568,96 
642 249,08 EV2 Max 17304,64 9614,86 31271,61 
642 498,15 EV2 Max 17304,64 9122,66 32563,47 
642 0, EV2 Min 2630,41 -527,51 -40894,41 
642 249,08 EV2 Min 2630,41 -946,41 -38881,83 
642 498,15 EV2 Min 2630,41 -1365,31 -37280,05 
643 0, EV1 Max 24802,65 13870,48 44204,05 
643 248,96 EV1 Max 24802,65 13055,14 48476,15 
643 497,91 EV1 Max 24802,65 12239,8 52193,97 
643 0, EV1 Min 844,4 5695,72 -59373,45 
643 248,96 EV1 Min 844,4 5088,54 -56547,11 
643 497,91 EV1 Min 844,4 3796,75 -54275,05 
643 0, EV2 Max 17308,85 9092,21 32537,42 
643 248,96 EV2 Max 17308,85 8581,78 35994,77 
643 497,91 EV2 Max 17308,85 8071,35 39041,55 
643 0, EV2 Min 2724,33 -1436,66 -37304,59 
643 248,96 EV2 Min 2724,33 -2029,84 -33900,04 
643 497,91 EV2 Min 2724,33 -2623,02 -30980,56 
644 0, EV1 Max 24782,84 12193,63 52164,29 
644 248,85 EV1 Max 24782,84 10784,35 58881,77 
644 497,7 EV1 Max 24782,84 9406,62 65508,57 
644 0, EV1 Min 917,41 3678,7 -54284,06 
644 248,85 EV1 Min 917,41 1201,84 -50412,65 
644 497,7 EV1 Min 917,41 -1275,03 -47095,25 
644 0, EV2 Max 17309,85 8041,66 39015,69 
644 248,85 EV2 Max 17309,85 7082,54 44228,33 
644 497,7 EV2 Max 17309,85 6123,43 49030,58 
644 0, EV2 Min 2816,18 -2694,08 -30988,38 
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Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
644 248,85 EV2 Min 2816,18 -3461,41 -27906,33 
644 497,7 EV2 Min 2816,18 -4228,74 -25234,68 
645 0, EV1 Max 24755,04 9358,81 65472,23 
645 248,75 EV1 Max 24755,04 7342,76 75055,15 
645 497,5 EV1 Max 24755,04 5326,71 84084,27 
645 0, EV1 Min 985,9 -1392,96 -47103,89 
645 248,75 EV1 Min 985,9 -4723,07 -42186,76 
645 497,5 EV1 Min 985,9 -8053,18 -37823,41 
645 0, EV2 Max 17305, 6094,6 49005, 
645 248,75 EV2 Max 17305, 4687,12 55973,43 
645 497,5 EV2 Max 17305, 3279,64 62531,65 
645 0, EV2 Min 2903,29 -4299,41 -25242,22 
645 248,75 EV2 Min 2903,29 -5240,78 -21278,68 
645 497,5 EV2 Min 2903,29 -6182,15 -17725,34 
646 0, EV1 Max 10636,4 3658,47 76857, 
646 248,66 EV1 Max 10636,4 5938,19 69146,26 
646 497,32 EV1 Max 10636,4 8230,61 60881,94 
646 0, EV1 Min -1,04 -6422,12 -37402,74 
646 248,66 EV1 Min -1,04 -4150,97 -40633,77 
646 497,32 EV1 Min -1,04 -1897,97 -44418,37 
646 0, EV2 Max 7332,92 1984,08 57342,02 
646 248,66 EV2 Max 7332,92 3582,26 51689,46 
646 497,32 EV2 Max 7332,92 5192,53 45626,85 
646 0, EV2 Min 659,21 -5663,01 -17892,41 
646 248,66 EV2 Min 659,21 -5477,37 -20662,8 
646 497,32 EV2 Min 659,21 -5291,73 -23843,25 
647 0, EV1 Max 10589,35 8213,59 60867,33 
647 248,58 EV1 Max 10589,35 9837,55 55556,36 
647 497,16 EV1 Max 10589,35 11461,52 49945,42 
647 0, EV1 Min 70,74 -1944,38 -44422,18 
647 248,58 EV1 Min 70,74 -545,06 -46614,8 
647 497,16 EV1 Min 70,74 854,26 -49360,8 
647 0, EV2 Max 7314,8 5180,22 45616,64 
647 248,58 EV2 Max 7314,8 6343,05 41718,06 
647 497,16 EV2 Max 7314,8 7505,88 37409,56 
647 0, EV2 Min 747,53 -5322,81 -23846,41 
647 248,58 EV2 Min 747,53 -5311,48 -25740,5 
647 497,16 EV2 Min 747,53 -5300,15 -28044,5 
648 0, EV1 Max 10545,01 11443,85 49933,52 
648 248,51 EV1 Max 10545,01 12399,8 47237,6 
648 497,02 EV1 Max 10545,01 13355,75 43988,45 
648 0, EV1 Min 148,91 806,13 -49364,71 
648 248,51 EV1 Min 148,91 1352,29 -50518,43 
648 497,02 EV1 Min 148,91 1898,46 -52225,37 
648 0, EV2 Max 7298,83 7493,53 37399,07 
648 248,51 EV2 Max 7298,83 8209,21 35254,85 
648 497,02 EV2 Max 7298,83 8924,9 32700,84 
648 0, EV2 Min 841,45 -5331,35 -28047,76 
648 248,51 EV2 Min 841,45 -5494,23 -29218,23 
648 497,02 EV2 Min 841,45 -5657,11 -31196,78 
649 0, EV1 Max 10499,83 13337,7 43976,35 
649 248,45 EV1 Max 10499,83 13625,99 43473,27 
649 496,9 EV1 Max 10499,83 13914,28 42417,12 
649 0, EV1 Min 230,82 1849,08 -52229,27 
649 248,45 EV1 Min 230,82 1542,52 -52343,67 
649 496,9 EV1 Min 230,82 1235,96 -53011,14 
649 0, EV2 Max 7282,39 8912,65 32690,21 
649 248,45 EV2 Max 7282,39 9181,44 32300,69 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
649 496,9 EV2 Max 7282,39 9450,22 31501,49 
649 0, EV2 Min 938,33 -5688,27 -31207,15 
649 248,45 EV2 Min 938,33 -6025,28 -31387,03 
649 496,9 EV2 Min 938,33 -6362,29 -31976,59 
650 0, EV1 Max 10450,24 13896,05 42404,92 
650 248,4 EV1 Max 10450,24 13516,97 44095,07 
650 496,8 EV1 Max 10450,24 13163,39 45232,26 
650 0, EV1 Min 313,81 1185,67 -53014,95 
650 248,4 EV1 Min 313,81 26,73 -52089,66 
650 496,8 EV1 Min 313,81 -1132,21 -51717,34 
650 0, EV2 Max 7262,83 9438,2 31490,8 
650 248,4 EV2 Max 7262,83 9260,27 32856,27 
650 496,8 EV2 Max 7262,83 9082,35 33812,14 
650 0, EV2 Min 1035,52 -6393,29 -31986,87 
650 248,4 EV2 Min 1035,52 -6904,37 -30777,58 
650 496,8 EV2 Min 1035,52 -7415,45 -30125,32 
651 0, EV1 Max 10392,68 13144,04 45220,04 
651 248,36 EV1 Max 10392,68 12235,64 49206,11 
651 496,72 EV1 Max 10392,68 11327,24 52945,92 
651 0, EV1 Min 395,26 -1183,15 -51720,99 
651 248,36 EV1 Min 395,26 -3194,23 -49755,74 
651 496,72 EV1 Min 395,26 -5205,31 -48343,35 
651 0, EV2 Max 7237,51 9070,62 33801,45 
651 248,36 EV2 Max 7237,51 8446,14 36922,12 
651 496,72 EV2 Max 7237,51 7821,65 39633,27 
651 0, EV2 Min 1130,36 -7446,19 -30128,45 
651 248,36 EV2 Min 1130,36 -8131,3 -28514,13 
651 496,72 EV2 Min 1130,36 -8816,41 -27309,34 
652 0, EV1 Max 10323,6 11308,46 52930,7 
652 248,33 EV1 Max 10323,6 9764,53 59625,04 
652 496,66 EV1 Max 10323,6 8220,61 65766,58 
652 0, EV1 Min 472,49 -5256,77 -48346,83 
652 248,33 EV1 Min 472,49 -8119,84 -45341,39 
652 496,66 EV1 Min 472,49 -10982,91 -42888,75 
652 0, EV2 Max 7203,81 7810,27 39622,59 
652 248,33 EV2 Max 7203,81 6739,31 44498,63 
652 496,66 EV2 Max 7203,81 5668,36 48965,2 
652 0, EV2 Min 1220,2 -8846,85 -27312,36 
652 248,33 EV2 Min 1220,2 -9705,98 -24820,41 
652 496,66 EV2 Min 1220,2 -10565,1 -22737,93 
653 0, EV1 Max 10239,43 8202,41 65751,35 
653 248,31 EV1 Max 10239,43 6023,02 74847,49 
653 496,62 EV1 Max 10239,43 3914,76 83390,87 
653 0, EV1 Min 542,88 -11034,84 -42892,05 
653 248,31 EV1 Min 542,88 -14749,85 -38846,29 
653 496,62 EV1 Min 542,88 -18536, -35353,27 
653 0, EV2 Max 7159,07 5657,33 48954,51 
653 248,31 EV2 Max 7159,07 4139,94 55586,03 
653 496,62 EV2 Max 7159,07 2622,56 61808,1 
653 0, EV2 Min 1302,4 -10595,22 -22740,83 
653 248,31 EV2 Min 1302,4 -11628,36 -19371,14 
653 496,62 EV2 Min 1302,4 -12661,49 -16410,89 
654 0, EV1 Max 10136,63 3902,64 83375,57 
654 248,3 EV1 Max 10136,63 1482,4 94873,56 
654 496,6 EV1 Max 10136,63 -937,83 105818,82 
654 0, EV1 Min 603,76 -18594,01 -35356,41 
654 248,3 EV1 Min 603,76 -23555,63 -30270,24 
654 496,6 EV1 Min 603,76 -28517,26 -25736,79 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
654 0, EV2 Max 7100,67 2611,85 61797,35 
654 248,3 EV2 Max 7100,67 648,04 70184,38 
654 496,6 EV2 Max 7100,67 -1315,78 78161,99 
654 0, EV2 Min 1374,31 -12691,34 -16413,69 
654 248,3 EV2 Min 1374,31 -15991,62 -12166,2 
654 496,6 EV2 Min 1374,31 -19605,85 -8328,13 
655 0, EV1 Max -399,37 -853,6 106095,61 
655 248,3 EV1 Max -399,37 1586,11 95261,72 
655 496,6 EV1 Max -399,37 4025,82 83875,1 
655 0, EV1 Min -5001,75 -28753,13 -25877,37 
655 248,3 EV1 Min -5001,75 -23819,59 -30322,98 
655 496,6 EV1 Min -5001,75 -18886,06 -35321,32 
655 0, EV2 Max -984,35 -1278,56 78357,73 
655 248,3 EV2 Max -984,35 697,69 70465,47 
655 496,6 EV2 Max -984,35 2673,94 62163,79 
655 0, EV2 Min -3653,87 -19777,19 -8406,03 
655 248,3 EV2 Min -3653,87 -16182,23 -12173,09 
655 496,6 EV2 Min -3653,87 -12822,39 -16349,57 
656 0, EV1 Max -338,39 4031,44 83882,96 
656 248,31 EV1 Max -338,39 6115,22 75450,49 
656 496,62 EV1 Max -338,39 8313,97 66465,28 
656 0, EV1 Min -4982,14 -18856,33 -35319,9 
656 248,31 EV1 Min -4982,14 -15054,24 -38724,91 
656 496,62 EV1 Min -4982,14 -11367,12 -42682,66 
656 0, EV2 Max -994,3 2680,15 62169,53 
656 248,31 EV2 Max -994,3 4209,95 56032,48 
656 496,62 EV2 Max -994,3 5739,74 49485,99 
656 0, EV2 Min -3630,71 -12810,21 -16347,95 
656 248,31 EV2 Min -3630,71 -11791,02 -19237,1 
656 496,62 EV2 Min -3630,71 -10771,83 -22535,7 
657 0, EV1 Max -267,74 8325,59 66473,06 
657 248,33 EV1 Max -267,74 9888,85 60441,99 
657 496,66 EV1 Max -267,74 11452,11 53858,12 
657 0, EV1 Min -4941,3 -11343,41 -42681,08 
657 248,33 EV1 Min -4941,3 -8508,13 -45045,54 
657 496,66 EV1 Min -4941,3 -5672,86 -47962,8 
657 0, EV2 Max -995,45 5746,28 49491,67 
657 248,33 EV2 Max -995,45 6829,62 45109,8 
657 496,66 EV2 Max -995,45 7912,97 40318,46 
657 0, EV2 Min -3592,12 -10759,36 -22533,98 
657 248,33 EV2 Min -3592,12 -9914,13 -24545,28 
657 496,66 EV2 Min -3592,12 -9068,89 -26966,05 
658 0, EV1 Max -190,08 11464,3 53865,89 
658 248,36 EV1 Max -190,08 12392,01 50236,1 
658 496,72 EV1 Max -190,08 13319,72 46363,88 
658 0, EV1 Min -4992,92 -5649,62 -47961,03 
658 248,36 EV1 Min -4992,92 -3666,24 -49285,06 
658 496,72 EV1 Min -4992,92 -1682,86 -51161,96 
658 0, EV2 Max -917,02 7919,84 40324,14 
658 248,36 EV2 Max -917,02 8556,7 37697,37 
658 496,72 EV2 Max -917,02 9193,55 34661,07 
658 0, EV2 Min -3614,16 -9056,1 -26964,21 
658 248,36 EV2 Min -3614,16 -8384,82 -28097,73 
658 496,72 EV2 Min -3614,16 -7713,55 -29640,78 
659 0, EV1 Max -108,04 13332,45 46370,73 
659 248,4 EV1 Max -108,04 13624,48 45349,86 
659 496,8 EV1 Max -108,04 13978,98 43776,03 
659 0, EV1 Min -5050,61 -1660,14 -51160,01 
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Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
659 248,4 EV1 Min -5050,61 -528,8 -51443,81 
659 496,8 EV1 Min -5050,61 602,53 -52280,56 
659 0, EV2 Max -821,62 9200,75 34666,76 
659 248,4 EV2 Max -821,62 9391,02 33794,94 
659 496,8 EV2 Max -821,62 9581,29 32513,52 
659 0, EV2 Min -3639,52 -7700,44 -29638,83 
659 248,4 EV2 Min -3639,52 -7203,13 -30220,09 
659 496,8 EV2 Min -3639,52 -6705,83 -31370,8 
660 0, EV1 Max -24,27 13991,98 43782,85 
660 248,45 EV1 Max -24,27 13715,1 44954,95 
660 496,9 EV1 Max -24,27 13438,22 45573,96 
660 0, EV1 Min -5100,28 624,6 -52278,47 
660 248,45 EV1 Min -5100,28 903,65 -51522,29 
660 496,9 EV1 Min -5100,28 1182,7 -51319,18 
660 0, EV2 Max -723,68 9588,78 32519,2 
660 248,45 EV2 Max -723,68 9332,32 33402,14 
660 496,9 EV2 Max -723,68 9075,86 33875,38 
660 0, EV2 Min -3659,06 -6692,45 -31366,34 
660 248,45 EV2 Min -3659,06 -6369,17 -30718,3 
660 496,9 EV2 Min -3659,06 -6045,88 -30479,94 
661 0, EV1 Max 58,56 13451, 45580,69 
661 248,51 EV1 Max 58,56 12506,46 48945,4 
661 497,02 EV1 Max 58,56 11561,92 51756,88 
661 0, EV1 Min -5145,48 1203,86 -51316,99 
661 248,51 EV1 Min -5145,48 630,28 -49521,17 
661 497,02 EV1 Min -5145,48 56,7 -48278,56 
661 0, EV2 Max -625,85 9083,54 33881, 
661 248,51 EV2 Max -625,85 8380,16 36518,42 
661 497,02 EV2 Max -625,85 7676,79 38746,05 
661 0, EV2 Min -3675,42 -6032,32 -30475,4 
661 248,51 EV2 Min -3675,42 -5883,11 -28438,45 
661 497,02 EV2 Min -3675,42 -5733,9 -27135, 
662 0, EV1 Max 137,83 11574,28 51763,4 
662 248,58 EV1 Max 137,83 9961,72 57429,45 
662 497,16 EV1 Max 137,83 8349,17 62848,64 
662 0, EV1 Min -5189,77 76,61 -48276,37 
662 248,58 EV1 Min -5189,77 -1350,03 -45441,3 
662 497,16 EV1 Min -5189,77 -2776,68 -43159,61 
662 0, EV2 Max -530,78 7684,54 38751,51 
662 248,58 EV2 Max -530,78 6534, 43143,1 
662 497,16 EV2 Max -530,78 5383,46 47124,77 
662 0, EV2 Min -3691,22 -5720,27 -27132,92 
662 248,58 EV2 Min -3691,22 -5745,22 -24757,3 
662 497,16 EV2 Min -3691,22 -5770,17 -22791,6 
663 0, EV1 Max 210,87 8360,83 62855,78 
663 248,66 EV1 Max 210,87 6079,82 71227,86 
663 497,32 EV1 Max 210,87 3798,81 79046,37 
663 0, EV1 Min -5236,72 -2758,48 -43157,52 
663 248,66 EV1 Min -5236,72 -5038,72 -39283,68 
663 497,32 EV1 Min -5236,72 -7318,96 -35963,41 
663 0, EV2 Max -441,11 5391,14 47129,95 
663 248,66 EV2 Max -441,11 3793,14 53275,33 
663 497,32 EV2 Max -441,11 2195,14 59010,64 
663 0, EV2 Min -3709,12 -5756,63 -22789,62 
663 248,66 EV2 Min -3709,12 -5955,84 -19537,47 
663 497,32 EV2 Min -3709,12 -6155,04 -16695,37 
664 0, EV1 Max -527,32 5776,55 86835,34 
664 248,75 EV1 Max -527,32 8235,13 77110,59 
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Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
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664 497,5 EV1 Max -527,32 10693,71 66832,05 
664 0, EV1 Min -18196,04 -9402,81 -36723,91 
664 248,75 EV1 Min -18196,04 -5245,32 -41238,9 
664 497,5 EV1 Min -18196,04 -1087,84 -46307,66 
664 0, EV2 Max -2305,91 3602,22 64597,16 
664 248,75 EV2 Max -2305,91 5301,51 57536,43 
664 497,5 EV2 Max -2305,91 7000,8 50065,5 
664 0, EV2 Min -12835,58 -6906,15 -16723,8 
664 248,75 EV2 Min -12835,58 -5678,8 -20425,38 
664 497,5 EV2 Min -12835,58 -4451,45 -24537,17 
665 0, EV1 Max -455,07 10730,74 66859,25 
665 248,85 EV1 Max -455,07 12550,94 59536,72 
665 497,7 EV1 Max -455,07 14371,13 52431,93 
665 0, EV1 Min -18216,07 -1003,76 -46301,45 
665 248,85 EV1 Min -18216,07 2300,84 -49769,42 
665 497,7 EV1 Min -18216,07 5315,29 -53791,41 
665 0, EV2 Max -2214,4 7022,42 50084,84 
665 248,85 EV2 Max -2214,4 8273,28 44780,02 
665 497,7 EV2 Max -2214,4 9524,15 39064,8 
665 0, EV2 Min -12834,64 -4400,31 -24531,42 
665 248,85 EV2 Min -12834,64 -3346,8 -27350,61 
665 497,7 EV2 Min -12834,64 -2293,29 -31201,79 
666 0, EV1 Max -375,86 14409,45 52454,88 
666 248,96 EV1 Max -375,86 15677,79 48124,65 
666 497,91 EV1 Max -375,86 16992,4 43948,88 
666 0, EV1 Min -18219,65 5376,49 -53784,75 
666 248,96 EV1 Min -18219,65 6294,53 -56206,32 
666 497,91 EV1 Min -18219,65 7024,65 -60194,64 
666 0, EV2 Max -2114,8 9546,6 39084,57 
666 248,96 EV2 Max -2114,8 10485,72 35535,16 
666 497,91 EV2 Max -2114,8 12297,33 31575,17 
666 0, EV2 Min -12821,63 -2241,69 -31184,29 
666 248,96 EV2 Min -12821,63 -1362,13 -34524,51 
666 497,91 EV2 Min -12821,63 -482,56 -38275,32 
667 0, EV1 Max -292,32 17029,49 43957,92 
667 249,08 EV1 Max -292,32 17962,33 42884,11 
667 498,15 EV1 Max -292,32 19366,33 41255,73 
667 0, EV1 Min -18210,36 7023,69 -60167,16 
667 249,08 EV1 Min -18210,36 7347,47 -63061,83 
667 498,15 EV1 Min -18210,36 7671,25 -66511,05 
667 0, EV2 Max -2009,76 12379,15 31595,28 
667 249,08 EV2 Max -2009,76 13528,15 29800,74 
667 498,15 EV2 Max -2009,76 14677,14 27780,26 
667 0, EV2 Min -12799,2 -430,6 -38257,37 
667 249,08 EV2 Min -12799,2 274,9 -40204,95 
667 498,15 EV2 Min -12799,2 980,41 -42563,31 
668 0, EV1 Max -207,12 19484,89 41264,85 
668 249,2 EV1 Max -207,12 20184,01 41689,45 
668 498,41 EV1 Max -207,12 20883,12 41559,18 
668 0, EV1 Min -18191,78 7669,7 -66483,06 
668 249,2 EV1 Min -18191,78 7586,76 -67341,28 
668 498,41 EV1 Min -18191,78 7503,82 -68754,37 
668 0, EV2 Max -1901,94 14759,65 27784,73 
668 249,2 EV2 Max -1901,94 15245,45 28067,06 
668 498,41 EV2 Max -1901,94 15731,24 27938,37 
668 0, EV2 Min -12769,99 1032,59 -42545,02 
668 249,2 EV2 Min -12769,99 1563,9 -43100,53 
668 498,41 EV2 Min -12769,99 2095,2 -44067,04 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
669 0, EV1 Max -122,91 21002,33 41568,21 
669 249,34 EV1 Max -122,91 20799,37 43490,38 
669 498,69 EV1 Max -122,91 20596,41 44857,35 
669 0, EV1 Min -18167,48 7501,51 -68726,04 
669 249,34 EV1 Min -18167,48 7011,45 -67548,7 
669 498,69 EV1 Min -18167,48 6521,38 -66926,55 
669 0, EV2 Max -1793,99 15814,04 27942,76 
669 249,34 EV2 Max -1793,99 15635,99 29168, 
669 498,69 EV2 Max -1793,99 15457,93 30160,06 
669 0, EV2 Min -12736,68 2147,42 -44048,55 
669 249,34 EV2 Min -12736,68 2504,38 -43212,62 
669 498,69 EV2 Min -12736,68 2861,33 -42787,95 
670 0, EV1 Max -42,32 20715,59 44866,09 
670 249,49 EV1 Max -42,32 19609,58 48284,92 
670 498,98 EV1 Max -42,32 18503,56 51148,19 
670 0, EV1 Min -18141,05 6518,11 -66898,11 
670 249,49 EV1 Min -18141,05 5620,46 -63686,15 
670 498,98 EV1 Min -18141,05 4722,81 -61029,74 
670 0, EV2 Max -1688,56 15540,51 30180,38 
670 249,49 EV2 Max -1688,56 14697,9 33646,61 
670 498,98 EV2 Max -1688,56 13855,28 36701,33 
670 0, EV2 Min -12701,89 2913,36 -42769,4 
670 249,49 EV2 Min -12701,89 3095,79 -40542,74 
670 498,98 EV2 Min -12701,89 3278,23 -38727,6 
671 0, EV1 Max 32, 18621,94 51156,41 
671 249,65 EV1 Max 32, 16611,79 56970,57 
671 499,3 EV1 Max 32, 14601,65 63041,82 
671 0, EV1 Min -18116,04 4718,37 -61001,46 
671 249,65 EV1 Min -18116,04 3412,63 -57041,16 
671 499,3 EV1 Min -18116,04 2106,89 -54798,22 
671 0, EV2 Max -1588,31 13937,07 36721,32 
671 249,65 EV2 Max -1588,31 12429,09 41939,67 
671 499,3 EV2 Max -1588,31 10921,1 46746,23 
671 0, EV2 Min -12668,27 3329,81 -38709,18 
671 249,65 EV2 Min -12668,27 3337,52 -35092,54 
671 499,3 EV2 Min -12668,27 3345,24 -31887,69 
672 0, EV1 Max -719,75 19016,83 66624,64 
672 249,82 EV1 Max -719,75 21042,93 58111,24 
672 499,64 EV1 Max -719,75 23069,04 52120,94 
672 0, EV1 Min -34726,38 1246,22 -62068,75 
672 249,82 EV1 Min -34726,38 2437,41 -66493,27 
672 499,64 EV1 Min -34726,38 3628,61 -75873,27 
672 0, EV2 Max -2977,38 13640,94 49706,69 
672 249,82 EV2 Max -2977,38 15203,07 42687,95 
672 499,64 EV2 Max -2977,38 16765,21 35257,13 
672 0, EV2 Min -24050,7 1976,1 -35206,47 
672 249,82 EV2 Min -24050,7 2586,09 -41719,73 
672 499,64 EV2 Min -24050,7 3196,09 -48645,09 
673 0, EV1 Max -651,78 23290,89 52132,88 
673 250, EV1 Max -651,78 24413,85 48723,07 
673 499,99 EV1 Max -651,78 25536,81 44756,51 
673 0, EV1 Min -34696,86 3627,68 -75818,55 
673 250, EV1 Min -34696,86 4412,79 -83378,91 
673 499,99 EV1 Min -34696,86 5197,9 -91496,01 
673 0, EV2 Max -2883,49 16917,62 35291,97 
673 250, EV2 Max -2883,49 17815,43 32273,46 
673 499,99 EV2 Max -2883,49 18713,24 29702,57 
673 0, EV2 Min -24014,71 3293,75 -48609,11 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
673 250, EV2 Min -24014,71 3730,53 -53732,97 
673 499,99 EV2 Min -24014,71 4167,31 -59269,22 
674 0, EV1 Max -580,39 25762, 44768,87 
674 250,18 EV1 Max -580,39 25980,62 42843,18 
674 500,37 EV1 Max -580,39 26199,24 40360,3 
674 0, EV1 Min -34679,45 5196,96 -91440,75 
674 250,18 EV1 Min -34679,45 5575,45 -96969,13 
674 500,37 EV1 Min -34679,45 5953,94 -103054,71 
674 0, EV2 Max -2785,39 18867,86 29708,66 
674 250,18 EV2 Max -2785,39 19100,47 28484,19 
674 500,37 EV2 Max -2785,39 19333,08 26846,98 
674 0, EV2 Min -23986,17 4265,8 -59232,88 
674 250,18 EV2 Min -23986,17 4529,14 -62968,21 
674 500,37 EV2 Min -23986,17 4792,48 -67116,27 
675 0, EV1 Max -508,23 26427,25 40372,86 
675 250,38 EV1 Max -508,23 25740,24 39930,09 
675 500,76 EV1 Max -508,23 25053,23 38929,66 
675 0, EV1 Min -34677,67 5952,78 -102999,18 
675 250,38 EV1 Min -34677,67 5924,08 -106496,89 
675 500,76 EV1 Min -34677,67 5895,38 -110552,25 
675 0, EV2 Max -2685,73 19489,51 26853,2 
675 250,38 EV2 Max -2685,73 19055,97 26561,85 
675 500,76 EV2 Max -2685,73 18622,42 25857,42 
675 0, EV2 Min -23967,68 4891,66 -67079,75 
675 250,38 EV2 Min -23967,68 4981,32 -69427,5 
675 500,76 EV2 Min -23967,68 5070,98 -72188,33 
676 0, EV1 Max -437,95 25283,44 38942,17 
676 250,59 EV1 Max -437,95 23689,4 39981,03 
676 501,18 EV1 Max -437,95 22095,37 40461,74 
676 0, EV1 Min -34695,05 5893,74 -110496,77 
676 250,59 EV1 Min -34695,05 5457,24 -111965,15 
676 501,18 EV1 Min -34695,05 5020,73 -113991,7 
676 0, EV2 Max -2587,16 18780,2 25863,58 
676 250,59 EV2 Max -2587,16 17679,48 26504,43 
676 501,18 EV2 Max -2587,16 16578,77 26731,83 
676 0, EV2 Min -23961,87 5170,68 -72151,84 
676 250,59 EV2 Min -23961,87 5086,41 -73113,01 
676 501,18 EV2 Min -23961,87 5002,13 -74487,62 
677 0, EV1 Max -372,17 22327,04 40473,92 
677 250,81 EV1 Max -372,17 19997,61 42993,05 
677 501,61 EV1 Max -372,17 18383,44 44953,52 
677 0, EV1 Min -34735,1 5018,36 -113936,61 
677 250,81 EV1 Min -34735,1 4173,39 -113377,12 
677 501,61 EV1 Min -34735,1 3328,42 -113376,31 
677 0, EV2 Max -2492,33 16737,33 26737,75 
677 250,81 EV2 Max -2492,33 15083,76 28309,8 
677 501,61 EV2 Max -2492,33 13907,03 29468,03 
677 0, EV2 Min -23971,35 5102,13 -74451,42 
677 250,81 EV2 Min -23971,35 4843,64 -74027,06 
677 501,61 EV2 Min -23971,35 4585,14 -74016,52 
678 0, EV1 Max -313,53 18551,27 44965,04 
678 251,03 EV1 Max -313,53 16007,12 48963,02 
678 502,06 EV1 Max -313,53 13462,97 52401,8 
678 0, EV1 Min -34801,32 3325,03 -113322,01 
678 251,03 EV1 Min -34801,32 2070,89 -110736,18 
678 502,06 EV1 Min -34801,32 379,08 -108709,55 
678 0, EV2 Max -2403,88 14022,78 29473,48 
678 251,03 EV2 Max -2403,88 12163,36 31975,7 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
678 502,06 EV2 Max -2403,88 10303,95 34063,69 
678 0, EV2 Min -23998,69 4685,2 -73980,88 
678 251,03 EV2 Min -23998,69 4252,19 -72172,1 
678 502,06 EV2 Min -23998,69 2394,89 -70777,55 
679 0, EV1 Max -2647,94 27745,76 54116,36 
679 251,27 EV1 Max -2647,94 17425,39 49056,43 
679 502,54 EV1 Max -2647,94 13952,18 43436,73 
679 0, EV1 Min -70389,38 534,65 -121663,54 
679 251,27 EV1 Min -70389,38 -1769,78 -126497,01 
679 502,54 EV1 Min -70389,38 -13512,05 -131890,24 
679 0, EV2 Max -5241,28 19725,7 35130,15 
679 251,27 EV2 Max -5241,28 10712,62 31942,12 
679 502,54 EV2 Max -5241,28 8400,8 28339,46 
679 0, EV2 Min -48141,94 3739,38 -79380,19 
679 251,27 EV2 Min -48141,94 -3654,95 -82719,67 
679 502,54 EV2 Min -48141,94 -11874,67 -86473,8 
680 0, EV1 Max -2603,45 14115,3 43454,39 
680 251,51 EV1 Max -2603,45 10940,82 39863,93 
680 503,03 EV1 Max -2603,45 9987,28 35713,12 
680 0, EV1 Min -70610,79 -13199,79 -131784,96 
680 251,51 EV1 Min -70610,79 -25809,34 -134577,04 
680 503,03 EV1 Min -70610,79 -41133,6 -137929,47 
680 0, EV2 Max -5168,05 8506,31 28348,88 
680 251,51 EV2 Max -5168,05 5732,76 26084,96 
680 503,03 EV2 Max -5168,05 4769,01 23405,97 
680 0, EV2 Min -48274,56 -11682,6 -86403,99 
680 251,51 EV2 Min -48274,56 -20083,82 -88349,33 
680 503,03 EV2 Min -48274,56 -28485,05 -90709,73 
681 0, EV1 Max -2565,51 10034,73 35730,71 
681 251,77 EV1 Max -2565,51 9421,09 33608,11 
681 503,54 EV1 Max -2565,51 8807,45 30924,55 
681 0, EV1 Min -71040,16 -40695,24 -137832,18 
681 251,77 EV1 Min -71040,16 -58353,46 -138584,89 
681 503,54 EV1 Min -71040,16 -76011,68 -139898,55 
681 0, EV2 Max -5102,39 4793,67 23415,33 
681 251,77 EV2 Max -5102,39 4343,66 22074,36 
681 503,54 EV2 Max -5102,39 3893,64 20317,86 
681 0, EV2 Min -48546,85 -28292,48 -90645,26 
681 251,77 EV2 Min -48546,85 -39416,52 -91197,88 
681 503,54 EV2 Min -48546,85 -51232,03 -92166,03 
682 0, EV1 Max -2536,75 8855,05 30941,74 
682 252,03 EV1 Max -2536,75 7549,26 30285,32 
682 504,07 EV1 Max -2536,75 6243,47 29067,33 
682 0, EV1 Min -71680,36 -75569, -139810, 
682 252,03 EV1 Min -71680,36 -94091,02 -138525,4 
682 504,07 EV1 Min -71680,36 -112613,03 -137802,39 
682 0, EV2 Max -5046,94 3918,47 20326,94 
682 252,03 EV2 Max -5046,94 2999,66 19907,69 
682 504,07 EV2 Max -5046,94 2080,85 19072,45 
682 0, EV2 Min -48960,99 -50938,18 -92107,4 
682 252,03 EV2 Min -48960,99 -63360,64 -91268,82 
682 504,07 EV2 Min -48960,99 -75783,09 -90846,22 
683 0, EV1 Max -2519,78 6290,62 29083,74 
683 252,31 EV1 Max -2519,78 4291,25 29891,76 
683 504,62 EV1 Max -2519,78 2291,89 30137,56 
683 0, EV1 Min -72534,24 -112165,89 -137723,37 
683 252,31 EV1 Min -72534,24 -131554,04 -134403,64 
683 504,62 EV1 Min -72534,24 -150942,19 -131646,14 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
683 0, EV2 Max -5004,3 2105,47 19080,98 
683 252,31 EV2 Max -5004,3 716,9 19582,19 
683 504,62 EV2 Max -5004,3 -671,68 19666,92 
683 0, EV2 Min -49519,13 -75486,24 -90793,99 
683 252,31 EV2 Min -49519,13 -88517,25 -88565,75 
683 504,62 EV2 Min -49519,13 -101548,27 -86753,99 
684 0, EV1 Max -2517,19 2337,91 30152,78 
684 252,59 EV1 Max -2517,19 -356,53 32423,44 
684 505,18 EV1 Max -2517,19 -3050,97 34131,18 
684 0, EV1 Min -73604,55 -150490,55 -131577,48 
684 252,59 EV1 Min -73604,55 -170747,25 -126224,84 
684 505,18 EV1 Min -73604,55 -191003,96 -121435,1 
684 0, EV2 Max -4977,07 -647,67 19674,64 
684 252,59 EV2 Max -4977,07 -2507,03 21094,98 
684 505,18 EV2 Max -4977,07 -4366,38 23884,83 
684 0, EV2 Min -50223,38 -101248,4 -86708,73 
684 252,59 EV2 Min -50223,38 -114889,66 -83092,45 
684 505,18 EV2 Min -50223,38 -128530,92 -79893,14 
685 0, EV1 Max -2531,57 -3006,8 34144,78 
685 252,89 EV1 Max -2531,57 -6397,88 40445,46 
685 505,77 EV1 Max -2531,57 -9005,84 47786,37 
685 0, EV1 Min -74894,03 -190547,9 -121377,69 
685 252,89 EV1 Min -74894,03 -211675,67 -117664,86 
685 505,77 EV1 Min -74894,03 -232803,45 -116098,42 
685 0, EV2 Max -4967,83 -4343,44 23918,49 
685 252,89 EV2 Max -4967,83 -6674,64 30142,03 
685 505,77 EV2 Max -4967,83 -9005,84 35948,08 
685 0, EV2 Min -51075,8 -128228,1 -79855,46 
685 252,89 EV2 Min -51075,8 -142481,35 -74852,8 
685 505,77 EV2 Min -51075,8 -156734,59 -72581,38 
686 0, EV1 Max -2565,5 -8984,45 47823,71 
686 253,19 EV1 Max -2565,5 -11788,6 58919,16 
686 506,38 EV1 Max -2565,5 -14592,75 69450,28 
686 0, EV1 Min -76405,32 -232343,14 -116080,82 
686 253,19 EV1 Min -76405,32 -254344,58 -112893,3 
686 506,38 EV1 Min -76405,32 -276346,02 -110270,11 
686 0, EV2 Max -4979,16 -8984,45 35974,7 
686 253,19 EV2 Max -4979,16 -11788,6 43909,55 
686 506,38 EV2 Max -4979,16 -14592,75 51426,38 
686 0, EV2 Min -52078,44 -156428,96 -72567,32 
686 253,19 EV2 Min -52078,44 -171295,99 -69798,2 
686 506,38 EV2 Min -52078,44 -186163,03 -67447,1 
687 0, EV1 Max -2621,53 -14573,42 69476,39 
687 253,5 EV1 Max -2621,53 -17851,7 82910,24 
687 507, EV1 Max -2621,53 -21129,97 95779,02 
687 0, EV1 Min -78141,03 -275881,76 -110256,93 
687 253,5 EV1 Min -78141,03 -298759,54 -106013,98 
687 507, EV1 Min -78141,03 -321637,32 -102336,1 
687 0, EV2 Max -5013,62 -14573,42 51445,29 
687 253,5 EV2 Max -5013,62 -17851,7 61089,67 
687 507, EV2 Max -5013,62 -21129,97 70315,49 
687 0, EV2 Min -53233,27 -185854,77 -67436,24 
687 253,5 EV2 Min -53233,27 -201337,47 -63783,34 
687 507, EV2 Min -53233,27 -216820,16 -60549,01 
688 0, EV1 Max 12509,43 43425,17 123621,52 
688 253,82 EV1 Max 12509,43 48157,89 101059,35 
688 507,64 EV1 Max 12509,43 52890,61 77931,33 
688 0, EV1 Min -2821,51 -304100,28 -179685,08 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
688 253,82 EV1 Min -2821,51 -288211,25 -185052,9 
688 507,64 EV1 Min -2821,51 -272322,22 -190986,55 
688 0, EV2 Max 8915,5 26674,76 89540,64 
688 253,82 EV2 Max 8915,5 30086,39 73033,36 
688 507,64 EV2 Max 8915,5 33498,03 56106,94 
688 0, EV2 Min -1765,66 -204136,11 -111222,83 
688 253,82 EV2 Min -1765,66 -195922,26 -116559,27 
688 507,64 EV2 Min -1765,66 -188643, -122314,86 
689 0, EV1 Max 10879,32 52958,56 77829,38 
689 254,15 EV1 Max 10879,32 56945,93 57682,98 
689 508,3 EV1 Max 10879,32 60933,29 36969,95 
689 0, EV1 Min -2630,38 -272406,56 -190970,68 
689 254,15 EV1 Min -2630,38 -257375,88 -194960,75 
689 508,3 EV1 Min -2630,38 -242345,2 -199517,45 
689 0, EV2 Max 7856,38 33543,41 56040,4 
689 254,15 EV2 Max 7856,38 36434,72 41304,13 
689 508,3 EV2 Max 7856,38 39326,04 26148,13 
689 0, EV2 Min -1662,61 -188700,94 -122302,45 
689 254,15 EV2 Min -1662,61 -181582,6 -126528,69 
689 508,3 EV2 Min -1662,61 -174464,26 -131174,65 
690 0, EV1 Max 9380,71 61007,13 36878,03 
690 254,49 EV1 Max 9380,71 64247,42 19145,33 
690 508,98 EV1 Max 9380,71 67487,72 1955,45 
690 0, EV1 Min -2424,48 -242409,56 -199498,63 
690 254,49 EV1 Min -2424,48 -228238,88 -202113,05 
690 508,98 EV1 Min -2424,48 -214068,19 -206405,15 
690 0, EV2 Max 6865,15 39375,42 26088,54 
690 254,49 EV2 Max 6865,15 41745,23 13121,72 
690 508,98 EV2 Max 6865,15 44115,03 6172,96 
690 0, EV2 Min -1546,16 -174512,56 -131160, 
690 254,49 EV2 Min -1546,16 -167555,31 -134277,59 
690 508,98 EV2 Min -1546,16 -160598,07 -137815,5 
691 0, EV1 Max 8009,7 67566,4 1869,37 
691 254,84 EV1 Max 8009,7 70057,83 -9281,19 
691 509,68 EV1 Max 8009,7 72549,26 -14094,09 
691 0, EV1 Min -2207,45 -214114,12 -206379,83 
691 254,84 EV1 Min -2207,45 -200805,19 -209406,54 
691 509,68 EV1 Min -2207,45 -187496,25 -216820,37 
691 0, EV2 Max 5941,64 44167,69 6107,51 
691 254,84 EV2 Max 5941,64 46014,74 1780,8 
691 509,68 EV2 Max 5941,64 47861,79 -2545,91 
691 0, EV2 Min -1418,99 -160637,38 -137798,89 
691 254,84 EV2 Min -1418,99 -153841,43 -139809,44 
691 509,68 EV2 Min -1418,99 -147045,48 -147385,69 
692 0, EV1 Max 6762,35 72631,67 -14085,36 
692 255,2 EV1 Max 6762,35 74372,37 -17735,67 
692 510,4 EV1 Max 6762,35 76113,08 -21807,55 
692 0, EV1 Min -1982,91 -187525,4 -216883,82 
692 255,2 EV1 Min -1982,91 -175080,03 -223796,74 
692 510,4 EV1 Min -1982,91 -162634,67 -231278,78 
692 0, EV2 Max 5085,68 47916,97 -2606,6 
692 255,2 EV2 Max 5085,68 49239,97 -6298,85 
692 510,4 EV2 Max 5085,68 50562,96 -9991,1 
692 0, EV2 Min -1283,8 -147076,5 -147425,89 
692 255,2 EV2 Min -1283,8 -140442,06 -152859,38 
692 510,4 EV2 Min -1283,8 -133807,61 -158714,45 
693 0, EV1 Max 5634,72 76198,03 -21797,47 
693 255,57 EV1 Max 5634,72 77186,06 -24707,76 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
693 511,13 EV1 Max 5634,72 78174,1 -28040,27 
693 0, EV1 Min -1754,47 -162648,77 -231333,26 
693 255,57 EV1 Min -1754,47 -151068,91 -235644,69 
693 511,13 EV1 Min -1754,47 -139489,05 -240526,11 
693 0, EV2 Max 4297,08 50619,86 -10047,01 
693 255,57 EV2 Max 4297,08 51417,45 -13104,79 
693 511,13 EV2 Max 4297,08 52215,04 -16162,58 
693 0, EV2 Min -1143,28 -133831,07 -158748,5 
693 255,57 EV2 Min -1143,28 -127358,36 -162287,87 
693 511,13 EV2 Min -1143,28 -120885,65 -166249,46 
694 0, EV1 Max 4622,87 78260,34 -28029,11 
694 255,94 EV1 Max 4622,87 78493,69 -30201,06 
694 511,89 EV1 Max 4622,87 78727,04 -32795,9 
694 0, EV1 Min -1525,72 -139489,93 -240572,1 
694 255,94 EV1 Min -1525,72 -128777,59 -242284,46 
694 511,89 EV1 Min -1525,72 -118065,24 -244567,72 
694 0, EV2 Max 3575,63 52272,8 -16213,69 
694 255,94 EV2 Max 3575,63 52543,58 -18637,03 
694 511,89 EV2 Max 3575,63 52814,36 -21060,37 
694 0, EV2 Min -1000,08 -120902,3 -166277,75 
694 255,94 EV2 Min -1000,08 -114591,58 -167924,79 
694 511,89 EV2 Min -1000,08 -108280,86 -169994,72 
695 0, EV1 Max 3722,84 78813,26 -32783,94 
695 256,33 EV1 Max 3722,84 78289,84 -34219,29 
695 512,66 EV1 Max 3722,84 77766,41 -36078,21 
695 0, EV1 Min -1300,25 -118054,81 -244605,78 
695 256,33 EV1 Min -1300,25 -108212,08 -243721,58 
695 512,66 EV1 Min -1300,25 -98369,35 -243409,19 
695 0, EV2 Max 2921,11 52872,11 -21106,67 
695 256,33 EV2 Max 2921,11 52614,62 -22895,58 
695 512,66 EV2 Max 2921,11 52357,13 -24684,49 
695 0, EV2 Min -856,88 -108291,48 -170017,65 
695 256,33 EV2 Min -856,88 -102143,01 -169774,23 
695 512,66 EV2 Min -856,88 -95994,55 -169954,38 
696 0, EV1 Max 2930,67 77851,23 -36065,76 
696 256,72 EV1 Max 2930,67 76568,87 -36766,29 
696 513,45 EV1 Max 2930,67 75286,5 -37891,09 
696 0, EV1 Min -1081,62 -98349,61 -243439,91 
696 256,72 EV1 Min -1081,62 -89378,68 -239961,74 
696 513,45 EV1 Min -1081,62 -80407,76 -237056,32 
696 0, EV2 Max 2333,3 52413,93 -24725,98 
696 256,72 EV2 Max 2333,3 51626,67 -25880,48 
696 513,45 EV2 Max 2333,3 50839,4 -27034,98 
696 0, EV2 Min -716,32 -95999,96 -169972,4 
696 256,72 EV2 Min -716,32 -90014,04 -167840,44 
696 513,45 EV2 Min -716,32 -84028,12 -166132,75 
697 0, EV1 Max 2242,4 75368,47 -37878,47 
697 257,13 EV1 Max 2242,4 73324,94 -37846,02 
697 514,26 EV1 Max 2242,4 71281,4 -38238,55 
697 0, EV1 Min -873,38 -80380,79 -237080,35 
697 257,13 EV1 Min -873,38 -72283,95 -231010,86 
697 514,26 EV1 Min -873,38 -64187,11 -225515,09 
697 0, EV2 Max 1811,94 50894,29 -27071,68 
697 257,13 EV2 Max 1811,94 49575,7 -27591,79 
697 514,26 EV2 Max 1811,94 48257,1 -28111,9 
697 0, EV2 Min -581,03 -84029,16 -166146,33 
697 257,13 EV2 Min -581,03 -78206,09 -162127,82 
697 514,26 EV2 Min -581,03 -72383,02 -158534,28 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
698 0, EV1 Max 1654,04 71359,02 -38226,1 
698 257,54 EV1 Max 1654,04 68551,99 -37462,55 
698 515,08 EV1 Max 1654,04 65744,97 -37124,71 
698 0, EV1 Min -679,04 -64155,09 -225533,14 
698 257,54 EV1 Min -679,04 -56934,7 -216875,08 
698 515,08 EV1 Min -679,04 -49714,3 -208791,72 
698 0, EV2 Max 1356,77 48309,07 -28143,83 
698 257,54 EV2 Max 1356,77 46457,52 -28029,59 
698 515,08 EV2 Max 1356,77 44605,98 -27915,34 
698 0, EV2 Min -453,63 -72380,57 -158543,95 
698 257,54 EV2 Min -453,63 -66720,67 -152640,92 
698 515,08 EV2 Min -453,63 -61060,76 -147163,59 
699 0, EV1 Max 1161,64 65816,68 -37112,79 
699 257,96 EV1 Max 1161,64 62243,78 -35620,08 
699 515,93 EV1 Max 1161,64 58670,89 -34553,81 
699 0, EV1 Min -502,12 -49679,47 -208804,53 
699 257,96 EV1 Min -502,12 -43337,98 -197560,73 
699 515,93 EV1 Min -502,12 -36996,48 -186892,62 
699 0, EV2 Max 967,54 44653,98 -27942,54 
699 257,96 EV2 Max 967,54 42267,83 -27193,97 
699 515,93 EV2 Max 967,54 39881,69 -26445,41 
699 0, EV2 Min -336,74 -61055,73 -147169,91 
699 257,96 EV2 Min -336,74 -55559,34 -139384,45 
699 515,93 EV2 Min -336,74 -50062,94 -132025,43 
700 0, EV1 Max 761,23 58735,05 -34542,81 
700 258,39 EV1 Max 761,23 54393,84 -32322,91 
700 516,79 EV1 Max 761,23 50052,62 -30530,21 
700 0, EV1 Min -346,1 -36961,17 -186900,99 
700 258,39 EV1 Min -346,1 -31501,11 -173074,34 
700 516,79 EV1 Min -346,1 -26041,06 -159824,41 
700 0, EV2 Max 643,95 39924,62 -26467,91 
700 258,39 EV2 Max 643,95 37002,17 -25085,06 
700 516,79 EV2 Max 643,95 34079,71 -23702,21 
700 0, EV2 Min -232,94 -50056,26 -132028,99 
700 258,39 EV2 Min -232,94 -44723,72 -122363,25 
700 516,79 EV2 Min -232,94 -39391,19 -113124,73 
701 0, EV1 Max 448,82 50107,56 -30520,53 
701 258,83 EV1 Max 448,82 44995,5 -27575,46 
701 517,67 EV1 Max 448,82 39883,43 -25058,38 
701 0, EV1 Min -214,45 -26007,67 -159829,2 
701 258,83 EV1 Min -214,45 -21431,67 -143422,66 
701 517,67 EV1 Min -214,45 -16855,67 -127593,91 
701 0, EV2 Max 385,72 34116,46 -23720,07 
701 258,83 EV2 Max 385,72 30655,93 -21702,99 
701 517,67 EV2 Max 385,72 27195,4 -19685,9 
701 0, EV2 Min -144,82 -39383,82 -113126,16 
701 258,83 EV2 Min -144,82 -34215,52 -101582,35 
701 517,67 EV2 Min -144,82 -29047,22 -90466,54 
702 0, EV1 Max 220,45 39927,4 -25050,44 
702 259,28 EV1 Max 220,45 34041,89 -21382,29 
702 518,56 EV1 Max 220,45 28156,39 -18142,91 
702 0, EV1 Min -110,61 -16826,71 -127596,01 
702 259,28 EV1 Min -110,61 -13137,47 -108612,65 
702 518,56 EV1 Min -110,61 -9448,23 -90208,15 
702 0, EV2 Max 192,52 27224,8 -19699,18 
702 259,28 EV2 Max 192,52 23224,39 -17047,91 
702 518,56 EV2 Max 192,52 19223,98 -14396,64 
702 0, EV2 Min -74,93 -29040,14 -90466,51 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
702 259,28 EV2 Min -74,93 -24036,47 -77046,91 
702 518,56 EV2 Min -74,93 -19032,8 -64056,08 
703 0, EV1 Max 72,17 28187,58 -18137,15 
703 259,74 EV1 Max 72,17 21525,96 -13748,04 
703 519,48 EV1 Max 72,17 14864,35 -9788,51 
703 0, EV1 Min -37,99 -9426,26 -90208,53 
703 259,74 EV1 Min -37,99 -6626,57 -68651,47 
703 519,48 EV1 Min -37,99 -3826,88 -47674,36 
703 0, EV2 Max 64,06 19244,82 -14405,41 
703 259,74 EV2 Max 64,06 14702,67 -11120,01 
703 519,48 EV2 Max 64,06 10160,53 -7834,61 
703 0, EV2 Min -25,81 -19027,04 -64055,31 
703 259,74 EV2 Min -25,81 -14188,4 -48762,22 
703 519,48 EV2 Min -25,81 -9349,77 -33898,73 
704 0, EV1 Max 2,130E-09 14880,9 -9785,39 
704 260,2 EV1 Max 2,130E-09 7440,45 -4677,49 
704 520,41 EV1 Max 2,130E-09 -1,750E-10 5,231E-10 
704 0, EV1 Min 2,910E-10 -3814,54 -47674,03 
704 260,2 EV1 Min 2,910E-10 -1907,27 -23546,48 
704 520,41 EV1 Min 2,910E-10 -3,712E-10 -5,049E-10 
704 0, EV2 Max 1,513E-09 10171,59 -7838,94 
704 260,2 EV2 Max 1,513E-09 5085,79 -3919,47 
704 520,41 EV2 Max 1,513E-09 -8,999E-12 3,257E-10 
704 0, EV2 Min 4,657E-10 -9346,35 -33897,95 
704 260,2 EV2 Min 4,657E-10 -4673,18 -16733,77 
704 520,41 EV2 Min 4,657E-10 -2,746E-10 -3,584E-10 
706 0, EV1 Max 12039,17 167042,4 81924,89 
706 683,71 EV1 Max 12039,17 14628,43 120003,07 
706 1367,43 EV1 Max 12039,17 -26602,01 163374,08 
706 0, EV1 Min -25522,44 -704,02 -24297,22 
706 683,71 EV1 Min -25522,44 -26229,12 16206,33 
706 1367,43 EV1 Min -25522,44 -150262,4 36232,03 
706 0, EV2 Max 7513,02 112013,68 57896,44 
706 683,71 EV2 Max 7513,02 9421,16 84926,14 
706 1367,43 EV2 Max 7513,02 -8317,91 118861,22 
706 0, EV2 Min -16769,42 -26796,94 -16286,26 
706 683,71 EV2 Min -16769,42 -17690,06 21258,08 
706 1367,43 EV2 Min -16769,42 -104480,08 49511,76 
707 0, EV1 Max 387,4 22696,45 -2292,6 
707 912,93 EV1 Max 387,4 3326,14 28874,29 
707 1825,85 EV1 Max 387,4 5436,77 89156,65 
707 0, EV1 Min -698,93 -967,31 -35117,53 
707 912,93 EV1 Min -698,93 568,97 5416,24 
707 1825,85 EV1 Min -698,93 -18878,97 12433,17 
707 0, EV2 Max 209,64 15152,48 -2805,1 
707 912,93 EV2 Max 209,64 2325,13 20916,75 
707 1825,85 EV2 Max 209,64 3964,22 63120,19 
707 0, EV2 Min -610,61 -514, -23828,86 
707 912,93 EV2 Min -610,61 707,52 7560,94 
707 1825,85 EV2 Min -610,61 -12172,86 19085,3 
708 0, EV1 Max 233, 8783,95 -1296, 
708 1120,66 EV1 Max 233, 1546,76 23485,99 
708 2241,31 EV1 Max 233, 8724,15 64107,81 
708 0, EV1 Min -366,07 -6205,13 -19949,56 
708 1120,66 EV1 Min -366,07 246,65 5331,64 
708 2241,31 EV1 Min -366,07 -7233,4 11008,64 
708 0, EV2 Max 130,25 5533,75 -2302,77 
708 1120,66 EV2 Max 130,25 1131,64 17259,47 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
708 2241,31 EV2 Max 130,25 6285,34 46346,51 
708 0, EV2 Min -284,7 -4405,07 -13798,46 
708 1120,66 EV2 Min -284,7 348,96 7068,84 
708 2241,31 EV2 Min -284,7 -4244,02 17846,2 
709 0, EV1 Max 1300,95 1908,4 -1287,63 
709 1243,77 EV1 Max 1300,95 -285,78 21093,17 
709 2487,54 EV1 Max 1300,95 2223,9 55299,61 
709 0, EV1 Min 347,01 -5122,61 -14636,35 
709 1243,77 EV1 Min 347,01 -1752,5 5085,78 
709 2487,54 EV1 Min 347,01 -3654,93 10335,48 
709 0, EV2 Max 967,76 978,62 -2644,21 
709 1243,77 EV2 Max 967,76 -475,06 15583,31 
709 2487,54 EV2 Max 967,76 1615,84 40422,6 
709 0, EV2 Min 175,39 -3671,69 -10383,74 
709 1243,77 EV2 Min 175,39 -1287,02 5894,72 
709 2487,54 EV2 Min 175,39 -2274,87 16616,6 
711 0, EV1 Max 35,55 357,56 -1051,83 
711 1280,62 EV1 Max 35,55 -10,61 20715,66 
711 2561,25 EV1 Max 35,55 128,43 54478,52 
711 0, EV1 Min -15,98 -163,76 -14747,62 
711 1280,62 EV1 Min -15,98 -22,9 5127,4 
711 2561,25 EV1 Min -15,98 -398,75 10142,23 
711 0, EV2 Max 21,34 255,9 -2594,61 
711 1280,62 EV2 Max 21,34 -2,39 15344,54 
711 2561,25 EV2 Max 21,34 57,98 39941,65 
711 0, EV2 Min -23,3 -85,02 -10502,62 
711 1280,62 EV2 Min -23,3 -16,83 5574,58 
711 2561,25 EV2 Min -23,3 -286,49 16959,31 
712 0, EV1 Max -365,27 5991,31 -1041,47 
712 1243,77 EV1 Max -365,27 1912,24 20994,64 
712 2487,54 EV1 Max -365,27 4029,32 54101,46 
712 0, EV1 Min -1460,94 -2255,55 -13629,19 
712 1243,77 EV1 Min -1460,94 342,96 5100,08 
712 2487,54 EV1 Min -1460,94 -2614,78 10117,92 
712 0, EV2 Max -259,46 4295,71 -2206,63 
712 1243,77 EV2 Max -259,46 1406,86 15521,52 
712 2487,54 EV2 Max -259,46 2555,28 39562,68 
712 0, EV2 Min -1076,07 -1149,82 -9643,35 
712 1243,77 EV2 Min -1076,07 526,42 5807,42 
712 2487,54 EV2 Min -1076,07 -1855,41 16252,36 
713 0, EV1 Max 674,6 7476,72 -639,59 
713 1120,66 EV1 Max 674,6 -518,4 23037,15 
713 2241,31 EV1 Max 674,6 7279,6 60567,52 
713 0, EV1 Min -191,84 -9367,55 -17311,62 
713 1120,66 EV1 Min -191,84 -2317,22 5280,42 
713 2241,31 EV1 Min -191,84 -11869,45 10249,79 
713 0, EV2 Max 493,11 5325,58 -1236,29 
713 1120,66 EV2 Max 493,11 -610,66 16945,62 
713 2241,31 EV2 Max 493,11 4038,57 43741,08 
713 0, EV2 Min -67,96 -5831,93 -11823,83 
713 1120,66 EV2 Min -67,96 -1705,81 6849,38 
713 2241,31 EV2 Min -67,96 -8576,07 16625,49 
714 0, EV1 Max 621,18 4818,27 -2297,62 
714 962,95 EV1 Max 621,18 -603,02 27019,14 
714 1925,9 EV1 Max 621,18 15934,34 87762,5 
714 0, EV1 Min -358,55 -19503,75 -37861,58 
714 962,95 EV1 Min -358,55 -4356,69 5489,85 
714 1925,9 EV1 Min -358,55 -12011,98 12526,42 
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Table 23:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase StepType T M2 M3 
 mm   KN-mm KN-mm KN-mm 
714 0, EV2 Max 558,89 3462,64 -2788,46 
714 962,95 EV2 Max 558,89 -884,08 19698,1 
714 1925,9 EV2 Max 558,89 9917,45 62213,66 
714 0, EV2 Min -254,54 -12698,72 -25650,79 
714 962,95 EV2 Min -254,54 -3067,82 7547,78 
714 1925,9 EV2 Min -254,54 -8585,16 19215,56 
715 0, EV1 Max -7058,6 45831,76 87222,27 
715 708,8 EV1 Max -7058,6 54568,3 110676,34 
715 1417,61 EV1 Max -7058,6 160048,11 143252,75 
715 0, EV1 Min -25825,84 -152116,27 -3220,33 
715 708,8 EV1 Min -25825,84 -7103,15 12864,82 
715 1417,61 EV1 Min -25825,84 26613,08 27249,02 
715 0, EV2 Max -614,44 46682,56 58057,38 
715 708,8 EV2 Max -614,44 37509,92 77920,79 
715 1417,61 EV2 Max -614,44 111921,35 103767,9 
715 0, EV2 Min -18916,53 -101867,42 -2064,26 
715 708,8 EV2 Min -18916,53 -3389,08 20637,76 




10.  Area results 
This section provides area results, including items such as forces and stresses. 
 
11.  Material take-off 
This section provides a material take-off. 
 
Table 24:  Material List 2 - By Section Property 
Table 24:  Material List 2 - By Section Property 
Section ObjectType NumPieces TotalLength TotalWeight 
   mm KN 
260x140x8,8 Frame 41 131200, 67,968 
Tub620x23 Frame 200 100953,99 335,207 
Tub355,6x14,2 Frame 88 104997,37 123,089 
Tub245x10 Frame 14 31541,42 17,924 
Taulell Area   79,542 
 
 
 
